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E l F a c to r  Econômico 
E l F a c to r  P o l i t i c o  
F a c to re s  S o c ia le s
DESARRGLLO
La R e p û b lica  de Honduras se e n cu e n tra  enc lavada  en e l  co razôn  
mismo de C e n tro -A m é ric a , p o r lo  que e l  e s p l r i t u  C e n tro -A m e ric a n is -  
t a  se e n c u e n tra , de fo rm a muy a rra ig a d o , en e l  pensar y  s e n t i r  de 
sus h a b ita n te s  y e l l o  se debe a su p o s ic iô n  g e o g râ f ic a .  No en vano 
t ie n e  f r o n te r a s  con N ica ragua  en la  p a r te  o r ie n t a l ,  Guatemala en -  
la  p a r te  o c c id e n ta l y con E l S a lv a d o r, en e l  S u r, d e lim ita n d o  a l  -  
N o rte  con e l  ücéano A t lâ n t ic o  y a l  S ur con e l  Gcêano P a c î f ic o .
2 . -
E1 CGnocimiento de la  re a lid a d  g eo g râfica  es fundamental para  
entender la  re a lid a d  socio-ecpnômica d e l pais  en sus d ife re n te s  a s -  
pectos.
Aunque la  s u p e r f ic ie  de Honduras sea aproxim adam ente de unos— 
113,000 k ilô m e tro s  cuad rados, aunque no ha s id o  medido con e x a c t i -  
tu d ;  es d e c i r  que es uno de lo s  p a îse s  mâs grandes d e l Is tm o  Cen—  
tro -A m é r ic a n o .
Honduras cuen ta  en e l  mar C a rib e  con unos 850 k ilô m e tro s  de — 
C osta  ; en e l  Océano P a c î f ic o  661o t ie n e  unos 150 k ilô m e iro s , Todo — 
e l l o  comprends e l  G o lfo  de Fonseca,
Debe de te n e rs e  en cuen ta  que la  p a r te  com prendida p o r e l  n w  
te  d e l p a ls ,  es d e c ir  p o r e l  mar C a r ib e , se e x tie n d e  a lo  la rg o  de 
una l la n u r a  c o s te ra ,  de unos 150 k ilô m e tro s ,  en a lgunos  lu g a re s  co 
mo e l  V a lle  de S u la  y la  M o s q u it ia ;  en o tro s  lu g a re s  es mâs e s t r e -  
ch a , de apenas unos 10 k i lô m e tro s ,  como sucede en e l  Departam ento 
de A t lâ n t id a ,  en la  re g iô n  com prendida e n tre  la  montaha de nom bre- 
de D ios  y e l  mar C a r ib e ; en la  re g iô n  de M o s q u it ia  es mâs e x te n s a , 
form ada ë s ta  p o r s e lv a s  v lrg e n e s  y sâbanas.
3 ,—
Honduras se c a r a c te r iz a  p o r s e r  un p a ls  muy m ontanoso; d ic h a s  
montanas son la s  que s irv e n  de l ln e a s  d iv is o r ia s  como en e l  caso  -  
de la  C o r d i l le r a  d e l Meredôn con Guatemala y D ip i l t ô n  con N ic a ra —  
gua. Con e l  S a lv a d o r p o r medio de R io  Lempa y a lg un a s  m ontanas. Da 
do e l  g ran  nûmero de montanas d e n tro  d e l mismo p a ls  se ha m arcado, 
de una fo rm a p e c u l ia r  e l  a is la m ie n to  de a lg un a s  re g io n e s  y c iu d a —  
des, que s o lo ,  h a s ta  e l  momento p re s e n ts , la  a v ia c iô n ,  la  r a d io  y 
la  t e le v is io n  unen e s tre ch a m e n te .
La C osta  A t lâ n t ic a  es donde e s tân  ub icadas  la s  grandes compa­
n ie s  f r u t e r a s ,  S ta n d e r Company y U n ite d  Eviit-Com pany. A pesa r de -  
s e r  la  re g iô n  mâs c a lu ro s a  d e l p a ls  es la  mâs f é r t i l ,  deb ido  a que 
t ie n e  la s  m a jo res  t i e r r a s  y I lu e v e  c a s i to d o s  lo s  d ia s ,  po r lo  que 
es id e a l  para  f r u t o s  t r o p ic a le s .  D ichas com pahlas han consegu ido  -  
sa ca r s ô lo  de una p a r te  la  mayor p ro du cc iô n  de bananas d e l m undo,- 
pues de e s ta  gran l la n u r a  s o lo  e s té  c u lt iv a d a  la  m ita d , ya que la  
o t r a ,  com prendida p o r la  M o s q u it ia ,  es zona s e lv â t ic a ,  y e s tâ  re c o  
n o c id a  p o r la s  c o n s t itu c io n e s  a n te r io re s  como t e r r i t o r i o  en ré s e r ­
va .
En la  C osta  d e l P a c î f ic o ,  a pesar de. e x i s t i r  l a  l la n u r a  c o s te  
r a  que l le g a  a te n e r  unos 50 k ilô m e tro s ,  la  o t r a  p a r te , de s ô lo  10
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k i lô m e t r o s , no es ta n  f é r t i l .  S ô lo  la  p a r te  de la s  vegas de a ig u — 
nos r io s ,  lo  es no o b s ta n te  no e s ta  c u lt iv a d a  con lo s  m edios c ie n  
t i f i c o s  y té c n ic o s  que t ie n e  la  p a r te  n o r te  d e l p a ls ,  Pero lo s  -  
p r o p ie ta r io s  de la  t i e r r a  son hondurehos y ê s ta  es la  re g iô n  més- 
densamente pob lada  d e l p a ls ,
Debe de te n e rs e  en cuen ta  que la s  c o s ta s  son la s  re g io n e s  de
p e n e tra c iô n , en la s  c u a le s , dado e l  f â c i l  acceso p o r sus p la n i-----
o ie s  y la  buena com unicac iôn  m a r lt im a , f l u v i a l  y t e r r e s t r e , son e l  
pun to  id ôneo  para e l  com erc io  e x te r io r ,  ya que un ba rco  que s a le — 
de P u e rto  C o rte z , l le g a  a New York en dos d ia s .  E s to  es un f a c t o r  
d e te rm in a n ts  y de in f lu e n c ia  en a q u e lla s  p o b la c io n e s  que a l l l  la — 
bo ra n , ta n to  en e l  com erc io  como en la  cosa p ô b lic a ,
Los r lo s  d e s a r ro lla n  su ca u d a l en ambas l la n u r a s  c o s te ra a , -  
s ie n d o  navegab les  a lgunos  como e l  U lua y S eg o v ia , a n te s  de su con 
f lu e n c ia  con e l  Océano,
La s itu a c iô n  m ontanosa, a p a rté  de hace r mâs d i f l c i l  e l  t r a n s  
p o r te p o r  t i e r r a ,  dada su c o s ta ,  no t ie n e  la s  p la n ic ie s  que t ie n e — 
G uatem ala, E l S a lv a d o r, N ica ragua  y Costa R ic a , D ichas montanas —
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se c a ra c te r iz a n  p o r que son sumamente escarpadas, s ie n d o  a l  mismo 
tie m p o , la s  montanas idôneas para  e l  c u l t i v o  d e l c a fé  y o tro s  c u l  
t iv o s  en que se tengan  que hace r grandes ta la s  de â rb o le s .  E s to  -  
producen la  e s a c iû n .
Son p rec isam en te  la s  l la n u r a s  c o s te ra s  donde e s té  lo c a liz a d a  
la  mayor densidad  de p o b la c iô n , donde se e ncuen tran  la s  mayores -  
c iu d a d e s , dado a l  mayor d e s a r r o l lo  m e rc a n t i l .  Con re la c iô n  a la s -  
v ia s  de co m u n ica c iô n , s ô lo  posee ce rca  de 3 .500  k ilô m e tro s  para  -
e l  t r a n s p o r te ,  en lo s  c u a le s  e s tâ n  in c lu id o s  unos 1,300 k ilô m e -----
t r o s  de v îa s  fê r r e a s  de la s  que s ô lo  unos 130 k i lô m e tro s  son e s ta
t a ie s ;  lo s  re s ta n te s  pertenecen  a la s  companies f r u t e r a s ,  que -----
p r in c ip a lm e n te  lo s  u t i l i z a n  para  e l  t ra n s p o r te  de sus p ro d u c to s  -  
a lo  la rg o  de la  c o s ta  A t lâ n t ic a ,  es d e d r , que no c o n tr ib u y e n  en 
mayor g rado  a la  p e n e tra c iô n  en e l  i n t e r i o r  d e l p a ls .
E l  c lim a  de Honduras e s tâ  en gran p a r te  de te rm inado  p o r lo s  
v ie n to s  s o la r io s ,  que sop lan  d e l A t lâ n t ic o  a l  P a c î f ic o ,  lo  que ha 
ce que la  te m p e ra tu re  d e l p a ls  sea a g rad a b le  to d o  e l  aho, A pesa r 
de que en e l  ve rano  lo s  ra yo s  d e l s o l ca ig a n  perpend ic u la rm e n te ,— 
é s ta s  no c a l ie n ta n  ta n to ,  d eb ido  a que lo  im p iden  d ic h o s  v ie n to s — 
(1).
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La te m p e ra tu re  v a r ia  segûn la s  re g io n e s  d e l p a ls .  En la s  re ­
g io ne s  a l t a s  e l  c lim a  es f re s c o  y l le g a ,  a veces , a 10 g rados cen 
t lg ra d o s  y h as ta  menos, y en la s  re g io n e s  b a ja s  es a rd ie n te ,  com- 
p le ta m e n te  t r o p i c a l .  La te m p e ra tu re  media a n u a l en la s  c o s ta s  d e l 
A t lâ n t ic o  y d e l P a c î f ic o  es de un poco mâs de 27 grados c e n t ig r a -  
dos; en la  zona c e n t r a l  de 24 grados y en la s  zonas e levadas  d e l— 
p a ls  a lre d e d o r  de 15 g rados .
En lo  que se r e f ie r e  a la  c a n tid a d  de I lu v ia ,  es a lre d e d o r  -  
de 254 c e n t im e tre s  en la  C osta  N o rte , d ism inuyendo en e l  i n t e r i o r  
d e l p a ls ,  en la  zona c e n t r a l  y  de 152 c e n tim e tre s  en la  re g iô n  -  
d e l s u r  d e l p a ls .
En T e g u c ig a lp a  la  mâxima es de 32s en mayo y la  m inima de 109 
en d ic ie m b re . La e s ta c iô n  I lu v is a  ( " in v ie m o " )  es de ju n io  a n o - -  
v ie m b re .
No o b s ta n te  e x is te n  g ran  c a n tid a d  de montanas en e l  i n t e r i o r  
y tam b ién  f é r t i l e s  v a l le s ,  a l  mismo tiem po  que grandes sâbanas.
E l nombre de Honduras v ie n e  de que C r is to b a l  Colôn a l  l le g a r  
a la  C osta  n o r te  de Honduras en la  desembocadura d e l r l o  Coco o -  
S eg o v ia , d i j o :  " IG ra c ia s  a D ios  que hemos s a l id o  de e s ta s  H o n d u ra s !"
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De a q u î e l  nombre de Honduras. Ademâs se le  ha llam ado  H ig u e ra s  po r 
l a  c a n t id a d  de h ig u e ra s  e x is ta n te s .  Pero e l  nombre r e a l  l o  d iô  Co­
lô n  en su c u a r to  y û lt im o  v ia je .
Lo que d é te rm in a  de una form a e s p e c ia l la  id io s in c r a s ia  hondu— 
re h a  son la s  montanas de su s u e lo , ya que no s o lo  son la  causa d e l— 
a is la m ie n to  de unas c iudades  con o tr a s ,  s in o  que im piden de e s ta  —  
fo rm a  unas re la c io n e s  e s tre c h a s  e n tre  lo s  d ife r e n te s  grupos humanos. 
M ie n tra s  en la  p a r te  n o r te ,  e spe c ia lm e n te  en la s  I s la s  de la  B ah îa , 
que fu e ro n  ocupadas po r lo s  p ir a ta s  en tiem pos d e l re in a d o  de Car—  
lo s  I I I ,  t ie n e n  aôn no s ô lo  la s  costum bres in g le s a s  s in o  que ta m - — 
b ié n  usan e l  id io m a  in g lê s ,  e l  espa h o l se usa o f ic ia lm e n te .  O tro  — 
ta n to  o c u rre  en la  c o s ta  n o r te  de la s  p la n ta c io n e s  y p u e rto s  donde— 
son c o r r ie n te s  lo s  dos id io m a s . La in f lu e n c ia  n o rte a m e rica n a  e s té  — 
muy m arcada, pero  b a s ta  pasar c u a lq u ie ra  de la s  montarias y nos en—  
co n tra re m o s  con la  re a l id a d  e n tra n a b le  hondurena, a u té n tica m e n te  -  
h is p ô n ic a .  C u a lq u ie r  pueb lo  nos re cu e rd a  la  h e re n c ia  h ispana  en sus 
usos y cos tum bres , a s î  como e l  c o lo r  b ia nco  de lo s  pueb los  de C a s t i 
l i a .  No o b s ta n te , en la s  c iudades  hondas d e l i n t e r i o r  se n o ta  e l  — 
cam bio  dado, la  a c t iv id a d  c o m e rc ia l,  y lo  mismo e n la  c o s ta  d e l Pac£ 
f i c o .
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E1 a is la m ie n to  de lo s  p u e b lo s , te n ie n d o  una economla netamen— 
te  a g r ic o le ,  y lo s  d é f ic ie n te s  medios de t ra n s p o r te s  y de c u l t u r e — 
hacen que a q u î la  c a n tid a d  de a n a lfa b e to s  sea de un 65% como conse 
cu e n c ia  d e l ve rd ad e ro  es tado  de abandons en que se e n cu e n tra  la  — 
educac iôn  p r im a r ia ,  aunque e s te  fenômeno sea to ta lm e n te  d is t i n t o  — 
en la s  c iu d a d e s .
O tra  d e la s  muchas causas que im p id iô  e l  d e s a r r o l lo  d e l p a is  -  
d u ra n te  e l  p e r io d s  c o lo n ia l ,  es que Honduras no e ra  s i t i o  a t r a c t i— 
vo para  h id a lg o s  e sp a h o le s ; pues no s ie n do  un C e n tro -A d m in is tra d o r 
de im p o r ta n c ia ,  s ô lo  in d iv id u o s  de poca educac iôn  ib a n  a ra d ic a rs e  
a l l i ,  en busca de o ro  y p la ta .  E s ta  c ir c u n s ta n c ia  f a c i l i t ô  la  mez— 
c ia  de la s  ra za s  a u tô c to n a s  con la  europea, Pero en cam bio im p id iô  
que se d e sp le g a ra  una nueva v id a  c u l t u r a l ,  hecho ijue re ta rd ô  la  o r  
g a n iz a c iô n  P o l i t i s a  d e l p a is .
D é term ina  de una form a v i t a l  su p e c u l ia r  g e o g ra fia  e l  que la  
re g iô n  s u r ,  se e n cu e n tra  densamente p ob lada , y p o r e s to ,  la  l la n u ­
ra  c o s te ra  d e l Océano P a c i f ie s ,  t ie n e  una p a r t ic ip a c iô n  e s tre c h a  — 
en la  v id a  econôm ica de lo s  demôs p a ise s  d e l is tm o  C e n tro -A m e ric a - 
no , d eb id o  a que p o r a l l i  pasa la  c a ra te ra  Panam ericana, ademâs de 
la  e f i c ie n t e  re d  de v ia s  de p e n e tra c iô n  po r t i e r r a  y la  v ia  m a r i t ^
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ma, la  c u a l re p e rc u te  de fo rm a tra s c e n d e n te  en la s  demés ë e c to re s  
de la  a c t iv id a d  econôm ica, a s l  como en e l  aspec to  soc io -eco n ôm ico  
y p o l i t i c o ,
E l c re c im ie n to  dem og râ fico  de lo s  ô lt im o s  anos se debe a la  
e fe c t iv id a d  en e l  t ra ta m ie n to  de la s  enferm edades, lo  c u a l de la — 
dens idad  de la  p o b la c iô n  en la  zona s u r d e l p a ls ,  que es de 54 -
personas p o r Km2, la  densidad de p o b la c iô n  para  to d o  e l  p a ls  es — 
de 15 pe rsonas po r Km2.
La p e c u l ia r  g e o g ra fia  de Honduras en re la c iô n  con Centro-Am e 
r i c a ,  hace que de una form a d inâm ica  re p e rc u ta n  lo s  a co n te c im ie n — 
to s  de lo s  p a ise s  hermanos, como lo  de im jestra  n u e s tra  a g ita d a  h i£  
t o r ia  p o l i t i s a ,  la  que le  to c ô  pasar a to d o  e l  is tm o  C e n tro -A m e ri 
cano .
EL FACTOR ECONOMICO
La in f lu e n c ia  que t ie n e  e l  f a c t o r  econômico sobre e l  f a c t o r -  
p o l i t i c o , es d e te rm in a n ts  para saber e l  es tado  de d e s a r r o l lo  o —  
s u b d e s a r ro llo  en que se e ncu e n tra  an p a is  en un moments d é te rm in a  
do . Honduras dado su e s p e c ia l g e o g ra fia  y la  form a en como d e n tro  
de é s ta  se e ncu e n tra n  d is t r ib u id o s  lo s  g rupos humanos, es una eco
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nomîa netam ente a g r ic o la ,  ya que una gran p a r te  de la  p o b la c iô n  se 
d ed ica  a la  a g r ic u l t u r a ,  A e l la  lo  hacen un 6G,7%; a s e r v ic io s  un 
13,7%; a in d u s t r ia s  un 9,7% ; a l  com erc io  un 4,8% y a o tra s  a c t i v i— 
dades un 5,1%,
La mayor fu e n te  de r iq u e z a  v ie n e  de la  a g r ic u l t u r a ,  Debe d is — 
t in g u ir s e  e spe c ia lm e n te  a q u e lla  a g r ic u l tu r a  que c o n s t itu y e  un pa—  
t r im o n io  f a m i l ia r  y  que en la  m ayorîa  de lo s  casos es una fu e n te  — 
de s u b s is te n c ia  para  la  f a m i l ia  cam pesina, en la  m ayorîa  de lo s  ca 
SOS a is la d a  de lo s  mercados n a c io n a le s  y C en tro -A m éricanos  donde — 
se venden lo s  p ro d u c to s  s ie n d o  genra lm en te  de donde sa le n  lo s  mejo 
re s  so ldados en de fénsa  de su p a t r ia ,  a s î  como la  cuna de lo s  l i —  
b e rta d o re s  de su p u e b lo .
Una economla a g r ic o le ,  hace que en e l l a ,  p o lî t ic a m e n te  hab lan— 
do, se a fia n c e n  lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  t r a d ic io n a le s , a d i fe r e n c ia  
de la s  grandes empresas en la s  c iu d a d e s , donde e l  cam bio de un p a r 
t id o  a o t r o  se da en p ro p o rc iô n  a la  o rg a n iz a c iô n  y a t r a c t iv o  que- 
p re sen tan  sus l ld e re s .E n  g ran p a r te  se debe en muehos casos a que- 
e l  In d ic e  de a n a lfa b e to s  es mayor en e l  campo que en la  c iu d a d ,
Debe de te n e rs e  en cu en ta  aqu e l s e c to r  de la  economla que l a -  
bo ra  en la s  compahlas modernas, la s  m inas e in d u s t r ie s ,  ya que é s -
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t e  es un s e c to r  la b o r a l ,  que dada la  m agnitud  de d ich a s  em presas,-  
t ie n e  c a râ c te r  de m onopo lio , y se le  dâ e s p e c ia l in te r ê s  en d e fen ­
se de sus t ra b a ja d o re s .  E stes  son a g r ic u l t o r e s , a lgunos c u a l i f i c a -  
dos, que e s tén  form ando la  mayor p a r te  d e l p r o le ta r ia d o  d e l p a ls ;— 
y e s to  se debe a que s iendo  a g r ic o le s  l le g a r é  a e l le s  a lg o  ta rd e  -  
la  o rg a n iz a c iô n  s in d ic a l ,  y le g is la c iô n  la b o r a l .  Muchos de lo s  p ro  
blemas p o l i t i c o s  y s o c ia le s  que p ré se n ta  e l  p a ls , se deben a que — 
no han sa b id o  e n fo c a r la  é v o lu e io n  d e n tro  d e l p a ls  de una fo rm a  
r e a l i s t a ,  cuando nuevos medios de v id a  en la s  re g io n e s  aôn s in  c u l  
t i v a r  §f a que e l  E stado se ha l im ita d o  a g u a rd a r e l  ô rd e n , de jando  
lo  demâs a la  p ro p ia  d inâm ica  de la  s itu a c iô n  de cada uno de e l lo s .
E l problem a a g r a r io  e x is te  en la s  re g io n e s  densamente p o b la —  
das donde la s  t i e r r a s  d e l i n t e r i o r  son d e l p e c u lio  f a m i l i a r ,  Debe- 
de d e s ta ca rse  e l  s is tem a  de c u l t i v o  de la s  e x p lo ta c io n e s  de la s  —  
grandes p la n ta c io n e s  con medios té c n ic o s  m odem os, a d i fe r e n c ia  -  
d e l i n t e r i o r ,  donde aûn en la  a c tu a lid a d ,  no se usa e l  a rado  p e ro -  
que aûn a s l  se o b tie n e n  t r è s  c u l t iv e s  a l  aho.
( 2 ) Las dos te rc e ra s  p a r te s  d e l p a ls  e s tâ n  despob ladas. Se ca 
r a c te r iz a n  e s ta s  t i e r r a s  p o r que no hay medios de com un icac iôn  ha— 
c ie n d o  f a l t a  una a u té n t ic a  c o lo n iz a c iô n  de t ie r r a s  c ie n t l f ic a m e n te
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ordenadas, para  fa v o re c e r  a l  t r a b a ja d o r  d e l campo y a su f a m i l ia .
La mano de ob ra  es b a ra ta  en la s  com panies e x tra n je ra s  y e l  que -
no t ie n e  t i e r r a s  d e l i n t e r i o r ,  ayuda pa ra  que m ejore la  s itu a c iô n  
ya que e l  exceso  que hay d e l campo a la  c iu d a d  se debe a la  s i tu a
c iô n  d i f l c i l  de la  v id a  en e l  campo, donde ademâs se une e l  p ro ­
blème de la s  m ig ra c io n e s , mal o r ie n ta d a s  d e n tro  d e l mercado comün 
ya que e l  o b re ro  s a lv a d o re h o , a l  c o m p e tir  con e l  hondureho, se —  
p la n te a  e l  p roblem a de a q u e l que v ie n e  d e l campo, y d e l que v ie n e  
de la  c iu d a d  con to d o s  lo s  m aies y  v i r tu d e s .  Lo d e fe c tu o so  de -  -  
e l l o  es no haber p r e v is to  lo s  s u f ic ie n te s  puestos de t r a b a jo  n i  — 
haber s id o  o r ie n ta d o s  n i  program ados (p rom ocionados) a q u e llo s  sec 
to re s  de la  a c t iv id a d  econôm ica donde hacen f a l t a ,
P a r t ie n d o  de ene ro  de 1960 y supon iendo que se c o n s id é ra  a — 
la  pasona econômicamente a c t iv a  a p a r t i r  de lo s  d ie z  anos de la  — 
p o b la c iô n  t o t a l ,  vemos un 66,4% d e l t o t a l ,  c o n s t itu y e  la  fu e rz a  -  
de t r a b a jo  d e l p a ls ,  y  que, de ese t o t a l ,  74,6% son hoy e l  50,3% - 
m u je re s .
Aunque es p ro b a b le  que e l  nümero de hombres re g is t ra d o s  como 
econômicamente a c t iv e s  sea muy b a jo ,  e l  problem a es e l  g ran  nûme-
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r o  de m u je res  d e c la ra d a s  econômicamente a c t iv a s .  E l problem a e s t r ^  
ba en que lo s  empleados censados fu e ro n  demasiado g é n é ra le s  y te n — 
d ie nd o  a in c l in a r s e  como tra b a ja d o re s  fa m i l ia r e s  o a s a la r ia d o s  (en 
a g r ic u l t u r a  o en c u a lq u ie r  o t r a  a c t iv id a d )  a tod a s  la s  personas —  
que de a lg un a  fo rm a c o n tr ib u y e ro n  a la  empresa f a m i l ia r  s in  r e c i b i r  
r e t r ib u c io n e s .
PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS POR CIENTO TOTAL DE LOS 10 ANOS 0
MAS DE EDAD EN 1950
P a ls T o ta l nombres Mu.ieres
Honduras 6 6 ,9 7 4 ,6 5 8 ,3
C osta  R ica 4 9 ,7 8 4 ,8 15,2
E l S a lv a d o r 4 9 ,7 8 4 ,5 16,2
Guatem ala 4 8 ,9 84,1 12,5
N ica ra g ua 4 7 ,4 85 ,1 13 ,0
Panamé 5 0 ,7 7 8 ,6 2 0 ,3
M éxico 4 8 ,7 8 2 ,9 12,5
La dens idad  de p o b la c iô n c o r re  p a r a le la  a la s c iudades  n o té nd o
se e s p e c ia l d e s a r r o l lo  en e l s e c to r  a g r ic o le , que dado e l  m ercado-
que hay en a q u é lla  t ie n e  una a c t iv id a d  econômica mayor re p e rc u t ie n —
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do en b é n é f ic ie  de é s te , A s l,  en lo s  lu g a re s  a is la d o s  d e l p a ls  lo s  
p re c io s  son en a lgunas ocas iones c u a tro  veces mâs b a jo s .  E s to  ocu—  
r r e , po r e je m p lo , con e l  c a fé ,  donde d ic h o  p ro d u c to  e s tâ  mâs p r o x i­
mo a lo s  mercados de e x p o rta c iô n  y dâ p ro g re so  a la  v i l l a  donde — — 
aq u ë l se p roduce . E l lo  es s ig n i f i c a t i v e ,  porque la  p ro d u c c iô n  de es 
te  p ro d u c to , e s tâ  en manos de n a c io n a le s  y no de m onopo lies  e x tra n — 
je r o s .  Lo c u a l in f lu y e  de fo rm a e f ic ie n t e  en e l  progieso y p rom ociôn 
de cada una de a q u e lla s  c iudades a d i fe r e n c ia  de a q u e lla s  o t r a s  que
es tâ n  a is la d a s  y que ca recen  d e l im p u lse  que dâ e l  p ro g re s o  mate-----
r i a l ,  E s to  l le v a  co n s ig o  tam bién la s  m a jo res s o c ia le s  y  f lo r e c im ie n  
to  de lo s  pue b lo s , a d i fe r e n c ia  de la s  o tra s  que permanecen e s ta b le s ,  
p roduc iéndose  un éxodo p ro g re s iv o  sobre  la s  c iu d a d e s , p o r no h a b e r- 
en e s to s  lu g a re s  la s  fu e n te s  de t r a b a jo s  id ô n e o s .
A l mismo tie m p o , en la  l la n u r a  c o s te ra ,  ta n to  d e l A t lâ n t ic o  co 
mo d e l P a c î f ic o ,  en e s p e c ia l lo s  lu g a re s  m e jo r com unicados, desde — 
lo s  c e n tre s  de p rodu cc iô n  h as ta  lo s  mercados, t ie n e n  un In d ic e  de -  
c re c im ie n to  mucho rm yor en to d o s  lo s  a s p e c to s ; en e l  humane, la  pre  
p a ra c iô n  c o le c t iv a  de sus h a b ita n te s  es mayor y p ra c tic a m e n te  ha de 
sa p a re c id o  en e s to s  lu g a re s  e l  a n a lfa b e tis m o .
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O tro  ta n to  sucede en lo s  lu g a re s  f r o n te r iz o s .  En e s p e c ia l,  — 
lo s  lo g ro s  co nse g u ido s  p o r e l  mercado comûn se hacen a q u l una re a  
l id a d ,  no lle g a n d o , p o r c o n s ig u ie n te , a lo s  lu g a re s  d e l i n t e r i o r ,  
que ca re cen  p o r c o n s ig u ie n te  de medios de t ra n s p o r te  adecuados pa 
r a  e l  d e s a r r o l lo .
E s p e c ia l in te r é s  pa ra  e l  c o n o c im ie n to  de la  e s t r u c tu r a  econô 
m ica hondureha es e l  e te rn o  d e s e q u i l ib r io  en n u e s tra  b a la n z a , d e - 
pagos. E l lo  se debe a que la  im p o rta c iô n  es mayor que la  e x p o r ta -  
c iô n .  P or una p a r te  se debe a la  c a n tid a d  de m a q u in a ria  que e l  p a is  
n e c e s ita ,  p o r o t r a  en e l  éxodo de c a p i ta l  que p ro v ie n e  de la  a g r ^  
c u l t u r a  dado que, como no es n a c io n a l,  é s ta , una vez ve n d id a  la  -  
m a te r ia  p rim a  que se saca d e l s e c to r  a g r ic o la  o m in e ro , se queda- 
fu e ra  d e lp a is .  A b ie n  seguro  en m a q u in a ria  o b ienes  de e q u ip o  pa­
r a  a q u é lla s  e x p lo ta c io n e s .  Las companias como la  U n ite d  F r i t  Com­
pany son g ru po s  de p re s iô n ,  mâs s i  se t ie n e  en cuen ta  l o  que en — 
un p a is  de m o n o -c u lt iv o  como Honduras, que depende de d e te rm ina d os  
p ro d u c to s , c u a lq u ie r  ano m a lia  que se p roduzca en e s to s  lo b b y s  (g ru  
pos de p re s iû n )  re p re s e n ts  en to d a  la  econom ia, b ie n  sea una h u e l-  
ga o d e f ic ie n c ia  p o r p a r te  de lo s  m onopo lios y en su v e n ta  en lo s  
m ercados m o n d ia le s .
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P or que no e s tâ  d ig n if ic a d a  n u e s tra  econom ia. Y p o r eso , cuan 
do se c rean  nuevos c e n tre s  de p ro du cc iô n  y o tro s  mercados no s o lo -  
son nuevos p ue s tos  de t r a b a jo ,  s in o  que se a fia n z a n  con e l l o  la  in  
dependencia  con r e la c iô n  a e s to s  grupos de p re s iô n , que dada su —  
fu e rz a  econôm ica y o rg a n iz a c iô n  de hecho imponen una de te rm inada  — 
p o l i t i c s ,  unas veces a fa v o r  de e l lo s  y o tra s  en c o n t ra ,  como en — 
la  a g ita d a  v id a  p o l i t i c s  d e l p a is  ha quedado b ie n  p a te n te , pero  —  
que nunca o pocas ve ces , e s tân  de acuerdo con lo s  in te re s e s  supre­
mos de la  p a t r ia ,  s in o  de lo s  g rupos m in o r i ta r io s  que lo s  p a t r o c i -  
nan.
A la  d ig n i f ic a c iô n  de n u e s tra  econom ia, en e s p e c ia l a aque— — 
l l o s  s e c to re s  mâs a tra s a d o s  y que c o n s t itu y e n  la  mayor p a r te  de la  
p o b la c iô n  la b o r a l ,  debe e l  E stado d e d ic a r  e s p e c ia l a te n c iô n ,  ya —  
que, n u e s tro  a t r a s o ,  en e l  quehacer humano, e s tâ  de te rm inado  p o r — 
e l l o .  N u e s tra s  le y e s  de range  c o n s t i tu c io n a ly  la s  le y e s  g é n é ra le s , 
dan a e l l a  e s p e c ia l a te n c iô n  en la  û lt im a  década.
Uno de lo s  cam inos para hace r re a l id a d  la  in te g ra c iô n  es a —  
tra v é s  d e l mercado comdn, pues é s te  debe de l le g a r  a l  p u e b lo , para  
que de e s ta  fo rm a  se id e n t i f iq u e n  lo s  C en tro -A m ericanos  e n tre  s i * — 
P ero , a l  mismo tie m p o , lo s  in te re s e s ,  t ie n e n  que s e r lo  s u f ic ie n te
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mente f u e r t e s , y c o le c tiv a m e n te  deben de re sp on d e r a la s  n e ce s id a — 
des de cada p a ls  y  a la  d e l Is tm o  en g e n e ra l.
Se debe e s t im u la r  l o  que une a lo s  p ue b lo s , no a fo m e n te r v ia  
ja s  r e n c i l la s  con la s  que, en to d o  tie m p o , son lo s  p ro p io s  pueb los  
lo s  que han s a l id o  p e r ju d ic a d o s , d eb ido  a l  mal co n o c im ie n to  de es­
to s  e n tre  s i ,
H onduras, en e s p e c ia l a q u e lla s  de sus re g io n e s  f r o n te r iz a s  de 
f â c i l  acceso , deben de te n e r  re la c io n e s  con lo s  o tro s  mercados cen 
tro -a m â r ic a n o s , no s ô lo  p o r resp on d e r a un deseo s o c io lô g ic o  de — 
lo s  p ro p io s  pueb los  de C e n tro -A m é rica , s inopo rque  s e râ  e l  cam ino — 
para  que con é l  tod o  e l  p a ls  y lo s  demâs d e l Is tm o , se i d e n t l f i -  — 
quen, se conozcan m e jo r y  se complementen m d tuanen te , en a q u e l lo s -  
aspectos  de la  a c t iv id a d  econômica a que cada uno le  es p o s ib le ,  y 
de acuerdo con sus p ro p ia s  p o s ib i l id a d e s .
No se debe t r a t a r  s ô lo  a n iv e l  d e l E stado  s in o  tam bién  a l  a l— 
cance de lo s  p a r t ic u la r e s ,  ya que no depende de unos cu a n to s  la  in  
te g ra c iô n ,  s in o  de to d a  la  c o le c t iv id a d  n a c io n a l de cada uno de —  
lo s  pueb los re s p e c t iv o s .
18,—
EL FACTOR POLITICO
La c a r a c te r î s t ic a  de la  v id a  p o l l t i c a  p a t r ia ,  e s tâ  d é te rm ina — 
da y c la ra m e n te  d e f in id a  p o r la  p a r t ic ip a c iô n  que han te n id o  e l la — 
lo s  dos grandes p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  a s a b e r; P a r t i d o L ib e r a l  y  P ar 
t id o  N a c io n a l,
E l lo  se debe a que en un p a ls  como Honduras, que es e s e n c ia l— 
mente a g r ic o le ,  la  v id a  r u r a l  en lo  p o l i t i c o  acen tûa  la  fo rm a t r a — 
d ic io n a l  de lo s  dos p a r t id o s .  S i ademâs se t ie n e  en cu e n ta  la  r i v a  
l id a d  y c o n tin u a s  lu c h a s  p a r t id is t a s  a lo  la rg o  de n u e s tra  h is t o -  
r i a ,  encontram os que es p rec isam en te  en la s  pequehas c iu d a d e s , en­
la  v id a  d e p a rta m e n ta l, donde Ise  n u t r ie r o n  y se e s tru c tu ra È  lo s  —  
dos p a r t id o s .
En la  v id a  lo c a l ,  que es e sen c ia lm e n te  a g r ic o le  con una econo 
mia f a m i l ia r ,  en un p r in c ip io  la  lu ch a  fu e  c o n tin u a  p o r s e r  de uno 
o de o tro  p a r t id o y a l  e le g i r  e l  c a n d id a te  se f i j a r o n  mâs en la  —  
persona que, en e l  program s de g o b ie rn o  que a q u e l re p re s e n ta b a , s i  
se t ie n e  en cuen ta  e l  c o n ta c te  d ir e c te  e n tre  e l  e le c to r  y  lo s  e le — 
g id o s , la  s o l id a r id a d  es aûn mayor.
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Cuando lo s  que son l ib é r a le s  o b ie n  n a c i r a l is t a s ,  e l ig e n  su -  
c a n d id a te  t r a ta n  de que responda é s te  a lo s  in te re s e s  de su i n s t i ­
t u t e  p o l i t i c o ,  no s o lo  para  c o n s e g u ir  e l  t r i u n f o  s in o  para  censu—  
r a r  a é s te ,
Una vez que l le g a n  a l  p ode r, uno u o t r o  grupo p o l i t i c o ,  t r a —  
ta n  de fo rm a r e l  g o b ie rn o  y a d is t in t o s  n iv e le s  en la  a d m in is tra —  
c iô n  con cuadros de su p ro p io  p a r t i d o.
E ste  es e l  o r ig e n  de una lu ch a  por e l  poder v io le n ta ,  so rda  e 
in f le x iv a ,  ya que no se a tie n e n  a l  m e jo r a c ie r to ,  n i  a lo s  é x i t o s -  
d e l c o n t r a r io ,  s in o  a lo s  de su p ro p io  p a r t id o ,  segûn s i  se encuen 
t r a  é s te  en la  o p o s ic iô n  o en e l  poder.
Pero e l  c re c id o  ndmero de a n a lfa b e to s  en o tro s  tie m p os  fu e  la  
hoguera que c o n tra  c u a lq u ie ra  de lo s  dos p a r t id o s  t r a ta r o n  lo s  po­
l i t i c o s  de tu r n o ,  en e l  poder o en la  o p o s ic iô n , de hace r suya , a 
tra v é s  de la  demagogla o b ie n  de l ld e r e s  s in  e s c rû p u lo s  que pensa— 
ban mâs en su p r e s t ig io  y fo r ta le z a  p e rs o n a l que en la  p a t r ia .  Par 
e l l o ,  e s ta s  masas, una vez d e fra u da d as , se lanzan  a la  v io le n c ia  -  
ha s ta  que a p a r t i r  de 1932 se te rm in é  de una vez con lo s  g rupos a r  
mados, que uno y o t r o  grupo p o l i t i c o  te n la n  e n tre  sus p a r t id a r io s — 
en lo s  p ue b lo s .
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Las nuevas fo rm as de com un icac iôn  s o c ia l :  la  r a d io ,  la  t e le v ^  
s iô n , hacen que lle g u e  la  p a la b ra  a lo s  d ife r e n te s  s e c to re s  s o c ia ­
le s ,  Aunque a n te r io rm e n te  la  p rensa  fu é  c la ra m e n te  e l  c u a r to  poder 
é s ta  d e jô  s e n t i r  s iem pre  una g ran  in f lu e n c ia  en la  v id a  p d b lic a  —  
d e l p a ls ,  ya que s i  b ie n ,  a n te s  de 1932, la s  malas v la s  de com uni­
c a c iô n , hac lan  que é s ta  fu e ra  e se n c ia lm e n te  lo c a l  s iem pre  e x i s t i ô -  
desde la  in d ependenc ia  una in fo rm a c iô n  p e r io d is t ic a  y una o r ie n ta — 
c iô n  adecuada e n tre  lo s  d i fe r e n te s  g rupos p o l i t i c o s  que t ie n e n  sus 
p ro p io s  p e r iô d ic o s ,  e x is t ie n d o  o t r o s ,  a l  margen de la  lu c h a  e n t r e -
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lo s  dos g ru po s ,
Por e l l o ,  en la s  c iu d a d e s , dada la  fo rm a c iô n  que poco a poco— 
lle g a n  a l  o b re ro  y a l  cam pesino , se t r a t ô  po r to d o s  lo s  m edios d e - 
c a p ta rs e  a lo s  demâs g rupos  humanos no com prom etidos en fa v o r  de -  
lo s  dos p a r t id o s .
Tan to  e l  p a r t id o  L ib e r a l  como e l  P a r t id o  N a c io n a l t ie n e n  elemeri 
to s  en su seno de to d a s  la s  te n d e n c ie s  p o l l t i c a s ,  ta n to  de extrem a 
de recha , como de extrem a iz q u ie r d a ,  lo  que se debe a que e l  hombre 
d e l campo no m ira  la  te n d e n c ia  s in o  e l  p a r t id o .  En la  d lt im a  d 'e c a  
da lo s  p a r t id o s  han p e rd id o  su a t r a c t iv o  p o l i t i c o  aunque no su — —
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p r e s t ig iü  y sus poderes, lo  que se debe a sus p ro p io s  d ir ig e n te s ,  -  
que no han sa b ido  c a n a liz a r  lo s  id é a le s  y a s p ira c io n e s  de la s  masas 
l ib é r a le s ,  a s î  como d e l cam pesino, la  d in â m ica  de lo s  p ro p io s  acuer
dos de ambos p a r t id o s .  No han expe rim en tado  cam bios de personas -----
idôneas  n i  de m e n ta lid a d  que capten  mâs ju s tam en te  la  d in âm ica  p o l l  
t i c a  de la  p a t r ia ,  ya ê s ta  c r i s i s  se debe a l  re s u rg im ie n to  de o tro s  
grupos no com prom etidos, como e l  e jê r c i t o ,  p o r la  p ro p ia  in t r a n s i—
g e n c ia  de lo s  d ir ig e n te s  de ambos p a r t id o s .
La im p e r ic ia  de c ie r to s  p o l i t i c o s  para  su p e ra r lo s  cam bios que 
la  p ro p ia  d inâm ica  p o l l t i c a  t ie n e  c o n s ig o  ha hecho que poco a poco - 
se n o te  e s te  d esconoc im ien to  en la  v id a  i n s t i t u c i o n a l .  A p a r t i r  de­
là  A d m in is tra c iô n  de Juan Manuel G âlvez se c re a n , con g ran a c ie r t o ,  
v a r ia s  in s t i t u c io n e s  con c a râ c te r  to ta lm e n te  a p o l l t i c o ,  pero  que —  
han te n id o  una gran tra s c e n d e n c ia  en la  v id a  p d b lic a .  A l o rg a n iz a r -  
se la  Banca, se da un paso a d e la n te  en e l  d e s a r r o l lo  d e l p a ls ,  a l  -  
mismo tiem po  que e l  e jê r c i t o  ëe m odern ize  y se crean  nuevos cue rpos  
to ta lm e n te  d e s p o l i t iz a d o s , no com prom etidos con n inguno  de lo s  d o s - 
g rupos que, a la rg o  p la z o  y dada la  p ro p ia  in e f ic a c ia  de lo s  p a r t i ­
dos, darâ  fu e rz a  a e s ta s  o tra s  fu e rz a s  que ju n to  con e l  m ov im ien to—
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s in d ic a l  y la s  a s o c ia c io n e s  t ie n e n  gran in c re m e n to  en la  v id a  c iu -  
dadana.
No o b s ta n te , e l  s e c to r  a g r ic o la  que es la  fu e rz a  sobre  la  que 
g i r a  to d a  la  v id a  p o l l t i c a  d e l p a ls ,  su e f ic a c ia  tam b ién  l le g a ,a u n  
que hace f a l t a  una mayor p a r t ic ip a c iô n  de to d o s  lo s  s e c to re s , que - 
h a r la ,  a l  mismo tie m p o , que se regeneren  lo s  p ro p io s  i n s t i t u t o s  —  
p o l i t i c o s  t r a d ic io n a le s  para una mayor com prensiôn y s o lu c iô n  d e l -  
d e v e n ir  p o l i t i c o  p a t r io .
De la  v id a  lo c a l ,  que es la  mayor p a r te  de la  p o b la c iô n , en -  
e l  s e c to r  r u r a l  de la  c re a c iô n  de a s o c ia c io n e s , y  la  p ro p ia  in s p i ­
ra s  iô n  de lo s  d ir ig e n te s  en in s t i t u c io n e s  fu e ra  de n u e s tra s  f r e n te  
r a s ,  e spe c ia lm e n te  en a lgunos  p a ise s  d e l Is tm o , se ha id o  poco a -  
poco a una c e n t r a l iz a c iô n , la  c u a l es c o n tra p ro d u c e n te  s i  se t ie n e  
en cuen ta  que e s tâ  hecha de acuerdo  con e l  p re s id e n ts  de tu rn o  y  -  
sus p a r t id a r io s ,  que se o lv id a n  lam entab lem ente  de la  gran masa ru  
r a l  d e l p a is  y que muchos de e l lo s  ig n o ra n , p o r co m p le to , lo s  p ro ­
blèmes d e l campo creando con e l l o  un abismo mucho mayor a l  no d a r -  
le s  mayor p a r t ic ip a c iô n  en la  re p re s e n ta c iô n  lo c a l ,  ya que se han 
s u p r im id o  la s  e le c c io n e s  de a lc a ld e s  p o r lo s  d i s t r i t o s ,  que no son
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e le g id o s ,  s in o  nombrados p o r e l  p ro p io  g o b ie m o , s ie n do  e s to s ,  h a - 
ce una década e l  te rm ôm etro  p o l i t i c o  de la s  e le c c io n e s  p re s id e n c ia  
le s  y de la s  a s p ira c io n e s  de la  m ayorîa  d e l p u e b lo .
Todo e l l o  ha s id o  la  causa d e l d e s p re s t ig io  de lo s  p ro p io s  —  
p a r t id o s  u n id o  a l  d e s a c ie r to  e im p o p u la r id a d  en la  s o lu c iô n  de lo s  
p ro p io s  p rob lèm es, Los m i l i t a r e s  surgen como consecuenc ia  de l i e —  
g a r a un e n te n d im ie n to  ambos g rupos  p o l i t i c o s .  Dado e l  p ro p io  desa 
r r o l l o  d e l p a ls  y lo s  p rob lèm es e x te rn o s  en la  v id e  C e n tro -A m ô rica  
na , no p od ia  re tro c e d e rs e  a la  s itu a c iô n  a n d rq u ic a  de tie m p o s  pasa 
dos. Hoy se t r a t a  de l le g a r  a una arm on la  e n tre  e l  campo y  la  c iu -  
dad, pero  no o b s ta n te , son lo s  dos p a r t id o s  t r a d ic io n a le s  lo s  g ru ­
pos que t le r te n  adn la  voz c a n ta n te , s iem pre  y  cuando lle g u e n  a com 
p en e tra rS e  con lo s  d i fe r e n te s  g rupos s o c ia le s .
( 4 ) A te n o r  de l a  d e f in ic id n  que e l  a r t l c u lo  4 de la  c o n s t i t u  
c iô n  v ig e n te ,  que d ic e ;  " E l  G ob ie m o  as re p u b lic a n o , d e m o c ra tico  y 
re p re s e n ta t iv e ;  se e je rc e  p o r poderes com p lem en ta rios  e in d ep e nd ie n  
te s ;  L e g is la t iv e ,  E je c u t iv o  y  J u d ic ia l ,  y  se fundam ents en e l  p r in  
c ip io  de in te g ra c iô n  n a c io n a l" .
La in te g ra c iô n  im p lie s  la  p a r t ie ip a c iô n  de to d o s  lo s  s e c to re s
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p o l i t i c o s ,  econom icos y  s o c ia le s  en la  a d m in is tra c iô n  p d b l ic a ,p r in ­
c ip le  d a te  que la s  a u to r id a d e s  deben re s p e ta r  a f i n  de a s e g u ra r y  -  
f o r t a le c e r  la  n a c io n a lid a d  hondureha y hace r v ia b le  e l  p ro g rea o  de— 
Honduras, basado en la  e s ta b i l id a d  p o l l t i c a  y la  c o n c i l ia c iô n  n a c io  
n a l .
La C o n s t itu c id n  de 1965 de fo rm a  C la ra  e s ta b le c e  lo s  t r è s  pode 
re s  que r ig e n  la  v id a  de la  n a c iô n . E l poder e je c u t iv o  le  e je rc e  e l  
P ré s id e n te  de la  R e p û b lic a , e le g id o  p o r v e to  p o p u la r p o r un p é r io d e  
de s e is  anos; le  aseso ra  un g a b in e te  de d ie z  m in is t r e s  (de G cbem a- 
c iû n ,  R e la c io n e s  E x te r io r e s ,  de Defense y  S egu ridad  P d b lic a ,  de Edu 
c a c iô n  N a c io n a l,  Economla y H ac ienda , de C om unicaciones y Obras P d- 
b l ic a s  y A s is te n c ia  S o c ia l,  de T ra b a jo  y P re v is iâ n  S o c ia l,  de re c u r  
SOS N a tu ra le s ,  de E stado  en lo s  despachos de la  P re s id e n c ia ) ,  E l Le 
g is la t i v o  es un icam ente  y e s ta  compuesto p o r e l  Gongreso N a c io n a l.
E l poder J u d ic ia l  l e  compone la  C o rte  Supreme de J u s t ic ia  ( c in  
co  M a g is tra d o s  e le g id o s  p o r e l  Gongreso N a c io n a l p o r s e is  a n o s );h a y  
c u a tro  G o rte s  de A p e la c io n e s , y  lo s  Juzgados de L e tra s  y  de Paz. La 
G o rte  Supreme nombra lo s  Jueces y lo s  M a g is tra d o s  de lo s  t r ib u n a le s  
i n f e r i o r s s .
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E1 s u fr a g io  es o b l ig a to r io  para  lo s  va rones  mayores de edad; 
la s  m u je res  pueden v o ta r  a lo s  v e in te  y  un anos ( la  casada a 1o s - 
1 8 ). E l t e r r i t o r i o  e s ta  d iv id id o  en d ie c io c h o  departam entos (cu yo  
Gobernador es nombrado p o r e l  P ré s id e n te )  y  31 m u n ic ip io s .  E l  s e r  
v ic io  m i l i t e r  es o b l ig a to r io ,
FACTORES âœ iALES
La mayor p a r te  de la  p o b la c iô n  es r u r a l ,  Aunque en la  û lt im a  
décade se ha p ro d u c id o  un aumento c o n s id e ra b le  de la  p o b la c iô n  de 
la s  c iu d a d e s , en e s p e c ia l de T e g u c ig a lp a  y San Pedro S a la , se d e - 
be a la s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  T ienen  en e l le s  mâs f u t u r o .  S i  b ie n  
se han in te n s i f ic a d o  po r medio de lo s  d iv e rs e s  p la ne s  quinquena—  
le s  y de d e s a r r o l lo ,  la s  m e jo ras  de lo s  d iv e rs o s  m edios de com uni 
c a c iô n , d eb id o  a que en muchas zonas r u r a le s  la  p o b la c iô n  es esca 
sa , no se a p re c ia n  e s ta s  de una fo rm a n o to r ia .
Es q u iz é  e l  c a fé  uno de lo s  p ro d u c tos t î p ic o s  d e l p a is ,  c u l -  
t iv a d o  e xc lu s iva m e n te  p o r hondurenos. Se dé e l  caso de que d e n tro  
d e l mismo p a is  tenga  c u a tro  p re c io s  d ife r e n te s ,  o s c ila n d o  en lo s -
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pues tos  y en lo s  lu g a re s  de e x p o r ta c iô n  en e l  d o b le  de lo  que se -  
paga p o r é l  en la  p a r te  i n t e r i o r  d e l p a ls  y de d i f l c i l  medio de —  
tm s p o r te ,  donde es b â s ic o  para  la  economla a g r a r ia  de a q u e lla s  —  
personas que v iv e n  de d ic h o  p ro d u c to en e l  campe, y que de fo rm a  -  
tra s c e n d e n te  n u tre  e l  p e c u lio  f a m i l i a r .
La d i f e r e n c ia  se acen tua  cuando se comparan lo s  s a la r ie s  de 
la s  zonas de e x p o r ta c iô n  y mâs p o b la d a s , con lo s  d e l i n t e r i o r  y de 
be de c o n s id e ra rs e  que e s tâ n  en r e la c iô n  con e l  poder a d q u is i t iv o  
en cada lu g a r .
In f lu y e n  de g ran  manera para  la  educac iôn  de la  p o b la c iô n , ya 
que es p ré c isa m e n te  en e l  a g ro , donde se dâ e l  mayor In d ic e  de -  -  
a n a lfa b e t is m o , pues p o r lo  g e n e ra l,  e l  cam pesino ocupa a to d o s  sus 
h i jo s  en l a  fae n a  d e l campo, y e s té  su casa ta n  a is la d a  d e l c e n tre  
urbano donde e x is te n  e scu e la s  que le  l l e v a r la  to d o  e l  d îa  e l  l i e —  
g a r a l l l ;  no o b s ta n te  se ha t r a ta d o  p o r to d o s  lo s  m edios de que se 
acabe con d ic h o  e s ta d o  de co sas , pon iendo e l  E stado  to d o s  lo s  me—  
d io s  a su a lc a n c e ,
Los Sin d ic a te s  en Honduras son re c ie n te s ,  ya que es a p a r t i r  
de 1950 cuando en la  C osta  N o rte  se com ienzan a o rg a n iz a r ,  po r la s  
com panies f r u t e r a s .  P or s e r  tam b ién  a g r ic o le s  no te n ia n  lo s  t ra b a —
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ja d o re s  la  p o s ib i l id a d  que t ie n e n  Id s p ro d u c to re s  de la  in d u s t r ie  
de la s  ciudades que t ie n e n  un n iv e l  c u l t u r a l  s u p e r io r .  Los o t r o s -  
e ran  cam pesinos d e l i n t e r i o r ,  p o r l o  g e n e ra l a n a lfa b e to s .  No obs­
ta n te ,  ha h a b id o  una pequena m in o r la  c o n s c ie n te  de sus derechos y 
de la  t r d g ic a  s i tu a c iô n  que se le s  p la n te ô .
No se puede t r a t a r  e l  o r ig e n  d e l s in d ic a l is m o  hondureho S in -  
te n e r  de c e rc a  la  r e la c iô n  con e l  m ov im ien to  s in d ic a l  C en tro-A m e- 
r ic a n o  ya que es p rec isam en te  animado p o r é s te ,  y  a to d o s  lo s  n i ­
v a le s ,  como se in t ro d u c e  e l  p r im e r Côdigo d e l T ra b a jo . Debe hace r 
se n o te r  que lo s  p ro g re so s  en e s ta  m a te r ia  han s id o  g ra nd e s , Aurn- 
que es p re c isa m e n te  en Honduras donde hoy e x is te n  la s  m a jo res  p rè s  
ta c io n e s  s o c ia le s  para  lo s  t ra b a ja d o re s ,  e s ta s  no se a p lic a n  que- 
dando lo s  segu ros  c ir c u n s c r i t o s  a la s  c iu d ad e s  y re g io n e s  mâs p o ­
b la d a s .
Adn e l  cam pesino d e l i n t e r i o r ,  que es la  mayor p a r te  de la  -  
p o b la c iô n  no le  l le g a n  d ic h a s  re fo rm a s  s o c ia le s .  Aunque s i  ha l i e  
gado a é l  h a s ta  aho ra  la  re fo rm a  a g r a r ia , l o  que h ace f a l t a  es co 
lo n iz a r  tc ido  e l  t e r r i t o r i o  r u r a l  que c o n s t i tu y e  la  te r c e r a  p a r te -  
d e l p a is ,  en l a  re g iô n  n o r - o r ie n t a l .
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Las c iu d a d e s  s i  han expe rim en tado  un râ p id o  c re c im ie n to  u rb a  
no . En e l  campo in d u s t r ia l ,  la s  ve n ta s  de sus p ro d u c tos ju n to  con 
lo s  que se p roducen en e l  mercado comdn C e n tro -A m e rica n o , r e s u l—  
ta n  en muchos casos d e s fa v o ra b le s  para  3ss p ro d u c to s  p a t r io s  p o r — 
lo  c u a l se han te n id o  que p ro té g e r  en e l  seno d e l mercado comdn -  
p o r medio d e l s is te m a  de l i s t a . Por e l  t ra n s p o r te  r é s u l t a  in c la s o  
mucho mds econdm ico t r a e r lo s  de a lgunos  p a is e s  d e l mercado comdn, 
p o r e x i s t i r  una g ran  p ro x im id a d  s i  e s tâ n  c e rca  de la  f r o n te r a ,  y -  
p o r la s  buenas v ia s  de c o m u n ic a c iA i, e s te  es e l  caso con E l S a lva 
d o r , ya que e n tre  a lg un a s  p o b la c io n e s  hondurenas t ie n e  que h a c e r-  
se po r v ia  a é re a .
J u n to  a la s  c iu d a d e s  se e n cu e n tra  una v id e  c u l t u r a l  in te n s a -  
y e l l o  se debe, no s o lo  a lo s  m edios in fo r m a t ivos ; la  r a d io ,  l a  -  
t e le v is io n  que, en muchos ca sos , es lo c a l ,  s in o  a lo s  p e r io d ic o s -  
y demâs c i r c u le s  c u l t u r a le s .  A lre d e d o r de e lb s  g i r a  tam bien la  v i  
ad m e rc a n t i l  d e l p a is .
Q u izâ  uno de lo s  campos donde m e jo rs  f r u t o s  se han cosechado 
es en e l  de la  s a lu d  p d b lic a .  Se ha lo g ra d o  acaba r con muchas e n - 
fem redades que v e n ia n  a f l ig ie n d o  a l  pueb lo  hondureho, e n tre  e l la s .
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e l  p a lud ism o . Se han t r i p l i c a d o  lo s  s e r v ic io s  s a n i t a r io s ,  en espe­
c i a l  a la s  zonas r u r a le s .  No o b s ta n te , adn hace f a l t a  acum u la r mu— 
chos e s fu e rz o s  para  c o n s o lid e r  lo s  ô x ito s  lo g ra d o s  h a s ta  e l  p resen  
t e ,  pues e l  fu n c io n a m ie n to  de lo s  seguros es e fe c t iv o  s o lo  en la s — 
c iudades  o zonas mâs pob ladas  d e l p a is  y es de n o ta r  que la  mayo—  
r i a  de lo s  m édicos e s p e c ia l is ta s  d e l p a is  e s tâ n  p re c isam en te  a g lo -
merados en la s  grandes c iu d a d e s , Pensando p rec isam en te  en e s te  -----
prob lem a, se han c reado  zonas r u r a le s  que cubren  a q u e llo s  lu g a re s -  
menos pob lados y a is la d o s  p o r lo  g e n e ra l d e l re s to  d e l p a is .  Hoy — 
en d ia  fu n c io n a n  en e l  p a is  t r e in t a  h o s p ita le s  g é n é ra le s  (casas  de 
s a lu d , c l i n i c a s , e t c . )  , dos s a n a to r io s  para  tu b e rc u lo s e s  y  un hos­
p i t a l  n e u r o s ip u ia t r ic o .  Ademâs, fu n c io n a n  para  a te n d e r enfe rm as —  
fu e ra  de lo s  h o s p ita le s ,  s e is  c e n tre s  y t r e in t a  y dos s u b -c e n tro s — 
de s a lu d , v e in te  c l in ic a s  de m a te r n o - in fa n t i le s  y once p ues tos  de 
s a lu d .
La v id a  p e r io d is t ic a  hondureha t ie n e  una g ran  t r a d ic iâ n .  Uno 
de lo s  d ia r io s  mâs a n t ig u o s  de A m érica  es "L a  G a c e ta ". En la  a c tu a  
l id a d  es un d ia r io  o f i c i a l .  E x is te n  o tro s  p e r iô d ic o s  como " E l  D ia "
" E l  C ro n is ta " ,  " E l  P ueb lo  en T e g u c ig a lp a " , "L a  C e ib a " , " E l  A t lâ n t ic o "
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"San Pedro S u la " , " E l  C orreo  d e l N o r te " .
Es de n o ta r  que en la s  c iu d ad e s  la  p re nsa , la  r a d io  y la  te ­
le v is io n  m an tienen  una in fo rm a c iô n  y d is t r ib u c iô n  adecuada; no —  
a s i en e l  m edio r u r a l ,  en la  v id a  d é p a rte m e n ta l, d eb id o  a la  poca 
f lu id e z  en la s  cosas de d is t r ib u c iô n  y a l  a is la m ie n to  de lo s  pue­
b lo s .
Es q u iz â  la  prensa de lo s  p a r t id o s  L ib e r a l  y N a c io n a lis ta s  -  
la  que m an tiene  un c o n ta c te  mâs d i r e c to  con sus p a r c ia le s .  No obs 
ta n te  a m edida que aumenta e l  n iv e l  c u l t u r a l  d e l p ueb lo  en gene­
r a l ,  la  t i r a d a  de lo s  p e r iô d ic o s  t ie n e n  un aumento p ro g re s iv o .  -  
Debe de te n e rs e  en cu en ta  que en Honduras la  ensehanza p r im a r ia  — 
es o b l ig a t o r ia  desde hace v a r ia s  le g is la tu r e s ,  pero  no se hab ia  -  
d is p u e s to  de lo s  medios idôneos que nos dâ l a  c ie n c ia  y  la  t ê c n i -  
ca modema pa ra  h a c e r la  l le g a r  h a s ta  lo s  ù lt im o s  r in c o n e s  de la  -  
p a t r i a .
Es p o r  lo  que en ese p roceso  de d e s a r r o l lo  se le  da una espe 
c i a l  a te n c iô n  a la  ensehanza, para  l i b e r a r  a l  pueb lo  de la  pesada 
cadena de la  ig n o ra n c ia .  Se pone cada vez mayor d inam ism o, hac ien  
do que se re d uzca  p ro g res iva m e n te  e l  a n a lfa b e t is m o . Y e s to  en una
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economîa r u r a l  como la  hondureha , se r e f i e ja  de una fo rm a muy m ar- 
Cada sobre  la  v id a  y d e s a r r o l lo  d e l cam pesino que c o n s t i tu y e  e l  ma 
y o r nûmero de la  p o b la c iô n  d e l p a is .
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CAPITULO, I I
HISTORIA DEL CONSTITUCIGNALISMQ DE CENTRGAMERICA EN HONDURAS.
La C o n s t i tu c iô n  de C éd iz  de 1012 
A c ta  de Independenc ia  de 1821 
Anexiôn de C e n tro -A m é rica  a M éxico 
P ro v in c ia s  u n id a s  d e l C e n tro  de A m érica ,
DESARROLLO
Los a n te ce d e n te s  de la  v id a  c o n s t i tu c io n a l  p a t r ia ,  t ie n e n  su 
o r ig e n  en la  v id a  c o n s t i t u c io n a l  C e n tro -A m e rica n a , ya que Hondu­
ra s  es p o r a q u é l e n tonces  una de la s  p ro v in c ia s  que componen la  — 
C a p ita n la  G ene ra l de G uatem ala, form ando ju n to  con G uatem ala, E l  
S a lv a d o r, N ica ra g ua  y  C osta  R ica  una s o la  un idad  p o l l t i c a  y  j u r î -  
d ic a .  Es ju s te  a q u l dônde se dan lo s  p rim e ro s  pesos p o r e l  sende— 
ro  lum inoso  de la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l ,  ya que son lo s  c in c o -  
e s ta d os  hermanos, u n id o s , lo s  que a p re n d ie ro n  y p u s ie ro n  en p r é c t i
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ca la  ensehanza r e c ib id a  de la  Madré P a t r ia  ( l ) ,  p o r medio de sus 
le y e s ,  sus in s t i t u c io n e s  y fo rm a s , déndo les  e l  s o la r  p a t r io ,  e l  -  
e s p i r i t u  y e l  campo d e l o rdenam ien to  j u r id i c o .  De a q u e lla s  fe ch a s  
h a s ta  a h o ra , mucho han andado lo s  p a is e s  h isp a n o s , apuntando re a ­
l id a d e s  que a t ra v é s  de lo s  d ife r e n te s  v ic is i t u d e s  han sa b id o  -  -  
a f r o n ta r ,  dando a l  mismo tie m p o  un s e l lo  p ro p io  y c a r a c te r î s t ic o ,  
que le s  i d é n t i f i c a ,  no s ie n do  para  n u e s tro s  pueb los  la  c o n s t i t u — — 
c iô n  una r e l iq u ia  h is t ô r ic a ,  s in o  que é s ta  ha re s p o n d id o  a la  re a  
l id a d  p o l l t i c a ,  s o c ia l ,  econômica y c u l t u r a l  de n u e s tro s  pueb los— 
en cada uno de lo s  momentos h is t ô r ic o s ,
Tampoco se han re g id o  po r un s is te m a  f l e x ib le  de le y e s  como— 
I n g la t e r r a ,  s in o  p o r le y e s  p o s i t iv a s ,  en la s  c u a le s  es la  C o n s ti­
tu c iô n  la  norma de normas. S ig u ie n d o  la  d o c t r in a  K e ls e n ia n a , es -  
en la  C o n s t i tu c iô n ,  donde re s id e  la  g a r a n t is  de to d o  e l  o rd e n a - -  
m ie n to  j u r id i c o .  Todos lo s  p r in c ip le s  fo n d a m e n ta le s , t ie n e n  que -  
re sp o n d e r de fo rm a  adecuada a la  r e a l id a d ,  h a c ia  la  c u a l e s tâ n  en 
cam inados a r é g i r  sus d e s t in e s .  D ic e , Don L u is  Sânchez A g e s ta ; —  
"que  la  C o n s t i tu c iô n  es como un t r a je  que cu b re  la  f ig u r a  de la  — 
p e rs o n a " , a s l  la  C o n s t i tu c iô n  cubre  la  desnudez de lo s  demâs le —  
ye s , pe ro  es la  r e a l id a d  p o l l t i c a ,  la  d in a m ic id a d  in te r n a  que l i e
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van c o n s ig o  lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s ,  lo s  que darân  b r i l l o  y  
p o r lo s  senderos de la  le g a lid a d  harân r e lu c i r  con mayor r e l ie v e — 
ya que e l  e s p i r i t u  que la  norma c o n s t i t u c io n a l  t i e n e , es e l  que — 
t ie n e  cada p u e b lo , puesto  que e s tâ  p lenam ente i d é n t i f ic a d o  con —  
sus u so s , cos tum bres , ra z a , lengua  y r e l ig iô n .
En C e n tro -A m érica  la  e v o lu c iû n  c o n s t i tu c io n a l  de lo s  d ife r e n  
te s  p a ls e s , ha re g id o  sus p ro p io s  d e s t in e s .  No o b s ta n te  y  a pesa r 
de te n e r  cada uno de lo s  d is t in t o s  p a ls e s  d e l Is tm o , su p ro p ia  y 
a rra ig a d a  p e rs o n a lid a d , t ie n e n  una mdtua re la c iô n  e in f lu e n c ia  — 
en lo s  d i fe r e n te s  o rdenam ien tos  ju r ld ic o s  en d e te rm ina d as  e ta p a s -  
de su h is t o r ia ,  d e b id o , no s é lo  a la  r a i z ,  d is p o s ic ié n  comdn, que 
es e l  més fu e r te  es labôn  de u nc iôn  e n tre  lo s  d ife r e n te s  p u e b lo s ,— 
s in ô  tam bién  a la  la b o r  de lo s  p rô c e re s , que p o r hab e r t ra s c e n d i— 
do fu e ra  de la s  f r o n te r a s  p a t r ia s ,  d e ja ro n  su h u e lla  im perecede ra , 
E s to  SB une a l  comdn d e s t in o  h is t ô r ic o ,  que en la  h o ra  p ré se n te  -  
hace que se id e n t i f iq u e n , adn més la s  h o ras  e x is ta n te s ,  para  po—  
d e r d e fe nd e r m e jo r su p a tr im o n io  c u l t u r a l ,  su s o b e ra n la , a s l  como 
pode r hace r r e a l id a d ,  con in s t i t u c io n e s  y re a lid a d e s  de n u e s tro  -  
t ie m p o , lo s  prob lèm es humanos que p la n te a  la  d inôm ica  p o l l t i c a  de
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n u e s tro  tie m p o  con fo rm u la s  nuevas, y  que responden a lo s  anh e lo s  y 
re a lid a d e s  d e l p re s e n ts , ca ra  a l  f u t u r o .
Por e l l o ,  e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l hondureho ha re s p o n d id o ,-  
s iem pre con fo rm u la s  nuevas, a s i  como re c ib ie n d o  en su seno, aque­
l l a s  in f lu e n c ia s  C e n tro -a m e r ic a n is ta s , que t ie n d e n  a la  com prensiôn 
e n te n d im ie n to  y hermanamiento de n a c io n e s  hermanas, que la  a d v e rs ^  
dad e in te re s e s  de to d o  t i p o ,  han q u e r id c  a lo  la rg o  de lo s  c ie n to  
c in c u e n ta  anos de v id a  in d e p e n d ie n te , d i v i d i r  y e n f re n ta r  pa ra  sa— 
c a r  de e l l o  p rovecho , in te re s e s  im p é r ia l is te s  a je n o s  a n u e s tra  c u l  
tu r a  y e s t i r p e .  P or lo  que s ô lo  en la  médula de n u e s tro  d e recho ,en  
la  norma de norm as, se e ncu e n tra  la  g a r a n t is  més s ô l id a  para  la  —  
c o n v iv e n c ia  a rm ôn ica  de pueb los  soberanos.
Por que en e l  o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  d e l is tm o  se encuen 
t r a n  fo rm u la s ^ c o n s t itu c io n a le s  que son comunes en lo s  d i fe r e n te s  -  
p a is e s . Y fu é  p rec isam en te  e l  Dercho C o n s t i tu c io n a l F e d e ra l C e n tro  
am é rica no , pese a to d o s  sus e r ro re s  y d e s a c ie r to s ,  dada la  im p ro v i 
s a c iô n  y e l  apas ionam ien to  que cegû a lo s  re p ré s e n ta n te s  Centro-Am e 
r ic a n o s  e l  p r im e ro  en d a r un paso a l  f r e n te  en la  de fensa  de lo s  -  
derechos de la  persona humana , p ro h ib ie n d o  la  e s c la v itu d ,  a s i  como
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d ecre ta nd o  la  l ib e r t a d  a c u a lq u ie r  e s c la v o  que p is a s e  t i e r r a  Cen- 
tro -a m é r ic a n a .
LAS CORTES PE CADIZ PE 1612
Las C o rte s  de C éd iz  t ie n e n  en la  h is t o r ia  c o n s t i t u c io n a l  pa­
t r i a  una im p o r ta n c ia  tra s c e n d e n te , ya que é s ta  es la  p r im e ra  Con£ 
t i t u c ié n  que t ie n e n  lo s  pueb los  h is p é n ic o s .  En e l  caso c o n c re to  -  
de Honduras en r e la c iô n  con lo s  demés p a is e s  C e n tro -a m e ric a n o s , que 
en a q u e l en tonces form an la  c a p i ta n la  g e n e ra l de G uatem ala, no so 
lo  es la  p r im e ra  c o n s t i t u c iô n , s in ô  que es un puente  de un iôn  en­
t r e  lo s  d i fe r e n te s  p a ise s  d e l is tm o  y la  Madré P a t r ia  ya que se ré  
de e l la  de donde se fo rm a ré  to d o  e l  p roceso  c o n s t i t u c io n a l ,  h a s ta  
n u e s tro s  d la s  ( 2 ) ,
Pero desde e l  pun to  de v is t a  u n io n is te ,  no s ô lo  re p re s e n ts  -  
la  l in e a  de lo  a u té n tica m e n te  legado  p o r la  Madré P a t r ia ,  s in o  —  
que , es la  base de p a tr im o n io  c u l t u r a l  q ue , de c a ra  a la  re a l id a d  
p o l i t i c s ,  le  to c ô  r é g i r  a lo s  d i fe r e n te s  p u e b lo s , lo s  c u a le s a  su— 
vez tom aron c o n c ie n c ia  de sus d e rechos , dando o r ig e n  a o t ra s  nue­
vas c o n s t itu c io n e s ,  que como f r u t o  de la  d in é m ica  p o l i t i c s  que in —
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form a a to d o s  ]os hechos p o l i t i c o s ,  de lo s  d i fe r e n te s  pue b lo s  h is — 
p â n ic o s , de acuerdo con su p ro p ia  id io s in c r a s ia ,  acusan nuevas —  
fo rm u la s  que responden a la  r e a l id a d  de cada memento h is t ô r ic o ,
Pero que te n d ré n  una base comdn, una toma de c o n c ie n c ia ,  f r e n
te  a lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s ,  que t ie n e  su o r ig e n  en la  -----
c o n s t itu c iô n  g a d ita n a . En e l  caso de C e n tro —am érica  su p ro b le m é ti 
ca fu é  a l  p r in c ip le  de a p l ic a c iô n , dado que no se h a b ia  p repa rado  
adecuadamente a lo s  pueb los  para e l l o ,  a l  mismo tie m p o  fu é  la  se— 
m i l ia  b ie n  p la n ta d a  a n te  la  h is t o r ia ,  que se p e r f i la b a  en lo s  o r ­
denam ientos c o n s t itu c io n a le s  de lo s  d i fe r e n te s  p u e b lo s .
Como ce rte ra m e n te  y c ie n t i f ic a m e n te  s o s tie n e  Don L u is  Sén-----
chez A ge s ta : " lo s  a n teceden tes  n a c io n a le s  y lo s  p r in c ip le s  de l a -  
re v o lu c iô n  fra n c e s a , en la s  c o n s t i tu c io n e s  que n a c ie ro n  la  C o n s ti 
tu c iô n  de C â d iz , se encuen tran  amalgamados. E s te  es e l  caso de —  
H onduras, que, ju n te  con la s  demâs n a c io n e s  d e l is tm o , se I n f o r —  
man de e l l a ,
Los D ipu tados  po r Honduras que p a r t ic ip a r o n  en la s  C o rte s  de 
C âd iz  fu e ro n :  D, José F ra n c is c o  M o re jô n , ya que 0 . José S a n t ia g o -  
M i l la ,  que tam bién  fu é  e le c to  para  a q u e lla ,  l le g ô  cuando é s ta  ya -  
se h a b ia  d is u e l to .
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E1 a lc a ld e  mayor y e l  C onsejo  de J u s t ic ia  y R eg im ien to  de la  
V i l l a ,  r e c ib ie ro n  la  C o n s t i tu c iô n  d e l 10 de o c tu b re  y e l  13 fu e -  
p u b lic a d a , le y é n d o la  en a l t a  voz e l  a lc a ld e  22 en lo  a l t o  d e l po r 
t a l  de la  p la z a , an te  e l  A yun tam ien to  y la s  demés a u to r id a d e s  y ve 
c in o s ; y e l  domingo 18, en la  ig le s ia  p a r ro q u ia l ,  en la  misa de -  
E s p i r i t u  Santo que se c e le b rô ,  se tomô a l  pueb lo  e l  ju ram en to  p o r 
e l  a lc a ld e  mayor M arquez, qu ién  p re g u n t 'a n d o le :  " J u r â is  po r D io s -  
y lo s  S antos E v a n g e lio s , g u a rd a r la  C o n s t i tu c iô n  p o l i t i c s  de la  -  
M onarqu ia  E spaoo la , sancionada p o r la s  C o rte s  G énéra les y E x tra o r  
d in a r ia s  de la  n a c iô n  y s e r  f i e l e s  a l  re y "?  e l  pueb lo  c o n te s tô :  -  
" S i ,  ju ra m o s ", C oncluyô  e l  a c to  canténdose  e l  "Tedeum ".
En e l  a r t i c u le  10 de la  C o n s t itu c iô n  de C éd iz  se d e s c r ib e  e l  
t e r r i t o r i o  d ic iô n d o s e  que comprende: En la  Am érica  S e p te n t r io n a l,  
Nueva Espaha con la  Nueva G a l ic ia  y P e n in s u la  de Y uca tén , Guatema 
la ,  p ro v in c ia s  in te r n a s  de O r ie n te  e in te r n a s  de O c c id e n ts , Cuba 
con la s  de F lo r id a ,  la  p a r te  espaho la  de S anto  Domingo, P u e rto  R i 
co y sus is la s  adya ce n te s . En la  Am érica  M e r id io n a l:  Nueva Grana­
da, V enezue la , P e rd , C h i le ,  R io  de la  P ita  con A s ia , y con la s  de 
F i l i p i n a s  y la s  que dependen de su g o b ie m o  ( 3 ) .
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E1 22 de se p tie m b re  de 1812 se r e c ib iô  en T e g u c ig a lp a  p o r -  
c o rre o  e x t r a o r d in a r io  d i r ig id o  po r B ustam ante , la  C o n s t itu c iô n  — 
de la  m onarquia  e sp a h o la , d e c rta d o  p o r la s  C o rte s  de C éd iz  e l  19 
de mayo d e l mismo aho, con e l l a  se r e c ib iô  la s  re a le s  cé d u la s  -  
que p re s c r ib ié n  e l  orden y so lem nidad  de su p u b lic a c iô n ,  un de—  
c re to  de in d u l t o  y o t r o  sobre  a yu n ta m ie n to s .
En e l  momento de r e c ib i r s e  la  C o n s t i tu c iô n  de C é d iz , Hondu—  
ra s ,  p e rte n ece  p o l it ic a m e n te  a la  C a p ita n la  G enera l de G uatem ala, 
te n ie n d o  como c a p i t a l  de la  p ro v in c ia  a Comayagua. En a q u e l en—  
to n c e s , ya se h a b ia  tra s la d a d o , la  ju r is d ic c iô n  de lo s  p u e rto s  -  
de San Fernando de Omoa y de T r u j i l l o  a G uatem ala. La c a p i t a l i —  
dad de la  p ro v in c ia  la  d is c u t ia  T e g u c ig a lp a , ju n to  con Comayagua 
y e s to  es p re c isam en te  uno de lo s  problèm es que p la n te a n  lo s  d e - 
legados  a la  C orona, ya que la  de fensa  de la  C osta  d e l C a rib e  —  
desde Guatem ala r é s u l t a  demasiado d i f i c i l  po r no se r S. Fernando 
y T r u j i l l o  p u e rto s  n a tu ra le s  de G uatem ala. D ichos p u e rto s  e s té n — 
en la  C osta n o r te  d e l p a is ,  y han p e r te n e c id o  s iem pre a H onduras.
Ya en a q u é l en tonces  se p la n te a  e l  problem a de la  r iv a l id a d  
lo c a l ,  e n tre  T e g u c ig a lp a  y Comayagua; la  p rim e ra  es una re g iô n  mi
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ne ra  f lo r e c ie n te , m ie n tra s  que Comayagua es una re g iô n  a g r ic o le , -  
pero  c u ltu ra lm e n te  més a d e la n ta d a  que T e g u c ig a lp a , Eà problem a se 
p la n te a  con r e la c iô n  a la  d iv is iô n  p o l i t i c o  d e l p a is  que unas ve—  
ces comprende una ju r is d ic c iô n  y o t ra s  veces , segûn la  le s id e n c ia -  
de la  c a p i t a l  o t r a ,
Los de legados c e n tro a m é rica n o s  en la s  C o rte s  de C é d iz , hacen 
h in c a p ié  en que la  C o n s t i tu c iô n  debe s e r p r é c t ic a ,  para  que la  ade 
ca a c iô n  de a q u e lla  pueda hacerse  s in  grandes p rob lèm es,
T a n to  a Espaha como a C e n tro -A m é ric a , han lle g a d o  l i b r e s  y 
f o l l e t o s  de la  re v o lu c iô n  fra n c e s a . Las obras  de M on tesqu ieu , de 
Rousseau, de V o l ta i r e ,  son co no c id a s  y comentadas en lo s  c i r c u le s  
in te le c tu a le s  de G uatem ala, D ichas obras c i r c u la r  p o r la  C a p ita —  
n ia  G e n e ra l, a l  ig u a l  que la  C o n s t itu c iô n  de lo s  E stados U n id o s ,-  
Han c a la d o  ta n  p ro fundam ente  la s  id e a s  l ib é r a le s ,  que in c lu s e  en 
e l  c le r o  joven  se ha p la n te a d o  un problem a p ô b lica m e n te  y se ha -  
m a n ife s ta d o  en fa v o r  de a q u e lla s .  Es p rec isam en te  en la s  p ro fe s io  
nés l ib é r a le s ,  abogados y médicos donde se e n c u e n tra n * lo s  m a jo res 
d e fe n s o re s  d e l id e a l  c o n s t i t u c io n a l is t a .
Debe te n e rs e  en cuen ta  en la s  C o rte s  de C éd iz  la  a c t i t u d  f i r
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me de lo s  de legados ce n tro a m é rica no s  en fa v o r  d e l Habeas C o rp u s ,-  
como un s ô l id o  m edio de g a ra n t is  de lo s  derechos in a l ié n a b le s  de 
la  persona humana. En é s te  aspec to  de la s  g a ra n t ie s  es A lc a lé  Ga- 
l ia n o  uno de lo s  més a rd o roso s  d e fe n so re s  con e l  que se i d e n t i f i — 
can lo s  de legados c e n tro a m é rica n o s .
En Honduras p ro n to  se hace n o ta r  la  C o n s t itu c iô n  de C é d iz , — 
en lo  que se r e f ie r e  no s ô lo  a la s  g a ra n t ia s ,  a la  l ib e r t a d  de p ren  
sa y de p a la b ra , s in ô  que se l le g a  a hace r r e a l id a d  p r in c ip io s  -  
que en Espaha se e ncuen tran  re c o g id o s  en la  C o n s t i tu c iô n  h i s t ô r i ­
ca , mucho a n te s  que en la s  C o rte s  de I n g la t e r r a ;  en la  de Leôn se 
e s ta b le c e  que no debe ju z g a rs e  a n a d ie , s i  no hay una le y  p o s i t i ­
va que e s ta b le c e  e l  d e l i t o  y e l  derecho in a l ie n a b le  que t ie n e  e l -  
p u e b lo , a t ra v é s  de su re p ré s e n ta n te , de darse sus p ro p ia s  le y e s .  
Las C o rte s  de C éd iz  harén que se tome c o n c ie n c ia  de lo s  derechos 
c iu d ad a no s .
E l m é r ito  que t ie n e  la  C o n s t i tu c iô n  de C é d iz , es que e l  pue­
b lo  hondureho, p o r medio de e l la  a d q u ie re  c o n c ie n c ia  de sus dere— 
chos c iu d ad a no s , en e s p e c ia l,  d e l derecho a l  v o to ,  dando con e l l o  
c a r ta  de n a tu ra le z a  a l  derecho  de re p re s e n ta c iô n , te n ie n d o  é s te  -
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sobre  to d o  en la  v id a  lo c a l ,  una im p o r ta n c ia  de g ran  tra s c e n d e n c ia , 
ya que e l  pue b lo  po r é l ,  a l  e je r c e r  d ic h o  derecho lo  hace suyo , a l  
mismo t ie m p o , que form a a é s te , a lin e â n d o lo  a l  la d o  de la  v id a  d e - 
m ocrâ tica ,A u nq u e  a l  p r in c ip le  tu v o  que p la n te a rs e  e l  problem a de -  
la  adecuac ién  de la s  nuevas in s t i t u c io n e s ,  es d ig ne  de lo a r  la  la ­
b o r que en tod o s  lo s  a yun tam ien tos  se dé sobre lo s  p re ce p to s  co n te
n id o s  en la  C o n s t i tu c iô n , que hace que se tome c o n c ie n c ia  de d i -----
chos de rechos te n ie n d o  que p la n te a r  p rob lem as de to d o  t ip o ,  ya que 
no e x is t la n  p re ce d e n te s , y p o r p a r te  de a lguna  m in o rîa  h o s t î l ,  que 
se e n c u e n tra  en la  p ro p ia  a d m in is tra c iô n  que es re a c ia  a a p l ic a r  -  
a q u e lla .
En la  lu c h a  po r la  c o n q u is ta  de la  l ib e r t a d  y la  d in a m ic id a d  
y é t ic a  de la s  id e a s  p o l i t i s a s  en e s te  p é r io d e  h is t ô r ic o ,  hacen que, 
p o r medio de la  p re nsa , sobre to d o  po r e l  e d i t o r  c o n s t i tu c io n a l  -  
Pedro de M o lin a  de G uatem ala, se tengan n o t ic ia s  de lo s  a c o n te c i­
m ie n tos  que en B uropa, se p roducen, a s l como "L a  G aceta" y ,  sobre 
to d o  " E l  Amigo de la  P a t r ia " ,  son una id e a  de la  t r a y e c to r ia ,  pese 
que la s  m in o r la s  y e l  p ueb lo  se l ib e r e n  de la  pesada cadena que pe 
sa sobre  la  l ib e r t a d .  Por e l lo  que en la  v id a  lo c a l  de lo s  a y u n ta -
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m ie n to s , se l le g a  a l  p ueb lo  em inentem ente a g r ic o la ,  con e l  s o n i— 
do de la  campana de la  l ib e r t a d ,
E l gran momento de la  C o n s t itu c iô n  de C é d iz , es cuando e l  — 
pueb lo  a l  d ia lo g a r ,  aprende y toma c o n c ie n c ia  de sus derechos y 
hace sobre  to d o  que la s  d i fe r e n c ia s  que ya se hab lan  p la n te a d o  -  
sean co n o c id a s  po r to d o s , e v ita n d o  con e l l o  que se p roduzca un -  
rom p im ien to  v io le n te .  Por o t r a  p a r te ,  se t r a t a  de e n c o n tra r  e l  -  
rem edio  mésid âneo a l  problem a que se p la n te a . C o n tra  e l l o ,  se —  
encuen tran  g randes b a r re ra s ,  que dada la  form a c o lo n ia l  en que se 
han im p la n ta d o  se ré  s o lo  la  d iném ica  p o l l t i c a ,  a co n d ic io n a d a  aque 
l i a  r e a l id a d  s o c ia l ,  lo  que la s  haré  ca e r p o r su p ro p io  peso, ya 
que es e l  p ro p io  e s p i r i t u  d e l s ig lo  X IX , e l  que da ré  v a l id e z  a -  
lo s  p r in c ip io s  en p rô  de la  l ib e r t a d  de lo s  derechos in a l ié n a b le s  
de la  persona humana; de p ro p ie d a d  d e l derecho de re u n iô n  y a s o - 
c ia c iô n ,  p e t ic iô n , o b te n c iô n  de ca rgos p B b lic o s , l ib e r t a d  de cu]^ 
to s ,  p r o fe s iô n , ensehanza, in v io la b i l id a d  de d o m ic i l ie  y c o r re s -  
pondencia  proclam ados por la  C o n s t itu c iô n  g a d ita n a .
Los p r in c ip io s  c o n s t itu c io n a le s  c o n te n id o s  en la  C o n s t itu ­
c iô n  de C é d iz , tra n s m itie ro n  su s e n t id o  l i b e r a l  a la s  d i fe r e n te s —
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c o n s t itu c io n e s  hondurenas, te n d ie n d o  sobre  to d o  a g a r a n t iz a r  a l -  
c iudadano  e l  e je r c ic io  y re s p e to  de sus de rechos , con re s p e c te  — 
a l  p o d e r, para  como d ic e  é s te ; "A q u l la  ig u a ld a d . Que debe s e r  -  
la  misma para  to d o s , la  fa c u lta d  de h a ce r cada uno lo  que no da— 
ha lo s  derechos de o t r o ,  la  s e g u r id a d , la  p ro te c c iô n  conced ida  -  
p o r la  so c ie da d  a cada uno de sus m iembros y sus p ro p ie dades,1a  
p ro p ie d a d , e l  derecho que p e rte n ece  a to d o  c iu d ad a no , e l  goce y -  
la  l i b r e  d is p o s ic iô n  de sus b ie n e s  y r e n ta s " ,
La im p o r ta n c ia  de la  C o n s t itu c iô n  de C â d iz , hace que e l  pue 
b lo ,  tome p a r te  en la  n e g o c ia c iô n  p Q b lic a , lo  c u a l dâ como r e s u l 
ta d o , que lo s  grupos in t r a n s ig e n te s  y a n a c rô n ic o s , den paso a —  
la s  nuevas id e a s  l ib é r a le s ,  que se i r â n  a rra ig a n d o  poco a p oco ,— 
en la  v id a  c o n s t i tu c io n a l  de lo s  d i fe r e n te s  pueb los  d e l is tm o , — 
José C e c i l io  d e l V a l le ,  e d i t o r  d e l "Am igo de la  P a t r ia "  ( 4 ) ,  en 
e l  a r t l c u lo  de la s  f a m i l ia s  como e l  la s  l la m a râ , d ic e :  "En la  —  
época a n te r io r ,  cuando e l  pueb lo  no te n ia  e l  derecho a e le g i r ,  — 
que le  ha dado la  C o n s t i tu c iô n ,  to d o s  lo s  o jo s  v ie ro n  en e l  ayun 
ta m ie n to  suced e rse , lo s  hermanos a lo s  herm anos, lo s  p rim os a —  
lo s  p rim o s , lo s  s o b r in o s  a lo s  t i o s ,  lo s  p a r la n te s  a lo s  p a r ia n ­
te s .
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Por to d o  e l l o  se desprende que la  C o n s t i tu c iô n  de C éd iz  de — 
1812, c o n s t itu y e  una in te re s a n te  e x p e r ie n c ia  c o n s t i t u c io n a l ,  que- 
s i  b ie n  tu v o  poca v id a ,  d e jô  una p ro fu n d a  h u e l la ,  como b ie n  a f i r ­
ma D. L u is  Sânchez A ge s ta , en H is t o r ia  d e l C o n s t itu c io n a lis m o  E s- 
p a n o l (p â g . 4 6 ) .  (s )  "La  C o n s t itu c iô n  no s o lo  ha pasado en to d a  -  
la  h i s t o r ia  c o n s t i tu c io n a l  de Espaha, en la  que opera como un su— 
g e s t iv o  m ito  p o l i t i c o ,  s in o  en la  de Europa y A m érica , La C o n s t i-  
tu c io n  de 1812, caso û n ic o  en la  h is t o r ia  c o n s t i t u c io n a l ,  l le g ô  a 
a c e p ta rs e  en b lo q u e , como c o n s t i tu c iô n  p ro p ia ,  p o r v a r io s  pueb los  
am ericanos y e u ro p e o s ".
T ie n e  ademâs un e s p i r i t u  u n iv e r s a l i s t a , ya que es precisam en 
te  en e l l a ,  donde se recogen la s  id e a s  im p e ra n te s  en la  E uropa, -  
de su tie m p o , id e a s  proclam adas en lo s  derechos d e l hom bre, d e l -  
c iudadano  y de la  C o n s t i tu c iô n  F ra n cesa , D. M a rc e lin e  Meléndez y 
P e la y o . H is t o r ia  de lo s  h e te ro do xo s  e spa h o les  (tomo V I ,  pâg. 4 7 ) -  
( b ) ,  d ic e  que "e s  una C o n s t i tu c iô n  a b s t ra c ts  e in a p & c a b le , demo—  
c r â t ic a  en su e s e n c ia , pero  dem ocrac ia  a la  fra n c e s a , b ie n  se pue 
de a p r e c ia r  en e l la  una fu e r te  v in c u la c iô n  a la  t r a d ic iô n  h is t ô r ^  
ca e s p a h o la " .
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V is ta  desde H onduras, la  C o n s t i tu c iô n  de C â d iz , ha te n id o  una 
in f lu e n c ia  p ro fu n d a , no s ô lo  en lo s  p rim e ro s  te x to s  c o n s t i tu c io n a ­
le s ,  s in o  que su e s p i r i t u  y e se n c ia  ha lle g a d o  h as ta  n u e s tro s  d ia s .  
Es un fu e r te  e lem ento  de u n iô n , con lo s  demâs pueb los  c e n tro a m e r i-  
canos, ya que to d o s  son p a r te s  d e l mismo tro n c o  comdn, aunque la  — 
e v o lu c iô n  p ro p ia  de cada pueb lo  le  ha dado una c a r a c te r is t ic a  pecu 
l i a r ,  sobre to d o  en su fô rm u la , basada en la  s o b e ra n la  n a c io n a l;e s  
un e lem ento  de c o e x is te n c ia  y un iôn  en lo s  p ue b lo s , sobrepasando -  
la s  f r o n te r a s  p a t r ia s ,  in c o rp o ra n d o  a lo s  pueb los  a la  le y  d e l es— 
p l r i t u  y de la  l ib e r t a d .
La C o n s t i tu c iô n  de C âd iz  de 1812, e s tu vo  en v ig e n c ia  d e l 24 
de se p tie m b re  de 1812 h a s ta  e l  31 de se p tiem bre  de 1814, R estaurân  
dose t r a s  la  s u b le v a c iô n  de R ie g o , se ju r a  en Guatemala e l  10 de — 
J u l io  de 1820.
EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE 1821
La c a r a c te r is t ic a  fundam en ta l de la  p ro c lam ac iôn  de la  in d e ­
pendenc ia , p o r p a r te  de C e n tro -A m érica  en re la c iô n  con Espaha, es 
que é s ta  se produce de fo rm a p a c l f i c a , a d i fe r e n c ia  de o tro s  p a l—
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ses h is p â n ic o s .  En a q u ê l en tonces lo s  p a îse s  que componen hoy e l  
îs tm o  C e n tro -A m é rica n o , es taban  in te g ra d o s  en la  C a p ita n la  Gene­
r a l  de G uatem ala,
La n o t ic ia  de que lo s  ayun tam ie n to s  c o n s t i tu c io n a le s  de C iu  
dad R e a l, Com itân y T r u j i l l o ,  habîan proclam ado la  in d ep e nd e nc ia  
e x a l ta  lo s  animos en la  C a p ita n la  G e n e ra l, y a lo s  s ie te  d ia s  de 
a q u e lla  p ro c la m a c iô n , e s to  es e l  qu ince  de S ep tiem bre  de 1821 en 
e l  p a la c io  de lo s  C a p ita n e s  G énéra les de G uatem ala, que en ese mo 
mento cam biô de nombre p o r e l  p a la c io  N a c io n a l,  se h iz o  la  d e c la  
ra c iô n  de que la  in d ep e nd e nc ia  d e l g o b ie rn o  espano l es la  v o lu n -  
ta d  d e l p ueb lo  de G uatem ala, s in  p e r ju ic io  de lo  que d e te rm ine  -
a ce rca  de e l l a  e l  Gongreso que hab ia  de re u n ir s e  con represen tan^
te s  de la s  p ro v in c ia s  que c o n s t itu îa n  la  C a p ita n la  G ene ra l de —  
G uatem ala, a cuyas e le c c io n e s  se mandd convoca r para que ê s ta  se 
re u n ie ra  e l  19 de marzo de 1882,
T a l d e c la ra c iô n  se h iz o  por una Jun ta  p re s id id a  po r e l  Go—
b e rn a d o r y C a p itâ n  G e n e ra l, Don Gabino G o inza , form ada p o r i n d i -  
v id u o s  de la  D ip u ta c iô n  P r o v in c ia l ,  lo s  A yun ta m ie n to s , C o le g io s -  
de Abogados, lo s  A rz o b is p o s , P re la do s  re g u la re s ,  je fe s  y  f u n c io -
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n a r iü s  p d b lic o s ,  e l  ve n e ra b le  senor Deân y C a b ild o  c a te d r a l ic io ,  
re u n id ü s  to d o s  en e l  sa lû n  y o ld o  e l  c la m o r de ÎV iv a  la  Indepen­
d e n c ia ! , que re p e t îa  de c o n tin u e  e l  p u e b lo , que se h a b ia  c o n g re - 
gado en la s  c a l le s ,  p a t io  y c o rre d o re s  y an te  la  s a la  de a q u e l e d i 
f i c i o .
José C e c i l io  d e l V a l le ,  r e d a t tô  e l  a c ta  de in d e p e n d e n c ia , -  
aunque en p r in c ip io  es taba  en c o n tra  de e l la  ya que c o n s id é ra  que 
C en troam érica  no se encon traba  p repa rada  para e l l e .  Como fu n c io -  
n a r io  le g a l  a la  co rona  espaho la  t r a t ô  de h a c e r, a n te s  y después 
de la  in d e p e n d e n c ia , que lo s  animos e x tre m is ta s  s ig u ie ra n  to d o s -  
u n id o s , la b o ra n do  en comdn po r e l  nuevo e s ta d o , t r a t ô  de que no­
se p ro d u je ra  un traum a, a n te s  b ie n  una e v o lu c iû n ,y  pa ra  e l l e  en­
t r e  o tra s  cosas p id e , que la s  a u to r id a d e s  e s ta b le c id a s  s e g u iré n  
e je rc ie n d o  sus fu n c io n e s  con a r re g lo  a la  C o n s t itu c iû n  de C d d iz , 
de 1812, que en a q u é l momento e s té  v ig e n te , y demés d é c ré té s  y -  
le y e s ,  h as ta  que e l  Congreso d é te rm in e ra  lo  ju s te  y b é n é f ic e ,  y 
que G oinza c o n t in u e ra  con e l  g o b ie rn o  s u p e r io r ,  p o l i t i c o  y m i l i ­
t e r ,  a s is t id o  de una Jun ta  P r o v in c ia l  c o n s u lt iv e ;  é s ta  se fo rm a 
con lo s  fu n c io n a r io s  de la  D ip u ta c ié n  P r o v in c ia l  y lo s  s e h o re s - 
José C e c i l io  d e l V a l le ,  p o r la  p ro v in c ia  de Comayagua, M ig u e l -
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Larcanazaga po r la  de Leôn y e l  Marqués de Coucineno por la  de -  
Q u e x a lte r ra n g o , D r. P. José V a ldez p o r S o lo la  y C h im a lte r ra n g o ,— 
e l  D r. A nge l M aria  Condina p o r Sansonete y e l  S ic .  A n to n io  R ob les 
p o r C iudad R e a l. Las personas d e l nuevo g o b ie rn o  p re s ta ro n  e l  j u -  
ram ento acordado ( 7 ) .
D. José G re g o rio  T in o co  de C o n tre ra s , G obernador In te n d a n te  
G enera l y Je fe  p o l i t i c o  Supremo de la  p ro v in c ia  de Comayagua, r e -  
c ib iô  e l  28 de sep tiem bre  a la s  ocho de la  manana e l  A cta  de In d e — 
p endenc ia , f irm a d a  en Guatemala y un m a n if ie s to  de G ainza r e l a t i ­
ve a e l l a .  Inm e d ia ta m e n te , re u n ié  a la  D ip u ta c ié n  P r o v in c ia l ,  a l  
A yun tam ien to  y después de d is c u t i r  sobre  e l  A c ta  y e l  m a n if ie s to  
de C iudad R e a l, a p re s e n c ia  d e l pueb lo  que ocupaba la  g a le r la  se 
acordé  ju r a r  y se ju r é  la  independenc ia  de la  p ro v in c ia  de Comaya 
gua, con la  p ré c is a  c o n d ic ié n  de que d e b la  quedar s u je ta  énicamen 
te  a l  G ob ie rno  Supremo que se e s ta b le c e r la  en la  c a p i t a l  de Méxi­
co , en to d a s  sus ram as: P û b lic a s ,  m i l i t a r ,  de Hacienda y e c le s iâ s
t i c o .  Se r e g i r l a  s ig u ie n d o  la  C ons ti tu c ié n  Espanola  y c c n tin u a -----
r ia n  en sus ca rgos la s  a u to r id a d e s  e x is ta n te s .
En la  ta rd e  d e l mismo d ia  28 , se re c ib ie r o n  en la  V i l l a  de -
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T e g u c ig a lp a , lo s  p lie g o s  que c o n te n ia n  e l  a c ta  de G uatem ala, E ra -  
a lc a ld e  de la  v i l l a  D. Tomés Medina por la  m uerte d e l S ic ,  N a rc is o  
M o l lo l  y re u n id o s  e l  a yun tam ie n to  y o tra s  a u to r id a d e s , se d iô  le c ­
tu r e  a lo s  p lie g o s  y se acordé  ju r a r  y se ju r é  la  in d e p e n d e n c ia , -  
com prom etiéndose todos  a re co n o ce r a l  g o b ie rn o  que se o rg a n iz a r îa -  
en Guatemala y a " c o n t r ib u i r  a la  in dependenc ia  p o r cuan tos  medios 
e s tu v ie ra n  a su a lc a n c e , in c lu s o  a s a c r i f i c a r  sus v id a s ,  s i  e l l o  -  
fu e se  p r e c is o " .  E l A c ta  fu e  re d a c ta d a  po r D. D io n is io  de H e rre ra  y 
en e l  mismo s e n t id o  que T e g u c ig a lp a , se p ro n u n c ia ro n  la s  demés pro  
v in c ia s .
P re v in o  p r im e ro  a l  A yun tam ien to  de T e g u c ig a lp a  que d e ja r ia  -  
de obedecer a n inguna a u to r id a d  de Guatem ala.
T e g u c ig a lp a , que en lo s  d lt im o s  d ia s  d e l g o b ie rn o  c o lo n ia l  ha 
b la  quedado s u je ta  a Comayagua en lo  m i l i t a r ,  c o n te s té  que obedece 
r î a  a la s  a u to r id a d e s  de Guatemala y Comayagua, en to d o  a q u e llo  -  
que fu e se  conform e a la s  a tr ib u c io n e s  de cada una, y que no fuesen  
c o n t r a r ia s  a la s  le y e s  que acababan de ju r a r .  E s ta  re s p u e s ta  desa - 
g radé  a Comayagua.
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Con e l  A c ta  de Independenc ia  de 1821, lo s  pueb los e n tra n  a -  
fo rm a r p a r te  de la  v id a  in d e p e n d ie n te , s ie n do  ademâs e l  comienzo— 
de la  v id a  in s t i t u c io n a l .  Debe te n e rs e  en c u e n ta , que ta n to  desde 
e l  pun to  de v is t a  d e l c le r o ,  de la s  a u to r id a d e s  y de sus re p re sen  
ta n te s ,  se t r a t é  de e v i t a r  to d a  c la s e  de ex trem ism os. No o b s ta n te , 
la  in d ependenc ia  h a b ia  l le g a d o  en un momento en e l  que la  burgue— 
s la  lo c a l  y la s  id e a s  l i b e r a ls ,  t ie n e n  p le na  c o n c ie n c ia  de sus —  
derechos y o b lig a c io n e s , Por e l l o ,  en esos mementos deben de e x is  
t i r  la s  bases para  una c o e rc iô n  de in te re s e s  de to d o  t ip o  para e l
d e s a r r o l lo  de la  v id a  p û b lic a .  V a l le ,  sa b la  c u a l e ra  la  s i tu a -----
c iô n  s o c ia l  en aqu é l momento h is t ô r ic o ,  en c o n tra  de a lgunos  a u to  
re s  que e ran de lo s  que dec ian  que la  l ib e r t a d ,  s é lo  se cons igue— 
con sangre y fu e g o . E s ta  l ib e r t a d  debe se r r e a l id a d  en la s  mismas 
re la c io n e s  humanas , para  lo  c u a l hay que p resuponer una c u l t u r a -  
que responda a cada in s ta n te .  Es una g lo r ia  para la  Madré P a t r ia ,  
que se haya p ro d u c id o  la  in d ependenc ia  de fo rm a p a c l f ic a ,  en con 
t r a  de lo  que se ré  después de e l l a .  No debe m enosprec ia rse  la  in  
f lu e n c ia  que tu v o  e l  c le r o  q ue , ya que es e l  que ha lle g a d o  a lo  
més p r o fundo d e l alma p a t r ia .  De e l l o  nos dan la  id e a  lo s  p receg  
to s  c o n s t i tu c io n a le s ,  que después de la  Independenc ia  se p ronun -
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c ia n  en ese s e n t id o .  Ig u a l sucede en la s  demés nac iones  Centroamé 
r ic a n a s ,  dando hoy como a y e r , un poderoso e lem ento  de u n iô n  y de— 
c r is t ia n a  com prensién e n tre  lo s  demés pueb los  hermanos. E v i té  que 
se p ro d u je ra n  o sacarén a r e lu c i r  d is p u ta s  o re n c o re s  que te n ia n -  
mada més que la  d e s tru c c ié n  e n tre  lo s  miembros de la  misma fa m ü ia ,
LA ANEXION DE CENTROAMERICA A MEXICO.
La im p o r ta n c ia  que ha te n id o  M éxico en lo s  asun tos  C e n tro  -  
a m e rica n o s , t ie n e  una in f lu e n c ia  tra s c e n d e n te , deb ido  a que, en 
tiem pos  de la  C o lo n ia  ya e ra  M éxico la  Nueva Espaha. En r e a l id a d ,  
la  C a p ita n la  G ene ra l de Guatemala nunca l le g é  a te n e r  la  im p o rta n  
c ia  de un V ire y n a to ,  deb ido  a que, po r s i  s o lo s , lo s  es tados  Cen_ 
t r o —a m e rica no s , en la  v id a  in d e p e n d ie n te , se encuen tran  con una — 
s e r ie  de p rob lèm es en re la c ié n  con sus ju r is d ic c ié n  que en r e a l i ­
dad datan d e l p e r lo d o  c o lo n ia l .  Con la  in c o rp o ra c ié n  a M éx ico , se 
pone de r e l ie v e  la  im p o r ta n c ia  tra s c e n d e n te  de lo s  hechos a c a e c i-  
dos en M éxico en p ro  de la  in d e p e n d e n c ia ,
E l " g r i t o "  que a l  poder H id a lg o  la n z é  en G u a d a la ja ra  (M éx ico ) 
y demés hechos acaec idos  a l l l  t ie n e n  re s o n a n c ia  en la  v id a  d e l —
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îs tm o , que hacen que e x is ta  una c o n c ie n c ia  mesoam éricana, h a c ia  -  
lo s  que d u ra n te  é s te  p e r lo d o  se p ro du ce n :
G ainza hab ia  p a r t ic ip a d o  a I t u r b id e  la  p roc lam ac ién  de la  in  
dependencia  an G uatem ala. I t u r b id e  le  c o n te s té  e l  19 de o c tu b re  -  
o b je ta n d ü le  e l  a r t l c u lo  2 d e l A c ta  d e l 15 de se p tie m b re  r e la t i v o -  
a la  c o n v o c a to r ia  d e l Congreso soberano, b a jo  e l  s is te a a  rep reëen  
t a t i v o  de un d ip u ta d o  po r cada 15,000 h a b ita n te s ,  y m a n ife s ta n d o - 
que e l  in te r é s  de Guatemala y M éxico e ra  ta n  id é n t ic o  e i n d i v i s i ­
b le  , que no podîan e r ig i r s e  en nac iones  separadas e in d ep e nd ie n —  
te s  s in  a v e n tu re r  su se g u rid a d  y e x is te n c ia ;  que habrâ  de a d o p ta r 
la s  p r in c ip io s  de la  m onarqula  moderada, y que s in  p re te n s ié n  de- 
som eter a l  pueb lo  a su v o lu n ta d , que no e ra  o t r a  que su f e l i c id a d  
y b ie n e s ta r ,  h a b ia  hecho m archer ya y en b reve to c a r ia  la  f r o n t e -  
ra  de G uatem ala, una d iv is ié n  numeross y b ie n  d is c ip l in a d a  que —  
e v i t a r la  la  v io le n c ia .
E l 23 de d ic ie m b re  de 1631 se c é lé b ré  en T e g u c ig a lp a , e l  ca 
b i ld o  e b ie r to ,  T e g u c ig a lp a  v o té  en e l  s e n t id o  de a c e p ta r  la  ane - 
x ié n .  En id é n t ic o  s e n t id o  se p roc lam é Comayagua a e l l o .  S ie n d o ,-  
e l  2 de d ic ie m b re  de 1021, d i r i g i é  una c i r c u la r  f irm a d a  p o r lo s -
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A lc a ld e s  y R e g id o re s . "E s te  pueb lo  u n iô  su ju ra m e n to  de independen­
c ia  a l  inpe rio  mexicano en e l  c u a l re co no ce râ  por soberano a Fernan­
do V I I  o a lguno  de sus f a m i l iè r e s " .
E l p la n  de ig u a la  p o r I t u r b id e  e l  24 de fe b re ro  de 1821 e s ta — 
b le c la  que: Nueva Espana e ra  in d e p e n d ie n te , su r e l ig iô n  s é r ia  la  ca 
t ô l i c a  y que su g o b ie rn o  s é r ia  e l  de la  m onarqula c o n s t i t u c io n a l , -  
que r e g i r la  como emperador Fernando V I I  o a lg un o  de su f a m i l ia  que- 
a c e p ta r la  e l  C ongreso.
E n tre  ta n to  h ab ia  una ju n ta  g u b e m a tiv a  o Regencia y ê s te  go­
b ie rn o  s é r ia  s o s te n id o  p o r e l  E jé r c i t o ,  de la s  t r è s  g a ra n t ie s .  E l -  
te n ie n te  g e n e ra l D. Juan de ü 'F a n jû ,  nombrado v ir e y  de M éx ico , d e - 
sembarcé en V e rac ruz  a f in e s  de j u l i o  y en v is t a  de la s  c ir c u n s ta n -  
c ia s ,  c o n fe re n c ié  en Côrdoba con I t u r b id e  e l  23, f irm a n d o  a l l l  un 
co nven io  en e l  que se acep taba  e l  [ ia n  de ig u a la , y n o t i f ic a d o  en -  
e l  s e n t id o  de que d e c id ie ra n  la s  C o rte s  que hab lan  de re u n ir s e  en 
M éxico , ya que s o lo  e l la s  te n la n  la  fa c u lta d  de e le g i r  em perador,— 
aunque la  persona e le g id a  no p e r te n e c ie ra  a n inguna  de la s  d in a & -— 
t la s  ra in a n te s  en E urope .
I r a s  é s te  co nve n io  h a b ia  e n tra d o  I t u r b id e  en M éx ico , e l  27 —
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de se p tie m b re  y p re s id id a  por é l  se o rg a n iz é  la  re g e n c ia .
Las C o rte s  de Espana habîan rechazado e l  t ra ta d o  de C ôrdoba, 
y e l  Congreso de M éxico se h a b ia  in c o rp o ra d o  e l  24 de fe b re ro .  E l i  
g ié  e l  19 de mayo, b a jo  lo s  com ienzos de un pueb lo  desen frenado  y 
la  p re s ié n  de p ro n u n c ia m ie n to s  m i l i t a r e s  que nombré em perador cons 
t i t u c i o n a l  d e l im p e r io  mexicano a Don A g u s tîn  de I t u r b id e ,  G ene ra l 
en Je fe  d e l E jé r c i t o  de la s  t r è s  g a ra n t ie s .  Se co roné  solemnemente 
e l  21 de ju n io ,  con e l  nombre de A g u s tîn  I .
E l d ip u ta d o  D. José C e c i l io  d e l V a l le ,  h a b ia  s a l id o  de Guate­
mala e l  7 de mayo y l le g é  a M éxico e l  28 de j u l i o ,  in c o rp o râ n d o s e - 
a l  Congreso e l  3 de a go s toy  e l  5 se le  nombré miembro de la  com i—  
s ié n  c o n s t i t u c io n a l ,  A c o n t in u a c ié n  e l  24 de le  nombré v ic e p r e s i -  
den te  de la  asam blea, pero  sus t r iu n fo s  en e l l a ,  oponiéndose a la s  
i n i c ia t i v a s  d e s p é tic a s  d e l poder e je c u t iv o ,  fu e rp n  d e l i t o s  a n te  es 
t e ,  y  dos d ia s  después, con o tro s  d ip u ta d o s  m i l i t a r e s  y p a is a n o s ,— 
fu é  p re so  y re c lu s e  en e l  conven to  de Santo Domingo.
La C o n s t i tu c ié n  d e l Im p e r io ,  que se esperaba , no h a b ia  de d ie  
t a r s e .
E l em perador, después d e l a te n ta d o  que h a b ia  hecho a la  sobe—
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ra n îa  n a c io n a l con la  p r is iô n  de V a l le ,  y o tro s  d ip u ta d o s  co m e tiô  
o t r o  m ayor: d is o lv iô  a l  Congreso po r d e c re to  de 3 de o c tu b re  y se 
d é c la ré  monarca a b s o lu te  ( s ) .
Don José d e l V a l le , p reso e l  22 de fe b re ro  fu é  nombrado se—  
c r e t a r io  de edado en e l  despacho de R e la c io n e s  E x te r io r e s .  Se ne— 
gé a a c e p ta r e l  nom bram iento d e l emperador pe ro  I t u r b id e  i n s i s t i é  
de t a l  fo rm a , que a c e p té . La la b o r  de V a lle  se reduo  a p ro c u re r  -  
que la  trem enda c r i s i s  que amenazaba e l  im p e r io  se r e s o lv ie r a ,  ho 
nerosa  y b e n e fic io sa m e n te  e v ita n d o  a s l la  g u e rra  c i v i l .  I t u r b id e — 
a b d icé  la  co rona  e l  20 de marzo y s a l ié  d e l p a ls .  C e n troa m é rica  -  
se d é c la ra  in d e p e n d ie n te  de M éxico .
Las c a r a c te r î s t ic a s  g e o p o lî t ic a s  que p ré s e n ta  mesoamérica de— 
ben de tenerse en c u e n ta , la  gran e x te n s ié n  de t e r r i t o r i o  que côm- 
p re n d ié  e l  im p e r io  de I t u r b id e ,  desde Texas a C a l i f o r n ia  y Panamé, 
te n ie n d o  ya e n to n ce s , C en troa m é rica  unas c a r a c te r î s t ic a s  p ro p ia s .  
Un g o b ie rn o  a b s o lu to  s in  te n e r  en cuen ta  la  e v o lu c ié n  de ê s to s  —  
p u e b lo s , t r a e r î a  co n s ig o  a c o r to  p la z o , que se agu d iza ran  més lo s  
p rob lèm es. En e s te  s e n t id o  se p ro n u n c ié  V a lle  en e l  Congreso Mex^ 
cano, abogando por la  l ib e r t a d  de pensam iento y p o r la  p r o h ib i-----
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c iô n  de le c tu r a  de obras  p e r ju d ic ia le s  a la  r e l ig iô n  c a tô l i c a ;  en 
fa v o r  de la  d is t r ib u c iô n  de t i e r r a s  p o r p a r te  d e l Im p e r io  M exica— 
no. ( 9 )
Se o fre c e  a lo s  e x tra n je ro s  a s i lo  in v io la b le  en su persona y 
p ro p ie d a d e s , Todo e x t r a n je r o  se ré  a d m it id o  p o r la s  a u to r id a d e s  lo  
c a le s .  E l A yun tam ien to  a n o ta ré  en su l i b r o  de censo e l  nombre d e l 
e x t r a n je r o ,  con razôn  de su p ro c e d e n c ia , edad , e s ta d o  y o f i c i o ,  -  
e l ig ie n d o  lib re m e n te  su d o m ic i l ia .
En la  p re s e n c ia  de tro p a s  m exicanas en t e r r i t o r i o  C entro-am ê 
r ic a n o ,  a s l  como p o r no haberse tomado en cu en ta  lo s  fa c to r e s p a r 
t ic u la r e s  de cada p a ls ,  V a l le  se opone a que se r e a l ic e  la  anex ién  
a M éxico , s i  no se dan lo s  pasos adecuados que g a ra n tic e n  a lo s  -  
pueb los  sus derechos soberanos que ya la  C o n s t i tu c ié n  de C éd iz  ha 
b la  e n a rb o la d o , a l  mismo tiem po  que e l  fu n c io n a m ie n to  de lo s  t r è s  
pode res , ya que I t u r b id e  con e l  e jé r c i t o  de la s  t r è s  g a ra n t ie s  —  
lo s  hab ia  m onopo lizado  en fa v o r  d e l e je c u t iv o .
Debe te n e rs e  en c u e n ta , que e l  abuse de p ode r, p o r p a r te  de 
unos y e l  anarqu ism o po r p a r te  de o tr o s ,  h iz o  que s i  b ie n  en la  -  
época que se r e a l iz é  la  in d ep e nd e nc ia  con re s p e c te  a Espana, se -
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torné c o n c ie n c ia  de lo s  derechos de cada p ro v in c ia  C e n tro —am ericana 
fu é  deb ido  a que, m ie n tra s  en la  v id a  lo c a l  se conoc îa  a lo s  re p re  
s e n ta n te s ,e â to s  a su vez te n la n  que d e fe n d e r sus derechos lo c a le s ,  
f r e n te  a l  poder c e n t r a l ,  y a g rupos de s e c to re s  que estaban c o n tra  
lo s  in te re s e s  d e l pueb lo  soberano, e l  c u a l nunca se v a lo rô  en ca—  
b a l m edida, e xcep te  po r V a l le ,  E l hecho mismo de que la s  tro p a s  me 
x ic a n a s  in v a d ia n  C e n tro a m é rica , d iô  lu g a r  a que se desborden lo s -  
a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s  en e l  Is tm o  en p ré  de la  indep e nd e nc ia  -  
que re c ie n te m e n te  hab lan  a d q u ir id o ,  in c lu s o  d e n tro  de la  misma Cen 
tro a m é r ic a . Se t r a t a  de re p a ra r  d e f in it iv a m e n te  lo s  miembros de la  
a n tig u a  C a p ita n la  G e n e ra l.
En la  p ro p ia  H onduras, m ie n tra s  Guatemala y Comayagua m an tie— 
nen re la c io n e s  e s tre c h a s , Tegugalpa se s o l id a r iz a  con lo s  re b e ld e s  
s a lv a d o re h o s , p lan teéndose  in c lu s o  ya en la  época c o lo n ia l ,  e l  p ro  
blema de ju r is d ic c io n e s ,  po r que a lgunos  puntos de la  c o s ta  d e l Ca 
r ib e .  Don Fernando de ümaa y T r u j i l l o ,  dependlan de G uatem ala. E l 
in c u m p lim ie n to  de lo s  p re ce p to s  c o n s titu c ic n a le a  d ié  a l  t r a s te  con­
ia  anex ién  que p o r o t r a  p a r te  e l  p ro p io  I t u r b id e , a l  p ro c lam er un 
g o b ie rn o  abso lu to *, in s ta  en c o n tra  d e l e s p l r i t u  l i b e r a l  d e l pueb lo  
C e n troa m é rica n o . E l 1 de j u l i o  de 1823, C en troa m é rica  se p ro c lam a-
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in d e p e n d ie n te  ,^de M éxico o de c u a lq u ie r  o t r a  n a c iô n , E l a c ta  t ie n e  
un gran v a lo r  para  e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l ce n tro a m é ric a n o , ya 
que es e l  pun to  de p a r t id a  de é s te .
PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.
La C o n s t i tu c ié n  de 1824 fu é  dada en G uatem ala, p o r la  Asam­
b le a  N a c io n a l C o n s titu y e n te  de lo s  pueb los  ce n tro a m é rica n o s  co no - 
c id o s  a l  e fe c to ,  D icha c o n s t i tu c ié n  t ie n e  un t o t a l  de 211 a r t ic u ­
le s  y en e l l a  se puede a p re c ia r  la  gran in f lu e n c ia  que tu v o  la  -  
C o n s t i tu c ié n  de C éd iz de 1812, en to d o s  a q u e llo s  p re ce p to s  que no 
se o p u s ie ra n  a la in te g r id a d  y so be ra n îa  de C e n tro a m é rica ,
En la  asamblea se acordé  a l  mismo tiem po  cam b ia r c ie r to s  te a  
ta m ie n to s  de o r ig e n  m onérqu ico  por o t r o s ,  netam ente re p u b lic a n os. 
En vez de M a g is t ra l,  A lte z a ,  E x c e le n c ia , S e h o rîa , ahora  se d ic e  -
"Don" y en lu g a r  de "D io s  guarde a u s te d  muchos anos" se d ic e :  -
"D io s ,  un ién  y l ib e r t a d " .
Deben n o ta rs e  a lgunos  lo g ro s  p o s i t iv o s  y de c a ré c te r  netamen 
te  ce n tro a m é ric a n o , que ademés, u n iv e rs a lm e n te , se a p a r taron po r
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lo s  pueb los ce n tro a m é rica n o s  a l l l  re u n id o s , en e s p e c ia l como pue­
b lo s  m u lt i - s o c ia le s  y de ra igam bre  h is p é n ic a ,  E l 17 de a b r i l  de -  
1824, queda a b o lid a  la  e s c la v itu d .  La l ib e r t a d  es para  tod o s  lo s — 
e s c la v o s  de uno y o tro  sexo, y n ad ie  pod îa  re co n o ce r e s c la v o s , an 
te  d ic h a  a b o lic ié n  que se h iz o  24 anos an tes  que en F ra n c ia , 65 -  
a n te s  que en e l  B r a s i l , 39 a n te s  que en R usia  y E stados U n id o s , y 
9 a n te s  que I n g la te r r a ,
La C o n s t i tu c ié n  F e d e ra l de 1824 t ie n e  gran in f lu e n c ia  en l a -  
C o n s t i tu c ié n  n o rte a m e ric a n a . Con e l la  aparece la  in s t i t u c ié n  d e l -  
Senado par p rim e ra  vez en C e n tro a m é rica . Hay que h ace r n o ta r  que — 
en e l  seno de la  C o n s t i tu y e n te , hay p ro fu n da s  d iv is io n e s  de t ip o  -  
id e o lé g ic o .  Han a p a re c id o  ya lo s  c lâ s ic o s  p a r t id o s  l i b e r a l  y  con— 
s e rv a d o r. A e l l o  se a d h ie re  la  p ro fu n da  d iv is ié n  en re la c ié n  con­
ia  I g le s ia .  Aunque se adm ite  como r e l ig ié n  ù n ic a  la  r e l ig ié n  c a tô  
l i c a ,  l a  id e a  d e l la ic is m o  ya h a b ia  tomado c a r ta  de n a tu ra le z a  en 
la  C o n s t i tu c ié n  m exicana y n o rte a m é rica n a . Se p la n te a ro n  en Cen—
tro a m é r ic a  la s  id e a s  que im pera ron  d u ra n te  la  re d a c c ié n  de la  -----
c o n s t i tu c ié n  de 1824, que perm anecerlan  la te n te s  d u ra n te  to d o  e l -  
s ig lo  X IX ,
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La verdad  es que la  obra  de A le x is  T o rq u e v i l le  "La  dem ocra- 
c ia  en A m é ric a " , ha d e jade  una p ro fu n da  h u e lla  en c ie r to s  p a r la —  
m e n ta r io s . De e l l o  se hace eco Pedro de M o lin a , que no e n c u e n tra - 
todos  lo s  rem ed ios de lo s  maies de C en troam érica  en la  c o n s t i tu —  
c iô n  n o rte a m e ric a n a . Sobre tod o  para anudar e l  e fe c to  de la s  le ­
yes in c o n s t i tu c io n a le s .  Un rem edio e f ic a z  y s in  lo s  in c o n v e n ie n te s  
g ra v îs im o s  d e l e je c u t iv o ,  es que se haga s u p e r io r  e l  cue rpo  le g is  
l a t i v o .  S i lo s  ju e ce s  y t r ib u n a le s ,  en cada caso a re c la m a c iô n  de
p a r te ,  juzgan  p o r la  C o n s t i tu c ié n  y no po r la  le y  c o n t r a r ia  a -----
e l l a ,  ^no podemos n o s o tro s  hace r lo  mismo cuando hemos q u e rid o  -  
im i t a r  la s  in s t i t u c io n e s  d e l n o rte ?
Nada més e rré n e o  que q u e re r a p l ic a r  la s  normas c o n s t itu c io n a  
le s  n o r te —am éricanas s in  te n e r  en cuen ta  la  id io s in c r a s ia  de nues 
t r o s  p u e b lo s . Todo in te n to  en é s te  s e n t id o  e s té  condenado de an te  
mano a l  f ra c a s o ,  ya que la  h is t o r ia  de ra z a , la  g e o g ra fîa ,  l a  re ­
l ig ié n  , la  form a de s e n t i r  y pensar deben de s e r te n id a s  en cuen­
t a .
José C e c i l io  d e l V a l le  en e l  "Am igo de la  P a t r ia "  d ic e  que -  
la  c o n s t i tu c ié n  espano la , re sp e ta nd o  n u e s tro s  de rechos , d é c la ra  -
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que la  so be ra n îa  re s id e  e sen c ia lm e n te  en la  n a c iô n , que lo s  pue­
b lo s  son lo s  que deben e le g i r  sus re p re s e n ta c io n e s  en C o r te s , sus 
d ip u ta d o s  p r o v in c ia le s ,  sus a lc a ld e s ,  re g id o re s ;  r e iv in d ic a r le s  a 
lo s  re p ré s e n ta n te s  d e l p u e b lo , e l  poder l e g is la t i v e ,  y p ro c u ra b a - 
la  un idad  d e là  nac iôn  e s ta b le c ie n d o  la  de la s  C o r te s , Daba a lo s -  
A yun tam ien tos  e l  g o b ie rn o  d e l i n t e r i o r  de lo s  pueb los  y e l  de la s  
p ro v in c ia s  a la s  D ip u ta c io n e s  P ro v in c ia le s  y je fe s  p o l i t i c o s .  No 
conced îa  a unos pueb los  més derechos que a o t r o s .  En e l  a c te  gran 
de de la  e le c c iô n  lo s  d é c la ra  ig u a le s  a to d o s , porque to d o s  e s té n  
com puestos de hombres y lo s  hombres son ig u a le s  a n te  la  le y .
Se p la n te a  de in m e d ia to , lo s  c o n f l i c to s  en e l  seno mismo d e l 
poder le g is la t i v e ,  ya que a la  c o n s t i tu c ié n  fe d e r a l ,  en la  m ayorîa  
de lo s  casos , la  pueden v e ta r  lo s  e s ta d o s , E l Senado c e n tro a m é ric a  
no a d i fe r e n c ia  d e l n o r te a m ô ric a n o , es més e je c u t iv o  que le g is la ­
t i v e .
La C o n s t itu c ié n  de C éd iz  f o r ta le c e  en gran medida lo s  derechos 
d e l p u e b lo , sobre to d o  en lo  que se r e f ie r e  a la  v id a  lo c a l ,  S i -  
b ie n  en e l  seno de la  fe d e ra c ié n  hay una s e r ie  de d e s a c ie r to s  de -  
to d o  t i p o ,  en la  v id a  lo c a l  se va fo r ta le c ie n d o ,  A p a r t i r  de c e ro .
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la s  p ro v in c ia s  que lu e go  serân e s ta d o s , p ro n to  toman c o n c ie n c ia  de 
sus de rechos . En la  época de c r i s i s  se a f irm a  y a gud iza  e l  s e n t id o  
p ô l i t i c o  de lo s  p u e b lo s , con re la c ié n  a H onduras. D io n is io  de He—  
r r e r a  p r im e r p re s id e n ts  de Honduras en re la c ié n  con la s  p ro v in c ia s  
u n id a s  d e l C e n tro  de A m érica  ( 1 ü ) , d ic e ,  en su d is c u rs o  a n te  e l  Con 
g re so  e l  7 de a go s to  de 1823, que "deseândo p ro p o rc io n a r  lo s  m edios 
més a p to s  para  la  i lu s t r a c ié n ,  se e x tie n d a  y g e n e ra lis e  a to d a s  la s  
c la s e s  d e l e s ta d o , que lo s  pueb los  conozcan sus d e rechos , que la  -  
o p in ié n  sea u n ifo rm e  y que to d o s  lo s  c iudadanos a dq u ie ran  la s  a p t i ­
tu d e s  n e c e s a r ia s  para  e l  desempeno de lo s  de rechos , que la  soc iedad  
le s  im ponga". H ab ia  t e r t u l i a s  p a t r ié t ic a s ,  que es taban b a jo  la  impo 
s ic ié n  de la s  m u n ic ip a lid a d e s .
"Las t e r t u l i a s  p a t r ié t ic a s  son a s o c ia c io n e s  de c iu d a d a n o s " , de 
c ia  e l  d é c ré té , que se re u n la n  para  t r a t a r  to d o  género de m a te r ia s 
p o l i t i s a s ,  c o n fe re n c ia s  sobre  la s  medidas de in te re s e s  g é n é ra le s , -  
m a n ife s te r  l a  in e f i c ie n c ia  e in c o n v é n ie n ts  de la s  que hayan adop ta— 
do, in d ic a r  la s  re fo rm a s  n e c e s a r ia s  en to d o s  lo s  ramos y d is c u t i r  — 
en consecuenc ia  ace rca  de lo s  p r in c ip io s  re co n o c id o s  de lo s  p o l i t i ­
cos y  le g is la d o re s  de la s  n ac iones  c u l ta s .
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La C o n s t i tu c ié n  F e d e ra l c e n tro a m é ric a n a , es un c la r o  exponen 
te  de la s  id e a s  im p e ra n te s  en su momento h is t é r ic o .  En e l la  se s ^  
gue c la ra m e n te  la  in f lu e n c ia  fra n c e s a , en e s p e c ia l la s  id e a s  de — 
R usseau, V o l t a i r e , M o n te sq u ieu , y demés im p e ra n te s  d u ran te  la  r e -  
v o lu c ié n  f ra n c e s a , y , p o s te r io rm e n te  de lo s  d o c t r in a r io s  que se -
e ncuen tran  en e l l a .  A s î se t ie n d e  a m antener una adecuada d i v i -----
s ié n  de p od e re s . En é l  no e x is te  p re d o m in io  de n inguna  de e l la s  — 
(11).
A l g a r a n t iz a r  lo s  derechos in a l ié n a b le s  d e l c iu d ad a no , en es 
p e c ia l ,  se a p re c ia  la  in f lu e n c ia  prédom inante  en su tie m p o , de m i- 
r a r  con c ie r t a  ré s e rv a  a l  poder e je c u t iv o .  E sto  u n id o  a una c la r a  
in f lu e n c ia  n o rte a m e ric a n a , en la  c u a l se in tro d u c e  e l  renovado, -  
que in c lu s o  t ie n e  fa c u lta d e s  p ro p ia s  de a q u é l, fu é  la  causa d e l -  
f ra c a s o  de l a  c o n s t i tu c ié n  fe d e r a l ,  a l  no s o la r iz a r  en c a b a l med^ 
da la  s i tu a c ié n  e o c io —econémica im pe ran te  en C e n tro a m é rica , toman^ 
do y v a lo ra n d o  adecuadamente e l  es tado  de la s  re la c io n e s  in te r n a s  
y e x te rn a s  en cada una de la s  p ro v in c ia s .
Se c re é n  que con t r a e r  fé rm u la s  c o n s t i tu c io n a le s  que en re a — 
l id a d  han te n id o  é x i t o  a lle n d e  la s  f r o n te r a s  d e l îs tm o  Centroame— 
r ic a n o ,  e s to s  podîan im p e ra r en é l  r o i  ce n tro a m é ric a n o .
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Se e s ta b le c e n  ademés lo s  s ig n o s  que van a d is t in g u i r  la  Pa­
t r i e  Grande c e n tro a m é ric a n a ; su escudo, su bandera , lo s  modernos 
a t r ib u to s  dada la  e x p re s iô n  soberana d e l pueb lo  po r e l l a  c o n s t i— 
tu îd o ,  e s ta b le c ié n d o s e  que e l  g o b ie rn o  fe d e r a l e ra  p o p u la r , re —  
p re s e n ta t iv o  y fe d e r a l ( a r t ,  S ).
Los p ré ce re s  que p a r t ic ip a n  en la  re d a c c ié n  de la  C o n s t i tu -  
c ié n  F e d e ra l,  con ve rd ad e ro  cu id a d o , t r a ta n  de que se g a ra n t ic e n  
a u lt r a n z a  lo s  derechos d e l p u e b lo , ya que lo s  re d a c to re s  de la  
c o n s t i tu c ié n  habîan padec ido  p r iv a c io n e s  p o l î t i c a s ,  Deseaban ex— 
te rm in e r  to ta lm e n te ,  s in  d e ja r  e l  més le v e  r e s q u ic io  para fu n d a r  
un p re te x ts  de o p o s ic ié n , y se le  dé e s p e c ia l a te n c ié n  a la  fé rm a  
de re p re s e n ta c ié n , s ig u ie n d o  lo  e s ta b le c id o  en la  c o n s t i tu c ié n  de 
C éd iz  de 1812 ( a r t .  34 é 103).
Con re s p e c ts  a l  poder l e g is la t i v e  habré  un d ip u ta d o  p o r cada 
30.000  h a b ita n te s .  En cam bio en la  C o n s t i tu c ié n  de C éd iz  e ra  p o r 
cada 60.000  h a b ita n te s .  Ademés de d a r senadores p o r cada e s ta d o  
( a r t .  98 a l  106), " E l poder le g is la t i v e  de la  fe d e ra c ié n ,  re s id e  
en e l  C o n g re so ", y o m ite  d e libe ra d am en te  la  s u b d iv is ié n  de la s  -  
Cémaras.
67 ,“
E l Poder E je c u t iv o  lo  e je rc e  e l  p re s id e n ts  de la  R e p û b lica  y , 
en su a u se n c ia , e l  v ic e p re s id e n te . Su p e r lo d o  es de c u a tro  anos y 
puede s e r re e le g id o ,  dëb iendo te n e r  po r lo  menos t r e in t a  anos de — 
edad, haber s id o  s iem pre c iu d ad a no , s e r de es tado  s e g la r  y h a l l a r -  
se en e je r c ic io  de sus de rechos .
Dado e l  p re d o m in io  y fu n c io n e s  que e je rc e  e l  senado, se m ira  
con c ie r t o  re c e lo  a l  poder E je c u t iv o ,  s in  duda po r que en a q u é l mo­
mento se ha expe rim en tado  m onopo lio  d e l poder en fa v o r  de una p e r­
sona d e te rm in a d a . Se e s ta b le c e  que lo s  d e s ig n a ta r io s  d e l poder e je  
c u t iv o ,  t ie n e n  que s e r lib re m e n te  e le g id o s  po r e l  p u e b lo ,
(1 2 ) Con re la c ié n  a l  poder j u d i c i a l ,  José C e c i l io  d e l V a l le , -  
d i jo  que e ra  t a l  e l  poder fie  la  so be ra n îa  p o p u la r que " e l ig ié n d o  a 
un hombre lo  hace a l  mismo tiem po  un m a g is tra d o  y l e g i s t a " , ya que 
e l  poder j u d i c ia l  r e s id îa  en la  suprema c o r te  de j u s t i c i a ,  compues- 
ta  de c in c o  a s ie te  in d iv id u o s  e le g id o s  po r e l  p ue b lo  y cuyo c u e r— 
po e ra  renovado cada t r è s  anos. Se a p re c îa  a q u i la  in f lu e n c ia  de -  
B en then , que p re tende  que cada hombre sea su p ro p io  abogado, para— 
con e l l o ,  c o n s e g u ir  la  mayor f e l i c id a d ,  d e n tro  de la  comunidad con 
la  p a r t ic ip a c ié n  d e l mayor nùmero.
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En la  C o n s t itu c ié n  F e d e ra l de 1824 aparecen la s  bases demo- 
c ré t ic a S ;  que re g irâ n  la  v id a  C e n troam éricana . No o b s ta n te , cada 
es tado  a p l ic a r é  d ic h a  C o n s t i tu c ié n ,  que in c lu s o  hoy, es un e le —  
mento de comùn arm onîa de lo s  d i fe r e n te s  o rdenam ien tos c o n s t i t u ­
c io n a le s  d e l îs tm o  ce n tro a m é rica n o  (1 3 } .
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CAPITULO, I I I
José C e c i l io  d e l V a l le  
P re c u rs o r de la  S o c io lo g la  en 
C e n tro -A m é ric a .
E l Panam éricanism e en V a l le ,
E l Pensam iento de V a l le  a t ra v ô s  de 
la  h i s t o r ia  C o n s t i tu c io n a l de Honduras, 
" E l  Amigo de la  P a t r ia " ,
OESARROLLO
José C e c i l io  d e l V a l le  n a c iô  en C h o lu te c a , e l  22 de noviem bre  
de 1700, aunque e n tré  en la  escena p o l î t i c a  C en tro -A m éricana  en —  
G uatem ala , c iu d a d  donde r e s id e ,  en a q u é l momento, la  c a p i ta n la  ge­
n e r a l ,  y  que es la  que r ig e  la  v id a  p o l i t i c s  de lo s  pueb los  d e l —  
Is tm o  C e n tro -A m e rica n o ,
Es en Guatemala donde re s id e  la  " E l i t é "  c u l t u r a l  C e n tro -A m e ri 
cana , ya que a l l l  se e n c u e n tra  la  U n iv e rs id a d  de San C a r lo s  B e r ro -
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meo, que se ré  la  fra g u a  donde se fo rm a râ  V a l le .  A l  mismo tie m p o  -  
Berromeo es de a l l l  de donde sa le n  la s  lu c e s  pa ra  e l  r e s to  d e l —  
Is tm o , ya que es e l  n ù c le o  c u l t u r a l  més im p o rta n te  que p o r a q u e l-  
en to nce s  e x is t î a  en C e n tro -A m é ric a .
En Guatemala es donde V a l le  e n tra  en c o n ta c te  con ese n û c le o  
a d q u ir ie n d o  una fo rm a c ié n  s ô l id a ,  que en a q u é l tie m p o  es de un —  
i lu s t r a d o *  E s tu d ia  M in e ro lo g la ,  B o té n ic a , S o c io lo g la ,  F ls ic a  y  -  
Q u lm ica  y t ie n e  in ic ia c io n e s  en la s  C ie n c ia s  E xa c ta s , E s ta d îs t ic a ,  
G e o g ra fîa , H is t o r ia ,  lo  que hace exc lam ar a l  n o rte a m e rica n o  W ib e s le y , 
de Resone Coen, que V a l le  es més que un s a b io .
La o b ra  de V a l le  es e se n c ia lm e n te  h u m a n ls t ic a , como j u r i s t a -  
en lo s  campes d e l Derecho C o n s t i tu c io n a l,  C i v i l ,  P ena l e I n t e m a -  
c io n a l .
E l Derecho que d iô  la  Madré P a t r ia  a l  nuevo mande e n c u e n tra -  
en é l  un in t é r p r e te ,  que, como e lem ento  d in é m ico , de l a  soc iedad— 
de su tie m p o , no se l im i t a  a te m p la r la ,  s in e  que toma la s  id e a s  y 
la s  adop ta  a la  id io s in c r a s ia  d e l nuevo mundo, creando con e l la s -  
o t r a s  re a lid a d e s  ju r ld ic a s .  Su ca pa c id a d  de e s ta d îs t ic a ,  o ra d o r , -
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p e r io d is ta ,  p rd c e r  y v id a n te  e s tâ  fu e ra  de to d a  duda ( l ) .
V a l le  es e l  c re a d o r de la  "D o c tr in e  de V a l le "  que c o n s is te  en 
unos doce p u n to s  d e l s is te m a  am éricanb , que, lu e g o  a n a liz a  " i n  ex­
te n s o " para  d e m o s tra r que sus p o s tu la d o s  son la  p r o fe t iz a c iô n  de -  
la  o rg a n iz a c iû n  de E stados AméricanoS y la  cd nsa g ra c iôn  de lo s  que 
hoy conocemos como d o c t r in e s  de la  c o n v iv e n c ia  p a c î f ic a  en e l  con­
t in e n te ,  a t ra v é s  de d ie z  re u n io n e s  de la s  N aciones A m ericanas .
Las re p d b lic a s  de Am êrica para  s e r  f e l i c e s  y no e n to rp e c e r su 
maccha p o l î t i c a  deben re s p e ta r  e l  derecho de S entes que d e c la :"Q u e  
e l  d e s t in e  de A m érica  sea la  consecuc iôn  d e l derecho  y d e l p ro g re — 
80 , in c e s te  su p re lu d io  y tam biôn su manma,Sonaba e l  abad San Pe­
d ro , s ie n d o  su pensam iento  e l  p r im e ro  en la  d o c t r in a  d e l Pan A m eri 
canism o y d e l Derecho In te r n a c io n a l Am ericano ya que s o lo  p o r e l  -  
cam ino moderne de la  j u s t i c i a ,  es p o r donde se puede c im e n te r  la  -  
base d e l e n te n d im ie n to  mutuo e n tre  lo s  p u e b lo s " .
V a l le ,  é co n o m is te , fu e  a l  fu n d a d o r de la  c é te d ra  de Econom îa- 
p o l î t i c a  en 1812 y p re c u rs o r  de un avanzado l ib é r a l is m e  s o c ia l  y  — 
econôm ico ( 2 ) .
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Tenîa  p le na  c o n c ie n c ia  V a l le  de lo  que Espana s ig n i f i c a  pa ra  -  
C e n tro -A m é rica . S ab la  que la  d e s in te g ra c iô n  de la  P a t r ia  Grande sé­
r i a  una r e a l id a d ,  a l  no e s ta b le c e rs e  lo s  v în c u lo s  que u n ie re n  a lo s  
d ife r e n te s  pueb los  d e l îs tm o . E l mayor p rob lem s que s u p e ra r fu e ro n -  
to d o s  lo s  fa c to re s  n e g a tiv e s  que s u rg ie ro n  c o n tra  la  u n iô n , la  poca 
p re p a ra c iô n  p o l î t i c a  en que se e ncon traba  C e h tro -A m é rica  en e l  m o ^  
ræ nto de la  in d e p e n d e n c ia .
V a l le  com prend iô  p e rfe c ta m e n te  que en medio de la  e fe rv e s c e n —  
c ia  comenzaba a d ib u ja rs e  la  manera mâs e fe c t iv a  de s o b r e s a l ir  p e r -  
sonalm ente y la  de s e r v i r  lo s  in te re s e s  de la  c a r re ra  de la  indepen 
den c ia  a l  a c e p ta r  lo s  e fe c to s  de la  co ro na . Con lo  p r im e ro  lo g ra b a -  
la  nom bradîa y la  a u to r id a d  n e c e s a ria s  para u t i l i z a r l a s  cuando e l  -  
m ovim ien to  s e p a ra t is ts  c o b ra ra  s u f ic ie n te  v ig o r ;  y con lo  se g u n d o ,- 
te n îa  en sus manos la  o p o rtu n id a d  de d e s v in c u la r  lo s  p ro c e d im ie n to s  
usados p o r e l  a rc a ic o  rég im en observando de c e rc a  sus g raves  d é f in i  
c io n e s  y sus pun tos  d é b ile s ,  fo r ja n d o  a l  mismo tie m p o , la s  més te rn i 
b le s  armas para  e fe c tu a r  e l  a ta q ue .
En e s te  o rden de cosas , tenemos queen 1805, recae  en su p e rs o ­
na e l  nom bram iento de d ip u ta d o  in t e r in o  de la  co m is iô n  G u b e rn a tiv a -
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de C c n s ü lid a c iô n , de Defense de Obras P la s  y Censos de la  G aceta , 
Mâs ta r d e ,  fu é  Asesor d e l Consulado de Guatemala en 1807; f i s c a l  — 
de juzgadü  de lo s  R eales Cuerpos de A r t i l l e r i e  e In g e n ie ro s  d e l -  
Reino y , lu e g o , aseso r de lo s  mismos cu e rpo s . La m ayorla  de lo s  — 
ca rgos  fu e ro n  desempenados g ra tu ita m e n te , pues a n te s  que to d o , lo  
que le  m ovla , en su entus iasm o y e l  co n o c im ie n to  de la s  c u e s tio n e s  
a d m in is t r a t iv a s ,  de jando c o n s ta n c ia  en cada uno de sus ca rgos  de — 
su la b o r  en p ré  de la  in d e p e n d e n c ia . Como f i s c a l  sus d ic tâm enes — 
se a ju s ta ro n  siem pre  a la s  neces idades de C en tro -A m érica  y lo  m is 
mo como Censor de la  "G ace ta " donde d e jé  pasar to d a  la  id e a  de' —  
a q u e llo s  que animaban fu r io s a m e n te  la  independenc ia  p a t r ia ,  ya —  
que s a b la  que s ô lo  con una c o n c ie n c ia  c o le c t iv a  que re s p a ld a ra  es 
ta  id e a s  pod lan l le g a r  p ro n to  la s  lu c e s  a l  Is tm o .
P re c u rs o r de la  S o c io lo g ie  en C e n tro -A m é rica .
La obra  de V a lle  en e l  Derecho In te r n a c io n a l ,  C o n s t i tu c io n a l y -  
humanid a d e s .
Como ju r i s t e  la  obra  de V a lle  es inm ensa. Se gradûa de aboga 
do a lo s  v e in te  anos y desde en tonces se a firm a n  que en la s  c ia —  
ses le t ra d a s ,  sus grandes capacidades en la  d is c ip l in a  de J u s t i -
76.—
n ia n o .
En e l  Derecho In te r n a c io n a l su obra fu é  la  s ig u ie n te : "Nues— 
t r a  s o b e ra n la  y e l  derecho de no in te r v e n c ié n " ,  "N u lid a d  de la  —  
A nex iôn  de C e n tro -A m érica  a M é x ico ", e tc .
En e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l re d a c tf i e l  a c ta  de Independen—  
c ia  y e l  Côdigo L e g is la t iv e ,  que debe in te g r a r  lo s  t r e s  p o d e re s :-  
e l  de nom bram iento de ju e c e s  y M a g is tra d o s  d e l Supremo T r ib u n a l — 
de J u s t ic ia ,  c o n tra  la  unanim idad de v o ta r  para  condenar a un d i -  
p u t ado ; la  C o n s t itu c ié n  F e d e ra l y o t r a s .
En e l  Derecho P e n a l; "C o n tra  la  pena de A z o te s " , "Como puede
e v ita r s e  la  Pena de m u e rte " ; "P ro y e c to  de le y  sobre d e l i t o s  con—
t r a  la  S egu ridad  e x te r io r  de la  R e p d b lic a " , e tc .
L e g is la c iô n  M i l i t a r :  "Las  l e yes m i l i t a r e s  y e l  Derecho de Re
B u s a c ié n " .
"L a  le g is la c iô n  de E s p a n a ... perm itenm e d e c i r lo ,  d ic e  V a l le :
" T u l io  no a g ra v iô  a Roma c r i t ic a n d o  sus le y e s , n i  M ariana  — 
o fe n d iô  a C a s t i l la  censurando la s  suyas. La le g is la c iô n  que Espa­
na d iô  a Am érica  ha h a lla d o  e l  sa n to  derecho de p ro p ie d a d , p r o h i-  
b ie nd o  a l  p r o p ie ta r io  e l  uso de e x p o r ta c iô n  l i b r e  de sus f r u t o s ; -
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ha h a lla d o  e l  Derecho sagrado de ig u a ld a d  cuando h ab îa  e sc la v o s  — 
en b é n é f ic ié  de encomendadores, m inores y so no re s ; ha h a lla d o  e l  
derecho de l ib e r t a d  p ro h ib ie n d o  (mâs de lo  que d ic ta  la  r a z ô n ) , la  
de p en sa r, h a b la r  y e s c r ib i r ,  que se d é r iv a  d e l mismo p r in c ip io , -  
de donde se deduce le  de v e r ,  ô i r  y m overse".
Comienzan sus a n â l is is  de la s  g u e rra s  que te n îa n  lo s  p a r t i—  
dos y d ic e :
"P a r e l  s ig lo  XV a la s  le y e s  d e l s ig lo  X I I I ,  s u je ta r  la  Ame­
r i c a  a la s  le y e s  de Espaha, e ra  v io le n ta r  la  n a tu ra le z a , t r a n s f c ^  
mar la s  re la c io n e s " .
Y ensegu ida  expone: "De la  ju r is p ru d e n c ia  de Roma se d e d u je -  
ro n  la s  le u e s  que p la ga ro n  a Espaha de s u t i le z a s ,  d e f in ic io n e s  y 
e t im o lo g îa s ;  la s  que s u s t i tu y e ro n  en lu g a r  de lo s  fu e ro s  de la  —  
n a c iô n , la s  d is p o s ic io n e s  de Côdigo y D ig e s to  Romano; lo s  que q u i 
ta ro n  a l  hombre e l  derecho sagrado de c o n s t i t u i r s e  apoderado en — 
la s  causas que mâs le  in te r e s a n ; la s  que m u lt ip l ic a r o n  lo s  c u r ia ­
le s  que en to d o  p a is  la b o r io s o  deben s e r re d u c id o s  a l  m inim e p o s i 
b le ; la s  que h a l la r o n  lo s  derechos d e l hombre dando a lo s  padres 
la  fa c u lta d  de empehar y vender a sus h i jo s ,  la  que form an nomen—
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c la tu r a  d e p re s iv a  de la s  que nacen fu e ra  d e l m a tr im o n io ; la s  que 
d iv id e r ! en c la s e s  més □ menos degradadas y p r iv a d a s  de lo s  de re— 
chos que conceden a lo s  demés, lo s  e n v i le c ie r o n  con i n j u s t i c i a , -  
lo s  a le ja r o n  d e l g o b ie rn o  y la  separa ron  de la s  demés c la s e s ;  la s  
que in fo rm a n  a lo s  h i jo s  in o c e n te s  p o r e l  d e l i t o  de sus p a d re s ,— 
rees de t r a i c i ô n ; la s  que d i je r o n  a l  f i s c o  y q u ita ro n  a lo s  here  
deros que no han d e l in q u id o  lo s  b ie ne s  d e l t r a id o r ;  la s  que ho—  
r r o r iz a n  a la  n a tu ra le z a ,  a la  razôn  mandando a que se a to rm en ten  
a lo s  te s t ig o s  para  que dec lasasen  y a lo s  acusados o c o n fe s iô n — 
en e l  to rm e n to ; la s  que com p lican  lo s  temas s e n c i l lo s  de lo s  pac 
to s ,  hac iendo  que la s  o b lig a c io n e s , m u lt ip l ic a r a n  lo s  p le i t o s  y 
d ie ra n  armas a l  e s p î r i t u  de c a v i la c iô n " .
A l ig u a l  que J o v e lla n o s , p re tende  V a l le  que deben de garan— 
t ia a r s e  lo s  derechos in a l ié n a b le s  de lo s  c iu d ad a no s , p o r medio -  
de le y e s  que e l lo s  mismos e s ta b le c e n , para  lo  c u a l ,  debe de haber 
una a u tô n t ic a  se pa rac iôn  de pode res , segûn la  d o c t r in a  de Montes­
qu ieu  c o n te n id a  en e l  " E s p î r i t u  de la s  le y e s "  la  c u a l debe r e g i r -  
se p o r e l  p a c te  s o c ia l ,  que no es o t r o  que e l  de Rousseau, D icha 
d o c t r in a  ha s id o  re c o g id a  p o r la  d e c la ra c iô n  de lo s  Derechos d e l -
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Hombre y d e l C iudadano y p o r la  C o n s t itu c iô n  de C éd iz  de 1812. Hay 
d a to s  de la  r e la c iô n  po r v ia  e p is to la r  que e x is t iô  e n tre  F lo re s  — 
E s tra d a  y V a l le .  F lo re s  E s tra d a  p u b lic ô  la  obra  t i t u la d a  "En defen 
sa de la s  C o r te s " , haciéndose  eco de lo s  "F ue ro s  y de la s  a n t ig u a s  
l ib e r ta d e s  que tu v o  C a s t i l l a " , en la s  c u a le s  se d e fie n d e  la  l i b e r — 
ta d  d e l p u e b lo , ya que son e s ta s  C o rte s  la s  que se dân en sus p ro — 
p io s  fu e ro s .
S ostuvo B a l le ,  a l  mismo tie m p o , co rre sp o n d e n c ia  con s a b io s  — 
am ericanos y europeos como; Jereman, B enthan, E l Conde B e ch io , e l  
Conde Bock, V ic e n te  C e rva n te s , Baron de H um bo lt, José Joaquîn  de — 
M ora, Andrés Manuel d e l R io  y o t ro s .
P re c u rs o r de la  S o c io lo g la  en C e n tro -A m é ric a .
V a l le  e s té  en c o n tra  de la  independenc ia  de C e n tro -A m é rica , — 
porque sabe que lo s  d ife r e n te s  pueb los  d e l îs tm o , no han m adurado- 
lo  s u f ic ie n te  pa ra  poder v i v i r  in d e p e n d ie n te s , en e l  momento h is tô  
r i c o  en que é l  v iv e .  E s to  se hace n o ta r  en la  fu e rz a  que t ie n e  e l— 
lo c a lis m o , q u e d a rîa  como re s u lta d o  e l  re s q u e b ra ja m ie n to  de la  p ro— 
p ia  un idad  de C e n tro -A m é ric a , deb ido  a que no e x is te n  fa c to re s  o —
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in te r e s e s ,  s u p e r io re s  a lo s  lo c a le s ,  que hagan e fe c t iv a  la  un iôn  y 
m irandü como Espaha, es la  d n ic a  que p o r e l  momento, g a ra n t iz a  esa 
un iôn  de form a e fe c t iv a ,  s ie n d o , como e l  v in c u lo  comdn, e n tre  lo s  
d is t in t o s  pueb los  y s ô lo  con una adecuada e v o lu c iô n  de la  a d m in is— 
t r a c iô n  c o lo n ia l .
Debe de c o n s id e ra rs e , sobre  to d o , que V a l le  se e n cu e n tra  a -  
c a b a llo  e n tre  dos épocas h is t ô r ic a s ,  que s irv e n  de e s la b ô n ; la  —  
I lu s t r a c iô n  que l le g ô  a C e n tro -A m é ric a , y la s  lu c e s  de la  R évo lu— 
c iô n  F rancesa , que estaban en boga en su tie m p o . Se produce la  in  
dependencia  y con e l l a ,  la  F e de ra c iô n  y la  se pa ra c iô n  de la s  d i f e  
re n te s  p a îse s  d e l Is tm o ,
A V a l le  le  to c ô  v i v i r  y s e r e le m en to d in ém ico  en to d o  e l l o , — 
S ô lo  despuôs de c ie n to  c in c u e n ta  ahos de v id a  in d e p e n d ie n te , se -  
puede v e r  la  v ig e n c ia  c in s p ir a c iô n  para  la s  fu tu r a s  g en e ra c ion e s  
de su pensam iento . Es, p o r ta n to ,  un hombre que pa ra  sus contempo 
râneos  tu v o  e l  c a l i f i c a t i v o  de s a b io , deb ido  a la  s o lv e n c ia  de su 
pensam iento  e in te g r id s d ,  a tod a  p rueba , de sus id e a s .
A l s e r v i r  a Espaha, c o n s id é ra  que hay que a p o r ta r  l o  m e jo r -  
de s i  mismo, para  lo  c u a l ,  en c o n tra  de lo s  que, de fo rm a  s o la p a -
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da, t r a ta n  de e n c u b r ir  lo s  p o s tu la d o s  c o n te n id o s  en la  C o n s t i tu —  
c iô n  de C dd iz  para  te r g iv e r s a r  e l  s e n t id o  de é s ta ,  t ie n e  c o n c ie n ­
c ia  no s ô lo  su re sp on sa b ilicè d  e h is t o r ic id a d , s in o  de su p a p e l —  
d e n tro  de la  r e a l id a d  s o c ia l ,  im p e ra n te  en e l  îs tm o . C o n s idé ra  — 
que Espaha ha a po rta do  unos v a lo re s  e s p i r i t u a le s  que t ie n e n  c a r ta  
de n a tu ra le z a  en e l  pueb lo  C e n tro -A m érican o , pero  que , a l  mismo -  
t ie m p o , hay una s e r ie  de grupos que s o lo  q u ie re n  su b e n e f ic io  p a r 
t i c u l a r ,  s in  im p o r ta r le s  la s  consecuenc ias  de la  obra  que se han— 
r e a liz a d o .
Como i lu s t r a d o ,  c o n s id é ra  que la  û n ic a  form a es p a r t i r  de —  
a r r ib a  a i r ,  poco a poco, paso a paso, ya que lo s  p ueb los  d e l 1 s t 
mo en e l  momento de la  in dependenc ia  no se e ncu e n tra n  p repa rados— 
p ara  e l l o ,  d eb ido  a que e l  pueb lo  no se ha form ado adecuadam ente- 
y lo s  demagogos l le v a r la n  en c o r to  p la z o  a l  caos la  fe d e ra c iô n ;  -  
g ra c ia s  a su h a b il id a d  la  independenc ia  de C e n tro -A m é rica  se p ro ­
duce s in  derram am iento  de sang re .
No por e l l o  d e jô  de s e r  V a l le  un a u té n t ic o  re v o lu c io n a r io .L o  
fu é ,  pero  no de lo s  que toman e l  f u s i l  a l  hombroy. pa ra  i r  a lu —  
c h a r a la  s ie r r a .  C ons idé ra  que s o lo  po r e l  cam ino de la  j u s t i c i a .
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en to d o  e l  s e n t id o  de la  p a la b ra , a p l ic â n d o la  a cada in s ta n te  po r 
hombres que conocen su p a p e l, d e n tro  de la  so c ie da d , es p o r donde 
se e n cu e n tra  la  un idad  e n tre  lo s  p u e b lo s ; re p re se n ta d o s  e s to s  p o r 
hombres que lo s  mismos pueb los d e s ig n e r para  r e g i r  sus d e s t in e s .
En la  Espaha e te rn a  ha e nco n trad o  que es en la s  p ro p ia s  Cor­
te s ,  donde lo s  pueb los con sus p ro p io s  fu e ro s  y con una adecuada— 
a d m in is tra c iô n  y com petencia  de lo s  d i fe r e n te s  poderes (como Loke 
lo  hab îa  p r e v is to  ya en I n g la te r r a ,  y M ontesquieu en F r a n c ia ] ,  -  
donde se p od îa  g a r a n t iz a r  la  buena marcha d e l e s ta d o , pero  para  -  
e l l o  debîa  de e x i s t i r  una adecuada in s p ir a c iô n  de sus d ig n a ta r io s  
y a s î ,  poder l l e v a r  e l  b ie n  comôn y la  f e l i c id a d  a to d o s  lo s  c iu ­
dadanos.
Ccnocedor de la  id io s in c r a s ia  de n u e s tro s  p u e b lo s , a l  h a c e r-  
se la  anex iôn  de C e n tro -A m érica  a M éxico , I t u r b id e  la  d e t ie n e , lu e  
go le  saca de la  c é rc e l y le  nombra m in is t r e  de A suntos E x te r io —  
re s ,  I t u r b id e  se proclam a em perador.
V a l le  sabe que la  c la v e  de la  un idad  de Espaha re s id e  en l a -  
c o ro n a , pero  debe de s e r l le v a d a  po r un re y ,  de sangre y p o r dere 
cho p ro p io ,  l o  c u a l no e ra  a c o n s e ja b le  en M éxico , después de la  -
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in d e p e n d e n c ia , aunque tu v is s e n  mucha fu e rz a  lo s  grupos p o l i t i c o s  -  
que propugnaron  d ic h a  id e a . En M éxico a d i fe r e n c ia  de C e n tro —Am eri 
ca se hab ia  consegu ido  la  independenc ia  p o r la  v io le n c ia .  Los m is— 
mos que estaban  en e l  g o b ie rn o  hab lan  e s tado  con la  a d m in is tra c iô n  
a n te r io r ,  l o  c u a l h a c ia  la te n te s  f r ic c io n e s  de to d o  t ip o  en e l  se— 
no d e l g o b ie rn o . P or e l  c o n t r a r io ,  h a b ia  que s a lv a r  la  la b o r  de Es_ 
paha, conservando a q u e lla s  cosas, que p o r ju s ta s  son la s  m e jo res — 
v la s  para  u n i r  a lo s  p u e b lo s , y no de jan d o , a l  margen, a la s  c la —  
ses p o p u la re s  ( 3 ) .
V a l le ,  como s o c iô lo g o  c o n o c ia  la s  le y e s  que s o l id a r iz a n  a l a -  
soc iedad  humana, que la  ve rd ad e ra  fu e rz a  de un p a ls  e s té  en la  cu]^ 
tu r a  d e l p u e b lo , en la  s o l id a r id a d  de lo s  d i fe r e n te s  grupos s o c ia ­
le s .  C onocia  A n tro p o lo g la  y sa b la  que e l  gran problem a que se p la n  
te ô  en aque l in s ta n te  fu é  e l  in d io ,  de jando a s u e r te  lo  que s é r ia — 
f a c t o r  de in e s ta b i l id a d .  En la  m is iô n  de lo s  d ife r e n te s  p u e b lo s , -  
p ro n to  lo s  mismos g rupos lo c a le s  a c tu a r la n  p o r su p ro p ia  c u e n ta , a l  
no haber una adacaada un iôn  de e l lo s  d e n tro  d e l im p e r io ,  ya que de 
no s e r  a s i le s  e s ta r la  c o n tra  la  h is t o r ia  de lo s  p ro p io s  p u e b lo s .
Los pueb los  de la  misma c u l tu r a  deben a p o r ta r  lo  m e jo r de s i  
m ismos, en a re a s  d e l p ro g re s o , basado en la  j u s t i c i a  y mucho a n te s
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que B e n ito  Juâres d i je r a  que e l  re s p e to  a l  derecho a je n o  es la  -  
Paz, e l  e je  que la b o ra  porque im pere e s ta  e n tre  lo s  p u e b lo s , por 
e l  derecho in a l ie n a b le  que t ie n e  cada p u e b lo , a d e c id i r  su p ro—  
p io  d e s t in e .  Y mucho a n te s , de que C e n tro -A m érica  pasara  p o r t o -  
das la s  p e r ip e c ia s  h is tô r ic a s  que han v iv id o  d u ra n te  e l  p e r io d  ri­
de v id a  in d e p e n d ie n te , V a l le  v iô  to d a s  sus consecuenc ias  e h iz o -  
to d o  lo  que pudo p o r e l la s .  La é t ic a  que r i g i ô  su v id a  p o l i t i c o ­
es e l  m e jo r e jem p lo  para  la  un idad  de lo s  d ife r e n te s  p ueb los  d e l 
îs tm o .
Tuvo c o n c ie n c ia  de la  r e a l id a d  s o c io lô g ic a ,  como f a c t o r  dé­
te rm in a n te  en la  v id a  d e l îs tm o , no s ô lo  desde e l  pun to  de v is t a  
in te m o  s in o  tam bién d e l e x te m o . Los pueb los  no se pod lan  i n h i -  
b i r  de la  re s p o n s a b ilid a d  h is t ô r ic a  d e n tro  de la  c u l t u r a  o cc iden  
t a l ,  te n îa n  que responder a to rn o  con su re a lid a d  g e o g râ fic a ,c o n  
su id io s in c r a s ia ,  de acuerdo con su form a de pensar y a p a rta n d o - 
s o lu c io n e s  a lo s  p rob lèm es, que no s ô lo  te n d r îa n  después de la  -  
in d e p e n d e n c ia , s in o  que, como consecuenc ia  de la  d iném ica  de la — 
v id a  p o l î t i c a ;  te n îa n  que e n c o n tra r  la  fo rm a idônea de c o n v iv e n ­
c ia  e n tre  lo s  d i fe r e n te s  grupos humano s , para  s e n ta r  la s  b ase s ,—
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u n ira n  p o r encim a de lo c a lis m o s  o de sus id e a s  tra sno ch ad a s  de — 
demagogos, é v id o s  de poder para  b e n e f ic io  e x c lu s iv o  de sus p ro p io s  
in te r e s e s .  Y la  c la v e  de to d o  e l l o  e s taba  en e l  mismo p u e b lo , que 
te n ia  que p re p a ra r  de fo rm a adecuada para  t a l  empresa.
Por e l l o ,  se hace eco de la  c u l t u r a ,  como medio de un iôn  en­
t r e  lo s  p u e b lo s . E l id io m a  es una de la s  fo rm as de un iôn  més pode
ro s a s . La p re n sa , debe de l le g a r  a tod o s  lo s  r in c o n e s  de la  pa-----
t r i a .  Por medio de e l l a ,  no s ô lo  se conocen lo s  a c o n te c im ie n to s  -  
m o n d ia le s , s in o  que dbe de fo rm a rse  de form a s is te m é tic a  y adecua 
da la  p a r t ic ip a c iô n  d e l pueb lo  en la  v id a  c iu d ad a na . De e s to  se -  
hace eco en e l  "Amigo de la  P a t r ia " .
V a l le  l le g a  a lo  més hondo d e l pensam iento de n u e s tro  pueb lo  
a l  l i b e r a r  de la s  t in ie b la s  a lo s  e s p l r i t u s  d e l b ie n  que e s té n  en 
cadenados p o r e l  m a l. Con e l l o  nos da una id e a  a l  e s tu d ia r  a ig u —  
nos t ip o s  s o c ia le s  como e l  p îc a ro ,  e l  in d io ,  e l  s a b io , con lo s  -  
que t ie n e  una aguda p e n e tra c iô n  s o c io lô g ic a ,  Los t r a b a jo s  que,ade 
més, p u b lic a  en la  prensa  dan a conoce r la  re a l id a d  s o c ia l  de nues 
t r o  p u e b lo , que ademés,se puede e n c o n tra r  en sus d is c u rs o s  p a r la -  
m e n ta rio s  y en la s  e x p o s ic io n e s  d oce n te s . D e l s a b io  nos d ic e ; "En
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l a  s e c a la  de io s  s e re s , e l  hombre es e l  p r im e r6 ; en la  e s c a la  de 
lo s  hom bres, e l  s a b io  es e l  més g rande , E l s a b io  es e l  que més se 
aprox im a a la  d iv in id a d ,  E l que da honor a la  e sp e c ie  y lu c e s  a -  
la  t i e r r a " .
Con re s p e c to  a l  p ic a ro  c o n s id é ra  que en to d a s  p a r te s  hay g o - 
b ie rn o s ,  le y e s ,  penas, p re m io s , m o ra l, c a d a ls o s , ve rdugos y en to  
das p a r te s  hay p ic a ro s  s iem pre  en nûmero mayor que e l  hombre de -  
b ie n ,  " E l  p ic a ro  de tra nsm m n ta ". Su c ie n c ia  no ha pod ido  s e r en -  
ta n to s  s ig lo s  d i s c u r r i r  un s is te m a  que produzca  e fe c to s  c o n t r a r io s .  
E l p ic a ro  s e ré  s u p e r io r  a la  f i l o s o f i a ? ,  &seré més poderoso que to  
do e l  poder?
C o n s id é ra  que lo s  malos g o b ie m o s , la s  le y e s  mal c a lc u la d a s , 
la s  fa ls a s  r e l ig io n e s ,  lo s  u sos , la s  costum bres, lo s  id io m a s , la s — 
o p in io n e s , lo s  em pleados, lo s  o f i c io s ,  e l  e s p î r i t u  de c o rp o ra c iô n , 
e l  c a lo r ,  e l  f r l c ,  l a  humedad, la  sequedad, la  a tm ô s fe ra , e l  s is ­
tema f l s i c o  de cada p a ls  in f lu y e  en la  p ro d u cc iô n  de ta n to s  b i—  
chos, con re s p e c to  a lo s  p ic a ro s .  En la  f ig u r a  d e l p ic a ro  nos dé 
una id e a  de la  d e s ig u a ld a d  que de p o r s i  t ie n e  la  persona humana. 
Por e l l o ,  l a  j u s t i c i a  tie r®  que e s ta r  p o r encima de to d o s  lo s  horrv- 
b re s , en a ra s  de la  arm onla  e n tre  e l lo s .
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( 4 ) E l  23 de fe b re ro  de 1822, V a lle  p u b lic ô  su id e a r io  in fe i tu  
la d o  "Sonaba e l  Abad de San Pedro y yo tam bién sê s o n a r " , donde —  
es ta n  c o n te n id o s  lo s  p r in c ip io s  ju r ld ic o s ,  p o l i t i c o s ,  econôm icos — 
s o c ia le s  y  c u l t u r a le s  d e l Panam ericanism o,
A la  d o c t r in a  de V a l le ,  e s té  com prendida en doce pun tos  que — 
in fo rm a n  sobre  la  co nd u c ts  p o l i t i c s  de A m érica .
19.— C e le b ra c iô n  de Congresos donde se d is c u ta s  lo s  in te re s e s  
v i t a le s  de lo s  p u e b lo s ,
2 9 ,— F e de ra c iô n  de E stados A m ericanos,
39 , — P lanes e f ic ie n te s  para  que lo s  E stados Am ericanos no sean 
p resa  de in v a s io n e s  e x te rn a s  n i  v ic t im a s  de d iv is io n e s  in te r n a s ,
49 , — C ooperac iôn  econômica y f in a n c ie r s ,  fom ente  d e l com e rc io  
y d e s a r r o l lo  de la  M arina  M ercan te ,
59 , -  Compromise de s o c o rro  môtuo en caso de a g re s iô n  e x t r a ­
c o n t in e n ta l .
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6 9 ,— No in t e r * 'e n c iô n  de unos es ta d os  en lo s  a sun tos  de o t r o s .
7 9 . -  Sociedad de am igos de la  Paz, encargados de e la b o ra r  p la  
nes y p ro ye c to s  de su e s p e c ia lid a d .
8 9 .- E le v a c io n  d e l n iv e l  econômico y  s o c ia l  de lo s  o b re ro s  -  
que son c o p ro d u c to re s  de la  r iq u e z a  y merecen to d o  género de con— 
s id e ra c iô n  p o r p a r te  d e l E s tado ,
9 9 ,- In c o rp o ra c iô n  d e l in d io  a la  v id a  econôm ica , p o l î t i c a , — 
s o c ia l  y c u l t u r a l ,
1 0 ,-  Capacidad in t e le c t u a l  de la  m u je r como paso p r e l im in a r  
en e l  p roceso  de su c a p a c ita c iô n  in t e g r a l ,
1 1 ,-  L ib e r ta d  de pensam ien to , de t r a b a jo  y to d a  a c t iv id a d  en 
g e n e ra l,  como f i n  supremo de la  dem ocracia  c o n t in e n ta l ,
12,— Educaciôn a l  p ueb lo  sobre  bases d e m o c râ tic a s .
P ro n to  e l  pensam iento de V a l le ,  ilu m in a d o  p o r e l  s o l de su -  
id e a l  m a g n lf ic o ,  l le g ô  a l  seno d e l Congreso F e d e ra l y  e s te  Augus­
te  C uerpo, in te r p r e tâ n d o lo  en su ju s ta  a ir a c iô n  e m it iô  e l  6 de no 
v iem bre  de 1822, un d é c re to  convocando a lo s  pue b lo s  de Am érica 
a un Coagreso G ene ra l para  a f ia n z a r  la  v id a  y la  s e g u rid a d  d e l —
89 ,—
c o n t in e n te  en sus d is t in t o s  ô rdenes. Su te x to  d ic e :
"La  Asamblea N a c io n a l C o n s titu y e n te  de la s  p ro v in c ia s  un idas  
d e l C e n tro  de Am érica pene trado  de que e l  in te r é s  g e n e ra l y esen— 
c i a l  de la s  re p ù b lic a s  d e l nuevo mundo, c o n s is te  en m antener su — 
In d e p e n d e n c ia , Paz y L ib e r ta d ,  y que nada c o n d u c ir îa  ta n to  a e s e - 
im p o rta n te  f i n  como la  re u n iô n  de to d o s  lo s  es tadds  in d e p e n d ie n te s  
d e l C o n tin e n te  Am ericano po r medio de un Congresc de R eprésentan­
te s ,  ha te n id o  a b ie n  d ic t a r  y d e c re ta r :  ( 5 ) ,
Que se e x c ite  a lo s  Cuerpos D é lib é ra n te s  de âmbas Am éricas a 
una c o n fe re n c ia  g e n e ra l,  deb iendo re u n ir s e  sus d ip u ta d o s  en e l  —  
p un to  que e l lo s  mismos se s irv a n  d e s ig n e r,
E l Supremo Poder E je c u t iv o ,  a l  a n u n c ia r a la s  mismas poten­
c ie s  lo s  deseos de é s ta s  p ro v in c ia s ,  p ropondrâ  a la  A l ta  co n s id e — 
ra c iû n  de to d o s  lo s  g o u ie rn o s , lo s  s ig u ie n te s  o b je to s ,
R e p rese n ta r un ida  a la  g ran  f a m i l ia  A m ericana ; g a r a n t iz a r  la  
in d ependenc ia  y l ib e r t a d  de sus e s ta d o s ; a u x i l ia r e s ,  m a n te n e rla s  — 
en la  paz; r e s i s t i r  la s  in v e rs io n e s  d e l e x t r a n je r o ;  r e v is a r  lo s  -  
t ra ta d o s  de la s  d ife r e n te s  R e p ù b lica s  e n tre  s i  y con e l  mundo a n -
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t ig u c ,  c re a r  y s c s te n e r una com petenc ia  M a rin a ; hace r comdn e l  — 
com erc io  a to d o s  lo s  E s tad o s , a rre g la n d o  e l  g i r o  y lo s  derechos y 
ademés, a c o rd a r medidas que la  s a b id u r la  de lo s  re p ré s e n ta n te s  -  
c ré a  o po rtu na s  para  la  p ro s p e r id a d  de lo s  E s tados .
Comuniquese a l  Supremo Poder E je c u t iv o  para su cu m p lim ie n to  
y que lo  haga im p r im ir , p u b l ic a r  y c i r c u la r .  Dado en Guatemala a 
s e is  das de noviem bre de m i l  o c h o c ie n to s . Juan F ra n c is c o  de Sosa, 
p re s id e n ts ,  Juan Esteban M u r i l lo ,  d ip u ta d o  s e c r e ta r io .  José Anto­
n io  A z m it ia ,  d ip u ta d o  s e c r e ta r io ,  E l Supremo Poder E je c u t iv o ,  Por 
ta n to  mandamos se g ua rd s , cumpla y e je c u te  en to d a s  sus p a r te s ,L o  
te n d râ  e te n d id o  e l  s e c r e ta r io  d e l despacho y ha ré  que se im prim a 
p u b liq u e y  c i r c u le ,  Juan V ic e n te  V i l la c o r t a ,  p re s id e n ts ,  José San­
t ia g o  M i l ia .  Tomâs G, H a râ n ",
E l  p re s e n ts  documento fu é  am pliam ente d ifu n d id o  a t ra v é s  de 
"H e m is fe r io "  y hay razones para  c re e r  que e ra  co no c id o  de lo s  —  
I lu s t r e s  A m e ric a n is ta s  que a s is t ie r o n  a l  Congreso de B o l iv ia ,
E l  pensam iento de V a l le  e s té  im pregnado de un a u té n t ic o  pana 
m erican ism o , y en su f ig u r a  se ven hechas re a l id a d ,  la s  id e a s  y 
la  a c c ié n , como M in is t r o  de A suntos E x te r io r e s  d e l Im p e r io  de I t u r
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b id e ,  un t e r r i t o r i o  que va  desde Téxas a C a l i f o r n ia  y C osta  R ic a . 
Hace re a lid a d  esas id e a s , fo r ta le c iô n d o  la s  bases e n tre  lo s  d is t in  
to s  pueb los d e l c o n t in e n te .  Sus pensam ientos e s té  im pregnado de — 
la s  de S ué rez, M a ria n a , M o lin a  y demés te ô lo g o s  e sp a h o le s . T r a tô -  
en p r im e r lu g a r ,  de c o n s e rv e r la  obra c re a d o ra  de Espaha, en lo  
que e l l a  t ie n e  de e te rn o , y  para  e l l o ,  é v i t a  que se produzca lu ch a  
s a n g r ie n ta  p o r l a  indep e nd e nc ia  en C e n tro  A m érica , Y en M éxico — 
t r a t a  de e n c o n tra r  una arm onla para  la  buena marcha de la  v id a  — 
d e l im p e r io ,  ya que s ô lo  con com pensaciôn de lo s  de a b a jo  y e v i—  
tando  to d o  abuso de poder p o r p a r te  de lo s  de a r r ib a ,  se puede — 
l le g a r  a la  buena maccha d e l E s ta d o , desenmascarando a muchos l i a  
mados a p ô s to le s , pues un fu e r te  p o rc c n ta je  de lo s  g u e rre ro s  de la  
in d ep e nd e nc ia  e ran  d ic ta d o re s  en p o te n c ia , Prueba fe h a c ie n te  de — 
e l l o  es q ue , lu e g o  de consumada la  obra  de l ib e r a c iô n , se es ta b le  
c ie ro n  a lg un a s  o p ro b io ë a s  t i r a n î a s  que fu e ro n  la  verguenza de Amé 
r i e  a .
V a l le  p re te n d e  que to d o s  lo s  e s ta d os  de Am érica  se e ncu e n tre n  
re p re s e n ta d o s  en e l  Congreso Panam ericano, con p le no s  poderes para  
la s  g randes a su n to s  que deben s e r  o b je to  de la  re u n iô n  y  que en -
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en d ic h ü  Congreso se t ra c e  un p la n  més e f ic a z  para  e le v a r  la s  —  
p ro v in c ia s  de Am érica a l  g rade  y poder a que puedan s u b i r .
Se re u n ie ro n  s a b io s  q ue , te n ie n d o  a la  v is t a  e l  mapa econô­
m ico y p o l i t i c o  de cada p r o v in c ia ,  pod lan  m e d ita r ,  p le n a r  y  d is — 
c u r r i r  m edidas de b ie n  para  to d a s  la s  p ro v in c ia s  en p a r t i c u la r  y
para  Am érica  en g e n e ra l.  Se e s tre c h a ro n  en d ic h o  Congreso la s  re
»
la c ic n e s  de lo s  pueb los  de Am érica u n id o s  en una s o la  y  g ran f a -  
m i l ia ,  id e n t i f ic é n d o  sus in te re s e s  y se comenzô a c re a r  e l  s i s t ^  
ma am ericano , o sea la  c o le c c iô n  ordenada de p r in c ip io s  que d e b la  
fo rm a r la  conduc ta  p o l î t i c a  de A m érica ,
("Oh P a t r ia  c a ra , donde n a c ie ro n  lo s  se re s  que més amé.
Tus derechos son lo s  m lo s , lo s  de m is amigos y de m is p a is a n o s ; yo , 
ju r o  s o s te n e r lo s  m ie n tra s  v iv a ;  yo , ,ju ro  cuando muera ; H i jo s  de— 
fed e d  a la  A m é ric a ") ,
Las jô ve ne s  nac ien e s  no hab lan  d e l im ita d o  sus f r o n te r a s  geo 
g ré f ic a a  n i  e s p i r i t u a le s ,  E l " u t i  p c s s id e t i " , n a c iô  ju s ta m e n te  -  
para  s o fo c a r  la s  am b ic iones  fom entadas p o r a lgunos  c a u d i l lo s  im -  
p ro v is a d o s , Los lé g it im a s  padres de la  n a c io n a lid a d  se c o n s id é ra  
ban c iudadanos de A m é rica , su id e a l  no e s taba  c i r c o n s c r i t e  a in t e
93 . -
re se s  in m e d ia to s , Im peraba e l  co nce p to  de f r in te rn id a d  de n u e s tro s  
p u e b lo s , hermanos po r la  t r a d ic io n  y la s  a s p ira c io n e s .
E sta  e ra  la  id e a  de lo s  p rô ce re s  de A m érica . V a l le  pensaba en 
la  s u e r te  que c o e re r la  Am érica después de la  in d e p e n d e n c ia , a l  —  
mismo tie m p o  que q u e rîa  que to d a s  la s  ra za s  p u d ie ra n  e n c o n tra r  d ig  
no r e fu g io  en e l l a .  S ab la  que en e l l o  se enco n trab a  la  c la v e  de — 
to d o , en que to d o s  comulgasen en ig u a l  medida en e l  t r a b a jo  d ia — 
r i o ,  en e l  p ro g reso  c o t id ia n o ,  no s ô lo  p o r la  Paz, s in o  para  con— 
s e g u ir  un fu tu r e  lu m in o so .
E l  pensam iento de V a l le  a t ra v é s  de la  h is t o r ia  c o n s t i tu c io n a l  de 
H onduras.
La f ig u r a  de V a l le  se ha id c  p royec tando  cada v e z , con mayor 
d im ensiôn  y lu m in o s id a d , d e n tro  de la  h is t o r ia  p a t r ia .  E s to  se —  
debe a que su pensam iento es f i e l  r e f i e j o  de la  re a l id a d  s o c ia l  y 
p o l î t i c a  de n u e s tra  p a t r ia .  Y dado e l  p r o fundo c o n o c im ie n to  que — 
te n la  de n u e s tro  p u e b lo , de la s  c ie n c ia s  y la s  d iv e rs e s  ramas d e l 
sa be r humano, e s té  v ig e n te  en cada uno de lo s  pasos que ha id o  —  
dando la  a g ita d a  v id a  p o l î t i c a  d e l Is tm o . Respondiendo su pensa—
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sam ien tü  a lo s  hechos, p o r e s ta r  de p ro ta g o n is te  y f ig u r a  c e n t r a l , -  
en re la c iô n  con la  v id a  i n s t i t u c i o n a l , mucho a n tes  que n u e s tra  pa­
t r i e  se c o n s t i tu y e r a  en e s ta d o , v iv iô  de cerca a l  problem a de la  —  
a p l ic a c iô n  de la  c o n s t i tu c iô n  de C â d iz , dândose cuen ta  de que te n la  
que r e c o r r e r  un la rg o  cam ino para  hace r re a l id a d  lo s  p r in c ip io s  de— 
m o c ré tic o s , a lo s  que fu e  f i e l  to d a  su v id a ,  Luchô p o r que se h ic ie  
ra n  re a lid a d  no s ô lo  la  p a la b ra , o po r la  p re nsa , s in o  po r sus d is ­
cu rso s  p a r la m e n ta r io B ,
Para e l l o ,  en una soc iedad  que se e n cu e n tra  en em briôn se re ­
q u ie rs ,  en p r im e r lu g a r ,  que pueb lo  y g o b ie rn o  se encuen tren  p le na — 
mente id e n t i f ic a d o s ,  para  c o n s e g u ir  unos o b je t iv o s  c la r o s ,  p r e f i j a -  
dos de antemano y que e l  pueb lo  e s té  b ie n  re s p a ld a d c  p o r sus d i r i —  
g e n te s , ya que es ese pueb lo  sobe ranc , e l  que se dé lo s  g o b ie rn o s  — 
que é l  mismo q u ie r e , s iem pre p o r m a yo rla .
Para le  c u a l deben de g a ra n t iz a rs e  lo s  derechos de la  m ayo rla  
comôn s is te m a  de le y e s  ja s ta s ,  que sean f i e l  r e f i s j o  de la  r e a l i —  
dad en cada p a ls ,  en to d o s ]b s  campes, econôm ico, p o l i t i c o  y s o c ia l ,  
f r e n te  a c u a lq u ie r  demanda que pueda te n e r  lu g a r  d e n tro  de cada es­
ta d o  (s).
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V a l le ,  lu c h a  pcrque se re sp e te n  con la  deb ida  g a ra n t la  e s o s - 
derechos de cada persona y de la  c c le c t iv id a d  fie n te  a l  e s ta d o , pa 
ra  que de e s ta  fo rm a pueda e l  hotabre c u m p lir  sus suenos, dando se 
g u r id a d  a la  persona humana, dando e l  pueb lo  la  g a r a n t is  o po rtu na  
pa ra  que pueda l le v a r  a la  v id a  p r â c t ic a  e l  norm a l d e s a r r o l lo  de 
una a c t iv id a d ,  donde im pere  la  le y  de la  m a yo rla . Por e l l o  la s  —  
le y e s  deben de s e r  co n cc id a s  p o r to d o s , pero  que cada hombre pueda 
p o r s i  mismo s e r su p ro p io  abogado, se debe d a r p o r ta n to  la  mâx^ 
ma p u b lic id a d  a la s  le y e s , que la s  conozcan e l  mayor nùmero p o s i-  
b le  y se te n g a  mas c o n e ie n c ia  de la  a rm onla  e n tre  lo s  b ie n e s  d e l— 
es tado  y de la  c o le c t iv id a d , pa ra  f e l ic id a d  de cada pueb lo  ( 7 ) .
Se deben de g a r a n t iz a r  e s p e c ia lm e n te , la  l ib e r t a d  f r e n te  a — 
c u a lq u ie r  abuso, deb iendo e s ta r  en g u a rd ia  e l  E s tado , para  e u id a r  
s in  desmayo por lo s  in te re s e s  p r iv a d o s  y c o le c t iv o s  de t a l  fo rm a— 
que sean e l  v é h ic u la  que re fu e rc e  la  arm onla  e n tre  e l lo s .  P e ro , -  
para  que la  norma p o s i t iv a  te n g a  v a l id e z ,  n e c e s ita  un poder que — 
la  haga c u m p lir .
Se debe de g a r a n t iz a r  e l  derecho  de p rc p ie d a d , donde se con— 
s ig u e  e l  p a tr im o n io  de E s tad o , de la  c o le c t iv id a d ,  y  donde se c i -
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menta la  l ib e r t a d ,  d e b id c  a que s ô lo  de é s ta  form a se é v i t a  que 
no se p roduzca la  arm onla  e n tre  lo s  in te re s e s  p ô b lic o s  y p r iv a d o s .
A s l como, tam bién  se debe g a r a n t iz a r  e l  e je r c ic io  d e , lo s  de­
re ch o s  p o l i t i c o s  adecuadam ente, p o r medio de la  C o n s t itu c iô n  que 
es la  base donde se c im e n ta  to d o  e l  o rdenam iento  j u r ld i c o ,  D icho 
p r in c ip io  fu é  re c o g id o  s ie m p re , p e r lo s  d i fe r e n te s  C o n s titu c io n e s  
hondurehas,
V a l le  t ie n e  c o n c ie n c ia  de su tiem po  y de la  r e a l id a d  a m é r i-
cana .
Su pensam iento e s té  de acuerdo  con sus a c c io n e s . Y a s l,c u a n ­
do re d a c ta  e l  a c ta  de in d e p e n d e n c ia , sabe c u é l es e l  cam ino p a ra -  
que no se p roduzca n ingûn  traum a en e l  no rm a l d e s e n v o lv im ie n to  de 
lo s  c iu d a d a n o s , lo s  c u a le s  t ie n e n  que te n e r  g a ra n tiz a d o s  sus de­
re ch o s  en l a  norma denormas de la  c o n s t i tu c iô n  en la  que deben — 
e s ta r  g a ra n tiz a d a s  ta m b ié n , de form a C la ra ,  la s  o b lig a c io n e s  de­
s q u e lle s  ^BTQ e l  m e jo r c u m p lim ie n to  de la  Ley.
Debe de g a ra n t iz a rs e  e s te  e je r c ic io .  A un hombre no s e le  -  
puede p r iv a r  de su l ib e r t a d ,  s in  haber una causa ju s ta  que a s l  — 
lo  e s ta b le z c a , e l  "obeo c o rp u s " , debe s e r  e je r c id a  en p a r te s  p o r 
ig u a l ,  s in  que e x is ta n  p r iv i l é g ie s  de n in gû n  t ip o ,  n i  para  n a d ie .
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Lo fun dam en ta l es e l  hombre mismo, puesto  que D ios lo  ha hecho a 
su imâgen y sem ejanza.
La c o la b o ra c iô n  en la  v id a  in s t i t u c io n a l  en Am érica C e n tra l,  
y  de Am érica  to d a , hace que la  v ig e n c ia  de su pensam iento sea me­
ta  y g u îa  de le g is la d o r  hondureno, no s ô lo  para  e l  o rden in te r n o ,  
e in s t i t u c io n a l ,  s in o  de lo s  derechos de la  persona humana. Su — 
d o c t r in a  y p r in c ip io s  no s ô lo  han s id o  re c o g id o s  po r e l  le g is la ­
d o r ,  po r la  C o n s t itu y e n te ,  p o r e l  Congreso, en to d a s  la s  épocas -  
s in o  que s ig u e  v ig e n te  su pensam ien to , como sa lva gu a rda  de lo s  in  
te re s e s  de la  persona humana.
A dq u ie re  V a lle  e l  p r im e r c o n te x te  con la  r e a l id a d  econômica 
y s o c ia l  d e l Is tm o  a l  s e r  miembro de la  "S oc iedad  Econômica de -  
Amigos d e l P a is  " ,  la  c u a l s ig u e  la s  d i r e c t iv e s  de la s  que con -  
é x i t o  se hab lan  fundado en Espaha, Pone su empeho en h a ce r r e a l i  
dad lo s  p r in c ip io s  de a q u e lla ,  pero  muy p ro n to , se dé c u e n ta , de 
que una cosa son lo s  p r in c ip io s  y ,  o t r a ,  la  a p l ic a c iô n  de e s to s  -  
en Guatem ala, donde la  re a l id a d  s o c ia l ,  ta n  d is t in t a  a la  De Es­
paha, hace que la s  mismas a u to r id a d e s  sean la s  que incum p lan  la s  
ordenaezas de la s  c u a le s  dé c u e n ta . Dado su esmero y d i l ig e n c ia .
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p ro n to  a d q u ie re  e x p e r ie n c ia ,  en e l  t r a t o  d ir e c te  con e l  in d ie  y  — 
la s  demâs c la s e s  s o c ia le s ,  p e ro , mayores serén sus co no cm e n to s  — 
con la  l le g a d a  de la  C o n s t i tu c iô n  de C â d iz , de la  c u a l es a d m ira - 
d e r ,  aunque cemprende le s  g randes o b s tâ c u lo s  que hay que re c e r re r  
pa ra  hace r r e a l id a d  a q u e lle s  p r in c ip le s .  Dâ cu en ta  de e l lo  tam—  
b ié n  en sus s s c r i t o s  y d is c u rs o s , t ra ta n d e  de hace r c o n c ie n c ia  -  
d e m e c râ tic a , a l  misme tiem po  que t r a t a  de que la  a da p ta c iô n  de -  
d s to s  p r in c ip le s ,  no produzca un îs tm o  en la  v id a  d e l Is tm e ,T ie ­
ns p le n a  c o n c ie n c ia  de le s  m ev im ien tos  que se e s tâ n  p roduc iende  
en la  v id a  lo c a l ,  dende a la  lle g a d a  de la s  n e t ic ia s  de la  Revo- 
lu c iô n  F rancesa  e Independenc ia  N c rte —A m éricana , hay a lgunas re —
p e rc u s io n e s , que serân mayores con la  e n tra d a  en v ig o r  de la  -----
C o n s t itu c iô n  de C â d iz , y que harân que le s  A yu n ta m ie n to s , que es 
tâ n  mâs v in c u la d o s  a le s  d i fe r e n te s  c la s e s  s o c ia le s ,  tomen con—  
c ie n c ia  de lo s  p r in c ip le s  l ib é r a le s .  P er eso, a l  p ro c la m a r la  In  
dependenc ia , a l  pueb lo  s ig u e  la  e v o lu c iô n  de lo s  a c o n te c im ie n to s  
de fo rm a  p a c i f i c a ,
V a l le  conoce ese paso que se e s té  dando y aunque despuês -  
de la  Independenc ia  c o n tin û a n  la s  mismas a u to r id a d e s  no o b s ta n te , 
se dén lo s  pasos para c o n s o lid a r  a q u e lla .
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V a l le  c o n s id e r^  que la  c la v e  de la  un idad  y de la  buena mar 
cha de la  F ede rac iôn  depende de la  re p re s e n ta c iâ n  c u l t u r a l  d e l -  
p u e b lo , s ie n do  la  c u l tu r e  une de lo s  e lem entos e s e n c ia le s  para  -  
e l  p ro g re s o  de lo s  p u e b lo s . La c ie n c ia  y la  tâ c n ic a  aon e l  ca m i- 
no que ILevan la  d ich a  y la  f e l i c id a d ,  co g id a s  de la  mano de la  — 
fo rm a c iô n  d e l e s p î r i t u .  La c u l tu r a  debe s e r in t e g r a l ,  para  la  ade 
cuada fo rm a c iô n  d e l hombre. (S )
Gran amigo y a dm ira do r de la  c ie n c ia ,  lo  es tam bién de la  — 
n a tu ra le z a .  C ons idé ra  un cnmen e l  d e ja r  en abandono la s  g ra n d e s - 
c a n tid a d e s  de te ro n c ,  con una b e l le z a  n a tu r a l in c o m p a ra b le . Debe 
de e x p lo ta rs e  ô s ta s  ra c ic n a lm e n te , para  que sus f r u t o s  lle g u e n  -  
a l  p u e b lo , a l  mismo tie m p o  que debe in t e n s i f ic a r s e ,  y de form a — 
c ie n t l f i c a  y tô c n ic a ,  e l  sa ca r lo s  f r u t o s  de la  m in e r îa , de la s -  
e n tra n a s  de la  t i e r r a .  Las Fauna debe c u id a rs e  y e v i t a r  que saa 
p a s to  de lo s  grandes in c e n d io s ,  que en a q u e l momento lo  e ran  t o -  
dos lo s  d ia s .  M e jo ra r la  c a lid a d  de la  cabana a g r îc o la  y gnadera , 
s e le c c io n a n d o  ô s ta . Pero pa ra  to d o  e l l o  debe haber una c o la b o ra -  
c iô n  e s tre c h a  e n tre  e l  pueb lo  y e l  g c b ie rn o  y la b o ra r  to d o s  lo s  
c iudadanos  en a rm o n la , b a jo  un mismo s u e lo .
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(9 )  Ramôn Rosa d ic e  de V a l le :  "Su pensam iento  e ra  e l  n e rv io  — 
do a q u e l g o b ie rn o  p r o v in c ia l  C e n tro -A m d rica n o , no v iv la  para  su fa  
m i l ia ,  n i  a te n d îa  a sus in te r e s e s ;  no se l im ita b a  a hacer lo  que­
e rs  e s t r i c t a  o b l ig a c iô n ;  t r a b a jô  como in d iv id u o  e l  poder e je c u t iv o  
t r a b a jô  como s e c r e ta r io ,  d ic ta n d o  a lg un a s  n o ta s  para  a u x i l i a r  a l  -  
m in is te r io ,  t r a b a jô  en f i n ,  como re d a c to r  de "La  Gaceta d e l G ob ie r 
no Supremo" de Guatem ala, p e r iô d ic o  que siem pre  debe c o n s u lta rs e  
pues es una fu e n te  de g randes y p rovechosas ensenanzas p o l î t ic a s  y 
a d m in is t r a t iv a s .
D ecre tô  la  a b o lic iô n  de la  e s c la v i tu d ,  dando seguidam ente o tra  
orden que la  complem entaba. La asamblea d é c ré té  e l  d îa  23 de a b r i l  
de 1824, que tod o  hombre l i b r e  es en la  R e p û b lic a , y que no puede 
s e r e s c la v e , e l  que lle g u e  a to c a r  e l  t e r r i t o r i o  de C e n tro -A m é rica , 
n i  se râ  c iudadano  G en tro—Am éricano e l  que t r a f iq u e  en e s c la v e s . Su 
e s p î r i t u  es re c o g id o  a lo  la rg o  de n u e s tro  Derecho C o n s t i tu c io n a l,  
dando é s te  to d a s  la s  g a ra n tîa s  para  que la  persona humana pueda -  
e je r c e r  sus derechos en c a b a l m ed ida , y no pueda se r mermada su -  
p e rs o n a lid a d ; po r e l  e je r c ic io  a r b i t r a r i o  de la s  mismas. D ich o  le  
gado ha perm anecido incû lum ne a n te  e l  a l t a r  de la  P a t r ia  y  es fa r o  
que a lum bra a la s  g en e rac iones  que lo  han p re c e d id o " (1 0 ) .
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V a lle  te n ia  p lena  c o n c ie n c ia  de e l  e s tado  en que se e n c o n tre  
ba e l  p u e b lo , es taba  p lenam ente id e n t i f ic a d o  con é l ,  en p a r t i c u la r  
no s o lo  de que , se debe fo rm a r le  adecuadam ente, p a r t ic ip a n d o  en -  
lo s  d is t in t o s  A yun tam ien tos  en c h a r la s  p o l i t i s a s ,  s in ô  de la  im -  
p o r ta n c ia  que t ie n e  la  p a r t ic ip a c iô n  en e l  momento de la  e le c c iô n  
y  después de e l la  que se debe te n e r  paso a la  e la b o ra c iô n  de la s -  
c o n s t i tu c io n a le s  de la  F e de ra c iô n  y que to d o s  lo s  que se den en­
t r e  ]bs d is t in t o s  p u e b lo s , debe s e r con tando  con e l  p ue b lo , y  c o n - 
lo s  re p ré s e n ta n te s  lib re m e n te  e le g id o s .  V a l le ,  se opone, en un —  
p r in c ip le ,  a la  un iôn  de C e n tro -A m é rica  a MéxLco, porque conoce -  
p e rfe c ta m e n te  e l  e s tado  en que se e n cu e n tra  le  F e d e ra c iô n , y  e l  — 
im p e r io  en la  v id a  lo c a l ;  la  o p o s ic iô n  que se e ncu e n tra  la te n te  — 
en c ie r t a  p a r te  d e l c le r o  y de la  b u rg u e s îa  lo c a l ;  y lo s  fa c to r e s  
g e o g râ fic o s  que e s tân  en c o n tra  de une re v o lu c iô n  a c o r ro  p la z o . -  
Todos e s to s  prob lèm es d a rîa n  como re s u lta d o  e l  que se in t e r v in ie — 
ra  m il i ta rm e n te  y e l  que s u rg ie ra  aûn mâs fu e r t e ,  e l  e s tado  de de 
s u n iô n , p ro d u c id o  po r la  im p e r ic ia  de unos p u e b lo s , a l  in t e r v e n i r  
en lo s  asun tos  de o t r o s ,  Por e l l o ,  e l  û n ic o  cam ino e s , que la  r e -  
p re s e n ta c iô n  sea de to d a s  la s  fu e rz a s  v iv a s  para  que a s i  hagan -  
o i r  sus a s p ira c io n e s  y deseos e n tre  p ue b lo s  y hermanos, Una vez -
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r o ta  la  anex iôn  de C e n tro -A m érica  a M ôçico , V a lle  es ca n d id a te  a 
la  p re s id e n c ia  de la  F e de ra c iô n  ju n to  a l  g e n e ra l Manuel José A r -  
ce . D icha  e le c c iô n  se p r a c t ic ô  en la s  p ro v in c ia s ,  conform e la  —  
le y  de 5 de mayo de 1924. En cuan to  a la  C o n s t itu c iô n  F e d e ra l — 
de 22 de noviem bre d e l mismo aho, no fu é  sanc ionada  h a s ta  e l  29 
de agosto  de 1825, A rce , hab iendo s id o  e le g id o  e l  21 de a b r i l  an 
t e r i o r ,  no pod îa  b e n e f ic ia rs e  d e l rég im en y de la  re g la m e n ta c iô n  
e s ta b le c id a  en e l  a r t l c u lo  47 de e s ta  C o n s t itu c iô n  ( l l ) .
Todo e l l o  t ie n e  una im p o r ta n c ia  tra s c e n d e n te  s i  se toma en -  
cu en ta  que son lo s  p rim e ro s  pasos que darân n u e s tro s  p rô c e re s , -  
h a c ia  la  v id a  in s t i t u c io n a l  de n u e s tro s  p u e b lo s . Por o t r a  p a r te ,  
h a s ta  la  misma I g le s ia ,  se e ncu e n tra  d iv id id a  y no o b s ta n te , es— 
e l la  la  que, dada la  in e x p e r ie n c ia  y e l  f e r v o r  c a tô l ic o  de nues­
t r o  p u e b lo , hace que se s ig a  s in  e l  dese n fren o  en que se encuen— 
t r a  ya en to nce s . La r iv a l id a d  e n tre  conse rvadores  y  l ib é r a le s ,  — 
g e o g râ fic a m e n te , p a r te  de la  C a p ita n îa  G ene ra l de G ua tem a la , l a -  
p ro v in c ia  de C h iapas , se h a b ia  anexionado a MéxLco. Hay que te —  
n e r en cuen ta  que la  in f lu e n c ia  de p o te n c ie s  a je n a s  a la  re g iô n ,  
in te r v ie n e n  de form a d ir e c te  en lo s  a sun tos  in te r n o s  de C e n tro -
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A m érica , y a s i  dados lo s  deseos lo g is ta s  que p ré se n ta  e l  is tm o , y ,  
como medio de un cam ino seguro  e n tre  lo s  dos océanos, I n g la te r r a — 
t ie n e  un in te r é s  muy marcado en to d o s  lo s  a c o n te c im ie n to s  de la  — 
v id a  p û b lic a .
La in e xp e rie n c ia  e im p ro v is a c iô n , a s i  como la s  pocas lu c e s  d e l 
g e n e ra l Manuel José A rc e , no o b s ta n te  s e r un gran p a t r io t e ,  h iz o  — 
que a l  no te n e r  "quorum " en e l  g o b ie rn o  demorase a n tic ip a d a m e n te — 
la  asamblea y v io la s e  la  c a r ta  fe d e r a l ,  lo  que d iô  como re s u lta d o  
que se rom piese e l  orden p û b lic o  a l  p ro d u c irs e  la  c a id a  de a q u e l— 
g o b ie rn o . E ra  ya ta rd e ,  cuando fu é  nombrado V a lle  p ré s id e n te , par 
que e l  gérmen de la  d e sco m p o s ic iô n , h ab ia  m inado ya la  p ro p ia  e x i£  
te n c ia  de la  F e de ra c iô n  y que no se lle g a b a  a te n e r  to d a  la  sobe— 
ra n ia  y dom in io  sobre  la s  d i fe r e n te s  p ro v in c ia s  d e l îs tm o  (1 2 ) .
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EL AMIGO DE LA PATRIA
La C o n s t itu c iô n  de C âd iz  de 1812, como b ie n  lo  ha d e f in id o  -  
Don L u is  Sânchez A g e s ta , es la  que ensenô a lo s  pueb los d e l nuevo 
mundo a d a r lo s  p rim e ro s  pasos h a c ia  la  v id a  in s t i t u c io n a l .  La —  
lle g a d a  de la  C o n s t itu c iô n  de 1812, t r a jo  como consecuenc ia  que -  
se in t r o d u je r a  la  l ib e r t a d  de im p re n ta , que s u rg ie ra n  lo s  p rim e—  
ro s  d ia r io s .  A e ib s  se debe la  d i fu s io n  de la s  id e a s  y e l  que s e -  
dén cuen ta  de lo s  problem as que s u r je n  en e l  mundo de a q u é l e n t on 
ces .
V a l le  se dâ cuen ta  de lo s  problem as de t i p o  e s t r u c tu r a l  que— 
acusa la  C a p ita n îa  G e n e ra l, p o r su c o n o c im ie n to , de lo s  p rob lèm es 
desde la  a d m in is tra c iô n .  Nos l le g a  a d e c ir  e l  A rzo b isp o  de G uate­
m a la , Casus, a José C é c i l io  d e l V a l le ,  como modelo de su le a l t a d ;  
En e fe c to ,  sé lo  que une a lo s  p u e b lo s ; y que é s ta  e s tâ ,  p a r e n c i 
ma de to d a s  la s  r iv a l id a d e s  econôm icas, p o l î t i c a s ,  r e l ig io s a s  y -  
lo c a le s " .
" E l  Amigo de la  P a t r ia "  es e l  p e r iô d ic o  en e l  que d e l 16 d e -  
o c tu b re  de 1821, en que lo  fun d a  V a l le ,  a l  15 de a b r i l  de 1822,no
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se t ie n e  o t r o  f i n  que un s e r v i r  d e l p u e b lo , G ra c ia s  a la  C o n s t itu  
c iô n  de C â d iz , re s ta u ra d a , V a l le ,  e ncu e n tra  e l  momento o po rtu no  -  
para  c o n v e r t i r s e  en p a la d in  s o c ia l  y e n r iq u e c e r  la s  d im ensiones — 
de su pensam ien to , Mâs ta rd e ,  en "L a  Gaceta d e l Supremo G o b ie rn o -
de G uatem ala" y en " E l  R edacto r G e n e ra l" en 1825, puso a l  s e r v i—
c io  de lo s  c iudadanos la s  d o c tr in a s  re n ova d o ras , d is c u r r iô  scb re— 
lo s  problem as p a lp i ta n te s  e in c i t ô  a honesta  m e d ita c iô n  ( l 3 ) .
En é s te  se d iô  cuen ta  de la  im p o r ta n c ia  de lo s  problem as -----
humanos e sp e c ia lm e n te  d e l I n d io ,  que p o r s e r  e l  mâs numeroso, s e - 
e n co n trab a  a l  mismo tie m p o , menos a te n d id o , s ie n do  p rec isam en te  — 
e l  que daba s e r t r a ta d o  con mâs ré a lis m e , de e l l o ,  se h a râ  eco a l  
e s c r ib i r  " E l  in d io  después de t r è s  g i lo s ,  no sabe h a l la r  e l  i d i o -  
ma de C a s t i l l a ,  p o r dos ra zo ne s :
19 ) Porque la  le y  Ole ha a le ja d o  de lo s  que pod ian  e n s e n a r le ,
2s) Porque no ha te n id o  c o n fia n z a  en lo s  la d in o s ,  y  cuando -
no hay c o n f ia n z a , se in v e n ta  o conse rva  una lengua  que haga impe­
n e tra b le  l a  e x p re s iô n  de lo s  s e n t im ie n to s ,  Merezcamos la  c o n f ia n ­
za d e l in d io ;  acêrquense a é l  la s  c la s e s ;  reûnanse en lo s  Ayunta— 
m ien tos  de lo s  p u e b lo s , lo s  in d io s  y lo s  la d in o s ,  y e n to n c e s , nues
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t r a  p ro te c c iô n  avanzarâ  en c u l t u r a ,  a p rende râ  e l  id io m a  que debe — 
u n irn o s  a tod o s  y se râ  mâs f e l i z " .
De é s ta  n o t ic ia  a l  fo rm a rse  e l  A yun ta m ie n to  c o n s t i tu c io n a l  de 
Colén en G uatem ala, in te g ra d o  p o r in d io s .  Es im p o s ib le  que haya — 
f e l i c id a d  en una n a c iô n , donde no toma p a r te  e l  mayor nùmero (1 4 ) .
La C o n s t itu c iô n  E spano la , re sp e ta n d o  n u e s tro s  de rech o s , decla  
raba  que la  so be ra n îa  re s id e  e sen c ia lm e n te  en la  n a c iô n , que lo s -  
pueb los  son lo s  que deben e le g i r  su p ro p io  re p ré s e n ta n te  en la s  —  
C o rte s , sus d ip u ta d o s  p r o v in c ia le s ,  sus a l ia d o s ,  se g u id o re s  y s in — 
d ie o s . Reservaba a lo s  re p ré s e n ta n te s  de lo s  p ue b lo s  e l  poder l e -  
g is la t i v o  y p rocu raba  la  un idad  de la  n a c iô n , e s ta b le c ie n d o  la  de— 
lo s  p u e b lo s , Daba e l  de la s  p ro v in c ia s  a lo s  D ip u ta c io n e s  P ro v in ­
c ia le s  y J e fe s  p o l i t i c o s .  No conced îa  a unos p u e b lo s  mâs derechos 
que a o t r o s .  En e l  a c to  grande de la  e le c c iô n ,  le s  d e c la ra b a  ig u a  
le s  a to d o s , porque to d o s  son com puestos de hom bres, y  lo s  hombres 
son ig u a le s  an te  la  le y ,
E l lema que o r ie n ta  to d a  la  v id a  de V a l le  y que pone e l  s e r -  
v i c io  de lo s  demâs, es la  ve rd a d , la  f e l i c id a d  y la  v i r t u d  y  no -  
l a  da a e n te n d e r en s o lo  dos a r t î c u lo s  que e s c r ib a ,  s in o  en la  l a -
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b o r que r e a l iz ô ;  es ta m b ié n , desde a q u i,  de donde debe p a r t i r  e l  
c ô d ig o  le g is la t i v e  para h a ce r que sean to d o s  s o c io s  lo s  i n d i v i—  
duos de la  so c ie d a d ,
Leed lo s  cô d ig o s  de lo s  pueb los  l ib r e s .  E l de P e n s ilv a n ia ,  
en e l  a r t l c u lo  35, abandona expresam ente la s  le y e s  a la  d is c u — -  
s iô n  p û b lic a .  La l ib e r t a d  de im p re n ta , d ic e  la  d e c la ra c iô n  de de 
re ch o s  que precede a la  C o n s t itu c iô n  de V i r g in ia ,  no puede s e r -  
r e s t r in g id a ,  s in  v e r  lo s  a c to s ,  o pe ra c io ne s  de g o b ie rn o  en s e r­
v i r  a la  p a t r ia  y a la  l ib e r t a d .  T a l es la  mâxima t u t e la  de lo s -  
in g le s e s .  La censu ra  de a q u e llo s  a c to s  fu é  tam bien  expresam ente— 
a u to r iz a d a  po r la  p rim e ra  C o n s t i tu c iô n  de F ra n c ia .
P o d rla  haber p e l ig r o  c o n tra  una C o n s t i tu c iô n  un G ob ie rno  —  
cuando una s o la  c la s e  se e n c u e n tra , o, s i  se q u ie re ,  un s ô lo  p a r 
t id o  tu v ie s e  e l  derecho de p u b l ic a r  sus o p in io n e s  y pensam ien tos . 
S I ,  pe ro  s i  é s te  derecho es u n iv e r s a l,  debe ce d e r to d o  te m o r, E l 
mal que la  Im p re n ta  p ü d ie ra  h ace r se d e s tru y e  en tonces p o r l a  fe ­
l i c id a d  de c u r a r la  (1 5 ) ,
Cuando e l  cuerpb  l é g is la t i v e  o e l  g o b ie rn o  p ro h ib e n  o r e s -  
t r in g e n  la  l ib e r t a d  de im p re n ta , la  p r o h ib ic iô n  o r e s t r ic c iô n  s o -
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l ü  es r e la t i v a  a lo s  c iu d ad a no s . Los poderes l é g is la t i v e  y e je c u — 
t i v o  conservan  a q u e lla s  l ib e r ta d e s  y s i  l le g a n  a a ta c a r  lo s  de re— 
chos d e l p u e b lo , i,Qué ee le  van t a r é ,  en t a l  ca so , para  re a n u d a rlo s ?
V a l le ,  tomô c o n o ie n c ia  d e l e s p î r i t u  r e l ig io s o  d e l p ueb lo  y 
d i j o  que la  r e l ig iô n  no debe se r co n fu n d id a  con la  p o l î t i c a  n i  —  
con lo s  a sun tos  a que debe e x te n d e rse  la  l ib e r t a d  de im p re n ta ,L a  
r e l ig iô n  es un o b je to  sagrado  y sus d ig ne s  m in is t r e s  merecen nues 
t r o s  re s p e to s . Que no sean n u e s tra s  manos la s  que toquen la  r e l i ­
g iô n .  Su in f lu e n c ia  es b e n ô fic a ,  Sy m o ra l es d iv in a ,  ^Puede haber 
f i l a n t r o p î a  mâs sub lim e  que la  de i d e n t i f i c a r  a to d o s  lo s  h o n t re s , 
h ac ien d o  que en e l  mismo semeja n te  vea e l  o t r o  yo?
V a l le  te n îa  p le n a  c o n c ie n c ia  d e l poder que t ie n e  la  p re n s a ,— 
pero  é s ta  debe l le g a r  a to d o  e l  p u e b lo . Se le  debe in fo rm e r  de —
fo rm a  verae, r e a l ,  o r ie n ta r la  en to d o s  a q u e llo s  pasos de h o n d a -----
tra s c e n d e n c ia  para  la  n a c iô n , a s î  como tam bién  é s te  debe te n e r  —  
c o n c ie n c ia  d e l aho que puede hace r to d a  te r g iv e r s a c iô n  de la  in — 
fo rm a c iô n , para  la  c o n c ie n c ia  c o le c t iv a .  La v id a  i n s t i t u c i o n a l  es 
un c o n t in u e  m ovim ien to  de c ir c o n s ta n c ié s ,  en la s  que com ulgan , -  
q u ie ra n  o no to d o s  lo s  grupos humanos, E n la  arm onîa  e n tre  e l l o s , -
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e s tâ  e l  s e c re to  que, no es o t r o  que la  j u s t i c i a ,  e l  b ie n  comdn y 
la  p a r t ic ip a c iô n  d e l .mayor nûmero, Nace suyo a q u e l precept o , que 
nos manda n u e s tro  Senor J e s u c r is to :  "Ama a tu  p rô jim o  como a t î  
m ism o".
Eso fué la  obra  de V a l le  en e l  [Eregrinar por e s te  mundo.
Es v e rd a d , no e ra  muy grande la  t i r a d a  que te n îa  " E l amigo 
de la  P a t r i a " , ya que C e n tro  Am érica  s o lo  con taba  en a q u e l e n ton— 
ces con dos m il lo n e s  de h a b ita n te s .  S i l o  e ra , cuando é s te  l le g a  
a la s  pe rsonas  que fo rm an la  " e l i t ê "  mâs d in âm ica  de la  soc iedad  
de è n to n c e s , a la s  p ro fe s io n e s  l ib é r a le s ,  c le r o ,  a s î  como a in s -  
t i t u c io n e s  y a s o c ia c io n e s  de to d o  t ip o  que h ab îa  en la  F é dé ra - -  
c iô n .  De a q u î que sea co n o c id o  p o r lo s  p rim e ro s  a c to re s  de nues—  
t r a  v id a  i n s t i t u c i o n a l ,
" E l  am igo de la  P a t r ia "  va o r ie n ta n d o  h a c ia  la  ju v e n tu d , a 
la  c u a l d e d ic ô  to d a s  sus p re o cu p a c io n e s .
En ve rd ad  n u e s tro s  p ue b lo s  son jô v e n e s , y  s e râ  la  ju v e n tu d  
a la  c u a l le  to c a rd  re c o g e r  la  s e m illa  que, en a q u e l momento,echa 
râ n  a l  s u rc o , para  V a l le  la  ju v e n tu d  es como e l  in d io ;  buena ma—
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d e ra , pero se râ  r e c to  y sabrâ  re sp on d e r s i  se fo rm a educadamente. 
Por eso e n cu e n tra  en la  educaciôn  e l  f a c t o r  mâs im p o rta n te  no so­
lo  en la  v id a  c iu d ad a na , a le  hora  de d e fe n d e r la s  l ib e r t a d e s , s i ­
no en la  c â te d ra , en l a  e scu e la  d e l pueb lo  o en la  montaha. Debe 
l le g a r  a to d o s  p o r ig u a l ,  no im p o rta  su r e t i r o  o c o n d ic iô n .
Mucho a n te s  de que se le  d ie ra  p o r lo s  fe m e n is ta s  e l  v o to  a 
la  m u je r, V a lle  c o n s id é ra  que la  m u je r, a l  ig u a l que e l  hombre — 
t ie n e  un p a p e l de g ran  tra s c e n d e n c ia , no s o lo  en e l  hogar s in o  — 
en la  v id a  c iu d ad a na ,
A e s to  van o r ie n ta d o s  sus a r t î c u lo s ,  a la  fo rm a c iô n  adecua— 
da d e l p u e b lo , a c re a r  c o n c ie n c ia  de la  gravedad y tra s c e n d e n c ia  
d e l momento h is t ô r ic o  que le s  ha tocado  v i v i r ,  c r i t ic a n d o  la  p o - 
ca s o l id a r id a d ,  e l  poco e s p î r i t u  c o m u n ita r io ,  e l  lo c a lis m o  y e l -  
in d iv id u a lis m o  de c ie r t o s  g rupos que s ô lo  m iran  e l  in te r ê s  p ro —  
p io  en d e tr im e n to  d e l c o le c t iv o .
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EL PENSAMIENTO DE MORAZAN
Morazân y la  F ede rac iôn  
E l M a n if ie s tü  de D avid  
E l Testam ento de Morazân,
DESARROLLO
Q uedarla  in c o m p le te  e l  pensaraento C e n tro -A m e rica n o , s in  la  
f ig u r a  d e l horrtore de a c c iô n , p a la b ra  y o b ra , que lu c h ô  p o r l l e g a r  
a hace r r e a l id a d  la  un iôn  C e n tro -A m e rica n a , d e n tro  de la  l e g a l i— 
dad que marcô la  C o n s titu c iô n  F e d e ra l,
Morazân gu iado  po r sus id é a le s  l ib é r a le s  que s e r îa n  la  f r a -  
gua que, a lo  la rg o  de su v id a ,  id e n t i f i e d  y v ig o r iz ô  su pensa—  
m ie n to , y p o r o t r a ,  por e v i t a r  que se desmoronase pa ra  s iem pre  ( l )
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M ontesquieu d ic e  ; "Cuando lo s  t r a id o r e s  a la  P a t r ia  e je rc e n  
lo s  p rim e ro s  d e s tin o s  e l  G ob ie rno  es o p re s o r " .
Se in s p i r a  Morazân en e l  pensam iento de su época, de la  que 
le  to c ô  v i v i r .  C la ram ente  lo  dem uestran sus d is c u rs o s  y p ro c lam as . 
Es un o ra d o r fog o so  que supo an im ar con su e s p î r i t u  de lu c h a  a sus 
so ldados  en p ro  de la  l ib e r t a d  y que en la  v id a  p o l î t i c a  s ig u iô  -  
f i e l  a sus id e a s , to c â n d o le  v i v i r  lo s  û lt im o s  momentos de la  Fede 
r a c iô n , hab iendose form ado en un p e rîo d o  de c r i s i s .
En T e g u c ig a lp a  tomô c o n ta c te  con esa c r i s i s  y después de Gua 
te m a la , p o r entonces c a p i t a l  de la  F e d e ra c iô n , v iô  como la s  fu e r ­
zas de la  re a c c iô n  m inaban, poco a poco, lo s  la z o s  que un îan  a —  
lo s  pueb los  d e l îs tm o  C e n tro -A m erican o .
Nos da una id e a  A le ja n d ro  Maure, en "Bosquejo  h is t ô r ic o  de -  
la s  R e vo lu c io n e s  de C e n tro -A m é rica " de lo s  manejos que en a q u e l -  
momento h is t ô r ic o  se hacen de la  F e d e ra c iô n , en G uatem ala,
19.— B e ltra n e n a s  y Pavones u s u fru c tû a n  lo s  pues tos  c la v e s  de 
la  F e de ra c iô n  en su b é n é f ic ie .
2 9 . -  Un s e c to r  d e l c le r o  a l ia d o  con A yc inena es e l  o b s tâ c u lo  
mâs grande para  e n c o n tra r  una base que c o n s o lid e  la  F e d e ra c iô n ,
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La fe  que, desde su ju v e n tu d  t ie n e  Morazân en lo s  p r in c ip le s  /  
l ib é r a le s  le  hace un devo to  a dm irado r de Rousseau y de M on tesqu ieu . 
La d e c la ra c iô n  de lo s  derechos d e l hombre y d e l c iudadano , se râ  su 
bandera de lu c h a  p o r la  l ib e r t a d  y p o r hace r re a lid a d  en la  p r â c t i -  
ca e s to s  p r in c ip le s .  En a que l morrento, s î ,  de una p a r te  e x is te  la  — 
F e de ra c iô n  poca p re p a ra c iô n  po r p a r te  de la  a d m in is t r a c iô n , de o t r a  
p a r te ,  e l  p u e b lo , dada su in c u l t u r a  y su im p e r fe c c iô n , es un elemen 
to  p a s iv o  que es e x p lo ta d o  po r la  re a c c iô n  para  c o n s e g u ir  sus f in e s  
e xc lu s iva m e n te  p e rs o n a lis ta s .  C o n tra  e l lo s ,  re a c c io n a  Morazân en de ■ 
fe n sa  de la  l ib e r t a d  d e l pueb lo  C e n tro -A m ericano  y serân lo s  s o ld a — 
dos n ic a ra g u e n se s , hondurehos y sa lva d o re n o s , lo s  hombres con lo s  — 
c u a le s  se cu b ra  de g lo r ia  en v a r ia s  b a ta l la s ,  a s î  como lo g ra  h a ce r— 
f r e n te  a l  c ic lô n  que haga pedazos la  fe d e ra c iô n .  M antiene e s ta  h a s ta  
e l  û lt im o  momento en que fu é  fu s i la d o  en San José de Costa R ic a , -  
pe rd iéndose  con é l ,  no s o lo  la  fe d e ra c iô n ,  s in o  para s iem pre  la  —  
un idad  p o l î t i c a .
A t ra v é s  de su p e re g r in a r  po r e s te  mundo, Morazân' se preocupa 
de su pe ra rse  co ns ta n te m e n te .
Es p re c isam en te  en sus ahos mozos cuando en la  v id a  lo c a l  se
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p la n te a n  ya en Honduras lo s  c o n f l ic to s  de ju r is d ic c io n e s , p o r lo s  
que se d is p u ta n  la  c a p i ta l id a d ,  T e g u c ig a lp a  y Com ayagua... E l Con 
g reso  que te n îa  que re u n ir s e  en Comayagua, para e v i t a r  un ro c e  —  
e n tre  la s  dos c iu d a d e s , lo  hace en C sdros.
Pero Morazân s ig u e  f i e l  a su lu ch a  p o r la  l ib e r t a d ,p o r  la  l i  
b e r ta d ,  pa ra  lo  c u a l t r a t a  de conoce r lo s  hombres pensadores que - 
po r e l l a  lu c h a ro n  a M on tesqu ieu , a V o l ta i r e ,  a T o u rg o t, C o n do rce t, 
T o c q u e v il le ,  Payne, ya que, como P a s c a l, c o n s id é ra  que la  humani— 
dad es un hombre que v iv e  s iem pre y p ro g re ss  constan tem ente  en la  
d in a m ic id a d  de la s  id e a s . Ve que son muchas la s  cadenas que a t an 
a lo s  hom bres, que s o lo  por e l  cam ino de la  j u s t i c i a  se puede man 
te n e r  u n id o s  a lo s  p u e b lo s .
Lo rd  A c to n , en su ensayo sobre  la  n a c io n a lid a d , nos d ic e  que 
son s u s ta n c ia lm e n te  p e r fe c to s  a q u e llo s  es tados  que in c lu y e n  d is —  
t in t a s  n a c io n a lid a d e s  s in  o p r im ir la s .
La C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l debe g a r a n t iz a r  la s  d i fe r e n te s  C ons- 
t i t u c io n e s  que t ie n e n  lo s  E stados d e l îs tm o , pero re sp e ta nd o  és—  
ta s  a a q u e lla ,  pa ra  e v i t a r  que se p roduzca la  a n a rq u îa , p o r lo  —  
que la  lu c h a  p o r l a  l ib e r t a d  t ie n e  que hacerse  en to d o s  lo s  t e r r e
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nos de la  c r i s i s ,  pues dado lo  p ro fu n d o  de é s ta , s o lo  se puede con 
s e g u ir  l a  un idad  te n ie n d o  un poder fe d e r a l f u e r t e ,  Pero debe garan^ 
t iz a r s e  l a  l ib e r t a d  en to d o s  lo s  s e n t id o s  de la  p a la b ra , en d e fen ­
se de la  dem ocracia  p o l î t i c a  y econém ica; la  in te rv e n c iô n  d e l e s ta  
do en fa v o r  de to d a s  la s  c la s e s  o p r im id a s , e l  derecho de r e s is te n — 
c ia  c o n tra  lo s  g o b ie m o s  d e s p é s tic o s , la  e q u i ta t iv a  d is t r ib u c iû n  
de la  r iq u e z a ,  la  d i fu s ié n  de la  c u l t u r a ,  la  s o b e ra n 'ia  como expre  
s iô n  de l a  v o lu n ta d  p o p u la r  y  e l  in c re m e n to  de la s  re la c io n e s  con— 
lo s  demâs p a ls e s  de A m érica ,
Para e l l o  puede hacerse  r e a l id a d ,  hay que hace r que prédom iné 
la  le g a l id a d ,  que sa lgan  lo s  pueb los  d e l o s cu ra n tism o , dando una -  
adecuada educaciôn  a la  ju v e n tu d .
Para que prédom iné la  le y  sobre  la  fu e rz a ,  que s ig u ie n d o  e l -  
pensam iento  de P asca l in ca p a z  de f o r t a le c e r  la  j u s t i c i a ,  han j u s t i  
f ic a d o  e l  p ode r, de modo que lo  ju s to  y lo  f u e r t e ,  dberiân u n i r  se y  
haber p a z , que es e l  f i n  supremo.
La lu c h a  de Morazân es por c o n s e g u ir  esa paz y esa j u s t i c i a  ‘ 
en e l  marco de la  C o n s t itu c iô n  F e d e ra l arm onizando lo s  in te re s e s  
de la  F e de ra c iô n  con cada uno de lo s  E s tados ,
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Sabe a t ra v é s  de sus qu ince  ahos en la  lu c h a  p o l î t i c a  que lo s  
p rim e ro s  pasos de unos E s tad o s , son lo s  mâs d i f î c i l e s ,  como lo s  de 
un n ih o  ap rend iendo  a c a m in a r, que hace f a l t a  que se c o n s o lid é e  una 
s e r ie  de in s t i t u c io n e s  de la  fe d e ra c iô n .
A Morazân le  to c ô  v i v i r  un p é r io d e  de c r i s i s  que fu é  minando 
la  F e de ra c iô n  poco a poco. E s ta  c r i s i s  t ie n e  sus o rlg e n e s  en lo s  — 
tiem pos de la  C o lo n ia . Y t r a t ô  de e n c o n tra r  a q u e lla  fô rm u la  que — 
ju n to  con la  a cc iô n  u n iese  a lo s  pueb los  d e l Is tm o , Pero dadas la s  
fu e rz a s  poderosas de todm t ip o  que han minado la  F e de rac iôn  con e l  
fu s i la m ie n to  d e l p a la d in  C e n tro -A m erican o , te rm in é  pa ra  s iem pre  la  
v id a  de la  misma F e d e ra c iô n .
Como V ic to r  Hugo, Morazân nos d i r â  que " e l  hecho es la  f u e r -  
aa , e l  hecho es s iem pre fe o ,  y a l  f i n a l  t ie n e  que d a r re s u lta d o s  
d e le z n a b le s . Nada bueno n i  d u ra d e rc  se puede hace r s in  ra z ô n , s in — 
derecho y s in  j u s t i c i a "  porque s o lo  e s p ro p io  d e l derecho  perm anecer 
e te rnam ente  b e l le " .
Por eso , Morazân lu c h ô  po r la  C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  porque — 
fu e ra  re s p e ta d a  en un p é r io d e  de c r i s i s  que m inô e l  aima misma de 
la  F e de ra c iô n  en p a r te  p o r la  im p e r ic ia  y la  in e x p e r ie n c ia  e impo
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te n c ia  d e l g o b ie rn o  f r e n te  a l  g o b ie rn o  lo c a l  que en muchos casos 
e s tân  a b ie rta m e n te  en c o n tra  d e l g o b ie rn o  fe d e r a l .  La c r i s i s  que 
poco a poco ib a  m inândo le  no depend la  ya en su s o lu c iô n  de Mece— 
jô n .  E l e jé r c i t o  fe d e r a l  e ra  m in o r i t a r io  puesto  que en p a r te  dé­
p e n d is  de la  c o la b o ra c iô n  e fe c t iv a  de lo s  e s ta d o s .
E l nombre de P ro v in c ia s  U n idas de C e n tro -A m é rica  es e l  que 
te n îa  la  C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  y  de hecho lo s  Estados t ie n e  su — 
p ro p ia  c o n s t i tu c iô n ,  pero  dados lo s  e r ro re s  que se co m e tie ra n  en 
un p r in c ip le  en la  F e d e ra c iô n , l le g a ro n  a ponerse a b ie rta m e n te  -  
en c o n tra  de a q u e lla ,  S ô lo  un puhado de hom bres, v a le ro s o s , pe ro  
d e s o rg a n iz a d o s , lu ch an  p o r to r n a r  a la  n o rm a lid a d  de la  Fédéra—  
c iô n .  Morazân t r a t ô  y so s tu vo  la  F e d e ra c iô n , pero  con su m u e rte - 
se re q q u e b ra ja  é s ta  d e f in it iv a m e n te .
MORAZAN Y LA FEDERACION
Para Morazân e l  re s p e to  a la  C a rta  Magna, como g a r a n t is  de 
la s  l ib e r ta d e s  c iu d a d a n a s , fu é  su lu c h a  en unas re a lid a d e s  h is -  
t ô r ic a s  que pa r m io p ia  de unos y p o r in te re s e s  p e rs o n a le s  de — — 
o tro s  f r u s t a r i a  la  F e de ra c iô n  C e n tro -A m e rica n a , Cree Morazân —
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que la s  l ib e r ta d e s  no se re g a la n . Las l ib e r ta d e s  se c o n q u is ta n  p o r 
lo s  pueb los  y c re e  que, como e l  pueb lo  de lo s  E stados U nidos y de— 
mâs nac iones  de la  t i e r r a , que se han dado su p ro p ia  C o n s t i tu c iô n , 
es a l  pueb lo  e l  llam ado  a d e fe nd e r sus p ro p ia s  l ib e r ta d e s .  Para -  
e l l o  nos d i r â  en e l  " M a n if ia s to  de D a v id " y demâs p roclam as que ha 
hecho a l  p u e b lo , que ha luchado  s in  in te r ô s  p a r t i c u la r  de n in gû n  — 
t ip o ,  que s ô lo  le  mueve e l  amor a la  P a t r ia  y es con e l  pueb lo  s o -  
berano de C e n tro  Am érica con e l  que e s c r ib e  su p ro p ia  h is t o r ié .  -  
Por e l l o  se le  i d e n t i f i e s  con T o c q u e v il le  cuando doce sobre  la  ba­
se en que reposan lo s  E stados U n idos : "Es la  soc iedad  C i v i l  y  l a  — 
soc iedad  p o l î t i c a ,  e l  padre de f a m i l ia ,  la  a p l ic a  a su h i j o ,  e l  amo 
a su s i r v ie n t e ,  la  m u n ic ip a lid a d  a sus a d m in is tra d o re s , a l  p o d e r- 
a la  M u n ic ip a lid a d , e l  E stado a la s  P ro v in c ia s ,  la  U n i& i a lo s  E£ 
ta d o s " .  Ante e s ta  mâxima e l  con ju n to  de la  F ede rac iôn  l le g a  a s e r  
un dogma de la  sobe ran îa  d e l pueb lo  y ,  po r eso , p o r lo s  h â b ito s  d e l 
con ju n to  de la s  id e a s  dom inan tes , y p o r e l  c o n t r a r io ,  es p re c is o  
m ir a r la  como e l  û lt im o  a n i l l o  de la  cadena de o p in io n e s  que une — 
a l  mundo a n g lo s a jô n  to d o  e n te ro .
C o n s idé ra  e l  mismo tiem po  que debe re g ir s e  p o r sus p ro p io s  —
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fu e ro s ,  que t ie n e  su p e rs o n a lid a d  p ro p ia .  A dm ira , cômo n o , la  Cons 
t i t u c iô n  F e d e ra l de N o rte a m é ric a , pero  dada la  p ro p ia  p e rs o n a lid a d  
C en troam ericana  con sus p e c u lia re s  prob lem as y su r a î z  h is p â n ic a  — 
c o n s id é ra  como V a l le ,  que se deben p e r fe c c io n a r  lo s  lo g ro s  conse— 
g u ido s  en su lu c h a  p o r la  dem ocrac ia , pero  s ig u ie n d o  su p ro p io  ca— 
m ino. Que e l  hace r t ra n s p la n te s  que en o tra s  n a c ion e s  han te n id o  — 
lo g ro s  d ig n o s  de lo a ,  b a jo  e l  s o l c e n tro a m e ric a n o , no s o lo  r e s u l—  
ta n  p e r ju d ic ia le s  y ponen en p e l ig r o  to d o  e l  cam ino que, h a s ta  en­
to n c e s , se ha r e c o r r id o ,  s in o  la  p ro p ia  e x is te n c ia d e  la  F e d e ra c iô n .
En e l  cam ino de la  l ib e r t a d ,  lo  que im p o rta  es e l  hombre. Pa­
ra  Morazân g s  e s te  hombre. Y la  p ro te c c iô n  de sus derechos fo n d a ­
m en ta les  adecuadamente. Por e l l o ,  debe g a ra n t iz a rs e ,  f r e n te  a l  -  
abuso de pode r p o r p a r te  d e l e s ta d o , con una adecuada d iv is iô n  de 
poderes, t a l  como lo  h ab îa  le îd o  en Loke ( " E l  G ob ie rno  C iv i f f i" )  ,en 
M on tesqu ieu , ( " E l  e s p î r i t u  de la s  le y e s " )  y como Payne d i j o ,  con -  
r e la c iô n  a Arquîm edes; "que la s  fu e rz a s  m ecdnicas pueden a p l i c a r -  
se a la  razôn  y a la  l ib e r t a d :  S i tu v ie ra m o s  un pun to  de apoyo p o - 
demos le v a n ta r  e l  mundo".
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E1 E stado  en que C e n tro  Am érica se in d e p e n d iz ô  de Espana se 
c a ra c te r iz ô  pa r haberse hecho s in  v io le n c ia s .  La p a r t ic ip a c iô n  de— 
lo s  hechüs de armas fu é  n u la ,  pero  la  d iném ica  p o l l t i c a ,  tu v o  n%j— 
chüs a v a ta re s  p o r la  e v o lu c iô n  de la  F e de rac iôn  y p o r una lu c h a  — 
f r a t r i c i d a  que se m an tiene , unas veces p o r e l  poder lo c a l ,  de t i — 
po p e r s o n a lis ta ,  y po r la  p re p a ra c iô n  d e l p ueb lo  es m in im a, aunque 
ha id o  tomando c o n c ie n c ia  de sus derechos c o n s t i tu c io n a le s ,
Debe de te n e rs e  en cu en ta  que la  p a r t ic ip a c iô n  de a lgunos  j £  
fe s  de e s ta d o  sembrô con f a c i l id a d  id e a s  a n â rq u ic a s  e n tre  la s  ma- 
sas in d îg e n a s , h a la g é n d o la s  con promesas que no te n la n  la  meno r  — 
in te n c iô n  de cu n g iir n i  de poner en e je c u c iô n .
Y deb ido  a l  mal uso que p o r la  im p e r ic ia  se h iz o  de la  l i b e r  
ta d  de p rensa  p o r p a r te  de demagogos s in  e s c rû p u lo s , que no se — 
confo rm aron  con i r  minando poco a poco la s  in s t i t u c io n e s  fé d é ra ­
le s ,  s in o  que a le n ta ra n  a lo s  p ro p io s  es tados  a que v io la s e n  la  — 
C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,
Los p a r t id o s  t r a d ic io n a le s ,  co n se rva d o r y l i b e r a l ,  b ie n  pron 
t o  pasaron de l le n o  a manos de la  o l ig a r q u la ,  que para  sus p ro p io s  
f in e s  e x p lo ta  e s ta  s ituacm dn s in  a te n d e r lo  més m inim e la  s i tu a —
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c iô n  de la s  masas, sobre to d o  de la s  in d îg e n a s , que, p o r o t r a  p a r 
t e ,  serân la s  m a jo res a l ia d a s  de Morazân en la  de fensa  de lo s  de— 
rechos  c iu d ad a no s . Pero la  c r i s i s  hab îa  ca la d o  muy p ro fu n d o . H abîa 
minado e l  n e rv io  fun d am en ta l que m antenîa  u n id o s  a lo s  pue b lo s  de 
C e n tro -A m é ric a . E sta  es , la  I g le s ia  C a tô l ic a  que tam bien  se en— 
c u e n tra  d iv id id a  en l ib é r a le s  y co n se rva d o re s . Y e s te  es fundamen 
t a l ,  ya que es la  û n ic a  que, en pueb los  em inentem ente c r is t ia n o s  
puede m an te n e rlo s  u n id o s . Por su o b ra , con la  c a te q u iz a c iô n  de la s  
masas in d îg e n a s , se re d u jo  c o n s id e ra b le m e n te .
No se puede negar que la  F e de ra c iô n  se c o n v i r t iô  en una fu e r  
za poco v ig e n te  y e fa c t iv a  sobre  lo s  E s tad o s . Su e jé r c i t o  e ra  m i 
n o t i t a r i o .  In c lu s o  lo s  mismos es ta d os  m iraban con re c e lo  a é s te ,— 
y no se le  p e r m it iô  s e r  muy num eroso, contando con que deben s e r  
lo s  p ro p io s  es tados  lo s  que t ie n e n  que d a r e l  v is t o  bueno para  —  
s o s te n e r la  F e d e ra c iô n .
O tra s  causas de la  c r i s i s  son e l  a is la m ie n to  n a tu r a l que p re  
sen ten  la s  m ontanas, la  f a l t a  de v ia s  de com un icac iôn  adecuadas, 
la  f a l t a  de una o p in iô n  p û b lic a ,  para  que e l  p ueb lo  conozca sus — 
p ro p io s  p rob lèm es, una p rensa  que l le g u e  s is te m â tic a m e n te  a to d o s
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lo s  r in c o n e s  de la  F e d e ra c iô n , y que e s ta  ten g a  s u fic ie n te m e n te  —  
S G lvenc ia  m o ra l, o r ie n ta n d o  a lo s  pueb los  en c a b a l medida pa ra  l a -  
com prensiôn y su pe ra c iô n  de lo s  problem as en que se e n c u e n tra n .
Para e l l o  se re q u ie rs  una base é t ic a .  S in  e x i s t i r  un miünimo -  
de e t ic id a d  no puede la  p o l l i c a  i r  minando e l  e s p î r i t u  r e l ig io s e  — 
que as como s i  fu e ra  m iran d o , poco a poco, la  base misma de la  Pa­
t r i e .
La p o l l t i c a  de f r a te r n id a d  que e x is t î a  a l  p r in c ip le  de la  Fe— 
d e ra c iô n , con una m e n ta lid a d  europea que nos h a b ia  legado  la  Madré 
P a t r ia ,  da paso a una p o l i t i s a  fe r e z  y s e lv â t ic a  e n tre  lo s  de la  -  
F e de ra c iô n  y lo s  c o n t r a r ie s  a e l l a .  La m io p la  e ra  t a l  que no le s  — 
p e r m it iô  v e r  la  r e a l id a d ,  ya que la  pas iôn  de lo s  s e n t im ie n to s  —  
mâs b a jo s  se impone c o n tra  lo s  n o b le s  id é a le s  de la  F e de ra c iô n  f o -  
mentado e s te  p o r in te re s e s  p e rs o n a lis ta s  de ve rdade ros  c a c iq u e s  de 
la  v id a  lo c a l .
Como consecuenc ia  de la  a n a rq u la  re in a n te ,  surgen en fe rm eda- 
des, p e s te , la  e ru p c iô n  d e l v o lc â n  de C a s ig u ln a . Todo e lb ,  se suma 
a la  c r i s i s  econôm ica, p o r la  que pasa la  F e d e ra c iô n . Economieamen
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te  se ha lamado a é s ta  la  c r i s i s  d e l a n i l ,  ya que es p o r e s te  -  
p ro d u c tü  b é s ic ü , m o n o c u lt iv o , d e l c u a l depende econôcamente la  
F e d e ra c iô n , Las m inas hab lan  s id o  c e rra d a s , en la  mayor p a r te ,— 
como consecuenc ia  de la  g u e rra  c i v i l ,  hac iendo  que la  m are jada  
p o l l t i c a  que d e fe n d la n  lo s  p a r t id o s  t r a d ic io n a le s  se h ic ie r a n  — 
i r r é c o n c i l ia b le s .
Ya se hab ian  p la n te a d o  a lg un o s  co na tos  p o r p a r te  de I n g la -  
t e r r a ,  a l  q u e re r apodera rse  d e l R io  T in to ,  a l  R io  San Juan en — 
C osta  R ic a , en e l  mar C a r ib e , para  a ne x io n a rse  e s ta  p a r te .  No — 
o b s ta n te , in te r v ie n s  e fic a z m e n te  la  F e de ra c iô n  y  pone c o te  a ta  
le s  a s p ira c io n e s , Todo fu é  d eb id o  a l a  lu c h a  in te r n a  en que se— 
encuen tran  e n fre n ta d o s  unos c o n tra  o t r o s ,  de fo rm a  so rda  y  r a —  
c io n a l ,  y  a l  l le g a r  un momento en que la s  p ro p ia s  p ro v in c ia s  -  
que c o n s t itu y e n  la  F e de ra c iô n  se proclam an en e s ta d os  y lu ch a n — 
e n tre  s i .
Morazfln en sus "M em orias" nos da una id e a  d e l caos re in a n — 
te  d e n tro  de la  F e d e ra c iô n , E ra  t a l  que n i  s iq u ie r a  pod lan  pone r 
se de acue rdo  e n tre  s i  lo s  e s ta d o s  para  e s ta b le c e r  un d i s t r i t o  — 
fe d e r a l  que fu e ra  la  sede de la  F e d e ra c iô n ,
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X Morazân p o r su genu ina  id e n t i f ic a c iô n  con e l  pensam iento  -  
l i b e r a l ,  que le  c a r a c te r iz ô  a t ra v ô s  de to d a  su v id a  en e l  respe  
t o  a la  v o lu n ta d  soberana d e l pueb lo  en la  le c c iô n  de sus g o b e r-  
n a n te s , en la  g a r a n t is  y sa lva gu a rda  de lo s  derechos d e l p u e b lo - 
soberano, p o r d a r le  sus p ro p ia s  le y e s ,  re s p e tô  s iem pre  aûn en e l  
caos en que se e nco n trab a  la  Feder& c iôn  e l  adecuado c u m p lim ie n to  
de la  C o n s t i tu c iô n  F edera l ( 3 ) .
No se p re s tô  nunca a t u r b io s  manejos de la  cosa p d b lic a ,c u a n  
do ta n to s  fu n c io n a r io s  h a b la  s in  e s c rû p u lo s . S i f ig u r a  no s o lo  — 
humana, s in o  tam bién  é t ic a  e in c o r r u p t ib le ,  h iz o  que a q u e l hom­
bre  se c re a ra  enemigos que s e r la n  lo s  c u lp a b le s  d e l h u n d im ie n to - 
de la  F e d e ra c iô n .
E l mismo nos dâ una id e a  en su "M a n if ie s to  a l  P ueb lo  C en tro  
Am ericano" a n te s  de d i r i g i r s e  h a c ia  e l  e x i l i o  en P e rô , e l  5 de -  
a b r i l  de 1640, a bo rdo  d e l " I z a lc o "  ( 4 ) .
"Me a le jo ,  pues, no p o r c o b a rd îa , s in  p o r e l  mismo sa g ra d o - 
deber con que e l  d e s t in e  t ie n e  a ta d o  e l  h i l o  de m i e x is te n c ia  a l  
p a rv e n ir  de C e n tro -A m é ric a , A l lé  en mi d e s t ie r r o  v o lu n t a r io , sabré
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e s p e ra r e l  tie m p o  n e c e s a r io  para  que m is enemigos se m uestren con 
lo s  hechos de la  s in c e r id a d ,  de sus p ro p û s ito s  de c o n s t r u i r  b a jo  
m e jo res  bases la  u n idad  de C e n tro -A m é ric a 4 Yo, m ie n tra s  tàn to ,ba&^ 
jo  o t r a s  p la y a s  y o t r o  c ie lo ,  v ô la rô  p o r e l  d e s t in o  de la  P a t r ia  
que l le v o  d e n tro  de mi co razôn  como a lg o  que le  es in s e p a ra b le ,  y 
que no puede te rm in e r  s in o  con mi m u e rte . S i mi d e s t in o ,  la  p ud ie — 
r a  e ng randece r t a l  como lo  he sonado en m is d e l i r i o s ,  pueden lo s  -  
que me p e rs ig u e n  s e g u ir  a l  f r e n te  de sus destines, m ie n tra s  m is mor 
ta ie s  re s te s  descansan en p la y a s  e x ta n je ra s .  Pero s i  m i a u s e n c ia , 
ta n  deseada p o r ta n  im p la c a b le s  enem igos, s o lo  s i r v ie r a  pa ra  p ro ­
lo n g e r  adn més e l  re in a d o  de la s  som bras, e l  m a r t i r io  de lo s  pue­
b lo s ,  y pa ra  p e rp é tu e r  la  ob ra  in îc u a  de lo s  p e rv e rs e s , e n tonces  -  
no podré perm anecer in d i f e r e n te  a n te  esa obra  de p e rv e rs iô n  y de— 
nuevo v o lv e rê  a to c a r  e s ta s  p la y a s  de mi amer, para  l l e v a r  a f e l i z  
té rm in o  la  nueva c ru za da  de re d e n c iô n  que habré  de darnes p a t r ia ,  
aseg u r'a n do n os  n u e s tro s  derechos y  l ib e r t a d  in t e r io r e s ,  a s î  como- 
n u e s tra  in d ep e nd e nc ia  y  re s p e to  en e l  e x te r io r .
D e jo  en e s te ,  en lo s  demés E s ta d o s , in n u m e ra b le s am igos, que 
p e rfe c ta m e n te  id e n t i f ic a d o s  con la s  id e a s  que so s te n g o , sabrôn v e la r
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como yo , en m i a u s e n c ia , para que en la  ho ra  de la  llam ada  g e n e ra l 
^ ô n  to d o s  en e l  p ues to  que e l  deber lo s  ten g a  se na la d os . M ien— — 
t r a s  ta n to ,  d e jo  m i promesa de v o lv e r  a e s te  s u e lo  q u e r id îs im o , s i  
e l  b ie n  de la  p a t r ia  lo  n e c e s ita ,  yo re s p e ta ré  su voz sa g rad a , y ,  
con mi p a la b ra , os d e jo  la  e x p re s iô n  s in c e ra  de g r a t i t u d  pa ra  es­
te  p ueb lo  cuyo amo r  me l le v a r â  la  tumba s i  no v u e lv o  a v e r la " ,
( 5 ) Ramôn Rosa, (Tomo I .  E s c r i to s  P o l i t i c o s ,  T e g u c ig a lp a , -  
1906, pég, 24 y 2 5 ) ,  d ic e  con re s p e c to  a la  F e d e ra c iô n : 19} La -  
C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  de 22 de noviem bre de 1024, e ra  muy avanza— 
da, y no p o d ia  a p l ic a r s e  a lo s  p ueb los  de C e n tro -A m érica  p o r la — 
f a l t a  de p re p a ra c iô n ,
2 § } E l  s is te m a  fe d e r a l que se e s ta b le c iô  rom p iô  la  un ida d  — 
h is t ô r ic a  de C e n tro -A m é rica  dada p o r la  dom inaciôn  e sp a n o la ,cu a n — 
do e l  s is te m a  de g o b ie rn o  e ra  d i f î c i l  de p r a c t ic a r ,  p o r f a l t a  dé­
v ia s  de Com unicaciôn en C e n tro -A m é ric a , y sobre  to d o  de educac iôn  
p o l l t i c a  y re c u rs o s  econôm icos,
3?) Conforme a la  C o n s t itu c iô n  F e d e ra l se c o n s t itu y e  un pode r 
n a c io n a l i n s t i t u l d o  de s u f ic ie n te s  y  v ig o ro s a s  a tr ib u c io n e s ,  l o  —
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que p ro d u jo  como consecuenc ia  g raves  c o n f l i c to s  e n tre  e l  g o b ie rn o  
fe d e r a l y  lo s  e s ta d o s ,
49) E l  s is tem a  F e d e ra l im p la n ta d o  sembrô en un pue b lo  in q u ie  
t o ,  apas ionado , de ra z a  m e r id io n a l e i n f l e x i b l e ,  e l  s e n t im ie n to  -  
de la  g u e rra  c i v i l ,
"EL MANIFIESTO DE DAVID"
E l e s p l r i t u  c re a d o r d e l hombre se pone de m a n if ie s to  una vez 
més hac ien d o  f r e n te  a la  c r i s i s  que ta n  p ro fu n d o  m ina la  v id a  p o l l
t i c a  c e n tro a m e ric a n a ,
D icha  c r i s i s ,  ha lle g a d o  a deja r  de hace r r e a l id a d  lo s  id é a ­
le s  de f r a te r n id a d  e n tre  la  f a m i l ia  c e n tro a m e ric a n a , que de una — 
p a r te  se e n cu e n tra  cansada de ta n to s  anos de lu c h a , s in  que e x is -  
ta n  n ingôn  rem ed io  para  poner f i n  a t a l  e s tado  de coèas.
Los pueb los  son im p o te n te s  de g a r a n t iz a r  e l  ôrden in te r n o  —
y , a su v e z , e s to s  no de jan  que la  F e de rac iôn  in te rv e n g a n  a l  mismo
tie m p o  que la s  p ro p ia s  a u to r id a d e s  F e d e ra le s  v io la n  l a  C o n s t i tu ­
c iô n .
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Morazân en " E l  M a n lf is to  de D a v id " denunc ia  lo s  tu r b io s  mane­
jo s  y abusos de poder de que se h a b la  v a l id o  Manuel José A rce pa ra  
s e r  e le g id o  p ré s id e n te  de la  R e p û b lic a , s in  te n e r  en cu en ta  la  vo­
lu n ta d  d e l p ue b lo  soberano ( 6 ) ,
De e s ta  fo rm a , gané la s  e le c c io n e s  e l  c iudadano  Manuel José -  
A rce  a José C e c i l io  d e l V a l le ,  lo g ra n d o  la  re a c c iû n  de lo s  amigos 
de la  l ib e r t a d ,  y  dando a l  pueb lo  c e n tro -a m e ric a n o  su v o to  p a ra  -  
que se c o n s o lid a s e  de una vez la  d ig n id a d , la  f r a te r n id a d ,  la  ju £  
t i c i a  y la  l ib e r t a d .
La e le c c iô n  en que t r i u n f é  A rce  se p r a c t ic ô  en la s  p ro v in c ia s  
conform e a l a  le y  de 5 de mayo de 1824, y la  le y  de la  C o n s t i tu —  
c ié n  F e d e ra l de 22 de noviem bre de 1824 no fu é  sanc ionada  s in o  -  
h a s ta  e l  29 de a gos to  de 1825, po r lo  que A rc e , hab iendose s id o  — 
e le g id o  e l  21 de a b r i l  a n te r io r ,  no p od la  b e n e f ic ia rs e  d e l rég im en 
y de la  re g la m e n ta c iô n  e s ta b le c id a  p o r e l  a r t i c u le  47 de e s ta  -  
C o n s t itu c iô n  que p e r m it ia  a l  Congreso e n c a rg a rse , con poder d is — 
c r e c io n a l,  d e l g o b ie rn o , a lo s  c iudadanos que h u b ie ra n  o b te n id o  -  
una m ayorîa  de v o te s  r e la t i v e .
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A A rce  no le  im p o rté  e s to ,  y p o r s i  fu e ra  poco , 01 mismo in  
t r o d u jo  una s e r ie  de re fo rm a s  en la  C o n s t i tu c iô n ,  in s p ira d a s  en 
la  de lo s  E s tados  U n id os , lo  que no p od ia  s e r més e r fo n e o . E s ta s  
re fo rm a s , en la s  que se c r e ia  v e r  a l  rem ed io  para  to d o s  lo s  ma­
ie s ,  a l  no te n e r  en cu en ta  la  id io s in c r a s ia  de n u e s tro  p u e b lo ,no 
h ic ie r o n  més que aum entar la  c r i s i s  que, ya la  poca p re p a ra c iô n -  
de n u e s tro s  g o b e rn a n ts , hab ia  p rovocado.
( 7 ) R e f ir ié n d o s e  a e l l o ,  e l  P ré s id e n te  A rc e ; "Yo acababa de 
e s tu d ia r  en W ashington y en lo s  p r in c ip a le s  es tados  a n g lo -a m e r i-  
ca no s , e l  s is te m a  f e d e r a l ;  h a b ia  pen e trad o  en su o r ig e n  , h a b ia -  
pu lsado  sus e n la c e s : enteréndome de sus v e n ta ja s  y me h ic e  ca rg o  
de sus d e fe c to s ,  Todo e s to  es n e c e s a r io  d e c i r lo ,  se ob rô  en po—  
COS d ia s  y s in  c o n o c im ie n to  d e l id io m a  in g lé s " ,
Pero lo  que es itias grave aûn es e l  poco ta c to  que se tu v o  — 
en t r a t a r  lo s  prob lem as de la  F e d e ra c iô n , in tro d u c ié n d o s e  en lo s  
a sun tos  in te r n e s  de lo s  E s tad o s , s in  te n e r  en cu e n ta  e l  a r t i c u le  
10 de la  C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  que d ic e :
"Cada uno de lo s  Estados que conponen la  F e d e ra c iô n , es l i ­
b re  e in d e p e n d ie n te  en tod o  lo  que c o n c ie rn e  a la  F e d e ra c iô n " .
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Mecejûn sabe p e rfe c ta m en te  que lo s  enemigos de la  l ib e r ta d ,a n ­
te s  como a h o ra , s iguen  co n sp ira n d o  c o n tra  e l  pueb lo  sobe rano , y a s i  
d ic e  te x tu a lm e n te  en e l  "M a n if ie s to  de D a v id " ;
"No es v u e s tra  P a t r ia ,  porque cuando t r iu n fa r o n  la s  id e a s  de — 
la  l ib e r t a d  en la  m e trô p o li ,  cuando lo s  p a t r io te s  e spano les  q u i ta —  
ro n  a lg un o s  es labones  a le  pesada cadena de n u e s tra  e s c la v i tu d ,  r e -  
be lândonos de e s te  modo lo  que eramos y lo  que podîamos s e r ,v o s o -  -  
t r o s  c o n s p ira s té is  c o n tra  e l  g o b ie rn o  c o n s t i t u c io n a l  que se e s ta b l£  
c ia  en to d a  la  M onarqu la . Como enemigos de la s  lu c e s ,  c o o p e ra s té is ,  
en to d o  a q u e llo  que p re te n d îa  entonces in d e e n d iz a rs e  d e l g o b ie rn o  -  
de la s  C o rte s  de C â d iz , y t r a s la d a r  a Am érica e l  g o b ie rn o  a b s o lu to -  
de lo s  B orbones.
P o r una d is p o s ic iô n  de la  p ro v id e n c ia ,  esos enemigos de la  in  
dependencia  de la  Egana c o n s t i t u c io n a l ,  se u n ie ro n  con lo s  indepen— 
d ie n te s  de ambos g o b ie rn o s  y p roc lam aron  a la  re p a ra c ié n  de la  a n t i  
gua m e trô p o li e l  15 de sep tiem bre  de 1821",
M orazânsabe, tam b ién , que la  C o n s t i tu c iô n  de C é d iz  de 1812, 
hab îa  c reado  en e l  pueb lo  una c o n c ie n c ia  de sus derecfxB ,y que la  —
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in d ep e nd e nc ia  de C e n tro -A m é rica  se h a b la  hecho de fo rm a  p a c l f i c a ,  
y que s o lo  lo s  grupos s e c ta r io s ,  lo s  que hab lan  id o  minando la  la  
b o r que se h a b la  re a l iz a d o ,  con e l  abandono y e l  e s ta d o  de e x p lo -  
ta c iô n  demagégica a que te n la n  som etido  a l  p ueb lo  a lgunos  gobe r—  
nanteS ; fu e ro n  lo s  que co nd u je ron  a C e n tro -A m é rica  a la  g u e rra  C i 
v i l ,  p o r SU a n s ia  de poder y am b ic iôn  p e rs o n a l.
Como hombre de espada, como p a la d in  de la  F e d e ra c iô n , a Mora 
zén, no le  quedô més rem ed io  que d e fe n d e r con la s  escasas fu e rz a s  
que te n la  ya , la  un idad  de C e n tro -A m é rica .
E l " M a n if ie s to  de D av id " fu é  e s c r i t o  p o r Mecejôn a l  p ueb lo  -  
de C e n tro -A m é rica  en e l  e x i l i o ,  hac iendo  v o to s  p o r d e fe n d e r sus -  
id é a le s  de la  l ib e r t a d  y e l  p ro g re s o . Para lu c h a r  p o r la  un idad  -  
de é s ta ,  e s te  " M a n if is to "  es e s c r i t o  en D avid  (Nueva Granada) e l  
16 de j u l i o  de 1841, y en é l  se denuncian lo s  a t r o p e l lo s  que ha—  
b la  s id o  o b je to  de la  F ede rac iôn  y la  in a c t iv id a d  de la  m ism a,de­
b id o  a que Dos enem igos, no s ô lo  la  d iv id ie r o n ,  s in o  que en cada -  
uno de lo s  E s tad o s , gobernan tes  s in  e s c rû p u lo s , a l  margen de to d a  
le g a lid a d  c o n s t i tu c io n a l ,  amparados en la  ig n o ra n c ia  d e l p aeb lo  -  
in d lg e n a  y s o s te n id o s  p o r m a lhechores, co n d u je ro n  a C e n tro -A m é ri-
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ca a la  a n a rq u la , a la  desun iôn y a l  caos.
No fu é  muy p r o l l f e r o  Morazân como e s c r i t o r .  Toda la  obra  que 
nos le g ô  se conoce po r su "M em oria" y p o r su " M a n if ie s to " ,  Fué —  
mâs que to d o , e s tra te g a .  E l  h e rv io  de la  F e d e ra c iô n . A l d esa p a re - 
c e r  é l  de la  escena p o l l t i c a ,  au tom âticam ente  d e jô  de e x i s t i r  la  
F e d e ra c iô n .
Mecejôn no c la u d ic ô  nunca de sus id e a s  de un idad  d e l p u e b lo -  
c e n tro -a m e ric a n o , d e n tro  de la  mâs e s ir ic ta  le g a lid a d  c o n s t i t u c io -  
n a l .  P ide que la  v o lu n ta d  d e l pueb lo  l ib re m e n te  m a n ife s ta d a , po r 
medio d e l s u fr a g io  se re s p e te  y que no se t r a ic io n e  la  id io s in c r a  
s ia  de n u e s tro  p ue b lo , ya que son lo s  gobe rnan tes  lo s  que t ie n e n — 
que a ju s ta rs e  a la  v o lu n ta d  p o p u la r , y no como m aqu ive licam en te  -  
han hecho a lgunos  gobernan tes  de lo s  E stados para  so s te n e rse  en — 
e l  pode r.
Mecejôn d ic e  en e l  "M a n if ie s to  de D a v id " :
N i e l  o ro  de Guayape, n i  la s  p e r la s  d e l g o l fo  de N ico ya , v o l 
verân a a d o m a r la  corona  d e l marqués de A yc inena , n i  e l  p ueb lo  -  
ce n tro a m e rica n o  ve râ  mâs e s ta  s e h a l o p ro b io sa  de su a n t ig u a  e s c la
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v i t u d ,  pero  s i  a lguna  vez , vé ese s îm bo lo  de la  a r is t o c r a c ia ,  se— 
ré  b ia n c o  de lo s  t i r o s  de un so ldado  re p u b lic a n s ,  ya que es A y c i-  
nena uno de lo s  d ir ig e â te s  d e l p a r t id o  co nse rva d o r que ha t r a ta d o  
p o r to d o s  lo s  medios de im p e d ir  que se in tro d u z c a n  la s  lu c e s  y -  
que e x is ta  una a u té n t ic a  l ib e r t a d  de prensa en la  F e d e ra c iô n " ,
La lu ch a  p o r la  c u a l Morazén lla m a  a l  pueb lo  c e n tro -a m e r ic a  
no , es para  r e d im ir le  de la  i n j u s t i c i a ,  para  h ace r una a u tê n t ic a  
j u s t i c i a  s o c ia l ,  ya que e l  marqués de A ucinena e ra  un a u té n t ic o -  
a l ia d o  d e l c le r o  a l t o  y de lo s  te r r a te n ie n te s  que son lo s  duehos 
de la  mayor p a r te  de C e n tro -A m é rica .
En Morazén e s té n  a c r is o la d a s  la s  a u té n t ic a s  v ir tu d e s  d e l —  
so ld ad o  c e n tro -a m e ric a n o  po r su n ob leza  en lu c h a , en buena l i d , -  
y en re s p e to  a la  o p in iô n  de sus o p o s ito re s  ( 9 ) .
Morazén., d e fe n s o r de la s  in s t i t u c io n e s  d e m o c ré tic a s , c ie r t a  
vez que lo s  enemigos le  tom aron a la  f a m i l ia  como re h e n e s , e)p?e— 
sô a lg o  a s i como e s to :
"Los rehenes que lo s  enemigos t ie n e n  en su poder son p a ra  — 
m l sagrados y llam an  vehementemente a m i c o ra zô n , Pero soy je f e -  
de e s ta d o , y mi deber es a ta c a r " .
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Y tcHJÔ la  p la z a  lo g ra n d o  s a lv a r ,  sanos y s a lv o s , a sus q u e r i -  
dos deudos.
EL TESTAMENTO PE MORAZAN
Mora'zân no p od la  perm anecer e x ila d o  en e l  P erû . Sus m e jo re s - 
d la s ,  su o b ra , su v id a ,  la s  h ab la  e n tre g ad o  a l  s e r v ic io  de la  pa—  
t r i a ,  a la  un idad  de C e n tro -A m é rica . S ab ia  que sus enemigos e ran — 
muchos y num erosos, S ô lo  esperaba que en e l  is tm o  sop lasen  mejo—  
re s  v ie n to s  para v o lv e r  a lu c h a r  po r to d o  a q u e llo ,  y que la  bande 
ra  de la F e d e ra c iô n  ondeara nuevamente en e l  a l t a r  de la  P a t r ia .
A s i fu é  como M ecejôn, llam ado  po r su fé  en lo s  id é a le s ,  con— 
o tro s  p a t r io t e s ,  se t r a s la d a  a C osta  R ic a , pero  en C a rta go  fu e ro n  
rodeados p o r un e jé r c i t o  de e s te  p a ls ;  ju n to  con v a r io s  p a t r io ta s  
que q u e r la n  lu c h a r  p o r la  F e d e ra c iô n , Morazén es conduc ido  p reso  
a San José de Costa R ic a , an te  e l  tem or de que se p ro d u je ra  un le  
v a n ta m ie n to . A l g e n e ra l S aguet, que se e nco n trab a  en la  C osta  d e l 
P a c l f ic o ,  con p a r te  d e l e jé r c i t o  F e d e ra l,  se le  d ie ro n  t r è s  h o ras  
para  d is p o n e r la  m uerte de M orazén,
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Su te s ta m e n tü  d ic e  a s î :
"San José de Costa R ic a , 15 de se p tie m b re  de 1842. D îa d e l 
a n iv e rs a r io  de la  Independenc ia  cuya in te g r id a d  he t r a ta d o  de -  
m antener. En nombre d e l a u to r  d e l U n iv e rs e , y en cuya r e l i g iô n -  
m uero:
"D e c la re : que soy casado, y d e jo  a mi m u je r como û n ic a  a l -  
bacea.
"D e c la ro : que to d o s  lo s  in te re s e s  que pese ta  m los y de m i-  
e s p o s a ,lo s  he gastado  en d a r un g o b ie rn o  de le y e s  a Costa R ic a , 
lo  mismo que 18.000 pesos y sus r é d ito s  que adeudo a l  seho r ge­
n e ra l Pedro Bermûdez.
"D e c la ro ; que no he m erecido  la  m u e rte , porque no he come- 
t id o  mâs f a l t a  que d a r l ib e r t a d  a C osta  R ica  y p ro c la m a r la  paz 
de la  R e p û b lic a . Por c o n s ig u ie n te ,  mi m uerte  es un a s e s in a to  —  
ta n to  mâs a g ra v a n te , porque no se me ha juzgado  n i  o ld o .  Yo n o - 
he hecho mâs que c u m p lir  la s  ôrdenes de la  Asam blea, en conso—  
n a n c ia  con m is deseos de o rg a n iz a r  una R e p ù b lic a , P ro te s te  de -  
que la  re u n iô n  de so ldados  que hoy ocas iona  mi m uerte  lo  ha he—
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cho ûnicam ente para  d e fe n d e r e l  departam ento  de G uanacaste, pe r— 
te n e c ie n te  a l  es tado  amenazado, segûn la s  com un icac iones d e l c o -  
mandante de d ic h o  Departamentoip po r fu e rz a s  d e l E stdo  de N ic a ra ­
gua, y que s i  ha te n id o  lu g a r  en m is deseos u s a r después a lg u n a - 
de e s ta s  fu e rz a s  para  p a c i f i c a r  la  R e p û b lic a , s o lo  e ra  tomando a 
a q u e llo s  que v o lu n ta r ia m e n te  q u is ie ra n  m archar porque jmâs se im 
pone una obra semeja n te  a hombres fo rz a d o s .
D e c la ro : Que e l  a s e s in a to , que se ha u n id o  a la  f a l t a  de pa 
la b ra  que d iô  e l  comandante S p in a r de C a rta g o , de sa lva fm e  la  v i  
da; que, e l  amo r a C e n tro -A m érica  muere conm igo, y e x i jo  a la  ju  
v e n tu d , que es la  llam ada  a d a r v id a  a e s te  p a ls  que d e jo  con sen 
t im ie n to  po r quedar a n a rq u iza d o , que im i te  mi e je m p lo  de m o r ir  -  
con f irm e z a  a n te s  de d e ja r le  abandonado a l  desorden en que des—  
g rac iadam ente  hoy se e n c u e n tra ,
"D e c la ro , que no te n g o  enem igos, n i  e l  mener re n c o r  l le v o  a l  
s e p u lc ro  c o n tra  m is a s e s in o s , a qu ienes perdono y deseo e l  m e jo r 
b ie n  p o s ib le .
"Muero con e l  s e n t im ie n to  de haber causado maies a mi p a is ,  
aunque con e l  ju s to  deseo de p ro c u ra r le s  e l  b ie n ,  y e s te  s e n t i—
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m ien to  sc aumenta porque hab îa  s a c r i f ic a d o  m is o p in io n e s  en p o l l  
t i c a ,  en la  c a r re ra  de la  re v o lu c iô n y  c r e ia  hace r e l  b ie n  que me 
h a b ia  p ro m e tid o  para  s a lv a rn o s  de e s te  modo de a q u e lla s  f a l t a s  — 
que me q u ita n  la  v id a  in ju s ta m e n te . E l desorden con que e s c r ib o ,  
por no haberme dado més que unas ho ras  para  m o r ir ,  me hab îa  hecho 
o lv id a r  que tengo  cu en tas  con casa de Mr. M a rc ia l B e n e t, con ré ­
s u lté s  d e l c o r te  de madera en la  Costa n o r te  y en la  que c o n s id é ­
ré  a lc a n z a r  la  c a n tid a d  de d ie z  o doce m il  pesos, que c o rre s p o n - 
den a mi m u je r como r e t r ib u c iô n  de la s  p é rd id a s  que ha te n id o  en
sus b ie n e s , p e r te n e c ie n te s  a la  hac ienda  de C ucuara , y tengo  -----
o tra s  deudas ademés, que no ig n o r e , con e l  sehor Cruz Lozano. -  
Q u ie ro  que e s te  te s ta m e n to , en la  p a r te  que t ie n e  re la c iô n  con -  
mi m uerte y lo s  rie g oc ios  p û b lic o s .
F ra n c is c o  M orazén",
N o ta : Por c lé u s u la  v e rb a l,  d ic ta d a  desde e l  p a t îb u lo  le g ô  -  
sus re s te s  m o rta le s  a l  pueb lo  de E l S a lva d o r en prueba de su pre  
d i le c c iô n  y re c o n o c im ie n to  a su v a lo r  y en tus iasm o por la  d e fe n ­
sa de la  l ib e r t a d  y de la s  in s t i t u c io n e s  re p u lü c a n a s , ( lO ) " .
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Para Marco A u r o l io  S o to , uno de lo s  P ré s id e n te s  mâs im p o rta n ­
te s  de H onduras, e l  te s ta m e n to  de Mecejôn es la  c a r t i l l a  donde de­
ben ap ren d e r a le e r  lo s  n in o s  de C e n tro -A m é ric a . Morazén d ic e  la — 
û lt im a  f r a s e ;  "Q u e rid o s  am igo: la  p o s te r id a d  nos harâ  j u s t i c i a " .
E l p e lo tô n  encargado d e l fu s i la m ie n to  espe rô  ô rdenes. E ra  Mo­
razân  qu ien  deb îa  d a r la s ,  po r h a b e r lo  ped ido  a s î  a sus v e rd u g o s .E l 
héroe se ace rcô  a lo s  so ldados para  d a r la s .  In e x p e r to s  c iu d ad a no s , 
con r i f l e  en la s  manos. Con la  orden de " IF u e g o " ! ganô su û lt im a  -  
b a ta l la ,  y abandonô la  p r is iô n  te r re n a  para  c o n v e r t i r s e  en âng e l -  
t i t i l a r  de lo s  p u e b lo s .
La v id a  de Mecejôn puede s im b o liz a rs e  con re lâm pagos, to rm e n - 
ta s ,  hu racanes , montanas y ab ism os. Su v id a  p o l i t i c s  durô  15 ahos, 
pero  su nombre l le n a r ia  lo s  s ig lo s  con e s t r é p i t o  g lo r io s o .
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6 -  " M a n if ie s to  de D a v id " . pâg. 7 y s ig .
7 -  "M em oria d e l e x -p re s id e n te  MANUEL JOSE ARCO, p u b lic a d a  en Méxi
co 0 .F .  pâg. 11 y s ig .
0 -  MILLA; " H is t o r ia  de C e n tro -A m é ric a ; Documentes.
9 -  RAFAEL REYES; "V id a  de M orazân, pâg. 45 y s ig .
10 -  " E l  Testam ento de Morazân” .San José de Costa R ic a , sept. 1842.
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DESARROLLÜ
LA CONSTITUCION DE 1825
Como s o s tie n e  Don L u is  Sénchez A ges ta , lo s  a n teceden tes  n a c io  
n a le s  y lo s  p r in c ip le s  de la  R e vo luc iôn  F rancesa y la s  C o n s t i tu c io
nés que n a c ie ro n  a su i n f l u j o ,  se encuen tran  amalgamadas en la  -----
c o n s t i tu c iô n  g a d ita n a . La ve rd ad , es que en C en tro—Am érica la  Cons 
t i t u c iô n  de C â d iz , no s ô lo  d e jô  s e n t i r  su paso d e n tro  de la  v id a  -
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i n s t i t u c i o n a l , s in o  que d iô  c a r ta  de n a tu ra le z a  a n u e s tro  desa— 
r r o l l o  y a su émparc s u rg ie ro n  la s  in s t i t u c io n e s ,  que hoy r ig e n  
la  v id a  C e n tro -A m e rica n a , Con e l l a ,  lo s  pueb los  o rg a n iza n  su v i  
da p o l l t i c a ,  dando o r ig e n  a lo s  p a r t id o s  que hoy t ie n e .  No s o la  
mente con e l l a  ILegan la s  lu c e s  a n u e s tro s  p ue b lo s , s in o  que se 
toma c o n c ie n c ia  de lo s  derechos d e l hombre y d e l c iudadano que 
hab ian  s id o  proclam ados po r la  R e vc lu c iô n  F rancesa .
Ademés de e s to , la  C o n s t i tu c iô n  de C âd iz  de 1812, es un — 
e lem ento  de in te g ra c iô n  en la  v id a  d em ocrâ tica  de C e n tro -A m é ri­
ca , pero  su v ig e n c ia  no se a p l ic ô  en c a b a l m edida, como d e b ie ra  
haber s id o , deb ido  a que, cuando l le g ô  a C e n tro -A m é rica , encon— 
t r ô  la  o p o s ic iô n  en la s  p ro p ia s  a u to r id a d e s  c o lo n ia le s .  "No es 
de e x tra h a r ,  que sean lo s  mismos que la  re s p a ld e n , lo s  p rim e ro s  
que la  v io le n , Por e l l o  po r p a r te  de n u e s tro s  p rô ce re s  no en— — 
c u e n tra  su d e fe n s a ", d ic e  V a l le ,  qu ien  en e l  "Am igo de la  Pa—  
t r i a "  en G uatem ala, en tonces c a p i t a l  de la s  p ro v in c ia s  u n id a s  -  
de C e n tro -A m é ric a , se d é c la ra  en su defensa  como meta para  c o n - 
s e g u ir  que sean re a lid a d  lo s  p o s tu la d o s  que en e l la  se encuen—  
t r a n .
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V a lle  es uno de lo s  a u to re s  mâs p re c la ro s  de la  C o n s t i tu t io n  
de 1825. Se t r a t a  en e l la  de s e g u ir  la  l in e a  de la  C o n s t itu c iô n  -  
fe d e r a l  de C e n tro -A m é ric a , como medio de c o n s e g u ir  una un idad  po­
l i t i c s ,  a l  mismo tie m p o  que se re s p e ta n  la s  re s p e c t iv e s  i n s t i t u —— 
c io n e s , que ya son re a lid a d  en lo s  d i fe r e n te s  E s tad o s . C onocedor- 
V a l le  de la  id io s in c r a s ia  p a t r ia ,  t r a t a  de q ie  se mantengan aque­
l l o s  p r in c ip le s ,  que no se opongan a la  v id a  C o n s t i tu c io n a l para— 
que no e x is ta  un d e tr im e n to  en la  v id a  soberana de lo s  d i fe r e n te s -  
p a ls e s .
Debe de te n e rs e  en cuen ta  que en Honduras se p la n te s  e l  p ro ­
blem s mâs agudo p o r la  r iv a l id a d  lo c a l ,  que d a ta  desde l a  época -  
e s p a n o la . E s to  es d e b id o , a que, d e n tro  d e l cb ispado  de Honduras, 
hay dos e n tid a d e s  a d m in is t r a t iv a s  autônomas, una en Comoyagua,que 
es donde e s té  e l  g o b ie rn o  y la  a lc a ld îa  mayor de T e g u c ig a lp a , e s - 
ta n d o , d e n tro  de e l l a ,  la  re g iô n  misma d e l C en tra  d e l p a is .  Sur y 
O r ie n te ,
P or o t r a  p a r te ,  t ie n e n  la s  dos c iu d ad e s  la  misma p o b la c iô n ,y  
p o r ta n to ,  ambas la  misma im p o r ta n c ia  r e la t i v e ,  destacândose TegiJ 
c ig a lp a ,  p o r su r iq u e z a  m ine ra . En cam bio, Comoyagua, e ra  la  c iu -
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dad, en to rn o  a la  c u a l es taba  la  v id a  a r t î s t i c a  y c u l t u r a l  d e l -  
p a is ,  s ie n do  ademâs un c e n tre  r e l ig io s e  y a d m in is t r a t iv e ,  lo  c u â l 
d id  lu g a r  a una r iv a l id a d  e n tre  la s  dos c iu d a d e s , no re s u e lta  has 
ta  e l  aho 1080 en que quedô la  c a p i t a l  d e f in i t iv a m e n te , en Teguci. 
g a lpa  ( l ) .
E l lo c a lis m o , es uno do lo s  fa c to re s  que o b s ta c u liz a  la  un iôn  
de C e n tro -A m érica  y e l  d e s a r r o l lo  de la  v id a  de la F e d e ra c iô n , des 
puôs de la  Ind e pe n de n c ia , Debe te n e rs e  en cu en ta  que en é s ta s  c iu  
dades, e x is te  una b u rq u o s ia  p rô s p e ra , que no t ie n e  nada que v e r  -  
con la s  demâs c iudades  d e l is tm o , A s i s i  b ienG uatem ala  fu ô  la  ca­
p i t a l  despuôs de la  Ind e pe n de n c ia , no es una c iu d a d  lo  s u f ic ie n te ^  
mente g rande , como para que lo s  demâs g rupos hermanos, g ire n  en -  
to rn o  a e l l a .  Debe a n a d irs e  e l  f a c to r  de la s  v ia s  de co m u n ica c iô n , 
ya que no e x ite n  caminos en buenas c o n d ic io n e s  para  que puedan i r  
d i l ig e n c ia s  con ra p id e z ,  s ie n do  v ia b le  e l  t r â n s i t o  s ô lo  en la  e s -  
ta c iô n  seca, y hay que tom ar en c o n s id e ra c iô n  que, en C e n tro -A m é ri 
c a , hay s o is  meses de in v ie r n o  y s o is  de ve ra no , in v ie r n o  cuando -  
Ilu evG  y verano  cuando no I lu e v e .  Todo u n id o , po r o t r a  p a r te ,  a — 
lo s  o b s tâ c u lo s  n a tu ra le s  que p re sen tan  la s  m ontanas, ha hecho que,
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en Honduras, la s  com un icac iones no se hayan d e s a rro lla d o  s ie n d o  — 
llam ada  por e l l o ,  la  S u iza  C e n tro -A m é rica n a . Todo e s to ,  h iz o  que— 
la  v id a  lo c a l  tu v ie r a  ta n ta  fu e rz a .  De e l l o ,  tu v o  c o n c ie n c ia  Va—  
l i e  que , p ro po n îa  que se le  d ie ra n  im p o r ta n c ia  a la s  v ia s  de comu 
n ic a c iô n  como medio de a ce rcam ien to  e n tre  lo s  d ife r e n te s  pueb los— 
C e n tro  A m ericanos. A l se r n u la s  fu e  e s to  un f a c t o r  n e g a tiv o  para­
i s  un iôn  de lo s  d is t in t o s  E s tados .
La C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l e m it iô  un decœsto e l  5 de mayo de 1824, 
d isp o n ie n d o  que la s  p ro v in c ia s  C e n tro —Am ericanas que ib a n  a con—  
v e r t i r s e  en E s tados , convocaran Congresos C o n s titu y e n te s  y d e s ig -  
nasen lo s  je fe s  y v ic e - je fe s  que deb ian  e je r c e r  p ro v is io n a lm e n te  -  
e l  poder e je c u t io .  Dada la  r iv a l id a d  e x is te n te  en Honduras e n tre  
Comeyagua y T e g u c ig a lp a , la  Asamblea N a c io n a l C o n s titu y e n te s  tu v o  
que re u n ir s e  en C ederos, a ig u a l  d is ta n c ia  e n tre  ambas c iu d a d e s ,-  
h a c ia  e l  N o rte , Luego, se re u n ie ro n  en T e g u c ig a lp a , y , por U lt im o  
en Comeyagua.
La c a r a c te r î s t ic a  de la  C o n s t i tu c iô n  de 1825, es que la s  d i ­
fe re n te s  C o n s titu c io n e s  de lo s  Estados C e n tro -A m é rica n o s , t ie n e n -  
una gran s im i l i t u d  y sobre to d o , s ig u en  la s  d i r e c t r ic e s  de la  -----
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C o n s titu c iô n  F e d e ra l.  Hay que te n e r  en cuen ta  sobre  to d o  la  que — 
t ie n e  con la  C o n s t i tu c lo n  de C â d iz . Con e l l e ,  e l  le g is la d o r  hondu- 
re n o , q u ie re  d e ja r  a b ie r ta  una v ia  d e m o c ré tica  h a c ia  la  in te g ra c iô n  
siem pre y cuando se re sp e te n  la s  p r in c ip le s  ya plasmados en la s  -  
d is t in t a s  C o n s titu c io n e s  de lo s  d i fe r e n te s  E s tados ,
May que te n e r  en eoen ta  que ë s ta  C o n s t i tu c iô n , se c a ra c te r iz a  
parque en e l la  se e ncu e n tra  un ida  la  ig le s ia ,  a l  e s ta d o . A s ! lo  ma 
n i f l e s t a  e l  A r t .  5 ,
" E l  E stado  de Honduras p ro fe s a  y p ro fe s a ré  s iem pre  la  r e l ig iû n  
C a tô l ic a ,  s in  p e r m i t i r  m ezcla de o t r a  a lg u n a , para  lo  c u a l la  p ro ­
té g e ra  e l  e s ta d o  con le y e s  s a b la s  y ju s t a s " .
A r t .  G. Tambiën con le y e s  s a b la s  y ju s ta s  p ro te g e râ  e l  e s tado  
" l a  l ib e r t a d ,  la  p rop iedad  y la  ig u a ld a d " .  Ten iendo como cam ino —  
f ir m e ,  la  g a ra n t ia  de ë s to s  de rechos , que s e râ n , p o r o t r a  p a r te ,  — 
lo s  mismos que e s tân  c o n te n id o s  en la  C o n s t i tu t ic û n  F e d e ra l,
Una de la s  c a r a c te r ls t ic a s  de ë s ta  C o n s t i tu c iô n ,  es la  que -  
e s ta b le c e  un s is te m a  b ic a m e ra l, compuesto po r la  Asamblea d e l E sta  
do y po r un G onse jo  re p re s e n ta t iv o ,  cuya ju r is d ic c iô n , poderes y -
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p ro c e d im ie n to s  s e g u irâ n  f ie lm e n te  e l  de lo s  ôrganos fe d e ra le s ,  s e - 
gûn lo  e s ta b le c id o  en la  C o n s t itu c iô n  de 1824, La Asamblea c o n ta râ  d 
de un minime de v e in t iü n  d ip u ta d o s , y e l  C onsejo  re p re s e n ta t iv e ,  -  
de une p o r d e p a rtam en to , sÊ te  a la  sazôn, que du ra rân  en e l  c a rg o -  
t r e s  anos, renovândose cada ano un t e r c io  de lo s  escanos. Los re p re  
s e n ta n te s  son lo s  de: Santa B a rb a ra , Y oro , T r u j i l l o ,  Nacaome, Coma- 
yagua, C h o lu te c a , G ra c ia s ,
Gbra de la s  c a r a c te r ls t ic a s  de la  C o n s t itu c iô n  jo n d u re n a , a l  
ig u a l que la s  demâs C e n tro -A m é ricn a s , es que su o rg a n iz a c iô n  p o l i ­
t i c s ,  en vez de po r p ro v in c ia s  es p o r dep a rtam en tos , a l  T re n te  de­
le s  c u a le s  se e ncu e n tra  un gobe rnado r, que es e l  que re p re s e n ts  a l  
M in is te r io  d e l I n t e r i o r ,  en a lgunos  p a is e s , y en o tro s  M in is te r io  
de la  G obernac iôn .
S ig u ie n d o  la  C o n s t itu c iô n  de C â d iz , se dâ gran im p o r ta n c ia  a l  
s is te m a  lo c a l ,  E l A lc a ld e  t ie n e  un p ap e l tra e sce n d e n te  en la  v ida  — 
c iudadana . Es â s te  q u iz â  une de lo s  pun tos  mâs a c e r ta d o s , para  la  
toma de c o n c ie n c ia  d e l pueb lo  en la  v id a  p o l i t i c s ,  p r in c ip a lm e n te -  
en lo s  pueb los  a is la d o s ,  donde la  econom is a g r a r ia ,  e ra  e l  û n ic o  -  
medio de v id a  y un in d ic e  muy grande de a n a lfa b e tis m o , pero  que, a
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l a  ho ra  de e le g i r ,  a c ie r ta n  a p ropone r e l  més id ô n e o , deb ido  a que, 
po r su tamano y e l  f a c to r  de la  v id a  lo c a l ,  dâ lu g a r  a que compene 
t re n  y conozcan m e jo r lo s  problèm es de su comarca.
Son mementos d ra m â tic o s . E l c o n f l i c t o  de ju r is d ic c io n e s  e n tre  
lo s  E stados e s tâ  a la  orden d e l d ia ,  y poco a poco, son mayores de 
b id e  a la s  lu c h a s  in te r n a s .  En e l  c a s t i l l o  de San Fernando de Gmoa, 
la  g u a rn ic iû n  se ha p ronunc iado  a fa v o r  de Espana. Dada la  zona — 
e s tr a té g ic a  de ë s ta ,  dominando to d o  e l  g o l fo  de H onduras, to d a  la  
c o s ta  de G uatem ala, c o n s tru ld a  e s p e c ia lm e n te , ju n to  a o tra s  f o r t i -  
f ic a c io n e s  que se h ic ie ro n  por to d o  e l  G aribe  pa ra  la  lu c h a  e f ic a z  
c o n tra  lo s  p i r a ta s ,  hace que se o rg a n is e  una fu e rz a  para  lu c h a r  -  
c o n tra  la  g u a rn ic iû n  d e l C a s t i l lo .  Pero la  zona s e lv â t ic a ,  la s  —  
arenas m ovedizas, e l  pa lud ism o , f ie r a s ,  e tc .  d iezm aron gran p a r te  
de e s ta  fu e rz a ,  que lo g rô  c o ro n a r con ë x i to  a su m is iô n . Lo d e l -  
C a s t i l l o  fu ë  un p ro n u n c ia m ie n to  a îs la d o ,  lo  mismo que su ce d iô  en 
a lgunos  pueb los  que no sabîan  a quë g o b ie rn o  s e g u ir ,  s i  a l  F e d e ra l 
o a l  mero E s tado . Por lo  demâs, to d a  la  o rg a n iz a c iô n  e s tâ  en em- 
b r iô n .
Se p la n te a  e l  problem s de que no se le s  ha pagado, a la s  -----
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v iu d a s  n i  a lo s  m u tila d o s  en la s  d ife r e n te s  g u e rra s , lo s  empleados 
d e l g o b ie rn o  no cobran  con p u n tu a lid a d , y e l  problem a econdm ico, — 
se agud iza  mucho mâs cuando e l  a n i l ,  que e ra  e l  p ro d u c to  d e l c u a l 
depend la  la  econom la, e n tré  en c r i s i s ,  en â s te  p é r io d e  en lo s  mer 
cados m o n d ia le s , lo  que h izo  que se p ro d u je re  un m a le s ta r  s o c ia l , — 
que acen tuô  e l  problem a p o l i t i c o .
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LA CONSTITUCION DE 1839
La c a r a c te r î s t ic a  de n u e s tra  h is t o r ia  p o l i t i c a ,  es de im p ro - 
v is a c iô n , ya que H onduras, cuando s u rg iô  a la  v id a  in d e p e n d ie n te -  
e ra  una de la s  p ro v in c ia s  de C e n tro -A m é rica , A l re p a s a r cada una— 
de la s  p ro v in c ia s  y c o n s t i t u i r s e  en E s tad o s , lo  h ac lan  s in  habe r 
es tado  p reparadas para e l l o ,  e in c lu s e  la  p ro p ia  C e n tro -A m ë ric a ,— 
en a q u e l memento h is t ô r ic o ,  V a lle  p re c o n iz ô  que no lo  es taba  aûn. 
Por eso, n u e s tra  p rim e ra  C o n s t i tu c iô n ,  té n ia  grandes ambiguedades 
y c o n tra r ie d a d e s . La d iném ica  de lo s  p ro p io s  a c o n te c im ie n to s  p o l^  
t ic o s  h a r la  que p ro n to  se de jase  s e n t i r  su re fo rm a .
La c a r a c te r î s t ic a  de ë s te  p é r io d e , as que e^ o rdenam ien to  -  
C o n s t i tu c io n a l,  s ig u e  p a r a le lo  a la  C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  Hondu—  
ra s  h as ido  e l  p a ls  que ha re n d id o  c u l t e  a la  un idad  C en tre—A m eri­
cana, y a n u e s tro s  p rô c e re s , que, p o r to d a s  la s  medidas humanaf- -  
mente p o s ib le s ,  t r a ta r o n  de e n c o n tra r  la  un iôn  p é rd id a  d e l Is tm o  
C e n tre —Am êricano , Se m antiene  e n tre  to d a s  la s  C o n s titu c io n e s  d e l— 
Itsm o  C e n tro -A m erican o . Se m antiene e n tre  to d a s  la s  C o n s titu c io n e s  
d e l Is tm o  una gran s im i l i t u d .  Hay que te n e r  en c u e n ta , que to d o s  -
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e l lo s  v ie n en  d e l t ro n c o  comdn que es la  C o n s t i tu c iô n  de C â d iz ,p e ro  
no o b s ta n te , t r e n te  a la  C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  cada p a ls  t ie n e  a l ­
gunos p re ce p to s  que le  son p a r t ic u la r e s ,  y que la  id e n t i f i c a n  a l  — 
mismo tie m p o  que su p ro p io  o rdenam iento  ju r ld i c o ,  que se e n cu e n tra  
in fo rm a do  p o r e l  Derecho E spa n o l. A lgunas le y e s  de la s  s ie te  P a r t i  
das, c o n tin ô a n  en v ig o r ,  a s l  como e l  Derecho M e rc a n t l l  son "L a s  — 
ordenanzas de B ilb a o " .
E ste  te x to  s ig u e  la s  d i r e c t r ic e s  d e l Congreso F e d e ra l,  ya que 
e l  30 de mayo de 1838, desnegado e l  t l t u l o  X I I  de la  C o n s t itu c iô n  
fe d e r a l r e la t i v a  a la  o rg a n iz a c iô n , le s  de jaba  en l ib e r t a d  pa ra  —  
c o n s t i t u i r s e  en la  fo rm a que co n s id e ra se n  mâs id ô n e a , comenzando- 
la  form a re p u b lic a n s  y re p re s e n ta t iv e  y la  d iv is iô n  de pode res ,
Por e l l o  e l  G ob ie rno  hondureho po r d e c re to  d e l 5 de noviem bre 
de 1838, lu e g o  re c o g id o  en le  C o n s t i tu c iô n ,  d e c la rô  que " E l  E stado  
l i b r e  y soberano de Honduras es in d e p e n d ie n te  d e l g o b ie rn o  fe d e r a l  
d e l de lo s  demâs e s ta d o s , y de o tro s  g o b ie rn o s  o p o te n c ie s ©<tran— 
je r a s " .
E l a r t i c u le  2 e s ta b le c e  que " E l  E stado  de H onduras, se râ  uno 
de lo s  Federados de C e n tro -A m é ric a , cuando acuerde con o tro s  E s ta
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düs e l  p a c to  que lo s  u n îa " . En é s te  a r t l c u lo  se recoge e l  deseo -  
f e r v ie n te  de in te g r a r  en la  P a t r ia  Grande.
Mayormente m e r i to r io ,  es é s te  s a c r iC ic io  u n io n is te  y s in  ren  
c o re s , a pesa r de que, e l  p ro p io  s u e lo  p a t r io ,  ha s id o  o b je to  d e - 
muchas b a ta l la s ,  por p a r te  de lo s  e jé r c i t o s  de G uatem ala, E l S a l­
va do r y N ica ra g u a , o^ e con e l la  lu c h a ro n  ta n to  a l  la d o  de un bando 
como d e l o t r o .  Hay que te n e r  en cu en ta  la  f ig u r a  de M orazân, ya — 
que é l  es uno de lo s  in s p ira d o re s  de é s ta  C o n s t i tu c iô n ,  Uno de —  
lo s  hombres, que ha d e jado  s e n t i r  e l  i n f l u j o  de su e g re g ia  f ig u r a ,  
para  sus contem porâneos, a l  t r a t a r  de u n i r  C e n tro -A m é rica , con un 
e x ig u o  e jé r c i t o ,  s o lo  contando  con su h id a lg a  f ig u r a ,  y  s in  me- — 
d io s .  Eso a s l ,  a lum brado po r un id e a l ,  que ha le gado  a la s  genera 
c lo n e s  fu tu r e s ,  como lla m a  que i lu m in a  a é s ta s . F ru to  deeôta  lu ­
cha , la  s itu a c iô n  s o c ia l , p o l î t i c a  y econômica se hace mâs c r i t i ­
c s . (2 )
Se t ie n e  e s p e c ia l in te r é s  en g a r a n t iz a r  lo s  derechos i n d i v i  
d u a le s , po r medio de una edecuada d iv is iô n  de pode res. E l le g is ­
l a t i v e ,  pasa a s e r u n ic a m e ra l y e l  poder e je c u t iv o  e s tâ  re p re sen 
ta d o  po r e l  P ré s id e n te  de la  R e p ô b lic a . En caso de ause n c ia  o f a
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l le c im ie n to ,  en vez de hacerse  ca rgo  e l  v ic e p re s id e n te , s e r la  reem 
p lazado  po r t r e s  s u p le n te s , e n tre  lo s  c u a le s  e le g i r la  e l  C ongreso - 
a l  que se o cu p a rîa  d e l poder e je c u t iv o ,  lo  c u a l dénota  la  in f lu e n -  
c ia  que t ie n e  de la  C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l,  Debe de c o n s id e ra rs e , no 
o b s ta n te , que poco a poco, y después de grandes s a c r i f i c io s ,  s ô lo — 
deb ido  a la  re a l id a d  s o c ia l  de n u e s tro  p ue b lo , que no e ra  muy po—
b la d o , pudo supe ra rse  é s te  traum a. En e l  momento a c tu a l,  un con-----
f l i c t o  de e s te  t ip o  s e r la  in a u d ito  y de consecuenc ias  im p ré v is ib le s ,
No o b s ta n te  a l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  se le  conceden ém-
p l io s  poderes a d m in is t r a t iv e s ,  e l  de convoca r e l  congreso  en se-----
s iô n  e s p e c ia l y e l  v e to .  Su p e r lo d o  se reduce  a dos anos, s ie n d o  — 
e le g ib le  una s o la  ve z , d eb ido  a que e l  g e n e ra l F e r re ra ,  te n la  g ran  
p r e s t ig io  p e rs o n a l,  y a la  s itu a c iô n  en que se e n cu e n tra  e l  p a ls ,— 
en a q u e l momento h is t ô r ic o ,
E l poder j u d i c ia l  depende de la  S o rte  Suprema de J u s t ic ia .L o s  
m a g is tra do s  de la  S o rte  son nombrados p o r e l  C ongreso,
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LA CONSTITUCION DE 1648
E l p roceso  in s t i t u c io n a l  p a t r io  se ha id o  p e r f i la n d o ,  con f ô r  
mulas p ro p ia s  y o r ig in a le s .  Con v iv e n c ia s  no o b s ta n te  lo  a g ita d o  — 
de n u e s tra  v id a  p d b lic a .  De no se r n u e s tro  medio s o c ia l ,  e s e n c ia l— 
mente m o ra l, la s  re fo rm a s  que se h ic ie ro n  a l  te x to  c o n s t i t u c io n a l ,  
h ub ie ra n  s id o r e f l e jo  de la  d iném ica  p o l i t i c s  im p e ra n te  en e l  seno - 
mismo de la  p a t r ia ,  en o t r o  p a ' is  que fue se  s o lo  e xc lu s iv a m e n te  —  
c iudadano .
Me r e f ie r o  a que la  v id a  p d b lic a  g i r a  en to rn o  a una gran -  — 
c iu d a d , la s  c r i s i s  s e r la n  un axiom a, y , en p a r te ,  se p ud ie ro n  so­
po r t a r  , po r que no e x is t la n  tampoco grandes masas p r o le ta r ia s .  Las 
mismas perm aneclan adn c e rra d a s , po r lo  que en to d a  la  economla —  
e ra  de consume y depend la  de la  a g r ic u l tu r e .
Encontram os ya , c la ra m e n te  d e f in id o s ,  lo s  dos grandes p a r t i—  
dos, t r a d ic io n a le s  h as ta  hoy, en to d a  la  v id a  in s t i t u c io n a l  de Hon 
d u ra s , D ichos p a r t id o s  son; e l  n a c io n a l y e l  l i b e r a l ,  cuando la  -  
C o n s t itu c iô n  de 1848, e s té  en e l  poder e l  p a r t id o  l i b e r a l .  En g e -
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n e r a l,  se puede d e c ir  que lo s  dos p a r t id o s  s ô lo  se d ife re n c ia n  en 
e l  nom bre, ya que lo s  programas y a c c iô n , cuando l le g a n  a l  p o d e r- 
son id é n t ic a s  c a ra c te r iz é n d o s e  s ô lo  porque o r ie n ta n  su lu ch a  p o r 
la  c o n q u is ta  d e l poder ( 3 ] ,
La c a r a c te r î s t ic a  de la  C o n s t itu c iô n  de 1848 e s té  en que en— 
e l la  se d e fin e n  més c la ra m e n te  la  ju r is d ic c iô n  de n u e s tra  sobera— 
n ia ,  ya que lo s  p rim e ro s  pasos de n u e s tra  v id a  in s t i t u c io n a l  fu n — 
c io n a ro n  s in  e s ta r  c la ra m e n te  d e l im ita d a  la  de cada uno de lo s  es 
ta d o s  d e l Is tm o .
Se m antiene y se da e s p e c ia l im p o r ta n c ia , a lo s  derechos y  -  
g a ra n t ie s  in d iv id u a le s , aunque e s to  s o lo  e s ta  de hecho en la  le —  
t r a  de la  C o n s t i tu c iô n ,  ya que se incum plen  con f re c u e n c ia ,  d e b i-  
do a la  g u e rra  c i v i l ,  s in  c u a r te l  que m antienen ambos bandos p o l i  
t ic o s  que hace que no sea f e c t iv a  l le v a r  é s ta s  en fo rm a adecuada- 
en la  p r é c t ic a .
E l e s p i r i t u  C e n tro -A m e ric a n is ta  se e ncu e n tra  fu e rte m e n te  a r r a i  
gado y no o b s ta n te  e l  f ra c a s o  de la  un iôn  donde la  in g e n u id a d  fu é  
f r u t o  de la  im p ro v is a c iô n , se a p re c ia  la  in f lu e n c ia  de I n g la t e r r a ,  
d e n tro  de lo s  asun tos d e l is tm o , ya que té n ia  in te r é s  en e x te n d e r
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e x te n d e r sus te n té c u lo s ,  para c o n t r ô le r  la  economla de a q u e llo s  -  
p a îse s  con m ira s  a su p ro p io  mercado, y , sobre to d o , una v ia  m a ri 
t im a  que le s  p e r m i t i r ia  e l  f é c i l  acceso e n tre  e l  A t lé n t ic o  y e l  -  
P a c î f ic o ,  Por o tra . p a r ts ,  dada la  ararquîa re in a n te  y la  inm adurez 
en que en a q u ê l momento se e ncuen tran  lo s  p u e b lo s , dando sus p r i ­
meras pasos, I n g la te r r a  te n la  en su poder desde e l  re in a d o  de C ar 
lo s  I I I ,  la s  I s la s  de la  B ah îa , pun to  c la v e  en e l  G o lfo  de Hondu­
ra s ,  a t ra v é s  d e l c u a l se c o n tro la n  to d o s  lo s  p u s r to s  Centro-Am e— 
r ic a n o s  d e l mar C a r ib e ,
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LA CONSTITUCION' DE 1864
E l e s p i r i t u  M orazânicü  que ha in s p ira d o  a l  o rdenam iento  cons­
t i t u c i o n a l  hondureho, se hace p a t e n te  en la  e v o lu c iô n  en la  id e a — 
in to y a c io n is ta ,  de la  que Morazén fu é  p a la d in ,  puesto  que a la  s i ­
tu a c iô n  re in a n te  en C e n tro -A m é rica , no le  quedô o tr a  a l t e r n a t iv e  -  
que t r a t a r  de im p o n e rla  p o r medio de la s  armas, s i  b ie n  no c o n tô  -  
con la  fu e rz a  n e c e s a r ia , dado que e ra  e x lg u a , en e l  e jé r c i t o  fe d e ­
r a l .  La o p o s ic iô n  a s l como lo s  in te re s e s  p e rs o n a lis ta s  en la  v id a — 
lo c a l ,  hacen que en r e a l id a d ,  sea in e f ic a z  e l  p ro p io  fu n c io n a m ie n to  
de la  F e de ra c iô n  ( 4 ) .
E ra t a l  la  fu e rz a  d s l lo c a lis m o , que fu é  im p o s ib le  e s ta b le c e r  
la  sede de un d i s t r i t o  fe d e r a l ,  También e x is t î a  una c iu d a d , que, -  
g e o g râ fic a  y p o l lt ic a m e n te  h ic ie r a  e s to  e f ic a z ,  de form a que, en -  
to rn o  a é s ta  c iu d a d , g ir a r a  la  v id a  d e l is tm o .
Se a p re c ia  en la  C o n s t i tu c iô n  de 1864, que fu é  hecha d u ra n te  — 
la  p re s id e n c ia  de Don José M aria  M edina, e l  20 de se p tie m b re  de -  
1865, un s e n t id o  mâs r e a l i s t a  de lo  que debe s e r  la  u n iô n , no o bs -
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ta n te  a p a re ce r designada Honduras como re p û b lic a  en su A r t .  I .
E l pueb lo  hondureho se c o n s t itu y e  an R e p û b lic a , a l  mismo t ie m  
po que, aparece c la ra m e n te  d e f in id o  su t e r r i t o r i o .  Los fra c a s o s  —  
de in te n to  de un iôn  e n tre  lo s  p u e b lo s , han lle v a d o  a que se d e l im i 
t e ,  de modo c la r o ,  la  ju r is d ic c iô n  de lo s  re s p e c t iv o s  g o b ie rn o s ,y a  
que e l l o  ha s id o  la  causa de c o n f l i c t o s  e n tre  lo s  d i fe r e n te s  p a l—  
ses . Igu a lm e n te  se e s ta b le c e n  lo s  emblemas n a c io n a le s , la  b a n d e ra - 
hondureha, que se râ  a z u l c ie lo ,  con dos f r a n ja s  que s im b o liz a n  la s  
dos océanos, po r lo s  que e s tâ  bahada y una f r a n ja  de c o lo r  b la n c o -  
con c in c o  e s t r e l la s  de c o lo r  a z u l que son lo s  c in c o  es tados de —  
C e n tro -A m é ric a . Una prueba mâs de lo s  a n h e lo s , C e n tro -A m e ric a n is — 
t a s , pero  po r e l  camino d e lo s  p o s tu la d o s  d e l Derecho y la  J u s t i—  
c ia .
A s î ,  re s p e c te  a lo s  derechos y o b lig a c io n e s  de lo s  hondurehos 
se hace una c la r a  enum eraciôn de e l le s ,  s ig u ie n d o  la  c o r r ie n te  que 
la  C o n s t i tu c iô n  de C â d iz , h iz o  re a l id a d  en n u e s tra  P a t r ia ,
Se in tro d u c e  la  costum bre u n i t a r ia ,  que t ie n e  su o r ig e n  en -  
la  C o n s t i tu c iô n  fra n c e s a , po r la  c u a l se debe te n e r  de te rm inada  -
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c a n tid a d  de d in e ro  para  o p ta r  a de te rm inados ca rg os  p d b lic o s  m i l  -  
pesos para  d ip u ta d o  y c in c o  m i l  pesos pa ra  p re s id e n ts .
Se m antiene la  d iv is iô n  de lo s  t r e s  pode res, s ig u ie n d o  la  doc 
t r i n a  de M on tesqu ieu . E l l e g is la t i v e ,  que compone e l  Congreso, que 
se reune  cada dos ahos. E l e je c u t iv o  que co rresponde  a l  P ré s id e n te  
de la  R e p û b lic a , y e l  j u d i c ia l  o la  C o rte  Suprema de J u s t ic ia ,  Se— 
dâ e s p e c ia l fu e rz a  a l  e je c u t iv o ,  donde se a u to r iz a  a l  P re s id e n ts  -  
para  que c o n c u rra  a c u a lq u ie r  Congreso a f i n  de c o n s e g u ir  la  u n i­
dad d e l Is tm o . E ste  p r in c ip le  e s tâ  in s p ira d o  en la  c o r r ie n te  M ora- 
z â n ic a , de in te n to  de u n id a d , s iem pre que sea p o s ib le .
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LA CONSTITUCION DE 1873
Una de la s  c a r a c te r ls t ic a s  de la s  C o n s titu c io n e s  d e l s ig lo  -  
X IX en H onduras, es que se t ie n e  e s p e c ia l in te r é s  en a n u n c ia r que
es una n a c iô n  c a tô l i c a ,  a p o s tô l ic a  y romana, con e x c lu s iô n  de -----
e jé r c ic io  p û b lic o  de c u a lq u ie r  o t r a ,  porque e l  s e n t id o  u n io n is ta -  
que t ie n e  la  r e l ig iô n ,  e s té  por encima de to d a s  la s  demâs, p o r —  
o t r a  p a r te ,  e l  E stdo  la  p ro te g e  con to d a s  la s  fu e rz a s  de que d is ­
pone.
( 5 ) La C o n s t i tu c iô n  de 1864, e s tu v o  en v ig o r  s ô lo  ocho ahos, 
E l lo  nos dâ la  id e a  de la  a g ita d a  v id a  p o l i t i c s  de n u e s tra  P a t r ia ,  
proclam ândose una nueva C o n s t i tu c iô n  que e n tra  en v ig o r  e l  23 de— 
d ic ie m b re  de 1873, en la  c iu d a d  de Comayagua, en a q u e l in s ta n te  -  
c a p i t a l  de la  R e p û b lic a , E l g e n e ra l Medina fu é  depuesto  d e l poder 
y  p re s o , E l nuevo p re s id e n ts  l i b e r a l  C e lso  A r ia s ,  despuês de in ­
c e n d ie r  la  misma c a p i t a l ,  que se h iz o  ca rgo  d e l p od e r, mandô que— 
se e l ig ie r a n  d ip u ta d o s  y que se re u n ie ra  la  Asamblea N a c io n a l -  -  
C o n s t i tu y e n te , para  p ro c la m e r e l  nuevo te x to  de la  misma.
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Se debe te n e r  e spe c ia lm e n te  en cu e n ta , en lo  que se r e f ie r e  — 
a la  v id a  lo c a l ,  que la  f a m i l ia  hondureha se e n cu e n tra  d iv id id a ,e n
dos g randes p a r t id o s :  n a c io n a l y l i b e r a l .  E s to  debe te n e rse en -----
cuen ta  ya que dada la  a n e rq u ia  r e in a n te ,  ha aumentado e l  a n a lfa b e ­
tis m o , e in c lu s o  a l  c a lo r  de la s  id e a s  p a r t id a r is t a s  en la  v id a  -  
d e p a rta m e n ta l, e l  in d io ,  a n a lfa b e to  e in c u l t o ,  p re s ion a do  por la  -  
so ld ad e sca , se tra n s fo rm a  en la  peo r de la s  b e s t ia s .  Ig u a lm e n te ,e l 
hombre de la s  c iudades  es fa n a t iz a d o  y p o r la s  r iv a l id a d e s  lo c a le s ,  
lo s  e jé r c i t o s  de E l S a lva d o r y Guatemala invaden H onduras.
Los p a r t id o s  no s ô lo  t ie n e n  su tra s c e n d e n c ia  en la  v id a  lo c a l ,  
s in o  que, en lo s  demâs E stados d e l is tm o , e x is te n  o tr a s  id é n t ic a s .  
En G uatem ala, ha lle g a d o  a l  poder J u s to  R u fin o  B e rr io s , in s ig n e  hom . 
b re  p o l i t i c o  C e n tro -A m e r ic a n is ta , pero  que, a l  in te rp o n e r  a P oncia  
no L u c io ,  c o n e l ig io n a r io  negro  en C h o lu te c a , no hace més que empeo 
r a r  e l  e n te n d im ie n to  e n tre  pueb los  hermanos y como consecuenc ia  de— 
e l l o ,  un re tro c e s o  en to d o s  lo s  campos y en la s  mismos p u e b lo s .Son
p o te n c ie s  e x tra n je ra s  la s  que, a l  f i n a l ,  dominen aûn més a lo s  -----
p ro p io s  p u e b lo s .
La nueva C o n s t i tu c iô n ,  s ig u e  la s  d i r e c t r ic e s  de la  de 1865, -
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aunque es mâs c o n fu s a , en cu an to  a la s  a tr ib u c io n e s  d e l poder ju ­
d i c i a l ,  que c o n tra d ic e  la  buena marcha de la  d iv is iô n  de poderes, 
ya que, en tie m p o  de g u e rra , puede c e n s u ra r la s  proclam adas p o r -  
lo s  cong resos . Se debe e s to  a que e l  Congreso se reune cada dos -  
ahos, a la  f a l t a  de v îa s  de co m u n ica c io n es , y a n a rq u ia  r e in a n te , -  
l o  c u a l dâ a l  poder e je c u t iv o  mayor fu e rz a ,  para que en a q u e l es­
ta d o  de cosas pueda hace r a fe c t iv a  la  C o n s t itu c iô n  y la s  le y e s ,
L u is a  P onc iano , lo g rô  poner s i t i o  a Comayagua en enero de —  
1874. A r ia s ,  p reso  y v e n c id o , fu ô  d e s te rra d o  y a l  re u n ir s e  la  Con 
ve nc iôn  N a c io n a l d e c la rô  P ré s id e n te  a L u is a ,  y , en v ig o r ,  la  Cons 
t i t u c iô n  d e l a n te r io r .
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LA CONSTITUCION DE 1080
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La C o n s t i tu c iô n  de 1880 t ie n e  una c a r a c te r î s t ic a  p e c u l ia r :  
que no es ta n  e x te n sa , T iene  s o lo  85 a r t î c u lo s ,  en r e a l id a d .  Da­
da su b revedad , t ie n e  ademés o t r a  c a r a c te r î s t ic a  myy im p o r ta n te -  
y es que ju n to  a e l l o ,  se e n cu e n tra  su e f ic a c ia .  A l p ro m u lg a rse - 
e ra  P re s id e n ts  de Honduras Marco A u r e l io  S o to , que h ab îa  e s tu d ia  
do en P a r is ,  y es taba  extraham ente  in f lu î d o ,  de un l ib e r a l is m s  -  
de c a râ c te r  re n o va d o r. D en tro  d e l is tm o  sucede ig u a l  con o tro s  — 
l ib é r a le s  C e n tro -A m erican o s . A la  escasez que té n ia  e l  p a is ,  p re  
te n d iô  im poner e l  "p a trô n  p la ta "  de ig u a l  manera, que se h iz o  en 
Europa en la  "U n iôn  la t i n a " .  Lo p rim e ro  que h iz o  fu é  p a c i f i c a r  — 
e l  p a is ,  r e c o n s t r u i r lo  y  s a c a r lo  d e l es tado  de a n a rq u ia  en que — 
se e n co n tra b a .
Es tam bién  e s ta  la  época de la s  grandes re fo rm a s  ju r id i c a s -  
Marco A u r e l io  S o to , se rodeô  de un g rupo  de ju r i s t e s  jô v e n e s , — 
d in ém icos  y de e s p i r i t u  re n o va d o r que no e x is t ie r o n  en lo s  r é g i— 
menes a n te r io r e s .
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E1 1 de noviem bre de 1860 se e m ite  una C o n s t itu c iô n  que fu é  -  
prom ulgada en la  misma fe c h a . D icha  C o n s t i tu c iô n  reconoce la  garan 
t î a  de "Habeus C orpus" y g a ra n tiz a b a  la  se g u rid a d  in d iv id u a l .  Pero 
no in c lu y ô  en e l  te x to  c o n s t i tu c io n a l  n inguna  le y  de amparo, que -  
re g u la s e  e l  e je r c ic io  de la s  a cc io n e s  para  h ace r e fa c t iv a s  d ic h a s -  
g a ra n t îa s .
(6 )  A é s te  re s p e c te  e l  D r. Don José M aria  S andova l, en su -  -  
o b ra , "C om en ta rios  a la  le y  de lo s  t r ib u n a le s " , e xp re sa :
" E l  C ôdigo de p ro c e d im ie n to  de 1880 té n ia  e l  re c u rs o  de ampa­
ro  como uno de lo s  in c id e n te s  d e l j u i c i o  c r im in a l ,  pues d is p o n ia  -  
en e l  a r t .  947: "P re sa  o c o h ib id a  c u a lq u ie r  persona en e je r c ic io  -  
de su l ib e r t a d  de poder y en v i r t u d  de la  g a ra n t ia  de "habeus c o r ­
pus" , a cud ia  a l  T r ib u n a l S u p e r io r ,  a l  f i n  de que amparase, p ro te —  
j ie s e  o d e c re ta se  su l ib e r t a d " ,  Pero t a l  re c u rs o  e ra  d e f ic ie n t s  -  
porque s o l ia  u t i l i z a r s e  c o n tra  la s  a rb it r a r ie d a d e s  d e l t r ib u n a l  de 
j u s t i c i a ,  y no c o n tra  la s  a u to r id a d e s  y fu n c io n a r io s  p û b lic o s ,  n i  
en o t r o  o rd e n , com prendra to d a s  la s  a c ta s  r e la t o r ia s  y la s  garan—  
t i a s  c o n s t i tu c io n a le s , que re q u ie re n  p ro n ta  e in m e d ia ta  r e p o s ic iô n " .
D urante  e s ta  C o n s t i tu c iô n ,  po r p r im e ra  vez , se sépara  la  I g le
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s ia  d e l E s tad o , se e s ta b le c e  la  to le r a n c ia  de c u l to s ,  y g a ra n t iz a  
e l  e s tado  su adecuada p r é c t ic a ,  en l ib e r t a d  ( 7 ) .
Se f i j ô  como c a p i t a l  d e f i n i t i v e  de la  R e p û b lica  de Honduras 
a T e g u c ig a lp a ; se t r a t ô  de re o rg a n iz a r  e l  p a ls .  En e l  departam en­
to  de C o lô n , la  re g iô n  s e lv â t ic a  de la  M o s q u it ia  fu é  d e c la ra d a  te  
r r i t o r i o  en ré s e rv a , s ie n do  o b l ig a to r io  p o r e l  E stado la  o b l ig a —  
c iô n  de c o n s tru c c iô n  de v îa s  de co m u n ica c ié n . Se e s ta b le c ie ro n  — 
in s t i t u c io n e s  de c r é d i t e ,  a l  mismo tiem po  que se t r a fa n  c a p i ta le s  
e X ra n je ro s . En H onduras, la  "R o s a r io  M in in g  Company" m onopo liza—  
r i a  la  e x tra c c ié n  de o ro  y p la ta  a p a r t i r  de e n to nce s , s ie n do  és­
ta  la  p r im e ra  in v e rs iô n  de c a p i t a l  e x t r a n je r o .  Se p u s ie ro n  lo s  —  
p rim e ro s  c a b le s  te le g r â f ic o s  y e l  p a ls  in g re s é  en la  un iôn  p o s ta l 
u n iv e r s a l.
Con r e la c iô n  a la  un idad  C e n tro -A m é rica n a , se in te n tô  co la b o  
r a r  de un modo més s e r io  s iendo  e s ta  fô rm u la  més e f ic a z  y de més- 
g a r a n t la ,  para  e l  d e s a r r o l lo  p ro g re s iv c ,  a d v ir t ie n d o  a l  mismo -  -  
t ie m p o , que para  a lc a n z a r la  un iôn  e s ta  C o n s t itu c iô n  p od la  s e r  re  
form ada o a b o lid a  p o r e l  C ongreso.
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La C o n s t itu c iô n  de 1880 se e n cu e n tra  d iv id id a  en t r e s  s e c c io -  
nes. La p a r te  p r im e ra , r e la t i v a  a la  d e c la ra c iô n  de p r in c ip le s ,  de 
rechos  y g a ra n t ie s  fon d am en ta les : l a  segunda a l  g o b ie rn o  en sus —  
t r e s  poderes y la  te r c e r a  a la  o rg a n iz a c iô n  m u n ic ip a l.
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CONSTITUCION DE 1894
La s im i l i t u d  y c a r a c te r ls t ic a s  de la  C o n s t i tu c iô n  de 1880 con 
la  de 1894 es é v id e n te . En e l la s ,  se o f r e c la  una g ran  in f lu e n c ia , -  
sobre  to d o  de la  C o n s titu c iô n  N o rte -A m e rica na  y M éxicana, po r un 
la d o , a l  a d m it ir s e  la  l ib e r t a d  de c u lto s  en la  de 1880 y c o n t in u a -  
ba en la  de 1894 a l  e s ta b le c e r  e l  ju ra d o , para a q u e lla s  p o b la c io —  
nés donde h u b ie ra  ju e ces  s e c c io n a le s  y d e p a rta m e n ta le s , fô rm u la  to  
mada d e l Derecho A n g lo s a jô n . En ve rd a d , é s te  ju ra d o  no l le g ô  a te ­
n e r fu e rz a ,  deb ido  a que n u e s tro  s is te m a , im pregnado h a s ta  lo  mds- 
hondo po r e l  e s p i r i t u  de la  C o n s t i tu c iô n  de C â d iz , y po r e l  p ro p io  
derecho  p a t r io ,  es una in s t i t u c iô n  e x tra h a , que c o n t rô la  a s l misma 
la  e x p e r ie n c ia  h is t ô r ic a ,  y no la  c u a l no se pueden hace r t r a s p la n  
te s ,  s in  e n c o n tra rs e  con que e l  p u e b lo , responda de acuerdo a su — 
form a de v e r  y s e n t i r .
Con re s p e c to  a la  r e l ig iô n  se p ro h ib e  que se someta a l  e s ta d o  
c i v i l  de la s  personas a c re e n c ia s  r e l ig io s a s  d e te rm ina d as , se p ro h i
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be e l  e s ta b le c im ie n to  de a s o c ia c io n e s  m onâs ticas  y v in c u la c io n e s  
a fa v o r  d e l e s ta b le c im ie n to s  r e l ig io s o s .
La C o n s t i tu c iô n  e m it id a  e l  14 de o c tu b re  de 1894 p o r la  Asam 
b le a  Nacional C o n s titu y e n te  e n trô  en v ig o r  e l  1 de Enero de 1 8 9 5 ,- 
y de rogô : la  d e l 12 de noviem bre de 1880; es e l  c ô d ig o  fundamen—  
t a l  de mâs la rg a  d u ra c iô n  de la  R e p û b lic a .
(8 )  R e f ir ié n d o s e  a e l l a  e l  e s c r i t o r  Don A ugus to C. C u e llo ,e n  
la  n o ta  p r e l im in a r  d e l D e cre to  c o n s t i tu c io n a l  de Honduras expre— 
sô :
"L a  C o n s t itu c iô n  de 1894 re p ré s e n ta , e v id e n te m e n te , la  r e f o r ­
ma de n u e s tro  Derecho C o n s t i tu c io n a l en e l  s e n t id o  id e o lô g ic o ,  en 
lo s  p r in c ip io s  o rg â n ic o s  c o n s t i tu c io n a le s  d e l poder p û b lic o ,  in — 
v io la b i l id a d  de la  v id a  humana, e t c . "
D icha  c o n s t i tu c iô n  en e l  a r t i c u le  162 e s ta b le c iô  como le y e s -  
c o n s t i t u t iv a s  la  de Im p re n ta , la  le y  de e s tado  de s i t i o ,  la  le y  -  
de amparo y de E le c c io n e s ,
Conforme e l  a r t l c u lo  163 la  re fo rm a  de d ic h a  C o n s t i tu c iô n  so 
lo  p o d la  a co rd a rse  p o r derecho de v o to s  de lo s  re p ré s e n ta n te s  a l
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CongresQ N a c io n a l,  se s iô n  o r d in a r ia ,  de te rm inando  e l  a r t ic u la d o ,  
lo  que neces—i t a r l a  re fo rm a rs e ; o s i  la  le y  re fo rm a d o ra  h a b la  de 
s e r a b s o lu te  e l  Congreso d e b la  convoca r una Asamblea C o n s titu y e n  
t e ,  deb iôndose i n c l u i r  e l  d e c re to  de la  c o n v o c a to r ia ,  que con ten  
d r la  la  re fo rm a  p re se n ta d a .
En n ingûn  caso p o d la  d e c re ta rs e  la  re fo rm a  de lo s  a r t lc u lo s  
c o n s t i tu c io n a le s  que p ro h ib e n  la  re e le c c id n  de P re s id e n ts , o de 
lo  que le  s u s t i tu y e ra  a e fe c to s  en su p e r lo d o , o en e l  s ig u ie n —  
te :
E l P re s id e n ts  en e s te  p e r lo d o  es Don P o lic a rp o  B o n i l la ,  que 
fu é  depuesto  en 1891, G ra c ia s  a l  apoyo in c o n d ic io n a l n ica ra g u e n — 
se l le g ô  a l  poder en 1694, D urante  e s ta  C o n s t i tu c iô n  se c o n s id é ­
ra  a lo s  demâs C e n tro  e h ispano -A m ericanos  lo s  c u a le s  pueden ad— 
q u i r i r  la  n a c io n a lid a d  hondureha como n a tu ra l iz a d o s ; hay rmjchos— 
e x i l ia d o s  de lo s  p a ise s  hermanos, e n tre  e l lo s  E s tra d a  Palma, p r i  
mer p ré s id e n te  de Cuba, que ocupô en Honduras la  d ire c c iô n  de —  
cauces y co m un icac iones : e l  fu tu r o  P ré s id e n te  d e l Ecuador E lo y  — 
A lfo n s o , e tc .
Una de la s  p e c u lia r id a d e s  de e s ta  C o n s t itu c iô n  en d i fe r e n c ia
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con la s  demâs, es que lo s  m a g is tra d o s  de la  C o rte  Suprema de Jus— 
t i c i a ,  son e le g id o s  d ire c ta m e n te  p o r e l  p u e b lo , pudiendo in c lu s o — 
d e c la re r  in c o n s t itu c io n a lm e n te  la s  le y e s .
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LA CONSTITUCIÜN DE 1904
La a g ita d a  v id a  p o l î t i c a  C en tro -A m ericana  d u ra n te  to d o  e l  -  
s ig lo  X IX , a pesa r de sus in co n g ru e n c ia s ,m a n tu vo  muchos elemen—  
te s  en comûn. No cabe duda, que en Honduras, e l  e s p l r i t u  de V a l le ,  
Morazdn y Cabanas d id  su f r u t o .  Lo malo de unos y o tro s  p a r t id o s ,  
que se tu rn a n  en e l  pode r, es que son gu iados  po r in te re s e s  p e r -  
so na le s  de una p a r te ,  y de o tra  porque en a q u e llo s  momentos de -  
mayor g lo r ia ,  ban c re ld o ,  que la  madurez p o l î t i c a  se cons igue  de 
un s d lo  g o lp e , lo  que hace que lo s  p rog resos  o b te n id o s  tengan —  
después un g ran  r e t r a s o .  En v e rd a d , hay que p a r t i r  de que s ô lo  -  
con un p roceso  le n to ,  pero  se g u ro , se puede v e r i f i c a r  la  u n id n , -  
ya que lle v a d o s  por d s ta  gran id e a , no se toman en cuen ta  la s  —  
fu e rz a s  in te r n a s ,  lo c a le s  y de o t r o  t ip o  que d e ja ro n  la  p u e r ta  -  
a b ie r ta  a in te re s e s  e x tra n o s  a l  îs tm o , que, an a lia n z a  con la s  -  
fu e rz a s  mâs re a c c io n a r ia s ,  m antienen e l  caos y la  a n a rq u îa , para  
de e s ta  fo rm a e x p lo ta r  m e jo r, sus in te re s e s  econôm icos. La b a rre  
ra  que sé p a ra , a la  v id a  r u r a l  y c iudadana  p o r fa c to re s  de t i p o -
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c u l t u r a l ,  econdm icü y s o c ia l ,  y la  buena fê  de unos h iz o  que, en 
a lgunos  in s ta n te s ,  se dejasen l l e v a r  a a v e n tu ra s  m i l i t a r e s ,  y a 
la  la rg a  fu e ro n  lo s  p ro p io s  pueb los  lo s  que s a lie ro n  p e r ju d ic a -  
dos, fom entando de e s ta  form a e l  o d io  e in co rp res iôn  donde lo s  — 
lo b o s  con p ie l  de o v e ja , son lo s  que sacan e l  m e jo r p a r t id o  a —  
t a l  e s tado  de co sas .
La C o n s t i tu c iô n  de 1904 es obra  p e rs o n a l d e l G enera l B on i­
l l a .  Supo s a c a r p a r t id o  a l  e s tado  de cosas que pasaron en e l  —  
p a ls  en a q u e l momento h is t ô r ic o .  La C o n s t itu c id n  de 1906 es me- 
nos l i b e r a l  que la  de 1894. Los a r t lc u lo s  re la c io n a d o s  con la  re  
fo rm a de la  misma t ie n e n  menos a m p litu d , aunque en d ic h a  C o n s ti 
tu c iô n  de 1906, se estdoLece la  e le c c iô n  d ir e c te  po r e l  pueb lo  — 
d e l P re s id e n ts  de la  R e p d b lic a , la  Asamblea N a c in a l C o n s t i tuyen 
te  se re s e rv ô  e l  derecho a e le g i r  para  e l  p r im e r p e r lo d o  c o n s t^  
tu c io n a l a l  encabezado po r e l  G ene ra l Manuel B o n i l la .  E s ta  prâc 
t i c a  ha s id o  p e m ic io s a  para lo s  in te re s e s  d e l p a ls  y para  la  — 
pureza  de su rég im en c o n s t i t u c io n a l ,  E l pueb lo  e l ig e  d ip u ta d o s  
para  e m i t i r  una C o n s t itu c iô n  y no para  o rgan iz a r  lo s  poderes —
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c o n s t i t u id ü s , cuya e s t r u c tu ra  y fu n c io n a m ie n to  debe d e te rm in a r , ta  
xa tiva m e n te  la  C o n s t i tu c iô n .
E l p a c tü  de Amapala, fu é  un in te n te  d ig ne  de le s  para  r e a l i -  
z a r la  un iûn  C e n tro -A m ericana  y t ie n e  una c a r a c te r î s t ic a  fundamern 
t a l .  La de que, po r razones p o l î t i c a s  im p e ra n te s  en a q u e l momento 
en e l  îs tm o , s ô lo  acuden a d ic h a  re u n iô n  lo s  re p ré s e n ta n te s  de Mon 
d u ra s , N ica ragua  y E l S a lv a d o r. F ru to  de d ic h a  c o n fe re n c ia  es l a -  
c re a c iô n  de la  "R e p d b lic a  Mayor de C e n tro -A m é rica " que adop tô  Hon 
duras e l  8 de se p tie m b re  de 1895, e s ta b le c ié n d o s e  que la  C o n s t itu  
c iô n  F e d e ra l e s taba  po r encim a de la  N a c io n a l. A l p re s e n c ia rs e  e l  
g e n e ra l Regalado en e l  S a lv a d o r, puso f i n  a d ich o  in te n to  de -  -
u n iû n .
E l G ene ra l S ia r ra  sucedo , como c a n d id a te  o f i c i a l  de su p a r t i -  
do, P o lic a rp o  B o n i l la ,  que, a su vez impone a Juan A nge l A r ia s .
Concurren a la s  e le c c io n e s  Manuel B o n i l la ,  Juan A nge l A r ia s ,  
y e l  e x -p re s id e n te  Soto no o b t ie n s  m ayo rîa , pero  s a le  v ic t o r io s o  
en e l  campo de b a t a l la ,  o b lig a n d o  a e x i l ia r s e  a A r ia s .  Se encara— 
después a P o lic a rp o  B o n i l la  que le  hab îa  hecho una dura  o p o s ic iô n .
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A1 negar e l  Congreso a a p ro b a r e l  p re su p u e s to , es d is u e l to .  A1 -  
misme tie m p o  convoca la  C o n s titu y e n ts  y es proclam ado P re s id e n ts  
p o r sus p a r t id a r io s ,  que aproba ron  la  nueva C o n s t itu c iô n  de 2 de 
se p tie m b re  de 1906. En d ic h a  c o n s t itu y e n te  se d e c re ta ro n  le y e s  -  
se cu n d a ria s  en a rm onla  con e l l a ,  Ley de Amparo y P o l ic ia  y lo s  -  
cô d ig o s  C i v i l ,  Pena l y de P ro ce d im ie n to s  ( 9 ) ,
E l a r t i c u le  26 d ispone  que la  pena de m uerte queda a b o l id a -  
en H onduras, y "m ie n tra s  se e s ta b le c ie ra  e l  s is te m a  p e n i te n c ia r io  
s ô lo  p od ia  a p l ic a r s e ,  en lo s  cases que de te rm ine  proxim am ente la  
le y ,  a l  p a r r ic id a ,  a l  a s e s in o , a lo s  a u to re s  de d é l i t e s  m i l i t a —  
re s  de c a rd c te r  g rave y a lo s  p i r a ta s .
E l pcnter le g is la t i v e  se e je rc e  po r e l  Congreso que se reune 
cada dos anos d e l 1 a l  15 de enero  s in  neces idad  de c o n v o c a to r ia .
Se c a r a c te r iz a  e s ta  c o n s t i tu c iô n  en que no e x is te  v ic e p re — 
s id e n te .  En case de im ped im ents  te m p o ra l d e l P re s id e n ts , e s te  -  
d e p o s ita b a  e l  poder en e l  C onsejo  de s e c re ta r ie s  de E s tad o , o — 
en c u a lq u ie ra  de e l lo s  a su e le c c iô n .  S i la  f a l t a  e ra  a b s o lu te — 
e l  E je c u t iv o  quedaba a ca rgo  de lo s  S e c re ta r io s  de E s tad o , q u ie
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nes, in m e d ia ta m e n te , convocaban a e le c c io n e s  de p re s id e n ts ,  la s  
c u a le s  d e b e rla n  e fe c tu a rs e  un mes despuds de o c u r r id a  la  vacan­
t e .
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LA CONSTITUCION DE 1924
E rn e s to  Renén cuando d e f in iô  a la  nac iôn  como p lé b is c i t e  con£  
ta n te  y c o n t in u e  de lo s  c iudadanos tod o s  lo s  d ia s  no d iô  la  c la v e  
d e l problem a in te g ra c io n is ta .E n  re la c iô n  con la  c o e x is te n c ia  de — 
lo s  d i fe r e n te s  o rdenam ientos c o n s t itu c io n a le s  de lo s  pueb los  que -  
e je r c ie r o n  y s ig u en  e je rc ie n d o  su s o b e ra n la , e s to s  c o e x is te n  en —  
un o rdenam ien to  s u p e r io r ,  que, dado e l  Im p e tu , e l  f u r o r ,  e l  a p a s io  
nam ien to  de a q u e llo s  momentos no tu v ie ro n  en cuen ta  lo s  fa c to r e s  -  
v i t a le s  que co nd u je ron  a la  un iôn  C e n tro -A m erican a , donde, a l  m is— 
mo tie m p o , d e trâ s  d e l id e a l  u n io n is ta ,  encontram os p la n te a d o s  c o n - 
f l i t o s  de ju r is d ic c io n e s ,  como en e l  caso de Honduras, N ica ra g ua  y 
G uatem ala,
La c r i s i s  que ve n îa  padeciendo e l  p a ls  desde e l  s ig lo  pasado, 
c o n t in u ô  acusândose p ro g re s iv a m e n te , deb ido  a lo s  o d io s  p o l i t i c o s ,  
que han causado lo s  gobe rnan tes  de tu rn o  y a lo s  c o n f l i c t o s  in t e — 
r io r e s  e n tre  e l lo s  mismos, ya que ambos p a r t id o s  poseen una ve rd a
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dera  fu e rz a  armada g ra c ia s  a l  apoyo e x te r io r  que t ie n e n ,  lo  que- 
hace adn mds g rave  la  s o lu c iô n ,  po r v ia  p a c l f ic a .
En 1921 se cumplen c ie n  anos de v id a  in d e p e n d ie n te , no t o —  
mdndose en cu e n ta  lo s  prob lèm es que, a n tano , se p la n te a ro n  c o n t i  
nuamente p o r e l  cam ino de la  im p ro v is a c iô n , de f a t ld ic a s  conse—  
c u e n c ia s , en n u e s tro  panorama p o l i t i c o .  Debido a lo  apas ionado e 
in t r a n s ig e n te s  que se e ncuen tran  lo s  mismos en lo s  d ife r e n te s  —  
g ru p o s , que e l  c o n f l i c t s  b é l ic o  ha hecho adn mds v ie jo s ,  para  un 
e n te n d im ie n to  ra z o n a b le , c reen  e n c o n tra r  en e l  campo de b a t a l la — 
la  s o lu c iô n  ju s ta ,  l o  c u a l es adn p e o r.
La p re s e n c ia  de tro p a s  e x tra n je ra s  en e l  s u e lo  p a t r io ,  hace 
que la  re a c c iô n  de lo s  dnimos moderados se desborden , po r lo  — — 
c u a l,  se d é c la ré  P re s id e n ts  a [J ® v ila , despuds que e l  e jd r c i t o  —  
h o n d u reh o -n ica rag U a n o , d e r r ib ô  a Manuel B o n i l la  en 1907. Se con— 
VOCÔ e l  26 de o c to b re  de 1907 la  Asamblea N a c io n a l C o n s titu y e n te  
que, e l  8 de fe b re ro  de 1908 d é c la ré  en v ig o r  la  C o n s t itu c iô n  de 
1894, que s e g u ir la  h a s ta  1924. (1 0 )
E s to  d iô  como re s u lta d o  una ru p tu ra  d e l orden c o n s t i tu c io n a l
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p o r f a l t a  de d e c la r a to r ia  de e le c c iô n  de la s  a u to r id a d e s  suprem as, 
h a s ta  e l  aho 1923 en que se re a l iz a n  e le c c io n e s . No hab iendo mayo­
r î a  a b s o lu ta ,  n e c e s a r ia  para  ocupar e l  s o l io  p re s id e n c ia ,  c o n t in u e  
la  lu c h a  s a n g r ie n ta .  En p le n a  g u e rra  c i v i l ,  in te r v ie n e n  lo s  E s ta -  
dos U n id os , p o r medio d e l env iad o  e s p e c ia l d e l p ré s id e n te  Coodige 
S r. Sommer W e lle r ,  v e r if ic a n d o s e  una c o n fe re n c ia  a bordo d e l 
"M ilw a ke e " en Amapala, donde se encon traba  d ich o  c ru c e ro , Los re ­
p ré s e n ta n te s  de aitos bandos en pugna, e l ig ie r o n  a l  g e n e ra l T o r t a , -  
qu ien  una de la s  p r iræ ra s  medidas que tomô fu é  convoca r la  Asamblea 
N a c io n a l C o n s titu y e n te  s ig u ie n d o  e l  modelo de 1894,
E l peor cam ino para e n c o n tra r  la  un iôn  es e l  de que no e x is ta  
una base s ô l id a  y un mütuo re s p e to  de la  so b e ra n la  de lo s  d iv e rs e s  
e s ta d o s , y e l l o  fu é  una de la s  consecuenc ias  de lo s  pactos  de — —
un iôn  de San José de Costa R ica  d e l 19 de enero  de 1921. C o in c i-----
d iendo  con lo s  c ie n  anos de v id a  in d e p e n d ie n te , se p roclam a a Tegu 
c ig a lp a ,  d i s t r i t o  fe d e r a l de C e n tro -A m é ric a . Reunida en d ic h a  c ^ -  
t a l  la  C o n s titu y e n te  F e d e ra l,  no e s té n  re p re s e n ta d a s  n i  C osta  R ic a , 
n i  N ica ra g u a , p o r lo  que no r e c ib iô  e l  nuevo p ac to  de lo s  dos t e r -  
c io s  n e c e s a rio s  para  su a p rob a c iôn  e l  t r a s la d o  de la  c a p i t a l  de Te
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g u c ig a lp a  a Comoyagua, E s te  C o n s t itu c iô n  es de v id a  e fîm e ra , d e l 
9 de se p tie m b re  de 1921 a l  6 de d ic ie m b re , en que se d iô  un g o l­
pe de E stado en Guatemala a l  p ré s id e n te  H e rre ra , lo  que t r a j o  —  
como consecuenc ia  la  se p a ra c iô n  de G uatem ala. E l lo  no fu ê  o b ic e -  
para  que no s ig u ie r a  Honduras e l  id e a l  u n io n is ta ,  e n tu rb ia d o  des 
pués p o r c o n f l i c to s  p o s te r io re s  que son lo s  que han dado a nues— 
t r a s  f r o n te r a s  e l  t î t u l o  de M a ld ita s ,  ya que in te re s e s  e g o is ta s — 
fu e ro n  lo s  que m o tiva ro n  d ic h a s  d is p u ta s ,  que Honduras ha re s u e l 
t o  amparada s iem pre en la  j u s t i c i a  y no en la s  arm as, ya que la — 
fu e rz a  es e l  derecho de la s  b e s t ia s .
La C o n s t i tu c iô n  de 1924 e s tâ  in s p ira d a  en la  C o n s t itu c iô n  -  
de 1844, te n ie n d o  a lgunas  novedades en lo  que se r e f ie r e  a la  -  
in v io la b i l id a d  d e l d o m ic i l ie ;  queda e s ta b le c id a  como pena mâxima 
la  de doce anos de p r is iô n  y a b s o lid a  la  pena de m ue rte .
R ecogiô  e s te  te x to  lo s  p r in c ip le s  s o c ia le s  expuestos  en la  
C o n s t i tu c iô n  F e d e ra l de 1921 y que co rresponde  a l  t î t u l o  XX so­
bre  "C oo p erac iô n  S o c ia l y T ra b a jo " ,  Se p re tende  con e l l o  "a rm on^ 
z a r la s  re la c io n e s  e n tre  e l  c a p i t a l  y  e l  t r a b a jo " , se e s ta b le c e -
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e l  I n s t i t u t e  de Reformas S o c ia le s " ,  se e s ta b le c e  la  jo rn a d a  de -----
ocho h o ra s , la  re s p o n s a b il id a d  p o r a c c id e n te s  de t r a b a jo ,  p o r e l  — 
p a tro n o , se re g la m e n ta  e l  t r a b a jo  de lo s  n in o s , de la s  m u je res  y — 
de la s  c o n d ic io n e s  idôneas  que deben r e u n ir  lo s  lu g a re s  de t ra b a —  
jo,
Se g a ra n t iz ô  e l  adecuado fu n c io n a m ie n to  d e l E s tado , p o r e l  — 
p r in c ip le  re c o g id o  en n u e s tra s  t i e r r a s ,  que h iz o  suyo la  C o n s t i tu — 
c iû n  de C â d iz  de la  d iv is iô n  de poderes de M on tesqu ieu , E l poder — 
le g is la t i v e  en la  C o n s t itu c iô n  de 1924 t ie n e  e x t r a o r d in a r ia  im p o r-  
ta n c ia ,  ya que se e s ta b le c e  una co m is iô n  permanente d e l Congreso— 
que en lu g a r  de é s te ,  p o d ia  in v e s t ig a r  y acusa r a l  P ré s id e n te  y V i 
c e p re s id e n te  de la  R e p û b lic a , p re p a ra r  p ro y e c to s  de le y ,  para  la  -  
le g is la t u r a  s ig u ie n te ,  r e c ib i r  to d a s  la s  acusac iones  r e la t iv e s  a -  
la  v io la c iô n  d e l te x to  c o n s t i t u c io n a l  y convoca r e l  Congreso en se 
s io n e s  e x t r a o r d in a r ia s  cuando la s  c ir c u n s ta n c ia s  lo  e x ig ie r a n .  E l 
CongjESo p o d ia  e x ig i r  la  re n u n c ia  de lo s  m in is t ro s  d e l g a b in e te  p o r 
un v o to  de ce n s u ra . A l mismo tie m p o , en lo  que to c a  a l  poder j u d i ­
c i a l ,  e l  Congreso nombra lo s  m a g is tra d o s  de la  C o rte  Supreme.
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A f a l t a  de P re s id e n ts  de la  R e p û b lic a , le  s u s t l t u i r é  en e l  
e je r c ic io  d e l poder e je c u t iv o  e l  V ic e p re s id e n ts .  En su d e fe c to ,  
e l  P re s id e n ts  de la C o rte  Suprema de J u s t i c ia ,  y , acaso de f a l —  
t a r  é s te ,  e l  P re s id e n ts  d e l C ongreso.
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LA CONSTITUCIŒJ DE 1936
La C ie n c ia  P o l î t i c a ,  se ha c a ra c te r iz a d o  en to d o  e l  mundo, du 
ra n te  la  p rim e ra  m ita d  d e l s ig lo  XX, en que a l  s e r comparada con -  
la  c ie n c ia  y la  té c n ic a ,  é s ta  se mueve muy d espac io  a paso de t o r — 
tu g a , m ie n tra s  la  té c n ic a  t ie n e  un r î tm o  de v u e lo  ig u a l  a l  de la s -  
â g u ila s .  &Qué ha pasado en Honduras entonces? Ha s u rg id o  una nueva 
fu e rz a  que es la  a c c iô n , se c a ra c te r iz a  e s ta  po r que lo s  m i l i t a n —  
te s  de lo s  p a r t id o s  han te n id o  en sus cuad ros e lem entos m i l i t a r e s — 
de to d o s  lo s  g ra d o s . No o b s ta n te , lo s  dos g randes p a r t id o s ,  son —  
grupos o rg a n iza d o s  para  la  c o n q u is ta  d e l p ode r. Con la  a c c iô n  se -  
p la n te a  e l  p roblem a de que ha de s e r  ademâs un cuerpo  té c n ic o ,  de 
mayor c u l t u r a  que e l  arma de I n f a n te r ie ,  e l  que in te rv e n g a  en t é r -  
m inos c o le c t iv o s ,  de mayor tra s c e n d e n c ia  s o c ia l  en la  v id a  n a c io — 
n a l ,  en un p a is  donde abundan la s  m ontahas, la s  re g io n e s  s e lv â t i—  
c a s , lo s  malos cam inos y son la s  a la s  de la  a v ia c iô n , la s  que 11e- 
van lo s  v iv e re s ,  l a  c u l t u r a ,  lo s  hombres y la s  lu c e s  de la  c i v i l i — 
z a c iô n , dando a l  t r a s te  con e l  a is la m ie n to  de la s  c iudades  y como-
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arma, hace que se c o n t rô le  to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l de una f o r ­
ma e f ic a z .  Para d e r ro c a r  un g o b ie rn o  se n e c e s ita  que in te rv e n g a ; 
una fu e rz a  ig u a l  a e l l a ,  es d e c ir ,  t ie n e  que s e r o t r o  E stado  y no 
puede hacerse  s in  i r  c o n tra  la s  normas de la  O rg a n iza c iô n  de E sta  
dos A m ericanos, pues s i  un p a ls  in va de  a o t r o ,  se e n tie n d e  que ha 
a g re d id o  a lo s  demés miembros d e l s is te m a  In te ra m e r ic a n o , con lo  -  
c u a l se m antiene un "modus v iv e n d i"  con re s p e c to  a l  c o n f l i c t o  de— 
s o b e ra n la  en re la c iô n  con lo s  l im i t e s .
Después de la  g ran re p re s iô n  de lo s  Estados U n idos, en e l  Ca 
r ib e ,  apa recen , en c a s i to d o s  lo s  p a ls e s , g o b ie rn o s  fu e r te s  que -  
g a ra n t iz a n  la  t r a n q u i l id a d  que se m antiene p o r e l  d e s a r r o l lo  e co - 
nôm ico, que, p a u la tin a m e n te , t ie n e  la  g ran in d u s t r ia  N o rte am erica  
n a , y con e l l a  sus in te re s e s  econôm icos. No es de e x tra n a r  que —  
sea la  fu e rz a  aérea  hondurena una de la s  p rim e ra s  y m e jo r o rg a n i-  
zadas d e l C a r ib e , A l f r e n te  de e l la  se e n cu e n tra  e l  m a r is c a l y poe 
ta  C a r ia  I s a g i r e , que desde la s  pag inas  d e l "C ro n is ta "  se ra  uno -  
de lo s  mas in f lu y e n te s  d e l p a r t id o  n a c io n a l y de la  re fo rm a  d e l -  
te x to  c o n s t i t u c io n a l .
S i se hace un a n a i is is  de la  s itu a c lo n  in te r n a  de H o n d u ra s ,-
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desde la  independenc ia  ( l8 2 l )  h a s ta  1832, se ve râ  que son como -  
c â s is  en e l  d e s ie r to  lo s  con tados p e rîo d o s  de Paz. Es precisam en 
t e ,  con e l  g o b ie rn o  d i r ig id o  p o r e l  D r. y  g e n e ra l T ib u rc io  C a r ia s  
A nd in o , cuando é s ta  se c o n s o lid a .  Nombre que ha m il i ta d o  en am­
bos p a r t id o s  conoce la  g u e rra  y v ir tu d e s  de su p u e b lo . Es q u iz â s  
e l  hombre mâs europeo de su $oca, ha ganado t r è s  veces la s  e le c — 
c io n e s  a la  p re s id e n c ia  y la s  t r è s  no se la  e n tre g a ro n . A p a r t i r  
de 1932, se h iz o  lo s  t r è s  p e rîo d o s  lo  c u a l fu é  c r i t i c a d o  p o r la — 
o p o s ic ié n  y te rm in é  con lo s  p ro n u n c ia m ie n to s , que no de jaban en— 
paz a la  v id a  lo c a l .
En una economîa que t ie n e  e l  89% de la  p o b la c iô n  en e l  sec­
t o r  a g r a r io ,  se t ie n e  e l  pensam iento p o l i t i c o  t r a d ic io n a l ,  en e l  
c u a l han c a la d o  lo s  p a r t id o s  en lo  mâs hondo de la  v id a  c iu d a d a ­
na . S i a e l l o  se agrega , que hay un 95% de a n a lfa b e tis m o , es im - 
p o s ib le  cam b ia r t a l  e s tado  de co sas . S ô lo  e l  s e r  un m il lô n  de ha 
b ita n te s  re p a r t id o s  en una e x te n sa  g e o g ra fîa ,  h iz o  p o s ib le  que — 
se p u d ie ra  s u b s is t i r  en a q u e l ca os , deb ido  a que e l  t ra n s p o r te  -  
e ra  a lomo de m ula , pudo r e s i s t i r  e l  p a is  y a que, a l  g u e rra  c i ­
v i l ,  ta rd ô  ig u a l  que lo s  e lem entos que en e l la  tom aron p a r te  e n -
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l le g a r  a O c c id e n te ,
En e l  panorama d e l îs tm o  C e n tro -A m e rica n o , surge como conse­
c u e n c ia , la  o p o s ic iô n  de g o b ie rn o s  fu e r te s .  La c a r a c te r î s t ic a  d e - 
e s to s ,  es que te n d rô n  en su seno una gran t r a d ie iô n  c a s tr e n s e , f r u  
t o  de la s  lu ch a s  que se han id o  dando en e l  p a îs , b ie n  p o r pronun 
c ia m ie n to s , o b ie n  p o r lu c h a s  e x te m a s  f  re n te  a o tro s  E s tados .E s­
te  es e l  caso p a t r io .  Por e l l o ,  é s te  t ip o  de g o b ie rn o  a l  s u r g i r  -  
po r ig u a l  en lo s  d ife r e n te s  E stados d e l îs tm o , h iz o  que se id e n t i  
f ic a r é n  mâs estrecham ente  que e n tre  lo s  a n te r io r e s ,  a l  e x i s t i r  un 
e n te n d im ie n to  métuo e n tre  sus g o b ie rn o s .
E l g e n e ra l C as ias  a l  hacerse  ca rg o  de la  p re s id e n c ia ,  lo  p r i  
mero que hLzo fu ê  re fo rm e r la  C o n s t i tu c iô n , para  acabar con e l  es— 
ta d o  de caos re in a n te  en lo s  g o b ie rn o s  in t e r io r e s .  A t a l  e fe c to ,— 
e l  9 de enero  de 1936 e l  Congreso acordô  convoca r una c o n s t itu y e n  
te  para  lo  c u a l se d és igné  un co m ité  compuesto po r lo s  d ip u ta d o s .
P lu ta rc o  Muhoz P ineda , V ia n te  Câceres y Salomôn Paredes, t r a s  c o r  
ta s  d is c u s io n e s  fu e  prom ulgado e l  26 de marzo de 1936,
La c a r a c te r î s t ic a  de la  C o n s t itu c iô n  de 1936 es que s ig u e  la
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C o n s t itu c iô n  de 1924 apa rtândose  de e l la  en to d o  lo  que t ie n d e  a 
h ace r mâs efieaz e l  e je c u t iv o  y en su marcado p re do m in io  d e l le g is  
l a t i v o .  No o b s ta n te , e l  p e r lo d o  de lo s  d ip u ta d o s  se a m p liô  a s e is  
anos,
E l poder e je c u t iv o  se re fu e rz a  aOn mâs, ya que e l  P ré s id e n te
puede suspender la s  g a ra n t la s  c o n s t i tu c io n a le s ,  po r un p e r lo d o  de
60 d la s ,  a l  mismo tiem po  que se a m p lia  su p e r lo d o  de mandate a —  
s e is  anos. E l poder e je c u t iv o  r e s id îa  en e l  P ré s id e n te  de la  Repû 
b l ic a  a qu ien  le  s u s t i t u la  e l  v ic e p re s id e n te  de lo s  casos de au—  
s e n c ia  o in c a p a c id a d  te m p o ra l o d e f i n i t i v e , ( i l )
A l poder j u d i c ia l  c o rre s p o n d is  la  e le c c iô n  de P ré s id e n te  en
e l  caso de que no tu v ie r a  m ayorîa  a b s o lu ta  y de que e l  Congreso —
no s e le c c io n a s e  e l  vencedor en e l  p la z o  de v e in te  d la s .
Con re la c iô n  a la  u n iôn  C e n tro -A m erican a , después de lo s  t r o  
p ie z o s  que ha te n id o  éâa, se d e c la re  d e n tro  de la  C o n s t i tu c iô n  de 
1936, en e l  a r t iô u lo  88; "P a ra  lo s  t ra ta d o s  que puedan c e le b ra rs e  
con once o mâs secc iones  de la  A n tig u a  R e p ô b lica  de C e n tro —A m éri— 
c a , con e l  f i n  de v o lv e r  a la  un iôn  se adm ite  e l  iu s  s a n g u in is ,  -  
ademâs d e l " i u s  s o l i " .
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C o in c id e  e l  mandate d e l p ré s id e n te  C as ias  con la  c r i s i s  mon­
d ia l  y a l  ig u a l  que lo s  demâs gobe rnn tes  d e l Is tm o  h iz o  f r e n te  a — 
é s ta  con a u to r id a d .  Por lo  que r e f ie r e  a la  in te g r a c iô n ,  se c o n v i 
ve pe ro  de una form a mâs r e a l i s t a  y en ve rd ad e ra  c o la b o ra c iôn  e fe c  
t i v a  e n tre  lo s  p a lse s  hermanos d e l Is tm o .
Una de la s  c a r a c te r is t ic a s  de lo s  g o b ie rn o s  fu e r te s ,  es que­
en la  C m s titu c iô n  se e n cu e n tra  c la ra m e n te  d e f in id a  la  d iv is io n  de 
pode res , A1 mismo tie m p o , se hace una enum eracién a m p lia  de una — 
s e r ie  de g a ra n t la s  y de rech o s , ded icada  a n o rm a liz a r  la s  r e la c io ­
nes e n tre  e l  c a p i ta l  y e l  t r a b a jo  que e x is t la  en la  C o n s t i tu c iô n -  
de 1924, d e d icâ n d o le  ahora  im p o r ta n c ia  a l  t r a b a jo  y a la  f a m i l ia .  
Se ré g u la  la  p ro te c c iô n  d e l t r a b a jo  de la s  m u je res de lo s  n in o s , -  
e ig u a lm e n te , se e s ta b le c e n  la  jo rn a d a  de t r a b a jo  de ocho h o ra s ,— 
la  semana de s e is  d la s  y la  re s p o n s a b il id a d  p a te rn a l p o r a c c id e n ­
te s  de t r a b a jo  y de derechos de lo s  t ra b a ja d o re s , le y  a g r a r ia , le y  
de e s ta d o  de s i t i o ,  le y  de im p re n ta , le y  de e le c c io n e s , le y  de am 
p a ro .
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LA CONSTITUCION DE 1957
sa:s,igescrc:g:ctrrsassgga;gscssg5ggggs s
La C o n s t i tu c iô n  de 1957 es p rcc lam ada p o r la  segunda Repô— 
b l ic a .  Su c a r a c te r î s t ic a  p r in c ip a l  es que s ig u e  myy de c e rc a , a 
la  C o n s t itu c iô n  de 1924, aunque se a p a rté  s u s ta n c ia lm e n te  de — 
a q u e lla .  No o b s ta n te , la  ôpoca, lo s  fa c to re s  humanos que t ie n e n  
p a r te  en la  e s fe ra  p o l î t i c a  son to ta lm e n te  d i fe r e n te s .  S i b ie n — 
se le  dâ p r io r id a d  a l  poder l e g is la t i v e ,  se debe, s e n c il la m e n te , 
a que e l  p a r t id o  l i b e r a l  ha ganado la s  e le c c io n e s  con m ayorîa  -  
a b s o lu ta ,  lo  c u a l s ig n i f i c a  que no t ie n e  una o p o s ic iô n  fu e r te  — 
en e l  C ongrso, A la  hora  de r e p a r t i r  e l  pode r, l ib é r a le s  y na—  
c io n a l is ta s  se parecen en que hacen e l  m onopo lio  d e l poder s ô lo  
d e n tro  de sus p a r t id a r io s .  En lo  que a l  p roceso  p o l i t i c o  d e l —  
p a îs  se r e f i e r e , la  im p e r ic ia  y la  im p ro v is a c iô n , hace que lo s -  
buenos p ro p ô s ito s ,  se vean p ro n to  desbordados p o r lo s  hechos lo  
c u a l l le v a  a l  P re s id e n ts , contando con sus p a r c ia le s ,  a una con 
c e n tra c iô n  de poder s u p e r io r  a l  que hab îa  te n id o  h a s ta  esa fe —  
cha c u a lq u ie r  d ic ta d o r  p a t r io .
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Con re s p e c to  a la  in te g ra c iô n  es , p re c is a m e n te , con la  Cons­
t i t u e  i6 n  de 1936 ta n  parea en a r t ic u le s  y d e c la ra c io n e s  la  que de 
una fo rm a  c a té g o r is a  e l  g o b ie rn o  de D, Juan Manuel S a le z  de lo s  — 
pasos en la  Ü .D .E .C .A , [O rg a n iz a c iô n  de E stados C e n tro -A m erican o s ) 
con m ira s  a la  in te g ra c iô n  econômica de e s to s ,E n  la  C o n s t i tu c iô n -  
de 1957 se c o n s id é ra  a Honduras como una p a r te  d isg re g a d a  de Cen­
tro -A m é r ic a  y se adm ite  como f i n  la  un iôn  a l  mismo tie m p o  que se— 
p e rm ite  la  c re a c iô n  de un p a r t id o  que ayude a d ic h a  u n iô n , l o  -  -  
c u a l nos l le v a  a l  es tado  de la  C o n s t itu c iô n  de 1924, donde e l  p a r 
t id o  de tu r n o  en e l  pod e r, t r a t a  de a l ia r s e  en e l  îs tm o  con o t r o s ,  
p e ro , para  f in e s  e x c lu s iv e s  suyos y oo en b é n é f ic ie  d e l p u e b lo .-  
E l re s u lta d o  es que se c a n a lia a  e l  îs tm o  de g rupos de te n d e n c ie s , 
id e n t i f ic a d a s  con lo s  d ig n a ta r io s  y se produce un ro ce  d e n tro  d e l 
îs tm o , lo  c u a l va c o n tra  lo s  in te re s e s  d e l pueb lo  que e s tâ  p o r en 
cim a de e s to s  grupos p o l i t i c o s  de p re s iô n .
Se han e s ta b le c id o  in d u s t r ie s  que e s tâ n  r e p a r t id a s  en lo s  —  
c in c o  E s ta d o s , p rec isam en te  para  e v i t a r  lo s  tro p e zo n e s  de a n ta n o , 
cuando no h ab îa  unos in te re s e s  fu e r te s  que u n ie ra n  a lo s  p u e b lo s , 
quedando a merced d e l p a r t id o  de tu r n o ,  que e ra  qu ien  d ic ta b a  la
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p a u ta , s in  te n e r  en cu e n ta  la s -n e c e s id a d e s  de la  Pertrria , sagra— 
das y , p o r encim a de to d o s  lo s  p a r t id a r is m o s .
La C o n s t i tu c iô n  de 1957 es la  C o n s t itu c iô n  mds ex tensa  que - 
ha te n id o  Honduras en to d a  su h is t o r ié  c o n s t i tu c io n a l^  T ie n s  335 
a r t l c u lo s ,  c a ra c te r iz â n d o s e , qn que no t ie n e  como lo s  demds una - 
d iv is iô n  de p od e re s , en l e g i s l a t i v e , e je c u t iv o  y  j u d i c i a l .  Pero 
s i  una d e c la ra c iô n ,  de ta n to  a r r a ig o  en e l  Derecho C o n s t i tu c io ­
n a l h isp an o am e rican o , como en e l  Derecho de in s u r re c c iô n  p o p u la r ,
I : ■
a d m it id o  en e l  a r t .  5 , que e s ta b le c e :
"La  a l t e m a t ib i l i d a d  en e l  e je r c ic io  de la  P re s id e n c ia  de­
là  R e p d b lica  es o b l ig a t o r ia .  La v io la c iô n  de e s ta  norma dâ de re ­
cho a la  in s u r re c c iô n  pop u la r* ’ *
La C o n s t i tu c iô n  de 1957, c o n t ie n s  d is p o s ic io n e s  obscu ras e 
in n e c e s a r ia s , como lo s  a r t lc u lo s  12 y 129. E l a r t î c u lo  16 es una 
d e f in ic iô n  s o c io lô g ic a  de la  n a c io n a lid d ,  pe ro  no es un p re ce p to  
ju r ld i c o  y l a  d iv is iô n  de n a c io n a lid a d  no es b ip a r t i t e  como lo  -
d é c la ra  e l  a r t i c u le  16, y en e l  18 se agrega  a lo s h o n d u re h o s ,p o r
n a c im ie n to , y  p o r n a tu r a l iz a c iô n  a lo s  n a tu ra le s ,  g rupo  a l  que -  
pe rtenecen  lo s  C e n tro -A m e rica n o s .
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Con re s p e c to  a l  poder l e g is la t i v e  la  C o n s t i tu c iô n  de 1957,p e r 
m ite  a lo s  d ip u ta d o s  e je r c e r  ca rg o s  p d b lic o s ,  cômo s e c re ta r io s  de— 
E stado  y empleos en e l  e je c u t iv o .  Con re s p e c to  a l  Je fe  de la s  Fuer 
zas Armadas, le  nombra e l  Congrso ig u a l  que e l  M a g is tra d o  d e l Con­
s e jo  N a c io n a l de E le c c io n e s  Y P ro cu ra d o r G ene ra l (1 2 ) ,
E l P re s id e n ts  de la  R e p û b lica  es e l  je f e  d e l poder e je c u t iv o ,  
s ie n do 61 , q u ién  nombra a lo s  m in is t r o s ,
E l poder j b d i c i a l  re s id e  en la  C o rte  Suprema de J u s t ic ia ,c o m -  
p ues ta  po r c in c o  M a g is tra d o s , e le g id o s  po r e l  Congreso N a c io n a l,  — 
E l P re s id e n ts  se râ  su M a g is tra d o , a lte rn â n d o s e  cada ano en e l  o r ­
den de e le c c iô n .
R égula am p liam ente , la s  re la c io n e s  e n tre  e l  c a p i t a l  y e l  t r a ­
b a jo ,  C ôd igo  de t r a b a jo ,  e s ta b le c e  lo s  p r in c ip a le s  derechos la b o -  
r a le s ,  s a la r ie ,  jo rn a d a , m in im a, vacac iones  a n u a le s , p ro te c c iô n  -  
d e l t r a b a jo  de la s  m u je res  y de lo s  menores, p ro h ib ic iô n  de d e s p i 
do in ju s t i f i c a d o ,  lo s  derechos de h ue lga  y p a ro , se d e c la ra n  p ro -  
te g id o s  lo s  t ra b a ja d o re s  a d o m ic i l io ,  dom dsticos  e in te le c tu a le s  y 
le y  de s e g u rid a d  s o c ia l  y u s u ra .
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LA CONSTITUCION DE 1965
E l  p re s id e n ts  Ramôn V i l le d o  M ora les fu é  d e r r ib a d o , por un -  
g o lpe  m i l i t a r  en 1963. En 1965 fu é  e le g id o  como p re s id e n ts  cons­
t i t u c i o n a l  de H onduras, e l  G en e ra l Qswaldo Lôpez A re l la n o ,  (que— 
h ab fa  e je r c id o  e l  mando in te r in a m e n te )  para  e l  p e r lo d o  1965-71).
La C o n s t i tu c iô n  que r ig s  en la  a c tu a lid a d  lo s  d e s t in o s  de la  Pd— 
t r i a  e n t ra  en v ig o r  e l  3 de ju n io  de 1965, cu lm inando  a s l  uh p ro  
ce so in ic ia d o  en la s  C o rte s  de C âd iz  a l  f i r m a r  la  C o n s t i tu c iô n  -  
Eqmnola de 1812 e l  d ip u ta d o  in te n d a n te  de H onduras, Don José -  -  
F ra n c is c o  M orazân.
En la  v ie ja  pugna e x is ta n te  e n tre  los dos p a r t id o s  t r a d i c io -  
n a le s  p o r e l  poder d u ra n te ]a  v ig e n c ia  d e là  C o n s t i tu c iô n  de 1957, 
e l  p a r t id o  l i b e r a l ,  poco a poco en un co na to  de p ro n u n c ia m ie n to — 
lo g rô  s u s t i t u i r  la  p o l ic ia  n a c io n a l po r la  g u a rd ia  c i v i l ,  fo rm a - 
da p o r e lem en tos  de su p a r t id o ,  lo s  c u a le s , una vez convocadas la s  
e le c c io n e s ,  p re tenden  im ppner e l  c a n d id a te  o f i c i a l  d e l p a r t id o  -  
en e l  p o d e r, pero  oo pudo s u s t i t u i r  a l  E jé r c i t o ,  d eb id o  a que ô s -
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t a  es un cu e rp o  a p o l l t i c o ,  que se mantuvo a l  margem de to d o  con— 
f l i c t o .  En v i r t u d  d e l e s ta d o  de ca os , fu é  d e rro cad o  e l  p re s id e n ­
t s  V i l le d o ,  e l  mismo d îa  de la s  e le c c io n e s  p re s id e n c ia le s , ocu—  
pando la  p re s id e n c ia  desde esa fe c h a  e l  G ene ra l Oswaldo Lôpez — 
A re l la n o ,  dos anos después d e l g o lp e  de E s tad o , convoca e le c c io ­
nes y se proclam a p re s id e n ts  c o n s t i tu c io n a l  en 1965,
La c a r a c te r î s t ic a  d e l nuevo te x to  c o n s t i t u c io n a l ,  es que es 
p re s id e n c ia l i s t a p o r e x c e le n c ia , f r e n te  a l  de 1957 donde h a b îa  -  
un p re d o m in io  de poder l e g is la t i v e ,  hab iendo a lg un a s  la g u n a s , en 
l o  que se r e f ie r e  a la  marcada in g e re n c ia  d e l poder l e g i s la t i v o -  
en a tr ib u c io n e s  d e l poder e je c u t iv o .  En l a  nueva C o n s t i tu c iô n  —  
es e l  P re s id e n ts  e l  Je fe  mâximo de la s  F uerzas Armadas.
La nueva C o n s t i tu c iô n ,  no o b s ta n te , s ig u e  la  l în e a  C e n tro  -  
A m é r ic a n is ta , en e l  a r t î c u lo  9 ,
"H onduras es un E s tado  d isg re g a d o  de la  R e p û b lica  F e d e ra l-  
de C e n tro -A m é ric a ; en consecuenc ia  reconoce  cmmo neces idad  p r im e r  
d i a l ,  v o lv e r  a la  u n iô n  con uno o més e s tados  de la  a n t ig u a  Fede 
r a c iô n .  A é s te  e fe c to  queda fa c u lta d o  e l  poder lé g i s la t i v e ,  para
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c u a lq u ie r  t ra ta d o  que t ie n d a  a r e a l iz a r le  p a r c ia l  □ to ta lm e n te , -  
s iem pre  que se proponga de manera ju s ta  y d e m o c râ tic a " .
La C o n s t i tu c iô n  t ie n e ,  en t o t a l ,  347 a r t lc u lo s  en lo s  cu a le s  
d é l im ita  la  fo rm a c la r a ,  la s  a t r ib u c io n e s  de lo s  t r è s  p o d e re s :e je  
c u t iv o ,  a cuyo f r e n te  e s té  e l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lic a ; lé g is la ­
t i v e  ccn e l  Congreso N a c io n a l,  y j u d i c i a l ,  con la  C o rte  Suprema -  
de J u s t ic ia ,
D e n tro  d e l e s p l r i t u  d e l te x to  c o n s t i tu c io n a l  se e ncu e n tra  — 
tam bién  un marcado c a râ c te r  C e n tre —Am éricano en e l  p ia no  econôm i- 
c o , d e c la ra n d o  que, l a  in te g ra c iô n  en e s te  a s p e c to , es una de la s  
d i r e c t r ic e s  de la  P o l î t i c a  Econômica n a c io n a l,  a l  mismo tie m p o , — 
q ue , en e l  c a p i tu le  ded icado  a e l l a  s ie n ta  la s  bases para  una c o - 
la b o ra c iô n  re c îp ro c a ,  e n tre  lo s  d i fe r e n te s  p a ls e s  d e l îs tm o .
En la  C o n s t itu c iô n  se p ro h ib e  la  fo rm a c iô n  y fu n c io n a m ie n to  
de p a r t id o s  p o l i t i c o s  con v in c u la c io n e s  in te r n a c io n a le s .  Se e x c l^  
yen de d ic h a  medida a q u e lla s  o rg a n iz a c io n e s  que propugnen l a  un iôn  
C e n tro -A m é ric a n a .
Se reconoce  e l  derecho de lo s  n a tu ra le s  de la s  demés r e p û b l i  
cas H ispano-A m éricanas a o p ta r  a la  c a lid a d  de hondu rehos ,s iem pre
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que re s id a n , mâs de un ano , en e l  p a îs  y e x is ta  re c ip ro c id a d .D e — 
be de te n e rs e  en cu en ta  que un 10% de la  p o b la c iô n  que re s id e  -  
en Honduras en la  a c tu a l id a d ,  es de E l S a lv a d o r, e s ta b le c ié n d o s e  
pa ra  lo s  tra b a ja d o re s  H ispanoam ericanos , lo s  mismos derechos de 
lo s  t ra b a ja d o re s  hondurenos en la s  em presas, ig u a l que e l  c a p i­
t a l  C e n tro -A m e rica n o , en c ie r t o s  s e c to re s  de la  p ro d u c c iô n , no — 
e s tâ  s u je tü  a r e s t r ic c io n e s .
O tra  de la s  c a r a c te r î s t ic a s  d e l te x to  c o n s t i t u c io n a l , es —  
que c o n t ie n s  una la rg a  y marcada s e n a liz a c iô n  de lo s  l im i t e s  na— 
c io n a le s  y  la  base ju r î d ic a  de lo s  mismos.
La C o n s t i tu c iô n  de 1965 t ie n e  gran s im i l i t u d  con la  de 1957 
en lo  que se r e f ie r e  a la  f a m i l ia .  Respecto a l  t r a b a jo  y a la  ju s  
t i c i a  s o c ia l ,  pane e s p e c ia l in te r é s  en h ace r e fa c t iv a s  d ic h o s  -  
p r in c ip io s , pe ro  no po r e l l o  debe c la s i f ic a r s e  como una C o n s t i tu  
c iô n  s o c ia l i s t s , T ra ta ,  en e s p e c ia l,  de la  fu n d ic iô n  s o c ia l ,  re — 
conoc iendo  la  c o e x is te n c ia  a rm ôn ica  d e l c a p i t a l  y  d e l t r a b a jo  en 
e l  seno d e l E s td d o , y  con re s p e c to  a la  p ro p ie d a d  reconoce  e l  —  
f i n  s o c ia l  de é s ta ,  hac ien d o  a lu s io n e s  a l a  re fo rm a  a g r a r ia ,  con 
e x p ro p ia c iô n  y l im ita e io n e s  de la  p ro p ie d a d . Hay que te n e r  en —
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cu en ta  que dada la  época en que se ha prom ulgado con e l  e s ta d o  -  
de cüsas in te r n e  pa r l a  im p e r ic ia  d e l g o b ie rn o  a n te r io r ,  a l  que - 
r e r  a p l ic a r  y d e ja r  de a p l ic a r  sus program as en e l  a sp e c to  s o c ia l  
y te n ie n d o  ê s te  un f i n  e xc lu s iva m e n te  dem agôgico, lo  que se t r a -  
t a  de h ace r re a l id a d  con mayor fu e rz a  con le s  p o s tu la d o s  de ju s — 
t i c i a  s o c ia l ,  Desde e l  pun to  de v is t a  e x te rn e , no s o lo  la  in f lu e n  
c ia  de la  lle g a d a  d e l c a s tr is m o  en Cuba, p o r una p a r te ,  s in e  la  
a lia n z a  para  e l  p ro g re so  p o r o t r a ,  ha hecho que en e l  seno d e l -  
Mercado Comûn, l le g a r a  a te n e r  Honduras la s  m e jo rds y més comple 
ta s  p re s ta c io n e s  s o c ia le s  de C e n tro -A m é rica ,
Dado lo  a g ita d a  que ha s id e  la  v id a  p o l î t i c a  hondureha, ha 
id o  tomando c a r ta  de n a tu ra le z a  a t ra v é s  de la s  d i fe r e n te s  gue­
r r e s  c i v i l e s ,  cam bios de g o b ie rn o  y la  in s t i t u e io n a l i z a c iô n , una 
base s û l id a .  De e l l e  nos dâ e je m p lo  la  Banca Hondureha, ya que es 
e l  d n ic o  p a is  h ispanoam éricano  que desde 1.900 ha te n id o  la  mone- 
da e s ta b le ,  Por e l l o ,  en la  G o n s t itu c iô n  se d id  fu e rz a  a la s  in s  
t i t u c io n e s  in te r n a s ,  para  que puedan hace r f r e n te  a l  ca ldeado  am 
b ie n te  p o l i t i c o  p a t r io ,  a la f is c a l iz a c id n .  En l a  P re s id e n c ia  ge­
n e r a l de la  R e p û b lica  es nombrado su p re s id e n c ia  p o r e l  poder le  
g i s la t i v o ,  l o  mismo que en la s  in s t i t u c io n e s  autônom as, c a ra c te —
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r iz a n d o  a la  a c tu a l  C o n s t i tu c id n ,  la  e s p e c ia l a te n c id n  que dâ a la  
v id a  d é p a rte m e n ta l. La C o n s t i tu c iû n  de C âd iz  d id  v id a  a le s  A yunta  
m ie n to s , y a la  e le c c id n  de a u to r id a d e s  lo c a le s .  Dada la  f a l t a  dé­
v ia s  de co m u n ic a c id n , la  pequehez de e s te s , depa rtam en tos es q u iz â  
la  m e jo r f ra g u a ,  donde se form an le s  buenos p a t r io te s  y donde t i e ­
ns sus bases la  v id a  c î v ic a  y  d e m o c râ tic a . A l c o n t r a r io  de la  cons 
t i t u c i d n  a n t e r io r  que le s  re d u jo ,  grandem ente , a l  c re a r  d i s t r i t o s -  
depe nd ie n te s  d e l e je c u t iv o .  Tambiên se ha c reado  e l  Banco M u n ic i—  
p a l ,  para  que, en lo  econdm ico, procéda a h ace r t r e n te  a lo  d ê b i l ,  
de su economia y s i r v a  de o r ie n ta c id n  tô c n ic a ,  desde e l  pun to  de —  
v is t a  econdm ico para  su p ro g re s o .
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CAPITULQ V I
CONSTANTE HISTORICA DE LA IDEOLOGIA DE LA
INTEGRACION EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL-
HONDURENO.
La id e o lo g îa  y la  r e a l id a d  s o c io lO g ic a , 
E lem entos s o c io lô g ic o s  y ju r î d ic o s .
La acciO n s o c ia l  y lo s  g ob e rn an tes .
Las " E l i t ô s "  p o l l t i c a s  y m i l i t a r e s .
DESARROLLO
La c o n s ta n te  h is t ô r ic a  de la  id e o lo g îa  de la  in te g ra c iO n  ha — 
perm anecido la te n te  en e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l h o n d u re n o ,s ig u ie n  
do con e l l o  eà e s p l r i t u  de V a l le  y Morazân* Dada la  r e a l id a d  h is tô  
r i c a  en que fu e ro n  prom ulgadas la s  re s p e c t iv e s  c o n s t itu c io re s ,  t i e — 
nen un é n fa s is  sobre  la s  id e a s  p rédom inantes en a q u e l momento h is — 
t ô r i c o ,  aunque e l  e s p l r i t u  que la s  anim a, t ie n e  un p r o fundo s e n t i— 
do c e n t ro -a m e r ic a n is ta ; l o  c u a l no q u ie re  d e c ir  en modo a lg un o  que 
se a p a rté  d e l cam ino marcado p o r n u e s tro s  p rô c e re s , Cada p a ls  cen—
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t r o —am ericano  le ;h à  dado un m a tîz  p e c u l ia r  p ro d u c to  de su id io s in — 
c r a s ia ,  una aportacm on p ro p ia  y una v iv ie n d a  h is t ô r ic a ,  e fe c to  d e l 
e je r c ic io  de sus derechos de pueb lo  soberano,
A tra v d s  de to d o  e l  o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l ,  la  c c r r ie n — 
te  de id e a s  im p e ra n te s , han deja d e  sus h u e lla s .  Y no o b s ta n te  la  -  
e s e n c ia  misma d e l alma p a t r ia ,  se han conservado in a l ié n a b le s ,  a -  
t ra v d s  de to d o s  lo s  m cv im ien tos  h is t ô r ic o s  como acervo  c u l t u r a l  y 
e s p i r i t u a l  que r ig e  una l în e a  h is t ô r ic a .  Son p o r e se n c ia  c o n s t i t u -  
c io n e s  in te g r a c io n is ta s  que responden a l  te s t im o n io  que d e jô  Mece— 
jô n , para  e l  p ueb lo  G en tro -A m ericano  en su a fâ n  de u n id a d .
La d in âm ica  de lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s ,  es la  que da —  
c a r ta  de n a tu ra le z a  a la  id e a , e s ta b le c e  la  s o l id e z  de la s  i n s t i t u  
c io n e s  a lo  la rg o  d e l p roceso  h is t ô r ic o  que r ig e  la  v id a  de lo s  —  
p u e b lo s . E l p ueb lo  sobe rano , que, a lo  la rg o  d e l p roceso h is t ô r ic o  
e s ta b le c e  la  c o n s t i tu c iô n  id e a l ,  que r ig e  sus d e s t in e s  es e l  p o r ta  
voz de la s  id e a s  de sus re p ré s e n ta n te s  que s iguen  e l  legado  de — — 
n u e s tro s  p rô c e re s .
Cada p u e b lo  t ie n e  su p ro p ia  id io s in c r a s ia , la  c u a l se encuen— 
t r a  r e f ie ja d a  en sus in s t i t u c io n e s  p o l l t i c a s ,  p e ro , en n u e s tro  De-
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recho  C o n s t i tu c io n a l,  a l  com parer su p roceso  h is t ô r ic o ,  hay unas 
c a r a c te r î s t ic a s  que le  son p r o p ic ia s ,  la s  c u a le s  son f i e l  r e f le — 
jo  de su g e o g ra fîa ,  ra z a , le n g u a , re lig m o n  e id e a s , im p e ra n te s , —ç 
en cada uno de lo s  mementos en que fu e ro n  prom ulgadas la s  re sp ec­
t iv e s  C o n s t itu c io n e s , P ero , sobre to d o , la s  f ig u r a s  de n u e s tro s -  
p rô c e re s  se hacen mâs g randes, a t ra v é s  de la  h is t o r ia ,  ya que -  
sus id e a s  son la  pau ta  y la  a n to rc h a  que s ig u en  la s  gen e ra c ion e s— 
p o s te r io r s ,  no s in  que, po r e l l o  no a p o rte n  sus p ro p io s  v a lo re s  — 
dando a s i  mayor v a l id e z ,  fo r ja n d o  mâs p ro fu n d a s  la s  bases que s o - 
lam ente  d e n tro  d e l marco de la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l ,  i lu m in a n  
to d o  e l  o rdenam ien to  ju r î d ic o  p a t r io ;  y dando con e l l o  num erosas- 
e x p e r ie n c ia s , f r u t o  d e l e s fu e rz o  c re a d o r y de la  re a l id a d  d e l d la  
en que cada una de la s  C o n s titu c io n e s  r i g i ô  lo s  d e s t in o s  de la  Pa 
t r i a .
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LA IDEOLOGIA Y LA REALIDAD SÜCIOLÜGICA
Las id e o lo g la s  no c o n s t itu y e n  nunca un s is te m a  c re a d o r que -  
hub iese  pod ido  nace r en e l  e s p l r i t u  de sus a u to re s  fu e ra  de c u a l— 
q u ie r  c o n d ic io n a m ie n to  y medio s o c ia l  y de la  h i s t o r ia ;  s iem pre — 
e s tâ n , p o r e l  c o n t r a r io ,  con r e la c iô n  con e l  lu g a r ,  la  época, l a -  
e s t r u c tu ra  s o c r ia l,  im peranbe en cada momento h is t ô r ic o .  La base de 
to d o  e l  p roceso  h is t ô r ic o  d e l Derecho C o n s t i tu c io n a l hondureno ,es  
p ro d u c to  de la  r e a l id a d  s o c ia l  im p e ra n te , en lo s  momentos en que— 
la s  C o n s titu c io n e s  fu e ro n  prom ulgadas, t ip i f i c a n d o  de e s ta  fo rm a 
la  id io s in c r a s ia  que c a ra c te r iz a  a n u e s tro  p u e b lo . La id e o lo g îa  -  
de la  in te g r a c iô n ,  s ig u e  e l  cam ino g lo r io s o  que im p r im ie ro n  nues— 
t r o s  p rô c e re s , s ie n d o  como una a p o r ta c iô n ,  que t r a s la d ô  a l  m arco- 
c o n s t i t u c io n a l  unos c a ra c tè re s  p ro p io s ,  que son la  s a lv a g u a rd ia  — 
de lo s  v a lo re s  e s p i r i t u a le s  mâs n o b le s  d e l aima de n u e s tro  p u e b lo , 
y a que son la  e x p re s iô n  genu ina  y  n l t i d a  de su fo rm a  de pensa r y 
s e n t i r ,  y que hacen de n u e s tra  h is t o r ia ,  la  e x p re s iô n  de la s  -  — • 
id e a s  que fu e ro n  e l  aima de cada uno de lo s  m ov im ien tos n a c io n a —— 
le s ,  lo s  c u a le s  re s p o n d ie ro n  a to n o  con la  re a l id a d  p o l î t i c a  de —
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cada momento h is t ô r ic o .  Son, p o r ta n to ,  un p a tr im o n io  que cada una 
de la s  g e n e ra c ion e s  pasadas ha id o  apo rta nd o  a l  Derecho C o n s t i tu —  
c io n a l  p a t r io .
E l sa b io  José C e c i l io  d e l V a l le , p e n e trô  en lo  mâs p ro fu n do  d e l 
pensam iento  h is p a n c . C onocia que Espana s ig n i f i c a  la  u n id a d , yque -  
lo s  c im ie n to s  de ô s ta  un idad  se encuen tran  en la s  cos tum bres , en la  
le n g u a , en la  r e l ig iô n #  Comprendla que, dado a que la s  le y e s  han — 
lo g ra d o  un poder f u e r t e ,  se ha m anten ido d ic h a  u n ida d , Por s i  m is— 
ma, p o r encim a de todos  lo s  in te re s e s  pesona les  y de g ru po , s ô lo  se 
p o d ia  c o n s e g u ir  é s ta  un idad  cuando lo s  pueb los  e x i ja n  sus de rech o s , 
p o r lo  c u a l en e l  momento h is t ô r ic o  de la  in d e p e n d e n c ia , no se en— 
c u e n tra n  p repa rados  aûn ( l ) .
Pero la s  bases que gu lan  a l  p ro n u n c ia m ie n to  c o n t in e n ta l se en— 
cu e n tra n  r e f le ja d a s ,  en C e n tro -A m é ric a , como un idad  g e o p o l i t ic s .  Y 
en Honduras, se ha segu ido  la  c o r r ie n te  d e m o c râ tic a . Ya en e l  pen— 
sam ien to  de V a l le ,  en la  c o rre s p o n d e n c ia  que m antiene con Benthan 
se r e f ie r e  a e l l o ,  p e ro , de manera c la r a ,  quedô expresado en e l  "Am i 
go de la  P a t r ia "  que ae e d i tô  en G uatem ala, en 1320. E s tas  id e a s  -
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fu e ro n  re c o g id a s  p o r lo s  d i fe r e n te s  te x to s  c o n s t i tu c io n a le s  h a s ta  
n u e s tro s  d ia s , en lo  que se r e f ie r e  a la  form a de re p re s e n ta c iô n , 
a la  p ro p ie d a d  y a lo s  derechos in a l ié n a b le s  de la  persona humana.
La v ia  in te g r a c io n is ta  d e n tro  d e l Derecho C o n s t i tu c io n a l Hondure— 
ho, ha e s ta d o  la t e n te ,  d e n tro  de n u e s tra s  C a rta s  Magnas, donde es 
f i e l  r e f i e jo  de la  id io s in c r a s ia  p a t r ia ,  de la  r e a l id a d  s o c ia l .
E l s a b io  José C e c i l io  d e l V a l le ,  p e n e trô  en lo  mâs p ro fo n d e  -  
d e l pensam iento  h is p a n o , C onocia  que Espaha s ig n i f ic a  la  u n id a d ,y  
que lo s  c im ie n to s  de é s ta  un idad  se e ncu sn tran  en la s  c o s tu m b re s ,-  
en la  le n g u a , en la  r e l i g i ô n ; com prendla que, dado a que la s  le —  
yes han lo g ra d o  un poder f u e r t e ,  se ha m anten ido  d ic h a  u n id a d . Por 
s i  misma, p o r encim a de to d o s  lo s  in te re s e s  p e rso n a le s  y de g rupo  
s ô lo  se p o d la  c o n s e g u ir  é s ta  un idad  cuando lo s  pueb los  e x i ja n  sus de 
re c h o s , po r lo  c u a l en e l  momento h is t ô r ic o  de la  in d e p e n d e n c ia , -  
no se encuen tran  p repa rados  aûn ( l ) .
Pero la s  bases que g u lan  a l  pensam iento c o n t in e n ta l se encuen 
t r a n  r e f le ja d a s  en C e n tro -A m é ric a , como un idad  g e o p o l l t ic a .  Y en -  
H onduras, se ha se gu id o  la  c o r r ie n te  d e m o c râ tic a . Ya en e l  pensa­
m ie n to  de V a l le ,  en la  co rre s p o n d e n c ia  que m antiene con B e n th a n ,-
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se r e f ie r e  a e l l o ,  p e ro , de manera c la r a ,  quedô expresado en e l  — 
"Am igo de la  P a t r ia "  que se e d i tô  en Guatemala en 1820. E s ta s  -  -  
id e a s  fu e ro n  re c o g id a s  po r lo s  d i fe r e n te s  te x to s  c o n s t i tu c io n a le s  
h a s ta  n u e s tro s  d ia s ,  en le  que se r e f ie r e  a la  form a de re p re se n — 
ta c iô n , a la  p ro p ie d a d  y a lo s  derechos in a l ié n a b le s  en la  pe rso ­
na humana. La v ia  in te g r a c io n is ta  d e n tro  d e l Derecho C o n s t i tu c io — 
n a l Hondureno, ha e s ta d o  la te n te ,  d e n tro  de n u e s tra s  C a rta s  Mag—  
nas, donde es f i e l  r e f i e j o  de la  id io s in c r a s ia  p a t r ia ,  de la  re a — 
l id a d  s o c ia l ,
(2 )  C u rv itc h  d ic e  que la  comunidad no es un g rupo  s o c ia l , s i -  
no una le y  e s t r u c tu r a l  de la  que pueden p a r t i c ip e r  a lgunos  g rupos 
s o c ia le s ,  a lo s  c u a le s  c la s i f i c a  con a r r e g lo  a una l i s t a  de c r i t e  
r i o s .  A d m itie n d o  que en e l  p a tr im o n io  comûn de to d a s  la s  m a n ifes— 
ta c io n e s  d e l le n g u a je ,  t r a d ic iô n ,  cos tum bres , m ito s ,  r e l i g i ô n , f i — 
lo s o f la  y d e rech o , y aûn en su seno se in tro d u c e n  d e te rm inadas  d ^  
fe re n c ia s  n a tu ra le s ,  p ro p ia s  de la  persona humana, h a s ta  l l e g a r , — 
a im poner una s i tu a c iô n  de dom in io  de unas sobre  o tr a s .
La base sobre  la  c u a l g i r a  la  id e o lo g îa  de V a l le  es e l  re sp e  
to  a l  derecho  que t ie n e n  lo s  pueb los  a darse  a l  g o b ie rn o  que con—
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s id e ra s e  mâs id ô ne o  y ,  de e s ta  fo rm a , d e c id i r  sus p ro p io s  d ë s t in o s .  
La un idad  de lo s  p u e b lo s , e s tâ  en re la c iô n  con e l  poder sobe rano ,en  
e l  c u a l la  comunidad es e l  n e rv io  fu n d a m e n ta l, s ig u ie n d o  la s  id e a s — 
de T oenn ies  ( 3 ) ,  en e l  esquema de "Com unidad" o "S o c ie d a d " , en lo s — 
c u a le s  encontram os id e o lo g îa  a l  g o b ie rn o , a l  marco c o n s t i t u c io n a l ; -  
en la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  p ue b lo s , ya que la  c o n s t i tu c iô n  mâs pe r 
fe c ta  es a q u e lla  que expresa  lo s  deseos de lo s  p ue b lo s , id e n t i f i c â n  
dose mûtuamente la s  a s p ira c io n e s . La re a lid a d  s o c io lô g ic a  y la  id e o
lo g la ,  no son mâs que e l  p ro d u c to  de la  arm onîa en la s  id e a s  de -----
n u e s tro s  p rô c e re s , po r fo rm a r la  p a t r ia  g rande , que es C e n tro -A m é ri 
ca , P e ro , de acuerdo  con la  le g a lid a d  C o n s t i tu c io n a l es la  arm onîa— 
conform e con la  norma de norm as, f i e l  r e f l e j o  de la  id io s in c r a s ia ,  
de unos pueb los  soberanos, que, la  misma d inâm ica  de lo s  a c o n te c i—  
m ie n tos  p o l i t i c o s ,  ha hecho que m aduren, para  que, de e s ta  fo r m a ,-  
a p o rte n  una s e r ie  de e x p e r ie n c ia s  a pueb los  de n u e s tra  e s t i r p e ,  que, 
p o r s e r m ayores, no han p a r t ic ip a d o  de la s  p e r ip e c ia s  de lo s  p a îse s  
pequenos, Por e s te  hecho, hay una p a r t ic ip a c iô n  mâs a c t iv a ,  p o r p a r 
te  de lo s  p u e b lo s , que son lo s  que, a t ra v é s  de la  re a l id a d  a c tu a l 
cada d îa  a d q u ie re n  mâs co n o c im ie n to s  y se id e n t i f ic â n  en super—na—
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c io n a lis m o , s in  re n u n c ia r  a sus de rechos , Aûn mâs. Por e s ta  v ia  se 
c o n s o lid a  su s o b e ra n la , d e n tro  d e l mundo moderne, s ie n do  la  id e o lo  
g îa  d e l im ita d a  po r la  p ro p ia  r e a l id a d  s o c io lô g ic a ,  ya que no se pue 
den a d m it i r  p a tro n o s  p o l i t i c o s ,  d ife r e n te s  como en o tra s  ôpocs, — 
de la  h i s t o r i a ,  s in o  a q u e llo s  m oldes que son p ro d u c to  de la  id io s in  
c ra s ia  de n u e s tro s  p ue b lo s .
C u a lq u ie r  e x p e r ie n c ia  p o l î t i c a  c o n t r a r ia  a la  v iv e n c ia  h is t ô ­
r ic a ,  s e r îa  un g rave  e r r o r  s in  c o n s id e ra r  la  re a l id a d  g e o p o l l t ic a ,  
s o c ia l ,  in s t i t u c io n a l  de n u e s tro s  p u e b lo s , porque au tom â ticam en te— 
c h o c a rîa  con la  re a l id a d  s o c ia l  de lo s  demâs pueb los  C e n tro —A m eri­
canos y , con e l lo s ,  con la s  c c r r ie n te s  c o n t in e n ta le s .
N u e s tro  derecho  c o n s t i tu c io n a l  es un f i e l  r e f l e j o  de e s ta s  — 
c o r r ie n te s ,  y de lo s  o b s tâ c u lo s  que tu v ie ro n  que su p e ra r en d e te r— 
m inadas épocas h is t ô r ic a s ,  para  c o n s o lid a r  su s o b e ra n la , dado a — 
que no s u p ie ro n  v a lo r a r  b ie n  la  re a l id a d  s o c ia l .  La e v o lu c iô n  p o i l  
t i c a  de n u e s tra  p a t r ia ,  e s tâ  en que la s  genu inas id e o lo g la s  de nue£ 
t r o s  p rô ce re s  han perm anecido v ig e n te s .  A l mismo tiem po  que e s tâ n  
re c o g id a s  por e l  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l ,  son v iv o  e je m p lo  pa­
ra  la s  g e n e ra c ion e s  fu tu r e s ,  y  de hermandad e n tre  lo s  p u e b lo s .
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ELEMENTOS SQCIOLOGICOS Y JURIDICOS
E l o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  de cada pueb lo  es un orden -  
v iv o ,  que r ig e  lo s  d e s tin o s  d e l mismo con p lena  id e n t id a d  de c r i  
t e r io s ,  de acuerdo  con una id e o lo g îa  a s e g u ir ,  re sp cn d ie n d o  a la  
r e a l id a d  s o c ia l ,  y tra ta n d o  de s e r la  f i e l  e x p o s ic iô n  d e l modo — 
de s e n t i r  y pensa r de cada p u e b lo , E l le g is la d c r  t r a t a  a l a  ho ra  
de e s ta b le c e r  la  norma, de que e s ta  sea la  f i e l  e x p o s ic iô n  de la  
com unidad, a la  c u a l va encomendada.
Teniendo como fu e n te  de in s p ir a c iô n ,  de acuerdo con lo s  de— 
re ch os  in a l ié n a b le s  de la  persona humana, sobre  to d o  la  espe ra  — 
de a c tu a c iô n  de ese hombre d e n tro  de la  so c ie d a d , la  p a t r ia ,  y -  
la  comunidad in te r n a c io n a l ;  te n ie n d o  como f a c t o r  d é te rm in a n te  y 
d iv is o r io  la  id e o lo g ia  que mueve a lo s  grupos humanos, M a lin o s k y , 
a p o r ta  la  t e o r la  c e d u la r ,  a l  c o n s id e ra r  que lo s  g rupos humanos,-  
son una imégen de la  m is iô n  de la  cé d u la  en e l  cue rpo  humano, é£  
ta  vez a p lic a d o  a l  cuerpo  s o c ia l  ( 4 ) .
En e l  caso hondureno se c o n s id é ra  a C e n tro -A m é rica  como un 
to d o  en un p r in c ip le .  Pero la  P a t r ia ,  desde su em briôn a la  vez -
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ha id o  tomando su p ro p ia  fo rm a p e c u l ia r ,  s in  de ja r  po r e l l o ,  en su 
e se n c ia  de te n e r  una base comdn, unos o rîg e n e s  comunes, d é te rm in a — 
dos p o r la  misma re a life d  g e c g râ f ic a .  E l lo  t ie n e  como consecuenc ia— 
una c o n v iv e n c ia  esrecha  e n tre  lo s  d ife r e n te s  grupos humanos, de —  
lo s  p a îs e s , de lo s  p a îse s  l im î t r o f e s ,  v in c u lâ n d o s e  cada vez mâs, — 
dada la  e v o lu c iô n  de lo s  medios de co m u n ica c iô n , de la  econom ia, — 
de m ercdo, de la s  c o r r ie n te s  de id e a s  y c re e n c ia s , que hacen q u e ,-  
a su ve z , e s to  re p e rc u ta  en e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l,  a l  a p o r ta r  
fo rm u la s  nuevas, que se d ife r e n c ia n  ra d ic a lm e n te  de la s  d e l s ig lo  
X IX , pero  s in  que p o r e l l o ,  de jen  de te n e r  lo s  v a lo re s  y la  ra igam  
b re  que in s n ir a r o n  a q u e lla s .  Lo que sucede es que e s ta s  son fo rm a s  
de la  re a l id a d  a c tu a l,  que hacen a su vez que la  d inâm ica  p o l î t i c a  
sea ahora  d i f e r e n t e , por s e r  mâs c iudadana  la  v id a  a c tu a l,  en vez 
de r u r a l ,  como lo  fu é  a n te s . Los v a lo re s  de la s  id e a s  de la  l i b e r  
ta d ,  es tân  ahora  c o n d ic io n a d o s , cada vez mâs, por f a c t o re s  de in — 
te re s e s  de to d o  t i p o ,  para lo  c u a l se t ie n e n  que tom ar la s  medidas 
a to n o  con la  s o c ie d a d , con la s  c o r r ie n te s  a c tu a le s .
S iendo la  p o b la c iô n  un f a c t o r  d é te rm in a n te , sobre  la s  v e n ta — 
ja s  d e l s is te m a  fe d e r a t iv e ,  para  e n c o n tra r  la  l ib e r t a d  p o l î t i c a , -
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y para  e v i t a r  que se e s ta b le z c a  la  t i r a n î a  en una pequeha n a c iô n , 
para  e l  c é lé b ré  a p c lc g is ta  de la  C o n s t i tu c iô n  n o rte a m e rica na  A le x is  
T o q u e v il le ,  no desm entidc aûn h a s ta  la  fe c h a , la s  pequenas n a c io -  
nes han s id o  en to d c  tie m p o  la  causa de la  l ib e r t a d  p o l î t i c a  y s i — 
lu e go  p ie rd e n  una l ib e r t a d ,  es porque e l la  ra d ic a  en la  pequehez -  
d e l p u e b lo , y no en e l  pueb lo  mismo. Todas la s  pas iones  f a ta le s  a -  
la  re p û b lic a  c recen  con la  e x te n s iô n  d e l t e r r i t o r i c ,  en ta n to  que — 
la s  v ir tu d e s  que le  s irv e n  de apoyo, no se a c re c ie n ta n  en la  rdsma 
m edida, lo  que no im p ide  a su a u to r  a d m it i r ,  como es in d is c u t ib le , 
que lo s  E stados U nidos t ie n e n  s in  embargo v e n ta ja s  que le  son pecu 
l ia r e s  y que son p ré c is a s  re c o n o c e r.
H u b ie ra  s id o  in d is p e n s a b le  que lo s  a u to re s  de la  C o n s t i tu c iô n  
F e d e ra l C e n tro -A m erican a  de 1824 h ub ie ra n  te n id o  en sus manos to d a  
una s e r ie  de d a te s  que le s  p e rm it ie s e n  conoce r con e v id e n c ia ,  cua­
le s  eran lo s  s e n t im ie n to s  y la s  neces idades de cada una de la s  p ro  
v in c ia s .  No b a s tô , como es n a tu r a l que r e c u r r ie r a n  a la s  ensehanzas 
de la s  C o tte s  de C â d iz , proclam adas en un momento h is t ô r ic o  ta n  p a r 
t i c u l a r  para  la  m e trô p o li espaho la  como e ra  su p ro p ia  g u e rra  de In  
dependenc ia , E l Tampoco T e x to  C o n s t i tu c io n a l de lo s  Estados U n idos 
tampoco d e b iô  s e r  t ra n s p la n ta d c  a n u e s tra s  la t i t u d e s ,  s i  no, a n te s
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de h a b e r lo  e s tu d ia d o  en ferm a d e ta l la d a ,  come lo s  mismos p rô c e re s  
co n fe sa ro n  que lu e g o  lo  habîan hecho. P e ro , p a rc ia lm e n te , cuando ya 
e ra  muy tad e  pa ra  n o s o tro s  y cuando sus ôrdenes p c l î t i c a s  c o r r ia n ,  
e l  r ie s g o  de no s e r  aca tadas  p o r la s  d iv e rs a s  p ro v in c ia s ,  como s u - 
c e d iô ,  e fe c t iv a m e n te , con e l  fra c a s a d o  in te n te  de la  Encomienda Le 
g is la t i v a  que deb îa  e fe c tu a rs e  on C e n tro -A m é rica  en 1835.
Se ha r e p e t id c  que la  C o n s t itu c iô n  de lo s  E stados U n idos se -  
parece a una b e l la  c re a c iô n  de la  in d u s t r ia  humana, que colm a de -  
g lo r ia  y b ie n e s  a lo s  que la  in v e n ta ro n , pero  permanece e s t é r i l  en 
o tra s  manos, Y en ese s e n t id o ,  c i t a  e l  caso de la  R e p û b lic a  M exica 
na, que, s i  b ie n  t r a s s p la n tô  la  le t r a  de la  Ley, no t r a n s p la n tô  e l  
e s p l r i t u  que la  s ig n i f i c a .  B ien  p ro n to  s u rg ie ro n  a l l î  como en Cen—
tro -A m é r ic a , la s  com petencies de s o b e ra n îa s , la s  c u a le s  se in v a -----
dîan cada d la  mûtuamente, Las in s t i t u c io n e s  creadas en vez de co a ^  
yu va r en b é n é f ic ié  de la  n a c iô n , se e s tc rb a b a n  s in  c é s a r , e n t re  -  
lo s  e n g ra n a je s  de su nob le  g o b ie rn o , m irando a s !  la s  nac ion e s  la ­
t in e s  de la  a n a rq u îa  a l  despo tism e m i l i t a r ,  y d e l despo tism e m i l i -  
t a r  a la  a n a rq u îa . E s to  d eb ido  a que se ha ac tuadc  s in  a n te s  c o n ta r  
con la  r e a l id a d  s o c ia l ,  a e spa ldas  de la  id io s in c r a s ia  p a t r ia ,  s in
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fc rm a r é s ta s  adecuadam ente.
Porque la s  in s t i t u c io n e s  son e l  g en u ine  modo de s e n t i r ,  de pen 
s a r de lo s  pueb los  a t ra v é s  de la  h i s t o r i a , ya que la  que da râ  c a r ­
ta  de n a tu r le z a  y no lo s  s e n t im ie n to s  p e rs o n a lis ta s  de un g ru p o , o 
p a r t id o ,  que cuando surge s in c e ra m e n te , t r a t a  de e ch a r po r la  borda  
lo  que no se puede a n u la r ,  de a q u e lla s ,  porque fu é  mâs c o n s t r u c t iv e .  
Hay que b usca r la  misma fu e rz a  de normas ju r î d ic a s  en la  re a l id a d — 
s o c ia l ,  que e l  pue b lo  no la s  s ie n ta ,  porque son a su m edida, porque 
han s u rg id o  de acuerdo con sus id e a s  y c re e n c ia s  en la  re a l id a d  h is  
t é r ic a .  Por e l l o ,  en n u e s tro  Derecho C o n s t i tu c io n a l,  ha h ab id o  a l— 
gunos lo g ro s ,  que la  d in âm ica  d e l tie m p o  consagrado , y es e l  cam i­
no a s e g u ir ,  como norma de v id a  in s t i t u c io n a l  in te r n a  y e x te rn a  -  
po r e l  o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  p a t r io ,  s ig u ie n d o  la  id e a  durke 
n ia n a  de que e l  derecho es una in s t i t u c ié n  H o r io u , È l derecho e s tâ  
l ig a d o  a to d a s  la s  m a n ife s ta c io n e s  de la  v id a  s o c ia l ,  y p o r ta n to — 
no puede e s ta r  fu e ra  de é s ta  ( 6 ) .
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LA ACCION SOCIAL Y LOS GOBERNANTES
La id e o lo g ia  de la  in te g r a c iô n ,  es en sus com ienzos, cuando 
se e n cu e n tra  p lenam ente id e n t i f i c a d a , con e l  pensam iento v iv o  de 
n u e s tro s  p rô c e re s . Sobre to d o , porque d e n tro  de la  a cc iô n  s c c ia l  
r e a l iz a n  y e s tâ n  encam inadas de acuerdo con sus id e a s , V a l le  corn 
p re n d iô  que (? )  a l  p roc lam arse  la  in d ependenc ia  e l  15 de sep tiem  
bre  de 1821, d e b la  de e x i s t i r  una fu e rz a  s u p e r io r  para m an tener- 
la  u n id a d , ya que, d e n tro  de cada p ro v in c ia ,  rec lam aron  para  s i  -  
su a u tonom la . Lo que sucede es que, dada una s e r ie  de in te re s e s — 
de to d o  t ip o ,  en p rim e r lu g a r ,  s u rg ie ro n  r iv a l id a d e s  lo c a le s , la s  
c u a le s  co n d u je ro n  a un anarquism o dado lo  poco e f ic a z  de la  Fede— 
ra c iô n  para  h ace r e fa c t iv a  la  paz.
No o b s ta n te , e l  caso desesperado de M orazân, para  p ro d u c ir  — 
la  u n idad  p o r medio de la s  armas, es ya demasiado ta r d e ,  dada la  
p ro p ia  d in âm ica  de lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s .  De e l l o ,  ha que 
dado como r e l iq u ia  h is t ô r ic a  an te  e l  a l t a r  de la  P a t r ia ,  e l  te s ta  
mento de Morûzén donde su id e o lo g îa  e s tâ  p lenam ente id e n t i f ic a d a  
con la  u n iô n . No o b s ta n te , a l  i r  tomando c u e rp o , la s  bases de —
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lü s  mismos g rupos  po r la  misma s itu a c iô n  p o l i t i c s  y s o c ia l  im peran 
t e ,  se ha co n s id e ra d o  po r un la d o  la  razôn  de e s tado  para  im poner 
la  le y  y e l  ô rd en . Una vez consegu ido  e s to ,  se t r a t a  de m èntener -  
la s  in s t i t u c io n e s  e s ta b le c id a s  p o r d ic h o  ôrden de cosas .
E l p roceso  h is t ô r ic o  no siem pre ha s id o  e l  mismo en d é te rm in a  
das épocas. E l poder ha e s tado  id e n t i f ic a d o  a una persona o g ru p o - 
p o l î t i c o ,  tra s c e n d ie n d o  d ic h a s  id e a s  a l  s is te m a  in s t i t u c i o n a l ,  Pa- 
ra d ô jic a m e n te  se r e f le ja n  con s in g u la r  a n a lo g îa , en la s  o tra s  in s ­
t i t u c io n e s  d e l p a is  v e c in o  de la  a n t ig u a  fe d e ra c iô n ,  y ,  a l  ig u a l , — 
que sucede en o tro s  momentos, p re v a le c e  la  id io s in c r a s ia ,  ta n to  de 
lo s  unos como de lo s  o t r o s .  Se han id o  p e r f i la n d o  a t ra v é s  de la  -  
d inâm ica  p ro p ia  de lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s ,  l o  c u a l dâ e l  —  
s is te m a  in s t i t u c io n a l  una madurez, g ra c ia s  a la s  id e a s  que permane 
cen in a l t é r a b le s ,  Los mismos p u e b lo s , lo g ra n  s o l id e z  a t ra v é s  de -  
la s  d i fe r e n te s  c o n s t itu c io n e s ,  para poder a s i e s ta r  a l  c o r r ie n te  — 
de la  r e a l id a d  h is t ô r ic a  de cada momento. La in t ro d u c c iô n  de lo s  -  
medios modernos de t ra n s p o r te ,  que l le v a n  c o n s ig o  g randes n û c le o s -  
de p o b la c iô n  de un p a is  a o t r o ;  la  r a d io ,  la  t e le v is iô n  hacen que— 
lo s  pueb los  se conozcan m e jo r, e x ig ie n d o  a sus g o b e rn a n te s , fo rm u -
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la n dü  o tro s  nuevos, lo s  c u a le s  a su voz ven la  so b e ra n la  de su — 
p ro p ic  poder en p e l ig r o ,  po r lo s  " t r u s t "  o g rupos de p re s iô n  e c o - 
nôm ica y de to d o  t i p o ,  que actûam , in c lu s o ,  desde d e n tro  de sus p ro  
p ia s  f r o n te r a s .  S ô lo  a t ra v é s  d e l s is te m a  in s t i t u c io n a l ,  e l  pueb lo  
va g a ra n tiz a d o s  sus d e rechos , t r e n te  a l  e s tado  mismo y lo s  p a r t i -  
c u la re s .
Los v é h ic u le s  que o r ie n ta n  la  a cc iô n  s o c ia l ,  t ie n e n  que e s ta r  
de acuerdo  con la  id io s in c r a s ia  de la  P a t r ia ,  en cada momento, a s i  
como lo s  g ob e rn a n te s , a c tuan  de acuerdo  a la  re a l id a d  h is t ô r i c a , — 
E l honor a l  d e s t in a  comûn de lo s  p u e b lo s , a t ra v é s  de to d o  e l  s is  
tema c o n s t i t u c io n a l ,  se e s ta b le c e  la  pau ta  a s e g u ir ,  en e l  cam ino 
in te g r a c io n is ta .  Se ha c re ld o  en de te rm inados  momentos, que con -  
im p ro v is e r  de te rm inadas  fo rm as se c o n s e g u iré  la  u n id a d , cosa b a s - 
ta n te  d i f l c i l ,  ya que la  e x p e r ie n c ia  ha dem ostrado que s o lo  con -  
la  co o p e ra c iô n  de lo s  d i f e r e n ts  pueb los  sobre  una base s ô l id a , y , 
poco a poco, se pueden c o n s e g u ir  re s u lta d o s  p o s i t iv e s .
Por e l l o ,  a l  a n a l iz a r  la s  d ife r e n te s  c o n s t itu c io n e s  h o d d u re - 
has, y en un a fâ n  in te g r a c io n is ta  a la rg o  p la z o , se han id o  p e r f£  
la n d o  concep tos que son fondo  de cada momento h is t ô r ic o ,  y a lo s —
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que I d s  d ife r e n te s  cam bios p o l i t i c o s  y  de in s t i t u c io n e s  no han he— 
cho nada mâs que d a r s o l id e z  h is t ô r ic a .  En e l l a ,  no s o lo  se asegu- 
ra  la  s o b e ra n la , s in o  que es su m e jo r g a ra n t is  d e n tro  d e l mundo —  
moderno, e x is t ie n d o  a su vez una in t e r r e la c iô n  e n tre  la  a cc iô n  so­
c i a l  y  lo s  g o b e m a n ts ,p o rq u e  ac tûan  de acuerdo con la  c o n s t i tu c iô n  
d e n tro  de d ic h o  marco le g i t im o .  La razôn  de es tado  a conse ja  que — 
debe m antenerse d ic h o  orden p o r encima de lo s  in te re s e s  p e rso n a le s  
de p a r t id o ,  o de g ru po ; que es e l  pueb lo  soberano e l  û n ic o  que de 
e id e  a t ra v é s  de sus re p ré s e n ta n te s , e le g id o s  p o r v o to  d i r e c te  y 
s e c re to ,  lo s  c u a le s  son la  e x p re s iô n  de su s e n t i r  y  lo s  que, en -  
cada momento, r ig e n  sus d e s t in o s ,  Por e l l o ,  la s  in s t i t u c io n e s  es­
tâ n  en r e la c iô n ,  en cada una de la s  e ta p a s , d e l p roceso  h is t ô r ic o  
de que s ir v e  cada p u e b lo , que âL a lc a n z a r  nuevas m etas, hace a su -  
ve z , que la s  in s t i t u c io n e s  respondan en c a b a l m edida, de a cu e rd o - 
con sus nece s id a de s . La a c c iô n  s o c ia l ,  va encaminada a c o n s e g u ir— 
d e n tro  d e l marco c o n s t i t u c io n a l , de la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  y a ^  
m in is t r a t iv a s , la  arm onîa para  e s ta s  p a r t ic ip a c io n e s  e n tre  gober­
n an tes  y gobernados.
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LA5 "ELITES" POLITICAS Y MILITARES
En to d a s  la s  d ife r e n te s  c o n s t itu c io n e s  hondurehas, d is t in t o s  
g rupos humanos han de jado  su h u e l la ,  te n ie n d o  para  la  s o c io lo g îa -  
de a q u e llo s  p e r iô d o s  h is t ô r ic o s ,  como para  la  v id a  misma de la  pa 
t r i a  im p o r ta n c ia  tra s c e n d e n te ,
W ifre d o  P a re to  a l  r e f e r i r s e  a la s  " E l i t é s " , d ic e  que, aunque 
la s  v e r îd ic a s  son comunes a to d a s  la s  soc iedades y tie m p os  e s tâ n — 
des igua lm en te  d is t in g u id a s  e n tre  lo s  in d iv id u o s  y su f re c u e n c ia  -
es r e la t i v e  en to d a s  la s  soc iedades y épocas d ife r e n te s .  Las -----
" E l i t é s "  e s tâ n  form adas p o r in d iv id u o s  de a l t a  capac idad  en sus — 
re s p e c t iv e s  campes, Hay dos c la s e s  p r in c ip a le s  de " E l i t é s " :  una -  
" E l i t é "  gobe rnan te  que comprends a lo s  in d iv id u o s  q ue , d i r e c te  o
in d ire c ta m e n te , re p re s e n ta n  un pap e l im p o rta n te  en la  m an ipu la -----
c iô n  d e l poder p o l i t i c o ;  y una " E l i t é "  no gobernan te  form ada p o r -  
hombres com pétentes que no e je rc e n  e l  poder p o l i t i c o ,  y que a su 
vez se d iv id e n  en dos t ip o s  de hom bres, a lo s  que se le s  lla m a  — 
re sp e c tiv a m e n te  : e sp e cu la d o r y r e n t i s t a ,  Cuando la  " E l i t é "  gobe r­
nan te  e s té  dominada p o r e s p e c u la d o re s , la  soc iedad  e s tâ  som e tida
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a cam bios re la t iv a m e n te  râ p id o s  cuando predom inan lo s  r e n t i s t a s , — 
lo s  cam bios se producen le n ta m e n te . E x is te  una te n d e n c ia  de lo s  -  
dos t ip o s  a I te r n a rs e  mûtuamente en lo s  pues tos  d e lo d e r p o l i t i c o ,  
Cuando una " E l i t é "  de un t ip o  ha gobernado d u ra n te  a lg û n  t ie m p o ,-  
en la  c la s e  gobernada se acumulan e lem entos s u p e r io re s  e , in v e rs a  
m ente, en la s  c la s e s  g ob e rn an tes , se d e s a r ro lla n  e lem entos i n f e r i o  
re s .  En co n se cu e n c ia , una E l i t é "  form ada de e s p e cu la d o re s , p o r e jem  
p lo ,  comete e r ro re s  que abren  e l  cam ino a l  ascenso de lo s  r e n t i s ­
t a s ;  pero  después de haberse c o n s o lid a d o  é to s  en su p u e s to , tam b ién  
cometen e r ro re s  y abren la  p u e rta  a lo s  e sp e c u la d o re s . Los " E l i t é s "  
en e l  p roceso  h is t ô r ic o  hondureno, han e s ta d o  plenam ente i d e n t i f i — 
cados, con lo s  dos grandes p a r t id o s  p o l i t i c o s :  l ib é r a le s  y n a c io — 
n a l is t a s , lo s  c u a le s  a t ra v é s  de la  h is t o r ia  p re sen tan  d ife r e n te s  -  
program as p o l i t i c o s  y segûn la  " E l i t é "  d ir ig e n te  y c ir c u n s ta n c ia s  
h i s t ’ o r ic a s  en que se e n c u e n tra n , sea en la  o p o s ic iô n  o b ie n  en e l  
p ode r, pasando a su p a r t id o  o f i c i a l ,  e l  m onopo lio  p o l i t i c o  han — 
t r a id o  c o n s ig o  c o n f l i c to s  fre c u e n te s ,  quedando e l l o  r e f ie ja d o  en 
la s  d i fe r e n te s  c o n s t i tu c io n e s ,  aunque s ô lo  se p roduce , en la  lu c h a  
p o r e l  poder p o l i t i c o .
Nunca, a n a liz a n d o  la  g ran  c a n t id a d  de p ré s id a n te s  han durado  
e s te s  su p é r io d e  co m p le te , con ra r îs im a s  excepc iones  h is t ô r ic a s ; — 
un prom edio de c u a tro  ahos p o r mandato p re s id e n c ia l.  No o b s ta n te , 
mâs de uno o de o t r o  g rupo  p o l t i c o ,  han a p o rta d c  id e a s  in te g r a c io  
n is ta s  y dado c a r ta  de n a tu ra le z a ,  lo  que, de p o r s i ,  la  da una -  
so b e ra n la  que cada te m p o ra l f o r t a le c e  mâs con lo s  id é a le s  de V a l le  
y M orazân. S i se m ira  to d o  e s te  p roceso  de la s  " E l i t e s "  en un co­
m e n ta r io , la  h is t o r ia  de lo s  que han id o  suced iéndose unos t r a s  
o t r o s ,  pasando e l  poder de manos de l ib é r a le s  a n a c in a l is ta s ,  te — 
n ie nd o  en cada uno de lo s  p é r io d e s  h is t ô r ic o s  d is t in t o s  m ê to d o s ,- 
id e o lô g la s  f in e s ,  en la  lu c h a  p o r e l  poder p o l i t i c o ,  se desprende 
que segun sea e l  id e a r io  a s i s e râ  su tra s c e n d e n c ia , ya que, a l  -  
degene ra r ô s ta s  pasan a fo rm a r una o l ig a r q u la ,  y es cuando desapa 
re c e , p o r su p ro p ia  in e r c ia ,  d e l mapa p o l i t i c o  ( s ) .
En la s  " E l i t ô s "  e n tra n  to d a s  la s  fu e rz a s  v iv a s  d e l p a ls ,  con 
sus cuadros mâs id ô n e o s . En la s  " E l i t ô s "  in t e le c t u a le s , la  U n i-  
v e rs id a d  t ie n e  un pape l d e c is iv o  en la  fo rm a c iô n  de lo s  l ld e r e s ,  
ya que, dado a que s o lo  hay una, es la  U n iv e rs id a d  C e n tra l,  to d a s  
la s  lu c e s  sa le n  de e l l a ,  y es de dônde se n u tre n  la s  d i fe r e n te s  -
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p a r t id o s  de la  v id a  p o l î t i c a  d e l p a ls ,  pero  la  ve rd ad e ra  im p o rta n  
c ia  de uno y o tro s  g rupos se e n cu e n tra  en e l  campo, ya que Hondu­
ra s  es un p a is  e se n c ia lm e n te  a g r îc o la ,  hab iendo grandes prob lèm es 
porque e l  a n a lfa b e tis m o , es uno de le s  mayores m a ies, para  la  p a r t i  
c ip a c iô n  d e l p ueb lo  ( s ) .
Las " E l i t d s ”  p o l î t ic a s  e s tân  en mûtua re la c iô n  con la s  " E l i -  
té s "  m i l i t a r e s ,  Morazân es e l  mâximo hêroe m i l i t c i r ,  en e l  a l t a r  — 
de la  p a t r ia ,  Aunque la  U n iôn , no c o n tô  con lo s  e fe c t iv o s  s u fid a n — 
te s  para  l le g a r  a h a c e r lo ,  s ô lo  su s a b id u r îa  p e rs o n a l y  su e s p î r ^  
tu  h ic ie r o n ,  ya demasiado ta r d e ,  lo  im p o s ib le  p o r c o n s e g u ir  la  — 
un iôn  de C e n tro —A m é rica . La grandeza de sus id e a s  es p a r a le la  con 
su o b ra .
Una vez que se d i r i g i ô  la  F e d e ra c iô n ,la s  Fuerzas Armadas,han 
s id o  la s  d e fe n so ra s  de la  s o b e ra n îa , a cada in s ta n te  n u t r id a s  siem 
p re  en sus f i l a s  de e lem en tos cam pesinos, qu ienes son lo s  m e jo res  
so ldados  a la  hora  de la  de fensa  de la  P a t r ia ,
E l e lem en to  humano, es e s p o l î t ic o ,  pero en e x c e p c io n a le s  -  
c ir c o n s ta n c ié s ,  y  dada la  gravedad de la  s itu a c iô n  t ie n e n  que in ­
t e r v e n i r .  S i contemplâmes la  g e o g ra fla  p a t r ia ,  con sus dos m ares;
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P a c î f ic o  y A t lé n t ic o ,  y en e l  mismo C en tro  de A m érica , lo s  acon te— 
c im ie n to s  c o n t in e n ta le s  se r e f ie jo n  de fo rm a s in g u la r  en lo s  asun— 
to s  d o m é s tico s . Dada la  g e o p o lî t ic a  d e l p a ls ,  un p un to  lo g î s t i c o  -  
de p r im e r ô rd e n , en épocas h is t ô r ic a s ,  e l  e jé r c i t c  se d iv id ié  en -  
lo s  dos c u a l h izD  que dada la  c ir c u n s ta n c ia  econém ica re in a n te ,  ca 
da vez fu e ra  més d ra m d tic a  la  s i tu a c iô n ,  ya que lo s  mares a l  s e r  -  
mmrados po r demagogos y dada la  im p re p a ra c iô n  de ô s to s , p ro d u c la n , 
una s itu a c iô n  a n â rq u ic a , p o r le  que en cada departam ento  h ab ia  g ru  
pos de p a r t id a r io s .  Pué s o lo  ( 10) h a s ta  1932 con e l  g e n e ra l C o r ia s  
A nd ino , cuando la s  fu e rz a s  armadas se m odern izan , ya que la  i n t r o -  
d ucc iôn  de la  a v ia c iô n ,  hace que, desde e n to n ce s , no se produzcan 
mâs re v u e lta s .  Y en lo  m i l i t a r  han de te n e r  més p re p a ra c iô n  lo s  — 
e lem entos d in ém icos  de la  v id a  p o l î t i c a ,  que, en un momento, han -  
de a s u m ir, de jando  e l  p a r t id o  t r a d ic io n a l ,  que p o r f a l t a  de p rè s— 
t i g i o  fu é  ce d ien d o  te r re n o  con la s  c o r r ie n te s  a c tu a le s ,  aunque la  
d in 'a m ic a  de la s  " E l i t é s "  se ré  la  que la s  v i v i f i c a r é  d e n tro  d e l -  
marco in t e g r a c ic n is t a .  E s tas  c r i s i s  t ie n e n  lu g a r  en un p e r io d o  çeo 
n ô n ic o  tra s c e n d e n te . Y es a h o ra , cuando se no tan  la s  bases para  — 
la  e s t r u c tu ra  econôm ica C e n tro -a m e rica n a , cuando lo s  grandes " t r u s t ”  
econôm icos lle g a n  a su c é n i t  de poder d e n tro  de lo s  asun tos  i n t e r -
internos (11).
Para com prender la  s itu a c iô n  a c tu a l in c lu s e  d e n tro  de la  v i ­
da d in 'a m ic a  de la s  c iu d a d e s , no se puede fo rm a r una id e a  c la r a , -  
s in o  a t ra v é s  de la  v id a  d é p a rte m e n ta l, desde lo s  ôrganos mismos 
de la  p a t r ia ,  V a l le  estamaba que no se (12 ) e x ig ie r a  a lo s  fu n —  
c io n a r io s  cnmpetentes de la  Supreme C o rte  de J u s t ic ia  que poseye- 
ran  v ir t u d e s ,  de J u s t ic ia  que poseyeran v ir tu d e s  e s p e c ia le s  en Ju 
r is p r u d e n c ia , p o r c o n s id é re r  que ta n to  e ra  e l  poder emanado de -  
la  so b e ra n îa  p o p u la r ,  que a l  e le g i r  a un hombre lo  hace a un t ie m  
po m a g is tra d o  y le g is la d o r ,  A le x io  T o c q u e v il le ,  e l  (1 3 ) méxino es 
c u d r ih a d o r  de la  C o n s t itu c iô n  d e l N o r te , o b s e rv e r, en cam bio, que 
lo s  ju e ce s  fe d e ra le s  no deben sc lam ente  s e r  buenos c iudadanos , — 
hombres in s t r u îd o s  y p ro b o s , c u a lid a d e s  n e c e a n ria s  en to d o s  lo s -  
hombres p o l i t i c o s ,  s in o  que, es p ré c is e  e n c o n tra r  en e l le s  ve rda  
de ros  hombres de e s ta d o , de acuerdo  con e l  e s p î r i t u  de su tiem po  
para  que de e s ta  form a puedan s o r te a r  lo s  o b s tâ c u lo s  que se e n c - 
c u e n tra n  en su cam ino, y  se a p a rte n  de la  c o r r ie n te  cuando e l  — 
o le a je  amenaza a r re b a ta r ,  ju n to  con e l le s ,  la  so be ra n îa  de la  -  — 
Uniôn y la d b e d ie n c ia  deb ida  a la s  Leyes,
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Ng nos enganemos lo s  C e n tro —A m ericanos, E l o r ig e n  de to d o s  — 
n u e s tro s  m a les, no s ô lc  d u ra n te  la  v id a  de la  fe d e ra c iô n ,  s in o  des 
pués d # ^ e l la , e s t r ib a  en la  poca o n u la  in f lu e n c ia  que en la  v id a  
n a c io n a l,  han pose îdo  n u e s tra s  C o rte s  Supremas de J u s t ic ia ,  y de— 
t r â s  de e l la s  lo s  Trfebunales in f e r io r e s ,  Releamcs una y m i l  veces 
n u e s tro s  te x te s  de h i s t o r i a , y observarem os como e l  mâs s im p le  co 
mandante de armas d e p a rta m e n ta l, o e l  mâs oscuro  gobernador lo c a l ,  
son c ita d o s  p o r sus hechos, sus in te n c io n e s ,  o sus p ro e za s , como -  
un e s t r i b i l l o ,  como s i  de e l la s  depndiesen ta n to  n u e s tro s  buenos- 
pasos, como n u e s tro s  t r o p ie z o s .  No hace f a l t a  d e c i r  que e l  C a u d il lo  
m âxino, hombre de espada o p lum a, de b i s t u r î  o de te o d o l i t o  en su 
p rc fe s iô n  p a r t i c u la r  s c b re s a le  c ie n  codes sobre  lo s  pobres m a g is - 
t ra d o s  y ju e ce s  que c o rre n  sobre  lo s  pobres a la  zaga, y que terrien 
ca e r en d e sg ra c ia de  un d îa  para  o t r o ,  pues sabe que sus fu n c io n e s
yacen e s c r i ta s  en e l  agua o en un s im p le  pap e l subsanab le . A l -----
p r im e r a rranque  de i r a  p o r p a r te  d e l je fe  mâximo, e l  M a g is te r  
D e x it  de la  n a c iô n , e l  seno r P ré s id e n te , in m o r ta liz a d o  p o r M ig u e l 
A nge l A s tu r ia s ,  e s to s  buencs fu n c io n a r io s  cesan en sus fu n c io n e s , 
Por e l l o ,  s ô lo  la  d inâm ica  misma de la  re a l id a d  p o l i t i c a ,  hace que 
la s  E l i t é s  sean cada vez mas p u ras  y fu n c io n e n  de acuerdo  con la
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id io s in c r a s ia  de la  P a t r ia ,
La d inâm ica  p ro p ia  que l ie v a  co n s ig o  la  re a l id a d  p o l î t i c a  — 
ha dem ostrado a lo  la rg o  de n u e s tra  h is t o r ia  c o n s t i t u c io n a l ,  que 
ha s id o  e l  poder l é g is la t i v e  e l  que ha te n id o  la  voz c a n ta n te , — 
Pero es q u iz â s  e l  e je m p lo  mâs e lo c u e n te , e l  p rc y e c to  de un iôn  de 
1050 p o r medio de un Congreso C o n tro -A m e rica n o , Aunque s i  b ie n  -  
te n îa  una gran fu e rz a  m o ra l, g ra c ia s  a la  p ro y e c c io n  de v e r  c u l -  
m inada la  un idad  p o l î t i c a ,  e s te  no pudo s e r  r e a l id a d ,  deb ido  a la  
d iv is iô n ,  e x is t  e n te  d e n tro  de la s  mismas n a c io n e s , de grupos po 
l î t i c o s  in c o n s c i l ia b le s ,  y a que s i  q u is o  h a c e r, re p e t id a m e n te ,-  
s in  te n e r  en c u e n ta , lo s  o b s tâ c u lo s  que p re sen tan  lo s  fa c to re s  -  
in te rn a c io n a le s  d é te rm in a n te s  po r n u e s tra  p o s ic iô n  g e o g râ fic a  y -  
sus conex iones con lo s  g rupos n a c io n a le s . Para e l l o  se deben te ­
n e r unos in te re s e s  s ô l id o s ,  que hagan que lo s  d ife r e n te s  pueb los  
se com penetren mâs aûn, y s o c ia le s ,  que re s p a ld e n  con una adecua 
da c ir c u la c iô n  de la s  " E l i t é s " , de acuerdo a la  d inâm ica  p o l î t i ­
ca y s o c ia l  im p e ra n te  en cada momento. No c b s ta n te , ha de jado  —  
unas bases, que, a l  paso de la s  d ife r e n te s  re fo rm a s , van quedan- 
do mâs a rra ig a d a s , en e l  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l  hondureno y
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es e l  pue b lo  sobe rano , e l  que marca la  pâu ta  p o r donde, se deben -  
g u la r  lo s  pasos para  la  in te g r a c iô n ,  c la ra m e n te  d e f in id a  p o r nues— 
t r a s  c a r ta s  magnas, E l la rg o  cam ino ya r e c o r r id o  es e l  f r u t o  de ex 
p e r ie n c ia s  que d e fin e n  una re a lid a d  p o l î t i c a ,  d inâm ica  y que t r a t a  
de re sp on d e r a la  e x ig e n c ia  de n u e s tro  momento h is t ô r ic o .
Con f re c u e n c ia  lo s  c o rd e ro s  se comen a lo s  re b an o s , a s î  o c u rre  
d e n tro  d e l " h in te r la n d "  hondureno, a lo s  a p ô s to le s  que en un p r in ­
c ip le ,  se p re s e n ta ro n  a s î  a l  p u e b lo , Luego, se tra n s fo rm a n  porque , 
a l  l l e g a r  a l  poder no saben o actùan  s in  n inguna  c o r ta p is a ,  ya que 
como d ic e  M e n d ie ta : "L a  P re s id e n c ia  a l  e s t î l o  c e n tro -a m e ric a n o  es— 
una m enocrac ia , o m n iso lve n te  y im n ip o te n te ,  de manera que s i  e l  que 
lo  ocupa es un e s ta d is ta ,  puede r e a l i z a r  p ro d ig ie s ,  pero  s i  no es , 
a nu la  a lo s  hombres s u p e r io re s  que se le  acerquen y en consecuen- 
c ia ,  la  c o o p e ra c iô n  de e s to s  t ie n e n  que s e r a m edidas, d e s p ro v is ta  
dei i n i c ia t i v a s  y  a r r e s te s ,  s u je ta  a l  buen o mal humor d e l P re s id en  
te ,  o a sus deseos mâs c a p r ic h o s o  y a sus d ig e s t io n e s  mâs o menos 
f â c i le s  o la b o r io s a s " ,
E s to  se debe en gran p a r te  a que en d e te rm inados  p é r io d e s  de 
la  H is t o r ia ,  ha h ab ido  po r p a r te  d e l P re s id e n ts  una te n d e n c ia  a -
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c o n c e n tra r  e l  Poder, que tam bién  se puede d a r en b é n é f ic ié  p ro p io .  
Hoy en d îa  t ie n e n  que te n e r  un apcyo in te r n a c io n a l ; d e n tro  d e l —  
" in t e r la n d "  C e n tro  A m ericano , o un medio de m e jo ra r la s  v ia s  de — 
com un icac iôn  de la s  masas. No s ô lo  hay una d in âm ica  en la s  " E l i —  
te s "  s in o  que e l  poder fu e r te  u om n ipo ten te  se hace mâs l le v a d e ro  
deb ido  a que la  v id a  cada vez r é s u l t a  mâs c iudadana y se hacen —  
mâs e fe c t iv o s  lo s  f r u t o s  de la  dem ocrac ia  p o r la  v ia  de la  in te g r a  
c iô n ,  ademâs de c o n s e g u ir  c c le c t iv a m e n te  m e jo res lo g ro s  en to d o s  -  
lo s  campos de la  a c t iv id a d  humana.
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CAPITULO V I I
LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRACION
Form aciûn de la  c o n c ie n c ia  n a c io n a l 
y e l  C en tro -A m erican ism o  a tra v é e  — 
de la  C o n s t i tu c iô n ,
Los problèm es f r o n te r iz o s .
La o r ie n ta c iô n  de lo s  d i fe r e n te s  -  
g rupos p o l i t i c o s  y la  U n iôn ,
La le g a lid a d  c o n s t itu c io n a l como me­
d io  de c o e x is te n c ia  e n tre  pueb los  -  
soberanos.
DESARROLLO
La so b e ra n îa  n a c io n a l es la  base e s e n c ia l,  sobre  la  que se de 
be c im e n ta r  la  in te g r a c iô h ,  ya que la  id io s in c r a s ia  de n u e s tro  pue 
b lo  se e n cu e n tra  r e t ra ta d a  en e l l a ,  E l o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  
h is tô r ic a m e n te  c o n s id e ra d o , la  guardô en su seno. Es e l  p ueb lo  m is 
mo, pero  e l  o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  p a t r io  t ie n e  id e n t id a d  de— 
c r i t e r i o s  en r e la c iô i  ccn lo s  demés o rdenam ien tos  c o n s t i tu e io n a le s
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C e n trp -A m erican o s . Dada n u e s tra  re a l id a d  g e o g râ f ic a ,  p o l î t i c a ,  so 
c i a l ,  to d a s  la s  c o n s t itu c io n e s  hondurenas lo  recogen  y p e r f i l a n -  
con m ira s  a la  in te g ra c iô n  y p a r t ie n d o  d e l re s p e to  a la  s o b e ra n îa , 
como cam ino segu ro , para  a rm o n iza r la s  d i fe r e n te s  c o n s t i tu c io n e s .
Es s ô lü  d e n tro  d e l marco c o n s t i t u c io n a l ,  donde se e n cu e n tra — 
la  mâs s û l id a  g a r a n t is  pa ra  su d e fe nsa , y es la  so b e ra n îa  n a c io n a l 
e l  p a tr im o n io  comûn que to d o s  lo s  c iudadanos d e f ie n d e n , ya que es 
la  n ac iôn  misma, y p o r eso , e l l a  re s id e  en e l  pueb lo  y s ô lo  a s î  -  
lo s  pueb los  soberanos de la  misma e s t i r p e  pueden t r a t a r  de encon­
t r a r  una v îa ,  que, de acue rdo , a la  re a l id a d  a c tu a l,  responda a -  
la  e x ig e n c ia  de n u e s tro  momento h is t ô r ic o ,  y pa ra  que de una f o r ­
ma r e a l i s t s  se pueda d e fe n d e r m e jo r , la  s o b e ra n îa , f r e n te  a lo s  -  
in te re s e s  in te rn e s  y e x te rn e s  de to d o  t ip o ,  ya que, a medida que -  
c re ce  la  p o b la c iô n , dado que la  p o s ic iô n  g e o g râ f ic a ,  c u l t u r a l ,  so 
c i a l ,  econômica y p o l î t i c a  se e n cu e n tra  c o n d ic io n a d a  p o r la  misma 
re a lid a d  g e o g râ fic a  e h is t ô r ic a ,  c a s i to d a s  la s  c o n s t i tu c io n e s  —  
C e n tro -A m e rica n a s , r e f ie ja n  su c a re n c ia  de una n a c io n a lid a d  p a r t i  
c u la r , cuando constan tem en te  se r e f ie r e n  a c o n s id e ra r  como una —  
" p a t te  d isg reg a da  de la s  re p û b lic a s  de C e n tro -a m é r ic a " , o se p ro -
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ponen o rg a n iz a r  un "g o b ie rn o  n a c io n a l cuando la s  c ir c u n s ta n c ia s  lo  
p e rm ita n " ; cuando "reconocen  como una neces idad  p r im o rd ia l s a lv a r— 
la  u n iôn  con la s  demâs nac iones  de la  re p û b lic a  d is u e l t a " , o de —  
c la ra n  que su " p r in c ip a l  deber y su mâs u rg e n te  n eces idad  es s a lv a r  
a la  u n iô n  con la s  demâs se cc io ne s  de la  re p û b lic a  d is u e l t a " ; o — 
cuando, e l la s  mismas adm iten  que la  " re c o n s tru c c iô n  n a c io n a l de — 
C e n tro -A m ô rica  es e l  c q ü lta l o b je to " , que se propone a lc a n z a r  median 
te  sus re s p e c t iv e s  c o n s t itu c io n e s .  Aunque G en tro -A m ô rica  poses una 
un idad  g e o g râ f ic a ,  no t ie n e  una un ida d  p o l î t i c a ,  puesto  que su te — 
r r i t o r i o  e s tâ  d iv id id o  en c in c o  re p û b lic a s ,  D ichas so be ra n îa s  han— 
a d q u ir id o  no s ô lo  la  madurez n e c e s a r ia ,  s in o  que t r a ta n  de a p o r ta r  
nuevas id e a s ,  que con sus e x p e r ie n c ia s , o h is t o r ia ,  pueden encon­
t r a r  e l  cam ino de la  in te g ra c iô n ,
( 2 ) La so be ra n îa  n a c io n a l se e n cu e n tra  re g u la d a  para mayor ga 
r a n t î a ,  d e n tro  d e l marco c o n s t i t u c io n a l ,  en e l  e s p î r i t u  mismo de — 
la  p a t r ia ,  como a p o r ta c iô n  h is t ô r ic a ,  de la s  d ife r e n te s  g e n e ra c io -  
nes de n u e s tro s  m ayores, y de la s  v ic is i t u d e s  en que cada una de -  
la s  c o n s t i tu c io n e s  r ig ie r o n  la  v id a  d e l p a îs  y  han d e jado  la s  ca—  
r a c t e r î s t ic a s  p ro p ia s ,  f r u t o  d e l s is te m a  e id e a s  im p e ra n te s , en e l
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p e rîü d o  en que fu e ro n  re d a c ta d a s . Teniendo como meta la  p ro te c c iô n  
de la  so b e ra n îa  n a c io n a l,  no po r e l l o  se ha p o s tra d o  n u e s tro  o rde­
nam ien to  c o n s t i tu c io n a l  con la s  id e a s  de V a l le  y Morazân y  Cabanas, 
Parece que se p ro y e c ta n , no s o lo  como padres de la  P a t r ia ,  s in o  -  
p re c u rs o re s  de le  P a t r ia  Grande, en C e n tro —A m érica , S o lo  sobre  — 
e l  re s p e to  a la  so be ra n îa  n a c io n a l se puede c o n s e g u ir  la  in te g ra ­
c iô n ,  Desde e l  mismo n a c io n a lis m o  se cons igue  e l  s u p ra n a c io n a lis -  
mo, en la  de fensa  de n u e s tro  s u e lo , pueb lo  e in s t i t u c io n e s ,  y no 
a t ra v é s  de una s e r ie  de d e s a c ie r to s ,  de anarqu ism o y demagogîa, -  
como maies de un p e rîo d o  a n te r io r  a n u e s tro  p a t r ia .  Se comprends — 
que e l l o  dé mayor fu e rz a  a lo s  p r in c ip io s  c o n s t i tu c io n a le s  que la  
denom inaciôn h i s t o r i c i s t a  han dado ya c a r ta  de n a tu ra le z a  y lo s  -  
c u a le s  con la  m a jo r g a r a n t is  para  d e n tro  d e l marco de la  le g a l i —  
dad, h ace r r e a l id a d  la s  id e a s  de n u e s tro s  p rô c e re s .
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FORMACION DE LA CONCIENCIA NACIONAL Y EL CENTRO AMERICANISMO A TRA- 
VES DE LA CONSTITUCION.
E l o r ig e n  de n u e s tro  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l ,  s o lo  se pue­
de com prender a te n d ie n d o  a l  p roceso  h is t ô r ic o ,  que es e l  que darâ  
a l  mismo tiem po  p e rs o n a lid a d  p ro p ia ,  id e n t i f ic é n d o la ,  a cada in s ­
ta n te ,  con la  id io s in c r a s ia  de n u e s tro  p u e b lo . Las ra îc e s  mismas -  
de e s ta  o rdenam ien to  se rem o n ta n , a la  d e c la ra c iô n  de Derechos d e l 
Hombre, proclam ada p o r la  R évo lue iôn  F rancesa , E s ta s , a su ve z ,so n  
re c o g id a s  en su e s p î r i t u ,  p o r la  C o n s t i tu c iô n  de C âd iz  de 1812,que 
es la  que d a râ , una ve rd a d e ra  C o n s t i tu c iô n ,  aunque a su lle g a d a  a 
C e n tro -A m é ric a , se p la n te a ré  e l  p rob lem s de su a p l ic a c iô n ,  dado -  
que t ie n e  no pocos enemigos po r p a r te  d e l mismo E s tado .
Serâ en e l  a c to  de Ind e pe n de n c ia  donde e l  mismo pueb lo  dâ -----
cu e n ta , s in  v io le n c ia s  de n ingùn  t ip o ,  de la  v a l id e z  de lo s  p r in c i  
p io s  v ig e n te s  en toda  Am érica  C e n tr a l,  de la  C o n s t i tu c iô n  de C ô d iz . 
Y tam bién  da râ  una fo rm a p ro p ia  a l  s is te m a  in s t i t u c io n a l  p o s te r io r  
has ta  n u e s tro s  d îa s ,  ya que en é l  se encuen tran  c o n te n id o s  lo s  —  
p r in c ip io s  y fo rm as p o l î t i c a s ,  que d ie ro n  v id a  a a q u e lla ,  como es
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e l  s is tem a  de p a r t id o s ,  v o te ,  d iv is iô n  de poderes, p ro p ie d a d , r e -  
l i g i ô n ,  e tc ,  re c o g id o s  p o r e l  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l  p a t r io ,  
p o r la  re a l id a d  p o l î t i c a ,  y que la  d inâm ica  p ro p ia  de é s ta ,  ha id o  
adoptando a l  a c o n te c e r de cada d îa ,  h as ta  hoy.
( 3 ) E l p roceso  c o n s t i t u c io n a l ,  v is t o  a t ra v é s  de la  H is t o r ia  
e s tâ  d e te rm inado  po r la  r e a l id a d  p o l î t i c a  misma, a la  c u a l se va a 
r é g i r  s in  d e s t in o s ,  ya que es a h î mismo donde se i d e n t i f i e s  la  -  
c o n s t i t u a i 'o n  con la  c o n c ie n c ia  n a c io n a l de cada p u e b lo . A s î en — 
In g la t e r r a ,  e l  p roceso  h is t ô r ic o  e s tâ  plenam ente id e n t i f i c a d o . T ie  
ne que s e r  un d a to  h is t ô r ic o  c o n c re to  y , a su ve z , un s e n t id o  d in â  
m ico , de c o n t in u id a d  y t ra n s fo rm a c iô n , s i  lo  puede lo g r a r  a p a r t i r  
de un a n â l is is  h is t ô r ic o .  En e s te  se in c lu y e  e l  e s tu d io  de la s  —  
grandes t ra n s fo rm a c io n e s  s o c ia le s  como base para  la  p o l î t i c a  e l  -  
e n ra iz a m ie n to  de sus fo rm as en la  manera de v e r  d e l p u e b lo , y ,  en 
f i n ,  l o  que tod o s  lo s  grandes m onstruos de la  c ie n c ia  p o l î t i c a ;  -  
A r is t ô te le s ,  M a q u ia ve lo , M on tesqu ieu , T o c q u e v il le ,  H e g e l, V a l le ,  
Mozarân, Cabanas, han p ra c t ic a d o  en una u o t r a  fo rm a ,
E l prob lem s p o l i t i c o  es un prob lem s de " fu e rz a s  p o l î t ic a s "  y  
é s ta s  aparecen y toman fu e rz a ,  h is tô r ic a m e n te  en e l  marco de una -
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soc iedad  que, como la  hondurena se ha v is t o  en su p ro p ia  â rea  geo 
g r â f ic a ,  una s e r ie  de v ic is i t u d e s ,  que, a l  mismo tie m p o , han d e f^  
n id o  la  p e rs o n a lid a d  de n u e s tro  pueb lo  en cada in s ta n te .
D ice  N ie z ts c h e  que la s  grandes id e a s  hacen ta n to  daho como -  
la s  m a las, porque s irv e n  de a n t i f a z  a la s  peores causas . En Hondu 
ra s ,  la  a p l ic a c iô n  de e s ta  ve rdad  ha s id o  un hecho h is t ô r ic o ,  y lo  
mismo en Am érica C e n tra l,  pues son in c o n ta b le s  lo s  sucesos h is t ô -  
r ic o s ,  en t a l  s e n t id o  y , desg ra c ia da m e n te , lo s  dahos que ha p ro -  
Vfinado en més v a r ia d o s  aspectos de n u e s tra  v id a  re p u b lic a n s ,  T o - 
d av îa  nos comportamos con la  esperanza de que a lg d n  d îa  desapare£ 
can con la  e x p e r ie n c ia  y la  c u l tu r a  p ro g re s iv a  de lo s  m oros, que- 
comienzan a d e s c u b r ir  lo s  e r r o r es y a d a r la  e spa ld a  a esos apôs— 
tô le s  d e l engano, que nos p re d ica n  la  u n iôn  en sus d is c u rs o s  y —  
p ra c t ic a n  e l  o d io  s e p a ra t is ts  en sus a c c io n e s .P o r e l l o ,  se debe -  
fo rm a r la  c o n c ie n c ia  de lo s  m oros, y de s e r d e n tro  d e l marco d e l 
o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l ,  s ig u ie n d o  la s  d i r e c t r ic e s  de e s te ,  y 
no so lam ente  se p ro te g e  la  so b e ra n îa  de la  P a t r ia ,  s in o  que, tam­
b ié n ,  se fom en ta , e l  a u té n t ic o  c e n tro -a m e ric a n is m o  de n u e s tro s  p ré  
c e re s , E l cam ino es més la rg o ,  pe ro  se gu ro , ya que ano de lo s  ma-
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yo res  e r ro re s  ha s id o  c re e r  que de un s o lo  go lpe  se puede conse­
g u i r  lo  que o tra s  gene rac iones  no han p o d id o .E s  un trem endo e r r o r  
s i ,  no s o lo  por e n c o n tra rn o s  fu e ra  de la  r e a l id a d ,  s in o  porque -  
se e n to rp e ce  e l  d e s a r r o l lo  que la  d in am ica  i n i c i ’ i l  l le v a  d e n tro -  
de s i ,  y que e l l a  misma le  impone, pero  s in  c la u d ic a r ,  en n in g u -  
no de lo s  derechos e te rn o s  e in a l ié n a b le s  de n u e s tra  p a t r ia ,  s in o  
d e n tro  de un e s p î r i t u  a u tô n tic a m e n te  n a c io n a l is ta ,  pero de acuerdo  
con la s  id e a s  de n u e s tro  s ig lo  XX.
Se pensô en e l  s ig lo  XIX que la  C o n s t i tu c iô n  d e b ia  de l le n a r  
una s e r ie  de c a r a c te r ls t ic a s ,  para que p u d ie ra  s e r m e jo r co no c id a  
p o r to d o s ; desde te n e r  un de te rm inado  tam ano, que p u d ie ra  l l e v a r -  
se co n s ig o  en e l  b o l s i l l o ,  a s î  como una de te rm inada  c a n tid a d  de — 
lîn e a  de e x p o s ic iô n .  De e l lo  nos dâ cu en ta  n u e s tro  derecho C onst£  
t u c io n a l  Hondureno, pero  lo  que es mâs, dada la  in f lu e n c ia ,  con—  
t r a r i a  a n u e s tra  id io s in c r a s ia , e s ta  re fo rm a  que a d e c ir  ve rdad  -  
ha s id o  p a r c ia l ,  no ha te n id o  re p e rc u s iô n  h is t ô r ic a ,  Pero s î  han - 
perm anecido p r in c ip io s  que la  han c o n firm a d o , E s to  nos dem uestra - 
que e l  a u té n t ic o  c e n tre —am erican ism o debe de p a r t i r  de una g ran  -  
s o lv e n c ia  m o ra l y que e s te  p r in c ip le  e s té  l le n o  de é t ic a ,  de c iu -
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dadanîa  y de p a t r io t is m e .  S ô lo  d e n tro  d e l mismo re s p e to  de lo s  -  
p r in c ip io s ,  c o n te n id o s  en n u e s tra  C a rta  Magna, se pueden pone r la s  
fa s e s  de la  in te g r a c iô n , respond iendo  a s î  a l  id e a l  de n u e s tro s  p rô  
c e re s , s in  r é g i r  re c to r is m o s  e in te re s e s  p e rs o n a lis ta s  o de g ru po , 
ya que e l l o  s o lo  e n to rp e ce  e l  no rm a l c u rs o  de lo s  hechos. En d e te r  
minadas épocas h is t ô r ic a s ,  se ha a p re c ia d o  una g ran d in a m ic id a d  en 
e s te  s e n t id o ,  para  d a r lu g a r  después a p e rîo d o s  de marcha para  — -  
a t r a s ,  Y e l l o  se debe a que no se ha sa b ido  m archer, de acuerdo  a 
la  r e a l id a d ,  p o r a c tu a r  d e s v in c u la d a s  de la  r e a l id a d  s o c ia l ,  que es 
la  que d ic ta  la  pau ta  a s e g u ir ,  E l a u té n t ic o  le g is la d o r  debe sen­
t i r  e l  p u ls o  de lo s  a c o n te c im ie n to s  y s a b e r le s  d a r v u e lo  a l  compés 
de lo s  tie m p os  ( 4 } .
E l e s p î r i t u  de la s  d ife r e n te s  c o n s t itu c io n e s  ha s id o  en mayor 
o meno r medida e l  f i e l  r e f l e j o  de la s  id e a s  im p e ra n te s  en cada mo­
mento h is t ô r ic o ,  Y s ô lo  p o r medio d e l h i l o  de o ro  que es e l  ordena 
m ien to  c o n s t i t u c io n a l ,  se m antiene la  arm onîa e n tre  lo s  d i fe r e n te s  
g rupos p o l i t i c o s  en la  asamblea n a c io n a l c o n s t itu y e n te  que le  d iô  
v id a ,  y es po r e l  cam ino de la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l ,  po r e l  que 
to d o s , arm ônicam ente u n id o s , la b o ra n  po r e l  b ie n  de la  P a t r ia ,  Con
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e l l o  no s o lo  se g e ra n t iz a  e l  norm a l d e s a r r o l lo  de la  v id a  c î v ic a  
y c iudadana  de cada p u e b lo , s in o  que, a l  mismo tie m p o , la  ta re a  -  
encomendada, debe s e r la  imagen r e a l ,  de la s  a s p ira c io n e s  y c reen  
c ia s  de n u e s tro  p ue b lo , Y la  m e jo r defensa  se e ncu e n tra  en e l  ca­
m ino re c to  y lu m inoso  de la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l ,  no s ô lo  l a -  
g a ra n tîa  de e s ta  so b e ra n îa , s in o  en e l  cam ino para  h a c e r la  e f e c t i  
va a tra v é s  de la  norma p o s i t iv a  que nos d ic ta  la  C a rta  Magna y -  
que tod a s  la s  demâs le y e s  se encargan de re g u la r  en la  fo rm a que 
se es tim e  mâs id ô n e a ; en e l  cam ino a s e g u ir  con paso f irm e  y segu 
ro  para  la  in te g r a c iô n ,
S ô lo  en e l  re s p e to  a la s  in s t i t u c io n e s ,  que g a ra n tiz a n  a la  
persona , e s tâ  e l  norm a l d e s a r r o l lo  de la  v id a  p é b lic a  y p r iv a d a , -  
Es tam bién pa ra  la s  nac iones  soberanas, e l  c u m p lim ie n to  adecuado- 
a sus re s p e d iv a s  c o n s t itu c io n e s  a medio y a la rg o  p la z o , para  poder 
c o n f irm e r  la  d inâm ica  de su p ro p ia  id io s in c r a s ia ;  i r  remendando — 
su t r a j e , c o n s t i t u c io n a l , de acuerdo a la s  e x is te n c ia s  s o c ia le s  -  
de cada momento h is t ô r ic o ,  en e l  p ia no  in te r n o ,  ya que son lo s  —  
p ro p io s  p ue b lo s , lo s  que r ig e n  su d e s t in e  h is t ô r ic o .  La C ons ti t u — 
c iô n  es la  que da v a l id e z ,  c a r ta  de n a tu ra le z a , le g a lid a d  a to d o -
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e l  o rdenam ien to  ju r ld i c o ,  ya que ré g u la  la  a c t iv id a d  de lo s  d ife r e n  
te s  pode res . V iendo  la  e x p re s iô n  de n u s tra  so be ra n îa  que s ô lo  pa r—  
t ie n d o  de e l l a ,  se puede l le g a r  a un a u té n t ic o  e s p î r i t u  de in te g ra ­
c iô n ,  s ig u ie ro n  mâs le n to ,  menos dem agôgico, pero  mâs seguro  y  f i r ­
me, deb ido  a n u e s tro s  t ro p ie z o s  de c ie n to  c in c u e n ta  anos de v id a  in  
d e p e n d ie n te .
Se ha c re îd o  que e ra  la  m e jo r m ed ic ina  para  n u e s tra  enferm edad 
t r a n s p o r te r  id e a s  d ife r e n te s  a n u e s tro  s o la r  p a t r io ,  la  c u a l e s ,n o  
s ô lo  una negac iôn  a n u e s tra  h is t o r ia ,  s in o  que, a l  no re sp on d e r a -  
n u e s tra  id io s in c r a s ia  caen p o r su p ro p io  peso; es po r lo  que e l  -  
G en tro -A m erican ism o , que s ô lo  es una re a lid a d  g e o p o l î t ic a ,  s in o  -  -  
tam bién  econôm ica y s o c ia l ,  respond iendo  a l  pensam iento  de n u e s - — 
t r o s  p rô c e re s , ha perm anecido a t ra v é s  de la s  d i fe r e n te s  c re e n c ia s  
c o n s t i tu c in a le s  in a l t é r a b le s ,  pero  sobre  to d o , ac recen tando  aque—  
l l o s  p r in c ip io s  que son la  imagen y semeja n za  de n u e s tro  pasado -  
h is t ô r ic o  y que la te n  en la  c o n c ie n c ia  de cada c iudadano  hondureno, 
como m e jo r re s p a ld o  de n u e s tra  so b e ra n îa , como ca te c ism o  p o l i t i c o ,  
que recoge la s  d ife r e n te s  te n d e n c ie s  p o l î t i c a s  im p e ra n te s , pero  —  
que hace e fe c t iv o s  sus program as p o l i t i c o s  s in  in g e re n c ia  e x tra n je
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ra  que lé s io n s  n u e s tra  so be ra n îa  y v io le  n u e s tra  C o n s t i tu c iô n . La 
in te g ra c iô n  es e l  cam ino mâs seguro  para  navegar p o r una a u t ô n t i -  
ca dem ocrac ia , s ig u ie n d o , a s î ,  la s  id e a s  que han madurado d e n tro ­
de 1 îs tm o , y p o r la s  c u a le s  lu c h ô  V a l le  y tam bién  Morazân,
En la  v id a  c iudadana  e l  pape l que cumple la  c o n s t i tu c iô n  es 
v i t a l ,  ya que de e l l a  misma no s o lo  depende e l  es tado  de de recho , 
s in o  la  g a ra n tîa  de lo s  derechos mâs sagrados de la  persona huma­
na. No s o lo  se e s tâ h a c ie n d o  p o l î t i c a  s in o  que se p re te n d e , tam - -  
b iê n  fo rm a r a la s  g ene rac iones  p a ra  la  v id a  d e m o c râ tic a , E l te n e r  
c o n c ie n c ia  de e l l o ,  no s ô lo  da una mayor humanidad y j u s t i c i a ,  en 
e l  c u m p lim ie n to  de lo s  derechos y deb e re s , que de la  c o n s t i tu c iô n  
emanan, s in o  tam b ién  se toma c o n c ie n c ia  de la  P a t r ia ,  como r e a l i — 
dad h is t ô r ic a .  En C en tro—A m é rica , e s to  debe s e r una re a lid a d  en — 
to d o s  lo s  s e e to re s s o c ia le s ,  ya que s ô lo  en la  p o l î t i c a  de pueb lo  
a p u e b lo , y no de personas a is la d a s ,  S ô lo  po r é s te  e n te n d im ie n to -  
e n tre  pueb los  humanos no pueden hace r r e a l id a d  la s  id e a s  in te g r a -  
c io n is ta s .  E scasas, ya que en vez de avanzar se re tro c e d e  p u e s to -  
que lo s  lo g ro s  a lca nza d os  no e s ta r îa n  re sp a ld a d o s  p o r la  r e a l id a d .
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LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS
A1 in s ta u ra rs B  la  independenc ia  de C e n tre —Am érica e l  15 de — 
sep tiem bre  de 1821, e l  t e r r i t o r i c  d e l E stado  do Honduras, compren 
d la  e l  que c o rre s p o n d is  a la  g obe rnac ién  de Comayagua, y la  d ié ce  
s is  de H onduras. La p rim e ra  C o n s t itu c iô n  de H onduras, d e l 11 de -  
d ic ie m b re  de 1825, d is p u s o ;
Cap. I ,  d e l E s tad o . A r t .  4 . "Su t e r r i t o r i o  comprends to d o  lo  
que co rresponde  y ha c o rre s p o n d id o  siem pre  a l  ob ispado  de H onduras; 
una le y  dem arcarâ sus f r o n te r a s ,  sus l im i t e s  y a r re g la r â  sus de—  
pa rta m e n to s" ( 5 ) .
La p rim e ra  C o n s t itu c iô n  P o l î t i c a  de Honduras como e s ta d o  in — 
depend ien te  d e l 11 de enero  de 1834, en su se cc iô n  I I  a r t .  4 decla  
r a ;  " E l  E stado  de Honduras comprends tod o  e l  t e r r i t o r i o  que en —  
tiem po  d e l g o b ie rn o  e s p a n o l, se ha co n o c id o  con e l  nombre de p ro — 
v in c ia ,  c i r c u n s c r i t a  po r lo s  l im i t e s  s ig u ie n te s :  Por e l  Geste con 
e l  e s ta d o  de G uatem ala, po r e l  S u r, Sudoeste y Geste con e l  S a lva  
d o r , p o r e l  Sur con la  ensenada de Conchagua, en e l  mar P a c î f ic o ,
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por e l  E ste  y S udeste , y Sur con e l  es tado  de N ica ra g u a , P or e l  -  
E s te  ; N o roes te  y con e l  océano A t lé n t ic o  y la s  is la s  adyacen tes  -  
de sus c o s ta s , de ambos mares, Cuando cômodamente se pueda, se de 
m arcarân de un modo p re c is o  lo s  l im i t e s  que la  separan de lo s  de— 
més E s tad o s" ( o ) .
La d e c la ra c iô n  a n te r io r  se e n cu e n tra  re p e tid a m e n te  en la  -----
C o n s t itu c iô n  de 1848, 1865 y 1873.
No se v o lv iô  a d e l im ita c iô n  d e l t e r r i t o r i o  en la  C o n s t i tu — — 
c iô n  h a s ta  en la  C a rta  de 1957 y 1963, seha lando e l  l im i t e  con N i 
caragua p o r "C om is iôn  m ix ta  de 1900 y 1901 y p o r e l  fe u d o  d e l re y  
de Espana de 1906 y con Guatemala po r e l  feudo  de W ashington de— 
enero  de 1933.
En re la c iô n  con lo s  l im i t e s  p e n d ie n te s  con E l S a lv a d o r, l a -  
C o n s t i tu c iô n  de 1957, d ispuso  que se f i j a r a n  con a r r e g lo  d i r e c t o -  
con e l  p a is  v e c in o  o po r medio de a r b i t r a je .
( 7 ) La C o n s t i tu c iô n  v ig e n te  en su a r t .  5 en uno de sus p é r ra  
fo s  d ic e :  "Con la  R e p ûb lica  de E l S a lva d o r de la  M in e a  f r o n t e r i -  
za se d e te rm in a ré  p o r a r re g lo s  de la s  p a r te s  o c u a lq u ie ra  de lo s -
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p ro c e d im ie n to s  e s ta b le c id o s  en e l  t ra ta d o  am ericano  de s o lu c io n e s  
P a c lf ic o s  ( P acte  de Bogota y en e l  Derecho In te r n a c io n a l que se ré  
més a p re c ia d o  a la  s o lu c iô n  d e f i n i t i v e  d e l p rob lem s l i m i t r o f e , s i r  
v ie n d o  de base la  docum entaciôn c o lo n ia l  e x is te n te  h a s ta  e l  15 de 
se p tie m b re  de 1821, y la  p o s te r io r ,  re la c io n a d a  con la  re v o lu c iû n  
de lo s  te r re n o s  f r o n te r iz o s  que a c la ra  lo s  l in d e r o s  de lo s  t e r r e -  
nos a que se r e f ie r e n  lo s  t i t u l a r e s  c o lo n ia le s .
En re la c iô n  con e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l,  e l  r e fe r id o  A r t .  5 -  
de la  C o n s t i tu c iô n  v ig e n te  p re c e p tû a : "P e rtenecen  a H onduras:
is )  Los t e r r i t o r i e s  s itu a d o s  en t i e r r a  f irm e  de lo s  l im i t e s  
t e r r i t o r i a l e s  y lo s  is lo t e s  y cayos en e l  G o lfo  de Fenseca , cuya 
poses iôn  e s té  re s p a ld a d a  con t î t u l o s  exped idos d u ra n te  e l  rég im en 
c o lo n ia l  e sp a n o l.
2q ) Las is la s  de la  B a h la , la s  is la s  d e l C isne  (Swen Is la n d )  
lla m a d as  tam bién  S a n ta n i l la  o S a n t i l la n a ,  V ic io s a s ,  M is te r io s a s  
y la  Cayo G crda, B i v i l l o ,  C a jones , B e c e rra , C o co rro cum a ,C a ra tas - 
c a , F a ls e , G ra c ia s  a D ie s , la  Cayos P ichones , P a ie  de Campeche,-  
y lo s  demés s itu a d o s  en e l  A t lé n t ic o ,  que h is tô r ic a m e n te  lo  c o — 
rre s p o n d e n ".
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Un in c is a  agreg  ado a l  nûmero dos d e l mencionado a r t ,  5 es­
t â t  le c e  ;
"En lo s  casos que se r e f ie r e n  lo s  t r è s  p â r ra fo s  a n te r io r e s ,  
e l  denominado de la  n ac iôn  es in a l ie n a b le  e im p r e s c in d ib le " ,
La de fensa  d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l ha s id o  p reocupac iôn  cons 
ta n te  de la  e s ta d îs t ic a  de Honduras desde e l  s ig lo  pasado. Duran­
te  la  a d m in is tra c iô n  d e l G enera l José M a ria  Medina y en v is t a  d e l 
e x p e d ie n ts  de medida d e l te r re n e  de "P un ta  S o l " , c e rra d o  a s o l i c i  
tu d  d e l g e n e ra l don C a s tro  Almodo, e l  e je c u t iv o  con fe c h a  17 de -  
enero  de 1867, d ic té  e l  acuerdo que p ro h ib e  la  denuncia  y ve n ta  -  
de la s  i s la s  que t ie n e n  s itu a c iô n  en e l  l i t o r a l  de ambos m ares.
E l acuerdo  en su nûmero 19 d é c la ra  n u lo  y s in  e fe c to  la  me­
d id a  p ra c t ic a d a  por e l  in te n d a n te  de Y oro, la  s o l ic i t e d  d e l gene­
r a l  Almodo y en su A r t .  29 p re c e p tû a : "Se p ro h ib e  la  dem arcaciôn 
de n u e s tra s  is la s  y d e l l i t o r a l  de ambos mares d e n tro  de una lé ­
gua y  s ô lo  se podrâ  d a r cuando e l  g o b ie rn o  lo  c o n s id é ra  û t i l  y —  
c o n v e n ie n te 2 .
E s te  acuerdo  que p ro h ib e  la  dem arcaciôn y ven ta  de Coyos e 
ië la s  y de te r re n o  en e l  l i t o r a l  de ambos mares, se d é c la ra  v ig e n
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t e  en e l  d é c ré té  nQ 28 re m it id o  pe r e l  Congrso N a c io n a l,
E l a r t .  31 de la  le y  C o n s t i tu t iv e  a g ra r ia  de 1924 d is p e n îa :
"Se p ro h ib e  la  e n a je n a c iô n  d e l dom in ie  p le n o , e xcep to  p o r lû ­
te s  de f a m i l ia  de la s  te r re n e s  d e l e s tado  que a c o n t in u a c iô n  se —  
exam inan:
le )  Los de la s  zonas l im i t e s  a Estados v e c in o s  s itu a d o s  en — 
e l  l i t o r a l  de ambos m ares, a una e x te n s io n  de 40 k i lo m è tre s  h a c ia  
e l  i n t e r i o r  d e l p a is .
2s) Los de e j id o r ,  pueb los  y a ld e a s .
39) Las de Coyos, a r r e c i f e s ,  i s la s ,  Maderas, e s c o l lo s ,  ban—  
ces de arena e is la s  y lo s  lu g a re s  donde haya v e c in o s  de a n t ig u a s  
p o b la c io n e s " .
E s te  a r t i c u le  fu é  re p ro d u c id c  in té g ré  y pasa a se r e l  155 de 
la  C o n s t itu c iû n  de Honduras de 1956.
La com isiO n de e s tu d io s  t e r r i t o r i a l e s  de Honduras, en s e s iô n  
c e le b ra d a  e l  6 de ju n io  de 1955, r e s o lv iô  s o l i c i t e r  a la  S é c ré ta — 
r i a  de R e la c io n e s  E x te r io r e s ,  la  uniOn de un d é c ré té  le y  en conse 
je  de M in is t re s  p ro h ib ie n d o  la  ana jenac iO n a e x tra n je ro s  d e l dom^
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n io  p leno  y ù t i l  en lo s  te r re n e s  s itu a d o s  a 40 k ilô m e tro s  h a c ia  
e l  i n t e r i o r  d e l p a ls ,  de n u e s tra s  f r o n te r a s ,  y en e l  l i t o r a l  de 
ambos mares y la  de la s  i s la s ,  coyos, a r r e c i f e s ,  e s c o l lo s ,  e t c , ,  
en e l  c u a l se p ro h ib e  la  ena jenaciO n por c u a lq u ie r  t l t u l o  de te  
rre n o s  e jid a d o s  o de p ro p ie d ad  p a r t i c u la r ,  Y su dom in io  p le no  o 
d t i l ,  a lo s  s itu a d o s  en una f a ja  de 40 k ilô m e tro s  de anche, ex­
ce p to  a hondurehos de n a c im ie n to ,
E l a r t i c u le  32 e n c ie r ra  la  n u l id a d  de e n a je n a c io n e s  de ta ­
ie s  te r re n o s .
La C o n s t itu c iô n  v ig e n te  es e l  cap . V I que ve rsa  sobre  la  — 
p ro p ie d a d , en e l  a r t .  101 d isp o n e :
"Los  te r re n e s  d e l E s tad o , E j id o s ,  comunidad o de p ro p ie d a d - 
p r iv a d a , s itu a d o s  en la s  zonas l im i t r o f e s  a lo s  c ita d o s  v e c in o s , 
lo s  s itu a d o s  en e l  l i t o r a l  de ambos mares, en una e x te n s iô n  de -  
10 k i lô m e tro s ,  h a c ia  e l  i n t e r i o r  d e l p a is  y la s  is la s  Cayos, a r re  
c i f e s ,  e s c o lla d e ro s ,  pehones, is lo t e s ,  bancos de a re n a , s o lo  po - 
drân s e r  a d q u ir id o s  po r soc iedades in te g ra d a s  en su t o ta l id a d  —  
p o r hondurehos y p o r Bancos de E s ta d o ,b a je  pena de n u l id a d .
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Se p ro h ib e  a lo s  re g is t r a d c ro s  de la  p ro p ie d ad  la  in s c r ip -  
c iô n  de documentes que contengan e s ta  d is p o s ic iô n " ,
Se exceptûan lo s  b ie n e s  en f a v o r " .
Memos hecho un somero e s tu d io  de n u e s tra  in te g ra c iô n  t e r r i ­
t o r i a l ,  y de lo s  problèm es f r c n te r iz o s  que e l l o  ha p la n te a d o  den 
t r o  de n u e s tro  o rdenam iento  c o n s t i t u c io n a l , en la  a c tu a l id a d , la s  
f r o n te r a s  con N ica ragua  y G uatem ala, han s id e  d e f in id a s  (S ) .
Queda e l  problèm e de lo s  l im i t e s  con E l S a lv a d o r,
Como buen hondureho y C e n tro -A m é rica n o , c re o  que e s te  p ro ­
blems debe s e r  r e s u e lto  p o r medio de un a r re g lo  d ir e c te  de la s  -  
p a r te s ,  que deben som eter a l  p ro c e d im ie n to  j u d i c i a l  sobre  una ba 
se de e s t r i c t o  de recho .
La le g it im id a d  de Honduras e s tâ  g a ra n tiz a d a  po r t i t u l o s  co­
lo n ia le s ,  h a s ta  la  fe ch a  de la  p roc lam ac iôn  de la  in d e p e n d e n c ia . 
Los t i t u l o s  e x is te n te s  con p o s te r io r id a d  a d ich a  fe c h a , se rân  ad 
m it id o s  s i  son a c la r a to r io s ,  en lo s  te r re n o s  c o lin d a n te s  de uno -
y o t r o  p a is ,  Deben s e r v i r  de fundam ento , a una s o lu c iô n  de es-----
t r i c t o  de recho , que ambas p a r te s  deben a c a ta r  un e r r e r  en la  a r -
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monÎQ, la  j u s t i c i a  y sobre to d o  la  c o n fra te rn id a d  C e n tro —Am ericana,
E l p ape l que han desempehado lo s  problem as f r o n te r iz o s  ha 
do la  p ie d ra  en la  c u a l,  han tro p e za d o  una y o t r a  vez lo s  e s ta d os  
d e l îts m o , que p o r s e r pequeho deben a su vez s e r v i r  de e je m p lo  — 
para lo s  demâs p a îse s  hermanos, ya que p o r su pequehez lo s  p ro b le  
mas no han s id o  mayores, pero  s i  l o  s u fic ie n te m e n te  para  d e s p e r ta r  
la  desu n iô n , mal e n te n d im ie n to  y d e sco n fia n za  e n tre  lo s  p u e b lo s ,-  
que en d lt im a  in s ta n c ia  son lo s  que pagan la s  mayores consecuen—  
c ia s .  De a q u î que en C e n tro -A m é rica  se lo  lla m a  "F ro n te ra  M a ld ita "  
En verdad  se han p re s ta d o  ( d ) en e l  pasado a l  juego  m a q u ia v é lic o  
de lo s  p ro p io s  g ob e rn an tes , que acuden a o r ig in a r  p rob lem as e x te r  
nos cuando no son capaces de s o lu c io n a r  lo s  prob lem as in te m o s ,y a  
que desde un p r in c ip io  se ha p r e v is to  la  s o lu c iô n  p a c i f ic a  de lo s  
problem as in te r n a c io n a le s ,  s ig u ie n d o  e l  pensam iento de V i t o r i a , Sué 
re z ,  Vézquez de Menchaca, Goto y M o lin a , que ta n to  te s t im o n ia ro n  
en e l  pensam iento de V a l le ,  padre d e l panam érican ism e. En n u e s tro  
o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l ,  se ha segu ido  f irm e  en la  id e a  de la  
in te g r a c iô n ,  s in  n inguna p re te n s iô n  t e r r i t o r i a l ,  s in o  en honor de 
un a u té n t ic o  e s p î r i t u  c î v ic o ,  po r lo s  id é a le s  de una p a t r ia  g ran ­
de, de acuerdo con e l  d e s t in e  comdn, que queramos o no, t ie n e n  —
que c u m p lir  um idos le s  pueb los  c e n tro -a m e ric a n o s , que p o r s e r  -
pequenos han pasado una o d îse a , que deben te n e r  en cuen ta  para  -
B v i t a r  t r o p ie z o s ;  son lo s  p ro p is s  pueb los  lo s  que deben c o n o c e r- 
m e jo r su h i s t o r ia  para  e v i t a r  que se re p ita n  lo s  mismos lam enta­
b le s  e r r o r s s .
Ya en e l  s ig lo  X V II se p la n te a n  problem as f r o n te r iz o s  aun—  
que en a que l en tonces  C e n tro -A m é rica  es taba  encuadrada d e n tro  de 
la  C a p ita n îa  G ene ra l de G uatem ala; en ve rdad , no son c o n f l i c t o s -  
f r o n te r iz o s  en e l  s e n t id o  l i t e r a l  de p a la b ra . Son problem as de -  
com petencia  e n tre  la s  d ife r e n te s  d iô c e s is ,  Aunque en tonces  no —  
l le g ô  la  g o ta  de agua a re b a s a r e l  vaso, s i  se p la n te d  e l  p ro b le ­
ms de ju r i s d ic c iô n , que g ra c ia s  a l  e s p î r i t u  je râ rq u ic o  de la  I g le
s ia  G a tû l ic a ,  no tu v o  mayor tra s c e n d e n c ia . E l problem a en s i ,  a 
lo  la rg o  de lo s  c ie n to s  c in c u e n ta  ahos de v id a  in d e p e n d ie n te , es 
de lo s  in te re e e s  de g ru po , razôn  de e s ta d o , razôn  h is t ô r ic a ,  y  -  
dada la  d in âm ica  de n u e s tra  v id a  p o l î t i c a ,  se tra n s fo rm a ro n  en -
a lgunos  p é r io d e s  h is t ô r ic o s  lo s  es ta d os  de C e n tro -A m érica  en -----
unos B a lca n e s . Y s o lo  h as ta  la  época b ie n  re c ie n te  no se han da­
do cu en ta  que p a ra  l le g a r  a una mniôn es n e c e s a r io  p re p a ra r  e l  -
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cam ino adecuadamente, para  lo  c u a l se n e c e s ita  in te g r a r  e l  s is t e —
ma p o l i t i c o ,  econdm ico, c u l t u r a l ,  e tc .  y fo rm a r a n te  lo s  demds es
ta d o s  una e n t id a d  soberana con ig u a ld a d  de derechos para cada in — 
d iv id m o  y com unidad. Pero no opinamos que la  c o n fu s id n  de dere— —
chos y lo  s u p re s id n  de l im i t e s ,  ju r is d ic c io n a le s  con un medio ade
cuado para  in te g ra rn o s  en una s o la  re p d b lic a  C e n tro -A m drican a ,
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En e l  pensam iento  de V a lle  se e n cu e n tra  una e tapa  c la r a  d e l 
pensam iento i lu s t r a d o .  Lo c a r a c te r is t ic o  de e s to  es que la  ré s o ­
lu e  id n  se debe hace r desde a r r ib a ,  o m e jo r d ic h o , de a r r ib a  a aba 
jo ,  a l  ig u a l que en la  p e n in s u la , en e l  îs tm o  hay un g rupo  de —  
hombres m in o r i t a r io s , pero b ie n  p re pa ra d os , que es tén  a l  c o r r ie n  
te  de lo s  a c o n te c im ie n to s  m o n d ia le s . T ienen un gran amor y  c u l t ^  
van con a fén  la s  c ie n c ia s  y la s  a r te s .  T a l es e l  g rado de "L a  So 
c ie d a d  de amigos d e l P a îs " , que en Guatem ala, la  c iu d a d  mâs ade - 
la n ta d a  y fo c o  c u l t u r a l  de C e n tro -A m é rica , tod o s  acuden a l l I . L o s  
C en tro -A m ericanos  se i lu s t r a n  (1 0 ) y ademâs una a c t iv id a d  l i t e r a  
r i a  no s ô lo  en Guatem ala, s in o  en la  p ro v in c ia ,  V a lle  d i r ig e  e l -  
"am igo de la  P a t r ia " .  La verdad  es que la  indep e nd e nc ia  no c o g iô  
p reparada  a C e n tro -A m é ric a . V a l le  sa b la  que la  p ro v in c ia  to m a r la  
p ro n to  d i s t in t o  rumbo, dado e l  lo c a lis m o  de un p a r te ,  e l  deseo -  
de poder de lo s  que lo  d e te n ta n , y  la  im p e r ic ia  de o t r o ,  d a r la n — 
lu g a r  a un e s ta d o  de cosas a n â rq u ic o , donde la  fe d e ra c iô n  c la u d i 
c a r ia ,  po r no te n e r  la  s u f ic ie n te  fu e rz a  para u n i r  a to d o s  lo s  -  
g rupos lo c a le s ,  en una ta re a  comdn.
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En Honduras desde un p r in c ip io  aparece la  c lâ s ic a  d iv is io n
e n tre  l ib é r a le s  y n a c in a l is ta s  aunque no se puede d e c ir  que -----
e x is ta  una d iv is io n  r a d ic a l  e n tre  e l lo s .  Son lo s  que c a n a lic e n  la  
v id a  p o l i t i c s  d e l p a is .  En ve rd a d , e l  f i n  de lo s  p a r t id o s  es l a -  
c o n q u is ta  d e l p ode r. Cuando es tén  en la  o p o s ic iô n  son lo s  que man 
t ie n e n  y p re co n iza n  grandes re fo rm a s , cuando e s té n  en é l  t r a t a n -  
de c o n c u rs a r e l  poder p o r c u a lq u ie r  m edio, ya que es un p a is  pe­
queho donde no son lo s  m é r ito s ,  s in o  lo s  v o to s  que tenga  a la  ho 
ra  de ganar la s  e le c c io n e s  lo  que cu e n te n . A l s e r  una economia -  
a g r a r ia  con g rupos humanos muy numerosos y a n a lfa b e to s ,  d iô  lu —  
g a r a que se p ro d u je ra ,  d u ran te  lo s  150 ahos de v id a  in d ep e nd ie n  
te  y h a s ta  e l  aho 1932, un pequeho p e r io d o  de paz,
E s to  se aumenta con e l  re s p a ld o  e fe c t iv o  que lo s  p a r t id o s  -  
t ie n e n  d e l e x t r a n je r o ,  ya que en de te rm inados p a ise s  dependen —  
d e l re s p a ld o  de lo s  g o b ie rn o s  a f in e s  para  poder c o n t r o la r  lo s  -  
g rupos in te m o s ,  lo  que dé lu g a r  a in f lu e n c ia s  en lo s  ordenam ien 
to s  que han p ro d u c id o  la s  més v a r ia d a s  fo rm a s , y a l  ig u a l  que des 
pués de m archarse la s  campahas E spaho las , surgen o tra s  que t r a ta n  
de sa ca r méximo p a r t id o  a t a l  es tado  de cosas .
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No o b s ta n te , en ambos p a r t id o s  se t r a t a  de o rg a n iz a r la s ,  de 
im poner un m lnim o de e t ic id a d ,  ya que la  enferm edad h a b ia  c a la d o  
en lo  més bondo de la  médula d e là  P a t r ia ,  Son fa m i l ia s  d iv id id a s  
ir r e m is ib le m e n te , h a s ta  la  e tapa  re c ie n te  de lo s  hombres fu e r te s ,  
que han t ra ta d o  de poner la s  cosas en su s î t i o .
Los pueb los  de C e n tro -A m érica  no estaban p reparados coma — 
tampoco lo  e s té n  a h o ra , n i  d is p u e s to s , de buen g ra do , la  u n iô n , -  
No e x is t îa n  e n to n ce s , como no e x is te n  a h o ra , lo s  in te re s e s  p o s i­
t iv e s  que s ir v ie s e n  de en lace  e n tre  lo s  e s ta d o s , A firm a n  lo  con­
t r a r i o  a despecho d e l m o b ilîs im o  id e a l  u n io n is ts ,  lo  que é q u iva ­
le  a c e r r a r  v o lu n ta r ia m e n te  lo s  o jo s  a la  re a l id a d  h is t ô r ic a ,  pa 
ra  sona r con op tim ism es que pueden p a re c e r b e l le s ,  pero que son - 
f a ls o s ,  P a r tie n d o  de é s ta  prem isa se c o n s id é ra  que para  los g ran ­
des maies hay grandes rem ed ies , y hay que p a r t i r  de re a l id a d e s , -  
que lle g u e n  a l  p u e b lo , pues no s o lo  en é l ,  e s té  e l  f i n  m a te r ia l ,  
la  de fensa  de n u e s tra  s o b e ra n la , s in o  la  fu e rz a  que haré  que s u r 
ja  e l  id e a l u n io n is ta ,  como neces idad  f i s io lô g i c a ,  s in  que p o r -  
e l l o  se le s io n e n  en lo  més m ln im o, in te re s e s  m a te r ia le s  y e s p i r i  
tu a le s  de la  P a t r ia , ya que serén  lo s  m ism os, s in o  q ue , con ma­
y o r  re p e rc u s ié n  fu e ra  de n u e s tro  s u e lo .
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Desde que se proclam È la  in d e p e n d e n c ia , han s u rg id a  en d i f e — 
re n te s  e ta p as  de la  h is t o r ia  en H onduras, m ov im ien tos  u n io n is te s ,  
pero  dado e l  re s p a ld o  e fe c t iv o  que t ie n e n  e s to s , en lo s  p a is e s  de 
una p a r te ,  en lo s  p a r t id o s  t r a d ic io n a le s  de o t r a ,  no han pod ido  l i e  
g a r a tra a s c e n d e r h is tô r ic a m e n te , ya que no han con tado  con una -  
p ro g re s iv a  fa s e  que de modo tra s c e n d e n te  m uestre  re s p a ld o . D en tro  
de lo s  p a r t id o s  t r a d ic io n a le s  po r un la d o  se ha deb ido  a que han — 
q u e r id o  hace r re fo rm a s  d e s v ié n d o lo  de la  re a l id a d  p o r o t r o ,  lo  que, 
dado n u e s tro  s is te m a  p r e s id e n c ia l is ta  y de p a r t id o ,  a l  d e ja r  de -  
e je r c e r  e l  p ode r, e l  p a r t id o  c o n t r a r io  lo  p r im e ro  que hace es ré ­
g i r  p o r s u s p ro p io s  p o s tu la d o s , c o n t r a r io s  a l  a n te r io r ,  de t a l  f o r ­
ma que a q u e lla s  re fo rm a s  que se h ic ie r o n ,  d e ja ro n  de e x i s t i r .
A l no haber c o n t in u id a d , carecen  de v a l id e z  la s  re fo rm a s  que 
se in tro d u c e n , s i  no t ie n e n  un re s p a ld o  s o c ia l  s ô l id o ,  econûm ico y 
p o l i t i c o ,  que le s  p e rm ita  a p o r ta r  sus p ro p io s  f r u t o s ,  ya que de es 
ta  fo rm a tra s c ie n d e  po r s i  s o la ,  d e n tro  de lo s  g rupos p o l i t i c o s ,  — 
Por eso , lo s  program as de cada p a r t id o ,  segûn la  época, toman una 
a c t i t u d  en la  c u a l se s ie n te n  g a ra n tiz a d o s  sus p o r ta d o re s . La v ia  
c o n s t i t u c io n a l  no es o t r a  que la  de la  p a t r ia ,  ya que no d is t in g u e
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banderas p o l î t i c a s  de n ingdn  t ip o  con re s p e c to  a la  un iôn  y  en e l l a  
debe haber una in te g ra c iô n  p ro g re s iv a ,  te n ie n d o  en cuen ta  la  id e a — 
prédom inante  de cada memento h is t ô r ic o .
C e c il  Jane d ic e  ; "La  c o n fia n z a  en e l  id e a l  y la  fe  son dos -  
fa c to re s  que dominan la  a c t i tu d  de lo s  h ispanoam ericanos en to d a s— 
la s  c u e s tio n e s  p o l î t i c a s ,  Creen que la  p e r fe c c id n  es a s e q u ib le  y  -  
no se c o n te n ta n  con nada que no a lca nce  a s e r p e r fe c to ;  t ie n e n  fe  
en s i  mismos y en e l  f u t u r e ,  una fe  a prueba de to d o s  lo s  desenga— 
nos y de to d a  d e s i lu s iô n  d e l p e r io d o  de in d e p e n d e n c ia . Porque t i e — 
ne esa fe  no le s  g u s ta  n ingdn  régim en que no le s  dé, a la  vez e l  — 
méximo de l ib e r t a d  y e l  méximo de e f ic ie n c ia .  Cosas que c reen  n a tu  
ra ie s  y s im u lté n e a s , y c o n tin û a n  f r e n te  a l  problem a de su r e a l i z a -  
c iô n , s ince ram en te  convsn c id o s  en su in te n c iô n  de que se a lc a n z a ré  
una s o lu c ip n .
No parece que tengan n inguna  razôn  para  ese co n ve n c im ie n to .S e  
c r e ia  que la  l ib e r t a d  a que a s p ira n  no es més que desorden y la  e f i  
c a c ia  nada més que despo tism e . Se c r e ia  que la  h is t o r ia  de to d o s  — 
!bs p a ise s  es n u e s tra , que en e s te  im p e r fe c to  mundo lo s  hombres t i e  
nen que c o n te n ta rs e  con a lg o  menos que e l  id e a l .  Se c r e ia  que su -
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esperanza es la  causa y  la  fe  es vana . Pero lo s  C en tro -A m ericanos  
t ie e n  que perm anecer f i e le s  a qu ieno  no a su c o n v ic c iô n ,  a su es— 
peranza y a su f é .  Porque nacen d e l id é a lis m e  p o l i t i c o  que es inh e  
re n te  a la  ra z a ,
Cada p a ls  t ie n e  su p ro p ia  e s t r u c tu r a .
La c o n s t i tu c iô n  es ese t r a je  hecho a medida que la  h i s t o r i a -
ha id o  c o n fe cc io n a n d o . En é l ,  e n tra n  lo s  d ife r e n te s  grupos p o l î t i  
COS, y e s té  la  g a ra n t la  no s ô lo  de la  lu ch a  y d e fe nsa , s in o  de la  
s o b e ra n la  de cada e s tado  en re s p e c to  de su c o n s t i tu c iô n  y de su s - 
le y e s  y deseando h a c e r la s  més e fe c t iv a s  de acuerdo con la  id io s in  
c ra s ia  de cada p u e b lo , la  re a l id a d  g e o g ré fic a  y lo s  fa c to re s  huma 
nos , ig u a l que en e l  pasado, se ha in te n ta d o  po r d ife r e n te s  v la s .  
Debe de se r é s ta  p ro g re s iv o ,  para  l le g a r  a fo rm a r en lo s  d ife r e n ­
te s  p a is e s  la s  fu e rz a s  que hagan que lo s  pueb los  se unan en e l  —  
t r a b a jo  y en la  c u l t u r a .  Pero que la s  gen tes  de buena v o lu n ta d  —  
vean en cada p a ls  un hermano, o t r o  pueb lo  que lu c h a  como e l lo s  par 
un manana m e jo r,
Cada g rupo  p o l i t i c o  t ie n e  que c i r c u n s c r ib i r s e  a su p rq io  p a ls
d e n tro  d e l re s p e to  a la  p ro p ia  id io s in c r a s ia  de cada p u e b lo , ya -
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que de lo  c o n t r a r io ,  la  h is t o r ia  ha dem ostrado, que, aL re u n irs e  
to d o s  lo s  re p ré s e n ta n te s  para e le v a r  una C o n s t i tu c iô n  C e n tro  -  
A m ericana , se p la n te a  e l  problem a de lo s  e te rn o s  p a r t id o s  i r r é ­
c o n c i l ia b le s ,  que, G stim u lados po r p o te n c ia s  a je n a s  a l  â re a , ha 
cen re to c e d e r  to d o  lo  que de p r é c t ic o  se ha lo g ra d o  en p r in c i—  
p io  en a q u e lla s ,  reco no c ie nd o  n u e s tro  grado  de d e s a r r o l lo .  E s to  
t r a e  como consecuenc ia  que e l  p u e b lo , v îc t im a  in o c e n te , sea e l— 
que s o p o rte  la  p a r te  p o o r, p o r la  h a b il id a d  de unos demagogos s in  
e s c rô p u lo s .
La id e o lo g ic  d e l in te g ra c io n is m o  no debe c g n fu n d irs e  con -  
in te re s e s  de g rupo  o p a r t id is m o .
E l id e a l  de n u e s tro s  p rô ce re s  es la  lla m a  v iv a  de la  Pa- -  
t r i a ,  y  s ô lo  en e l  re s p e to  de la  p ro p ia  s o b e ra n la , se puede U e -  
g a r n un e n te n d im ie n to  mutuo, e n tre  lo s  p u e b lo s . E l mercado Co- 
mün C en tro -A m éricano  no es més que un paso més en cam ino h a c ia -  
la  u n iô n , respond iendo  a la s  neces idades de la  v id a  p ré s e n te , -  
apo rta nd o  s o lu c io n e s  que son p ro p ia s  de n u e s tra  re a lid a d  geogré 
f i c a .  S o lo  una vez que la s  fu e rz a s  econôm icas e s té n  a s !  c re a d a s , 
puede s e g u irs e  p o r un cam ino p o l i t i c o  f i r m e . Lo mismo que con —
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fô rm u la s  o r ig in a le s ,  que son més f a c t ib le s  de poner en p ré c t ic a  
en p a îs  pequeho, que en p a is e s  g ra nd e s , no s o lo  po r la  d is ta n c ia ,  
que e n c ie r ra  su p ro p ia  g e o p o l l t ic a ,  s in o  porque la s  causas que -  
se p roduce r son mayores ( i l ) .
E l derecho  Hondureho ha te n id o  c o n c ie n c ia  de su re a l id a d  -  
h is t ô r ic a  y se ha m anten ido a la  va ng u a rd ia  en cu an to  a l  in te g ra  
c io n is m o  se r e f ie r e ,  in s p ira d o  en lo s  p o s tu la d o s  de la  ra z a ,  l a -  
j u s t i c i a ,  la  lengua  y la  c u l t u r a  comùn.
Hoy més que nunca, dada la  s itu a c iô n  p o l i t i c o  re in a n te  en -  
e l  u n iv e rs e ,  n u e s tro s  pueb los  deben de te n e r  f ô ,  ve rd ad e ro  m otor 
que le s  daré  la  fu e rz a  n e c e s a ria  para e n c o n tra r  su comôn d e s t i ­
ne. S ô lo  de e s ta  form a se puede l le g a r  a l  ë u b d e s a r ro llo ,  ya que 
una n a c iô n , para  que pueda c re c e r  debe de te n e r  f é ,  s in  e l l a  n o - 
hay c re c im ie n to .  Debe e x i s t i r ,  a l  mismo tie m p o , un g o b ie m o  fu e r  
te  como c o n d ic iô n  v iv a  para  e l  d e s a r r o l lo ,  y , dada n u e s tra  t r a d ^  
c iô n  p o l i t i c o ,  deben e x i s t i r  d i fe r e n te s  grupos p o l i t i c o s ,  pe ro  -  
con la  s u f ic ie n te  g a ra n t la  d e n tro  d e l o rdenam iento  in s t i t u c io n a l  
pa ra  que lo s  prob lem as de la  p o l i t i c o ,  a la  hora  de la s  g ra n d e s - 
d e c is io n e s , no se vean com prom etidos. Por e l l o ,  se debe d e s c a r ta r
to d a  p o l i t i c o  de e x c lu s io n .  La p o l i t i c o  es pa ra  tod o s  y to d o s  lo s  
ta le n to s  n e c e s ita d o s  y a is la d o s  deben e n c o n tra r  ca b ida  en su am- 
p l io  seno,
C a r l .  J , F ie d r ic h  d ic e :  "Un p a r t id o  p o l i t i c o  es un g rupo  de 
se re s  humanos que t ie n e n  una o rg a n iz a c iô n  e s ta b le c id a  con e l  o b je  
t i v o  de c o n s e g u ir  o m antener para  sus l id e r e s ,  e l  c o n t r o l  d e l g o - 
b ie rn o  y con e l  o b je t iv o  u l t e r i o r  de d a r le  a lo s  miembros d e l pa r
t id O ;  y p o r in te rm e d io  de t a l  c o n t r o l ,  b e n e f ic io s  y v e n ta ja s ,  -----
id e a le s  y m a te r ia le s " ,
Los e lem entos p o l i t i c o s  se d ife re n c ia n  de o tra s  a g ru p a c io n e s , 
de la s  fa c c io n e s  p o l î t i c a s  y c lo s e s  s o c ia le s ,  Por su e s ta b i l id a d ,  
to d o  p a r t id o  t ie n d e  a la  a c e p ta c iô n  de nuevos adh é re n te s  con e l  -  
f i n  de aum entar y o b te n e r e l  poder p o l i t i c o  que es la  f in a l id a d , -  
de to d a  la  c o le c t iv id a d ,  Los p a r t id o s  se basan en un " re c lu ta m ie n  
to  fo rm a lm en te  l i b r e " . E s to  es lo ,  que p e rm ite  a to d o  e l  mundo -  
poder in g re s a r  en e l lo s ,
Max Weber in t r o d u jo  e s te  c r i t e r i a  para  d i f e r e n c ia r  lo s  p a r t i  
dos p o l i t i c o s  de la s  fa c c io n e s  a r is t o c r é t ic a s  o de o tro s  g rupos  -  
a f in e s .
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Los e lem entos que animan a lo s  d i fe r e n te s  g rg ris  p o l i t i c o s  -  
deben de re sp o n d e r a la s  e x ig e n c ia s  de hoy, en sus re s p e c t iv e s  -  
p rogram as, y te n e r  la  s u f ic ie n te  é t i c a ,  para d e s c a r ta r  lo s  e r r o -  
re s  que en e l  pasado se han co m e tid o , deb ido  a que no su p ie ro n  -  
m antenerse v ig e n te s  en la  d inâm ica  que p la n te d  la  p o l i t i c a  en e l  
quehacer de cada d ia .
E s to  nos l le v a  a poner en p e l ig r o  la  e x is te n c ia  misma de la  
P a t r ia ,  y en û lt im a  in s ta n c ia  d e l pueb lo  soberano,
(12 ) Los fa c to re s  que de te rm inan  la  a c tu a c iô n  de lo s  dos —  
p a r t id o s  l ib é r a le s  n a c io n a l is ta s , en cuyo seno se agrupan to d a s— 
la s  te n d e n c ia s , son:
a) E l c re m in a to  d e m o g râ fico .
b ) La a p a r ic iô n  de nuevos g rupos s o c ia le s
f
(so b re  tod o  ù rbanos)
c )  La tra n s fo rm a c iû n  econômica y e n tra d a  de c a p i ta l  e x tra n ­
je r o .
d) E l c re c im ie n to  enorme de la s  com un icac iones y de lo s  me- 
d io s  de d i fu s iô n .
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Lo c u a l ,  p red ispone  a e n c o n tra r  por p a r te  de lo s  d i fe r e n te s  
p a r t id o s ,  s o lu c io n e s  a c o r to  p la z o  y de form a r e a l i s t a ,  Como e l  
problem a t ie n e  c a r a c te r ls t ic a s  s im i la re s  en lo s  demés p a is e s  -  
d e l Is tm o , dé como re s u lta d o  que, f r e n te  a e l l o ,  lo s  pueb los  to — 
men c o n c ie n c ia  de susproblem as y se s o l id a r ic e n ,  lo  que redunda , 
en b é n é f ic ié  de e l lo s ,  y hace que se pase a una v id a  c iu d a d a n a ,— 
pues e l  s e c to r  a g r ic o le ,  es e l  m ayor, po r lo  que, en to rn o  a é l ,  
g i r a  la  v id a  d e l p a is  con e l  c re c im ie n to  de lo s  c iudadanos y dan 
mayor p re d o m in io  a e s to s .
En p a r te  une de lo s  fa c to re s  que han re s ta u ra d o  la  u n iô n , -  
se han deb ido  a que no ha hab ido  una c iu d a d  lo  s u fic ie n te m e n te  -  
g ra nd e , que re p e rc u ta  en la  v id a  d e l is tm o .
E l lo  s ig n i f ie s  que la  fu e rz a  de lo s  grupos t r a d ic io n a le s , -  
que t ie n e n  més fu e rz a  en e l  medio r u r a l ,  en la  c iu d a d  t ie n e n  -  
que l le g a r  a la  masa, con id e a s  nuevas. A s i como lo s  l id e r e s  que 
se in c o rp o ra ro n  a le s  d ife r e n te s  g ru po s , e s té n  més id e n t i f ic a d o s  
d e n tro  d e l is tm o , lo  que hace r e a l id a d ,  cada vez més, e l  id e a l  -  
de n u e s tro s  p rô c e re s , puesto  que lo s  g o b ie rn o s  se s ie n te n  o b l ig e
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dos a re fo rm a r ,  no sô^o la s  in s t i t u c io n e s ,  s in o  tam bién a hace r -  
d esa p a rece r la s  fo rm as ju r ld ic a s ,  que o b s ta c u liz a n  la  in te g r a c iô n .
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LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL COMO MEDIO PE C0EXI5TENCIA ENTRE 
PUEBLOS SGBERANGS.
La C o n s t i tu c iô n  es la  norma de normas sobre la  c u a l g i r a  t o ­
do e l  o rdenam ien to  ju r î d ic o  p a t r io .
E ste  p r in c ip io  de le g a lid a d  se e n cu e n tra  i n s c r i t e  en s i  m is­
mo, no s ô lo  en e l  derecho p o s i t iv e  donde la  le y  toma v id a ,  s in o  -  
que , a l  mismo tiem po  t ie n e  e l  e s p î r i t u  para  g a ra n t la  de to d o  e l  -  
ôrden j u r ld i c o .  La arm onîa p e r fe c ts  d e l es tado  con su d iv is iô n  —  
de pode res ; en l e g is la t i v e ,  e je c u t iv o ,  y j u d i c i a l ,  se e n cu e n tra  -  
re g u la d a  en e l la  para  g a ra n t la  de lo s  derechos fondam en ta les  de -  
la  persona humana, de t a l  form a que en la  C o n s t i tu c iô n ,  e l  t r a je  
que cubre  e l  c u e rp o , en e s te  case la  desnudez de la s  demâs le y e s ,  
sea la  m is iô n  que e l  derecho o b je t iv o  t ie n e  plasmado en e l l a ,
"L a  c o n c re ts  s itu a c iô n  d e l derecho o b je t iv o  con la  f in a l id a d  
de t u t e la r  e s p e c if ic a n  derechos e in te re s e s  r e la t iv e s  a la  mate­
r i a  c o n s t i t u c io n a l ,  y p o r e l l o ,  fu n c io n a n  en e l  s e n t id o  s u b je t iv o " .
Los ôrganos d ife r e n te s  de la  m a g is tra tu re  o r d in a r ia  son lo s  
que e je rc e n  a q u e lla s  fu n c io n e s .
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La C o n s t i tu c iô n  es la  que dé le g a lid a d  a to d a s  la s  le y e s  en — 
e l la  amparadas, para  m e jo r g a ra n t la  de la  norma ju r ld i c a ,  de la  pa 
t r i a ,  de la  so b e ra n la  n a c io n a l.  Para e l l o ,  lo s  demés p a is e s  d e l —  
Is tm o , en to d o  lo  que ha s id o  p o s ib le , se han id o  arm onizando la s — 
d ife r e n te s  C o n s t i tu c io n e s , s in  que p o r e l l o  se le s io n e n  en lo  més- 
m lnim o su s o b e ra n la  n a c io n a l;  a n te s  b ie n , se d e fie n d e n  m e jo r, deb^ 
do a que lo s  problem as que hoy se p la n te a n , muchos de e l lo s  e x is —  
te n  en e l  ém b ito  n a c io n a l,  y s o lo  a t ra v ô s  de la  s ô l id o  g a r a n t la  -
que dé l a  C o n s t i tu c iô n ,  se puede hace r f r e n te  a e l lo s  s in  comprome
t e r  e l  orden e s ta b le c id o ,  n i  lo s  in te re s e s  de n in gû n  t ip o ,  que den
t r o  de la  P a t r ia  y fu e ra  de e l la  se d e s a r r o l la n .
A l mismo tie m p o , se t ie n d e  a d a r eon e l l o  mayor e fe c t iv id a d  — 
a l  c o n t r o l  de la  c o n s t i tu c io n a l id a d  de la s  le y e s  y a lo s  a c to s  a -  
â la s  e q u ip a ra d o s , Debe de haber tam bién  una arm on la  que s ô lo  la  le  
g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l  puede d a r . En lo s  d ife r e n te s  p a ise s  va e x is  
t ie n d o  una c o n c ie n c ia  c la r a ,  en d ic h o  s e n t id o ,  que a t ra v é s  de lo s  
d i fe r e n te s  cam bios porque pasa e l  Is tm o , cobra  mayor fu e rz a ,  ya — 
que no s ô lo  se ven p ro te g id o s  lo s  in te re s e s  de la  p a t r ia ,  s in o  que 
dan marcha a l  e n te n d im ie n to  e n tre  lo s  d i fe r e n te s  p u e b lo s , lo  mismo
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f re n te  a lo s  in te re s e s  le s io n a d o s  de lo s  p a r t ic u la r e s , que t r e n ­
te  a l  mismo c r i t i c is m o  p o l i t i c o ,  que t r e n te  a l  mismo c r i t i c is m o — 
p o l i t i c o ,  que q u ie re  im poner de te rm inado  grupo p o l i t i c o ,  y de b£  
t a  fo rm a , se é v i t a  que s u r ja  e l  abuse d e l pode r, por p a r te  de a l  
guno de e l lo s ,  e spe c ia lm e n te  d e l e je c u t iv o ,  ya que a l  s e r  â s te  -  
fu e r te  debe de e s ta r  re g la d o  en c a b a l medida en e l  o rdenam ien to  -  
c o n s t i t u c io n a l ,  para  su buena marcha,
Y con e l l o  c o n s e g u ir  una a u té n t ic a  dem ocrac ia , la  c u a l s ô lo  
puede s e r p o s ib le  a t ra v é s  de una a c tu a c iô n  p le na  y r a c io n a l iz a — 
da de lo s  p r in c ip io s  d e m o c ré tic o s . Su adecuado fu n c io n a m ie n to  de
be de e s ta r  amparado en e l  o rdenam iento  c o n s t i tu c io n a l ,  como -----
p r in c ip io s  de g a ra n t la .  La h a b il id a d  d e l le g is la d o r  e s té  en sabe r 
c a p ta r  la s  d i fe r e n te s  c o r r ie n te s  im p e ra n te s  d e n tro  de H ondu ras ,-  
ya que son e l  re s p a ld o  que encuen tran  e s to s  p r in c ip io s  en la  re a  
l id a d  s o c ia l ,  lo s  que lo  darén ve rdade ra  e fe c t iv id a d ,  Después de 
la  segunda g u e rra  m u n d ia l, ha hab ido  un p r o fundo cam bio en e l  —  
u n iv e rs e ,  e l  c u a l ha re p e rc u t id o  tam bién d e n tro  de la  re a l id a d  -  
p o l i t i c o  d e l Is tm o , dando p a s i con la  CEeaciôn d e l mercado comdn 
a una p ro g re s iv a ,  pc^ro s ô l id a ,  e q u ip a ra c iô n , més e s tre c h a  de l a -
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d jfè re n te s  c o n s t itu c io n e s ,  ya que é s ta s  no p od rîa n  quedar a l  mar— 
gen, Después de l le g a r  a lo s  d i fe r e n te s  campos d e l de recho , a l  — 
Côdigo M e r c a n t i l ,  C i v i l ,  P e n a l, P ro c e s a l, A d m in is t r a t iv e ,  Traba­
jo ,  e tc ,  é s ta s  fo rm u la s  ju r î d ic a s  t ie n e n  corne base e l  e x p re s a r -  
nuevas re a lid a d e s :  econôm icas, p o l i t i c o s  y s o c ia le s .  Se teme que 
e l  paso de la s  grandes masas a la  v id a  p d b lic a ,  ha p ro du c id o  co­
mo un d e s p e r ta r ,  una ve rd ad e ra  ccnm ociôn en e l  campe ju r î d ic o .
E ste  p roceso  de re n o va c iô n  que se observa  en o tra s  la t i t u d e s  
obviam ente té n ia  que d e ja rs e  s e n t i r  en n u e s tro  p a îs , y en lo s  de­
més p a îse s  d e l î ts ib o , que v iv e n  en ig u a le s  c ir c u n s ta n c ia s  de e vo - 
lu c iô n  y cam b io , g ra c ia s  a 1a d iném ica  de la  v id a  p o l î t i c a ,  d e te r  
minada po r la  p ro p ia  re a l id a d  g e o g ré f ic a ,  que hace que e x is ta  una 
re n ova c iô n  c o n s ta n te  de id e a s . E s ta s , dén aûn més fu e rz a  a la  c o -  
r r ie n t e  in te g r a c io n is ta ,  por s e r  un p a tr im o n io  c u l t u r a l  comdn, —  
a da p téndo la  a la s  c o r r ie n te s  a c tu a te s .  E ste  p roceso  ha l le v a d o  a 
e fe c t iv a s  re fo rm a s  a l  o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  hondureho, d e b i 
do, en p a r te ,  a l  s u b d e s a r ro llo  en que se e n cu e n tra  e l  p a îs ,  y a -  
lo s  p ro fo n de s  cam bios s o c ia le s  en que se e n cu e n tra  C e n tro -A m érica  
m a tizados po r e l  a tra s o  econôm icc y r ig id e z  de la s  in s t i t u c io n e s -
(1 3 ) .
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Para la  prom ociôn de la s  in v e rs io n e s  p r iv a d a s  e x tra n je ra s  en 
lo s  p a îse s  C e n tro -A m e ric a n o s , an e l  range  c o n s t i t u c io n a l ,  se han- 
in t ro d u c id ü  de te rm inadas  re fo rm a s  que se r e f ie r e n ,  d ir e c ta  e in d i  
re c ta m e n te , a e l l o ,  A sa b e r:
a ) Sobre la s  r iq u e z a s  n a tu d a le s  d e l p a îs .
b ) Sobre la  c o n d ic iô n  de lo s  e x t r a n je ro s .
c ) Sobre e l  re c u rs o  a la  v îa  d ip lo m â t ic a ,
d) Sobre e l  rég im en de p rop iedad  (e x p ro p ia c iô n , n a c in a l iz a —
c iô n ,  y c o n f is c a c iô n ) .
e ) Sobre e l  rég im en de c o rre c c io n e s .
La le c tu r a  de la s  normas re fe re n te s  a la  exprop iaciôn  p e rm ite  
v e r  una u n ifo rm id a d  de c r i s t e r io s  en cu an to  lo s  s ig u ie n te s  aspec— 
to s  de la  in s t i t u c iô n .
a ) Toda medida de e x p ro p ia c iô n  m otivada  en neces idad  de u t i -  
l id a d  p d b l ic a " , o a lguna  c o n s t i tu c iô n  C en tro—Am ericana usan e l  —  
tê rm in o  de " u t i l i d a d  c o le c t iv a ,  b é n é f ic ié  s o c ia l  o in te r é s  p d b l l -  
c o , " in te r é s  s o c ia l"  o "n e ces ida d  y u t i l i d a d  p ù b l ic a " , que t ie n e n  
s u s ta n c ia lm e n te  un mismo c o n te n id o  y s ig n i f ic a d o ,  p o r cu an to  espe 
c i f i c a n  que to d o  a c te  de e x p ro p ia c iô n  debe fu n d a rs e  en una n e c e s i 
dad c o le c t iv a .
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b) Se re q u ie re  una le y  que d e te rm ine  e l  a c te ;  se ha sacado — 
a s !  de la  a c c iô n  d e l Poder E je c u t iv o  una d e c is iô n  sobre  a lg o  que— 
s ig n i f i c a  una excepc iôn  im p o rta n te  a l  rég im en de la  p ro p ie d a d ,e x i 
g iéndose  que haya una a cc iô n  le g is la t i v a ,
c )  Se e s ta b le c e  que debe de haber una re p a ra c ié n  o compensa— 
c iô n  p o r una a fe c ta c iô n  de la  p ro p ie d ad  o hace a p ro p ia c iô n  e l  es— 
ta d o  de un b ie n  que pe rte n ece  a una pe rsona . Por e l l o ,  se a s ta b le  
ce que debe haber una in d e m n iza c iô n  ju s ta ,  un p re c io  r e a l  que de— 
be d e te rm in e rse p o r e l  p ro c e d im ie n to  que a lgunas  c o n s t i tu c io n e s ,— 
como la  de Guatemala e s ta b le c ie ra :
a ] La in d e m n iza c iô n  debe s e r  " ju r id ic a m e n te  abonada".
E s to  e s té  re g u la d o  po r e l  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l ,  desa - 
r r o l lé n d o s e  lu e go  po r la s  demés le y e s  y d é c ré té s  que pa ra  e l  e fe c  
to  se han d ic ta d o .
La e q u ip a ra c iô n  en la s  c in c o  R e p ù b lica s  de C e n tro -A m é rica ,e n  
lo  que se r e f ie r e  a l  Mercado Comdn ha hecho que se lle g u e  ya a una 
in te g ra c iô n  de lo s  d ife r e n te s  s is te m a s , a m p li ’ ando los  e lo s  demés 
campos d e l de recho .
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CAPITULÜ, V I I I
EL MODERNO DERECHQ CÜNSTITUCIÜNAL
La R e a lid a d  A c tu a l
La c o r r ie n te  C e n tro a m e ric a n is ta  en e l  
Dereche C o n s t i tu c io n a l hondureno.
R e a lid ad e s  P o l i t i s a s ,  S o c ia le s , Econô 
m icas y medios de c o n ta c te  de lo s  g ru  
pos humanos en C e n tro  A m érica .
C o r r ie n te s  c o n t in e n ta le s  a p o r ta c iô n  -  
y e x p e r ie n c ia s  d e n tro  d e l Derecho -  -  
C o n s t i tu c io n a l hondureno.
DESARROLLO
EL MODERNO DERECHQ CONSTITUCIONAL
La hora  p ré s e n te , en que e l  a ce rcam ien to  e n tre  lo s  pueb los  es 
cada vez mauor en tod o s  lo s  n iv e le s ,  se c a ra c te r iz a  po r la s  grandes 
masas humanas, que, cada d ia ,  se id e n t i f i c a n  en sus comunes a s p ir a -  
c io n e s .
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No pod ia  perm anecer in d i f e r e n te  e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l pa 
t r i o ,  po r l le g a r  a f o r j a r  una a u td n t ic a  d em ocrac ia , ya que lo s  —  
pueb los  d e l is tm o  C en tro—A m dricano , a l  te n e r  un comdn o r ig e n  t r a — 
ta n  tam bidn  de l le g a r  ju n to s  a c o n s e g u ir  un id e a l  comdn, Para e l lo  
t ie n d e  a s u p e ra r d e n tro  d e l marco de la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l , 
a q u e lla s  d i fe r e n c ia s ,  que en lo s  d i fe r e n te s  campos de la  a c t iv id a d  
humana le s  han d iv id id o ,
Los m edios de com unicac idn  s o c ia l  que son d i f i c i l e s  e n tre  —  
la s  d ife r e n te s  re g io n e s  de la  p a t r ia ,  dada su p e c u l ia r  g e o g ra f ia ,  
Se hacen râ p id o ,  y de fo rm a mds e f ic a z ,  con lo s  demds p a ise s  Her­
man os ,
Por e l l o ,  a l  nom brar e s to s  departam entos sus re p re s e n ta n te s -  
en e l  Congreso, se toman en cu en ta  la  e x p r ie n c ia  y lo g ro s  de lo s -  
demds e s ta d o s , en su lu c h a  p o r la  g a ra n t ia  de lo s  derechos c iu d a -  
danos,
A s i en c o r to  p la z o  se d e ja  s e n t i r ,  c u a lq u ie r  cam bio que t ie n  
da a una e v o lu c id n  d e n tro  de la  d in âm ica  que c a r a c te r iz a  la  lu ch a  
humana, en un momenta h is t û r ic o  d e te rm in a d o . Por eso , lo s  m a le s ,—
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que a f l ig e n  a n u e s tro  pueb lo  no dependen de sus h a b ita n te s  y s i  -  
de la s  c o n s t i tu c io n e s  que lo s  r ig e n ,  po r lo  que es n e c e s a rio  que 
la s  que se dén a lo s  pueb los  e s té n  en arm onîa con su grado  de i n -  
t i t u c io n a l iz a c ié n ,  edu ca c iô n , h é b ita t  y gôneros de v id a .
Las c o n s t itu c io n e s  de lo s  d i fe r e n te s  pueb los  de la  t i e r r a  son 
f i e l  r e f i e j o  de su p ro p ia  id io s in c r a s ia  y a s l ,  una c o n s t itu c iô n  — 
que es p e r fe c ts  para  un p a ls  a n g lo s a jô n , no puede s e r idôeea  para  
un p a ls  de o r ig e n  la t in o ,
1q) M aurice  D uverger en "L a s  in s t i t u c io n e s  p o l î t i c a s  y e l  De 
recho  C o n s t itu e io n a l2  (pég , 187) d ic e ;  ("En Am ôrica L a t in a ,  en —  
donde lo s  reg lm enes p o l i t i c o s  im ita n  g ene ra im en te a l  s is te m a  de -  
lo s  E stados U nidos de A m ôrica , e l  rég im en p re s id e n c ia l t ie n d e  a -  
d e fo rm a rse : e l  p ré s id e n te  domina e l  p a rle m e n te , ILegando a s i a una 
s e m id ic ta d u ra " ,
Por eso, dada la  v a r ie d a d  de s itu a c io n e s  p o r la s  que ha id o  
pasando e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l p a t r ie ,  se debe de te n e r  en — -  
c u e n ta , cada vez con mayor c u id a d o , p o r o t r a  p a r te  d e l le g is la d o r  
e l  que la s  c o n q u is ta s  p ro g re s iv a s ,  que l le g a n  h a s ta  e l  marco cons 
t i t u c i o n a l ,  sean e l  f i e l  r e f i e j o  de n u e s tra  re a l id a d  s o c ia l ,  y  -
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que e s té n  re s p a ld a d a s  p o r e l  p u e b lo , ya que s û lo  a s l se puede i r  
de acuerdo con n u e s tra  p ro p ia  id io s in c r a s ia .
E l Derecho C o n s t i tu c io n a l a l  s e r la  médula de tod o  e l  s is tem a  
ju r ld i c o  im p e ra n te  en una soc iedad  de una de te rm inada  ^boca a l  in —  
fo rm a r sus p r in c ip io s  a to d o  e l  Derecho p o s i t iv e ,  t ie n e  que te n e r -  
e l  re s p a ld o  y c a lo r  d e l p u e b lo , que se râ  e l  que, a l  c u m p lir  sus —  
p ro p io s  fu e ro s ,  lo s  d e fie n d a  y so tenga  v ig e n te s ,  a l  mismo tie m p o  -  
que, con su fu e rz a  dogm ética , lo s  haga perm anecer in a l t é r a b le s .
La C o n s t i tu c iô n ,  s ig u ie n d o  la  p irâ m id e  L e ls e n ia n a , es la  fa s e  
de to d o  e l  s is te m a  ju r ld i c o  que t r a t a  de s e r la  e x p re s iô n  v iv a  de 
lo  que en e l la  se e xp re ss .
La re a l id a d  s o c io —econômica de n u e s tro  tie m p o , a s l como to d o  
lo  re la c io n a d o  con lo  que sea e l  p a tr im o n io  de su c u l t u r e ,  le n g u a - 
t r a d ic iô n ,  e n cu e n tra  de fensa  b a jo  su mente, f r e n te  a lo e  a v a ta re s  
que, la  misma re a lid a d  de cada d ie ,  le s  im ponga,
Pero e s ta s  normes t ie n e n  que s e r la  fu e n te  in s p ira d o ra  que —  
anime y v i v i f iq u e  a l  pueb lo  soberano , en su n ib le  empeho de su p e ra - 
c iô n  c o n s ta n te  p o r a lc a n z a r  nuevas m etas, po r c o n s e g u ir  un fu tu r o  -  
m e jo r, mâs d ig n o , mâs ju s to ,  que pueda s e r le gado  a la s  g en e ra c ion e s  
v e n id e ra s .
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2q) H a ro l J . L a s k i en " E l  E stado  M oderno", pég. 352, d ic e :  -  
"Las  consecuenc ias  son mds g raves y p ro fo n d e s , cu an to  se tœ ta  de— 
normes lé g a le s  que se m antienen a re ta g u a rd ia  de la s  n e ce s id a d e s - 
de una g e n e ra c iô n . Por eso , es p ré c is a  d e s c u b r ir  una s e r ie  de me- 
d id a s  donde se deduzcan la s  n e c e s a r ia s  tra n s fo rm a c io n e s  ju r ld ic a s ,  
de una manera c o n tin u a  y d e f in id a ,  a f i n  de que se p roduzca lo  -  
mds râp idam en te  p o s ib le  la  a da p ta c iû n  de lo s  cam bios lé g a le s  a -  
la s  neces idades v a r ia b le s  de la  v id a " .
Ya que sobre  la  perm anencia y e f ic a c ia  de la s  normes c o n s t i ­
tu c io n a le s  se e s té  de a cu rd o , y responden a l  s e n t i r  de n u e s tro  -  
p u e b lo , i r  c o n tra  lo s  deseos d e l mismo, ca rece  de fundam ento, d e - 
jando  a s i de i d e n t i f i c a r s e , de s e g u ir  s ie n do  y cum p liendo  con l a -  
m is iô n  de normes que t ie n e  la  C o n s t i tu c iô n ,
39} Segûn C a r i S c h m itt [ " T e o r la  de la  C o n s t i tu c iô n " ,  p d g ,4 ) 
" E l  c o n te n id o  de la  C o n s t i tu c iô n  es e l  deseo oriel pueb lo  soberano 
para  que la  a cc iô n  d e l E stado y la  co nd u c ts  de lo s  c iu d ad a no s ,se  
e je r c i t e  confo rm e a de te rm inadas  id e a s  f ib s ô f ic a s ,  p o l i t is a s ,e c o -  
nôm icas y s o c ia le s ,  q u e r id a s  y acep tadas p o r ô l .  Las c u a le s  v e r -  
t id a s  y m a te r ia liz a d a s  en e l  a r t ic u la d o  c o n s t i t u c io n a l ,  se e r ig e n
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en la s  normas ju r ld ic a s  fundam en ta les  que re g iré n  a un E stado dado".
La d inâm ica  que c a ra c te r iz a  a to d o s  lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l l t i  
co s , hace que e s ta s  e s té n  de acuerdo  con la s  id e a s  y c re e n c ia s  impe 
ra n te s  en una soc iedad  d e te rm in a d a , con su fe rm a de d e n t i r  y  de —  
p en sa r, a s !  como con la s  e tapas  que e l  pueb lo  a tra v ie s a  en cada me­
mento de la  h is t o r ié .  E s te , se tra d u c e  y d e ja  s e n t i r  en to d o  e l  o r -  
denam iento ju r ld i c o ,
49 ) Para A . Esm ein: ("E le m e n ts  de D r o it  C o n s t i tu c io n a l"  pâg, 
408) "R é s u lta ,  desde lu e g o , una c ie r t a  in m u ta b il id a d  ju r ld i c a  de -  
la s  le y e s  c o n s t i tu c in a le s ,  Mâs e s ta  in m u ta b il id a d  no p o d r la  s e r  a ^  
s o lu ta ,  pues, la  s o b e ra n la  n a c io n a l im p lic a  necesariam ente  que l a -  
n a c lo n  s iem pre  puede cam b ia r la  c o n s t i tu c iô n ,  D e c re ta r  esa in m o v i-  
l id a d  s é r ia  p o r o tr a  p a r te  v o lv e rs e  c o n tra  la s  le y e s  de la  h is t o —  
r i a  y e l  in v e n c ib le  peso d e l p ro g re s o " ,
E l Derecho C o n s t i tu c io n a l p a t r io ,  l le v a  en su seno la  lu c h a  -  
que e l  pueb lo  m antiene po r l ib e r a r s e  para  s iem pre  de la  ig n o ra n c ia  
d e l o b scu ra n tism e , por c o n s e g j ir  una v id a  mâs d ig n a , donde en su — 
marco se p ro te ja n  con mayor e f i c ie n c ia  lo s  derechos d e l p ue b lo  so­
be rano .
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Porque e l  "b ie n  comùn" y la  fô rm u la  idônea  que id e n t i f iq u e  e l  
progiŒBG d e l hombre con su m edio, de acuerdo a su p e c u l ia r  c a ra c te — 
r l s t i c a ,  e s té  en t r a t a r  de e n c o n tra r  un marco en e l  c u a l lo s  supre 
mos in te re s e s  de la  P a t r ia ,  h a l le n  su m e jo r de fensa  y g a ra n t ia .E s ­
te  cam ino s o lo  se puede e n c o n tra r  d e n tro  de la  le g a lid a d  c o n s t i t u ­
c io n a l .
Pero e n tra n d o  p o r é s ta s  lo s  p rob lèm es humanos, t ie n e n  su me—  
jo r  de fensda y fu e n te  de in s p ir a c iô n ,  en e l  mundo moderno, sobrepo 
nîendose  po r encima de to d o s  lo s  in te re s e s  de g ru po s , p o l i t i c o s ,  -  
econôm icos y s o c ia le s ,  y s ig u ie n d o  e l  cam ino que s ir v a  de g u la ,  y 
de s o p o rte  a to d o  e l  o rdenam ien to  ju r ld i c o .
Con su le n g u a je  c la r o ,  s e n c i l lo ,  co n tunden te  y plasmado en -  
la  norma p o s i t iv a ,  i d e n t i f i e s  y se hace p o rta v o z  la  c o n s t i tu c iô n  -  
de to d o  e l  p u e b lo , s in  d i r i g i r  m o tin es  n i  s e c ta ris m e s  de n ing j^n  —  
t i p c .  P or e s te ,  la  e v c lu c iô n  d e l pensam iento  humano p o r una v id a  -  
m e jo r, t ie n e  que e s ta r  de acuerdo con e l  s e n t i r  de cada ôpoca, y  -  
a s l ,  e l  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l  p a t r io  no p od la  permanecere a l  
margen de la  re a l id a d  p o l l t i c a  de n u e s tro s  d la s .
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La C o r r ie n te  C e n tro -A m e ric a n is ta  en e l  Derecho C o n s t i tu c io n a l hon— 
d ureho .
E l derecho  C o n s t i tu c io n a l p a t r io  ha se gu id o  f i e l  a su comdn — 
e s t i r p e  h is p é n ic a ,  la z o  comûn de lo s  d i fe r e n te s  pueb los  d e l is tm o -  
C e n tro -A m e rica n o , como meta para  l le g a r  a una u n iôn  e n tre  la s  d i f e  
re n te s  n a c io n e s ,
A p a r t i r  de ta n  la rg o  p a rô n te s is  de h is t o r ia  de d i fe r e n te s  -  
v ic is i t u d e s ;  se ha id o  p e r fe c c io n a n d o , a t ra v ô s  de in f in id a d  de s i  
tu a c io n e s , e l  e s p i r i t u  c re a d o r d e l hombre. Ha e nco n trad o  fô rm u la s -  
que le  p e rm ite n  s o r te a r  tod o s  lo s  o b s tâ c u lo s  que, pa r l a  im p ro v is a  
c iô n ,  po r ese q u e re r h ace r y b usca r una s o lu c iô n ,  han s id o  e l  ma­
y o r  e r r o r .
Por e so , l a  C o n s t itu c iô n  d e l p re se n te  s ig lo  q u iz â ,  no ya con 
m ira s  ta n  a m b ic io s a s , s i  dé con e l  cam ino para  e s ta b le c e r  unas v in  
c u la c io n e s  e f ic a c e s ,  que s o p rte n  to d o s  lo s  prob lem as que se le  -  — 
p la n te e n , aunque para  e l l o  se prevee que se deben de e n c o n tra r  lo s  
m edios id dneos  que conduzcan a e l lo s ,  po r medio de un c o n ta c te  més 
e s tre c h o , p o r medio de n e g o c ia c io n e s , a to d o s  lo s  n iv e le s  que sean 
f r u c t i f è r e s ,  que t r a te n  de c re a r  una arm on la  e n tre  lo s  d i fe r e n te s
/
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pueboDS, a esca la  re g io n a l,  creando o rg an izac io n es , fomentando e l  
en ten d im ien to .
52) E l a r t l c u lo  9 de la  C o n s t itu c iô n  a c tu a l e s ta b le c e  que —  
"H onduras es un E stado  d isg re g a d o  de la  R e p d b lica  F e d e ra l de Gen— 
t ro -A m é r ic a " .
En co nse cu en c ia , reconoce como una n eces idad  p r im o r d ia l  v o l -  
v e r  a la  un iôn  con uno o mâs E stados de la  a n t ig u a  F e d e ra c iô n . A 
e s te  e fe c to ,  queda fa c u lta d o  e l  Poder L e g is la t iv e  para  r a t i f i c a r  
lo s  t ra ta d o s  que t ie n d a n  a r e a l i z a r la  p a r c ia l  o to ta lm e n te , siem ­
p re  que se propongan de manera ju s ta  y d e m o c rô tic a .
A te n o r  de ]o expresado en e l  A r t • 9 d e l poder C o n s t i tu c io n a l 
que d ic tô  la  a c tu a l C o n s t itu c iô n  e l  3 de ju n io  de 1965, ha q u e r i-  
do id e n t i f i c a r s e  con la  t r a d ic iô n  c o n s t itu c io n d ^  que ya posee c a r  
ta  de n a tu ra le z a ,  en e l  derecho p a t r io  y  de l le g a r  p o r to d o s  lo s -  
cam inos que son id ôneos  a c o n s e g u ir  una a u té n t ic a  un iôn  e n tre  lo s  
pueb los  d e l Is tm o  C en tro -A rrk -ricano .
Q uizds p o r no s e r demasiado p re te n c io s a , un poco m oderada, pe 
r o ,  no o b s ta n te , e f ic a z  t r a t a  de s e n ta r  la s  bases s ô l id a s  pa ra  es
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t e  e n te n d im ie n to , ya que, p r im e ro , se deben e n c o n tra r  y fo m e n ta r, 
a l  mismo tie m p o  que encauzar a q u e lla s  causas conunes, que p o r s e r  
s e n t id a s  po r lo s  p u e b lo s , le s  unen mâs, creando  a q u e llo s  in te re s e s  
e id e a le s  que hagan que lo s  mismos se s o l id a r ic e n  en e l  t r a b a jo  -  
c re a d o r de cada d ia .
Se ha tro p e za d o  a lo  la rg o  de la  h is t o r ia  con muchos obstâcu  
lo s ,  y es p o rque a la  hora  de la s  a u tê n t ic a s  d e c is io n e s , de t r a s -  
cendenc ia  h is t ô r ic a ,  no se han e n co n trad o  in te re s e s  s ô l id o s  que -  
puedan f r e n a r  la s  to rm e n ta s  c o n ira r ia s  a la  in te g ra c iô n .P o r  e l l o  -  
se han v is t o  f r u s t r a d o s  e s to s  in te n to s ,  que, ta n  n o ta b le m e n te , de 
fe n d ie ro n  V a l le  y M orazân.
En e l  mundo de n u e s tro s  d ia s ,  y d e n tro  d e l marco d e l Derecho 
C o n s t i tu c io n a l,  se c im en ta  la  base de un a u tô n t ic o  e n te n d im ie n to — 
e n tre  lo s  pueb los  hermanos, s in  que e l l o  d ism in u ya  su e b b e ra n ia ,— 
Por e l  c o n t r a r io ,  dados lo s  grandes g rupos de p re s iô n ,  que en e l -  
mundo a c tu a l e x is te n ,  no queda mâs rem ed io  que, en e s ta  lu c h a , lo s  
pueb los  se unan y t r a te n  de id e n t i f i c a r s e  aûn mâs creando lo s  me- 
dos que conduzcan a e l l o .  Ya que la s  re a lid a d e s  que, a lo  la rg o  de 
la  h is t o r ia  de la  hum anidad, se han p la n te a d o , han hecho que lo s  -
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grupos humanos tomen unas de te rm inadas  d i r e c t r ic e s  pa ra  d e fe n d e r 
m e jo r su c u l t u r e .
A s i,  nos d ic e :
69) J . J ,  C h e v a lie r :  (G randes T e x tes  P o l i t ic o s  desde M aqu ia - 
v e lo  h a s ta  n u e s tro s  d ia s .  Pâg. 178 ), "L a  pas iôn  es ig u a l i t a r i a  -  
en e l  f i n .  E l la  acababa de le v a n ta r  a lo s  burgueses c o n tra  lo s  -  
n o b le s , pero  q u iz â  no e ra  mâs que e l  com ienzo o la  c o n t in u a c iô n — 
de un p roceso  h is t o r ic o  d e s tin a d o  a d e se n vo lve rse  h as ta  e l  f i n  — 
de la s  v in c u la c iô n  t o t a l ,  E l p o r fe n i r  d i r â  s i  e s tâ  pas iôn  de l a -  
n iv e la c iô n  i g u a l i t a r i a  no e ra  mâs poderosa en e l  co razôn  d e l horn 
bre  que la  pas iôn  de la  l ib e r t a d " .
Los pueb los  a l  t r a t a r  de e n c o n tra r  nuevos cam inos in te n ta n -  
s u p e ra r lo s  p rob lem as que e l  s u b d e s a r ro llo ,  a n te  la  escasez d e - 
m edios p la n te a  en to d o s  lo s  n iv e le s  y c rean  o tra s  e s tru c tu ra s  —  
que le s  p e rm ita n  a c o r to  p la z o  l ib e r a r s e  no s ô lo  d e l n e o -c o lo n ia  
l is m o , s in o  de fo m e n ta r y re sp o n d e r con nuevas fo rm u la s  a un au— 
t é n t ic o  p a tr im o n io  c u l t u r a l  comdn.
P ero , p o r s e r  una ta re a  a la  que t ie n e  que re sp on d e rss  con 
fo rm u la s  de n u e s tro s  d ia s ,  que lle g u e n  a to d a s  la s  ramas d e l De-
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re ch o  A d m in is t r a t iv e ,  P en a l, L a te r a l ,  M e rc a n t i l ,  P ro c e s a l, I n t e r ­
n a t io n a l ,  P d b lic o  y P r iv a d o , e t c . ,  se debe de p a r t i r  p rim eram ente  
d e l Derecho C o n s t i tu c io n a l,  ya que es e l  que l le v a  la  a n to rc h a  que 
i lu m in a  a la s  demâs ramas d e l Derecho.
S ô lo  cuando es fom entada e s ta  p o n c ie n c ia  e n tre  lo s  p u e b lo s ,— 
es cuando se puede s a l i r  para  s iem pre  de la  ig n o ra n c ia  y d e l sub— 
d e s a r r o l lo .
75) Raymon A ro n , d ic e  en "L a  Paz y g u e rra  e n tre  la s  n a c io n e s " 
(pâg . 1 7 ): La nac iôn  "é q u iv a le  a c u a lq u ie ra  c o le c t iv id a d  p o l i t i c a  
t e r r i t o r i a l  o rg a n iz a d a " abarcando a s i  in d is t in ta m e n te , la s  c iu d a — 
des g r ie g a s , e l  im p e r io  romano o e g ip c io ,  la s  m onarqu ias europeas 
la s  re p d b lic a s  burguesas o la s  dem ocracias p o p u la re s .
89) E l C a p itu lo  IV  de la  C o n s t i tu c iô n  v ig e n te  que se r e f ie r e  
a lo s  P a r t id o s  P o l i t i c o s ,  d ic e  en e l  A r t .  39; "No se p e r m it i r â  la  
fo rm a c iô n , in s c r ip c iô n  y fu n c io n a m ie n to  de p a r t id o s  p o l i t i c o s  que 
proclam en o p ra c tiq u e n  d o c tr in a s  c o n t r a r ia s  a l  e s p i r i t u  d e m o c râ ti 
co d e l pueb lo  hondureno, o que a c tûen  de acuerdo o en su b o rd in a —  
c iô n  a una o rg a n iz a c iô n  in te r n a c io n a l o e x t r a n je r a ,  cuyos prcgram as
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id e o lô g ic o s  a te n te n  c o n tra  la  s o b e ra n la  d e l E s tad o , No quedan -  
com prend idos en e s ta  p ro h ib ic iô n  la s  o rg a n iz a c io n e s  que propugnen 
po r la  un iôn  C e n tro -A m rica n a , po r la s  d o c tr in a s  p a n a m e ric a n is ta s  
o la  s o l id a r id a d  c o n t in e n ta l " .
Se t r a t a  de e n c o n tra r  una ve rdade ra  com pene te rac iôn  e n tre  —  
lo s  d i fe r e n te s  pueb los  para  que puedan e l im in a r  sus d ife r e n c ia s  y 
c re a r  a q u e lla s  bases que le s  p e rm ita n  t r a b a ja r  p o r una a u té n t ic a -  
Paz. S ô lo  m ed ian te  e l  re s p e to  a la  le g a lid a d  y s ig u ie n d o  e l  e s p i— 
r i t u  d e m o c râ tico  de lo s  pueb los  d e l is tm o  se pueden c re a r  nuevos 
o b je t iv o s ,  que q u iz â ,  en lo s  p a is e s  que p o r s e r  g e o g râ fica m e n te  -  
pequenos se pueden r e a l i z a r  a c o r to  p la z o , en o tro s  m ayores, (ge­
o g râ fica m e n te  hab lando ) s in  de la  misma e s t i r p e  s e r ia n  im p ra c t io a  
b le s  y lo s  re s u lta d o s  mâs d i f i c i l e s  de c o n s e g u ir .
Por e l l o ,  se debe p a r t i r  con fô rm u la s  p ro p ia s  que eâân de —  
acuerdo con n u e s tra  p ro p ia  id io s in c r a s ia ,  es d e c i r ,  p a r t i r  de la — 
re a lid a d  misma, lo  que p e r m it i r â  a c tu a r  sobre  e l la  y o r ie n ta r la  -  
en e l  s e n t id o  d e f in id o .  P or e l  hecho de que a lg o  venga o c u rr ie n d o  
no cabe in d u c i r ,  s in  mâs, que no pueda o no deba d e ja r  de s e r ,  —  
sobre  la  base de nuevas c o n d ic io n e s . A su vez , e l  "d e b e r s e r"  ac—
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tû a  en e l  s e n t id o  de a c e rc a r lo  a sus im p e ra t iv e s .  Las c c n v ic c io n e s  
de lo s  hombres ace rca  de l o  que debe s e r ,  son un in g re d ie n ts  de la  
r e a l id a d ,  y han de s e r te n id a s  en cu en ta  como f a c t o r  o p é ra n te .
Para l le g a r  a un e n te n d im ie n to  e n tre  lo s  pueb los  d e l is tm o ,se 
deben a rm o n iz a r la s  id e a s , de acuerdo  con la  p ro p ia  n a tu ra le z a  r a -  
c io n a l d e l hom bre, como d i r i a  Kant en "Ensayo sobre  la  Paz perpé­
tu a "  .
A s i,  e l  mécanisme de la  n a tu ra le z a ,  ac tuando a t r a v 'e s  de la s  
p re te n s io n e s  e g o is ta s  delhom bre (q u e , desde lu e g o , se c o n t ra r re s —  
ta n  unas c o n tra  o t r a s ,  en sus e fe c to s  û lt im o s  o e x te m o s )  puede —  
s e r u t i l i z a d o  p o r la  razôn  como medio paca a b r i r  e l  cam ino a la  —  
r e a l iz a c iô n  de su p ro p io  f i n ,  e l  im p e r io  d e l E s tad o ,
Promover y a s e g u ra r en e s ta  fo rm a  la  paz in te r n a ,  a s i  como la  
e x te rn a , podemos d e c i r ,  pues, que en e l  deseo in s u s t i t u ib le  de la  
n a tu ra le z a  y que e l  b ie n  a lc a n c e , a l  f i n ,  la  suprem acla .
Es p re c is a m e n te , s ô lo  p o r e l  cam ino d e l e n te n d im ie n to  e n tre  -  
lo s  p u e b lo s , como se puede l le g a r  de una fo rm a d em o crô tica  a asegu 
r a r  la  paz, l a  l ib e r t a d ,  ya que c u a lq u ie r  fo rm u la  d is fra z a d d  de —
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M a q u ia ve lism o , como ha suced ido  en c ie r t a s  épocas, no s ô lo  ha -  
fre n a d o  lo s  buenos deseos, s in o  que echa p o r t i e r r a  to d o s  lo s  l £  
g ro s  p o s i t iv o s ,  que, h a s ta  a q u e l momenta, se hab ian  c o n s e g u id o ,-  
dando lu g a r  a un re t ro c e s o  que, unas ve ces , p o r p a s iô n , o t r a s  —  
po r im p e r ic ia ,  no se supo su p e ra r a su deb ido  tie m p o ,
Por eso , la s  fô rm u la s  deben s e r  c readas de acuerdo  con nues— 
t r a  p ro p ia  r e a l id a d ,  y te n ie n d o  en cu en ta  esa c o r te z a  inm ensa de 
re s u lta d o s  f a l l i d o s ,  adn de buena v o lu n ta d , que, po r la  sagacidad  
de una p a r te , como la  poca p e r ic ia  de o tr a  han re p e rc u t id o  de f o r ­
ma ta n  fu n e s ta  sobre e l  p u e b lo , que pasivam ente  ha so p o rta d o  to d a s  
la s  tem pestades ,
A pesa r de to d o s  lo s  a v a ta re s  de lo s  que la  H is to r ia  p a t r ia  
nos da f a ,  Honduras s ig u e  f i e l  a su t r a d ic iô n  c e n tro -a m s r ic a n is ta .  
Un f i e l  r e f l e jo  de e l lo  nos lo  dâ n u e s tra  C a rta  Magna, a l  f a c u l—  
t a r  a l  poder l e g is la t i v e  para  ra tjf iL c a r to d o s  lo s  t ra ta d o s  que con 
duzcan a d ic h o  f i n ,
E s to , t ie n e  una dob le  im p o r ta n c ia  pues to  que es un p r in c ip io  
consagrado de range  c o n s t i t u c io n a l ,  que, a su vez , se d e s a r r o l la  
en o tra s  d is p o s ic io n e s  de mener ra n g e .
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E llü s  en la  ôpoca p re s e n ts , van dando la  p â u ta , en te r re n o  
f irm e  y p ro g re s iv o ,  a s l  como acumulando e x p e r ie n c ia  para  l le g a r  
cada vez mâs a un e n te n d im ie n to  re c îp ro c o ,  en b ie n  no s o lo  de -  
lo s  pueb los  d e l Is tm o , s in o  de lo s  demâs pueb los  hermanos, ya que 
son e x p e r ie n c ia s ,  que han id o  c r is ta l iz a n d o  a tra v ô s  de to d o  un -  
p roceso  h is t û r ic o ,
E l  id e a l  de n u e s tro s  p rô c e re s  de re s p e to  a la  so b e ra n la  de -  
cada uno de oos p ue b lo s , para  que de e s ta  fo rm a puedan s e g u ir  su 
d e s t in e  de la  fo rm a  que e l lo s  q u ie ra n , de acuerdo  a la  t r a d ic iô n -  
d e m o c râ tic a , es uno de lo s  p i la r e s  sobre  e l  que se a s ie n ta  e l  De— 
re ch o  C o n s t i tu c io n a l p a t r io ,  a l  h ace r r e a l id a d  lo s  p o s tu la d o s  —  
in s p ira d o s  en una a u tô n t ic a  j u s t i c i a  s o c ia l  y en la  d ig n id a d  de -  
la  persona humana.
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R e a lidades  p o l î t i c a s ,  s o c ia le s ,  econôm icas y medios de c o n ta c to  
de lo s  g rupos humanos en C e n tro -A m é rica .
La c a r a c te r î s t ic a  e s e n c ia l de la  re a l id a d  p o l l t i c a  es que -  
e s té  es p ro d u c to  de la  a cüv idad  humana, que se d e s a r r o l la  en u n - 
momento d e te rm in a d o . Por s e r  e se n c ia lm e n te  humana, responde de -  
acuerdo a unas neces idades de to d o  t i p o ,  que hace que lo s  g rupos 
se unan para  poder de eëa fo rm a , c o n s e g u ir  una v id a  m e jo r.
Para c o n s e g u ir  un mayor a ce rcam ien to  e n tre  s i ,  lo s  p u e b lo s - 
d e l Is tm o  se encuen tran  co n d ic io n a d o s  de form a e s p e c ia l,  p o r la s  
re a lid a d e s  que im p e ra n , en un momento d e te rm in a d o , en la  e s fe ra  
p o l l t i c a .
Dada la  d inâm ica  de é s ta ,  se a p re c ia  la  c o la b o ra c ié n  que se 
da e n tre  g o b ie rn o s , s u rg id o s  de la  v o lu n ta d  p o p u la r , lo s  c u a le s -  
se apoyan a u l t r a n z a ,  ig u a l  que sucede con lo s  g o b ie rn o s  fu e r te s  
que t r a ta n  de s o s te n e r sus p o s ic io n e s , encon trando  u n apoyo ma­
y o r  a su p ro p ia  causa , en lo s  g o b ie rn o s  de su p ro p ia  c o n d ic ié n .
La e x p e r ie n c ia ,  que en e l  s u e lo  C en tro -A m ericano  se ha he—  
cho con m ira s  a c o n s e g u ir  la  in te g ra c iô n  desde e l  pun to  de v is t a
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c o n s t i t u c io n a l ,  fu s  una fô rm u la  que fra c a s ô .  Se in te n té  de cum­
p l i r  se e l  p r im r  c e n te n a r io  de la  Ind e pe n de n c ia  de C e n tro -A m é rica ,
Pero é s ta  no e s tâ  en in t r o d u c i r  fô rm u la s  nuevas, s in o  en -  ^
e n c o n tra r  nuevos cam inos que respondan de fo rm a e f ic a z  a la  re a — 
l id a d  d e l mundo de n u e s tro s  d ia s .
No se puede a s p ir a r  a c o n s e g u ir  a que se r e a l ic e  la  in te g ra  
c iô n  de la  noche a la  mahana, se debe i r  p o r e ta p a s , A s l,  la  in — 
te g ra c iô n  econ 'o m ica  es una fô rm u la  que se puede c o n s e g u ir  a c o r  
t o  p la z o ; p o r e l  c o n t r a r io ,  la  in te g ra c iô n  p o l l t i c a  se cons igue  
a la g o  p la z o , ya que se re q u ie re  que p r im e ro  tomen c à p ta  de n a tu  
ra le z a  la s  in s t i t u c io n e s  te n d a n te s  a r e a l i z a r  a q u e lla s .
No q u ie re  d e c ir  e s to  que la  in te g ra c iô n  e s té  d e s v in c u la d a  -  
de in te g ra c iô n  p o l l t i c a ,  puesto  que e s tâ  encaminada a r e a l i z a r  -  
una in te g ra c iô n  de grupos humanos, a tod a s  la s  e s c a la s , en cada— 
uno de lo s  p a ls e s ,
E s to  es fu n d a m e n ta l, c o n v e n ie n te , puesto  que re q u ie re  e l  ca 
l o r  de e s to s  g rupos pa ra  que respondan a la  re a l id a d  d e l momento 
a c tu a l,  y  deben l le n a r  unas a s p ira c io n e s  p o l î t i c a s ,  unm lnimo de
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e t ic id a d ,  para  p e r m i t i r  n o  s o lo  un cam bio de e s t r u c tu r a s ,  s in o  con 
s e g u ir  o tra s  m etas, en to d o s  lo s  campos, que un s o lo  p a ls ,  p o r s i  s o lo  
no p o d r ia  r e a l i z a r .  Para l le v a r  a cabo una in te g ra c iô n  de acuerdo  -  
con n u e s tro s  d ia s .
La t e c n i f ic a c iô n , que la  c ie n c ia  pone a l  a lca n ce  d e l hombre -  
de n u e s tro s  d ia s ,  debe tam biôn  l le g a r  a la  p o l i t i c a , p o r una prepa 
ra c iô n  adecuada, s in  que p o r e l l o  tenga  que id e n t i f i c a r s e  con g ru ­
pos p o l i t i c o s  o con lo s  p a r t id o s  t r a d ic io n a le s ,  que s o lo  a s p ira n  a 
la  c o n q u is ta  d e l poder para  u s u f ru c tu a r lo  en su p ro p io  b é n é f ic ie , -  
n i  con s e c to re s determ nados de la  p ro d u cc iô n  o de la  Banca, empre— 
sas que no harân  més que p a r c ia l iz a r  r e ta r d a r  y  d e s p e rs o n if ic a r  e l  
e n te n d im ie n to  e n tre  lo s  pueb los  d e l is tm o ,
A lo  que se a s p ira  es a e n c o n tra r  una fo rm a nueva de u n i r  a 
lo s  p u e b lo s , s in id e n t i f i c a r s e  con b a n d e rîa s  de n in gû n  t ip o ,  s o lo -  
p o r e l  e n g ra n d e c im ie n to  d e là  p a t r ia .
Los p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  a s i como la s  demôs a s o c ia c io n e s  que - 
p o r su tra s c e n d e n c ia  d e n tro  de la  v id a  n a c io n a l,  jiu e g a n  un im por 
ta n te  p a p e l, son e s tru c tu ra s  que deben f l e x i b i l i z a r s e  pa ra  p o d e r- 
c u b r i r  to d a s  la s  etqoas d e l p roceso  in  te g ra c iô n  i s  t a .
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E1 c o n t ra to  e n tre  lo s  g rupos humanos debe s e r  te n ic to  en cuen 
t a ,  en e l  proceso in te g r a c io n is ta ,  ya que lo s  c o n ta c te s  de g o b ie rw  
no a g o b ie m o , e s té n  m ovidos po r la  "ra zû n  de E s tad o " en a lg u n o s— 
ca sos , y en o t r a s ,  por e l  in te r é s  o l ig a r q u ic o ,  y deebe de da rse  — 
paso a la  p o l l t i c a  de pue b lo  a p u e b lo , para  lo  c u a l se n e c e s ita  -  
una o p o s ic id n  p û b lic a  b ie n  in fo rm a d a .
En e l  momento p re s e n te , en muchos ca sos , in te re s e s  o l ig a r q u i  
c o s , e s té n  en c o n tra  de lo s  supremos in te re s e s  de la  P a t r ia ,  de—  
form ando a lo s  o jo s  de la s  masas p o p u la re s , l a  re a l id a d  de la  s i — 
tu a c iô n ,  lo  c u a l e n to rp ece  e l  p roceso  in te g r a c io n is ta .
La in te g ra c iô n  f l e x i b i l i z a ,  enormemente, lo s  in te re s e s  y  p e r 
m ite  a d o p te r fo rm u la s  o p e ra t iv a s ,  que la s  montes f o r a l i s t a s  re c h a -  
zan o , en to d o  ca so , le s  es d i f î c i l  com prender y a c e p ta r .  E s ta  es 
una de la s  c u e s tio n e s  més im p o rta n te s  para  la  c o n t r ib u c iô n  de lo s  
ju r i s t e s  en e l  p roceso  de in te g ra c iô n .
En la  a c tu a lid a d ,  dada la  f lu id e z  de la s  v îa s  de com un ica - — 
c iô n  y de lo s  m edios s o c ia le s ,  r a d io ,  t e le v is iô n ,  p re nsa , e s to s  — 
deben a c tu a r  en a rm onla  con e l  g rado  de c u l t u r a  de lo s  p u e b lo s . —
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No se pueiÈ d e ja r  que lo s  in te re s e s  de lo s  p ro p io s  e s ta d o s , sean -  
o r ie n ta d o s  a merced de m ira s  p e rs o n a lis ta s ,  o en c o n tra  de la  so­
b e ra n la  de lo s  p ro p io s  E stados d e l is tm o  en b é n é f ic ié  de un n a c io  
n a lism o  m iope, que a la  la rg a  acaba minando no s o lo  la  s o b e ra n la — 
d e l E stddo en c u e s t iô n ,  s in o  la  de tod a  la  c o le c t iv id a d ,  r e p i t ié n  
dose a s l ,  e l  ana rqu ism o , que c a r a c te r iz ô  en e l  s ig lo  pasado a la s  
re la c io n e s  de lo s  E stados d e l Is tm o  C e n tro  Am ericano y c o n d u jo , -  
in d ire c ta m e n te , a l  s o s te n im ie n to  de lo s  in te re s e s  o l ig a r q u ic o s  en 
c o n tra  de lo s  in te re s e s  p o p u la re s .
T iene  p le n o  r ig o r lo  que su S a n tid a d  e l  Papa Juan X X I I I ,  d i jo  
en su E n c îc l ic a  "M a te r e t  M a g is t ra " ; "Responde en cam bio a lo  que 
p id e  la  j u s t i c i a ,  e l  que le s  poderes p û b lic o s  se a p liq u e n  e f ic ie n  
tem ente a fa v o r  de lo s  v a lo re s  humanos de d ic h a s  m in o r ia s , espe—  
c ia lm e n te  su le n g u a , c u l t u r a ,  t r a d ic iô n ,  re c u rs o s  e i n i c i a t i v a  -  
econôm ica ".
Ha de a d v e r t i r s e ,  no o b s ta n te , q u e lo s  miembros de ta ie s  mino 
r l a s ,  q u iz â  p o r e l  re cu e rd o  de sucesos pasados no pueden d e ja rs e -  
l l e v a r  a i n s i s t i r  mâs de lo  ju s to ,  en lo s  p ro p io s  e lem entos é t n i -
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cos h a s ta  p o n e rlo s  p o r encima de lo s  v a lo re s  humanos en d ic h a s  m£ 
n o r ia s ,  e sp e c ia lm e n te  su le n g u a , c u l t u r a ,  t r a d ic iô n ,  re c u rs o s  e -  
in  i c i a t i v a  econ 6 m ic a ".
Ha de a d v e r t i r s e , no d is t a n t e , que lo s  miembros de t a le s  mi­
n o r ia s ,  q u iz â  p o r e l  re c u e rd o  de sucesos pasados no pueden d e ja rs e  
l l e v a r ,  o i n s i s t i r  més de lo  ju s to ,  en lo s  p ro p io s  e lem entos é t -  
n ic o s  h a s ta  p o n e rlo s  p o r encima de lo s  v a lo re s  humanos, como s i  -  
e l  b ie n  de la  f a m i l ia  humana e n te ra  h u b ie ra  de s u b o rd in a rs e  a l  b ie n  
de e s te  p u e b lo . Y, es ra z o n a b le  que e l lo s  mismos sepan re c n o c e r -  
tam b iôn  c ie r t a s  v e n ta ja s  que eea e s p e c ia l s itu a c iô n  le s  tra e ,p u e s  
c o n tr ib u y e  mucho a su p e r fe c c io n a m ie n to  humano, e l  c o n ta c to  perma 
nen te  con una c u l t u r a  d is t in t a  de la  suya, cuyos v a lo re s  p o d r la n -  
a s î  i r  poco a poco a s im ila n d o . Pero e s to ,  se o b te n d râ , ûnicam ente 
am igablem ente en lo s  usos y t r a d ic io n e s  d e lp u e b lo  que lo s  c ir c u n — 
da y no cuando, po r e l  c o n t r a r io ,  fom enten g randes p ô rd id a s  que -  
t ra e n  a l  a tra s o  a la  n a c iô n ,
Por e s to ,  debe de te n e rs e  en cuen ta  la  s itu a c iô n  en que se — 
e n cu e n tra  en e l  âm b ito  de lo  s o c ia l ,  e lp u e b lo  hondureno, po r una -
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p a r te ,  pues en o tro s  p a ls e s  de C e n tro —A m ôrica , e l  f lo r e c im ie n to  
de su in d u s t r ie  se ha d eb ido  a la s  c iu d a d e s , donde lo  p rim e ro  —  
que se ha form ado ha s id o  e l  c a p i t a ly  la  in d u s t r ie  p r iv a d a .  En -  
Honduras, ha s id o  t a r d îo ,  po r que la s  c iu d ad e s  son pequenas, n o - 
t ie n e n  grandes n û c le o s  humanos y f a b r i l e s ,  que g ira n  en to m o  a 
e l le s ,  o to d a  la  economla d e l p a is ,  en to rn o  a la  c a p i t a l ,  como- 
o c u rre  en lo s  demâs p a is e s  de C e n tro -A m é rica ,
En H onduras, la s  dos c iu d a d e s , San Pedro S u la  y T e g u c ig a lp a  
una in d u s t r ia l  y la  o t r a  a d m in is t r a t iv e ,  t ie n e n  e l  p re d o m in io  S£ 
b re  la s  demâs d e l p a is ,  donde la  economia es lo c a l .  Por e l l o ,  su 
tra s c e n d e n c ia , d e n tro  d e l p roceso  in te g r a c io n is ta  de lo s  g ru p o s - 
humanos en C e n tro -A m é ric a , es r e la t i v e ,  Ademâs la  p o s ic iô n  geo - 
g r â f ic a  y lo s  medios de t r a n s p o r te ,  hacen que lo s  p re c io s  de lo s  
p ro d u c to s  re s u lte n  c o m p é t it iv e s ,
Debe de o r ie n ta rs e  la  a c t iv id a d  econômica a una mayor p a r t i  
c ip a c iô n  de lo s  g rupos s o c ia le s ,  para  acabar con to d a s  la s  ta ra s  
d e l s u b d e s a r ro llo ,  a n a lfa b e tis m o  y d e s n u tr ic iô n .  Los b ie n e s  t i e — 
nen que s e r  re p a r t id o s  mâs e q u ita tiv a m e n te  pa ra  que lo s  lo g ro s  -  
de la  a c t iv id a d  econômica lle g u e n  a to d o s  po r ig u a l .
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Con e l l o ,  no s ô lo  se le  dan nuevos b r i l l o s  a la  in te g ra c iô n ,  
s in o  que, a l  complementa rs e  la  economia de lo s  pueb los  d e l is tm o , 
a t ra v ê s  de esa un idad  econômica se fo r ta le c e  la  un iôn  p o l i t i c a , — 
pues e n tre  ambas, e x is te  una mdtua r e la c iô n .
La in te g ra c iô n  no se puede id e n t i f i c a r  con in te re s e s  p a r t i ­
c u la r s ,  ya que, lo s  E stados C en tro -A m ericanos  a s p ire n  a un id e a l 
de j e s t i c i a ,  que, p o r medio de la  le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l ,  y  d e l 
re s p e to  a la  a u to d e te rm in a c iô n  de lo s  pueb los  d e l is tm o , t r a t a  de 
re p la n te a r  la  re a l id a d  d e l mundo a c tu a l,  p ro te g ie n d o  de e s ta  f o r ­
ma la  p ro p ia  so b e ra n la  que no se puede c o n s e g u ir  s i  se va a e s -  
p a ld a s  de lo s  in te re s e s  d e l p u e b lo .
La e x p e r ie n c ia ,  a t ra v ô s  d e l mercado Comûn, y e l  p roceso  qee 
é s te  a t r a v ie s a ,  ha hecho re fo rm a s , cada vez de mayor enve rg a du ra , 
en e l  s is te m a  ju r id i c o ,  un iôn  aduanera , lu e g o , un idad  m o n e ta r ia ; 
re fo rm a s  mobhas de e l la s ,  que en o tro s  p a is e s  Ib e ro  a m e ric a n o s ,-  
no se p u d ie ro n  h ace r s in  p ro d u c irs e  un tema s o c ia l ,  dadas la s  —  
p ro p o rc io n e s  que te n ia ,
D icha e x p e r ie n c ia  p a t r ia ,  u n id a  a l  cam ino ha cndado, debe -  
tom arse en c o n s id e ra c iô n , para e v i t a r  e l  t r o p ie z o  en la  misma p ie
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p ie d ra .
Los p a ls e s  pequenos t ie n e n  que d a r a I d s  demâs p a îse s  herm a- 
nos unos lo g ro s  p o s i t iv e s ,  que se tra d u c e n  en re a lid a d e s  ju r ld ic a s ,  
econôm icas y s o c ia le s ,  s u rg id a s  d e l co s ta d o  de la  d in âm ica  que im  
pone e l  mundo de hoy a lo s  g rupos humanos.
P or e l l o ,  se t ie n d e  a la  in te g ra c iô n  para  c o n s e g u ir  una v id a  
mâs d ig n a , mâs ju s ta ,  donde se vean g a ra n tiz a d o s  y p ro te g id o s  lo s  
derechos in d iv id u a le s ,  para  c o n s t i tu e r  una a u té n t ic a  v id a  c iudada  
na que haga re a l id a d  lo s  mâs a l t o s  id é a le s  d e m o c râ tic o s .
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C o r r ie n te s  c o n t in e n ta le s ;  a p o r ta c ig n  y e x p e r ie n c ia s  d e n tro  d e l -  
Derecho C o n s t i tu c io n a l hondureho .
La re a lid a d  g e o p o l l t ic a  en que se e n cu e n tra  C e n tro -A m érica  
y , de manera p a r t i c u la r ,  H onduras, en e l  C e n tro  mismo d e l c o n t i ­
n e n te , banada p o r lo s  dos ücéanos, con f â c i l  acceso d e l e x te r io r ,  
mucho mds q u iz d s  que d e l i n t e r i o r ,  le  da unas p e c u lia re s  c a ra c te  
r i s t i c a s  g e o g râ f ic a s ,  que se han hecho p a te n te s  a t ra v é s  de su —  
h is t o r ia ,
P ero , en la  hora  p ré s e n te , la  tra s c e n d e n c ia  de la  v id a  con­
t in e n t a l  t ie n e  t a l  peso, que n in g 'u n  g o b ie m o  puede m e n o sp re c ia r- 
lo ,  ya que, s in  con e l  apoyo d e l p u e b lo , l le g a  a l  pode r, debe t e -  
n e r tam bién  la  comparacmh d e c id id a  de lo s  demâs g o b ie rn o s , que a l  
e s ta r  in te g ra d o s  en una c u l t u r a ,  son p a r te  d inâm ica  de e l l a ,
9e) Andrôs B e l le ,  a l  r e f e r i r s e  a l  Gongreso Panamericano de 
1844, d i j o  "L a  e x p e r ie n c ia  de cada uno puede s e r v i r  a lo s  o t r o s ,  
e l  c o n ta c te  re c ip ro c o  de le s  p u e b lo s , aûn mâs e x tra n o s  e n tre  s i ,  
adh lig a d o s  p o r la z o s  menos e s tre c h o s , ha s id e  s iem pre uno de — 
lo s  medios de e x te n d e r y hace r c i r c u la r  la  c i v i l i z a c iô n .  Las d is -
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t i n t a s  n a c io n e s  de Am érica han e s ta d o  h a s ta  a ho ra , demasiado sepa 
ra d a s  e n tre  s î .  Sus in te re s e s  comunes conv idan  a a s o c ia r  y  nada de 
1 q que pueda c o n t r ib u i r  a e s te  n o b le  f i n  desmerece la  c o n s id é ra —  
c iô n  de lo s  g o b ie rn o s , de lo s  Nombres de e s tado  y de lo s  amigos — 
de la  hum anidad". Andrés B e l lo ,  en e s ta  o c a s iô n , te rm in a b a  p re gu n - 
tândose  s i  no s é r ia  d ig n o  p o r to d o s  t l t u l o s  que in te n ta ra m o s , p o r 
m edios mâs d i f l c i i e s  que lo s  e x ig id o s  por la  re u n iô n  de un C ongre- 
s o 'd e  p le n ip o te n c ia r io s j  cjüe la  comunidad de lengua  aR ad ie ra  e l  la  
zo de la s  in s t i t u c io n e s  a n â lo g a s , e l  de la  co op e ra c iôn  de to d o s  -  
Ids E stados a la  c o n se rva c iô n  de la  paz y la  a d m in is tra c iô n  de la  -  
j u s t i c i a  de cada uno, y hoy sabemos b ie n ,  ccmo a y e r le  in tu y e ro n ,  
V a l le ,  Mecejôn y n u e s tro s  grandes c o n d u c to re s , que la  co n se rva c iû n  
de la  paz es in d is p e n s a b le  en la  lu c h a  c o n tra  la  m is e r ia  y la  ju s  
t i c i a ,  que a l  h a ce r d e s ig u a le s  a lo s  Nombres y a la s  nac iones  y -  
f re n a r  e l  d e s a r r o l lo  de lo s  p a lse s  y e l  b ie n e s ta r  g e n e ra l de lo s  -  
pueb los  d e l mundo, c ré a  te n s io n e s  s o c ia le s  que c o n s p ira n  c o n tra  su 
m a n te n im ie n to , ta n to  en e l  orden in te m o  como en e l  in te r n a c io n a l ,
Todas la s  C o n s t i tu c io n e s , que en lo s  d i fe r e n te s  momentos de­
là  h is t o r ia  de la  p a t r ia  han e x is t id o ,  han hecho a c to  de f â ,  de es
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p l r i t u  u n io n is ts  y de f id e l id a d  a n u e s tro s  p r f ic e re s .
A1 mismo tie m p o , se p re te n d îa  e n c o n tra r ,  po r p a r te  d e l l e -  
g is la d o r ,  la  fo rm u la  mâgica que acabarâ  para  s iem pre ccan lo s  —  
prb lem as im p e ra n te s  en su momento h is t ô r ic o ,  a s î  como ta m b ié n ,-  
e n c o n tra r ,  de una vez y para  s ie m p re , e l  camino de la  u n ida d  -  
de C e n tro -A m é ric a , Para e l l o ,  se h iz o  marco de fo rm u la s  nuevas, 
a je n a s  a la  p ro p ia  id io s in c r a s ia  d e l p ue b lo ,
Nada mâs e rrô n e o , dado que lo s  pocos pasos que se h a b ia n da­
do p o r lo s  g o b ie rn o s  a n te r io r e s ,  en e l  s e n t id o  p o s i t iv e ,  no s o lo  
se mandaron, s in o  que se negaron a t a l  ex trem e , y p a re c ia  que -  
cada g o b ie rn o , con u n nuevo te x to  c o n s t i t u c ic n a l ,  hecho a la  — 
medida d e l gob e m a n te s  de tu r n o ,  e ra  e l  id e a l  a s e g u ir ,
Pero e l  f o r ta le c im ie n to  de la s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s ,  
e l  re s u rg im ie n to  de una c la s e  m edia, mâs num erosa, de una nueva 
g e n e ra c iô û  m e jo r fo rm ada , hace que se s ig a  una l ln e a ,  aunque no 
con la  ra p id e z ,  con que se p re te n de  c o n s e g u ir  la  in te g r a c iô n ,s î  
l e  b a s ta n te  s ô l id a ,  para  s o p o r ta r ,  la s  m are jadas que la  d inâm ica  
de la  h is t o r ia  im ponga.
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Q uizés p o r te n e r  menos c a n t id a d  de p o b la c iû n , lo s  problèm es 
se o r ie n ta n  dada la  n ece s id a d , cada vez con mayor in t e n s id a d , l l£  
gando a s î  a to d a s  la s  c la s e s  s o c ia le s ,  a una p a r t ic ip a c iô n  a c t i ­
va en lo s  a c o n te c im ie n to s  fu tu r e s .
Lo dem uestra  la  e x p e r ie n c ia  con re fo rm a s  a l  s is te m a  t r i b u -  
t a r i o ,  a la  p ro d u cc iô n  de de të rm inados  a r t ic u le s ,  que a fe c ta n  a 
to d a  una gama de la  economîa n a c io n a l,  y que en p a îse s  mayores -  
d e l c o n t in e n te ,  p ro d u c ir îa n  un caos econôm ico, una a u té n t ic a  r e -  
v o lu c iô n  s o c ia l .  S ô lo  en ese id e a l  c e n tro -a m e r ic a n is ta ,  e l  pue­
b lo  hondureno lo  ha re sp e ta d o  con d ig n id a d  y e n tre g a ,
C u a lq u ie r  re fo rm a  que se r e a l ic e  en lo s  demâs p a îse s  herma 
nos, es t e n i  da en c u e n ta , pero  en muchos casos , no se p ré p a ra — 
e l  te r re n e  adecuadam ente, lo  que hace que se produzca  re s u lta d o s  
c o n t r a r io s  a lo s  a p e te c id o s . A s î ha pasado cuando se p re te n d îa ,  
c o n tra  to d o  p ro n ô s t ic o ,  y s in  te n e r  en cuen ta  la  voz soberana -  
d e l p u e b lo , im poner re fo rm a s , que unos pocos, a l  f i n a l  e x p lo ta -  
ro n  en b é n é f ic ié  p ro p io .  E s te  se debe a la  f a l t a  de p re p a ra c iô n  
y de toma de c o n c ie n c ia  c iudadana  para  re fo rm e r y  d a r mayor a g i 
l id a d  a lo  lo g rd d o  con ta n te s  s a c r i f i c io s .
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Dado que la  g a ra n tîa  que o fre c e  la  norma c o n s t i t u c io n a l , es­
té  a l l î ,  i lu m in a n d o  e l  r e s to  d e l o rdenam ien to  ju r î d ic o ,  a l  s e r  —  
f r u t o  de to d a s  la s  fu e rz a s  v iv a s  de la  p a t r ia ,  con su serena a c t i tu d  
t r e n te  a l  apas ionado  e s p î r i t u  de n u e s tro  p u e b lo , no s ô lo  dâ la  -  
pâu ta  a s e g u ir ,  s in o  que es la  v ia  moderada, para  e v i t a r  to d a s  la s  
traum as y p e r ip e c ia s ,  que a lo  la rg o  de su a g ita d a  v id a  p û b lic a ,  
ha padecido  la  p a t r ia ,  a l  te n e r  que cu en ta  que, a n te s , hay que ma 
d u ra r  lo s  p ro y e c to s  de acuerdo con la  re a l id a d  p o l i t i c a .  Para que 
con e l l o ,  se pueda c o n s e g u ir  una adfecuada e v o lu c iô n  de la s  e s tru ^ +  
tu r a s  que se han c re a d o .
De lo  econôm ico se va a lo  p o l i t i c o .  E s to  es una r e a l id a d ,— 
pero  tam biên  le  es que, ta n to  lo  econôm ico como lo  p o l i t i c o  t i e ­
nen que re sp o n d e r a l  compâs d e l c a lo r  humano, ya que, son lo s  hom 
b re s  lo s  que hacen la  h is t o r ia  de lo s  p u e b lo s .
En la  ho ra  p ré sen te  hay que te n e r  en cuen ta  tam biôn  e l  e s p î­
r i t u  d e m o c râ tico  de la  c o n s t i t u c iô n , que con la  in te g r a c iô n ,  ha­
cen re a lid a d  e l  id e a l  u n io n is te ,  s in  m enosp rec ia r a la  so be ra n îa  
n a c io n a l,  Por e l  c o n t r a r io ,  s a l i r  en su de fensa  con id e a s  que -
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responden a la  r e a l id a d  d e l mundo de hoy.
Aunque la  in te g ra c iô n  l le g a  a to d o s  lo s  ramos de la  a c t i v i -  
dad ju r id i c a ,  dada la  e x p e r ie n c ia  h is t ô r ic a  que nos le g a ro n  nues­
t r o s  p rô c e re s  y  la  p ro p ia  re a l id a d  p o l i t i c a ,  para  e v i t a r  lo s  t r o -  
p ie z o s  pasados, a co n se ja ro n  d e s a r r o l la r  p r io r i ta r ia m e n te  lo s  pun- 
to s  en comôn, para  que, e ib s  mismos, re p e rc u ta n  sobre  to d o  en e l -  
campo s o c ia l .
Con e l l o ,  no s o lo  se c o n s o lid a n  lo s  id é a le s  d em o crâ tico s  ----
s in o  que a l  mismo tie m p o  lo s  pueb los  hacen una v id a  m e jo r, mâs —
ju s ta ,  co la b o ra n d o  a un f r u c t i f è r e  e n te n d im ie n to  e n tre  e l le s .
En e l  mundo p o l i t i c o  de n u e s tro s  d ia s ,  a Honduras le  han l i e  
gado demasiado ta rd e  la s  c o r r ie n te s  m o n d ia le s , deb ido  a que dada- 
n u e s tra  p e c u l ia r  id io s in c r a s ia  lo s  grupos p o l i t i c o s ,  c a n a liz a d o s -  
en lo s  dos g randes p a r t id o s ,  mâs que nada se han in te re s a d o  po r -
la  c o n q u is ta  d e l poder en e l  s e n t id o  m a q u ia v é lic o  d e l tâ rm in o .
E s to , ha hecho que, s i  en c u a tro  p é r io d e s  se va a la  cabeza 
en re fo rm a s  e in n o v a c io n e s  a l  poder d e l E s tad o , en o tr o s ,  p o r e l -  
c o n t r a r io ,  se ha p ro d u c id o  una g ran  c o n c e n tra c iô n  de poderes,que
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a p a r t i r  de la  segunda /G u e rra  M u n d ia l" , se le  su e le  l la m a r  en e l  
1 s tme C e n tro -a m e ric a n e , "g o b ie rn o s  f u e r t e s " , Los l ib é r a le s  en s i ,  
s ô lo  po r e l  tô rm in o , han id o  p ro g res iva m e n te  fo r ta le c ie n d o  e l  E je  
c u t iv o .
En la  v id a  in s t i t u c io n a l  e s to  re p e rc u te  d eb ido  a que la  im p r£  
v is a c iô n  va a la  p a r ,  en muchos casos con la  c o n c e n tra c iô n  d e l 
pode r. No o b s ta n te , la  c re a c iô n  e in te m a c io n a l iz a c iô n  de la s  e s -  
t r u c tu r a s ,  hace mâs l le v a d e ro  é s te ,  que
lü ) M iskim e G ue tze v ich  denominô " r a c io n a l iz a c iô n  d e l p o d e r" . 
[Le s  n o v e lle s  tendences de D r o i t  C o n s t i tu t io n n e l" ,  P a r is ,  1951, -  
cap . l ) .
E l poder p o l i t i c o  en la  e s te ra  in te r n a  se s o n s o lid a  plenamen 
t e ,  a s i ,  con r e la c iô n  a l  e x te r io r  a p o rta nd o  sus p ro p io s  lo g ro s ,  — 
para  poder c u m p lir  adecuadamente en to d o s  lo s  campos econrfiicos y 
s o c ia le s .
La p ro p ia  "C a r ta  M agna", ha de jad o  la  p u e rta  a b ie r ta  pa ra  un 
e n te n d im ie n to , s in  que se menoscabe la  so b e ra n ia  n a c io n a l,  para  -  
que no se r e p i t a  la  v o lc a n iz a c iô n  de lo s  p a ise s  d e l is tm o , como —
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su ce d iô  en Honduras h a s ta  1932,
S i b ie n  en c ie r to s  lo g ro s  se c o n s o lid a  la  dem ocracia  en c u a l 
q u ie ra  de lo s  p a îs e s  d e l is tm o , y a c o r tc  p la z o , re p e rc u te  en lo s  
demâs, se debe a la  a p ro x im a c iA i, en tod o s  lo s  n iv e le s ,  e n tre  lo s  
re s p e c t iv o s  e s ta d o s , y no a que, de fo rm a  u n i la t e r a l ,  sea uno d e - 
te rm in a d ü  e l  que lo s  a p o r te , ya que p o r d is t in t o s  cam inos to d o s  — 
van a p a ra r  a un s o lo  d e s t in e :  la  in te g r a c iô n .
P ero , s o lo  e l  de la  le g a l id a d  c o n s t i t u c io n a l ,  con e l  r s p e to  
a lo s  derechos c iu d ad a no s , y  hac ien d o  re a l id a d  la  j u s t i c i a  en t o ­
do e l  s e n t id o  de la  p a la b ra , es e l  mâs idôneo  y la  base para  con­
s e g u ir  un e n te n d im ie n to  re c ip ro c o ,  s in  m e n osp re c ia r la  p e r s o n a l i -  
dad de cada p ueb lo  n i  su e s p i r i t u  c re a d o r , para  no ca e r en lo s  —  
e r ro re s  d e l pasado.
E l p re s e n ts  se t ie n e  que h a c e r conoc iendo  e l  pasado, para  —  
que e l  f u tu r e  sea lu m in o so , para  que d e n tro  de la  soc iedad  e x is ­
ta  una o r ig in a l id a d ,  que haga que lo s  p ro p io s  pueb los  se s u p e re n - 
en c o n s e g u ir  m e jo res  f r u t o s ,  e s to  ha s id o  p o s ib le  y  f â c i l  de c a p - 
t a r  en p a is e s  pequenos, ya que l a  d inâm ica  p o l i t i c a  tra s c ie n d e  mâs
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a to d o s  lo s  n iv e le s ,  que en la s  n a c io n e s  de mayor c a n tid a d d e  p o - 
b la c iô n ,  aunque mâs in s t i t u c io n a l iz a d a s  y c a n a liz a d a s  en e s t ru e tu  
ra s ,  También pa r ta n to  su e x p e r ie n c ia  debe s e r  tomada en c u e n ta ,-  
pe ro  e l  rem ed io  no puede s e r ig u a l  para  to d a s  la s  p e rsonas , o para  
lo s  E s tad o s , a la  hora  de t r a t a r l o s ,
Pero s i  l o  es en cu an to  a l  hombre se r e f ie r e ,  en cu a n to  a —  
sus re la c io n e s  c o le c t iv a s ,  para  una v id a  mâs d ig n a , donde la  l i b e r  
ta d  y la  dem ocrac ia  sean e l  p a trô n  comûn para  to d o s  lo s  c iu d ad a no s .
E s to  es ig u a l  para  lo s  p ro p io s  E stados d e n tro  d e l is tm o  Cen— 
tro -A m e r ic a n o , y  po r e l l o ,  en e l  a r t ic u la d o  de la  C o n s t itu c iô n  y  -  
con c a râ c te r  muy e s p e c ia l se a tie n d e  a l  f a c t o r  econôm ico, t r a ta n — 
do de a rm o n iz a r la s  re la c io n e s  e rire  e l  c a p i t a l  y e l  t r a b a jo ,  la s -  
re la c io n e s  in te m a c io n a le s ,  la  educac iôn  d e n tro  d e l mercadc comûn 
y lo s  prob lèm es s o c ia le s  y p o l i t i c o s  d e n tro  de la  dogm âtica  cons 
t i t u c i o n a l .  Se a s p ira  nm s ô lo  a g a r a n t iz a r ,  p o r la  s u p e r - le g a lid a d  
de sus norm es, s in o  po r su s e n t i r ,  e l  p a tr im o n io  h is t ô r ic o  de l a -  
p a t r ia  y e l  cam ino para l le g a r  a c o n s t i tu e r  la  P a t r ia  g rande .
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E l d e v e n ir  h is t ô r ic o ,  a lo  la rg o  de to d a  la  v id a  in s t i t u c i o  
n a l ,  rsponde a l  s e n t i r  y pensar de lo s  p u e b lo s , a lo s  c u a le s , la  
norma c o n s t i tu c io n a l  r ig e  lo s  d e s t in o s .  No se pueden im poner a -  
una g e n e ra c iô n , tc d a  la  v id a  fô rm u la s , que en o tr o  s ig lo  fu e ro n  -  
id ô n e a s , s in  que se a fe c te  a la  C o n s t i tu c iô n .
Las re fo rm a s  que ha expe rim en tado  e s té n  de acuerdo  en cada— 
p é r io d e  h is t ô r ic o ,  segûn la s  e ta p a s  po r la s  c u a le s  ha pasado l a -  
v id a  i n s t i t u c i o n a l ,  E s to  t ie n e  s in g u la r  im p o rta n c ia  ya que desde 
e l  punto  de v is t a  d e l o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l  s ig u e  en p ie  -  
e l  id e a l  in te g r a c io n is ta ,  pero  adecuado a la s  re a lid a d e s  de nues 
t r a  ôpoca, y a l  mismo tie m p o , dâ la  pauta  a l  o rdenam ien to  j u r i d i  
C D , para  con base s ô l id a ,  poder i r  poco a poco fom entando e l  en­
te n d im ie n to  y l le g a r  a s o l i d i f i c a r  lo s  v ln c u lo s  in te g r a c io n is -  
ta s .
Con a n te r io r id a d , lo s  fra c a s o s  no son mâs que, v is to s  desde 
e l  ângu lo  c o n s t i t u c io n a l ,  e x p e r ie n c ia s  que dben s e r te n id a s  en -  
cuen ta  en e l  f u t u r o ,  para  re sp o n d e r de acuerdo con e l  e s p î r i t u  que 
la  norma c o n s t i t u c io n a l  nos manda, ya que e s tâ  a s î  p r e v is ta  y s in
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menoscabar en nada la  s o b e ra n ia  n a c io n a l que p o r e l  c o n t r a r io ,  
se f o r t a le c e .  Se responds en su d e fe n sa , de acuerdo  con la s  n e - 
ce s id ad e s  de n u e s tro  mundo de hoy , que van encaminadas h a c ia  -  
e l  b ie n  comûn d e l p ueb lo  hondureno en p a r t i c u la r  y d e l Is tm o  -  
C en tro -m m ericano  en g e n e ra l,
S ô lo  la  s u p e r - le g a lid a d  c o n s t i t u c io n a l ,  b a jo  cuyo nombre -  
se p ro te g e  la  p a r t ic ip a c iô n  p o l i t i c a  a c t iv a  de to d o s  lo s  miem— 
b ro s  de la  c o le c t iv id a d ,  l le g a  a la  c o n s t i tu c io n a l iz a c iô n  de -  
lo s  derechos s o c ia le s ,  a la  e x te n s iô n  de la  dem ocrac ia , a la  -  
t e c n i f ic a c iô n  d e l p od e r. En e l l a ,  se lu c h a  p o r c o n s o lid e r  un — 
fu tu r o  m e jo r , a l  mismo tiem po  que cada una de la s  n ac ion e s  d e l 
is tm o  de C e n tro -A m é rica  fo r ta le c e n  su s o b e ra n ia .
En ese marco c o n s t i t u c io n a l  e s tâ  la  base mâs s ô l id a  para  
e l  e n te n d im ie n to , y  d e s a r r o l lo  de lo s  pueb los  s in  p e rd e r su p ro  
p ia  p e rs o n a lid a d  y d e n tro  d e l p roceso  in t e g r c io n is t a , a l  to c a r  
p râ c tic a m e n te  to d o s  lo s  campos de la  a c t iv id a d  humana en lo s  -  
s ô lid o s  p r in c ip io s  plasmados en n u e s tra  "C a r ta  Magna" e s tâ  la  
m e jo r g a ra n t îa  pa ra  una in te g ra c iô n  p ro g re s iv a ,  a s i  como e l  me-
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d io  mâs id ô n e o , para  que la  j u s t i c i a  s o c ia l ,  o lo s  derechos fu n  
dam enta les de la s  pe rsonas , sean te n id a s  en cu e n ta  c o n s ig u ie n d o  
con e l l o  a rm o n iz a r la s  e x p e r ie n c ia s  con lo s  demâs pueb los  de -  -  
A m érica ,
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CAPITULO IX
LA NACIONALIDAD Y LA INTEGRACION 
CENTRO-AMERICANA
S o c io lo g la  de la  n a c io n a lid a d , 
N a c io n a lism o  y s u p m -n a c io n a lis m o  
N a c io n a lism o  y Comunidad. 
F e d e ra lism o  y S u p ra -n a c in a lis m o ,
DESARROLLO
LA NACIONALIDAD Y LA INTEGRACION CENTRO-AMERICANA
La n a c io n a lid a d  v in c u la  a l a  persona de una form a determ nada 
ya que, cada pueb lo  t ie n e  unas c a r a c te r ls t ic a s  que le  son p ro p ia s ,  
y  que son como un legado  que ha r e c ib id o  la  persona humana d e l pa 
sado h is t ô r ic o ,  pero  que, en la  lu c h a  de cada d îa ,  toma a u t e n t ic i  
dad d e n tro  d e l E stado  y hace que se a c r is o le  con mayor s o l id e z  -  
la  r e la c iô n  e n tre  lo s  hom bres, p ues to  que a l  id e n t i f i c a r s e  co n -
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su id io m a , r e l i g iô n ,  costum bres y a c t i tu d e s  f r e n te  a la  v id a , son 
como un p ro d u c to  de su f a m i l ia ,  A s î ,  a l  p a r t i c ip e r  de fo rm a  a c t i  
va con e l  E s td o  en la s  d i fe r e n te s  e tapas  de su h is t o r ia ,  toma ccn 
c ie n c ia  de su d e s t in e  h is t ô r ic o .
Las c a r a c te r ls t ic a s  s im i la r e s  que t ie n e n  lo s  pueb los  d e l î s t  
mo c e n tro -a m e ric a n o  a l  s e r o r ig e n  h is p â n ic o  e l  pun to  de p a r t id a  
de su a c tu a l n a c in a lid a d ,  una vez que han andado su p ro p ia  v id a  
p ù b lic a ,  s ig u en  ccn s e rv a n d o lo s , Por e l l o ,  la s  n a c io n a lid a d e s  de 
cada pueb lo  es e l  m e jo r cam ino p a»  aunar lo s  e s fu e rz o s  in te g r a c io  
n is ta s ,  ya que e s tâ n  encaminados no s ô lo  a g a r a n t iz a r  la  p ro p ia  
p e rs o n a lid a d  de lo s  p e r te n e c ie n te s  a l  Is tm o , s in o  que t r a ta n  a l  
mismo tie m p o  de h ace r un e n te n d im ie n to  f r u c t l f e r o  e n tre  la s  p ro ­
p ia s  n a c io n e s .
Las o rg a n iz a c io n e s  p o l î t i c a s  pueden poseer a lgunos  a spe c tos  
de la  v id a  n a c io n a l ( le n g u a je ,  ra z a , r e l i g iô n ,  e ta p as  de su h is ­
t o r i a ,  e t c . )  en comûn. En unos, la  Comunidad no l le g a  a p e rd e r su 
id e n t id a d ,E s  a d m is ib le  que lo s  s û b d ito s  de c u a lq u ie ra  de sus e s ta  
dos pueden l le g a r  a a d q u i r i r  la  n a c io n a lid a d  de o t r o  e s ta d o , s in  
p e rd e r e l  v ln c u lo  p r im e ro . Los a fe c ta d o s  po r e s to  t ie n e n  la  p o s i-
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b i l id a d ,  una vez que e s ta b le z c a n  c o n ta c te  con o t r a  de la s  nac ion a  
lid a d e s  com prend idas en d ic h o  ra n g e , de o s te n ta r  c a r a c te r ls t ic a s  
com unes,E l t l t u l o  n a c io n a l es p ro p io  de una perm anencia r e a l ,  E l 
f a c t o r  comûn de lo s  p ueb los  d e l Is tm o , m antener la  un iôn  e n tre  — 
e l le s ,  hace s u p e ra r la  im p o s ib le  d iv is io n  d e l su je to  y dâ p ie  a 
nuevos ra sg os  c o m u n ita r io s : p ro té g e r  y r e g u la r  la  persona y la  — 
a c tu a c iô n  de lo s  in d iv id u o s  que form an la  p o b la c iû n  de d ic h o s  pue 
b io s .
A l mismo tie m p o , cada E stado  t ie n e  su p ro p ia  e s fe ra  in te r n a ,  
a a c ro s a n ta , que debe re s p e tâ rs e le  en sus a sun tos  dom ôsticos  y ju  
r is d c c c iô n .
Se a d q u ie re  la  nueva n a c io n a lid a d , una vez que se l le n e n  lo s  
r e q u is i te s  que cada nac iûn  e s ta b le c e  en su p ro p io  o rdenam ien to  — 
ju r ld i c ü  y esa n a c io n a lid a d , t ie n e  im p o r ta n c ia  tra s c e n d e n te  a la  
ho ra  de la  in te g r a c iô n ,  pues como fenômeno s u rg id o  para  h ace r -  
f r e n te  a la  r e a l id a d  de n u e s tro s  d ia s ,  t r a t a  de a g ru p a r a lo s  —  
pueb los  para  que puedan hace r f r e n te  a re a lid a d e s  de to d o  t i p o , -  
cosa que e l lo s  p o r s i  s o le s  no pod lan l le v a r  a cabo , Pero s in  — 
p e rd e r su p ro p ia  p e s o n a lid a d . Por e l  c o n t r a r io ,  t ra ta n d o  de e n -
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c o n tra r  puntos comunes para c o n so lid e r I ds lazos que lle v a n  a un 
entendim iento  f r u c t l f e r o  para todos.
En l a  n a c io n a lid a d  una de e s ta s  c o n d ic io n e s  es que c a p a c ita  
a l  s u je to  para  numerosos derechos y o b lig a c io n e s . O tra  c u a lid a d ,  
le  concede un nuevo " s t a t u s " , e n te n d ie n d o  p o r t a l  la  s i tu a c iô n  -  
de una persona d e n tro  de una comunidad j u r id i c a .  Ademds de la  na­
c io n a lid a d  se conBLdera " s t a t u t "  la  c o n d ic iû n  f a m i l i a r ,  p r c fe s io n a l 
e l  sexo , e tc .  E l té rm in o  " s ta tu s "  se a p l ic a ,  e xc lu s iva m e n te  p o r -  
un s e c to r  de la  d o c t r in e ,  a la  s itu a c iô n  d e l in d iv id u o  d e n tro  de 
una comunidad n e c e s a r ia , f a m i l i a r  o n a c io n a l,  en cu a n to  e lem ento  
p e rs o n a l de d ic h a  o rg a n iz a c iô n , do tado  de un o rdenam iento  p a r t ic u  
l a r .  La ca pac idad  d e l s u je to  s in  id e n t i f i c a r s e  con ô l  i n f f l u y e  -  
en la  n a c io n a lid a d  ( l )  ya que segûn Penna M arinho  en "T ra ta d o  so­
b re  la  N a c io n a lid a d "  ( l9 5 7 ,  volumen I ,  pâg ina  4 ü ) , " l a  n a c io n a l i  
dad es e l  la z o  ju r ld i c o  p o l i t i c o  que une a l  in d iv id u o  a un E s ta ­
do" ,
La base de la  o rd e n a c iô n  p o l i t i c a  d e l in d iv id u o  a l  e s ta r  —  
id e n t if ic a d o  con unos c a ra c tè re s  s o c io lô g ic o s  (p s ic o lô g ic o s  y ma— 
t e r ia le s  comunes) es la  m e jo r g a r a n t ia  para  e l  E s tad o , ya que t i e
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ne una e s t r u c tu ra  s ô l id a  n a c io n a l (B cu rdeau : “ T r a i t e  de S c ience  
P o l i t iq u e "  P a r is ,  1943, Pdg. 108) ( 2 ) .
Lo mds idôneo  para  un E stado  es te n e r  a la  f a m i l ia  n a c io n a l 
u n ida  lo  mâs homogeneamente p o s ib le , ya que e l  e s ta r  i d e n t i f i c a -  
dos e l  p ueb lo  y e l  g o b ie rn o  no s o lo  se cons igue  d e s a r r o l la r  una — 
p o l i t i c a  p ro p ia  s in o  que suS re c u rs c s  se ven m e jo r g a ra n tiz a d o s — 
a l  mismo tie m p o  que con e l l o  se re fu e rz a  la  t r a d ic iô n ,  d e p ô s ito  -  
de v a lo re s  p a t r ie s  en la  un idad  c e n tro -a m e ric a n a . E s to  es compa­
t i b l e  ya que no e x is te  o p o s ic iô n  e n tre  p re s e n ts  y pasado. Lo û n i -  
co que se re fd ie rz a  con e l l o  es e l  aima de la  n a c iô n , para d a r l £
g a r a la  P a t r ia  grande que es C e n tro -A m é ric a , s iendo  aûn mâs -----
f r u c t i f è r e  s i  se cons igue  p o r un e n te n d im ie n to  c la r o  y r e f le x iv o  
de lo s  d i fe r e n te s  E stados que la  in te g ra n .
La n a c in a lid a d ,  a lo  la rg o  de s ig lo  y medio de v id a  in d e p e n - 
d ie n te ,  no s ô lo  ho tomado ya c a r ta  de n a tu ra le z a ,  s in o  que hay — 
que g a r a n t iz a r la  d e n tro  de le  r e a l id a d  a c tu a l,  s ig u ie n d o  e l  cam i 
no de la  t r a d ic iô n .  E l o rdenam ien to  ju r id ic o  p re v a le c e , s in  que - 
po r e l l o  se vean a fe c ta d o s  lo s  sagrados in te re s e s  de la  P a t r ia . Y 
t ie n e  que e s ta r  g a ra n tiz a fe , en c a b a l m edida, la  base f i s i c a  d e l -
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E s ta d o , ya que ccmo d e f in ic iô  M a n c in i en la  leœ iôn in a u g u ra l d e l 
c u rs o  de 1851 sobre  "D erecho in te r n a c io n a l y M a r it im e "  en le  U n i 
v e rs id a d  de T u r in " :  "N a c io n a lid a d  es una soc iedad  n a tu r e l  d e l -  
hombre con uno un idad  t e r r i t o r i a l  de comûn o r ig e n , de costum bres 
en le n g u a , con una comunidad de v id a  y de c o n c ie n c ia  s o c ia l " .  — 
(P ascua le  S ta n is la o  M a n c in i: " D i l l a  n a c io n a l i t é  fom ente  d e l D i-  
r i t t o  D i S e n t i " , M ilâ n  1 8 5 l) ( s ) .
La base de v in c u la c iû n  d e l in d iv id u o  a l  E s ta d o , p o r e l  hecho 
mismo de s e r e l  hombre un s e r s o c ia l  p o r n a tu ra le z a ,  t ie n e  t r a s ­
cend e nc ia  p o l l t iC a ,  p o r lo  que e l  o rdenam ien to  c o n s t i t u c io n a l  -  
de cada p a is  c e n tro -a m e ric a n o  recoge en sus te x te s  l a  n a c io n a l i— 
dad, a m p liâ n d c lo , pero  s o lo  a m p lia n d o lo  en escasos a r t i c u lo s  en 
lü  que se r e f ie r e  a la s  re la c io n e s  p r iv a d a s  de la s  persona en e l  
C ûd igo  C i v i l .
E s to  es a lta m e n te  s ig n i f i c a t i v e ,  pues con e l l o  y s ig u ie n d o
la  d e f in ic iô n  de D. F e d e ric o  de C a s tro  y B ravo  en "L a  le g is la -----
c iû n  sobre  la  n a c io n a lid a d  y  e l  s e n t id o  n a c io n a l"  (A n . A s o c ia c iû n  
F ra n c is c o  de V i t o r ia ,  V I ,  pdg, 234) ( 4 ) ,  e l  in d iv id u o  p a r t ic ip a  
en la  v id a  de la  n a c iô n  con una g a ra n t ie  j u r l d i c o - p c l î t i c a  que -
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e l  p ro p io  E stado  e ia b le c e  y ré g u la ,  ya que e l  in d iv id u o  a l  s e r  -  
persona humana t ie n e  en s i  mismo, en su p ro p io  fu e ro  in t e m o ,p e r ­
s o n a lid a d  ju r id i c a  que e l  E stado  re ccn o ce . Pero mucho mayor a lean  
ce t ie n e  la  h o ra  p re se n te  s i  se m ira  e l  g ran  m ovim ien to  de in d i ­
v id u o s  de un p a ls  a o t r o ,  lo  que no q u ie re  d e c ir  que la  e s fe ra  — 
misma de la  n a c io n a lid a d  se vea a fe c ta d a  en cada uno de lo s  e s ta ­
dos,
E l E s tado  t ie n d e  a in te g ra rs e ,  a aseguretr su p ro p ia  a c t iv id a d  
e s ta b le c ie n d o  d e n tro  de su rég im en in te r n e ,  lo s  r e q u is i te s  c o n d i-  
c io n a le s  que t ie n e  que l le n a r  para  poder p a r t i c ip e r  en la  v id a  p ^  
b l i c c ,  a l  mismo tiem po  que se g a ro n tiz a n  lo s  d e rech o s , deberes y 
o b l ig a c io n e s ,  que c o n tra ig a n  d e n tro  de su t e r r i t o r i c ,  en ig u a ld a d  
de c o n d ic io n e s  con re la c iô n  a lo s  n a c ic n a le s ,  a l  ig u a l que en lo s  • 
demôs e s ta d os  d e l is tm o  c e n tro -a m e ric a n o .
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LA SOCIOLOGIA DEL NACIONALISMO
La pasona humana, a l  p e r^en e ce r a una n a c iô n , e ncu e n tra  en -  
e l l a  p ro te g id a s  sus d e rechos , ig u a l  que se hace a creedo ra  a o b l i ­
g a c io n e s , la s  c u a le s , t ie n e  una g ran tra s c e n d e n c ia  en la  v id a  c o -  
m u n ita r ia ,  no s o lo  para l le g a r  a c u m p lir  una s e r ie  de a s p ira c io —  
nes y deseos, s in o  para  d e s a r r o l la r lo s  con ese dôn m a ra v il lo s o  -  
que D ios  ha dado a sus c r ia t u r a s :  e l  e s p î r i t u  c re a d o r.
A l a g rupa rse  lu s  hombres b a jo  la  p ro te c c iô n  de una bandera 
a l  p e r te n e c e r a una comunidad que t ie n e  t r a d ic iô n ,  ô s to s  v iv e n  -  
to d a s  la s  p e r ip e c ia s  que la  v id a  de l a  P a t r ia  te n g a , h a c iê n d c s e - 
a c re ed o re s  y s ie n do  p a r te  d inam ica  de lo s  a c o n te c im ie n to s , ya -  
que l a  n a c iô n  c o n s t itu y e  una com unidad de c u l t u r a  p o r lo  c u a l nos 
sen tim os u n id o s  a un grupo  humano y sépara  dos d e l r e s to .  Sus -  
ra îc e s  p s ic o lô g ic a s  son ta n  p ro fo n de s  como la s  de la  v id a  misma: 
la  n ac iôn  como fenômeno c u l t u r a l  e s tâ  p re s e n ts , desde e l  primer -  
momento, en la  e x is te n c ia  d e l in d iv id u o ,  pues, p é n é tra  en la  es­
t r u c tu r a  f a m i l i a r ,  m a tiz â n d o la  d e l modo mâs s e n s ib le ,  y p re s tâ n do  
le  la  p a r te  s u s ta n c ia l de su c o n te n id o  de c u l t u r a ,  desde e l  i d i £  
ma y costum bres p r im a r ia s ,  h a s ta  la s  fo rm as mâs s û t i le s  d e l c a -
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r â c te r  y ra sg os  de e x p re s iô n  q ue , te n id o s  po r in d iv id u a le s  o do— 
m ô s tic o s , re v e lo n  un insospechado s e l lo  n a c io n a l,  a l  s e r  canpa ra  
do con e l  e x t r a n je r c .
La n a c io n a lid a d , en r e la c iô n  con la  in te g ra c iô n  c e n tro -a m e r£  
cana, se e n cu e n tra  sô lid a m e n te  re fo rz a d a  a l  e x i s t i r  unas c a ra c te  
r i s t i c a s  ré g io n a le s ,  que hacen que g e o g râ fic a m e n te , se e ncu e n tre n  
lo s  pueb los  y e& lazados , desde lo s  com ienzos y p o r t r a d ic io n e s  -  
h is t ô r ic a s .  De e s to s  a v a ta re s , se ha hecho eco la  h is t o r ia  p a t r ia  
a lo  la rg o  de sus c ie n to  c in c u e n ta  anos de v id a  in d e p e n d ie n te , -  
de g lo r ia s  y de d e s a s tre s , p o r c o n s e g u ir  e l  id e a l  de la  P a t r ia  -  
g ra nd e . D icha  comunidad s o lo  puede s e r p o s ib le  s i  se re s p e ta  y -  
a l  mismo tie m p o , se; a l ie n t a ,  to d o s  lo s  bueno que t ie n e  e l  e s p î r i  
tu  c re a d o r de lo s  p u e b lo s , ya que a q u e llo s  c a ra c tè re s  comunes -  
son c o m p a r t ib le s  d ic h o s  e s fu e rz o s  por la  u n idad  d e l Is tm o .
E s tas  fo rm as de n a c io n a lis m o  p o l i t i c o  son la s  que hemos v i£  
to  desa rroH a rse  en muchos p a lse s  y a dq u ie ren  una e x p l ic a c iô n  s o - 
c io lô g ic a ,  a t ra v é s  d e l pensam iento d e l f i l ô s o f o  e spa n o l O rtega  
y G asset cuando s o s tie n e  que e l  poder c re a d o r de la s  n a c io n e s  es 
un "q u id  d iv id u m " , un g e n io  y un ta le n to  p e c u l ia r ,  como la  m û s i-
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c a , poesîa  y la  in te n c iô n  r e l ig io s a ,  que c o n s ite  en saber q u e re r 
y en sabe r mandar. S o s tie n e , ademâs de e s te  pensam iento  que e l  es 
p î r i t u  de la s  nac ion e s  es obra  de la s  m in o r la s ,  Parece como s i  e l  
esquema de la  fo rm a c iô n  d e l e s p î r i t u  de n u e s tra s  n a c io n a lid a d e s  -  
h u b ie re  te n id o  po r musa e l  id e a l  c a p i t a l  de la s  m in o r la s  s e la c ta s ,  
cuando expresa  que, d e n tro  de cada g ru po . Se destacan c ie r t o s  in — 
d iv id u o s  en qu ienes  la s  c u a lid a d e s  p ro p ia s  d e l g rupo  aparecen -  -  
a c r is o la d a s ;  ag rega , ademâs, que una nac iôn  no p o d rîa  n u t r i r  sus— 
pensam ientos h is t ô r ic a s  s i  e s tu v ie ra  a te n d ie n d o  a un s o lo  t i p o  de 
e x c e le n c ia ,  acentuândo que, hace f a l t a  ju n to  a lo s  em inen tes sa—  
b io s  y a r t i s t a s ,  e l  m i l i t a r  e je m p la r ,  e l  i n d u s t r ia l  p e r fe c to ,  e l  
o b re ro  modelo y aûn e l  g e n ia l hombre de mundo, F in a lm e n te , a f irm a  
su pensam iento  d ic ie n d o  que, para  la  fo rm a c iô n  de una n a c io n a lid a d  
se n e c e s ita n  m u je res  s e n s ib le s ,  y que la  n a c iô n  es una "em presa -  
g lo r io s a  o h u m ild e , e l  p ro y e c to  s u g e s t iv o  de la  v id a  en com ûn". — 
(O rte ga  y G a s s e t". La re b e liô n  de ïa s  m asas", Pâg. X IX , 7 y s ig . )
( 5 ) .
E l hecho n a c io n a l c e n tro a m e rica n o  fu ô  e l  que p o s i b i l i t ô  p o r 
medio de sus m in o r ia s  s e le c ta s  la  o rg a n iz a c iô n  d e l e s ta d o  como -  
in s tru m e n to  r e a l iz a d o r  d e l e s t î l o  v i t a l  de cada uno de lo s  p u e b lo s .
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Cada uno de e l le s ,  v iv e n  su p ro p ia  p e rs o n a lid a d , que han id o  
fo r ja n d o  en la  lu c h a , pe r c o n s o lid a r  la  dem ocracia  en su p ro p io  -  
fu e ro .
Per eso , cuande perdemos e l  dereche  a s e r d i fe r e n te s ,  hemos- 
p e rd id o  e l  dereche a s e r l i b r e s ,  ya que la  u n ida d  e s td  en la  id e n  
t id a d ,  en la  h is t a r ia  y en la  p ro p ia  concepc iûn  de la  v id a  (G ar­
c ia  M o re n te , " Id e a s  pa ra  una F i lo s o f îa  de la  H is t o r ia  de E spana", 
1941 (p â g . 4 1 ,7 7 ) .  ( ô ) .
E l n a c io n a lis m o  im p u lsa  a l  Membre en una cemunidad a id e n t i— 
f ic a r s e  en la  lu ch a  de la  de fensa  p e r la  P a t r ia ,  en cada une de -  
le s  a c e n te c im ie n te s  de la  v id a  c e le c t iv a  para  q ue , cen su e s fu e rz e  
y ceme un s e le  b ra z e , pueda hace r re a l id a d  sus e b je t iv e s .
La p a r t ic ip a c iô n  p o p u la r  se e n c u e n tra , q u iz â  muche mds marca 
da, en a q u e lle s  p a îse s  dende p e r su p re p ia  dens idad  de p e b la c iô n — 
se p a r t ic ip a  de le s  asun tes  de E stade  a la  erden d e l d ia .  Pere ne 
puecè d e ja rs e  a l  margen a q u e lle s  d a te s  a lta m e n te  s ig n i f i c a t i v e s  que 
han e x is t id e  desde la  " p o l i s "  g r ie g a .  En le s  pequenes e s ta d es  es 
dende se p la n te a n  mementos y e x p e r ie n c ia s  de la  humanidad en su —
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p e re g r in a r  p e r e s te  mundo, y este se debe en gran p a r te ,  a que la  
n a c io n e lid a d  t ie n e  a su vez un g ran  s ig n i f ic a d o  s o c io - p e l î t ic o  
ya que para  a fr o n a r  una s e r ie  de prob lem as en un nûmero re d u c id o  
de p o b la c iô n ,  le s  pueb los  se s ie n te n  mucho mâs s o l i t a r i e s .  Y h a - 
ce que sus Membres, de jande  a un la d e  sus d ife r e n c ia s  id e e lô g ic a s  
do in te re s e s  de te d o  t ip e ,  s ie n ta n  en su ce razôn  e l  amer a la  -  
P a t r ia ,  e l  c u a l se t ra n s m ite  de g ene rac iôn  en g e n e ra c iô n , de pa­
d re s  a h i ja s ,  en pasade y p re s e n ts , en la  r e a l id a d  de cada d la . -  
Per e l l e  e s td  s iem pre p re s e n ts .
A s î ,  le s  id é a le s  de le s  p rô c e re s , la  co ns ign a  de M orazA i y 
V a l le  s ig u e  p re s e n ts  en la s  g en e rac ienes  de hendurenes, que saben 
que e l  amer a la  P a t r ia  es e l  cam ino mâs segure  para  l le g a r  a —  
fe rm a r ese e t r a  P a t r ia  Grande que es C e n tre -A m â rica , S iem pre que 
e s té  p re s e n te e l re s p e c te  a le s  dereches de cada p u e b le , te d e s  ju n  
te s ,  u n id e s , a rm enizades p e r la  j u s t i c i a ,  pueden hace r r e a l id a d  
la  in te g r a c iô n .
La u n idad  s o c ie lô g ic a ,  d e n tre  de cada grupe  n a c ie n a l,  d e n tre  
de la  f a m i l ia  y de coda e s ta d e , es e l  m e je r cam ine para que cada -  
una de la s  cem unidades n a c ie n a le s , cen poses f irm e s ,  c o n t in u e r  su
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marcha h a c ia  s i  f u t u r e .  S d le  cen la  un idad  m e n e ll t ic a  de cada -  
une de le s  pue b le s  se pueden d re n ta r  g randes em presas, pasa r to  
da la  s u e r te  que la  p re p ia  d inâm ica  de le s  a c e n te c im ie n te s  so­
c ia le s  impenga a cada una de sus h a b ita n te s ,  miembres de la  ce­
m unidad, en sus d i fe r e n te s  e ta p a s .
La un idad  g e e g ré f ic a ,  tam bién  es un f a c t o r  d e te rm in a n ts  en
la  v id a  de le s  p u e b le s . No s o lo  en su a ce rcam ien te  r e g io n a l ,  s i
no ta m b ié n , en su ferm a de p en sa r, de s e n t i r ,  en e l  c a ré c te r  de
sus h a b ita n te s .  E s te  se debe en gran p a r te  a l  c l im a .  O tra  ca ra c  
t e r i s t i c a  de le s  pueb les  c e n tro -a m e r ic a n e s , a l  se r pueb les  m erï 
d ie n a le s ,  b b  su s im i l i t u d  de cem pertam ien tes  tem peram enta les —  
que hacG que p e r su comûn o r ig e n  h is p é n ic o ,  tengan cada une su - 
p e rs o n a lid a d , pe rc  a l  mismo tiem po  t ie n e n  un t re n c c  cemén, que le s  
ha p e rm it id o  iden tiP Lcarse  con e l  a c o n te c e r h is t ô r ic e  y e n c o n tra r  
se en la  hora  p re s e n ts .
Para L i t t r é ,  p a r t ie n d o  de la  base s e c io ld ic a ,  la  n a c io n a l i -  
dad e s té  de te rm inada  p e r unes c a ra c tè re s  é tn ic o s ,  cemûnes, ya -  
que su p r in c ip le  es e l  de la  p a r t ic ip a c iô n  de una ra z a  de hom­
b re s  p e n d ie n te s  de c e n s t r u i r  de un cuerpo  p o l i t i c o .
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D u rk h e in , en 1915, ha e s c r i t o  que con la  n a c io n a lid a d , c o -  
mo a q u e llo s  hom bres, miembros de un g ru po , de te rm inado  p o r ra z o -  
nes é tn ic a s  o s im plem ente h is t ô r ic a s ,  v iv e n  re g u la d o s  pa r la s  m i£  
mas l e yes y form an un mismo e s ta d o . Se pone de m a n if ie s to  la  v o -  
lu n ta d  como f a c t o r  d e te rm in a n ts  y ccmo f a c t o r  h is t ô r ic o .  E s ta  se 
ve so lid a m e n te  a c r is o la d o  cuando son p u e b lo s , como lo s  centroam e 
r ic a n o s  que t ie n e n  unos s e n t im ie n to s  r e l ig io s o s  id d n t ic o s ,  ya -  
que la  p ro fe s iô n  c a tô l ic a  es la  que p ro fe sa n  y a l  mismo tie m p o  -  
ha hccho que se id e n t i f iq u e n  en e l  s e n t i r  y en e l  pensa r.
E l n a c io n a lis m o  se e n cu e n tra  r e f ie ja d o  en la  c u l t u r a .  En la  
e scu e la  donde se aprenden la s  p rim e ra s  le t r a s ,  se fo r ta le c e  e l  es 
p l r i t u  n a c io n a l,  e l  amor a la  P a t r ia  y se form an m a jo res c iu d a -  
danos. A l conocerse  la  c u l t u r a  comûn y la  id é n t ic a  c i v i l i z a c iô n  
se dd un paso a d e la n te  en e l  e n te n d im ie n to  de lo s  p u e b le s ,A s k in , 
"S o c io lo g ie  de la  N a c io n a l i t ê " , pâg. 23) ( 7 ) .
En la  medida que lo s  pue b lo s  h ispanoam ericanos se encuen tran  
a s i  m ismos, no s o lo  se e x a l ta  lo s  v a lo re s  de la  P a t r ia ,  exponen 
te  de n uG stro  tem peram ents, de n u e s tro  p a is a je  y  de la  c u l t u r a  -  
comùn, s in o  que se fo r ta le c e  la  c o n v iv e n c ia  n a c io n a l hac iendo  -
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que se encuen tren  nuevas fo rm u la s ,  s in  que lo s  pueb les  p ie rd a n  su 
p ro p ia  p e rs o n a lid a d , para  una v id a  a u té n tic a m e n te  d e m o c ré tic a . -  
(Leôn D u g u it : "S o u v e ra n ité  e t  l i b e r t é " ,  P a r is ,  1926, pâg. 68 y -  
d e l mismo a u to r  " T r a i te  de D r o i t  C o n s t i t u c io n a l" , 3^ éd. T . I ,  ed . 
p . 548, s .p .  ( 8 ) .
La s o b e ra n la , a l  r e s i d i r  en e l  p ro p io  p u e b lo , es una g ran  -  
fu e rz a  que re s id e  d e n tre  de é l ,  y ,  po r ta n to ,  una gran v o lu n ta d  -  
en s i  misma ya que se dâ su p ro p ia  fo rm a de g o b ie rn o . Es, p o r eso , 
un fundam ents s o c io - p o l l t i c o ,  que ha p e rm it id o ,  d e n tre  de su p ro ­
p ia  id io s in c r a s ia ,  co n s e rv e r su p ro p io  s e r  id e n t i f ic a r s e  a s i  m i£  
mo, a l  d e c id i r  su p ro p io  d e s t in s .
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NACIONALISMO Y SUPRANACIONALISMO.
La fo rm a c iô n  de la  n a c io n a lid a d  p a t r ia  a t ra v é s  de tod a s  sus 
v ic is i t u d e s  h is t ô r ic a s ,  es p a tr im o n io  comûn de to d o  e l  p ue b lo , que 
ha s a b id c  e s c r ib i r l a  con le t r a s  de o ro . En e l  hace r de la  h is to ­
r i a  n u e s tro s  p rô c e re s , po r lo  g é n é ra l hombres de a c c iô n , no tu v ie  
ro n  tie m p o  de d e ja r  c o n s ta n c ia , pero  s i  d e ja ro n  su e jem p lo  de s a -
c r i f i c i o  y d ig n id a d , como m e jo r e je m p lo  para  d a r p o r l a  P a t r ia  to
d o lo  mâs n o b le  que a n id a  d e n tro  de la  persona humana y para  que, 
como se res  c r is t ia n o s ,  podamos s e r  d ig no s  de n u e s tro s  antepasa—  
dos, Todo, s ig u ie n d o  e l  pensam iento  de Renan expresado en su l i -  
b ro  "^Qué es una n a c iô n ? " y s in te t iz a d o  a s î :  "T e n e r g lo r ia s  comu- 
nes en e l  pasade, una vo lu rtad  comûn en e l  p ré s e n te , haber hecho- 
ju n to s  grandes cosas , q u e re r  h ace r o tra s  mâs; he a q u î la s  c o n d i-  
c io n e s  e s e n c ia le s  para  h ace r un p u e b lo . . .  En e l  pasado, como he - 
re n c ia  de la  g lo r ia  y re m o rd im ie n to , en e l  p a rv e n ir ,  un mismo —
program s que r e a l i z a r .  La e x is te n c ia  de la  n a c iô n  es un p le b is c i
t o  c o t id ia n o "  P I y  M a rg a ll,  en "C lâ s ic o  de lo s  E s tu d io s  P o l i t ic o s "  
y como a u to r  de la s  "N a c io n a lid a d e s " , pone de r e l ie v e  la  concep- 
c iô n  n a c io n a l de e s te  modo:
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"L a  un ida d  en la  v a r ie dad y  no o t r a ,  es lo  p o s ib le  en la  o r 
g a n iz a c iû n  de la s  so c ie da d es . La soc iedad ,después  de to d o , s é r ia  
lo c u ra  empeharse en o lv id a r la ,  a pesa r de la s  in v a s io n e s  de la  -  
m ezcla de ra z a s , de lo s  e s fu e rz o s  po r b o r ra r  d ife r e n c ia s  e n tre  -  
lo s  p u e b lo s , donde f a l t a  la  a dve rdad , queda la  de usos y costum - 
b re s . SepaiB a to d o s  lo s  pueb los  no s o lo  de la  n a tu ra le z a  s in o  —  
tam b ién  de la  H is t o r ia " .
Oswald S pe n ge r, co n o c id o  a u to r  de "La  Decadencia de O cc i­
d e n ts "  o t r o  de lo s  te o r iz a n te s  d e l e s p î r i t u  de la  n a c iô n , ha ex­
p resado .
"L a  n ac iôn  e s té  fundada sobre  una id e a . E s tas  c o r r ie n te s  de 
una e x is te n c ia  co n ju n ta  m antienen una p ro fu n d a  re la c iô n  en su s ^  
no con e l  t ie m p o , con la  h is t o r ia ;  re la c iô n  que, en cada caso —  
p a r t i c u la r ,  es d is t in t a ,  y d é te rm in a  tam bién  la  d e l p u e b lo , ra z a , 
id io m a , p a is ,  e s ta d o  y r e l ig iô n .  Una n ac iôn  es la  humanidad redu^ 
c id a  a la  fu e rz a  v iv ie n t e " .
La p e rs o n a lid a d  de una n a c iô n  sc m a te r ia l iz e  en una s e r ie  
de a c t i tu d e s ,  de e s t i lo s ,  de fo rm as de v id a  en comûn, que han s ^  
do heredadas a t ra v é s  de su p ro p ia  c i v i l i z a c iô n ,  O rie n ta n d o  su -
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p ro p ia  fo rm a do p en sa r, do acuerdo  a sus v a lo re s  ô t ic o s ,  r e l i g i o  
SOS se lo g ra n  unas p e c u a lir id a d e s  p ro p ie s , tam b ién  que hacen , a 
su v e z , a sus h a b ita n te s ,  p o r ta d c re s  de la  so b e ra n la  y que se -  
id e n t i f iq u e ,  con la s  demâs comunidades hermanas s in  que p o r e l l o  
p ie rd a n  su is io s in c r a s ia  ( 9 ) .  (C a rré  de M a lb e rg : "T e o r la  G en e ra l 
do E s ta d o ". T ra d . E spaho la . L io n  D e p e tro , M éx ico , 1948, pâg, 3 2 ) .  
" E l  e s ta d o  no es o t r o  que la  n ac iôn  m ism a",
Por eso , e l  n a c io n a lis m o , a l  c im e n ta rs e  de acuerdo con e l  — 
aima de cada p u e b lo , una vez que e s té  madurado y se t ie n e  p le n a — 
c o n c ie n c ia  de e l l o ,  es e l  m e jo r v e h îc u lo  para  que e ncu e n tre  la  — 
n ac iôn  su p ro p io  d e s t in o  h is t ô r ic o .
E l n a c io n a lis m o  y s u p ra n a c io n a lism o  d e l Is tm o -c e n tro —am e ri— 
cano no son mâs que, e l  haber superado, t r a s  una s e r ie  de a v a ta — 
re s  que han pasado sus d i fe r e n te s  pueb los  p o r cam inos p ro p io s ,  — 
que han r e c o r r id o  s in  p e rd e r su p ro p ia  a u te n t ic id a d  n a c io n a l.  Se 
ponen de acuerdo  con fô rm u la s  mâs audaces conform e a la  r e a l id a d  
p ré s e n té , y de cada a e l l o ,  hace r f r e n te  a l  r e s te  que p la n te a  la  
v id a  moderna, p e ro , de acuerdo a n u e s tra  t r a d ic iô n  h is t ô r ic a .  Es 
una fô rm u la  de id e n t i f i c a r s e  a s i  mismo, hac iendo  v o te s  de au ten  
t ic id a d  n a c io n a l.
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A s î,  ig u a l  q u e la  f a m i l ia  es la  c é lu la  donde se f o r ja n  lo s  ma­
jo re s  c iudadanos  para  la  n a c iô n , en e l  su p ra n a c io n a lism o  son lo s  -  
m e jo rs  h i jo s  de la  P a t r ia  lo s  que, a tra v é s  de una s e r ie  de a v a ta -  
r e s ,  t r a ta n  de c o n s e g u ir  una a u té n t ic a  in te g ra c iô n  p o r cam inos de 
equ idad  y j u s t i c i a  y p o r c o n s e g u ir  un mundo m e jo r pa ra  to d a  la  c o -  
le c t iv id a d  n a c io n a l.
( 10) S i r  A l f r e d  Zimmean: ("The  S tudy o f  I n t .  T e l i "  (Pâg, 8 ) -  
c o n s id é ra  a s l  que e l  e s tu d io  de la s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s  se 
r î a  p râ c tic a m e n te  id é n t ic o  a l  e s tu d io  de la  s o c io lo g îa  en su mayor 
a m p litu d .  La û n ic a  d i fe r e n c ia  s é r ia  e l  a c e n to . La s o c io lo g îa  hace 
h in c a p ié  en la  un idad  de la  so c ie da d  humana, rdentras que, la s  re ­
la c io n e s  in te m a c io n a le s ,  lo  hacen en la  d iv e rs id a d  de lo s  d is t in  
to s  g rupos y en la  neces idad  de e s tu d ia r  su in te r v e n c iô n .  A l i r s e  
fo r ja n d o  la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  pueb los  y d e ja rs e  a l  en te nd im ien  
t o  e l  e n c o n tra r  id ô n t ic a s  fo rm as de s e n t i r  y p en sa r, ju n to  a su -  
h is t o r ia  y o r ig e n  comûn, deben de te n e rs e  en cuen ta  e s ta  paû ta  e 
i r  p a u la t in a m e n te , para  e v i t a r ,  como en e l  caso ce n tro a m é rica n o  — 
tro p e z a r  con la  misma p ie d ra  o t r a  v e z . Por e l l o ,  en la  un idad  d e - 
cada uno de lo s  e s ta d o s , su e s p î r i t u  c lv ic o ,  es r e q u is i te  in d is —
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pensab le  pa ra  l le g a r  d e n tro  de la  P a t r ia  Grande a un e n te nd im ien — 
t o ,  que segûn S chw arzenberge r: ("P o d e r p o l i t i c o .  "Fondo de C u ltu ­
re  econôm ico, pâg. 4 ) " la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  g ru po s , e n tre  lo s  
in d iv id u o s ,  a fe c ta n  a la  so c iedad  in te r n a c in a l  en cu an to  a t a l " .
La G x p e rie n c ia  a c o n s o ja , pues, que e l  m e jo r re s p a ld o  que -  -  
puede e n c o n tra rs e  para  a rm o n iza r la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  mismos— 
pueb los  es id e n t i f i c a r s e  con e l  aima p a t r ia ,  te n ie n d o  en cu en ta  -  
la s  re a lid a d e s  de cada momento h is t ô r ic o .  La s o b e ra n la , a l  e s ta r -  
re g u la d a  p o r e l  o rdenam ien to  c o n s t i tu c io n a l  como in d iv i s ib le  e -  
in a l ie n a b le ,  c l  Estado Hondureho, en sus re la c io n e s  con lo s  demâs 
e s ta d os  hermanos, hac iôndose  eco , de lo s  poderes que la  C o n s t i tu -  
c iô n  e s ta b le c e , t r a t a  d e n tro  de ese m arco, de e n c o n tra r  de acue r­
do con lo s  demâs, a q u e lla s  bases que t ie n d a n  a una in te g ra c iô n  en 
t r e  lo s  d i fe r e n te s  pueb los  d e l Is tm o . Para s ô lo  d e n tro  d e l re s p e -  
t o  a lo s  dereches de cada e s ta d o , de la  fo rm a que se c o n s id é ra  —  
idônea  para  e n c o n tra r  e l  cam ino y a q u e llo s  fa c to re s  que scan ccmû 
nés, e i r  dando paso a la  r e a l id a d  s u p ra n a c io n a l,  que, a l  m ismo- 
t ie m p o , responds y e s té ,  en re la c iô n  in te r n a ,  con la  re a l id a d  so­
c i a l  de cada E s tad o . Muchos de lo s  fra c a s o s  que e l  e n te n d im ie n to
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e n tre  le s  e s ta d os  c e n tro -a m e ric a n o s  ha p la n te a d o , han s id o  s ô lo  
p o r e l  poder e je c u t iv o  que te n îa  e l  p ré s id e n te  de tu r n o ,  quedan 
do s in  v% ]r a l  cam b ia r de t i t u l a r ,  a lo  que se puede a n a d ir  la  
im p o r ta n c ia ,  cada vez mayor que t ie n e  e l  e je c u t iv o  sobre  lo s  de 
mâs p od e re s , Pero e l  l e g is la t i v e  a l  hacerse  p o rta v o z  de la  o p i -  
n iô n  p û b lic a ,  en cuan to  a la  n a c io n a lid a d ,  ha q u e r id o  r e g u la r la  
en la  c o n s t i tu c iô n  p o l i t i c s ,  pon iendo  una vez mâs de r e l ie v e  la  
im p o r ta n c ia  de d ic h a  m a te r ia ,  a l  mismo tiem po  que, d e n tro  d e l — 
p ro p io  marco c o n s t i t u c io n a l ,  se e s ta b le c e n  la s  bases para  garan 
t i z a r  la  s u p e rn a c io n a lid a d  de unamanera ju s ta  y d em o crâ tica ,q u e  
asegura  a l  pueb lo  una mayor p a r t ic ip a c iô n  en la s  d ife r e n te s  f a -  
cefcas de la  a à t iv id a d  humana.
Por e s te ,  en la  in te g ra c iô n  se va h a c ia  in te r ô s  n a c io n a l, -  
p o r f o r t a le c e r  y p e r fe c c io n a r  a q u e lla s  a c t i tu d e s  que cada uno -  
de lo s  es tados  d e l Is tm o  c o n s id é ra  que deben fo r ta le c e r s e  a e s -  
c a la  n a c io n a l,  para poder m e jo ra r hace r f r e n te  a la s  re a lid a d e s  
que cada d la  se p la n te a n , s in  que p o r e l l e  se vean a fe c ta d o s  lo s  
v i t a le s  in te re s e s  de cada uno, ya que, como e n t id a d  soberana, -  
pueden d e n u n c ia r la ,  s i  va c o n tra  e l  in te r ô s  de a lg un o  de e l le s .
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e s ta b le c ié n d ü s e  un p ro c e d im ie n to  a rm ôn icü  con e l  derecho in te r n e  
y e x te rn e  de cada uno de lo s  p a îse s  de C e n tro -A m é rica ,
B e rta n d  de Jo vene l ha d ic h o  en una de sus o b ras  que a l  —  
c re a rs e  unas nuevas fu n c io n e s  se c ré a  un poder c e n t r a l iz a d o r  — 
que la s  e je c u te ,  te n ie n d o  la  v o lu n ta d  de que e l l o  redunde en -  
e l  b ie n  comûn de la s  p a r te s  y que sea e f ic a z  en su fu n c io n a m ie n  
t o .  A l c re a rs e  d e n tro  d e l mercado comûn c e n tro a m e ric a n o , c u a l— 
q u ie r  organ ism e lo  que se busca es que responds a la s  n e c e s id a -  
des de to d a  la  com unidad, y  no como b e n e fü o  de uno s o lo  de lo s  
E stados m iembros de d ic h a  A s o c ia c iû n , ya que e s te  e s ta r îa  en — 
c o n tra  de lo s  p ro p û s ito s  y p r in c ip le s  que le s  anim an.
E l n a c io n a lis m o , b ie n  e n te n d id o  en to d o  e l  s e n t id o  de la — 
p a la b ra  "e s  la  base d e l s u p ra n a c io n a lis m o " ya que se dâ, p o r — 
s u p u s to , que s o lo  la  so b e ra n la  es la  que puede te n e r  una d e c i— 
s iô n .  La c o n s t i tu c iô n  de cada p a ls  ce n tro a m e rica n o  e s ta b le c e  — 
como se debe hace r la  in te g r a c iô n ,  ya que, en lo s  150 ahos de -  
v id a  in d e p e n d ie n te , se ha l le g a d o  a una madurez d e l n a c io n a l is — 
mo para  i r  dando paso a l  s u p ra n a c io n a lis m o  y e l l o ,  s in  o lv id a r  
lo s  e r r o r s s que co n d u je ro n  a la  a n a rq u la . Para e l l o ,  se debe -
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d a r in te r é s  e s p e c ia l a l  c c n o c im ie n to  humane de lo s  pueb los  e v ita n —
do m alos e n te n d id o s , a l  mismo tiem po  que, se t r a ta n  de e n c o n tra r  -
fo rm as que respondan a la s  neces idades s o c ia le s  de n u e s tro s  d ia s ,
pero  d in ém icas  y l le n a s  de c a lo r  p o p u la r ,  para  que la  p o l i t i c o  a -  
I
s e g u ir  l le g u e  a f o r j a r  una a u té n t ic a  dem ocrac ia .
A l d e ja r  lo s  poderes b u ro c râ t ic o s  a l  margen de la  im l id a d ,  lo  
û n ic o  que se lo g ra  es que, lo s  problem as que t ie n e  cada p a ls ,  en -  
vez de s o lu c io n a rs e  con la  in te g ra c iô n ,  tra e n  su s o lu c iô n  p o r e l  -  
d e sco n o c im ie n to  de la s  re a lid a d e s  de cada p a ls .  Por eso e l  n a c io ­
n a lis m o  no se opone a l  s u p ra n a c io n a lis m o . Todo lo  c o n t r a r io .  Se -  
com plem ents, porque e l  s u p ra n a c io n a lism o  t ie n e  que in fo rm a rs e  en— 
a q u e l.
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Cada p ue b lo  soberano debe d e c id i r ,  en la  fo rm a que e s tim e  -  
c o n v e n ie n te  sus a sun tos  in te r n e s ,  de acuerdo  con la s  neces idades 
de cada momento y ,  p o r c o n s ig u ie n te ,  de la s  e ta p as  p o r la s  que pa 
sa su s i tu a c iô n  p o l i t i c s .
E l n a c io n a lis m o  t ie n e  que sa be r re sp on d e r a la  fo rm a  de s e r 
de cada p u e b lo , arm onizando to d a s  la s  c o r r ie n te s  id e o lô g ic a s  que- 
se p la n te e n , en un momento d e te rm in a d o , en cada uno de lo s  E s ta —  
dos, ya que, se a s p ira  a u n i r  a to d a  la  f a m i l ia  n a c io n a l,  p o r e n - 
c im a de lo s  in te re s e s  p a r t id is t a s ,  que puedan im p e ra r en cada uno 
de e l le s ,  Por eso , d e n tro  de su seno, se presupone un c ie rfc o  g ra ­
de de e t ic id a d ,  que se râ  a l  mismo tie m p o , e l  que le  darâ  fu e rz a  y 
cohes iôn  pa ra  s e r  p o rta v o z  adecuado de cada p u e b lo .
A l te n e r  cada uno de lo s  E stados ig u a ld a d  de D erecho, como -  
e n t id a d  sobe rana , s in  p re d o m in io  de n inguna  de la s  p a r te s ,  en p ie  
no de ig u a ld a d , t r a ta n  de e n c o n tra r  la  in te g ra c iô n  y la  fô rm u la  que 
le s  p e rm ita  una a rm o n izac iôn  de la s  re s p e c t iv e s  p o l i t i s a s  n a c io -  
n a le s .
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P or e s te  cam ino, se t r a t a  de h a l la r  tam b ién  una a u té n t ic a  Co 
munidad de p ueb los  l i b r e s ,  que hagan honra a su pasado h is t ô r ic o — 
P ero , e l  e s fu e rz o  comûn de cada uno de lo s  E s tadcs  t ie n e  que es—  
t a r  In tim am en te  re la c io n a d c  con cada uno de lo s  o t r o s ,  con la s  —  
re a lid a d e s  que prédom iné en cada e tapa  h is t ô r ic a ,  p o r l o  c u a l t i e ­
ne que te n e r  la  s u f ic ie n te  d in a m ic id a d , que le  p e rm ita  adecuarse— 
a la s  re a lid a d e s  s o c ia le s  im p e ra n te s  y p o r la s  que pase e l  desa—  
r r o l l o  de cada pueb lo  en un de te rm inado  momento h is t ô r ic o .
P or encima de to d a s  e s ta s  co sas , e s tâ n  lo s  in te re s e s  s o b e ra - 
nos de cada pue b lo  d e n tro  de la  Comunidad, que a s p ira n  a a rm o n iza r 
la  p o l i t i c s  n a c io n a le s  y a c re a r  un c lim a  idôneo  que le s  p e rm ita -  
s o lu c io n a r  la  s itu a c iô n  de sus d e s a r r o l lo s ,  o f o r t a le c e r  e l  cono 
c im ie n to  e n tre  e l lo s ,  de t e l  fo rm a , que desaparezca lo s  malos en­
te n d id o s  o e& n a c io n a lis m o  c h a u v in is ts  que c o n d u c ir la  s o lo  a l  f r a  
caso de la  Comunidad In te r n a c io n a l a s l c re a d s .
( 12) Don L u is  Sânchez A ges ta ; ( " E l  concep to  de n a c iô n " .  Re­
v is t a  de L e g is la c iô n ,  ano LXXXVI, ju l io - a g o s to ,  1941, nûm. 1 ,2 ,2§  
época, tomo I I ,  170, de la  c o le c c iô n ,  pâg, 543) a l  r e f e r i r s e  a l  -
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pensam iento  de Donoso C o rté s  d ic e  que e l  co nce p to  de "n a c iô n "  hay 
que b u s c a r lo  d e n tro  de una t e o r la  g e n e ra l de la  S oc iedad,
Su in te r p r e ta c iô n  s o c ia l  se basa en la  d o c t r in a  c a t ô l i c a , de 
la  s o l id a r id a d .  Con e l l o  q u ie re  o f r e c e r  Donoso una in te r p r e ta c iô n  
de la s  fo rm as s o c ia le s ,  que comprende desde la  Comunidad u n iv e rs a l 
humana h a s ta  l a  mâs r e s t r in g id a  de la s  Comunidades n a tu ra le s ,  l a  — 
f a m i l i a .
La s o l id a r id a d  no es una t e o r la  s u e lta  para  e x p l ic a c iô n  d e l — 
fenômeno s o c ia l .  E s ta  encuadrada en una concepc iôn  g ra n d io s a , en -  
un s u g e s t iv o  in te n to  de re s ta b le c e r  la  c ie n c ia  p o l i t i c s  en la  c ie n  
c ia  te o lô g ic a ,  D icha concepc iôn  t ie n e  su base en una c o n s id e ra c iô n  
de la  n a c iô n  como form a s o c ia l  h is t ô r ic a .
La id e a  de Donoso c o n s id é ra  " s i  no hay un v ln c u lo  de u n iô n  -  
e n tre  lo s  tiem pos pasados, lo s  tie m p os  p ré se n te s  y lo s  f u t u r o s , lo  
que se deduce es que e l  hombre no v iv e  s in o  en e l  momento p ré s e n te , 
p e ro  e s ta  se p a ra c iô n  e s té  c la r o  que es mâs b ie n  fenom enal que r e a l .  
S i no v iv o  en e l  pasado, porque pasô y porque no hay u n idad  e n tre  
lo  p re s e n ts  y lo  pasado; s in o  v iv o  en e l  f u t u r e  porque e l  f u t u r e  
no es , y cuando voy a a f irm a r  su e x is te n c ia  ya es paaado, r é s u l t a
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que mi e x is te n c ia  es mâs b ie n  t e o r la  que p r â c t ic a ,  porque en l a -  
r e a l id a d ,  s in o  v iv o  en lo s  tie m p o s , no e x is te  en tie m p o  n in gu n o . 
Yo no c o n c ib o  e l  tie m p o  s i  no e n tre  fo rm as re u n id a s  y no puedo -  
c o n c e b ir lo  cuando lo  se pa ro . ^Quô es e l  pasado, s i  no una cosa -  
que no es ya? ^Qué es e l  f u t u r e ,  s i  no es una cosa que e x is te  to  
davîa?  ^Y qu ién  d e t ie n e , s in o  una cosa que e x is te  to d a v îa ?  &Quien 
d e tie n e  lo  p re s e n ts  e l  tie m p o  n e c e s a r io  para  a f i r m a r le , después 
de haber sa b ido  de lo  fu tu r o  y a n te s  de c o n v e r t i r s e  en lo  pasado?
Luego, Donoso a firm a  la  e x is te n c ia  d e l hom bre, n ie g a  la  u n i 
dad de lo s  tie m p o s , especu la  y t ie n e  f i n  en e l  pun to  m atem âtico
( 13) (Donoso C o rté s : "Ensayos sobre  c a to l ic is m o ,  l ib é r a l is m e  y -  
s o c ia lis m e "  (O bras 1903, v o l .  1 9 , pâg. 46 y s ig ,  "C o n s id e ra c io -  
nes sobre  la  D ip lo m a c ia " E s c r ito s  e s c o g id o s , pâg, 16 y s ig .  Tomo 
I ,  e d ita d o  p o r S o la s ) ,
Donoso pone de r e l ie v e  e l  p r in c ip le  de id e n t id a d ,  y  asegura  
que hay comunidad de m é r ite s  y d e s m é r ito s , de g lo r ia s  y  d e s a s tre s  
de ta le n to s  y a c t i tu d e s  e n tre  la s  g en e ra c ien e s  pasadas y la s  p ré ­
s e n te s , e n tre  la s  p ré se n te s  y la s  f u tu r a s ,
E l n a c io n a lis m o  en cada p a îs  re p re s e n ts  la  id io s in c r a s ia  de
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una n a c iô n . En e l  caso de C e n tro -A m é ric a , cada uno de lo s  p a lse s  
ha madurado ta n to  o r ig in a l id a d  a la  p ro p ia  v iv e n c ia  h is t ô r ic a  na 
c io n a l i s t a .
A l te n e r  c a ra c tè re s  p ro p io s  lo s  p a lse s  son d ife r e n te s ;  a l  -  
s e r d i fe r e n te s ,  son l i b r e s  pa ra  e le g i r  sus p ro p io s  d e s t in e s .  A l 
mismo tie m p o , a l  e n c o n tra rs e  en la  h is t o r ia  es parque la  h is t o r ia  
lo s  u n i f i c a ,  ya que t ie n e n  un pasado comûn, unos mismos v in c u lo s  
de t r a d ic iô n  y cos tum bres , de ra z a  y de id io m a , e tc .  E s te  hace -  
que a l  tom ar c o n c ie n c ia  de e l l o ,  se fo r ta le z c a n  la s  re la c io n e s  y 
se re fu e rc e n  de t a l  fo rm a , que se l le g u e  a un m e jo r co n o c im ie n to  
m ûtuo, fo r ja n d o  un a u té n t ic o  e s p î r i t u  c o m u n ita r io .  Son lo s  p ro —  
p ie s  pueb les  lo s  que e s c r ib e n  su h is t o r ia ,  P or eso no se pueden — 
d e s c u id a r to d o s  a q u e llo s  e lem entos soc io -econ tfim icos que q u ie re n  -  
c o n s o lid a r  lo s  la z o s  de la  u n id a d , Los c a ra c tè re s  comunes d e l —  
a z a r , son un hecho r e a l ,  que eistâ en la  e s e n c ia  misma de la  pa­
t r i a .
(1 4 ) R a fa e l H e lio d o ro  V a l le  ( " H is t o r ia  de la s  Id e a s  contem - 
porâneas en C e n tro -A m é ric a " , Fondo de C u ltu ra ,  M éx ico , 1960, pâg, 
146) d ic e  que es p o s ib le  que e l  e s ta d o  espa n o l puede l le g a r  a s e r
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uno de lo s  mâs im p o rta n te s  e lem en tos  de amalgamaciôn de lo s  c in c o  
p a îs e s .
La O .D .E .C .A , (O rg a n iz a c iô n  de e s te s  C e n tro -A m erican o s ) o m s  
t i t u y e  en n u e s tro  tiem po  uno de lo s  la z o s  mâs p o s i t iv e s  d e n tro  de 
la  in te g ra c iô n  c e n tre —a m ericana , ya que, a l  t r a t a r  de l le g a r  a un 
a c e rc a m ie n te , p o r medio d e l d iâ lo g o  c o n s t ru c t iv e  de lo s  p a ls e s  — 
d e l Is tm o  c e n tro  am ericano , no s o lo  s igue  f i e l  a lo s  p o s tu la d o s  -  
e s ta b le c id o s  po r n u e s tro s  p rô c e re s , s in o  que a l  mismo tie m p o , ha— 
ce re a lid a d  e l  id e a l  u n io n is te ,  s ie n d o  de in te r ô s  e x c e p c io n a l pa­
ra  to d o s  lo s  pueb les  h isp an o am e rican o s , d e n tro  y fu e ra  d e l Is tm o .
D e n tro  d e l e s p î r i t u  c o m u n ita r io  que anima a la  in te g ra c iô n  — 
a l  e s ta r  encaminada a la  u n iô n  de lo s  p a ls e s  c e n tro -a m e r ic a n o s , — 
es un c a p i tu le  fun d am en ta l en e l  cam ino a r e c o r r e r  pa ra  l le g a r  —  
a a qu e l f i n .
Por eso debe de l le g a r  su a c t iv id a d  a l  pueb lo  de cada uno de 
lo s  p a ls e s , para  que se conocan m e jo r, t ra ta n d o  en l o  p o s ib le ,  de 
e v i t a r  que se b u ro c ra t ic e  anacrôn icam en te . Debe o r ie n ta r s e ,  en t o  
do lo  p o s ib le ,  a lo s  d i fe r e n te s  g o b ie rn o s  para  a rm o n iza r y conse­
g u i r  un d iâ lo g o  p r â c t ic o  y p ro fo n de  en a ra s  d e l e s p î r i t u  co m u n ita  
r i o .
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La in te g ra c iô n  e s té  d i r ig id a  a un p ia n o  r e g io n a l,  ya que es 
a h l donde la  n a c io n a lid a d  de lo s  pueb los  que form an C en tro -A m er^  
ca po r su comûn o r ig e n  h is t ô r ic o ,  se puede h a ce r r e a l id a d  a p o r-  
tan d o  s o lu c io n e s  que respondan a la s  neces idades d e l mundo de hoy.
S i b ie n  e l  t e r r i t o r i o  y la s  f a c i l id a d e s  de lo s  medios de c o - 
m u n icac iôn  u n id o s  a lo s  p ro g re so s  de la  c ie n c ia  y de la  tê c n ic a  en 
e l  mundo de hoy, fa vo re ce n  pa ra  un e n te n d im ie n to . La v ia  que re d ^  
me a lo s  pueb los  de la  ig n o ra n c ia ,  d e l hambre y d e l s u b d e s a r ro llo  
es e l  t r a b a jo  en e q u ip o . Nombres de buena v o lu n ta d , hombres l i b r e s ,  
que lu ch a n  p o r goza r con su t r a b a jo  un mundo m e jo r in c lu s o  mâs -  
a l l â  de la s  f r o n te r a s  n a c io n a le s . S o lo  la  s o l id a r id a d  c reada  so­
b re  bases s î id a s  puede c re a r  una com unicad capaz de m archar con -  
paso f irm e  y seguro  h a c ia  e l  f u t u r o .
Las n o b le s  causas no se han hecho re a lid a d e s  de un d ia  para 
o t r o .  Es e l  paso d e l t ie m p o  qu ien  la s  ha hecho m adurar y  la  razôn  
es la  mente de lo s  hom bres, u n id a  a su in t e l ig e n c ia ,  qu ien  ha -  
s id o  la  m e jo r de fensa  de la  dem ocrac ia .
La comunidad es una g ran  a l ia d a  d e l n a c io n a lis m o , s i  e s ta  -  
responde a l  pensar y s e n t i r  de cada p a ls  sobe rano . En e l  caso d e -
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C e n tro -A m ô rica  hay que i r  t e j ie n d o  poCo a poco lo s  h i lo s  que po r ­
gan en c o n ta c to  d ir e c te  a lo s  p u e b lo s , ya que en la  soc iedad  de -  
masas se e s p ira  a una p a r t ic ip a c iô n  de to d o s  e l lo s ,  para  d a r le  — 
c a lo r  humano a la s  in s t i t u c io n e s ,  y que sean la  m a jo r g a ra n t ie  pa 
ra  la  s a lva g u a rd a  de la  so b e ra n la  n a c io n a l.  Todo e l l o ,  s in  que se 
vea d is m in u id a  su e s fe ra  d e n tro  de la  ju r is d ic c iô n  de cada E s ta d o , 
ya que, un adecuado c o n o c im ie n to  de lo s  pueb los  de la  Comunidad, 
a s l  como la  f l e x i b i l i d a d  de la s  in s i tu c io n e s ,  la  p e rm its  a d a p te r -  
se a la  d in â m ica  de la  v id a  p o l i t i c s  s in  que p o r e l l o  p ie rd a  e l— 
r i tm o  que conduce a la  in te g ra c iô n  de la  P a t r ia  Grande,
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E l hombre en to d a s  la s  soc iedades  humanas e s té  in f lu id o  p o r 
unas id e a s  que respondan auna época h is t ô r ic a ,  a una re a lid a d  so 
c i a l .
A l p ro d u c irs e  la  in d ep e nd e nc ia  de C e n tro -A m é rica , e l  pensa— 
m ie n to  que anima a lo s  p rô c e re s , e s , genu inam ente , l i b e r a l .  Y e l  
F é d é ra lism e  es un p r in c ip io  tam b ién  l i b e r a l .  P or e l l o ,  fu e  tornado 
como una fô rm u la  idônea  pa ra  a p l ic a r s e  en C e n tro -A m é rica .
S in  te n e r  en cuen ta  la  t r a d ic iô n  o e l  g rade  de p re p a ra c iô n  -  
en que se e nco n trab a  e l  p ueb lo  en êsa época, hace suyo e l  p r in c i ­
p io  fe d e r a l que ta n  buenos lo g ro s  h a b la  dado en lo s  E stados U n i—  
dos, donde, a d i fe r e n c ia  de C e n tro -A m é ric a , e x is t îa n  unas com uni­
dades a n g lo s a jo n a s  que la b o ra b an  de acuerdo  a sus re s p e c t iv e s  c re  
dos r e l ig io s o s  y arm onizando la s  d i fe r e n te s  c re e n c ia s  re à ig io s a s ,
de lo s  d iv e rs e s  E s tad o s , Nada pod îa  s e r mâs te n ta d o r  para  nues-----
t r è s  hombres de le y e s ,  que se l im i ta r o n  a c o p ia r  a q u e llo ,  Fue q u i 
zâ uno de lo s  mayoœs e r ro re s  que p u d ie ro n  comet e r  n u e s tro s  l e g is -  
la d o re s , ya que no se tom aron la  m o le s t ia  de conoce r la  r e a l id a d -
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en que se ib a n  a p r a c t ic a r  a q u e llo s  p r in c ip io s ,  q u iz â  te n ie n d o  en 
cu en ta  que la  in d ep e nd e nc ia  c e n tro -a m e ric a n a  se r e a l iz ô  de fo rm a - 
p a c f f ic a ,  p o r s e r  pue b lo s  c a tâ o l ic o s  que te n ie n d o  id ê n t ic a s  c o s t—  
tum bres .
E l pensam iento  que h iz o  re a l id a d  a la  R é vo lue iôn  F rancesa  y 
con e l l a ,  l a  d e c la ra c iô n  de lo s  derechos d e l Hombre, l le g ô  a Cen­
t ro -A m é r ic a  a l  mismo tie m p o  que se te n ia n  n o t ic ia s  p o r la  p re nsa , 
de lo s  a c o n te c im ie n to s  que es taban  acaec iendo  en lo s  EE.UU. B ien  
p ro n to  se n o to  la  f o r maciô n  de lo s  p a r t id o s  co nse rva d o res  y l i b é ­
r a le s .
Se pre teend iô  por medio d e l F e d e ra lis m o , g a r a n t iz a r  la  p a r t ^  
c ip a c iô n  d e l pue b lo  en e l  poder p o l i t i c o ,  y d e s v in c u la r lo  a l  po­
d e r fu e rte m e n te  c o n ce n tra d o , ya que c re la n  que pod lan  g a r a n t iz a r  
m e jo r la s  id e a s  de ig u a ld a d , l ib e r t a d  y f r a te r n id a d .  Todo e l l o , -  
s in  te n e r  en cu en ta  la  madurez p o l l t i c a  d e l pueb lo  en a q u e l momen 
to .
José C e c i l io  d e î V a l le  d ic e :  " E l  en tus iasm o d e l p a t r io t is m e  
—no q u ie ro  pensar en la  hum ildad  de n u e s tra s  a t t iv id a d e s " -  v o lô  a 
un b e l le ,  a un hermoso e im a g in a r io ,  a un p e r fe c to  id e a l .  D e l m i£
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mo modo s a l iô  e l  d e c re to  que a robô  la s  t e r t u l i a s  p a t r iô t ic a s  en 
lo s  p ueb los  mâs e s tû p id o s  de in d ig e n e s , para  que en e l la s  se -  
d is c u t ie s e n  lo s  p r in c ip io s  p o l i t i c o s  de la s  n a c ion e s  mâs i l u s -  
tra d a s  de E uropa , s a l iô  tam b ién  la  C o n s t i tu c iô n  de la  C a p ita n la  
G ene ra l de G uatem ala, Creô una R e p û b lica  F e d e ra l y c in c o  e s ta d o s  
sobe ranos, un Congresc y c in c o  Asam bleas, la  L e g is la tu r e ,  un S e- 
nado y c in c o  c o n s e je ro s  de E s ta d o , un P ré s id e n te  de la  R e p û b li-  
ca y un V ic e p ré s id e n te , una C o rte  Suprema y c in c o  C o rte s  Supe—  
l io r e s  de J u s t i c ia ,  21 S e c re ta r ie s  para  to d a s  e s ta s  a u to r id a d e s  y 
la  m l t i t u d  de fu n c io n a r io s  que e x ig la n  s e is  G ob ie rnos Supremos— 
e s ta b le c id o s  en una s o la  R e p û b lic a " (1 5 ) ( J u l io  Ic a z a  T e je r in o ;  
"S o c io lo g îa  de la  p o l l t i c a  h isp a n o a m e rica n a ", pâg, 2 4 1 ).
E l E stado  F e d e ra l cu e s ta  a C e n tro -A m é rica  mares de sa ng re , 
qu ince  anos de g u e rra  f r a t r i c i d a ,  y , a l  te rm in e r  la  d e ja  d i v i d i -  
da en c in c o  m is é ra b le s  R e p û b lic a s , d é b ile s ,  p o l l t i c a  y econôm i- 
camente y d iv id id a s ,  in te rn a m e n te , en bandes i r r é c o n c i l ia b le s , -  
que t r a e r la n  sobre  su h is t o r ia  maies s in  c u e n to , p ro d u c to  de la  
a n a rq u la  de la s  lu c h a s  y  de la  in te r v e n c iô n  de im p é r ia lis m e s  ex— 
t r a n je r o s  que la s  aprovechan p a ra  sus f in e s  de c o n q u is ta  y  e x p lo  
ta c iô n .
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C a rlü s  P e re ira ,  en su "B reve  H is t o r ia  de A m érica " ha s in te ­
t iz a d o  en pocas p a la b ra s  e l  f fa c a s o  d e l F e d e ra lism o  C e n tro -A m e ri 
cano : " E l  p rob lem s p la n te a d o  p o r e l  s is te m a  F e d e ra l e ra  in s o lu b le  
de to d o  p u n to , C o n s is t îa  en s o s te n e r un Œcique mâximo sobre  lo s  hom 
b re s  a g ita d o s  de c in c o  ca c iq u e s  p r o v in c ia le s ,  Como e l  "sumc impe— 
r a n te " , d e b la  s a l i r  necesa riam en te  de a lguna  de la s  P ro v in c ia s  -  
u n id a s , e s ta  té n ia ,  po r to d o  lo  ta n to ,  que e n t r a r  en lu ch a  c o n tra  
le s  o tra s  p a ra  s o s te n e r le ,  E l hecho po r o t r a  p a r te  de que Guatema­
la ,  fu e ra  c e n tro  de la  F e de ra c iô n  y P ro v in c ia  In d e p e n d ie n te , c reaba  
en su seno, una d u a lid a d  c a c iq u i l  e x tra o rd in a r ia m e n te  p e l ig r o s a .
E l ca c iq ue  mâximo te n d r îa  como enemigo e l  ca c iq u e  lo c a l ,  y a s î  -  
fu é ,  Los a c o n te c im ie n to s  se enca rga ron  de p a te n t iz a r  lo  absurdo  
d e l s is te m a " .
En e l  F e d e ra lism o  se v iô  la  s o lu c iô n  de to d o s  lo s  m aies de - 
C e n tro -A m é ric a , p e ro , l a  ve rd a d , fu é  que co n d u jo  a la  a n a rq u la  -  
in te r n a  y e x te rn a  e n tre  lo s  E s tados ,
Debe de te n e rs e  en cu en ta  que aûn pasados c in c o  anos de v id a  
in d e p e n d ie n te , to d a v ia  se a s p ira  l le g a r  a la  un iôn  p o r medio d e l -  
s is te m a  fe d e r a l .  Con r e la c iô n  a la  n a c io n a lid a d  se ha m anten ido -
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e l  c r i t e r i o  de una n a c io n a lid a d  comdn, a p esa r de to d o s  lo s  Cam­
b io s  que ha h a b id o , como meta p a ra  l le g a r  a esa u n id n , E l fé d é ra ­
lis m e  es m iradü  con buenos o jo s  p o r lo s  amantes de la  dem ocracia  
en lo s  d i fe r e n te s  p a îse s  c e n tro a m e ric a n o s . Adm iran en Ô1, una f o r  
ma idônea  de p ro té g e r  lo s  derechos in d iv id u a le s  y la  l i e r t a d ,  a l  
mismo tie m p o , que ven como ha s id o  re c o g id o  e s te  p r in c ip le ,  espe - 
c ia lm e n te  en M é jic o  y en EE.UU. a s î  como en o tro s  p a îse s  de Am éri 
ca .
PerO; la  p ro p ia  g e o p o lî t ic a  de C e n tro -A m é ric a , a l  e s ta r  baha 
dapor dos océanos, e n tre  mares y p o r ta n te ,  f â c i l  acceso para  la s  
in f lu e n c ia s  e x te r io r e s  de to d o  t i p o ;  la  d i f i c u l t a d  de la s  v ia s  de 
com un icac iôn  e n tre  lo s  mismos p a îse s  d e l îs tm o  en e l  memento de la  
in d e p e n d e n c ia , lo s  c o n f l i c t o s  de ju r is d ic c io n e s  que se p la n te a ro n  
in te rn a m e n te  e n tre  lo s  E stados a l  c re a rs e  la  F e d e ra c iô n , h acen ,po r 
o t r a  p a r te , que lo s  ânimos mâs se renes m iren  en e l  E stado  F e d e ra l 
con c ie r t a  d e s c o n fia n z a , dada la  inm adurez para  a p l ic a r  e s te  s i s -  
tem a.
(1 6 ) A nge l Z ûh iga  H ue te : "M o ra z d n ", pâg. 320, E d i t o r i a l  B o- 
t a s ,  M é x ic o ), d ic e :  " E l  p a la d in  de la  F e de ra c iô n  F ra n c is c o  Morazdn 
que con su espada h iz o  to d o  le  p o s ib le  para  s o s te n e r ô s ta ,  una vez
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que re g re s ô  a C osta  R ica  para  in t e n t a r  hace r r e a l id a d  la  m ism a,a l 
desem barcar de su e x i l i o  en 1833, a nu n c iô  a l  C e n tra lis m e  o n a c io -  
n a lis m o  segdn se d ig a , como a g lu t in a n te  de la  e n tid a d  que m e d ita - 
ba r e c o n s t r u i r  en concep to  de c a u d i l lo .  La R e p d b lica  u n i t a r ia  y -  
un g o b ie rn o  c e n t r a l  f u e r t e ,  l i b e r a l  y s o c ia l ,  e ra  una neces idad  -  
im p e rio s a  en a q u e l memento h is t ô r ic o ,  para  m antener la  co hes iôn  -  
e l  orden en la  f r o n te r a  y e l  re s p e to  y la  c o n s id e ra c iô n  d e l e x te ­
r i o r ,  A l haberse c o n s o lid a d o  muy p ro n to  e l  p r in c ip le  de la  n a c io ­
n a l id a d ,  que l le v a  a c o m p a r t ir  la  so be ra n îa  con lo s  demâs p a is e s — 
d e l îs tm o , q u iz â  lle v a d o s  p o r e l  a pas ionam ien to  p o l i t i c o  e in t e -  
re s a n té  de to d o  t ip o ,  la  F e d e ra c iô n  l le g a  a lo  mâs hondo d e l aima 
p a t r i a " , A l pasa r un s ig lo  de haberse re a liz a d o  la  in d e p e n d e n c ia , 
y , a lo  la rg o  de e s te  p e r îo d o  h is t ô r ic o ,  después de una s e r ie  de 
p e r ip e c ia s  de to d o  t i p o ,  s iem pre  han e x is t id o  p a r t id a r io s  en fa v o r  
d e l F e d e ra lis m o , s in  te n e r  en cu e n ta  to d o  e l  cam ino andado y la  -  
re a l id a d  h is t ô r ic a  d e l n a c io n a lis m o  la te n te  en cada E s tad o .
Se p re te n d iô  que e l  15 de a ep tie m b re  de 1921 e ra  la  fe ch a  -  
id ônea  para  r e a l i z a r  la  u n iô n  de C e n tro -A m é ric a , Para e l l e  se re a  
l i z ô  una in te n s a  campana a su fa v o r  en to d o s  lo s  n iv e le s ,  C on tan - 
do con e l  apoyo de to d o s  lo s  s e c to re s  s o c ia le s  y te n ie n d o , a l  m is
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mo tie m p o , buena acog ida  po r p a r te  de lo s  g o b ie rn o s  de lo s  d i f e ­
re n te s  p a îs e s , e l  24 de ju n io  de 1920, e l  g o b ie rn o  de E l S a lva ­
d o r ,  d i r i g i ô  un te le g ra m a  c a b le g râ f ic o  a lo s  de la s  demâs R e p û b li 
c a s , p ropon iendo  r e a l i z a r  una c o n fre n c ia  de p le n ip o te n c ia r io s  que 
debendn ré u n ir s e  a l  15 de se p tie m b re  s ig u ie n te .  En o t r o  mensaje 
p o s te r io r ,  la  C a n c i l le r îa  sa lva d o re n a  expresaba su deseo de e s ta — 
b le c e r  la  P a t r ia  g ra n d e , como homanaje a lo s  p rô ce re s  c e n tro a m e ri 
canos, para  lo  c u a l deb ian  c e la b r a r ,  en p ie  de ig u a ld a d , la s  c in c o  
R e p d b lic a s . Se se na lô  la  fe c h a  d e l 1 de d ic ie m b re  de 1920 y la  -  
c iu d a d  de San José de C osta  R ic a , como selde de la  c o n fe re n c ia .E l 
30 de O ctob re  de ese mismo ano, la  C a n c i l le r îa  de E l S a lva d o r pa r 
t i c i p ô  a la  O f ic in a  In te m a c io n a l  que, a te n d ie n d o  a la s  sugerec­
e la s  de im p o r ta n te s  A s o c ia c io n e s  U n io n is ta s  de su p a îs , p ro po n îa  
se l im i t a r â  e l  program s a lo s  p un tos  s ig u ie n te s ;
1 9 .-  T ra ta d o  de Uniôn ce n tro a m e ric a n o .
2 8 . -  Caso de no s e r  p o s ib le  l l e v a r  a cabo la  u n iô n  de lo s  5 
e s ta d o s , que se p a c ta ra  ê s ta  e n tre  lo s  E stados que no tu v ie r e n  -  
in c o n v é n ie n ts  en s u s c r ib i r  e l  nuevo C onven io .
Para e l l o ,  se reûnen lo s  m in is t ro s  p le n ip o te n c ia r io s  a l  19
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de ene ro  de 1921, s iendo  re p ré s e n ta n te  p o r G uatem ala, Don S a lva d o r 
Fayo, p o r l a  r e p û b lic a  de E l S a lv a d o r, Reyes A n ita  R oss i por Hon­
d u ra s , D. A lb e r to  U c lé s , p o r p a r te  de C osta  R icaiji L id e n c ia d o  D. 
A le ja n d ro  Q u irô s , y p o r p a r te  de N ica ragua  D, Ramôn C a s t i l lo ,
Se e s t ip u la  en e l  preém bulo de la  C o n fe re n c ia  o d e l F ac to  que 
e l  e s ta b le c im ie n to  de la  R e p û b lica  de C e n troa m é rica  c o n s t itu y e  un 
deber p a t r i ô t i c o  para  to d o s  lo s  c e n tro a m e ric a n o s , C onsta ademâs 
de 21 a r t ic u le s  que lo s  a u to re s  acostum bran a d i s t r i b u i r  e n tre  -  
g ru p o s , pero  de lo s  c u a le s , a n o s o tro s  s ô lo  nos in te re s a n  a lgunos  
de e l le s .
Las r e c t i f ic a c io n e s  d ebe rîan  s e r  inm ed ia tam ente  n o t i f ic a d a s  a 
la  O f ic in a  In te m a c io n a l  C en troam ericano  ( a r t . 2 l ) ,
E l cu m p lim ie n to  d e l P acte  in s t i t u y ô ,  desde lu e g o , un C onsejo 
B ro v is io n a l compuesto de un Delegado po r cada E s tad o . La Asamblea 
N a c io n a l C o n s titu y e n te  se componla de c u a tro  de legados p o r ca da - 
uno de lo s  E stados e le g id o s  p o r e l  re s p e c t iv e  C ongreso, a l  mismo 
tie m p o  que su delegado C en sé je ro  p r o v is io n a l ;  e l  "quorum " de la  -  
Asamblea lo  fo rm a r la n  la s  3 /5  p a r te s  de lo s  d ip u ta d o s . Las v o ta -  
c io n e s  se h a r la n  po r lo s  E stados y s i  h u b ie ra  d iv e rg e n c ia  de v o -
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to s  e n tre  lo s  D ip u tad o s  de un E s ta d o , se te n d r ia  como v o to  de un 
E stado  s i  de la  m ayo ria  de lo s  D ip u ta d o s . En caso de em pâte, e l  
que e s tu v ie ra  de acusrdo  con la  m ayorîa  de v o to s  de lo s  o tro s  E£ 
ta d o s . Y s i  e n tre  e s to s  h u b ie ra , a s l  mismo empate, e l  que fu e ra  
conform e con la  m a yc rla  de v o to s  p e rso n a le s  de d ip u ta d o s . Las de 
c is io n e s  de la  Asamblea se to m a ria n  p o r la  m ayorîa  de lo s  E s ta—  
dos ( a r t ,  7 ) ,
E l d îa  13 de ju n io  de 1921 se in s t a lô  en T e g u c ig a lp a  e l  Con 
s e jo  F e d e ra l P ro v is io n a l in te g ra d o  o r  lo s  E stados que hab ian  -  -  
aprobado e l  P a c to , En T e g u c ig a lp a  se in a u g u ra ro n  la s  se s io ne s  de 
la  Asamblea N a c io n a l C o n s titu y e n te  e l  d îa  20 de J u l io ,  y a s î  pudo 
p rom u lga r la  C o n s t itu c iô n  F e d e ra l de 9 de se p tie m b re  de 1921,
E l G ob ie rno  n ica rag u en se  m ostrô  c ie r t a s  ré s e rv a s , en r e la -  
c iô n  a l  p a c to  de U n iôn , No o b s ta n te  se lo g rô  muy h â b ilm e n te , su— 
p e ra r  é s te ,  A ten tam ente  s ig n i f i c a t i v e  es e l  d is c u rs o  p ronunc iado
p o r e l  m in is t r e  p le n ip o te n c ia r io  D. A lb e r to  U c lé s  que, e n tre  -----
o tra s  co sas , d i j o ;  "L a  Uniôn no se h a b ia  hecho porque no ha ha­
b id o  c in c o  gobe rnan tes  que q u ie ra n  h a c e r la ,  Los pueb los  no se -  
oponen, como he te n id o  o cas iôn  de d e c i r . . .  ^Por qué no se ha hecho
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l a  un iôn?  Hay que d e c i r lo  con fra n q u e z a ; lo s  pueb los  q u ie re n  la  
u n iô n , lo s  que no la  q u ie re n  son lo s  gobe rnan tes  porque no q u ie ­
re n  mermar sus fa c u lta d e s .  No se hace p o r f a l t a  de p a t r io t is m e  -  
de la s  c la s e s  d i r e c t iv e s .  De modo que to d o s  lo s  a p laza m ie n to s  no 
e n tra n a n  més que d i f i c u l t a r  la  u n iô n , que pudo haber s id o  hecha 
en 1 8 3 9 .. .  La c u e s t iô n  de lo s  p re p a ra t iv e s  c re o  que son so fism as  
demasiado p re pa ra d os , Tampoco lo s  estâbamos para  la  Independenc ia  
de C e n tro a m é rica  y en una ho ra  se h iz o . . .  S i somos u n io n is ta s ,  -  
vamos a la  U n iôn . S i no somos u n io n is ta s ,  hay que d e c i r lo  c la r o .  
E l s e c re to  e s té  en que no queremos b a ja r  d e l poder lo s  que e s tâ ­
mes en é l , y en que , lo s  que q u ie re n  s u b ir  q u ie re n  e n c o n tra r lo  -  
e n te r o . . .  Es e l  fe u d a lis m o  c ru d e " (1 7 ) (D e l l i b r e  de S a lva d o r -  
M e n d ie ta " , A lre d d d o r d e l prohlem a u n io n is te  de C e n tro a m é ric a " , -  
tomo I I ,  pég. 133 -138),
E l g o lp e  de e s ta d o  que d e rro c ô  a l  P re s id e n ts  de Guatemala -  
e l  3 de d ic ie m b re  de 1921, fu é  re a l iz a d o  p o r t r è s  g é n é ra le s . D i 
cho t r iu n v i r a t o  que d e r r ib ô  a un g o b ie rn o  e le g id o  c o n s t i tu c io n a l  
m ente, desde e l  p r in c ip le  se p ro n u n c iô  en c o n tra  d e l p ac to  de la  
U n ion , lo  c u a l d iô  como re s u lta d o  que a l  r e i t r a r  su re p re s e n ta n -
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te  d e ja ra n  s in  v ig o r  d ic h o  P a c to , La e x p e r ie n c ia  que t ie n s  e l  -  
pue b lo  c e n tro -a m e r ic a n o , es que, como re s u lta d o  de lo s  p ro y e c to s  
de F e d e ra c iô n , una de la s  més n o b le s  causas, s o lo  ha e n c o n tra d o - 
c o n f l i c t o s  de to d o  t ip o ,  deb ido  a l  m a qu iave lism o , e l  manejo de — 
in te re s e s  im p é r ia l is te s  o a m b ic iones  p e rso n a le s  de to d o  t i p o ,  que 
s o lo  buscan una form a de p e rp e tu a rs e  en e l  pode r.
La d i fe r e n c ia  que e x is te  e n tre  e l  fe d e ra lis m o  y e l  su p ra n a - 
c io n a lis m o , es que, a l  p r im e ro , a l  e s ta r  com pletam ente  p o ï t iz a d o  
l le v a  c o n s ig o  lo s  prob lem as que in te rn a m e n te  se p la n te a n  lo s  Es— 
ta d o s , insm icuyéndose  en e l lo s  y a r t ic u la n d o  la  re a c c iô n  de uno -  
con la  re a c c io n  de o t r o s .  En cam b io , e l  supra—n a c io n a lis m o , a l  s e r 
més r e c ie n te ,  ha superado e s te  p ro b le m s, y t r a t a  de e n c o n tra r  lo s  
e lem entos que son comunes, para  in t e g r a r lo s ,  form ando con e l l o  una 
c o n e ie n c ia  comôn y s ô l id a ,  con o b je to  de que lo s  p ro p io s  pueb los  
superen la s  d ife r e n c ia s  o malos e n te n d id o s  que pueda h a b e r.
Lo que ha ac tuado  nega tivam en te  en c o n tra  de la  in te g ra c iô n  
es e l  p re te n d e r que, rie un p lum azo, se puede a r r e g la r  to d o , s in  -  
haber pues to  la s  bases que hagan que p e rd u re  to d a  la  e s t r u c tu r a  
d e l é d i f i e io  c o n s tru îd o ,  Por e l l o ,  lo  que se t ie n e  que h a c e r, se
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debe i r  h ac iendo  poco a poco (1S) (R u d o lf  S ta m le r : "D o c tr in e  mo­
derne sobre  e l  derecho  y  e l  E s ta d o , Pég. 175, Compania G enera l -  
E d i to r a ,  M é x ic o ], Todo concep to  econôm ico supone c ie r t a s  i n s t i t u  
c io n e s  ju r id ic a s ,  con cuya s u p re s iô n  d e s a p a re c e rla  a q u è l in e v i t a  
b le m en te . En cam bio, no sucede lo  mismo a la  in v e rs a ;  En e s ta  can 
t id e d  de de rechos , la  fô rm u la  (m oda lidad  lô g ic a  c o n d ic io n a n te )  es 
la  p re s e n ta c iô n  y la  économ ie, la  m a te r ia  (pensam ien to  lô g ica m e n te  
c o n d ic io n a d o  en la  co o p e ra c iô n  de la  v id a  s o c ia l  d e l hom bre), Am- 
bas e s tâ n  c o n te n id a s  en e l  concep to  de co op e ra c iôn  y aparecen p o r 
s i  mismas y s im u ltâ ne a m e n te , Pero se e ncuen tran  desde e l  pun to  de 
v is t a  lô g ic o ,  en r e la c iô n  je ré rq u ic a  a r r ib a  m encioeado.
En e l  caso de C e n tro -A m é rica , como a n te s  ha d ic h o , e l  s u p ra -  
n a c io n a lis m o  aparece como la  fc f& u la  para  lo g r a r  la  un idad  c e n tro a  
m e rica n a . En su p rim e ra  época, fu é  p o s ib le  h a c e r lo  r e a l id a d ;  lo  
que ya no p od la  s e r  e l  c o n s o lid a rs e  la s  re s p e c t iv e s  g o b ie rn o s  en 
cada una de la s  R e p d b lic a s , Una vez que se han sentado  la s  bases 
d e l n a c io n a lis m o , e l  cam ino para hace r re a l id a d  la  in te g ra c iô n  es 
e l  s u p ra n a c io n a lis m o , con tando  con la s  n a c io n a lid a d e s  é s ta b le c i—  
das, para  de e s ta  fom a, no te n e r  lo s  o b s té c u lo s  que, a le  la rg o  -  
de c in c u e n ta  ahos de v id a  in d e p e n d ie n te , se han p la n te a d o .
3 5 7 .-
La s u p ra n a c io n a lid a d  responds a una re a lid a d  d e l mundo de -  
hoy. T iende a c o n s e g u ir  r e a l iz a c io n e s  de a c t iv id a d e s  o r ie n ta d a s -  
a l  b ie n  comdn de la s  comunidades n a c io n a le s , a la s  que e l la s  mis 
mas, p o r su p ro p io  im p u lso  n a tu r a l ,  no p o d ria n  hacer f re n te ,m ie n
t r a s  que s i  pueden s i  ac tdan  co o rd in a nd o  sus p o l i t i s a s ,  lo  que dâ
como re s u lta d o  una a d m in is tra c iû n  mâs e f ic a z .
Con e l l o ,  e s té  en arm onîa e l  n a c io n a lis m o  de cada uno de lo s
E stados ya que, a l  no t r a t a r  de r e e s t r u c tu r a r  e l  pode r, a c td a  mâs 
c ie n t i f ic a m e n te , con menos a pas ionam ien to  p o l i t i c o  que e l  Federa­
l is m o , y qa p o r medio de lo s  lo g ro s  que en la  p r â c t ic a  se r e a l i —  
c e n , como se l le g a  a la  re a l id a d  s o c ia l  de cada E s tad o , A s i e l  —  
p ueb lo  de un p a is  de te rm inado  se s ie n te  s o l id a r io  d e l o t r o  p a is , -  
encon trândose  en ambos id é n t ic o s  in te re s e s  y a s p ira c io n e s .
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TEXSO V fi I
urn  AXSTjm 7XË mDEPEtrnmoiAX lo s  frbksbds hscrstos coHSTirucioirAiss
i o n  m  H D EFBR D SN O IA  1 5  SS S E P T IM B R E  DS 1 .8 2 1
P m la e lo  H o e lo n m l d e  G u a te m a la ,  ^ u ln o e  d e  a e p t le m b r e ,  d e  m i l  
o o h o d e n t e a  T e i n t l o n o .
S ie n d o  p d b l l e w  e ln d a d a d ) le a  l o e  d e e e o a  d e  I n d e p e M e a e la  d e l  
Q e b le m a  S a p a d o l .  q u e  p e r  e s c r i t o  y  d e  p a la b r a  h a  m a n i f  e r t a d o  e l  p u e  
b l e  d e  e a t a  o a p lx a ls  r e o lb ld o e  p o r  e l  d l t i m o  c o r r e o  d l v e r a o a  o f l o l e F  
d e  l o s  l y u n t s f f l l e n t o s  C o n s t i t u e lo n a le s  d e  C iu d a d  R e a l»  O o m ltd n  y  f u i -  
t l a »  e n  q u e  e o m u n le a n  h a b e r  p ro o la m a d o  y  ju r a d o  d le h a  in d e p e n d e n e la  
y  e x c l t a n  a  q u e  s e  h a g a  l o  m lsm o  e n  e s t a  e lu d a d t  s ie n d o  p o s i t i v e  q u e  
h a n  c l r c u l a d o  I g u a le s  o f l c l o s  a  o t r o s  l y u n t a m le n t o s i  d e t e r m ln a d o ,  d e  
a o u e rd o  c o n  l a  E z c e le n t l s im a  D lp u t a o ld n  P r o v i n e la l»  q u e  p a r a  t r a t a r  
d e  a s u n to  t a n  g r a v e  s e  r e u n is e n  e n  uno  d e  l o s  s a lo n e s  d e  e s t e  P a la e lo  
l a  m im a  D lp u t a o ld n  P r o v i n e l a l ,  e l  I l u s t r l e l m o  S r .  I r s o b l s p o ,  l o s  Se 
d o r e s  I n d i v l d u o s  q u e  d ip u t a s e n  l a  E x c e le n t l s lm a  A u d le n e la  T e r r i t o r i a l ,  
e l  V e n e r a b le  8 r .  D e a n  y  C a b l ld o  E o l e s i d s t l o o ,  e l  E i o e l e n t i s l m o  l y u n -  
t a n i e n t o ,  e l  M . I .  C la u s t r e ,  e l  C o n s u la d o  y  e l  M . I .  C o le g io  d e  A b o g * -  
d o s ,  l o s  P r e la d o s  R e g u la r e s ,  J e f e s  y  f u n o i o n a r i o s  p d b l lo o s s  o o n g re g a  
d o s  t o d o s  e n  e l  m lsm o s a ld n s  l e l d o s  l o s  o f l c l o s  e z p re s a d o s s  d i s e u t i ï o  
y  m e d lt s d o  d e te n ld a m e n te  e l  a s u n to ;  y  o ld o  e l  c la m o r  d e  " V i v e  l a  I n -  
d e p e n d e n o ia " ,  q u e  r e p e t l a  d e  c o n t in u e  e l  p u e b lo  q u e  s e  v e l a  r e u n ld o  
e n  l a s  c a i l e s ,  p la s a ,  p a t i o ,  c o r r e d o r e s  y  a n t e - s a l a  d e  e s t e  p a l a e l o ,  
s e  a c o r d d  p o r  e s t a  D lp u t a c lo n  e i n d i v l d u o s  d e l  S x c e le n t l s lm o  jk y u n ta -  
m le n t o :
I f i  Que s ie n d o  l a  in d e p e n d e n e la  d e l  G o b le m o  E s p a d o l l a  v o lu n  
t a d  g e n e r a l  d e l  p u e b lo  d e  G u a te m a la ,  y  s l n  p e r j u l c l o  d e  l o  q u e  d e t e r  
m in e  s o b r e  e l l e  e l  C o n g re s o  q u e  d e b e  f o r m a r s e ,  e l  S r .  J e f e  P o l i t i c o " "  
l a  m ande p u b l l e a r ,  p a r a  p r é v e n i r  l a s  c e n s e c u e n o la s ,  q u e  s e r l a n  t e m l -  
b l e s  e n  e l  c a m  d e  q u e  l a  p r o c la m a s e  d e  h e c h o  e l  m lsm o p u e b lo .
28  Que d e s d e  lu e g o  s e  c i r c u l e n  o f l c l o s  a  l a s  p r o v i n c i a s ,  p o r  
o o r r e o s  e z t r a o r d i n a r l o s ,  p a r a  q u e ,  s l n  d e m o ra  a lg u n a .  s e  s i r v a n  p r o ­
c é d e r  a  e l e g l r  D lp u ta d o s  o R e p r é s e n ta n te s  s u y o s  y  é s t o s  c o n o u r r a n  a  
e s t a  c a p i t a l ,  a  f o r m a r  e l  C o n g re s o  q u e  d e b e  d e o i d l r  e l  p u n to  d e  I n d e  
p e n d e n o ia  g e n e r a l  y  a b s o lu t e ,  y  f l ^ s œ ,  e n  o a s o  d e  a c o r d a r l a ,  l a  f o r ­
ma d e  g o b le m o  y  l e y  fu n d a m e n ta l  q u e  a e b a  r é g i r .
3 8  Que p a r a  f a c i l i t a r  e l  n o m b ra m le n to  d e  D lp u a d o s ,  s e  s i r v a n  
h a o e r lo  l a s  m lsm a s  ju n t a s  e le  e te r n a l e s  d e  p r o v l n c i a ,  q u e  h i c i e r o n  o -  
d e b le r o n  h a o e r  l a s  e le c c lo n e s  d e  l o s  l i l t i m o s  D lp u ta d o s  a  C o r t e s .
4 8  Ode e l  n ü m e ro  d e  e s t o s  D lp iA id o s  s e a ,  e n  p r o p o r c l d n ,  d e  uno  
p o r  c a d a  q u in c e  m i l  i n d i v l d u o s ,  s l n  e i c l u i r  d e  l a  c lu d a d a n la  a  l o s  -  
o r l g l a m r l o s  d e  â f r i o a .
5 8  Qpe l a s  mlsmcuB j u n t a s  é l e c t o r a l e s  d e  p r o v l n c i a ,  t e n ie n d o  
p r é s e n ta s  l o s  d l t i m o s  o e n s o s ,  s e  s i r v a n  d e t e r m ln a r ,  s e g d n  e s t a  b a s e ,  
e l  n d m e ro  d e  D lp u ta d o s  o R e p r é s e n ta n te s  q u e  d e b a n  e l e g l r .
Ç t  Q ^e e n  a t e n o ld n  a  l a  g ra v e d a d  y  u r j e n c i a  d e l  a s u n t o ,  s e  -
^  -  2m
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• t r a n  ta M T  Im  tlw e lm # # #  d# mode qae #1 dim pximmm dm mmrmm dmX 
### pr i at im  d# 1#82^ $  s a t In  rm m W e# #m e s te  o#pl%#% W de# 2m  Mpêm 
ta is s e
7# # # »  e n tre  te n te »  m  hmtêmAmmm mrmâmâ m  2 w  e a te ild e d e e  
e e te a ie e W m #  adLgm tm Um  e jexe iend e « e  e tr lb m lM e e  reepeetiem e# *  
eem m le  O o n s tito e lra »  d eeretee  y  l ^ e #  h eete  que e l M e g M
ee in flie e ie  d e tm d a e  le  q w  see mde je e te  y  b e e d fie e *
8# # e  e l M 5 e r fe fe  R e lit le e . B x lg e d ie r. Qeblee d efn ee . 
e M tin ie  eem e l geblexee e e p e rle r p e lit ie e  j  e i l i t e r i  y  perm qee é r ie  
teeg e  e l e e re e te r que pereoe p re p le  de le e  e lreu o e teae iee#  ee fe s m  
erne d ee te  P re v le le e e l O o eee ltlee#  eee#eeete de le e  SedGMe ie d lv ld e e e  
e e te e le e  de e e te  M p e te e lte  P re v le e le l y  de le e  dederee # m  M g e e l *» 
Jétanm^fïïmm^ m a le tx e  de ee te  dedenele: den J o e l d e l tW Lle$ jw M lte r d# 
Q e e n e t M ezqele de Ayeleeees D r* den J e a l Veldes» fmmrnrmem dm e e te  ^ 
9m»tm IgXmmimt Dee te r  den in g e l M srie  Oandinet y  lito a e e ia ie  den in te ­
rn e  B»% lee. i lM ld e  I t  e w e tlte e le e e l#  e l p rltsere p er le  p sev ln e le  
de ledn» e l eegunto p er le  de aeesyngee# e l te re e re  p e r Q eeeelteoenge, 
e l  e e e rte  de S e le ld  y  O hlneltenenge» e l q u in te  p er Seaeeaete y  e l see 
te  p e r Otudmd R eel dm O blepe.
S t one ee te  Jd ete  p re v le io a e l een eo lte  e l deSer J i^ e  P e litie e  
en ted ee le e  eeentee eeeadüeee j r  geb em etivee digmee dm en eteeelA e#  
1 0 . wee le  r e lij id n  e e te lle e #  qne hw ee M ade en le e  e l -
en le e  e lg le e  M eee1p #*# .#e een eerte
pern e in e ltM e d le #^  nentem lw d# v iv e  e l e e p ir itn  de r e illlM ^ M d  qne 
he d je tin g a ld e  e ie n e re  e  M e te n e le #  rM p eten d e e  le e  m ln le tre e  e e ie -
y  re g n le ree  y  p re te g lto d e lM  mm m m  pereenw  y  ^
11# one ee peee e f le le  e  le e  d lgeee P re le M e  de le e  
dee pel S H eeee pern  qne eeepeem de e  le  pern y  eoeleee$ qe# ee le  . 
neve n e iie îie i de le e  pneW ee enende peem  de an geeieem# n  e tre #  
peegee # e  erne in d iv id n ee eadierien #  im  fre te m id e d  y  een eerd ie  e  In i' 
qne es ten t#  mmddmm en e l  een tlsd en te  g en era l dm la  Independenela# da 
b e # '*e # e td e  W e d lln  an tede le  d m ie #  æ feeede paeienee la d lv id e e le e #  
qae d iv ld M  le e  fn in e e  y  predneen fim eetee  eeweenem elee#
12# qae el RRemAentlelee dytmtanlMte# a qelen eerreepMde la 
SMeervaeÜn del erden y trenqaillded# tene lee nedMe# ede eettvee 
para aanteorla iMertnreeble en tede esta eapital y  paebles Inmdle^ 
tee#
13#  qae el dr# Jefe Pelitiee pnbliqne nn manlileWke haelende 
netoriee. a la fas dm tedee# lee sentinlentM gmeralM del pneble# la 
eplnidn de las an^nridedee y emppereelones. las medldae dm eete Qebleg 
ne» lee mmmmm y eiroanetaneiee que le deeldlwen a jmetar mm eanee 
dsl 8r. Alealde 1 ## a pedlmente del pueblo# el jursewa# de Indsped* 
deneia y fidelldad al debiemt dnerleane que se eetsWlMM#
14#  Que Igual jurenwte preste la Junte Proi^elenel# el Reee» 
leetlelae âyunteniente» el Huetrlelee 8r. irsobiepe# 2#s irdbmaslee# 
Jefee pelf^Ms y  eilitaree# les BnAadM regularee# et» eemmâdedee 
rellgleeee# Jefes y espleedes ma las rentes# sutoridades# oerpereele^ 
nee y trépas de las reepeetlvas guandeienes.
25# qae el m# Jefe Bslitiee# de aeuerdo eon el Meelentleiae 
âpuntaaâenteedâepwas la selssnldad y sedale el die m  que mà puoble
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d e b #  h a & e r  l a  p r o c la m a c id n  y  J u ra m e n to  e x p re s a d o  d e  in d e p e n d e n e la .
1 6 .  Qpe e l  E x c e le n t la im o  iy u n ta x n le n to  a o u e rd e  l a  a e u d a c ld n  d e  
u n a  m e d a l la ,  q u e  p e r p e t i ie  e n  l o s  s i g l o s  l a  m e m o r ia  d e l  d l a  q u in c e  d e  
s e p t  l e  mb r e  d e  m i l  o c h o c ie n to s  v e i n t i u n o , e n  q u e  s e  p ro o la m d  s u  f e l l s  
in d e p e n d e n c ia .
1 7 .  Que im p r im ié n d o s e  e s t a  a c t a  y  e l  m a n i f i e s t o  e x p r e s a d o ,  s e  
c i r c u l e  a  l a s  E xe  e l e n t i s im a s  D ip u t a o io n e s  P r o v i n c i a l e s ,  l y u n t  a m le n to  s  
C o n s t i t u c i o n a le s  y  d e m is  s u t o r id a d e s  e c l e s i é s t i c a s  r e g u l a r e s ,  s e c u la -  
r e s  y  m i l i t a r e s ,  p a r a  q u e  s ie n d o  a c o r d e s  e n  l o s  m ism o s  s e n t im ie n t o s  -  
q u e  h a  m a n i f  e s ta d o  e s t e  p u e b lo ,  s e  s i r v a n  o b r a r  c o n  a r r e g lo  a  t o d o  l o  
e x p u e s to .
1 8 .  q i e  s e  c a n t e ,  e l  d l a  q u e  d é s ig n é  e l  S r»  J e f e  P o l i t i c o ,  —  
u n a  m is a  s o le m n e  d e  g r a c ia s ,  c o n  a s i s t e n e ia  d e  l a  J u n t a  P r o v i s i o n a l ,  
d e  t o d a s  l a s  s u t o r id a d e s ,  c o r p o r a c lo n e s  y  j e f e s ,  h a d é n d o s e  s a lv e s  d e  
a r t i l l e r i e  y  t r è s  d l a s  d e  i l u m in a c id n .
P a l m i o  n a c io n a l  d e  G u a te m a la ,  s e t is m b r e  1 5  d e  1 . 8 2 1 . -  G a b in o  
G a ln a a ,  M a r ia n o  d e  B e l t r a n e n a .  J o s é  M a r ia n o  C a ld e r d n .  J o s é  M a t l a s  D e l  
g a d o »  M a n u e l A n to n io  M o l in a .  M a r ia n o  d e  L a r r a v e .  A n to n io  d e  H iv e r s .  -  
J o s é  A n to n io  d e  L a r r a v e .  I s i d o r o  d e  V a l l e  y  C a s t r i e i o n e s .  M a r ia n o  de  
A y c in e n a .  P e d ro  d e  A r r o y a v e  ( 1 ) .  L o re n z o  d e  Hom aSa, S e c r e t a r i o .  D o m in  
go  D ié g u e z ,  S e c r e t a r i o .
( 1 )  B e p r o d u c c id n  d e l  t e x t e  " H e c o p i ls o id n  d e  l a s  L e y e s  d e l  S a lv a d o r  e n  
d e n t r o a m é r ic a * * ,  p o r  e l  S r .  P r e s b l t e r o  D r .  y  L ic e n c ia d o  D .  I s i d o r o  M e - 
n é n d e z ,  l e  e d i c i d n ,  to m o  I ,  p a ig s . 13 y  1 4 .  T a n to  e n  e s t a  e d i i c i d n  c o ­
mo e n  l a  s e g u n d a  d e  l a s  o b r a s  d e  M e n é n d e z , p u b l i c a d a  e n  San S a lv a d o r  
en  1 . 9 5 6 ,  se  o m ite  p o r  e r r o r  e l  n o m b re  d e  D .  P e d ro  d e  A r r o y a v e ,  q u i  e n ,  
e f e o t iv a m e n t e , c o m p a ré e i d  y  s u s c r i b i d  e l  A c ta  d e  In d e p e n d e n c ia .
R u é g a s e  a l  l e c t o r  a c u d i r  a  l a  l e c t u r e  d e l  t i t .  I ,  c a p .  I ,  n o ­
t a  ( 1 3 )  d e  l a  p r e s e n te  o b r a ,  p a r a  c o m p re n d  e r  e l  s e n t  i d  o y  l a  p o r t a d a  
d e  l a  c o r r e c id n  q u e  e je c u ta m o s  e n  l a  n u m e r a c id n  d e l  a r t l c u l a d o  d e  e s ­
t a  A c t a  m e m o ra b le ; e l l e  no  o o n t ie n e  n in g u n a  v a r i a c i d n  fu n d a m e n ta l .
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XM BWP###mNm%es le  1m  F re v iM lM  O nila# d e l 0aatx# de 
g a ir iM . e#9g re«dM  a v lrta d  de la  eeaveeato r la . dada w  eèta e la  
dad# a l 5 de aetieobra de 1. 621» jr reaavada ea 29 de aarM  d e l #e- 
» d e a te  ada# earn e l iapertaaee eo je ta  de p ra a tm la r sotoe la  iade 
peadeneia y  lib e rta d  de laa  padblaa» aaeetrea o la d tM te a t w&re ea 
reaipreaa aalda» aebre eu gdbieraa y sabre Mdaa la s  deada yostoa 
m m tm Ldom  m  la  meaeaWble aata d e l a itade d ia  15 de aetieabre» — 
foa adapt# eataaaaa la  aayarfa de laa poeblaa de eata vaata te rri*»  
ta rie »  y  a que ae baa edberüa paste rlon iea te  tadoa laa  daaia» qae 
bay ae n a ila a  rep rea« ta tea  ea eata Aaamblea geam il#
' ,Daayaea de ezaaiaar» aM  Mdo e l deten im leq^ yaadarem — 
q a f^ e x i^  la  deliM daaa y M tü a d  de laa abjetaa aaa qW a «» e  M a 
gregadaa# aad la  aata eapreaada de aetleabre de 21 y  la  de 5 de — 
earaa de 1#822, eaaa teabiêe e l deereta d e l Oabiaxaa fra v ia o ria  de 
aata praviaaia» de 29 de aarea d ltia a »  y tadaa laa  deaameataa cme» 
aam iM tea a l ab je ta  minm de aaeetra reonifo»
Daapal a de tra a r a la  v ia ta  tadoa loa  datas aaeem riaa pa~ 
ma eaneae r e l eatade de la  pabla aida.  rifoesa» r conraea» a itaaa ida  
laaa l#  eateaaHa y deada aire%matanoiaa de laa  paeblaa que aeapu 
e l te a r ite r ia  aatea llaaada r^U »  de daataaala#
B tbieaM  diaaa##a la  aateada# aida e l in fâm e de laa  d i— 
v araaa aaalaiaaaa que baa t raba jade para aaaaalar y  i^reeeatar a ea 
ta  iaaabiaa tadaa la a  Xaem peaiblea aaeraa de le s  paataa iadiaàr— 
dm# teadenda praaeata amante paete raqm eriraa para e l eatab leei— 
a iaa ta  de ma aaare datada# y  taaaada en eoBaidemaidnt
1# Qae la  XadMandenaia àm l Oabieme Xamdal ha aida y ea 
aaeeaa r ia sa la a  e iraunatam iaa de aqeella  X M in  y laa de tM a  la  
im r iM f que ara y ea ju s te  en s i  aiaaa y  eaenodalmen te Mnfarme a 
laa  dereebaa aagradae de la  naturalesa» que la  deaaaflabm im peria - 
aaaeste laa  Ineea d e l aiAte# la a  neeesidadea de l HUeva Manda y te -  
dB^JdE^pto oaroa intereaea de laa puebXoa que la  habitan#
Qae la  naturalesa aiaaa re a ia te  la  dependenaia de este p%  
te  d e l glaba» aeparmda par m  aeeana inm naa de la  qae fue au me— 
tr#p#A i» y  aan la  anal le  èa ImdMEble manteaer la  um adiate y f%  
auente aamœiaaaidn» indiapeneabl# entre pueblaa que fmwmm  «m sa­
la  Eatade*
Qae la  experieneia de mda de treaeientoa alSea maWLfeat# a 
la  Amdriaa que au f e ll a idad wm d e l todo ineam patible aan la  m u li-
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d a d  a  q u e  l a  r e d u e  l a  l a  t r i s t e  c o n d lo ld n  d e  o o l o n l a  d e  u n a  pequefLa  
p a r t e  d e  l a  E u r o p a .
^ e  l a  a r b i t r a r l e d a d  c o n  q u e  f u e  g o b e m a d a  p o r  l a  N a c id n  %  
p a ü o la ,  y  l a  c o n d u c t s  q u e  é s t a  o b s e rv d  c o n s  t a n t  e m e n te »  d e s d e  l a  c o n  
q u l s t a ,  e x c i t a r o n  e n  l o s  p u e b lo s  e l  m is  a r d le n t e  d e s e o  d e  r e o o b r a r  
s u a  d e r e c h o 8 u s u r p a d o s .
Q ie ,  a  im p u ls e s  d e  t a n  j u s t e s  s e n t im ie n t o s ,  t o d a s  l a s  P ro —  
Y in c ia a  d e  A m é r ic a  s a c u d ie r o n  e l  y u g o  q u e  l a s  o p r im id  p o r  e s p a c io  -  
d e  t r è s  s i g l o s ;  q u e  l a s  q u e  p u e b la n  e l  a n t ig u o  r e in e  d e  G u a te m a la  -  
p r o c la m a r o n  g lo r io s a m e n t e  s u  In d e p e n d e n c ia  e n  l o s  d l t im o s  m esea  d e l  
a h o  d e  1 . 8 2 1 ;  y  q u e  l a  r e s o lu c i d n  d e  c o n s e r v a r l a  y  s o s t e n e r l a  e s  e l  
v o t o  g e n e r a l  y  u n i f o r m e  d e  t o d o s  s u s  h a b i t a n t e s .
26 O o n s id e ra n d o »  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  l a  i n c o r p o r a d d n  d e  e s  
t a s  p r o v i n c i a s  a l  e x t i n g u ld o  I m p e r io  M e j ic a n o ,  v é r i f i e a d a  s o lo  d e  -  
h e c h o  e n  f i n e s  d e  1 .8 2 1  y  p r i n c i p i o s  d e  1 . 8 2 2 , f u e  u n a  e x p r e s id n  —  
v i o l e n t a »  a r r a n c a d a  p o r  m e d io s  v i c i o s o s  e i l e g a l e s .
Que n o  f u e  a c o r d a d a  n i  p r o n u n o ia d a  p o r  d r g a n o s  n i  p o r  m e d i­
o s  l e g i t i m o s ,  q u e  p o r  e s to s  p r i n c i p i o s  l a  R e p r e s e n ta c id n  H a c io n a l  -  
d e l  E s ta d o  M e j ic a n o  j  a m is  l a  a c e p td  e x p re s a m a n te ,  n i  p ud o  c o n  d e r e -  
o h o  a c e p t a r l a ;  y  q u e  l a s  p r o v id e n c ia s ,  q u e  a c e r c a  d e  e s t a  u n id n  d ie  
t d  y  e x p id id  d o n  A g u s t f n  d e  I t u r b i d e ,  f u e r o n  n u la s .
Que l a  e x p r e s a d a  a g r e g a c id n  h a  s id e  y  e s  c o n t r a r i a  a  l o s  i n  
t e r e s e s  y  a  l o s  d e r e c h o s  s a g r a d o s  d e  lo s  p u e b lo s ,  n u e s t r o s  c  o m i t  en ­
t e s ,  q u e  e s  o p u e s ta  a  s u  v o lu n t a d  ; y  q u e  u n  c o n c u rs o  d e  c i r c u n s t a n -  
o ia s  t a n  p o d e r o s a s  e i r r é s i s t i b l e s  e x ig e n  q u e  l a s  P r o v in c ia s  d e l  a n  
t i m i o  R e in o  d e  G u a te m a la  s e  c o n s t i t u y e n  p o r  s i  m is m a s  y  c o n  s e p a r a -  
e io n  d e l  E s ta d o  M e j ic a n o .
N o s o t r o s ,  p o r  t a n t o , l o s  R e p r é s e n ta n te s  d e  d ie  h a s  P r o v i n -  -  
e ia s »  e n  s u  n o m b re ,  c o n  s u  a u t o r id a d  y  c o n fo rm e s  e n  to d o  c o n  s u s  v o  
t o s ,  d e c la r a m o s  s o le m n e m e n te t  "
1 8  Que l a a  e x p re s a d a s  P r o v i n c ia s ,  r e p r e s e n ta d a s  e n  e s t a ------
A s a m b le a ,  s o n  l i b r e s  e i d e n p e n d ie n te s  d e  l a  a n t ig u a  E s p a h a , d e  M e j i  
0 0  y  d e  c u a lq u ie r a  o t r a  p o t e n c ia ,  a s l  d e l  a n t i g u o ,  como d e l  N u evo  _  
M u n d o ; y  q u e  n o  s o n  n i  d e b e n  s e r  e l  p a t r im o n io  d e  p e r s o n a  n i  f a m i l i a  
a lg u n a .
2 fi Q u e , e n  c o n s e c u e n c ia ,  s o n  y  fo rm a n  N a c id n  S o b e ra n a ,  c o n  
d e re c h o  y  a p t i t u d  d e  e j e r c e r  y  c e l b r a r  c u a n to s  a c t o s ,  c o n t r â t e s  y  -  
f  uno io n e s  e je r c e n  y  c e le b r a b  l o s  o t r o s  p u e b lo s  l i b r e s  d e  l a  t i e r r a .
3 fi Que l a s  P r o v in c ia s  s o b r e d ic h a s ,  r e p r e s e n ta d a s  en  e s t a  -  
A s a m b le a  ( y  l a s  d e m is  q u e  e s p o n ta n e a m e n te  s e  a g re g u e n  d e  l a s  q u e  —  
c o m p o n ia n  e l  a n t ig u o  R e in o  d e  G u a te m a la )  s e  l l a m a r a n ,  p o r  a h o r a ,  y  
s l n  p e r j u i c i o  d e  l o  q u e  s e  r e s u e l v a  e n  l a  O o n s t i t u c id n  que  h a  d e  —
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f o r m a r s e ,  PH O VIH O IAS UNIDAS D E L CENTRO DE AM ERICA.
T  m andam os q u e  e s t a  d e c l a r a t o r l a  y  l a  a o t a  d e  n u e a t r a  I n s t a  
I m o ld n  s a  p u b l lq u e n  o o n  l a  d e b id a  s o le m n ld a d  en e s t e  p u e b lo  d e  Gua­
t e m a la ,  y  e n  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  q u e  s e  h a l l a n  r e p r e s e n ta d o s  e n  
e s t a  A s a m b le a ;  q u e  s e  im p r lm a n  y  c i r o u l e n ;  q u e  s e  c o m u n lq u e n  a  l a s  
P ro  v in e  l a a  d e  Le<5n, G ra n a d a ,  C o s ta  R ic a  y  C h ia p a s ;  y  q u e  e n  l a  f o r ­
m a y  m o d o , qg^e s e  a o o r d a r l  o p o r tu n a m e n te .  s e  c o m u n lq u e n  ta m b ié n  a  -  
l o s  G o b le m o 3 d e  E s p a h a ,  d e  M e j lc o  y  d e  x o d o s  l o s  d e m is  E s ta d o s  i n -  
d a p e n d ie n t e s  d e  am bas A m é z io a s .
D ado  e n  G u a te m a la ,  a  p r im e r o  d e  j u l i o  d e  m i l  o c h o c ie n to s  —  
v o l n t i t r e s . -  J o s é  M a t l a s  D e lg a d o ,  D ip u ta d o  p o r  S an  S a lv a d o r ,  P r é s i ­
d a n t e :  P e m a n d o  A n to n io  D a v i l a ,  D ip u ta d o  p o r  S a o a te p é q u e z ,  Y i c e p r e -  
s l d e n t e ;  P e d ro  M o l i n a ,  D ip u ta d o  p o r  G u a te m a la ;  J o s é  D o m in g o  E s t r a d a  
D ip u ta d o  p o r  C h im a lte n a n g o ;  J o s é  P r a n c is c o  C o rd o v a ,  D ip u ta d o  p o r  —  
S a n ta  A n a ; A n t o n io  J o s é  C a n a s , D ip u ta d o  p o r  C o ju te p e q u e ;  J o s é  A n to ­
n i o  J im e n e s ,  D ip u ta d o  p o r  S a n  S a lc a d o r ;  M a r ia n o  B e l t r a n e n a ,  D ip u t a ­
d o  s u p le n t e  p o r  San M ig u e l ;  J .  D o m in g o  D ié g u e z ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  -  
p o r  S a o a te p é q u e z ;  J U a n  M ig u e l  B e l t r a n e n a ,  D ip u ta d o  p o r  C o b in ;  I s i —  
d r o  M e n e n d e z , D ip u ta d o  p o r  S o n s o n a te ;  M a r c e l in o  M e n e n d e z , D ip u ta d o  
p o r  S a n ta  A n a ;  J o s é  M a r ia  H e r r a r t e ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  T o t o n io a -
p a n ;  S im e o n  C a B a s , D ip u ta d o  p o r  C h im a lte n a n g o ;  J o s é  P r a n c is c o  B a ------
r r u n d i a ,  D ip u ta d o  p o r  G u a te m a la ;  P e l ip e  M a rq u e z ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  
p o r  C h im a lte n a n g o ;  P e l ip e  V e g a , D ip u ta d o  p o r  S o n s o n a te ;  P e d ro  Campo 
A r p a ,  D ip u ta d o  p o r  S o n s o n a te ;  C i r i l o  F l o r e s ,  D ip u ta d o  p o r  Q u e z a l te -  
n a n g o ;  J h ra n c is c o  P l o r e s ,  D ip u ta d o  p o r  Q u e z a lte n a n g o ;  J u a n  V ic e n t e  -  
V i l l a c o r t a ,  D ip u ta d o  p o r  S a n  V i c e n t e ;  J o s é  M a r ia  C a s t i l l a .  D ip u ta d o  
p o r  C o b In ;  D u iâ  B a r r u t i a ,  D ip u ta d o  p o r  C h im a lte n a n g o  ; J o s é  A n to n io  
A a m i t i a ,  D ip u t a d o  s u p le n t e  p o r  G u a te m a la ;  J u l i l n  C a s t r o ,  D ip u ta d o  -  
p o r  S a o a te p é q u e z ;  J o s é  A n to n io  A lc a y a g a ,  D ip u ta d o  p o r  S a o a te p é q u e z ;  
S e r a p io  s 6 c h e z , D ip u ta d o  p o r  T o t o n i c a p in ;  L e o n c io  D o m in g u e z ,  D ip u ­
t a d o  p o r  S an  M ig u e l ;  J o s é  A n to n io  P e S a , D ip u ta d o  p o r  Q u e z a lte n a n g o ÿ  
F r a n c is c o  A ^ i r r e ,  D ip u ta d o  p o r  O la n c h o ;  J o s é  B e t e t a ,  D ip u ta d o  p o r  
S a la m a ; J o s é  M g r la  F o n c e ,  D ip u ta d o  p o r  E s c u in t l a ;  F r a n c is c o  B e n a v e n  
t e ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  Q u e z a lte n a n g o  ; M ig u e l  O rd o B e z ,  D ip u ta d o  -  
p o r  Sian A g u s t l n ;  P e d ro  J o s é  C u e l l a r ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S an  S a l­
v a d o r ;  F r a n c is c o  J a v i e r  V a le n z u e la ,  D ip u ta d o  p o r  J a la p a ;  J o s é  A n to ­
n i o  L a r r a v e ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  E s q u ip u la s ;  L a z a ro  H e r r a r t e ,  D i ­
p u ta d o  p o r  S u c h l t e p é q u e z ;  J u a n  F r a n c is c o  d e  S c s a ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  
p o r  S an  S a lv a d o r ,  S e c r e t a r i o ;  M a r ia n o  G l l v e z , D ip u ta d o  p o r  To t o n i e  a  
p i n ,  S e c r e t a r i o ;  M a r ia n o  C o rd o v a ,  D ip u ta d o  p o r  G tle g C te te n a n g o , S e c r ^  
t a r i e ;  S im d n  V a s o o n o e lo s ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S an  V i c e n t e ,  S e c re ­
t a r i o .
C o m u n lq u e s e  a l  S u p re m o  P o d e r  E j e c u t i v o  a  p r im e  r o  d e  j u l i o  -  
d e  m i l  o c h o c ie n t o s  v e i n t i t r e s .
J o s é  M a t l a s  D e lg a d o ,  P r é s id e n t e ;  J u a n  F r a n c is c o  S o s a , D ip u t a  
d o  S e c r e t a r i o ;  M a r ia n o  G l l v e z ,  D ip u ta d o  S e c r e t a r i o ;  A l  S uprem o P o d e r  
E j e c u t i v o .
P o r  t a n t o ,  m andâm es s e  g u a r d e ,  o u m p la  y  e je c u t e  e n  to d a m  s u s
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p a r t e s .
Lo t e n d r i  e n te n d id o  e l  S e c r e t a r io  d e l  D e s p a c h o , y  h a r d  s e  
im p r im a ,  p u b l i q u e  y  c i r c u l e .
R i v e r a .
P a la e lo  N a c io n a l  d e  G u a te m a la ,  j u l i o  1 1  d e  1 . 8 2 3 .
P e d ro  M o l i n a ,  P r é s id e n t e ;  J u a n  V ie  e n te  V i l l a c o r t a ;  A n to n io
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L a  A a a m b le a  N a c io n a l  C o n s t i t u a  n t e  d e  l a s  P r o v in c ia s  U n id a s  
d e l  C e n t r o  d e  A m é r ic a ,  t e n ie n d o  p r é s e n t e :
Q ie  a l  p r o n u n c ia r  e n  1  d e  j u l i o  d l t i m o ,  l a  d e c la r a c id n  s o ­
le m n e  d e  s u  a b s o lu t e  In d e p e n d e n c ia  y  l i b e r t a d , a u n  no  s e  h a l la b a n  
r e p r e s e n t a d a s  l a s  P r o v in c ia s  d e  H o n d u ra s ,  N ic a r a g u a  y  C o s ta  R ic a .
Que l o  e s t  A n  y a  l a s  d o s  p r im e r a s  p o r  l a  m a y O r la  d e l  n d m e ro  
d e  D lp u t a d o s  q u e  a  c a d a  u n a  c o r r e s p o n d  e n .
Que s i  n o  l o  e s t é  l a  d e  C o s ta  R ic a ,  s o n  r e p e t id o s  y  m uy t e r  
m in a n te s  l o s  t e s t im o n io s  d e  l a  h e r o i c s  d e c i s i d n  d e  a q u e l lo s  p u e b lo s  
a  s e r  l i b r e s ;  q u e  p o r  f o i m a l  d e c l a r a c id n  d e  s u  C o n g re s o  P r o v i n c i a l  
e s t é  y a  u n ld a  d ie  h a  P r o v l n c ia  a  l a s  d e m is  q u e  c o n s t  i t u y  en  e s t e  n u e ­
v o  E s ta d o ;  q u e  l a  r e t a x d a c id n  d e  e s t e  s o le m n e  p r o n u n c ia m ie n to  d e  -  
u n id n  f u e  n a c id a  d e  q u e  l a  e x p r e s a d a  P r o v l n c ia  e s p e r d ,  p a r a  v e r l f l -  
o a r l o ,  a  q u e  l a  d i v i s l d n  m i l l t a r  m e j io a n a  e v a o u a s e  n u e s t r o  t e r r i t o -  
r i o :  y  q u e  a u n  a n t e s  d e  l a  c o n v o c a t o r i a  a  A sa m b leaa  N a c io n a l ,  d a d a  -  
e n  29 d e  m a rz o  d e  e s t e  a d o ,  C o s ta  R ic a  h a b la  y a  r e s u e l t o  u n l r s e  a  
l a s  P r o v i n c ia s  d e l  a n t ig u o  R e in o  d e  G u a te m a la  t a n  p r o n t o  com o e l l a s  
r e c o b r a s  e n  s u s  d e r e c h o s  y  e n t  r a s  e n  a l  g o c e  d e  s u  l i b e r t a d .
Y  c o n s id e re m d o  m uy c o n v e n ie n t a  y  n e c e s a r lo  que  l a  r e p r e s e n -  
t a c i d n  d e  t o d a s  l a s  P r o v i n c ia s  U n id a s  r a t i f i q u e  l a  d e c la r a c id n  d e  -  
s u  I n d e p e n d e n c ia  a b s o lu t e .
B ) r  t a n t o ,  l a  A s a m b le a  N a c io n a l  C o n s t  i t u y  e n t e ,  e n  n o m b re  y  
e o n  l a  a u t o r id a d  d e  t o d a s  l a s  P r o v in c ia s  q u e  en  e l l a  e s t  I n  r e p r e s  e n  
t a d a a ,  c o n f i r m a  y  r a t i f i e s  s o le m n e m e n te ,  y  p o r  u n a n im id a d  d e  s u f r a -  
g i o s ,  l a  d e c l a r a c id n  d e  in d e p e n d e n c ia  a b s o lu t e  y  l i b e r t a d  d e  l a s  -  
P r o v in c ia s  U n id a s  d e l  C e n t r o  d e  A m é r ic a ,  p r o n u n o ia d a  en  1  d e  j u l i o  
d e  e s t e  a B o .
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D ado  e n  G u a te m a la  a  I B  d e  o c t u b r e  d e  1 . 8 2 1 . -  O i r i l o  F l o r e s ,  
D ip u t a d o  p o r  Q u e z a l te n a n g o ,  P r é s id e n t e .  F r a n c is c o  M a rq u e z ,  D ip u ta d o  
p o r  T e g u c ig a lp a ,  V i c e p r e s i d e n t e ;  J o s é  B a r r u n d ia ,  D ip u ta d o  p o r  G u a t£  
m a la ;  J o s é  A n t o n ie  A lc a y a g a ,  D ip u ta d o  p o r  S a o a te p é q u e z ;  J u l i l n  C as­
t r o  ,  D ip u ta d o  p o r  t e c a te p é q u e z ;  J o s é  D o m in g o  D ié g u e z ,  D ip u ta d o  p o r  
S a o a te p é q u e z ;  J o s é  V a ld e z ,  D ip u ta d o  p o r  S o l o l l ;  S im e o n  C a B a s , D ip u ­
t a d o  p o r  C h im a lte n a n g o  ; J o s é  F r a n c is c o  C d rd o v a ,  D ip u ta d o  p o r  S a n ta  
A n a ;  C i r i a c o  V i l l a c o r t a ,  D ip u ta d o  p o r  S an  V ic e n t e ;  J u a n  M ig u e l  K e l -  
t re m e n a ,  D ip u ta d o  p o r  C o b é n ; J o s é  M a r ia  C a s t i l l a ,  D ip u ta d o  p o r  Co—  
b l n ;  J o s é  B e t e t a ,  D ip u ta d o  p o r  S a la m i ; M a r ia n o  d e  C d rd o v a ,  D ip u ta d o  
p o r  Q B e g d e te n a n g o  ; F e l i p e  V e g a , D ip u ta d o  p o r  S s o n s o n a te ;  F r a n c is c o  
F l o r e s ,  D ip u ta d o  p o r  Q u e z a lte n a n g o ;  S e r a p ia  S a n c h e z ,  D ip u ta d o  p o r  -  
T o t o n i c a p in ;  L e o n c io  D o m in g u e z ,  D ip u ta d o  p o r  San M ig u e l ;  M a r ia n o  —  
B e l t r a n e n a ,  D ip u ta d o  p o r  G oW ra; J o s é  A n to n io  L a r r a v e ,  D ip u ta d o  s u —  
p i e n te  p o r  E s q u ip u la s ;  J o s é  G e ro n im o  B e la y a ,  D ip u ta d o  p o r  G r a c ia s ;  
M ig u e l  P in e d a ,  D ip u ta d o  p o r  G r a c ia s ;  F r a n c is c o  A g u i r r e ,  D ip u ta d o  —  
p o r  O la n c h o  ;  J o s é  M a r la  B o n c e , D ip u ta d o  p o r  E s c u i n t l a ;  F r a n c is c o  -  
J a v i e r  V a le n z u e la ,  D ip u ta d o  p o r  J a la p a ;  M a r ia n o  N a v a r r e t e ,  D ip u ta d o  
s u p le n t e  p o r  S a c a te c o lu e a ;  F i l a d e l f o  B e n a v e n te ,  D ip u ta d o  p o r  M a ta —  
g a lp a ;  M a n u e l B e z b e r e n a ,  D ip u ta d o  p o r  L e d n ;  F r a n c is c o  Q u lB d n e z , D i ­
p u ta d o  p o r  L e é n ;  J o s é  T o r i b i o  A r g C e l l o ,  D ip u ta d o  p o r  L e d n ;  A n to n io  
J o s é  C a B a s , D ip u ta d o  p o r  C o ju te p e q u e ;  B e n i t o  R o s a le s ,  D ip u ta d o  p o r  
G ra n a d a ;  P io  J o s é  C a s t e l l d n ,  D ip u ta d o  p o r  S e g o v ia ;  J o a q u in  L in d o ,  -  
D ip u ta d o  p o r  C o m a y a g u a ; J o s e  F r a n c is c o  Z e la y a ,  D ip u ta d o  p o r  C om aya - 
g u a ;  V a le r i o  C o ro n a d o ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  O o n g u a o o ; T o m is  M uB oa , 
D ip u ta d o  p o r  Maarnqra; J o s é  M a t la s  D e lg a d o ,  D ip u ta d o  p o r  S an  S a lv a d o r ;  
J u a n  F r a n c is c o  d e  S o s a ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S an  S a lv a d o r ;  P e d ro  -  
J o s é  C u e l l a r ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S an  S a lv a d o r ;  A n to n io  G o n z a le z , 
D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S o l o l l ;  J o s é  D o m in g o  E s t r a d a ;  D ip u ta d o  p o r  —  
C h im a l t  e n a n g o  ; { n i a  B a r r u t i a ,  D ip u ta d o  p o r  C h im a lte n a n g o  ; F e l i p e  M a r 
q u e z ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  C h im a lte n a n g o ;  M a r c e l in o  M e n e n d e z , D ip u  
t a d o  p o r  S a n ta  A n a ; B a s i l i c  C h a v a r r r i a ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S a la ­
m i :  I s i d r o  M e n e n d e z , D ip u ta d o  p o r  S o n s o n a te ;  P e d ro  Campo A r p a ,  D ip u  
t a d o  p o r  S o n s o n a te ;  N o r b e r t o  M o r in ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  S o n s o n a te ;  
J o s é  A n t o n io  P e B a , D ip u ta d o  p o r  Q u e z a lte n a n g o :  F r a n c is c o  B e n a v e n te ,  
D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  Q u e z a lte n a n g o ;  J o s é  M a r ia  A g t te r o ,  D ip u ta d o  —  
p o r  T o t o n i c a p in ;  J o s é  M a r la  H e r r a r t e ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  T o t o n i -  
c a p a n ;  J o s é  B e r n a r d o  E s c o b a r ,  D ip u ta d o  s u p le n t e  p o r  O h iq u im u la ;  T o ­
r i b i o  R l d l n ,  D ip u te d o  p o r  S an  M ig u e l ;  S im d n  V a sco  no  e l o s ,  D ip u ta d o  -  
p o r  S an  V i c e n t e ,  S e c r e t a r i a l  J u a n  E s te b # m  M l l l a ,  D ip u ta d o  p o r  G ra —  
c l a s ,  S e c r e t a r i o :  J u a n  H e rn a n d e z ,  D ip u ta d o  p o r  L e d n ,  S e c r e t a r i o ;  J q  
s é  A n to n io  A r m i t i a ,  D ip u ta d o  p o r  G u a te m a la ,  S e c r e t a r i o .  "
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EBZTO N fi IV
DECREED DE LA  ASAMBLEA NACIO NAL CONSTITUYENTE, DE 2 DE J U L IO  DE 1 . 8 2 3 ,  
DBCLARANDOSE LEGITIM AM ENTE CO NSTITU IDA Y  D IV ID IE N D O  LOS PODERES.
L o s  R e p r é s e n ta n te s  d e  I s s  P ro  v i r e  l a s  U n id a s  d e  C e n t r o a m é r io a ,  
e n  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  s o le m n e  d e c la r a c id n  que  hem os p r o n u n c la d o  e n  I f i  
d e l  c o r r i e n t e ,  c o n f i r m a o d o  y  s a n c lo n a n d o  e l  in c o n o u s o  e i m p r e s c r i p t i ­
b l e  d e r e c h o  d e  l o s  p u e b lo s ,  n u e s t r o s  c o m i t e n t e s ,  a  s u  a b s o lu t  a  l i b e x v  
t a d  e in d e p e n d e n c ia  d e  t o d o  e x t r a B o  p o d e r ;  e n  e l  n o m b re  y  p o r  a u t o r i ­
d a d  d e  l o s  m is m o s  p u e b lo s ,  n o s  d e c la ra m o s  le g i t im a m e n t e  c o n s t i t u l d o s  
e n  A s a m b le a  N a c io n a l  C o n s t  I t u y e n t e  y  q u e  e n  e l l a  r e s id e  e l  e j  e rode  l o  
d e  l a  s o b e r a n la .
D e c la ra m o s  ig u a lm e n t e :
I f i  Que l o s  a l t o s  p o d e r e s  d e  e s t e  E s ta d o  d e b e n  s e r  y  s o n  d i v l -  
d id o s  e n  l a  m a n e ra  q u e  s ig u e :
R e s l d l r l  e n  e s t a  A s a m b le a  i n d i v i s i b l e m e n t e  e l  e j e s o i c l o  d e l  -  
P o d e r  L e ^ s l a t i v o .
E l  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  e n  l a  p e r s o n a ,  o  p e r s o n a s  e n  q u ie n e s  -  
s e  d e le g a r e  y  c o n fo r m e  a l  r e g la m e n to  que  a l  e f e c t o  s e  a z p e d i r l .
E l  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  en  lo s  t r i b u n a l e s  y  ju z g a d o s  e s t a b le c id o s  
o que  s e  e s t a b le z c a n .
2 f i Que l a  r e l i g l d n  d e  l a s  P r o v in c ia s  U n id a s ,  e s  l a  C a t d l i o a ,  
A p o s t o l i c a ,  R o m a n s . E n  c u y a  c o n s e c u e n c ia ,  s e  m a n i f e s t a r l  o p o r tu n a m e n ­
t e  a  l a  S a n ta  S e de  A p o d t d l l c a ,  p o r  u n a  m is id n  e s p e c ia l ,  o d e l  modo q u e  
m as c o n v e n g a :  q u e  n u e s t r a  s e p a r a c id n  d e  l a  a n t ig u a  E sp aB a  e n  n a d a  p e r  
j u d ia a  n i  d é b i l i t a  n u e s t r a  u n id n  a  l a  S a n ta  S e d e , en  t o d o  l o  c o n c e r t  
n i e n t  e a  l a  H e l i g i d n  S a n ta  d e  J e s u c r i s t o .
3 fi Que e l  G o b le m o  d e  l a s  p r o p ia s  P r o v in c ia s  s e r l  e l  q u e  d e -  
s ig n e  l a  C o n s t i t u c l d n  q u e  h a  d e  f o z m a r s e .
4 fi Ode l o s  D ip u ta d o  s  d e  e s t a  A s a m b le a  s o n  i n v i o l a b l e s  p o r  s u s  
o p in io n e s ,  y  e n  n in g d n  t ie m p o  n i  p o r  a u t o r id a d  a lg u n a  p o d r i n  s e r  mo­
l e s t  a d o s  n o  z a c o n v e n id o s  p o r  l a s  q u e  d u r a n te  s u  e n c a rg o  m a n i f  e s t  a r  e n  
d e  p a la b r a  o p o r  e s c r i t o .
5 fi Ode l a s  P r o v i n e l æ  U n id a s  re c o n o e e rë m  l a  d e u d a  p d b l i o a  n a  
a i o n a l ,  y  l a  A s a m b le a  h l p o t e c a r é ,  p a r a  g a r a n t i r  l o s  c a p i t a l e s  y  e l  
pago  d e  l o s  in t e r e s e s #  l o s  r# m o s  d e  r e n t e s  y  f i n e a s  q u e  s e  a o u e r d e ,  
lu e g o  q u e  e s t é  fo rm a d a  l a  l l q u i d a c i d n  d e  d i c h a  d e u d a .
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6 fi H a b i l l t a m o s  j  c o n f irm a m o s  p o r  a h o r a  a  t o d a s  l a s  a u t o r i ­
d a d  es  e x i s t a n t e s ,  c i v i l e s ,  m i l i t a r e s  j  e c l e s i î s t l c a s ,  p a r a  q u e  c o n  
t i n i i e n  e n  e l  l i b r e  e j e r c c l c l e  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  c a r g o s  y  f  une  io n e s ,
7 fi B a t i f i e a m o s  y  c o n f i r s a m o s  e l  a o u e rd o  d e  15  d e  s e t ie m b r e  
1 . 8 2 1 ,  q u e  d ls p u s o  s e  c o n t in u a s  e o b s e rv a n d o  l a  O o n s t i t u c id n ,  d e c r je  
t o s  y  l e y e s  d e  l a  a n t ig u a  E s p a B a , en  t o d o  l o  q u e  n o  s e a n  o p u e s to s  
a  l a  in d e p e n d e n c ia  y  l i b e r t a d  d e  lo s  # u e b lo s , n u e s t r o s  c o m i t e n t e s ,  
y  e n  to d o  l o  que  s e a  a d a p t a b le ,  c o n  a r r e g lo  a  l o s  p r i n c i p i o s  a a n c io  
n a d o s  e n  l a  d e c la r a c id n  s o le m n e ,  p r o n u n o ia d a  e n  I f i  d e  mes d e l  c o — "  
r r i e n t e  y  e n  e l  p r e s e n t s  d e o r e t o ;  e n te n d ie n d o s e  t o d o  p o r  a h o ra  y  -  
m i e n t  r a s  l a  A s a m b le a  n o  d is p o n g a  o t r a  c o s a .
TEXTO N fi V I I
DEORETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 2 1  DE AGOSTO DE
1 . 8 2 3 ,  ANULANDO LOS ACTOS DEL IM PER IO  M EJICANO .
L a  A s a m b le a  M a o io n a l C o n s t  i t  u y  e n t e  d e  l a s  P r o v in c ia s  U n id a s  
d e l  C e n t r o  d e  A m é r ic a ,  a  c o n s e c u e n c ia  d e l  d e c r e t o  d e  p r im e r o  d e  j u ­
l i o  d e  e s te  a H o , e n  q u e  s e  d é c l a r a  n u la  a g r e g a c id n  d e  e s ta s  P r o v i n -  
o ia s  a l  Im p e r io  M e j ic a n o ,  h a  t e n id o  a  b i e n  d e c r e t a r ,  y  d é c r é t a s
A » l f i  L o s  d é c r é t é s  y  d rd e n e s  q u e  e l  G o b ie m o  d e  M é j ic o  c o m u - 
n i c d  a  e s ta s  p r o v i n c i a s ,  e n  e l  t ie m p o  d e  s u  a g r e g a c id n ,  c p e d a n  d e s d e  
a h o r a  s i n  v a l o r  n i  f u e r z a  a lg u n a .
A . 2 fi No p o d ré n  a b r i r s e  lo s  j u i o i o s  f e n e c id o s  c o n  a r r e g lo  a  
d i s p o s i c io n e s  d e  M e j i c o ,  e n  l a  m ism a  é p o c a  d e  l a  in c O r p o r a c id n  d e  eai 
t a s  P r o v in c ia s  a  a q u e l  I m p e r io ; e n te n d ie n d o s e  s u b s a n a d a s  p o r  v i r t u d  
d e  e s t a  l e y  c u a le s q u ie r a  d e f e o t o s  d e  l a s  c a u s a s ,  a u n  e l  d e  i l e g i t i -  
m id a d  d e  l o s  t r i b u n a l e s  y  ju z g a d o s ,  y  r e v a l i d a d o s  l o s  p r o c e d im ie n -  
t o s  d e  u n o s  y  o t r o s ,  s ie m p r e  q u e  no  h a y a n  s id e  o p u e s to s  a  l a  in d e p e n  
d e n c ia  d e  e s t e  E s ta d o  n i  a  l a  0 # n s t i t u c l d n  y  le y e s  d e  E s p a B a , a d o p ta  
d a s  p r o v is io n a lm e n t  e .
A « 3 fi Se d e c la r a n  s u b s i s t e n te s  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  d e  i n d u i t e s ,  
h e c h a s  p o r  l o s  ju e c e s  y  t r i b u n a l e s  r e s p e c t i v e s ,  e n  v i r t u d  d e l  q u e  -  
c o n c e d id  l a  J u n t a  G u b e m a t iv a  d e  M é j i c o ,  e n  d e c r e t o  d e  v e i n t i t r e s  d e  
O c tu b r e  d e  m i l  o c h o c ie n to s  v e i n t i u n o .
A » 4 fi A  l o s  r e o s  q u e ,  e n  e l  t ie m p o  p r e f i n i d o  e n  e l  m ism o  d e ­
c r e t o  s e  h a y a n  p r e s e n t  a d o  im p lo r a n d o lo , p o d ré  a p l i c a r s e  l a  g r a c ia  
c o n  a r r e g lo  a  é l .
A . )  fi L o s  r e o s  q u e ,  s i n  p r è s  e n t  a r s e  v o l u n t a r i s m  e n t e ,  h a y n a  
s id o  p r e s o s  p o r  e l  m i n i s t e r i o  d e  l a s  s u t o r id a d e s ,  d e s p u é s  d e  l a  p u -  
b l i c a c i d n  d e  a q u e l l a  g r a c i a ,  no  p o d ré n  g o z a r  d e  o t r a  q u e  d e  l a  e o n -  
e e d id a  p o r  e s t a  A s a m b le a  e n  d i e z  y  o c  h o  d e  j u l i o  d l t i m o .
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A * 6 fi S i  a lg u n o s  d e  l o s  t r i b u n a l e s  e x i s t a n t e s  ju z g a  o o n v e n le n te  
q u e  s e  a d o p te  e n  e s t a s  P r o v i n c ia s  U n id a s  c u a lq u ie r a  d e  lo s  d e c r e t o s  
d e  M é j i c o ,  q u e  p o r  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l e  p r im e r o  d e b e n  q u e d a r  
s i n  e f e c t o ,  l o  h a r d  p r é s e n t e  p o r  m e d io  d e l  S uprem o P o d e r  E je c u t i v o  a  
l a  A s a m b le a  H a c io n a l ,  p a r a  q u e  l o  e x a m in e  y  r e s u e l v a .
A .? f i  O u a lq u ie r  c iu d a d a n o ,  q u e  t e n x a  i n t e r é s  en  e l  c u m p l im ie n ­
t e  d e  a lg u n o  d e  l o s  m is m o s  d é c r é t é s ,  p o d r a  s o l i c i t e r  s u  r e v a l i d a c i d n  
a n t e  e l  S up rem o  P o d e r  E j e c u t i v o ,  que l a  c o n o e d e r é ,  a i  l a  e s t im a r e  ju s  
t a  y  p r o p ia  d e  s u s  a t r i b u c i o n e a ,  o c o n s u lte u r é  a  l a  A s a m b le a  H a c io n a X ,  
s i  c o r r e s p o n d ie r e  a l  P o d e r  L e g i s l a t i v e .
TBXTO N fi n
DECRETO DE LA  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 5 DE MAYO DE 1 . 8 2 4 ,  
MANDANDO REUNIR LAS PRIMERAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS.
L a  A s a m b le a  N a c io n a l  C o n s t  i t u y e n t e  d e  l a s  P r o v is o  i a s  U n id a s  
d e l  C e n t r o  d e  A m é r ic a ,  c o n s id e r a n d o  q u e  l a  p r o n t a  r e u n id n  d e  l o s  
C o n g re s o  s  d e  l o s  E s ta d o s  d e  l a  P e d e r a c id n ,  c o n fo rm e  a  l a s  b a s e s  d é ­
c r e t  ad  a s  e n  d ie z  y  s i e t e  d e  d o ie m b r e  d e  1 . 8 2 1 ,  e s  d e  l a  p r im e r a  -  
im p o r t a n c ia  l a  O r g a n iz a c id n  y  p r o s p e r id a d  d e  l o s  m ism o s  E s ta d o s ,  "q u e  
e l  d e  S an  S a lv a d o r  l o  t i e n e  y a  r e u n id o ,  y  q u e  es  ig u a lm e n te  im p o r ­
t a n t e  e v i t a r  p r o n u n c ia m ie n to  s  q u e ,  f u e r a  d e  l a  l e y ,  e x p o n d ré n  l a  -  
t r a n q u i l i d a d  d e  l a  N a c id n .
H a t e n id o  a  b i e n  d e c r e t a r ,  y  d é c r é t a :
T e n d r é n ,  p o r  a h o r a ,  C o n g re s o  s  G u a te m a la ,  S an  S a lv a d o r ,  N ic a ­
r a g u a  y  C o s ta  R ic a .
TEXTO N fi I
DECRETO DE 3 1  DE ENERO DE 1 . 8 2 4 ,  DE LA  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITU­
YE N TE, PARA QUE LOS H IJO S  I IE G IT IM 0 3  PUEDAN OBTENER EMPLEOS Y  BE N E - 
P IC IO S .
L a  A s a m b le a  N a d o n a l  C o n s t  i t u y e n t e  d e  l a s  P r o v in c ia s  U n id a s  
d e l  C e n t r o  d e  A m é r ic a ,  h a  t e n id o  a  b i e n  d e c r e t a r ,  y  d é c r é t a  l o  s i -  
g u i  e n te  %
I f i  P a ra  l a  p r o v i s i d n  d e  e m p le o s  s o lo  s e  a t e n d e r é  e n  l o s  s u c ^  
s i v o  a  l a  a p t i t u d ,  m é r i t e  y  v i r t u d  d e l  s u j e t o .
2 f i E n  c o n s e c u e n c ia ,  s e  d e r o g a n  l a s  d i s p o s i c io n e s  c i v i l e s  q u e  
e x i g ia n  l a  c u a l id a d  d e  h a b e r  n a c id o  d e  l é g i t i m e  m a t r im o n io ,  p a r a  p o -
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d « r  s e r v i r  a lg u n o s  e m p le o s  c l v i l s s ,  j  o b t e n s r  e l e r t o s  o f l c l o s ,  b e n e -  
f i o l o s ,  d ig t t ld s d e s  j  p r e l a c i e s  e c l e s i é s t i c a s .
3 f i Se r u e g a  y  e n o a rg a  a  l o s  P a d re s  A r z o b is p o s ,  O b is p o s ,  C a -  
b l i d o s  y  d e m is  A u t o r id a d e s  e c l e s i l s t i o a s ,  s e  a r r e g le n  a l  e s p i r i t u  d e  
e s t e  d e c r e t o  y  u s e n  d e  s u s  f a n l t a d e s  o r d i n a r i a s  y  e x t r a o r d i n a r i a s  e a  
l o  r e s p e c t i v o  a  l a s  d i s p o s i c io n e s  o a n d n lc a s  q u e  o b r a n  e n  e l  p a r t i c u ­
l a r .
TEXTO N fi X I I
T E R T Ü IIA S  PATR IO TIC AS 
LEY ÜNIO A
DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 8  DE AGOSTO DE 1 8 2 3  
SOBRE TERTULIAS PATRIO TICÆ T.
L a  A s a m b le a  N a d  o n a l  C o n s t i t u y e n t e  d e  l a s  P r o v in c ia s  U n id a s  
d e l  C e n t r o  d e  A m é r ic a ,  d e s e a n d o  p r o p o r e io n a r  l o s  m e d io s  m is  o p o r t u -  
n o s  p a r a  q u e  l a  i l u s t r a c â id n  s e  e x t le n d a  y  g e n e r a l i c e  a  t o d a s  l a s  c i a  
s e s  d e l  E s ta d o :  q u e  l o s  p u e b lo s  c o n o z c a n  s u s  d e r e c h o s ,  q u e  l a  o p ln iU h  
s e  u n i f o r m e  y  c o n s o l i d e ,  y  q u e  l o s  c iu d a d a n o s  a d q u ie r a n  l a  a p t i t u d  
n e o e s a r ia  p a r a  e l  desem peB o d e  l o a  d e b e r e s  q u e  l a  s o c ie d a d  l e s  im p o n e ;
Î o o n s id e x â n â o  q u e  n d a  e s  t a n  c o n d u c e n te  a  l l e n a r  e s to s  o b je t o s  com o a s  t e r t u l i a s  p a t r i d t i c a s ,  h a  t e n id o  a  b ie n  d e c r e t a r ,  y  d é c r é t a :
A r t .  I f i  P o d r in  e s t à b le c e r s e  t e r t u l i a s  p a t r i d t i c a s  e n  l a s  p o -  
b la c io n e s  q u e  te n g a n  M U n ic ip a l id a d e s ,  l a s  q u e  c u i d a r i n  d e  p ro m o v e r  
s u  e s t a b le c im ie n t o  d o n d e  p a r a  e l l e  h u b  1 e r  e p r o p o r o io n .  E n  l a s  p o b la -  
c io n e s  n u m é ro # a s  p o d r i  h a b e r  m is  d e  u n a  t e r t u l i a ,  p e r o  e n  n in g d n  c a s o  
m is  d e  c u a t r o .
A r t .  2 fi E s ta s  t e r t u l i a s  e s t a r i n  en  c a d a  l u g a r  b a jo  l a  p r o t e -  
o c id n  d e  l a  M u n ie ip a l ld a d  r e s p e c t i v a  y ,  en  e s p e c ia l ,  b a jo  l a  d e  l o s  
A l c a ld e s  C o n s t i t u c i o n a l e s .
A r t .  3 fi L a s  t e r t u l i a s  p a t r i d t i c a s  s o n  a s o c ia c io n e s  d e  c iu d a ­
d a n o s ,  q ie  s e  r e u n e n  p a r a  t r a t a r  d e  to d o  g e n e ro  d e  m a t e r ia s  p o l î t i c a s ,  
o o n f e r e n c ia r  s o b r e  l a s  m e d id a s  d e  i n t e r é s  g e n e r a l ,  m a n i f e s t e r  l a  in s u  
f i c i e n e l a  o in c o n v e n ie n t  e s  d e  l a s  que  e h a y a n  a d o p ta d o ,  i n d l c a r  l a s  "  
r e fo z m a s  n e c e s a r ia s  en  to d o s  l o s  ra m o s  y  d i s c u r r i r ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  
a c e r c a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  r e c o n o c id o s  d e  l o s  p o l i t i c o s  y  l e g i s l a d o r e s  
d e  l a s  n a o io n e s  c u l t a s ,  y  c o n v iv ie n d o  q ue  l a s  que  p o r  e s te  d e c r e t o  s e  
e s t a b le c e n ,  c b s e r v e n  u n  r e g im e n  q u e  a s e g u re  s u  u t i l i d a d ,  o r d e n  y  c o n -  
s e r v a c id n ,  s e  f i j a n  p a r a  s u  g o b ie m o  l a s  s i g u i e n t e s  r e g l a s :
I f i  Como l a  e s t a b i l i d a d  d e  e s ta s  t e r t u l i a s  p e n d e  d e  l a s  v e n t a -  
q u e  o f r e z c a n  a l  p d b l i c o  y  a  l o s  a s o c ia d o s ,  é s to s  s e  i n s c r i b l r a n  en
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u n  l l b r o  d e  m a t r le u la »  L o s  I n s c r i t o a  en  é l ,  a l  t ie m p o  d e  l a  a p e r t u r a  
d e  c a d a  t e r t u l i a ,  s e r i n  r e p u t  a d o  s  f u n d  a d o r e s  d e  e l l a ,  s l n  q u e  p o r  eso  
t e n g a n  p r i v i l é g i é  a lg u n o  s o b r e  l o s  q u e  e n  a d e la n t e  se  i n s c r i b a n .
2#  L o s  m a t r i c u la d o s  e n  c a d a t e r t u l i a  a s i s t l r l n  a  e l l a s  e n  l a s  
n o c h e s  s e B a la d a s  p a r a  l a s  s e s io n e s ,  a l t e m a n d o s e  e n t r e  s i ,  e u a n d o  t o ­
d o s  n o  p u e d a n  a s i a t i r ,  a  f i n  d e  q u e  n u n c a  f a i t e  c o n c u r r e n c la .
3 fi P a ra  q u e  heg ra  e n  l a  s o c ie d a d  e l  o r d e n  d e b id o ,  s u s  i n d i v i -  
d u o s  n o m b r a r in ,  a  p l u r a l i d a d  a b s o lu t e  d e  v o t o s ,  e n t r e  l o s  c o n c u r r e n ­
t e s ,  u n  P r e s i d e n t s ,  u n  V ie  e p r e s id  e n t e ,  u n  S e c r e t a r i o ,  u n  V ic e s e c r e t a  
r i o ,  d o s  C e n s o re a  j  u n  E conom e» L a  d u r a c id n  d e  e s t o s  o f i c i o s  s e r l  d e  
t r è s  mes e s ,  y  n in g u n o  p o d r I  s e r  r e e le c t o  p a r a  e l  m ism o  n i  p a r a  o t r o ,  
h a s t a  d e s p u é s  d e  o t r o s  t r è s »  E l  V ie  e p r e s id  e n te  y  V i c e s e c r e t a r i o  s o n  
s u p le n t e s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s #  E n  f a i t  a  d e  V ie  e p r e s id  e n t e ,  p r e s i d i r l  
e l  p r im e r  C e n s o r .
4 fi s e s io n e s  s e r i n  s ie m p r e  p d b l i c a s ;  to d o  c iu d a d a n o  p u e d e
c o n c u r r l r  a  e l l a s .  E l  P r e s id e n t  e l a s  a b r i r l  y  t e r m i n a r l  p o r  m e d io  d e  
u n a  c a m p a n i l la c u  o t r a  s e ü a l ,  d i v l d i e n d o  e l  t ie m p o  d e  c a d a  u n a  s e g d n  
l a s  m a t e r ia s  q u e  h a y a n  d e  t r a t s i r s e  ; h a r l  g u a rd  a r  e l  o r d e n ;  i m p e d i r l  
s e  in t e r r u m p a  a l  q u e  h a  p e d id o  l a  p a l a b r a ;  y  s i  a lg u n a  v e a  e n t r a r e  e n  
a lg u n a  d i s c u s i ï n  a c a lo r a d a  y  t u m u l t u a r i a ,  p o d r i  s u s p e n d e r  o l e v a n t  a r  
l a  s e s id n .  P r o p o n d r I  t a m b ié n  l a s  m a t e r ia s  e u e  d e b a n  t  r a t  a r s e ,  s i  l a  
m a y o r la  n o  p r e s e n t  a r e  o t r a s  d e  m a y o r i n t  e r  e s .
5 fi L a s  s e s io n e s  c o m e n z a r in  p o r  l a  l e c t u r a  d e  l a  a c t a  d e  l a  
n o c h e  a n t e r i o r ,  e n  s e g u id a  se  l e e r i n  l o s  d e c r e t o  s  y  d rd e n e s  q u e  s e  
h u b ie s e n  d a d o  p o r  l a  A s a m b le a  o e l  S uprem o P O d e r E j e c u t i v o ,  l o s  d i a ­
r i e s  d e  l a  m is m a  A s a m b le a  y  l o s  p a p e le s  p ü b l i c o s ,  n a c io n a le s  y  e x t r a n  
j e r o s ;  lu e g o  s e  l e e r i n  l o s  d i s e u r  s o s  q u e  s e  p r e s e n t e r  e n  y ,  p o r  d l t im o ,  
s e  e n t r a r l  a  l a s  d i s c u s io n e s  q u e  s e  o f r e z c m ,  y  s e  d e s ig n a r i n  p u n to  s  p a r  
l a  s e s id n  in m e d ia t a .
6 fi E l  S e c r e t a r i o ,  t o r n  n d o  a p u n t  a m i e n t  o s  d e  l o  q ue  s e  h a y a  d  I s ­
e u t  id o  d a r l  u n a  i d e a  g e n e r a l  d e  l a s  c u e s t io n e s  y  a s e n t a r l  t o d o  l o  r e ­
s u e l t o  e n  u n a  a c t a *  q u e  f i r m a r i n  e l  P r e s id e n t s  y  e l  m lsm o S e c r e t a r i o .
L o s  C e n s o r  e s  r e v i s a r a n  l o s  d i s c u r s o s  que  s e  h u b ie s e n  l e i d o ,  h a r« m , s o ­
b r e  l a  m a t e r i a  y  e s t i l o  e n  q u e  e s t  é n  c o n c e b id o s ,  t o d a s  l a s  o b s e rv é e  io n e s  
c o n v e n ie n t  e s  y  l a s  p r e s e n t  a r i n  a  l a  t e r t u l i a  e n  l a  s e s id n  s i g u i  e n t e .
E l  exam en s e r a  m is  s e r i o  y  m is  e s c r u p u lo s o  r e s p e c t e  d e  l o s  d is c u r s o s  
q u e  s e  d e s t in e n  a  l a  p r e n s a .
? ft L o s  d i s c u r s o s  q u e  s e  1 1  e v e n  e s c r l t o s  i r i n  f i r m a d o s  p o r  sus  
a u to  r  e s  y  q u e d a r in  a r c h iv a d o a  e n  l a  t e r t u l i a  a  c a r g o  d e l  S e c r e t a r i o .
8 fi E l  E cdnom o c u i d a r l  d e  t o d o s  l o s  g a s t o s ;  p r o  p o n d  r l  l o s  me­
d i o s  p a r a  s u b v e n i r l o s ;  p r e s e n t a r l  c a d a  m es a l  P r e s id e n t s  y  S e c r e t a r io  
o u e n ta  e x a c t s  d e  s u  I n v e r s i d n ,  y  a q u e l l o s ,  c o n  s u  v i s t o  b u e n o ,  l a  p u -  
b l i c a r l n  e n  l a  t e r t u l i a .
9 fi H a b r l  d o s  s e s io n e s  a  l a  s e m n a ,  en l o s  d la s  q u e  s e B a la r l  
l a  t e r t u l i a ,  y  e u a n d o  é s t o s  s e  im p i d ie r e n ,  s e r i n  p r o s p u e s to s  c o n  n o t i -
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O la  d e  l a a x t o r l d a d  r e s p e o t l v a .  L a s  s e s io n e s  d u r a r i n  d e  l a s  s i e t e  a  
l a s  d i e z  d e  l a  n o o h e ; p e ro  en  l o s  p u e b lo s ,  o u y a s  c i r c u n s t a n c ia a  n o  
p e x m ita n  l a  r e u n id n  d e  l o s  v e o in o s  e n  l a s  h o r a s  in d ic a d a s .  l a s  s e — 
s io n e s  s e r i n  e n  l a s  q u e  s e B a le  l a  m is m a  t e r t u l i a ,  c o n  n o t i c i a  d e  -  
l a  M u n lo I p a l i d a d  t e s p e c t i v a .
1 0 . E s  d e l  t o d o  a je n o  d e  e s ta s  s o c ie d a d e s  t r a t a r  a s u n to s  
t o c a n t e s  a  l a  r e l i g i d n  o a l  dogm a y  e x p o n e r  a l  p d b l i c o  l a  c o n d u c ta  
p r i v a d a  d e  n in g d n  c iu d a d a n o ,  b a jo  c u a l q u i e r  p r e t e x t o .  L o s  C e n s o res  
v e l a r i n  s o b r e  l a  o b s e r v a n c ia  d e  e s t a  r e g i a ;  e s  d e  s u  m is  e s t r e c h o  
d e b e r  d a r  p a r t e  a l  P r é s id e n t e  d e  l a  m e n o r  c o n t r a v e n e  i d n  q u e  a d v i e r  
t a n .  M es e s t a s  p r o h ib  i c  io n e s  no  l i m i t  a n  l a  l i b e r t a d  d e  c e n s u r a r  l o s  
a b u s e s ,  f a i t e s  o e x c e s o s ,  q ue  c o rn e ta n  l o s  f u n o io n a r io s  p d b l i c o s  en  
e l  d e se m p e n o  d e  s u s  a t r i b u c i o n e s , s ie m p r e  q u e  s e  g u a rd e  e l  r e s p e t o  
d e b id o  a  l a  a u t o r i d a d .
1 1 .  E n  e l  m om ento  q u e  a lg d n  c o n c u r r e n t e  e o m ie n c e  a  t r a t a r  
d e  l o s  a s u n to s  e x p re s a d o  s  en  l a  a n t e r i o r  r é g l a ,  e l  P r e s id e n t s ^  p o r  
s i  o e x c i t a d o  p o r  l o s  C e n s o re s ,  o p o r  a lg u n o  d e  l o s  c o n c u r r e n t  e s , 
l o  l l a m a r l  a l  o r d e n ;  s i  r e q u e r id o  p o r  t r è s  v e c e s  no  o b e d e c e ,  s e  l e  
d e s p e d i r l j  y  s i  e s t o  n o  b a s ta a re ,  s e  o b s e r v a r l  e n  e l  c a s o  l o  p r e v e -  
n id o  p o r  l a  r é g l a  4 * .  S i  a lg u n o  f u e r a  d e s p e d id o  d e  l a  t e r t u l i a  e n  l o s  
t e r m in o s .  y  p o r  l o s  m o t iv e s  e x p re s a d o  s ,  y ,  p r e s e n ta n d o s e  d e  n u e v o  en  
e l l a ,  r e in e  i d i e s e  e n  l a  p r o p ia  f a i t  a ,  no  p o d r i  v o l v e r  e n  m e d io  a B o .
S i ,  p a a a d o  e s t e  t ie m p o ,  a u n  v o l v i e r a  a  p r e s e n ta r s e  y  r e i n c i d i e r e  p o r  
s e g u n d a  v e ,  e n  e l  m ism o  e x c e s o ,  s e r l  p a r a  s ie m p r e  d e s p e d id o  y  b o r r a -  
do  d e  l a  m a t r l o u l a ,  c a s o  d e  e s t a r  i n s c r i t e  e n  e l l a .
1 2 .  E l  P r é s id e n t e  d e  l a  t e r t u l i a  s e r l  r e s p o n s a b le  d e  l o s  
e x c e s o s  q u e  e n  H a  s e  c o m e ta n ,  p o r  o m is id n ,  d e s c u id o  o c o n d e s c e n d  e n  
c i a .
1 3 .  S I ,  e n  o b s e r v a n c ia  d e  l o  q u e  q ie d a  p r e v e n id o ,  e l  P r é s i ­
d e n t e ,  p a r a  o b v i a r  l a s  malmm c o n s e c u e n c ia s  d e  u n a  d i s c u s id n  a c a lo ­
r a d a  o c o n t e n e r  l o s  e x c e s o s  que  q u ie r a n  c o r n e te r s e ,  h a  m andado le v a n -  
t a r  l a  s e s i d n ,  y  l o s  c o n c u r r e n t e s  r e h u s a s e n  r e t i r a r s e ,  l o  a v i s a r l  a l  
J u e z  o a l  A l c a ld e  C o n s t i t u c i o n a l ,  p a r a  que  é s to s  d i s u e l v a n  l a  r e u -  
n i d n ,  p r o c e d ie n d o ,  e n  c a s o  n e c e s a r io  a  l o  d e m is  q u e  c o r r e s p o n d s  c o n  
a r r e g lo  a  l a s  l e y e s .
1 4 .  P u e ra  d e  e s t e  c a s o ,  o d e  u n  a v is o  fu n d a d o  d e  a l ^ n o  d e  
l o s  s o c i o s ,  l o s  J u e c e s  y  A lc a ld e s  no  s e  p r è s  e n t  a r I n  e n  l a  t e r t u l i a  
b a jo  e s t e  c o n c e p to ,  s in o  como s L m p le s  p a r t i c u l a r  e s .
1 5 .  L a  t e r t u l i a ,  p o r  s i ,  no  p o d r i  d i s o l v e r s a  d e l  t o d o  s i n  d a r  
p a r t e  a n t e a  d e  s u  d i s o l u e i d n  a  l a  M u n ie ip a l id a d  r e s p e c t i v e ,  m a n ife s te m  
d o  i n d i v i d u a lm e n t  e 1 m  c a u s a s  q u e  l a  m a t i  v a n .  *”
1 6 .  H a b r l  e n  c a d a  t e r t u l i a  u n  l i b r e ,  r u b r i c  ado  p o r  e l  P r é s i ­
d a n te  y  S e c r e t a r i o ,  e n  q u e  s e  i n s c r i b a  e l  n o m b re  d e  l o s  c iu d a d a n o s  
c o n c u r r e n t e s ,  q u e  s o b r e s a lg a n  p o r  s u s  l u c e s ,  p a t r i o t i s m e  y  a d h e s id n  
a  l a  c a u s a  p u b l i e s  ;  s e  h a r a  e n  é l  m e n c id n  d e  l o s  d is c u r s o s  e lo c u e n -
$### p ro yM teo  d t l lM  y  aooloaas rM ra e a d a b le o t que haraa â ls t is g a l-  
»  e#â# ao e io f y  e # te  lib r e  ee w e e e rv e rl b ajo  la  e u e te a la  é é l  S eere- 
ta r te »  id n  c e a fia » #  e  pereem  a l# D a *
17* 8 e r i e b lig e e l# »  t e l  P re iid e a te  paear eaâe e e ie  meeee una 
m telna de le #  eiadadanee» que M te n  ia e e r ita a  en d leha lib re »  a la  -  
IB B B ieipeliâad Oaeet ite e i an a l » a  f in  de qae» reeaM ndaada e l n fo ita  y  
la e  v irte d e e  de la e  a a n tM id a a  an la  W m ina» ee le #  tenga preeentea  
para la  que ee la #  ean # ld ere  apte#» y  eeaa banreda# aan la  p re fe re n - 
e ia  qae # x i jw  e l m é rita  y  la  v ir te d  ao re d ite d M #
18# B ed ri en tad a tlem pa m a lq a le r  dadadam a pad ir a i#  te r ta -  
l i a  an  a tM te d a  de la  qae aanetaee e l lib r e  de qae heb laa la #  r e -  
# a #  M te r ia re a *
19* daanda an dadadaa# a e re a ie re  e e r in e a fita  en d leha l i ­
b re . p ar algamo de la #  m otieee edpreeeda#» e l S e a re ta rie  pab U aw d  
la  ia ê e r ip e îfo »  om # e l prend# mm  oancede la  te r tu lia  a l  in d iv ld a a , 
anya d teaare#  mer enea la  lu s  p n lie a »  a oaya iX o s tra e ite  y  aaeiene#  
a M ito r ia e  la  hagea aereed ar de ea ta  d ie tin e id m # Xa# G anew w  pedréa, 
<m v ir tu d  de ma a fia ie »  p e d lr p ara a tre »  pare no e b tM e r para a i n ia  
g te  prenda d aran te  e l e je r e ia ie  de en encarge* Ig n a l p ro u b ie id n  eeg  
prend# a l  P re#id«Lite» S e e re ta ria  y  ra p le a te a *
A rt#  4# la te  ré g la ie n t#  r e t ir é  p ravie ion alm eat e » a iw tr a #  la  
experle n e ia  na e x lja  an a lte re e td n  e re fa ra a *
A rt#  5# 81» es teb lae id a#  la #  te r tu lia #  p a tr id t iM # . ee aeno- 
e ie e e  qne eu e a n tin n a a ite  ee c o n tra ria  a la e  fin e #  qae la  le y  ae pxe 
pane en su est#d ;leo im ien ta» e l O obiem e dard enenta a la  A w â b le a . 
aerranda» deede Inaga» a q u e lla  que d isse  m ativo a es ta  arg en te  m edi- 
d a .
«x»  m# m i
ooE araroorar tsd esa l ds 1824
OOffWmCBRI BB LA RBHIBLiaA MDBBAL DE OEBfmAMBBIdA» M EL Wmm 
BBL Sm  S 9FE £»>»  A%Wm BB LA8 S00I 2DABB8 T LEGBSLaBOR B E L WStfEEtÊO.
Oaagredade# en Aaaablea feoianal Oenetituyeate» aeaetre# le# 
reprwenWmtms del paebla de deatreamérlM »  eampliende eau au# deaea#, 
y en uaa de #a# aebeeanoe dereWb##» daereteme# la aigmiesta aaaatita- 
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pdbüae y fermer an# parfaata fedareeian
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T IT Ü IO  I  
DE LA  HACION Y  SU TERHITO RIO  
SECCION 1  
DE LA  NACION
A r t .  1 .  E l  p u e b lo  d e  l a  H e p d b l io a  F e d e r a l  d e  C e n t r o a m é r io a  
e s  s o b e ra n o  e in d e p e n d ie n t e .
A r t . 2 • Ee e e e n c ia l  a l  s o b e ra n o  y  s u  p r im e r  o b je t o  l a  o o n -  
s e r v a o id n  d e  l a  l i b e r t a d ,  i g u a ld a d ,  s e g u r id a d  y  p r o p ie d a d .
A r t .  3 .  E s t  I n  o b l ig a d o s  a  o b e d e c e r  y  r e s p e t a r  l a  l e y ,  a  s e r  
T i r  y  d e f e n d e r  l a  p a t r i a  c o n  l a s  a rm a s  y  a  c o n t r i b u i r  p r o p o r c i o n a l  
m e n te  p a r a  l o s  g a s to s  p d b l i c o s  s i n  e x e n c id n  n i  p r i v e l e g l o  a lg u n o . ^
SEOCIOK 2 
DEL TERRITO HIO
A r t .  5 .  E l  t e r r i t o r i o  d e  l a  R e p d b l io a  e s  e l  m ism o  q u e  a n te s  
c o m p re n d  i a  eX a n t ig u o  r e in o  d e  G u a te m a la ,  a  e x c e p c id n ,  p o r  a h o r a ,  
d e  l a  p r o v l n c i a  d e  C h ia p a s .
A r t .  6 . L a  F e d e r a c id n  s e  com pone  d e  c in c o  e s t a d o s ,  q u e  s o n :  
C o s ta  R ic a ,  N ic a r a g u a ,  H o n d u ra s ,  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  L a  p r o v in  
c i a  d e  C h ia p a s  s e  t e n d r i  p o r  e s ta d o  en  l a  F e d e r a c id n  e u a n d o  l i b r e - "  
m e n te  s e  u n a .
A r t .  7 .  L a  d e m a r c a c id n  d e  t e r r i t o r i o  d e  l o s  e s ta d o s  s e  h a r l  
p o r  u n a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l  c o n  p r e s e n c ia  d e  l o s  d a to s  n e c e s a r io  s .
T ITU LO  I I
D EL GOBIERNO, DE LA  R E LIG IO N  Y  DE LOS CIUDADANOS.
SECCION 1 
D E L GOBIERNO Y  DE LA R E LIG IO N
A r t .  8 .  E l  g o b ie m o  d e  l a  R e p d b l ic a  e s :  p o p u la r ,  r e p r é s e n ­
t a t i v e ,  f e d e r a l .
A r t .  9 .  L a  R e p d b l ic a  s e  d e n o m in a :  F e d e r a c id n  d e  C e n t r o  amé­
r i c a .
A r t  . 1 0 .  C a d a  u n o  d e  l o s  e s ta d o s  q u e  l a  com pon en  e s  l i b r e  e 
I n d e p e n d ie n t e  e n  s u  g o b ie m o  y  a d m in is t r é e  i d n  I n t e r i o r ;  y  l e s  c o r r s £
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p o n d e  to d o  e l  p o d e r  q u e  poxr l a  c o n e t l t u c l d n  no  e s t u v ie r e  c o n f  e r ld o  
a  l a s  a u t o r id a d  e s  f e d  o r a l e s .
A r t .  1 1 .  SU r e l i g l d n  e s :  l a  o a t d l i o a ,  a p o s t d l i c a ,  ro m a n e , 
e o n  e x c lu s id n  d e l  e j e r o i e i o  p d b l i o o  d e  o u a lq u ie r  o t r a .
A r t .  1 2 .  Lar R e p d b l io a  e s  u n  a s i l o  s a g ra d o  p a r a  to d o  e x t r a n  
j e r o ,  y  l a  p a t r i a  d e  t o d o  e l  q u e  q u i  e r a  r e s i d i r  e n  s u  t e r r i t o r i o . "
SBOCIOH 2 
DE LOS CIOLALANOS
A r t »  1 3 .  Todo  h o ff ib re  e s  l i b r e  e n  l a  R e p d b l io a .  Ro p u e d e  s e r  
e s o la v o  e l  q u e  s e  a c o ja  a  s u s  l e y e s ,  n i  c iu d a d a n o  e l  q u e  t r a f i q u e  
e n  e s c la v o s .
A r t .  1 4 .  S on  c iu d a d a n o s  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  R e p d b l l  
o a ,  n a t u r a l e s  d e l  p a l s ,  o n a t u r a l i z a d o s  e n  é l ,  q u e  f u e r e n  c a s a d o s T
o m a y o res  d e  d i e z  y  o c h o  a d o s , s ie m p r e  q u e  e je r z a n  a lg u n a  p r o f e s io n
d t i l ,  o  t e n g a n  m e d io s  c o n o o id o s  d e  s u b s 1 s t e n c ia .
A r t .  1 5 .  E l  C o n g re s o  c o n c e d e r é  c w t a a  d e  n a t u r a le z a  a  l o s  
e x t r a n je r o a  q u e  m a n i f i e s t e n  a  l a  a u t o r id a d  l o c a l  d e s ig n io  d e  r a d i -  
c e r s e  e n  l a  R e p d b l ic a :
I f i  F o r  s e r v ie  l o s  r e l e v a n t  e a  h e c h o  s  a  l a  n a c id n  y  d e s ig n a d o s
p o r  l e y .
2 f i F o r  c u a l q u i e r  in v e n c id n  d t i l ,  y  p o r  e j e r o i e i o  d e  a lg u n a  
c i  e n c ia ,  a r t e  u  o f i c i o  no  e s t a b le c id o s  a d n  en e l  p a l s ,  o m e jo r a  n o ­
t a b l e  d e  u n a  i n d u s t r i e  c o n o o ld a .
3 fi F o r  v e c in d a d  d e  c in c o  a d o s .
4 fi F o r  l a  d e  t r è s ,  a  l o s  q u e  v i n i e r e n  a  r a d ic a r s e  o o n  s u s
f a m i l i a s ,  a  l o s  q u e  c o n t r a j e r e n  m a t r im o n io  en  l a  R e p d b l ic a ,  y  a  l o s  
q u e  a d q u i r l e r e n  b ie n e s  r a i e  e s  d e l  v a l o r  y  c la s e  q u e  d e te r m in e  l a  l e y .
A r t »  1 6  T a m b ié n  s o n  n a t u r e l  es  l o s  n a c id o  s  e n  p a l s  e x t r a n j e -  
r o  d e  c iu d a d a n o s  d e  C e n t r o a m é r io a ,  s ie m p r e  q u e  s u s  p a d re s  e s té n  a l  
s e r v i  c i o  d e  l a  R e p d b l ic a ,  o  e u a n d o  s u  a u s  e n c ia  no  p a s a re  d e  c in c o  
a d o s  y  f u e r a  c o n  n o t i c i a  d e l  g o b ie m o .
A r t »  1 7  S on  n a t u r a l i z a d o s  l o s  e s p a B o le s  y  c u a le s q u ie r a  e x ­
t r a n  j e r o s  q u e ,  h a l l l n d o s e  r a d ie a d o s  e s  a lg d n  p u n to  d e l  t e r r i t o r i o  
d e  l a  R e p d b l ic a ,  a l  p r o c la m a r  s u  in d e p e n d e n c ia  l a  h u b ie r e n  j u r a d o .
A r t .  1 8  T od o  e l  q u e  f u e r e  n a c id o  e n  l a s  r e p d b l i c a s  d e  Amé­
r i c a  y  v i n i e r e  a  r a d i c a r s e  a  l a  F e d e r a c id n ,  s e  t e n d r i  p o r  n a t u r a l i  
z a d o  e n  e l l a  d e s d e  e l  m om ento  e n  q u e  m a n i f  l e s t e  s u  d e s i g n i o ,  a n t e " l a  
a u t o r id a d  l o c a l .
A r t .  1 9  L o s  c iu d a d a n o s  d e  u n  e s ta d o  t i e n e n  e x p e d i t e  e l  e j e r  
o i c i o  d e  l a  c iu d a d a n la  e n  c u a l q u i e r a  o t r o  d e  l a  F e d e r a c id n .
A r t .  2 0  F ie r d e n  l a  c a l l d a d  d e  c iu d a d a n o s :
I f i  L o s  q u e  a d m i t i e r e n  e m p le o ,  o  a o e p ta r e n  p e n s  io n e s ,  d i s t l n
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t l v o B  0  t l t u l o a  h e r e d l t a r l o s  d e  o t r o  g o b le r n o ,  o p e r s o n s le e ,  s l n  1 1  
o e n e la  d e l  C o n g re s o .
2 f i L o s  s e n te n c ia d o s  p o r  d e l l t o s  q u e  s e g d n  l a  l e y  m e re z c a n  
p e n a  m is  q u e  c o r r e c io n a ^ ,  s i  no  o b t u v ie r e n  re h a b  H i t  ao  I o n .
A r t .  21  Se s n a p  end e n  l o s  d e r  e c h o s  d e  c iu d a d a n o s  t 
I f i  F o r  p ro o e s o  c r i m i n a l  e n  q i e  s e  h a y a  p r o v e ld o  a u to  d e  p r l  
s i d n  p o r  d e l i t e  q i e s e g d n  l a  l e y  m e re z c a  p e n a  mas q u e  c o r r e c i o n a l . "
2 fi F o r  s e r  d e u d o r  f r a u d u le n t o  d e c la r a d o , o  d e u d o r  a  l a s  r e n  
h a s  p d b l i c a s  y  j u d i c i a lm e n t e  r e q u e r id o  d e  p a g e .
3 f i B D r c o n d u c ta  n o t o r ia m e n te  v l c i a d a .
4 f i F o r  in c a p a e id a d  f l s i c a  o m o r a l ,  j u d i c i a lm e n t e  c a l i f i c a d a .  
5 fi F o r  e l  e s ta d o  d e  s i r v l e n t e  d o m e s t lo o  c e r c a  d e  l a  p e r s o n a .
A r t .  2 2  S d lo  l o s  c iu d a d a n o s  en  e j e r o i e i o  p u e d e n  o b t e n e r  s e r  
v i c i e s  en  l a  R e p d b l ic a .
T ITU LO  I I I
LE  LA ELECOION L E  LAS SUPREMAS AU TO RILALES FEDERALES.
SECCI03Î 1  
DE LAS ELECCIONES EN GENERAL
A r t .  23  L a s  A s a m b le a a  d e  l o s  E s ta d o s  d i v i d l r l n  s u  p o b la c ld n  
c o n  l a  p o s i b l e  e x a c t i t u d  y  c o m o d id a d  e n  j u n t a s  p o p u la r e s ,  e n  d i s t r ^  
t e s  y  e n  d e p a r ta m e n to s .
A r t .  24  L a s  ju n t a s  p o p u la r e s  s e  co m p o n e n  d e  c iu d a d a n o s  e n  e l  
e j e r o i e i o  d e  s u s  d e r e c h o s :  l a s  j u n t a s  d e  d i s  t r i t e ,  d e  lo s  e l e c t o r e a  
n o m b ra d o s  p o r  l a s  j u n t a s  p o p u la r m e n te ;  y  l a a  j u n t a s  d e  d e p a r t am ent o ,  
d e  l o s  e le c t o r e s  n o m b ra d o s  p o r  l a s  j u n t a s  d e  d i s t r i t o .
A r t »  25 T o d a  j u n t a  s e r l  o r g a n iz a d a  p o r  u n  d i r e c t o r i o  c o m p u e s to  
d e  u n  p r é s id e n t e ,  d o s  s e c r e t a r i o s  y  d o s  e s c r u t a d o r e s , e le g id o s  p o r  
e l l a  m is m a .
A r t .  26 L a s  a o u s a o io n e s  s o b re  f u e r z a ,  c o h e c h o  o s o b o m o  en  
l o s  s u f r a g a n t e a ,  h e c h a s  e n  e l  a c t e  d e  l a  e le o c id n ,  s e r i n  d e t e r m in a -  
d a s  p o r  e l  d i r e c t o r i o  c o n  c u a t r o  h o m b re s  b u e n o  s  n o m b ra d o s  e n t r e  l o s  
c iu d a d a n o s  p r é s e n te s  p o r  e l  a c u s a d o r  y  e l  a c is a d o ,  p a r a  e l  s o lo  e f e c t o  
d e  d e s e c h a r ,  p o r  a q u e l l a  v e z ,  l o s  v o t o s  ta o h a d o a  o e l  d e l  c a lu m n ia d o r  
e n  s u  c a s o .  E n  l o  d e m is ,  e s to s  j u l c i o s  s e r i n  s e g u id o s  y  te r m in a d o s  e n  
l o s  t r i b u n a l e s  c o m u n e s .
A r t .  2 7  L o s  r e c u r s o s  s o b r e  n u l i d a d  e n  e le c c lo n e s  de  l a s  ju n ­
t a s  p o p u la r e s  s e r i n  d  e f  i n i t l  v a m e n t e m e s u e l to s  e n  l a s  j u n t a s  d e  d i s t r i  
t o ;  y  l o s  q u e  s e  e n t a b le n  c o n t r a  é s t a s ,  e n  l a s  d e  d e p a r ta m e n to s .  L o s "
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ouerpOB leglslativoa qua veriflean las elecciones» dsciden las 
Oftlidades de los dltimos eleotos cuando sean taohadoa* j  de los re- 
olamos sobre nulldad en los actes de las juntas da dapartamento.
â r t * .  2 8  L o s  e le c t o r e s  d e  d i s t r l t o  j  d e  d e p a r ta m e n to  n o  s o n  
r e a p o n s a b la s  p o r  s u  e j e r e i o i o  e l e c t o r a l #  L »  le y e s  a c o r d a r é n  l a s  %  
r a n t  l a s  n e c a s a r lc u B  p a r a  q u e ,  l i b r e  y  p u n tu a lm e n ta ,  v e r l f l q p e n  s u  e n
CEÜTgO. “
A r t »  29  E n  l a s  é p o c a a  d e  e la c o ié n  c o n s t l t u o l o n a l ,  s a  c e l e -  
b r a r à n  a l  d l t i m o  d o m in g o  d e  o c t u b r a  l a s  j u n t a s  p o p u la i r e s ;  a l  s e g u n -  
d o  d o m in g o  d e  n o v le m b r e  l a s  d e  d l s t r l t o ;  y  e l  p r im e r  d o m in g o  d e  d i -  
o ia m b re  leus d e  d a p a r t « n e n to .
A r t #  3 0  H in g d n  c iu d a d a n o  p o d r à  e s c u s a rs a  d e l  c a r g o  d e  e l e c ­
t o r  p o r  m o t lv o  n i  p r e t e x t o  a lg u n o .
A r t #  3 1  H a id ie  p u e d e  p r é s e n ta s s e  c o n  arm ais a  l o s  a c t o s  d e  a ie  
o c id n  no  v o t a r s e  a  s i  m ism o#
A r t #  3 2  L a s  j u n t a s  no  p o d r d n  d e l i b e r a r  s i  no  s o b r e  o b je t o s  
d e s ig n a d o s  p o r  l a  l e y .  Es n u lo  t o d o  a c to  q u e  e s t é  f u e r a  d e  s u  l e g a l  
i n t  e r v e n c id n .
S E C d O I 2  
DE LAS JUNTAS POPULARES
Art# 33 L a  base menor de una junta popular seré de doseien- 
tos cincuenta habitantes; la matyor de dos mil y quinientos.
A r t #  3 4  Se f o r m a r d n  r e g i s t r o s  d e  l o s  c iu d a d a n o s  q u e  r e s u l t a n  
d e  l a  b a s e  d e  c a d a  j u n t a ,  y  l o s  i n s c r i t e s  en  e l l o s  d n i c a m e n ta ,  t e n -  
d r é n  v o t o  a c t i v e  y  p a s iv o #
A r t #  35  L a s  ju n t a s  n o m b ra ré n  u n  e l e c t o r  p r im a r io  p o r  c a d a  
d o s c ie n t o s  c in c u e n t a  h a b i t a n t e s .  L a  q u e  t u v i e r e  u n  r e s id u o  d e  c ie n t o  
v e i n t e  y  s e i s  n o m b ra ré  u n  e l e c t o r  més#
SECCriOH 1  
DE IS S  JUNTAS DE D IS T R IT O
A r t #  3 6  L o s  e l a c t o r e s  p r im a r io  s  s e  r e u n i r é n  e n  l a s  c a b e c e m  
d e  l o s  d i s t r i t o s  q ue  l a s  A s a m b le a s  d e s ig n e n #
A r t #  3 7  E e u n id o a  p o r i b  m e n o s  l a s  d o s  t e r e e r a s  p a r t e s  d e  l o s  
e l e c t o s  p r im a r i o s ,  s e  f o r m a  l a  J u n t a  y  n o m b ra  p o r  m a y o r la  a b s o lu t a  
u n  e l e c t o r  d e  d i s t r i  t e  p o r  c a d a  d ie s  e l e c t o r e s  p r im iû d o s  d e  l o s  q u e  
l e  c o r r e s p o n d a n t
4 01
4 0 0
S K C im  4 
DE IA S  JUNTAS DEPART#IENTALES
A r t . 38# U n  d e p a r t  mm # n to  c o n a t a r é  f l j a m e n t e  d e  d o c e  e l e c t o r e s  
d e  d l s t r i t o  p o r  c a d a  r e p r é s e n t a n t e  q u e  h a y a  d e  n o m b r a r .
A r t #  3 9 .  Dos e le c t o r e s  d e  d i s t r i t o s  s e  r e u n i r é n  en  l a s  c a b e -
c e r a s  d e  d e p a r ta m e n to  q u e  l a s  A s a m b le a s  d e s ig n e n .
A r t #  40# R e u n id a s  p o r  l o  m enos l a s  d o s  t  e re  e r a s  p a r t e s  d e  l o s  
e l e c t o r e s  d e  d i s t r i t o ,  s e  fo r m a  l a  J u n t a  d e  d e p a r ta m n to  j  e l i g e  p o r  
m a y o r la  a b s o lu t a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  y  s u p le n t e s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  
p a r a  e l  C o n g re s o #
A r t #  4 1 .  N o m b ra d o s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  y  s u p le n t e s ,  s e  d e s p a -
c h a r é  a  c a d a  u n o  p o r  c r e d e n o ie iL ,  c o p ia  a u t o r i z a d a  d e l  a c t a  e n  q ue  c o n s
t e  BU n o m b ra m ie n to .
A r t .  42#  E n  l a  r e n o v a c id n  d e l  P r e s id e n t s  y  V i c e p r e s id e n t e  de  
l a  R e p d b l ic a »  i n d i v i d u o a  d e  l a  S u p re m a  C o r te  d e  J u s t i c i a  y  S e n a d o re a  
d e l  E s ta d o ^  l o s  e le c t o r e s  s u f r a g a r é n  peora e s to s  f u n c io n a r i o s  en  a c t o s  
d i v e r s e s ,  y  c a d a  v o t o  s e r à  r e g i s  t r a d o  c o n  s e p a r a c id n .
A r t #  4 3 .  L a s  J u n ta s  d e  d e p a r ta m e n to  f o r m a r à n  d e  c a d a  a e to  d e  
e l e c c id n ,  l i s t a s  d e  l o s  ê b c t o r e s  c o n  e x p r e s id n  d e  s u s  v o to s #
A r t #  4 4 .  L a s  l i s t a s  r e l a t i v e s  a  l a  e l e c c id n  d e l  P r e s id e n t s  y  
V l c e p r e s id e n t e  d e  l a  R e p ü b l ie a  e i n d i v i d u o s  d e  l a  S u p re m a  C o r te  d e  -  
J u s t i c i a ,  d e b e ré n  fd r m a r s e  p o r  l o s  e l e c t o r e s ,  y  r e m i t i r s e  c e r r a d a s  y  
s e l l a d a s  a l  C o n g re s o .  T a m b ié n  s e  d i r i g i r A  e n  l a  p r o p i a  fo r m a  u n a  c o ­
p i a  d e  e l l a s ,  c o n  l a  v o t a c id n  p a r a  S e n a d o re s ,  a  l a  A s a m b le a  d e l  E s t a  
do  r e s p e c t i v e .  “
SEOCION 5
DE LA  HEGULACION DE VOTOS Y  MODO DE V E R IP IC A R  LA ELBCCION DE 
LAS 8UPREMA8  AUT0RIDADE8 FEDERALES#
A r t #  4 5 .  R e u n id a s  l a s  l i s t a s  d e  l a s  J u n ta s  d e p a r t  a m e n t a l e s  d e  
c a d a  E s ta d o , s u  A s a m b le a  h a r d  u n  e s c r u t i n i a  d e  e l l a a ,  y  e n  l a  f o r m a  
p r e s c r i t #  e n  e l  a r t l c u l o  a n t e r i o r ,  l o  r e m i t i r é  c o n  l a s  m im n a s  l i s t a s  
# 1  C o n g re s o ,  r e s e r v d n d o s e  l a s  q u e  c o n t ie n e n  l a  e le c c id n  d e  S e n a d o re s #
A r t #  4 6 .  R e u n id o s  l o s  p l i e g o s  q u e  c o n t ie n e n  l a s  l i s t a s  d e  t o -  
d a s  l a s  ju n ts u s  d e  d e p a r ta m e n to  y  s u  e s c r u t i n i o  fo rm a d o  p o r  l a s  A sa m - 
b l e a a ,  e l  C o n g re s o  l o s  a b r i r é  y  r e g u la r d  l a  v o t a c id n  p o r  e l  n d m e ro  d e  
e l e c t o r e s  d e  d i s t r i t o ,  y  n o  p o r  e l  d e  l a s  j u n t a s  d e  d e p a r ta m e n to .
A r t #  4 7 #  S ie m p re  q u e  r e s u i t e  m a y o r la  a b s o lu t a  d e  s u f r a g io s  l a
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e le c c id n  e s t é  h e c h a #  S i  no  l a  h u b ie r e ,  y  a lg u n o e  c iu d a d a n o s  r e u n ie r e n  
o u a r e n ta  o  m âa v o t o s ,  e l  C o n g re s o ,  p o r  m a y o r la  a b s o lu t a ,  e l e g i r d  s d lo  
e n t r e  e l l o s #  S i  e s to  no  s e  v e r i f i  e a s e ,  n o m b ra ré  e n t r e  l o s  q u e  t u v i e -  
r e n  d e  q u in c e  v o t o s  a r r i b a ;  y  n o  r e s u l t a n d o  l o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  n i n -  
g u n o  d e  e s t o s  c a s o s ,  e l e g i r d  e n t r e  l o s  q u e  o b te n g a n  c u a l q u i e r  n d m e ro .
jy * t#  4-8# L a s  A s a m b le a s  d e  l o s  E s t  a do  s  s o b r e  l a s  m ism a s  r e g la s  
y  e n  p r o p o r c id n  sem ej a n t e ,  v é r i f i e a r d n  l a  e le c c id n  d e  S e n a d o re s ,  s i  -  
no  r e s u l t a r e  h e c h a  p o r  l o s  v o t o s  d e  l o s  e l e c t o r e s  d e  d i s t r i t o .
A r t #  4 9 #  E n  u n  m ism o  s u  j  e t c  l a  e l e c c id n  d e  p r o p i e t a r i o  c o n  ~  
c u a l q u i e r  n d m e ro  d e  v o t o s  p r e f i e r e  a  l a  d e  s u p le n t e .
A r t #  5 0 .  E n  o a s o  que  u n  m ism o c iu d a d a n o ,  o b te n g a  d o s  o mauB —  
e le o c io n e s ,  p r e f e r i r à  l a  q u e  s e  b a y a  e fe c tu a d o  c o n  m a y o r  n d m e ro  d e  v o  
t o a  p o p u la r e s ;  y  s ie n d o  é s to s  ig u a le s  s e  d e t e r m in a r d  p o r  l a  v o lu n t a d  
d e l  e l e o t o .
A r t #  5 1 #  L o s  c iu d a d a n o s  que  b a y  a n  s e r v id o  p o r  e l  t é r m in o  c o n s  
t i t u c i o n a l  c u a lq u ie r  d e s t in e  e l e c t i v e  d e  l a  F e d e r a c id n ,  no s e r d n  o b lT  
# e d 0 8  a  a d m i t i r  o t r o  d i v e r s e  s i n  que  b a y a  t r a n s c u r r i d o  e l  i n t e r v a l o  -  
d e  u n  a d o .
A r t #  5 2 .  L a s  e le o c io n e s  d e  l a s  S u p re m a s  A u t o r id a d e s  F e d e r a l  e s  
s e  p u b l i o a r d n  p o r  u n  d e c r e t o  d e l  C u e rp o  L e g i s l a t i v e  q u e  l a s  b a y a  v e r i  
f i e a d o .
A r t .  53# T o d o s  lo s  a c t o s  d e  e l e c c id n ,  d e s d e  l a s  j u n t a s  p o p u la  
r e s  b a s t a  l o s  e s c r u t i n i o s  d e l  C o n g re s o  y  d e  l a s  A s a m b le a s ,  d e b e r d n  - -  
s e r  p d b l i c o s  p a r a  s e r  v d l i d o s #
A r t #  54# L a  L e y  r e g la m e n ta r d  e s t a s  e le o c io n e s  s o b r e  l a s  b a s e s  
e s t a b le c id a s .
T ITÜ LO  I V
DEL PODER L E G IS L â T IV O  Y  SUS ATRIBÜCIONES
SECCION 1 .
DE L A  ORGANIZACIOR DEL PODER LE G IS LA T IV O
A r t .  55#  E l  B o d e r  L é g i s l a t i v e  d e  l a  F e d e r a c id n  r e s id e  e n  u n  -  
C o n g re s o  c o m p u e s to  d e  r e p r é s e n t a n t e s  p o p u la r m e n te  e le g id o s  en  r a s d n  d e  u  
u n o  p o r  c a d a  t r e i n t a  m i l  h a b i t a n t e s #
A r t #  56# B o r  c a d a  t r è s  r e p r é s e n t a n t e s  s e  e l e g i r é  u n  s u p le n t e .  
P e ro  s i  a  a lg u n a  j u n t a  no  l e  c o r r e s p o n d ie r e  e l e g i r  m is  que  u n o  o d o s  
p r o p i e t a r i o s ,  n o m b r a fa ,  s i n  e m b a rg o , u n  s u p le n t e .
A r t #  57# L o s  s u p le n t e s  c o n c u r r i r é n  p o r  f a i t s  d e  l o s  p r o p i e t a
4 0 3  
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r i 0 8  e n  c a s o  d e  m u e r te  o  I m p o s l b l l i d a d , a  j u d o  d e l  C o n g re s o »
A r t #  5 8 # £ 1  C o n g re s o  s e  r e n o v a r à  p o r  m i t  ad  c a d a  a d o ,  y  l o s  
m is m o s  r e p r é s e n t a n t e s  p o d rA n  s e r  r e e le g id o s  u n a  v e z s & n  i n t e r v a l o  
g u n o .
A r t #  5 9 .  L a  p r im e r s  L e g i s l a t u r a  d e c i d i r é ,  p o r  s u e r t e ,  l o s  -  
r e p r é s e n t a n t e s  q u e  d e b e n  r e n o v a r s e  e n  e l  ado  s i g u i e n t e ;  en  a d e la n te  
l a  r e n o v a c id n  s e  v e r i f i c a r é  s a l ie n d o  d o s  d e  n o m b ra m im to  mAs a n t ig u o .
A r t #  6 0 .  L a  p r im e r a  v e z  c a l i f i o a r A  l a s  e le o c io n e s  y  c r e d e n -  
c i a l e s  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s ,  u n a  j u n t a  p r e p a r a t o r i a  o o m p u e s ta  d e  -  
e l l o s  m is m o s ; en  l o  s u c e s iv o ,  m ie n t r a a  n o  s e  h u b ie r e n  a b i e r t o  l a s  s e  
s io n e s ,  t o o a  e s t a  c a l i f i o a c i d n  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  q u e  c o n t in i i a n ,  
e n  u n io n  d e  l a s  n u e v a m e n te  e le c t o s #
A r t #  6 1 .  P a ra  s e r  r e p r é s e n t a n t e  s e  n e c e s i t a  t e n e r  l a  e da d  d e  
v e i n t i t r e s  a d o s ,  h a b e r  s id o  c in c o  c iu d a d a n o , b ie n  s e a  d e  e s ta d o  s e -  
g l a r  o d e l  e c l e s iA s t i c o  s e c u l a r ,  y  h a l l a r s e  en  a c t u a l  e j e r c i c i o  d e  
s u s  d e r  e c h o s .  E n  l o s  n a t u r a l i z a d o s ,  s e  r e  q u i  e r e  ademAs d e  u n  ado  d e  
r e s id e n c ia  no  in t e r r u m p id a  e in in e d ia t a  a  l a  e l e c c id n ,  s in e  es  q u e  h a  
y  a n  e s ta d o  a u s  e n te s  e n  s e r v i c i o  a  l a  R e p i ib l i c a .
A r t #  62# L o s  e m p le a d o s  d e l  G o b ie m o  d e  l a  F e d e r a c id n  0 d e  lo s  
E s ta d o s  n o  p o d rA n  s e r  r e p r é s e n t a n t e s  en  e l  C o n g re s o ,  n i  en  l a s  Asam­
b le a s  p o r  e l  t e r r i t o r i o  e n  q u e  e je r c e n  su  c a r g o ;  n i  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  s e rA n  e m p le a d o s  p o r  e s t o s  G o b ie m o s  d u r a n te  s u s  f u n c io n e s ,  n i  —  
o h te n d r A n  a s c e n s o  que  no  s e a  d e  r i g u r o s a  e s o a la .
A r t #  6 3 .  E n  n in g d n  t ie m p o ,  n i  c o n  m o t iv e  a lg u n o ,  l o s  r e p r e s e n  
t a n t e s  p t|p n  s e r  r e s p o n s a b le s  p o r  p r o p o s io i d n ,  d i s c u r s o  o d e b a te  e n  eT  
C o n g re s o  0 f u e r a  d e  A l ,  s o b r e  a s u n to s  r e l a t i v e s  a  s e  e n c a r g o . Y  d u r a n  
t e  l a s  s e s io n e s  y  u n  mes d e s p u é s  no  p o d rA n  s e r  d e m a n d a d o s  c i v i lm e n t e 7  
n i  e je c u ta d o s  p o r  d e u d a s #
A r t #  6 4 .  E l  C o n g re s o  r e s o lv e r A  e n  c a d a  l e g i s l a t u r a ,  e l  l u g a r  
d e  s u  r e s id e n c ia ;  p e r o  t a n t o  e l  C o n g re s o  como l a s  dem As a u t o r id a d e s  
f e d e r a l e s  n o  e je r o e r A n  o t r a s  f a c u l t a d e s  s o b r e  l a  p o b la c id n  d o n d e  r e -  
s i d a n ,  que  l a s  c o n o e m ie n t e s  a  m a n te n e r  e l  o r d e n  y  t r a n q u i l i d a d  p \ i -  
b l i c a  p a r a  a s e g u r a r s e  e n  e l  l i b r e  y  d e c o ro s o  e j e r d o io  d e  s u s  f u n o i o -  
n e s #
A r t #  6 5 .  C uando l a s  c i r c u n s t a n c ia s  d e  l a  H a c id n  l o  p e r m i t a n  
s e  c o n s t r u i r A  u n a  c iu d a d  p a r a  r e s id e n c ia  d e  l a s  A u to r id a d e s  F é d é ra ^  
l e s ,  l a s  q u e  e je r o e r A n  e n  e l l e  u n a  j u r i s d i c c i d n  e x c lu s iv a #
A r t #  6 6 .  E l  C o n g re s o  s e  r e u n i r A  to d o a  lo s  a h o s  e l  d l a  p r im e
r o  d e  m a rz o  y  s u s  s e s io n e s  d u r a r A n  t r è s  m e se s#  "
A r t #  67# L a  p r im e r a  L e g i s l a t u r a  p o d rA  p r o r r o g a r s e  e l  t ie m p o
q u e  ju z g u e  n e c e a a r io ;  l a s  s i g u ie n t e s  no  p o d rA n  h a o e r lo  p o r  m A s d e  u n
m e s .
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A rt*  66. Barm to te  veso loo ite  me aeoealt# 1# eoaonm iie la  de 
Im  asyorl#  Wbmlatm de lee repreeentemtee# y e l emerdo de le  mltee
Ï eno a ie  de le s  q^e  se he lle re a  preew tee; peee tfo ateere mener po£ e ebU ger e o M ra rs lr a le#  euewtee d e l mede y beje le s  penes <p:e
se desl^ Msm en e l reglem w t# Is te r ie r  d e l Oengrese»
aocnra 2
BS U 8  A S lZ r a i lO R ^  D E L OOmKEBO
Art* 69. Oorreeponde el Oesgreseï
l i  Heow le s  leyeSf que meatlenen le  Federeeldn^ y eqeelles 
en enye «nlferm ided tie n s  un In te rés d lre e te  y oonoeido Mde une de 
le s  Estsdes*
2ft Deventer y  sestener e l e jé xe ito  y amede aeolonel.
3# B e m r le  erdenemse general de une y o tre  fuerze*
4# A u to rise r e l Boder E jeoutlve para eapleer le  m ille  le  de les
Estedosÿ emends lo  e z lje  le  ejecooldn de la  Ic y , o ses neoeserlo oon» 
te ne r Inaurreolones o repe le r Inveelones.
39  Ooneeder e l B»der E jeoutlvo facultedes e rtre o rd ln e rle s  -  
expresemente dete lledes y por un tiempo lim lta d o , en oeeo de guerre 
oontre le  in d spend enole neolonal.
se Fijer los gestes de le edmlxilstreoidn genmpel#
7# Deoreter y designer rentes générales pare o u b rirle s f y ne 
slwBto bestentes. seneler e l oupo oorrespondlente a oade Estedo segdn 
su pebleoldn y rlqueee#
6e A rre g le r la  adm inlstreoidn de le s  rentes , enereles; re le r 
sabre su in re rs ld n  y tomar cuentes de e lle  a l Boder E jeou tlve .
9* Deoreter en oeso extrao rd lne rlo  pedldos, imstamos o im^ 
pueetos e x tra o rs ln e rlo s .
10 O e llfio e r y  reoenooer la  deuda neolonal.
11 D estiner loe  frades neoesariss pare su am ortlzeoidn y
rd d lto s .
12 Oontreer deudas sdbre e l e re rlo  neolonal.
13 S um ln istrer em préstitos a o tras neolenes.
14 D lr ig ir  la  eduoeoldm# eetebleolende le s  p rin c ip le s  gene^ 
ra ie s  mes oon formes a l slstene popular y a l progreso de le s  a rt es 
d t llM  y  de la s  oimaeles* y asegurer e los i  nventores por e l tlra p o  
que se e o u id e re  ju s te  e l dereobo exoluslvo en sus desoubrlm ientos.
15 A rre g la r y protéger e l dereobo de petlo iH a.
16 D eolarer le  guerre# y baoer la  pas oon presenoia de 2m  
in fom es y p re llm iae rM  que le  oomunlque e l Bader E jeoutivo#
17 B e tiflo e r le s  tre tedos y  negoolaolones q%w baye ajustedo 
e l Bader E jeem tlvo*
18 Ooneeder o nager la  Introduooldn de tropm m  extrea jeras ma 
le  Repdbliea*
19 a rre g le r e l oomerelo oon les uM lones extm ajeros y entre 
lo s  EstWos de la  Federe^ïitfmi y  baoer leyes uniformes sobre la s  ben# 
eerretms#
20 B e b illte r  puortos y estad^leer aduenas m eritlm as*
21 Determ iner e l v e lo r. ley# tlp o  y peso delà monade neolonal# 
y  e l preoio de le  e x tm a je re i f l ja r  uniforMmemte lo s  pesos y medldes; 
y  deoreter pues contre  lo s  fa ls iflo W o re s#
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2 2 .  A b r l r  l o s  g ra n d e s  o a m in o  s  y  o a n a le s  d e  c o m u n ic a c id n ;  e s -  
t a b l é e e r  y  d i r i g i r  p o s t a s  y  c o r r e o s  g é n é r a le s  d e  l a  R e p d b l ic a .
2 3 .  F o rm e r  l a  o rd e n a n z a  d e l  c o r z o :  d a r  le y e s  s o b r e  e lm o d o  
d e  ju z g a r  l a s  p i t a t e r i a s ,  y  d e c r e t a r  l a s  p e n a s  o o n t r a  é s t e  y  o t r o s  
a t e n ta d o s  c o m e t id o s  e n  a l t a  m a r  y  o o n  i n f r a c o i d n  d e l  d e re o b o  d e  g a n ­
t e s .
2 4 .  O o n e e d e r  a m n is t ia s  o i n d u i t e s  g é n é r a le s  e n  e l  c a s o  q u e  
d é s ig n a  e l  a r t .  1 1 8 .
2 5 .  C r e a r  t r i b u n a l e s  i n f e r i o r e s  q u e  c o n o z c a n  en  a s u n to s  p r o -  
p io s  d e  l a  F e d e r a c id n .
2 6 .  C a l i f i o a r  l a s  e le o c io n e s  p o p u la r e s  d e  l a s  a u t o r id a d e s  f e ­
d e r a le s  a  e x c e p c id n  d e  l a s  d e e l  S e n a d o .
2 7 .  A d m it  i r  p o r  d o s  t e r e e r a s  p a r t e s  d e  v o t o s  l a s  r e n u n c ia s  
q u e  p o r  c a u s a s  g r a v e s  b a g a n  d e  s u s  o f i o i o s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  e l  
C o n g re s o ,  e l  P r é s id a i t  e y  V io  e p r e s id  e n te  d e  l a  H e p d b l ic a ,  l o s  S e n a d o ­
r e s  d e s p u é s  q u e  b a y  a n  to rn a d o  p o s e s id n  y  l o s  i n d i v i d u o s  d e  l a  S u p re m a  
C o r t e  d e  J u s t i c i a .
2 8 .  S e b a la r  l o s  s u e ld o s  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  e l  C o n g re s o ,  
d e l  P r e s id e n t s  y  V i c e p r e s id e n t e ,  d e  lo s  S e n a d o re s ,  d e  l o s  i n d i v i d u o s  
d e  l a  S u p re m a  C o r t e  y  d e  l o s  demAs a g e n te s  d e  l a  F e d e r a c id n .
2 9 .  V e la r  e s p e c ia lm e n te  s o b r e  l a  o b s e r v a d d n  d e  lo s  a r t i c u -  
l o s  c o n te n id o s  e n  l o s  T i t u l o s  1 0  y  1 1  y  a n u la r ,  s i n  l a s  f o r m a l id a d e s  
p r e v e n id a s  e n  e l  A r t .  1 9 4 ,  t o d a  d i s p o s i c i d n  l e g i s l a t i v e  q ue  l o s  c o n ­
t r a r i e .
3 0 .  C o n c é d e r  p e r m is e  p a r a  o b t e n e r  d e  o t r a  n a d d n  p e n s io n e s ,  
d i s t i n t i v o s  o t i t u l o s  p e r s o n a le s ,  s ie n d o  c o m p a t ib le s  c o n  e l  s is t e m a  
d e  G o b ie m o  d e  l a  R e p ü b l ie a .
3 1 .  R e s o lv e r  s o b r e  l a  f o r m a c id n  y  a d m is id n  d e  n u e v o s  E s ta d o s .
A r t .  7 0 .  C u a n d o e l C o n g re s o  f u e r e  c o n v o c a d o  e x t r a o r d i n a r i a -  
m e n te ,  s d lo  t r a t a f a  d e  a q u e l lo s  a s u n to s  que  b u b ie r e n  d a d o  m o t iv o  a  l a  
c o n v o c a t o r i a .
TITCTLO V
DE lA  FORMACtON, SANCION Y PROMULGACION DE LA DEY.
SECCION 1 .
DE LA  FORMACIDN DE LA LEY
A r t .  7 1 .  T od o  p r o y e c t o  d e  l e y  d e b e  p r e s e n ta r s e  p o r  e s c r i t o ,  
y  s d lo  t i e n e n  f a c u l t a d  d e  p r e s e n t a r lo  a l  C o n g re s o ,  l o s  R e p ré s e n ta n ­
t e s  y  l o s  S e c r e t a r io s  d e l  D e s p a c b o  ; p e ro  e s to s  u l t i m e s  no  p o d rA n  b a  
c e r  p r o p o a ie io n e s  s o b r e  n ln g u n a  c la s e  d e  im p u e s to s .
A r t .  7 2 .  E l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e b e  le e r s e  p o r  d o s  v e c e s  en  d la s  
d i f e r e n t e s  a n t e s  d e  r e s o l v e r  s i  s e  a d m it  e o n o  a  d i s c u s id n .
A r t .  7 3 .  A d m i t i d o ,  d e b e rA  p a s a r  a  u n a  C o m is id n  q u e  l o  e x a m i 
n a r A  d e te n id a m e n tè  y  n o  p o d rA  p r e s e n t a r lo  s in o  d e s p u é s  d e  t r è s  d l a s .
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X I  In fo rm e  que  d ie e e  te n d r A  ta m b lé n  doe le e tu r u B  en  d im e  d lv e r e o e  y  
e e f la la d o  e l  de  su  d le c u s id n  c o n  e l  i n t e r v a l o  a  l o  menoe de o t r o s  -  
t r e e ,  no p o d rA  d i f e r i r e e  mAs t ie m p o  s in  a c u e rd o  d e l  C o n g re s o .
A r t .  7 4 . La  le y  s o b re  fo rm a c id n  de n u e v o s  E s ta d o s  se  h a r é  -  
se g d n  l o  p re v e n id o  en e l  T i t u l o  1 4 .
A r t .  7 5 .  No a d m it id o  a  d is c u s id n ,  o dese (ü iado  un p r o y e c to  d e  
l e y ,  no p o d rA  v o l v e r  a  p r o p o m e r s e  s in o  h a s t  a  e l  aSo s ig u ie n t e .
A r t .  7 6 .  S i  se  s d o p ta re  e l  p r o y e c to ,  se  e x te n d e rA  p o r  t r i p l i  
oado e n  fo rm a  de  l e y :  se  le e r A  en e l  C o n g re s o , y ,  f i r m a d o  l o s  t r è s  "  
o r i g i n a l e s  p o r  e l  P r é s id e n te  y  d o s  S e c r e t a r io s ,  se  r e m i t i r 6 i  a l  Senm 
d o . ~
SECCION 2 
DE LA SANCION DE LA LET
A r t .  7 7 .  Todas la s  r é s o lu e  io n e s  d e l  C o ng reso  d ie ta d e »  en uso  
de la s  a t r ib u c io n e s  que l e  d e s ig n s  l a  C o n s t i tu e  id n ,  n e c e s i t a n  p a ra  
s e r  v A l id a s  t e n e r  l a  s a n c id n  d e l  S e n a d o , e x c e p tu a n d o  u n io a m e n te  la s  
que f u e r e n t
n é s .
d o s .
1 5 .  S o b re  su  re g im e n  i n t e r i o r ,  l u g a r  y  p r d r r o g s  dè  s u s  s e s io  
25 S obre  o a l l f i c a o i d n  de e le o c io n e s  y  r e n u n c ia  de  lo s  e l e g i -
3 5  S o b re  c o n c e s id n  de c a r ta s  de  n a t u r a le z a .
45 S o b re  d e c la r a t o r i a  de  h a b e r  lu g a r  a  l a  fo rm a c id n  de  c a u s a  
c o n t r a  c u a lq u ie r  f u n c io n a r io .
A r t .  7 8 . E l  Senado d a rA  l a  s a n c id n  p o r  m a y o r la  a b s o lu t a  de  
v o t o s  co n  e s ta  fd r m u la :  **ip. B o d e r  S je c u t iv o * ^ ;  y  l a  n e g a rA  o o n  e s ta  
o t r a :  "T U e lv a  a l  C o n g re s o * .
A r t .  7 9 .  P a ra  d a r  o n e g a r  l a  s a n c id n  to m a rA  d e sd e  lu e g o  i n ­
fo r m e s  d e l  B o d e r E je c u t iv o ,  q ie  d e b e rA  d a r  lo s  en e l  te rm in e  de  echo  
d la s .
A r t .  80» E l  Senado d a rA  o n e g a rA  l a  s a n c id n  e n t r e  lo s  d ie s  
d lf l is  in m e d is to s .  S i  pasado e s te  té r m in o  no Da h u b ie r e  dado o n e g a d o , 
l a  r e s o lu c id n  l a  o b t ie n s  p o r  e l  m ismo h e c h o .
en
su
A r t .  8 1 .  E l  Senado d e b e rA  n e g a r  l a ,  cuando l a  r e s o lu c id n  s e s  
c u a lq u ie r  m ane ra  c o n t r a r i a  a  l a  C o n s t i tu e  i d n ,  o cuando  ju z g a r e  que 
 o b s e rv a n c ia  no es c o n v e n ie n t  e a  l a  R e p i ib l io a .  En e s x o s  d o s  c a s o s  
d e v o lv e r A  a l  C ong reso  uno de  lo s  o r i g i n a l e s  s o n  l a  f o r m u la  c o r re s p o n  
d i e n t s ,  p u n tu a liz a n d o  p o r  s e p a ra d o  l a s  ra z o n e s  en que fu n d e  s u  o p i - "  
n i d n .  E l  C ongreso  l a s  e x w a in a rA  y  d i s c u t i r A  de  nuevo  l a  r e s o lu c id n  ds^ 
v u e l t a .  S i  f u e r e  r a t i f i c a d a  p o r  dos  t e r e e r a s  p a r te s  de  v o t o s ,  l a  s a n ^  
? r S lo ®  te n d r A  p o r  d a d a , y  en e f e c t o ,  l a  d a rA  e l  Senado . En ca so  c o n -
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trarlQ no p o d rA  p ro p o n e rs e  de  nuevo  s in o  h a s ta  e l  aSo s ig u ie n t e .
A r t .  8 2 .  Cuando l a  r e s o lu c id n  f u e r e  s o b re  c o n t r ib u e  io n e s  de 
c u a n q u ie r  c la s s  que s e a n , y  e l  Senado re h u s a re  s a n c io n a r la ,  se  n e ce  
s i t  a  e l  a c u e rd o  de  l a s  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e l  C o ng reso  p a ra  su  r a -  
t i f i c a c i d n .  H a t i f i c a d a  que  s e a ,  se o b s e rv e r  A en  lo  demAs l o  p re v e n j^  
do en  e l  a r t l c u l o  a n t e r i o r .
A r t .  8 3 .  Cuando e l  Senado re h u s a re  s a n c io n a r  u n a  r e s o lu c id n  
d e l  C ong reso  p o r  r e r  c o n t r a r i a  a  lo s  t i t u l o s  10  y  11  , se  r e q u ie r s  
ta m b ié n  p a ra  r a t  i f  i  c a r i a  e l  a c u e rd o  de  la s  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e l  
C o n g re s o , y  d e b e  p a s a r  se g u n d a  v e z  a l  Senado p a ra  que dé  o n ie g u e  -  
l a  s a n c id n .
A r t .  8 4 . S i a u n  a s l ,  no l a  o b t u v ie r e ,  o s i  l a  r e s o lu c id n  no 
h u b ie r e  s id o  r a t i f i c a d a ,  no puede  v o lv e r  a p ro p o n e rs e  s in o  h a s ta  e l  
w lo  s ig u ie n t e ,  d e b ie n d o  e n to n o e s  s a n c io n a rs e  o r a t i f i c a r s e  segd n  —  
la s  r e g la s  com unes a  to d a  r e s o lu c id n .
A r t .  8 3 .  Cuando l a  m a y o r la  de  lo s  E s ta d o s  re o la m a re  la s  r e -  
s o lu c io n e s  d e l  C o n g re so  en e l  caso  d e l  A r t .  8 3 ,  d é b e rA n  s e r  in m e d ia  
ta m e n te  r e v is a d a s  s in  p e r j u l c i o  de  su  o b s e r v a n c ia ,  y  r e c i b i r  nue v a  
s a n c id n  p o r  lo s  t r a m i t e s  p r e v e n id o s  en e l  m ismo a r t l c u l o ,  p r o c é d ie z  
d o s e  en lo  demAs c o n fo rm e  a l  8 4 .
A r t .  8 6 . Dada l a  s a n c id n  c o n s t i t u c io n a lm e n te ,  e l  senado d e -
vue  I v e  c o n  e l l a  a l  C o n g re so  u n  o r i g i n a l ,  y  p a s a  o t r o  a l  F o d e r  E je e u  
t i v o  p a r s  s u  e je o u c id n .  "
SECCION 3 
DE LA PROMULGACION DE LA LEY
A r t .  8 7 . E l  PO der E je c u t iv o  lu e g o  que r e o ib a  u n a  r e s o lu c id n
s a n o io n a d a , o de  la s  que t r a t a  e l  A r t .  7 7  debe  b a jo  l a  mAs e s t re o h a
r e s p o n s a b i l id a d , o r d e n a r  au  c u m p lim ie n to ;  d is p o n e r  e n t r e  q u in c e  ------
d la s  l o  n e o e s a r ie  a  su  e je o c u c ld n ;  y  p u b l i c a r l a  y  c i r c u l a r l a ,  p i d i -
endo a l  C o n g re so  p r o r r o g a  d e l  té rm in o  s i  en a lg d n  caso  f u e r e  n e o e s g
r i a .
A r t .  8 8 . L a  p ro m u lg a c id n  se  h a rA  en e s ta  fo rm a :  "P o r  c u a n to
e l  C o n g re so  d é c r é ta  y  e l  senado  s a n c io n a  l o  s ig u ie n t e  ( e l  te a r to  l i ­
t e r a l ) ,  p o r  t a n t ô t  e je o u t e s a " .
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TITULO V I  
DEL SENADO Y SUS ATRIBUCIONES 
SECCION 1  
DEL SENADO
A r t .  8 9 .  H a b ra  u n  Senado com pue s to  de  m iem broe  e le g id o s  po ­
p u la rm e n te  en ra z d n  de  dos  p o r  c a d a  E s ta d o :  se  re n o v a rA  a n u a lm e n te  
p o r  t e r c i o s ,  p u d ie n d o  s u s  in d iv id u o s  s e r  r e e le c to s  una  v e z  s in  i n ­
t e r v a lo  a lg u n o .
A r t .  9 0 .  P a ra  s a r  s e n a d o r ae r e q u ie r s ,  n a t u r a ls z a  en l a  Re 
p d b l io a ,  t e n e r  t r e i n t a  aSos o u m p lid o s ,  h a b e r  s id o  s le t e  c iu d a d a n o 7  
b ie n  s e r  d e l  e s ta d o  s e g la r  o e c le s iA t i c o  s e c u la r  y  e s t a r  en a c t u a l  
e j e r c i c i o  de  s u s  d e re c h o s .
A r t .  9 1 .  N om bra rA  c a d a  E s ta d o  u n  s u p le n te ,  que te n g a  la s  -  
m ism as c a l id a d e s ,  p a r a  lo s  ca so s  de  m u e r te ,  o im p o s ib i l id a d  d e c la -  
ra d a  p o r  e l  m ism o S e n a d o .
A r t .  9 2 .  Uno s o lo  de  lo s  s e n a d o re s  que nom bre c a d a  E s ta d o  
p o d rA  s e r  e c l e s iA s t i c o • .
A r t .  9 3 *  E l  Senado en su  p r im e r a  s e s id n  se  d i v i d i r A  p o r  —  
s u e r te  o on  l a  ig u a ld a d  p o s ib le  en t r e e  p a r t e s ,  la s  que s u o e s lv a m e n  
t e  36 re n o v a rA n  c a d a  a d o .  ”
A r t .  9 4 .  E l  V io e p r e s id e n te  de  l a  R e p d b l lc a  p r e s id i r A  e l  Se 
n a d o , y  s d lo  s u f r a g a r A  en oaso de e m p â te .
A r t .  9 5 .  En s u  f a l t a  n o m b ra rA  e l  Senado e n t r e  sus i n d i v i ­
d u o a  u n  p r e s id e n t s ,  que  d e b e rA  t e n e r  la s  c a l id a d e s  que  se  r e q u le r e n
p a ra  P r e s id e n ts  de  l a  R e p d b l ic a .
A r t .  9 6 . E l  V ic  e p re s id  e n te  s e s p a r ta r A  d e l  Senado cuando  —  
é s te  nom bre lo s  in d iv id u o s  d e l  T r i b u n ù  que e s ta b le c e  e l  a r t l c u l o  
1 4 7 .
A r t .  9 7 .  Laa  s e s io n e s  d e l  Senado d u ra rA n  to d o  e l  ado en l a  
fo rm a  que p re v e n g a  s u  re g la m e n to .
SECCION 2  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SENADO
A r t .  9 8 .  E l  Senado t l e n e  l a  s a n c id n  d e  to d a a  la a  r e s o lu o io
n e a  d e l  C o n g re so  en l a  fo rm a  que se  e s ta b le c e  en l a  S e o c id n  2 ,  T lV .
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A r t .  9 9 * C u id a rà  de  s o s te n e r  l a  C o n s t i tu e  id n ;  v e la r é  s o b re  
e l  c u m p lim ie n to  de  la s  le y e s  g é n é r a le s ,  y  s o b re  l a  o o n d u c ta  d e  lo s  
f u n c io n a r io s  d e l  G o b ie m o  F e d e r a l.
A r t .  1 0 0 . D arA  c o n s e jo  a l  F o d e r E je c u t iv o s
15 AOerca de las dudas que ofrezoa la ejeoucidn de las re-
soluciones del Congreso.
25 En los asuntos que provengan de las relac iones y tr ata- 
do s con potencias extranjeras.
35 En los de gobiemo interior de la Repdblica.
45  En lo s  de g u e r r a  0 in s u r e c c id n .
A r t .  1 0 1 . C onvoca rA  a l  C ongreso  en c a s o s  e x t r a o r d in a r io s ,  
o i ta n d o  a  lo s  s u p le n te s  de  lo s  r e p r é s e n ta n te s  que h u b ie r e n  f a l l e o i  
do d u r a n te  e l  r e c e s o .  "
A r t .  1 0 2 . P ro p o n d rA  t e m a s  a l  F o d e r  E je c u t iv o  p a ra  e l  nom -
b ra m ie n to  de lo s  d ip lo m A t io o s .  d e l  com andan te  de la s  arm as de  l a  Fe
d e r a o id n ,  de  to d o s  lo s  o f i c i a l e s  d e l  e j e r c i t o  d e l  c o r o n e l  in c lu s i v e  
a r r i b a ,  de  lo s  oom andan tes de  lo s  p u e r to s  y  f r o n t e r a s ,  de l o s  M in l£  
t r o s  de  l a  T e s o r e r la  G e n e ra l y  de  lo s  J e fe s  de  la s  r e n t a s  g é n é r a le s .
A r t .  1 0 3 . D e c la ra rA  cuando h a  lu g a r  a l a  fo rm a c id n  de c a u s a  
o o n t r a  lo s  M in is t r o s  D ip lo m A t io o s  y  C d n s u le s  en to d o  g é n e ro  de  d e l i  
t o s j  y  c o n t r a  lo s  S e c r e ta r io s  d e l  D e s p a c b o , e l  Com andante de  a rm a s "  
de  l a  F e d e ra c id n ,  lo s  Com andantes de  lo s  p u e r to s  y  f r o n t e r a s ,  lo s  -  
M in is t r o s  de  l a  T e s o r e r la  G e n e ra l,  y  lo s  J e fe s  de  la s  R e n ta s  g e n e ra  
l e s ,  p o r  d é l i t 08  c o m e tid o s  en e l  e j e r c i c i o  de sus  fu n c io n e s ,  quedan
do s u je to s  en to d o  lo  demAs a  lo s  t r i b u n a le s  com unes. "
A r t .  1 0 4 . I n te r v e n d r A  en la s  c o n t r o v e r s ia s  que d é s ig n a  e l  -  
a r t l c u l o  1 9 4 ; y  nom bra rA  en sus  p r im e ra s  s e s io n e s  e l  t r i b u n a l  que -  
e s ta b le c e  e l  A r t .  1 4 7 .
Art. 1 0 5 . R eveerA  las sentencias de que habla e l  Art. 1 3 7 .
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A r t .  1 0 6 . E l  F o d e r  E je c u t iv o  se  e je r o e r A  p o r  u n  P r e s id e n ts  
nom brado p o r  e l  p u e b lo  de  to d o s  lo s  E s ta d o s  de  l a  F e d e ra c id n .
A r t .  1 0 7 . En su  f a l t a  h a rA  sus  v e c e s  u n  V ie e p r e s id e n te ,  -  
nom brado ig u a lm e n te  p o r  e l  p u e b lo .
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A r t .  1 0 8 . En f a l t a  de  uno y  o t r o .  e l  C ongreso  n o m b ra rA  u n  ae 
n a d o r  de  la s  c a l id a d e s  que d é s ig n a  e l  A r t .  1 1 0 . S i e l  im p e d im e n to  n ô  
f u e r e  te m p o r a l ,  y  f a l t a r e  mAs de  u n  af&o p a ra  l a  re n o v a c id n  p e r id d io a ,  
d is p o n d rA  se  p ro c é d a  a  una  n u e v a  e le c c id n ,  l a  que d e b e rA  h a c e rs e  des  
de  la s  ju n ta s  p o p u la re s  h a s ta  su  com plem ent o .  E l  que a s l  f u e r e  e le c ib  
d u ra rA  en  sus  fu n c io n e s  e l  t ie m p o  d e s ig n a d o  en e l  A r t .  1 1 1 .
A r t .  1 0 9 . Cuando l a  f a l t a  de  que h a b la  e l  a r t l c u l o  a n t e r i o r ,  
o o u r rm  no h a l la n d o s e  re u n id o  e l  C o n g re s o , se  c o n v o c a rA  e x t r a o r ld n a -  
r ia m e n te ;  y  e n t r e ta n to  e je ro e r A  e l  p o d e r  e je c u t iv o  e l  que  p r é s id a  e l  
S enado .
A r t .  1 1 0 . P a ra  s e r  P r e s id e n ts  y  V io e p r e s id e n te  se  r e q u ie r s  na  
t u r a le z a  en l a  R e p d b l ic a ,  t e n e r  t r e i n t a  ahos c u m p lid o s ,  h a b e r  s id o  
s ie t e  c iu d a d a n o , s e r  d e l  e s ta d o  s e g la r  y  h a l la r s e  en a c t u a l  e j e r c i c i o  
de  sus  d e re c h o s .
A r t .  1 1 1 . La  d u r a c id n  d e l  P r e s id e n ts  y  V ie  e p r e s id e n te  s e rA  -  
p o r  c u a t r o  a h o s , y  p o d rA n  s e r  r e e le g id o s  u na  v e z  s in  i n t e r v a l o  a lg u ­
n o .
A r t .  1 1 2 . E l  P r e s id e n ts  no pod rA  r e c i b i r  de n in g d n  E s ta d o ,  -  
a u to r id a d  o p e rs o n a  p a r t i c u l a r  em o lum ento s  o d A d iv a s  de  n in g u n a  espe 
o i e ;  n i  sus s u e ld o s  s e rA n  a l te r a d o s  d u ra n te  su  e n c a rg o . "
SECCION 2
DE LAS ATRIBÜCIONES DEL PODER EJECUTIVO
A r t .  1 1 3 . E l  P o d e r E je c u t iv o  p u b l ie a r A  l a  l e y ,  c u id a r A  de  su  
o b s e rv a n c ia  y  d e l  o rd e n  p d b l i c o .
A r t .  1 1 4 . C o n s u lta rA  a l  C ongreso  de  l a  l e y ,  y  a l  Senado s o b ré  
la s  dud as  y  d i f i c u l t a d e s  que o f r e z o a  su  e je o u c id n .  Debe en e s te  caso 
o o n fo rm a rs e  c o n  su  d ic ta m e n  y  o e sa  su  r e s p o n s a b i l id a d .
A r t .  1 1 5 . E n ta b lr A ,c  o n s u lta n d o  a l  S enado , la s  n e g o c ia c io n e s  
y  t ra ta d O B  c o n  la s  p o te n o ia s  e x t r a n j  e ra s  ; l e  o o n s u lta r A ,  a s lm is m o , 
s o b re  lo s  n e g o c io s  que p ro v e n g a n  de  e s ta s  r e l a d  one s  ; p e ro  en n in g u -  
no de  lo s  dos  ca o s  e s té  o b l ig a d o  a o o n fo rm a rs e  c o n  s i  d ic ta m e n .
A r t .  1 1 6 .  P odrA  o o n s u l t a r  a l  Senado en lo s  n e g o c io s  g ra v e s  -  
d e l  g o b ie m o  i n t e r i o r  de  l a  R e p d b l ic a ,  y  en lo s  de  g u e r r a  o i n s u r r e c -  
c id n .
A r t .  1 1 7 . N om brarA  lo s  f u n c io n a r io s  de  l a  R e p d b l ic a  que  d é ­
s ig n a  e l  A r t .  1 0 2 , a  p ro p u e s ta  d e l  S enado , lo s  que d é s ig n a  e l  a r t i c u  
l o  1 3 9 , a  p ro p u e s ta  de  l a  Suprem a C o r te  de  J u s t i c i a ;  y  lo s  s u b a l t e r ­
n e s  d e  unos y  o t r o s ,  y  lo s  o f i c i a l e s  de  l a  f u e r z a  p e rm a n e n te , que  no 
l l e g a r e n  a  l a  g ra d u a c id n  de  C o ro n e l,  p o r  i g u a l  p ro p u e s ta  de s u s  J e fe s  
0 s û p e r io r e s  r e s p e c t iv e s .
4 1 2
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A r t .  1 1 8 .  CUando p o r  a lg d n  g ra v a  a c o n ta c  1 m le n to  p e l i g r e  l a  
a a lu d  de  l a  p a t r l a  y  c o n ve n g a  n e a r  de  a m n le t la  o  i n d u l t o ,  e l  P r e a l  
d e n te  l o  p o p o n d rA  ed C o n g re s o . "
A r t .  1 1 9 .  D i r l g i r A  to d a  l a  f u e r z a  a rm ada de l a  F e d e ra c id n :  
p o d rA  r é u n i r  l a  c l v i o a  y  d is p o n e r  de  e l l a  cuan do  se  h a l l e  en  s e r v i  
c io  f i ^ t i v o  de  l a  R e p d h l ie a ,  y  m a n d e r en p e rs o n a  e l  E j é r c i t o  o o n  —  
a p ro h a o id n  d e l  S enado , en cuyo  caso  re o a e rA  e l  g o b ie m o  en e l  V ic e  
p r é s id e n t e .
A r t .  1 2 0 .  P o d rA  u s e r  de  l a  f u e r z a  p a ra  r e p e le r  in v a a io n « e  
0 c c n te n e r  in s u r r e e io n e s ,  dando c u e n ta  in m e d ia ta m e n te  a l  C o n g re s o , 
o en s u  re c e s o  a l  S enado .
A r t .  1 2 1 .  C oneederA  c o n  a p ro h a o id n  d e l  S e n a d o , lo s  p re m is e  
h o n o r i f i c o s  c o m p a t ib le s  co n  e l  s is te m a  de  G o b ie m o  de l a  H a c id n .
A r t .  1 2 2 . B id rA  s e p a ra r  l ib r e m e n t  e y  s i n  n e c e s id a d  de  in a  
t r u c o id n  de c a u s a , a  l o s  S e c r e ta r io s  d e l  D e sp a o h o , t r a s l a d a r ,  c o n "  
a r r e g lo  a  la s  le y e s ,  a  to d o s  l o s  f u n c io n a r io s  d e l  F o d e r E je c u t iv o  
F e d e r a l ,  s u s p e n d e r lo s  p o r  s e is  m eses y  d e p o n e r lo s  oon  p ru e b a s  ju s ­
t i f i c a t i v e s  de  in e p t i t u d  o d e s o b e d ie n c ia  y  c o n  a c u e rd o ,  en v i s t a  de  
e l l a s ,  de  la s  d o s  t e r e e r a s  p a r te s  d e l  S e n a d o .
A r t .  1 2 3 .  P re s e n ta rA  p o r  m ed io  de  l o s  S e c r e ta r io s  d e l  Des­
paoho a l  a b r i r  s u s  s e s io n e s ,  u n  d e t a i l e  c i r c u n s ta n c ia d o  d e l  e s ta d o  
de  to d o s  l o s  ram es de  l a  i d m in is t r a c id n  p d b l i c a  y  d e l  E jA r c i t o  y  -  
M a r in a ,  c o n  l o s  p r o y e c to  s que ju z g u e  mAs o p o r t  uno s p a ra  su  c o n s e r -  
v a o id n  o m a jo ra ;  y  u n a  c u e n ta  e x a c ts  de lo s  g a s to s  h  e c h o s , oon  e l  
p re s u p u e s to  de lo s  v e n id e r o s  y  m e d io s  p a ra  c u b r i r l o s .
A r t .  1 2 4 .  D a rA  a l  C o ng reso  y  a l  Senado lo s  in fo r m e s  que  l e  
p id ie r e n  y  cuando  sean  s o b re  a s u n to s  de  r é s e r v a ,  l o  e xp o n d rA  a s l  -  
p a ra  que e l  C ongreso  o e l  Senado l e  d is p e n s e n  de  su  m a n i f e s ta c ld n ,
0 se  l e  e x i ja n ,  s i  e l  c a s o  l o  r e q u ie r s .  no e s t  a rA  o b l ig a d o  a  -  
m a n i f e s t e r  l o s  p la n e s  de g u e r r a  n i  l a s  n e g a c io n e s  de  a l t a  p o l i t i c a  
p e n d ie n te s  oon  la s  p o te n c ia s  e x t r a n j e r a s .
A r t .  1 2 5 .  En caso  de  que  lo s  in fo rm e s  s e a n  n e c e s a r io s  p a ra  
s f x ig i r  l a  r e s p o n s a b i l id a d  a l  P r e s id e n t s ,  no p o d rA  re h u s a rs e  p o r  ~  
n in g d n  m o t iv o ,  n i  r e s e r v a r s a  lo s  docum ent os  d e sp u é s  que se  h a y a  de  
o la ra d o  h a b e r  lu g a r  a l a  f o m a c id n  de  c a u s a . "
A r t .  1 2 6 .  Ho p o d rA  e l  P r e s id e n ts  s in  l i c e n c i a  d e l  C o ng reso  
s e p a ra rs e  d e l  lu g a r  en que é s te  r e s id e ;  n i  s a l i r  d e l  t e r r i t o r i o  de  
l a  R e p d b l ic a  h a s ta  s e i s  m eses d e s p u é s  de c o n c lu id o  su  e n c a rg o .
A r t .  1 2 7 .  Cuando e l  P r e s id e n ts  s e a  in fo rm a d o  de  a lg u n a  c o n s  
p i r a c i d n  o t r a i o i d n  a  l a  R e p d b l ic a  y  de  que l a  am enaza u n  p ro x im o  
r ie s g o ,  p o d rA  d a r  d rd e n e s  de  a r r e s to  e i n t e r r o g a r  a  lo s  que p ré su m a  
r e o s ;  p e ro  en  e l  té rm in o  de  t r e s  d la s  lo s  p o n d rA , p re c is a m e n te ,  a  
d is p o a io id n  d e l  Ju e z  r e s p e c t iv e .
A r t .  1 2 8 .  OomunlomrA a  l o s  J e fe s  de  lo s  E s ta d o s  la s  le y e s  y  
d is p o s le lo n e s  g é n é r a le s ,  y  le s  p re v e n â rA  l o  o o n v e n le n te  en  to d o  c u a n  
t o  G o n o le m a  a l  s e r v i c i o  d e  l a  E e d e rs ^ id n  y  no e s t u v ie r e  e n ca rg a d o  m 
s u s  a g e n te s  p a r t i c u l a r e s .
SECCION 3 
DE LOS SECRETARIOS DEL DESPACHO
A r t .  1 2 9 . E l  C o n g re s o , a  p ro p u e s ta  d e l  P o d e r E je c u t iv o ,  d e s ig  
n a rA  e l  ndm ero  de  l o s  S e c r e ta r io s  d e l  D e sp a o h o ; o r g a n iz a r A  la s  S e c re  
t a r i a s ,  y  f i j a r A  lo s  n e g o c io s  que a cada  u n a  c o r re s p o n d e n .
A r t .  130» P a ra  s e r  S e o r e ta r io  d e l  D espaoho se n e c e s i t a  s e r  -  
« m e r ic a n o  de  o r ig e n ,  c iu d a d a n o  e n e l e j e r c i c i o  de  sus  d e re c h o s  y  m ayo r 
de  v e i n t i c in o o  aS o s .
A r t .  1 3 1 . Las  d rd e n e s  d e l  P o d e r E je c u t iv o  se  e a p e d irA n  p o r  -  
m e d io  d e l  S e o r e ta r io  d e l  ramo a  que c o r re s p o n d  e n ;  y  la s  que  d e  o t r a  
s u e r te  se  e x p e d ie re n  no d e b e n  s e r  o b e d e c ld a s .
TITCLO V in
DE LA SUPREMA CORTE DE JU S T IC IA  Y DE SUS ATRIBÜCIONES.
SK3CI0N 1 .
DE LA  SUPREMA CORTE DE JU S T IC IA .
A r t .  1 3 2 . H a b rA  u n a  Suprema. C o r te  d e  J u s t i c i a  que  s e g d n  d i s -  
p o n g a  l a  l e y  se  com pondrA  de  o in c o  a  s ie t e  i n d iv id u o s :  s e rA n  e l e g i ­
d o s  p o r  e l  p u e b lo ,  se  re n o v a rA n  p o r  t e r c i o s  c a d a  dos  a do s  y  p o d z w  
s ie m p re  s e r  r e e le g id o s .
A r t .  1 3 3 . P a ra  s e r  in d iv id u o  de l a  Spprem a C o r te  se r e q u ie r s  
s e r  a m e r ic a n o  de  o r ig e n ,  c o n  s ie t e  ados de r e s id e n c ia  no in te r r u m p id a  
e in m e d ia ta  a  l a  e le c c io n ,  c iu d a d a n o  en e l  e j e r c i c i o  de  s u s  d e re c h o s ,  
d e l  e s ta d o  s e g la r  y  m ayo r d e  t r e i n t a  a d o s .
Art. 134» En f a l t a  de a lg d n  in d iv id u o  de  l a  Suprem a C o r te  -  
h a rA  s u s  v e c e s  uno de  t r e s  s u p le n te s  que te n d rA n  la s  m ism as c a l id a d e s  
y  s e rA n  e le g id o s  p o r  e l  p u e b lo  d e sp u é s  d e l  n o m b ra rn ie n to  de lo s  p r o ­
p i  e t a r i o s .
A r t .  1 35 »  La  Suprem a C o r te  d e s i f  n a rA ,  en su  caaeo, e l  s u p l  en­
t a  que  deb a  c o n c u r r i r »
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SSCCIOH 2
DE IA S  ATRIBÜCIONES DE lA  SUPREMA CORTE DE J U S T IC IA .
A r t .  136» C o noee rà  en d l t im a  in s t a n c la ,  c o n  la s  l im i t a c io n e s  
J  a r r e g lo  que  h l c i e r e  e l  C ong reso  en lo s  emanaâos de  l a  C o n s t l t u c id n ,  
de la s  le y e s  g é n é r a le s ,  de  lo s  t r a t a d o s  h e ch o s  p o r  l a  R e p d b l ic a ,  de  
j u r i s d i c c i d n  m a r l t im a ,  y  d e  o o m p e te n c ia  s o b re  j u r i s d i c c i d n  en c o n tre ^  
y e r s ia  de  c iu d a d a n o s  o h a b i t a n te s  de  d i f e r e n t e s  E s ta d o s »
A r t .  1 3 7 . En lo s  c a s o s  de c o n t ie n d a  que s e a  p a r te  to d a  l a  
R e p d b l ic a ,  uno o mAs E s ta d o s ,  co n  a lg u n o  o a lg u n o s  o t r o s ,  o c o n  e z t r im  
je r o s  o h a b i t a n t e s  de  l a  R e p u b lic  a ,  l a  C o r te  Suprem a de  j u s t i c i a  h a r A "  
nom bren  a r b i t r o s  p a ra  l a  p r im e r a  in s t a n c ia ,  c o n o c e rA  en l a  s e g u n d a , y  
l a  s e n te n o ia  que d ie r e  s e rA  l le v a d a  en r e v i s t a  a l  S enado , caso  de  no 
o o n fo rm a rs e  la s  p a r te s  c o n  e l  p z lm e ro  y  e l  segundo j u i c i o ,  y  de  h a b e r  
lu g a r  a  e l l a ,  segdn  l a  l e y .
A r t .  1 3 8 . C onoce rA  o r ig in a r la m e n te  c o n  a r r e f l o  a  la s  le y e s  en 
la s  c a u s a s  c i v i l e s  de  lo s  M in is t r e s  D ip lo m A t io o s  y  C d n s u le s ;  y  en la s  
o r im ln a le s  de  to d o s  lo s  f u n c io n a r io s  en  que d é c la r a  e l  S enado , segdn  
e l  A r t .  1 0 3 ,  h a b e r  lu g a r  a  l a  fo rm a c id n  de  c a u s a .
A r t ,  1 3 9 . P ro p o n d rA  t e m a s  a l  P o d e r  E je c u t iv o  p a ra  que nom bre 
lo s  Ju e c e s  que deb en  oom poner lo s  t r i b u n a le s  I n f e r i o r e s  de que h a b la  
e l  A r t .  6 9 ,  ndem ro 2 5 .
TITÜDO n
DE LA RESPONSABILIDAD Y MODO DE PROCEDER EN IA S  CAUSAS DE lA S  
SUPREMAS AUTORIDADES FEDERALES.
S e o c id n  U n ic a .
A r t .  141» Los f u n c io n a r io s  de  l a  F e d e ra c id n ,  a n te s  de  p o s e s io  
n a rs e  de  sus  d e s t in e s ,  p r e s ta rA n  ju ra m e n to  de  s e r  f i e l e s  a l a  R e p d b lT  
o a  y  de  s o s te n e r  o on  to d a  su  a u to r id a d  l a  C o n s t i tu e id n  y  l a s  le y e s .  "
Art. 142. Todo funcionario pdblico es responsable, con arreglo 
a la ley, del ejercicio de sus funciones.
A r t .  143» D eberA  d e c la r a r s e  que ha  lu g a r  a  l a  fo rm a c id n  de  eau  
s a  c o n t r a  lo s  r e p r é s e n ta n te s  en e l  C ongreso  p o r  t r a i o i d n ,  v e n a l id a d ,  "  
f a l t a  g ra v e  en e l  desempeho de  sus fu n c io n e s  y  d é l i t e s  com unes que m e- 
re z c a n  p en a  mAs que e o r r e c io n a l .
A r t .  1 4 4 . En to d o s  e s to s  c a s o s ,  y  en  lo s  de  in f r a c o id n  de ca u ­
s a  o o n t r a  l o s  in d iv id u o s  d e l  S enado , de l a  C o r te  Suprema de  J u s t i c i a ,  
c o n t r a  e l  P r e s id e n ts  u  V ie e p r e s id e n te  de  l a  R e p d b l ic a  y  S e o r e ta r io  d e l  
D e s p a o h o .
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Art. 145» Todo aousado queda  s u sp e œ o  en e l  a c to  de  d e c la r a r s e  
que  h a  lu g a r  a l a  fo rm a c id n  de c a u s a ; d e p u e a to  s le m p re  que r e s u l t s  r e o ;  
e I n h a h l i l t a d o  p a ra  to d o  c a rg o  p d h l lc o  s i  l a  ca u sa  d ie r e  m é r i t e ,  segdn  
l a  l e y .  En lo s  demAs a  que h u b ie r e  l u g a r  se  s u je ta r A n  a l  o rd e n  y  t r i b u  
n a le s  com unes. "
A r t .  1 4 6 .  Los d e l i t o s  m e n c io n a d o s  p ro d u c e s  a c c id n  p o p u la r ,  y  
l a s  a c c lo n e s  de c u a lq u ie r  c iu d a d a n o  0 h d ) i t a n t e  de  l a  R e p d b l ic a  deben  
s e r  a t  end i d  a s .
A r t .  1 4 7 . H a b ré  u n  t r i b u n a l  com puesto  de c in c o  in d iv id u o s  que 
n o m b ra rA  e l  Senado e n t r e  l o s  s u p le n te s  d e l  m ismo 0 d e l  C o n g re s o , que -  
no h a y a n  e n tra d o  a l  e j e r c i c i o  de  sus  fu n c io n e s .  Sus f a c u l t a d e s  se  d e -
te rm in a n  en lo s  a r t i c u l e s  149 y  1 5 0 .
Art. 1 4 8 .  En la s  a o u s a c io n e s  c o n t r a  in d iv id u o s  d e l  C o n g re s o , de  
c la r a r A  é s te  cuando h a  lu g a r  a  l a  fo rm a c id n  de c a u s a , l a  que s e rA  s e -  "  
g u id a  y  te rm in a d a ,  segdn  l a  l e y  de  s u  ré g im e n  i n t e r i o r .
A r t .  1 4 9 . En la s  a c u s a c io n e s  o o n t r a  e l  P r e s id e n ts  y  V ic e p r e s i -  
d e n te ,  s i  h a  hecho  sus  v e c e s ,  d e c la r a r A  e l  C ongreso  cuando h a  lu g a r  a 
l a  fo rm a c id n  de c a u s a , ju z g a rA  l a  Suprema C o r te ,  y  c o n o c e rA  en a p e la -  
c id n  e l  T r ib u n a l  que e s ta b le c e  e l  a r t l c u l o  1 4 7 .
A r t .  1 5 0 .  En la s  a c u s a c io n e s  c o n t r a  l o s  I n d iv id u o s  de l a  S u p r^
ma C o r te ,  e l  C ong reso  d e c la r a r A  cuando ha  lu g a r  a  l a  fo rm a c id n  de cau ­
s a ,  y  ju z g a rA  e l  T r ib u n a l  que e s ta b le c e  e l  a r t l c u l o  1 4 7 .
A r t .  1 5 1 . En la s  a c u s a c io n e s  c o n t r a  lo s  S e nado res  y  V ic e p r e s i -  
d e n te ,  d e c la r a r A  e l  C ongreso  cuando ha lu g a r  a l a  fo rm a c id n  de c a u s a , 
y  ju z g a rA  l a  Suprema C o r te .
TITULO X
GARARTIAS DE LA LIBERTAD IN D IV ID U AL 
S e o c id n  U n ic a
A r t .  1 5 2 . No p o d rA  im p o n e rs e  pena de m u e r te ,  s in o  en lo s  d e l i ­
t o s  que a te n te n  d ir e c te m e n t  e c o n t r a  e l  o rd e n  p d b l i c o ,  y  en e l  de  a s e s i 
n a to ,  h o m ic id io  p re m e d ita d o  0 s e g u ro .  "
A r t .  1 5 3 .  Todos lo s  c iu d a d a n o s  y  h a b i t a n te s  de  l a  R e p d b l ic a  -  
s i n  d i s t i n c i d n  a lg u n a ,  e s ta rA n  s o m e tid o s  a l  m ism o o rd e n  de p ro c e d im ie n  
to e  y  de  j u i c i o s  que d e te rm in e n  la s  le y e s .  "
A r t .  154» Las  A s a m b le a s , t a n  lu e g o  como sea  p o s ib le ,  e s ta b le c e  
rA n  e l  s is te m a  d e  ju r a d o s .  "
A r t .  1 5 5 . N a d ie  puede s e r  p re s o  s in o  en v i r t u d  d e  o rd e n  e s c r i -
H e
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;a d e  a u t o r id a d  c o m p é te n te  p a r a  d a r l a .
Art* 1 5 6 .  Ho p o d rA  l i b r a r s e  e s t a  o r d e n  s i n  q u e  p r é c é d a  justl 
i o a o id n  d e  q u e  s e  h a  c o m e t id o  u n  d e l i t e  que m e re z c a  p e n a  mAs q u e  c o  
r e c c i o n a l ,  j  s i n  q u e  r e s u i t e #  sû. m enos p o r  e l  d ie  h o  de un t e s t i g o ,  
Luien es e l  d e l i n c u e n t e .
A r t .  1 5 7 .  P u e d e n  s e r  d e t e n id o s :  1 5 . ,  e l  d e l i n c u e n t e ,  o u y a  f u  
^  s e  te m a  c o n  fu n d a m e n to ;  2 5 » ,  e l  q u e  s e a  e n c o n t r a d o  e n  e l  a c t o  d e  
l e l i n q u i r ,  y  e n  e s t e  c a s o  t o d o s  p u e d e n  a p r e h e n d e r le  p a r a  l l e v a r l e  a l  
ruez •
A r t .  1 5 8 .  L a  d e t e n c id n  d e  q u e  h a b la  e l  a r t l c u l o  a n t e r i o r  no  
>odrA d u r a r  mAs d e  o u a r e n ta  y  e c h o  h o r a s ,  y  d u r a n t  e e s t e  t é r m in o  d é ­
fé r é  l a  a u t o r id a d  que  l a  h a y a  o r d e n a d o ,  p r a c t i c a r  l o  p r e v e n id o  en  e l  
i r t l c u l o  1 5 6 ,  y  l i b r a r  p o r  e s c r i t o  l a  o r d e n  d e  p r i s i d n  o p o n e r  e n  1 1  
> e r ta d  a l  d e t e n id o .
A r t .  1 59 »  E l  a l c a id e  no  p u e d e  r e c i b i r  n i  d e t e n e r  e n  l a  c A r c e l  
i n in g u n a  p e r s o n a ,  s i n  t r a n s c r i b i r  e n  s u  r e g i s t r e  d e  p r e s o s  o d e t e n i -  
lo s  l a  o r d e n  d e  p r i s i d n  o d e t e n c id n .
A r t .  1 6 0 .  Todo p r e s o  d e b e  s e r  in t e r r o g a d o  d e n t r o  d e  c u a r e n ta  
r o c h o  h o r a s ;  y  e l  J u e z  e s tA  o b l ig a d o  a  d e c r e t a r  l a  l i b e r t a d  o p e rm a  
le n c ia  e n  l a  p r lm ld n ,  d e n t r o  d e  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  s i g u i e n t e s , -  
segdn e l  m é r i t o  d e  l o  a c tu a d o .
A r t *  1 6 1 .  P u e d e , s i n  e m a b rg o , im p o n e rs e  a r r e s t o  p o r  p e n a  c o -  
T r e c c io n a l ,  p r é v in s  l a s  f o r m a l id a d e s  q ue  e s t a b le z c a  e l  C o d ig o  d e  c a d a  
S s tado  •
A r t .  1 6 2 .  E l  a r r e s t o  p o r  p e n a  c o r r e c c i o n a l  no  p u e d e  p a s a r  d e
m  m e s .
A r t .  1 6 3 »  L a s  p e rs o n a s  a p r e h e n d id a s  p o r  l a  a u t o r id a d  no  p o d rA n  
se r l l e v a d a s  a  o t r o s  lu g a r e s  d e  p r i s i d n ,  d e t e n c id n  o a r r e s t o ,  q u e  a  
.0 8  q u e  e s t é n  le g a lm e n te  y  p d b l ic a m e n te  d e s t in a d o s  a l  e f e c t o .
A r t .  1 6 4 .  C uando a lg d n  r e o  no  e s t u v ie r e  in c o m u n ic a d o  p o r  o r -  
Len d e l  ju e z  t r a n s c r i t a  e n  e l  r e g i s t r e  d e l  a lo A d e ,  no  p o d rA  im p e d i r  
su c o m u n ic a c id n  c o n  p e r s o n a  a lg u n a .
A r t .  1 6 5 .  Todo e l  que no e s ta n d o  a u t o r iz a d o  p o r  l a  l e y  e x p e -  
l i e r e ,  f i r m a r e ,  e je c u t a r e  o h i c i e r e  e j e c u t a r  l a  p r i s i d n ,  d e t e n c id n  o 
i r r e s t o  a u t o r iz a d o  p o r  l a  l e y ,  c o n d u je r e ,  r e c i b i e r e  o r e t u v i e r e  a l  r e o  
m l u g a r  q u e  no  s e a  d e  l o s  s e É a la d o s  p d b l i c a  y  le g a lm e n t e ,  y  t d o  a l -  
ta id e  q u e  c o n i t r a v i n ie r e  l a s  d i s p o s i c io n e s  p r e c e d e n te s ,  e s  r e o  d e  d e -  
; e n c id n  a r b i t r a r i a .
A r t .  1 6 6 .  Ho p o d rA  s e r  l l e v a d o  n i  d e t e n id o  en  l a  c A r c e l  e l  
[ue d i e r e  f i a n z a  e n  l o s  c a s o s  q u e  l a  l e y  e x p re s a m e n te  no  l a  p r o h ib a .
A r t .  1 6 7 .  L a s  A s a m b le a s  d is p o n d r A n  q u e  h a y a  v i s i t a s  d e  c A r c e  
es  p a r a  t o d a  c la s e  d e  p r e s o s ,  d e t e n id o s  o a r r e s t a d o s .
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A r t .  1 6 8 . N in g u n a  c a s a  puede s e r  r e g is t r a d a .  s in o  p o r  manda— 
t o  e s c r i t o  de a u to r id a d  c o m p é te n te , dado en v i r t u d  de  dos d is p o s ic io  
n é s  fo r m a le s  que p r e s t e n  m o tiv o  a l  a l la n a m ie n t o , e l  c u a l  d e b e rA  e fe q  
t u a r s e  d e  d l a .  T am bién  p o d rA  r e g is t r a r s e  a  to d a  h o r a  p o r  un a g e n te  
d e  l a  a u t o r id a d  p d b l ic a :  1 5 ,  en p e rs e c u c id n  a c t u a l  de  un  d e l in c u e n t e ;  
2 5 ,  p o r  un  d e s o rd e n  o e s c a n d a lo  que e x i j a  p r o n tg  re m e d io ; 3 5 ,  p o r  r e  
c la m a c id n  h e ch a  d e l  i n t e r i o r  de l a  c a s a .  Mas hecho e l  r e g i s t r e ,  s e  -  
co m p ro b arA  co n  dos d is p o s ic io n e s  que se h iz o  p o r  a lg u n o s  d e  lo s  rn o tl 
vo s  in d io a d o s .
A r t .  1 6 9 . S d lo  en lo s  d e l i t o s  de  t r a i o i d n  se  pueden  e c u p a r  
lo s  p a p e le s  de  lo s  h a b i t a n te s  de  l a  R e p d b l ic a ;  y  u n ic a m e n te  p o d rA  -  
p r a c t ic a r s e  su  examen cuando  se a  in d is p e n s a b le  p a ra  l a  a v e r ig u a c id n  
de  l a  v e r d a d ,  y  a p re s e n o ia  d e l  in t e r e s a d o ,  d e v o lv lé n d o le  en e l  a c to  
c u a n to s  no te n g a n  r e la c id n  c o n  l o  que se  in d a g a .
Art. 1 7 0 . L a  p o l i c i a  de  s e g u r id a d  no p o d rA  s e r  c o n f ia d a  s in o  
a  la s  a u to r id a d e s  c i v i l e s ,  en l a  fo rm a  en que l a  l e y  d e te r m in e .
Art. 1 7 1 . N in g d n  j u i c i o  c i v i l  o s o b re  i n j u r i a s  p o d rA  e n t a b la r  
se  s in  h a c e r  c o n s ta r  que se  ha  in te n ta d o  a n te s  e l  m ed io  de c o n c i l i a - "  
ci<5n.
A r t .  1 7 2 .  L a  f a c u l t a d  de  n o m b ra r a r b i t r e s  en c u a lq u ie r  e s ta d o  
d e l  p l e i t o  es in h e r e n t e  a  to d a  p e rs o n a :  l a  s e n t e n c ia  que lo s  A r b i t r o s  
d ie r e n  es i n a p e l a b l e ,  s i  l a s  p a r te s  e o m p ro m etid a s  no se r e s e r v a r e n  -  
e s te  d e r e c h o .
A r t .  1 7 3 . Unos m ism o ju e c e s  no pueden  s e r lo  en dos d iv e r s a s  
in s t a n c ie s .
A r t .  1 7 4 . N in g u n a  le y  d e l  C ong reso  n i  de la s  A sa m b leas  pueden 
c o n t r a r i e r  la s  g a r a n t ie s  c o n te n ld a s  e n e s te  t i t û l o  p e ro  s i  a m p l ia r la s  
y  d a r  o t r a s  n u e v a s .
TITULO X I  
DISPOSICIONES GENERALES 
S e o c id n  U n ic a
A r t .  1 7 5 . No p o d rA n  e l  C o n g re s o , la s  A s a m b le a s , n i  la s  demAs 
a u to r id a d e s :
1 5  C o a r t a r ,  en  n in g u n  oaso  n i  p o r  p r e t e x t o  a lg u n o , l a  l i b e r t a d  
d e l  p e n s a m ie n to , l a  d e  l a  p a la b r a ,  l a  d e  l a  e s c r i t u r a  y  l a  de  l a  im -  
p r e n t a .
2 5  S u sp en d e r e l  d e re c h o  de  p e t ic io n e s  de p a la b r a  o p o r  e s c r i t o .
3 5  P r o h i b i r  a  lo s  c iu d a d a n o s  o h a b i t a n t e s  de  l a  R e p d b lic a  l i ­
b r e s  d e  r e s p o n s a b i l id a d ,  l a  e m ig ra c id n  a  p a ls  e x t r a n j e r o .
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4 t  T M a r  l a  p r o p le d a d  de  n in g u n a  p e rs o n a ,  n i  t u r b a r l e  en  e l  
l i b r e  uso  d e  su s  b ie n e s ,  s in o  en  f a v o r  d e l  p d b l io o  cuando l o  e x i j a  
u n a  g ra v e  u r g e n c ia  le g a lm e n te  com p ro b a d a ; 7  g a r a n t is in d o s e  p r e v ia -  
m en te  l a  j u s t a  in d e m n is a e id n .
55  E s ta b le e e r  v in e u la o lo n e s ;  d a r  t i t u l o s  de  n o b le z a ;  n i  pen  
s io n e s ,  c o n d e c o ra c io n e s  o  d i s t i n t i v o a  que sean  h e r e d i t a r i o s ;  n i  c o n  
s e n t i r  s e a n  a d m it id e s  p o r  c iu d a d a n o s  de  C e n tro a m é r ic a  lo s  que o trw B  
n a c io n e s  p u d ie ra n  c o n c e d e r le s .
6 t  P e r m i t i r  e l  u s o  d e l  to rm e n to  j  lo s  a p re m io s ;  im p o n e r  c o n  
f i s c a c i d n  de  b ie n e s ,  a z o te s  7  p e n a s  c r u e le s .  "
7 5  C o n c é d e r, p o r  t ie m p o  i l i m i t a d o ,  p r i v i l é g i e s  e x c lu s iv o s  a  
co m pa& iaa  de  c o m e ro io  o c o r p o r a c io n e s  i n d u s t r i a l e s .
8 fi D a r  le y e s  de p r o s c r ip c id n ,  r e t r o  a c t i v a s ,  n i  que hagan  —  
t  ra s e  e n d e n t a l  l a  i n f  one i a .
A r t .  1 7 6 . Ho p o d rA n , s in o  en e l  caso  de  t u m u l t o ,  r e b e l ld n  0 
a ta q u e  c o n  f u e r s a  arm ada a  la s  a u to r id a d e s  o o n s t i t u id a s  :
i s  D e a a rm a r a  n in g u n a  p o b la c id n ,  n i  despo  j a r  a  p e rs o n a  a l ­
gun a  d e  c u a lq u ie r  c la s s  de  axmas que te n g s s i en su  c a s a  o de l a  que 
l l e v e  i l l o i t a m e n t e .
25 D a p e d ir  l a s  r e u n io n e s  p o p u la re s  que te n g a n  p o r  o b je to  u n  
p la c e r  h o n e s to ,  o d i s c u t i r  s o b re  p o l i t i c s  y  e x a m in a r  l a  c o n d u c ts  pA 
b l i o a  de  l o s  fu n c io n a r io s »
D is p e n s e r  l a a  fo rm a l id a d e s  s a g ra d a s  de l a  l e y  p a r a  a l l a -  
n a r  l a  c a s a  de a lg d n  c iu d a d a n o  o h a b i t a n t e ,  r e g i s t r a r  su  c o r r s s p o n -  
d e n o ia  p r iv a d a ,  r e d u c i r l o  a  p r i s i d n  0 d e te n e r lo »
45  F o rm e r c o m is io n e s  0 t r i b u n a le s  espe c la ie s  p a ra  c o n o c e r  -  
en  d e te n o in a d o s  d e l i t o s ,  o  p a ra  a lg u n a  c la s e  de c iu d a d a n o s  0 h a b i­
ta n te s »
TTSmO I I I
DEL PODER LEG ISLATIVO , DEL OONSEJO REPRESENTATIVO, DEL PODER 
EJECUTIVO Y DEL JÜ D IC IA R IO  DE LOS ESTADOS.
sœoaiOR 1.
DEL PODER LEGISLATIVO
A r t .  1 7 7 .  KL P o d e r L é g is l a t i v e  de  c a d a  E s ta d o  r e s id e  en una  
A sa m b lea  d e  r  e p r  es e n t an t  ea e le g id o s  p o r  e l  p u e b lo  que no p o d rA n  s e r  
menos de  o n ce  n i  mAs de  v e i n t i u n o .
A r t .  1 7 8 . C o rre s p o n d e  a la s  p r im e ra s  L e g is la t u r a # :  f o r m a r  l a  




Y  e o rre s p o a d e  a  to d a a  i
1 5  H a o a r  mua l e y a a ,  o rd e n a n z a a  y  reg lam e n t o a •
2 5  D e te r m in a r  e l  g a a to  d e  su a d m ln is t r a c id n  y  d e c r e t a r  lo s  
Im p u e s to s  d e  to d a a  c lam es  n e c e a a r lo a  p a r a  l l e n a r  é s t e ,  y  e lc u p o  que  
I s a  c o r re s p o n d a  en lo s  g a s to s  g é n é r a le s ;  mas s in  cons e n t  im ie n to  d e l  
C ongreso  n o  p odrA n  im p o n e r  c o n t r ib u e io n e a  de  e n t r a d a  y  s a l i d a  en e l  
c o m e rc io  oon lo s  e x t r a n je r o #  n i  en  e l  d e  lo s  e s ta d o s  e n t r e  s i»
3 5  F i j a r  p e r io d ic  am ante  l a  f u e r z a  de  l l n e a ,  s i  se  n e c e s i t a -  
se  en t ie m p o  d e  p a z »  con  a c u e rd o  d e l  C o n g re s o ; c r e a r  l a  c i v i o a  y  l e  
v a n t a r  t o d a  l a  que l e s  c o rre s p o n d #  en  t ie m p o  d e  g u e r re »  "
45 E l e g i r  lo s  e s t a b le c im ie n to s  que se c o n s id e r e n  c o n v e n ie n t  es  
p a r a  e l  m e jo r  o r d e n  en  j u s t i c i a ,  e c o n o m ia , In s t r u e c id n  p d b l i c a  y  e n  
to d o s  lo s  ram os d e  l a  a d m in is  t r a c  id n »
55 A d m it i r  p o r  dos t e r e e r a s  p a r te s  d e  v e t o #  l a s  r e n u n c ia a  -  
que a n te s  d e  p o s e s io n a rs e  y  p o r  c a u s a s  g ra v e s  h ag an  d e  sus o f i c ï o s  -  
lo s  S e n a d o re s » •
SECCION 2 .
DEL CONSEJO REPRESENTATIVO DE LOS ESTADOS.
A r t »  1 7 9 .  H a b rA  un C o n s e jo  r e p r e s e n t a t iv e  com puesto  d e  re p rje  
s e n ta n te s  e le g id o s  p o p u la rm e n te  en r a z d n  de uno p o r  c a d a  s e c c id n  t e ^  
r r i t o r i a l  d e l  E s ta d o , seg d n  l a  d i v i s i d n  que h a g a  su A s a m b le a .
A r t »  180. C o rre s p o n d e  a l  C o n s e jo  r e p r e s e n t a t i v e :
1 5  D a r  s a n c id n  a  l a  l e y .
25  Aeons e j a r  a l  P o d e r E j e c u t i v o ,  s ie m p re  que s e a  c o n s u lta d o .
35 P r o p o n e r le  p a r a  e l  nom b rarn ien to  de  lo s  p r im e ro s  fu n c io n a ­
r io s »
45 C ^ ld a r  su c o n d u c ts  y  d e c la r e r  cuando h a  lu g a r  a  l a  fo rm a ­
c id n  d e  c a u s a .
SECCION 3 .
DEL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS.
A r t »  181» E l  P o d e r  E je c u t iv o  r e s id e  en  un j e f e  nom brado p o r  e l  
p u e b lo  d e l  E g ta d o »
A r t »  1 8 2 »  E s t  A a  su  c a r g o :
1 5  E je c u t a r  l a  l e y  y  c u id a r  e l  o rd e n  p d b l i c o .
2 5  N o m b rar lo s  p r im e ro s  f u n c io n a r io s  d e l  E s ta d o  a  p ro p u e s ta  
en  t e m a  d e l  C o n g re s o , y  lo s  s u b a l t e m o s  a  p r o p u e s ta  I g u a l  de  sus j e ­
f e s .
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35 D is p o n e r  de l a  f u e r z a  arm ada d e l  E s ta d o  y  u s a r  de  e l l a  
p a ra  su  d e fe n s a  en caso  de In v a s ld n  re p e n t  in a ,  c o m u n ic a n d o lo  in m e d ia  
ta m e n te  a  l a  A sam b lea  o en su  re c e s o  a l  C o n s e jo , p a ra  que d e n  c u e n ta  
a l  C ongreso»
A r t»  183» En f a l t a  d e l  J e fe  d e l  E s ta d o , h a rA  sus v e c e s  u n  s £  
gundo j e f e ,  ig u a lm e n te  nom brado p o r  e l  p u e b lo .  "
A r t»  184» E l  segundo J e fe  s e rA  P r é s id e n te  d e l  C o n s e jo  y  s d lo  
v o ta r A  en oaso  de  em pâ te .
A r t »  1 8 5 » En f a l t a  d e l  P r e s id e n ts  l o  e le g i r A  e l  C o n s e jo  d e ,  
e n t r e  sus in d iv id u o s »
A r t»  1 8 6 » E l  segundo J e fe  no a s i s t i r A  a l  C o n s e jo  en lo s  m is — 
mos ca so s  en que e l  V io e p re s id e n te  de l a  R e p d b lic a  debe s e p a ra rs e  d e l  
S enado.
A r t » l8 7 .  E l  J e fe  y  segundo J e fe  d e l  E s ta d o  d u ra rA n  en sus  
fu n c io n e s  c u a t r o  a d o s ,  y  p o d rA n  s in  i n t e r v a l o  a lg u n o  s e r  una  v e z  re e ­
le g id o s  •
A r t»  188» R esponde rA n  a l  E s ta d o  d e l  b u e n  desempedo en e l  e j e r  
c i c i o  de  sus  fu n c io n e s »
SECCION 4»
DEL PODER j u d i c i a l  DE LOS ESTADOS.
A r t»  189» H abrA  u na  C o r te  s u p e r io r  com pue s ta  de  ju e c e s  e le g i ­
dos p o p u la rm e n te ,  que se re n o v s irA n  p o r  p e r io d o s »
A r t»  1 9 0 . SerA  e l  T r ib u n a l  de  d l t im a  in s ta n c ia »
A r t»  1 9 1 . E l  o rd e n  de  p ro c e d im ie n fc o s  eb  la s  ca u sa s  c o n t r a  lo s
r e p r é s e n ta n te s  en la  A sa m b le a , c o n t r a  e l  P o d e r E je c u t iv o  y  c o n t r a  lo s
in d iv id u o s  d e l  C o n se jo  y  de l a  C o r te  S u p e r io r  de cada  E s ta d o ,  se e s ta  
b le c e r A  en l a  fo rm a  y  b a jo  la s  r e g le a  d e s ig n a d a s  p a ra  la s  a u t o r i d a - "  
d e s  fe d e r a le s »
TITÜLO Z I I I  
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS ESTADOS»
S e c c id n  U n ic a »
A r t»  1 9 2 » Los  E s ta d o s  deben  e n t re g # rs e  m utuam ente  lo s  re o s  
que se  r e c la i% r e n .
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A r t »  1 9 3 . L ob a c to s  lé g a le s  y  j u r l d l c c a  de tm  E s ta d o  s e rd a  
r e c o n o e ld o s  en to d o s  lo s  dem ds.
A r t .  1 9 4 . En oaso de que a lg d n  E s ta d o  o a u to r id a d e s  o o n s t i  
t u id a s  re o ls m e n  de o t r o  e l  h a b e r  t ra s p a s a d o  s u  A sa m b lea  lo s  l i m i t e s  
o o n s t i t u o io n a le s ,  to m a rd  e l  Senado lo s  in fo rm e s  c o n v e n ie n te s  e n t r e  
s i  0 l a  A sam b lea  de q u ie n  se ré c la m a  no  se  c o n fo rm a re  oon s u  j u i o i o ,  
e l  n e g o c io  s e rd  l le v a d o  a l  C o n g re s o , y  au d e o is id n  s e rd  l a  te rm in a n  
t e .  ”
A r t .  1 9 5 . Pueden s e r  e le g id o s  r e p r é s e n ta n te s ,  s e n a d o re s , je  
t e s ,  c o n s e je ro s  e in d iv id u o s  de l a  C o r te  S u p e r io r  d e  J u s t i o i a  de  e â  
d a  u n o  de lo s  E s ta d o s  lo s  o iu d a d a n o s  h d b i le s  de lo s  o t r o s ;  p e ro  no"" 
son  o b l ig a d o s  a  a d m i t i r  e s to s  o f i e i o s .
TITDLO 117
DE LA FOBEfiACION T ADMISION DE NUEVOS ESTADOS.
Seocidn Unies.
A r t »  1 9 0 . P o d rd n  fo im a r s e  en  l o  s u o e s iv o  n u e vo s  E s ta d o s  y  -  
a d m i t l r s e  o t r o s  en  l a  F e d e ra c id n »
A r t ,  1 9 7 . No p o d rd  fo rm a rs e  nuevo  E s ta d o  en  e l  I n t e r i o r  de 
o t r o  E s ta d o »  TSmpooo p o d rd  fo rm a rs e  p o r  l a  u n id n  de dos o mds E s ta ­
d o s ,  o p a r te s  de e l l o s ,  s i  no e s tu v ie r e n  en  o o n ta o to ,  y  s i n  e l  con ­
s e n t im ie n to  de la s  A sam b leas  r e s p e c t iv a s »
A r t »  1 9 8 » Todo p ro y e o to  ae le y  s o b re  l a  fo rm a c id n  de n u e v o  
S s ta o o  debe  s e r  p ro p u e s to  a l  C o n g re so  p o r  l a  m a y o r la  de lo s  r e p r e ­
s e n ts  t e s  de lo s  p ie b lo s  que han  ae fo r m a r lo  y  apoyado  en lo s  p r e c i -  
dos d a to s  de t e n e r  u na  p o b la c id n  de o ie n  m i l  0 mds h a b i t a n t e s ,  y  de 
que e l  E s ta d o  de que se  s é p a ra  queda con  ig u a l  p o b la c id n  y  en  o a p a -  
c id a d  de s u b s i s t i r .
TITULO XV
DE LAS REFORMAS Y DE LA SANCION DE ESTA CONSTITUCIOH.
SECCION 1.
DE LAS REFCBMAS DE LA CONSTITUCION.
A r t»  1 9 9 .  P a ra  p o d e r  d i s o u t i r s e  u n  p ro y e o to  é n  que se r e f o r ­
me 0 a d ic lo n e s  e s ta  C o n s t i t u c id n ,  debe p re s m ta rs e  f i r m a d o  a l  menoe 
p o r  s e is  r e p r é s e n ta n te s  en e l  C o n g re s o , 0 s e r  p ro p u e s to  p o r  a lg u n a  
A sa m b lea  de lo s  E s ta d o s .
4 4 0
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A r t »  ZOO. L o s  p r o y e o t o s  q u e  s e  p r e s e n te n  e n  e s t a  fo r m a  s i  n o  
t ie r e n  a d m i t id o s  a  d i s c u s id n ,  n o  p o d rd n  v o l v e r  a  p r o p o n e r s e  s in o  h a s  
;a  e l  a£Lo s ig u ie n t e »  "
A r t .  2 0 1 » L o s  que  f u e r e n  a d m i t id o s  a  a is o u s id n #  p u e s to s  e n  es^ 
;aao  d e  v o t a r s e ,  n e o e s i t a n  p a r s  s e r  a o o ra a d o s  l a s  d o s  t e r o e r a s  p a r - * ^  
;es  d e  lo s  v o t o s .
A r t »  2 0 2 .  A c o rd a d a  l a  r e fo r m a  o a d i c i d n  d e b e  p a r a  s e r  o o n s t i  
; u o io n a l ,  a o e p ta r s e  p o r  l a  m a y o r la  a b s o lu t a  de  l o s  E s ta d o s  o o n  l a s  -  
lo s  t e r e e r a s  p a r t e s  de  l a  v o t a c id n  d e  s u s  A s a m b le a s »
A r t .  2 03 »  C uando  l a  r e fo r m a  o a d i c i d n  v e r s a r e  s o b r e  eü.gdn p u n  
;o q u e  a l t é r é  e n  l o  e s e n o ia l  l a  fo r m a  de  g o b ie m o  a d o p ta d a ,  e l  C o n g re  
10, de  s p u d s  d e  l a  a o e p ta c id n  d e  l o s  E s ta d o s ,  o o n v o o a rd  u n a  A s a m b le a  -  
l a o io n a l  c o n s t i t u y e n t e  p a r a  q u e  d é f i n i t i v e m e n t e  r e s u e lv a »
SECCION 2»
DE LA  SANCION
A r t »  2 04 »  S a n c io n a r d  e s t a  C o n s t i t u c id n  e l  p r im e r  C o n g re s o  F e d e
•a l»
A r t .  2 0 5 .  L a  s a n c id n  r e c a e r d  s o c r e  t o d a  l a  C o n s t i t u c id n  y  s o -  
>re a lg u n o  o a lg u n o s  a r t l o u l o s »
A r t .  2 0 6 .  L a  s a n c id n  s e r d  d a d a  n o m in a lm e n te  p o r  l a  m a y o r la  —  
ib s o lu t a  y  n a g a d a  p o r  l a s  d o s  t e r o e r a s  p a r t e s  de  v o t o s  d e l  C o n g re s o »
A r t »  # 0 7 .  S i  n o  c o n c u r r i e r e  l a  m a y o r la  a  d a r  l a  s a n c id n  n  i  l a s  
lo s  t e r e e r a s  p a r t e s  a  n e g a r la ,  s e  d i s o u t i r d  de  n u e v o  p o r  e s p a o io  d e  -  
»oho d l a s ,  a l  f i n  de  l o s  o u a le s  s e  v o t a r d  p r e c is a m e n te »
A r t .  2 0 b .  S i  de  l a  s e g u n d a  v o t a c id n  a d n  n o  r e s u l t a r e  a c u e r d o ,  
le r d n  l la m a d o s  a l  C o n g re s o  l o s  S e n a d o re s ,  y  o o n c u r r i r d n  com o r e p r e s e n  
l a i t e s  a  r e s o l v e r  s o b re  l a  s a n c id n .  "
A r t »  2 0 9 .  I n o o r p o r a d o s  l o s  S e n a d o re s  e n  e l  C o n g re s o  s e  a b r i r d  
>or t e r o e r a  v e s  l a  d i s c u s id n ,  q ue  n o  p o d r d  p r o lo n g e r  s e  m ds d e  q i i n o e  
l i a s ;  y  s i  d e s p u d s  d e  v o t a r s e  n o  r e s u l t a r e  l a  m a y o r la  de  l o s  v o t o s  p a -  
m  d a r  l a  s a n c id n ,  n i  l a s  d o s  t e r o e r a s  p a r t e s  p a r a  n e g a r l a ,  l a  C o n s t i -  
iu o id n  q u e d a  s a n o io n a d a  e n  v i r t u d  d e  e s t e  a r t l c u l o  o o n s  t  i  t u c i o n a l  »
A r t »  210 »  D a d a  l a  s a n c id n »  s e  p u b l i o a r d  c o n  l a  m a y o r  s o le m n i -  
a d ;  n e g a d a ,  e l  C o n g re s o  o o n v o o a r d  s i n  d e m o ra  u n a  A s a m b le a  N a c io a n l  
S o n s t i tu y e n te »
Art. SU* avta OoastltMiAli» ait mmt## «m ■miiln— r<», n%Ar# 
Ht t« te  m  tanezm  y  vlger. «oao m  p a b lle a o iA i, a A w trM  fmmr#
Bate «a lad atea a# teatammlm, m veSetâtee te aav&awm te aU 
•teeeiwtw velnttema^ p#.
Tuaaate Antonio B tfrtla . Bijakate par #1 Battea te  O w teaa la , 
Praeâteatet tea# Rtaotea Irlaa. BlpaBate par al Batoto te matera», %
tearaggateatee por al tetate te ooate Biaai
teaë Antonio Altaroda, fuaa te te» Saatea üaSrla» laoiaao AJL- 
roro, Itelo AlTaztee.
tepragoBteata» por al tetete te Bt— raggai
ToTlbio ArgmeHo# Wrmmàaee OtiSeass* TamÊm WBes* Mwwtil 
b ttP iM a  Bttiito 8o»«le#t rnmmel Mendemm# Saem HodMto SmMmta#
Seifo Bsnavent*
Rwresemtmnte# aor 1  Esta## d# Itorite— t
Samn Mguml Mmlio#. lUgaA AstMlo Pineém# Jbmm EeimWm HdûLAs, 
Jo#d JmmdLmo zmlmya# ^mqjm Mode# Pio José (MrwUdBt Pwm^Lsoo EWk 
IMS# Présp#ro do Mnmrn# Promolsoo Agi^ Urro# José iMBoisoo Eotejm#
BsprsaestoBtss oor oX &>taéo é# ML aslffl«rt
José mtimrn Dsigséo# Jtas Vlswts fUlsMPta, MUsso és BsA-» 
bPM&ssm# (ttrisoo Villssoris. José Ignsolo ée itertSsoEsm, l^osopTn te 
&#$oos. José PMaolsso ds 0siéovs#^iteo teséos# Looaoio DosdSjew# 
üopsoAuo MosMHsiss, Psteo J^#é Oesllw, Ksriaiio Hsvsrsts»
tepraaaateatga par al tetete te teataaalBi
teai BamoAia, Aataaie tevara, foa# Aateaia Aloapaga, Olrilo 
noraa, faaë Antonio Aoaiüa, ftanainaa Bioroa, teoa Waaal te Baltea 
aaw, Jaltea te oaatra, Jroai Siaoea Ooilaa, Joe# terla Afltera, fioia »  
rrlAia, jTooA Maria Bezraro, teoabio A m ta , Jaaa %#aaaia Mrijalaa, Ja 
I# terag^ Bteahaa, IttaMl (Mafias, Mariteo @#%raa, Vraiaiaaa Xmn/m^ 
Ralaoaaala, fnaMaaa teriaanal, teriaaa saataaa, «koala teaaalaa, - 
BaaiHo (mavaxria, te« Bopaaacaaa Baoataa, tea# Booda#» Botrate, te> 
la Antonio da Zaarara, Btpakado par al Sakate te flaotoaila, Saorakartot 
saea fraBsima te fiaaa, Upatate par al Bakaea te A  Bârater, te ars  
taate, Mariaaa te Oérteook, Btpakala par al Bakate te teakoaala, Baara 
terioi tes# Bakaka, Upvtafio par «1 Bakate te teakoanla, Baerosarte*
BBlaala Baolonol tel Bapraao Ba#ar Bjaaakira te la Bqpteliaa 
Paderal te 0»atAaaaa»iaa»aa Owtoaala, a raiatitea a» aaviembra te ail 
>«booisakM roiakiaaatra.
B#ao#kaaa,- Bizaate te aaoakra aana, saUato tea si a»Ua te
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de  l a  R e p ü b l ie a  j  r e f r e n a a a o  p o r  e l  S e o r e t a r i o  I n t e r i o r  d e l  E a ta â o y  
a e l  D e e p a c n c  de R e la c lo n e e  S x t e r i o r e s .
J o s é  M a n u e l de l a  O e rd a #  Tom da 0 .  H o rd n  ,  J o e é  d e l  V a i l e * -  
S I  S e o r e t a r i o  d e  S e ta d o , M a n u e l J .  I b a r r a #
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C O N S T I T U C I O H  
S E L  E S T A S O  S E  H O N S U R A S
CONSTITUCION SE 1 .8 2 5
NOSOTROS LOS REPRESENTANTES SE LOS PUEBLOS SEL ESTASO SE HONSURAS. 
REUNIBOS EN LA ASAMBLEA CONSTITÜYENTE, A  V IR TÜ S SE LOS PLBNOS POSE 
RES CON QUE SE NOS HA AUTORIZASO, CON ARREGLO A LAS BASES C O N STIT? 
C IO NALES, SECRETASAS POR LA  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITÜYENTE, IM P L ?  
RANSO LA  PROTECCION SE S IO S  PARA E L AC IE R TO , ORSENAMOS, SECRETAMO? 
Y  SANCIONAMOS LA S IG U IEN TE CO NSTITUCIO N:
CAPITULO X 
Del Estado.
A r t .  1^- E l Estado de Honduras es l ib r e  é independiente de toda 
potencia  6 gobiem o estrangero, y no sera jamas patrim on io  de n in ­
guna fa m ilia  n i  persona.
A r t .  2 . -  Es uno de lo s  federa les de la  Republica de Centro Ame­
r ic a .
^A rt, 3 .-  E l es l ib r e  é independiente en su in te r io r  adm in is tra - 
c ion  y gob iem o.
A r t .  4 . -  Su t e r r i t o r io  comprends todo lo  que corresponde, y ha 
correspondido siempre a l obispado de Honduras. Una le y  demarcara -  
sus l im ite s ,  y a rre g la râ  sus departamentos.
CAPITULO I I  
De la  R e lig io n .
A r t .  5 . -  E l Estado de Çônduras p ro fesa, y^pro fesara, siempre, -  
inv io lab lem ente  la  R e lig io n  c r is t ia n a , a po s tô lica , romana, s in  per 
m i t i r  mezcla de o tra  alguna.
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A r t .  6 j -  E l Estado la  protégera con leyes sabias y jua tae ; y no 
consen tira , se hagan a lte rac io ne s  en la  d is c ip lin a  e c le s ia s t ic a , -  
8in  co n su lta r a la  S i l la  A p o s to lica .
A r t .  7 . -  Todo ciudadano, y prino ipalm ente lo s  <j.ue ejeroen ju r i£  
d icc iô n  ve la ran  sobre la s  observanoias de lo s  a r t ic u lo s  a n te r io re s . 
Las leyes designaran la s  penas que merecen lo s  in f r a c t  ore s.
CAPITÜLO I I I
De lo s  Derechos y Obligaciones de lo s  hondurefios y del Gobiemo -
de l Estado.
A r t .  8 . -  Todos lo s  Hondurefios son l ib r e s ,  y ciudadanos lo s  que 
tengan la  edad, y demas condiciones que establece la  C onstitue ion  
de la  Republics.
A r t .  9 . -  E l Estado protege con leyes sabias y jus tas  la  l ib e r ta d  
la  propiedad, y la  igualdad; v iv iendo  su je tos a la  C onstitue ion  
la  le y ; respetando a la s  autoridades; contribuyendo con proporcion 
a sus facu ltades para lo s  gastos de l Estado y federac ion, para so£ 
tene r la  independencia, su in te g rid a d  y seguridad; y tomando la s  -  
an|ias para defender la  p a tr ia ,  cuando fueren llamados por la  le y .
A r t .  1 0 .-  E l gobiem o del Estado es popular re p re se n ta tive , y -  
en la  federacion que ha acordado, f i j a  su fe l ic id a d  y prosperidad.
A r t .  1 1 .-  E l Supremo Poder e s ta râ ^d iv id id o  en L e g is la tiv e , E je^ 
c u tiv o  y ^ J u d ic ia l; aunque estes dos u ltim e s , la  Asamblea de l Esta­
do, podra hacer a lte ra c io n , por medio de una le y , en la s  a u to rid a ­
des suba ltem as, segun le  e x ija n  la s  c ircuns tanc ias  y lo c a lid a d .
A r t .  12.Los pueblos que componen e l Estado, n i  por s i ,  n i  por -  
au to ridad  alguna, pueden ser despojados de la  sobèrania, que re s i­
de en todos, no podran e je rc e r la  sine unicamente en la s  elecciones 
p rim a rie s , p racticando las en la  forma que p rescribe  la  C onstituc ion  
fe d e ra l.
A r t .  1 3 .-  Los hab itan tes de l Estado de Honduras tienen  e l dere- 
cho de p e tic io n  y la  l ib e r ta d  de imprenta para p u b lic a r sus d iseur 
80S, proponer medios u t i le s  a l,E s tado , y censurer con decoro la  - -  
conducta de lo s  fu nc io na rio s  pub licos en e l e je rc ic io  de su cargo, 
y e l de v e la r  sobre e l cumplimiento de la s  leyes, que se d ic ten  so 
bre lo s  objetos indicados en este a r t ic u le .
CAPITÜLO IV
De la  E leccion de lo s  Supremos Poderes de l Estado.
A r t .  1 4 .-  La e lecc ion  de lo s  Supremos Poderes de l Estado se v e r i 
f ic a râ  guardando la s  form alidades que préviens e l a r t ic u le  3®. d e ­
là  C onstituc ion  fe d e ra l gara la  de la s  Supremas autoridades fédéra­
le s ,  con so lo la  v a ria c io n  que contienen le s  a r t ic u le s  s igu ien te s ;
A r t .  1 5 .-  En e l tiempo de elecciones co n s titu c io n a le s , la s  jun—
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tas populares se ce lebrarân siempre e l prim er domingo de l mes de 0£ 
t l ib re 2 la s  de d is t r i t o  en e l te rce ro  de l mismo mes; y la s  de depar- 
tamentos e l segundo domii^o del mes de Noviembre.
A r t .  1 6 .-  La regu lac ion  de votos para la  e lecc ion  de Senadores y 
Supremas autoridades de l Estado, de que tra ta n  lo s  a r tfc u lo s  47 y -  
48 de la  C onstituc ion  fe d e ra l, s e v e r if ic a râ n  en la  forma s ig u ie n te .-  
-Los p liegos  que compongan e l re g is tre  de lo s  vo^os, que di^ere^ lo s  
e lec to res de la s  jun tas de depaftamento se a b r ifa n  en sesion p u lic a  
y e l P résidente, S ecre ta rio  y dos Escrutadores, nombrados a l e fec to  
procederân a computar lo s  votos de todos y cada une de lo s  e lec to res  
que hayan sufragado en dichas ju n ta s .-  Cuando algun ciudadano reunie  
re  la  mayoria de votos escrutados, la  Asamblea p u b lica râ  la  e lecc ion . 
En caso c o n tra r io  lo ,v e r i f ic a r â  entre  lo s  que hubieren obtenido diez 
0 mas, y s i fa lta re  este numéro, la  Asamblea e le g ira  entre  todos los  
designados por la s  jun ta s .
A r t .  1 7 .-  La,Asamblea luego que reuna lo s  datos necesarios, d iv i -  
d ira  la  poblaciôn del Estado con la  pos ib le  e xa c titu d  y comodidad en 
la s  juntas populares, en d is t r i to s  y departamentos.
A r t .  1 8 .-  La base para la  représentasion sera por ahora la  de un
diputado por cada quince m il aimas.
Aumentandose la  poblacion de modo que exceda e l numéro de 
diputados a l de ve in te  y uno, podran la s  Asambleas fu tu ra s  hacer la s  
reformas que crean necesarias.
CAPITÜLO V 
Del Poder L e g is la tiv e .
A r t .  1 9 .-  La Asamblea del Estado se compondrâ por ahora de once -  
diputados; y nunca podra b a ja r de este numéro, n i  su b ir de ve in te  y. 
uno.
A r t .  20 .- La Asamblea se renovara por m itad cada afio, y lo s  mismos
représentantes podran ser ree leg idos una vez sin  in te rv a le  alguno.
A r t .  21 .- La prim era le g is là tu ra  d e c id ira  por suerte lo s  represen 
tan tes  que deben renovarse en e l aîîo s ig u ie n te : en adelante la  réno­
vas ion  se v e r if ic a ra  en lo s  de nombramiento mas an tiguo .
A r t .  2 2 .- Las sesiones daràn p r in c ip le  en cada afîo e l d£a dos de 
Enero a cuyo e fecto  lo s  diputados deveràn h a lla rse  reunidos en e l lu  
gar que se célébré e l d£a v e in t ic u a tro  de Diciembre para la s  juntas'”  
p ré p a râ tc r ia s , previas a la s  sesiones.
A r t .  2 3 .- La Asamblea o rd in a ria  continuarâ  reunida por sesenta — 
d£as, y cuando mas por noventa; a excepcion de la  prim era ^ue puede 
prorrogarse todo e l tiempo que juzgue necesario; se vo lye ra  a re u n ir  
en sus recesos s i  e l consejo la  convocare, para uno o mas asuntos u r 
gentes del Estado no pudiendo t r a ta r  de o tro  en esta reunion.
A r t .  2 4 .- La res idenc ia  de la  Asamblea sera la  c a p ita l de l Estado;
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pudiendola v a r ia r ,  cuando lo  estime conveniente con mayorla absolu 
ta  de vo tos .
A r t .  2 5 .-  Para que baya Asamblea se necesitan la s  dos te rce ras  
partes de lo s  diputados; pero tre s  podran compeler a lo s  demas a -  
reun irse  en e l tiempo designado para la s  L eg is la tu re s  o rd in a rie s , 
y para la s  e x tra o rd in a ria s  que hayan de ce lebrarse a ju ic io  d e l — 
consejo. , ,
A r t .  2 6 .- Para la  formacion de t a l  le y , se observera todo lo  -  
prevenido en lo s  a r t ic u le s  71, %2, 73, 75, y 76, de la  seccion lû .  
de l t i t u l o  5®. de la  C onstituc ion  fe d e ra l.
A r t .  2 7 .-  Aprobado un proyecto de le y  por la  Asamblea, pasara a l 
consejo d ire c t iv e  para la  saneion, y dada la  pasara a l Gefe Supre­
mo de l Estado para la  pub licac ion  y e jecucion .
A r t .  2 8 .- En caso de que e l Consejo niegue la  saneion, devolvera 
e l proyecto entre d iez dias a la  Asamblea, informando lo s  fundamen- 
tos que tenga para la  negative ; y examinada esta por la  Asamblea, -  
s i  la s  dos te rce ras partes de e l la  la  desaprobasen.
A r t .  2 9 .- La forma de que usarà e l Consejo para la  saneion sera; 
Pase a l Jefe Supremo del Estado: cuando la  n iegue: vuelva a la  Asam 
b lea : Por sancionada: Pase a l Jefe Supremo de l Estado.
A r t .  3 0 .- La derogacion de la s  leyes v igentes se harâ por lo s  — 
mismos tra m ite s  que se decretaron la s  del Estado.
A r t .  3 1 .-  Los diputados seran in v io la b le s  por sus opin iones, y 
en ningun tiempo n i  caso, n i  por auto ridad  alguna podran ser recon_ 
venidos por e lla s .  En la s  causas c rim ina les  que contra  e lle s  se in ^  
te n te , no podran ser juzgados, sine por e l t r ib u n a l de la  Asamblea*”  
en lo s  term ines que p rescribe  e l reglamento de su gobiem o in te r io r .  
Durante la s  sesiones, y un mes despues, lo s  diputados no podran ser 
demandados, n i  ejecutados por deudas.
A r t .  3 2 .- Son a tribuc iones  de la  Asamblea -1 * .  d ic ta r  la s  leyes 
del Estado en consonancia con la s  de la  federacion, en la  parte  que 
tenga tendencia con e lla s  i  in te rp re ta r  la s  que d ie re - . 2@. Pormar 
e l codigo c i v i l  y c r im in a l; su reglamento in te r io r  y e l de lo s  o tros 
poderes.- 3®. Aprobar lo s  es ta tu tos  de o tras co rporac iones,- 4®. Dar 
la s  ordenanzas a la  m i l ic ia  a c tiv a  y c iv ic a ,  co nc ilia n do las  con la s  
de l E je rc ito  permanente de la  fe d e ra c io n .- 5®. Acordar con e l Congre 
80 fe d e ra l la  fuerza de lin e a  que debe tene r e l E stado.- 6®Pecretar 
en tiempo de guerra e l aumento de fuerza  que conforme a l cupo le  se- 
fia le  e l ^ongreso fe d e ra l. -  7®. Pormar la  e s ta d is tic a  de l Estado por 
medio de lo s  je fes  m unicipales o del modo que ,lo  perm itan la s  o i r — 
cuns tanc ias ,- 8# Decretar la s  contribuciones 6 impuestos para lo s  -  
gastos necesarios de l Estado, y para e l cupo conforme e l a c tu a l pre 
supuesto, y lo s  suces ivos,- 9®. Aumentar o d ism in u ir la s  c o n tr ib u --  
ciones con proporcion a la s  necesidades de l E stado.- 10®. Reclamar 
la s  leyes im practicab les o pe rju d ic ia le s  a l Estado, o no confirmes 
con sus c ircunstanc ias  lo c a le s .-  11. E r ig i r  lo s  estab lec im ien tos, -  
corporaciones y t r ib u n a ls s , in fe r io r s s para e l mejor orden en ju s t i -  
c ia , economia, o in s tru co io n  p û b lic a .-  12. Conmutar la s  penas de la
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le y , 0 perdonar lo s  d e lito s  que por la s  leyes federa les no esten su­
je to s  a e l la s , -  13. D e ta lla r  lo s  sueldos de lo s  fu nc io na rio s  pub licos 
aum intarlos o d ism in u irlo s  segun la s  c irc u n s ta n c ia s .-  14. Aprobar lo s  
tra tados que e l Jefe Supremo del,Estado, previamente auto rizado, ce le 
bre con lo s  o tros de la  fe d e ra c io n .- 15. S e iltenciar,en  lo s  cases que” " 
préviens e l a r t ic u le  194 t i t u l o  13 de la  C onstituc ion  de la  Republioa. 
16. Contraer deudas sobre e l c ré d ite  de l Estado con lo s  dém as de la  -  
Republica, o con p a rtie u la re s , o e s tra n je ro s , oon M poteoas, de sus -  
respectives re n ta s .-  17. Dar reglamento para e l comercio in te r io r  de l 
E stado.- 18. A d m itir  por dos te rce ras pcLrtes de votos la s  denuncias ^ 
que por causas graves hagan de sus o f ic io s  lo s  diputados a la  Asamblea 
e l Jefe y  V ic e - je fe  de l Estado, lo s  Consejeros y M in is tre s  de la  Cor- 
te  Superior de ju s t ic ia  y la s  de Senadores, antes de posesionarse.
CAPITÜLO VI 
Del Consejo Representative.
A r t .  3 3 .-  Habrâ un Consejo, compuesto de un représentante por cada 
departamento e leg ido por sus respectivos pueblos.
A r t .  3 4 .-  Para ser Consejero se neces ita  natu ra leza  en la  Republi­
ca: res id en c ia  en e l Estado, lo  menos de cinco afios: ser mayor de t r e  
in ta  aflos en e l e je rc ic io  de la  ciudadania: de l estado seg la r o de l -  
e c le s ia s t ic o  secu la r; y de conocida adhesion s i  sistema c o n s titu c io — 
n a l adoptado.
•A r t .  3 5 .- Cada departamento e le g ira  un suplente que reuna laé  m is- 
mas ca lidades del p ro p ie ta r io , para lo s  casos de muerte, im p o s ib il i— 
dad declarada por e l C onsejo .,
A r t .  3 6 .- E l Consejo durera tre s  afîos; renovandose por te rc io s  en 
cada uno, pudiendo ser ree leg idos sus in d iv id u o s  una vez, y la  suerte 
d e c id ira  en e l primero y segundo,afîos lo s  que deban mudarse.
A r t .  3 7 .-  E l Consejo ce lebrara  diariam ente sus sesiones en e l tiem  
po de la s  de la  Asamblea y dos veces cada semana en e l re s te  de l afîo, 
y cuando extraord inariam ente lo  convoque e l Jefe Supremo de l Estado.
A r t .  3 8 .-  Son a trib uc io ne s  del Consejo:- 1®. Sancionar la s  leyes -  
de la  Asamblea del Estado con eurreglo a lo s  a r t ic u le s  78. 79, 80, 81, 
82, 83 y 86, de l t i t u lo  5®. de la  C onstituc ion  de la  R epub lica .- 2 *. 
D ictam inar sobre la ,derogacion  de la  le y  en lo s  mismos term ines que -  
debe negar la  sancion, oyendo en ambos casos a l Jefe Supremo de Esta­
d o .-  3®. Resolver la s  dudas que le  consulte  e l Jefe; sobre la  i n t e l i -  
gencia de alguna le y  en lo s  recesos de la  Asamblea y su reso luc iôn  s t 
rà  e je cu tad a .- 4®. Aconsejar a l  Jefe Supremo en lo s  casos que le  ccœS 
s u ite  y darle  dictamen en lo s  negocios d ip lom atie  os que ocurran entre 
e l Gobiemo de l Estado y e l federeüL, o con lo s  demas E stados.- 5 .Pro­
poner en te m a  a l Jefe Supremo, e l Comandante g e n e ra l,o prim er je fe  *  
m i l i t a r ,  e l Intendante Tesorero general de hacienda p û b lica . Factor -  
de tabacos y lo s  je fe s  primeros de departamento.- 6. V e lar sobre la  -
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conducta de lo s  func iona rios  nombrados en este a r t ic u le ,  declarando 
en su caso cuando ha lu g a r a formacion,de causa.- 7. Nombrar P res i­
dents de su seno, cuando estuv ie re  impedido e l designado por la,Con£ 
t i t u c io n . -  8. Nombrar S ecre ta rio , fue ra  de su seno, a l que podra sua 
pender por dos meses; pero no removôrle s in  conocimiento de causa.-*”
9. Convocar a la  Asamblea en lo s  casos e x tra o rd in r io s . -  10. Nombrar 
en sus primeras sesiones e l t r ib u n a l que establece e l a r t ic u le  6 2 .-
11.-V e la r sobre la  observancia de la  C onstituc ion  y leyes de l Estado 
y dar cuenta a la  L e g is la tu re  de la s  in fra cc io n e s  que haya notado o 
de que esté infonnado.
CAPITÜLO V I I  
Del Poder E je cu tivo
A r t .  3 9 .-  E l Poder E je cu tivo  res ide  en un je fe  nombrado por todos 
lo s  pueblos, que componen e l Estado, como lo  determine là  le y .
A r t .  4 0 .-  A l tiempo de esta è lecc iôn  se nombrara o tro  en lo s  mis­
mos térm inos <jue le  subrogue, o supla en ausencia, enfermedad, muer­
te  o suspension.
A r t .  4 1 .-  E l Jefe Supremo del Estado y V ice-Jefe  lo  seran unica— 
mente por cuatro  afîos, y solo podran ser re e le c tos una vez.
A r t .  4 2 .-  E l V ice-Je fe  P re s id irâ  e l Consejo sin  vo to , y solo lo  -  
tendra para d e c id ir  en caso de empâte.
A r t .  4 3 .-  No a s is t ir â  a l Consejo cuando h a lla  de nombrarse e l t r i  
bunal que establece e l a r t ic u le  62. *”
A r t .  4 4 .-  Son a trib uc io ne s  del Jefe Supremo de l Estado: P u b lica r 
la  le y  y hacer se publique en e l Estado dentro del term ine de t r e in -  
ta  d ias . La re ta rdac iôn  de este acte le  hace responsable, después de 
cumplido e l , term ine sefîa lado.- 2®. Cuidar de la  e jecucion de la  le y , 
de l orden pub lico  y de l exacte cumplim iento de lo s  fu n c io n a rio s , en 
sus re p c tivo s  ca rgos.- 3®.,Nombrar lo s  primeros magistrados de que ha- 
b la  e l a r t ic u le  38 en e l pâ rra fo  5® a propuesta del Senado, y a lo s  su 
ba ltem os a ig u a l propuesta de sus inmediatos je fe s . -  4®. Disponer de 
la  fuerza  armada de l Estado, y usar de e l la  en su defensa en,caso de 
invasion  repen tina : p e d ir a u x il io  en e l mismo caso a lo s  demas Estados, 
y su b m in is tra rlo  cuando e lle s  lo  pidan; dando cuenta a la  Asamblea pa­
ra  que e l la  lo  v e r if iq u e  a l Congreso de la  Federacion.- 5®. Pormar re -  
glamentos para e l f a c i l  cumplimiento y e jecucion de la s  le y e s ,-  6®. 
Nombrar interinam ente lo s  empleados en casos de suspension, enferme­
dad 0 ausencia de lo s  p ro p ie ta r is s .-  7®. Convocar e l Consejo en casos 
e x tra o rd in a rio s , cuando necesite  c o n s u lta r le .
A r t .  4 5 .-  E l Jefe Supremo tendra y nombrarâ un M in is tre  general pa­
ra  e l despacho de lo s  négocies, e l cua l sera s u s titu id o  en casos de -  
suspension, enfermedad o ausencia, por e l o f ic ia l  prim ero del mismo -  
M in is tre .
A r t .  4 6 .-  Estara a cargo de l M in is tre : 1®. Pormar,la p la n ta  de la  
se c re ta r ia , que e l Jefe Supremo del Estado presentarâ con su informe 
a la  Asamblea.- 2®. A u to riz a r la s  ordenes, décrétés y despaohos del 
Jefe Supremo y comunicarlos a la s  primeras autoridades de l Estado.-  
3®. E n tab la r la s  re lac iones y c omunicao i  one s que determine e l Jefe 
Supremo con lo s  Estados de la  Republica.
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A r t .  4 7 .-  E l M in is tre  sera responsable oon la s  penas a que de lu -  
gar e l,p roceso , s i  au to rizase  ordenes y décrétés contra  le y  o const^ 
t i tu c io n .  ““
A r t .  4 8 . -  E l Jefe Supremo podra suspender a l  M in is tre  general por 
un mes, sin  necesidad de formacion de causa, y deponerlo con pruebas 
ju s t i f ic a t iv e s  de ine p t i tu d  o desobediencia, con acuerdo en v is ta  de 
e lla s  de la s  dos te rce ras  partes de l Consejo.
CAPITÜLO V I I I  
D e l P o d e r  J u d i c i a l
A r t.  4 9 .-  E l Poder J u d ic ia l es independientes en sus a tr ib u c io ­
nes del le g is la t iv e  y e je c u tiv o : a é l exclusivamente pertenece la  -  
a p lica c iô n  de la s  leyes en la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s .
A r t .  5 0 . -  La Corte Superior de ju s t ic ia  se compondrâ por ahora de 
un P résidente , dos M in is tre s  y un F is c a l; debiendo ser precisamente 
le tra do s  e l Présidente y e l F is c a l: seran,e leg idos popularmente: se 
renovaran por m itad cada dos afîos, y podran siempre ser ree leg idos 
quedando a ,su  a r b i t r io  la  admision. En lo s  dos afîos primeros la  suer­
te  d e c id ira  lo s  que deban s a l i r ,  y en lo s  s igu ien tes  lo s  de nombramien 
to  mas an tiguo . “
A r t .  5 1 . -  Para ser M in is tre  de Corte de J u s t ic ia , se requ ie rs  ser 
ciudadano, en e l e je rc ic ic o  de sus derechos, mayor de t r e in ta  afîos, 
del estado secu la r, y con in s tru co io n  a lo  menos, en e l derecho p u b li­
co.
A r t .  5 2 . -  Sera la  Corte Superior de J u s t ic ia  e l t r ib u n a l de u ltim a  
in s ta n c ia , y por una le y , se a rre g la ra  e l orden de nombrarse conjueces 
en lo s  casos de recusaciôn en que haya lu g a r a e l la ,  conforme a la s  
leyes.
A r t .  5 3 .- Conocera de lo s  recursos de nu lidad  y de lo s  de fuerza con 
a rre g lo  a la s  leyes.
A r t .  5 4 .- Juzgarà a lo s  primeros fu nc io na rio s  de l Estado, después 
que la  Asamblea, 0 e l Congreso hayan deolarado que ha lu g a r a la  fo r ­
macion de causa.
A r t .  5 5 .- La Corte Superior de J u s t ic ia  y demas juzgados in fe r io -  
res son responsables, con a rre g lo  a la  le y , de l e je rc ic io  de sus fu n - 
oiones.
A r t .  5 6 .- La in fra c c io n  de C onstituc ion  y de leyes, e l cohecho, 
sobomo y p reva ricac ion , produce accion popular.
A r t .  57.-La Corte Superior de J u s t ic ia  d e c id ira  la s  dudas, que 
âe le  presenten por lo s  jueoes y autoridades in fe r io re s ,  sobre la  in -  
te lig e n c ia  de la s  leyes, consultando en su caso, con la  Asamblea; cuan 
do esta se h a lle  en reoeso, con e l Consejo.
A r t .  5 8 . -  Conocera la  Corte de J u s t ic ia  de la s  causas de res idenc ia  
de lo s  empleados pub licos con a rre g lo  a la  le y , que sobre esta m ateria  
se d ic te .
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A r t .  5 9 .-  Examinera la s  l is ta s  de la s  causas c iv i le s  y c rim ina les , 
pendientes en e l la  misma y en lo s  juzgados in fe r io re s .
A r t .  6 0 .-  Propondra tem as para e l nombramiento de lo s  jueoes in f£  
r io re s ,  y ve la râ  en e l cumplim iento en e l e je rc ic io  de sus funciones.
A r t .  6 1 .-  La Corte Superior de J u s t ic ia  d e c id ira  la s  competencias 
que se susciten  entre  lo s  juzgados in fe r io re s .
A r t .  6 2 .-  Para Juzgar con apelacion a lo s  fu nc io na rio s  de que ha— 
b la  e l a r t ic u le  54, se formarâ un t r ib u n a l compuesto de tre s  in d iv i— 
duos, nombrados por e l ^Consejo, entre  lo s  suplentes de l mismo y de 
la  Asamblea, que no hayan funcionado.
A r t .  6 3 .- Este tr ib u n a l juzgarà de la s  acusaciones,contra  lo s  ind ^  
viduos de la  Corte Superior de J u s t ic ia ; y en apelacion conocera o tro  
t r ib u n a l que nombre la  Asamblea, entre  lo s  que tu v ie re n  votos para la  
misma Corte.
A r t .  6 4 .- Habrà o tro  tr ib u n a l que nonozca en segunda in s ta n c ia  de 
todas la s  causas comunes, que deberà formarse del modo y c ircunstan— 
c ias  que determine la  le y .
CAPITÜLO IX
De la  Adm in istrao ion de J u s t ic ia  en lo  C iv i l .
A r t .  6 5 .- Habran jueces de 1®. in s ta n c ia , que a mas de la s  c ircuns 
tanc ias  que deben c o n c u rr ir  en e lle s  para e l desempeSo en e l e je rc icTo  
de sus funciones, deben ser mayores de ve in te  y cinco afîos.
A r t .  6 6 .- En lo s  pueblos en p a r t ic u la r  se ,adm in is tra rà  ju s t ic ia  por 
e l A lca lde , o A lca ldes, bajo lo s  l im ite s  y term ines que la  le y  sefîale.
A r t .  6 7 .- A ninguno se le  prohibe comprometerse en arbitrOQ para 
te rm ine r sus d ife re n c ia s : e l compromise sera,una le y  que harà e jecuto 
r fa  la  sentencia de lo s  a rb itrô s , que no sera ape lab le, s i  la s  partes 
no se reservaren este derecho.
A r t .  6 8 .- Los A lca ldes de le s  pueblos ejeroen en e lle s  o f ic io s  de 
conciladores en la s  demandas c iv i le s ,  y sobre in ju r ia s  que deben esta 
b lecerse en ju ic io  e s c r ito .
,A r t .  6 9 .- Sin  que haya precedido este ju ic io  c o n c ila to r io , no se p£ 
drâ estab lece r p le ito  alguno.
CAPITÜLO X 
Del Crimen
A r t .  7 0 .-  Ninguno podra ser preso, s i  no es por d e l i to  que merezca 
pena mas que co rre cc io n a l; y en nongun caso s in  p rev io  mandamiento por 
e s c r ito  de juez compétente.
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A rt. 71 .- Intimado e l asunto de p ris io n , debe ser cumplido; y por su 
desobediencia in c u rr ira  en la  pena que seriale la  ley .
A rt. 72 .- Cuando sea la  res is tencia  con armas de cualquiera espeoie 
y se temiere la  fuga, se usarà de la  fuerza para asegurar la  persona.
A rt. 73 .- Todo delincuente en e l acto de cometer e l d e lito , puede — 
ser arrestado o detenido por cualquier persona y entregado a l juez; mas 
no podrà usarse de fuerza que ponga en pe lig ro  la  vida de los ejecuto— 
res o del delincuente.
A r t .  74.- No se a d m it i r a n  a c u a a c io n e s  de n in g u n a  c la s e  s in  que se —  
f i r m e  o c o n s te  p o r  fo r m e l  d i l i g e n c i a  q u ie n  es e l  a c u s a d o r . L a s  d e n u n c ia s  
s é c r é ta s  y  d e la c io n e s  g u a rd a ra n  l a  m isma fo rm a . Unos y  o t r o s ,  en  su  caso  
s e rà n  re s p o n s a b le s  en  e l  de s a l i r  f a l s a s .
A rt. 75 .- Toda,autoridad, corporacion, o empleado que por e l orden de 
informe acuse algun d e lito , quedarà sujeto a la  prueba y la  responsabili 
dad que las leyes deta llen. , ”
A rt. 76.- En ningun caso, n i por d e lito  alguno habrà confiscaciôn de 
bienes; y solo podran embargarse cuando haya responsabilidad pecunaria, 
en la  cantidad que la  cubra.
A r t .  7 7 } -  Los i n f r a c t o r e s  de lo s  a r t i c u l o s  d e l  t i t u l o  10  y  1 1  de l a  -  
C o n s t i t u c io n ,  f e d e r a l ,  se s u je t a r à n  a  l a  pen a  que l a  l e y  p r e s c r ib a .
CAPITÜLO X I
Del Gobiemo In te r io r  en cada partido  o departamento.
A r t .  78.- H a b rà  en cad a  d e p a rta m e n to  un J e f e  p o l i t i c o  In t e n d a n t e ,  a 
cuyo  c a rg o  e s t a r à  e l  g o b ie rn o  p o l i t i c o  y  de h a c ie n d a  b a jo  e l  o rd e n  que -  
d is p o n g a  l a  l e y ,  l a  c u a l  a r r e g l a r à  l a  c a n t id a d  con cj.ue debe a f i a n z a r .
A rt. 79 .- E l ramo gubernativo de los pueblos sera a cargo del Alcalde 
que e l je fe  de departamento désigné en cada parroquia a l cual estaràn su 
bordinados las demas municipalidades y pueblos de la  misma parroquia. - -  
Una ley  p a rtic u la r designara las atribuciones a l Jefe Intendante.
A r t .  o O } -  En l a  c a b e z a  d e l  d e p a r ta m e n to , e l  J e fe  p o l ' i t i o o  in te n d a n te  
d esem p efîara  ig u a le s  a t r ib u c io n e s  en e l  d i s t r i t o  de l a  p a r r o q u ia  que r e s i  
d a . ^
A rt. 81 .- La duracion de los Jefes P o lit ic o s  Intendantes serà la  de -  
cuatro afîos, pudiendo continuer y ser promovidos a otro destino, j u s t i f i  
cada que sea su solvencia y buen desempefîo.
CAPITÜLO X II 
Del Gobiemo In te r io r  y P o lic ia  de çada pueblo.
A rt. ,82 .- En cada pueblo que su comarca tenga de quinientas aimas arM  
ba habrà municipalidad elegida popularmente. Una ley designara e l numéro”  
de individuos de que deba componerse cada uno y sus atribuciones.
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A rt, 83 .- Los pueblos, reduociones y va lle s  que no lleguen a l numéro 
de quinientos habitantes se gobèmarân por un Alcalde a u x i l ia r ,nombrado 
por la  municipalidad a que corresponda, y sus atribuciones seràn las -  
que le  désigna la  le y .
A rt, 84 .- Cada municipalidad formarà bajo su responsabilidad matricu 
la  de los ciudadanos de su comprension que reunan las circunstancias y“  
cualidades que préviens e l a rt ic u lo  14 del t i t u lo  2®. de la  Constitucion 
federa l.
A rt, 85 .- Se formarà cada aîîo con presencia de esta m atricule una re­
lac ion de los  ciudadanos que se hallen en e l e je rc ic io  de sus derechos, 
y no estén comprendidos en lo  que préviens e l a rt ic u lo  20 del mismo t i t u
lo . "
A rt, 86 .- Esta re lac ion  se tendra presents para re c ib ir  las votacio- 
nes en toda eleccion.
A rt, 87.- Solo los ciudadanos que estén en e je rc ic io  pueden obtener -  
empleo en la  Republica.
CAPITÜLO X I I I
De l a  H a c ie n d a  P û b l ic a  y  su  A d m in is t r a s io n  en  G e n e r a l .
A rt, 88 .- Habrà un Intendante general del Estado a quien inmediatamen 
te estaràn subordinados todos los empleados de hacienda. Su duracion se­
rà de cuatro anos, pudiendose prorrogar tocB) e l tiempo que se tenga por 
conveniente, a v is ta ,de  su exacto cumplimiento y adelantamiento que no- 
ten en la  hacienda pûblica.
A r t .  89.- E l J e f e  Suprem o d e l  E s ta d o  tom ando lo s  d a to s  que sean  n e ­
c e s a r io s ,  p ro p o n d rà  a  l a  A s a m b le a " e l num éro  de em pleados  que debe t e n e r  
c a d a  ra m o .
A rt, 90.- E l Intendante afianzarà su responsabilidad con la  cantidad 
que la  ley  le  declare.
Apt. 91.- Los ramo8 que deben componer la  hacienda pûblica los arre­
g lara  una ley especial, que d ic ta r a la  Asamblea, continuando por ahora 
las rentas establecidas y contribuciones.
A rt. 92.- Habrà un Tribunal de cuentas, que examinarà anualmente las 
de la  Tesoreria general y se,publicarâ cada ano un estado de cargo y da 
ta  de caudales de hacienda pûblica. “
CAPITÜLO X IV  
De l a  O b s e rv a n c ia  de l a  C o n s t i tu c io n  y  l e y e s .
A rt. 93.- Todo funoionarlo pûblico esta obligado a guardar, cumplir, 
y e jecutar la  Constitucion y leyes; deberàn ju ra r lo  as i a l tomar pose- 
sion de sus empleos y su in fracc ion  exige responsabilidad.
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A r t.  9 4 .-  Todo ciudadano a hab itan te  pueden representa r a la  Asam­
blea a l Jefe Supremo, Consejo rep re se n ta tivo  y jueoes de la  primera -  
in s ta n c ia , la  in fra c c io n  de C onstituc ion  y leyes.
A r t .  9 5 .-  La Asamblea por cada se is  meses ped ira  re lac iones especia 
le s  a la  co rte  de J u s t ic ia  de la s  causas de in fra cc ion es  de C onstitu -"" 
c ion  y leyes , y en su v is i t a  proverà la  conveniente.
A r t .  9 6 .-  La C onstituc ion  de l Estado no,podra s u f i r  a lte ra c io n  en 
a q u e llo s ,a r tic u lo s  que no tenga una re la c io n  inmediata con lo s  de la  
federac ion , s ino es hasta pasados cuatro  afîos de h a lla rs e  en p ra c tic a  
y en lo s  que tengan, en ningun tiempo.
A r t .  9 7 .- Las leyes y d isposic iones que actualmente r ig e n , y que 
no se opongan a la  C onstituc ion  federsü., y a la  p a r t ic u la r  de l Estado 
quedando en su v ig o r y fue rza .
D a d a  e n  l a  C iu d a d  de  C o m ayag u a  a  o n c e  d e  D ic ie m b r e  de m i l  -  
o c h o c ie n to s  v e i n t e  y  c in c o .
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E j e c u t e s e :  f i r m a d a  de  m i m an o , y  r e f r e n d a d a  p o r  e l  S e c r e t a r i o  d e l  —  
D e s p a c h o  g e n e r a l .
D IO N IC IO  DE HERRERA.
E l  S e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  G o b ie m o  S u p rem o  d e l  E s ta d o  
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PROYECTO DE CONSTITUCION DE 1.831
CONSTITUCION POLITICA 
DADA EN COMAYAGUA A 26 DE NOVIEMBRE DE 1.831
C O N S TITU C IO N  DE HONDURAS
Preambulo.
E l Obj e t 0 de la s  in s t itu c io n e s  p o lf t ic a s ,  es e l de mantener -  
la  adm in is trao ion  de su Gobiemo, e l de asegurar la  e x is ten o ia  de l cuer 
po p o l i t ic o ,  p ro téger y proporcionar a lo s  in d iv id u os  que lo  componen -  
la  fa c u lta d  de gozar con seguridad, confiaaza y tra n q u ilid a d  sus dere— 
chos n a tu ra ls s . Todas la s  veces que la s  cons tituc iones  no lle n a n  e s tos 
grandes ob je tos, por no haber sido formadas bajo de estos p r in c ip le s  o 
porque h a lla n  perdido su responsab ilidad, por in fra cc ion es  que se h a lla n  
hecho de e lla s  quedandose impunes, e l Pueblo debe estab lece r o tras que 
le  den seguridad.
Los Cuerpos p o l i t ic o s  se forman por una asociacion v o lu n ta r ia  
de sus in d iv id u o s : es un co n tra ts  s o c ia l que cé lébra cada in d iv id u o  con 
e l Pueblo entero^ y e l Pueblo enters con cada in d iv id u o , conviniendose 
en que todos seran gobemados por unas mismas leyes y que ban de tener 
por ob je ts  e l bien oomûn; de consiguiente e l pueblo ha de hacer su Cone 
t i tu c io n ,  ha de disponer que la s  leyes se d ic te n  con ma dura deliberaci'on  
poniendo precauciones para que estas mismas leyes sean fie lm ente  e jecu - 
tadas, y aplioadas con im pa rc ia lidad , para que todos y cada uno de lo s  
que hayna formado e l pacts puedan gozar de l ib e r ta d , Igualdad, y Seguri­
dad.
Bajo de estos p r in c ip io s , lo s  représentantes del Pueblo Hondu- 
rense, penetrado del màa v ivo  reconocim iento por la  confianza que hemos 
merecido a nuestros com itentes, implorando e l a u x il io  de D ios, % en p ie -  
nos poderes para reform er en e l todo, o en p a rte , la  C onstituc ion  dada 
a c inco de Diciembre de l afîo 25, a nombre de l Pueblo, ordenamos, esta— 
blecemoB y sancionamos la  s ig u ie n te :
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CONSTITUCION DEL ESTADO DE HONDURAS
CAPITÜLO I  
Del t e r r i t o r io  y hab itan tes de l Estado.
A r t .  1®.- E l Estado es l ib r e ,  Sobergno e,Independiente de toda po- 
te nc ia  o Gobiemo e x tra n je ro , y no sera jamas patrim on io  de ninguna -  
fa m ilia  n i persona%
A r t.  2®}- También es Soberano e Independiente en su gobiem o y ad­
m in is tra o io n  in te r io r ,  con so lo la s  re s tr ic c io n e s  expresadas para to ­
dos lo s  Estados en e l l i t e r a l  sentido de lo s  a r t ic u lo s  de la  C onstitu  
cion Federal.
A r t .  3®.- La soberanfa res ide  en todo e l Estado, y cada pueblo la  
e jerce cuando e lig e  sus autoridades y la s  federa les con a rreg lo  con -  
la  le y ; y lo s  p a rtie u la re s , cuando cada uno pone en uso lo s  derechos 
que se réserva en e l C ap itu le  4®. de esta C onstituc ion  y en lo s  t i t u -
lo s  10 y 11 de la  Republica.
A r t .  4®.- Es uno de lo s  federa les de Centro America.
A r t .  5®.- Su t e r r i t o r io  comprende lo  que corresponde y ha oorres— 
pondido siempre a l Obispado de Honduras.
A r t .  6®.- Se d iv id e  en cuatro  departamentos,- 19 Tegucigalpa, con 
la s  parroquias de Tatumbla, O jojona, Cedros, O rica, Tex igu t, Yuscaràn 
Nacaome, Choluteca, Corpus, D an li y C antarranas.- 29 Departamento de 
Gracias, Q ueza ilica , Llanos de Santa Rosa, Sensenti, G uarita , Gualcho 
Camasca, In t ib u c a t,  Cerquin, Ocotepeque, Seinta Barbara, Cecilac y Pe- 
to a . -  39 Departamento de Olancho, Ju s tica lp a , S ilc a , Manto, O lanchito 
y T r u j i l l o . - ,4 9  Departamento de Comayagua: Sagrario , Caridad, Siguate 
peque, Cururû, Chinada, Lejamani, Aguanqueterique, Goascoràn, Santa -
Pedro, Quimistan, Omoa, Yojoa y Yoro. Por una le y  p a r t ic u la r ,  se sefîa
la ra  e l lu g a r de Centro, en que han de r e s id ir  la s  Autoridades Dépar­
tementales.
E l Gobiemo Supremo podrà a lte ra r ,  de acuerdo con la  Asam— 
b lea , e l P o li t ic o  y de Hacienda de lo s  Puertos de Omoa y T r u j i l lo ,  se 
gun la s  c ircu n s tan c ias .
CAPITÜLO I I  
De la  R e lig io n
A r t .  7®.- L a ,re lig io n  del Estado es la  C a tô lica , A posto lica , Roma- 
na, con exclus ion  del e je rc ic io  pûb lico  de oualesquiera o tra . 
Defenderla  y sostenerla  es un deber de l Estado.
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CAPITUIO I I I  
De la s  obligaciones de lo s  hondurefios.
A r t .  8 0 .-  Todos,los hab itan tes de l Estado quedan bajo la  p ro teccion  
de esta C onstituc ion , y , de consigu ien te , deben,serle f ie le s ,  obedecer 
la s  leyes que dimanen de e l la ,  pues siempre seràn igua les para todos, 
ya premien o castiguen.
A r t .  9®.- Deben s e rv ir  a la  p a tr ia ,  desempenando lo s  destinos para 
que fuesen nombrados; deben defenderla con la s  armas y c o n tr ib u ir  con 
proporcion a lo s  gastos del Estado y Federacion.
A r t .  IQ .-  Deben ser v irtu o so s  y respe ta r la s  Autoridades porque son 
e l organo de la  Ley.
CAPITULO IV
De lo s  derechos que se réserva a l Pueblo Hondurefio.
A r t .  1 1 .-  Todos lo s  hondurefios son l ib r e s ,  igua les ante la  le y ; se 
reservan e l derecho de sostener estas p re rro g a tiva s , como también e l , -  
de procurarse su fe l ic id a d  y seguridad con a rre g lo  a esta C onstituc ion .
A r t ,  1 2 .-  Ser ciudadanos lo s  na tu ra les  y na tu ra lizados que sean ca- 
sados o mayores de 18 afios y que tengan una,propiedad o que e jerzan o- 
f io io  de que s u b s is t ir ,  o a lif ic a d o  en lo s  térm inos que désigné la  le y .
A r t .  1 3 .-  Se p ierde la  ca lidad  de ciudadano o se suspenden lo s  der£ 
chos de ciudadania por la s  causas que sefiala la  C onstituc ion  Federal:"" 
so lo  lo s  ciudadanos en e je rc ic io  de sus derechos pueden obtener lo s  em 
pleos del Estado.
A r t .  1 4 .-  Los ciudadanos de lo s  o tros Estados tienen  en esto e iped l 
to  e l e je rc ic io  de ciudadania, en cuanto pueden ser e lectos para lo s  -  
destinos que no requieren vegindad en e l Estado.
A r t .  1 5 .-  Es uno de los  màs sagrados derechos de l Pueblo Hondurefio, 
la  l ib e r ta d  de la  pa labra, la  de la  e s c r itu ra  y la  de im prenta: la  le y  
no puede p riv a rs e lo  , s in  s u je ta r lo  a censura. Le usarà en la  forma que 
la  le y  lo  a rré g la .
A r t .  1 6 .-  No reconoce o tra  d is t in c iô n  sino la  que exige e l b ien gene 
r a l  del Estado y la s  adquiridas por la s  v ir tu d e s , por grandes se rv ic io s  
prestados a la  P a tr ia , y por lo s  ta le n to s .
A r t .  1 7 .- ,La casa de oualesquiera hab itan te  del Estado, es un a s ilo  
sagrado: serà un crimen v io la r lo  s in  la s  form alidades y fue ra  de lo s  ca 
SOS que previenen la  C onstituc ion . ""
A r t .  1 8 .-  Ninguno puede ser castigado, sino en v ir tu d  de una le y  e£ 
ta b le c id a  y pub licada, antes de conocerse e l d e l i to ,  y s in  que sea le -  
galmente ap licgda .
A r t .  1 9 .-  Ninguna auto ridad  puede p r iv a r  de la s  medidas y recursos 
que la  le y  concede a l reo para su defensa: tampoco puede aumentar o d i£  
m in u lr la  pena que la  misma le y  sefiala. “ *
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A r t .  2 0 .-  Ningun hab itan te  de Honduras podrà ser sentenciado en ju i ­
c io  e s c r ito ,  c i v i l  o c r im in a l en 1®. in s ta n c ia , s in  dictamen de le tra d o  
s i alguna de la s  partes lo  réclama, m ientras se genera lizan la s  luces -  
de l derecho p u b lico , y se s im p lif ie s  la  le g is la c io n , de modo que esté -  
a l alcance de todos.
A r t .  2 1 .-  La v ida , la  reputao iôn, la  l ib e r ta d  y seguridad,de todos -  
lo s  hab itan tes del Estado son protegidos por esta C on s titu c ion . Ninguno 
puede ser privado de estos derechos, sino con la s  form alidades que esta 
blezca la  le y , con a rre g lo  a lo s  t l t u lo s  10 y 11 de la  C onstituc ion  Fe­
d e ra l. , ,
A r t .  2 2 .- Ningun pueblo podra ser desarmado, sino en lo s  casos que -  
previene la  C onstituc ion  Federal.
A r t}  2 3 .- Todos lo s  emplegdos en e l Estado ejeroen su o f ic io  por de- 
legacion  de l pueblo: son sus agentes y le  quedan responsables, sino a -  
excepcion de lo s  L.D. y en lo s  casos de que habla e l a r t ic u lo .  34.
A r t .  2 4 .- Todas la s  propiedades de lo s  hab itan tes de l Estado quedan 
garant i  zadas: ninguna auto ridad  puede tom arlas en em prestito  forzoso en 
tiempo de paz para gastos comunes de presupuesto, s ino en una grave u r -  
gencia de tiempo de guerra en fa vo r del pueblo legalmente comprobada, y 
asegurando, ante todas la s  cosas, e l ramo de donde debe vo lverse aque— 
l i a  propiedad.
A r t .  2 5 .- Atenta contra  la  soberanfa del Pueblo, es in ju s ta, y no es 
le y  toda d ispos ic iôn  que v io le  lo s  derechos de lo s  hondurefios contenidos 
en este c a p itu le .
CAPITULO V 
Del Gobiemo.
A r t .  2 6 .- E l Gobierno de l Estado es repub licano, rep re se n ta tivo  y pjo 
p u la r: se d iv id e  para su e je rc ic io  en trè s  poderes. L e g is la t iv e , Ejecu­
t iv o  y J u d ic ia l.
A r t .  2 7 .- E l Poder L e g is la tiv e  res ide  en una Asamblea de Diputados -  
e lec tos  por e l pueblo: E l E je cu tivo  en un Jefe Supremo e leg ido popular­
mente ^  e l J u d ic ia l en lo s  Tribunales y Jueces nombrados por esta Cons­
t i tu c io n  y la s  leyes.
CAPITULO VI
De la s  elecciones de lo s  Supremos Poderes del Estado.
A r t .  2 8 .-  Las elecciones de lo s  Supremos Poderes d e l,Estado se haràn 
directam ente por e l Pueblo: una le y  p a r t ic u la r  a rre g la rà  e l modo de prac 
t ic a r la s  y la  regu lac ion  que debe hacerse, en su caso, de lo s  votoô en “  
cada Departamento
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A r t .  2 9 . -  La e lecc ion  de la s  Autoridades Federales se harà en lo s  
térm inos que previene la  C onstituc ion  y la  Asamblea, con lo s  datos -  
necesarios d iv id ir à  la  poblacién de l Estado en jun tas populares, en 
d is t r i t o s  ;f departamentos que reunan e l numéro de aimas que pide la  
C on s titu c ion  para su representacion.
A r t .  3 0 .-  La base para la  representacion de l Estado es e l mismo -  
t o ta l  de sus hab itan tes , na tu ra les  y n a tu ra lizad o s . Se e le g irà  un R£ 
présentante por cada,quince m il aimas y aumentàndose la  poblaciôn de 
modo que exceda e l numéro de Diputados a l de ve in te  y uno la s  Asam— 
bleas p rim arias  haràn la s  reformas que crean necesarias.
CAPITULO V I I  
Del Poder L e g is la t iv e .
A r t .  3 1 .- La Asamblea del Estado se compone por ahora, segun su p£ 
b la c iôn , de once Diputados lo s  cuales seràn e lectos en la s  Cabeceras 
y por lo s  mismos pueblos que se ha hecho en la s  Asambleas a n te rio re s .
A r t ,  3 2 . -  Para cada uno de lo s  Diputados p ro p ie ta r io s  se, nombrarâ 
un suplente para lo s  casos de muerte, enfermedad u o tro  impedimento 
le g a l,  a ju ic io  de la  Asamblea. No podrà en ningun caso e l suplente y 
e l p ro p ie ta r io  representar a un mismo tiempo.
A r t .  3 3 .-  No podrà ser Diputado ningun empleado de l nombramiento 
de l Gobierno Federal y de l Estado por e l lug a r çn que e je rce  su dest^ 
no y durante la s  sesiones ningun Diputado podra r e c ib ir  empleo algu­
no de ninguna c lase, s ino  lo s  de r ig u ro sa  escala o de e lecc ion  popular,
A r t .  3 4 .- Los Diputados son in v io la b le s  por sus opiniones em itidas 
de palabra o por e s c r ito  en e l e je rc ic io  de su cargo: no podran ser -  
reconvenidos por e lla s  en ningun tiempo, n i  por au to ridad  alguna, a -  
excepcion cuando sufraguen a una le y  o decreto que,ataque directamen­
te  algun a r t ic u lo  de esta C onstituc ion  o de la  Republica.
A r t .  3 5 .-  Durante la s  sesiones y un mes después no podràn ser recon 
venidos n i ejecutados por deudas. ,
A r t .  3 6 .-  La Asamblea se renovarà por m itad cada afîo y lo s  mismos- 
Representantes, una vez s in  in te rv a lo  sino lo  rehusare e l e le c to.
A r t .  3 7 .-  Las sesiones saràn p r in c ip le  e l d la  2 de Enero, a cuyo -  
e fecto  lo s  Diputados deberàn h a lla rse  reunidos en e l lu g a r en que se 
célébré e l d la  24 de Diciembre para la s  jun tas p re pa ra to rie s , previas 
a la s  sesiones.
A r t .  3 8 . -  La A. 0. continuera  reunida por noventa sesiones: io s  u l 
tim os quince dies de esta reunion se in v e r t irà n , solamente en examinar 
la  p la n ta  de S ecre ta ria  y m ejorar, s i  es p o s ib le , en a rre g lo  y hacer 
un cuerpo de leyes, ordenes y ,décré tés que hubiese em itido  y c e r t i f ie s  
do en este tiempo que se ha pûblicado y mandado,ejecutar; y en e l oaaô 
c o n tra r io , procéder con a rre g lo  a la  C onstituc ion  antes de d iso lverae  
.-Habrà también una Comision permanente con la s  facu ltades y en la  fo r  
ma que désigné la  le y . ""
4 4 1
A r t .  3 9 .-  Se ré u n ira  la  Asamblea después de haberse,puesto en re ­
oeso, siempre que e l Consejo la  convoque, para uno o mas asuntos u r­
gentes de l Estado, no pudiendose t r a ta r  de o tros en esta reunion.
A r t .  4 0 .-  La res idenc ia  de la  Asamblea sera en Comayagua, C a p ita l 
de l Estado, pudiéndola v g r ia r  cuando lo s  estime conveniente, con ma­
y o rla  abso lu te  de vo tos.
A r t .  4 1 .-  Para que haya Asamblea se neces ita  de la s  dos te rce ras 
partes de sus Diputados; y siendo por ahora e l n ^ e ro  de once son ne 
cesarios ocho pero lo s  podran compeler a lo s  demas a reuniones en eT 
tiempo designado para la s  L eg is la tu re s  o rd in a rie s  y para la s  e x tra o r 
d in a ria s  y para la s  e x tra o rd in a ria s  que hayan que ce lebrarse cuando" 
convoque e l Consejo.
CAPITULO V I I I  
De la s  A tribuc iones de la  Asamblea.
A r t.  4 2 .-  Son a trib uc io ne s  de la  Asamblea:
1®. D ic ta r  la s  leyes del Estado en consonancia con la s  de la  Pede 
r a l  en la  parte  que tenga tendencia con e lla s ,  con a rre g lo  a la  mis­
ma C onstituc ion  e in te rp re ta r  la s  que d ie re .
2®. Pormar e l Codigo C iv i l  y C rim ina l su reglamento in te r io r  y e l 
de lo s  o tros  poderes.
3®. Aprobar lo s  E sta tu tos de o tras Corporaciones.
4®. Dar ordenanzas a la s  m il ic ia s  c iv ic a s  y ,a c tiv a s  co nc ilia n do las  
con la s  de l e je rc ito  permanente de la  Federacion.
5®. Acordar oon e l Congreso Federal la  fuerza de lin e a  que debe t£  
ner e l Estado. "
6®. D ecretar en tiempo de guerra, e l aumento de la  fuerza que con­
forme a l cupo, le  sefîale e l Congreso Federa l.
7®. Formar la  e s ta d is tic a  de l Estado.
8®. Decretar la  co n trib u c iô n  e impuestos para lo s  gastos del Esta­
do y para e l cupo, conforme a l a c tua l presupuesto y lo s  sucesivos.
9®. Aprobar e l presupuesto de gastos que se presents cada afîo y -  
lo s  que hayan hecho en e l proximo pasado.
10. Aumentar o d ism in u ir la s  contribuc iones con proporcion a la s  
necesidades del Estado.
11. Reclamar la s  leyes federa les que perjudiquen a l Estado o no -  
conforme a su sobèrania e independencia.
12. E r ig i r  lo s  estab lec im ien tos, Corporaciones y T ribuna les in fe ­
r io re s  para e l mejor orden de ju s t ic ia ,  economia e in s tru co io n  p û b lica .
13. Conmutar, en caso que re s u ite  un bien a l Estado, la s  penas de -  
le y  0 perdonar lo s  d e lito s  que esten dentro de sus fa cu lta d es .
14. D e ta lla r  lo s  sueldos de lo s  fu nc io na rio s  p ûb lico s , aumentàndo- 
lo s  o disminuyendolos segûn la  riqueza de l Estado.
15. Aprobar lo s  tra tados que e l Jefe Supremo, previamente a u to riza ­
do, célébré con lo s  o tros de la  Federacion.
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16. Sentençiar en lo s  casos que previene e l A r t .  194 T itu lo  3®. de 
la  C onstituc ion  de la  Republica.
1 7 . ,Contraer deudas sobre e l c ré d ite  de l Estado con lo s  demas de -  
la  Republica o con p a rtie u la re s .
18. Dar reglamento para e l comercio in te r io r  de l Estado.
19. A d m itir  por la s  dos te rce ras partes de votos, la s  renuncias que 
por causas graves hagan de sus o f ic io s  lo s  Diputados de la  Asamblea, -  
e l Jefe y V ice je fe  de l Estado, lo s  Consejeros y M in is tro s  de la  Corte 
Suprema de J u s t ic ia  y la s  de lo s  Senadores antes de pasesionarse.
20. A u to riz a r a l ^ob iem o extraord inariam ente cuando lo  ex i jan imp£ 
riosamente la s  c ircu n s tan c ias .
CAPITULO IX  
De la  Formacion y Sancion de la  Ley
A r t .  4 3 .-  Para la  formacion de la s  leyes se observarà,todo lo  pre­
venido en lo s  A r t ic u lo s  71, 72, 73, 75, y 76 de la  Seccion 1®. t i t u l o  
7®. de la  C onstituc ion  Federal.
A r t .  4 4 .-  La derogacion de la s  leyes v igentes se harà por lo s  mis­
mos térm inos y la s  nuevas que se establezcan y del mismo modo la s  le ­
yes antiguas que se h a lle n  v igen tes.
A r t .  4 5 .-  Aprobado un proyecto de le y  por la  Asamblea pasara a l -  
Consejo D ire c tiv o  para la  sancion y dada a toda e lla , ,1 a  pasarà a l Je 
fe  Supremo de l Estado para la  pub licac ion  y c irc u la c io n .
A r t .  4 6 .-  En caso de que e l Consejo niegue la  sancion se vo lve rà  
e l proyecto entre diez dfas a la  Asamblea, informando lo s  fundamentos 
que tenga para la  negative ; y examinada esta por la  Asamblea s i la s  
dos te rce ras partes de l i a  la  desaprobasen, se tendrà por sancionada 
la  le y  devolviéndola a l Consejo
A r t .  4 7 .-  La forma que usarà para dar la  sancion serà -  Pase a l 
Jefe Supremo de l Estado. Cuando la  n iegue: Vuelva a la  AsambleA; y 
siendo dada la  sancion por la  Asamblea. Por Sancionada, pase a l Jefe 
Supremo de l Estado.
CAPITULO X
Del Consejo Representativo
A r t .  4 8 .-  Habrà un consejo compuesto de un Représentante por cada 
Departamento e leg ido directamente por sus respectivos pueblos.
A r t .  4 9 .-  Para ser Consejero see necesitan  la s  mismas cond ic io ­
nes y c ircuns tanc ias  que para Diputado, excepto la  edad que debe ser 
de 25 afîos.
A r t .  5 0 .-  Cada Departamento e le g irà  un suplente que re u n irà  la s  mis 
mas cualidades del p ro p ie ta r io ; para lo s  casos de muerte, e im p o s ib ilT  
dad declarada por e l Consejo.
4 4 3
A r t .  5 1 .-  E l Consejo se renovara en e l tiempo y modo que se renue 
bs la  Asamblea. , "
A r t .  5 2 .- ,E l Consejo ce lebrara  diariam ente sus sesiones cuando la  
Asamblea esté reunida y dos veces cada semana en e l re s te  del afîo o 
cuando extraord inariam ente sea convocado por e l Jefe Supremo de l Es­
tado.
A r t .  5 3 .-  Son a trib uc io ne s  del Consejo.
1. Sancionar la s  leyes de la  Asamblea de l Estado con a rre g lo  a lo s  
a r t ic u lo s  J 7 , 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 86 de l T itu lo  5«. de la  -  
C ons tituc ion  Federal.
2. D ictam inar sobre la  derogacion de la  le y , en lo s  mismos té rm i­
nos que debe negar la  sancion, oyendo en ambos casos a l Jefe Supremo 
de l Estado.
3. Resolver la s  dudas que ocurran en receso de la  Asamblea para la  
e lecc ion  de la s  leyes y demas reso luciones del ^uerpo L e g is la tiv e , y 
su determ inacion sera ejecutada.
4. Aconsejar a l Jefe Supremo en lo s  casos que sea consultado.
5. Proponer en te rna  a l Jefe Supremo, Comandante General, Intenden 
te  General de Hacienda Pub lica  y lo s  Jefes Intendentes de departamen­
to s .
6. V e la r sobre la  conducta de los  fu nc io na rio s  nombrados en este -  
a r t ic u lo ,  declarando en su caso cuando hay lu g a r a la  formacion de cau 
sa. "
7. Nombrar Presidents de su seno cuando estuviese impedido e l de­
signado por la  C onstituc ion .
8. Nombrar S ecre ta rio  también en su seno.
9. Convocar a la  Asamblea en lo s  casos e x tra o rd in a rio s , expresando 
e l asunto o asuntos para que es llamado.
10. Nombrar en sus primeras sesiones e l T ribuna l que establece e l 
A r t ,  70.
11. V e lar sobre la  observancia de la  C onstituc ion  y leyes de l Esta 
do y dar cuenta a la  L e g is la tu ra  de la s  in fra cc io n e s  que haya notado 
o de que esté informado.
CAPITULO XI 
Del Poder E je cu tivo .
A r t .  5 4 .- E l Poder E je cu tivo  res ide  en un Jefe Supremo nombrado por 
lo s  p u e b lo s :,a l tiempo de esta e lecc ion  se nombrarâ un Vice Jefe en -  
lo s  mismos términos para que le  subrague o supla en ausencia, enferme­
dad, muerte o suspension.
A r t .  5 5 .- E l Jefe Supremo y Vice Jefe lo  seran por 4 %fîos y podran 
ser ree lec to s  una sola vez, s i  qu is iesen a d m itir .
,A r t.  5 6 .- E l V ice-Je fe  p re s id irâ  e l Consejo s in  vo to  y so lo lo  ten  
drà para d e c id ir  en caso de empâte.
A r t .  5 7 .- No a s is t ir â  a l Consejo cuando haya de nombrarse e l T ribu  
n a l que ha de juzgar a lo s  primeros fu nc io na rio s  del Estado.
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A rt. 5 8 . -  Son atribuciones del Jefe Supremo:
1. Publicar la  ley  y hacer se publique en e l Estado dentro del terrn^ 
no,de tre in ta  d£as y en e l de su residencia dentro de ocho. La retarda­
ciôn de este acto se hace responsable.
2. Cuidar de la  ejeouciôn de la  ley , del orden pûblico y del exacto 
cumplimiento de los funcionarios en sus respectives cargos, sin que por 
esta inspecciôn pueda ingerirse  d irecte  0 indirectamente en e l examen -  
de las causas pendientes n i disponer en manera alguna de las personas -  
de los reos crim inales.
3: Nombrar los primeros Magistrados del Estado, a propuesta del Con­
sejo y los subalternes a igua l propuesta de sus inmediatos Jefes.
4. Disponer de la  fuerza armada del Estado y usar de e lla  para su de 
fensa en caso de invasion repentina. ,
5. Pedir a u x ilio  en e l mismo caso a los demas Estados; y suministran 
dole previo acuerdo de la  Asamblea, quien darà conocimiento a l Congreso 
Federal.
6. Pormar règlementos para e l fa c i l  cumplimiento y ejecuciôn de las 
leyes.
7. Nombrar inmediatamente los empleos en los casos de suspension, en 
fermedad o ausencia de los p rop ie tarios, y los agraciados deberàn tener 
las mismas circunstancias y cualidad que exigen para los p rop ie tarios, 
sin que los in terinos puedan se rv ir mas de tres meses sin fianza.
8. Conovocar a l Consejo en casos extraordinarios cuando necesita con 
su lta r. , "
9. E l Gobiemo debe consulter a l Consejo los asuntos diplomàtioos — 
que vaya a usar de las armas contra algun pueblo del Estado y en la  a tr£  
bue ion sefîalada en e l numéro 6. Cuando e l Gobiemo se conforme con la  -  
opinion del Consejo en estos casos expresados césa su responsabilidad y 
en caso contrario  y en oualesquiera otros asuntos que pida dictamen es 
propio solo del Gobiemo la  responsabilidad que re su ite .
A rt. 59,- E l Jefe Supremo darà e l pase a los t l tu lo s  de pre lacia  y -  
seglares, dignidades y bénéficies en propiedad, y podrà negaflos con — 
causa ju s ta comprobada: intervendrà con su enlataciôn de derechos parr£ 
quiales que se formaràn por e l Prelado Eclesiastico  previa la  de la  A-- 
samblea.
Const, de Guat. A rt. 60.- El Jefe Supremo tendrà y nombrarâ un Mini£ 
tro  General para e l Despacho de los négocies, e l que serà sustitu ido  en 
los casos de suspensiôn, enfermedad o ausencia por e l O fic ia l Ifi del — 
mismo M in is te r!0 .
A rt. 61.- Estarà a cargo del M in is tre :
1. Formar la  planta de la  Secretaria que e l Jefe Supremo presentarâ 
con su informe a la  Asamblea.
2. Autorizarà las ordenes, décretos y despachos del Jefe Supremo y -  
comunicarlas a los primeros funcionarios del Estado.
3. Establecer las relaciones y comunicacionés que determine e l Jefe 
Supremo con los Estados de la  Republica.
4. E l M in is tre  serà responsable con las penas a que,de lugar e l pro­
cess, s i autorizare ordenes contra la  ley  o comunicaoion dada por e l Go 
biem o. ,
A r t .  6 1 . -  E l  J e fe  Supremo ç o d rà  s u s p e n d e r e l  M in i s t r e  G e n e ra l p o r  un  
m es; s in  n e c e s id a d  de fo rm a c io n  de c a u s a  y  de p o n e r lo  oon  p ru e b a  j u s t i f i
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ca tiv a  de in e p titu d  o desobediencia, con acuerdo en v is ta  de e lla s , 
de la s  dos te rce ras partes del Consejo.
CAPITULO X I I  
Del Poder J u d ic ia l.
A r t .  6 2 .- Es independiente en sus a tribuc iones^ n i  la  Asamblea, n i 
e l Consejo, n i  e l Poder E je cu tivo , podran en ningun caso e je rce r la s  
funciones ju d ic ia le s , n i  evacuandose causas pendientes, n i  ninguna au 
to r id a d  a b r ir  ju ic io  fenecido. A 11 exclusivamente pertenece la  a p l i ­
caciôn de la s  leyes, en la s  causas c iv i le s  y crim ina les  y hacer que -  
se e jecute  lo  sentenciado.
A r t.  6 3 .- La Corte Superior de J u s t ic ia  es e l t r ib u n a l de u ltim a  -  
in s ta n c ia ; se compondrâ por ahora de cuatro  M in is tro s  y un F isca l que 
deberâ forzosamente ser le tra d o , y e l Presidents sera nombrado de su 
seno. Seran elegidos uno por cada Departamento e igualmente lo s  suplen 
te s , y e l F isca l sera nombrado por e l prim er Departamento que sefîala 
la  C onstituc ion . Su renovaciôn por nombramiento del segundo y a s i su- 
cesivamente.
Se renovaran por m itad cada dos afîos y podran siempre s e r , -  
ree lec tos  quedando l ib re s  para a d m it i r . -  La duraclôn de l F isca l sera 
también de dos afîos.
A r t . -  Para ser in d iv id u o  de la  Corte Suprema se requ ie rs  ser — 
ciudadano en e je rc ic io  de sus derechos; tene r ve in te  y cinco afîos de 
edad, s ie te  de res idenc ia  en la  Republica, de l estado Seglar y tener 
in s tru c c iô n  en e l derecho pûb lico  para lo  que deberâ ser aprobado de^ 
modo que désigné la  le y , pero esta û lt im a  cualidad no se e x ig irâ  sino 
es hasta pasados dos afîos; y lo s  que sean e lectos dàberân tener un ca 
p i t a l  de qu in ien tos pesos producib le  y pasados lo s  dos afîos e l que no 
sea aprobado en e l derecho pub lico  no podra ser e le c to  para in d iv id u o  
de este T rib u n a l.
A r t . -  6 7 .- Una Ley a rre g la rà  la  cantidad de la s  demandas c iv i le s  y 
la  pena en la s  c rim ina les  en que deben ser ooncederle lo s  tre s  r tc u r -  
808 y ta ie s  sentencias deben ser e je c u to r ia s .
A r t .  6 8 .- Son A tribuc iones de la  Corte Suprema de J u s t ic ia .
1. Conocer de lo s  recursos de n u lidad  y de los  de fuerza  con a rre ­
g lo  a la s  leyes.
2. Juzgar a lo s  primeros fu nc io na rio s  del Estado después que la  — 
Asamblea o e l Consejo hayan deolarado que hay lu g a r a la  formaoiôn de 
causa.
3. Conocer de la s  causas de res idenc ia  de lo s  empleados pûb licos -  
con a rre g lo  a la  le y  que sobre esta m ateria  se dicte.
4. Examinar y p u b lic a r la s  l is ta s  de la s  causas c iv i le s  y crim ina­
le s  pendientes de e l la  misma y en lo s  juzgados in fe r io re s .
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A r t .  6 9 .- La Corte Superior de J u s t ic ia ,  unos o algunos de sus -  
in d iv id u o s  y lo s  jueces son responsables de la s  leyes que a rreg lan  
lo s  procesos en lo  c i v i l  y c r im in a l. -  La Corte Suprema d e c id ira  la s  
competencias que se susciten  entre  le s  ju a g a d o s ,in fe rio re s .
A r t .  7 0 .-  Se formarâ para preveer en apelacion, la s  causas segui 
das a lo s  primeros fu nc io na rio s  de l Estado, un T rib un a l compuesto ïïe 
tre s  ind iv id u os  nombrados por e l Consejo entre lo s  Suplentes del mi£ 
mo y de la  Asamblea que no hayan funcionado. "
A r t .  7 1 .-  Este T rib un a l juzgarà de la s  acusaciones contra  lo s , in ­
d iv iduos de la  Corte Superior de J u s t ic ia  y en apelacion conocerâ o- 
t r o  T rib un a l que nombre la  Asamblea entre  lo s  que tu v ie re n  votos pa­
ra  la  misma C o rte .- (Aqui e l a rt£ cu lo  56 de la  C onstituc ion  a n tig u a .)
CAPITULO X I I I  
De la  Adm in istracion de ju s t ic ia  en lo  c i v i l .
A r t .  7 .-  Para ser Juez de Primera In s ta n c ia  se requ ie re  ser mayor 
de 25 afîos, tene r la s  mismas condiciones que p ^ a  ser M in is tre  de la  
C orte ,Suprema de J u s t ic ia  y su e lecc ion  se harâ popularmente en cada 
Seccion.
A r t .  7 . -  La duracion de lo s  Jueces de Primera In s ta n c ia  serâ de -  
dos afîos, pudiendo siempre ser re e le c to s , siendo l ib re s  en a d m itir ,  
y removidos en e l caso que se le s  pruebe morosidad cualpable en e l -  
despacho, venalidad o in ju s t ic ia  n o tc r ia .
A r t .  7 . -  En lo s  pueblos en p a r t ic u la r  se adm in is tra râ  ju s t ic ia  —
por e l A lealde o A lca ldes, bajo lo s  l im ite s  y térm inos que la  le y  se
fîa le y siempre tendrân e l derecho de o c u r r ir  a lo s  Jueces de 1®. In£
ta n c ia  en caso de sentisse agraviada alguna de la s  pa rte s . "
A r t .  7 . -  A ninguno se le  prohibe cpzjipr orne te rse  en â rb itro s  para -  
te rm ina r sus d ife re n c ia s ; e l compromise serâ una le y  que harâ e jecu- 
to r ia  la  sentencia de lo s  â rb itro s , que no serâ ape lab le , s i  la s  par 
tes  no se reservasen este derecho. "
A r t .  7 . -  Los A lacaldes de lo s  pueblos ejeroen en e lle s  o f ic io s  de 
co nc ilia d o res  en la s  demandas c iv i le s  y sobre in ju r ia s  que deban en- 
ta b la rse  en ju ic io  e s c r ito . Sin que haya precedido un ju ic io  conci— 
l ia t o r io ,  no se podrâ en tab la r p le i to  alguno.
CAPITULO XIV 
De lo  C rim in a l.
A r t .  7 9 .- Ninguno podrâ ser preso sino es por d e l i to  que merzca -  
pena mas que co rrecc io na l y en ningun caso s in  p rev io  mandamiento por 
e s c r ito  de Juez compétents.
A r t .  8 0 .-  Intimado e l auto de p r is io n  debe ser cumplido y por su 
desobediencia in c u r r irâ  en la  pena que sefîala la  le y .
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A r t .  8 1 .-  Cuando sea la  re s is te n c ia  con arma de oualesquiera es- 
pecie y se tem iere la  fuga se usarâ de la  fuerza para asegurar la  -  
persona.
A r t .  8 2 .-  Todo delincuente  en e l acto de cometer e l d e l i to ,  puede 
ser arrestado o detenido por oualesquiera persona y entregado a l Juez 
màs no podran lo s  p a rtie u la re s  usar d e  fuerza que ponga en p e lig ro  -  
la  v id a  de lo s  e jecu tores g del de lincuente .
A r t .  8 3 .-  No se adm itiran  acusaciones de ninguna clase s in  que se 
firm e  o conste con form ai d il ig e n c ia  quien es e l acusador. Este serâ 
responsable en caso de s a l i r  fa ls o . -  Las denuncias sécrétas y delà— 
ciones también serân firmadas o constarâ e l nombre de l d e la to r y es­
te  quedarâ solamente su je to  a la  responsab ilidad  con a rreg lo  a la  le y . 
(Aqui e l A r t }  Toda au to ridad , Corporacion,o empleado que por e l orden 
de in form acion acuse algun d e l i to ,  quedarâ su je to  a la  prueba, y a la  
responsab ilidad  que la s  mismas leyes d e ta lla n .
A r t .  8 4 .-  En ningun^caso s i por d e l i to  alguno habrâ confiscac iôn  -
de bienes, y so lo  podran embargarse cuando haya responsabilidad pecu-
n ia r ia  en la  cantidad que la  cubra.
A r t .  8 5 .-  Los in fra c to re s  de lo s  t i t u lo s  10 y 11 de la  C onstituc iôn
Federal se su je ta ràn  a la  pena que la  le y  p rescriba .
CAPITULO XV 
Del Gobiemo In te r io r  de cada Departamento.
A r t .  8 6 .- Habrâ,en cada Departamento un Jefe P o li t ic o  Intendante 
a cuyo cargo estarà  e l Gobiemo P o l i t ic o  y de Hacienda: por una le y
se a rre g la rà ............................. sus a trib u c io n e s . Deberâ, para posesionar
se de dar fia n za  de trè s  m il pesos. Las Asambleas fu tu ra s  podran a l­
te ra r  esta cantidad segun pidan lo s  fendos.
A r t .  8 7 .- Para poder ser Jefe Intendante se requ ie re  la  edad de -  
ve in te  y cinco afîos, ser de probidad e in s tru c c iô n  s u fic ie n te  y veg l 
no, gor lo  menos cinco afîos en e l Estado y no ser deudor a la  hacien 
da p u b lica .
Art. 88.- (Borrado). 
m Art. 89.— El ramo gubemativo de los pueblos serâ a cargo del Al­
calde,   .que la ley arregla.
A r t .  9 0 .- E l Jefe P o li t ic o  Intendante desempefîarâ igua les a trib u -, 
ciones en e l d is t r i t o  de la  parroquia  en que re s id e .
A r t .  9 1 .- En caso de im p o s ib ilid a d  de l Jefe Intendante y m ientras 
nombra e l Gobiemo Supremo In te r in o  o p ro p ie ta r io  que debe s u s t i tu i r  
lo ,  harâ sus veces ,e l prim er a lca lde  que ha sa lid o  e l afîo a n te io r del 
pueblo donde deberâ re n d ir  e l Jefe In tendante: en su defecto e l 2®, y 
a s i sucesivamente.
A r t .  9 2 .- La duraciôn de lo s  Jefes Intendentes serâ la  de cuatro 
afîos, pudiendo con tinue r y ser promovidos a o tro  des tino , ju s t i f i c a -  
do que sea su so lvencia  y buen desempefîo.
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CAPITULO XVI
Del Gobierno In te r io r  y de P o lic ia  de cada pueblo.
A r t .  9 3 . - , E n  to d a s  l a s  C a b e c e ra s  de  P a r r o q u ia  h a b r â  M u n i c i p a l i d a d . -  
T a m b ié n , h a b r â  e n  l o s  p u e b lo s  q u e  te n g a n  q u in i e n t a s  a lm a s  r e u n id a s  e n  
p o b la c io n  l a  M u n ic ip a l id a d  s e r â  e l e c t a  p o p u la r m e n t e : , e l  n u m é ro  de s u s  
i n d i v i d u o s  l o  d e s ig n a r a  l a  l e y  p a r t i c u l a r  como ta m b ié n  s u s  a t r i b u c i o ­
n e s .  ,
A r t .  9 4 .-  Los pueblos que no reunan qu in ien tas  almas, podran tener 
M un ic ipa lidad  s i su lo c a lid a d  o c ircuns tanc ias  lo  exigen, a ju ic io  de l 
Gobiemo.
A r t .  9 5 .-  L o s  C a s e r lo s  d is p e r s e s ,  l o s  v a l l e s  y  r e d u o c io n e s  s e r â n , -  
g o b e rn a d a s  p o r  A lc a ld e s  A u x i l i a r e s  n o m b ra d o s  p o r  l a  M u n ic ip a l id a d  m âs 
in m e d ia t a :  s u s  a t r i b u c i o n e s  s e r â n  ta m b ié n  d e s ig n a d a s  p o r  l a  l e y  q ue  -  
t a m b ié n  d is p o n d r â  e l  m odo de r e d u c i r s e , a  p o b la d o s .
A r t .  9 6 .-  Cada M unic ipa lidad formarâ, bajo su responsab ilidad, ma­
t r ic u le  de lo s  ciudadanos de su comprension que reunan la s  c ircunstan  
c ias  y las ,cua lidades  que previene e l A r t .  24 dê l t i t u l o  2®. de la  — 
C on s titu c ion  Federal.
A r t }  9 7 .-  Se formarâ cada afîo con presencia de esta m a tricu le  una 
re la c io n  de lo s  ciudadanos que se h a lle n  en e l e je rc ic io  de sus dere­
chos y que no esten comprometidos en lo  que previene e l A r t .  2®. de l 
mismo t i t u l o .
A r t .  9 8 .-  Esta re la c io n  se tendrà presents para r e c ib ir  la s  vo ta c io  
nés en toda e lecc ion . "
CAPITULO XVII 
De la  Hacienda Pûb lica  y A dm in is trac ion  en General.
A r t . ,9 9 .-  Habrâ un Intendants General con,su tesore ro  y un Contador 
que darân la s  fianzas que la  ley sefîale estaràn Subordinados a todos -  
lo s  empleados de hacienda y sus obligaciones serân designadas por la  -  
le y . Su duracion sera la  de cuatro  afîos, pudiendo con tinua r,en  v is ta  -  
de su exacto cumplim iento y,adelantam iento en la  Hacienda P ûb lica .
A r t .  100 .- La Hacienda Pûb lica  del Estado consiste  en la s  t ie r r a s  -  
va lid a s  y en e l producto de la s  contribuc iones que décrété la  Asamblea 
ya sean d ire c ta s  o in d ire c ta s .-  Las p rim eras,serân con proporcion a la  
fa c u lta d  de lo s  contribuyentes y s in  excepcion n i  p r iv i le g io  alguno.
A r t ,  101 .- La cuenta general d e ,la  Tesorerla  sobre contribuc iones y 
ren tas y su in ve rs io n , se im prim irâ  cada afîo y se mandarâ c ir c u la r  a -  
todos lo s  pueblos de l Estado, y de l mismo modo se v e r i f ic a râ  con la s  -  
respectives cuentas de ingresos y egresos de caudales de cada Departa­
mento.
CAPITULO X V III 
Le la  re sp o n sa b ilid a d  de lo s  fu n c io n a rio s  de l Estado.
i ' 4  $
A r t .  1 0 2 .- Todos lo s  func iona rios  de l Estado antes de posesionarse 
en un empleo ofrecerâh bajo su palabra como cuidadores y hombres de -  
b ien} defender y sostener esta C onstituc ion  y la  Federal. La le y  arrje 
g la ra  la  form ula y solemnidad de esta promesa. , "
A r t .  1 0 3 .- Debe declararse que ha lu g a r a la  formacion de causa — 
contra  lo s  D iputados, Consejeros, Jefes Supremo y M in is tro s  de la  Cor 
te  Superior de J u s t ic ia  y demas fu nc io na rio s  pûb licos por t ra ie io n  a "  
la  P a tr ia , venalidad, f a l t a  grave en e l desempefîo de sus funciones y 
d e lito s  comunes que merzcan pena màs que co rre cc io n a l.
A r t .  1 04 .- Cuando lo s ,Diputados d ic te n  una le y , orden o Decreto que 
ataquen directamente algûn a r t ic u lo  expresado de e s ta ,C o n s tituc io n  o 
la  Federal son tra id o re s  de la  P a tr ia , y le s  declararà  responsabilidad 
la  Asamblea subsecuente llamando a lo s  suplentes de la  m itad que queda 
y a l ve r la  causa no intervenga mas de lo s  que cooperaron a la  in f ra c ­
c ion .
A r t .  1 05 .- E l Jefe Supremo a l r e c ib ir  una le y  contra  la  C onstitu— 
c ion  aûn estando sancionada, deberâ p ro te s ta r la  y v o lv e r la  tre s  veces 
a l Cuerpo L e g is la tiv o  s in  to ca r la  auto ridad  de cu a lqu ie r cond ic iôn  -  
que aun quedarân responsables cada una personalmente en todo tiempo -  
en cum p lir leyes, ordenes o décrétés que directamente algûn a r t ic u lo  
de esta C onstituc ion  o la  Federal.
A r t .  106 .- Declarando que ha lug a r a formacion de causa sea e l ^on 
se jo , Corte de J u s t ic ia , Jefe o Jefe Supremo y S ecre ta ries del Despa­
cho, dan responsabilidades de su destino  y depuestos siempre que sean 
plenamente ju s t if ic a d a s  sus labores conforme a la  le y  e in h a b ilita n d o  
para todo cargo p û b lico , y a la s  demâs penas que hay lu g a r.
A r t .  107 .- Todo Hondureno puede representar a la  Asamblea, a l Con­
sejo o Jefe Supremo; y Jueces de Primera In s ta n c ia  para reclamar la  -  
observancia de esta C onstituc ion .
CAPITÜLO X IX
De la  observancia de la  C onstituc ion  y leyes y reforma de la  misma.
A r t .  1 0 8 . -  L a s  S u p e r io r e s  A u to r id a d e s  d e l  E s ta d o  c o n t in u a r â n  r e d u -  
c ié n d o s e  a l  n û m e ro  q u e  e n  e s t a  se  e s t a b le c e ,  e s t a  r e d u c e io n  se  h a r â  -  
p o r  s u e r t e  y  s u s  r e n o v a c io n e s  c o n ta n d o  e l  t ie m p o  c o r r i d o  se  h a r â n  c o n  
a r r e g l o  a  e s t a  C o n s t i t u c io n .  L a s  a u t o r id a d e s  s u b a l t e m a s  n o  q u e d a n  —  
c o m p re n d id a s  en  e s te  a r t i c u l o .
A r t .  1 09 .- La Asamblea en sus primeras sesiones tomarân en consid£ 
rac ion  lo s ,in frm e s  que debe r e m it ir le  e l Consejo sobre in fra c c io n  de 
C onstituc ion  y te s is ,  la s  reclamac i  one s de p a rtie u la re s  sobre e l mis­
mo asunto; y la s  reclam aciones que haya hecho e l Jefe Supremo en este 
o b je to .
A r t .  1 1 0 . -  T o d a s  l a s  le y e s  q u e  û l t im a m e n te  a q u f  h a n  r é g id o  c o n t i ­
n u a r â n  e n  s u  v i g o r  y  f u e r z a ,  s in o  s o n  l a s  q u e  se  o p o n e n  a  l a  C o n s t i t u  
c io n  de  l a  R e p û b l ic a  y  a  l a  a d m in is t r a c io n  s o b e ra n a ,  e I n d e p e n d e n c ia "  
d e l  E s ta d o .
A r t .  1 1 1 . -  No p o d r â  s u f r i r  a l t e r a c i o n  e s t a  C o n s t i t u c io n ,  s in o  h a s ­
t a  p a s a d o s  c u a t r o  a fîo s  y  s i  f u s s e  r e fo r m a d a  l a  F e d e r a l ,  l o  s e r â  e s t a  
s o la m e n te  e n  s q ie l la  p a r t e  q ue  t e n g a  in m e d ia t -  r e l a c i o n .
A r t .  1 1 2 . -  E l  P r o y e c to  de  r e fo r m a ,  o a d i c i o n ;  se  p r é s e n t e r a  p o r  ea
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c r i t o  fo rm a io a lo  menos per trè s  Diputados; y se le e ra  per dos ve- 
068  con e l in te rv a lo  de ocho d las .
A r t .  113 .- Adm itida la  d iscusion pasara a ima comision, cuyo d i£  
tamen presentara pasado doce d£as.  ^ "
A r t .  1 14 .- La reforma 6 ad ic ion  sera aprobada por la s  dos te rc e -  
ras partes de los  Liputados présentes en cuyo caso se convocara a -  
una Asamblea C onstituyente para q.ue con plenos poderes de lo s  pue­
blos puedan conocer la  reforma que se s o l ic i t a  la  cua l debe expre- 
sarse en e l Lecreto de convocatoria .
Nociones générales de lo s  derechos de l hombre y de lo s  — 
ciudadanos.
Los derechos de l hombre en sociedad son la  l ib e r ta d ,  la  -  
igua ldad, la  seguridad y propiedad.
E l derecho de l ib e r ta d  es, e l de pensar, h ab la r, e s c r ib ir
y hacer todo aque llo  que no ofende lo s  derechos de o tro .
E l de igualdad cons is te , en que la  le y  sea una para todos 
ya consigne o premie. E l de seguridad ré s u lta  del concurso de todos 
a defender y sostener lo s  derechos de cada uno.
E l de propiedad en e l derecho de gozar y de disponer l i -
bremente de sus bienes y d is f ru ta r  de su tra b a jo  y de su in d u s tr ia .
Estos derechos se conservan oon la  exta observancia de la s  leyes.
Todos lo s  derechos del hombre y de l ciudadano se derivan 
de estos p r in c ip le s : no^hacer a o tro  lo  que no quieras que te  hagan, 
y hacer a todos lo s  demas, todo e l b ien que uno q u iera re c ib ir le s .
Ninguno es buen ciudadano, s i  no es buen h i jo ,  buen padre, 
buen hermano, buen esposo y f i e l  amigo.
Ninguno es hombre de b ien , s i  re lig iosam ente  no observa -  
la s  leyes : e l que la s  v io la ,  abiertamente se déclara en guerra con 
sus com patrio tas.
Los Pueblos, a l dar un voto  para lo s  empleados que han de 
e le g ir ,  deben m ira r recaigan en un su je to  y hombre de b ien dignos -  
del nombramiento de ciudadano. Solo de la  Comision. Comayagua, No­
v i  embre 28 de 1.831
J . TRINIDAD REYES
D.P. JUAQN. RIVERA
D.G.




NOSOTROS, LOS REPRESENTANTES DEL PDEBLO DE HONDURAS, REDNIDOS EN 
ASAMBLEA CONSTITDYENTE, COMPETENTEMENTE AOTORIZADOS PARA PORMAH EL 
PACTO SOCIAL DE LOS HONDDRESOS, INVOCANDO EL AUZILIO DE DIOS ADTOR 
Y SDPREMO LEGISLADOR DE LAS SOOIEDADES, DESEANDO PIJAR DE DNA MANE 
HA ESTABLE LA PELIOIDAD Y PROSPERIDAD DE NDESTROS OOMITENTES, ASE= 
GDRAR LOS DERECHOS QUE SE HAN RESERVADO Y ESTABLECER LAS OBLIGACIO 
NES QUE HAN CONTRAIDO; DECRETAMOS Y SANCIO&MOS LA SXGUIENTE “
CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO DE HONDURAS 
SECCION I
Del Estado de Honduras, de sus Derechos y Obligaciones.
A r t .  1 . -  E l Estado de Honduras lo  componen todos sus hab itan tes ; 
es l ib r e  e independiente: su soberanla res ide  esenoialmente en todo 
é l;  y por lo  mismo^le pertenece exclusivamente e l derecho de esta - 
b lece r sin  sujeocion alguna, sus leyes fundamentales.
A r t .  2 . -  Sera uno de lo s  federados de Centro-América, cuando -  -  
acuerde con lo s^o tro s  Estados e l pacto que lo s  deban u n ir .
A r t .  3 . -  Esta obligado a conservar y pro téger la  l ib e r ta d  c i v i l ,  
la  propiedad y demas derechos leg£tim os de todos y de cada uno de -  
lo s  hab itan tes , con leyes sabias y necesarias.
SECCION I I  
Del t e r r i t o r io  de l Estado
A r t .  4 . -  E l Estado de Honduras comprends e l t e r r i t o r io  que en tie m - 
po de l Gobierno Espahol se ha conocido con e l nombre de p ro v in e ia , 
c irc u n s c r ip to  por lo s  l£m ites  s ig u ie n te s : por e l Geste con e l Esta­
do de Guatemala; por e l Sur, Sudoeste y Geste con e l de l Salvador; 
por e l Sur con la  ensenada de Conchagûa en e l mar Pac£fico; por e l 
Este, Sudeste y Sur con e l Estado de Nicaragua: por e l Este, Nordes 
te  y Norte con e l Gceano A t la n t ic o : y la s  Is la s  adyacentes a sus — 
costas en ambos mares. Cuando e l comodamente se pueda, se demaroa- 
rân de un modo p rec iso  lo s  l im ite s  que lo s  separan de lo s  demas Es­
tados. ^
A r t . ,5 . -  Este t e r r i t o r io  se d iv id ir à  en Departamentos: la s  Leyes 
sefîalaran e l numéro de estos, 2^  harân la s  subd iv is ions s conveni en­




De lo s  Hondurefios, de sus Deberes y Derechos.
A r t .  6 . -  Son hondurehos todos lo s  nacidos y avecindados en e l te — 
r r i t o r i o  de l Estado, y lo s  ez tran je ros  con ca rta  de na tu ra leza .
A r t .  7 . -  E l amor de la  p a tr ia  es e l prim er deber de lo s  hondurefios; 
lo  es desigualmente c o n tr ib u fr ,  008 proporcion de su deber, a l pago de 
lo s  gastos de su adm in is tras io n : defenderla con fias  armas cuando sean 
llamados por la  Ley; ser f ie le s  a la  Constitue ion ; obedecer la s  Leyes 
y respe ta r la s  autoridades, que son sus organos.
A r t ,  8 . -  Los derechos im p re s c r ip tib le s  de lo s  hondurefios son:
1. La l ib e r ta d  c i v i l ,  por la  que pueden e je cu ta r todo aque llo  que -  
no esté p ro h ib ido  por una Ley p re ex is te n te .
2. La igualdad ante la  Ley.
3. La seguridad in d iv id u a l.
4. La propiedad, de la  que podran hacer e l uso que mejor le s  conven- 
ga, con t a l  que no æa contra  lo^d ispuesto  por la  le y .
5. T r ib u ta r  a Dios c u lto  segun su conciencia .
6. E x ig ir  de la  sooiedad que le s  garan ties estos mismos derechos del 
modo mas conveniente que le s  asegure e l l ib r e  uso de e llo s .
SECCION IV 
De la  Ciudadanfa.
A r t .  9 . -  Son Ciudadanos todos aquellos hondurefios mayores de diez y 
ocho afios que tengan ren ta , o f ic io  o modo de v i v i r  conocido; pero no -  
tendran vo to  pasivo, s ino con a rre g lo  a la s  Leyes; y lo s  ex tra n je ros  -  
n a tu ra liza d o s , con la s  mismas cualidades.
A r t .  1 0 .-  Solo lo s  Ciudadanos en e je ro ic io  pueden obtener empleos -  
en e l Estado.
A r t .  1 1 .-  La ca lidad  de ciudadano se p ie rde :
1. Por a d m it ir  natu ra leza  en pa£s e x tra n je ro .
2. Por a d m itir  empleo, ren ta  o d is t in t iv o  en o tro  gobierno, excepto 
lo s  de Centro-América; y
3. Por sentencia de pena a f l ic t iv a ,  s i no se obtuviese re h a b llita c io n .
A r t .  1 2 .-  E l e je ro ic io  de la  ciudadanfa se suspende:
1. Por incapacidad f f s ic a  o m oral.
2. Por estado de deudor fraudu len to  jud ic ia lm en te  declarado.
3. Por e l de s irv ie n te  doméstico oerca de la  persona.
4. Por no tener empleo, o f ic io  o modo de v i v i r  conocido.
5. Por h a lla rs e  procesado crim inalm ente, y decretado auto de p r is io n .
6. Por conducts notoriamente v ic ia d a .
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SECCION V
Del Gobiemo de l Estado, y de la  R e lig io n ,
A r t .  1 3 .-  E l Gobiemo de Honduras es Republicano, Representative 
popu la r. ,
A r t .  1 4 .-  Como no puede e x is t i r  g a ra n tia  s o c ia l s in  la  d iv is io n  e 
independencia de lo s  Poderes se d iv id e  para su e je ro ic io  en L eg is la ­
t iv e ,  E je cu tivo  y J u d ic ia l.
A r t .  1 5 .-  E l L e g is la tiv e  res ide  en una Camara de Représentantes: 
e l E je cu tivo  en un P résidente; y e l J u d ic ia l en la  Corte Superior de 
J u s t ic ia ;  y en lo s  T ribunales in fe r io re s  que se establezcan.
A r t .  1 6 .-  La re l ig io n  de l Estado es la  C a to lica  A postô lica  y Roma 
na. E l e je ro ic io  pub lico  de esta y de la s  demas que vengan a estable 
cerse en e l p a is , sera pro teg ido  por e l Gobiemo.
SECCION VI 
Del Poder L e g is la t iv e .
A r t .  1 7 .-  La Camara de Représentantes se compondrâ de un in d iv id u o  
por cada ve in te  m il aimas; y m ientras se forma con dates p o s itiv e s  la  
E s ta d is tic a , nombrarâ un représentants cada Departamento de lo s  que -  
actualmente estan conocidos.
A r t .  1 8 .-  Para lo s  casos de muerte, enfermedad u o tro  impedimento 
le g a l de l p ro p ie ta r io , se e le g ira n  dos suplentes con la  denominacion 
de primero y segundo que fung iran  por su orden.
A r t .  1 9 .-  No podran e l p ro p ie ta r io  y suplente representar a l m is-
mo tiempo.
A r t .  2 0 .- Para ser représentante se req u ie re : tene r ve in te  y cinco 
anos cumplidos, haber sido s ie te  afios Ciudadano, y no e s ta r en a c tua l 
e je ro ic io  de empleo de nombramiento de l ^ob iem o.
A r t .  2 1 .-  Ningun Représentante podrà r e c ib ir  empleo del Gobierno,
sino^después de se is meses de haber pasado e l periodo de su représen- 
ta c io n , a no ser de rigu rosa  escala.
A r t .  22%- La Camara sera renovada por m itad cada dos afios; la  suer 
te  d e c id ira  lo s  que deban s a l i r  en la  primera L eg is la c ion , debiendo -  
ser lo s  mas antiguos en la s  s ig u ie n te s . Podran ser ree leg idos una so­
la  vez^los mismos Représentantes, quedando a su a r b i t r io  la  admisiôn 
de la  u lt im a .
A r t .  2 3 .- La Gamara a b r ira  sus sesiones e l 24 de^Diciembre en jun­
tas p ré p a râ to ria s , excepto la  primera que se re u n ira  después de promul 
gada esta C onstitue ion .
A r t .  2 4 .- La^Càmarà estarà reunida cincuenta dias h a b ile s ; no podra 
con tinua r por mas tiempo sus sesiones, n i  vo lverse a re u n ir  cuando se 
hubiese d is u e lto ; sino por acuerdo de l Gobiemo, en cuyo casg so lo  se 
ocuparà de la  causa que motiva su convgcatoria . La prim era Camara Lé­
g is la tiv e , es la  que unicamente no podra d iso lveree  hasta no haber dado 
la s  leyes reglam entarias que deben emanar de esta C onstituc ion .
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A rt, 25 .- La Camara no podfa le g is la r  con menos de sie te  représen­
tantes.
A rt. 26 .- Son atribuciones de la  Camara.
1. D ic ta r e in te rp re ta r las leyes.
2. Decretar règlementos para los demas Poderes y Corporaciones, o 
aprobar los que deban hacerse por e lla s .
3. Acordar la  fuerza armada que debe mantener e l Estado.
4. Decretar contribue!oneso impuestos para los gastos del Estado, 
con porporcion a la  riqueza publica.
5. Aprobar e l presupuesto de gastos que presente anualmente e l Go­
biemo.
6. Conmutar las penas, e in d u lta r los delincuentes, siempre que ré­
su lté  u t i lid a d  publica; que la  pena corporal no sea conmutada en pecu- 
n ia r ia ; que la  gracia sea general% y concedida con las formalidades -  
p rescrip tivas para toda disposicion le g is la tiv a .^
7. D e ta lla r los sueldos de los funcionarios publicos.
8. A dm itir las renuncias que, por causas graves, hagan de sus o f i -  
cios los Représentantes, E l Presidents, y Magistrados de la  Corte, y -  
las que hagan con arreglo a la  ley los M in istres del despacho.
9. Dar facultades a l E jecutivo detalladas en casos extraord inarios; 
pero jamas contra ninguno de los a rticu le s  de esta constitucion; y
10. Declarar que ha lugar a formacion de causa a los Représentantes, 
Presidents, Magistrados de la  Corte y M in istros del despacho.
SECCION V II 
De la  formacion de la  Ley, y de su Saneion.
A rt. 27.- Solo por medio de los Représentantes se puede^proponer a 
la  Camara proyecto de ley , haciendolo por escrito  y exponiendo su ne- 
cesidad y u tilid a d .
A rt. 28.- Leido e l proyecto y admitido a discusion por la  Camara, se 
re m itira  testimonio integro ce rtifica d o  por los Secretaries a la  Corte 
Superior de Ju s tic ia , quien tomara en consideracion e l proyecto con e l 
unico objeto de declarar s i es necesaria^la ley , lo  que v e r if ic a ra  den 
tro  de tres  dias, y devolvera con esta formula: ”Es necesaria; ^vuelva"” 
a la  Camara de Représentantes” . "Es innecesaria; vuelva^a la  Camara de 
Représentantes". Y en uno y otro caso se expresara e l numéro de votos.
A rt. 29.- Con e l propio objeto se çasara otro testimonio igua l a los 
M inistros del despacho, y lo  devolveran en e l termine, y con la  formula 
prescrits, en e l a rtic u lo  an te rio r.
A rt. 30.- Dèvuelto e l proyecto, se le  dara segunda lec tu ra  en la  Ca­
mara, y se procédera en e l acte a la  vptacion de s i es necesarig la  ley  
resultando empâte (cgntando con los votos que ha tenido en la  ^orte y 
M in is te rio ) se pasara a l Presidents del Estado para que décida; en e l -  
caso de que por mayoria de votos, contados del modo expresado se decid ie  
se que es necesaria, se pasara a la  comision respectiva, para que espon- 
ga su u tilid a d  y modo de reglamentaria.
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A r t .  ^ 1 .-  Puesto a d iscusion  e l dictamen de la  comision, y decid ido 
por la  Camara es ta r su fic ien tem ate  d is c u tid o , se procédera a la  vo ta— 
c ion ; s i lo  aprobase, se e m itira  por la  le y ; y s i le  deshaoe, no podra 
proponerse hasta e l aflo s ig u ie n te . Estas mismas form alidades se requie 
ren para la  deroga toria  de una le y  v ig e n te .  ^ ^
A r t .  3 2 . -  Es reg ia  genera l, que para toda decis ion  de la  Camara, se 
requ ie re  la s  dos te rce ras  partes de sus vo tos.
A r t .  3 3 .-  Del proyecto de le y  aprobado se saoaran^dos ta n tos, au to - 
rizados por e l P residents y Secretaries y se re m itira n  a l E je cu tivo .
A r t .  3 4 .-  Todas la s  reso luciones de la  Camara, d ictadas en uso de -  
la s  a trib u c io n e s  que le  da esta C onstituc ion , necesitan para ser v a l i ­
das, de ser sanoionadas, exceptuandose unicamente la s  que fueren:
1. ^obre su re g im e n ,in te r io r, y lu g a r de sus sesiones.
2. Sobre c a lif ic a c io n  de elecciones y renuncia,de lo s  e leg idos.
3. Sobre d e c la ra to ria  de haber lu g a r,a  formacion de causa contra  -  
lo s  fu n c io n a rio s  de que habla la  fra cc io n  10 de l a r t .  26.
4. Sobre in te rp re ta c iones de le y ; y
5% Sobre lo s  nombramientos que haga lu g a r con a rre g lo  a esta Const^ 
tu c io n .
A r t .  3 5 .-  E l P residents dara saneion dentro de ocho dxas na tu ra le s , 
devolviendo uno de lo s  o r ig in a le s , firm ado de su mano con esta formula 
Sancionada: E jecutese. Y no v e r if ic a n d o lo  en e l term ine designado sé -  
tendra por sancionada.
A r t .  3 6 .-  S i no mereciese la  saneion lo  devolvera en e l mismo te rm l 
no, y con la  form ula s ig u ie n te , firm ada de su mano: Vuelva a la  Camara 
de Représentantes,con e l informe conveniente".
A r t .  3 7 .-  La Camara lo  tomara en consideracion a l d ia  s igu ien te  de 
haberse le id o  e l inform e, y s i la s  tre s  cuartas partes lo  re c t if ic a s e n , 
se expresara a l p ie  de l decreto en esta fo™ a: "Vuelva a l E je cu tivo " -  
quien usara de esta : "Por sancionada -E jecu tese".
A r t .  3 8 . -  S i e l proyecto no fuese ra t i f ic a d o ,  no podra vo lverse a -  
proponer sino hasta pasado un afio.
SECCION V I I I  
Del Poder E je cu tivo .
A r t .  3 9 .- E l Poder e je cu tivo  reside en un Présidente e le c to  d ire c ta  
mente por e l pueblo.
A r t .  4 0 .-  La Camara p ub lica ra  su e lecc ion , ,y a l mismo tiempo, entre 
lo s  que tu v ie re n  mayor numéro de votos e le g ira  tre s  suplentes, para que 
uno de e llo s ,  en caso dé impedimento de l P res idents, pueda desempefiar -  
sus funciones.
A r t .  4 1 . - , Cuando lleg ue  e l caso de impedimento de l P res idents, la  Ca 
mara so rtea ra  entre lo s  tre s  suplentes, e l que deba hacer b u s  veces: sT 
e l resu ltado  sorteado resu ltase  impedido, se re ite ra ra  este acto entre 
los  dos res ta n tes , y s i  este segundo lo  estuviese también, e je rce râ  e l 
u ltim o  e l Poder E je cu tivo .
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A rt. 42 .- Si la  Camara estuviese en reoeso, los tres M inistros con 
asistencia de las corporaciones y emgleados que existiesen en e l lugar 
ve rifica ra n  estos sorteos en actos publicos.
A rt. 43 .- Mientras se présenta e l designado por la  suerte para su- 
p l i r  la  fa lta  del Presidents, desempefiaran aquellas funciones los tres 
M in istros del despacho reunidos, y,sus providencias seran autorizadas 
por sus,respectives Jefes de Seccion. E l in te rin a to  de los M inistros -  
no podra ser por mas de noventa dias.
A rt. 44 .- Igualmente desempefiaran los M inistros e l Poder Ejecutivo 
por impedimento accidental del Présidente, que no pase de un mes.
A rt. 45 .- Si la  Camara,estuviese reunida en los casos de los dos ar 
t ic u lo s  anteriores, pondran la  sancion a ,los  décretos que esta emita -  
en los mismos términos y con la  propia formula que desigman los a rtic u  
los 35, 36 y 37.
A rt. 46 .- E l Presidents durara dos anos; podra ser ree lec to una so­
la  vez; mas su admision sera vo lun taria  en este ultimo caso%
A rt. 47 .- Para ser Presidents se requiere; ser Centro-Americano de 
origen; tener tre in ta  afios cumplidos; haber tenido e l e je ro ic io  de Ciu 
dadano en los siete afios inmediatos a su eleccion; ser del Estado se-- 
g la r; y hallarse en actual e je ro ic io  de sus derechos.
A rt. 48.- Son atribuciones del Présidente.
1. Sancionar la  ley con dictaqiien de los M in istros. ,
2. Hacer que se publique la  ley  en e l preciso término de tres dias 
en e l lugar de su residencia y en e l de dos meses en todo e l Estado, -  
bajo su responsabilidad a quienes toque.
3. Cuidar de la  ejecucion de la  ley , del orden publico, y del exac­
te  cumplimiento de los funcionarios en sus respectives cargos, sin  que 
por esta inspeccion pueda ingerirse d irecta  n i indirectamente en e l -  
examen de las causas c iv ile s  pendientes, n i disponer en manera alguna 
de la  persona de los reos por causa crim ina l.
4. Nombrar los Jefes Intendantes que fuesen necesarios, los Jefes -  
m ilita re s  y de Hacienda, los subalternes de todos estos a propuesta en 
tem a de sus respectives Jefes, y los Jueces de Primera Instancia a pro 
puesta de la  Corte. “
,5 .-  Nombrar los in te rinos de estos empleos, en los casos de suspen­
sion, enfermedad o ausencia de los p rop ie ta rios, los que deben tener -  
las mismas cualidades de estos, y e l in te rin a to  no podra durar mas de 
tres  meses en los destinos que se e x ija  fianza, y seis en los que no -  
se requiera esta circunstancia.
6. Disponer de la  fuerza armada del Estado,
7. Concéder, negar o pedir a u x ilio  a los Estados unidos a este, pr£ 
v io  acuerdo de la  Camara, y usar de las mismas facultades en su receso, 
con la  précisa oondicion de convocarla bajo su mas estrecha responsabi 
lidad  dentro de un mes, para su aprobacion o desaprobaciôn.
8. Pormar reglamentos para e l fa c i l  cumplimiènto y ejecucion de las 
leyes; y
9. Convocar a la  Camara en casos extraord inarios.
A rt. 49.- E l Presidents debe consultar con sus tfe s  M inistros reuni 
dos:
1. Para sancionar la  ley .
2. Para usar de las armas contra algun pueblo del Estado.
3. Para concéder, negar o pedir a u x ilio .
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4. Para cua lqu ie r gasto e x tra o rd in a rio .
5. Para decre ta r em prestitos, o con tribuo iones, s i  fuese autorizado 
a este e fe c to . Conformandose e l Présidente con la  op in ion de lo s  M in i£  
tro s  en lo s  casos expresados, cesa su responsab ilidad, en donde deba -  
haberla, y toda recae en e l lo s . ,
A r t .  5 0 .-  E l Presidents usara del derecho de exclusion en lo s  t i t u -  
los de prelac£as y demas b é n é fic ié s ,e c le s iâ s tic o s .
A r t .  5 1 .-  E l Présidente propondra, y la  Camara nombrara tre s  M in is­
tro s .
1. De re la c io n .
2. De guerra, que desempeÇara la  Comandancia General de armas.
3. De Hacienda que re u n ira  la  In tendencia genera l.
S i la  Camara no se conformase con lo s  propuestos, e l Presiden 
te  hara que se e x ija n  para P residents.
A r t .  5 2 .- Para ser M in is tre  se requieren la s  mismas cualidades que -  
se exigen para P residents.
A r t .  5 3 .- En lo s  casos de suspensi6n, enfermedad o ausencia de a igu 
no,de lo s  M in is tro s , seran s u s titu id o s  por e l Jefe de,su respec tiva  seo 
c ion , so lo ,para  a u to r iz a r lo s  négociés respectives ; mas esta s u s titu c io n  
solo durara hasta la  proxima reunion de la  Camara. En caso de f a lta r  lo s  
tre s  M in is tro s  se convocarà extraord inariam ente la  Camara para que p re - 
vea su nombramiento.
A r t ,  5 4 .- Son a trib uc io ne s  de lo s  M in is tro s :
1. Pormar la  p lan ta  de su respective  despacho.
2. A u to riz a r la s  ordenes y décrétés de l P residents y comunicarlos a 
los subalternes bajo su responsab ilidad.
3. Aconsejar a l Presidents en lo s  casos de que habla e l a r t ic u le  49; y
4. Presentar a lo s  ocho d£as de haber a b le rte  la  Camara sus sesiones,
una memoria que comprenda con c la r id a d  e l estado ac tua l de lo s  rames que
les son encargados, acompafiando un estado que lo  m an ifies te  a primera — 
v is ta .
A r t .  5 5 .- Toda le y  o decreto se p ub lica ra  en esta forma: "E l Presiden 
te en quien res ide  e l Poder E je cu tivo  del Estado de Honduras,- Por cuan- 
to : -  la  Camara de Représentantes ha decretado, y constituc iona lm ente  se 
ha sancionado lo  que sigue (aqu£ e l decreto) Por ta n to : e jecutese, lo  -
tendra entendido e l M in is tre  de l despacho de................... y dispondra lo  n£
cesario  a su cum plim iento."
A r t .  5 6 .- Cuando lo s  M in is tro s  estuv ie ren  encargados del Gobiemo, -  
la  pub lica ran  bajo la  s ig u ie n te : E l Consejo de M in is tro s  en e je r c ic io , -  
dél Supremo Poder E je cu tivo  del Estado de Honduras.- Por cuanto: la  Cà- 
nara de Représentantes ha decretado y Constituc iona lm ente  se ha sancio- 
aado, &.
SECCION IX  
Del Poder J u d ic ia l.
A r t .  5 7 .- E l Poder J u d ic ia l es independiente en sus a tr ib u c io n e s ; n i
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la  Camara de Représentantes, n i  e l Poder E je cu tivo  podran en ningun -  
caso, e je rc e r  la s  funciones ju d ic ia le s ; n i  ninguna auto ridad  a b r ir  j t ^  
c ios  fenec idos: a é l so lo  pertenece la  a p lica c io n  de la  le y  en la s  eau 
sas c iv i le s  y c r im in a ls s.
A r t.  5 8 . - ,La Corte Superior de J u s t ic ia  se compondrâ de s ie te  Magi£ 
trados nombràndose un p ro p ie ta r io  y un suplente en cada departamento -  
directam ente por lo s  pueblos, y la  misma Corte nombrara, a su Presiden­
ts  y F is c a l. E l numéro de s ie te  Magistrados no podra d ism inu irse  cu a l-
qu ie ra  que sea la  d iv is io n  que se haga de l t e r r i t o r io  de l Estado.
A r t .  5 9 .-  Para ser in d iv id u o  de la  ^o rte  se req u ie re : ser mayor de
t r e in ta  anos, s i  no es que sean le tra d o s  en quienes bastar£a la  de,ve in
te  y c inco , y haber sido s ie te  afios Ciudadano en e l Estado; s e rv ir  an -  
su encargo todo e l tiempo que dure su buen desempeâo, o por renuncia -  
v o lu n ta r ia  que hagan pasados dos anos.
A r t.  6 0 .-  T3ha le y  a rre g la rà  la  cantidad en la s  demandas, y la  pena 
en la s  c r im in a ls s ^n  que deban adm itirse  ju ic io  e s c r ito , y concederse 
lo s  tre s  recursos.
A r t .  6 1 .-  La Corte se d iv id ir à  en tre s  sa las, dos de apelaciones y 
una para lo  c i v i l ,  y o tra  para lo  c r im in a l, y la  te rce ra  de su p lica .
A r t .  6 2 .-  Son a trib uc io ne s  de la  Corte:
1. Conocer de lo s  recursos de n u lida d , y de lo s  de fuerza  con a rre ­
g lo  a la s  leyes .
2. Declarado que sea por la  Camara que ha lu g a r a la  formacion de -  
causa, juzgar a lo s  Diputados, p res iden ts , Magistrados y M in is tro s  de l 
despacho por la s  fa lta s  que cometan en e l desempefio de su empleo.
3. Examinar la s  l is ta s  de la s  causas c iv i le s  y c r im in a ls s que deben 
re m it i r le  lo s  Juzgados in fe r io re s ;  y
4. D e c id ir  la s  competencias, que se susciten  entre lo s  suba ltem os.
A r t .  6 3 .-  Para juzgar lo s  a lto s  fu nc io na rio s  que expresa e l a r t ic u le
a n te r io r , se e le g ira  p o r,su e rte  entre lo s  se is  Magistrados dé la  Gorte, 
uno que forme la  actuacion y sentencia en prim era In s ta n c ia :,d o s  en su 
caso, e lec tos  del mismo modo, para o ir  e l recurso de apelacion: y lo s  
tre s  res tan tes  para e l de su p lica , s i  fuese necesario. Una le y  p a r t ic u  
la r  a rre g la rà  e l modo de juzgar a lo s  suba ltem os.
A r t .  6 4 .- Los Magistrados de la  Corte declarados con lu g a r a forma­
c ion  de causa, seràn juzgados por un tr ib u n a l compuesto de lo s ,s e is  D^ 
putqdos suplentes mas cercanos que no hubiesen fungido en la  Càmara, -  
e lectos de l modo que se previene en e l a r t ic u lo  a n te r io r .
A r t .  6 5 .-  En lo s  d é lito s  comunes de lo s  Représentantes, P residents, 
Magistrados o M in is tro s  d e l,despacho, e l in d iv id u o  contra  quien se de­
c la re  haber lu g a r a formacion de causa, por e l mismo hecho quedara sua 
penso y su je to  a lo s  Tribuna les comunes.
,A r t .  6 6 .-  Todos,los ciudadanos y hab itan tes de l Estado, sin  d is t in -  
c ion  alguna, estaràn sometidos a l mismo orden de procedim ientos, y de 
ju ic io s  que determinen la s  leyes.
A r t . 6 7 .-  Unos mismos Jueces no pueden se rlo  en dos d iversas ins tan  
c ia s .
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SECCION X
De la  A dm in istraciôn  de J u s t ic ia  en lo  C iv i l .
A r t .  6 8 .-  Habrà en cada Departamento dos Jueces de prim era Instan­
c ia ; uno conocerâ de la s  causas y m aterias c iv i le s ,  y o tro  de la s  c r i  
m inales. Una le y  p a r t ic u la r  a rre ç la râ  sus a trib u c io n e s .
A r t .  6 9 .-  En caso de que la  Camara lo  estime necesario podran nom- 
brarse o tro s  Jueces ta n to  de l o , c i v i l  como de lo  c r im in a l, o re u n ir  lo s  
conocimientos de aËbos en uno so lo .
A r t .  7 0 .-  Los Jueces de prim era In s ta n c ia  seran nombrados por e l Pr£ 
s idente, a propuesta de la  Corte, la  que no podrà proponer menos de tr'ês 
in d iv id u o s .
A r t .  7 1 .-  Estos Jueces deben te n e r,la s  mismas cualidades que se re ­
quieren para ser Magistrados; no podràn ser removidos sin  causa ju s t i -  
fica d a ; su duracion serà m ientras continue su buen desempefio, o que pa 
sados dos anos hagan d im is ion  v o lu n ta r ia  de su destine .
A r t .  7 2 .-  En lo s  pueblos en p a r t ic u la r  se adm in is tra  la  ju s t ic ia  —; 
por sus respectives A lca ldes, bajo lo s  l im ite s  y term ines que la  le y  t 
sefiala.
A r t . 7 3 .-  Los A lcaldes e jercen en sus pueblos e l o f ic io  de c o n c il ia  
dores; ningun ju ic io  c i v i l ,  o sobre in ju r ia s ,  podrà entablarse por es­
c r i t o  sin  hacer censtar que se ha in ten tado  antes e l medio de c o n c il ia  
c ion .
A r t .  7 4 .-  La fa cu lta d  de nombrar à rb itro s  en cua lqu ie r,estado  de l -  
p le i to  es inh e re n te a toda persona; la  sentencia que lo s  à rb itro s  d ie -  
ren, es inape lab le , s i  la s  partes c ompromet i  das no se reservan este de 
recho.
SECCION XI
De la  Adm inistrée i  on de J u s t ic ia  en lo  C rim ina l.
A r t . 7 5 .-  Ninguno podrà ser preso, sino en v ir tu d  de orden e s c r ita  
por au to ridad  compétente para d a r la .
A r t .  7 6 .-  No podrà l ib ra rs e  sin  que se çroceda ju s t if ic a c io n  de que 
se ha cornetido un d e l i to  que merzca pena mas que co rrecô ionà l, y s in  -  . 
que re s u ite  a l menos por e l dicho de un te s t ig o  quien es e l de lincuente .
A r t .  7 7 .-  Pueden ser detenidos.
1. E l de lincuente cuya fuga se tema con fundamento.
2. E l que sea encontrado en e l acto de d e lin q u ir ,  y en este caso t£  
dos pueden aprehenderle,para l le v a r le  a l Juez.
A r t . ,7 8 .-  La detencion de que habla e l a r t ic u lo  a n te r io r  no podrà -  
durar màs de cuatenta y ocho horas, y durante este term ine deberà la  -  
au to ridad  que la  haya ordenado p ra c tic a r  lo  prevenido en e l a r t ic u lo  76 
y l ib r a r  la  orden de p r is io n , o poner en l ib e r ta d  a l detenido.
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A r t .  7 9 .-  Todo re g debe ser in terrogado dentro de cuarenta y ocho 
horas, y e l,Juez  esta obligado a decre tar la  l ib e r ta d  o permanencia -  
en la  p r is io n , dentro de la s  ve in te  y cuatro  horas s igu ien te s , segun 
e l m erito  de lo  actuado.
A r t,  8 0 .- Dentro de estas ve in te  y cuatro horas se m anifestara a l 
reo la  causa de su p r is io n  y e l nombre de su acusador; quien quedara 
responsable a la  prueba; no se e x ig irà  juramento a l reo en ninguna -  
causa c r im in a l.
A r t .  8 1 .-  Las personas aprehendidas por la ,a u to r id a d , no podran -  
ser llevadas a o tro ,lu g a r  de p r is ié n , detencion o a r re s to, que a lo s  
que estàn le g a l y publicamente destinados a l e fec to .
A r t .  8 2 .- Todo e l que no estando au to rizado ,po r la  le y ,e sp id ie re , 
firm a re , e jecu tare  o h ic ie re  e je cu ta r la  p r is io n , detencion o a r re s to 
a alguna persona; todo e l que en caso de p r is io n , dètenciôn o a r re s to 
autorizado por la  le y , condujere, re c ib ie re  o re tu v ie re  a l reo en luga r 
que no sea de lo s  sefialados pub lico  y legalm ente; y todo A lc a ld e ,que -  
co n tra v in ie re  a la s  d isposic iones précédantes, es reo de detencion a r­
b i t r e r  ia .
A r t .  8 3 .- Cuando alguno no estuv ie re  incomunicado por orden de l Juez 
tra n s c r ip ta  en e l re g is tre  del A lca lde , no podrà este im pedir su comun^ 
cacion con persona alguna.
A r t .  8 4 .- No podrà ser llevado  n i detenido en la  cà rce l e l que d ie -  
re fia n za  en lo s  casos en que la  le y  expresamente no lo  prohiba.
A r t .  8 5 .- E l a r re s to por pena co rreoc iona l no podrà pasar de dos m£ 
ses.
A r t .  8 6 .- Por,ningun d e l i to ,  cualesquiera que sean sus c ircuns tan— 
c ia s , se impondrà pena de con fiscac ion  de bienes.
A r t .  8 7 .- No podrà imponerse pena de muerte, sino en ,los  d e lito s  — 
que atenten directamente y con fuerza  armada contra  e l orden p ub lico , 
y en e l de asesinato y hom icid io  premeditado o seguro.
A r t .  8 8 .- En ninguna causa c r im in a l se e x ig irà n  derechos de Juzgado.
A r t ,  8 9 .- La Càmara dispondrà que haya v is i ta s  de càrce les para to ­
da clase de presos, detenidos o arrestados.
A r t .  9 0 ,- Toda f a l t a  de observancia de la s  leyes que a rreg len  e l p r£  
ceso en lo  c i v i l  y c r im in a l, hace respenable personalmente a lo s  Jueces" 
que la  cometieren.
SECCION X II 
Del Gobiemo P o l i t ic o  de lo s  Depart ament os.
A r t .  9 1 .- En cada Departamento habrà un Jefe P o li t ic o  e ,In tendente 
de hacienda, nombrado por e l P résidente. La le y  determinarà sus a t r i ­
buciones, la s  cualidades que debe poseer, su duracion y ca lidad  de la s  
fia nza s  que debe dar.
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SECCION x r i i  
De la s  D iputaciones Departamentales.
A r t ,  9 2 ,- En cada Departamento habrà una D iputacion para promover 
su prosperidad, fomentando la  a g r ic u ltu ra , in d u s tr ia  y comercio% y ea 
tender de todos los,modos posib les la  i lu s tra c io n  y ensefianza p u b lica . 
Una le y  reglamentarà su formacion y d e sa rro lla rà  sus a tr ib u c io n e s .
SECCION XIV
Del Gobierno in te r io r  p o l i t ic o  de cada pueblo.
A r t .  9 3 .- Habrà M unic ipa lidad en todas la s  cabeceras de Parroquia, 
y en todos los  pueblos que tengan qu in ien tas  aimas reunidas o c ien  ca 
sas.
A r t ,  9 4 .- E l numéro de ind iv iduos  de que debe componerse cada Mun^ 
c ip a lid a d , sus cualidades, duracion y a tr ib u c io n e s , se designaràn por 
una le y . Su e lecc ion  serà d ire c ta , y e l cargo m unic ipa l c o n c e jil.
Ai*t. 9 5 .-  E l ramo gubem ativo de lo s  pueblos serà a cargo de lo s  -  
A lca ldes constitug iones y a u x ilia re s  de l modo que lo  a rreg le  la  le y .
La t ra n q u il idad pub lica  y la  seguridad de la s  personas y bienes de lo s  
hab itan tes de su t e r r i t o r io  quedan a su o u idado, y bajo su responsabi­
lid a d .
SECCION XV 
De la s  E lecciones.
A r t .  9 6 .- Las elecciones de lo s  Supremos Poderes de l Estado, y de 
todos lo s  empleados,de e lecc ion  popular, seràn d ire c te s . Una le y  cons- 
t i tu c io n a l a rre g la rà  e l modo de p ra c t ic a r ia s , su regu lac ion  y e s c ru t i-  
n io .
A r t .  9 7 .- E l prim er Domingo de Agosto se comenzaràn en todo e l Esta 
do la s  elecciones de todas la s  autoridades de e lecc ion  popular, que do 
ban s e rv ir  e l afio en tran te .
SECCION XVI 
De la  Hacienda P ub lica .
A r t .  9 8 .- La Hacienda Pub lica  del Estado se formarà; de l v a lo r  de 
la s  t ie r r a s  vald£as; de l de la s  maderas, fin ca s  y acciones que le  co-
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rresponden; y de l produoido de la s  contribuo iones que establezca la  Ca­
mara de Représentantes.
A r t .  9 9 .-  Habrà un T rib un a l Superior de cuentas, cuyos ind iv iduos  ae 
ràn nombrados por e l Gobiemo, y se reglamentaràn sus a tribuc iones  por 
una le y  e spe c ia l.
A r t .  100 .- Habrà una A dm in is trac iôn  general de hacienda compuesta, -  
por lo  menos, de un Contador y un Tesorero. Una le y  a rre g la rà  sus a t r i ­
buciones.
A r t . ,101 .- Habrà una Tesorerfa en cada Departamento, en donde se de- 
p o s ita rà  e l fondo que la  le y  sefïale para e l pago de sus respectives D i-  
putado y Magistrado, y de l Juez del crimen que debe haber en é l;  y e l -  
sobrante se in v e r t i r à  en lo s  usos a que lo  destine la  le y  que ha de arrjB 
g la r la s ,
SECCION XVII
De la  Responsabilidad de lo s  Funcionarios P ub licos.
A r t .  102 .- Todos lo s  func iona rios  pub licos antes de tomar posesiôn -  
de sus,empleos, ju ra ràn  cum plir fie lm e n te , sostener y defender esta Con£ 
t i tu c io n ,  y la s  leyes que emanen d e ,e lla .
A r t .  103 .- Todos lo s  empleados pub licos son estric tam ente  responsables 
de lo s  abus08 que cometan en sus destinos, y por d e ja r de cum plir lo  que 
por la  le y  deban p ra c t ic a r .
A r t .  104 .- La responsabilidad de que t r a ta  e l a r t ic u le  a n te r io r  podra 
reclamarse contra  lo s  fu nc io na rio s  que estuviesen en a c tu a l e je rc ic lo  de 
sus empleos, y cuatro meses hàb iles  después de haber cesado en e llo s .
A r t .  105 .- Todos lo s  empleados del Estado estan su je tos a que se le s  
forme causa por t ra ic ié n  a la  p a tr ia ,  o por haberse arrogado facu ltades 
que la  le y  no le s  da.
A r t .  106 .- Todo acto o acuerdo de la s  M unicipalidades que no esté corn 
prendido en la s  facu ltades que la  le y  le s  concede, es nu lo , y sus auto- 
res responsables, con a rre g lo  a la  misma le y .
A r t .  107 .- Los Représentantes son in v io la b le s  y l ib re s  en sus o p in io - 
nes, y se hacen responsables solamente cuando d ieren le y , orden o décré­
té  que ataque directamente algun a r t ic u lo  exprèso de esta C onstituc ién .
A r t .  108 .- La Càmara subsecuente de la  que hubiese em itido  la  le y . or 
den o decreto a n t i-c o n s t itu c io n a l, llamando a lo s  suplentes de la  m itad 
que queda, para que a l ve r la  causa no in tervénga ninguno de lo s  que con 
c u rr ie ro n  a la  in fra c c io n , conocerâ de e l la .  "
SECCION X V III 
De la s  G arantias.
A r t .  109 .- Ninguna casa puede ser re g is tra d a , s ino por mandato escM 
to  de auto ridad  compétente, dado en v ir tu d  de dos deposiciones form aiss
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que presten  motive a l a llanam iento, e l cual deberà e fectuarse de d ia . 
T ^ b ié n  podrà re g is tra r  se a toda h or a por un agente de la  autoridad -  
p u b lica : 1 En persecucion ac tua l de un de lincuente . 2 ,Por un desorden 
escandaloso que e x ija  pronto remedio. 3 Por reclamacion hecha del in ­
t e r io r  de la  casa. Mas hecho e l re g is tre  se comprobarà con dos deposi 
c iones, que se h izo  por alguno de lo s  motives ind icados.
A r t .  1 10 .- Solo en lo s  d e lito s  de t ra ie io n  se pueden ocupar lo s  pa 
peles de lo s  hab itan tes del Estado, y unicamente podrà p ra c tica rse  su 
exàmen, cuando sea indispensable para la  averiguacion de la  verdad y 
a presencia de l in teresado; devolviéndole en e l acto cuantos no tengan 
re la c io n  con lo  que se indaga.
A r t .  1 11 .- La correspondencia e p is to la r  es in v io la b le : la  in te rc e ^  
tada no harà fé  en ju ic io  n i  fuera  de e l.  Los adm inistradores de co—  
rreos o cu a lq u iera o tro  in d iv id u o  o auto ridad  que la  v io le ,  y e l Juez 
que la  admita en ju ic io ,  quedan personalmente responsables a lo s  dafios 
y p e rju ic io s  que ocasionen por la  in fra c c io n  de esta g a ra n tia , que no 
admite o tra  excepcion que la  del a r t ic u lo  a n te r io r .
A r t .  1 12 .- La p o lic fa  de seguridad no podrà ser confiada, sino a -  
la s  autoridades c iv i le s ,  en la  forma que ,la  le y  determ ine.
A r t .  113 .- Nadie, en ningun caso podrà ser declarado delincuente -  
por e l Poder L é g is la tiv e  o E je cu tivo , n i  condenado a s u f r i r  pena a igu 
na; s ino en v ir tu d  de sentencia pronunciada por T ribuna l compétente, 
en la  forma y previos todos lo s  re q u is ite s  estab lecidos por la  le y .
A r t .  1 1 4 .- ,La propiedad no podra ser tomada s i no es para obje to  -  
de u t i l id a d  pub lica  pagàndola por lo  que e l p ro p ie ta r io  la  estime.
A r t .  115 .- Todo Ciudadano o ,hab itan te  que e je rza  en e l pa is cua l— 
q u ie r genero de in d u s tr ia , està obligado a co n tr ib u e r e n ,ju s ta  propor 
c ion  a sus fa cu lta d e s% para sostener la  Adm in is trac iôn  P ub lica .
A r t .  116 .- No podra imponerse ninguna con tribue ion  que no sea por 
la  L e g is la tu ra  o fa cu lta d  por e l la  delegada a l e fec to ; pero nunca s in  
una ju s ta  proçorciôn a la s  facu ltades de cada uno, y menos haciendo -  
pesar e l gravamen sobre determinadas personas.
A r t .  117 .- No se podrà co a rta r en ningun caso n i por p re tes to  a igu 
no, la  l ib e r ta d  del pensamiento, la  de la  palabra, la  de la  e s c r itu râ  
n i la  de la  imprenta.
A r t .  1 18 .- Tampoco se podrà suspender a lo s  Ciudadanos e l derecho 
de p e tic iô n  de palabra o por e s c r ito .
A r t .  119 .- Toda le y  e x ,p o r t- fa c to  o re tro a c tiv e  es esenoialmente -  
in ju s te ,  y por tan to  ningun Juez en ningun caso podrà hacer a p lica c io n  
de una le y  a un hecho q^e ha ten ido  lu g a r antes de sus pub licac iones.
A r t .  1 20 .- La proscrpciôn es una le y , inhumane, y por tan to  n i , e l  -  
Poder L e g is la tiv e , n i  e l E je cu tivo  podràn exclu£r de la  p ro tecc iôn  de 
la  le y , n i  e x p a tr ie r  perpétua n i t  emp oraiment e a ningun hab itan te  de l 
Estado.
A r t .  121 .- La pena,debe s u rg ir  todo su e fec to  en e l delincuente que 
la  ha mereciéo, y jamàs podrà estender sus efectos a ninguna o tra  per 
8one. "
A r t .  1 22 .- Toda,persona puede t r a n s ite r  librem ente por e l Estado, 
e n tre r  y s a l i r  de e l en tiempo de paz, s in  necesidad de permise n i  pa 
saporte; y la s  que sean l ib re s  de responsabilidad podràn emigrar cuan 
do qu ieran a pais e x tra n je ro .
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A r t .  1 23 .- No podra la  Camara n i la s  demas autoridades:
1 . -  Dar t i t u l o  de nobleza n i co nse n tir sean adm itidos por ciudada­
nos de Honduras lo s  que o tras naciones pudieran concederles.
,2 . P e rm it ir  e l uso del tormento, y lo s  apremios; imponer co n fisca - 
ciones de bienes, azotes y penas c rue les .
3. Concéder por tiempo il im ita d o  p r iv i le g io s  exclusivos a compaflias 
de comercio o corporaciones, in d u s tr ia le s .
A r t .  124 .- No podra la  Camara n i la s  demas autoridades, sino en e l 
caso de tum u lto , re b e lio n  a ataque con fuerza  armada:
1. Desarmer a ninguna poblacion, n i  despojar a persona alguna de -  
cu a lq u ie r clase de armas que tenga en su casa, o de la s  que lle v e  l i -  
citam ente.
2. Im pedir la s  re u n iones populares que tengan por ob je to  un p lace r 
honesto, o d is c u r r ir  sobre p o l i t ic a  y examinar la  conducta pub lica  de 
lo s  fu n c io n a rio s .
3. Disponer la s  form alidades sagradas de la  le y  para a lla n a r la  ca 
sa de algun Ciudadano o h ab itan te , re d u c ir lo  a p r is io n  o de tenerlo . "
SECCION XIX
Del modo en que se han de hacer la s  reformas a esta C onstituc ion .
A r t .  125 .- No podrà reform arse, n i  a d ic ion a rse ,ninguno de lo s  a r t^  
culos de la  présente C onstituc ion , s i  no es después de pasados cuatro  
afios.
A r t .  126.- E l proyecto de reformas se presentarà por e s c r ito , f i r ­
mado por cuatro Représentantes, e l cual se lee rà  por dos veces en la  
càmara con e l in te rv a lo  de ocho d£as.
A rt % 127.- Adm itido a d iscusion pasarà a una comision, y s u f r ir à  -  
lo s  tra m ite s  estab lecidos por e l reglamento.
A r t .  128.- Adoptado e l proyecto de reformas que se propone, por la s  
dos te rce ras  partes , se convocarà a una Asamblea Constitu ye n te  ÿara -  
que la s  v e r if iq u e .
A r t .  129.- Queda reformada la  C onstituc ion  del ^Estado de 11 de D^ 
ciembre de 1.825 y v igentes la s  leyes que no tengan oposiciôn con la  
présente.
Dada en Comayagua a once de Enero de m il ochocientos t r e in ­
ta  y nueve.
JUAN LINDO 
D. por Gracias, P residents.
DIONISIO DE HERRERA,
D. por Nacaome, V ice-P residente .
MARIANO CASTEJON,
D. por Santa Bàrbara.
JOSE MARIA ARRIAGA,
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JOSE MARIA ARRIAGA 
D. por Santa Barbara,









D. por T r u j i l lo ,
LUCAS RIOS,
D. Suplente por Yoro.











D. por Comayagua, S e cre ta rio .
JUAN IGNACIO VEGA,
D, por Cantarranas, Secretario ,
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Comayagua Enero 11 de 1.839.- Ejecutese,- Firmado de mi mano y 
nombre: sellado con las armas del Estado; y refrendado por e l in fra s c r i-  
to  Jefe de Seccion encargado del despacho general.
JUAN FRANCISCO DE MOLINA LEON ALVARADO
C O N S T I T U C I O N  DE 1.848
EN EL NOMBRE DEL SER ETERNO, AÜTOR OMNIPOTENTE Y LEGISLADOR SUPREMO DEL 
ÜNIVERSO.
LA ASAMBLEA CONSTITÜYENTE DEL PUEBLO DE HONDURAS, REUNIDA CON EL IMPORTAN 
TE OBJETO DE PROMOVER Y GARANTIR SU BIENESTAR Y BUENA ADMINISTRACION ASE- 
GURANDO EN SOLIDOS PRINCIPIOS SUS SAGRADOS DERECHOS, Y CONSULTANDO PARA -  
ELLO LAS BUENAS LECCIONES QUE SUMINISTRA LA EXPERIENCIA; HA VENIDO A DEGRE 
TAR Y SANCIONAR LA SIGUIENTE.
C O N S T I T U C I O N
D E
P O L I T I C A
H O N D U R A S
D E L  E S T A D O
CAPITULO I
Del Estado, de sus Derechos y Obligaciones.-
A rt. 1 .-  E l Estado de Honduras la  componen todos sus habitantes, es l i ­
bre e independiente, su soberanla existe esenoialmente en todo é l, y por - 
lo  mismo le  pertenece exclusivamente e l derecho de establêcer sus leyes — 
fondamentales.
A rt. 2 .-  Es uno de los Confederados de Centro-América en v ir tu d  de la  
aceptaciôn que libremente ha hecho del pacto de Nacaome.
A rt, 3 .-  Estara obligado a conservar y ga ran tir con leyes sabias y jus- 
tas: la  lib e rta d  p o lit ic a  y c iv i l ,  la  igualdad, la  propiedad y los demas - 
derechos lég itim as de todos y cada uno de sua habitantes.
CAPITULO I I  
Del T e rr ito r io .
A rt. 4 .-  El Estado,comprends todo e l te r r i to r io  que durante la  dominée^ 
on espanola se conociô oon e l nombre de provincia, c ircunscrito  en los l i ­
mites siguientes: por e l Este, Sudeste y,Sur con e l Estado de Nicaragua: -  
por e l Este, Nordeste y Norte, con e l Océano A tla n tico ; por e l Geste, con 
Guatemala: por e l Sur Sudeste y Geste, con El Salvador: por e l Sur, con la  
ensenada de Conchagûa, en e l Pacifico; y las is la s  adyacentes a sus costae 
en ambos mares. Cuando se pueda se marcaran de un modo p o s itivo los lim ite s  
que lo  separan de los demas Estados.
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A r t,  5 . -  La d iv is io n  de l t e r r i t o r io  de l Estado se harà por una le y  
genera l, con lo s  datos necesarios; m ientras esto se v e r i f ie s , perman£ 
ceràn lo s  departament os como estaban e l ano 1.839.
CAPITULO I I I  
De lo s  Hondurefios y Ciudadanos,
A r t .  6 . -  Son Hondurefios- todos lo s  nacidos en e l t e r r i t o r io  de l Es­
tado- lo s  h ijo s  de lo s  o tros de la  Republica, avencindados en e l de Hon 
duras-los ex tran je ros  n a tu ra liza d o s- y lo s  h ijo s  de Hondurefios nacidos 
en pais e x tra n je ro  con comision de l Gobiemo, u ocupados en especulacio 
nes c ie n t i f ic a s ,  a r t is ta s ,  l i t e r a r io s  o m ercantiles o desterrados tern-" 
poralmente.
A r t ,  T .-  Son ciudadanos- todos lo s  Hondurefios mayores de 21 afios, -  
que sean padres de fa m ilia ,  y tengan la  propiedad que désigna la  le y , o 
que s in  e l la  sepan le e r  y e s c r ib ir -  y lo s  Licenciados en cua lqu ie ra  de 
la s  facu ltades mayores.
A r t .  8 . -  Solamente lo s  ciudadanos en e je ro ic io  de sus derechos po—  
dran obtener empleos en e l Estado.
A r t ,  9 . -  De8de e l afio m il ochocientos sesenta en adelante, ningun -  
Hondureno serà Ciudadano, s i no sabe le e r , e s c r ib ir  y con ta r.
A r t .  1 0 ,-  Los ex tran je ros  se n a tu ra liz a n  -p o r a d q u ir ir  bienes ra ice s  
en e l Estado, del v a lo r  que establezca la  le y , y con vec indario  de cua 
t r o  afios -p o r contraer matrimonio con Hondurefia y vec inda rio  de dos - -  
afios- y por a d q u ir ir  del cuerpo L e g is la t iv e  ca rta  de na tu ra leza .
A r t .  1 1 .-  Todo e l que fuese nacido en la s  Republicas de America, y 
v in ie se  a rad icarse  en Honduras, se tendrà por n a tu ra lizad o  desde e l -  
moment0 en que m an ifies te  su designo ante la  respectiva  autoridad  lo c a l.
A r t .  1 2 .-  Los ex tran je ros  re s id e n tss en cua lqu ie r punto de Honduras 
son obligaciones a l pago de todos lo s  impuestos o rd in a rio s  y e x tra o rd i 
n a rio s , y a l  desempefio de lo s  deberes que sopor ten lo s  na tu ra le s ; te.-^ 
niendo en su caso expeditos lo s  mismos derechos que estos para o c u r r ir  
a la s  autoridades, y ser oidos en ju s t ic ia ;  debiendoseles m an ifestar ^ 
por la s  autoridades de lo s  pueblos de l Estado a donde primero toquen, 
este cargo y o b ligac ion .
A r t .  13 .— Se suspenden lo s  derechos de Ciudadano -p o r proceso crimjL 
n a i,e n  que se haya proveido auto motivado de p r is io n  -p o r d e l i to  que -  
segun la  le y  merzca pena mas que co rrecc io na l -p o r ser deudor quebrado, 
o fra u d u le n to legalmente declarado, o dedudor s la s  rentas p ub licas , y 
jud ic ia lm en te  requerido de pago -p o r conducta notoriamente v ic ia d a  -  -  
-po r incapacidad moi?al legalmente c a lif ic a d a  -y  por ser s irv ie n te  dome£ 
t ic o  cerca de la  persona. “
A r t .  1 4 .-  La ca lidad  de Ciudadano se p ierde -p o r a d m it ir  ca rta  de -  
na tu ra leza  en pais e x tra n je ro  -p o r a d m it ir ,empleo ren ta  o d is t in t iv o  -  
de o tro  Gobiemo, excepto lo s  de Centro-América -y  por sentencia de p£ 
na a f l ic t iv a ,  s i  no se obtuviese re h a b il ita c iô n .
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CAPITULO IV 
Del Gobiemo y de la  R e lig io n .
A r t .  1 5 .-  E l Gobiemo de l Estado, cuyo unico obje to  es e l bienes- 
ta r  de sus,hab itan tes , serà repub licano, popular, re p re se n ta tivo ; y 
se e je rce râ  por t fe s  poderes d is t in to s .  Leg is la t iv o , E je cu tivo  y Ju­
d ic ia l .  E l primero re s id irà  en e l Cuerpo R epresentativo: e l segundo 
en un P res idents; y e l te rce ro  en la  Corte de J u s t ic ia  y Juzgados in  
fe r ib re s .
A r t .  1 6 .-  La re l ig io n  de l Estado serà la  Ç ris tia n a . C a to lica , Apo£ 
to l ic a  Romana, con exc lus ion  de l e je ro ic io  pub lico  de cua lqu ie ra  — 
o tra . Sus a lto s  poderes la  p ro te je rà n  con leyes sabias, pero n i estos 
n i  au to ridad  alguna tendràn in te rvene ion  ninguna en e l e je rc ic io  prj^ 
vado de la s  o tras que se establezcan en e l pa fs , s i  estas no te n d ie - 
sen a d ep rim ir la  dominante y e l orden p u b lico .
CAPITULO V 
De la s  E lecciones.
A r t .  1 7 .-  Se d iv id ir à  e l t e r r i t o r io  del Estado en d is t r i to s  é lec­
to ra le s  que constaràn de quince m il aimas; y e le g irà n  un Diputado — 
p ro p ie ta r io  y un suplente; pero entre ta n to  se reunan lo s  datos esta 
d£sticos para formar aque lla  d iv is io n , se le g irà n  dos Diputados pro­
p ie ta r io s  y un suplente por cada uno de lo s  departament os de Gracias, 
Comayagua, Tegucigalpa y Olancho; y un p ro p ie ta r io  por lo s  de Santa 
Bàrbara, Cholueca y Yoro.
A r t .  1 8 .-  Por cada uno de lo s  departamentos que hoy e x is ten, o que 
en adelante se formaren se e le g irà  un Senador p ro p ie ta r io  y un suplen 
te .
A r t .  1 9 .-  Las elecciones seran d ire c te s  y la  le y  reglamentara la  
manera de hacerlas, d iv id iéndo  lo s  d is t r i t o s  y departamentos en can- 
tones, teniàndo voto lo s  in s c r ip to s  unicamente. Pero por ahora se ha 
ràn la s  elecciones lo  mismo que actualmente se p ra c tican  en lo s  de-- 
p a rt ament 0 8 .
CAPITULO VI 
De la  Organizacion del Poder L e g is la t iv e .
A r t .  2 0 .-  E l Poder L é g is la t iv e  de l Estqdo, se e je rce râ  por dos Ca 
maras, una de Diputados y o tra  de Senadores, e legidos en le s  term ines 
que se ha d icho. Seràn indepandientes entre  s£, y se reun iràn  s in  ne 
cesidad de convocatoria% de l 19 a l 15 de Enero de cada a&o; sus sesTo 
nes o rd in a ria s  no pasaran de cuarenta; y podrà te ne rla s  ex trao rd ina^ 
r ia s  cuando sea convocado por e l E je cu tivo , en,cuyo caso so lo  se ocu 
parà de la  causa o causas que motiven su reunion. Un numéro mener de 
Représentantes en cada una de e lla s  tendrà fa c u lta d  para tomar inme-
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diatamente todas la s  medidas que convengan para hacer c o n c u rr ir  a lo s
demas hasta conseguir su p le n itu d ; y la  prim era L e g is la tu ra  no se d i­
so lve r à hasta que haya dado todas la s  leyes que dehen emanar de esta 
C ons tituc ion .
A r t .  2 1 .- Las dos te rce ras  partes de lo s  miembros de ambas camaras 
sera bastante para d e lib e ra r; pero en este caso, para toda reso lucc ion  
le g is la t iv a  serà necesario e l vo to  de lo s  dos te rc io s  de lo s  présentes 
en la  de Diputados y de tre s  por lo  menos en la  de l Senado.
Entre tan to  se hace la  d iv is io n  de que h a b le ,e l a r t .  17 y con
tin u e  e l numéro de Diputados que en e l se p r e f i ja ,  seràn bastantes pa­
ra  d e lib e ra r ocho Diputados y c inco Senadores, debiendo o c u r r ir  en t a l  
caso para toda reso lucc ion : e l vo to  de se is  Diputados y tre s  Senadores.
A r t .  2 2 .- A b riràn  y cerraràn  sus sesiones a un mismo tiempo: ningu­
na de e lla s  podrà suspenderlas n i p ro rro g a rla s  mas de tre s  dias s in  — 
anunciar de la  o tra , n i tras lada rse  a o tro  lug a r s in  convenio de ambas.
A r t,  2 3 .- La Càmara de Diputados se renovarà cada ano,por m itad, s in  
que puedan ser ree leg idos. En la  de Senadores se renovaràn por suerte a 
lo s  dos afios, trè s  de sus miembros, y a lo s  cuatro res ta n tes ; y en lo  -  
suaesivo por e l orden de su antiguedad.
A r t.  2 4 .- Para ser e le c to  Diputado se requ ie re  ser mayor de v e in t i -  
cinco afios de edad -n a tu ra l,  o vecino del departamento en que se haga 
la  e lecc ion  -e s ta r  en e je rc ic io  de lo s  derechos de Ciudadsino -s e r due- 
fio de una propiedad l ib r e ,  a l menos de qu in ién tos pesos, o e je rce r pro 
fe s io n , o f ic io ,  a rte , o in d u s tr ia  que produzca ig u a l suma a l afio.
A r t .  2 5 .- Para ser Senador se requ ie re  ser mayor de t r e in ta  afios — 
-n a tu ra l o vecino del departamento -y  ser duefio de un c a p ita l l ib r e  que 
no baje de m il pesos, o ser L icenciado en cua lqu ie ra  de la s  facu ltades 
mayores.
A r t .  2 6 .- Los Présidentes del Estado,que después de conclufdo e l p£ 
riodo  o periodos de que su adm in is trac iôn  hayan obténido la  decla ra to ­
r ia  que expresa e l a r t ic u lo  41, seràn in d iv id u o s  honorarios del Senado.
CAPITULO V I I  
De la s  facu ltades comunes a la s  dos Càmaras.
A r t.  2 7 .- Corresponde a cada una de e lla s ,  s in  in te rvene ion  de o tra : 
1 C a lif ic a r  la  e leccion  de sus miembros respectivos , y aprobar o no sus 
credencia les: 2 Llamar a lo s  suplentes, en caso de muerte o im p o s ib i l i-  
dad de c o n c u rr ir  lo s  p ro p ie ta r io s : 3 A d m itir  la s  renuncias que unos y -  
o tras hagan por causas legalmente comprobadas: 4 Pormar su reglamento -  
in te r io r ,  y e x ig ir  la  responsabilidad  a sus miembros, por acusacion del 
Consejo 0 de lo s  Ciudadanos, estableciendo e l orden con que deben ser -  
juzgados, tan to  por fa lta s  graves en e l e je rc ic io  de sus funciones, co­
mo en e l caso de l s igu ien te  a r t ic u lo .
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A r t .  2 8 .-  N ingln Diputado n i Senador sera en tiempo alguno respon­
sable por sus opiniones, sean expresadas de palabra o por e s c r ito , n i 
podrà ser juzgado c i v i l , n i  crim inalm ente, desde e l d ia  de su e leccion 
hasta quince dias después de e n tra r en receso e l Cuergo L e g is la tiv e ^  
sino por su respectiva  Camara, en cuanto a la  formacion e in s tru cc io n  
de la  causa, para d e s t i tu i t lo  y e n tre g a rlo , en consecuencia de e lla ,  
a l juez correspondiente, cuando e l hecho sea de aquellos que merzcan 
pena mas que co rrecc io na l; pero cua lqu ie ra  autoridad  de crimen podrà 
aprehenderle por ta le s  d e lito s  durante aquel periodo, ,e in s t r u i r le  la  
somaria correspondiente, dando cuenta con e l la  a la  Camara que corre£ 
penda, para lo s  fin e s  expresados.
CAPITULO V I I I  
De la s  A tribuc iones de l Poder L e g is la tiv e .
A r t .  2 9 . -  Corresponde a l Poder L e g is la t iv e :
1. E r ig i r  ju r is d ic c io n e s  y en e lla s  tr ib u n a le s  para que a nombre -  
de Honduras conozcan. juzguen, sentencien sobre toda clase de crimenes 
d e lito s  y fa l ta s ,  JLeitos, acciones y négociés de cua lqu ie r natura leza 
que sean, en lo  c i v i l  y c r im in a l, entre  Ciudadanos, estantes y habitan 
tes  de l mismo Estado.
2 .- In te rp re ta r  la  le y , decre ta r la s  funciones y ju r is d ic c io n e s  de 
lo s  d ife re n te s  fu nc io na rio s , y decre tar los  oodigos c i v i l ,  c r im in a l 
y de procedim ientos, para toda clase de personas y de lincuentes.
3. Nombrar en Asamblea -genera l lo s  Magistrados de la  Corte Suprema 
de J u s t ic ia ,  y v ig i la r  por que se adm in is tre  cum plidamente.
4. Levantar contribuoiones e impuestos sobre todos lo s  hab itan tes y 
toda clase de bienes y ren tas, con la  debida proporc ion: p e d ir p ré s ta - 
mos y f a c i l i t a r lo s  a lo s  o tros Estados: f i j a r  y decre tar anualmente la  
tropa  de s e rv ic io  a c tiv e ,y  lo s  gastos de la  hacienda p u b lica , y a rre -  
g la r  su manejo e inve rs io n : tomar cuenta de e l la  a l Poder E je cu tivo ; y 
c a l i f ic a r  ^  reconocer la  deuda comun, designando lo s  fondes para su -  
am ortizac ion .
5. Crear y organizar e l e jé rc ito  y m il ic ia s  del Estado, y decretar 
en caso de p e lig ro  la  subveneion ,de  guerra con proporcion a lo s  haberes 
de cada in d iv id u o , y  s in ,excepcion de p r iv i lé g ié  alguno.
6. D i r ig i r  la  educacion p u b lica , decretando bases 2^ p r in c ip io s  ade- 
cuados a l mas f a c i l  progreso de la s  c ienc ias  y a rte s  u t i le s ,  y pro téger 
la  l ib e r ta d  p o l i t ic a  de la  imprenta,
7. Concéder premios h o n o r if ic os y g ra tif ic a c io n e s  compatibles con -  
e l sistema de Gobierno es tab lec ido , por s e rv ic io s  re levantes a la  p a tr ia  
y senalar, aumentar o d ism inu ir lo s  âueldos a lo s  func iona rios  y emplea 
dos. ,
8. Decretar todos lo s  demàs e s ta tu to s , ordenanzas e ins trucc iones -  
que juzgue necesarias y provechosas a l sùstenim iento de la s  garan tias  
co n s titu c io n a le s , mantenim ient0 de l Gobierno, y a l in te ré s  y b in e s ta r 
de lo s  Ciudadanos y hab itan tes de Honduras.
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9. A rre g la r  lo s  pesos y medidas, a b r ir  lo s  grandes oaminos y cana 
le s , decre ta r la s  armas 2^ pabellon de Honduras, y determ inar la  le y , 
peso, t ip o ,  y denominacion de la  moneda,
10. Decretar la  guerra y hacer la  paz, con presencia de lo s  in fo r  
mes y p re lim ina res  que le  comunique e l E je cu tivo , y r a t i f i c a r  lo s  — 
tra tados y negociaciones que e l mismo E je cu tivo  haya a justado.
11. Concéder in d u ite s  y am nistias générales,
12. A d m itir  en Asambleas générales la s  renuncias que por causas -  
graves hagan de sus o f ic io s  e l Présidente y V ice-P residente de l Esta 
do , lo s  Magistrados de la  ^o rte  Suprema y Consejeros de Estado.
1 3 . Decretar en Asamblea general que ha lug a r a la  form acion de -  
causa contra  e l P residents y V ice-P residente , Magistrados de la  Gor- 
te ,  M in is tro s  del despacho y Consejeros, por acusaciones fundadas — 
que le s  hagan lo s  Ciudadanos, o e l Consejo.
14. En ningun caso n i con p re te x to  alguno, podrà la  Asamblea gen£ 
r a l  concéder facu ltades e x tra o rd in a r ia s ,a l E je cu tivo , n i  am p lia r la s  
que l le v a  deta lladas en esta C onstituc ion .
CAPITULO IX
De la  Formacion de la s  Leyes y de su Sancion.
A r t .  3 0 . -  Solo en la  Càmara de Diputados puede tener origen lo s  — 
proyectos de le y , y proponerse por lo s  Représentantes, lo s  Senadores, 
y lo s  M in is tro s  del despacho, a nombre del E je cu tivo ; pero estos no 
podràn presentarlos sobre con tribuo iones, o impuestos de ninguna c la ­
se.
A r t .  3 1 . -  Todo proyecto de le y  después de d iscu tid o  y aprobado por 
la  càmara de Diputados se pasarà a la  del Senado para que lo  d iscu ta  
y apruebe, s i lo  h a lla re  conveniente; s i  lo  aprobase se pasarà a l Eje 
e u tiv o % quien no teniéndo objecciones que hacer le  darà su sancion, y 
lo  hara cum plir como,le y .
A r t .  3 2 . -  S i la  Càmara de,Senadores, a l examinar e l proyecto lo  en 
mendare y m od ifica re , vo lve rà  a la  de Diputados, para que con la s  en- 
miendas y adiciones hechas, lo  d iscu ta  de nuevo: y ,s i  lo  aprobase con 
e lla s , pasarà o tra  vez a l Senado y éste lo  d i r ig i r à  a l E je cu tivo , pa­
ra  que obre segun queda dispuesto en e l a r t ic u lo  a n te r io r .
A r t .  3 3 .- Cuando e l E je cu tivo  encontrase inconveniente para sanci£ 
nar lo s  proyectos de le y , lo s  devolverà a l Senado, dentro de d iez d ias , 
para que éste en e l acto lo  rem ita  a la  Càmara de Diputados, pun tua l^  
zando las,razones en que funde su op in ion  para la  negativa ; y s i  den­
t r o  de l térm ino expresado no lo s  ob je tase, se te n d r ^  por sancionados 
y lo s  pub lica rà  como leyes . En e l caso de devolucciôn la  Càmara de D^ 
putados podrà reconsiderar y r a t i f i c a r , e l  proyecto con lo s  dos te rc io s  
de votos con lo s  prosentes, y lo  pasarà a l  Senado gara que lo  apruebe
de nuevo% s i le  parec ie re ; en este caso lo  d i r ig i r a  a l E je cu tivo , quien
lo  tendra por le y , y la  pub lica rà  y e je cu ta rà .
A r t .  3 4 .- Un proyecto de le y  desechado y no ra t i f ic a d o ,  no se podrà 
p resentar o tra  vez en la s  mismas sesiones% s ino ,hasta  en la s  d e l,afio -  
s ig u ie n te , Cuando se r a t i f iq u e ,  la  vo tac ion  serà nominal y deberà con£ 
ta r  en e l acta del d ia .
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A r t ,  3 5 .- Todo proyecto de le y  aprobado en la  Camara de Diputados 
se extendera por t r ip l ic a d o ,  se p u b lica ra  en e l la ,  y firm ados lo s ,— 
ejemplares por su Presidents y S ecre ta rio  pasara a l Senado. Aproban- 
dolo este , lo  firm a rà  a s i mismo su P residents y S ecre ta rio  y lo  dird^ 
g irà  a l E je c u tiv o , con esta fo rm u la : A l Poder E je cu tivo . S i lo s  re — 
probase lo s  dèvolvera usando o tra : Vuelva a la  Camara de Diputados^ 
cuya form ula,consta ra  en so lo  uno de lo s  ejem plares. L a ,que esta Ca­
mara empleara para d i r i g i r  a l Senado lo s  proyectos, sera: Pase a l  S£ 
nado.
A r t .  3 6 .- Recibido por e l E je cu tivo  un proyecto de le y , s i  no le  
encontra re  objecciones que hacer, firm a rà  lo s  tre s  ejem plares, devol 
ve rà ,dos a l Senado para que uno quede en su a rch ive  y pase e l o tro  a 
la  càmara de Diputados, y que se conserve en e l suyo: e l o tro  se cua 
to d ia rà  enél M in is te r io  y se p u b lica rà  como le y .
A r t .  3 7 .-  La promulgacion de la le ^  se harà en esta forma. Por -  -  
cuanto la  Càmara de Diputados decreto y la  de Senadores aprobô lo  si^ 
guiente : (Aqui e l te x to ) . Por ta n to : E jecutese.
CAPITULO X
Del Poder E je cu tivo  y de lo s  M in is tro s  de l Despacho.
A r t.  3 8 .- E l Poder E je cu tivo  se e je rce râ  por un Présidente de l Es 
tado, que se nombrarâ directamente por lo s  Ciudadanos de Honduras; -  
pero cuando no re s u ite  e le c to  por Mayoria abso lute  de vo tos, las,C a­
maras reunidas en Asamblea,gener a l  lo  e le g irà n  entre lo s  dos o màs -  
que hayan obtenido mayor numéro de su fra g io s ; y s i una so la  persona 
obtuviese esta mayoria, se e le g irà  entre  e llo s  y la  que le  siga en e l 
inmediato numéro de votos.
A r t .  3 9 .- Para Presidents se requ ie re  -s e r mayor de t r e in ta  y,dos 
anos del estado seg lar -n a tu ra l de la  Confederacion de Centro-América 
-con vec inda rio  de cinco anos en Honduras -e s ta r  en e je rc ic io  de lo s  
derechos de Ciudadano -s e r hondurefïo de un c a p ita l que no baje de c in  
co m il pesos, en bienes ra ice s  y semomientes, y tene r buena conducta.
A r t .  40%- Para s u p lir  la s  fa lta s  de l P re s id e n ts ,,1a Asamblea gene 
r a l  e le g ira ,u n  V ice-P residente, entre  lo s  que después de aquel tu v i£  
rgn mayor numéro de su fra g io s ; y por s i  no ocurriese  a tiempo, e jerqe 
rà  entre ta n to  e l E je cu tivo  e l Senador màs inm ediato.
A r t .  4 1 .- La,duracion de l P résidente y V ice-P residente serà de cua 
t r o  afios y podràn ser ree leg idos una so la  vez, s in  e l in te rv a lo  de -  
ig u a l tiempo, s i lo  fueren popularmente; màs para e l lo  es p rec iso  que 
la  Asamblea general lo s  declare previamente, buenos Bei*vidores, de l -  
Estado, luego que se reuna en la  época,que haya de hacerse, o déclara 
se la  e lecc ion . Esta c ircu n s ta n c ia  serà también necesaria para que -  
puedan s e rv ir  dichos o f ic io s ,  lo s  que antes hubiesen e je rc id o  e l E je­
c u tivo  del Estado.
A r t .  4 2 .- E l periodo para la  duracion de l Présidente y V ice -P res i 
dente comenzarà y fenercerà e l 12 de Pebrero, s in  poder f u n j i r  un dTa 
màs.
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A r t .  4 3 .-  Para ser M in is tre  de l despacho se requ ie re  ser mayor de 
ve in te  y c inco afios de edad -e s ta r  en e l e je rc ic io  de lo s  derechos -  
de Ciudadano - te n e r luces -huena conducta -s e r  vecino del Estado -p£ 
seer un c a p ita l que no baje de m il,pesos.
A r t .  4 4 .-  E l P residents nombrara uno, o dos M in is tro s  cuando lo  -  
juzgue oportuno, y f i j a r â  lo s  departamentos que a cada uno correspon 
dan, pudiendo suspenderlos por causas ju s t if ic a d a s  y dar cuenta a la  
inm ediata Asamblea para que declare s i  ha lu g a r a formacion de causa, 
en cuyo caso podrà nombrar un in te r in o .
A r t .  4 5 .-  Todas la s  ordenes de l E je cu tivo  se expediràn por medio -  
del M in is tre ; la s  que de o tra  suerte se expidiesen no deben ser obede 
c idas n i  cumplidas. Las personas que lo s  s irva n  seràn responsables -  
por lae  que au to ricen  y despachen contra  la  C onstituc ion  o leyes.
CAPITULO XI 
De la s  A tribuc iones del Poder E je cu tivo .
A r t .  4 6 .-  Tiene por p r in c ip a l deber y a tr ib u c io n  e l E je cu tivo :
1. Conservar la  paz y tra n q u ilid a d  in te r io r  de l Estado, con a rre ­
g lo  a la s  leyes .
2. P u b lic a ria s , y hacerlas e je cu ta r, y cum p lir.
3. Proponer a la  Càmara,de Diputados, por medio del M in is tre , lo s  
proyectos de le y  que créa u t i le s  y convenientes a l b ienesta r de lo s  -  
Hondurefios, con la  re s tr ic c io n  de l a r t ic u le  30.
4. Promover todos lo s  empleos c iv i le s ,  p o l i t ic o s ,  m il i ta re s ,  ju d ic ia  
le s  y de hacienda, y dos demàs que dispongan la s  leyes.
5. Convocar extraord inariam ente e l Cuerpo L e g is la t iv e , oyendo a l , -  
Consejo, cuando e l Estado se h a lle  amenazado de invas ion , o que e l or 
den p ub lico  se a lté ré  c on s i  derablement e ; y en cua lqu ie r o tro  caso im­
p ro v is te  que sean necesaria su reunion para precaver o conservar la  in  
dependencia e in te g rid a d  del t e r r i t o r io ,  o bien sus derechos in te m a -  
c iona les , debiendo en t a l  caso llam ar a lo s  Suplentes de lo s  Diputaèos 
y Senadores que hayan fa llé e id o  durante e l receso.
6. En e l caso de la  fra cc io n  a n te r io r  y en e l de peste o hambre% s i 
no hubiese tiempo para convocar y ré u n ir  a l Poder L e g is la tiv e  podra da 
c re ta r  em prestitos o contribuo iones générales, en ju s ta  proporcion a 
lo s  haberes de cada ciudadano, pero nunca en personas determinadas, -  
p rev io  acuerdo del Consejo, dando cuenta exacta de l uso que hubiese he 
cho de esta fa c u lta d .
7. Sefialar e l luga r de la  reunion del Cuerpo L e g is la t iv o , cuando e l 
designado por e l estuviese en epidémica, o se encuentre amenazado de -  
algun o tro  p e lig ro  inminente en que no pueda de libe ra rse  con l ib e r ta d  
y seguridad.
8% P resefitar a la  Asamblea genera l, por medio de l M in is tre  a lo s  c in  
co d ias de a b ie rta s  la s  sesiones o rd in a ria s , un d é ta ils  c ircunstanciado 
de l estado de todos lo s  ramos de la  adm in is trac iôn  p u b lica ; con lo s  pro 
yectos que juzgue oportunos para su conservaciôn, reforma o mejoras; y 
una cuenta exacta dôl afio econômico vencido, con e l presupuesto de lo s  
gastos del venidero y medios para c u b r ir lo s ; y s i  dentro del térm ino ex 
presado no presentare esta cuenta y presupuesto, quedarà por e l mismo 
hecho suspenso de sus funciones e l M in is tre  genera l, o de hacienda s i
lo  guerra y ce leb ra r tra to s  de paz, y cualesquiera o tras nego
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c iac iones , som etiindolas a la  r a t i f ic a c io n  del Cuerpo L e g is la t iv o .
10. D i r ig i r  y disgoner de la  fuerza  armada para hacer cum p lir la s  
leyes y mantener e l orden,p ub lico ; desempefîar,1a comandancia genera l 
y mandar en persona e l e jé rc ito ,  con aprobacion de l Cuerpo Leg is la t jL 
vo, en cuyo caso recaerà e l E je cu tivo  en e l *ice -P re s id e n te .
11. Levantar la  fuerza necesaria a màs de la  decretada por la  le y ,
para re p e le r invasionss, o,contener insurrecc iones, dando cuenta a l
Poder L e g is la tiv o  en su proxima reunion.
12. Conmutar la s  penas.
13. Separar librem ente a lo s  Comandantes de armas.
14. T rasladar a todos lo s  fu nc io na rio s  y empleados de su nombramien 
to  y suspenderlos t  emp oraiment e s in  goce alguno de sueldo, hasta por -  
se is  meses, por in e p t itu d , desobediencia, fa lta s  graves en e l e je r g i-  
c io  de sus funciones, o malversacion, oyendo a l Consejo, Se exceptuan 
en e l uso de e s ta ,fa c u lta d  a lo s  jueces de primera in s ta n c ia . A estos 
y a aquellos podrà a d m itir le s  sus renuncias.
15. Concéder r e t ir e s  y lic e n c ia s  a lo s  empleados y fu n c io n a rio s , -
em lo s  casos prevenidos por la  le y .
16. Dar a la s  Càmaras lo s  informes que le  pidan; y siendo sobre -  
asuntos de réserva lo  expondràœi para que le  dispenser su m an ifesta- 
c ion , o se la  e x ija n  s i  lo  creyeren conveniente; pero no estarà o b l i ­
gado a m anifestar lo s  planes de guerra n i  la s  negociaciones de aqta -  
p o l i t ic a ,  sino en e l caso de que lo s  informes sean necesarios para -  
e x ig ir le  la  responsab ilidad, en e l cual no,podrà rehusarlos por ningun 
m otivo, n i reservarse lo s  documentos después de ser acusado ante la  -  
Asamblea genera l.
17. Expedir reglamentos y ordenanzas para f a c i l i t a r  y asegurar la  
e jecucion de la s  le ye s ,,1 a  buena adm in is trac iôn  de la s  rentas p u b li­
ons, y su le g a l inve rs io n  .
,18. Celebrar con tra tas de co lon izac iôn  sujetàndolas a la s  aproba­
c ion del Cuerpo L e g is la tiv o , s in  cuyo re q u is ito  no podràn tener e fec­
to .
19. Cuando llegue  a su n o t ic ia  que alguna autoridad  suba ltem a ha 
traspasado la  ô tb ita  de sus a trib uc io ne s  in fr in g ié n d o  alguna le y , -  
mandarà suspenderla e in s t r u i r  la  correspondiente averiguacion; y re ­
sultando e fe c tiv o  lo  depondrà inmediatamente y de no hacerlo , e l m is­
mo E je cu tivo  lle v a rà  la  responsab ilidad .
20. Inspeccionar con a rre g lo  a la s  leyes y es ta tu tos  que r i ja n ,  lo s  
establec im i ent o s pub licos,de  c ienc ias y a rte s , la s  càrce les y p re s id io s , 
lo s  objetos de p o l ic la  y orden; y formar la  e s tà d ïs t ic a .
CAPITULO X II  
Del Consejo de Estado.
A r t .  4 7 .- E l Consejo se compondrâ; de un Senador, e lec to  por la  A- 
samblea genera l: de un Magistrado de la  C orte% nombrado por la  seccion 
en que se encuentre e l Gobierno de l M in is tre  o M in is tro s  del despacho: 
de l D ire c to r de la  hacienda,pub lica : de l prim er Contador mayor; y de 
aquellos func iona rios  beneméritos por su i lu s tra c c io n  o s e rv ic io s , que 
no pasando de dos, podrà nombrar la  Asamblea genera l.
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A r t ,  4 8 .-  E l Consejo, con aprobacion de l E je ou tivo , podra a s i m is- 
mo nombrar Consejeros honorarios a lo s  empleados o Ciudadanos de mer£ 
cim iento  y d is t in g u ir lo s  per su honradez, luces y se rv ie io s .
A r t .  4 9 .-  Corresponde a l Consejo: ^
1. D ario  a l E je cu tivo  acerca de la s  dudas que ofrezca la  e jecuclon 
de la s  leye s : en su saneion, cuando qu iera  o ir  su dlctamen: para usar 
de la  fuerza  armada: para concéder, negar, o ped ira  a p x i l io :  para -  -  
cu a lq u ie r gasto e x tra o rd in a r io : para decre tar em prestitos o c o n tr ib u - 
ciones; y en lo s  demas casos en que tenga a b ien o ir lo .
2. R e c ib ir  la s  acusaciones que hagan lo s  Ciudadanos a lo s  ind iv id u os  
de lo s  A lto s  Poderes, y dar cuenta con e lla s  a la  Asamblea general en 
su proxima reunion o rd in a r ia , E l Consejo lo s  acusara también en todos 
lo s  casos en que su conducta sea notoriamente c o n tra r ia  a l b ien  de la  
sociedad, y por t ra ic io n ,  vena lidad, oohecho o sobomo, f a l t a  grave en 
e l e je rc ic io  de sus funciones, y por d e lito s  comunes que merzcan pena 
mas que co rre cc io n a l, Estos y lo s  a n te rio re s  producen accion popular.
3. D ecla ra r, oyendo a l E je cu tivo , cuando ha lu g a r a la  formacion de 
causa contra  e l segundo Contador mayor, M in is tro s  de la  D irecc ion  gena 
r a l  y Aduanas, Jefes P o lit ic o s ,  In tendantes, Comandantes secc ionarios, 
de puertos y fro n te ra s . Generates y Coroneles, por d e lito s  cometidos -  
en e l e je rc ic io  de sus funciones, debiéndo ser juzgados por e llo s  y por 
los  demas que cometan, por lo s  tr ib u n a le s  comunes.
A r t . ^50.- Las acusaciones contra  e l Consejo çor lo s  casos espresados 
en e l pa rra fo  2@ del a r t ic u le  a n te r io r , se podran presentar por los  Ciu 
dadanos a l E je cu tivo  para que la s  pase a l Poder L e g is la tiv e  en su prôxT 
ma reunion o rd in a ria , o la s  d ir ig ir â n  a este directam ente.
Pormar su reglamento in te r io r ,  y someterlo a la  aprobacion de 
la  Asamblea genera l.
CAPITULO X I I I  
Del Poder J u d ic ia l.
A r t .  5 1 .- E l Poder J u d ic ia l es independiente en sus a trib u c io n e s : a 
é l so lo pertenece la  a p lica c io n  de la  le y  en la s  causas c iv i le s  y crim ^ 
na les: re s id irà  esencialmente en una Corte Suprema de J u s t ic ia , d iv id i -  
da en dos secciones y compuesta çada una de trè s  Magistrados p ro ç ie ta -  
r io s  y dos Suplentes, que e le g irâ  la  Asamblea genera l, estableciendose 
una en la  c a p ita l de l Estado y la  o tra  en la  Ciudad de Tegucigalpa. Los 
ind iv id u os  que se nombren para t a l  destine seran Abogados de c ré d ite  y 
honradez, mayores de ve in t ic  inc  o afios, o personas de t r e in ta  a rr ib a  dua 
rîos de un c a p ita l l ib r e  que no baje de m il pesos, y dotados de mas que 
médianes conocimientos en ju risp ru d e n c ia  -padres de fa m ilia  -Ciudadanos 
en e l e je rc ic io  de sus derechos -y  vecinos de l Estado. Seran inamovibles 
durante su buena conducta; pero s i hacieren d im is ion , podra a d m itirse - 
le s  a lo s  dos anos de haber tornade posesion.
A r t .  5 2 .- Cada Seccion de Corte Suprema de J u s t ic ia  sera T rib un a l -  
de Segunda in s ta n c ia  en la  demarcacion t e r r i t o r i a l  que le  haga la  le y , 
y  de te rce ra  en lo s  Ju ic io s  que haya conocido la  o tra  apelaciôn.
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A r t ,  5 3 .-  Las a tribuc iones  de la s  Secciones la s  determinan la s  leyes, 
ya sea respecto de aquellos asuntos en que hayan de conocer en segunda y 
te rce ra  in s ta n c ia , o ;^a como Corte plena.
A r t .  5 4 .-  Propondran^al E je cu tivo  para nombramiento de jueces de p r i ­
mera in s ta n c ia , y ve la ràn  su descanso para que se adm in istre  pronta y — 
cumplida ju s t ic ia  en sus respectivas demarcaciones, d irim iendo la s  compe^  
tenc ias  que se susciten  entre cualesquiera Tribuna les ÿ Juzgados,
A r t .  5 5 .-  Daran e l pase a lo s  documentos pub licos y reconoceràn lo s  -  
a c tos ju d ic ia le s  v e rif ic a d o s  en lo s  o tros Estados, de oua lqu ie r im portan 
c ia  y na tu ra leza  que fueren, siempre que estuviesen conformes a la s  le -""  
yes de aquel de donde procedieren.
A r t .  5 6 .-  Podran suspender, durante e l receso del Cuerpo L é g is la t iv e , 
a lo s  miembros de su T ribuna l^  y a lo s  Jueces de prim era in s ta n c ia  y Ase 
sores, en todo tiempo cuando estos y aquellos se hagan culpables de fa lTas  
graves en e l e je rc ic io  de sus funciones o f ic ia le s ;  sin  goce alguno de — 
sueldo, y p re v ia  in form acion sumaria de l hecho.
CAPITULO XIV 
De lo s  Jueces In fe r io re s ,
A r t .  5 7 .- La le y  establecerà Jueces de prim era in s ta n c ia  para conocer 
en lo  c i v i l  y c r im in a l, demarcarâ la s  ju r is d ic c io n e s  de cada une, y la  -  
compensàcion proporcionada a su tra b a jo .
A r t .  5 8 .-  Para ser Juez de prim era in s ta n c ia  se requ ie re : ser Ciudada 
no en e l e je rc ic io  de sus derechos -mayores de 25 anos -Letrado o tene r 
conocim iento de ju risp ru d e n c ia , poseer un c a p ita l que no baje de qu in ien  
to s  pesos -s e r  padre de fa m ilia  y de n o to r ia  honradez.
Para e m it ir  sus fa l lo s  co nsu ltaràn a lo s  Asesores que deben -  
crearse. La le y  determinera sus a trib u c io n e s . Unos y o tros seran inm ovi- 
b les durante su buena conducta, y podran renunciar a lo s  dos aSos de ha­
ber tornado posesion,
CAPITULO XV
De la  Adm in istrée ion de J u s t ic ia  en lo  C rim in e l.
A r t .  5 9 .- Ninguno podra ser preso, sino en v ir tu d  de orden e s c r ita  -  
por auto ridad  compétente para d a rla .
^A rt. 6 0 .- No podra l ib ra rs e  de esta orden s in  que procéda ju s t i f ic a -  
c io n  de que se ha cometido un d e l i to  que merezca pena mas que co rreoc io  
n a l, y s in  que re s u ite  a l mènes por e l dicho de un te s t ig o  quien es e l 
de lincuen te .
A r t .  6 1 .- Pueden ser detenidos: e l delincuente cuya fuga se tema con 
fundamento; y e l que sea encontrado en e l acte de d e lin q u ir :  en cuyo ca 
80  todos pueden aprehenderle para ser llevado  a l Juez.
A r t .  6 2 . -  La detencion de que habla e l a r t ic u le  a n te r io r  no çodra du 
ra r  mas que cuarenta y echo horas, y durante este term ine debera la  au­
to r id a d  que la  haya ordenado p ra c tic a r  lo  prevenido en e l a r t ic u le  59, y
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l ib r a r  la  orden de p r ia ion o poner en l ib e r ta d  a l detenido.
A r t .  6 3 .- Todo reo debe ser in terrogado dentro de 48 horas, y e l Juez 
estarà  obligado a decre ta r su l ib e r ta d ,  o permanencia en la  p r is io n  den 
t r o  de la s  v e in t ic u a tro  horas s igu ien te s , segun e l m érito  de lo  actuado.
A r t .  6 4 .- Dentro de estas v e in t ic u a tro  horas se m anifestarà a l reo la  
causa de su p r is io n , y e l nombre de su acusador, quien estarà  obligado a 
aprobar su q u e re lla .
A r t .  6 5 .- Las personas aprehendidas por la  auto ridad  no podràn ser -  
llevadas a o tro  luga r de p r is io n , detension o a rrea to  que a lo s  que es- 
tén le g a l y publicamente destinados a l e fe c to .
A r t .  6 6 .- Todo e l que no estando autorizado por la  Ley e xp id ie re , f i r
mare, e jecu ta re , o h ic ie re  e je cu ta r la  p r is io n , detencion o a r re s to de -
alguna persona: todo e l que en caso de p r is io n , detencion o a rre s to , au­
to riza d o  por la  Ley, condujere, re c ib ie re  o detuv iere  a l reo en lug a r -  
que no sea de lo s  senalados pub lica  y legalm ente, y todo a lca lde  que con 
tra v in ie re  a la s  d isposic iones présentes de este c a p itu le , es reo de de­
tencion  a rb i t r a r ia .
A r t .  6 7 .- Cuando alguno no es tuv ie re  incomunicado por orden del Juez, 
t ra n s c r ita  en éL re g is tre  del a lca lde , no podrà este imped ir  su comunica- 
c iôn  con la s  personas.
A r t .  6 8 .- No podrà ser llevado  n i detenido en la  cà rce l e l que d ie re  
fia n za  en lo s  casos en que la  Ley no lo  proh iba.
A r t .  6 9 .- E l a rre s to , p r is io n , o re c lu s io n  por pena co rrecc io na l, no 
podrà pasar de t r e in ta  d fas, n i de v e in t ic in c o  pesos de m ulta .
A r t .  7 0 .- No podrà imponerse la  pena de muerte en caso alguno, por -  
grave, c r im in a l y a tro z  que merezca, excepte a lo s  que mandan i n f l i j i r -  
la  a una o màs personas; s in  que para excepcionarse pueda ser alegada -  
la  aprobacion del hecho, cua lqu ie ra  que sea la  autoridad  que la  hubiese 
dado, n i a legar e l lapso del tiempo por la rgo  que fue re .
A r t .  7 1 .- E l Cuerpo L e g is la tiv e  dispondra que haya v is i ta s  de càrce- 
le s  para toda clase de presos, detenidos y arrestados.
A r t .  7 2 .- Toda fa l t a  de observancia de la s  leyes que a rreg len  e l pro 
ceso c r im in a l, a s i como en lo  c i v i l ,  hace responsable^personalmente a Tos 
jueces que la  cometieron. Por un mismo d e li to  no podrà haber dos ju ic io s .
A r t .  7 3 .- Las personas deben ser proporcionadas a la  na tu ra leza  y gra 
vedad del d e l i to :  su verdadero ob je to  es, c o rre g ir  y no esterm inar a lo s  
hombres. Por ta n to : todo apremio o to r tu ra  que no sean necesarias para -  
mantener en seguridad a la s  personas, es a tro z  y c ru e l, y no debe consen 
t i r s e .
A r t .  7 4 .- Ningun in d iv id u o  podrà ser llevado  a dar tes tim on io  en ma- 
te r ia s  crim ina les  contra  s i mismo, n i contra  parian tes dentro de l cuar- 
to  grado de consanguinidad y segundo en a fin id a d ; y todo proceso c r im i­
n a l tendrà e l reo, derecho de p roduc ir cuantas pruebas le  sean favorables 
de ser careado con lo s  te s tig o s , cuando lo  p ida ; y de hacer la  defensa -  
por s i mismo, o por medio de su Abogado o defensor.
A r t .  7 5 .- Ningun ju ic io  c i v i l  o sobre in ju r ia s  podrà establecerse s in  
hacer constar que se ha in ten tado antes e l medio de co n e ilia c ion .
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CAPITULO XVI
De la  Reeponaabilidad, y Modo de procéder en la s  de la s  Supremas Auto- 
r id a d e s .-
A r t .^ 7 6 .-  Todo fu n c io n a rio  o empleado, a l posesionarse de su destino , 
p res ta râ  juramento de ser f i e l  a l Estado, de cum plir y hacer cum plir la  
C onstituc ion  y la s  leyes, y atenerse a su te x te  cualesquiera que sean -  
las^ôrdenes o reso lucciones que la s  co n tra rie n ; y por sus in fracc iones  
seran responsables con su persona y sus bienes, hasta que tran scu rra  un 
tiempo ig u a l a l que s irv ie ro n . ^
A r t .  7 7 .- Siempre que e l Consejo, por mayoria de vo tes, y cumpliendo 
su prim era tr ib u c io n , acuse alguno de lo s  ind iv iduos  de lo s  A lto s  Pode­
res, o d i r i j a  a la  Asamblea general la s  acusaciones que lo s  Ciudadanos 
les  hagan, o que estes le s  pongan directam ente, se v e r if ic a rà n  en la  A- 
samblea por cinco de sus miembros, e lectos por la  suerte : pero e l pronun 
ciam iento se harà co lectivam ente, debiendo c o n c u rr ir  lo s  te rc io s  de vo^’"  
tos de lo s  présentes para que haya sentencia. Del prop io  modo se juzga- 
ràn a lo s  Consejeros cuando sean acusados çor lo s  Ciudadanos, Los D ipu- 
tados y Senadores lo  seran por su p rop ia  Camara, en lo s  mismo s term ines 
con la  d ifenanc ia  de que haràn la  in s tru c c io n  de la  causa, en la  de lo s  
prim eros, dos Diputados, y en la  de lo s  Senadores, e l que se nombre por 
e l la .
A r t .  7 8 . -  Las sentencias de la  Asamblea genera l, y la s  de la  Càmara, 
se l im ita rà n  a deponer a l acusado y a d e c la ra rle  incapaz de obtener -  -  
o tros h o n o r if ic o s , lu c ra t iv e s  o^de confianza^ por c ie r to  tiempo 0 perp£ 
tu idad ; màs s i la  causa d ie re  m érite , quedara su je to  e l culpado a le s  -  
resu ltados de un procedim iento o rd in a rio  ante lo s  Tribunales comunes.
A r t .  7 9 .- Desde g_ue se declare en la  Asamblea general que se ha por 
adm itida la  acusacion, e l acusado queda desde este acte suspense de l -  
e je rc ic io  de sus funciones o f ic ia le s ,  y por ningun motive podrà perma- 
necer mas en su puesto s in  hacerse responsable del crimen de usurpaciôn 
y ningun in d iv id u o  podrà obedecerle.
A r t .  8 0 .-  Los décrétés, autos y sentencias, pronunciadas por la  Asam 
blea general o la s  Càmaras, deben ser cumplidas y ejecutadas s in  necesT 
dad de confirm acion n i  sancion alguna.
CAPITULO XVII 
Del Tesoro P ub lico .
A r t .  8 1 . -  Pormaràn e l Tesoro Publico de l Estado: todos sus bienes -  
muebles, ra fces y c ré d ite s  a c tiv e s ; todos lo s  impuestos, con tribuc iones, 
ta l la s  y tasas que paguen lo s  Hondurenos, o en adelante pagaren, por -  
sus personas, in d u s tr ia , bienes 0 comercio; y todos lo s  derechos que sa 
t is fa c e  e l comercio con a rre g lo  a la s  leyes. ^
A r t .  8 2 , -  A l p r in c ip le  de la s  sesiones se çu b lica rà  anualmente una -  
o'uenta de los  ingresos y egresos del tesoro  p ub lico ; y e l E je cu tivo  o r-  
denarà la  pub licac ion  p e rio d ica  de un estado de ingresos y egresos de to  
das la s  ren tas . “ *
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A r t ,  8 3 . -  Habrà en Honduras un D ire c to r  general de la  hacienda publi^ 
ca, y en lo s  Depart ament o s In tendentes: lo s  u ltim es so lo gozaràn de un" 
tan to  por c ie n to ; y a e llo s  y a l , D ire c to r , le s  demarcarâ la  le y  sus fun­
ciones y ca lidades, y estab lecerà lo s  demàs empleados que adm in istren, 
glosen y lle v e n  la  cuenta y razon.
CAPITULO X V III
Del Gobiemo P o l i t ic o  de lo s  Departamentos y de l Regimen M un ic ipa l,
A r t ,  8 4 .-  En cada une de e llo s  habrà un Jefe p o l i t ic o  nombrado por -  
e l E je cu tivo  -Seràn de reconocida honradez e in s tru c c io n  -duefîos de un 
c a p ita l l ib r e  que no baje de qu in ien tos pesos -vecinos del departamento 
respective  -mayores de v e in t ic in c o  afîos de edad.
A r t ,  8 5 . -  Las Je fa tu ras  y la s  Intendencias no,podràn se rv irse  por una 
misma persona y so lo  en tiempo de guerra agregarà a la s  primeras mande 
m i l i t a r ,  cuando a s i lo  juzgue oportuno e l E je cu tivo .
A r t ,  8 6 .-  Los Jefes P o lit ic o s  seràn lo s  organes de comunicacion entre 
e l E je cu tivo  y la s  autoridades de lo s  pueblos, y los  primeros agentes r  
del Gobiemo en la  e jecucion de la s  leyes y seguridad in te r io r  y exte— 
r io r  de cada département0 , màs no se mezclaràn en lo  ju d ic ia l .  D u ra r^  
cuatro  anos en sus funciones y podràn ser re e le c to s . La le y  designarà ^ 
sus funciones y la  manera de e je rc e r la s .
A r t .  8 ^ .-  Habrà M unicipalidades en todas la s  cabeceras de parroquias 
y lo s  demas pueblos que contengan qu in ien tas almas reunidas o en su de­
marcacion, Los A lca ldes deben precisamente saber le e r  y e s c r ib ir .  Una -  
le y  p a r t ic u la r  complementarà e l sistema m un ic ipa l.
A r t .  8 8 .-  Los pueblos que no pueden ser gobémados por A lcaldes Munj  ^
c ipa les  por f a l t a  de Ciudadanos oapaces, segun e l a r t ic u le  a n te r io r , o" 
de pob lacion, tendràn A lca ldes o rd in a rie s , s in  ju r is d ic c iô n , que en lo s  
asuntos p o l i t ic o s  se entiendan directamente con e l Jefe departamental, 
y en lo s  de ju s t ic ia  con e l Juez de primera In s ta n c ia .
CAPITULO XIX
De la  Manera en que debe reformarse esta C onstituc ion .
A r t . 8 9 . -  Ninguno de sus a r t ic u le s  podrà reformarse n i ad ic ionarse -  
antes de que pasen se is  anos. Pero s i  lo s  actes decretados por la  d ie ta  
de Nacaome se aprobasen por le s  Estados de Nicaragua y e l Salvador y -  
que en consecuencia reunida que sea la  Asamblea -nac iona l constitu yen te  
décrété la  C onstituc ion  que haya de ré g ir  a la  Confederacion, la  Leg is - 
la tu ra  o rd in a ria  convocarà una Asamblea constituyen te  para que la  acep- 
te , y m odifique a la  vez la  presents C onstituc ion  en la  parte  que unica_ 
mente lle g u e  a oponer a aque lla .
A r t .  9 0 . -  T ranscurrido  e l dicho term ine se procédera a su reforma -  
p a rc ia l o a d ic iô n , s i la  cuarta  parte  de lo s  miembros de la  Asamblea ge 
n e ra l lo  propusiere y ,e s ta  lo  acordase con le s  dos te rc io s  de votes de 
lo s  e le c to s , aprobacion del senado y sancion del E je cu tivo . Y entonces
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s i la  op in ion  pub lica  e x ig ie re  una reforma to ta l ,  propuesta y aceptada 
que sea en la  p rop ia  manera, se convocarà una Asamblea C onstituyente -  
para que la  décrété.
A r t .  9 1 .- Las reformas p a rc ia le s  sobre garan ties jamaàs podràn acor 
darse s i no es para am pliar la s  e x is te n tô s . La d iv is io n  de lo s  poderes 
tamp000 podrà a lte ra rs e .
CAPITULO XX
Declaracion de lo s  Derechos, Deberes y Garanties de l Pueblo y de lo s  -  
HondureSos en P a r t ic u la r . -
A r t .  9 2 . - , La soberania es ina jenab le  e im p re s c r ip tib le  y lim ita d a  a 
lo  honesto, u t i l  y conveniente a la  sociedad: ninguna fra c c iô n  de pue­
b los o de ind iv iduos  podrà a t r ib u ir s e la ,  y su e je rc ic io  està c irc u n s c r i 
to  o rig inariam ente  a p ra c t ic a r  la s  elecciones conforme a la  le y .
A r t .  9 3 .- Todo poder p o l i t ic o  émana del pueblo: los  fu nc io na rio s  pu 
b lic o s  con sus Delegados y agentes, y no tienen  o tras facu ltades que -  
la s  que expresamente le s  da la  le y . Por e l la  ordenan y gobiem an: por -  
e l la  se le s  debe obediencia y respeto; conforme a e l la  deben dar cuenta 
de sus operaciones.
A r t .  9 4 .- Todos lo s  hab itan tes del Estado tienen  derechos incontes­
ta b le s , para conservar su v ida  y su l ib e r ta d :  para a d q u ir ir ,  poseer y 
disponer de sus bienes; y para procurar su fe l ic id a d  s in  daho de te rc ^  
ro : estàn obligados, a obedecer la s  leyes, respe ta r la s  autoridades e^ 
ta b le c id a s , c o n tr ib u ir  en proporcion de sus haberes, para lo s  gastos -  
p ub licos , y s e rv ir  y defender la  p a tr ia  con la s  armas, aun a costa de 
su v id a , cuando sean llaraados por la  le y .
A r t .  9 5 .- Solo por lo s  medios co n s titu c io n a le s  se asciende a l Poder 
Supremo: s i alguno lo  usurpare por medio de la  fuerza 0 de la  sed ic ion
popular, es reo del crimen de usurpaciôn: todo lo  que obrare serà nu lo ,
y la s  cosas vo lveràn a l estado que ten ian  antes, luego que se establez
ca e l orden c o n s titu c io n a l.
A r t .  9 6 .- Es nula toda réso lue ion , décreto, orden, acuerdo o senten 
c ia  de lo s  Poderes co n s titu c io n a le s  en que in te rv in ie re  coaccion ocgsTo 
nada por la  fuerza pub lica  o po f e l pueblo en tu m u lto.
A r t .  9 7 .- Ningun cuerpo armado puede hacer req u is ic ion es  n i  e x ig ir  
clase alguna de a u x il io ,  sino por medio de la s  autoridades c iv i le s  y -  
con orden form ai de estas.
A r t .  9 8 . -  La fuerza armada es esencialmente obediente, no puede de- 
l ib e ra r ,  n i ningun in d iv id u o  de e lla ,  en s e rv ic io  a c tiv e , podrà ser — 
e le c to  Diputado, Senador n i  P res idents.
A r t .  9 9 .- Todo Ciudadano y hab itan te  puede librem ente expresar, e^ 
c r ib i r  y ,p u b lic a r  su pensamiento, s in  p rev ia  censura, y con so la  la  - -  
ob ligac iôn  de responder por e l abuse de esta l ib e r ta d ,  ante e l T rib u — 
nal^que establecerà la  le y . Puedem igualmente lo s  Hondurenos reun irse  
pacificam ente y en buen orden para t r a ta r  cuestiones de in te ré s ,p u b li­
co, o para d i r i g i r  pe tic io ne s  a la s  autoridades constitu£das; mas lo s  
autores de estas reuniones responderàn personalmente de cu a lq u ie r de­
sor den que se cometa .
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A r t .  100 .- Las aociones privadas que no ofendan,directamente e l or 
den p u b lico , n i  producen p e r ju ic io  de te rce ro , estàn fuera  de la  com- 
petencia  de la  le y ,
A r t .  101 .- Ningun HondureRo puede ser inqu ie tado , molestado, n i  per 
seguido por sus opin iones, de cualesquiera natu ra leza  (j.ue sean, con -  
t a l  que por un acto d ire c te  y p o s it iv e  no perturbe e l orden o in f r in ja  
la  le y .
A r t ,  102 .- Las leyes, ordenes, providencias o sentencias re t r o a c t i-  
vas, p re s c r ip tiv a s , c o n fis c a to r ia s , condenatorias s in  ju ic io  que hacen 
transcendenta l la  in fam ia  son in ju s ta s , opresivas y nu las. Las a u to r i-  
dadés o ind iv iduos  que cometan semejan tes v io lac iones^ responderàn en 
todo tiempo, con sus personas y bienes, a la  reparacion del dafio in fe -  
r id o .
A r t .  103 .- Todo HondureKo tie n e  derecho a e s ta r a l abrigo  de in q u i-  
s ic io n e s , pesquisas y apremios, en su persona,,en su casa, en sus pape 
le s , fa m ilia s  y propiedades. La le y  c la s if ic a rà  la  manera de v is i t a r  -  
lugares sospechosos, re g is t ra r  casas para comprobar d e lito s  y aprehea- 
der de lincuentes para someterlos a ju ic io ;  y ningun in d iv id u o  serà ju ^  
gado en o tra  ju r is d ic c iô n  de aquellas en que se cometa e l d e l i to .
A r t .  104 .- En ningun caso n i c ircuns tanc ias  seràn juzgados lo s  Hon­
durenos por Tribunales y Juzgados m il i ta re s ,  n i,som etidos a las,penas 
y castigos p re s c rito s  por la s  ordenanzas del e je rc ito  a excepciôn de la  
marina y la  m il ic ia  en s e rv ic io  a c tiv o .
A r t .  105 .- Solamente lo s  Tribunales estab lecidos con a n te rio r id a d  -  
por la  le y  juzgaràn y conoceràn en la s  causas c iv i le s  y c rim ina les  de 
lo s  Hondurenos: s i lo  h ic ie re n  e l Cuerpo L e g is la t iv o , fue ra  de lo s  ça- 
sos que se dejan sehalados, o e l Poder E je cu tivo , o e l Consejo, tomàn- 
dose facu ltades que no le s  competen, o declarando delincuente o c a s t i-
fando a un in d iv id u o  que debe ser juzgado por sus Jueces na tu ra le s , se ec la ra  que ta ie s  Poderes atacan la  presents Carta, y que por su in fra £  
c ion  responderà en todo tiempo con sus personas y bienes.
A r t .  106.- Las causas de cua lqu ie r genero que sean se feneceràn den 
t r o  de l t e r r i t o r io  de Honduras: no podràn c o rre r màs de trè s  ins fan c ias  
y ningun hab itan te  podrà sustraerse, por motivo alguno, de l conocimien 
to  de la  autoridad que la  le y  sehala.
A r t .  107 .- Todo Ciudadano o hab itan te  l ib r e  de responsab ilidad, pua 
de em igrar donde le  parezca y vo lve r cuando le  convenga.
A r t .  108,- La correspondencia e p is to la r  es in v io la b le ; la  in te rce p - 
tada no harà fà  en ju ic io  n i fuera  de e l.  Los Adm inistradores de corre  
08 o cua lqu ie r o tro  in d iv id u o  u autoridad  que la  v io le ,  y e l juez que 
la  admita en ju ic io ,  queda personalmente responsable por la  in fra c c iô n  
de esta ga ran tfa .
A r t .  109 .- La p o l ic ia  de seguridad no podrà ser confiada s i no a la s  
autoridades c iv i le s ,  en la  forma que la  le y  establezca.
A r t .  110.- La fa c u lta d  de nombrar à rb itro s  en cua lqu ie r estado de -  
lo s  p le ito s  c iv i le s ,  es inherente a toda persona, y la  sentencia que -  
pronunciaren serà inape lab le  s i la s  partes comprometidas no se réserva 
sen expresamente este derecho.
A r t .  111 .- Unos mismos jueces no pueden se rlo  en dos d iverses in s ­
ta n c ie s ; avocar causas pendientes, para conocer de e lla s ,  n i  a b r ir  ju i  
c ios  fenecidos.
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A r t .  1 1 2 .- La propiedad de cua lqu ie r ça lidad  que sea, no podrà ser 
ocupada s i  no es por causa de in te re s  p u b lico , legalmente comprobada, 
y previamente indemnizado su v a lo r  a ju s ta  tasac ion .
A r t .  1 1 3 .- N i e l Poder E je cu tivo  n i  e l L e g is la t iv o , n i  ningun T rib u  
n a l n i  au to ridad  podrà r e s t r in g ir ,  a lte ra r ,  o v io la r  ninguna de la s  ga 
ra n tfa s  enunciadas: cu a lq u ie r Poder o autoridad  que la s  in f r in ja ,  sera 
responsable ind iv idua lm ente  a l p e r ju ic io  in fe r id o  en lo s  mismos te rm i-  
nos del a r t ic u lo  1 0 2 . y reputado como usurpador.
A r t .  1 1 4 .- Queda derogada la  C onstituc ion  de l Estado de once de En£ 
ro  de m il ochocientos t r e in ta  y nueve, y v igentes la s  leyes que no ten 
gan oposic ion con la  presente.
Lada en Comayagua a cuatro  de Pebrero de m il ochocientos cua 
ren ta  y ocho.
J . Francisco Zelaya, 
D.P.
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D. Por Comayagu%,
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D. por Santa Barbara.
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D. por Santa Barbara.
Tomas Soto,
D. por e l Departamento 
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D. por e l Departamento de 
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Ejecùtese: Lo tendra entendido e l M in is tre  de l despach.0 de 
Relaciones, y dispondra se imprima, publique y c irc u le .
Éado en la  Ciudad de Comayagua, en la  casa de l Gobierno, y 
refrendado por e l in f r a s c r i to  M in is tre  de Relaciones, a 5 de Pebrero
de 1.845*
Juan Lindo,
Santos Guardio la .
C O N S T I T U C I O N  D E  1.865
EN EL NOMBRE DE BIOS Y EN EJERCICIO DE LA SOBERANIA NACIONAL.-  
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PUEBLO HONDUREfîO, INSTALADA CON EL OBJE­
TO DE REPORMAR LA CARTA FUNDAMENTAL DE 4 DE PEBRERO DE 1.848, DECRETA 
Y SANCIONA LA SIGUIENTE.
C O N S T I T U C I O N  P O L I T I C A
CAPITULO I  
De la  Republica y su Soberania.
A r t .  1 . -  E l pueblo hondurefio se cons tituye  en Republics.
A r t .  2 . -  La Republica de Honduras es soberana, l ib r e  e independien­
te ; y por lo  mismo le  pertenece e l derecho exc lus ivo  de gobernarse a s i 
misma y estab lecer sus leyes fondamentales.
A r t .  3 . -  La soberania res ide  en la  un ive rsa lid ad  de lo s  ciudadanos 
hondurenos. La e je rceràn directamente en e l acto de su fragar conforme 
a la s  leyes; y en todo lo  demàs, por medio de lo s  Poderes que establece 
la  présente Carta.
Es in a lie n a b le  e im p re s c r ip t ib le .
Ningun in d iv id u o , ninguna fra cc iô n  de l pueblo puede a t r ib u i r  
se su e je rc ic io .  "
A r t .  4 . -  Todo Poder P o li t ic o  émana del pueblo. Los fu n c io n a rio s  pu­
b lic o s  son sus delegados y agentes, y no tienen  o tras fa cu ltades  que -  
la s  que expresamente le s  da le  le y . Por e l la  ordenan, juzgan y g o b ie r- 
nan; por e l la  se le s  debe obediencia y respeto; y conforme a e l la  de— 
ben dar cuenta de sus operaciones.
CAPITULO I I  
Del T e r r i to r io .
A r t .  5 . -  La Republica comprends todo e l t e r r i t o r io  que durante la  -  
dominaciôn espanola se conociô con e l nombre de P ro v in c ia , c irc u n s c r i-  
to  en lo s  l im ite s  s igu ien te s : por e l Este, Sudeste y Sur con la  Repu— 
b lic a  de Nicaragua; por e l Este, Nordeste y Norte con e l Oceano A tla n -
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t ic o ;  por e l Oeste con Guatemala; por e l Sur, Sudeste, y Oeste con -  
E l Salvador; y por e l Sur con la  ensenada de Conchagua en e l P a c if i -  
co; y la s  is la s  adyacentes a sus costas en ambos mares,
,Una le y  demarcarâ especialmente lo s  l im ite s  de l t e r r i t o r io  
de la  Republica.
A r t .  6 . -  La d iv is io n  de l t e r r i t o r io  de la  Republica se harà por -  
una le y  genera l, con lo s  datos necesarios; m ientras esto se v e r i f ie s  
permaneceràn lo s  departament os como estàn actualmente.
CAPITULO I I I  
Del Gobierno y de la  R e lig io n .
A r t .  7 * -  E l Gobierno de la  Republica es popular, rep résen tâ tiv o ; -  
y se e je rce rà  por trè s  Poderes d is t in to s :  L e g is la tiv o , E je cu tivo  y Ju 
d ic ia l .  , "
A r t .  8 . -  La R e lig io n  de la  Republica es la  C ris tia n a , C a to lica , -  
A p o s to lica , Romana, con exclus ion  de l e je rc ic io  pub lico  de cua lqu ie ra  
o tra , E l Gobierno la  protege; pero n i este n i  autoridad alguna tendràn 
in te rvene ion  en e l e je rc ic io  privado de la s  o tras que se establezcan 
en e l p a is , s i estas no tienden a dep rim ir la  dominante y a a lte ra r  -  
e l orden p u b lico .
CAPITULO IV
De lo s  HondurefLos, sus Derechos y O bligaciones.
A r t .  9 . -  Son Hondurehos:
1. Todas la s  personas nacidas en e l t e r r i t o r io  de la  Republica.
2. Los h ijo s  de padres y madrés hondurehos nacidos en pals extran
je ro , con comision de l Gobiemo, o ausentes t  emp or aiment e.
3. Los Centro^Americanos que hayan ganado vec indario  en cua lqu ie r 
pueblo de la  Republica; y
4. Los e x tra n je ros  na tu ra lizad o s .
A r t .  1 0 .-  Los ex tran je ros  se n a tu ra liz a n :
1. Por obtener de l Cuerpo L e g is la tiv o  ca rta  de na tu ra leza .
2. Por a d q u ir ir  bienes ra fces en e l pa ls con v a lo r  de dos m il pesos,
3. Por con trae r matrimonio con hondurefîa y vec inda rio  de un ano; y
4. Por e l simple ve c inda rio  de dos afios.
A r t .  1 1 .-  Son derechos de lo s  Hondurefios:
1. La l ib e r ta d .
2. La igualdad ante la  le y .
3. La seguridad in d iv id u a l;  y
4. La propiedad.
A r t .  1 2 .-  Los hondurefios son obligados:
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1, A ser f ie le s  a la  C onstituc ion , a obedecer la s  leyes y respetar 
la s  autoridades estab lec idas.  ^ ^
2, A c o n tr ib u ir  en proporcion de sus haberes para lo s  gastos pub l^ 
cos; y
3, A defender la  p a tr ia  con la s  armas, cuando sean llamados por la  
le y .
CAPITULO V 
De la  Ciudadanla.
A r t .  1 3 .-  Son Ciudadanos todos lo s  hondurefios, mayores de ve in te  -  
afios que tengan o f ic io ,  o propiedad que le s  asegure un modo de v i v i r -  
honesta y decentemente.
También son ciudadanos, lo s  mayores de dieciocho afios que -  
con la s  cualidades expresadas tengan grado l i t e r a r io ,  o sean casados.
Ninguno de lo s  contenidos en este a r t ic u le  tendrà veto pas^ 
vo, s ino con a rre g lo  a la s  leyes.
Los ex tran je ros  no estàn obligados a a d m itir  la  ciudadanla.
A r t .  1 4 .-  Solo lo s  Ciudadanos en e je rc ic io  pueden obtener empleos 
en la  Republica.
A r t .  1 5 .-  Pierden la  ca lidad  de Ciudadanos:
1. Los sentenciados por de litos^que merezcan pena màs que co rrecc- 
c io n a l, hasta obtener ré h a b ilita s io n .
2. Los que admitan empleos de o tro  Gobiemos s in  lic e n c ia  de l Con­
gress, con excepciôn de lo s  de Centro-América; y
3. Los que se n a tu ra lice n  en pa£s e x tra n je ro .
A r t .  1 6 .-  Se duspenden los  derechos de ciudadano:
1.^Por h a lla rse  procesado crim inalmente y tene r decretado auto de -  
p r is io n .
2. Por ser deudor frau d u le n t o declarado, o deudor a la s  rentas publ_i 
cas, requerido jud ic ia lm en te  de page. ““
3. Por conducta conocidamente v ic ia d a , o vagancia c a lif ic a d a .
4. Por enejenacion m ental, legalmente declarada; y
5 .-Por ser s irv ie n te  doméstico cerca de la  persona.
CAPITULO VI 
De la s  E lecciones.
A r t .  1 7 .-  Se d iv id irà ^ e l t e r r i t o r io  de la  Republica,en d is t r i to s  -  
é le c to ra le s , que constaràn de diez m il aimas; y e le g irà n  un Diputado 
p ro p ie ta r io  y su suplente . Pero entre ta n to  se reunen lo s  datos es ta - 
d is t ic o s  para formar aque lla  d iv is io n , se e le g irà n  trè s  Diputados p ro - 
p ie ta r io s  y dos suplentes por cada une de lo s  departamentos de Comaya 
gua, Tegucigalpa, Gracias y Olancho y dos suplentes por càda uno de -  
los de Santa Barbara, Yoro y Choluteca.
A r t .  1 8 .-  Las elecciones seràn d ire c ta s  y la  le y  reglamentarà la  -
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manera de hacerlas, d iv id iéndo  los  departamentos y d is t r i to s  en cant£ 
nés, y disponiéndo se formen re g is tre s  de cada canton, teniéndo veto 
lo s  in s c r ite s  unicamente,
Por ahora se haràn la s  elecciones en la  forma prevenida por
la  le y ,
CAPITULO V II  
De la  Organizacion de l Poder L e g is la tiv o .
A r t .  1 9 .-  E l Poder L e g is la t iv o  de la ,R eÿub lica  se e je rce rà  por un
Congreso de Diputados e legidos en lo s  term ines que se ha d icho.
Se reun iràn  cada dos anos s in  necesidad de convocatorio del
1 a l 15 de Enero. Sus sesiones duraràn sesenta d ias, pudiendo c e rra r-
la s  antes, de acuerdo con e l E je cu tivo . También la s  tendràn e x tra o rd l 
na rias  cuando sean convocadas por este; en cuyo caso so lo se ocuparàn 
de la s  causas que motiven su reunion.
Un numéro mener de représentantes tie n e  fa cu lta d  para tomar 
inmediatamente la s  medidas convenientes para hacer c o n c u rr ir  a los  de 
mas, hasta conseguir su p le n itu d . La prim era L e g is la tu ra  no se d is o l-  
vera sino cuando haya em itido  la s  s igu ien tes leyes;
1. La de e lecciones.
2. De hacienda.
3. De ju s t ic ia .
4. De Gobemadores P o lit ic o s  y M unicipa lidades; y
5. La que establezca la s  condiciones bajo la s  cuales debe a d m itir  
la  Republica la  inm igracion e x tra n je ra .
A r t .  2 0 .- E l Congreso puede in s ta la rs e  y d e lib e ra r con las ,dos te r  
ceras oartes de lo s  miembros e lec tos . Para que haya reso lucc ion  basta 
la  mayoria absoluta de vo tos.
A r t .  2 1 .- E l Congreso,se reu n irà  en la  C ap ita l de la  Republica; pe 
ro  é l ya in s ta la d o , podrà decre tar su tra s la c io n  a o tro  punto por eau 
sas graves que é l mismo c a l i f ic a rà .
A r t .  2 2 ,- Las credenciales de lo s  Représentantes duraràn cuatro  — 
anos, pudiendo ser ree lec tos  una sola vez; pero a lo s  doa anos del — 
mismo perlodo, se renovarà la  m itad de lo s  miembros del Congreso, desig 
nàndo por sorteo , que harà el,mismo, a l ce rra r sus sesiones. La renova 
c ion  sucesiva se harà por e l orden de antigüedad.
A r t.  2 3 .- Para ser e le c to  Représentante se requiere  ser mayor de -  
t r e in ta  anos, n a tu ra l o vecino del departamento en que se hace la  e le£ 
cion y ser dueno de un c a p ita l l ib r e  y conocido que no baje de m il pe­
sos, 0 lice n c ia d o  en cua lqu ie ra  de la s  facu ltades mayores,
CAPITULO V I I I  
De la s  A tribuc iones del Poder L e g is la tiv o .
A r t .  2 4 .- Corresponde a l Poder L e g is la tiv o :
1, C a l i f ic a r  la  e leccion  de sus miembros y aprobar o no sus creden c ia le s . —
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2. Llamar a lo s  suplentes en caso de muerte o im p o s ib ilid a d  de con 
c u r r i r  lo s  p ro p ie ta r io s .
3. A d m itir  la s  renuncias que unos y o tros hagan por causas legalmen 
te  comprobadas.
4. Formar su reglamento in te r io r .
5 .-D ecre ta r, in te rp re te r ,  reform er y derogar la s  leyes.
6 . Orear ju r is d ic c io n e s  y estab lecer en e lla s  Tribunales y Jueces -  
para que a nombre de Honduras conozcan, juzguen y sentencien en toda -  
c lase de asuntos c iv i le s  y c rim ina les  que ocurran en la  Republica.
7. Sefialar la s  a trib uc io ne s  de lo s  d ife re n te s  func iona rios  gub licos .
8 . D ecretar reglamentos para e l regimen in te r io r  de lo s  demas Poderes.
9. Decretar tasas e impuestos en proporcion a la  riqueza p u b lica .
10. Acordar em prestitos forzosos en c ircuns tanc ias  e x tra o rd in a r ia s , 
consultando e l haber de cada uno de sus hab itan tes .
11. Grear e l e je rc ito  y m il ic ia s  de la  Republica.
12. Determinar la  fuerza permanente.
13. D eclarar la  guerra y hacer la  paz, con presencia de lo s  datos -  
que le  comunique e l E je cu tivo ; y r a t i f i c a r  lo s  tra tados y negociaciones 
que é l mismo haya a justado, s i mereciesen su aprobacion.
14. Procurar e l d e sa rro llo  de la  in s tru c c io n  p ub lica , decretando e£ 
ta tu to s  y métodos adecuados.
15. Grear y su p rim ir empleos, y as ignar, aumentar o d ism in u ir sus -  
sueldos,
16. Concéder premies h o n o rifico s  y g ra tif ic a c io n e s  compatibles con
e l sistema de Gobiemo estab lec ido , por se rv ic io s  re levantes a la  p a tr ia .
17. A rre g la r lo s  pesos y medidas -Promover la s  v ias  de comunicacion 
-D ecre ta r la s  armas y pabellôn de la  Republica; -y  determ inar la  le y , -  
peso y t ip o  de la  moneda.
18. Concéder in d u ite s  y am nistias.
19. Nombrar lo s  Magistrados de la  Suprema Corte de J u s t ic ia ,  y conf£ 
r i r  lo s  grades de B rig a d ie r a rr ib a , in c lu s iv e .
20. D eclarar que ha lug a r a formacion de causa contra  lo s  ind iv iduos  
de los  Suçremos Poderes, M in is tro s  del despacho y Agentes d ip lom àticos 
de la  Republica.
21. A d m itir  la s  renuncias que çor causas graves hagan de sus o f ic io s  
los  mismos empleados, y la  d im is ion  de B rig a d ie r a rr ib a , in c lu s iv e ; y
2 2 . F i ja r  y decre ta r bienalmente le s  gastos de la  adm in is trac iôn ,en  
todos lo s  ramos de hacienda p ub lica , arreglando su manejo e in ve rs io n ; 
tomar cuenta de e l la  a l Poder E je cu tivo ; y c a l i f ic a r  y reconocer la  deu 
da nacional e in te r io r ,  designàndo fondes para su am ortizacion.
A r t .  2 5 ,- No podrà e l Poder L e g is la t iv e , salvo en lo s  casos que ésta 
C onstituc ion  détermina, concéder facu ltades e x tra o rd in a ria s  a l E je c u t i­
vo, n i am pliar la s  que en e l la  l le v a  d e ta llad as .
A r t .  2 6 .- E l Poder L e g is la tiv o , puede delegar en e l E je cu tivo  la s  fa  
cultades s ig u ie n te s :
1. L e g is la r sobre lo s  ramos de p o l ic ia ,  hacienda, guerra y marina.
2. Aprobar o decre ta r es ta tu tos  y ordenanzas de la s  corporaciones o 
establecim ientos que deban te n e rlo s , y lo s  proyectos sobre creaciôn de 
fondes que le  presentaren.
3. A rre g la r e l sistema de pesos y medidas. Promover la s  v ias  de cornu 
n icacion  o rd in a r ia s ;,y  "
4. Decretar lo s  Côdigos C iv i l ,  penal, de procedim ientos, de comercio
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y m in e rla  -De estas facu ltades solo podrà hacer use en receso del pjo 
der L e g is la t iv e ; y con e l veto i lu s t r a t iv o  de una comision de perso­
nas compétentes, que e l Congreso o e l mismo E je cu tivo  e le g irà . -Dadas 
estas leyes, cesa la  Delegacion.
A r t .  2 7 .- E l Congreso se ocuparà de p re fe renc ia  de lo s  asuntos que 
comprenda la  memoria de l Gobiemo.
A r t .  2 8 .- Cuando e l Congreso hubiere de t r a ta r  de lo s ,in te re s e s  de 
la  Ig le s ia ,  o de cosas que se re lac ionen  con e llo s ,  podrà convocar a l 
Prelado Diocesano, para que por s i  o por medio de un delegado, concu- 
r r a  a la  sesion s i  lo  tu v ie re  a b ien , con voto i lu s t r a t iv o .
CAPITULO IX 
Del Poder E je cu tivo .
A r t .  2 9 .- E l Poder E je cu tivo  se e je rce rà  por un ciudadano que 11e- 
varà e l t i t u l o  de Présidente de la  Republica, nombrado directamente -  
por e l pueblo hondurefio; pero cuando no re s u ite  le c to  por mayoria de 
votos abso luta , e l Congreso lo  e le g irà  entre lo s  trè s  ciudadanos que 
hayan obtenido mayor numéro de su fra g io s .
A r t .  3 0 .- Cuando e l Présidente tuv iese  a bien depos ita r su a u to r i­
dad,por alguna causa, lo  hara en uno de lo s  trè s  Diputados que,desig­
narà e l Congreso para este ob je to : y en caso de muerte, remocion, re -  
nuncia ,o  impedimento de aquel fu n c io n a rio , lo s  M in is tro s  del despacho 
asum iràn,e l E je cu tivo , debiendo procéder inmediatamente a designar en 
sorteo p ub lico , e l Diputado q.ue entre lo s  designados deba e je rcé r e l 
Gobiemo. Para este caso seran convocados lo s  fu nc io na rio s  pub licos -  
de mayor ca tegoria  que se h a lla re n  en e l lu g a r donde se p rac tique . En 
f a l t a  de los  M in is tro s  del despacho, recaera e l Pôdef eh e l Diputado 
que entre  lo s  designados se h a lla re  a menor d is ta n c ia  de aque llos, 
estando a ig u a l, recaerà en e l prim er designado, sucediéndo lo s  demàs 
por e l  orden de su nombramiento.
A r t .  3 1 .- Para ser Présidente se requ ie re  ser padre de fa m ilia  -ma 
yor de t r e in ta  afios, del estado seg la r -n a tu ra l de Oentro-America, con 
vec inda rio  de cinco afios en Honduras -de n o to r ia  honfadez, e in s tru c ­
c ion  -s e r  duefîo de un c a p ita l,e n  bienes ra fces que no baje de cinco -  
m il pesos, l ib r e  de todo gravémen y ubicado en e l t e r r i t o r io  de la  R£ 
p ub lica  -y  no haber hecho la  guerra a esta en ca lidad  de c a u d illo  sim 
plemente, o en la  de je fe  m i l i t a r ,  desde la  émision de ésta Carta en 
adelante.
A r t ,  32 .- Antes de procéder a l Congreso o dec la ra r o a hacer est% 
e lecc ion , se inform arà y c a l i f ic a rà  en sesion sécréta s i  lo s  candida­
tos reunen la s  condiciones del a r t fc u lo  a n te r io r , y  desechando a lo s  
que no la s  tengan, procédera en sesion p ub lica  a dec la ra r o v e r i f ic a r  
la  e lecc ion , la  cual se harà por cédu lasque recogeràn en una um a.
A r t .  ^ 3 .-  E l periodo p re s id e n c ia l serà de cuatro  afios, s in  lu g a r a 
ree lecc ion  sucesiva -Comienza e l 1 de Pebrero de l afio de la  renovaciôn.
,A r t .  3 4 .- E l Présidente de la  Republica es Comandante en Jefe de l -  
E je rc ito  y armada.
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CAPITULO X 
A tribuc iones  d e l Poder E je cu tivo .
A r t .  3 5 .-  Corresponde a l Poder E je cu tivo : ,
1. Mantener i le s a  la  soberania e independencia de la  Republica y -  
la  in te g rid a d  de su t e r r i t o r io .
2. Conservar la  paz y tra n q u ilid a d  in te r io r ,  conforme a la s  leyes.
3. P u b lica rla s  y hacerlas e je cu ta r, y usar de l voto de l modo esta­
b le c id o .
4. Proponer a l Congreso por medio del M in is te r io , lo s  proyectos de 
le y  que créa convenientes, con la s  re s tr ig c io n e s  de l a r t ic u le  ^5 .
5. Presentar a l  Congreso por e l mismo organo, a lo s  cinco dias de 
a b ie rta s  la s  sesiones o rd in a r ia s ,un informe c ircunstanciado de todos 
lo s  ramos de la  adm in is trac ion  p u b lica , con lo s  proyectos que juzgue 
oportunos para su conservacion o mejoras; y una cuenta exacta de l b i£  
n io  vencido, con e l presupuesto de gastos de l venidero y medios para" 
l le n a r lo .  Y s i  dentro del term ine expresado lo s  M in is tro s  no cumplen 
esta o b liga c iôn , quedaràn por e l mismo hecho d e s titu id o s  de sus fun­
ciones. E l presupuesto no excedera a l producto de la s  rentas o rd in a ria s .
6 . P u b lica r anualmente un estado de lo s  ingresos y egresos de la s  -  
rentas p ub lica s .
7. Dar a l  Congreso lo s  informes que le  p ida , pudiendo re tene r lo s  
documentos de lo s  asuntos que demanden reserva, a menos que sean para 
e x ig ir le  la  responsab ilidad . Durante la  guerra no es obligado a e xh i- 
b i r  lo s  planes de campafia.
8 . Hacer e fe c t iv a  la  concurrencia de lo s  Représentantes en la  épo- 
ca en que debe aparecer e l Congreso; y convocar a este para sesiones 
e x tra o rd in a ria s  cuando lo  estime conveniente; llamando, m ientras se 
reunen la s  Juntas p re p a ra to rie s , a lo s  suplentes de lo s  p ro p ie ta r io s  
que hayan fa l le c id o .
9. Proponer am nistias a l Congreso, cuando e l b ien pub lico  lo  e x ija ;  
y concederlas por s i en receso de aquel.
10 .-Levantar toda la  demàs fuerza  necesaria sobre la  decretada por 
la  le y , para re p e le r invasiones o contener rebe liones; pudiendo en e£ 
te  unico caso, s i lo s  recursos o rd in a rio s  no bastasen, proveerse de -  
lo s  que necesite  por un em prestito  genera l, de cuya inve ra iôn  dara — 
cuenta a l Congreso en su prôxima reuniôn.
11. Expedir reglamentos y ôrdenes para la  e jecuciôn de la s  le;;^es,
12. Nombrar y remover a lo s  M in is tro s  e l despacho y a lo s  demàs em 
pleados de su l ib r e  nombramiento, a d m itir  sus renuncias, y concéder -  
r e t i r e  a lo s  je fe s  y o f ic ia le s  del e je rc ito  y marina, con a rre g lo  a -  
las  leyes;
13. Nombrar a lo s  Jaeces de primera In s ta n c ia  de l fuero  comun a p r£  
puesta en te rna  de la  Corte de J u s t ic ia ; y a d m it ir  sus renuncias. No -  
podrà en ningun caso devolver la  te m a  presentada.
14. Nombrar a-s£ mismo lo s  demàs empleados, cuya p ro v is iô n  no esté 
reservada a o tra  au to ridad .
15. Cuidar que lo s  Magistrados y Jueces a s is ta n  puntualmente a sus 
despachos, para que lo s  asuntos no sufran re tra s o , pudiendo compener- 
lo s  en caso necesario .
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16. H a b il i te r  puertos y estab lecer aduanas m aritim as y te rre s tre s  
y dar reg las  para n a c io n a liz a r y m a tr ic u la r  buques.
17. Hacer la  guerra y ce leb ra r tra tados de paz, concordâtes y cual 
esquiera o tras negociaciones, sometiendose a la  re c t i f ic a c io n  del — 
Cuerpo L e g is la t iv o .
lo .  D i r ig i r  y disponer de la  fuerza armada, y mandar e l e je rc ito  en 
persona s i lo  tuv iese  a b ien ; encargando en este caso e l E je cu tivo  a 
quien corresponda.
19. Conmutar la s  penas cuando e l T ribuna l supe rio r que pronuncie 
la  sentencia que causa e je c u to r ia  contra  e l reo, recomiende la  conmu- 
ta , expresandolo %si en la  p rop ia  sentencia, y por alguno de lo s  m oti 
vos que la  le y  senale. "
20. V ig i la r  sobre la  e xa c titu d  de la  moneda y computar e l v a lo r  de 
la  e x tra n je ra  cuya c irc u la c iô n  se perm ita .
21. Nombrar M in is tro s  d ip lom àticos. Agentes y Consulss cerca de lo s  
demàs Gobiemos; y a d m it ir  lo s  nombrados por estos.
22. R e h a b ilita r , durante e l receso del Congreso, a l que haya p e rd i-  
do los  derechos de ciudadano.
23. E je rce r e l derecho de patronats conforme a l concordats ce leb ra - 
do con la  Santa Sede.
24. Poner e l pase, s i lo  tuv iese a b ien , a lo s  t i t u lo s  en que se -  
co n fie ra  dignidad e c le s ia s t ic a ; y a lo s  n ombrami ent o s de V ic a rio s , Cu 
ras y Coadjutores, s in  cpyo re q u is ite  lo s  agraciados no puden e n tra r 
en posesion. Concéder igualmente a la s  le t ra s  p o n t i f ic ia s  y d isp o s ic io  
nés c o n c ilia re s , y re te n e rla s . De esta fo rm alidad so lo  quedan exceptua 
das la s  que sean sobre dispensas para ordenes o matrimonies y la s  expe 
didas por la  p e n ite n c ia r ia .
25. Todos le s  objetos de la  p o l ic ia  de orden; lo s  estab lecim ientos 
pub licos de b e n ific e n c ia , de c ien c ias , le t ra s  y a rtes^ la s  carceles y 
p re s id io s , estàn bajo su d ire cc io n  y suprema inspeccion, conforme a — 
sus leyes y es ta tu tos  lo  mismo que la  formacion de censos y es tad is ti^  
cas; y
26. Promover y p ro téger e l d e sa rro llo  de la in d u s tr ia  a g r ic o la , fa -  
b r i l  y com ercia l*
CAPITULO XI 
De lo s  M in is tro s  de l despacho.
A r t .  3 6 .- E l Poder E je cu tivo  determ inarà e l numéro de lo s  M in is­
tro s  y sus respectivos departamentos, no pudiendo aquellos ser menos 
de dos.
A r t .  3 7 .- Para s e rM in is t ro  se requ ie re  ser n a tu ra l de Centroameri 
ca y vecino de la  Republica -d e l estado seg la r - te n e r t r e in ta  afios de 
edad, n o to ria s  luces y buena conducta y poseer un c a p ita l l ib r e  que no 
baje de m il pesos.
A r t .  3 8 .- Las providencias del Poder E je cu tivo  deben expedirse por 
e l M in is te r io  respec tivo ; de o tro  modo no seran obedecidas.
A r t .  3 9 .- Los M in is tro s  seràn responsables so lidariam ente  con e l 
P res idents, de la s  providencias que firm en contra  la  C onstituc ion  y -  
la s  leyes; salvo en e l caso que pitirtesten.
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CAPITULO H I  
Del Poder Ju d ic ia l.
A rt. 40.- E l Poder Ju d ic ia l lo  ejeroe una Corte d iv id ida  en dos Sec- 
oiones, y los demàs tribunales que se establezcan.
A rt. 41.- Las Secciones res id iran  una en esta ciudad y otra en la  de 
Tegucigalpa. La ley demarcarâ su resçectiva comprension ju risd ico io n a l.
A rt, 42.-Cada Seccion se compondra por lo  menos de très  Magistrados 
propie tarios y dos suplentes, ,
A rt. 43.- Para ser Magistrado se requiere se Abogado de la  Rgpublica 
-de cred ito  y honradez -  mayor de ve in tic inco  anos -  y padre de fa m ilia ;
- 0  no Letrado de tre in ta  afios a rriba  -  con màs que medianos conocimien­
tos de ju risprudencia ,- duefîo de un ca p ita l l ib re  queno baje de m il çe- 
sos -  y tener las demàs cualidades requeridas para los Letrados. Seran 
inamovibles durante su buena conducta; pero s i,h ic ie re n  d iv is ion , se les 
adm itirà a los dos anos de haber tornado posesion.
Cuando todos o algunos de los Magistrados estuviesen legalmente 
impedidos para conocer de un,asunto, nombraràn colegas que desempefîen -  
sus funciones, quienes reuniràn las cualidades que se exigen para Magis­
trados. La ley reglamentàrael modo de hacer estos nombramientos.
CAPITULO X I I I  
De las Atribuciones de la  Corte.
A rt. 44.- Corresponde a cada Seccion:
1, Pormar e l reglamento para su régimen in te r io r .
2, Conocer en segunda instancia de las causas c iv ile s  y crim inales, en 
los,casos y forma que la  ley determinen; y en ultim a, de las suplicas y 
demàs recursos légales:
,3. D irim ir las competencias de los Tribunales y Jueces de su ju r is d ic -  
cion, de cualquier fuero que sean.
4. Decidir las,promovidas a los Tribunales y Jueces de su Jurisd icciôn 
por la  otra Seccion, Sus Tribunales o Jueces. La ley determinarà e l modo 
de resolver las que ocurran entre ambas Secciones.
5. Suspender, durante e l receso dôl Congreso, a los Magistrados por -
fa lta s  graves en e l e je rc ic io  de sus funciones.
6 . Conocer de las causas de responsabilidad de los Jueces de Primera -  
Instancia de su respectiva ju risd icc iô n ; pudiendo suspenderlos y d e s titu ir  
los con conocimiento de causa y conforme a la  ley .
7. Conocer de los recursos de fuerza y de los demàs que le  atribuya la
le y .
8 . Hacer e l recibim iento de Abogados; suspenderlos por causas graves, 
y aun re t ira r le s  sus t i tu lo s  por conducta notoriqmente vic iada, cohecho o 
fraude, con conocimiento de causa.
9. V is ita r  por medio de un Magistrado los pueblos de su ju risd icc iôn , 
para co rreg ir los abusos que se noten en la  administracion de ju s t ic ia . Las 
facultades del Magistrado,,1a duracion de la  v is ita  y demàs circunstancias 
conducentes a l objeto, seràn determinadas por la  ley .
10. V ig ila r  sobre la  conducta de los Jueces in fe rio re s , cuidando que ad
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m iiiis tre n  pronta  y cumplida ju s t ic ia ;  y
11. M an ifes te r a l Congreso la  inconveniencia de la s  leyes, o la s  dj^ 
f ic u lta d e s  para su a p lica c io n , indicando la s  reformas de que sean sus­
c e p tib le s . La le y  determinarà la s  demàs a trib uc io ne s  del Poder J u d ic ia l.
CAPITULO XIV
De la  Formacion, Sancion y P ub licac ion  de la  Ley.
A r t .  4 5 .-  La in ic ia t iv a  de la  le y  es exclusivamente reservada a lo s
Diputados, a l  Presidents por medio,de lo s  M in is tro s , y a la  Corte de -  
J u s t ic ia ;  màs e l E je cu tivo  no podrà hacerla  sobre impuestos n i c o n tr i­
buciones de ninguna c lase .
A r t .  4 6 .-  Todo p ro je c to de le y  despues de d iscu tid o  y aprobado por 
e l Congreso, se pasara a l E je cu tivo , e l gue no teniéndo objecciones — 
que h ace rle , le  darà su sancion y lo  hara p u b lic a r como le y .
A r t .  4 7 .-  Cuando e l E je cu tivo  encontrare inconven ientes para sancio 
nar lo s  proyectos de le y  que se le  pasen, podrà devo lverlos dentro de 
diez dias a l Congreso, puntualizandg la s  razones en que funde su opin ion 
para la  negative ; y s i dentro del term ine expresado no lo s  objetase, se 
tendràn por sancionados y lo s  p ub lica rà  como leyes.
En e l caso de devoluccion, e l Congreso podrà reconsidérer y -  
r a t i f i c a r  e l proyecto con lo s  dos te rc io s  de votos, pasàndolo a l Ejecu­
t iv o ,  quien lo  tendrà por le y  que e jecu tarà  y p u b lica rà .
Cuando e l Congreso emita una le y  en lo s  u ltim es diez dias de 
sus sesiones, y e l E je cu tivo  encuentre d if ic u lta d e s  para su sancion , 
es obligado inmediatamente a dar,av iso  a l Congreso para que permanezca 
reunido hasta que se cumpla e l term ine expresado; y no haciéndolo sè -  
tendrà por sancionada la  le y .
A r t . ,4 8 .-  Cuando un proyecto de le y  fuese desechado y no ra t if ic a d o ,  
no podrà proponerse en la s  mismas sesiones sino hasta en la s  de la  Le­
g is la tu ra  s ig u ie n te . En la  devoluccion que haga e l e je cu tivo  de le s  pro 
yectos de le y ,  la s  votaciones del Congreso para r a t i f ic a r lo s  seràn nomT 
nales y deberan constar en e l acta del d ia .
A r t .  4 9 .-  Todo proyecto,de le y  aprobado por e l Congreso se extenderà 
por dup licado, se p ub lica rà  en e l;  y formados dos ejemplares por su Pre 
sidente y S ecre ta rios , se pasarà a l E je cu tivo  con esta fo rm ula : "A l 
der E je c u tiv o " . Si este no lo  aprobare, lo  devolverà a l Congreso con e£ 
ta  fo rm ula : "Vuelva a l Soberano Congreso".
A r t .  5 0 .-  Recibido por e l E je cu tivo ,u n  proyecto de le y , s i  no le ,e n -  
contrase objecciones que hacer, firm a rà  lo s  dos ejemplares, devolviéndo 
uno a l Congreso; y reservàndose o tro  en su a rch ive , lo  p u b lica rà  como -  
le y  eneL term ine de d iez d ias .
A r t .  5 1 .- La pub licac ion  de la  le y  se harà en esta form ula: "E l Pre­
sidents de la  Republica de Honduras a sus hab itan tes -Sabed: Que e l So­
berano Congreso ha decretado o acordado lo  s ig u ie n te : (Aqui e l te x to  y 
form as). Por ta n to : E jecutese.
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CAPITULO XV 
De lo s  Jueces de Primera In s ta n c ia .
A r t .  5 2 .-  La le y  estab lecerà Jueces de,prim era In s ta n c ia  para que 
conozcan en lo  c i v i l  y c r im in a l; demarcarâ la s  ju r is d ic c io n e s  de ca­
da uno, y la  compensacion proporcionada a su tra b a jo .
A r t .  5 3 .-  Para ser Juez de Primera In s ta n c ia  se requ ie re  ser abo­
gado de la  Republica, de c re d ito  y honradez -mayor de v e in t ic in c o  — 
afios -y  padre de fa m ilia ;  -o  no le tra d o  de t r e in ta  afios a rr ib a  -con 
màs que medianos conocimientos de ju risp rudenc ia ,-due fio  de un c a p ita l 
l ib r e  que no baje de m il pesos -y  tene r la s  demàs cualidades requer^ 
das para lo s  le tra d o s .
A r t .  5 4 .-  Los Jueces de Primera In s ta n c ia  f a l l a r ^  s in ,consu lta , a 
no ser que la  p ida alguna de la s  partes -Su duracion serà de dos afios, 
pudiendo ser ree lec tos  s in  in te rru p c io n ; pero en este caso serà vo lun 
ta r ia  la  aceptacion de l destino .
CAPITULO XVI
Del Gobierno P o li t ic o  de lo s  Departamentos y de l regimen M un ic ipa l.
A r t .  5 5 .-  En cada Departamento habrà un ^obemador p ro p ie ta r io  y 
un sup lente , nombrado por e l E je cu tivo . Seràn de conocida honradez e 
in s tru c c io n  -duefios de un c a p ita l l ib r e  que no baje de m il pesos -ve 
c ino  de l departamento respectivo  -y  mayores de v e in t ic in c o  afios. ““
A r t .  5 6 .-  Las Comandancias departamentales podràn ser s e rv idas —  
por lo s  Gobemadores, a ju ic io  del E je cu tivo ; màs lo s  Comandantes no 
podràn s e rv ir  la s  Gobernaciones p o l i t ic a s .
A r t .  5 7 .- ,Los Gobemadores p o l i t ic o s  d u ra r ^  dos afios en sus fun­
ciones, pudiendo ser ree lec tos  s in  in te rru p c io n , s i  e llo s  adm itieren 
la  le y  designarà sus a trib uc io ne s  y la  manera de e je rc e r la s .
A r t .  5 8 .-  E l Gobierno in te r io r  de lo s  pueblos es a cargo de Municj^ 
palidades ecetas popularmente en e l tiempo y numéro de ind iv iduos  que 
la  le y  sefia le.
A r t .  5 9 .-  Habrà Jueces de Paz que conoceràn en lo s  neggcios de m£ 
nor cuan tia , d e lito s  y faq tas l iv ia n a s . La le y  determ inarà su nombra 
m iento, cualidades y a tr ib u c io n e s .
CAPITULO XVII 
Del Tesoro P ub lico .
A r t .  6 0 .-  Porman e l Tesoro pub lico  todos lo s  bienes, muebles, ra ^  
ces y c ré d ite s  a c tive s  de la  Republica; todos lo s  impuestos, c o n tr i­
buciones, ta l la s  y tasas que pagan lo s  hondurefios o en adelante paga 
ren por su persona, in d u s tr ia  o bienes; y todos lo s  derechos que sa- 
t is fa c e  e l comercio con a rre g lo  a la s  leyes .
A r t .  6 1 .-  Habrà un Tesoro general de la  Republica, y em lo s  depar 
tamentos In tendentes. La le y  demarcarâ sus funciones y cualidades, y 
estab lecerà  lo s  demàs empleados que adm in istren , lle v e n  y glosen la  
cuenta y razon.
4A r t .  6 2 .- La ju r is d ic c iô n  de hacienda sera p r iv a t iv a  de sus emplea 
dos, y demas jueces especiales que se establezcan. La le y  demarcarâ -  
su extemsiôn y e l modo de e je rc e r la .
CAPITULO X V III 
De la  Fuerza P ub lica .
A r t ,  6 3 .- La Fuerza Pub lica  se compone de la  m il ic ia  naciona l y -  
de l e je r c ito  de t ie r r a  y mar. Es in s t i tu ld a  para defender e l Estado 
contra  losenem igos e x te r io re s , y para e l mant enim i ent o de l orden y 
la  e jecuciôn de la s  le y e s . ,
A r t . ,6 4 .-  La organizaciôn de la  m il ic ia  naciona l y del e je rc ito  se 
regu la râ  por la  le y . , ,
A r t .  6 5 .- La fuerza  p ub lica  es esencialmente obediente. Ningun cuer 
po armado puede d e lib e ra r . Empleada para mantener e l orden en e l te — 
r r i t o r i o ,  no habrà sino por e l requerim iento de la s  autoridades cons­
t i t u a  das, segun la s  reg las determinadas por la  le y . Ningun m i l i t a r  en 
a c tua l s e rv ic io , podrà ser e le c to  Presidents n i  D iputado.
A r t .  6 6 . -  Queda estab lec ido  e l fuero  de guerra para lo s  o f ic ia le s  
générales, y para cua lqu ie r o tro  m i l i t a r  que pertenezca a cuerpo orga 
n izado.
A r t . ,6 7 .-  La Comandancia genera l, que es a cargo del E je cu tivo , se 
e je rce rà  por conducto del M in is te r io  de la  Guerra.
CAPITULO XIX
De la  responsabilidad  de lo s  fu nc io na rio s  pub licos .
A r t .  6 8 . -  Todo fu n c io n a rio  o empleado a l ,posesionarse de su d e s ti­
no, p res ta râ  juramento de ser f i e l  a la  Republica, de cum plir y hacer 
cum p lir la s  leyes y atenerse a su te x to , cualesquiera que sean la s  or 
denes o reso lucciones que la s  co n tra rie n ; y por sus in fra cc io n e s  seran 
responsables con sus personas y sus bienes, hasta que tran scu rra  un -  
tiempo ig u a l a l que s irv ie ro n .
A r t .  69 .- No podrà juzgarse a lo s  in d iv id u os  de lo s  Suçremos Poderes 
Secre ta rios de l despacho y agentes d ip lom àticos de la  Republica, por 
d e lito s  o f ic ia le s ,  s in  que procéda d e c la ra to ria  de haber lug a r a fo r -  
marles causa; màs por lo s  d e lito s  comunes, quedan s in  re s tr ic c iô n  a l­
guna su je tos a lo s  T ribunales a cuyo fuero  pertenezcan.
,A r t .  7 0 .- E l P re s id e n ts ,de la  Republica podra ser juzgado por tra â  
c iôn , venalidad y usurpaciôn de l Poder; por a te n ta r contra  la s  garan- 
t ia s ,  im pedir la s  elecciones o v io le n ta r la s ; por im pedir la  reuniôn 4 
del Poder L e g is la t iv o ; y por lo s  demàs d e lito s  o f ic ia le s  que cometa, 
Pero no podra acusarsele, s i  ser sometido a ju ic io  sino hasta despues 
de terminado su periodo.
Tampoco podrà ser aprobada su conducta o f ic ia l ,  m ientras e£ 
te  en e je rc ic io  de l Poder.
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A r t ,  7 1 .-  La in s tru o c ié n  de la  causa con tra  lo s  ind iv iduos  de lo s  
a lto s  Poderes, M in is tro s  de l despacho y agentes d ip lom àticos de la  Re 
p u b lica , se v e r i f ic a rà  en e l Congreso por trè s ,d e  sus miembros, e lec­
tos por la  suerte ; y e l pronunciamiento se harà colectivam ente, debién 
do c o n c u rr ir  los ,dos te rc io s  de lo s  présentes para que haya sentencia. 
Esta se contraerà a deponer de l destimo a l acusado y d e c la ra rle  incapaz 
de obtener o tros h o n o r if ic o s , lu c ra tiv o s  o de co n fia nza ,,a  c ie r to  tiem  
po o a perpetu idad; màs s i la  causa d ie re  m é rito , quedarà su je to  e l cu l 
pado a le s  resu ltados de un procedim iento o rd in a rio  ante lo s  T ribunales 
comunes.
A r t .  7 2 .-  Desde que se declare en e l Congreso, que se da por a fim it^ 
da la  acusacion, e l acusado queda desde este acto suspenso del e je rc i­
c io  de sus funciones o f ic ia le s ;  y por ningun motivo podrà permanecer -  
màs en su puesto, s in  ^ c e rs e  responsable del crimen de usurpaciôn, y 
ningun in d iv id u o  deberà obedecerle.
A r t ,  7 3 .- Los décretos, autos y sentencias pronunciadas por e l Con 
greso deben ser cumplidas y ejecutadas s in  necesidad de confirm aciôn"-  
n i sanciôn, alguna.
A r t .  7 4 .- Las opiniones de lo s  diputados en lo , r e la t iv e  a su d e s ti­
no pueden ser in te rp re tadas cirm inalmente en ningun tiempo, n i  con mo­
t iv o  alguno; n i  e llo s  pueden ser demandados o ejecutados por deudas de£ 
de e l llamamiento a sesiones, hasta quince dias después de c onelu id a s .
A r t .  75t -  Para dec la ra r por mayoria de votos cuando ha lu g a r a fo r -  
maciôn de causa contra  e l Tesoro genera l, Contadores mayores, Adminis­
tradores de aduanas, Intendentes, Comandantes departamentales de puer­
tos y fro n te ra s  y Gobemadores P o lit ic o s  por d e lito s  o f ic ia le s ,  se o r-  
ganizarà un T ribuna l compuesto del Présidente de la  respectiva  Secciôn 
ju d ic ia l  y dos diputados e lec tos  por la  suerte , entre  lo s  trè s  que corn 
ponen la  Représentasiôn de lo s  departamentos de Comayagua o Tegucigal­
pa. E l T ribuna l de ju s t ic ia  respec tivo , harà e l sorteo en Corte plena. 
Hecha,la d e c la ra to r ia  con audiencia de l acusado, este quedarà suspense 
y serà juzgado por lo s  Tribunales comunes.
A r t.  7 6 .- Los e m p le a d o s ,s ir v a n  su destino  en la  demarcacion -  
ju r is d ic c io n a l de la  Secciôn Suprema de ju s t ic ia  de Tegucigalpa, su fr£  
ràn a l l i  e l ju ic io  de,responsab ilidad; lo s  demàs en esta ciudad. La a - 
cusaciôn se presentarà ante e l T ribuna l de la  Secciôn respec tiva , quien 
inmediatamente procederà a l sorteo antes es tab lec ido .
CAPITULO XX 
Garantlas in d iv id u a le s .
A r t .  77}- La Republica reconoce e l derecho de Habeas Corpus. La le y  
determinarà la  manera de poner én p rà c tic a  este derecho.
A r t .  7 8 .- E l presunto delincuente puede ser detenido por cua lqu ie r 
au to ridad, que tenga fa cu lta d  de a rre s ta r ; y e l in fra g a n t i,  por cua l­
qu ie r persona para e l e fecto  de p resen ta rlo  a l juez.
A r t .  7 5 * -  Ea detenciôn para in q u ir i r  no pasarà de seis d£as; durgn 
te  éste term ine deberà la  autoridad  p ra c tic a r  la  ju s t if ic a c iô n  de l ca 
so; y segun su m érito  l ib r a r  por e s c r ito  la  orden de p r is iô n , 0 poner 
en lib e r ta d  a l detenido.
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A r t ,  8 0 ,-  No podrà l ib ra rs e  aque lla  s in  que précéda ju s t if ic a c iô n  
de haberse cometido un d e lito  que merzca pena mas que co rrecc io na l y
s in  que re s u ite , a l  menor por semiplena prueba, quien sea e l d e lin —
cuente, Sin embargo, es p e rm itid a , la  p r is iô n  o a rre s to  por pena o — 
apremio , en lo s  casos y çor e l term ine que la  le y  disponga.
A r t .  8 1 .- Ninguno podra ser preso n i  detenido sino en lo s  lugares 
pub licos designados a este e fe c to . Los ciudadanos y la s  mujeres pueden 
s e rlo  en o tros conforme a su vo luntad determinandolo la  le y .
A r t . ,8 2 .-  E l a rre s to , p r is iô n  o ré c lu s io n , por pena co rre cc io n a l, 
no podrà pasar de t r e in ta  d fas, n i de v e in t ic in c o  pesos de m ulta .
A r t .  8 3 .-  Cuando alguno no estuviese incomunicado,por orden del -
Juez, tra n s c r ita  en e l re g is tre  de l A lca lde , no podra este im pedir su
comunicaciôn con la s  personas. Despues de la  confesiôn no puede p ro - 
h ib irs e  aque lla , y e l ju ic io  es p u b lico .
A r t .  8 4 . - ,aun con auto de p r is iô n  decretado, ninguno puede ser l i e  
vado a la  cà rce l, n i detenido en e l la ,  s i  presentase fia n za  cuando 
a l respectivo  d e l i to  sea a p lica b le  pena pecuniaria.
A r t .  8 5 .- Ningun ciudadano o hab itan te  podrà ser obligado a decia 
ra r  en m aterias c rim ina les  contra  s i mismo, n i contra  sus parien tes 
dentro del cuarto  grado de consanguinidad y segundo de a fin id a d .
A r t ,  8 6 .-  Las personas deben ser proporcionadas a la  na tu ra leza  y 
gravedad del d e l i to .  E l apremio o to r tu ra  que no sea necesaria  para 
mantener en seguridad a la s  personas, es a tro z  y no debe consentirse .
A r t .  8 7 .- La pena de muerte queda abo lida  en m ateria  p o l i t ic a ;  y 
solamente se establece por lo s  d e lito s  de asesinato, hom icid io  preme 
d itado  y seguro, a sa lto  o incendio s i  se sigu iese muerte, y por parr£  
o id io  en los  casos que determine la  le y . Los m il ita re s  en s e rv ic io  -  
quedan su je tos a la s  penas de la s  ordenanzas del e je rc ito .
A r t .  8 8 .- Todos lo s  hab itan tes de la  Republica tienen  derechos in ­
contestables para conservar su v ida  y l ib e r ta d ; para a d q u ir ir ,  poseer 
y disponer de sus bienes; y para p rocurar su fe l ic id a d  s in  dafio de -  
te rce ro .
A r t ,  8 9 .- Ningun hab itan te  puede ser inqu ie tado, molestado n i per 
seguido por Sus opin iones, de cualw uier natura leza que sean, con taT 
que por un acto d ire c to  y p o s it iv o  no perturbe e l orden o in f r in ja  -  
la  le y .
A r t .  90 .- Las acciohes privadas que no ofendan directamente e l or 
den p ub lico , n i produzcan dano de te rce ro , estàn fuera  de la  competen 
c ia  de la  le y .
A r t .  91 .- La casa de todo hab itan te  es un a s ilo  que solo puede a l la  
nar la  autoridad en lo s  casos s ig u ie n te s :
1. En persecuciôn a c tu a l de un de lincuente :
2. Persiguiéndo a l reo a quien se haya provefdo auto de p r is iô n ; y
3. Cuando por reclamo de in te r io r  de e l la  o por desorden,escandale» 
80 se e x ija  su a llanam iento. También puede ser a llanada aque lla  en -  
que se h a lle  re fung ido  un de lincuente , o se oculten e fectos hurtados, 
p roh ib idos o estancados; precediéndo a l menos semiplena prueba de e£ 
tos hechos.
La le y  determ inarà la  forma y casos en que pueda a llana rse  
por trasgresiones de p o l ic ia .
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A r t.  9 2 . — Solamente lo s  Tribunales estab lecidos con a n te rio r id a d  
por la  le y , juzgaràn y conoceràn en la s  causas c iv i le s  y crim ina les  
de lo s  hondurefios; s i  lo  h ic ie re n , e l Cuerpo L e g is la tiv o  y tomando- 
se facu ltades que no lo  competen, o declarando de lincuente , 0 cast^ 
gando a un in d iv id u o  que debe ser juzgado por sus Jueces n a tu ra les , 
se déclara que ta ie s ,Poderes atacan la  presents Carta, y que por su 
in fra c c iô n  responderàn con sus personas y bienes.
A r t .  9 3 .- Todo hab itan te  l ib r e  de responsabilidad puede emigrar 
a donde le  parezca y v o lv e r cuando le  convenga.
A r t .  9 4 .- La propiedad de cu a lqu ie r ca lidad  que sea, no podrà ser 
ocupada, sino es por causa de in te re s  p u b lico , legalmente comprobada, 
y previamente imdemnizado su v a lo r  a ju s ta  tasacion.
A r t .  9 5 .- La correspondencia e p is to la r  es in v io la b le . ,La su s tra f 
da de la s  esta fe tas o de cua lqu ie r o tro  lu g a r, no hace fe  contra  n in  
guno. “
A r t .  9 6 . -  Todo hab itan te  puede librem ente expresar su pemsamiento 
por la  prensa s in  p re v ia  censura, haciendose solamente responsable -  
por e l abuso que haga de este derecho; pero no ae podràn p u b lica r es, 
c r ito s  in ju r io s o s  contra  determinadas personas, s in  que se suscriban 
por e l au to r y se publique su nombre. La le y  détermina la  manera de 
c a l i f ic a r  la s  in ju r ia s  de esta especie.
A r t .  9 7 .- Las leyes, ôrdenes, providencias o sentencias re t ro a c f i 
vas, p ro sc rip ta s , c o n fis c a to r ia s , condenatorias s in  ju ic io  y que ha- 
oen transcendenta l la  in fam ia , son in ju s ta s , opresivas y ,n u la s . Las 
autoridades que cometan semejantes v io la c io n e s  responderàn con sus -  
personas y bienes a la  reparacion del dafio in fe r id o .
A r t .  9 8 . -  N i e l Poder L e g is la tiv o , n i e l E je cu tivo , n i  ningun Trj^ 
bunal o autoridad  podrà r e s t r in g ir ,  a lte ra r  o v io la r  ninguna de la s  
garan tias  enunciadas; y cua lqu ie r Poder que la s  in f r in ja ,  serà res­
ponsable ind iv idualm ente a l per ju ic io  in fe r id o , en lo s  mismos térm,i 
nos de l a r t ic u le  a n te r io r .
CAPITULO XXI 
D isposiciones générales.
A r t .  9 9 .- Sôlo por lo s  medios co n s titu c io n a le s  se asciende a l Po­
der Suçremo. Si alguno le  usurpare por medio d e ,la  fuerza  o de la  -  
sed ic ion  popular, es reo del crimen de usurpaciôn: todo lo  que obra­
re serà nulo y la s  cosas volveràn a l estado que ten ian  antes, luego 
que se establezca e l orden c o n s titu c io n a l.
A r t .  100 .- La le y , bien sea q ue ,p ro te ja , o bien que castigue, se 
rà  ig u a l para todos, y recompensarà a cada uno en proporciôn a sus 
m eritos . No podrà ser re la ja d a , o dispensada en fa vo r de ningun in ­
d iv id uo , corporaciôn o pueblo; salvo e l caso de in d u ito  o am nistias.
A r t .  101.- Todo ciudadano puede ser adm itido a lo s  cargos pub licos 
c iv i le s ,  p o li t ic o s  y m il i ta re s ,  s in  o tra  d ife re n c ia  que sus ta le n to s  
y v ir tu d e s .
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A r t .  1 02 .- Es nula  toda reso lucc ion , decreto, orden, acuerdo o,sen 
te n c ia d e  lo s  Poderes co n s titu c io n a le s  en que in te rv in ie s e  coaccion -  
ocasionada por la  fuerza  p u b lica , o p o r ,e l pueblo en tum u lto .
A r t .  103 .- Las causas de cua lqu ie r genero que sean^ se feneceràn -  
dentro d e l t e r r i t o r io  de Honduras; no podràn c o rre r mas que trè s  in s -  
ta n c ia s ; y ningun hab itan te  podrà sustraerse por motivo alguno, de l -  
conocim iento de la  auto ridad  que la  le y  senala.
A r t .  104 .- Ningun Juez puede se rlo  en dos d iverses in s ta n c ie s ; avo 
car causas pendientes para conocer de e lla s ,  n i  a b r ir  ju ic io s  fe n e d i- 
dos.
A r t .  1 05 .- No podràn ser Représentantes a l Congreso lo s  M in is tros  
de l despacho; y recayendo la  e lecc ion  en o tro  empleado de nombramien­
to  del E je cu tivo , vocarà en su des tino .
A r t .  106 .- La p o lic ia  de seguridad so lo podrà ser confiada a la s  -  
autoridades c iv i le s ,  en la  forma que la  le y  establezca^
A r t .  107 .- Todos lo s  hondurenos pueden reun irse  pacificam ente y en 
buen orden para t r a ta r  cuestiones de in te re s  p u b lico , o d i r i g i r  p e t ic io  
nés a la s ,autoridades c o n s titu id a s ; màs lo s  autores de estas reuniones, 
responderàn personalmente de cua lqu ie r desorden que se coiàeta.
A r t ,  1 08 .- E l regimen ju d ic ia l  y gobierno in te io r  o lo c a l de la s  Is  
la s  de la  Bahia en e l A t la n t ic o , y la s  del Golfo de Eonseca e n e l  PacT 
f ic o ,  pueden ser d is t in to s  de lo s  adoptados en esta C onstituc ion  para 
lo s  demàs pueblos de la  Republica. Lo mismo se establece repecto a la s  
t r ib u s  aun no c iv il iz a d a s  de la s  costas del Norte.
A r t .  109 .- Ho es necesaria la  confirm acion o sancion del Poder E je­
cu tivo  en lo s  a c tos o resolucciones le g is la t iv a s  s igu ien te s : en la s  -  
que tengan por ob je to  la s  elecciones que e l Congreso haya de hacer, y 
la s  renuncias que deba o ir ;  en lo s  acuerdos para tra s la d a r su residen 
c ia  de un punto a o tro ; en lo s  presupuestos générales de gastos que -  
vo te ; y en lo s  reglamentos que emita para su regimen in te r io r .
CAPITULO XXII 
De la s  Reformas de la  C onstituc ion .
A r t .  110 .- La reforma p a rc ia l o abso luta  de esta C onstituc ion  so lo  
podrà acordarse por lo s  dos te rc io s  de votos de lo s  Représentantes elec, 
tos  a l Congreso. Esta reso lucc ion  se p u b lica rà  por la  prensa, y vo lve - 
rà  a tomarse en consideracion en la  proxima L e g is la tu ra . S i esta la  ra -  
t i f i c a ,  se convocarà una A s ^b le a  C onstituyente para que décrété la s  re  
formas. Pero no se propondràn e lla s , s ino es hasta pasados ocho anos -  
despues de promulgada esta C onstituc ion .
A r t .  111 .- La ,presents C onstituc ion  no obsta para que concurra Hondu 
ras a la  formacion de un Gobiemo naciona l con la s  o tras Secciones de 
Centro-America; o a la  de un pacto fe d e ra tiv e , s i  aquel no pudiese te ­
ner e fec to . La adopciôn del nuevo regimen o pacto que se cé lébré , serà 
ra t i f ic a d a  con dos te rc io s  de votos de lo s  Diputados a l Congreso; y es­
te  hecho se tendrà como reformada esta C onstituc ion , s in  embargo de lo  
estab lec ido  en este c a p itu le .
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A r t .  1 1 2 , -  Queda abo lida  la  ca rta  fundamental de 4 de febre ro  de -  
1.848, y v igen tes la s  leyes que r ig e n  actualmente en la  Republica, en 
lo  que no se opongan a la  presente C onstituc ion .
Dada en la  ciudad de Comayagua, a lo s  ve in tio cho  dias del -  
mes de septiembre del ano de l Senor de m il ochocientos sesenta y conco 
XLIV de la  Independencia.
PLORENCIO ESTRADA,
Présidente, Diputado por e l departamento de Comayagua.
ANACLETO JÎADRID,
V ice-P residente , Diputado por e l departamento de Gracias.
GUILLERJ^ ÎG BUSTILLO,
Diputado por e l departamento de Olancho.
CARLOS MEMBRESO,
Diputado por e l departamento de Tegucigalpa.
PONCIANO LEIVA,
Diputado por e l departamento de Santa Barbara.
FRANCISCO MEDINA,
Diputado por e l departamento de Olancho.
JOSE MARIA ROJAS,
Diputado por e l departamento de Choluteca.
JUAN VILARDEBÔ,
Diputado por e l departamento de Olancho.
JOAQUIN MEJIA,
Diputado por e l depahtamento de Gracias.
MANUEL COLINDRES,
Diputado por e l departamento de Choluteca.
ROSENDO AGUERO,
Diputado por e l departamento de Tegucigalpa,
NORBERTO MARTINEZ,
Diputado por e l departamento de Yoro.
JULIAN HERNANDEZ,
Diputado por e l departamento de Gracias.
MARIANO ALVAREZ,
Diputado por e l departamento de Yoro.
CELEO ARIAS,
Diputado por e l departamento de Comayagua.
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TEODORO AGDILÜZ,
Diputado por e l departamento de Comayagua,
BERNARDO INESTROZA.
Diputado por e l departamento de Tegucigalpa.
LUCIO ALVARADO,
Diputado por e l departamento de Gracias.
MIGUEL BUSTILLOS,
Diputado por e l departamento de Yoro.
JESUS ESPINOS,
Diputado por e l departamento de Choluteca.
JERONIMO SELAYA,
Diputado por e l departamento de Santa Barbara.
SATURNINO BOGRAN,
Diputado por e l departamento de Santa Barbara.
SANTIAGO ARRIOLA,
S ecre ta rio , Diputado por e l departamento de Comayagua.
VALENTIN DURON,
S ecre ta rio , Diputado por e l departamento de Tegucigalpa,
Por ta n to j Promulguese, imprimase y cumplase.




E l M in is tre  de Hacienda y Guerra.
FRANCISCO CRÜZ.
E l M in is tre  de Relaciones.
CONSTITÜCION POLITICA DE LA 
REPÜBLICA DE HONDURAS DE 23 
DE DICIEMBRE DE 1.873.
EN EL NOMBRE DE DIOS Y EN EJERCICIO DE LA SOBERANIA NACIONAL LA ASAM- 
BLEA CONSTITUYENTE DEL PUEBLO HONDHRE^ O, INSTALADA CON EL OBJETO DE -  
EMITIR LA CARTA FUNDAMENTAL DE LA REPÜBLICA, DECRETA Y SANCIONA LA SI 
GUIENTE
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C O N S T I T U C I O N P O L I T I C A
CAPITTILO I  
De la  Repiiblioa y su soberania.
A r t .  1 . -  E l pueblo hôndureno se constitu y e  en Republics, soberana, 
l ib r e  e independiente; y por lo  mismç, le  pertenece e l derecho exclu­
s ive  de gobemarse y estab lecer sue leyes.
A r t .  2 , -  La soberania res ide  en la  un ivers idad de le s  ciudadanos -  
hondurenos. La e jerceràn directamente en e l acte de su frggar confor­
me a la s  leyes; y en todo lo  demas, por medio de le s  poderes que esta 
blece la  presents Carta. Es in a lie n a b le  e im p re s c r ip tib le .
Ningun in d iv id u s , ninguna fra c c io n  del pueblo, puede a t r ib u i r  
se su e je rc ic io .
A r t .  3 . -  Todo poder p o l i t ic o  émana de l pueblo. Los fu nc io na rio s  pu­
b lié e s  son sus delegados y agentes; y no tienen  o tras facu ltades que -  
la s  que expresamente le s  da la  le y . Por e l la  ordenan, juzgan y g o b ie r- 
nan: por e l la  se les  debe bbediencia y respeto; y conforme a e l la  deben 
dar cuenta de sus operaciones.
CAPITULO I I  
Del T e r r ito r io .
A r t .  4 . -  La Republica comprends todo e l t e r r i t o r io  que, durante la  
dominacion espanola, se conocio con e l nombre de p ro v in c ia , c ircu n sc r^  
to  en le s  l im ite s  d igu ien tes : por e l Este, Sudeste y Sur con la  Renu- 
b lic a  de Nicaragua; por e l Este, Nordeste y Norte coj  ^ e l Océano A tlâ n - 
t i c o t p ô r  e l Oeste por Guatemala: por e l Sur, Sudeste y Geste con E l -  
Salvador ; y por e l Sur con la  ensefiada de Conchagua en e l P a c if ic  o y 
la s  is la s  adyacentes a sus costas en ambos mares.
^Una le y  demarcarâ especialmente lo s  l im ite s  del t e r r i t o r io  
de la  Republica.
A r t .  5 . -  La d iv is io n  del t e r r i t o r io  de la  Republica se harâ por una 
le y  general con los  datos necesarios m ientras esto se v e r i f ic a ,  perma- 
n e c e r^  lo s  departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Olancho, Yoro, San 
ta  Barbara, Copan, Gracias, La V ic to r ia ,  Choluteca, La M osquitia  e Is -  
la s  de la  Bahia, como estan-actualm ente, quedando e l de La Paz asumido 
en e l de Comayagua.
CAPITULO I I I  
Del Gobierno y de la  R e lig io n .
A r t .  6 . -  E l gobierno de la  Republica es popular re p re se n ta tivo , y 
se e je rce ra  por trè s  poderes d is t in to s :  L e g is la t iv e , E je cu tivo  y Jud i­
c ia l .
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A r t .  7 . -  La R e lig io n  de la  Republica es la ^ c r is t ia n a  c a to lic a , apos- 
to l io a ,  romana, con exc lus ion  del e je rc ic io  pub lico  de cua lqu ie ra  o tra .
E l Gobierno la  protege; pero n i  este, n i  au to ridad  alguna tendrân in te r  
vencion en e l e je rc ic io  privado de o tras que se establezcan en e l pa£s7  
s i estas no tienden a d ep rim ir la  dominante y a lte ra r  e l orden p u b lico .
E l Congreso o rd in a rio  podra p e rm it ir  e l e je rc ic io  p ub lico , dè o tros cu l 
to s , cuando la  conveniente s o c ia l lo  demande.
CAPITULO IV
De lo s  Hondurenos, sus Derechos y O bligaciones.
A r t .  8 . -  Son Hondurerîos:
1. Todas la s  personas nacidas en e l t e r r i t o r io  de la  Republica.
2. Los h ijo s  de padres y madrés hondurenos nacidas en e l pa is extran
je ro , con comision del gobierno o ausentes temporalmente.
3. Los Centro Americanos que hayan ganado vec inda rio  de un aho, en -  
cu a lq u ie r pueblo de la  Republica o que m an ifies ten  ante e l respective  -  
m unio ip io  de su designio de ser considerados como ta ie s .
4. Los e x tra n je ros  n a tu ra lizad o s .
A r t .  9 . -  Los ex tran je ros  se n a tu ra liz a n :
1. Por obtener de l cuerpo L e g is la tiv e  ca rta  de na tu ra leza .
2. Por a d q u ir ir  bienes ra ice s  en e l p a is , con v a lo r de m il pesos, y 
vec inda rio  de un aho.
3. Por con traer matrimonio con hondureha o vec inda rio  de un aho.
4. Por a b r ir  en e l pa is un estab lec im ien to  de comercio a l por mener
y ve c in d a rio  de un aho.
5. Por simple vec inda rio  de dos ahos.
A r t .  1 0 .-  Son derechos de lo s  hondurehos:^
1. La l ib e r ta d  in d iv id u a l,  que no tie n e  mas l im ite s  que la  l ib e r ta d  
de o tro  in d iv id u o , es d e c ir , la  fa c u lta d  de hacer u o m it ir  todo aquello  
de e jecuciôn u omision no re s u ite  daho a o tro  in d iv id u o  n i a la  comuni- 
dad.
2. La igualdad ante la  le y .
3. La seguridad in d iv id u a l.
4. La propiedad.
A r t .  1 1 .-  Los hondurehos y lo s  ex tran je ros  na tu ra lizados , son ob liga  
dos:
1. A ser f ie le s  a la  C onstituc ion , a obedecer la s  leyes y respe ta r la s  
la s  autoridades estab lec idas.
2. A c o n tr ib u ir  en proporcion de sus haberes para lo s  gastos pub licos
3. A defender la  ç a tr ia  con la s  armas,^cuando sean llamados por la  le y
A r t .  1 2 .- En ningun caso, n i bajo^ningun concepto, lo s  e x tra n je ros  -
podràn considerarse de^mejor condicion de lo s  na tu ra les hondurehos y na 
tu ra liz a d o s ; y no teniéndo como e x tra n je ro s , derecho a tomar paz^te en -  
la s  cuestiones p o l i t ic a s  de l p a is , su in te rvene ion  en e lla s , co n tra ria n  
do e l orden p u b lico , lo s  hace indignos de la  h ô sp ita lid a d  que la  nacion 
le s^b rin d a , y podràn ser expedidos por e l gobierno del t e r r i t o r io  de la  
Republica, p rev ia  comprobaoion de la  in te rvene ion  a lud ida .
E l gobierno procurarà armonizar lo s  tra tados con la s  naciones 
e x tran j eras con la  presente ca rta  fundamental.
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CAPITULO V 
De la  Ciudadania.
A rt^  1 3 .-  Son ciudadanos todos lo s  hondurehos mayores de ve in te  -  
ahos que tengan o f ic io  y propiedad que le s  asegure un modo de v i v i r  -  
honesta y decentemente.
También son ciudadanos lo s  mayores de diez y ocho ahos, que 
con la s  cualidades expresadas, tengan grado l i t e r a r io  o sean casados.
Los ex tran je ros  na tu ra lizados deben ser considerados como -  
ciudadanos, reuniendo la s  cualidades que quedan estab lec idas,
Ninguno de lo s  contenidos en este a r t ic u le  tendràn voto pa- 
s ivo , sino con a rre g lo  a la s  leyes.
A r t ,  1 ^ .-  Solo los  ciudadanos en e je rc ic io  pueden obtener empleos 
en la  Republica; pero pierden la  cualidad de ciudadanos:
1. Los sentenciados por d é lito s  que merzcan pena mas que co rrecc io  
n a l, hasta obtener ré h a b ilité e io n .
2. Los que admit an empleos de o tros gobiem os, s in  l ic e n c ia  del — 
Congreso, con excepcion de lo s  de Centro America; y
3. Los que se n a tu ra liza n  en pais e x tra n je ro .
A r t .  1 5 .-  Se suspenden lo s  derechos de ciudadanos:
1 . ,Por h a lla rse  procesado crim inalmente y tener decretado auto de 
p r is iô n .
2. Por ser deudor fraudu len to  decretado o deudor a la s  rentes pu­
b lié e s , requerido jud ic ia lm en te  de pago.
3. Por conducta conocidamente v ic ia d a  a  vagancia c a lif ic a d a .
4. Por enajenacion mental legalmente declarada ; y
5. Por ser s irv ie n te  doméstico cerca de la  persona.
CAPITULO VI 
De la s  E lecciones.
A r t .  1 6 .-  Se d iv id ir a  e l t e r r i t o r io  de la  Republica^en d is t r i to s  -  
é le c to ra le s  que constaràn de diez m il aimas; y e le g irâ n  un diputado 
p ro p ie ta r io  y un suplente, Pero entre  ta n to  se reunen lo s  datos es ta - 
d is t ic o s  para former aque lla  d iv is io n , sufragaràn por trè s  diputados 
p ro p ie ta rio s  y dos suplentes lo s  departamentos de Comayagua, Tegucigal 
pa y Olancho; por dos p ro p ie ta r io s  y un suplente por cada uno de lo s  
de Yoro, Santa Barbara, Copân, Gracias, La V ic to r ia  y Choluteca, y por 
un p ro p ie ta r io  y un suplente por cada uno de lo s  de la  M osquitia  y la s  
Is la s  de la  Bahia.
A r t .  1 7 .- Las elecciones seràn d ire c te s  y la  le y  reglamentarà la  ma 
nera de^hacerlas, d iv id iéndo  lo s  departamentos y d is t r i to s  en centones, 
disponiendo se formen re g is tre s  de cada ceton, teniéndo voto  lo s  in s ­
c r ite s  unicamente.
Por ahora se haràn la s  elecciones en la  forma prevenida por
la  le y .
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CAPITULO V II  
De la  O rganization del Poder L e g is la t iv e .
A r t ,  1 8 . -  E l Poder L e g is la tiv e  de la  Republica se e je rce ra  por un 
Congreso de diputados e lectos en lo s  term ines que se ha d icho. Se reu 
n ira n  cada dos ahos s in  necesidad de co nvo ca to ria ,d e l^primero a l quin 
ce de Marzo. Sus sesiones duraràn cuarenta d ias , pudiéndo c e rra r la s  -  
antes, de acuerdo con e l E je cu tivo , También la s  tendra e x tra o rd in a ria s  
cuando sea convocado por e l E je cu tivo , en cuyo caso solo se ocuparà de 
la s  causas que motiven su reunion.
A r t .  1 9 . -  Un numéro mener de représentantes tie n e  fa c u lta d  para t£  
mar inmediatamente la s  medidas convenientes gara hacer o o n cu rrir  a — 
lo s  demas, hasta conseguir su p le n itu d ; pudiendo llam ar a lo s  suplen­
tes en caso de muerte o im p o s ib ilid a d  de c o n c u rr ir  lo s  p ro p ie ta r io s .
A r t .  2 0 .-  E l Congreso puede in s ta la rs e  y d e lib e ra r con la s  dos te r  
ceras partes de lo s  miembros e le c to s .
Para que h a lla  reso lucc ion  basta la  mayoria absoluta de votos,
A r t .  2 1 .-  E l Congreso se ré u n ira  en la  c a g ita l de la  Republica, pero 
é l,  ya in s ta la d o , podra decre ta r su tra s la c io n  a o tro  punto, por causas 
graves que é l mismo c a l i f ic a r à .
A r t .  2 2 .- Las credenciales de lo s  représentantes duraràn cuatro ahos 
pudiéndo ser re e le c tos una vez, pero a lo s  dos ahos del prim er perfodo 
se renovarà la  m itad de lo s  miembros del Congreso designados por sorteo 
que harà é l mismo a l ce rra r la s  sesiones.
A r t .  2 3 . -  Para ser Diputados se requ ie re : ser mayor de t r e in ta  ahos 
-n a tu ra l o vecino del departamento en que se hace la  e lecc ion  -padres 
de fa m ilia s  -ciudadanos en e je rc ic io  de sus derechos -de n o to r ia  honra 
dez e in s tru c c io n  y ser dueho de un c a p ita l l ib r e  y conocido que no ba 
je  de m il pesos, o Licenciado en cua lgu ie ra  de la s  facultadesmayores.
La M osquitia  e Is la s  de la  Bahia podran su fragar en lo s  ciudadanos ve- 
cinos de cu a lq u ie r departamento de la  Republica que reunan la s  demàs^- 
cualidades expresadas; y en caâo de recaer en un solo in d iv id u o , harà 
sus veces e l respective  suplente.
CAPITULO V I I I  
De la s  a trib uc io ne s  del Poder L e g is la t iv e .
A r t .  2 4 . -  Corresponde a l Poder L e g is la tiv e .
1. C a l i f ic a r  la  e lecc ion  de sus miembros y aprobar o no sus creden 
c ia le s .
2. A d m itir  la s  renuncias que hagan por causas legitim am ente compr£ 
badas.
3. Pormar su reglamento in te r io r .
4. D ecretar, in te rp re ta r ,  reform ar y derogar la s  leyes.
5. Crear ju r is d ic c io n e s  y estab lecer en e lla s  tr ib u n a le s  y jueces, 
para que a nombre de Honduras conozcan, juzguen y sentencien^en toda 
clase de asuntos c iv i le s  y c r im in a ls a, que ocurran en la  Republica.
6. Sehalar la s  a trib uc io ne s  de le s  d ife re n te s  func iona rios  gub licos .
7. D ecretar reglamentos para e l régimen in te r io r  de lo s  demas pod£ 
res y corporaciones.
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8. Decretar tasas e impuestos en proporcion a la  riqueza publica,
9. Acordar empréstitos forzosos en oircunstanoias extraord inarias, 
consultando e l haber de cada uno de sus habitantes,
10. Crear e l e jé ro ito  y m ilic ia s  de la  Republica,
11. Determinar la  fuerza permanente.
12. Declarar la  guerra y hacer la  paz, con presencia de los datos que 
le  comunique e l E jecutivo, y r a t i f io a r  los tratados y negociaciones que 
é l mismo haya ajustado s i mereciesen su aprobacion.
13. Procurer e l desarrollo de la  instruccion publica, decretàndo es- 
ta tu tos y métodos adecuados.
14. Crear y suprim ir empleos, y asignar, aumentar o dism inuir sueldos,
15. Concéder premios honorificos y g ra tificac iones  compatibles con -  
e l sistema de gobierno establecido, por servicios relevantes a la  p a tria  
0 por invent os en las ciencias o artes.
16. Arreglar los pesos y medidas -Promover las vias de comunicacion
-decretar las armas y pabellon de la  Republica -y  determinar la  ley , pe
80 y t ip o  de moneda.
17. Concéder indu ites y amnistias;
18. Nombrar los Magistrados de la  Suprema Corte de Ju s tic ia , y conf£ 
r i r  los grados de Brigadier a rriba  inc lus ive .
19. Declarar que ha lugar a formacion de causa contra los individuos
de los Supremos Poderes, M inistres del despacho y Agentes Diplomàticos
de]a Republica.
20. Adm itir las renuncias que hagan por,causas graves de sus mismos 
o fic io s , los mismos empleados, y la  dimision de los grados de Brigadier 
a rriba  inc lus ive ; y ,
21. P ija r  y decretar bienalmente los gastos de la  administréeion en, 
todos los ramos de la  hacienda publica, arreglando su manejo e inversion 
: tomar cuenta de e lla  a l Poder E jecutivo; y c a li f ic a r  y reconocér la  deu 
da nacional e in te r io r ,  designando fondos para su amortizacion.
La primera Legislature no se disolverà sino cuando haya em iti 
do las siguientes leyes:
1. La de elecciones.
2. La de hacienda.
3. La de Ju s tic ia .
4. La de gobémadores p o lit ic o s  y municipales.
,A rt. 25.- E l Congreso, para casos de guerra ex te rio r o in te r io r ,  po­
dra co n fe rir a l E jecutivo las facultades extraordinarias que su priden- 
c ia  juzgue indispensable para la ,p a c ifica c io n , procurando arm inizarlas 
con los p rinc ip ios del derecho publico e in ternaciona l. Pero de ninguna 
manera au to riza rlo  para atacar la  independencia y e je rc ic io  de los demas 
poderes, para detenciones indefin idas, n i para p ro s c rib ir  n i confiscar.
A rt. 26,- El Poder Leg is la tive  puede delegar en e l E jecutivo las fa ­
cultades siguientes;
1. Leg is lar sobre los ramos de p o lic ia , hacienda, guerra y marina.
2. Aprobar o decretar estatutbs y ordenanzas de las corporaciones o
estableoimientos que deben tenerlas, y los proyectos sobre creaciôn de 
fondos que le  presentasen.
3. A rreglar e l sistema de pesos y medidas.
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4. Promover los côdigos c iv i l ,  c rim ina l, de procedimientos de corner 
cio y m inerla. De estas facultades solo podra hacer uso en receso del 
Poder L e g is la tive  y con e l voto i lu s tra t iv o  de una comision de las per 
sonas compétentes que & Congreso o e l mismo Ejecutivo e leg irà , "
Con la  aparicion del Congreso, cesaràn la  delegacion y las -  
facultades extraord inarias; debiéndo dar cuenta del uso que hubiese he 
cho de e lla s ,
A rt. 27 .- E l Poder Lég is la tive  no p o d ra  concéder a l E jecutivo mas -  
facultades extrao rd ina rias; n i  .à m p lfa r  la s .que  #m edan deta lladas,
A rt. 28 .- E l Congreso se ocuparà de preferencia de los asuntos que 
comprenda la  memoria del E jecutivo.
A rt. 29 .- Cuando e l Congreso hubiere de tra ta r  de los intereses de 
la  ig le s ia , o de cosas que seielacionen con e lle s , podrà convooar a l 
Prelado Diocesano para que por s i,  o por medio de un delegado, concu- 
rra  a la  sesion, s i la  tuviese a bien, con voto i lu s tra t iv o .
CAPITULO IX 
Del Poder E jecutivo.
A rt. 30.- E l Poder E jecutivo se ejercerà por un ciudadano que lle va  
rà e l t f t u lo  de "Présidente de la  Republica/, nombrado directamente por 
e l pueblo hondureho; pero,cuando resu ite  electo por mayoria absoluta de 
votos, e l Congreso e leg irà  entre los très  ciudadanos que hayan obteni- 
do mayor numéro de sufragios.
A rt. 31.- Cuando e l Présidente tuviese a bien depositar su autoridad 
por alguna causa, lo  harà en uno de los ires Diputados que designarà e l 
Congreso para esté objeto; y en caso de muerte, remocion, renuncia a -  
impedimento de aquel funcionario , los M in istres del despacho asumiràn, 
e l E jecutivo, debiéndo procéder inmediatamente a designar en sorteo pu 
b lic o ,e l Diputado que entre los designados debe e jercer e l gobierno. -  
Para éste caso seran convocados los funcionarios publicos de ésta cate 
gorla mayor que se hallaren en e l, lu g a r donde se practique. En fa lta  ïïe 
los M in istros del despacho recaerà e l poder en e l Diputado que entre -  
los designados se ha lle re  a menor d istancia de aquellos; ^ estado a ,— 
igua l, recaerà en e l primer designado, sucediéndo los demàs por e l or­
den de su nombramiento.
A rt, 32.- Para ser Présidente se requiere: ser padre de fa m ilia  -ma 
yor de tre in ta  ahos -de l estado seglar -na tu ra l de Centro América, con 
vecindario de cinco ahos en Honduras -de no to ria  honradez e instrucc ion  
y ser dueho de un c a p it^  en bienes ràîces que no baje de cinco m il j>e 
SO S,  l ib re  de todo gfavàmen y  ubicado en e l te r r i to r io  de la  Republica.
,A rt. 33.- Antes de procéder,el Congreso a declarar o hacer esta elec 
ciôn, se informarà y  c a lif ic a rà  en sesion sécréta s i los candidmtos reu 
nen las condiciones del ^ t iç u lo  a n te rio r; y  desechando los que no las 
tengan, procederà ensesion publica a declarar o v e r if ic a r  la  eleccion -  
la  cual se harà por dédulas que se recojan en una uma.
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A r t .  3 4 .- E l perïodo p re s id e n c ia l sera de cuatro  ahos sin,poderse 
p ro rro ga r un d£a mas por ninguna causa n i p ré te x te . Gomenzarà e l d ia  
prim ero de A b r i l  de l aho, de la  renovacion.
A r t .  3 5 .- E l Présidente de la  Republica,no podrà ser ree lec to  pa­
ra  e l periodo immediate s ig u ie n te , en ningun caso, n i por ningun pre  ^
te x te , y s i  prevaliendose de aclamaciones o actas populares o de cual 
q u ie r o tro  medio, se conservase en e l poder, se tendrà por e l mismo 
hecho como usurpador; y ta n te  e l e je rc ito ,  como la s  autoridades de -  
cu a lq u ie r genero y je ra rq u fa  que sea, y lo s  pueblos, no obedeceràn -  
mas que a l designado por la  le y , so pena de in c u r r i r  en e l d é l i to  de 
t ra ie io n  cen tra  la  p a tr ia .
,A r t.  3 6 .- E l Présidente de la  Republica es Oomandante en Jefe del 
e je rc ito  y armada.
CAPITULO X 
A tribuc iones de l Poder E je cu tivo .
A r t .  3 7 .- Corresponde a l Poder E je cu tivo :
1. Mantener i le s a  la  soberania e independencia de la  Republica y 
la  in te g rid a d  de su t e r r i t o r io .
2. Conserver la  paz y tra n q u ilid a d  in te r io r  conforme a la s  leyes,
3. P u b lica rla s  y hacerlas e je cu ta r y ûsar de l veto de l modo esta­
b le c id o .
4. Proponer a l Congreso por medio del M in is te r io  lo s  proyectos de 
le y  que créa conveniente, con la s  re s tr ic c io n e s  del a r t ic u le  47.
5. Presenter a l Congreso por e l mismo organo, a lo s  cinco dias de 
a b ie rta s  las  sesiones o rd in a r ie s ,un informe c ircunstanciado de todos 
lo s  ramos de la  adm in is trac ion  p ub lica , con lo s  proyectos que juzgue 
oportunos para su conservaciôn o mejora; y una cuenta exacte de l b i^  
n io  vencido, con e l presupuesto de gastos del venidero y medios para 
l le n a r lo .
Y s i dentro del term ine espresado, lo s  M in is tro s  no cumplen 
esta o b lig a tio n , quedaràn,por e l msimo hecho d e s titu id o s  de sus empleos 
E l presupuesto no excederà a l preducto de la s  rentes o rd in a rie s .
6 . ,P ub lica r anualmente un estado de ingresos y egresos de la s  ren
tas pub licas .
7. Dar a l Congreso lo s  informes que le  p ida , pudiéndo re tener lo s
documentes de lo s  asuntos que demandan reserve, a menos que sea para
e x ig ir le  la  responsab ilidad. Durante la  guerra, no es obligado a ex- 
h ib i r  lo s  planes de campaha.
8. Hacer e fe c tiv a  la  concurrencia de lo s  représentantes en la  épo 
ca en que debe aparecer e l Congreso; y convooar a éste para sesiones 
e x tra o rd in a ria s , cuando lo  estime conveniente, llamando, m ientras se 
reunan la s  jun tas p ré pa râ to ria s , a lo s  suplentes de lo s  p ro p ie ta rio s  
que h a lla n  fa l le c id o .
9. Proponer am nistias a l Congreso cuando e l bien pub lico  lo  e x ija ;  
y conocerlas por s i  en e l receso de aquel.
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10. Levantar toda la  demas fuerza necesaria sobre la  decretada por la  
ley , para retener invasiones o contener rebeliones; pudiendo en éste 
unico caso, s i lo  reoursos ordinarios no bastasen, Proveerse de los -  
que neoesite por un empréstito general, de cuya inversion dara cuenta 
a l Congreso en su prôxima reunion.
11. Expedir reglamentos y ordenes para la  ejeouoion de las leges,
12. Nombrar y remover los M inistros del despacho, y a los demas em 
pleados de su l ib re  nombramiento, adm itir sus renuncias y concéder re 
t i r o  a los jefes y o fic ia le s  del e je rc ito  y marina, con arreglo a las 
leyes.
1 3 .  Nombrar los jueoes de primera instancia del fuero comun a pro- 
puesta en terna de la  Corte de Ju s tic ia  y adm itir sus renuncias. No -  
podra en ningun caso devolver la ,te m a  presentada.
14. Nombrar asi mismo los demas empleados cuya provision no esté -  
reservada a o tra  autoridad.
15. Cuidar que los Magistrados y Jueces asistan puntualmente a sus 
despachos, para que los asuntos no sufran retraso pudiendo oomponerlos 
en caso neoesario y a exitacion de la  Corte respective.
16. H a b ilite r  puertos y establecer aduanas maritimes y te rres tres  
y dar reglas para naoionalizar y m atricu la r buques.
17. Hacer la  guerra y celebrar un tratado de paz y concordâtes en 
armonia con,la présente constitucion y,cualesquiera otras negociacio­
nes, sometiéndolo todo a la  ra tif ic a o io n  del cuerpo Leg is la tive .
18. D ir ig ir  y disponer de la  fuerza armada y mander e l e jé ro ito  en 
persona, s i lo  tubiese a bien, encargando en este caso e l E jecutivo a 
quien corresponde;
19. Conmutar las penas cuando e l Tribunal superior que pronuncia la  
sentencia que causa e jecutoria  contra e l reo , recomienda la  conmuta, 
expresandolo asi en la  propia sentencia, y por alguno de los motives 
que la  ley  sefîale.
20. V ig ila r  sobre la  exacti t ud de la  moneda, computar e l va lo r de 
la  extranjera cuya c ircu lac ion  se permita,
21. Nombrar M inistros Diplomàticos, Agentes Consulares, cerca de -  
los gobiernos, y adm itir los nombrados por estes, pudiéndo re t ira r le s  
e l exequatur conforme a l derecho de gentes.
22. R ehab ilita r durante e l receso del Congreso, a l que haya perdido 
los derechos de Ciudadano.
23. E jercer e l derecho de patronato conforme a los concordatos con 
la  Santa Sede.
24. Poner e l pase s i lo  tuviese a bien, a los t l tu lo s  en que se con 
f ie ra  dignidad ec les iàstica , y a los nombramientos de V icarios, Curas, 
Coadjutores, s in cuyo req u is ite  los agraciados no pueden entrar en po- 
sesion; concederlo iguaqmente a las le tra s  p ô n tif ic ia s  y disposiciones 
conc ilia res, o re tenerlas. De esta,formalidad sèlo quedan exceptuados 
los que sean sobre dispensas para ordenes o matrimonies, y las expedi- 
das por las penitenciarias.
, 2 5 .  Todos los objetos de p o lic ia  y de orden: los estableoimientos -  
publicos de beneficencia, de ciencias, le tra s  y artes; las carceles y 
presid ios, estàn bajo su direccion y suprema inspeccion, conforme a sus 
leyes y estatutos, lo  mismo que la  formacion de censos y estad ls ticas; y
26. Promover y protéger e l desarro llo  de la  in d u s tria  agrico le , fa -  
b r i l  y comercial.
SOS
CAPITULO XI
De los M inistros del Despacho,
r t .  38 . -  E l Poder Ejecutivo determinarà e l numéro de M inistros y respeo- 
s departamentos, no pudiendo aquellos ser menos de dos. 
r t .  39.- Para ser M in istre se requiere: Ser natura l de Centro-América — 
vecindario de dos ahos -tener tre in ta  ahos de edad -no tcrias luces y bue 
onducta -y  poseer un cap ita l l ib re  que no baje de m il pesos, "
r t  40,- Las providencias del Poder Ejecutivo deben expedirse por e l Mini£
0 respective: de otro modo no seràn obedecidas,
r t .  41.- Los M inistros seràn responsables, solidariamente con e l President 
e las providencias que firmen contra la  Gonstitucion y las leyes,
CAPITULO n i
Del Poder Judiciaq.
r t ,  42 . -  El P^der Ju d ic ia l lo  ejerce una Corte d iv id ida  en dos secciones 
s demàs tribunales que æ establezcan.
r t .  43.- Las Cortes res id iràn , una en esta ciudad y la  otra en Tegucigal 
La ley demarcarâ su respective compfensiôn ju r isd icc io n a l, 
r t .  44.- Cada Corte se compondrà por lo  menos de très Magistrados propie 
os y dos suplentes; pero en las causas contra los eclesiasticos, e l t r iï ïu  
organizarà en armonia con los concordatos. 
t .  45.- Para ser Magistrado se requiere: ser Abogado de la  Republica — 
re d ite  y honradez -mayor de ve in tic inco  ahos y padre de fa m ilia - ; 0 no -  
do de tre in ta  ahos arriba  con màs que médianes conocimientos en ju risp ru  
ia  -dueho de un ca p ita l l ib re  que no baje de m il pesos -y  tener las demàs 
dades requeridas para los Letrados. Seràn inamovibles durante su buena -
cta; pero s i h ic ieren dimision se les adm itirà a los dos ahos de haber -
0 posesiôn.
Cuando todos o algunos de los Magistrados estuviesen legalmente im- 
08 para conocer de un asunto, nombraran colegas que desempehen sus funcio 
quienes reuniràn las cualidades que se exigen para Magistrados. ““
La Ley reglamentarà e l modo de hacer estes nombramientos,
CAPITULO X II I
De las Atribuciones de la  Corte.
t .  46.- Corresponde a cada seccion:
Pormar e l reglamento para su régimen in te r io r ,
Conocer en segunda instancia de las causas c iv ile s  y,crfm inales, en los 
y formas que la  ley détermina; y en ultim a, de las suplicas y demàs re - 
8 légales.
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3.Dirimir las competencias de los Tribunales y Jueoes de su juris- 
diccion, de cualquier fuero que sean.
4. Decidir las promovidas a los Tribunales y Jueces de su Jurisdic- 
cion, por la otra seccion, sus Tribunales y Jueces,
La ley determinarà el modo de resolver las que ocurran entre 
àmbas secciones,
5. Suspender durante el receso del Congreso, a los Magistrados por 
fqltas graves en el ejercicio de sus funciones,
6. Conocer de las causas de responsabilidad de los Jueces de primera 
instancia de su respective jurisdiocion, pudiendo suspenderlos y destru 
irlos con conocimiento de causa conforme a la ley, , "
7. Conocer de los reoursos de fuerza y de los demàs que le atribuya 
la ley,
8. Hacer el recibimiento de Abogados, suspenderlos por causas graves 
y aun retirarles sus titulos por conducta notoriamente viciada, vénali- 
dad, cohecho, y fraude con conocimiento de causas,
9. Visitar por medio de un Magistrado los pueblos de su jurisdiccion, 
para corregir los abusos que se noten en,la administracion de,justicia. 
Las facultades del Magistrado, la,duracion de la visita y demàs cireuns 
tancias conducentes al objeto seràn determinadas por la ley,
10. Vigilar sobre la conducta de los jueces inferiores, cuidando que 
administrer pronta y cumplida justicia,
11. Vigilar para que los reos confinados cumplan debidamente su con- 
dena, dirigiendose al Ejecutivo cuando los Comandantes de presidio sean 
remises en la observancia de sus deberes; y
12. Manifestar al Congreso la inconveniencia de las leyes, o las di- 
ficultades para su aplicacion, indicando las reformas de que sean susceg 
tibles. La ley determinarà las demàs atribuciones del Poder Judicial,
CAPITULO XIV
De la Formacion, Sancien y Publicacion de la Ley,
Art, 47.- La iniciativa de la ley es exclusivamente reservada a los 
diputados, al Presidents por medio de los Ministros y a la Corte de Jus 
ticia; màs el Ejecutivo no podrà hacerla sobre impuestos ni contribucijo 
nés de ninguna clase.
Art, 48,- Todo progecto de ley, despuàs de discutido y aprobado por 
el Congreso, se,pasarà al,Ejecutivo,,el,que no teniéndo objecciones que 
haoerle, le darà su sancion y lo harà publicar como ley.
Art. 49.- Cuando el Ejecutivo encuentre,inconvenientes para sancionar 
los proyectos de ley que se le pasan, podrà devolvérlos dentro de diez 
dias al Congreso, puntualizando las razones en que funda su opinion pa­
ra,la negativa; y si dentro del termine expresado no los objetasè se ten 
dràn por sancionados y los harà publicar como ley.
En caso de devoluccion, el Congreso podrà considerar y ratify 
car el proyecto, con los dos tercios, pasando al Ejecutivo, quien lo ten 
drà como ley que ejecutarà y publicarà.
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Cuando el Congreso emita en los ultimos diez dias de sus 
sesiones y el Ejecutivo encuentre dificultades para su sancion, es 
obligado a dar aviso inmediatamente al Congreso para que permanezca 
reunido hasta que se cumpla el termine expresado; y no dandolo se - 
tendrà por sancionada la ley.
Art. 50}- Cuando un proyecto de ley fuese desaohado y no ratifioa 
do no podrà proponerse en las mismas sesiones sino hasta en las de - 
la Legislature, siguiente.
En la devoluccion que haga el Ejecutivo de los proyectos 
de ley, las,votaciones del Congreso, para ratificarlos seràn nomina 
les y deberàn constar en las actas del dia.
Art, 51.- Todo proyecto de ley aprobado por el Congreso, se exten 
derà por duplicado, se publicarà en el, g firmados dos ejemçlarea,- 
por su Presidents y Secretaries,se pasara al Ejecutivo con esta for­
mula; "Al Poder Ejecutivo" :Si este no lo aprobase, lo devolverâ al 
Congreso con esta formula: "Vuelva al Soberano Congreso".
Art. 52,- Recibido por el Ejecutivo \m proyecto de ley, si no le 
encontrase objecciones que hacer fifmarà los dos ejemplares, devolvién 
do uno al Congreso, y reservàndose otro en su archive, lo publicarà- 
como ley en el termine de,dièz dias.
Art, 53.- La publicacion de Ja ley se harà en esta formula: "El - 
Presidents de la Republica de H nduras a sus habitantes -Sabed: que 
el Soberano Congreso ha decretado o acordado la siguiente: (Aqui él 
texte: y firqaas; por tante: Ejecûteseîf
CAPITULO XV 
De los Jueces de Primera Instancia,
Art, 54.- La ley estgblecerà jueces de,primera instancia para que 
conozcan en lo civil y criminal, demarcarâ la jurisdiccion de cada - 
uno y la compensacion proporcionada a su trabajo.
Art, 55.- Para ser juez de primera instancia se requiere: ser Ab«-
gado de la Republica, de crédite y ^onradez -mayor de veinticinco ahos
y padre de familia; o no Letrado, de treinta ahos arriba con mas que
médianes conocimientos en jurisprudencia -dueho de un capital libde - 
que no baje de mil pesos -tener las demàs cualidades requeridas para 
los Letrados,
Art, 56,- Los jueces de primera instancia fallaràn sin consulta,a 
no ser que la pida alguna de las partes. Su duracion serà de dos ahos, 
pudiendo ser reelectos sin interrupcion; pero en este caso serà volun- 
taria la aoeptacion del destine.
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CAPITULO XVI
Del Gobierno pOl£tico de los Departamentos y del Régimen Municipal.
Art. 57.- En cada departamento habrà un Gobemador propietario y 
un suplente, nombrados por el Ejecutivo. Seràn de reconocida honra­
dez e instruccion -duenos de un capital libre y conocido que no baje 
de mil pesos; o Letrado, Licencigdo en cualquiera de las facultades, 
mayores -vecinos del departamento respectivo, o naturales de la Repu 
blica y mayores de treinta ahos.
Art. 5 8.- Las ^omandancias departamentales, solo en tiempo de gue 
rra podràn ser servidas por,los Gobernadores, a juicio del Ejecutivo; 
màs los Comandantes no podràn asumir las gobéraaciones politicas.
Art. 5 9.- Los Gobemadores politicos duraràn dos ahos en sus funcio 
nés, pudiendo ser reelectos sin interrupcion, si ellos admitiesen. La 
ley demarcarâ sus funciones y manera de ejercerlas.
Art. 60,- El gobierno interior de los pueblos es a cargo de las Mu 
nicipalidades, electas popularmente en el tiempo y numéro de indivi­
duos que la ley sehale.
Art. 61.- Habrà jueces de paz que conocerân de los asuntos de me­
nor cuantia, délitos y faltas livianas. La ley determinarà su nombra­
miento, cualidades y atribuciones.
CAPITULO XVII 
Del Tesoro Publico.
Art. 62.- Pormaràn el tesoro çublico todos los bienes, muebles, ra^
ces y crédites actives de la Republica: todos los impuestos, contribu-
ciones, tallas y tasas que paguen los hondurehos o en adelante pagaren 
por sus personas, industrias o bienes: todos los derechos que satisfa- 
ce el comercio con arreglo a las leyes.
Art. 63,- Habrà un Tesoro general de la Republica, y en los depar­
tamentos IntendenteS} pudiendo suprimirse este empleo en la Capital y 
anvarse a la Tesoreria general a juicio del Ejecutivo,
La ley demarcarâ sus funciones y cualidades, y establecerâ, 
los demàs empleados que administren, l l e v e n  y glosen la cuenta y razon.
Art, 64.- La jurisdiccion de hacienda serà privada de sus empleados 
y demàs jueces especiales que sé establezcan. La ley demarcarâ su ex­
tension y el modo de ejercerla,
CAPITULO XVIII 
De la Fuerza Publica,
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Art. 65.“ La fuerza pulbica se compone de la milicia nacional y del 
ejercito de tierra y mar. Es instituida para defender,al Estado contra 
los enemigos exteriores, y para el mantenimiento del orden y ejeouoion 
de las leyes. , ,
Art.,66.- La organizaoion de la milicia nacional y del ejeroito, se 
regularà por la ley.
Art. 67.- La fuerza publioa es esencialmente obediente. Ningun cuer­
po armadq puede deliberar. Empleada para mantener el orden en el interior, 
no obrara sino por el requerimiento las autoridades oonstituidas, segun 
las réglas determinadas por la ley.
Art. 6#.- Se estableoe el fuero de guerra par& los jefes de Coronel 
efectivo arriba inclusive; y para todos los militares en actual servicio 
0 que pertenezcan a cuerpo organizado. En los delitos de policiia y en 
los otros casos que la ley determine, quedansujetos al fuero comun.
Art. 69.- La Gomandancia general, que es a cargo del Presidents de la 
Republica, se desempefiara por conducto del Ministre de la guerra, pudién 
do en tiempos anormales ejercerse directamente.
CAPITULO XIX
De las Responsabilidades de los Funcionarios Publicos,
Art, 70,- Todo funcionario o empleado, al tomar posesion de su desti­
ne, prestara juramento de ser fiel a la fiepublica, de cumplir y ^cer cum- 
plir las leyes y atenerse a su texte, cualesquiera que sean las ordenes 
0 resoluciones que las contrarier; y sus infracciones seràn responsables 
con sus personas y sus bienes, durante ocho ahos desde la comision del de- 
lito, respeto a la accion criminal; màs por la civil quedan sujetos al 
tiempo de la prescrireion ordinaria.
Art. 71.- No podran juzgarse a los individuos de Los Supremos Poderes, 
Secretario del Despacho y Agentes diplomàticos de la Republica, por déli­
tes oficiales, sin que précéda declaratoria de haber lugar a formarles 
causa; mas por los delitos comunes, quedan sin restriccion alguna, suje­
tos a los Tribunales a cuyo fuero pertenezcan.
Art. 72,- El Presidents de la Republica podrà ser juzgado por traicion, 
venalidad, y usurpacion del Poder; por atentar contra las garanties yinpe- 
dir las elecciones o violentarlas; por impedir la reunion del Poder,Legis­
lative, y por los demàs delitos oficiales que cometan. Pero no podrà acu- 
sàrsele ni ser sometido a juicio sino hasta despuàs de terminale su perio­
do.
Tampoco podrà ser aprobada su conducta oficial, mientras esté 
en ejercicio del Poder.
Art. 73.- La instruccion de la causa contra Iqs individuos de los Altos 
Poderes, Ministros del despacho y Agentes Diplomàticos de la Republica, 
se verificarà en el Congreso por très de sus miembros, electos por la 
suerte y el pronunoiamiento se harà colectivamente, debiendo concurrir 
los dos tercios de los présentes para que haya sentencia. Esta se contrae- 
rà a deponer del destine al acusado y declararle incapaz de obtener otros 
honorlficos, lucratives o de confianza, por cierto tiemço; mas si la cau­
sa diere mérito para un juicio criminal escrito, quedara sujeto el cumpla- 
ble, a los resultados de uu procedimiento ordinario, ante los tribunales 
comunes.
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Art. 74.- Desde que se declare en el Congreso que se ha por admitida 
la acusacion y en el acusado,queda desde este acto suspense del ejercicio 
de sus funciones; y por ningun motive podrà peraanecer mas en su puesto 
sin hacerse responsable del crimen de usurpacion, y ningun individuo d£ 
berà obedecerle.
Art. 75.- Dos décrétés, autos y sentencias pronunciadas por el Congre 
so, deben ser cumplidas y ejecutadas sin necesidad de confirmacion ni - 
sancion alguna.
Art. 76.- las opiniones de los diputados en lo,realtivo a su destino, 
no pueden ser interpretadas criminalmente en ningun tiempo ni con motivo 
alguno; ni ellos pueden ser demandados o ejecutados per deudas, desde el 
llamamiento a sesiones, hasta quince dias despues de concluidas,
,Art. 77.- Para declarar por mayoria de votos cuando ha lugar a forma­
cion de causa contra el Tesoro general, Contadores Mayores, Administrado 
res de Aduanas, Intendantes, Comandantes expedicionarios, departamenta- 
les, de puertos y,fronteras y Gobemadores politicos por delitos oficia­
les, se organizarà un tribunal compuesto del Presidents de la respectiva 
seccion judicial y dos diputados electos por la suerte, entre los tres - 
que componen la representacion de los departamentos de Comayagua y Tegu­
cigalpa, El Tribunal de justicia respective harà el sorteo en corte ple­
na. Hecha la declaratoria, con informe del acusado, este quedarà suspen­
se y serà juzgado por los tribunales a cuyo fuero pertenezca.
La ley determinarà la autoridad que debe juzgar a dichos coman
dantes.
Art. 78.- Los empleados que sirven su destino en la,demarcacion juri£ 
diccional de la Seccion Suprema de Tegucigalpa, sufriràn alll el juicio 
de responsabilidad.
La acusacion se presentarà ante el tribunal de la seccion res­
pectiva, quien inmediatamente procederà en sorteo antes establecido.
CAPITULO XX 
Garanties Individuales.
Art. 79.- La Republica reconoce el derecho de "Habeas Corpus", La ley 
determinarà la manera de ponerlo en pràctica.
Art. 80.- El presunto delincuente puede ser detenido por cualquiera - 
autoridad que tenga facultad de arrestar; y el infraganti por cualquiera 
persona, para el efectode presentarlo al juez.
Art, 81,- La detencion para inquirir no pasarà de sels dias: durante
este termine deberà la autoridad practicar la justificacion del caso, y
segun su mérite, librar por escrito la ordén de prision, o poner en li­
bertad al detenido.
Art, 82,- No podrà librarse aquella sin que précéda justificacion de
haberse cometido un delito que merzca pena màs que correccional y sin -
que resuite, al menos por semi plena prueba, quien sea el delincuente,
Sin embargo es permitida la prision o arresto, por pena o apremio en les 
casos y por el término que la ley disponga.
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Art. 83.- Ninguno podrà ser preso ni detenido, sino en los lugares 
publicos designados al efecto.- Los ciudadanoslas mujeres pueden - 
serlo en otros conforme a su voluntad determinàndolo la ley.
Art. 84.- El arresto, prision o réclusion, por pena correccional no 
podrà pasar de treinta dias, ni veinticinco pesos de multa.
A r t .  8 5 . -  Cuando alguno no estuviese incomunicado por orden de l juez 
t ra n s c r ita  en e l re g is tre  del A lca lde , no podrà^este im pedir su comuni­
cacion con la s  personas,- Despues de la  confesion no puede p ro h ib irs e  -  
aque lla  v e l ju ic io  es p u b lico .
Art. 86.- Aun con auto de prision, decretado ninguno puede ser 11e- 
vado a la cârcel ni detenido en ella% si presentase fianza cuando al — 
respective delito,sea aplicable pena pecuniaria.
A r t.  8 7 . -  Ningun ciudadano o hab itan te  podrà ser obligado a d ec la ra r 
en m ateria  c r im in a l, contra  s i mismo, n i  contra  sus p a rien tes , dentro del 
cuarto  grado de consanguinidad o segundo de a fin idad ,segun la  computacion 
c i v i l .
Art. 88.- Las penas deben ær proporcionadas a la naturaleza y gravedad 
del delito; y ninguna corporal pasarà de diez ahos. El apremio o tortura 
que no sea necesario para mantener en seguridad a las personas, es atroz 
y no debe consentirse.
A r t.  8 9 . -  Siendo la  in v io la b il id a d  de la  v ida  humana una de la s  garan 
t ia s  in d iv id u a le s , la  pena de muerte queda abo lida  en m ateria  p o l i t ic a ;  
y solamente se establece por lo s  d e lito s  de asesinato, hom icid io  preme- 
d itado  yæ guro, a sa lto  o incendie , s i se requ ie re  muerte, y por e l p a rr^  
c id io  en lo s  casos que détermina la  le y . -  Los m ilita re s  en s e rv ic io  que­
dan su je tos a la s ,penas de la s  ordenanzas del E je rc ito ,
Art, 9 0,- Ningun habitante puede ser molestado, inquietado ni perse- 
guido por sus opiniones, de cualquier naturaleza que sean, con tal que 
por algun acto directo y positivo no perturbe el orden 0 infrinja la ley.
A r t.  9 1 . -  Las acciones privadas que no ofendan directamente e l orden 
p u b lico , n i  produzcan dahos de te rce ro  estàn fuera  de la  competencia de 
la  le y .
Art. 9 2,- La casa de todo habitante es un asilo que solo puede alla- 
nar la autoridad en los casos siguientes y en los demàs que determine - 
la ley.
1. En persecucion actual de un delincuente.
2. Persiguiendo al reo a quien se haya proveido auto de prisiôn; y
3. Cuando por reclamo del interior de ella, o por desorden escandalo 
so se exija su allanamiento.
También puede ser allanada Aquella en que se halle refugiado 
un delincuente, o se oculten objetos hurtados, prohibidos o estancados, 
procediéndo al menos semi-plena prueba de los hechos.
Art. 93.- Solamente los,tribunales establecidos con anterioridad por 
la ley, juzgaràn y conocerân en las causas civiles y criminales de los 
hondurehos^ Si lo hiciere el dûerpo Legislative, fuera de los casos que 
se dejan sehalados, 0 el Poder bjecutivo, tomàndose facultades que no - 
le competen o declarando delincuente o castigando a un individuo que d£ 
be ser juzgado por sus jueces naturales, se déclara que taies poderes - 
atacan la presents Carta, que por su infracciôn, responderàn con sus per 
sonas y bienes. ““
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A r t .  94.- Todo habitante, libre de responsabilidad, puede emigrar a 
donde le parezoa y volver cuando le convenga; pero en caso de guerra, - 
aun los extranjeros lo verificaràn con pasaporte, mediante el decreto - 
gubemativo al efecto.
A r t ,  95.- La propiedad de cu a lq u ie r, no podrà ser ocupada sino por -  
causas de in te reses p ub licos , legalmente comprobada y previamente indem 
nizado su v a lo r  y ju s ta  tasaciôn, "
Art. 96.- La correspondencia epistolar es inviolable.
La sustra£da de las estafetas o de otro lugar, no hace fe  con 
tra ninguno.
Art. 97.- Todo habitante puede libremente expresar su pensamiento - 
por la prensa, sin previa censura, haciendose solamente responsable por 
el abuso que haga de este derecho: pero no se podràn publicar escritos 
injuriosos contra determinadas personas, sin que se,suscriban por el au 
tor y se publiquen por,su nombre. La ley determinarà la manera de cali­
ficar las injurias de esta especie.
Art. 98.- Las leyes, ordenes, providencias o sentencias retroactivas, 
proscriptivas, confiscatcrias, condenatorias, sin juicio y que hacen - 
transcendental la infamia son injustas, opresivas,y nulas. Las autorida 
des, que cometan semejantes violaciones responderàn con sus personas y 
bienes a la reparacion del daho inferido.
Art. 99.- Ni el Poder Législative, ni el Ejecutivo, ni ningun tribu­
nal o autoridad, podrà restringir, alterar o violar ninguna de las ga- 
rantias consignadas en esta Cafta; y cualquier poder que la infrinja, 
serà responsable individualmente al perjuicio inferido en los mismos - 
termines del articule anterior.
CAPITULO XXI 
D isposiciones Générales.
A r t .  100.- Solo por lo s  medios co n s titu c io n a le s  se asciende a l Poder 
Supremo. Si alguno lo  usurpase por medio de la  fuerza o de la  sed ic iôn  
popular, es reo de l crimen de usurpacion. Todo lo  que obrare serà nu lo , 
y las  cosas volveràn a l estado que ten ian  antes, luego que se es tab lez- 
ca e l orden c o n s titu c io n a l.
A r t .  101.- Llegado e l tiempo en que deben p ra c tica rse  la s  elecciones 
populares de Presidents de la  Republica, m ientras e lla s  duren, este fun 
c io n a rio  depositarà e l mande en uno de le s  designados por e l Congreso, 
quedando reducida la  fuerza  nacional a la s  guam iciones o rd in a ria s .
A r t .  102 .- La le y , b ien sea que p ro te ja  , o bien castigue serà ig u a l 
para,todos, y recompensarà a cada uno en proporcion a sus m érites . No -  
podrà ser re la ja d a  o dispensada en fa vo r de ningun in d iv id u o , corpora- 
cion 0 pueblo, salvo e l caso de in d u ite s  o am nistias.
A r t .  103.- Todo ciudadano puede ser adm itido a los  cargos pub licos, 
c iv i le s ,  p o lit ic o s  y m il ita re s  s in  màs d ife re n c ia  que sus ta le n to s  y -  
v ir tu d e s , llenando la s  condiciones es tab lec idas.
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Art, 104.- Es nula toda resoluccion. decreto, orden, acuerdo o sen 
tencia de los poderes constitucionales, en que interviene coaccion —  
ocasionada por la fuerza publica o por el pueblo en tumulto.
A r t.  1 0 5 .- Ningun juez puede se rlo  en dos d iversas in s ta n c ia s , eyo 
car causas pendientes para conocer de e l la ,  n i  a b r ir , ju ic io s  fenecidos.
Art. 106.- Ningun militar en,actual servicio podrà ser electo Presi 
dente ni Diputado. Tampoco podràn ser Représentantes al Congreso de Mi 
nistros del despacho; recayendo la eleccion en otro empleado de libre 
nombramiento del Ejecutivo, vacarà en su destino; y mientras sea repre 
sentante, no podrà obtener ningun empleq dé gobierno.
Art. 107.- La policia de seguridad solo podrà ser confiada a las - 
autoridades civiles,,en la forma que la ley establezca.
Art. 108.- La Republica no reconoce dentro de su territorio ningun 
individuo con derecho a sustraerse a la accion de las leyes y del,jul 
cio de los tribunales que ellas establezcan; y las causas no podràn - 
correr mas que tres instancias.
Art. 109.- Todos los hondurehos pueden reunirse pacificamente y en 
buen orden para tratar de cuestiones de interes publico, o dirigir p£ 
ticiones a las autoridades oonstituidas; mas los autores de estas reu- 
niones responderàn personalmente de caualquier desorden que se come- 
ta.
Art. 110.- El periodo de los représentantes al Congreso comenzarà 
el 12 de Marzo; y el Présidente de la Republica desde el 12,de Abril, 
como queda establecido, sin que para ello obste que por algun inconv£ 
niente legitimo no pueda funcionaf todo el tiempo ordinario.
Art. 111.- No es necesaria la confirmacion o sancion del Poder Ej£ 
cutivo en los actos o resolucciones legislatives siguientes: en las que 
tengan por objeto las elecciones que el Congreso haya de hacer y las - 
2?enuhcias que debe o£r; en los acuerdoa para trasladar su residencia - 
de un punto a otro; en los presupuestos générales de gastos que vote; 
y en los reglamentos que emita para su regimen interior.
Art. 112.- El regimen judicial y gobierno interior o local de las - 
Islas de la Bah£a en el Atlàntico, y las del golfo de Fonseca en,el pa 
c£fico, puedem ser distintos de los adoptados en esta Constitucion pa 
ra los demàs pueblos de la Republica. Lo mismo se establece respecte 
de las tribus aun civiliaadas de la costa Norte.
CAPITULO XXII 
De las Reformas de la Constitucion.
Art. 113.- La reforma parcial o absoluta de ésta Constitucion solo 
podrà acordarse por los dos tercios de votos de los Représentantes al 
Congreso. Esta resoluccion se publicarà por la prensa y volverà a to- 
marse en consideracion en la #roxima Legislatura ordinaria.
Si esta la ratifica, se convocarà una Asamblea Constituyente 
para que décrété las reformas. Pero no se propondràn aquellas sino ha£ 
ta pasados ocho ahos despuàs de promulgada ésta.
Art.114.- La presente Constitucion no obsta para que concurra Hondu
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ras a la formacion de su gobierno nacional con las otras Secciones de 
Gentro-América, o a la de un pacto federative si aquel no pudiese te­
ner efecto. La adoptaciôn de un nuevo régimen o pacto que se célébré, 
serà ratificado con dos tercios de votos de los Diputados al ^ongreso 
y por este hæho, se tendrà como reformada esta Carta, sin embargo de 
lo establecido en el articule anterior.
Art. 115.- Queda derogada la Constitucion politica de 28 de septiem 
bre de 1.865, y,vigentes provisionalmente las leyes que rigen actual-”* 
mente en la Republica, en lo que no se oponga a la presents Carta.
Dada en Comayagua, a veintitrés dias del mes de Diciembre del 
aho del Sehor de mil ochocientos setenta y très, LU de la independen­
cia.
RAMON MIDENCE,
Diputado Présidente por el departamento de Tegucigalpa,
J. MIGUEL BUSTILLO,
Diputado propietario por el Departamento de Olancho.
GUILLERMO BUSTILLOS,




Diputado por el Departamento de Gracias.
PEDRO RIVERA BUSTILLO,
Diputado propietario por el departamento de Comayagua.
MARTIN UCLES,
Diputado pro el Departamento de Tegucigalpa.
FAÜSTINO DAVILA,
Diputado suplente por Tegucigalpa,
JESUS MARIA RODRIGUEZ,
Diputado propietario por el Departamento de Copàn.
TEODORO PUNES,
Diputado propietario por el Departamento de Santa Barbara.
MIGUEL CUBA?,
Diputado por el Departamento de Yoro.
SANTIAGO ÜŒZA,
Diputado propietario por el Departamento de Olancho.
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TRINIDAD HERNANDEZ,
Diputado por el Departamento de Comayagua.
MANUEL SEBASTIAN LOPEZ,
Diputado por el Departamento de Santa Barbara.
FRANCISCO LOPEZ,
Diputado por el Departamento de Comayagua.
JUAN BUSTILLO,
Diputado por el Departamento de Mosquitia.
MANUEL RECARTE,
Diputado por el Departamento de Santa Barbara.
APOLINARIO FLORES,
Diputado por el Departamento de Comayagua.
TORIBIO ZELAYA,
Diputado por el Departamento de Olacho.
FRANCISCO CERNA,
Diputado por el Departamento de Mosquitia.
FRANCISCO FIALLOS,
Diputado por el Departamento de Copàn.
JUAN ORDOËEZ,
Diputado por el Departamento de Olancho.
TIBÜRCIO HERNANDEZ,
Secretario, Diputado por el Departamento de Yoro.
MAXIMO GALVEZ,
Secretario, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.
Por tanto: Promulguese, imprimase y cumplase.
Dado en Comayagua, en la casa de Gobierno a 25 de Diciembre
de 1.873.
CELEO ARIAS.
El Ministre Accidental de Gobemaoion y 
Hacienda 
Jeremias Cismeros.
El Ministre de Guerra y Relaciones Exteriores,
MARIANO RUBIO.
Los Diputados que compusieron la comision para formqr el proyec­
to de ésta Constitucion fueron los siguientes:
Licenciado Don Maximo Galvez, Licenciado Don Martin Uclés, Licen 
ciado Don Teodoro Funes, Licenciado Don Santiago Cema, Presbltero Don Mi­
guel Bustillos y Don Tiburcio Hemàndez.
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C O N S T I T U C I O N  D E  1.880 
PARTE PRIMERA
Declaraciones, principios, derechos y gafantias fundamentalss.
CAPITULO PRIMERO 
Declaraciones y principios.
Art. 1.- Honduras,se considéra como una Seccion disgregada de la Re­
publica de Çentro-América. En consecuencia, reconoce como su principal 
deber y su màs urgente necesidad, volver a la union con las demàs Secc­
iones de la Republica disuelta. Para alcanzar este capital objeto, no - 
obsta la presents Constitucion, que puede ser reformada o abolida por - 
el Congreso, para ratifioar los pactos, tratados y convenciones que - - 
tiendan a dar, o tengan por resultado la reconstruccion nacional de Cen 
tro-America.
Art. 2,- La Nacion hondureha es Republica soberana, libre e indepen­
diente.
Art. 3.- Todo poder publico émana del pueblo. Los funcionarios del 
Estado son delegados, y no tienen màs facultades que las que expresamen 
te les da la ley, Por ella legislan, administran y juzgan y conforme a 
ella deben dar cuentg, de sus funciones.
Art. 4.- El Gobierno de la Republica,es democràtico, representativo 
alternative y responsable; y se ejercerà por tres departamentos distin­
tos; Legislativo,,Ejecutivo y Judicial.
Art. 5.- Los limites de la Republica y su division territorial seràn 
objeto de una ley.
CAPITULO SEGUNDO 
Derecho publico Hondureho.
Art. 6.- La Constitucion garantiza a todos los habitantes de la Re­
publica, sean hondurehos o extranjeros, la inviolabilidad de la vida - 
humana, la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propie­
dad.
SEGURIDAD INDIVIDUAL.
Art. 7.-1. La Republica reconoce la garantfa del Habeas Corpus.
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2. No es legal,la orden de arresto que no emane de autoridad compé­
tente. La,detencion para inquirir no pasara de seis dias, y el Juez de 
Instruccion esta obligado a dentro de este término, decretar la liber­
tad o prisiôn del indicado.
3. El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier - 
persona para el efecto de entregarlo inmediatamente a la autoridad que 
tenga facultad de arrestar,
4. Aun con auto de prisiôn ninguno puede ser llevado a la cârcel, - 
ni detenido en ella, si presentare fianza, cuando por el delito no de- 
ba apiicarse pena aflictiva.
5. Nadie puede ser condenado, s in  ju ic io  p rev io  fundado en le y  ant£ 
r io r  a l hecho que motiva e l proceso,
6. Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni sustraldo 
de los Jueces designados por la ley antes del hecho que origina la eau 
sa,
7. Nadie puede ser obligado en materia criminal a declarar contra - 
SI mismo, ni contra sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad.
8. E l derecho de defensa es in v io la b le .
9. E l tôrmento es abo lido  para siempre. Las p ris ion e s  que no sean -  
absolutamente necesarias para la  seguridad de lo s  procesos, no deben -  
emplearse.
10. La incomunicaciôn de los detenidos o presos no podrà tener lu—  
gar sino pbr orden escrita del Juez de la causa, por un breve término- 
y por motivos,calificados. Ninguno podrà ser preso ni detenido sino en 
los lugares publicos designados al efecto.
11. E l d o m ic ilio  es in v io la b le . Son in v io la b le s  la  correspondencia 
e p is to la r  y , te le g rà f ic a ,  lo s  papéles privados y lo s  l ib ro s  de comercio.
12. Ningun habitante puede ser inquietado ni perseguido por sus opi 
niones de cualquier naturaleza que sean, con tal que por un acto dire£ 
to y positivo, no perturbe el orden o infrinja la ley.
13. Las leyes, ordenes, providencias o sentencias retroactivas, près 
criptivas, condenatorias sin juicio e infamantes, son injustas, opresi^  
vas y nulas . Las autoridades que cometan taies violaciones seràn res­
ponsables con sus personas y bienes por el daho inferido; y
14. La p o lic ia  de seguridad sôlo podrà ser confiada a la s  a u to rid a ­
des c iv i le s .
LIBERTAD,
A r t,  8 . -  E l esclave que p ise  e l t e r r i t o r io  hondureho queda l ib r e .
E l t r à f ic o  de esclavos es un crimen.
A r t,  9 . -  Todos tienen  l ib e r ta d .
1. De p u b lic a r sus ideas por la  imprenta, s in  p rev ia  censura.
2. De disponer de sus propiedades, s in  re s tr ic c io n  alguna, por ven­
ta , donaciôn, testamento o cua lqu ie ra  o tro  t l t u lo  le g a l.
3. De profesar cualquier culto. El estado no contribuirà al sosten^ 
miento de ningun culto. Los cuitos se sostendràn con lo que voluntaria 
mente contribugan los particulares, El Estado ejercerà el derecho de su 
prema inspeccion sobre los eultos, conforme a la ley y a los reglamen­
tos de policia relatives a su ejercicio exterior.
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4. De e je rc e r su p ro fes ion , o f ic io  o in d u s tr ia .
5. De asociarse y reunirse pacificamente y sin armas. Se prohibe 
el establecimiento de toda clase de asociaciones monàsticas,
6. De e je r c ita r  e l derecho de p e tic io n ,
7. De ensehar,
8. De transiter por el territorio de la Republica, de permanecer 
en el, y de salir sin pasaparte; y
9. De e je rc e r la  navegacion y e l comercio.
IGUALDAD
Art, 10.- Ante la ley no hay,fueros ni privilegios personales.
2. Todos los hondurehos podràn desempehar cargos publicos, sin re  
querirse màs condicion que,la de su idoneidad, Los Ministros de las 
diversas sociedades religiôsas no podràn ejercer cargos publicos.
3. La igualdad es la base de los impuestos; y
4. La le y  c i v i l  no reconoce d ife re n c ia  entre  nacionales y e x tran je  
ros ,
PROPIEDAD
Art, 11.i La propiedad es inviolable, Nadie puede ser privado de 
ella, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. La expropia- 
cion por causa de utilidad publica debe ser calificada por ley o,sen 
tencia fundada en ley, y no se verificarà sin previa indemnizaciôn.
2. Solo el Congreso im one contribuciones,
3. Ningun servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o 
de sentencia fundada en ley,
4. La confiscaciôn se déclara abolida para siempre,
5. Todo autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra 
o descubrimiento; y
6. Ningun cuerpo armado puede hacer requisicâones.
Art, 12,- Las leges reglan el uso de estas,garantias de derecho pu 
blico; pero no podrà darse ley que, con ocasion de reglamentar u orga 
nizar su ejercicio, las disminuya, restrinja o adultéré en su esencia,
CAPITULO TERCERO 
Derecho pub lico  de fe rido  a los  e x tra n je ro s .
A r t ,  1 3 .- Ningun e x tra n je ro  es màs p r iv ile g ia d o  que o tro , Todos -  
gozan de lo s  derechos c iv i le s  de l hondureho. En consecuencia, pueden 
comprar, vender, lo ca r, e je rce r in d u s tr ia s  y pro fesiones; poseer toda 
clase de propiedades, y disponer de e lla s  en la  forma p re s c r ita  por -  
la  le y ; e n tra r en e l pais y s a l i r  de é l con dichas propiedades; frecuen 
ta r  con sus buques lo s  puertos de la  Republica, y navegar en sus mares 
y r io s ,  Estàn l ib re s  de con tribue ion  extraord inarias; se le s  ga ran tiza  
entera l ib é r ta d  de conciencia, y pueden c o n s tru ir  templos y cementerios 
en cua lqu ie r lug a r de la  Republica. Sus centrâ tes m atrim oniales no pua 
den ser in va lid e s  por no e s ta r de conformidad con lo s  re lig io s o s  de cual 
qu iera creencia s i estuviesen legalmente celebrados.
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2, No estàn obligados a admitir la naturalizacion,
3, Pueden optar a los destines publicos segun las condiciones de la 
ley, que en ningun caso los excluirà per el solo motivo de su origen; y
4, Obtienen naturalizacion residiendo un aho continue en el pais la 
obtienen sin este requisite los colonos; los que se establecen en luga- 
res habitados por indigenas o eh tierras despobladas; los que emprenden 
y realizan importantes trabajos de utilidad general; los que introducen 
valiosas fortunas al pais, y los que se recomiendan por invenciones o - 
aplicaciones de grande utilidad para la Republica.
Art. 14.- Los extranjeros desde su llegada al territorio de la Repu­
blican estàn obligados a respetar las autoridades y observar las leyes. 
Tambien estàn obligados a la observancia de las disposiciones y regia—  
mentos de policia, y,a pagar los impuestos locales y las contribuciones 
establecidas por razon de comercio, industria, profesion, propiedad o - 
posesion de bienes, y las que por el mismo motivo se establezcan en ad£ 
lante, bien sea aumentando o disminuyendo las anteriores.
Art. 15.- Las leyes y tratados reglan el uso de estas garantias, sin 
poder disminuirlas ni alterarlas.
CAPITULO CUARTO 
Garantias de Orden y de Progreso.
Art. 16.- El servicio militar es obligatorio. Todo hondureho de diez 
y ocho a treinta ahos es soldado del Ejercito active, y de treinta y —  
cinco a cuarenta es soldado de la reserva. Se exceptuan por diez ahos —  
los hondurehos naturalizados. La organizacion del Ejercito sera reglada 
por la ley.
Art. 17.- Se establece el fuero militar; la extension de este serà - 
determinada por el Codigo respective.
Art. 18,- La fuerza publica es esencialmente obediente; ningun cuer­
po armado puede deliberar.
Art, 19.-,Toda persona o reunion de personas que asuma el tltulo de 
representacion del pueblo, se arrogue sus derechos, o represente en su 
nombre, comete sediciôn.
Art. 20.- Toda autoridad usurpada es ilégal; sus actos son nulos. - 
Toda decisiôn acordada,por intimaciôn directs o indirects de un cuerpo 
armado, o de una reuniôn de pueblo es nula de derecho y no tendrà efec- 
tos légales.
Art. 21.- Declarada la Republica, o un lugar de la Republica en esta 
do de sitio, queda suspense el imçerio de la Constitucion en la locali- 
dad a que se refiera la declaration de estado de sitio^
Aft. 22.- Ni los hondurehos,ni los extranjeros podran, en ningun caso, 
reclamar al Estado indemnizaciôn alguna por dahos o perjuicios que a sus 
personas o bienes causaren las facciones.
Art, 23.- El Presidents de la Republica, los Magistrados de la Corte 
Suprema, los Seoretarios dè Estado y los Agentes Diplomàticos pueden - 
ser acusados ante el Congreso, por los delitos de traiciôn, concusiôn, 
dilapidaciôn y violaciôn de la Constituciôn de las leyes, El juicio po­
litico, o de responsabilidad, se limita a deponer de su empleo al acusa 
do, y entregarlo a los tribunales comunes. ""
Art. 24.-,El Estado tiene el primordial deber de fomentar y protéger 
la instrucciôn publica en sus diverses ramos: la instruccion primaria -
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es obligatoria, laica y gratuita. Sera también laica la instruccion media 
y superior, Ningun Ministro de una sociedad religiosa podrà dirigir es­
tableoimientos de ensehanza sostenidos por el Estado.
Art. 2 5.- El Estado proveerà todo lo conducente al bienestar y adelan__ 
to del pais, fomentando el progreso de la agriculture, de la industria y 
del comercio; de la construccion, de la colonization de tierras desier—  
tas, y de la construccion de oaminos y ferrocarriles de plantamiento de 
nuevas industrias y del establecimiento de instituciones de crédite; de 
la importacion de capitales extranjeros, y de la explotacion y canaliza- 
cion de los rios y lagos, por medio de leyes protectoras de estos fines, 
y de concesiones temporales de privilegios y recompensas de estimulo.
Art. 26.- La navegacion de los rios es libre para todas las banderas.
Art. 2 7.- La presents Constituciôn puede reformarse. La necesidad de 
reformarla serà declarada por el Congreso ordinario; pero sôlo se efec- 
tuarà la reforma por una Asamblea Nacional Constituyente^ convocada al - 
efecto. Es ineficaz la proposiciôn de reforma que no este apoyada por —  
las dos terceras partes del Congreso. Se exceptua de estos requisitos 
el caso previsto en el articule 12.
Art. 28,- Todo empleado o funcionario de la Republica, al tomar çose- 
siôn de su destino, harà la promesa siguiente: "Prometo que cumplire y 
haré cumplir la Constitution y las leyes, atendiéndome a su texto cuale£ 
quiera que sean las ôrdenes que las contrarien y la autoridad de que ema 
nen".
CAPITULO QÜINTO 
De la Nacionalidad, de la Ciudadanla y de las Elecciones.
Art} 2 9,- Son hondurehos las personas quenacen en el territorio de - 
la Republica, y las que se naturalizan en el pais conforme a3a ley.
Art, 3 0,- Son hondurehos por nacimiento:
1. Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de 
la Republica, La nacionalidad de los hijos deextranjeros nacidos en te—  
rritorio hondureho, y la de los hijos de hondurehos nacidos en territorio 
extranjero, serà determinados por los tratados, Cuando no haya tratados, 
los hijos nacidos en Honduras, de padres extranjeros domiciliados en el 
pais, son hondurehos; y
2. Se consideran como hondurehos naturales los hijos de las otras Re- 
publicas de Centro-América, por el hecho de hallarse en cualquier punto 
del territorio de Honduras, a no ær que ante la autoridad oorrespondiente 
manifiesten el propôsito de conservar su nacionalidad.
A r t,  3 1 . -  Son hondurehos por n a tu ra liz a c io n :
1. Los hispano-amérioanos domiciliados en la Republica, si no se reser 
van su nacionalidad.
2. Los extranjeros que se hallen en los casos del inciso 42., articu­
le 1 3, siempre que se inscriban en el registre civil o civic0 en la for­
ma determinada por la ley; y
3. Los que obtengan carta de naturalizacion de la autoridad que desig
ne la ley.
Art. 3 2.- Son ciudadanos:
1. Todos,los hondurehos natur aies mayores de veintiun ahos, que ten­
gan profesion, oficio, renta 0 propiedad que les aseguren la subsisten—  
cia, y
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2, Los hondurenos naturales o naturalizados, mayores de diez y ocho 
anos, que sepan leer y escribir o sean oasados.
Art. 33.- Se suspenden les derechos de ciudadania;
1.^Por hallarse procesado criminalmente y tener decretado auto de - 
prision,
2. Por conducta notiramente viciada o por vagancia legalmente deola- 
rada.
3. Por enegenacion mental judicialmente declarada; y
4. Por sentencia de inhabilitacion para el ejeroicio de derechos pol^ 
ticos.
Art, 34.- Pierden sus derechos de ciudadania les hondurenos que adm^ 
ten empleos de otro ^obierno sin licencia del Congreso o del Ejecutivo. 
De esta régla se exceptuan los honduregos que admiten empleos de los Go 
biernos de Centro-América, salvo el caso en que den servicio o acepten 
despachos militares sin previa licencia del Poder Ejecutivo.
Art, 35.- El veto active es irrenunciable y obligatorio, y correspon 
de a los ciudadanos en ejeroicio de sus derechos, El sufragio es publi­
co y directe. Las elecciones practicaran en la forma que prescribe la ley
Art, 36,- Solo los ciudadanos en ejeroicio de sus derechos pueden obt£ 





Secciôn Primera,- De su Organizacion.
Art, 37.- El Poder legislative se ejerce por un Congreso de Diputados 
que se reunira de derecho en la Capital de la Republica, cada dos anos, 
del 19 al 15 de enero, sin necesidad de convocatorias. Sus sesiones du- 
raran hasta sesenta dias prorrogables çudiendo cerrarlas antes de acuer 
do con el -Ejecutivo, También las^tendra extraordinarias, cuando sea con 
vocado por este, en cuyo caso, solo ee ocuparan de los asuntos que motT 
ven su reunion, ^
Art, 38,- Un nimero de Diputados, que mo baje de cinco, tiene facul- 
tad^para tomar las medidas convenientes a fin de hacer concurrir a los 
demas hasta obtener su instalacion, El Congreso puede instalarse y deM 
berar con las dos terceras partes de los Diputados electos y para que - 
haya resoluccion bastg por reg^a general la mayorfa absoluta de votos.
Art. 39.- Los Diputados seran elegidos por cuafro anos , y pueden ser 
reelectos indefinidamente, A los dos anos del primer perido se renovaràn 
por mitad, por sorteo que harâ el Congreso al cerrar sus sesiones. La r£ 
novaeion sucesiva se hara por el orden de antigüedad.
Art. 40.- Para ser electo Diputado se requiere ser ciudadano en ejer 
cicio de sus derechos, y haber cumplido veinticinco ahos de edad.
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Art, 41.- No pueden ser Diputados:
1, Los Seoretarios de Estado,
2, Los militares en servicio; y
3, Los Gobernadores Politicos y Administradores de Rentas, por el de- 
partamento o distrito electoral en que ejerzan sus funciones.
Art, 42,- El Diputado es inviolable. En ningun tiempo sera responsa- 
ole por las ideas que de palabra o por escrito, exponga en desempeho de 
3u mandate de legislador.
Art, 43.- Para elegir Diputados al ^ongreso, se dividira el territo- 
rio de la Republica en distritos électorales que constaran de diez mil 
labitantes, Gada distrito elegirâ un Diputado propietario y un^suplente 
Pero entre tanto se hace la division, cada departamento elegirâ très D_i 
putados propietarios y dos suplentes, Los departamentos de las Islas de 
La Bahia y la Mosquitia elegirân, cada une, un ^iputado propietario y un 
3uplente.
Seccion Segunda,- Atribuciones del Congreso.
Art, 44.- Corresponden al Congreso las atribuciones siguientes;
En el Departamento de lo Interior.
1. Calificar la eleccion de sus miembros y aprobar o no sus credencia 
Les, ^
2. Llamar a los suplentes en caso de muerte o légitimé impedimento de 
Los propietarios,
3. Admitir las renuncias que unos y otros presenter por causas legal- 
nente comprobadas,
4. Pormar su reglamento de regimen interior,
5. Decretar, interpreter, reformer y derogar las leyes.
6. Crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, - 
iecretar y concéder amnistias o induites générales o particulares, cuan- 
io la conveniencia publica lo exija, o el solicitante tenga a su favor ^ 
servicios relevantes prestados a la Naciôn.
7. Elegir los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y admitir 
0 no sus renuncias,
8. Disponer todo lo concerniente a la seguridad y defensa de la Repu­
blica, y a su adelanto y prosperidad,
9. Reglar el comercio interior,
10. Declarer la eleccion de Presidents de la Republica legalmente prac
ticada; hacerla en el caso del articüb 62; y admitir o no la renuncia deT
Présidente; y
11. Declarar con lugar a formacion de causa al Présidente de la Repu­
blics,, a los Magistrados de la ^orte Suprema de Justicia, a los Secreta-
rios de Estado y a los agentes diplomatieos.
En el Departamento de Hacienda,
Art. 46.-1, Aptobar o improbar la cuenta de gastos publicos,
2, Pijar bienalmente el presupuesto de esos gastos,
3. lmponer o suprimir contribuciones.
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4. Contraer deudas nacionales, reglar el pago de las existantes, y - 
iecretar emprestitos,
5. Habilitar puertos mayores, crear y suprimir aduanas; y
6. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional.
En el Departamento de la Guerra,
Art, 47.- Aprobar o improbar las declaraciones de estado de sitio h£ 
chas durante su receso,
2. Pijar bienalmente el numéro de fuerzas de mar y tierra que ha de 
mantenerse en pie.
3. Aprobar o improbar la declaracion de guerra que haya hecho el P£ 
der Ejecutivo,
4. Permitir^la salida de tropas nacionales fuera de la Republica, y 
concéder el transite o permanencia de tropas extranjeras en el territo- 
rio, guardando en todo caso las leyes de n^ajfcralidad; y ^
5. Declarar en estado de sitio la Republica, o gna parte de la Repu­
blica, en los cases de agresion extraha, de conmocion interior, o de ha 
liarse emenazada la tranquilidad publicâ.
Art, 48,- El Oongreso puede delegar en el Ejecutivo facultades para 
legislar en los ramos de Policia, Hacienda, Guerra, Marina, Instruccion 
Publica y Fomento.
Seccion Teroera.- De la Pormacion, Sancion y Promulgacion de la Ley.
Art, 49.- Las leyes pueden ser iniciadas per cualquiera de sus miem­
bros del Congreso, por el Présidente de la Republica, y por la Corte Su 
prema de Justicia en materias de su competencia. Los diputados présenta 
rân los proyectos de ley por medio de una proposicion escrita, el PresT 
dente por un mensaje, y la Corte Suprema de Justicia por medio de una - 
exposicion.
Art, 50.- Ningun proyecto de ley, salvo el caso de urgencia califica 
da por el Congreso, sera définitivamente votado sino despues de très d£ 
liberacionês, Toda proposicion, que tenga por objeto declarar la urgent 
cia de una ley, debe ir precedida de una exposicion de los motivos en - 
que ella se funda.
Art, 51.- Todo^proyecto de ley después de discutido y aprobado por el 
Congreso se çasarâ al Ejecutivo, ^uien, no teniéndo objecciones que ha- 
cerle le dara su sancion y lo hara promulgar como ley.
Art, 52,- Cuando el Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancio- 
nar un proyecto de ley, lo devolverâ al Congreso dentro de diez dias; -^ 
puntualizando las razones en que funde su desacuerdo. Si dentro del ter 
mino expresado no lo objetare, se^tendra por sancionado y lo promulgara 
como ley. En el caso de dévoluecion el Congreso considerara el proyecto 
7 si fuere ratificado con los dos tercios de votos, volverâ a pasarlo - 
al Ejecutivo, quien lo tendra por ley.
Art. 53.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus 
sesiones, y el Ejecutivo encuentre dificultades para su sancion, esta - 
obligado a dar inmediatamente aviso al Congreso, para que permanezca —  
reunido hastq diez dias contados desde la fecha del proyecto, y no haoi 
éndolo, este se tendra por sancionado.
Art,^54.- Cuando un proyecto de ley fuese desechado o mo ratificado, 
tio podrâ proponerse en las mismas sesiones, sino hasta en la Legislatu- 
ra siguiente.
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A r t .  5 5 .- Ouando e l E je cu tivo  devuelva a l Congreso un proyecto de 
le y , la s  votaciones para r a t i f i c a r lo  seran nominales, y deberân con£ 
ta r  en e l acta de l d ia .
Art. 56.- No es necesaria la sancion del Ejecutivo en los actos o 
resolucciones siguientes:
1. En las elecciones que el Congreso haga o declare, y en las renun 
cias que admita o deseche.
2. En las declaraciones que haga sobre lugar a formacion de causa; y
3. En los reglamentos que emita para su regimen .^ interior.
A r t .  5 7 .- Todo proyecto de le y  aprobado por e l Gpngreso, se exten- 
derâ por dup licado, y^se pasara a l E je cu tivo  con e s ta ^formula: "Al - 
Poder E je c u tiv o " . S i este no lo  aprobare, lo  devolverâ a l Congreso con 
esta Pomula: " Vuelva a l Congreso N aciona l",
Art. 58.- Recibido por el "Ejecutivo un proyecto de ley, si no le - 
hiciere objecciones, lo sancionarâ, devolviendo un ejemçlar al Congr£ 
so y reservando otro para promulgarlo como ley, en el termine de diez 
dias.
A r t ,  5 9 .- La promoLgacion de la  le y  se harâ con esta fo rm u la : "E l 
P residents de la  Republica de Honduras, a sus hab itan tes , Sabed: que 
e l Gongreso Nacional ha ordenado lo  s ig u ie n te : (’Aqul e l te x to  y f i r ­
mes), Por ta n to , E jecutese".
CAPITULO SEPTIMG 
Del departamento Ejecutivo.
Seccion Primera.- De su Organizacion.
Art, 60.- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se de- 
nomina Presidents de la Republica,
Art. 61,- El Presidents de la Republica debe ser hondureho natural, 
ciudadano en ejeroicio de sus derechos y mayor de treinta anos.
Art, 62.- El Presidents de la Republica^es elegido popularmente y 
declarada su eleccion por el Congreso, segun queda prescrite, Pero - 
cuando hecho el escrutinio de votos no resultare electo por mayorfa 
absoluta, el Congreso procédé a elegirlo entre los très candidates -  ^
que^ha^an obtenido mayor numéro de sufragios. En este caso la votacion 
serâ publica y nominal, y la eleccion debe quedar concluida en una so 
la sesiôn.
A r t,  63 .- E l période c o n s t ituc iona l en que e l Presidents e je rce  su 
cargo dura cuatro  anos, y podrâ ser re e le c to  para e l periodo s igu ien ­
te , Para ser e leg ido  por te rce ra  vez, deberâ mediar, entre esta y la  
segunda e lecc ion  e l espacio de cuatro  anos. E l periodo p re s id e n c ia l -  
comienza e l primero de Pebrero del ano de la  renovacion.
A r t ,  64 ,- E l P residents de la  Republica tie n e  para e l despacho de 
lo s  negocios uno omâs S ecre ta rios de Estado, y le s  désigna sus respe£ 
t iv o s  departamentos.
A r t ,  6 5 .- Para ser S ecre ta rio  de Estado se requ ie re  ser mayor de -  
v e in tic in c o  anos, y ciudadano en e je ro ic io  de sus derechos.
Art, 66.- El Secretario de Estado refrenda los actos del Presidents 
de la Republica, sin cuyo requisito carecen de legalidad; pero no ejer 
ce autoridad por si solo; es responsable de los actos que legalice, y 
solidarlamente de los que acuerda con sus colegas, salvo el caso en - 
que proteste.
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Art. 67.- Los Secretarios de Estado presentaran al Congreso, al oo- 
menzar sus sesiones ordinaries, informes detallados y comprobados sobre 
los actos del Ejecutivo, en cada uno de los r^espectives ramos de la ad- 
ministracion publica, Estos informes serviran de base al Congreso para 
que juzgue de la conducta del Ejecutivo en todo aquello que por la Con£ 
titucion le corresponde aprobarla o improbaria.
Art. 68,- Los Secretarios de Estado presentaran bienalmente al Con­
greso el presupuesto^de gastos de sus departamentos respectivos; y la - 
cuenta de la inversion dada a los fondos votados en bienio precedents,
Art. 69.- Pueden los Secretarios de Estado concurrir a las sesiones 
del Congreso, y tomar partes en sus debates, pero no votar, Tienen el 
deber de responder a las interpelaciones que les dirija cualquier Dipu 
tado sobre los asuntos de la competencia del Congreso, salvo los de —  
Guerra y de Relaciones exteriores, cuando el Presidents de la Republi­
ca juzgue necesaria la reserva.
Art, 70.- Cuando el Presidents de la Republica mandare personalmente 
la fuerza armada, o cuando por enfermedad, ausencia del territorio, u 
otro grave motivo no pudiese ejercer su cargo, le subrogara a su elec­
cion, el Consejo de Secretarios de Estado o uno de los Seeretarios de 
Estado, mientras subsista la causa de impedimento. En los caeos de muer 
te del Presidents, aceptacion de su renuncia u otra clase de imposBLbi- 
lidad absoluta que no pudiese cesar antes de cumplirse el tiempo que - 
falta para compléter los cuatro^ahos de su periodo constituoional, el 
Secretario (b la Guerra s^ubrogera al Presidents dé la Republica, debién 
do, en el perentorio termine de diez dias convocar a los pueblos por - 
medio de un décrété para que elijan presidents conforme a lo prevenido 
en la Constitucién. El Presidents electo, por el expresado motivo, du-
rarâ cuatro afios en el desempeho de su cargo,
Seccion Segunda.- De las Atribuciones del Poder Ejecutivo.
A^rt, 71.- El Presidents de la Republica es el Jefe Supremo de la Na 
cion; tiene a su cargo la administracion general del pais y sus atribu 
clones son las siguientes:
En el Departamento de lo Interior,
Art. 72,- 1, Ejecuta y hace cumplir las leyes, expidiéndo los decr£ 
tos y ordenes conducentes a este objeto, cuidando de no alterar su es- 
piritu con excepciones reglamentarias,
2. Nombra los Magistrados de las Gortes de Apelaciones, a propuesta
de la Corte Suprema de Justicia, y a los Jueces de Letras, en la forma
que prescribe la ley,
3. Admite en receso del Congreso, las renuncias de los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso, nombra interinamente 
los Magistrados que deban de sustituirlos, Igual nombramiento harâ^en 
los casos de muerte o im;pdimento absolute de los individuos de la o^r 
te Suprema de "ueticia.
4. Nombra los empleados del departamento Ejecutivo, conforme a la 
ley.
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5. Vigila sobre la pronta y cumplida administracion de justicia y so 
bre la conducta ministerial de los empleados del ramo,
6. Remueve y destituye a los empleados de su libre nombramiento.
7. Concede, en receso del Congreso,^amnistias e induitos générales o 
particulares, cuando la conveniencia publica lo exija, o el solicitante 
tenga a su favor servicios relevantes prestados a la Naciôn.
8. Conmuta las penas cuando el Tribunal Superior que pronuncia la sen 
tencia que causa ejecutoria contra el reo, recomiende la conmutaciôn, ex 
presando asi en la misma sentencia, y por alguno de los motivos que la - 
ley sehala.
9. Concede a sus empleados licencia, jubilaciones, retires y goce de 
montepios, conforme a las leyes,
10. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, y lo convoca a ex 
traordinarias cuando grave interés nacional lo requiera; y
11. Da cuenta en un mensaje al Congreso, al abrir sus sesiones ordi­
narias, del estado general de la administracion publica y del use que - 
haya hecho de las facultades que se le hubiesen delegado.
En el Departamento de Relaciones Exteriores,
Art, 73.-1 Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegacion 
de alianza, de neutralidad, y las demâs negociaciones, requeridas’para - 
el mantenimiento y cultive de las buenas relaciones intemacionales; y
2, Nombra los Egentes diplomaticos y consulares de la Republica, reqi 
be los Minisfros y admite los Consoles de las naciones extranjeras.
En el Departamento de Hacienda.
Art, 74,- 1. Race recaudar y administra las rentas de la Republica, y
décréta su inversion con arreglo a la^ ley; y
2, Décréta, en los casos de invasion o rebeliôn, si los recursos del 
Erario no basten, una contribueion extraordinaria general, de cuya inver 
siôn darâ cuenta al Congreso en sus prôximas sesiones.
En el Departamento de la Guerra,
Art, 75.- 1. El Présidente es el Gomandante General y General en Je­
fe de las fuerzas de mar y tierra de la Republica,^
2, Provee^todos los empleos militares. Por si solo confiere grados -
hasta el de ^oronel efectivo; confiere los de General de Brigada y de -
Division con acuerdo del Congreso; y sin este requisito podra conferir- 
los en el campo de batalla,
3, Dispone de las fuerzas militares, y le corresponde su organizacion 
y distribuciôn, segun las necesidades del Estado,
4. Declarar la guerra, en receso del Congreso, y concede patentes de 
corso y cartas de represalia^ y
5. Déclara, en receso del Oongreso a la Republica, o^ a una parte de 
la Republica en estado de sitio, en los casos de agresiôn extraha de con 




Art. 76.- El Poder Judicial de la Republica se ejerce por una ^or- 
te Suprema de Justicia, compuesta de cinco Magistrados, y por los Tr£ 
bunales superiores e inferiores que le^ ley establezca.
Art. 77.- Para ser Magistrado dé la Corte Suprema de Justicia se 
requiere ser ciudadano en ejeroicio de sus derechos, mayor de veinti­
cinco ahos y abogado de la Republica.
Art. 78.- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece ex 
clusivamente a los Tribunales de justicia. Ni el Congreso, ni el Pré­
sidente de la Republica pueden, en ningun caso, ejercer funciones jud£ 
ciales, ni avocarse causas pendiéntes.
Ningun poder publico podrâ revivir procesos fenecidos.
Art, 79.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ejerceran 
su empleo durante cuatro anos, prorrogables de derecho hasta el nombra 
miento de sus sucesores.
Art. 80,- La ley régla la organizacion y distribuciôn de los Tribu­
nales,





Del Municipio y de las Municipalidades,
Art,82,- Podrân constituer munieipios las poblaciones que tengan 
por lo menos, quinientos habitantes.
Art, 83.- El Municipio es autonome, y serâ representado por Muni­
cipalidades electas directamente por el pueblo. El^numéro, condicio- 
nes y atribuciones de los municipios, se determinafân por una ley es_ 
pecial, “
Art. 84.- Las atribuciones de las Municipalidades se limitan al - 
Gobierno local de sus correspondientes demarcaciones administrativas,
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 85.- Mientras se establece el regimen penitenciario, pod&â -
imponerse la pena de muerte en los casos que désigné la ley; y
Articule final,- La présente Constitucion comenzarâ a régir el 1®. 
de Diciembre del corriente ano.
Dada en la ciudad de Tegucigalpa, a 19, de Noviembre del ano
de 1,880, sexagésimo de la independencia de Centro-América,
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MANtlEI GAMERO
Présidente, Diputado por el Departamento de El Paraiso.
JOSE MANUEL ZELAYA,
Vice présidente, Diputado por el Departamento de Olancho.
ROSENDO AGÜERO,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.
PAUSTINO DAVILA,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.
JOSE ESTEPAN LAZO,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.
CELEO ARIAS,
Diputado por el Departamento de Comayagua.
LUCAS CALDERON,
Diputado por el Departamento de Comayagua.
RAPAEL ALVARADO;
Diputado por el Departamento de la Paz,
FRANCISCO CRUZ,
Diputado por el Departamento de la Paz,
FRANCISCO PIALLOS,
Diputado por el Departamento de Gracias.
RAPAEL VILLAMIL,
Diputado por el Departamento de Gracias,
TRINIDAD FERRARI,
Diputado por el Departamento de Gracias,
VICTORIANO CASTELLANOS,
Diputado por el Departamento de Copan,
CONSTANTINO CUIRST,
Diputado por el Departamento de Copan,
SALVADOR DIAZ,
Diputado por el Departamento de Copan.
MANUEL SEBASTIAN LOPEZ,
Diputado por el Departamento de Santa Barbara,
JESUS MANUEL GONZALEZ,
Diputado po el Departamento de Santa Barbara,
TRANQUILINO BONILLA,
Diputado por el Departamento de Yoro,
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CARLOS ALBERTO UCLES,
Diputado por el Departamento de Yoro,
ADOLFO ZUNIGA,
Diputado por el Departamento de Olancho,
CORNELIO MONOADA,
Diputado por el Departamento de Olancho,
CRESCENCIO GOMEZ,
Diputado por el Departamento de El Paraiso,
BRUNO ARRIAGA,
Diputado por el Departamento de El Paraiso.
PONGIANO PLANAS,
Diputado por el Departamento de Gholuteca,
MIGUEL AUGUSTO LARDIZABAL,
Diputado por el Departamento de Gholuteca,
ABEL CUBERO,
Diputado por el Departamento de Gholuteca,
JOHN DAGUS MO. LEAN,
Diputado por las’ Islas de la Bahia,
SALOMON ORDOllEZ,
Diputado por el Departamento de la Mosquitia.
LUIS BOGRAN,
Secretario, Diputado por el Departamento de Yoro,
JERONIMO ZELAYA,
Secretario, Diputado por el Departamento de Santa Barbara,
Casa de Gobierno, Tegucigalpa, 12 de Noviembre de 1.880,
Promulguese. Marco Aurelio Soto,
El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exte 
riores, Instruccion Publica y Guerra,
Ramon Rosa.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernacion, - 
Justicia y Fomente.
Enrique Gutierrez,




C O N S T I T U C I O N  D E  1.894
NOSOTROS, LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO HONDUREI^ O, REUNIDOS PARA 
DAR LEY FUNDAMENTAL DE LA NACION, DECRETAMOS Y SANCIONAMOS LA SI 
GUIENTE.
C O N S T I T U C I O N  P O L I T I C A
TITULO I 
De la Naciôn,
A^rt. 1.- Honduras es un estado disgregado de la Republica de Centro- 
America. Em consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver 
a la union con las demâs secciones de la Republica disuelta, A este efe£ 
to, queda facultado el Poder Legislative para ratificar définitivamente 
los tratados que tiendan a realizarla con uno o mâs Estados de la antigua 
Federacion,
Art. 2,- Honduras es Naciôn libre, soberana e independiente.
Art. 3.- La soberania nacional reside esencialmente en la universali- 
dad de los hondurehos.
Art. 4.- Todo^poder ÿublico émana del pueblo, Los funcionarios del E£ 
tado no tienen mâs facultades que law que expresamente les da la ley. To
to acte que ejecuten fuera de la ley es nulo.
TITULO II 
De los hondurenos.
Art, 6.- Los hondurenos son naturales o naturalizados.
Art, 7.- Son naturales:
1, Los nacidos en Honduras de padres hondurenos,
2, Los hijos nacidos en Honduras de extranjeros domiciliados, y los -
hijos de padre o madré hondurenos nacidos en el extranjero, que opten —  
por la nacionalidad hondurena.
Los tratados pueden modificar las disposiciones de este ultimo 
numéro, con tal que haya reciprocidad.
Art, 8,- Se consideran como naturales los hijos de las otras Republi- 
cas de Centro-América que manifiesten ante la primera autoridad polltica 
departamental, su deseo de ser hondurehos.
Art. 9.- Son naturalizados:
1, Los hispano américanos que tengan un ano de residencia en el pals,
y que manifiesten el deseo de naturalizarse en él ante la autoridad res­
pective.
2. Los demâs extranjeros que tengan dos ahos^de residencia en el pais,
y que manifiesten el deseo de naturalizarse en él ante la autoridad refe-
rida.
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Art. 10.- La Republica de Honduras es esilo sagrado para toda perso­
na que se réfugié en su territorio;
Art. 11,- Los extranjeros estan obligados, desde su llegada al terri­
torio de la Republica, a respetar las autoridades y a observer las leyes.
Art. 12.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos ci­
viles de los hondurenos.
Art. 13.- Pueden adquirir toda clase de bienes en el pais; pero queda 
ran sujetos, en cuanto a estos bienes, a todas las cargas ordinarias, y 
a las extraordinarias de carâcter general, a que estén obligados los hon 
durehos.
Art. 14.- No podrân hacer reclamaciones, ni exigir indemnizacion aigu 
na del Estado, sino en los casos y en la forma que pudieran hacèrlo los 
hondurenos.
Art. 15.- Los extranjeros no podrân ocurrir a la via diplomâtioa, si­
no en los casos de denegacion de justicia. Para este efecto no se entien 
de por denegacion de justicia que un fallo ejecutorio no sea favorable"" 
al reclamante. Si contraviniéndo esta disposicion, no terminaren amisto- 
samente las reclamaciones, y se causaren perjuicios al pais, perderân el 
derecho de habitar en él,^
Art. 16,- La extradicion solo podrâ otrogarse en virtud de ley o de 
tratados, po delitos^comunes graves; nunca por delitos politicos, aunque 
por consecuencia de éstos resuite un delito comun.
Art. 17.- Las leyes podrân establecer la forma y casos^en que puede 
negarse al^extranjero la entrada al territorio de la Nacion, u ordenarse 
su expulsion por considerarlo pernicioso.
Art. 18,- Las leyes y tratados reglamentarân eluso de estas garanties, 
sin poder disminuirlas ni alterarlas.
Art, 19.- Las disposiciones de este Titulo no modifican los tratados 
existantes entre Honduras y otras naciones,
TITULO IV 
Le los Ciudadanos,
Art, 20,- Son ciudadanos todos los hondurenos mayores de veintiun - 
anos, y los mayores de diez y ocho que sean oasados q sepân leer y e s o r l  
bir.
Art, 21,-^Son derechos del ciudadano; ejercer el sufragio, optar a - 
los cargos publicos y tener y portar armas; todo con arreglo a la ley.
Art, 22,- Se suspenden los derechos del ciudadano:
1. Po auto de prision o declaratoria de haber lugar a formacion de - 
causa,
2. Por vagancia legalmente declarada,
3. Por enegenacion mental, judicialmente declarada.
4. Por sentencia de inhabilitacion para el ejeroicio de derechos po­
liticos, durante el término de la condena.
5. Por estar declarado deudor fraudulento, mientras no obtenga reha- 
bilitaciôn judicial.
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6, Por sentencia que imponga pena mâs que correccional,
7. Por admitir empleo de^naciones extranjeras, sin licencia de la au 
toridad respectiva. Las Republioas de Centro-América no se consideran - 
como naciones extranjeras
Art, 23.- El voto active es irrenunciable y obligatorio para los ciu 
dadanos.
Art, 24.- El sufragio serâ directe y secrete. Las elecciones se verifi 
carân en la forma prescrita por la ley, y esta darâ la representacion c£ 
rrespondiente a las monorias.
Art. 25.- Solo los ciudadanos mayores de veintiun anos, que se hallen 
en el ejeroicio de sus derechos, son elegibles,
TITULO V
De los derechos y garanties.
Art. 26.- La Constitucion garantiza a todos los habitantes de Hondu­
ras, sean nacionales o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, 
la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad,
Inviolabilidad de la vida humana
Art. 27.- La pena de muerte queda absolutamente abolida en Honduras,
Seguridad Individual,
Art. 28,- La Constitucion reconoce la garantia del Habeas Corpus, En 
consecuencia, toda persona ilegalmente detenida, o cualquiera otra en su 
nombre, tiene derecho para recurrir al Tribunal, verbalmente o por escr^ i 
to, pidiéndo la exhibioion de la persona.
Art. 29.- Toda persona tiene derecho para requérir amparo contra cual 
quier atentado o arbitrariedad de que sea victima, y para hacer efectivo 
el ejeroicio de todas las garanties que ésta Constitucion establece, cuan 
do sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por leyes o actos de 
cualquiera autoridad, agente o funcionario publico.
Art, 30,- La orden de arresto que no emane de autoridad compétente, o 
que se haya dictado sin^las formalidades légales, es atentoria.
Art, 31.- La detenciôn para inquirir no podrâ pasar de seis dias.
Art, 32,- La incomunicacion del detenido no podrâ pasar de veinticua-
tro horas.
Art, 33.- No podrâ proveerse auto de prision, sin que précéda plena 
prueba de hallarse cometido un hecho punible con pena mâs que correccio 
nal, y sin que resuite, al menos por presunciôn grave, quien sea su auTor 
Art, 34,- Es permitida la prision o arresto, por pena o apremio^ en -
los casos y por el término que disponga la ley, El apremio no podra exc£
der de treinta dias,
Art. 35.- El delincuente infraganti puede ser aprendido por cualquie 
ra persona, para el efecto de entregarlo inmediatamente a la autoridad 
que tenga facultad de arrestar.
Art, 36,- Ningun0 puede ser preso o detenido sino en los lugares que 
determine la ley.
Art. 37.- Aun con auto de prision, ninguno puede ser llevado a la câr 
cel, ni detenido en ella, si presenters fianza suficiente, cuando por eT 
delito no deba aplicarse pena que pase de très anos.
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Art, 38.- Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni -
por otros Jueces que los designados por la ley.
Art. 39.- Se prohibe la prision, por deudas, excepto cuando hubiere 
dolo.
Art. 40,- El derecho de defensa es inviolable.
Art, 41.- Nadie puede ser ùbligado en materia criminal a declarar con
tra si mismo, ni contra su conyuge y parientes dentfo de cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad.
Art, 42,- Ninguno puede ser inquietado ni perseguido çor sus^opinio-
nes. Las acciones privadas que no alteren la moral o el orden publico,
0 que no causen daho a tercero, estaran siempre fuera de la accion de - 
la ley.
Art, 43.- Se prohibe absolutamente la fustigacion o aplicacion de pa 
los, y toda especie de tormentos. Se prohiber también las prisiones in- 
necesarias y todo rigor indebido.
Art, 4^4,- La habitacion de todo individuo es un asilo sagrado, que - 
no podrâ allanarse sino por la autoridad, en los casos siguientes;
1, Para extraer un criminal sorprendido infraganti,
2, Por cometerse delito en el interior de la habitacion, por desorden 
escandaloso que exija pronto remdid, o por reclamacion del interior de - 
la casa,
3, En caso de incendie, terremoto, inundacion, epidemia u otro anâlo-
go,
4, Para libertar a una persona secudstrada ilegalmente.
5, Para extraer objetos perseguidos en virtud de un proceso, precedien 
do semiplena prueba por lo menos de la existencia de dichos objetos, o 
para ejecutar una disposicion judicial legalmente decretada,
6, Para aprender a un reo, a quien se haya proveido auto de prision o 
detenciôn, precediéndo al menos semiplena prueba de que se oculta en la 
casa que debe allanarse.
En los dos ultimo8 casos, no se ÿodrâ verificar el allanamien- 
to sino con orden escrita de autoridad compétente.
Art, 45.- Siempre que el domicilie que haya de allanarse no sea el - 
del reo a quien se persigue, la autoridad o sus agentes solicitarân pre 
viamente el permise del morador.
Art. 46,- El allanamiento del domicilie, en los casos en que se requije 
re orden escrita, no se puede verificar desde las siete de la noche has­
ta las seis de la mahana.
Art, 47.- Son inviolables la correspondencia epistolar y telegrâfica 
los papeles privados y los libres de comercio. En ningun caso el Poder - 
Ejecutivo ni sus agentes çodrân sustraer, abrir ni detener la correspon­
dencia epistolar o telegrafica. La sustraida de las estafetas o de cual­
quier otro lugar no hace fe contra ninguno.
Art. 48,- La correspondencia particular, papeles y libres privados, - 
sôlo podrân ocuparse en virtud de auto de Juez compétente, en los asun­
tos criminales y civiles que la ley determine; debiéndo registrarse a —  
presencia del poseedor, o en su defecto de dos testigos,y devolverse los 
que no tengan relaciôn con lo que se indaga.
Art. 49.- Se prohibe dar leyes particulares proscriptivas, confiscato- 
rias 0 que establezcan penas infamantes o perpétuas. La duracién de las 
penas no podrâ exceder de quince ahos.
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Art, 50,- Las leyes no pueden tener efeoto retroactive, excepto en 
materia penal, cuando la nueva ley sea^favorable al delincuente.
Art, 51.- L% policia de seguridad solo podrâ ser confiada a las au­
toridades civiles.
Art, 52.- No se impondrâ ninguna pena mâs que correccional, sin que 
précéda declaracion del Jurado sobre la responsabilidad del presunto d£ 
lincuente.
Libertad
Art, 53.- El esclavo que pise el territorio hondureho queda libre,
El trâfico de esclaves es un cr£men.
Art. 54.- Sé garantiza el libre ejeroicio de todas las religiones, 
sin mâs limite que el trazado por la moral y el érden publico.
Art, 55.- No podrâ someterse el estado civil de las personas a una 
creencia religiosa determinada.
Art, 56,- La émision del pensamiento por la palabra hablada o esc ri. 
ta, eslibre, y la ley no podrâ restringirla, Tampoco podrâ impedir la 
circulacion de los impresos nacionales y extranjeros, Los delitos corne 
tides por medio de la prensa, serân previamente calificados por un ju­
rado.
Art. 57.- Se garantiza la libre ensehanza. Laïque se costee con fon 
dos publicos sera laica, y la primaria sêrâ ademâs gratuita, obligato- 
ria y subvencionada por el Estado. La ley reglamentarâ la ensehanza sin 
restringir su libertad, ni la independencia de,los profesores.
Art. 58,- Se garantiza la libertad de reunion sin armas, y la de aso 
ciaciôn para cualquier objeto lieito. Se prohibe el establecimiento de"" 
toda clase de asociaciones monâsticas.
Art, 59.- Toda industria es libre. Solo podrân estancarse en provecho 
de la Nacion, el aguardiente, la polvora, el salitre y el tabaco.
Art, 60,- Los monopolios, provilegios y concesiones solo podrân esta- 
blecerse, por tiempo limitado para fomentar,la introduccion o perfeocio- 
namiento de nuevas industries la colonizacion o inmigracion, las insti- 
tucicnes de crédite y la apertura de v£as de comunicacion.
Art. 61.- Todo individuo es libre, para disponer de sus propiedades, 
conforme al derecho civil, por venta, donacion, testamento o cualquiera 
otro titulo legal.
Art. 62,- Son prohibidas las vinculaciones, y toda institucion en fa 
vor de establecimientos religiosos.
Art, 63,- Toda persona o reunion de personas, tiene derecho de diri- 
gir sus peticiones a las autoridades legalmente establecidas, de que se 
resuelvan y sé le hagan saber la resoluciôn correspondiente.
Art, 64.- Todos tienen libertad para entrar, permanecer, transiter y 
salit del territorio de la Naciôn, sin pasaporte,
Igualdad
Art, 65.- Ante la ley no hay fueros ni privilegios personales, Los 
ministros de las diverses sociedades religiosas no podrân ejercer car­
gos publicos.




Art. 67.- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en v irtu d  de -  
ley  o de sentencia fundada en ley . La expropiaciôn, por causa de necesi­
dad y u t i lid a d  pdb lica , dete ser ca lifica da  por la  ley o por sentencia -  
fundada en ley , y no se v e r i f i  card s in  previa indeapizaciôn. En caso de 
guerra no es indispensable que la  indemnizacidn sea previa.
A rt, 68»- Todo autor o inventor goza de la  propiedad exclusive de su 
obra o descubrimiento, por e l tiempo que determine la  ley .
A rt. 69.- E l derecho de re iv in d ica r los bienes confiscados prescribe 
en clncuenta ados*
A rt. 70 ,- S6lo e l Congreso imp one contribuciones nacionales.
A rt. 71 .- Ningdn serv ic io  personal es ex ig ib le  sino en v irtu d  de ley ,
0 de sentencia fundada en ley,
Disposiciones Générales.
A rt. 72 ,- La enumeraciôn de derechos y garantlas que hace esta Const! 
tuc idn , no excluye otros derechos y garant fas no enumerados, pero que na 
cen del p rin c ip le  de la  soberania del pueblo y de la  forma republicans de 
gobierno.
Art, 73.- Las leyes que reglamenten el ejercicio de éstas gafantlas, - 
serin ineficaces en cuanto las disminuyan, restrinjan o adulter en.
A rt, 74.- En e l cao de guerra e x te rio r, podri decretarse e l estado de 
s i t io  de toda la  Republica o parte de e lla . El estado de s i t iô  durari to  
do e l tiôapo que exijan las circunstancias que lo  motiven; pero no podri 
pasar de sesenta dias s in  nueva declara toria  y jamis podri a lte ra r las ga 
ran tlas consignadas en los a rtlcu los  27, 43 y 49.
También podri decretarse e l estado de s i t io  en los casos de con 
mociôn in te r io r ,  circunscribiéndose a l lugar o te r r i to r io  donde exista la  
perturbaciôn del orden; pudiéndo exfenderse s i asi lo  exige la  seguridad 
de la  Repdblica.
A rt. 75 .- En casos de epidemia, podrin dictarse disposiciones sanita- 
r ia s  que contrarlen o re s tr in ja n  las garantlas contenidas en los a rtlcu ­
los 44, 47 en lo  re la tiv o  a detenciôn de la  correspondencia, 58, 64 y 71.
TITULO VI 
De la  forma de Gobierno.
A rt. 76 ,- E l Gobierno de Honduras es republicano, democritico y repré­
sentât ivo , Se ejerce por très  Poderes independientes; Leg is la tivo , E jecu-
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t iv o  y  J u d ic ia l,
A r t .  7 7 .-  Ninguno de lo s  Poderes co n s titu ld o s  p o d ri e je cu ta r actos 
en que a lté ré  la  forma de Gobierno es tab lec ida , o se menoscabe la  in te  
g ridad  de l t e r r i t o r io  o la  soberania nac iona l.
TITULO V II  
Del Poder L e g is la tiv o .
A r t .  7 8 . -  E l Poder L e g is la tiv o  se e je rce  por un Congreso de D iputa­
dos, que se r e u n ir i  en la  c a p ita l de la  R e p ib lica  e l 19. de enero de -  
cada aho, s in  necesidad de convocatoria.
A r t .  7 9 . -  Sus sesiones d u ra rin  sesenta d ia s , prorrogables hasta por 
cuarenta m is, cuando lo  e x ija n  asuntos de in te ré s  a c tu a l.
A r t .  8 0 . -  E l Congreso te n d r i también sesiones e x tra o rd in a ria s  cuando 
sea convocado por e l E je cu tivo , y en ese caso sô lo t r a t a r i  de lo s  asun­
tos expresados en e l decreto de convocatoria.
A r t .  8 1 . -  Ins ta lado  e l Congreso en la  c a p ita l p o d ri acordar t r a s la -  
darse a o tra  pob laciôn.
A r t .  8 2 . -  E l 21 de diciembre de cada aho ne re u n ir in  lo s  Diputados 
en jun tas  p re p a ra to ria s , y con la  concurrencia de c inco , por lo  menos, 
o rg an iza rin  e l D ire c to r io , a f i n  de d ic ta r  la s  providencias necesarias 
para la  in s ta la c iô n  de l Congreso.
A r t.  8 3 . -  Dos te rce ras  partes de lo s  miembros de que se compone e l 
Congreso, s e rin  s u fic ie n te s  para ce leb ra r sesiones.
A r t .  8 4 . -  Un ndmero de cinco Diputados p o d ri convocar ex tra o rd ina - 
rlamente a l Congreso para cua lqu ie r lu g a r de la  Republica cuando e l Eje_ 
cu tivo  haya impedido sus sesiones o lo  haya d is u e lto .
A r t .  8 5 . -  Los Diputados s e rin  a lectos por cuatro  anos, y pueden ser 
re e le c tos indefin idam ente . Cad& dos ahos se rénoverin  por m itad. La prj^ 
mera renovaciôn se h a r i por so rteo , y la s  sueesivas por orden de antigue 
dad.
A r t .  8 6 ,- No pueden ser e lectos Diputados:
1. Los S ecre ta rios y Subsecretarios de Estado.
2. Los empleados de l Poder E je cu tivo  que e je rzan ju r is d ic c iô n  gene­
r a l  o d ep a r t  ament a l .
3 . Los M ilita re s  en s e rv ic io ,
4. Los c o n tra t1 s tas de obras 0 s e rv ic io s  p ib lic o s  que se costeen con 
fondos del Estado, y lo s  que por ta ie s  contra tos tengan reclamaciones -  
de in te ré s  p rop io .
5. Los deudores morosos a la  Hacienda p ù b lica , y lo s  que tengan pen 
d ientes cuentas por adm in is trac iôn  de fondos de la  misma.
6. Los parien tes  de l Presidents de la  R e p ib lica , dentro de l cuarto -
grado de consanguinidad o segundo de a fin id a d .
A r t.  8 7 , -  Los Diputados, desde e l d la  de su e lecc iôn , gozarin  de la s
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s ig u ie n te s  p re rro g a tiv a s :
1. Inmunidad personal para no ser acusados n i juzgados, s i  e l Con­
greso no lo s  déc la ra  previamente con lu g a r a form aciôn de causa.
2. No ser demandados c iv ilm en te  desde t r e in ta  d ias antes, hasta — 
quince d ias después de la s  sesiones o rd in a ria s  o e x tra o rd in a ria s  de l 
Congreso sa lvo e l caso de reconvencién.
3. No ser llamados a l s e rv ic io  m i l i t a r  s in  su consentindento, desde 
la  e lecc iôn  hasta te rm ina r su periodo.
4. No ser extrahados en la  Repdblica n i confinados, durante e l p e rio  
do para que han s ido  e le c to s .
5. No ser responsables por sus opiniones o in ic ia t iv a s  parlam entarias
A r t .  8 8 .-  Los Diputados no est in  obligados a aceptar empleos de l É j£
c u tiv o . S i v o lu n ta r i ament e aceptar en alguno de lo s  comprendidos en e l -  
a r t ic u le  86, dejan por e l mismo hecho de ser Diputados, y se repond ri -  
su e lecc iôn .
A r t .  89#- La e le cc iôn  de Diputado a l Congreso se h a r i bajo la  base de 
un Diputado p ro p ie ta r io  y un suplente , por cada diez m il hab itan tes. Si 
hubiere fra cc io n e s , su representaciôn s e r i determinada po f la  le y .
TITULO V I I I  
De la s  a trib uc io ne s  de Poder L e g is la t iv o .
A r t .  9 0 .-  Corresponde a l Congreso la s  a tribuc iones  s igu ien tes :
1. A b r ir  y c e rra r sus' sesiones, c a l i f ic a r  la  e lecc iôn  de sus miembros 
con v is ta  de la s  credenc ia les, y r e c ib ir le s  la  promesa de le y .
2. Llamar la  a tenciôn  a lo s  respectivos suplentes, en caso de f a l t a  
abso luta  o de lé g it im e  impedimento de lo s  p ro p ie ta r io s , y mandar reponer 
la s  vacantes que oourran.
3. A d m itir  la s  renuncias de sus miembros, por causas léga les debida- 
mente comprobadas.
4. Pormar su reglamento in te r io r .
5. D ecre tar, in te rp re te r ,  reform er y derogar la s  leyes.
6. Crear y su p rim ir empleos, estab lecer pensiones, y decretar hono­
res .
7. Concéder in d u ito s  y am nistias, y conmutar la s  penas.
8. Disponer todo lo  conveniente a la  seguridad y defensa de la  Repü-r 
b lic a .
9. Hacer e l e s c ru tin io  de votos para Présidente y V ice-Presidente de 
la  Repôblica y Magistrados de la  Corte Suprema de J u s t ic ia ,  y dec la ra r 
e lectos a lo s  ciudadanos que hubieren obtenido mayo r la  absoluta.
10.-En caso de no haber mayorla abso lu ta , hacer la  e lecc iôn  de P res i 
dente, V iceprësidente  y M agistrados, entre  lo s  ciudadanos que hubieren 
obtenido para cada cargo mayor ndmero de su frag ios  populares.
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11. Cuando concurran en un mismo in d iv id u o  d iversas e lecciones, se­
râ  determinada la  p re fe re n c ia  en e l orden s ig u ie n te : 1 P résidente: 2 V i 
cepresidente : 3 Diputado: 4 M agistrado. La e lecc iôn  de p ro p ie ta r io  pre 
f ie r e  a la  suplente .
12. R e c ib ir  la  promesa c o n s titu o io n a l a lo s  func iona rios  que e l i j a  o 
declare e le c to s , y a d m itir le s  o no sus renuncias.
13. Designer anualmente tre s  ciudadanos para e je rce r por e l orden -  
de su e lecc iôn  e l Poder E je cu tivo , p re v is to s  por la  Ô onstituc iôn .
14. D eclarar con lug a r a formaciôn de causa de Présidente, a l V ice - 
p res iden te , a lo s  D iputados, Magistrados de la  Corte Suprema, Secretary 
os de Estados y Agentes D ip lom âticos, durante sus funciones.
15. Cambiar la  res id en c ia  de lo s  Supremos Poderes por causas graves.
16. D ecretar premios y concéder p r iv i le g io s  temporales a lo s  autores 
o inven te ras; y a lo s  que hayan in tro d u c id o  o perfecionado in d u s tr ie s  -  
nuevas de u t i l id a d  genera l.
17. D ecretar subsid ies para promover nuevas in d u s tr ie s  o m ejorar la s  
e x is ta n te s .
18. Acordar subvenciones para obje tos de u t i l id a d  p ub lica .
19. Concéder o negar permise a lo s  hondurenos para aceptar empleos -  
de o tra  naciôn.
20. Aprobar o improbar la  conducta de l E je cu tivo .
21. Aprobar, m o d ifica r o improbar la s  contra tas celebradas por e l Eje
c u tiv o , en lo s  casos de l a r t ic u le  60, o cuando hayan de pro longer sus -
efectos a l s igu ien te  periodo p re s id e n c ia l.
22. Aprobar, m o d ifica r o improbar lo s  tra tados celebrados con las  dje 
mâs naciones.
23. Reglamentar e l comercio m aritim e y te r re s tre .
24. Aprobar o improbar la s  cuentas de lo s  gastos pâb licos.
25. P i ja r  anualmente e l Presupuesto de gastos, tomando por base lo s  
Ingres08 probables.
2 6 .- lmponer con tribuc iones.
27. Règlementar e l pago de la  deuda naciona l.
28. Decretar la  enagenaciôn de lo s  bienes n a c io n a le s ., o su a p lic a -^  
c iôn  a usos p âb lico s .
29. Decretar em préstitos.
30. H a b il i ta r  puertos, crear y su p rim ir aduanas.
31. Decretar e l peso, le y  y t ip o  de la  moneda naciona l.
32. D eclarar la  guerra y hacer la  paz.
33. P i ja r  en cada reun iôn o rd in a r ia  e l ndmero de fuerzas de l e je r c i-
to  permanente.
34. P e rm itir  o negar e l t râ n s ito  de tropas de o tro  p a ls , por e l t e r r i  
to r io  de la  Repdblica#
35. Declarar en estado de s i t i o  la  Repdblica o parte  de e l la ,  confer 
me a la  le y .
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36. C o n fe rir  lo s  gradœ de General de Brigada y de B iv is iô n , a in ic ia  
t iv a  d e l E je cu tivo .
37. Concéder ca rtas de n a tu ra liza c iô n  a los  e x tra n je ros .
3 8 . Nombrar lo s  miembros de l T rib un a l de Cuentas y e l F is c a l General 
de Hacienda.
A r t .  9 1 . -  E l Poder L e g is la tiv o  no podrâ s u p l ir  o dec la ra r e l estado 
c i v i l  de la s  personas, n i concéder t l t u lo s  académieos y l i t e r a r io s .
A r t .  9 2 . -  Las facu ltades de l Poder L e g is la tiv o  son inde legab les, ex­
cepto la s  que se re f ie re n  a dar posesién a lo s  a lto s  fu n c io n a rio s .
TITULO IX
De la  form aciôn, sanciôn y promulgaciôn de la  le y .
A r t .  9 3 . -  Tienen exclusivamente la  in ic ia t iv a  de le y , lo s  Diputados, 
e l Présidente de la  Repâblica por medio de lo s  Secretarios de Estado, y 
la  Corte Suprema de J u s t ic ia  en asuntos de su competôncia.
A r t .  94*^ Ningàn proyecto de le y  serâ d é f in i t  ivamente votado, sino -  
después de tre s  de libe rac iones efectuadas en d is t in to s  d ia s , salvo e l -  
caso de urgencia c a lif ic a d a  por dos te rc io s  de votos. Toda p ropos ic iôn  
que tenga por ob je to  d ec la ra r la  urgencia de una le y , debe i r  precedida 
de una exposic iôn de lo s  motivos en que aque lla  se funda.
A r t.  9 5 .-  Todo proyecto de le y , una vez aprobado por e l Congreso, se 
pasarâ a l E je cu tivo , a mâs ta rd e r dentro de tre s  dias de haber sido vo­
tado, a f i n  de que le  de su sanciôn y lo  haga promulgar como le y .
A r t .  9 6 .- La promulgaciôn de la  le y , se harâ con ésta fôrm ula: Por -  
ta n to : E jecâtese.
A r t .  9 7 .- S i e l Poder E je cu tivo  encontrare inconvenientes para sancio 
nar e l proyecto de le y , lo  devolverâ a l Congreso dentfo  de d iez d ia s , -  
con esta fôrm ula: Vuelva a l Congreso; exponiéndo la s  razones en que fun 
de su desacuerdo. S i en e l térm ino expresado no lo  ob je ta re , se tendra 
por sancionado y lo  promulgarâ como le y . Cuando e l E jecu tivo  devolviese 
e l proyecto, e l Congreso lo  su je ta râ  a una nueva d e lib e ra c iô n ; y s i  fue 
re  ra t i f ic a d o  con dos te rc io s  de vo tos, lo  pasarâ de nuevo a l E je cu tivo  
con ésta fôrm ula: R a tif ica d o  constitue iona lm en te ; y aquello  lo  p u b lic a - 
râ  s in  tardanza.
A r t .  9 8 . -  Cuando e l Congreso vote un proyecto de le y  a l te rm inar sus 
sesiones, y e l E je cu tivo  créa inconvénients sancionarlo , est& obligado 
a dar aviso inmediatamente a l Congreso, para que permaneaca reunido ha£ 
ta  diez d ias, contados desde la  fecha en que aquel re c ib iô  e l proyecto; 
y no haciéndolo, se tendrâ la  le y  por sancionada.
A r t.  9 9 .- No es necesaria la  sanciôn del E je cu tivo  en lo s  actos o -  
resoluciones s ig u ie n te s :
sa
1. En las elecciones que el Congreso haga o declare, o en las renun­
cias que admita o deseche,
2. En las declaraciones de haber lugar a formaciôn de causa,
3. En la ley de Presupuesto,
4. En los décretos que se refieren a la conducta del Ejecutivo,
5. En los reglamentos que expida para su régimen interior,
6. En los acuerdos para trasladar su residencia a otro lugar temporal 
mente, y para suspender o prorrgar sus sesiones,
7. En los tratados o contratas que impruebe el Congreso,
Art, 100,- Siempre que un proyecto de ley, que no procéda de inicia­
tiva de la Gorte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformer o dero­
gar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Codigos de la Re­
publica, no çodrâ discutirse sin,oir la opinion de aquel Tribunal, La - 
Corte emitira su informe en el término que el Congreso le sehale. Esta 




Art. 101,- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se den£ 
mina Présidante de la Republica; en su defacto,,por un Vicepresidente y 
a falta de este, por uno de los Designados, segun su orden.
Art, 102,- El Presidents, el Vioèpresidente y los Designados deben -
ser ciudadanos en ejeroicio de sus derechos, mayores de veinticinco anos 
y naturales de Honduras,
Art, 103.- El Presidents, el Vicepresidente de^la Republica, serân - 
electos popular y directamente, y su eleccion serâ declarada por el Con 
greso, como queda prescrito.
Art, 104,- El periodo presidencial serâ de cuatro anos y comenzarâ - 
el 12 de febrero,
El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia en propiedad, 
no podrâ ser reelecto ni electo Vicepresidente para el siguiente pério­
de, Tampoco podrân ser electos Présidentes o ^icepresidentes sus pariem 
tes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Art, 105.- No podrâ ser electo Presidents el ciudadano que hubiere 
ejercido la Presidencia oonstitucional en los ultimos seis meses del p£ 
riodo, ni sus parientes dentro de los grados expresados en el articule 
anterior.
Art, 106.- En caso de falta absoluta del Presidents de la Republica, 
el Poder Ejecutivo quedarâ a cargo del Vicepresidente; y en defecto de 
este, el Designado que oorresponda por el orden de su eleccion, El desig 
nado conduira el periodo presidencial, si la falta ocurriese dentro del 
ultimo aho; y si acaeciere antes de transcurrir los tres primeros ahos, 
deberâ procederse, un mes después de la vacante, a nueva elecciôn pres£ 
dencial. En caso de impedimento temporal, ejercerâ las funciones del Pr£ 
sidente el Vicepresidente, y los designados por su orden.
Art. 107.- Mientras recibe la Presidencia el llamado por la^ ley, ejer 
cerâ el Poder Ejecutivo el Consejo de Ministros; y este llamarâ inmedia 




De los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo.
Art. 108,- El Presidents de la Republica tiene la administracion del 
pais. Son sus atribuciones;
1, Ejercer el mando en Jefe de las fuerzas de tierra y mar,
2, Defender la independencia, el honor de la Nacion y la integridad 
de su territorio,
3, Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo al efecto los decr£ 
tos y ordenes conducentes, sin alterar el esplritu de aquellas,
4, Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado, y los demâs - 
empleados del Departamento Ejecutivo, conforme a la ley,
5, Oonservar la paz y seguridad interior de la Republica, y repeler 
todo ataque y agresion exterior.
6, Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas 
que necesiten para hacer efectivas sus providencias.
7, Remover a los empleados de su libre nombramiento,
8, Velar porque todos los empleados de la Republica cumplan los debe­
res que la ley les impone, sin intervenir enel ejeroicio de sus funciones
9, Concéder, en receso del Congreso, amnistias, cuando lo exija la con 
veniencia publica.
10, Conmutar las penas en receso del Congreso, de conformidad con la 
ley.
11, Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, o proponerle la 
prorroga de las ordinarias,
12, Declarar la guerra y hacer la paz, y permitir o negar el trânsito 
de tropas de otro pais, por el territorio de la Republica, cuando las - 
circunstancias no permitan la reunion del Congreso para que lo resuelva,
13, Presentar por medio de los respectivos Seoretarios de Estado, den 
tro de los primeros ocho dias de la instalaciôn del Congreso, un informe 
o memoria circunstanciada de todos los ramos de la administraciôn.^
14, C^elebrar tratados y cualesquiera otras negociaciones diplomâticas, 
sometiéndolos a la ratificaciôn del Congreso en las prôximas sesiones,
15, Dirigir las relaciones exteriores, nombrar los Agentes diplomâti- 
cos y consulares de la Republica, recibir los Ministros y admitir los Côn 
suies de las naciones extranjeras,
16, Hqcer que se recauden las rentas del Estado, y reglamentar su in­
version, con arreglo a la ley,
17, Decretar, en los casos de invasiôn o rebeliôn, si los recursos - 
del Estado fueren insufioientes, un emprestito general proporeional, vo- 
luntario o forzoso, de cuya inversion darâ cuenta al '^ ongreso en sus pr£ 
ximas sesiones.
18, Conferir grados militares desde Subteniente hasta Coronel, y los 
de General de Brigada y de Divisiôn enel campo de batalla, a los milita- . 
res que tengan una conducta distinguida; sometiendolo los de General a - 
la aprobacion del Congreso en sus prôximas sesiones.
19, Disponer de las fuerzqs militares, organizarlas ^ distribuirlas de 
conformidad con la ley, segun las necesidades de la Republica,
20, 0onceder patentes de corso y cartas de represalia,
21, Declarar en estado de sitio la Republica o parte de ella, en rece­
so del Congreso, de conformidad con la ley; debiéndo dar cuenta al ^ongr£ 
so en su primera reuniôn, del üso que hubiere hecho de ésta facultad.
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22, Concéder cartas de naturalizacion conforme a la ley,
23. Concéder o negar permise a los^hondurenos, en receso del Oongre­
so, para admitir empleos de otra naciôn,
24. Dirigir y fomentar la instrucciôn publica y difundir la ensehan­
za popular,
25. Sancionar las leyes, usar del veto en los casos que corresponde, 
y promulgar sin demora aquel la s disposiciones legislatives que no neces^ i 
ten de la sanciôn del Ejecutivo,
26, Mandar reponer las vacantes de Diputados y Magistrados de la Cor­
te Suprema en receso del Congreso, de conformidad con la ley, a mâs tar­
der un mes después de haber ocurrido,
27, Nombrar interinamente, en receso del Congreso, los miembros del - 
Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Hacienda.
28^  Publicar mensualmente el estado de ingresos y egresos de las ren­
tas publions.
29. Vigilar sobre la exactitud legal de la moneda, y ouidar de la uni- 
formidad de pesos y medidas,
30. Ejercer la suprema direcciôn de la policia de seguridad.
Art, 109.- Las providencias del Poder Ejecutivo que no se expidan por 
el Ministerio^correspondiente, no deben cumplirse, "^1 Présidente y los - 
Ministros serân responsables solidarlamente, por las disposiciones que - 
dicten en contravenciôn a la Oonstituciôn y las leyes.
Art, 110,- Siempre que el Présidente de la Republica juzgue convenient 
ponerse al frente del ejército, encargarâ del Poder Ejecutivo; al ciuda­
dano que debe sustitulrlo constitueionalmente; y quedarâ investido sôlo 
del caracter de General en Jefe, y con las atribuciones de Comandante Ge_ 
neral,
TITULO XII 
De los Secretarios de Estado,
Art. 111,- Habrâ de tres a seis Secretarios de Estado, y el Ejecutivo 
distribuirâ entre ellos el despacho de los negocios.
Art. 112,- Los Secretarios de Estado deben ser hondurenos, naturales 
0 naturalizados, y mayores de veintiun anos.
Art. 113.- No pueden ser Secretarios de Estado los contratistas de - 
obras o servicios publicos por cuenta de la Naciôn; los que por taies - 
contratas tengan reclamaciones de interés propio; los deudores de la Ha­
cienda Publica, g los que tengan cuentan pendientes a favor de la misma, 
por administraciôn de fondos.
Art, 114.- Los Secretarios de Estado pueden asistir, sin voto, a laa 
deliberaciones del Congreso; y deberân concurrir siempre que se les lia 
me, y contestar las interpelaciones que les haga^cualquier Diputado, re 
ferentes a asuntos de la Administraciôn; exceptuândo los de los ramos Üe 
Guerra y Relaciones Exteriores, cuando juzguen necesaria la reserva, a 
menos que el Congreso les ordene contestar.
Art, 115.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas condi- 




Art. 116,- El Poder Judicial de la Republica se ejercerâ por ima Corte 
Suprema de Justicia, compuesta de cinco Magistrados, que residirân en la 
capital, y por los Tribunales y Jueces inferiores que la ley establece.
Art, 117.- Para ser Magistrado se requiere ser abogado y mayor de vein 
ticinco anos,  ^ ""
Art. 118,- L^os Magistrados de la Corte Suprema serân electos popular—  
mente, y podrân ser reelect os..
Art. 119.- Se elegirân iguàlmente très Magistrados suplentes, que sus- 
tituirân a los propietarios y que deberân reunir las mismas condiciones - 
que éstos. Si la falta fuere absoluta, el Poder^Ejecutivo convocarâ a ele£ 
ciones para reponer al propietafio; y la eleccion serâ declarada por la 
Corte Suprema,
Art, 120,- La Corte Suprema de Justicia nombrarâ los Magistrados de las 
Cortes de Apelaciones , Los Jueces inferiores départementales y secciona- 
les, y los Oficiales del Ministerio Publico, de conformidad confia ley, - 
Los Jueces de Paz serân electos popularmente en el respective término mu­
nicipal.
Art, 121,- No podrân ser Magistrados ni Jueces en un mismo tribunal las 
personas ligadas por parentesco, dentro del cuarto grade de consanguinidad 
o segundo de afinidad.
Si resultaren electos dos o mâs^parientes en dichos grados, se
preferirâ al que hubiere obtenido mayor numéro de votes; y en caso de igual
dad, al abogado mâs antiguo. La eleccion de los demâs se repondrâ,
Art, 122,- El Periodo de los Magistrados, Jueces departamentales o sec- 
cionales y Oficiales del Ministerio Publico, serâ de cuatro anos, y toma- 
rân posesién el 12, de febrero.
Art, 123,- La Corte Suprema admitirâ o no las renuncias de los funciona 
ries de su nombramiento, y concederâ licencia tanto a éstos como a sus pro 
pios miembros,
Los Jueces departamentales y seccionales admitirân o no las re­
nuncias y concederân licencia a los Jueces de Paz,
Art, 124,- La ley reglamentarâ la organizacion y atribuciones de los - 
Tribunales de Justicia,
Art, 125,- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece a las 
Certes y demâs Tribunales de Justicia, A ellos corresponde la aplicacion - 
de las leyes en casos concretes que legalmente se sometan a su conocimien- 
to, y negarles cumplimiento cuando sean contrarias^a la Constitucion,
Art, 126.- Se establece el Jurado de calificaciôn en donàe hubiere Jue­
ces departamentales o seccionales, para toda clase de delitos cjue deban - 
juzgarse en juicio escrito. La ley reglamentarâ esta institucion.
Art, 127.- La Corte Suprema de Justicia, ademâs de las atribuciones que 
la ley le confiere, ejercerâ las siguientes:
1, Hacer su reglamento interior,
2, Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios, 
cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formaciôn de causa,
3, Autorizar a los abogados y notariés,^recibidos, dentro o fuera de la 
Republica, para el ejercicio de su profesiôn, salvo lo estipulado en los -
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tratados, y suspenderlos con arreglo a la ley.
4. Declarar que ha lugar a formacion de causa contra los miembros del 
Tribunal de Cuentas, Fiscal General de Hacienda, y contra los principa­
les empleados nacionales y departamentales que la ley determine, por - 
los delitos que cometan.
5. Conocer de las causas de presas, de extradicion y demâs que deban 
juzgar se con arreglo al Derecho Intemac ional.
Art, 128,- Podrâ también establecerse directamente ante la Corte Su 
prema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley que 
se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales, por toda per­
sona que al serle aplicada en un caso concreto, sea perjudicada en sus 
légitimes derechos. La ley reglamentarâ el uso de este recurso.
Art, 129.- La administracion de justicia es gratuita en la Republi­
ca,
Art, 130,- Los miembros demies Tribunales de Justicia durante su pe_ 
riodo, no podrân ejercer ningun otro empleo que lleve anexa jurisdic—  
cion.
Art, 131.- Los Tribunales de Justicia podrân requérir el auxilio de 
la fuerza armada para el cumplimiento de sus resolucciones, y si les - 
fuere negado o no la hubiere disponible, podrân exigirlo de los ciuda­
danos, El funcionario que indebidamente se negare a dar auxilio, incu- 
rrifâ en responsabilidad.
Art, 132,- Ninguna persona que tenga la libre administracion de sus 
bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles 
por transacion o arbitramento.
Art, 133.- Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias en - 
una misma causa.
Art, 134.- Ningun poder ni autoridad puede avocarse causas pendien­
tes, ni abrir juicios fenecidos,
TITULO XIV 
Del Presupuesto,
Art. 135.- El presupuesto serâ votado por el Congreso, en vista del 
proyecto que présente el Poder Ejecutivo.
Art, 136.- El proyecto de Presupuesto serâ presentado por el respe£ 
tivo Ministre, dentro de los quince dfas subsiguientes a la instalaciôn 
del Congreso,
Art, 137.- Todo gasto que se haga fuera de la ley es ilégal, y serân 
responsables solidariamente por la cantidad gastada, el Présidente, el 
Ministre respective, los miembros del Tribunal de Cuentas, y los emplea 
dos que aie1 intervinieren, si faltaren a sus respectivos deberes.  ^““
Art. 138.- El^Presupuesto de gastos ordinaries de la Administracion 




Art, 139.- Formar el Tesoro Publico de la Nacion:
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1. Todos sas bienes, muebles o raices.
2. Todos sus creditos activos,
3. El product0 de sus derechos, impuestos y contribuciones.
Art.140,- El Poder Ejecutivo no podra celebrar contratas de importan 
cia que comprometan al Tesoro Nacional, sin previa publicacion de la 
propuesta en el periodico oficial, y licitacion publica. Exceptuandose 
las que tengan por objeto proveer a las necesidades de la guerra y a las 
que por su naturaleza no puedan celebrarse si no es con persona determ^ 
nada,
A^rt. 141.- Para fiscalizar la administracion del Tesoro Nacional, ha 
bra una Contadur£a Mayor o Tribunal Superior de Ouentas, cuyas atribu­
ciones serân: ex^inar, aprobar o improbar las cuentas de los que adm_i 
nistran fondos publicos, y devolver al Ejecutivo las ordenes que no es_ 
tuvieren arregladas a la ley para los efectos que esta determine.
Art. 142,- Los miembros de este Tribunal, deberân ser mayores de ve­
intiun ah os, y no ser acreedores ni deudores de la Hacienda Publica ni 
tener cuentas pendientes con ella. Su numéro, organizacion y atribuei£ 
nés serân determinadas por la ley, "
Art, 143.- Habrâ un Fiscal General para que représente los intereses 
de la Hacienda Publica, Sus atribuciones se determinarân por la ley,
TITULO XVI
Del Ejército,
Art. 144,- La fuerza publica estâ instituida para asegurar los der£ 
chos^de la Nacion, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del or 
denpiblico.
Art, ^ 145.- Ningun cuerpo arma do puede deliberar. La obediencia mil_i 
tar serâ arreglada a la ley y ordenanzas militares.
Art, 146,- El servicio militar es obligatorio, Todo hondureho de —  
veintiuno a treinta anos es soldado del ejército activo, y de treinta 
a cuarenta ahos, de la reserva. La ley harâ la organizacion de las mi- 
licias, y establecerâ las causas de la exenciôn del servicio,
Los militares que tengan grado en el ejército, tienen derecho 
después de cumplir los cuarenta ahos, a renunciar sus despachos y que­
dar separados dêl servicio.
Art, 147.- Se establece el fuero de guerra para los delitos militares
TITULO XVII 
Del Gobierno Departamental,
Art, 148.- Para la administracion publica se divide el territorio - 
de la Nacion, en departamentos, cuyo cumero y limites fijarâ la ley. En 
cada uno de ellos habrâ los funcionarios que la misma ley détermina.
Art. 149.- En el Gobierno departamental un mismo individuo no podrâ 
ejercer a la vez funciones politicas, militares y de hacienda, sino es 




Art. 1 5 0.— El Munioipio es autonome y sera representado por Municipal! 
des electas directamente por el pueblo.
La ley reglamentara la organizacion^y atribuciones de las Muni- 
palidades. El numéro de los municipales sera proporcional a la poblacion 
s atribuciones de las muncipalidades sera puramente economicas y admini_s 
ativas.
Art. 1 5 1.- Las Municipalidades decretaran conforme a la ley, las contrai 
ciones locales, y administraræi los fondes y bienes de la comunidad en - 
ovecbo de la misma, rindiéndo cuenta de su administracion ante el Tribu 
1, que establezca la ley. Deberan publicar anualmente un informe deta—  
ado de los Ingresos y egresos de sus fondes.
A r t .  1 5 2.- Las Municipalidades nombraran libremente los empleados de -
dependencia y los agentes de policia que costeen de sus proxies fondes.
Art. 153.- En el ejercicio de sus funciones privativas, seran absoluta 
nte independientes de otros Poderes, s in contrariar en ningiin case las 
yes générales del pais; y seran responsables por los abuses que cornetan, 
lectiva o individualmente, ante los Tribunales de Justioia.
Aft. 1 5 4.- Las Municipalidades tienen la facultad de conmutar conforme 
la ley, penas impuestas por faltas.
Las Municipalidades también tienen derecho de emitir acuerdos - 
bre policia, Higiene, e Instruccion Publica, sin contrariar la Constitu 
on y las leyes générales.
Art. 1 5 5.- Ningun miembro de las Municipalidades podra ser obligado a 
eptar otro nombramiento, ni ser llamado al servicio militar.
TITULO XIX
De las responsabi^idades de los empleados publiées.
Art. 1 5 6.- Todo empleado o funcionario publico, al tomar posesion de su 
stino, hara la siguiente promesa: "Prometo ser fiel a la Republica, cum 
ir y hacer cumplir la Constitucion y las leyes".
Art. 1 5 7.- Todo funcionario publico es responsable por sus actes.
Art. 1 5 8.- El Presidents de la Republica, los Diputados, los Magistra- 
s de la Corte Suprema de Justioia, los Secretaries de Estado y los Mini£ 
os Diplomatie os, responderan ante el Congreso por los délit os q_ue come- 
n en el ejercicio de sus funciones. El Congreso previos los tramites —  
e determine su reglamento, declarara si ha lugar a la formaciôn de causa 
ntra elles, para el efecto de poner al reo a disposicion del Tribunal - 
mpetente. îgual declaratoria sera necesaria para procéder contra el Pr^ 
dente de la Republica, los Secretaries de Estado y los Magistrados de -
Corte Suprema, por delitos comunes.
Art, 1 5 9.- No obstante la aprobacion que de el Congreso a la conducta 
1 Ejecutivo, el Présidente y los Secretaries de Estado podran ser acusa^ 
s por delitos oficiales. Esta accion prescribira hasta cinco ahos después
haber cesado en sus funciones, permaneoiéndo en el pais.
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Art# 160.- los  empleados pdblicos que v io la ren  cualquiera de los dere 
chos y garant las consignadas en ésta Constituciôn, serin  responsables c i 
v i l  y criminalmente. Pueden ser acusados sin  necesidad de fianza de calum 
n ia . No pueden obtener in d u it o n i conmuta en e l perlodo constituc iona l, -  
n i en e l s igu iente . Los d e lito s  y penas en que incurran no p re s c r ib ir in  -  
sino después de dichos périodes*
A rt. 161#- Cuando un fundonario pdblico a quien se hubiere declarado 
con lugar a formaciôn de causa, fuere absuelto v o lv e r i a l e je rc ic io  de -  
sus funciones.
TITULO XX 
De las leyes Const i  tu t  iva s .
A rt. 162.- Son leyes C onstitu tivas: la  de Imprenta, la  de Estado de -  
S it io ,  la  de Aaparo y la  de Elecciones.
TITULO XXI
De las reformas a la  Constitu c iô n  y leyes C onstitu tivas.
A rt. 1 6 ].-  La reforma de ésta Constituciôn s6lo podri acordarse por -  
dos te rc ios  de votes de los Représentantes a l Congreso, en sesiones ord i 
narias, determinando e l a rtlc u lo  o a rticu le s  que necesiten reformarse, o 
s i la  reforma ha de ser absoluta.
Decretada la  Reforma, e l Congreso convocard una Asamblea Cons- 
tituyen te  para que lo  ve rifiq u e ; debiéndo insertarse en e l decreto de con 
vocatoria, e l que contenga las reformas propuestas.
A rt. 164#- La Asamblea Constituyente serd electa en la  misma forma que
e l Congreso, y tendrd e l mismo ndmero de Représentantes, con las mismas 
inmunidades.
A rt. 165.- En ningun caso podrd décretarse la  reforma de los a rticu ­
les constitucionales que prohiber la  reelecci&n del Présidente o del que 
lo  sustituye, y que establecen la  duracién del perlodo presidencia l, para 
que produBoa sus efectos en e l perlodo en curso o en e l siguiente.
A rt. 166.- Las leyes constitu tivas  podrdn ser reformadas del mismo mo
do qpe la  Constituciôn, o por dos Congresos ord inarios, con dos te rc ios
de votos.
A rt. 167.- La Asamblea Nacional Constituyente confia e l deposito de 
esta Constituciôn y de los derechos que e lla  consagra, a l patriotism e de 
todos los hondurefîos.
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A rt. F in a l.-  La presente Constituciôn empezard a re g ir  e l 1&. de ene 
ro de 1.895; quedando derogada en esa fecha la  emitida e l IS. de noviem 
bre de 1.880.
Dada en Tegucigalpa, en e l Salôn de Sesiones, a 14 de octubre 
de 1.894, LXXIV de la  Independencia.
CARLOS ALBERTO UCLES,
Diputado por e l departamento de V a lle , Présidente,
JOAQUIN SANSON,
Diputado por e l departamento de V a lle , Vice-Presidente.
SANTOS SOTO,
Diputado por e l departamento de V a lle .
CESAR LAGOS,
Diputado por e l departamento de Yoro.
MARIANO VASQUEZ.
Diputado por e l departamento de Copôn.
TEODORO FUNES,
Diputado por e l departamento de Intibucdn.
GONZALO MEJIA NOLASCO,
Diputado por e l Departamento de Santa Bârbara.
PEDRO H. BONILLA,
Diputado por e l departamento de Comoyagua,
ROSENDO GOMEZ,
Diputado por e l departamento de Santa Bdrbara.
RAMON M. NOLASCO.
Diputado por e l departamento de In tibucé.
NICOLAS OCHOA VELASQUEZ 
Diputado por e l departamento de La Paz.
JULIAN BAIRES,
Diputado por e l departamento de Comayagua.
MIGUEL A. RUIZ.
Diputado por e l departamento de la  paz.
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MARCOS FIGUEROA,
Diputado per e l departamento de Gracias.
ANTONIO S. MADARIAGA,
Diputado por e l departamento de Cortés.
J . TOMAS IDIAQUEZ,
Diputado por e l departamento de E l Paraiso.
HIPOLITO MONCADA,
Diputado por e l departamento de Colôn.
CONSTANTINO PIALTOS,
Diputado por e l departamento de C6l6n.
J . SANTOS DEL VALLE.
Diputado por e l departamento de Gracias.
DIONISIO GUTIERREZ,
Diputado por e l departamento de l Paraiso,
CARLOS BULNES,
Diputado por e l departamento de Colôn.
DOMINGO ZAMBRANO,
Diputado por e l departamento de Choluteca.
JULIO CESAR DURON,
Diputado por e l departamento de E l Paraiso.
FRANCISCO LEIVA,
Diputado por e l departamento de Cortés.
TERENCIO SIERRA,
Diputado por e l departamento de Tegucigalpa.
JOSE MARIA OCHOA V . ,
Diputado por e l departamento de La Paz.
ANTONIO MIDENCE,
Diputado por e l departamento de Choluteca.
R. MEZA,
Diputado por e l departamento de Comayagua.
SAMUEL GOMEZ E .,
Diputado por e l departamento de Yoro.
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JESUS B. GUILLEN,
Diputado por e l departamento de Choluteca.
PERPECTO ALDANA,
Diputado por e l departamento de Copdn
L .  I R IA S ,
Diputado por e l departamento de Las Is la s .
CARLOS TORRES,
Diputado por e l departamento de Yoro.
MAXIMILIANO HERNANDEZ,
Diputado por e l departamento de G racias.
FRANCISCO ARGÜETA VARGAS,
Diputado por e l departamento de Olancho.
ANGEL UGARTE,
Diputado por e l departamento de Tegucigalpa.
p.* %ALIX H .,
Diputado por e l departamento de Olancho.
JUAN E. PAREDES,
Diputado por e l departamento de Santa Bârbara, S ecre ta rio .
R. MALDONADO,
Diputado por e l departamento de In tib u c â , S ecre ta rio .
GREGORIO REYES,
Diputado por e l departamento de Olancho, V ice se c re ta rio .
MIGUEL 0. BUSTILLO,
Diputado por e l departamento de Tegucigalpa, V ice sec re ta rio .




E l S ecre ta rio  de Estado en e l Despacho de la  Gobernaciôn.
JUAN A. ARIAS.
E l S ecre ta rio  de Estado en e l Despacho de la  Guerra.
MANUEL BONILLA.
E l S ecre ta rio  de Estado en e l Despacho de Hacienda y C réd ite  p ih lico
MIGUEL R. DAVILA.
E l S ecre ta rio  de Estado en lo s  Despachos de Relaciones E x te rio re s , P£ 
nento, J u s t io ia  e In s tru c c iô n  P dh lica .
CESAR BONILLA.
C O N S T I T U C I O N  D E  1.906 
DECRETO NUMERO 60
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
Décréta la  s igu ien te
C O N S T I T U C I O N  P O L I T I C A  
D E  L A
R E P U B L I C A  D E  H O N D U R A  S .-
TITULO I
A r t lc u lo  1 0 .-  Honduras es un Estado disgregado de la  Pederaciôn de -  
Centro-América. En consecuencia reconoce como su p r in c ip a l deber y su -  
mâs ingente necesidad vo lve r a la  Uniôn con lo s  demâs Estados de la  Re- 
pâb lica  d is u e lta . Para a lcanzar este c a p ita l ob je to  no basta la  presents 
C onstituc iôn , que puede ser refonaada o abo lida  por e l Congreso para ra  
t i f i c a r  los  Pactes, Tratados y Convenciones que tiendan a dar o tengan 
î)Or re s u lt  ado la  re  const rue c i  ôn naciona l de Centro-América.
A r t .  2 . -  Honduras es Naciôn l ib r e ,  soberana e independiente.
A r t .  3 .-  La soberanla res ide  esencialmente en la  Naciôn, y e l e je rc l 
c io  de e l la  en sus représentantes.
A r t .  4 *-  Todo Poder P ôb lico  émana de l pueblo. Los func iona rios  de l -  
Poder de l Estado son sus delegados, y no tie n e n  mâs facu ltades que la s  
que expresamente le s  da la  le y .  Por e l la  le g is la n , administig'an y juzgan 
y conforme a e l la  deben dar cuenta de sus funciones.
A r t .  5 .-  Los l im ite s  de Honduras y su d iv is iô n  t e r r i t o r ia l  seran de- 
terminadas por la  le y .
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TITULO I I  
De los hondurefîos.
A rt. 6 .-  Los hondurehos son naturales o naturalizados.
A rt. ? •-  Son naturales:
1. Todas las personas que hayan nacido o nacieron en e l te r r i to r io  -  
de la  Repiiblica.
La nacionalidad de los h ijo s  de extranjeros nacidos en t e r r i ­
to r io  de lo  hondureho y la  de los h ijo s  de hondurehos nacidos en t e r r i ­
to r io  extran jero, serâ determinada por Tratados.
Cuando no haya Tratados, los h ijo s  nacidos en Honduras de pa­
dres extranjeros domiciliados en e l pals, son hondurehos; y
2. Se considérerân como hondurehos naturales los h ijo s  de las otras 
Repdblicas de Centro-Amërica, por e l hecho de hallarse en cualquier pun 
to  del te r r i to r io  de Honduras, a no ser que ante la  autoridad correspon 
diente m anifiesten e l propôsito de oonservar su nacionalidad.
A rt. 8 .-  Son naturalizados;
1. Los hispano-américanos que tengan un aho de residencia en e l pals
y que manifiesten e l deseo de natura lizarse en é l ante la  autoridad re^
pectiva;
2. Los demâs extranjeros que tengan dos ahos de residencia en e l pals
y que manifiesten su deseo de naturalizarse en é l ante la  autoridad co-
rrespondiente; y
3. Los que obtengan carta de natura lizacién acordada por la  autoridad 
que désigné la  ley .
TITULO I I I  
De los Extranjeros.
A rt. 9 .-  La Rep&blioa de Honduras es un a s ilo  sagrado para toda per­
sona que se réfug ié  en su te r r i to r io .
A rt. 10 .- Los extranjeros estân obligados desde su llegada a l t e r r i ­
to r io  de la  Repüblica a respetar las autoridades y observar las  leyes.
A rt. 11.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos c i 
v ile s  de los hondurehos.
A rt. 12.- Pueden a d q u ir ir  toda clase de bienes en e l pals; pero que- 
darén sujetos, en cuanto a estes bienes, a todas las cargas ord inarias 
y a las extraordinarias de caracter general a que estén obligados los -  
hondurehos.
A rt. 1 3 . -  Los extranjeros domiciliados en Honduras pueden desempehar 
cargos municipales y de simple administracién.
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A rt, 14 .- No podrân hacer reclamaciones n i e x ig ir  indeimizaciôn aigu 
na a l Estado sino en los casos y en la  forma que pudieran hacerlo los -  
hondurehos.
A rt. 15 .- Los extranjeros no podrân o cu rrir  a la  v ia  diplomâtica s i­
no en los casos de m anifiesta denegaciôn de ju s t io ia , retarde anormal o 
v io la c iô n  évidente de los p rinc ip ios  del Derecho Internaoional. Para e£ 
te  efecto no se entienden por denegaciôn de ju s t io ia , que un fa l lo  e je - 
cu to rio  no sea favorable a l réclamante. Si contraviniéndo esta d isposi- 
ci6n no terminaren amistosamente las reclamaciones y se causare p e r ju i-  
cios a l pals perderân e l derecho de hab ita r en é l.
A rt. 16 .- La extrad ic ién sélo podrâ otorgarse en v irtu d  de ley o de 
Tratados por d e lito s  comunes graves, nunca por d e lito s  p o lit ic o s , aun- 
que por consecuencia de éstos resu ite  un d e lito  comàn.
A rt. 17 .- Las leyes podrân establecer lafbrma y casos en que pueda ne 
garse a l extranjero la  entrada a l te r r i to r io  de la  Naciôn u ordenarse -  
su expulsiôn por considerarlo pernicioso.
A rt. 18 .- Las leÿes y Tratados règlement a f ân e l uso de éstas garant las 
s in  poder d ism inulrlas n i a lte ra rias.
A rt. 19.- Las disposiciones de éste t l t u lo  no modifican los tratados
existantes entre Honduras y otras naciones.
TITULO IV 
De los Ciudadanos.
A rt. 20.- Son ciudadanos todos los hondurehos may or es de v e in t i ln  -  
ahos, y los mayores de diez y ocho que sean casados o sepan lee r y escri 
b ir .
A rt. 21.- Se suspenden los derechos del ciudadano:
1. Por auto de p ris iô n  o decla ra to ria  de haber lugar a formaciôn de 
causa;
2. Por vagancia legalmente declarada.
3. Por enegenaciôn mental judiciaimente declarada; y
4. Por sentencia de in h a b ilita c iô n  para e l e je rc ic io  de derechos po­
l i t ic o s  durante e l término de la  condena.
A rt. 22.- Pierden la  cualidad de ciudadanos:
1. Los que admitan empleos de naciones extranjeras s in  lice n c ia  de -  
la  autoridad respective,. Las Hepiiblicas de Centro-América no se conside^ 
ran como naciones extranjeras;
2. Los que natura licen en palses extranjeros. Ningun hondureho, aun 
cuando admita nacionalidad extranjera podrâ eximirse de los deberes que 
le  imponen la  Constituciôn y las leyes, en tanto que tenga su dom ic ilio  
en la  Repâblica.
A rt. 23.- El veto activo es inerrenunciable y ob liga to rio  para los -  
ciudadanos, El sufragio es publico y d ire c to . Las elecciones se p ra c t i-  
carân en la  forma que prescribe la  le y .
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Art. 24#- S6lo los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos pueden 
obtener voto pasivo con arreglo a la ley.
TITULO V 
Derechos y Garantlas.
Art. 25.- La Constituciôn garantira a todos los habitantes de Hondu­
ras, sean nacional es o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, 
la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad.
Inviolabilidad de la vida humana.
Art. 26.- La pena de muerte queda abolida en Honduras, y mi entras se 
establece el sistema penitenciario sôlo podrâ aplic%rse, en los caos -  
que determine la ley, al parricida, al asesino, a los autores de delitos 
militares de carâcter grave y a los de piraterla.
Seguridad individual.
Art. 27.- La Constituciôn reconoce la garant la del Hâbeas Corpus. En 
consecuencia toda persona elegalmente detenida o cualquiera otra en su 
nombre, tiene derecho para recurrir al Tribunal, verbalmente o por es cri 
to, pidiéndole la exhibiciôn de la persona.
Art. 28.- Toda persona tiene derecho par% pedir amparo contra cual— 
quier atentado o arbitrariedad de que sea victima para hacer efectivo - 
el ejercicio de todas las garanties que ésta Constituciôn establece, — 
cuando sea indebidamente coartado en el goce de ellas, por leyes o actos 
de cualquiera autoridad, agente o funcionario pdblico.
Art. 29.- La orden de arrest o que no emane de autoridad compétente, o 
que se haya dictado sin las formalidades légales, es atentatoria.
Art. 30.- La detenciôn para inquirir no podrâ pasar de seis dlas.
31.- La incomunicaciôn del detenido no podrâ pasar de très dlas.
Art. 32.- No podrâ proveerse auto de prisiôn sin que précéda plena 
prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena 
de privaciôn de la libertad, y sin que resuite indicio racional de quien 
sea su autor.
Art. 33.- Es permitida la prisiôn o arresto por pena o apremio, en -  
los casos y por el término que disponga la ley. El apremio no podrâ ex­
céder de treinta dlas.
Se prohibe la prisiôn por deudas.
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Art. 34.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cual­
quier persona para el efecto de entregarlo inmediatamente a la autori­
dad que tenga facultad de arrest ar.
Art. 35.- Ninguno puede ser preso o detenido sino en los lugar es que 
determine la ley.
Se prohibe absolutamente toda clase de tormentos, las prisio 
nes innecesarias y todo rigor indebido. La fustigacidn o aplicaciôn de 
pal os es un crimen#
Art. 36.- Aun con auto de prisiôn ninguno puede ser llevado a la câr 
cel ni detenido en ella , si presentafe fianza suficiente, cuando por el
delito no deba aplicarse pena que pase de très ahos.
Art. 37.- Ninguno puede ser juzgado por comisiones espéciales, ni por
otros jueces que los designados por la  ley.
Art. 38 . -  El derecho de defensa es inviolable.
Art. 39.- Nadie puede ser obligado en materia criminal, a declarer 
contra él mismo ni contra su cônyuge y parientes del cuarto grado de -  
consanguinidad o segundo de afinidad.
4 0 . -  Ninguno puede ser inquiet ado ni perseguido por sus opiniones#
Las acciones privadas que no alteren la  moral o el orden publico, o que 
no causen daho a tercero, estarân siempre fuera de la acciôn de la ley.
Art. 4 1 . -  El domicilio ee inviolable. No podrâ allanafse sino en los 
casos y formas que la  ley determine.
Art. 4 2 . -  Son inviolable la correspondencia epistolar y telegrâfica, 
los papeles privados y los libros de comercio. En ningdn caso el poder 
Ejecutivo, ni sus agentes podrân sustraer, abrir, ni detener la corres­
pondencia epistolar o telegrâfica. La sustraida de las estafetas o de -  
cualquier otro lugar no hace fé contra ainguno.
La correspondencia particular, papeles y libros provados, so­
lo podrâ ocuparse en virtud de auto de Juez compétente, en asuntos c ri- 
minales y civiles que la ley determine.
Art. 4 3 . -  Se prohibe dar leyes proscriptivas, confiscatcrias o que -  
establezcan penas infamantes 0 perpétuas. La duraciôn de las penas no -  
no podrâ exceder de doce ahos, y de veinte las acumuladas por varies de 
litos.
Art. 44.- Las leyes no pueden tener efecto retroactive, excepte en 
materia penal, cuando la  nueva ley sea favorable al delincuente.
Art. 45.- La policia de seguridad sôlo podrâ ser confiada a las aut£ 
ridades civiles#
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L ib e rta d ,
A r t . 4 6 .-  Se g a ra n tira  e l l ib r e  e je rc ic io  de todas la s  re lig io n e s , 
sin'mas l im ite s  que e l trazado por la  moral y e l orden p u b lico .
A r t ,  4 7 .- Los actos c o n s titu t iv o s  del estado c i v i l  de la s  personas 
son de exc lus iva  competencia de lb s  fu nc io na rio s  y autoridades del or 
den c i v i l ,  en lo s  term inos prevenidos por la  le y .
A r t ,  4 8 .- La emision del pensamiento por la  palabra hablada o escr^ 
ta , es l ib r e ,  salvo en lo s  casos en que ataque a la  m oral, la  honra, -  
se provoque algun d e l i to  o se perturbe e l orden s o c ia l.
A r t .  4 9 .- Se garan tiz a  la  l ib r e  ensehanza.
^Las que se costeen con fondos pub licos sera la ic a ,  y la  p r i -  
maria sera ademas g r a tu ita, o b lig a to r ia  y subveneionada por e l Estado. 
La le y  reglamentara la  en sehanza, s in  r e s t r in g ir  su l ib e r ta d ,  n i la  -  
independencia de lo s  pro fesores.
A r t .  5 0 .- Se garantiza  la  l ib e r ta d  de reunion s in  armas, y 
la  de asociacion para cua lqu ie r ob je to  l i c i t o ;  pero solamente los  ciuda 
danos de la  Republica pueden hacerlo  para tomar parte  en lo s  asuntos -  
p o l i t ic o s  de la  Naciôn. Se prohibé e l estab lec im ien to  de toda clase de 
asociaciones monâsticas.
A r t .  5 1 .- Todo hombre es lib re ^p a ra  abrazar la  p ro fes iôn , in d u s tr ia _  
0 tra b a jo  que le  acomode, si^ndo u t i l  y honestç, |)ara aprovecharse de *“ 
sus p roductos. No se impedira e l e je rc ic io  de estos derechos, sino por 
sentencia ju d ic ia l ,  cuando ataque los  de te rce ro  o por reso lucc iôn  gu- 
berna tiva  cuando ofenda lo s  de sociedad.
A r t.  5 2 .- No habra monopolios n i estancos. Solo podrân estancarse en 
provecho del Estado e l qguardiente y la s  sustancias fermentadas, la  pô l 
vora, d inam ita y demâs sustancias exp los ives, e l s l i t r e  y e l tabaco. La 
acuhaciôn de moneda, e l corren, e l te le g ra fo  y e l te le fo n o , correspon— 
den a l Estado,
Los monopolios, p r iv i le g io s  y concesiones en fa vo r de los  par 
t ic u la re s , so lo  podrân establecerse por tiempo lim ita d o , para fomenter 
la  in tro du cc iôn  o perfe  c c i  onami ent o de^la in d u s tr ie , la  co lon izac iôn , -  
la  emigraciôn, las  in s t itu c io n e s  de c ré d ite  y la  aperture  de v ies  de c£ 
municaciôn.
A r t.  5 3 .- Todo in d iv id u o  es l ib r e  para disponer de sus propiedades -  
conforme a l Derecho C iv i l .
A r t .  5 4 .- Son proh ib idas la s  v incu lac iones y toda in s t itu e io n  en fa ­
vor de estab lecim ientos re lig io s o s .
A r t .  5 5 .- Toda persona o reunion de personas tienen  derecho de d i r i -  
g ir  sus p e t ic iones a la s  autoridades legalmente es tab lec idas, de que se 
resueIvan y se les^haga saber la  reso lucc iôn  correspondiente; pero en -  
m ateria p o l i t ic a  sôlo pueden e je rc e r lo  lo s  ciudadanos de la  Republica.
A r t.  5 6 .- Todos tienen  lib e r ta d  para e n tre r, permanecer, t r a n s ite r  y 
s a l i r  de l t e r r i t o r io  de la  Naciôn, s in  pasaporte.
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Igualdad.
A r t .  5 7 .-  Ante la  le y  no hay fueros n i  p r iv i le g io s  personales, pero 
lo s  M in is tro s  de la s  d iversas sociedades no podran e je roe r cargos pu— 
h lic o s .
A r t . 5 8 . -  La p ropore iona lidad  sera la  base de la s  contribuc iones d^ 
re c ta s ,
Propiedad.
A r t .  5 9 .- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en v ir tu d  de 
le y  o de sentencia fundada en le y . La expropiacion por causa de neces^ 
dad o u t i l id a d  p u b lica  debe s e r^ c a lif ic a d a  por la  le y  o^por sentencia 
fundada en le y , no se v e r i f ic a ra  s in  p rev ia  indemnizacion. En caso de 
guerra no es indispensable que la  indemnizacion sea p re v ia .
A r t .  6 0 .- Todo au to r 0 inve n to r goza de la  propiedad exc lus iva  de su 
obra o descubrim iento, por e l tiempo que détermina la  le y .
A r t .  6 1 .- E l derecho de re iv in d ic a r  lo s  bienes confiscados p rescribe  
en cinouenta ahos.
A r t .  6 2 .- Solo e l Congreso impone contribuciones naciona les.
A r t .  6 3 .- Ningun s e rv ic io  personal es e x ig ib le  sino en v ir tu d  de le y  
o de sentencia fundada en le y .
TITULO VI 
De la  forma de Gobierno.
A r t .  6 4 .- E l Gobierno de Honduras es Republica, democratico y rep r£  
se n ta tivo . Se e jerce  por tre e  poderes independientes: L e g is la t iv e , E j£  
c u t iV O  y  J u d ic ia l,
A r t .  6 5 .- Ninguno de lo s  Poderes co n s titu id o s  podrâ e je cu ta r actos 
en que se a lté ré  la  forma de Gobierno estab lec ido  0 se menoscabe la  in  
teg ridad  del t e r r i t o r io  o la  soberania nac iona l.
TITULO V II  
Del Poder L e g is la t iv e .
A r t .  6 6 .- E l Poder L e g is la t iv e  se e jerce  por un Congreso de D iputa­
dos, que se re u n irâ  de derecho en la  c a p ita l,  cada dos ahos, de l prime 
ro  a l quince de enero^ s in  necesidad de convocatoria. Sus sesiones du- 
rarân hasta neventa d ias , pudiendo c e rra r la s  antes o p ro rro g a rla s  de -  
acuerdo con e l^E je c u tiv o . También la s  tendrâ e x tra o rd in a ria s  cuando sea 
convocado por éste, en cuyo caso sô lo , se ocuparâ de lo s  asuntos que -  
motiven su reunion.
A r t .  67 .- Un numéro de Diputados que no baje de cinco tie n e  fa c u l— 
tad^para tomar la s  medidas convenientes a f in  de hacer c o n c u rr ir  a lo s  
demâs hasta obtener sus in s ta la c iô n .
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El Congreso puede insta larse  y de liberar con las dos teroeras 
partes de los Diputados eleotos y para que haya resolucciôn, basta por 
rég la general, la  mayor£a absoluta de votos.
A rt, 68,- Los Diputados seran elegidos por cuatro ahos y puede ser 
reelectos indefinidamente. A los dos ahos del primer perlodo se renova 
ran por mitad, por sorteo que harâ e l Congreso a% cerrar sus sesiones.
La renovaoion sucesiva se harâ por orden de antiguedad.
A rt. 69.- Para ser Diputado se requiers ser ciudadano en e je rc ic io  -  
de sus derechos, haber cumplido ve in tic inco  ahos de edad y ser natura l 
0 vecino del departamento que ve rifiq ue  la  eleccion.
A rt, 70 .- No pueden ser Diputaodos:
1. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado.
2. Los m ilita re s  en se rv ic io ; y
3. Los Oobemadores, P o litico s  y Administradores de Rentas, por e l -
departamento o d is t r i to  e le c to ra l en que ejerzan sus funciones.
A rt, 71 .- El Diputado es in v io la b le , En ningun tiempo serâ responsable 
por las ideas que, de palabra o por e scrito , exponga en e l desempeho de 
su mandate.
A rt. 72.- La eleccion de Diputado a l Congreso, se harâ sobre la  base 
de un Diputado p rop ie ta rio  y un suplente por cada diez m il habitantes, -  
Si hubiere fracciones su representacion serâ ddterminada por la  ley .
TITULO V I I I
De las atribuciones del Poder Lég is la tive .
A rt. 73.- Corresponde a l Congreso las atribuciones^siguientes:
1. A b rir y cerrar sus se s io n es ,ca lifica r la  eleccion de sus miembros 
con v is ta  de las credenciales, y re c ib ir le s  la  promesa de ley ;
2. Llamar a los respectives suplentes, en caso de fa lta  absoluta o -
de lég itim é inpedimento de los p rop ie ta rios, y mandar reponer las vacan 
tes que ocurran,
3. Adm itir la  renuncia de sus miembros por causas légales debidamen- 
te comprobadas;
4. Formar su reglamento in te r io r ;
5. Deereta r, in te rp re te r, reformer y derogar las leyes;
6. Crear y suprim ir empleos, establecer pensiones y decretar honores;
7. Concéder amnistias cuando la  conveniencia publica lo  e x ija ;
8. Indu lta r y conmutar las penas por motivo de ju s t io ia  o equidad,
9. ^ ïe g ir  los Magistrados de la  Corte Suprema de Ju s tio ia , y adm itir 
les 0 ho sus renuncias;
10. Disponer todo lo  conveniente a la  seguridad y defensa de 1% Repu 
b lica ;
11. Hacer e l escru tin io  de votos para Presidents de la  Republica, y  
declarar electo a l ciudadano que hubiere obtenido mayoria absoluta,
12.-En caso de no haber mayoria absoluta, hacer la  eleccion de Presi 
dente entre los très ciudadanos que hubieren obtenido mayor numéro de -  
sufragios populares.
13. Recib ir la  promesa constituc iona l a los funcionarios que e l i ja  o 
declares e le c tos, y adm itirles  o no sus renuncias;
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14. Declarar con lugar a fonaacién de causa al Présidante, a los Di 
putado8, Magistrados de la Corte Suprema de Justioia, Secretariosde Es 
tado y Agentes Diplomatie os, durante sus funciones; "
15. Cambi%r las residenoias de los Supremos Poderes por causas gra­
ves;
16. Decretar premios y concéder privilegios temporsüLes a los autores 
0 Inventores y a los que hayan introducido o perfeccionado industrias -  
de utilidad general;
17. Acordar subvenei ones para objetos de utilidad publics;
18. Concéder o negar permise a los honduredos para aceptar empleos -  
de otra naciôn.
19. Aprobar o improbar la conducta del Ejecutivo.
20. Aprobar, modificar o improbar las contratas celebradas las condi 
ciones otorgadas por el Poder Ejecutivo para los fines indicados en el" 
surticulo 140 o cuando hayan de prolongar sus efectos eüL siguiente perlo 
do presidencial; "
21. Aprobar, modificar o improbar los tratados oelebrados con las na 
ciones; "
22. Reglamentar el comercio marltimo y terrestre;
23. Aprobar o improbar las cuentas de los gastos publicos.
24. Pijar bienalmente el presupuesto de Gastos, tomando por base los 
ingresos probables;
25. Imponer o suprimir contribuciones.
26. Contraer deudas nacionales, reglar el psgo de las ezistenoias y 
decretar empréstitos;
27. Decretar la enagenacion de los bienes nacionales o su aplicaciôn 
a usos publicos.
28. Habilitar puertos, crear y suprimir aduanas;
29. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional;
30. Decretar la guerra y hacer la paz;
31. Pijar en cada reunion ordinaria el numéro de fuerzas del Ejérc^
to permanente;  ^ "
32. Permitir o negar el transito de tropas de otro pals por el terri 
torio de la Republica;  ^ "
33. Declarar en estado de sitio la Republica, o parte de ella, con­
forme a la ley;
34. Conferir los grados de General de Brigada y de Division, a in i- 
ciativa del Ejecutivo;
35. Concéder cartas de naturalizacién a los extranjeros;
36. Fombrar los miembros del Tribunal de Cuentas; y
37. llamar a los Secretarios de Estado para pedirles los informes que 
estime convenientes, sobre asuntos de la competencia del Congreso, y con 
indicaciôn del objeto del llamamiento.
Art. 74.- El Poder Legislative no podrâ suplir o declarar el estado
civil de las personas, ni concéder tltulos académieos y literarios.
Art. 75.- El Congreso podrâ delegar en el Ejecutivo la facultad de -  
legislar, determinandole las leyes que perentoriamente exija la necesi­
dad 0 la conveniencia publica.
TITULO II
De la formaciôn, sanciôn y promulgaciôn de la ley.
Art. 76.- Tienen exclusivamente la iniciativa de la ley, los Diputa
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ios, el Présidente de la  Republica, por medio de los Secretarios de 
tado, y la  Corte Suprema de Justioia en asuntos de sus oompetencias.
Art. 77.- Ningun proyeoto de ley sera définitivamente votado, sino 
después de très deliberaciones efectuadas en distintos dlas, salvo el 
oaso de urgencia oalifioada por los dos tercios de votes. Toda propos  ^
ciôn que tenga por objeto declarar la  urgencia de una ley, debe i r  prê 
cedida de una exposicion de los motivos en que aquella se funde. "
Art. 78.- Todo proyeoto de ley, una vez aprobada por el Congreso, -  
sepasarâ a l Ejecutivo, a mas tardar dentro de très dlas de habdr sido 
votado, a fin  de que se le^dé su sanoion y lo haga promulgar como ley.
Art. 7$.- La promulgue ion de la ley se hara con esta formula. "Por 
tanto: eiecutese".
Art. 80.- Si el poder ejecutivo encontrare inconveniente para san- 
oionar el proyeoto de ley, lo devolverà al Congreso exponiéndo las ra- 
zones en que funde su desacuerdo. Si en el término expresado no lo ob- 
jetare, se tendrâ pur sancionado y se promulgarâ como le^. Cuando el -  
Ejecutivo devolviere el proyeoto, el ^ongreso lo sujetarâ a una nueva 
deliberacion; y si fuera ratifieado con dos tercios de votos, lo pasa- 
râ de nuevo al Ejecutivo, con ésta formula: "Ratifioado constitucional 
mente", y aquel lo publicarâ sin tardanza. "
Art. o l.-  Cuando el Congreso vote un proyeoto de ley al terminer sus 
sesiones, y el Ejecutivo créa conveniente sancionarle, esta obligado a 
dar aviso inmediatamente al Congreso, para que permanezca reunido hasta 
diez dlas, oontados desde la  feoha en que aquel recibiô el proyeoto; y 
no haciéndolo, se tendrâ la ley por sæioionada.
Art. 82.- No es necesaria la  sanciôn del Ejecutivo en los actos c re^  
solucciones siguientes: "
1. En las elecciones que el ^ongreso haga o declare, y en las renun­
cias que admita a deseche.
2. En las déclarât or ias de haber lugar a formaciôn de causa;
3. En la ley de Presupuesto;
4. En los décret08 que se refieren a la conducta del Ejecutivo;
5. En los reglamentos que expida para su régimen interior;
6. Enlos acuerdos para tras].adar su residencia a otro lugar temporal 
mente y para suspender sus sesiones; y
7. En los Tratados, oentrâtes y eoncesiones que impruebe el Congreso.
Art. 83.- Siempre que un proyeoto de ley que no procéda de iâiciativa
de la  Sorte Suprema, te^a  por objeto reformer o derogar las disposici£ 
nes contenidas en los Côdigos de la  Republica u otra cualquiera re la ti­
ve a la  Admini strac ion de Justioia, no pbdrâ discutirse sin olr la  opi- 
niôn de aquel Tribunal.
La Corte emit ira  su informe en el término que el Oongréso le
sefiale.
TITULO I  
Del Poder Ejecutivo.
Art. 84.- El Poder Ejecutivo se e jerce por un ciudadano que se denoml 
na Presidents de la Republica. "
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Art. 8 5 . -  El Présidente de la  Republica debe ser hondureho natural, 
ciudadano en ejercicio de sus derechos 7  mayor de treinta ahos.
Art. 8 6 . -  El Presidents de la  Republica sera electo popular y dire£ 
tamente y su eleccion sera declarada o hecha por el Congreso, como qu¥ 
da prescrite.  ^ “
Art. 8 7 . -  El perlodo Presidencial sera de cuatro ahos y comenzaré -  
el primero de febrero. El ciudadano que hubiere ejercido la  Presiden— 
cia en propiedad, no podrâ ser reelecto para el siguiente perlodo.
Art. 88.- En caso de impediment o temporal del Presidents de la Repu 
blica, éste depositarâ el Poder en el ^onsejo de Secretaries dd Estado 
o en cualquiera de ellos a su eleccion.
Si la  fa lta  es absoluta, el Poder Ejecutivo quedarâ a carço 
del ConsejO de Secretarios de Estado, quien inmediatmente convocara a 
elecciones de Presidents, las que se practicarân a mâs tardar un mes des 
pué8 de ocurrida la vacante. También convocarâ el Congreso a sesiones 
extraordinarias para que se reuna un mes después de practicadas las — 
elecciones, el Presidents electo tomarâ posesion de su cargo dentro de 
un mes de deolarada o^verificada su eleccion; en este caso el perlodo 
Presidencial oomenzarâ desde la fecha en que tome posesion.
Art. 8 9 . -  El Presidents de la Republica tiene para el desgacho de 
los négocies, de très a sels Secretarios, a quienes designara sus res­
pectives Département os.
Art. 90.- Para ser Secretario de Estado se requiers ser mayor de -  
veinte y conco ahos, hondurehos natural y ciudadano en ejercicio de -  
sus derechos.
Art. 91 . - ,El Secretario de Estado refmeda los actos del Presiden­
ts de la Republics  ^ sin cuyo requisito carecen de validez; no ejerce 
autoridad por si solo, y es responsable solidariamente de los actos -  
que legalise y de los que acuerde con sus colegas, salvo el caso que 
proteste.
Art. 92 . -  Los Secretarios de Estado presentarân al Congreso, en -  
los primeros quince dlas de sus sesiones ordinaries, informes detalla 
dos y comprobados sobre los actos del Ejecutivo, en cada uno de los 
respectives ramos de la  Admini strac ion Publica. Estos informes servirân 
de base al Congreso para que juague la  conducta del Ejecutivo en todo 
aquello que por la Constitucion le corresponds aprobar o improbar.
Art. 93.- Los Secretarios de Estado tienen el deber de dar los in­
formes que les pida el Congreso en el caso del numéro 37 del artlculo 
73f exceptuândo los de los Ramçs de Guerra y de Relaciones Exteriores, 
cuando e l^Presidents de la  Republica, juzgue necesaria la réserva, pue 
den también concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en las" 
deliberaciones, sÿi voto.
Art. 94.- Ningun Secretario de Estado puede ser candidate a la Pr£ 
sidenoia de la  Republica, mientras esté en ejercicio de sus funcioneW.
Art. 95.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas con- 
diciones que los Secretaries.
Cuando por fa lta  de Ministre sea auforizado el Subsecretario 
del Despacho para refrendar las disposiciones del Poder Ejecutivo, s£ 




De las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Art. 96.- El Presidents de la Republica tiene la  Admini stracién Ge­
neral del pals.
Son sus atribuciones:
1. Ejecutar y hacer oumplir lae leyes, expidiendo al efecto los dé­
cret os y ordene8 conducentes sin alterar el esplritu de aquellas;
2. Admitir en receso del Congreso, las renuncias de los Magistrados 
de la  Corte Suprema de Justicia, y en este caso nombrar interinamente 
los Magistrados que deben sustituirlos. Igual nombramiento harâ en los 
casos de muerte o impedimento absolute de los individuos de la  Corte -  
Suprema de Justicia;
3. Nombar los empleados del Departamento Ejecutivo conforme a la  ley;
4. Velar porque todos los empleados de la Republica cumplan los de­
beres que la  ley les impone, respetando la independencia de sus funcio­
nes.
5. Remover a los empleados de su libre nombramiento;
6. Concéder amnistias, induites y conmutar las penas como el Congre­
so en receso de este;
7. Concéder a sus empleados licencias, jubilaciones, retiros y goces 
de monteplos, conforme a las leyes;
8 .^Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando un grave 
inters8 general lo requiera;
9. Dar cuenta en un Mensaje al Congreso, al abrir^sus sesiones extra 
ordinarias del estado general de la  Administras ion Publica y del uso -"  
que haya hecho delas facultades que le hubieren delegado;
10. Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas 
que necesiten para hacer efectivas sus prbvidenciaa;
11. Concéder carta de naturalizacién en receso del Congreso;
12. Concéder o negar permise a los^hondurehos, en receso del Congre­
so, para admitir empleos de otra naciôn;
13. Sancionar las leyes, usar del veto en los casos que corresponde
promulgar ^ sin demora aquellas disposiciones legislatives que no necesi­
ten sanciôn del Ejecutivo;
14. Mandar reponer las vacantes de los Diputados, en receso del Oon-
greso, de conformidad con la  ley; y a mâs tardar un mes después de haber
ocurrido.
15. Nombrar en receso del Congreso, los miembros del Tribunal de Cuen 
tas;
16. Vigilar sobre la exactitud legal de la  moneda y ouidar de la  uni 
formidad de pesos y medidas;  ^ "
17. Ejercer la  suprema direociôn de la policia de seguridad;
18. Conferir grados militares desde Subteniente hasta Coronel, y los 
de General de Brigada y de Divisiôn en el campo de batalla, a los m ili­
tares que tengan una conducta distinguida;
19. Disponer de las fuerzas militares organizadas y distribulrlas de 
conformidad con la ley, segun las necesidades de la Republica;
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20. Declarar la guerra y hacer la paz, permitir o negar el transit© 
de tropas de otro pais por el territorio de la Republica, cuando las -  
cire uns tanc ias no permitan la reunion del Congreso para que lo resuelva;
21. Declarar en estado de sitio la Republica o parte de ella en rece 
80 del Congreso, de conformidad con la ley, debiéndo dar cuenta al Con­
greso en primera reunion, del uso que hubiere hecho de esta facultad.
22. Defender la independencia, el honor de la Nacion y la integridad 
de su territorio.
23. Conservar la çaz y seguridad interior de la Republics y repeler 
todo ataque o agresion exterior;
24. Concéder patentes de corso y cartas de represalia.
25. Oelebrar tratados y cualesquiera otras nagoclaciones diplomaticas 
sometiéndolos a la ratificaciôn del Congreso en las prôximas sesiones;
26. Dirigir las relaciones exteriores, nombrar les Agentes Diplomati 
COS y Consulares de la Republica, recibir los Ministros y admitir a los 
Consuls8 de las naciones extranjeras;
27. Hacer que se recauden las rentas del Estadè y reglamentar su in­
version, con arreglo a la ley;
28. Decretar en los casos de invasion o rebeliôn, si los recursos del 
Estado fueren inaufioientes, un empréstito general y proporcional, volun 
tario y forzoso, de cuya inversion dara cuenta al Congreso en sus prôxi­
mas sesiones;
29. Publicar mensualmente el estado de ingresos y egresos de las ren­
tas publioas; y
Dar reglamentos para nacionalizar y matricular buques.
Art. 97.- El Presidents es Comandante General y General en Jefe de -  
las fuerzas de mar y tierra de la Republica.
Art. 98.- Siempre que un PreMdente de la Republica juzgue conveniente 
ponerse al frente del Ejército, encargara del Poder Ejecutivo a los Se­
cretarios de Estado quien^ debe sustitulrlo constitucionalmente; y queda 
ra investido sôlo del caracter de General en Jefe y con las atribuciones 
de Comandante General.
TITULO n i  
Del Poder Judicial.
Art. 99.- El Poder Judicial de la Republica se ejercerâ por una Corte 
Suprema de Justicia, que resdirâ en la capital,y por los Tribunales y -  
Jueces inferiorss que la ley establezca.
Art. 100.- La Corte Suprema de Justicia se compondra de cinco Magistra 
dos eleotos por el Congreso, debiéndo ser ciudadanos en ejercicio de sus" 
derechos. Abogados de la Republica y mayorss de treinta ahos.
Se elegiràn igualmente por el Congreso très Magistrados suplen 
tes que sudtituiran a los propietarios, que deberan reunir las mismas -"  
condiciones que éstos.
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Art. lO i.- La Corte Suprema de Justicia nombrar a a los Magistrados 
de las Cortes de Apelaciones, los Jueces infer!ores departamentales -  
y seccionales, y los oficiales del Ministerio publico de conformidad 
con la ley. Los Jueces de paz seran electee popularmente enel término 
municipal respective.^
Art. 102.- No podran ser Magistrados ni Jueces en un mismo Tribunal 
las personas ligadas por parentesco dentro del cuarto grade de consan­
guinidad y segundo de afinidad. Si fueren nombrados dos o mas parlantes 
en dicho grado, se preferira ^  que hubiere sido nombrado primero, y en 
caso de igualdad al abogado mas antiguo.
Art. 103.- El per Mo de los Magistrados, Jueces depart amentale s o -  
seccionales y oficiales del Ministerio publico, sera de seis ahos pro- 
rrogables de derecho hasta el nombramiento de sus sucesores, y tomaran 
posesion el primero de Febrero.
Art. 104.- La Corte Suprema admitira o no las renuncias de los fun­
cionarios de su nombramiento y concédera licencia tanto a éstos como a 
sus propios miembros.
Los Jueces departamentales o seccionales admitIran o no las 
renuncias y concederan licencia a los Jueces de Paz:
Art. 105.- La ley reglamentara la organizaciôn y atribuciones de los 
Tribunales de Justicia.
Art. 106.- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pe rtenece a 
las Cortes y demas Tribunales de Justicia, A ellos corresponde la apl  ^
caciôn de las leyes en los casos concret os que legalmente se s orne tan â 
su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean contraries a la — 
Constitucion.
Art. 107.- La Corte Suprema de Justicia, ademâs de las atribuciones 
que la ley le confier©, ejercerâ las siguientes:
1. Hacer su Reglamento interior;
2. Conooer de los delitos oficiales y comunes de los Altos Fmiciona 
ries, cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formacion de -  
Causa;
3. Autorizar a los Abogados y Notarios recibidos dentro y fuera de 
la Republica el ejercicio dé su profesiôn, salvo lo estipulado en los 
Tratados, y suspenderles con arreglo a la ley;
4. Declarar que ha lugar a formaciôn de causa contra los miembros -  
del Tribunal de Cuentas, Fiscal General de la Republica y contra lo s 
principales empleados nacionales, departamentales y seccionales que la 
ley determine, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus fun­
ciones:
5. Conooer de las causas de presas de extradiciôn y demâs que deban 
juzgarse con arreglo al Derecho Internaoional; y
6. Suspender displplinaflamente y destituer a los funcionarios de su 
nombramiento por mala conducta o^ por faltas graves en el ejercicio de -  
sus funciones, medante informéeién sumaria y audiencia del funcionario 
a quien se le trate de suspender o destituir.
Art. 108.- La administraciôn de Justicia es gratuite en la Republica.
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Art. 109*- Los miembros de Içs Tribunales de Justicia durante su 
période, no podran ejercer ningun otro empleo que lleve anexa jérie- 
diccion.
Art. 110.- Tbi mismo Juez no puede serlo en diversas inâtancias de 
una misma caussa. ^
Art. 111.- Los Tribunales de Justicia no podrân requérir el auxi- 
llo  de la fuerza armada para el cumplimiento de sus resolucciones.
Art. 112.- Ningun poder o autoridad puede avocarse causaspendien­
tes, ni abrir juicios fenecidos.
TITULO H I I  
Del Ejercito.
Art. 113.- La fuerza publica esta Institulda para asegurar los de 
rechos de la Naciôn, el cumplimiento de la ley y el mant enlmi ent o del 
orden publico.
Art. 114.- El servicio m ilitar es obligatorio. Todo hondureho de 
veinticino a treinta ahos es soldado del Ejército activo, y de trein  
ta a cuarenta ahos, de la  réserva. La ley harâ la  organizaciôn de las 
milicias.
]Los militares que tengan grado en el ejército, tienen der£ 
cho, después de cumplir cuarenta ahos, a renunciar sus despachos y -  
quedar separados del servicio.
Art. 115.- Se establece el fuero de guerra para los delitos m ili­tares.
Art. 116.- La fuerza publica es esencialmente obediente. Ningun -  
cuerpo armado puede deliberar.
TITULO HV 
Del Presupuesto.
Art. 117.- El presupuesto serâ votado por el ^ozigreso, en vista -  
del proyeoto que présente el Ejecutivo.
Art. 118.- El Proyeoto del Presupuesto serâ presentedo por el re£ 
pectivo Secret^io de Estado, dentro de los quince d£as subsiguient'ês 
a la instalaciôn del Congreso.
Art. 119.- Todo gasto que se haga fuera del Presupuesto es ilégal, 
y seran responsables solidariamente por la cantidad gastada, el Presi 
dente, Secretario de Estado resçectivo, los miembros del Tribunal de" 
Cuentas y los empleados que en el intervinieren, si faltaren a sus de 
beres.
Art. 120.- El Presupuesto de gastos ordinario de la Administraciôn 
Publica no podrâ exceder de los ingresos probables.
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TITULO XV 
D e l T e s o ro  P u b l ic o .
A r t .  1 2 1 . -  Form an e l  T e s o ro  P u b l ic o  de l a  N a c io n :
1 .  Todos BUS b ie n e s ,  m u e b le s  j  r a f c e s ;
2 .  Todos BUS c r e d i t o B  a c t iv o s ;
3 .  E l  P ro d u c to  de lo s  d e re c h o s ,  im p u e s to s  y  c o n t r ib u c io n e s  n a c ic n a  
l e s .   ^ "
A r t .  1 2 2 . -  E l  P o d e r E je c u t iv o  no  p o d ra  o e le b r a r  c o n t r a ta s  n i  o t o r -  
g a r  c o n c e s io n e s  de im p o r ta n c ia  que com prom etan  e l  T e s o ro  N a c io n a l,  s in  
p r e v ia ^ p u b l ic a c io n  de l a  p ro p u e s ta  en  e l  p e r lo d ic o  o f i c i a l ,  y  l i c i t a -  
c io n  p u b l i c a .  E x c e p tu a n d o s e  lo s  que te n g a n  p o r  o b je to  p r o v e e r  a l a s  -  
n e c e s id a d e s  de l a  g u e r r a ,  y  que p o r  s u  n a tu r a lé z a  n o  pue  dan  c e le b r a r -  
se s i  n o  es  con  una  p e rs o n a  d e te rm in a d a .
A r t .  1 2 3 . -  P a ra  f i s c a l i z a r  l a  a d m in is t r a c iô n  d e l  T e s o ro  N a c io n a l , -  
h a b ra  un  T r ib u n a l  S u p e r io r  de C u e n ta s , c u y a s  a t r ib u c io n e s  p r in c ip a le s  
s e ra n :  e x a m in e r ,  a p ro b a r  o im p ro b a r  la s  c u e n ta s  d e lo s  que ^ a d m in is t re n  
fe n d o s  p u b l ic o s ,  y  d a r  c o rs o  o d e v o lv e r  a l  E je c u t iv o  la s  ô rd e n e s  s o b re  
d e ro g a c io n e s ,  c o n fo rm e  a  l a  l e y .
A rt. 1 2 4 . -  L o s  m iem bros  de e s te  T r ib u n a l  d e b e ra n  s e r  m a yo re s  de -  
v e i n t i c i n c o  ahos  y  n o  s e r  a c re e d o re s  n o  d é u d o re s  de l a  H a c ie n d a ^ P u b li^  
c a ,  n i  t e n e r  c u e n ta s  p e n d ie n te s  co n  e l l a .  Su num éro , o r g a n iz a c iô n  y  -  
a t r ib u c io n e s ,  s e ra n  d e te rm in a d a s  p o r  l a  l e y .
A rt. 1 2 5 . -  H a b ra  un  F is c a l  G e n e ra l,  de n o m b ra m ie n to  d e l  E je c u t iv o ,  
que r e p r e s e n ts  lo s  in te r e s e s  de l a  H a c ie n d a  P u b l ic a .  Sus a t r ib u c io n e s  
se d e te rm in a râ n  p o r  l a  l e y .
TITULO X V I 
D e l ^ o b ie m o  D e p a r ta m e n ta l.
A r t .  1 2 6 . -  P a ra  l a  A d m in is t r a c iô n  P u b l ic a  se d iv id e  e l  t e r r i t o r i o  
de l a  N a c iô n  en d e p a r ta m e n to s , cu yo  num éro  y  l i m i t e s  f i j a r â  l a  l e y .  En 
cada  uno de e l l o s  h a b ra  lo s  f u n c io n a r io s  que l a  m ism a l e y  d e te rm in e .
A r t .  1 2 7 . -  En e l  ^ o b ie m o  D é p a r te m e n ta l,  un  m ism o in d iv id u o  n o  p o d râ  
e je r c e r  a  l a  v e z  fu n c io n e s  p o l i t i s a s ,  m i l i t a r e s  y  de l a  h a c ie n d a ,  s in o  
es in te r in a m e n te ,  ^  p o r  un  te r m in e  que no  exced a  de t r è s  m eses .
A r t .  1 2 8 . -  E l  re g im e n  p o l i t i c o ,  j u d i c i a l  y  m i l i t a r  y  e co n ô m ico  d e l  
t e r r i t o r i o  de l a  M o s q i^ ta ,  p o d râ  s e r  d i s t i n t o  d e l  a d o p ta d o  p a ra  lo s  de­
mâs p u e b lo s  de l a  R e p u b l ic a .
A r t .  1 2 9 . -  E l  m u n ie ip io  es  au toncm o  y  s e râ  re p re s e n ta d o  p o r  M u n ie ip a  
l id a d e s  e le c ta s  p o r  e l  p u e b lo .  "
La  l e y  r e g la m e n ta râ  l a  o r g a n iz a c iô n  y  a t r ib u c io n e s  de la s  Mu­
n ic ip a l id a d e s .  E l  num éro  de lo s  m u n ic ip a le s  s e râ  p r o p o r c io n a l  a  l a  p o ^  
b la c iô n .  L as  a t r ib u c io n e s  de l a s  M u n ic ip a l id a d e s  s e ra n  p u ra m e n te  econo­
m ic a s  y  a d m in is t r a t i v e s .
A r t .  1 3 0 . -  Las  M u n ic ip a l id a d e s  d e c r e ta r â n ,  c o n fo rm e  a l a  l e y ,  la s  -  
c o n t r ib u c io n e s  lo c a le s ,  y  a d m in is t r a r â n  lo s  fo n d o s  y  b ie n e s  de l a  cpm u- 
n ld a d  en p ro v e c h o  de l a  m ism a, r in d ié n d o  c u e n ta s  de su  a d m in is t r a c iô n  
a n te  e l  T r ib u n a l  que e s ta b lé z c a  l a  l e y .  D e b e râ n  p u b l i c a r  a n u a lm e n te  un 
in fo rm e  d e t a l la d o  de lo s  in g re s o s  y  e g re s o s  de sus  fo n d o s .
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A r t .  1 3 1 . -  L a s  M u n ic ip a l id a d e s  n o m b ra ra n  l ib r e m e n te  lo s  em p leados -  
de s u  d e p e n d e n c ia , y  lo s  a g e n te s  de P o l i c i a  que c o s te e n  con  sus  p r o p io s  
fo n d o s .
A r t .  1 3 2 . -  En e l  e j e r c i c i o  de sus  fu n c io n e s  p r i v a t i v a s ,  s e ra n  in d e ­
p e n d ie n te s  de lo s  o t r o s  P o d e re s , s in  c o n t r a r i e r  en n in g u n  ca so  la s  l e ­
y e s  g é n é ra le s  d e l  p a ls ;  s e ra n  re s p o n s a b le s  de lo s  abus os que com e tan , 
c o le c t i v a  0 in d iv id u a lm e n te ,  a n te  la s  a u to r id a d e s  que d é s ig n é  l a  l e y .
A r t .  1 3 3 . -  L a s  M u n ic ip a l id a d e s  t ie n e n  l a  fa c u l ta d d e  c o n m u ta r , con­
fo rm e  a l a  l e y ,  penas p o r  f a l t a s .
Las  M u n ic ip a l id a d e s  ta m b ié n  t ie n e n  d e re c h o  de e m i t i r  a c u e rd o s  
s o b re  P l i c i l a ,  H ig ie n e  e I n s t r u c c io n  P u b l ic a ,  s in  c o n t r a r i a r  l a  C o n s t i 
t u e io n  y  la s  le y e s  g é n é r a le s .  "
A r t .  1 3 4 . -  N in g u n  m iem bro  de la s  M u n ic ip a l id a d e s  p o d ra  s e r  o b l ig a d o  
a a c e p ta r  o t r o  n o m b ra m ie n to , n i  s e r  lla m a d o  a l  s e r v i c i o  m i l i t a r .
TITULO X V I I  
D is p o s ic io n e s  0 o m p le m e n ta r ia s .
A r t .  1 3 5 . -  L a  e n u m e ra c io n  de d e re c h o s  y  g a r a n t ia s  que hace  e s ta  Oon£ 
t i t u c i o n ,  n o  e x c lu y e  o t r o s  d e re c h o s  y  g a r a n t ie s  no  enum erados p e ro  q u e "  
nacen  d e l  p r i n c i p i o  de l a  s o b e ra n la  d e l  p u e b lo  y  de l a  fo rm a  r e p u b l ic a -  
n a  de g o b ie r n o .
A r t .  1 3 6 . -  Las  le y e s  r e g la n  e l  uso  de e s ta s  g a r a n t ie s ,  p e ro  no  p o d râ  
d a r le  l e y  q u e , con  o c a s iô n  de re g la m e n ta r  u  o r g a n iz e r  s u  e j e r c i c i o  la s  
d is m in u y a , r e s t r i n j a  o a l t é r é .
A r t .  1 3 7 .7  p e rs o n a  0 r e u n io n  de p e rs o n a s  que asuma e l  t l t u l o  de
r e p r e s e n ta c io n  d e l  p u e b lo ,  se a r ro g u e  sus  d e re c h o s  0 r e p r e s e n ts  en s u  -
nom bre , com ete  s e d ic c io n .
A r t .  1 3 8 . -  Toda a u to r id a d  u s u rp a d a  es i l e g q l  ^  l a  u s u rp a c iô n  c o n s t i ­
tu é e  un c r im e n .  Sus a c to s  son n u lo s .  Toda d e c is io n  a c o rd a d a  p o r  î n t im a -  
o io n  d i r e c t a  0 i n d i r e c t a  de un c u e rp o  arm ado 0 de una re u n io n  d e l  p u e b lo  
es n o la  de d e re c h o  y  n o  te n d r â  e fe c to s  lé g a le s .
A r t .  1 3 9 . -  E l  P r e s id e n ts  de l a  R e p u b l ic a ,  l o s  D ip u ta d o s ,  lo s  M a g is t r a  
dos de l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a ,  lo s  S e c r e ta r ie s  de E s ta d o  y  lo s  M i­
n i s t r e s  D ip lo m a t ie 0 8 , re s p o n d e râ n  a n te  e l  C o ng reso  p o r  lo s  d e l i t o s  que 
com etan en e l  e j e r c i c i o  de sus fu n c io n e s .  E l  C o n g re so , p r e v io s  lo s  t r â m i 
t e s  que d e te rm in e  su  re g la m e n to ,  d e c la r a r â  s i  ha  lu g a r  a fo rm a c io n  de -  “ 
causa  c o n t r a  e l l o s ,  p a ra  e l  e fe c to  de p o n e r lo s  a  d is p o s ic io n  d e l  T r ib u ­
n a l  c o m p é te n te . I g u a l  d e c la r a t o r ia  p a ra  p ro c é d e r  c o n t r a  e l  P r e s id e n ts  de 
l a  R e p u b lic a ,  lo s  S e c r a - t a r io s  de E s ta d o  y  lo s  M a g is t ra d o s  de l a  C o r te  -  
Suprema p o r  d e l i t o s  com unes.
A r t .  1 4 0 . -  E l  E s ta d o  p re v e e râ  to d o  l o  c o n v e n ie n te  a l  b ie n e s ta r  y  a d e -  
la n to  d e l  p a ls ,  f  ornent and 0 l a  I n s t r u c c io n  P u b l ic a  en sus d iv e r s e s  ram os, 
e l  p r  o g re  80  de l a  a g r i c u l t u r a ,  de l a  in d u s  t r i a  y  d e l  c o m e rc io ,  de l a ^ i n -  
m ig ra c iô n ,  de l a  c o lo n iz a c iô n  de t i e r r a s  d e s ie r ta s  y  de l a  co n s  t r u c  io n  -  
de cam inos y  f e r r o c a r r l l e s , d e l  p la n t  e a m ie n to  de nue vas  in d u s t r i a s  y  d e l  
e s ta b le c im ie n to  de in s t i t u c io n e s  de c r é d i t 0 , de l a  im p o r ta c iô n  de c a p i t a  
le s  e x t r a n je r o s  y  de l a  e x p lè ta o iô n  y  c a n a l iz a c  io n  de lo s  r l o s  y  la g o s , "
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p o r  m e d io  de  le y e s  p r o t e c t o r a s  de e s t o s  f i n e s  y  de  c o n c e s io n e s  te m p o ­
r a l e s ,  de  p r i v i l é g i e s  y  de re c o m p e n s a s  de e s t im u lo .
A r t .  1 4 1 . -  L a  n a v e g a c io n  de l o s  r i e s  e s  l i b r e  p a r a  t o d a s  l a s  b a n -  
d e f^ a s .
A r t .  1 4 2 . -  N i  l o s  h o n d u re h o s  n i  l o s  e x t r a n je r o s  p o d r â n ,  e n  n in g u n  
c a s o ,  r e c la m a r  a l  E s ta d o  in d e m n iz a c io n  a lg u n a  p o r  d a h o s  0  p e r  j u i c i o s  
que^ a  s u s  p e r s o n a s  0  b ie n e s  c a u s a re n  l a s  f a c c io n e s .
Â r t .  1 4 3 . -  E n  c a s o s  de  in v a s io n ,  p e r t u r b a s  io n  i n t e r i o r  de  l a  p a z  
p u b l i c a  o c u a le s q u ie r a  o t r o s  q u e  p o n g a n  a  l a  s o c ie d a d  e n  p e l i g r o  o -  
c o n f l i e t o  p o d r â  d e c r e t a r s e  e l  E s ta d o  de  S i t i o  e n  t o d a  l a  R e p u b l ic a  o 
p a r t e  de  e l l a .  E l  E s ta d o  de S i t i o  d u r a r â  t o d o  e l  t ie m p o  q u e  e x i j a n  -  
l a s  c i r e  u n s  t a n c  l a  8 que  l o  m o t iv a n ,  p e r o  n o  p o d r â  p a  s a r  de  s e s e n ta  -  
d l a s  s i n  n u e v a  d e c l a r a t o r i a ,  n i  a l t e r a r  l a s  g a r a n t l a s  c o n s ig n a d a s  e n  
l o s  a r t l c u l o s  2 6 ,  3 6 ,  3 5 ,  4 3  y  4 4 .
E n  c a s o  de e p ld e m ia ,  p o d râ n  d i c t a r s e  d i s p o s i c io n e s  s a n i t a ­
r i a  s q u e  c o n t r a r l e n  o r e s t r i n j a n  l a s  g a r æ i t l a s  c o n t e n id a s  e n  l o s  a r t l  
c u lo s  4 1 ,  4 2  e n  l o  r e l a t i v o  a  l a  d e t e n c iô n  de  c o r r e s p o n d e n c ia ,  5 0 ,  5 3 ,  
y  6 3 .
A r t .  1 4 4 . -  p r é s e n te  C o n s t i t u c io n  p u e d e  r e f o r m a r s e .  L a ^ n e c e s id a d  
de  r e fo r m a  s e r â  d e c la r a d a  p o r  e l  C o n g re s o  o r d i n a r i o ;  p e r o  s ô lo  s e  e f e c  
t u a r â  l a  r e fo r m a  p o r  u n a  A s a m b le a  N a c io n a l  C o n s t i t u y e n t e ^  c o n v o c a d a  aX  
e f e c t o .  E s  i n e f i c a z  l a  p r o p o s ic iô n  de  r e fo r m a  q u e  n o  e s t e  a p o y a d a  p o r  
d o s  t e r o e r a s  p a r t e s  d e l  C o n g re s o .  Se e x c e p t u a n  de e s t o s  r e q u i s i t e s  e l  
c a s o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t l o u l o  1 ® .
A r t .  1 4 5 . -  T o d o  e m p le a d o ^ o  f u n c i o n a r i o  de  l a  R e p u b l ic a ,  a l  to m a r  
p o s e s iô n  de  s u  d e s t in e ,  h a r â  l a  p ro m e s a  s i g u i e n t e :  " P ro m e to  s e r  f i e l  
a  l a  R e p u b l ic a ,  c u m p l i r  y  h a c e r  c u m p l i r  l a  C o n s t i t u c iô n  y  l a s  l e y e s " .
D is p o s i c io n  t r a n s i t o r l a .
A r t .  1 4 6 .— F o r  e s t a  v e z  y  p a r a  e l  p r im e r  ÿ e r io d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  l a  
p r e s e n t s  A s a m b le a  h a r â  l a  e le c c io n  de  P r e s id e n t s  de  l a  R e p u b l ic a  y  de  
l o s  M a g is t r a d o s  de  l a  C o r te  S u p re m a  de J u s t i c i a ;  d e b le n d o  r e c i b i r l e s  
l a  p ro m e s a  de  l e y .
A r t .  f i n a l . -  L a  p r é s e n te  C o n s t i t u c iô n  c o m e n z a râ  a  r e g i r  c u a n d o  s e  -  
d e c r e te n  l a s  le y e s  s e c u n d a r ia s  e n  a r m o n la  c o n  e l l a s ;  q u e d a n d o  d e ro g a d a  
d e s d e  e s t a  f e c h a  l a  d e l  1 4  de  O c tu b re  de  1 . 8 9 4 .
D a d a  e n  T e g u c ig a lp a  e n  e l  S a lô n  de S e s io n e s  de l a  A s a m b le a  
N a c io n a l  C o n s t i t u y e n t e ,  a  l o s  d o s  d ia s  de  s e p t ie m b r e  de m i l  n o v e c ie n -  
t o s  c u a t r o .
P . D A V IL A ,
P r é s id e n t e .
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  d e  S a n ta  B â r b a r a .
JOSE MANUEL ZE LATA ,
V ic e p r e s id e n t e .
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  O le u ic h o .
RAFAËL ALVARADO,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  T e g u c ig a lp a .
FRANCISCO ESCOBAR,
D ip u t a d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de T e g u c ig a lp a ,
MANUEL V IL L A R ,
D ip u ta d o  p o r  e l  d e p a r ta m e n to  de  T e g u c ig a lp a .
JERONIMO J .  R E IN A ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  T e g u c ig a lp a .
SANTOS SOTO,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de T e g u c ig a lp a .
B A S IL IO  CHACON,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de C o p a n .
R . D IA Z ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  d e  C o p a n .
T .  M IR ALD A,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  O la n c h o .
JUAN OSDCftBZ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r t  a m e n t o de  O la n o h o .
JOSE M. SANTOS,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  G r a c ia s .
FAUSTINO M O LIN A ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  C h o lu te c a .
ALFONSO G U ILLE N ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  C h o lu te c a .
JORGE M O LIN A ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  C h o lu te c a ,
V ICENTE ID IA Q U E Z ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  E l  P a r a i s o .
E M IL IO  M A ZIE R ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de E l  P a r a i s o .
JOSE IN D A LE C IO  LO PEZ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de E l  P a r a i s o .
SERVANDO MUSOS,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de S a n ta  B a r  b a r  %.
AUGUSTO C . CEOLLO,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  L a  P a z .
PEDRO A .  MEDAL,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  C o m a y a g u a .
J .  D A N IE L BOQUIN,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  C o m a y a g u a .
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R . ALVARADO GUERRERO,
D ip u t a d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de I n t i b u c â .
ANTONIO LOPEZ,
D ip u t a d o  p o r  e l  D e p s ir ta m e n to  de I n t i b u c â .
JUAN RAMON GIRON E.
D ip u t a d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  V a l l e .
ALEJANDRO SOSA,
Diputado por e l  Departamento de  V a l l e .
ANGEL V. MATDTE,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de Y o r o .
P IL A R  M AR TIN EZ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  Y o r o .
E . GERARDO D IL L E T ,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  C o lo n .
BENJAMIN S . ESCOBAR,
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de C o lo n .
FRANCISCO L E IV A ,
Diputado por el Departamento de Cortes.
F .  GUERRERO,
Diputado por el Departamento de Atlantida,
F .  A .  MATTJTE,
D ip u t a d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  l a  B a h ia .
J .  B U S TILLO  R IV E R A ,
S e c r e t a r i o .
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  l a  P a z .
AtTDATO HDSOZ 
Secretario.
D ip u ta d o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de  G r a c ia s .
Palacio Legislativei- Tegucigalpa, 15 de septiembre de 1904
Por tamto* Ejecutese.
MANUEL B O N ILLA
E l  S e c re tE L T io  de  E s ta d o  e n  e l  D e s p a c h o  de  l a  G o b e m a c io n .
Salomon Ordohez.
E l  S e c r e t a r i o  de  E s ta d o  e n  e l  D e s p a c h o  de  l a  G u e r r a ,  j  e n c a rg a d o  
le  l o s  de  I n s t r u c c i o n  P u b l i c a  y  J u s t i c i a .
Sotelo Barahenav
El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédite Pùbli- 
*0 , encargado del de Fomente y Obras Publioas.
Saturnine Medal.El Secreatrio de Estado en los Despachq^^g ^^ g^g^ ^^ nes Exteriores
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C O N S T I T Ü C I O N  D E  1.924
T i m o  I  
De l a  N a c io n .
A r t .  1 . -  H o n d u ra s  es  un  E s ta d o  d is g re g a d o  de l a  R e p d b l ic a  de C e n t r o -  
A m é r ic a .  En c o n s e c u e n c ia ,  re o o n o c e  oomo una  n e o e s id a d  p r im o r d ia l  v o l  v e r  
a  l a  u n io n  c o n  l a s  demas s e c o io n e s  de l a  R e p d b l ic a  d i s u e l t a .  A e s te  efe£ 
t o ,  que d a  f a c u l t a d o  e l  P o d e r l e g i s l a t i v e  p a ra  r a t i f i c a r  d é f in i t iv a m e n t e “ " 
le s  t r a t a d o s  que  t ie n d a n  a  r e a l i z a r l a  c o n  uno o mas E s ta d o s  de l a  A n t i ­
g ua  F e d e r a t io n .
A r t .  2 . -  H o n d u ra s  es  n a c io n  l i b r e ,  s o b e ra n a  e in d e p e n d ie n te .  H o n d u ra s  
c o n s id é r a  como un  a te n ta d o  a s u  s o b e ra n îa  l a  in t r o m is io n  de un  G o b ie m o  
e z tra H o  en s u s  a s u n to s  i n t e r i o r e s .
A r t .  3 . -  L a  s o b e ra n îa  n a c io n a l  r e s id e  e s e n c ia lm e n te  en  l a  u n i v e r s a l !  
dad de lo s  hondureSLos « ^
A r t .  4 . -  Todo P o d e r P d b l ic o  émana d e l  p u e b lo .  L o s  f u n c io n a r io s  d e l  -  
E s ta d o  no  t ie n e n  mas f a c u l t a d e s  que la s  que e z p re s a m e n te  le s  da l a  l e y .  
Todo a c to  que e je c u te n  f u e r a  de l a  le y  es  n u lo .  ^
A r t .  5 . -  L o s  l i m i t e s  de H o n d u ra s  y  s u  d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l  s e rà n  d e te r  
m in a d o s  p o r  l a  l e y .
TITtJLO I I  
De lo s  h o n d u re S o s .
A r t .  6 . -  L o s  h o n d u re H o s  son  n a tu r a le s  o n a t u r a l l z a d o s .
A r t .  T . -  Son n a t u r a le s :
1 .  L o s n a c id o s  en  H o n d u ra s  de p a d re s  h o n d u re H o s .
2 . L o s  h i j o s  n a o id o s  en H o n d u ra s  de e z t r a n je r o s  d o m ic i l ia d o s  y  lo s  h l  
jo s  dé p a d re  o m adré  h o n d u re H o s , n a c id o s  en  e l  e i t r a n j e r o ,  ^que o p te n  p o r  
l a  n a c io n a l id a d  h o n d w e H a . L a  d e c la r a t o r i a  de ope io n  d e b e ra  h a c e rs e  d e n -  
t r o  de un aH o, d e s p u é s  de l l e g a r  a  l a  m a y o r ia  de e d a d . L o s  t r a t a d o s  p u e -  
den m o d i f i c a r  l a s  d is p o s ic io n e s  de e s te  n u m é ro .
3 . ^ 0 8  n a c id o s  en  H o n d u ra s  de e z t r a n je r o s  ta m b ié n  n a c id o s  en e l  p a is .  
N in g u n  h o n d u re H o  n a c id o  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  N a c io n ,  p o d ra  t e n e r  o t r a  
n a c io n a l id a d  d i s t i n t a  de l a  de H o n d u ra s , m ie n t r a s  r é s id a  en e l  p a is .
A r t .  8 . -  Se o o n s id e ra n  como n a tu r a le s  lo s  h i jo s  de la s  o t r a s  R e p u b l i  
c a s  de C e n tro -A m é r ic a  d o m ic i l ia d o s  en e l  p a is ,  s a lv o  que a n te  l a  p r im e ­
r a  a u to r id a d  p o l i t i c a  d é p a r te m e n ta l,  m a n if ie s b n  e l  deseo  de c o n s e rv e r  
s u  n a c io n a l id a d .  T a m b ié n  se o o n s id e ra n  oomo h o n d u re H o s  n a t u r a le s  lo s  —  
o e n tro a m e r ic a n o s  de o r ig e n  que m a n i f ie s te n  s u  dese o  de s e r  h o n d u re H o s .
A r t .  9 « -  Son n a t u r a l iz a d o s :
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1 .  L o s  e s p a ü o le s  la t ln o a m é r lo a n o s  que te n g a n  un aHo de r e s id e n o la  
en e l  p a is  y  que m a n if ie s te n  s u  deseo  de n a t u r a l i z a r s e  en  é l  a n te  l a  
a u to r id a d  r e s ç e c t iv a .
2 .  L o s  demas e x t r a n je r o s  que te n g a n  dos aHos de r e s id e n o la  en e l  
p a is  y  que m a n i f ie s te n  s u  deseo  de n a t u r a l i z a r s e  en  é l  a n te  l a  a u to ­
r id a d  r e f e r i d a .
3 .  Los  que o b te n g a n  c a r t a  de n a tu r a le z a  a c o rd a d a  p o r  l a  a u to r id a d  
que d é s ig n é  l a  l e y .
T i m O  I I I  
De lo s  e z t r a n je r o s .
A r t .  1 0 . -  L a  R e p u b lic a  de H ondu ras  es  a s i l o  s a g ra d o  p a ra  to d a  p e r ­
sona  que se r é f u g ié  en s u  t e r r i t o r i o ,  s a lv o  la s  e x c e p o io n e s  d é te rm in a  
das p o r  l a  l e y .  ^
Art. 11.- Los extranjeros estan obligados, desde su llegada al te­
rritorio de la Republica, a respetar las autoridades y a observer las 
leyes.
A r t .  1 2 . -  Los  e x t r a n je r o s  goza n  en H o n d u ra s  de to d o s  lo s  d e re c h o s  
c i v i l e s  de lo s  h o n d u re H o s .
A r t .  1 3 . -  Pueden a d q u i r i r  to d a  c la s e  de b ie n e s  en e l  p a is  co n fo rm e  
a  l a  l e y ;  y  q u e d n ra n ^ s u je to s  a to d a s  la s  c a r ia s  o r d in a r ia s  y  a  la s  ex  
t r a o r d in a r ia s  de o a r a o te r  g e n e r a l,  a  que e s te n  o b l ig a d o s  lo s  h o n d u re ­
H os.
A r t .  1 4 . -  No p o d ra n  h a c e r  re o la m a c io n e s ,  n i  e x i g i r  in d e m n iz a c iô n  -  
a lg u n a  d e l  E s ta d o , s in o  en lo s  ca sos  y  en l a  fo rm a  en que p u d ie ra n  h a  
c e r lo s  lo s  h o n d u re H o s .
Tampoco p o d ra n  desem peHar ceprgos o em p leos con  j u r i s d i c c i o n  
g e n e r a l,  s e c c io n a l o d é p a r te m e n ta l,  i n c lu s i v e  lo s  de lo s  d i s t i n t o s  
c u i t o s  e s ta b le c id o s  en  e l  p a is ,  b a jo  pena  de e x p u ls io n ;  p e ro  s i  p o d ra n  
desem peHar em p leos en l a  enseHanza y  en la s  a r t e s ,  y  en c u a lq u ie r  o t r o  
ram o que no  sea  de lo s  co m p re n d id o s  en l a  p r o h ib ic io n .
A r t .  1 5 . -  Los e x t r a n je r o s  no  p o d ra n  o c u r r i r  a  l a  v i a  d ip lo m a t ic a ,  -  
s in o  en lo s  oaseé de d e n e g a o io n  de j u s t i c i a .  P a ra  e s te  e f e c t o ,  no  se 
e n t ie n d e  p o r  d e n e g a o io n  de j u s t i c i a  que un f a l l o  e je o u to r ia d o  no  sea 
fa v o r a b le  a l  r e c la m a n te .  S i  o o n t  r a v i n i  éndo e s ta  d is p o s ic iô n ,  n o  te r s d  
n a re n  a m is to s a m e n te  la s  re c la m a c  io n e s , y  se c a u s a re n  p e r ju i c i o s  a l  
p a is ,  p e rd e râ n  e l  d e re o h o  de h a b i t a r  en é l .
A r t .  1 6 . -  Lo  e x t r a d ic iô n  s o lo  p o d ra  o to r g a r s e  en v i r t u d  de le y  o -  
de t r a t a d o s ,  p o r  d e l i t o s  comunes g ra v e s ;  nun oa  p o r  d e l l t o s  p o l i t i c o s ,  
a im que p o r  c o n s e c u e n c ia  de é s to s  r e s u i t e  un d e l i t o  com un.
A r t .  1 7 . -  Las  le y e s  e s ta b le c e r a n  l a  fo rm a  y  ca so s  en que puede ne 
g a rs e  a l  e x t r ^ j e r o  l a  e n t ra d a  a l  t e r r i t o r i o  de l a  N a c io n ,  u  o r d e n a r -  
se s u  e x p u ls io n  p o r  c o n s id e r a r lo  p e m io io s o .
A r t .  1 8 . -  Las  le y e s  y  t r a ta d o s  re g la m e n te u ra n  e l  uso  de e s ta s  ga ­
r a n t ie s ,  s i n  p o d e r a l t e r a r l a s .
A r t .  1 9 . -  Las  d is p o s ic io n e s  de e s te  t i t u l o  no  m o d if ic a n  lo s  t r a t a ­
dos e x is ta n te s  e n t r e  H o ndu ras  y  o t r a s  n a c io n e s .
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TITULO 17 
De lo s  c lu d a d a n o s .
A r t .  2 0 . -  Son c iu d a d a n o s  to d o s  lo s  h o n d u re H o s  m a y o rs s  de v e l n t l u n  -  
aH o s , y  l o s  m a yo re s  de d ie z  y  ocho  aHos que sean  ca sa d o s  o sepan  l e e r  
y  e s c r i h i r .
A r t .  2 1 . -  Son d e re o h o s  d e l  c iu d a d a n o : e je r o e r  e l  s u f r a g io ,  t e n e r  y  
p o r t a r  a rm as y  o p ta i"  a l o s  c a rg o s  p u b l i c o s ,  to c o  con  a r r e g lo  a  l a  l e y .
L os  m i l i t a r e s  que se h a l le n  p re s ta n d o  s e r v ie io  a c t i v o  en  e l  
E j e r c i t o  o en  l a  P o l i c i a ,  n o  p o d ra n  s e r  e le c t o r e s ,  p e ro  s i  e le g ib le s  en  
lo s  c a s o s  n o  p r o h ib id o s  p o r  l a  l e y .
A r t .  2 2 . -  L a  c a l id a d  de c iu d a d a n o s  se s u s p e n d e , se  p ie r d e  y  se r e s -  
t a b le c e  c o n  a r r e g lo  a  la s  s ig u ie n te s  p r e s c r ip c io n e s :
Se S uspend e :
1 .  Po a u to  de p r i s i ô n  f o r m a i ,  o d e c la r a t o r i a  de r e o ,  o de h a b e r  l u -  
g a r  a  fo rm a c io n  de c a u s a .
2 .  P o r  s e n te n c ia  f i r m e  que p r i v e  de lo s  d e re o h o s  p o l i t i c o s .
3 . P o r  i n t e r d i c c i ô n  j u d i c i a l ,  p o r  e s t a r  d e c la ra d o  d e u d o r f f a u d u le n t o  
o p o r  t e n e r  c o n d u c ts  n o to r ia m e n te  v i c i o s a .
4 .  P o r  v a g a n c ia  le g a lm e n te  d e c la r a d a .
Se P ie r d e :
1 .  P o r  a c e p ta r ,  s i n  e l  p e rm is e  d e b id o ,  c o n d e o o ra c io n e s  de p a ls e s  ex  
t r a n je r g s ,  s a lv o  que e s ta s  d i s t in o io n e s  te n g a n  p o r  o b je to  p r e m ia r  o b ra s  
f i l a n t r ô p i c a s ,  c i e n t l f i c a s ,  l i t e r a r i a s  o a r t l s t i c a s .
2 .  P o r  desem peH ar, s i n  l a  l i c e n c i a  d e b id a ,  em p le o  de n a c io n  e x t r a n j£  
r a ,  d e l  ram o m i l i t a r  o de c a r a c t e r  p o l i t i c o .
Se H e s ta b le c e  e l  E j é r c i o i o  de l a  O iu d a d a n la :
1 .  P o r  s o b r e s e im ie n to .
2 .  P o r  s e n te n c ia  a b s o lu t a r ia .
3 .  P o r  c u m p lim ie n to  de l a  p e n a .
4 .  P o r  a m n is t ia .
5 .  P o r  r e h a b i l i t a c i o n  de c o n fo rm id a d  c o n  l a  l e y .
6 . P o r  r e n u n o ia r  a n te  l a  a u to r id a d  c o m p é te n te  l a  n a c io n a l id a d  e x t r a n  
je r a  a d q u i r id a .
A r t .  2 3 . -  E l  v o to  a c t i v o  es  i r r e n u n c ia b le  y  o b l i g a t o r i a  p a ra  lo s  c i u  
d a d a n o s . “
A r t .  2 4 . -  E l  s u f r a g io  s e ra  d i r e c t e  y  s e c r e to .  L a s ^ e le c c io n e s  se v e r i  
f i c a r a n  en l a  fo rm a  p r e s c r i t s  p o r  l a  l e y ,  y  e s ta  d a ra  l a  r e p r e s e n ta o io n  
c o r re s p o n d ie n te  a  la s  m in o r la s .
A r t .  2 3 . -  S o lo  l o s  c iu d a d a n o s  m a yo re s de v e i n t i u n  aH os, que se h a l le n  
en e l  e j é r c i o i o  de su s  d e re c h o s ,  son  e l e g ib le s .
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T im o  V 
De los derechos j  garanties.
A r t .  2 6 . -  L a  C o n s t i tu e io n  g a r a n t iz a  a  to d o s  lo s  h a b i t a n te s  de Hondu 
r a s ,  se a n  n a c io n a le s  o e x t r a n je r o s ,  l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l a  v id a  hum a^ 
n a ,  l a  s é g u r id a d  i n d i v i d u a l ,  l a  l i b e r t a d ,  l a  ig u a ld a d  a n te  l a  l e y  y  l a  
p r o p ie d a d .
Inviolabilidad de la vida Humana.
A r t .  27.-  L a  pen#  de m u e r te  queda  a b s o lu t  am ent e a b o l id a  en H o n d u ra s .
S e g u r id a d  I n d i v i d u a l .
A r t .  28.-  L a  C o n s t i tu e io n  re c o n o c e  l a  g a r a n t l a  d e l  H abeas C o rp u s .-  
En c o n s e c u e n c ia ,  to d a  p e rs o n a  i le g a lm e n te  d e te n id a ,  0 c u a lq u ie r a  o t r a  
en s u  n o m b re , t ie n e  d e re c h o  p a ra  r e c u r r i r  a l  T r ib u n a l ,  v e rb a lm e n te  o 
p o r  e s c r i t o ,  p id ie n d o  l a  e x h ib ic io n  de l a  p e rs o n a .
A r t .  29.-  Toda p e rs o n a  t ie n e  d e re c h o  p a ra  r e q u é r i r  am paro c o n t r a  -  
c u a lq u ie r  a te n ta d o  0 a r b i t r a r i e d a d  de que sea  v lg t im a ,  y  p a ra  h a c e r  e -  
f e c t i v o  e l  e j e r c i c l o  de to d a s  la s  g a r a n t ie s  que e s ta  C o n s t i t u c iô n  e s -  
t a b le c e ,  cu a n d o  sea  in d e b id a m e n te  c o a r ta d a  en e l  goce  de e l l a s ,  p o r  l e  
y e s  o a c to s  de c u a lq u ie r  a u t o r id a d ,  a g e n te  0 f u n c io n a r io  p u b l i c o .  ”
A r t .  30.-  L a  o rd e n  de a r r e s t o  que n o  emane de a u to r id a d  c o m p é te n te  
0 que se h a y a  d ic ta d o  s in  la s  fo rm a l id a d e s  lé g a le s ,  es  a t e n t a r o r i a .
Art. 31.-  La detencion para inquirir no podra pasar de seis dlas.
Art. 32.-  La incomunicacion de un detenido no podra pasar de cuareg
ta y ocho horas.
A r t .  3 3 . -  No p o d ra  p ro v e e rs e  a u to  de p r i s i o n  s in  que p ré c é d a  p le n a  
p ru e b a  de h a b e rs e  c o m e tid o  un  o r im e n  0 s im p le  d e l i t o  que m e re zo a  pena 
de p r iv a c ié n  de l a  l i b e r t a d ,  y  s in  que r e s u i t e  i n d i c i o  r a c io n a l  de -  
q u i  en  sea  s u  a u t o r .  l a  m ism a fo rm a  se h a r a  l a  d e c la r a t o r i a  de r e o .
Se p r o h ib e  l a  p r i s i o n  p o r  d e u d a s , e x c e p to  cuan do  h u b ie r e  d o lo .
A r t .  3 4 . -  Es p e r m i t id a  l a  p r i s i o n  o a r r e s t o ,  p o r  pena  0 a p re m io .  en
lo s  ca s o s  y  p o r  e l  te rm in e  que d is p o n g a  l a  l e y .  E l  a p re m io  n o  p o d ra  ex
c e d e r  de t r e i n t a  d la s .
A r t .  3 5 . -  E l  d e l in c u e n te  i n f r a g a n t i  puede  s e r  a p re h e n d id o  p o r  c u a l­
q u ie r  p e rs o n a , p a ra  e l  e f e c t o  de e n t r e g a r lo  a  l a  a u to r id a d  que te n g a  -  
f a c u l t a d  de a r r e s t a r .
A r t .  3 6 . -  N in g u n 0 puede s e r  p re s o  0 d e t e n id o , , s in o  en lo s  lu g a r e s  -  
que d e te rm in e  l a  l e y .  En n in g u n  c a s o  se p e r m i t i r a  que la s  c a r c e le s  s i r  
va n  p a ra  m a l t r a t a r ,  y  s i  s o lo  p a r a ,a s e g u r a r  a l o s  p ro c e s a d o s  y  penadoW .
A r t .  3 7 . -  Aun co n  a u to  de p r i s i o n ,  n in g u n 0 puede s e r  l le v a d o  a l a  -
c a r c e l ,  n i  d e te n id o  en e l l a ,  s i  p r e s e n ta re  f ia n z a  s u f i c i e n t e ,  cuando  -
p o r  e l  d e l i t o  no  deba a p l ic a r s e  pena  que p a se  de t r è s  aH o s .
A r t .  38. -  N in g u n o  puede s e r  ju z g a d o  p o r  c o m is io n e s  e s p e o ia le s ,  n i  -
p o r  o t r o s  ju e c e s  que lo s  d e s ig n a d o s  p o r  l a  l e y .
A r t .  3 9 . -  E l  d e re c h o  de d e fe n s a  es i n v i o l a b l e .
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t .  4 0 . -  N a d ie  puede s e r  o b l lg a d o ,  en m a te r ia  c r im in a l  a  d e c la r a r  c o n t r a  
m ism o n i  c o n t r a  s u  cônyuge  y  p a r ia n t e s  d e n t r o  de c u a r to  g ra d o  de consa n
in id a d  o seg u n d o  de a f in i d a d .  “
A r t .  4 1 . -  N in g u n o  puede s e r  in q u ie ta d g  n i  p e rs e g u id o  p o r  sus  o p in io n e s .
8 acc iones privadas que no eüLteren el orden public o, o que no causen dafio 
tercero, estaran fuera siempre de la accion de la ley.
A r t .  4 2 , -  Se p r o h ib e  a b s o lu ta m e n te  l a  f u s t i g a c i o n ,  l a  a p l ic a c io n  de p a -
8 y  t o d a  e s p e c ie  de to rm e n t  o s .  Se p r o h ib e n  ta m b ié n  la s  p r is io n e s  in n é e  e -
r i a s  y  to d o  r i g o r  in d e b id o .
A r t .  4 3 . -  L a  h a b i t a c io n  de to d o  in d iv id u o  en un a s i l o  s a g ra d o , que n o  -  
d r a  a l la n a r s e  s in o  p o r  l a  a u t o r id a d ,  en  lo s  c a s o s  s ig u ie n te s .
1 .  P a ra  e ± t r a e r  un  c r im in a l  s o r p r e n d id o  i n f r a g a n t i .
2 .  P o r  c o m e te rs e  d e l i t o  en e l  i n t e r i o r  dé l a  h a b i t a c io n ,  p o r  d e s o rd e n  -  
c a n d a lo a o  que e x i j a  p r o n to  re m e d io ,  o p o r  re c la m a c io n  d e l  i n t e r i o r  de l a  
s a .
3 .  En c a s o  de in c e n d io ,  te r r e m o to ,  in u n d a c io n ,  e p id e m ia  u  o t r o  c a s o  ana  
g o ;  y  p a ra  v e r i f i c a r  c u a lq u ie r  v i s i t a  o in s p e c c io n  de c a r a c t e r  p u ra m e n tF
itario con arreglo a la ley.
4 .  P a ra  l i b e r t a r  una  p e rs o n a  s e c u e s tra d a  i le g a lm e n te .
5 .  P a ra  e x t r a e r  o b je to s  p e rs e g u id o s  en v i r t u d  de un  p ro c e s o ,  p re c e d ie n d o  
m ip le n a  p ru e b a  p o r  l o  m enos, de l a  e x i s t e n c ia  de d ic h o s  o b je to s ;  y  p a ra  -  
e c u ta r  una  d is p o s ic iô n  j u d i c i a l  le g a lm e n te  d e c re ta d a .
6 .  P a ra  a p re h e n d e r  a un r e o  a  q u i  en se h a y a  p r o v e ld o  a u to  de p r i s i ô n  o 
t e n c iô n ,  p re c e d ie n d o  a l  menos s e m ip le n a  p ru e b a  de que se o c u l t a  en  l a  ca
que debe a l la n a r s e .  "
En lo s  dos u l t im o s  c a s o s  n o  se p o d ra  v e r i f i c a r  e l  a l la n a m ie n to  -  
0 co n  o rd e n  e s c r i t a  de a u to r id a d  c o m p é te n te .
A r t .  4 4 . -  S ie m p re  que e l  d o m ic i l i e  que h a ya  de a l la n a r s e  n o  sea  e l  d e l  
0 a  q u ie n  se p e r s ig u e ,  l a  a u to r id a d  o sus a g e n te s  s o l i c i t a r a n  p re v ia m e n -  
e l  p e rm is o  d e l  m o ra d o r .
A r t .  4 5 . -  E l  a l la n a m ie n to  d e l  d o m ic i l i e  no  se puede v e r i f i c a r  desde la s  
e te  de l a  n o c h e  h a s ta  la s  s e is  de l a  mafLana, s in  p e rm is e  d e l  j e f e  de l a  
s a .  , ^
A r t .  4 6 , -  Son i n v io la b le s  l a  c o r re s p o n d e n c ia  e p i s t o l a r  y  t e l é g r a f i c a ,  -  
s ^ p e l e s  p r iv a d o s  y  l o s , l i b r e s  de c o m e rc io .  En n in g u n  c a s o  e l  P o d e r É j£  
t i v o  n i  s u s  a g e n te s  p o d ra n  s u s t r a e r ,  a b r i r  n i  d e te n e r  l a  c o r re s p o n d e n c ia  
i s t o l a r  0 t e l e g r a f i c a .  La  s u s t r a ld a  de la s  e s t a f e ta s  o de c u a lq u ie r  o t r o  
mo h â ce  f e  c o n t r a  n in g u n o .
A r t .  4 7 . -  L a  c o r re s p o n d e n c ia  p a r t i c u l a r ,  p a p e le s  y  l i b r e s  p r iv a d o s ,  s ô lo  
d ra n  o o u p a rs e  en  v i r t u d  de a u to  de ju e z  c o m p é te n te , en  lo s  a s u n to s  o r im i -  
l e s  y  c i v i l e s  que l a  l e y  d é te rm in e ,  d e b ié n d o  r e g is t r a r s e  a  p r e s e n c ia  d e l  
s e e a g r ,  o en  s u  d e f e c t o , de dos t e s t i g o s ,  y  d e v o lv e rs e  lo s  que no  te n g a n  
la o lé n  co n  l o  que se in d a g a .
A r t .  4 8 . -  Se p r o h ib e  d a r  le y e s  o d is p o s ic io n e s  p r o s o r ip t i v a s ,  c o n f is c a te  
a s  0 que o rd e n e n  penas in fa m a n te s  o p e rp é tu a s .  L a  d u r a c iô n  de la s  penas -  
p o d ra  e x c e d e r  de doce aH os, y  de v e in t e  la s  acu m u la d a s  p o r  v a r io s  d e l i t o s .
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A r t ,  4 9 . -  L a s  le y e s  n o  p u e d e n  t e n e r  e f e c t o  r e t r o a c t i v o ,  e x c e p to  
e n  m a t e r i a  p e n a l ,  c u a n d o  s e a n  f a v o r a b le s  a l  d e l in c u e n t e  o p r o c e s a -  
d o .
A r t .  5 0 . -  L a  p o l i c i a  de  s e g u r id a d  s o lo  p o d ra  s e r  c o n f ia d a  a  l a s  
a u t o r id a d e s  c i v i l e s .
A r t .  5 1 . -  L a s  le y e s  f i j a r a j i  e l  o rd e n  y  l a s  fo rm a s  d e l  p r o c e s o  e n  
m a t e r i a  c i v i l  y  c r i m i n a l .
L i b e r t a d .
A r t .  5 2 . -  E l  e s c la v e  q u e  p i s e  e l  t e r r i t o r i o  h o n d u re H o  q u e d a  l i b r e .  
E l  t r a f i c o de  e s o la v o s  e s  u n  c r im e n .
A r t .  5 3 . -  Se g a r a n t i z a  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de  t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s  
q u e  n o  c o n t r a r i e n  l a s  le y e s  d e l  p a l s .  L a  I g l e s i a  e s t a  s e p a ra d a  d e l  -  
E s ta d o ,  e l  o u a l  n o  p o d r a  d a r  s u b v e n e io n e s ,  e n  o a s o  a lg u n o ,  p a r a  n i n ­
g u n  c u l t o .
A r t .  5 4 . -  N o p o d r a  s o m e te rs e  e l  e s ta d o  c i v i l  de l a s  p e r s o n a s  a  —  
u n a  c r e e n c ia  r e l i g i o s a  d e te r m in a d a .
A r t .  5 5 . -  T o d a  p e r s o n a  p o d r a  l i b r e m e n t e  y  s i n  f s u je c c io n  a  c e n s u ra  
p r e v i a ,  e m l t i r  s u  p e n s a m ie n to ,  de  p a la b r a  o p o r  e s c r i t o ,  p o r  m e d io  de 
l a  im p r e n t a  o p o r  c u a l q u i e r  o t r o  p r o c e d im ie n t o ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l a s  
r e s p o n s a b i l id a d e s  que  im p o n g a n  l a s  le y e s  c u a n d o  p o r  a lg u n o  de  a q u e —  
l l o s  m e d io s  se  a t e n te  c o n t r a  l a  h o n r a  de  l a s  p e r s o n a s ,  e l  o rd e n  s o ­
c i a l  o l a  t r a n q u i l i d a d  p u b l i c a .
En n in g u n  c a s o  p o d r a  s e c u e s t r a r s e  l a  im p r e n t a  y  s u s  a c c e s £  
r i  os  com o in s t r u m e n t e  de  d e l i t o .  ""
A r t .  ^ 6 . -  Se g a r a n t i z a  l a  l i b r e  e n s e H a n z a . L a  q u e  se  c o s te e  c o n  -  
f e n d o s  p u b l i c o s ,  s e r a  l a i c a ,  y  l a  p r im a r ia  y  l a  de A r t e s  y  O f i c i o s  s £  
r a ,  adem as ^ a t u i t a ,  o b l i g a t o r i a  y  s u b v e n id a  p o r  e l  E s ta d o .  L a  l e y  -  
r e g la m e n ta r a  l a  é n s e H a n z a  s i n  r e s t r i n g i r  s u  l i b e r t a d ,  n i  l a  in d e p e n -  
d e n c ia  de l o s  p r o f e s o r e s .
A r t .  ^ 7 . -  Se g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  de  r e u n io n  s i n  a rm a s ,  y  l a  de 
a s o c ia c io n  p a r a  c u a l q u i e r  o b je t o  l i c l t o .  Se p r o h ib e  e l  e s t a b le c im ie n  
t o  de  to d a  c la s e  de a s o c ia c io n e s  m o n a s t ic a s  y  c o n v e n tu a le s .  L a  e n t r a  
d a  a l  p a i s  de l o s  i n d i v i d u o s  p e r t e n e c ie n te s  a  e s t a s  a s o c ia c io n e s  s e ­
r a  r e g la m e n ta d a  p o r  l a  l e y .
A r t .  5 8 . -  T o d a  i n d u s t r i e  e s  l i b r e .  S o lo  p o d ra n  e s ta n c a r s e  e n  p r o ­
v e  c h o  de  la , N a c io n ,  e l  a g u a r d ie n t e ,  l a  p o l v o r a  y  e l  s a l i t r e .  L a  l e y  
r e g la m e n ta r a  e l  t r a b a j o ,  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  p r o f e s io n e s  y  e l  de  l a s  
i n d u s t r i e s .
A r t .  5 9 . -  L o s  m o n o p o l io s  y  p r i v i l e g i o s  s o lo  p o d ra n  e s t a b le c e r a e  -  
h a s t a  p o r , d ie z  aH os im p r o r r o g a b le s ; l a s  c o n c e s io n e s  p a r a  f o m e n ta r  l a  
i n s t r u c c i o n ,  ^ t r o d u c c i o n  o p e r f e c lo n a m ie n t o  de  n u e v a s  i n d u s t r i a s ,  -  
l a  c o lo n i z a c io n  o in m ig r a c io n ,  l a  a p e r t u r a  de  v i a s  de  c o m u n ic a c io n  y  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  de  c r é d i t e ,  h a s t a , p o r  n o v e n ta  a H o s , t a m b i in  im p r o r r o  
g a b le s .  En n in g u n  c a s o  s e  d is p e n s e u ra  e l  p a g o  de  l o s  im p u e s to s  m u n ic ^  "" 
p a le s .  "
V e n c id o  e l  t e r m in e  de  u n a  c o n o e s io n  r e l a t i v e  a  e m p re s a s  de 
c o l o n i z a c io n  o in m ig r a c io n ,  o a  l a s  de  a p e r t u r a  de  v i a s  de  c o m u n ic a ­
c io n ,  p a s a ra  l a  e m p re s a , c o n  t o d o s  s u s  a c c e s o r io s ,  a l  d o m in io  d e l  E s  
t a d o ,  s i n  r é t r i b u e  i o n  a lg u n a .
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A r t .  6 0 . -  T o d a  p e r s o n a  p u e d e  a d q u i r i r  p r o p ie d a d e s  y  d is p o n e r  de  -  
e l l a s  p o r  c u a l q u i e r  t i t u l o ,  c o n  l a s  l i m i t a c i o n e s  e s t a b le c id a s  p o r  l a  
l e y .
A r t .  6 1 . -  S on  p r o h ib id a s  l a s  v in e u la c io n e s ,  y  t o d a  i n s t i t u c i o n  e n  
f a v o r  de  e s t a b le s im ie n t  o s  r e l i g i o s o s .
A r t .  6 2 , -  T o d a  p e r s o n a  o r e u n io n  de  p e r s o n a s ,  t i e n e  d e re c h o  de d i  
r i g i r  s u s  p e t i c i o n e s  a  l a s  a u t o r id a d e s  le g a lm e n te  e s t a b le c id a s ,  de  -  
que  s e  r e  s u e  I v a n  y  s e  l e s  h a g a  s a b e r  l a  ré s o lu e  io n  c o r r e s p o n d ie n t e .
N o s e  e x i g i r a  e l  u s o  d e  p a p e l  s e l l a d o  e n  l a s  p e t i c i o n e s  —  
que  s e  d i r i j a n  a l  P o d e r  L é g i s l a t i v e ,  o a l  P o d e r  E j e c u t i v o  y  a  l a s  a u  
t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  e x c e p to  e n  l a s  c o n c e s io n e s  y  c o n t r a t a s  - -  
d e l  E s ta d o ,  y  l o s  t i t u l o s  q u e  se  e m ita n  com o c o n s e c u e n c ia  de l a s  m±a 
m a s . “
A r t .  6 3 . -  T o d a  p e r s o n a  p o d ra  e n t r a r  e n  e l  t e r r i t o r i o  de  l a  R e p u b M  
c a ,  s a l i r  d e  é l ,  v i a j a r  d e n t r o  de  s u s  l i m i t e s  y  m u d a r  d é  r e s id e n c ia  "  
s i n  n e o e s id a d  de p a s a p o r te  u  o t r o  r e q u i s i t o , s e m a ja n t e ,  s a lv o  l o  q ue  
se  d is p o n g a  e n  l a s  le y e s  s o b r e  l a  i n m ig r a c io n ,  s a lu b r id a d  y  l a s  f a —  
c u l t a d e s  a t r i b u i d a s  a  l a s  a u t o r id a d e s  e n  c a s o  de  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  
0 c r i m i n a l .
I g u a ld a d .
Art. 64.- Todos los hondureHos son iguales ante la ley. La Republic 
ca no reoonoce fueros ni privilegios personales.
E n  l a  p r o v i s i o n  de l o s  c a r g o s  p u b l i c o s  se  a te n d e r a  a  l a  id u  
n e id a d  d e l  n o m b ra d o  y  a  l a s  dem as c o n d ic io n e s  q u e  s e H a le  l a  l e y  p a r a  
s e r v i r l o s .
Se p r o h ib e  l a  a c u m u la c io n  de  c a rg o s  o e m p le o s  re m u n e ra d o s ,  -  
a u n  c o n  c a r a c t e r  de  i n t e r in o s ,  e x c e p to  l o s  de  e n s e H a n z a .
L o s  m in i s t r e s  de l a s  d iv e r s e s  r e l i g i o n e s  n o  p o d ra n  e j e r c e r  
c a rg o s  p u b l i c o s .
A r t .  6 5 . -  L a  p r o p  o r e  i  o n a l i  d a d  s e r a  l a  b a s e  de l a s  c o n t r ib u e io n e s  
d i r e c t e s .
P r o p ie d a d .
A r t .  6 6 . -  N a d ie  p u e d e  s e r  p r i v a d o  de s u  p r o p ie d a d  s in o  e n  v i r t u d  -  
de  l e y  o de  s e n t e n c ia  fu n d a d a  e n , ] . e y .  L a  e x p r o p ia c io n  de  in m u e b le s  p o r  
c a u s a s  de n e o e s id a d  y  u t i l i d a d  p u b l i o a ,  d e b e  s e r  o a l i f i c a é a  p o r  l a  -  
l e y  0 p o r  s e n t e n c ia  fu n d a d a  e n  l e y ,  y  n o  s e  v e r i f i c a r a  s i n  p r e v ia  i n -  
d e a n iz a c iô n .
Art. 67.- El dereoho de propiedad no perjudicara el derecho eminen 
te del Estado dentro de sus limites territoriales, ni podra sobrepo-" 
nerse a los derechos que tengan las instituciones nacionales o las obrae 
de caracter nacional. “
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A r t .  6 8 . -  T o d o  a u t o r  o i n v e n t o r  g o z a  de l a  p r o p ie d a d  e x c l u s i v a  de  
s u  o b r a  o d e s c u b r im ie n t o ,  p o r  e l  t ie m p o  q u e  d e te r m in e  l a  l e y .
A r t .  6 9 . -  E l  d e re o h o  de r e i v i n d i c a r  l o s  b ie n e s  o o n f is o a d o s  p r e s —  
c r i b e  e n  c in o u e n t a  sddos.
A r t .  7 0 . -  S o lo  e l  C o n g re s o  im p o n e  c o n t r ib u o io n e s  n a c io n a le s .
A r t .  7 1 . -  N in g u n  s e r v i c i o  p e r s o n a l  e s  e x i g i b l e  s in o  e n  v i r t u d  de  
l e y ,  0 de  s e n t e n c ia  fu n d a d a  e n  l e y .
A r t .  7 2 . -  N in g u n a  p e r s o n a  q u e  te n g a  l a  l i b r e  a d m in is t r a s io n  de  s u s  
b ie n e s  p u e d e  s e r  p r i v a d a  d e l  d e re c h o  de t e r m in e r  s u s  a s u n to s  c i v i l e s  
p o r  t r a n s a c io n  o a r b i t r a m e n to .
S u s p e n s io n  de  g a r a n t i e s  O o n s t i t u c io n a le s .
A r t .  7 3 . -  L a s  g a r a n t i e s  e s t a b le c id a s  em l o s  A r t i c u l o s  2 8 ,  3 0 ,  3 1 ,
3 7 ,  4 3 ,  4 5 ,  4 6 ,  4%, 5 7 ,  p a r t e  p r im e r a ,  6 3 ,  6 6 ,  y  7 1 ,  p o d ra n  s u s p e n d e r  
s e  e n  t o d a  l a  R e p u b l ic a  o p a r t e  de  e l l a ,  t  emp o r  a im e n t  e y  c u a n d o  l o  e x j l
j a  l a  s e g u r id a d  d e l  E s ta d o  e n  c a s o  de i n v a s io n  d e l  t e r r i t o r i o ,  de  g r a
v e  p e r t u r b a c i6 n  d e l  ô r d e n  q u e  am enace  l a  p a z  p u b l i c a ,  de  e p id e m ia  o de 
o t r a  c a la m id a d .  E l  t e r r i t o r i o  e n  q u e  fu e s e n  s u s p e n d id a s  l a s  g r a n t i a s  
e x p r e s a d a s ,  se  r é g i r a ,  d u r a n te  l a  s u s p e n s io n ,  p o r  l a  l e y  de  E s ta d o  de 
S i t l o ^  p e r o  n i  e n  d ic h a  l e y  n i  e n  o t r a  a lg u n a  p o d ra  d is p o n e r s e  l a  s u £  
p e n s io n  de m as g a r a n t i e s  q u e  l a s  y a  m e n c io n a d a s .
Teu&poco p o d ra n  h a c e r s e  d u r a n te  l a  s u s p e n s io n ,  d e c la r a c io n e s  
de  n u e v o s  d e l i t o s ,  n i  im p o n e rs e  o t r a s  p e n a s  q u e  l a s  e s t a b le c id a s  e n  -
l a s  le y e s  v ig e n t e s  a l  d e c r e t a r s e  l a  s u s p e n s io n .
A r t .  7 4 , -  Q ueda p r o h ib id o  a l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  a u n  e n  e l  p e r io d o  de 
s u s p e n s io n  de g a r a n t i e s , e l  e x t r a H a m ie n to  o l a  d e y o r t a c io n  de  l o s  c i u  
d a d a n o s , o o n f i n a r l o s  a  m as de  c i e n t o  v e i n t e  k i l o m e t r e s  de  s u  d o m ic i ­
l i e ,  d e t e s e r l o s  m as de d ie z  d ia s  s i n  h a c e r  e n t r e g a  de  e l l o s  a  l a  a u t jo  
r i d a d  j u d i c i a l ,  o r e p e t i r  l a  d e t e n c io n  d u r a n te  e l  t ie m p o  de  l a  m ism a  
s u s p e n s io n  de  g a r a m t ia s .  L o s  d e t e n id o s  n o  p o d ra n  s e r l o  s in o  e n  lu g a r e s  
d i s t i n t o s  de l o s  e s t a b le c im ie n t o s  d e s t in a d o s  a  l o s  r e p e n s a b le s  de  de ­
l i t o s  c o m u n e s .
A r t .  7 5 . -  ^  s u s p e n s io n  de g a r a n t i e s  de  que  s e  t r a t a  e n  e l  a r t i c u l o  
7 3 ,  s o lo  p e d ta  d e c r e t a r s e  p o r  e l  C o n g re s o ,  o c u a n d o  e s t e  n o  e s t u v ie r e  
r e u n id o ,  p o r  e l  P o d e r  E j e c u t i v o .  P e ro  e s t e  n o  p o d r a  d e c r e t a r  l a  s u s p e n  
s io n  m as de u n a  v e z  d u r a n te  e l  p m io d o  c o m p re n d !d o  e n t r e  d o s  l e g i s l a t u ­
r e s ,  n i  p o r  t ie m p o  i n d e f i n i d o ,  n i  m a y o r  de  t r e i n t a  d i a s ,  s i n  c o n v o c a r  
a l  C o n g re s o  é n  e l  m ism o  d e c r e t o  de s u s p e n s io n .  E n  to d o  c a s o  d eb e  d a r -  
l e  c u e n ta  de l o s  a c t o s  e je c u t a d o s  d u r a n te  l a  s u s p e n s io n  de g a r a n t i e s .
S i  e l  E j e c u t i v o  v i o l a r e  c u a lq u ie r a  de  l a s  d i s p o s i c io n e s  corn 
p r e n d id a s  e n  e s t a  s e c c io n ,  e l  p e r ju d ic a d o  o c u a l q u i e r  p e r s o n a  e n  s u  
n o m b re  p o d r a  r e c u r r i r  de  a m p a ro .
D is p o s ic io n e s  G é n é r a le s .
A r t .  7 6 . -  L a  e n u m e ra c iô n  de g a r a n t i e s  y  d e re c h o s  q u e  h a c e  e s t a  Cone 
t i t u c i ô n ,  n o  e x c lu y e  l o s  n o  e n u m e ra d o s , p e r o  q u e  n a c e n  d e l  p r i n c i p i o  -  
de  l a  s o b e r a n ia  d e l  p u e b lo  y  de l a  fo rm a  r e p u b l i c a n s  de G o b ie m o .
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Art. 77.- Las leyes que reglamenten el ejercicio de tales garantias 
y derechos, seran ineficaces en cuanto Iqs disminuyan, restrinjan o -  
adulteren.
TITULO VI 
De la  forma de Gobiemo.
Art. 7 8 . -  El Gobierno de Honduras es republicano, democratico y re­
presentative. Se ejerce por tres poderes independientes: Legislative -  
Ejecutivo y Judicial.
Art. 79.- Ninguno de los poderes constituidos podra ejecutar actos 
en que se altéré la  forma de gobiemo e stables ida, o se menoscabe la  -  
integridad del territo rio  o la soberania nacional.
TITULO V II 
Del Poder Legislative.
Art. 8 0 , -  El Poder Legislative se ejerce por un ^ongreso de Diputa- 
dos, que sê reunira en la Capital delà Republica el 1& de enero de ca- 
da aHo, sin neoesidad de convbcatoria.
L o s  Diputados deben ser ciudadanos en ejercicio de sus dere­
chos, may ore s de veintinco anos y naturales 0 yecinos del depart ament 0 
en que se haga la elecci6i. No es preciso que esta ultima condicion 4,- 
concurra en los Diputados por las min or ias.
A r t .  8 1 . -  Las sesione8 del Congreso duraran sesenta dias prgrroga— 
bles hasta por cuarénta mas, cuando Ig exijan asuntos de interés actual,
Art. 82.- El Congreso tendra también sesiones extraordinarias cuando 
sea cgnvocado por el Ejecutivo, o por la  Comision Permanente, y en ca­
sos solo tratarà de los asuntos expresados en el decreto de convocato- 
ria .
Art. 8 3 .r  Instalado el Congreso en la Capital, podra acordad trasla 
darse a otra poblacion.  ^ "
Art. 8 4 . -  El 21 de Dieiembre de cada aHo se reuniran los Diputados 
en juntas préparât or ias, y con la c one urr encia de cinco, por lo menos, 
se organizarà el Direct orio, a fin  de dictar las provi donc ias necesa— 
rias para la  instalacion del Congremo.
Art. 85.-^Dos terceras partes de los miembros de que se compone el 
Congreso seran suficientes para celebrar sesiones.
Art. 86.- Un numéro de cinco Diputados podra convocar extraordina— 
riamente al Congreso para cualquier lugar de la Republica, cuando el 
Ejecutivo haya impedido su instalacion o sus se si one s, o lo haya disuel 
to. ^
Art. 8 7 . -  Los Diputados seran electos por cuafro^afios y pueden ser 
reelectos indéfini dament e. Cada dos aHos se renovaran por mltad. La pri 
mera renovacion se hara por sorteo, y las sucesivas, por orden de anti- 
guedad. En caso de fa lta  absoluta de un Diputado, terminer à su perfodo 
él suplente llamado por el Congreso.
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A r t .  8 8 . -  No p u e d e n  s e r  D ip u t a d o s :
1 .  L o s  S e c r e t a r io s  y  S u b s e c r e t a r io s  de  E s ta d o .
2. L o s  e m p le a d o s  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  e x c e p to  l o s  de  e n s e H a n z a .
3 .  L o s  M a g is t r a d o s  de l a  C o r te  S u p re m e  de  J u s t i c i a  y  de  l a s  C o r te s
de A p e la c io n e s ,  l o s  J u e c e s  de L e t r a s  y  H e g is t r a d o r e s  de l a  P r o p ie d a d  y
l o s  O f i c i a l e s  d e l  M i n i s t e r i o  P u b l i c o .
4 .  L o s  M ie m b ro s  d e l  T r i b u n a l  S u p e r io r  de  C u e n ta s  y  e l  F i s c a l  G ene­
r a l  de H a c ie n d a .
5 .  L o s  A g e n te s  D ip lo m a t ic o s  y  C o n s u la r e s .
6 .  L o s  m i l i t a r e s  e n  s e r v i c i o .
7 .  L o s  c e n t r â t i s t q s  de  o b r a s  o s e r v i e io s  p u b l i c o s  q u e  se  c o s te e n  -  
c o n  fo n d e s  n a c io n a le s ,  y  l o s  q u e  p o r  t a l e s  c o n t r a t a s  te n g a n  r e c la m a c i£  
n e 8 c o n t r a  e l  E s ta d o .  ^
8 .  L o s  d e u d o re s  m o ro s o s  a  la ^ H a c ie n d a  P u b l i c a  y  l o s  q u e  te n g a n  c u e n  
t a s  p e n d ie n te s  p o r  a i m i n i s t r a c i o n  de  f o n d e s ^de l a  m is m a .
9 .  L o s  p a r ia n t e s  d e l  P r é s id e n t e  de  l a  R e p u b l ic s  y  de l o s  S e c r e t a r io s  
de  E s ta d o ,  d e n t r o  d e l  c u a r t o  g r a d o  de c o n s a n g u in id a d  o a f i n i d a d .
L a s  p r o h i b i c i o n e s  a  q u e  se  r e f i e r e n  l o s  n u m é ro s  3® y  4® de -  
e s t e  a r t i c u l o  c o r r e s p o n d e n  s o la m e n te  a  l o s  f u n c io n a r i o s  e l e c t o s  o n o m b ra  
d o s  c o n  c a r a c t e r  de p r o p i e t a r i o s ;  p e r o  l o s  r e s p e c t i v e s  s u p le n t e s  o i n t ^  
r i n o s  e n  e j e r c i c i o  de f u n c io n e s ,  n o  p o d ra n  e j e r c e r ,  a l  m ism o  t ie m p o ,  
l a s  de  D ip u t a d o .
A r t .  8 9 . -  L o s  D ip u t a d o s ,  d e s d e  e l  d i a  de  s u  e l e c c iô n  g o z a ra m  de  l a s  
s i g u ie n t e s  p r e r r o g a t i v a s :
1 .  In m u n id a d  p e r s o n a l  p a r a  n o  s e r  d e t e n id o s ,  a c u s a d o s  n i  ju z g a d o s ,  
a u n  e n  E s ta d o  de S i t i o ,  s i  e l  C o n g re s o  o l a  C o m is io n  P e rm a n e n te  n o  l o s  
d é c la r a  p r e v ia m e n te  c o n  l u g a r  a  f o r m a c io n  de c a u s a .
2 .  No s e r  dem an dados  c i v i lm e n t e  d e s d e  q u in c e  d ia s  a n t e s ,  h a s t a  q u in  
c e  d ia s  d e s p u é s  de l a s  s e s io n e s  o r d i n a r i a s  o e x t r a o r d i n a r i a s  d e l  ^ o n - -  
g r e s o ,  s a lv o  e l  c a s o  de  r e o  o n v e h c  i  o n .
3. No s e r  l la m a d o s  a l  s e r v i c i o  m i l i t a r  s i n  s u  c o n s e n t im ie n t o ,  d e s d e  
e l  d i a  de s u  e le c c io n  h a s t a  t e r m in e r  s u  p e r io d o .
4 .  No s e r  e x t ra H a d o s  de  l a  R e p u b l ic a ,  n i  c o n f in a d o s  d u r a n te  e l  p e r i £  
d o  p a r a  q u e  h a n  s id o  e l e c t o s .  ,
5 .  No s e r  r e s p o n s a b le s ,  e n " n i n g w  ym # (Q pW iom es o i h i c l a
t i v A s  p a r la m e n t a r ia s .  ^
A r t .  9 0 . -  L o s  D ip u ta d o s  n o  e s ta n  o b l ig a d o s  a  a c e p t a r  e m p lé o a  p u b l i ­
é e s .  S i  v o lu n t a r ia m e n t e  a c e p t a r  e n  a lg p n o  de  l o s  c o m p re n d id o s  e n  e l  a r ­
t i c u l o  8 8 ,  d e ja n  p o r  e l  m ism o  h e c h o  de s e r  D ip u t a d o s .
A r t .  9 1 . -  L a  e le c c iô n  de  D ip u ta d o s  a l  C b n g re s o  se  h a r a  s o b r e  l a  b a ­
se  de u n  D ip u ta d o  p r o p i e t a r i o  y  u n  s u p le n t e  p o r  c a d a  q u in c e  m i l  h a b i ­
t a n t e s .  S i  h u b ie r e  f r a c c i o n e s ,  s e  e l e g i r a  u n  D ip u ta d o  m as p o r  c a d a  ------
f r a c c i ô n  q ue  e x c e d a  de  l a  m i t a d  de  l a  b a s e .
T ITU LO  V I I I  
De l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e .
A r t .  9 2 . -  C o r re s p o n d e n  a l  C o n g re s o ,  l a s  a t r i b u c i o n e s  s i g u i e n t e s .
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1 .  k b r i r  y  c e r r a r  s u s  s e s io n e s ,  y  p r o r r o g a r l a s  c u a n d o  l o  e s t im e  c o n v e -  
s n t e ;  c a l i f i c a r  l a  e le c c io n  de  s u s  m ie m b ro s ,  c o n  v i s t a  de  l a s  c r e d e n c ia -  
3 , y  r e c i b i r l e s  l a  p ro m e s a  de l e y .
2 .  L ia m a r  a  l o s  r e s p e c t i v o s  a ip le n t e s ,  e n  c a s o  de  f a l t a  a b s o lu t a  o de -  
g i t i m o  im p e d im e n t0 de l o s  p r o p i e t a r i o s ,  y  m a n d a r  r e p o n e r  l a s  v a c a n te s  q ue  
u r r  a n .
3 .  A d m i t i r  l a s  r e n u n c ia s  de s u s  m ie m b ro s ,  p o r  c a u s a s  le g a le s  d e b id a m e n  
c o m p ro b a d a s .
4 .  F o rm a r  s u  r e g la m e n to  i n t e r i o r  y  e l  de  l a  C o m is io n  P e rm a n e n te .
5 .  D e c r e t a r ,  i n t e r p r e t a r ,  r e f o r m a r  y  d e r o g a r  l a s  l e y e s .
6 .  C r e a r  y  s u r p r i m i r  e m p le o s ,  e s t a b le c e r  p e n s io n e s  y  d e c r e t a r  h o n o r e s .
7. C o n c é d e r  a m n is t ia s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s .  F u e ra  de e s t e  c a s o ,  e l  —  
Q g re s o  n o  p o d r a  d i c t a r  r e s o lu c c io n e s  p o r  v i a  de  g r a c i a .
8 .  D is p o n e r  t o d o  l o  c o n v e n ie n te  a  l a  s e g u r id a d  y  d e fe n s a  de l a  R e p u b l^
^ 9 .  H a c e r  e l  e s c r u t i n i o  de  v o t o s  p a r a  P r é s id e n t e  y  V i c e p r e s i d e n te  de  l a  
p u b l i c a  y  d e c l a r a r  e le c t o s  a  l o s  c iu d a d a n o s  q ue  h u b ie r e n  o b t e n id o  m ayo—  
a  a b s o lu t a .
1 0 .  E n  c a s o  de  n o  h a b e r  m a y o r ia  a b s o lu t a ,  h a c e r  l a  e l e c c io n  de  P r e s i—  
a t e  y  V ic e p r e s id e n t e  e n t r e  l o s  d o s  c iu d a d a n o s  q u e  h u b ie r e n  o b t e n id o  p a r a  
d a  c a r g o  m a y o r  n u m é ro  de s u f r a g io s  p o p u la r e s .  Y s i  e l  C o n g re s o  n o  h i c i e -
l a  d e c l a r a t o r i a  o l a  e l e c c io n  de  P r é s id a n t e  y  V ic é p r e s id e n t e  de l a  R e p u  
i c a  d e n t r o  d é  v e i n t e  d ia s  c  o n t  a d  o s  d e s d e  s u  i n s t a l a c i o n ,  l a  h a r a  l a  C o r -  
S u p re m a  de J u s t i c i a  d e n t r o  de  l o s  d ie z  d ia s  a n t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  s e fL a - 
da  p a r a  to m a r  p o a e s iô n  de e s o s  c a r g o s ; q u e d a n d o  f a c u l t a d a  d ic h a  C o r t e ,  -  
e s t e  c a s o ,  p a r a  r e c i b i r  l a  p ro m e s a  de l e y  a  l o s  e l e c t o s .
1 1 .  C u ando  c o n e u r r a n  e n  u n  m ism o  i n d i v i d u o  d i v e r s e s  e le c c io n e s ,  s e r a  -  
t e r m in a d a  l a  p r e f e r e n c ia  e n  e l  o rd e n  s i g u i e n t e :  1® , P r é s id e n t e ,  2® : V i c £  
e s id e n t e ,  3®% D ip u t a d o .  L a  e l e c c io n  de p r o p i e t a r i o  p r e f i e r e  a  l a  de s u —  
e n t e .
1 2 .  R e c i b i r  l a  p ro m e s a  c o n s t i t u c i o n a l  a  l o s  f u n c io n a r i o s  q u e  e l i j a  o -  
c l a r e  e l e c t o s  y  a d m i t i r l e s  o n o  s u s  r e n u n c ia s ,  i n c l u s i v e  a  l o s  q u e  d e c la
e le c t o s  l a  C o r te  S u p re m a  de  J u s t i c i a ,  e n  e l  c a s o  d e l  n u m é ro  1 0  de e s t e "  
t i c u l o .
1 3 .  D e c la r a r  c o n  l u g a r  a  f o r m a c io n  de c a u s a  a l  P r e s id e n t s ,  a l  V i c e p r e -  
d e n te ,  l o s  D ip u ta d o s ,  M a g is t r a d o s  de l a  C o r te  S u p re m a , S e c r e t a r io s  de  E £  
d o  y  A g e n te  D ip lo m a t ie o s ,  d u r a n te  s u s  f u n c io n e s .  "
1 4 .  C a m b ia r  l a  r e s id e n c ia  de  l o s  S u p re m o s  P o d e r e s ,  p o r  c a u s a s  g r a v e s .
1 5 .  D e c r e t a r  p r e m io s  y  c o n c é d e r  p r i v i l e g i o s  t e m p o r a le s  a  l o s  a u t o r e s  o 
v e n t o r e s ,  y  a  l o s  q u e  h a y a n  i n t r o d u c id o  o p e r f e c c io n a d o  i n d u s t r i a s  n u e —
8 de u t i l i d a d  g e n e r a l .
1 6 .  D e c r e t a r  s u b s id ie s  p a r a  p ro m o v e r  n u e v a s  i n d u s t r i a s  o m e jo r a r  l a s  -  
i s t e n t e s .
17. A c o d a r  s u b v e n e io n e s  p a r a  o b je t o s  de  u t i l i d a d  p u b l i c a .
1 8 .  C o n c é d e r  o n e g a r  p e r m is e  a  l o s  h o n d u re H o s  p a r a  a c e p t a r  e m p le o s  u  -  
n o r e s  de  o t r a  n a c io n .
1 9 .  A p r o b a r  o im p r o b a r  l a  o o n d u o ta  d e l  E j e c u t i v o .
2 0 .  A p r o b a r ,  m o d i f i c a r  o im p r o b a r  l a s  c o n t r a t a s  c e le b r a d a s  p o r  e l  E j e -  
t i v o ,  e n  l o s  c a s o s  d e l  a r t i c u l o  5 9 ,  o c u a n d o  h a y a n  de p r o lo n g a r s e  s u s  —  
e c to s  a l  s i g u ie n t e  p e r io d o  p r e s i d e n c i a l .
2 1 .  A p r o b a r ,  m o d i f i c a r  o im p r o b a r  l o s  t r a t a d o s  c e le b r a d o s  c o n  l a s  d e —  
s n a c io n e s .
2 2 .  R e g la m e n ta r  e l  c o m e r c io  m a r i t im o  y  t e r r e s t r e .
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23. Aprobar o improbar la s  ouentas de lo s  gastos pub lico s , cuando -  
se sobrepasen la s  p a rtid a s  f ija d a s  en e l Presupuesto General de Gastos
24. P i ja r  anualmente e l Presupuesto de gastos, tomando por base lo s  
ingresos probables, pudiendo p ro rro g a rlo  para e l aHo s ig u ie n te .
25. lmponer con tribuo iones.
26. Reglamentar e l  pago de la  deuda nac iona l.
27. Decretar la  enagenacion de lo s  bienes nacionales o su a p lica c io n  
a usos p ub lico s .
28. D ecretar em préstitos .
29. H a b il i ta r  pue rtos , crea r y su p rim ir aduanas.
30. Decretar e l  peso, le y  y t ip o  de la  moneda nac iona l; y e l patron 
de pesas y medidas.
31. D ecla rar la  guerra y hacer la  paz.
32. P i ja r  en cada reunion o rd in a ria  e l numéro de fuerzas de l e jé rc ^  
to  permanente. "
33. P e rm it ir  o negar e l t ra n s ite  de tropas de o tro  p a is , por e l te ­
r r i t o r i o  de la  Republica.
34. D eclarar en estado de s i t io  la  Republica, o parte  de e l la  con­
forme a la  le y .
35. C o n fe rir lo s  Grades de Mayor a General de D iv is io n , a i n i c i a t i -  
va del E je cu tivo .
36. E le g ir  para e l periddo c o n s t ituc iona l cinco Magistrados propie­
ta r io s  y tre s  suplentes, de la  Corte Suprema de J u s t ic ia .  En caso de — 
fa l t a  absoluta de alguno de e llo s ,  e le g ir  a l que deba te rm inar su p e rio  
do.
37. E le g ir  lo s  miembros del T ribuna l Superior de Cuentas y F isca l -  
General de Hacienda., nombrar lo s  fu nc io na rio s  a que se re f ie re  e l a r­
t ic u le  151, y aprobar o improbar lo s  nombramientos de Agentes D iplomat^ 
cos; y Consiùares, con goce de sueldo. "
38. Dar votos de censura a lo s  S ecre ta rios  de Estado.
A r t .  9 3 .- E l Poder L é g is la tiv e  no podra s u p l ir  o d ec la ra r e l estado 
c i v i l  de la s  personas, n i  concéder t i t u lo s  p ro fe s io n a le s . Los estudios 
y form alidades que^para la  obtencion de dichos t i t u lo s  requieran la s  -  
leyes de In s tru c c io n  P ub lica , no podran dispensarse, salvo reforma de 
ca rac te r general de aque llas leyes.
A r t .  9 4 .- Las fa cu lta d es  de l Poder L e g is la t iv e  son inde legab les, ex 
cepto la s  que se re f ie re n  a dar posesion a lo s  a lto s  fu n c io n a rio s . "
TITULO IX  
De la  Comision Permanente.
A r t .  9 5 .-  E l Congreso antes de c e rra r sus sesiones, e le g ira  entre  -  
sus miembros cinco diputados p ro p ie ta r io s  y cinco suplentes para que -  
formen la  Comision Permanente, debiéndo esta , en su prim era sesiôn, — 
e le g ir  su P residents y  S e cre ta rio .
A r t .  9 6 .- Son a tr ib u c  iones de la  Comision Permanente, en receso del 
CongreSOI
1. D eclarar s i  hay o no lu g a r a formacion de causa contra  e l P res i­
dents, e l V icepres iden te , lo s  Diputados, M ^ is tra d e s  de la  Corte Suprè 
ma, S ecretarios de Estado y Agentes D ip lom atieos, durante sus funciones.
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2. R e c ib ir  la  promesa c o n s titu c io n a l a lo s  fu nc io na rio s  obligados 
a p re s ta r la  ante e l Congreso.
3. Ë m it lr  dictamen y l le n a r  lo s  o tros trâm ites  en lo s  négocies — 
que hubieren quedado pendientes, para que pue dan ser considerados.
4. Convocar a l Congreso a sesiones e x tra o rd in a ria s , a e x c ita t iv a  
d e l È je c u tiv o  o cuando la  exigencia del caso lo  re q u ie rs .
5. Preparar, para someter a la  consideraciôn de l Congreso, lo s  -  
proyectos de le y  que a su ju ic io  demanden la s  necesidades del pa ls .
6. R e c ib ir  de l E je cu tivo  lo s  decretos em itidos en lo s  u ltim os — 
d iez  d las de sesiones d e l Congreso, con sanciôn o s in  e l la .^
7. R e c ib ir  la s  denuncias de v io lao lones de la  C onstitue ion .
8. Mantener bajo su custod ia  y responsab ilidad , e l a rch ive  de la  
S e cre ta ria  de l Congreso.^
9. P u h lica r una ed ic iôn  de todos lo s  décrétés y resolucciones emi 
t id e s  por e l Congreso en sus a n te rio re s  sesiones, dentro de lo s  tre s  
meses s igu ien tes  a la  clausura de l mismo.
10. Presenter a l ^ongreso un informe de ta llado  de sus trab a jo s  du 
ran te  e l aHo. "
11. E le g ir  in terinam ente lo s  miembros de l T ribuna l de Cuentas, P i£  
c a l General de Hacienda, Teso re ros de Caminos, de Beneficenciam de -  
In s tru c c io n  P ub lica , de Sanidad, y OUAlesquiera o tros que manejen^fon 
dos especia les, de ca rac te r nac iona l, y aprobar o j^p ro b a r, también -  
in te rinam ente , lo s  nombramientos de Agentes D ip lom aticos; y Consula- 
res con goce de sueldo.
12. Liamar a in te g ra r  a o tros diputados, por f a l t a  de loô  mlembres 
dé la  Comision.
13. Concéder o negar permise a lo s  hondureHos para aceptar empleos 
y honores de o tra  nacion.
A r t .  9 7 .- La Comisién Permanente se ré u n ira  y actuara de conform i­
dad con su reglamento in te r io r .
TITULO I
De la  formacion, sancion y promulgaciôn de la  le y .
A r t .  9 8 .-  Tienen exc1usivamente la  in ic ia t iv a  de la  le y , lo s  Dipu 
tados, e l Presidents de la  Republica, por medio de lo s  Secre ta rios -  
de Estado, y la  Corte Suprema de "u s t ic ia  en asuntos de su competen- 
c la .
Cuando e l Congreso estime necesaria la  émision de una le y , 
podra nombrar una comision de su seno para que élaboré e l proyecto -  
correspondiente^
A r t .  9 9 .-  Ningun proyecto de le y  sera d é f in i t  ivament e votado, s ino 
después de tre s  de libe rac iones, efectuadas en d is t in to s  d las , salvo 
el^caso de urgencia c a lif ic a d a  por dos te rc io s  de vo tos. Toda propos^ 
c ion  que tenga por ob je to  dec la ra r la  urgencia de una le y , debe i r  - "  
preca&da de una exposicion de lo s  motivos en que aqué lla  se funda.
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A r t .  1 0 0 .- Todo p royecto^de le y , una vez aprobado nor e l Congreso, 
se pasara a l  E je cu tivo , a mas ta rd a r dentro de tre s  dias de haber s i­
do votado, a f i n  de que le  de su sancion y lo  haga prgmulgar como le y .
A r t .  1 01 .- La sancion de la  le y  se hara con esta fo rm ula : POR TANTO: 
E jecùtese.
A r t .  102 .- S i e l Poder E je cu tivo  encontrare inconvenient es para san 
c io n a r e l çroyecto  de le y , lo  devolvera a l  Congreso dentro de d iez —"  
d la s , con esta  fo rm ula: VUELVA AL CONG^SO; exponiéndo la s  razones en 
que se funde su desacuerdo. S i en e l té m in o  ezpresado no lo  ob je ta re , 
se tendra  por sancionado y se promulgara como le y . Cuando e l E je cu tivo  
deyo lv ie re  e l proyecto, e l Congreso lo  su je ta ra  a una nueva d é lib é ra —
c io n ; y  s i fuere  ra t i f ic a d o  con dos te rc io s  de vo tos, lo  pasarâ de nue
vo a l E je c u tiv o , con esta fo rm ula : RATIFICADO CONSTITUCIONALBSEirTE; y -  
aquél lo  p u b lica ra  s in  tardanza.
En e l caso de que e l proyecto de le y  fuere objetado por incona 
t i tu c io n a l,  no podra someterse a nueva d e lib e ra c io n , s in  o l r  preyiamen 
te ,  e l dictamen de la  Corte Suprema de J u s t ic ia .  La Corte em iti r a  su i n  
forme en e l term ine de que e l Congreso le  seHale. "
A r t .  1 03 .- Cuando e l Congreso vote un proyecto de le y  a l te rm inar -  
sus sesiones, y e l E je cu tivo  créa inconveniente sancionarlo , esta o b l i -  
gado a dar aviso  inmediatamente a l Congreso, para que permanezca re u n i­
do hasta d iez d las , contados desde la  fecha en que aquel re c ib io  e l pro 
yecto ; y no haciéndolo comunicarà su reso lucc ién  a la  Comision Permanen 
te .
A r t .  104 .- No podra e l E je cu tivo  poner e l ve to  en lo s  actos y réso­
lue  c i  one s s igu ien te s ;
1. En la s  elecciones que e l Congreso haga o declare, o en la s  renun­
c ias  que admita o deseche.
2. En la s  declaraciones de haber o no lu g a r a formacion de causa.
3. En la  Ley de Presupuesto.
4. En lo s  derechos que se re f ie ra n  a la  conducta de l E je cu tivo .
5. En lo s  reglamentos que expida para su régimen in te r io r  y e l de la
Comision Permanente.
6. En lo s  acuerdos para tra s la d a r su res idenc ia  a o tro  lu g a r temporal 
mente y para suspender o p ro rroga r sussesiones.
7. En lo s  tra tados o con tra tas que impruebe e l Congreso.
En estes easos e l E je cu tivo  promulgafà la  le y  con esta formu­
la :  POR TANTO: Publiquese.
A r t .  105 .- Siempre que un proyecto de le y , que no procéda de in ic ia ­
t iv a  de la  Corte Suprema de J u s t ic ia , tenga por ob je to  reform ar o dero­
gar cha lqu ie ra  de la s  d isposic iones contenidas en lo s  Codigos de la  Re­
p ub lica , no çodrà d is e u tirs e  s in ^ é ir  la  op in ion  de aquel T rib u n a l. La -  
Corte emit i r a  su infbzsie en e l term ine que e l Congreso le  seHale. Esta 
d ispos ic iôn  no comprends la s  leyes del orden p o l i t ic o ,  econémico y adml 
n is t r a t iv o .   ^ "
A r t .  106 .- Ningun proyecto de le y  desechado tô ta im ente podré d iscu - 
t i r s e  de nuevo en la  misma L e g is la tu re .
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TITULO U  
Del Poder E je c u tiv o .
A r t .  107 .- E l Poder E je cu tivo  se e je rce  por un ciudadano que se dç- 
nomina P res idents; en su de fe c to, por un V icepres idente ; a f a l t a  de ea 
te ,  por e l ciudadano que desempeÉe la  P residencia de la  Corte Suprema" 
de J u s t ic ia ;  y en defecto de este , por e l ciudadano que desempeHe la  Pr£ 
s idenc ia  de l Congreso o haya desempefLado este cargo en la  u ltim a  Legi£ "  
la tu ra .   ^ "
A r t .  108 .- Para ser e le c to  Présidente o V icepresidente de la  Repu— 
b lic a ,  se neces ita  ser ciudadano en e je rc ic io  de sus derechos, no menor 
de t r e in ta  aHos n i mayor de sesenta y cinco y hondureHo por nacim iento. 
En lo s  casos en que e l Presidents de la  Corte Suprema de J u s t ic ia , o e l 
P residents de l Poder L e g is la tiv e  lle g a re n  a desempeHar la  P residencia -  
de la  Republics, no tendra a p lica c io n  e l precepto r e la t iv e  a la  edad^
A r t ,  109 .- E l P residents y e l V icepresidente de la  Republica, seran 
e lec tos  popularmente y directam ente, y su e lecc ion  sera declarada o ha 
cho por e l Congreso, o por la  Corte Suprema de J u s t ic ia ,  como queda - "  
p re s c r ite .
A r t .  110 .- E l periodo p re s id e n c ia l sera de cuatro  aHos y comenzarà 
e l 1® de fe b re ro .
E l ciudadano que hubiere e je rc id o  la  P residencia , en p rop ie ­
dad o in terinam ente, en e l curso de un periodo, no podra ser e le c to  - -  
P residents n i  V icepresidente para e l s igu ien te  periodo. Tampoco podran 
ser e lec tos  Presidents o V icepresidente  sus p a rien te s , dentro de l cuaf 
to  grado de consanguinidad o a fin id a d .
A r t .  111 .- En caso de impedimento temporal de l Presidents lo  s u s t i-  
t u i r â  en sus funciones e l V icepresidente ; y en su defecto lo s  ciudada­
nos que manda e l a r t ic u lo  107. S i la  f a l t a  de l P residents fuere absolu 
ta ,  e l V icepresidente e je rce rà  e l Poder E je cu tivo  por e l tiempo que — 
fa i te  del pe rldo ; pero s i fa lta re  tamblan absolutamente e l V icepresiden 
te , quien lo u su s titu ya  por la  le y  convocara a e lecciones un mes después" 
para un periodo c o n s titu c io n a l.
A r t .  112 .- M ientras rec ibe  la  P residencia e l llamado^por la  ley^ — 
e je rce ra  e l Poder E je cu tivo  e l Consejo de M in is tres^  y este llam ara in  
mediatamente a l nuevo fu n c io n a rio  para darle  posesion, s i  no es tuv ie re  
reunido e l Congreso.
TITULO X II
De lo s  deberes y a tr ib u c io n ss  del Poder E je cu tivo .
A r t .  113 .- E l Presidents de la  Republica tie n e  la  adm in is tras ion  ge 
n e ra l de l p a ls . Son sus a trib u c io n e s : "
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1. P resentar en la  in s ta la c io n  de cada Congreso or d ina r io  una re la  
c ion  genera l de lo s  actos de su adm inistrée io n . "
2. E je rce r e l mande en je fe  de la s  fuerzas de t ie r r a  y mar.
3. Defender la  independencia, e l honor de la  Nacion y la  in te g r i— 
dad de su t e r r i t o r io .
4. E je cu ta r y hacer cum plir la s  leyes , expidiéndo a l e fecto  lo s  de 
cre tos  y ôrdenes conducéntes, s in  a lte ra r  e l e s p ir i tu  de aque llas .^  "
5. Nombrar lo s  S ecretarios y Subsecretarios de Estado, y lo s  demas 
empleados de l Depart ament o E je cu tivo , conforme a la  le y .
6. Oonservar la  paz y seguridad in te r io r  de la  Republica, y re p e le r 
todo a taque y agresion e x te r io r .
7. Dar a lo s  fu n c io n a rio s  del Poder J u d ic ia l lo s  a u x il io s  y fu e r—
zas que necesiten  para hacer e fe c tiva s  sus p rov idenc ias.
8. Remover lo s  empleados de su l ib r e  nombramiento.
9. V e la r por que todos lo s  empleados de la  Repdblica cumplan sus -  
deberes que la  le y  le s  impone, s in  in te rv e n ir  en e l e je rc ic io  de sus 
funciones.
10. Concéder in d u ite s  y conmutar penas conforme a la  le y , con e l -  
dictamen favo rab le  de la  Corte Suprema de J u s t ic ia .
11. Convocar a l Congreso a sesiones e x tra o rd in a ria s , por medio de
la  Comision PeîTnanente, o p ropbrc ionarle  la  prorroga de la s  o rd in a ria s
12. D ecla rar la  guerra y hacer la  paz, y p e rm it ir  o negar e l tra n ­
s ite  de la s  tropas de o tros paises, por e l t e r r i t o r io  de la  Republica, 
cuando la s  c ire  unstanc ias  no perm itan la  reunion del Congreso para que 
lo  resueIva.
13. Presentar por medio de lo s  respectives S ecre ta ries de Estado, 
dentro de lo s  primeros ocho dias de la  in s ta la c io n  de l Congreso, un -  
informe o memoria c irc u n s ta n c ia l de todos lo s  rames de la  admini s t r a -  
c iôn .
14. Celebrar tra tad os  y cualesquiera o tras negociaciones d ip lom at^ 
cas, sometiéndolos a la  r a t i f ic a c iô n  de l Congreso en la s  prôximas se­
siones.
15. D i r ig i r  la s  re lac iones e x te r io re s , nombrar lo s  Agentes Diploma 
t ic o s  y Consulares de la  Republica, r e c ib ir  lo s  M in is tre s  y a d m itir  -  
lo s  Consulares de la s  naciones e x tra n je ra s .
E l nombramiento de lo s  Agentes D ip lom aticos, y e l de lo s  -  
Consulares con goce de sueldo, se sometera a la  aprobacion del Congr£ 
8 0 , o de la  Comision Permanente, en su caso.
16. Hacer que se recauden la s  Rentas del Estadô y reglamentar su -  
in ve rs io n , con a rre g lo  a la  le y .
17. D ecre tar, en lo s  casos de invas ion  o re b e lio n , s i  lo s  recursos 
del Estado fueren in s u fic ie n te s , un em préstito  general y p roporc iona l 
de cuya in ve rs io n  dara cuenta a l Congreso en sus prôximas sesiones.
18. C o n fe rir  grades m ilita re s  desde Subteniente hasta Capitan.
19. Disponer de la s  fuerzas m il i ta re s ,  o rgan izarlas  y d is t r ib u ir la s  
de conformidad con la  le y , segun la s  necesidades de la  Republica.
20. D eclarar en Estado de S it io  la  Republica, o parte  de e lla ,  en 
receso del Congreso, de conformidad con la  le y .
21. Concéder ca rtas de n a tu ra liza c io n  conforme a la  le y .
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22. G o n tru ir  anualmente, çor lo  menos, ve in te  k ilom etres  de l pro­
yecto de P e r ro c a r r il  In te rocean ico .
23. D i r i g i r  y f  ornent a r la  in s tru c c io n  pub lica  y d ifu n d ir  la  ense­
Hanza popu la r.
24. Dancionar la s  leyes, usar del veto  en lo s  casos en que corre£ 
ponda y proAulgar s in  demora aquellas d isposic iones le g is la t lv a s  que 
no neces iten  de la  sancion de l E je cu tivo .
25. Mandar reponer la s  vacantes de diputados, en receso de l Con— 
greso, de conformidad con la  le y , a mas ta rd a r un mes después de ha­
ber o cu rrid o .
26. Conocer de la s  renuncias de naciona lidad  e x tra n je ra  adqu irida  
por hondureHos.
27. P u b lic a r mensualmente e l estado de ingreaDs y egresos de la s  -  
re n tas p û b lica s .
28. V ig i la r  sobre la  exacti t ud le g a l de la  moneda; y ouidar de la  
uniform idad de pesas y medidas, lo  mismo que p ro h ib ir  la  émision y -  
c irc u la c iô n  de cupones.
29. E je rc e r la  suprema d ire cc iô n  de la  p o lic ia  de seguridad.
A r t .  1 14 .- Las providencias del Poder E je cu tivo  que no se expidan
por e l M in is te r io  correspondiente, no deben cum plirse. E l Présidente 
y lo s  M in is tro s  seran responsables por la s  d isposic iones que d ic ten  
en c ont ravenc i  on a la  C onstituc iôn  y la s  leyes .
A r t .  115 .- E l V icepresidente de la  Republica gozarà de la s  mismas 
p re rro g a tiva s  de lo s  Deiputados.
TITULO X I I I  
De lo s  S ecreta rios de Estado.
A r t .  1 16 .- Para la  aâm ln is trac iôn  de lo s  négociés pub licos habrà de 
c im tro  a s ie te  Secreatarlas de Estado, entre la s  cuales se d is t r ib u i -  
ràn lo s  ramos de Relaciones E x te rio re s , Hacienda y C réd ite  P ub lico , -  
Guerra, M arina, Gobemaciôn y J u s t ic ia , In s tru cc io n  P ub lica , Fomente, 
Trabajo, y Sanidad, A g r ic u ltu ra  y lo s  demas que se consideren necesa- 
r io s .
A r t .  1 17 .- Los S ecre tarios de Estado deben ser hondureHos por nac^ 
m iento, e s ta r en e je rc ic io  de sus derechos y ser mayores de v é in t ic in  
00 aHos. "
A r t .  118 .- No pueden ser S ecre ta rios de Estado, lo s  parien tes del 
Présidente o V icepresidente  de la  Republica dentro de cuarto  grado de 
consanguinidad o a fin id a d ; lo s  que hubieren adm inistrado o recaudado 
fondos p u b lico s , m ientras no tengan é l f in iq u i t é  de so lvencia  de sus 
cuentas^ lo s  c o n tra ti s tas de obras o se rv ie io s  pub licos por cuenta de 
la  Naôion, lo s  que por ta ie s  contra tas tengan reclamac i  one s pendien­
te s ; y lo s  deudores a la  Hacienda P ub lica .
A r t .  1 19 .- Los S ecre ta rios  de Estado pueden a s is t i r ,  s in  vo to , a -  
la s  de libe rac iones de l Congreso. Cuando a in ic ia t iv a  de un Diputado, la  
D ire c tiv e  d e l Congreso lo s  llam e, deberan c o n c u rr ir  a con teste r la s  -  
in te rçe la c io n e s  que se le s  hagan sobre asuntos re fe ren te s  a la  Admini£ 
tra c io n , exceptuando lo s  de lo s  ramos de Guerra y Relaciones E x te rio ­
res, s i juzgan necesaria la  réserva.
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A r t .  1 20 .- Cuando e l Congreso d ie re  un voto  de censura contra  e l 
M in is te r io  o con tra  alguno de lo s  S ecre ta rios de Estado, e l Secreta 
r io  o S ecre ta rios  ob je to  de la  censura cesaran en sus respectives -  
cargos, y  e l P residents de la  Republica debera reponerlos inmediata 
mente.
A r t .  121 .- Los Subsecretarios de Estado deben tene r la s  mismas -  
condiciones que lo s  S ecre ta rios y s u s t itu lra n  a éstos por m in is te — 
r io  de la  le y .
TITULO XIV 
Del Poder J u d ic ia l.
A r t .  1 2 2 .- E l Poder J u d ic ia l de la  Republica se e je rce  por una -  
Corte Suprema de J u s t ic ia , compuesta de cinco Magistrados, que re s id l 
ran en la  c a p ita l,  y por lo s  T ribuna lss y Jueces in fe r io re s  que la  -  
le y  determ ine.
A r t .  123 .- Para ser Magistrado se requ ie rs  ser ciudadano en e je r ­
c ic io  de sus derechos, Abogado y mayor de t r e in ta  aHos.
A r t .  124 .- Los Magistrados de la  Corte Suprema de J u s t ic ia , seran 
e lec tos  por e l Congreso, entré  lo s  Abogados que hayan desempefiado — 
Cortes de Apelaciones durante un aHo, por lo  menos.
A r t .  125 .- No pueden ser e lectos Magistrados lo s  que tengan cua l­
quiera de la s  inh a b ilid a de s  estab lecidas para se^ S ecre ta rio  de Esta 
do.  ^  ^ "
A r t .  126 .- La Corte Suprema de J u s t ic ia  nombrarà, tra s la d a ra  y con 
ju s ta  causa removera lo s  Magistrados de la s  Cortes de Apelaciones, -  
lo s  Jueces depart amentales y seccionales y lo s  O fic ia ie s  del M in is te  
r io  P ub lico , de conformidad con la  le y . Los Magistrados de la s  Cortes 
de Apelaciones, seran nombrados entre  lo s  Abogados que hayan servido 
del cargo de Juez de Le tras, durante un aHo, por lo  menos.
A r t .  127 .- Los Jueces de paz seran nombrados por lo s  Jueces de Le, 
tra s  depart ament a les o seccionales, a propuesta de te m a  de la  re s - -  
pec tiva  Munieip a lid a d .
A r t .  128 .- No pueden ser Magistrados n i Jueces en un mismo T ribuna l 
las  personas ligadas por parentesco, dentro de l cuarto  grado de consan 
guinidad o segundo de a fin id a d . "
A r t .  129 .- E l periodo de lo s  Magistrados^de la  Corte Suprema de Jus 
t i c ia  sera de cuatro  aHos, y tomaran posesion e l 1® de fe b re ro .
A r t .  130 .- La Corte Suprema de J u s t ic ia  adm iti r a  o no la s  renuncias 
de lo s  fu n c io n a rio s  de su nombramiento, y concédera l ic e n c ia  ta n to  a 
éstos como a sus p ro p i os miembors.
Los jueces^departamentales o seccionales adm itiran  o no la s  
renuncias y concéderan l ic e n c ia  a lo s  Jueces de Paz.
A r t .  131 .- La le y  reglamentara la  organizacion y a trib uc io ne s  de -  
los  Tribuna les de J u s t ic ia .
A r t .  132 .- La fa c u lta d  de juzgar y e je cu ta r lo  juzgado pertenece a
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la s  Cortes y demas Tribuna les de J u s t ic ia .  A e llo s  corresponde la  aplj^ 
cacion de la s  leyes en casos concretos que legalmente se s omet an a su" 
conocim iento, y negarles cumplim iento cuando sean co n tra ria s  a la  Cons 
t i tu c io n .
A r t .  1 3 3 .- La ^o rte  Suprema de J u s t ic ia  sera p re s id id a  por uno de 
lo s  M agistrados p ro p ie ta r io s .
Las funciones del Presidents duraran un ano, contado desde 
e l 1® de fe b re ro , tumandose lo s  Magistrados por orden^de antiguedad 
en e l s e rv ic io  de l T rib u n a l, A fa l ta  de esta , se estarà  a la  antigue 
dad de l t i t u l o .
Los Magistrados tendrân e l rango y procedencia correspon— 
d ien te  a su antiguedad en e l s e rv ic io  de l T rib u n a l.
Siempre que e l Presidents de la  Corte Suprema de J u s t ic ia  
pase a desempeHar e l Poder E je cu tivo , se répondra, por m ientras e je r  
za e l cargo de Presidents de la  Republica, conforme a l Reglamento in ­
te r io r  de d icho T rib u n a l.
A r t .  1 34 .- La Corte Suprema de J u s t ic ia , ademas de la s  a tr ib u c io ­
nes que la  le y  le  co n fie re , e je rce rà  la s  s igu ien te s ;
1. Hacer su reglamento in te r io r .
2. Conocer de lo s  d e lito s  o f ic ia le s  y comunes de lo s  a lto s  fu n c io ­
na rios  cuando e l ongreso, o la  Comision Permanente, lo s  haya déclara 
do con lu g a r a formacion de causa.
3. A u to riz a r a los  Abogados y N o ta rios , rec ib id o s  dentro o fue ra  -  
de la  Republica, para e l e je rc ic io  de su p ro fes iôn  y suspenderlos, toi 
do con a rre g lo  a la  le y .   ^ "
4. D ecla rar que ha lu g a r a formacion de causa contra  lo s  miembros 
del T ribuna l de Cuentas, F is ca l General de Hacienda, y contra  lo s  p r in  
c ipa les  empleados nacionales y departamentales que la  le y  determine, "  
por loq  d e lito s  que cometan.
5. ^onocer de la s  causas de presa, de e x tra d ic iô n  y demas que deban 
juzgar se con a rre g lo  a l Derecho In te m a c io n a l.
A r t .  1 35 .- Podra también establecerse directamente ante la  Corte -  
Suprema de J u s t ic ia ,  e l recurso de in c o n s titu c io n a lid a d  de una le y  -  
que se re f ie ra  a suntos no v e n tila b le s  ante T ribuna les, por toda per­
sona que a l se rle  ap licada en un oaso concreto, sea pe rjudicada en sus 
lé g itim e s  derechos. La le y  reglamentara e l uso de este recurso .
A r t .  1 36 .- La admini s tra c  io n  de ju s t ic ia  es g ra tu it  a en la  RepubljL 
ca.  ^ "
A r t .  137 .- Los Tribuna les de J u s t ic ia  podran re q u é r ir  e l a u x i l io  de 
la  fuerza  armada para e l cumplim iento de sus reso lucciones, y s i le s  
fuere negado o no la  hub iera d isp o n ib le , podran e x ig ir lo  a lo s  ciuda­
danos. E l que indebidamente se negare a dar a u x i l io  in c u r r irà  en res­
ponsab ilidad .
A r t .  1 38 .- IM mismo Juez no puede se rlo  en d iverses ins tan c ies  en 
una misma causa.
A r t .  1 39 :- N ingm  poder n i  au to ridad  puede avocarse causas pendien 
te s , n i a b r ir  ju ic io s  fenecidos, salvo lo  que dispone e l a r t ic u lo  s i ­
gu iente .
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A r t .  1 4 0 .- Las causas juzgadas en m ateria  c r im in a l, comun o m i l i t a r  
pueden ser revisadas en toda epoca en fa vo r de lo s  condenados, a pedi­
ment o de éstos, de cua lqu ie r o tra  persona, de l M in is te r io  P ub lico , o -  
de o f ic io .  La le y  reglamentara lo s  casos y la  forma de la  re v is io n .
A r t .  141j -  Los Magistrados, Jueces y O fic ia le s  de l M in is te r io  P u b li 
C O ,  no podran pasar a ser obligados a p re s ta r s e rv ic io  m i l i t a r  n i a — 
c o n c u rr ir  a e je rc ic io s  o p ra c tice s  m il i ta re s .
A r t .  1 4 2 ,- Se establece una Tesorerla  Especia l para e l page de lo s  
sueldos correspondiente8 a lo s  empleados de la  adm in is trée ion  de ju s t i  
c ia  y lo s  gastos de l mismo Ramo. Una le y  determinara lo s  ingresos de ?  
dicha T eso re rla .
TITULO XV 
Del Presupuesto.
A r t .  1 43 .- E l Presupuesto sera votado por e l ^ongreso, con v is ta  -  
del proyecto que presente e l Poder E je cu tivo .
A r t .  1 44 .- E l proyecto de Presupuesto sera presentado por e l respec, 
t iv o  M in is tre , dentro de lo s  quincè d las subsiguientes a la  in s ta la c io n  
del Congreso.
A r t .  1 45 .- Todo gasto que se haga fue ra  de^presupuesto, es i le g a l.
Una vez improbado por e l Congreso, se deducira la  responsablidad c i v i l  
o c r im in a l a quien corresponda.
A r t .  146 .- E l Presupuesto de Gastos o rd in a rio s  de la  Adm in istracion 
Publica no podra exceder de lo s  ingresos probables calculados por e l -  
Congreso N acional.
TITULO XVI 
Del Tesoro P ub lico .
A r t .  147 .- Forman e l Tesoro Publico de la  Nacion:
1. Todos lo s  bienes, muebles o ra ic e s .
2. Todos sus c ré d ito s  a c tivo s .
3. E l producto  de lo s  derechos, impuestos y co n tr ib u o io n e s .^
A r t .  148 .- Para crear e l patrim onio  a g r lc o la , e l Estado dara en pr£ 
piedad lo te s  de te rreno  a fa m ilie s  de hondureHos na tu ra les  o n a tu ra l i­
zados.
La le y  reglamentara la s  condiciones de adqu is ic iôn  y la s  obli^ 
gaciones de l dona ta rio . "
A r t .  149 .- E l Poder E je cu tivo  no podra ce leb ra r contratas^de importan 
c ia  que comprometan^el Tesoro Nacional, s in  p rev ia  pub lica c ion  de la  -  "  
propuesta en e l p e r io d ic o o f ic ia l ,  y l ic i t a c io n  P ub lica . Exceptuanse -  
la s  que tengan por obje to  preveer a la s  necesidades de la  guerra y las  
que por su na tu ra leza  no puedan celebrarse s ino  con persona determinada.
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A r t .  1 50 .- Para f is c a l iz a r  la  adm in is trac ion  de l Tesoro Nacional, 
habrà un T rib u n a l Superior de Cuentas, cuyas a trib uc io ne s  seràn: exa 
m inar, e^robar o improbar la s  cuentqs de lo s  que adm in istren fondos" 
p u b lico s , y devo lver a l E je cu tivo  la s  or denes que no estuvieren a rr£  
gladas a la  le y , para lo s  e fectos que e l la  determine.
A r t .  1 5 1 .7  Los Tesoreros de J u s t ic ia ,  de Caminos, de Beneficencia, 
de In s tru c c io n  P u b lica , de Sanidad y cualesquiera o tros que mane j  en 
fondos especia lês de ca ràc te r nac iona l, seran de nombramiento del — 
Congreso.
Ningun Tesorero Especia l podrà atender ordenes de pago por 
gastos que no correspondan a l ramo. E l empleado o fu n c io n a rio  que — 
d is tra ig a  lo s  fondos de la s  Tesorerias Especiales en^asuntos d in s t in  
to s  de aquellos para que han sido creados, responderàn personalmente" 
por la s  sumas d is tra id a s .
A r t .  1 5 2 . -  Los miembros de l T ribuna l Superior de Cuentas deberan 
ser mayores de vein t ic in c 0 ados, tene r e l t i t u l o  de Abogado o P e rito  
M e rc a n til, no ser acreedores n i  deudores a la  Hacienda P ub lica , n i  -  
tene r cuentas pendientes con e l la .  Su numéro, organizacion y a tr ib u  
c i  one s, seràn de terminada s por la  le y . "
A r t .  1 53 .- Habrà \m F isca l General para que représente lo s  in te r e 
ses de la  Hacienda P ub lica  y sus a tr ib u c  iones se determinaràn por la  
le y .
Los miembros del T ribuna l de Cuentas y F is c a l General de 
Hacienda tendràn la s  inh a b ilid a de s  estab lecidas para lo s  Diputados.
TITULO XVTI 
Del E jé rc ito .
A r t .  1 5 4 . -  La fuerza  pub lica  està in s t i tu id a  para asegurar lo s  -  
derechos de^la Nacion, e l cumplimiento de la  le y  y e l mantenimiento 
del ôrden p u b lic o .^
A r t .  1 5 5 . -  Ningun cuerpo arma do puede d e lib e ra r. La obedi encia -  
m i l i t a r  serà arreg lada a la  le y  y ordenanzas m il i ta re s .
A r t .  1 5 6 . -  E l s e rv ic io  m i l i t a r  es o b lig a tg r io . Todos lo s  hondure­
Hos de v e in tiu n o  a t r e in ta  aHos forman e l E jé rc ito  a c tiv o , y^de màs 
de t r e in ta  a cuarénta, la  réserva. La le y  harà la  organizacion de -  
la s  m il ic ia s  y de la  Guardia Nacional que comprendera lo s  ind iv id u os  
de cuarénta a cincuenta aHos, y establecerà la s  causas de exenciôn -  
del s e rv ic io .
A r t .  1 5 7 . -  Los m il i ta re s  que tengan grado de E jé rc ito ,  tienen  de 
recho después de cum p lir cuarénta aHos, a renunoiar sus despachos "  
y quedar separados de l s e rv ic io .
A r t .  1 5 8 . -  Los grados m ilita re s  sô lo  se adquieren por r igu roso  -  
ascenso. Los m il i tq re s  no puedén ser privados de sus grados, honores 
y pensiones, s ino de la  maner# determinada por la  le y .
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A r t .  1 5 9 .- Se establece e l fu e rc  de guerra , para los  d e lito s  m i l i ­
ta re s .
A r t .  1 6 0 .- Se créa e l Estado Mayor de l E jé rc ito .  Una le y  détermina 
rà  su organizacion y a tr ib u e iones.
T ^ b ié n  se estableceran escuelas m il ita re s  para la  enseHanza 
e in s tru c c io n  de la s  d ife re n te s  armas del E jé rc ito .
TITULO X V III 
Del Gobierno Départemental y M un ic ipa l.
A r t .  1 61 .- Para la  Admini s trac  ion  P ub lica  sé d iv id e  e l t e r r i t o r io  
de la  Nasion, en departamentos cuyo numéro y l im ite s  f i j a r à  la  le y .
A r t .  1 6 2 .- E l M unic ip io  es autonome y serà repre sent ado por Munic£
palidades e lec tas  directamente por e l pueblo. "
La le y  reglamentarà la  organizacion y a trib uc io ne s  de la s  -
M unie ipa lidades. E l numéro de lo s  muncipales serà propg rc io n a l a la  -
pob lacion. Las a trib u c io n e s  de la s  M unieipalidades seràn puramente — 
economicas y a d m in is tra tiv e s .
A r t .  1 63 .- Las M unieipalidades decretaràn conforme a la  le y , la s  -  
contribuo iones lo ca le s , y adm in is treràn  lo s  fondos y bienes de la  CO7  
munidad en provecho de la  misma, rind iendo cuenta de su adm in is trac ion  
ante e l T rib u n a l que establezca la  le y . Deberàn p u b lic a r mensualmente 
un informe d e ta lla d o  de lo s  ingresos y egresos de sus fondos.
A r t .  1 6 4 .- Las m unieipalidades nombraràn librem ente lo s  empleados 
de su dependencia, y lo s  agentes de p o l ic ia  que costeen con sus propios 
fondos.
A r t .  165 .- En e l e je rc ic io  de sus funciones p r iv â t iv a s , seràn absolu 
tamente independientes de lo s  o tros poderes, s in  c o n tra r ie r  en ningun -  
caso la s  leyes générales, de l pa is ; y seràn responsables por lo s  abusos 
que cometan, c o le c tiv a  0 ind iv idua lm ente , ante lo s  Tribunales de J u s t i­
c ia .
A r t .  1 66 .- Las M unicipalidades a l cum p lir con la  C onstituc iôn  y la s  
leyes générales sobre adm in is trac iôn , p o l ic ia ,  h ig iene , sanidad e in s ­
tru c c io n  p u b lic a , deben coadyuvar eficazmente a la  lab o r de la s  aufeor^ 
dades de dichos rsimos, pudiéndo e m it ir  acuerdos s in  c o n tra r ia r  aquellas 
leyes. Ta&bién tienen  fa cu lta d  de conmutar penas por fa l ta s ,  conforme 
a la  le y .
A r t .  167 .- Ningun miembro de la s  Munie ipa lidades podrà ser obligado 
a aceptar o tro  nombramiento, n i  ser llamado a l s e rv ic io  m i l i t a r .  Es -  
p roh ib ido  a lo s  miembros de una Uorporaciôn munidpal, e l desempeno de 
empleos m unicipales remunerados.
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TITULO XIX
De la  responsabilidad de lo s  empleados pub lico s .
A r t .  1 6 8 .- Todo fu n c io n a rio  p u b lico , a l tomar posesion de su destino  
harà la  promesa s ig u ie n te : "PROMETO SER FIEL A LA REPUBLICA, CUMPLIR Y 
HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES” . ^
A r t .  1 6 9 .- Todo empleado o fu n c io n a rio  pub lico  es responsable por -  
sus actos.
A r t .  1 70 .- E l Presidents de la  Republica, e l V icepresidente , lo s  D^ 
putados, lo s  Magistrados de la  Corte Suprema de J u s t ic ia , lo s  Secreta­
r io s  de Estado y lo s  M in is tro s  D ip lom àticos, responderàn ante e l Uon— 
greso por lo s  d e lito s  que cometan m ientras subsis ta  su ca ràc te r o f ic ia l .  
E l Congreso, o la  Comision Permanente, en su caso, p rev ios lo s  trâm ite s  
que determine su reglamento, declararà  s i ha luga r o no a formacion de 
causa centra  e llo s  para e l e fecto  de poner a l reo a d isp o s ic iô n  del T r i  
bunal compétente.  ^ "
A r t .  1 71 .- No obstante la  aprobacion que de e l Congreso a la  conduc­
ta  de l E je cu tivo , e l Présidente y los  S ecre ta rios de Estado podran ser 
acusados por d e lito s  o f ic ia le s .  E l term ine de p re sc rip c io n  para estas -  
acciones empezarà a c o rre r cinco aHos después de haber cesado en sus -  
funciones e l cu lpab le .
A r t .  172 .- Los empleados y fu nc io na rio s  pub licos que v ia la re n  cua l­
qu iera  de lo s  derechos y garan ties  consignedos en esta C onstituc iôn , -  
seràn responsables c i v i l  y crim inalm ente. Pueden ser acusados s in  nec£ 
sided de fia n za  de calumnia. No pueden obtener in d u ito  n i  conmuta en -  
e l période c o n s titu c io n a l n i  en e l s ig u ie n te . La p re sc riçc iô n  de lo s  -  
d e lito s  y penas en que incu rra n , no comenzarà sino despues de dichos -  
i>eriodos.
A r t .  1 7 3 .- Cuando un fu n c io n a rio  p ù b lico , a quien se hubiere decla­
rado con lu g a r a formaciôn de causa, fuere  absuelto , vo lve rà  a l e je rc i 
c io  de sus funciones.
TITULO XX 
Cooperaciôn S ocia l y Trabajo.
A r t .  174 .- E l Estado reglamentarà e l ahorro o b iig a to r io  en lo s  esta 
b lecim ientos de enseHanza, ta l le re s  y o f ic in a s  pûb licas , de ca ràc te r -  
c i v i l  0 m i l i t a r ;  y protegerà la  creaciôn de toda clase de centres de -  
ahorro.
A r t .  175 .- Se establecerà un Centre Técnico denominado INSTITUTO DE 
REFORMAS SOCIALES, con la s  a trib uc io ne s  y deberes s ig u ie n te s ;
1. Armonizar la s  re lac iones entre  e l c a p ita l y e l tra b a jo .
2. Promover y e s tim u la r la  fundaciôn de sociedades coopérâtivas de 
produceion , ahorro, consumo y c ré d ite , construcciôn de casas baratas e 
h ig ié n ic a s , a s i como e l^es tab lec im ien to  de seguros contra  accidentes y 
sobre la  v id a , y creaciôn de a s ile s  para ind igen tes .
3. Lasdemàs que, como la s  de sanidad y o tras que sean compatibles 
con lo s  f in e s  de este T itu lo ,  se establezcan en una le y  espec ia l.
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A r t .  176 .- La jom ada maxima o b lig a to r ia  de tra b a jo  asa la riado  se­
ra  de ooho horas d ia r ia s . Por cada se is dias de tra b a jo  habrà uno de 
descanao. Una le y  sobre accidentes del tra b a jo  establecerà la s  respon 
sab ilidades del patrono y la s  condiciones enque se haràn e fe c tiv a s .
A r t .  177 .- E l tra b a jo  de la s  mujeres, y e l de lo s  hombres menores 
de c a torce aHos, merece pro tecc ion  espec ia l. Una le y  âeberà reglamen 
ta r io s .
TITULO XXI 
De la s  Leyes C o n s titu tiv a s .
A r t .  1 7 8 . -  Son Leyes C o n s titu tiv a s : la  de Imprenta, la  de Estado 
de S it io ,  la  de Amparo, la  de Elecciones y la  A g ra ria .
TITULO XXII
De la s  reformas a la  C onstituc iôn  y Leyes C o n s titu tiv a s .
A r t .  179 .- Thio o algunos de lo s  a r t ic u lo s  de esta C onstituc iôn , y 
de la s  Leyes C o n s titu tiva s  podràn refoma?se o s t^ r im irs e  por^un Con­
greso en sesiones o rd in a ria s , por dos te rc io s  de vo tos, debiéndo ra^ 
t i f ic a r s e  e l respective  decreto por la  s igu ien te  L e g is la tu re , también 
en sesiones o rd in a ria s , y por dos te rc io s  de vo tos, para que la  re fo r  
ma o supresiôn entre en v ig o r .
A r t .  1 8 0 . -  La reforma que^se haga de lo s  a r t ic u lo s  co ns titu c ion a — 
le s  que prohiben la  ree lecc iôn  del P residents o de l que lo  su s titu ya , e 
e l que f i je  lo s  l im ite s  de la  edad para ser e le c to s ,^y  e l que estab l£  
ce la  duraciôn del période p re s id e n c ia l, no producirà  sus efectos en 
e l perido  en curso n i  en e l s ig u ie n te .
A r t .  1 8 1 . -  Todas la s  leyes, decretos, reglamentos, ôrdenes y demàs d 
d isposic iones que estuv ie ren  en v ig o r a l promulgarse esta C onstituc iôn  
continuaràn observàndose en cuanto no se opongan a e l la ,  y m ientras no 
fueren legalmente derogadas o m odificadas.
A r t .  1 8 2 . -  La Présente C onstituc iôn  empezarà a ré g ir  e l tre s  de oc- 
tubre del presents aHo, quedando derogada en esa fecha la  em itida e l 
catorce de octubre de m il ochocientos noventa y cua tro .
Dada en Tegucigalpa, en e l Salôn de Sesiones de la  Asamblea 
Nacional C onstituyente, a lo s  diez dias del mes de septiembre de m il 
novecientos v e in t ic u a tro .
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A l Poder Ejecutivo»
POR lANIO: Publiqueae»
Tegucigalpa. 10 da eeptiemore de i»9%4
VICERTE TOSTâ.
E l Secretario ae Sstaao en e l Deapacho ae Gobemacidn y J u s tic ia , por la  
la y .
FELIPE CALir.
E l Saoratario ae Satado en a l  Laspacno da Saiaoionea E zterio raa ,
SULLYADOE AGUIRRE
E l Saoratario de Eatado en e l Deapacho de Guerra y M arina, por la  le y .
ARBRES L E I fA .
E l Secretario de Satado en a l Deapacho de Hacienda y (hrëaito P dolieo .
SILVERIO LAIREZ
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11 Seoretarlo am letaao en «1 Beapanno de Fomento, Obraa Fdolle&e j  âgrl 
oulttira, “
JOSB B. HSI9RIQÜEZ
U  BmoretKrto de Setado en el Beapacdo de Inatruoeldn Pdoliea»
FJl# SMITH
COHSTIfUOION BE l.yjd  
BECBBTO NUMERO J
M  ASâMBLEA RÀOIGNjLL COHSTITDISRTE BEORETÀ T SAKCIOKi. Là SI6ÜIEFXS
COHSTITÜOIOH POIITICà 
TITüLO I  
ClPITÜlO UHICO 
Be la Kao ion.
Articule la»- Honduras es nacldn liore, soderana e inaependiente»
La latromisién ae un goblemo extrafLo en sua aauntos Interlerea es 
un atentafto a au aoberanla*
Art» Za*- La soberanla naclonal reside en la univeraalidad de les hondu 
reHoSy quienea delegaa au ejeroiolo en loa poderea que esta Constitaoidn -  
eatablece*
Art. 3#.- Todo poder pdblico émana del pueblo.
Loa runcionarioa del latado no tlenen mda racultaaea que las que -  
erpresaaente les da la  ley.
Todo aeto mie ejeouten fuera de la ley es nulo.
Art. Loa limites de Honduras y au diviaién territo ria l ærdn aeter
minadoa por la ley. "
Art. >a.- linguna autoriaaa puede celebrar paotoa, tratadoa o convenlca 
que comprometaa la soberanla e independenoia de la Repdbliea.
la oualquier tlempo podrd de duo iras la responaabiiidad oonslguien- 
te a qulenea lo nayan oelebrado o nayan contribuido a su ejeoueldn.
TITHLO n  
Be la HMolonalidad y la Soberanla 
CAFITÜLO I  
Be loa nondurenoa.
Art. éd.- Loa hondureaos son naturales o naturallzadoa.
Art. /e .- Son naturales :
It .  Los nacidos en el terrltorio naoionaly con ezoepeidn de loa nijoa
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de XoB a ia tin to e  c u lte *  eatahleeldoa en e l p e la , b *je  peu* de ezpulaldu; 
pero a l podrda deaempenur empleoa eu la  eaaefLens* y eu lue artea^ y eu -  
oualquier o tro  rame que me aea de loa coapreualdoa eu la  prohlb ie lon .
A rt» ly » -  Lo* extrnajeroa me podrtfu o e u rrlr a la  v ia  d ip lom étle* aino 
en loa eaaoa de deuegaoidu de ju a tlo la »  Para eate e feo te , no ae eutleade 
por deuegaoldn a * ju a tle la  que un fa l lu  ejeoutorlo  no aea f a v o r a b le  a l re  
elaaaute»
SU. aoutravlnlendo esta aiapoaloidu^ uo term inareu «Biatoaaaente -  
las  reclaaaclom e* y  ae eauaaren p erju lo loa a i p a ie , perderdn e l dereoho -  
de h a b ita r en d l.
A rt» 20#- La emAradloeldu adlo podrà otorggrae en v lrtu d  de le y  o de -  
tratadoa^ por d é lito a  omnnnea g rave*j nuuea por a e llto s  p o litic o * , auuque 
por eonseeuencia de éatoa reau lte  un a e lito  oomda»
A rt» 21»- Las leyea eatableoerda la  forma y oaaoa eu que pueae uegane
a l eztran jero  la  eutrada a l te r r lto r io  naoiomal u  ordeuaræ au expulaiou
por oonaiderarlo peruieioso»
Art» 22» La* le y e * y tratadoa reglam eutafa* e l use de esta* garau tlaa, 
alu  poder a lte ra rla a »
A ^» 2 3 » La* dlapoaieionea de eate Capitulo no modifloan loa tratadoa  
eziatentea en tre  lenduras y o tra * naoiouM»
GAPITÜLO n i  
Le loa eiudadamoa 
A rt» 24»— Sou oludadanoas
1 0 » Todoa loa hondurenoa varonea Aayore* de veim tldn afloa»
2 0 » Todos lo a  aoudurefioa varonea mayore* de dleeioeho adoa que a eau -
caaadoa»
32 fodoa loa nondureSoa varonea mayore a de dieoioono afioa que aepan -  
le « r  y e a o rlb ir»
i r t »  23»- Sam dereanoa d el oludadano: e je ro er e l sufragio y ^ t a r  a  -  
loa eargoa pdbllooa, conforme a la  iay»
Loa inalvlauoa de a lta  en e l B jd re ito  0 eu la  P o lfe ia  uo poordn 
e je ro er e l su frag io ; pero a i aerdn e leg ib lea  eu loa eaaoa uo prohibldoa 
por la  le y .
Art» 26»- La ealidad  de oludadano ae suspende, se pierde y se reatablU  
ee oeuf orme las  adLgalentea preaorlpoiona* ; "
8 a suapeudat
le .  Por auto de pdeidu o declaratorio  de ree 0 de baber lu g ar a forma 
eidn de oauaa» "
2fi. Por aenteuola firm e que p rive  de loa dereclioa p o lit  le  oa»
3 2 » Por in te rd ie e id n  e iv i l ,  por ea tar daolara## deûudor frau d a ien t0 o 
por vagaueia legalmeute deolarada»
Se p ie rd et
12. pMP aeeptar, a in  e l peralao debido* eondeooraoiouea que impliqueu 
obedienola 0 aumiaiéu a l  gobiemo que la s  otorgue»
22 Por deaempeSar en e l p a la , aim la  lic e n c ia  debida, ample0 de nacloa 
e ztru a je ra , d e l rame m ilite r  o de caracter p o litic o .
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J t Per ayuàar en contra de la  nacldn a nn oztranjoro o a un goblemo 
eztran lo ro  en cnalquiova roclamaoldn d ip lo n étlea  o ante un trib u n a l la -  
tem aoioaal»
Sa rastabloca:
l i  Por a^reeelm ianto  eoniim ado
2 t Por aontenoia firm e a b a o ln ty la
3# Per cumpllmlente de la  pena
42  Por a a n la itfa  e por in d u ite .
52 Por re h a b ilita e io n  de conformiaad eon la  le y .
A rt» 27»— U  Tote a c tive  ea una funcidn pdbliea e b lig a to ria  e izrenun  
c ia b le .
A r t. 28»- E l aufragio ae eiercerd  de modo d irec te  y aecreto.
Lan eleocionea ae v e rific a rd n  en la  farma y  conaioloaea p re e c ri- 
taa por la  le y .
A r t. 2 9 .- Sdlo loa eiudadanoa mayorea de te in tid n  a&oa, que ae h allen  
en e l e je rc ie io  de eue derechoa, a on e leg ib lee  ; aalvo la a  ezeepeienea ea - 
tab lecidaa por la  le y .
TITDIO ni
Le loa Lereonoa y @ arantiaa.
A r t. 30 .— La Conatitucidn garant iaa  a  todoa loa hab it an tea de Eonduraa 
aean naoionalea o e z tm a je rp #  . la  in v io la b ilid a d  de la  vida hsnana, la  -  
aegoridad in d iv id u a l, la  lib e r ta d , la  igualdad ante la  le y  y la  propiedad.
eâPITDLO I  
Le la  in v io la b ilid a d  de la  vida humana.
A rt. 3 1 .- La pena de muerte qaeda abolida en Honduras; pero m ientræ  
ae eatableoe eo. aiatema p en lten o iarie , ae ap lioard  en loa oaaoa determ i-
nadoa ^ r  la  le y , aolamente a loa autorea de p a rr io ld io , aaeainato y -
tra io io n  cuando esta ae oometa en aervio lo  y en oampaHa.
Laa aentenoiaa que reoalgan en laa  oaoaaa inatru idaa por eaoa -  
orimenea ae oonaultardn con laa Cortea de Apelacionea y e l fa llo  de ea- 
ta a . 80 envlard en rev ia ién  a la  Corte Suprema de J n a tio ia . a i ae tra ta re  
de d e lito a  ooaunea y a la  Coaandancia General de la  Hepdblioa, a i la  eau 
aa fuere del orden m ilita r . "
Tante la  Oorte Suprema de J d a tic ia  oomo la  Comanaanoia General de
la  Repdbliea fa lla rd n  eon adlo la  v ia ta  de loa autoa.
OAPITULG H  
La la  aeguridad in d iv id u a l.
A rt. 3 2 .- La Conatitucidn reoonooe la  garantie d el habaaa corpua. Sn 
oonaeoueneia, toda persona ilegalm ente detenida, o cualquiera o tra  en su
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n o m b re , t le n e  e l  d e re o h o  p a r a  r e o u r r l r  a l  t r i b u n a l  r e s p e o t lv o .  v e rb a lm e n  
t e  o p o r  e s o r l t o ,  p ld le n d o  l a  e z h lb io ld n  dé l a  p e rs o n a  d e te n la a #
A rt. 3 3 *- Todo persona tle n e  dereoho para re q u érir amparo contra oual 
quler atentado o a rb ltra ried ad  de que sea vlo tim a, y para haoer efeotivô" 
e l e ie re ie le  de todae las garantlas que esta Constitueidn eatableoe, -  -  
cuanao sea Indebidamente ooartada en e l gooe de e lla a  por leyea o aetoa 
de oualquier autorldad, agente o funoionarlo pdblloo.
A r t .  3 4 * -  L a  o rd e n  de d e te n o ld n  que no emanede a u to r ld a d  c o m p é te n te , o 
que se b a y a  d le ta d o  a in  la a  fo r m a l ld a d e a  le g a le a , ea a t e n t o r i a .
A rt. 3 5 .- La detenoidn para In q u ir ir  no podrd paaar de sais d laa.
A r t »  3 b . -  L a  In o o m u n io a o ld n  de u n  d e te n ld o  no  e x o e d e rà  de o u a re n ta  y  
ocho  h o ra a .
A rt. 3 7 .- No podré proveerse auto de p ria ld n  sln  que precede plena -  -  
prueba de haberse oometido un orimen o simple d e lito  que merezoa pena de 
privaoidn de la  lib e rta d , y sln  que reau lte  In d lo io  rao ional de qui en aea 
au au to r. En la  miama forma se hafa la  d eo lara to ria  de reo .
A r t .  3 8 . -  Se p r o h ib e  l a  p r i s i d n  p o r  d e u d a a , e x o e p to  cuando  h u b ie r e  d o lo
A rt. 3 9 .- Ea perm itida la  p ris id n  o a rre s to , por pena o apremio, en -  
loa oaaoa y por e l termine que diaponga la  le y . E l apremio no podra exoe- 
der de tre in ta  d laa.
A r t .  4 0 . -  E l  d e l in o u e n te  i n  f r a g a n t i  puede  a e r  a p re h e n d id o  p o r  c u a lq iy .  
r a  p e rs o n a  p a ra  e l  e fe o to  de  e n t r e g a r lo  a  l a  a u to r ld a d  o o m n e te n te .
A r t .  4 1 . -  N a d ie  puede  s e r  p re s o  o d e te n ld o  a in o  en lo a  lu g a r e a  que de­
te rm in e  l a  l e y .  Las  o d r c e le s  s d lo  s e r v i r A n  p a r a  a a e g u r a r  a  l o s  p ro o e a a d o s  
y  penados»
A rt. 4 2 .- Aun con auto de p ris id n , nadie puede ser llevado a la  oAreel 
n i detenldo en e i la ,  sin  presentarse fian za  su fio le n te , cuanao por e l de­
l i t o  no deba aplioarae pena que paae de trè s  aSoa.
A r t .  4 3 . -  N in g u n a  p e rs o n a  puede  a e r  ju a g a d a  p o r  o o m is io n e s  e s p e c ia le s ,  
n i  p o r  o t r o  ju e o e a  que lo s  d e a ig n a d o a  p r  l a  l e y .
A r t .  4 4 . -  E l  d e re e h o  de d e fe n a a  es i n v i o l a b l e .
A rt. 4 5 * -  Nadie puede ser obligado, en m ateria crim in a l, a  deolarar con 
a l miamo, n i contra su conyuge, n i oontra sua parientea dentro dé. euarte "  
grade de oonaaguinidad o aegundo de a fin id ad .
A rt. 4 d .- Ninguna permona pueae se r inquietada n i persem ida por sua 
opinionea. Las aooionea privadaa que no a lte re n  e l orden publico, o que no 
oauaen daflo a teroero , eatarén aiempre fuera de la  aoeidn de la  le y .
A r t .  4 7 * -  Se p r o h ib e  a b s o lu ta m e n te  la f u a t i g a o id n ,  l a  a p l io a o id n  de p a ­
ie s  y  to d a  e s p e o ie  de to rm e n te a .  Se p ro & ib e n  ta m b ié n  la a  p r b io n e s  in n e o e -  
a a r ia s  y  to d o  r i g o r  In d e b e d o .
A rt. 4 8 .- La habitaoidn de toda persona es un a s ile  aagreido que no po­
drà a llan araa aino por la  autoridad, en los oaaoa aiguientea :
lé .  Para ex traer un crim inal aorprendido in  fra g a n ti»
2é Por oometerae d e lito  en e l in te r io r  de la  habitaoidn. per deaorden 
aaoandaloao que e x ija  pronto remedie, o por reolamaoidn del in te r io r  de la  
casa.
lé . En oaao de A%é#ndio, terrem oto, inundaoidn, epidemia u otro  analo- 
gO| y para v e r if ic a r  oualquier v is ita  o inapeocidn de caracter purameste 
a a n ita rio .
4é. Para lib e r ta r  una persona seouestrada ilegalm ente.
5é Para ex tra er objet os perseguidoa en vir'ted  de un prooeao, preoediem 
do aemiplena prueba, por ]o mènes, de la  e x is tencia de dichos objetos; y “  
para ejeoutar una dispoaicidn ju d ic ia l legalmente deoretada.
6é» Para «prehender un reo a quien ae haya prove idc auto de p ris id n  o
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detenoidn, precedlendo, al mènes, semiplena prueba de que ae ooulta en 
la easa que deba allanarse.
En los dos dltim os casos no podrà ve rifica rse  e l allanamiento 
slno oon orden esorita  de autorldad compétente.
Art. 49»— Blempre que el domioilio que haya de allnarse no sea el - 
del reo a quien se perslgue, la autoridad o sus agentes solicitaràn pr^ 
viamente el permise del morador.
A r t.  50.- E l allanamiento del dom ic ilie  no puede ve rifica rse  desde 
la s  s ie te  de la  noche hasta las seis de la  mahana, s in  permise del je fe  
de la  casa.
A r t.  51.— Son inv io lab les  la  correspondencia esp is to la r y te le g ré f i-  
ce y los papeles privados, s in  perju io io  de lo  que sobre e l p a rtic u la r 
disponga la  Ley de Estado de S it lo .
Ni e l Poder Ejecutivo n i sus agentes, podràn sustraer , à b r ir ,  
n i detener dicha correspond encia. La sustralda de las estaf etas o de -  
oualquier otro lugar no harà fe  en ju ic io .
Art. 52.- La correspondencia particular, papeles y libres privados 
sdlo podràn ocuparse por auto de juez compétents, en los asuntos civi­
les y criminal es que la ley determine, debiendo registrarse en presen- 
cia del posséder o, en su defecto, de dos testigoe; y devolverse los - 
que no tengan relacidn oon lo que se indaga.
Art. 53.— Se prohibe dar leyea o disposioiones p roscrip tivas , confis^ 
oa to rias, o que ordenen penas Infamantes o perpétuas»
La duracidn de las penas no podrà e zceder de doce ahoa, y de - 
veinte las aoumuladas por varies delites.
A r t .  54.- Ninguna ley  tlene  efeoto re tro a c tive , excepte en m ateria l 
penal, cuando la  nueva ley favorezc* a l delinouente o procesado.
Art. 55.— La p o lic la  de seguridad sdlo podrà ser confiada a las aut£ 
ridades c iv i le s .
A r t .  56.- Las leyes f l ja rà n  e l orden y las formas del process en ma 
te r ia  c i v i l  y c rim ina l.
CAPITULO I I I  
Le la  lib e r ta d .
A r t .  57.- La Ig le s ia  esté separada del Estado.
Se garantira  e l l ib re  e je rc io io  de todas las re lig iones que no 
se opongan a las leyes del p a ls .
Se prohibe dar subveneiones para cultes o enseîianza religiosa.
Art. 58 .— Ningdn acte religioso servirà para establecer el estado - 
civil de las personas.
A rt.  59.— Toda persona podrà libremente, s in  censura previa, e m itir  
sua opiniones de palabra 0 por escrito  por medlo de la  prensa 0 por oual 
q i ie r  o tro  procedimiento, s in  p e rju io io  de responder por los d e lito s  y "  
«d)U808 que oometa en e je ro io lo  de esta l ib e r ta d , en la  forma y casos de- 
terminados por la  le y .
En ningdn oaso podrà secuestrarse la  imprenta n i sus accesorios 
oomo instrumentos de d e lito .
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A r t .  6 0 .- Se garantiza  la  lib e rta d  de enseüar» La ensenanza sosteni- 
da oon fondes ptiblicos s e ri la io a . y la  prim aria serà, ademds, g ra tu it# , 
ob liga to  l i a ,  costeada por los munlcipios y aubvenida por e l Estado.
A r t .  61.— Se garantiza la  lib e rta d  de reunidn s in  armas y la  de aso- 
oiaoidn para oualquier objeto l i c i t e .
Se prohibe e l establecimiento de toda olase de asooiaciones monâ£ 
t ic a a . La entrada a l pals de los individuos pe rteneclentes a estas aao- 
0 lac iones seré reglamentada por la  le y .
A r t. 62.- La in d u s trie  y e l comercio son lib re s ; pero podr6i eatancar 
se en provecho del Estado, e l a lcohol, e l aguardiente, e l s a li t r e ,  la  -  
polvora, las armas de fnego, las munie iones de guerra y los explosivos 
usados en e l a rts  m il i ta r .
El tréfico de estupefaoientes o ^rogas heroicas seré reglamenta- 
do por la ley y por los convenios intemacionales.
A r t.  63»- No habrà monopolios en favor de partiou lW es.
Podràn otorgarse privilegios por un ténnino que no exceda de diez 
ahoa. En las ooncealones para fomentar la introduccidn o perfeccionamien 
to de nuevBS industriaa, la inmigracidn , las instituciones de crédite ÿ 
en las de apertura de vias de comunicaoion o empresas de colonizacidn, — 
el término sera hasta por no venta afloa, improrrogables.
En los casos a rriba  enumerados sdlo podràn dispensarse les dere­
oho s e impuestos establecidoa; pero de ningdn modo y en ningdn oaso se 
dispensaràn, en las ooncesiones y tratadoa, las eargas pdblicas por es- 
tableoer.
E l Estado no podrà, en las ooncesiones que otorgue n i en los t ra  
tados que célébré, dispenser e l pago de las eargas municipales»
Vencido e l término de una concesidn re la tiv e  a colonizacidn, inmi 
gracidn o apertura de vlas de comunicacidn, pasarà la  empress con todos "  
sus accesoldos y en pleno funcionamiento, a l dominio del Estado, s in  ré­
tribue  idn alguna.
A rt, 64.- Toda persona puede adqu irir propiedades y disponer de e lle s  
por oualquier t l t u lo ,  con laa lim itaciones estableoid as por la  le y .
Art. 65.— Son prohibidas las vinculaciones y toda institueidn en fa­
vor de establecimientos religiosos.
Art. 66.— Toda persona, o reunidn de perso nas, tiens dereoho a diri- 
gir sus peticiones a las auto ridades legalmente establecidas, de que se 
le resuelvan y se le haga saber la resolucidn correspondiente.
A rt. 67 .- Toda persona podrà entrer en e l te r r l to r io  de la  Repdbliea,
s a lir  de é l,  v ia ja r  dentro de sus lim ite s  y mudar de residencia, de con-
formidad con las leyes.
A rt. 68.- Los h a b ita it es de la  Repdbliea tienen dereoho de tener y 
porter armas, con arreglo a la  le y .
CAPITULO IV 
De la  igualdad.
A r t.  69.— Todos los honduredos son iguales ante la  le y .
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let Repdbliea no reoonooe fueros n i p r iv i le g io s  personales.
A r t .  70.— Se prohibe la  aoumulacidn de cargos o empleos remunerados, 
aun con ca ra c te r de in te r in o s ,  except© lo s  de ensenanza y lo s  de C iru - 
janos M il i ta re s ;  éstos podràn desempedar empleso de sanidad.
A r t .  71.— lo s  m in is tre s  de las  d iverses re lig io n e s  no podràn e je r -  
oer cargos p ib lic o s .
A r t .  7 2 .-  La p roporc iona lidad  serà la  base de la s  contribue iones d l 
re c ta s .
CAPITOLO 7 
De la  propiedad.
A r t . 73.— Nadiepuede ser privado de su propiedad sino en v ir tu d  de 
le y  o de sentencia fundada en le y .
Art. 7 4 .-  La expropiacidn de inmuebles por causa de necesidad o ut^ 
lidad pdblica, debe ser caLificada por la ley o por sent encia fundada - 
en ley, y no se oerifioarà sin previa indemnizacidn.
Art. 75.— E l dereoho de propiedad no perjudioarà el dereoho eminen-
te del Estado dentro de sus limites territoriales, ni podrà sobreponer 
se a los dereoho8 que tengem las instituciones nacionales o las obras" 
de caracter nacional.
A r t .  7 6 .-  Todo in ve n to r goza de la  propiedad exc lus ive  de su obra o 
descubrim iento, por e l térm ino que determine la  le y .
Art. 7 7 .- E l dereoho de re iv in d ic a r  los  bienes confisoados es impreie 
c r ip t ib le .
A r t .  7 8 .-  Sdlo e l Congreso impone contribuc iones y demàs eargas pd­
b lic a s .
Art. 7 9 .- Todo servicio que no deba prestarse gratuitement e en vir­
tud de ley o de s ent encia fundada en ley debe ser r emunerado.
A r t .  8 0 .-  Ninguna persona que tenga la  l ib r e  adm inistrée idn  de sus
b ienes, puede ser privada d e l dereeho de te rm ine r sus asuntos c iv i le s  
por transacc idn  o a rb itram ento .
CAPITULO VI 
Otras ga ran tie s .
Art. 8 1 .-  La enumeracidn de dereohos y garanties que haoe esta Con£ 
tituoidn no excluye los no enumerados que naoen del principle de sobera 
nia del pueblo y de la forma republicana de gobiemo.
A r t .  8 2 .- Las leyes que règlement en e l e je rc ic io  de ta ie s  garan ties 
y dereohos seràn nulas en cuanto los  disminuyan, re s tr in ja n  o a d u lte- 
ren»
CAPITULO V II 
De la suspens idn de gamatias.
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to r io ,  de grave perturbacidn d e l orden que amenace la  paz pdblica, de 
epidemia o de o tra  calamidad.
E l t e r r l t o r io  en que fuesen suspendidaà las garanties express 
das, se re g irà , durante la  suspensidn, por la  Ley de Estado de S it io J  
pero n i endicha le y  n i en o tra  alguna podrà disponerse la  suspens idn 
de o tras garant las que las ya mencionadas.
Tampoco podrà hacerse, durante la  suspensidn, deolaraciones de 
nue vos d e lito s  n i imponerse otras penas que las  estableoidaé en las le  
y es vigentes a l decretarse la  suspens idn, "
A r t .  8 4 . -  La  s u s p e n s id n  de  g a r a n t ie s  s d lo  p o d rà  d e c r e ta r s e  p o r  e l  
C o n g re s o , 0 cuan do  e s te  no e e tu v ie r e  r e u n id o ,  p o r  e l  P o d e r E je c u t iv o ;  
p e ro  à s te  no p o d rà  d e c r e t a r  l a  s u s p e n s id n  p o r  màs de s e s e n ta  d la s ,  s e l  
vo  n u e v a  d e o la r a t o r i a .  En to d o  oaso  debe  d a r  o u e n ta  a l  C o ng reso  de lo s  
a c to s  e je o u ta d o s  d u r a n te  l a  s u s p e n s id n  de g a r a n t ie s .
A rt. 8 5.- Si e l E jecutivo v io la re  cualquiera de las disposioiones -  
contenidas en este C apitu lo , e l perjudicado o cualquiera persona en su 
nombre, podrà re c u r r ir  de amparo.
TITÜLO IV 
DE LA FORMA DE GOBIERNO 
capitulo UNICO
A rt. 86 .- E l Gobiemo de Honduras es republicano, democràtico y repre 
sentativo. Se ejerce por très  poderes independientes: L eg is la tive , E%e 
cutivo y J u d ic ia l.
A r t. 8 7.- Ninguno de loa poderes constitu idos podrà e jercer actos -  
en que se a lté ré  la  foima de gobiemo establecida, 0 se Qpnoscabe la  in  
tegridad del te r r i to r io  o la  soberania nacional.
A rt. 88.- Las disposioiones de este Conatitucidn no obstan para los
tratadoa que puedan celebrarse con una 0 màs secciones de la  Antigua -
Repdbliea de Centro América con e l f in  de vo lver a la  unidn.
TITULO V 
DEL PODER LEGISLATIVO 
CAPITULO I .
De su  o r g a n iz a c id n .
A rt. 8 9 . -  E l  P o d e r L e g is l a t i v o  se  e je r c e  p o r  un  C o ng reso  de  D ip u t a -  
d o s .  E s te  se  r e u n i r à  en l a  c a p ite û L  de l a  R e p d b l ie a ,  o r d in a r ia m e n te ,  e l  
c in c o  de d ic ie m b r e  de  c a d a a io  s in  n e c e s id a d  de  c o n v o c a to r ia .
Los Di put ado s deben ser oiudadanos en e l e je rc ic io  de sus der^ 
chos, mayores de ve in tic inoo  ados, hondureüos por nacimiento y natura" 
les 0 vecinos de l departament0 por e l oual fueren electee.
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A r t .  90.- Las sesiones del Congreso % oional duraràn sesenta d las, 
prorrogables hasta cuarenta, cuando lo  exljan asuntos de In terésactua l.
A r t .  91 .- E l Congreso tendrà también sesiones extraordinarias cuan­
do as! lo  acuerde por dos te rc ios  de votos de sus miembros, o cuando -  
sea convocado por e l Poder E jecutivo,
En estos casos s<51o tra ta râ  de los asuntos que motivaron e l re£ 
pectivo decreto.
A r t .  92 .- Instalado e l Congreso en la  c a p ita l, podrà acordar tra s la -  
darse a o tra  poblacidn.
A r t.  93.— E l primero de diciembre de cada aSo se reuniràn los L iputa  
dos en juntas preparatories, y con la  concurrencia de cinco, por lo  me­
mos, se organizarà e l d ire c to rio  a f in  de d ic te r  las providencias nece- 
8arias para la  ins ta lac idn  del Congreso,
A r t.  94 .- Los tereeras partes de los  miembros de que se compone e l -  
Congreso, seràn sufic ien tes  para celebrar sesiones.
A rt. 95 .- Un ndmero de cinco Diputados podrà convocar extraord inaria  
mente a l Congreso, para oualquier lugar de la  Repdbliea, cuando e l Eje­
cutivo haya impedldo su ins ta lac idn  o sus sesiones, o lo  haya d is u lto .
A rt. 96.- Los Diputados seràn elegidos por un periodo de seis afios, -  
que se contaràn desde e l d la  en que las Juntas Departamentales declaren 
o hagan su eleccidn; y podràn serzeelectos.
En oaso de fa i ta  absolute de un Diputado terminarà su periodo e l 
suplente llamado por e l Congreso.
A r t. 97.- No pueden ser Diputados:
I f i .  Los Secretarios y Subsecretarios de Estado,
2fi, Los empleados del Poder E jecutivo, exoepto los de ensehanza,
3®. Los Magistrados de la  Corte Suprema de Ju s tic ia  y de las Cortes 
de Apelaciones, los Jueoes de Letras, los Registradores dela Propiedad y 
los O fic ia les del M in is te rio  Pdblico.
4®. Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y e l F isca l General 
àe Hacienda.
5®. Los Agentes Diplomàticos y Consulares.
6®. Los m ilita re s  en se rv ic io .
7®. Los con tra tis tas de aguardiente y los de obras o servioios pdb li 
008 que se costeen con fondos nacionales, y los que por ta les contratas 
tenAan reelamaoiones contra e l Estado.
o®, Los deudores morosos a la  Hacienda Pdblica y los que tengan cuen 
tas pendientes por la  administracidn de fondos de la  misma.
9®. Los pariantes del Présidente de la  Repdbliea y de los Secretarios 
de Estado dentro del cuarto grado de consaguinidad o de afin idad.
A rt. 98.— Los Diputados, desde e l d la de su eleccidn, gozaràn de las 
siguient es prerrogativas %
1®. Inmunidad personal para no ser detenidos, acusados n i juzgados -  
aun en Estado de S it io ,  s i e l Congreso no los déclara previamente con -  
lugar a fomacidn de causa*
2®. No ser demandados dlvilm ente desde quince dlas antes hasta quin 
ce dlas después de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Congrë 
8 0 , salvo e l oaso de reconvencidn*
3®. No ser llamado s a l servie io  m il i ta r ,  s in  su consentimienfc o.
4®. No ser extraHados de la  Repdbliea, n i confinados durante e l peri£  
do para e l oual han sido e lectos.
5®. No ser responsables en ningdn tiempo por sus opinionea o in ic ia -  
tiaas parlamentarias.
A rt. 99.— Los Diputados BO estàn obligados a aeeptar empleos p d b li-
e o s
C O S .  Si voluntariamente aceptaren alguno de los comprendidos en e l  a r t i  
culo 97 dejan^ por e l mismo hecho, de ser Diputados.
A r t .  100»- La eleccidn de Diputados a l Congreso se harà sobre la  ba­
se de un Diputado prop ie ta rio  y un suplente por cada ve in tic inoo  m il ha 
b itsm tes. Si hubiere fracciones, se e leg irà  un Diputado màs por cada - -  
f  race idn que exceda de la  m it ad de la  base.
Sin embargo, los  departamentos que tuvieren una poblacidn mener 
e leg iràn un Diputado prop ie tario  y un suplente.
CAPITULO n 
De las a tribuciones del Congreso.
A r t .  101.- Corresponden a l Congreso las a tribuciones siguientes:
1®. A b r ir , suspender y oerrar sus sesionea.
2® Convocar las sesiones e x tn^rd in a ria s  cuando lo  estime convenien­
te .
C a lif ic a r  la  eleccidn de sus miembros con v is ta  àe las oredencia 
les y re c ib ir le s  la  promesa de le y . "
4*. LLamar a los respectivos suplentes, en caso de fa lta  absoluta o 
de leg itim o impedimento de los  p rop ie ta rios; y mandar reponer las vacan 
tes que oourrmn.
5#. A dm itir la  renuncia de sus miembros por causas légales debidamen 
te  comprobadaa.
6 s .  Formar su Reglamento In te r io r .
7s. Convocar a elecciones de Autoridades Supremaa.
8s. Hacer e l escrutin io  de votos para Presidents y Vieepresidente de 
la  Repdbliea y deolarar electos a los oiudadanos que hubieren obtenido 
mayorla absoluta.
9®. En caso de no haber mayorla absoluta, hacer la  eleccidn de Presi 
dente y Vieepresidente entre los dà# oiudadanos que hubieren obtenido -  
para cada cargo mayor ndmero de sufragios populares. Y s i e l Congreso -  
no h iô ie re  la  deolaratoria o la  eleccidn de Présidente o Vieepresidente 
dentro de veinte dlas contados desde su insta loo idn , la  harà la  Corte -  
Suprema de Ju s tic ia  dentro de los s ie te  dlas anteriores a la  fecha sefia 
lada para tomar posesidn de esos cargos, quedando facultada dicha Cort?, 
en esta caso, para re c ib ir  la  promesa de le y , alos e lectos.
Cuando concurran en un mismo oludadano diveraas elecciones, se­
rà determinada la  preferencia en e l orden sigu iente : 1® P res iden t# .----
2t« Vieepresidente. 3®. Diputado. La eleccidn dé prop ie tario  se p re fe r^ 
rà  a là  de suplente. ~
10. E le g ir para e l periodo constituoLonal cinco Magistrados propie­
ta rio s  de la  Corte Suprema de Ju s tic ia  y trè s  Magistrados suplentes. En 
caso de fa lta  absoluta de alguno de e llo s , e le g ir  a l que deba term iner 
su periodo.
11. E le g ir a l Contador Mayor y Cont adores de Glosa, propie tarios y -  
suplentes, del Tribunal Superiozr de Cuentas, a l F isca l General de Hacien 
da y a l Tesorero de J u s tic ia .
12. Recib ir la  promesa constitue iona l a los funcionarios que e l i ja  o
declare eleotos, y adm itirles o no sus renuncias, inc lus ive  a los que -
declare electos la  Corte Suprema de Ju s tic ia  en e l caào del ndmero 9 de este a rticuo .
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13» Oamblmr la  re a ld e a e la  da lo a  Supraaoa Podaraa por oaoaaa g ra ­
v a # .
1 4 . L a o la ra r oon lu a a r a form aaldn da aaoaa a l  P raa ld aa ta  j  T le a -  
p raa ld a n ta  j  da la  R apdhllaa, a lo a  D iputados, a lo a  K agistradoa da -  
l a  O orta Supraaa da J u a tio ia , a lo a S ao retarlo a  da S atw o  y alos Agon 
ta s  D lplom dtiooa durante aus funoionaa, "
1 5 . Oonoadar a a n ia tia  por d a lito a  p o llt io o a .
Vuara da asta oaao, a l  Oongraao mo podrd d io ta r  raaoluolonam  
p or v ia  da g raa ia»
1 6 . D ao ra ta r pramioa y oonoadar p r iv ila g io a  taisporalaa a  lo a  auto  
raa  o Invem toraa y a lo a  qua hayan in tro d u o id o  nuavaa in d u e tria a  o y  
perfaoelonado la a  ax is te n ta a  da u t llid a d  g en era l.
1 7 . Oonoadar o nagar pera iao  a lo a  hondurafloa para aeep tar an e l  
p a la  aapleoa o oondaooraolonam da o tra  naoldn.
1 8 . Aprobar, m o d lfio ar o Im probar la a  oontrataa oalbradaa por a l  
B ja o u tiv o , an lo a  oaaoa d a l a r tlo u lo  63 , o euando hayan da pro longer 
80  sua e faetoa a l  s ig u ia n te  periodo p ra a ld e n o la l.
19 . Aprobar o Im probar l a  oonduota d e l Podar S ja o u tiv o .
2 0 . Laelaracr an Satado da S it io  l a  Rapdblioa o p a rte  da a l ia ,  eon 
forme a  la  le y . ""
21 . O o n fe rir  lo a  gradoa de Mayor a  G eneral de D iv la id n  a  in io ia t i  
va  d e l Poder E ja o u tiv o . “
22 . P a rm itir  o nagar a l  tré n a ito  por la  Repdbiioa de tropaa da —  
o tro  p a fa .
21 . D e o la ra r la  guerra y haoar la  paa.
24» DiiQ}onar de todo lo  convenienta a  la  aeguridad y defenaa da -  
l a  R epdb liea .
2 5 .  dérober o Im probar lo a  tra tad o a  oelabradoa eon la a  danda n a - 
oionaa.
2 6 . P i ja r  an eada reunidn o rd in a ria  e l  ndmero de fu erzaa  d e l 
e ito  permanente. "
27. i^ ro b a r o omprobar la a  ouentaa de loa  gaatoa p d b lio o a , ouande 
aa aobrepwen la a  p a rtid a a  fija d a a  an a l Preaupueato General de Gaa­
to a .
2 8 .  G rear y  su p rim ir ampleoa y d e c re ta r honores y  penaionea por -  
re levan tes  a a rv io io a  praatadoa a la  P a tr ia .
2 9 . Aoordar aubvaneionea para  ob jetoa da u t ilid a d  p d b lio a ; y da»- 
o re ta r aubeidioe para promovar nuavaa in d u e tria a  0 m ajorer la a  e x is ­
ta n t ea .
30 . P i ja r  anualmente e l  Preaupueato General da Gaatoa, tomando -
por base lo a  imgreaos probablaa pudiendo p ro rro g arlo  para e l  a£Lo s i -
g u ie n te .
3 1 » D aoretar e l  peso, l a y  y  tip o  da  l a  moneda nao ion al y  e l  p atrdn  
d a  paaaa y  medidaa.
3 2 .  E ja ro e r e l  c o n t r o l  s u p re m o  da  la a  r a n t a a  p d b l i o a a .
3 3 . Imponer oontribuoionea y o tra a  aargaa p d b lio aa .
34 . Raglam entar a l pago da la  deduda n a o io n a l.
3 5 . B eoretar e n p re a tito a .
3 6 . d^robar o im probar la  enajenacidn da lo a  b ienea nacionales o 
an ^ lie a o ié n  a  auaoa p d b lio o a .
3 7 .  Reglamentar e l  eomereio m a ritim e , te r re s tre  y  æ re o .
38. H a b ilite r  puertoa y o rM r  y au p rim ir aduanaa.
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3 9 *  B e o r e t a r ,  I n t e r p r e t a r ,  r e f o r m e r  y  d e r o g a r  l e a  le y e a .
4 0 .  B a r  le y e a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  lo a  c a a b io a  I n t e m a o io n a le a  y  e s t a  
b l l l s a e i d n  d e l  a ia te m a  m o n e t e r io .
4 1 .  E a t a b le o e r  l o a  em b lem aa  n a o io n a le a .
4 2 .  L a s  dem da q u e  l e  c o n f i e r a  l a  l e y .
A r t »  1 0 2 . -  n  P o d e r  L e g i s l a t i v e  n o  p o d r à  a u p l i r  o d e o la r a r  e l  e a t a -  
d o  c i v i l  d e  l a a  p e r s o n a s , n i  c o n c é d e r  t l t u l o a  p r o f  e e io n a le a .  L o a  e s t u ­
d i o  a y  f o r m a l ld a d e a  q u e  p a r a  l a  o b t e n c id n  d e  d io h o s  t l t u l o a  r e q u ie x a n  
l a a  le y e a  d e  I n a t r u c o id n  P d b l i o a  n o  p o d r à n  d ia p e n a a r a e ,  a a lv o  r e fo r m a  d e  
c a r a c t e r  g e n e r a l  d e a q u e l la a  l e y e a .
A r t »  1 0 3 . -  L a a  f a o d l t a d a a  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v o  s o n  in d e le g a b le s ,  -  
e x o e p to  l a a  q u e  ae  r e f i e r e n  a  d a r  p o a e a id n  a  lo a  a l t o a  f u n c i o n a r i o s .
OAPITULC I I I
B e  l a  fo rm é e  i d n ,  a a n o id n  y  p r o m u lg a c id n  d e  l a  l e y .
A r t .  1 0 4 . -  T ie n e n  e x o lu a iv a m e n te  l a  i n i e i a t i v a  d e  l a  l e y  lo a  D ip u t a
d o s ,  e l  P r é s id e n t e  d e  l a  R e p d b l ie a ,  p o r  m e d io  d e  l o a  S e c r e t a r io s  d e  R a
ta d o  y  l a  C o r t e  S u p re m a  d e  J u a t i o i a  e n  a s u n to s  d e  a u  c o m p e te n c ia .  ”
C u a n d o  e l  C o n g re s o  e s t im e  n e e e a a r ia  l a  o m is  i d n  d e  u n a  l e y ,  p o ­
d r à  n w ib r a r  u n a  o o m ia id n  d e  a u  a e n o  p a r a  e l a b o r a r  e l  p r o y e o to  e o r r e a -  
p o n d ie n t e .
A r t ,  1 0 5 . -  R in g d n  p r o y e o to  d e  l e y  s e r à  d é f i n i t i v a m e n t e  v o ta d o  a in o  
d e s p u d a  de  t r è s  d e l lb e r a o io n e a  e f e c tu a d a s  e n  d i a t i n t o a  d l a a ,  a a lv o  c a s o  
de  u r g e n o ia  o a l i f i o a d o  p o r  d o s  t e r c i o a  d e  v o t o s .
A r t .  1 0 6 . -  T od o  p r o y e o to  d e  l e y  a l  a p r o b a r æ  p o r  e l  C o n g re s o  a e  p a -  
a a r à  a l  P o d e r  E j e c u t i v o  a  m às t a r d e r  d e n t r o  d e  t r è s  d la a  d e  h a b e r  a id o  
v o ta d o  a  f i n  d e  que  l e  d d  a u  a a n o id n  y  l o  h a g a  p r o m u lg a r  oomo l e y .
A r t .  1 0 7 . -  L a  a a n o id n  d e  l a  l e y  ae  h a r à  c o n  e s t a  f o r m u la ;  " P o r  t a n ­
t ô t  E je o u te a e * * .
A r t .  1 0 8 . -  S i  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  e o o n t r a r e  in o o n v e n ie n te a  p a r a  a a n -  
o io n a r  e l  p r o y e o to  d e  l e y ,  l o  d e v o lv e r à  a l  C o n g re s o .  d e n t r o  d a  d i e s  -  
d l a a ,  e o n  e s t a  f o r m u la :  " T u e lv a  a l  C o n g r e s o " ,  e z p o n ie n d o  la a  ra s o n e a  e n  
q u e  fu n d a  a u  d e s a e u e rd o .  S i  e n  e l  t e r m in e  e x p re s a d o  n o  l o  o b j e t a r e ,  ae  
t e n d r à  oomo a a n c lo n a d o  y  l o  p r o m u lg a r à  oomo l e y .
C uando  e l  E j e c u t i v o  d e v o lv i e r e  e l  p r o y e o t o ,  e l  C o n g re s o  l o  s o -
m e te rà  a  n u e v a  d e l i b e r a c i d n ;  y  a i  f u e r e  r a t i f i o a d o  p o r  d o s  t e r c i o a  d e
v o t e s ,  l o  p e m a rà  de  n u e v o  a l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  o o n  e s t a  f o r m u a l :  " R a t i -
f i c a d o  o o n s t i t u c i o n a lm e n t e " ,  y  a q u e l  l o  p u b l i e a r à  s i n  t a r d a n s a .
S i  e l  v e t o  ae  f u n d a r e  e n  que  e l  p r o y e o to  d e  l e y  ea  i n a c o n s t i t u  
o i o a n l ,  n o  p o d r à  s o m e te ra e  a  a n #  n u e v a  d e l i b e r a c i d n  s i n  o i r  p r e v ia m e n -  
t e  e l  d io ta m e n  d e  l a  C o r t e  S u p re m a  d e  J u s t i c i a .  E s t a  e m i t i r à  a u  i n f o r ­
me e n  e l  t d r m in o  que  e l  C o n g re s o  l o  s e f iL a le .
A r t .  1 0 9 . -  C uando  e l  C o n g re s o  v o tw  u n  p r o y e o to  de  l e y  a l  t e r m in a r  
s u s  s e s io n e s  y  e l  E j e c u t i v o  c r é a  in o o n v e n in t e  s a n o io n a r l o ,  e s t à  o b l i ­
g ad o  a  d a r l e  a v is o  in m e d ia ta m e n te  p e ira  q u e  p e rm a n e z o a  r e u n id o  h a s t a  -  
d ie z  d l a s ,  c o n ta d o s  d e s d e  l a  f e e h a  e n  q u e  a q u e l  r e o i b i d  e l  p r o y e o t o ,  y
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n o  h a o le n d o lo ,  â e b e x à  r a t i f i o a r l o  e n  l o s  o o h o  p r im e r o s  d la s  d e  laws e e -  
s io n e s  d e l  C o n g re s o  s i g a i e n t e .
A r t .  1 1 0 . -  No s e r à  n e c e s a r ia  l a  s a n c id n  n i  e l  E j e c u t i v o  p o d rà  p o n e r  
e l  v e t o  e n  l o s  a o to s  y  r é s o lu e  io n e s  s u g u le n te m :
1 ® . S n  l a s  e le c c io n e s  q u e  e l  C o n g re s o  h a g a  o d e c l a r e ,  o e n  l a s  r e n u n  
c ia s  q u e  s td m ita  o d e s e c h e .
2 ® . S n  l a a  d e o la r a c io n e a  de  h a b e r  o n o  l u g a r  a  f o r m a o id n  de  c a u s a .
3 ® . E n  l a  L e y  de  P r e s u p u e s to .
4 ® . E n  lo a  d e c r e t o a  q u e  s e  r e f i e r a n  a  l a  o o n d u o ta  d e l  P o d e r  E j e c u t i ­
v o .
5 ® . E n  l o s  r e g la m e n to a  q u e  s e  r e f i e r a n  a  l a  o o n d u o ta  d e l  P o d e r  E je c u  
t i v o .
5® . E n  lo a  r e g la m e n to s  q u e  e x p id a  p a r a  s u  r d g ia e n  i n t e r i o r .
6 ® . S n  lo a  a o u e rd o a  p a r a  t r a a l a d a r  a u  r e s id e n o ia  a  o t r o  l u g a r ,  tem p o , 
r a im e n t s ,  y  p a r a  s u s p e n d e r  s u e  s e s io n e s ,  o p e ira  c o n v o c a r  a  s e s io n e s  e x ­
t r a o r d i n a r i a s  .
7®. E n  l o s  t r a t a d o a  o o o n t r a t a a  q u e  Im p e u e b e  e l  C o n g re s o .
S n  e a to a  c a s o s  e l  E j e c u t i v o  p r o m u lg a r à  l a  l e y  c o n  e s t a  f d r m u la :  
" P o r  t a n t o ,  P u h l lq u e a e " .
A r t .  1 1 1 . -  S ie m p re  q u e  u n  p r o y e o to  d e  l e y ,  que  n o  p r o c é d a  d e  I n i o i a ­
t i  v a  d e  l a  C o r te  S u p re m a  d e  J u s t i c i a ,  t e n g a  p o r  o b je t o  r e f o r m a r  o d e r o -  
g a r  c u a lq u ie r a  d e  l a s  d ia p o s ic io n e a  o o n te n id a s  e n  lo a  C d d ig o s  de  l a  R e -  
p d b l i c a ,  n o  p o d r à  d i  a o û t  i r a s  s i n  o i r  l a  o p i n i d n  de  a q u e l  T r i b u n a l .  L a  
C o r te  e m i t i r à  a u  in fo r m e  e n  e l  t é r m in o  q u e  e l  C o n g re s o  l o  s e fiL a le .
E s t a  d i s p o s i c i d n  n o  c o m p re n d s  l a a  le y e a  d e l  o r d e n  p o l i t i c o ,  e c o n o  
m ic o  y  a d m i n i s t r a t i v e .
A r t .  1 1 2 .« * R in g u n  p r o y e o to  de  l e y  d e s e o h a d o ,  t o t a l  o p a r o ia lm e n t e , -  
p o d r à  d i s o u t o r a e  d e  n u e v a  e n  l a  m iam a l e g i s l a t u r a .
A r t »  1 1 3 . -  L a  l e y  e a  o b l i g a t o r i a  e n  v i r t u d  d e  s u  p r o m u lg a c id n  y  d e a -  
p u é s  d e  t r a n a c u r r i d o a  m a in te  d la a  de  t e r m ln a d a  s u  p u b l i o a c ié n  e n  e l  p e -  
r i o d i o o  o f i o i a l  " L a  O a o e ta " .
P o d rà  s i n  e m b a rg o ,  r e s t r i n g i r a e  o a m p l ia r s e  e n  l a  l e y  m iam a e l  
p la z o  d e  q u e  h a b la  e a te  a r t l o u l o  y  de  o r d e n a r s e  e n  c a s o s  e m p e c ia le s  o t r a  
f o r m a  d e  p r o m u lg a c id n .
T ITÜ LO  7 1  
DEL PODER EJECUTIVO  
CAPITULO I  
3% s u  o r g a n iz a c id n .
A r t .  1 1 4 . -  E l  P o d e r  E j e c u t i v o  ae  e j e r c e  p o r  u n  o iu d a d a n o  q p e  s e  
d e n o m in a  P r e s id e n t s  de  l a  R e p à b l io a ;  e n  a u  d e f e o t o  p o r  u n  V io e p r e a i -
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d e n t e ;  e n  d e f e o t o  d e  d a t e  p o r  e l  o lu d a d a n o  q u e  deaem peüe  l a  P r e s ld e n -  
o l a  d e l  C o n g re s o  N a c io n a l  o h a y a  d e se m p e h a d o  e s te  o a rg o  e n  l a  ü l t i m a  
l e g i s l a t u r a  o r d i n a r i a ;  y ,  a  f a l t a  de  d a te  d l t i m o ,  p o r  e l  o lu d a d a n o  P r e  
a id e n t  e de  l a  C o r te  S u p re m e  d e  J u a t i o i a .  "
A r t .  1 1 5 . -  P a ra  a e r  e le o t o  P r é s id a n t e  o Y ie e p r e a id e n t e  d e  l a  R e p d -  
b l i o a  s e  n e o e s i t a  s e r  o iu d a d a n o  e n  e l  e j e r o i o l o  d e  a u s  d e r e o h o s ,  m a y o r  
d e  t r e i n t a  a h o a  y  h o n d u re f io  p o r  n a c im ie n t o .
A r t .  1 1 6 . -  S I  P r é s id e n t e  y  e l  V io e p r e s id e n t e  d e  l a  R e p d b l ie a  s e r à n  
e l e c t o s  p o p u la r  y  d i r e o t a m e n t e , y  a u  e l e c c id n  s e r à  d e o la r a d a  o h e o h a  
p o r  e l  C o n g re s o  o  p o r  l a  C o r te  S u p re m a  d e  J u a t i o i a ,  oomo q u e d a  p r e m o r i  
t o .  ”
A r t .  1 1 7 . -  E l  p e r io d o  p r e s i d e n c i a l  s e r à  de  s e i s  a & o s  y  e m p e z a rà  e l  
p r im e r o  d e  e n e r o .
A r t .  1 1 8 . -  l o  p o d rà n  s e r  e l e c t o s  P r é s id a n t e  y  V io e p r e s id e n t e  d e  l a  
R e p d b l ie a  p a r a e l  p e r id o  a i g u i e n t e :
1 ® . E l  o iu d a d a n o  q ue  h u b ie r e  e j e r o id o  l a  p r e s id e n c ia  e a  p r o p ie d a d  o  
in t e r in a m e n t e ,  e n  e l  o u r s o  d e  u n  p e r i o d o .
2 ® . L o a  S e c r e t a r io s  d e  E s ta d o  q u e  e j e r o i e r e n  o  h i b i e r e n  e j e r o id o  s u  
c a rg o  s e l s  m eaea a n te s  d e  l a  p r a o t i c a  d e la s  ë L e c o io n e s .
3 ® . L o s  p a r ia n t e s  d e l  P r e s id e n t s  y  V io e p r e s id e n t e  d e  l a  R e p d b l ie a ,  
d e n t r o  d e l  o u e u rto  g ra d o  de  o o n a a g u in id a d  o a f i n i d a d .
A r t .  1 1 9 . -  E n  c a s o  d e  Im p e d im e n t  o t e m p o r a l  d e l  P r e s id e n t s  d e  l a  R e -  
p d b l i o a  l o  a u a t i t u i r à  e n  s u a  f u n o io n e s  e l  V io e p r e s id e n t e ;  y  e n  a u  d e ­
f e a t  o ,  lo a  o iu d a d e m o a  que  e x p r e s s  e l  a r i l c u l o  1 1 4 .
S i  l a  f a l t a  d e l  P r e s id e n t s  f u e r e  a b s o lu t a .  e l  V io e p r e s id e n t e  
e j e r o e r a  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  p o r  e l  t ie m p o  que  f a i t e  d e l  p e r i o d o ; p e r o  
a i  ta m b ié n  f a l t a r e  de  m odo a b s o lu t a  e l  V io e p r e s id e n t e ,  q u ie n  l o  s u s -  
t i t u y a  p o r  l a  l e y ,  c o n v o o a rà  a é L e o o io n e s ,  u n  mes d e p u is  p a r a  u n  p é r i o ­
d e  c o n s t i t u o i o n a l  q ue  e m p e z a rà  e l  p r im e r o  d e  e n e ro  a i g u i e n t e  a  l a  c o n ­
v o c a t o r i a .
A r t .  1 2 0 . -  H ie n t r a s  r e o l M  l a  P r e s id e n c ia  e l  l la m a d o  p o r  l a  l e y .  -  
e j e r o e r à  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r o a ;  y  é s t e  l l a m a r a  -  
in m e d ia ta m e n te  a l  n u e v o  f u n c i o n a r i o  p a r a  d a r l e  p o s e s id n  a i  n o  e s t u v i e -  
r e  r e u n id o  e l  C o n g re s o .
CAPITULO I I
De l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o .
A r t .  1 2 1 . -  E l  P r e s id e n t s  d e  l a  R e p d b l ie a  t i e n s  l a  a d m in is t r a c id n  g a n s ­
a i  d e l  p a l a .
S on  a u s  a t r i b u c i o n e s t  
1 ® . P r e s e n t a r  e n  l a  i n s t a l a c i d n  d e  c a d a  C o n g re s o  o r d i n a r i o  u n a  r e l a ­
c id n  g e n e r a l  de  l o s  a c t o s  de  s u  a d m in i s t r a c id n .
2 ®. P r e s e n t a r ,  p o r  m e d io  de  lo a  r e p e c t i v o s  S e c r e t a r io s  d e  E s ta d o ,  d e n  
t r o  de  lo a  o c h o  p r im e r o s  d la s  d e  l a  i n s t a l a c i d n  d e l  C o n g re s o ,  u n  i n f o r - "  
me o m e m o r ia  o i r c u n s t a n c la d a  de  to d o s  l o s  ra m o s  d e  l a  A d m in is t r a c id n .
3 ® . S a n e io n a r  la a  l e y e s ,  u s a r  d e l  v e t o  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  c o r r e s p o n ­
d e  y  p r o m u lg a r  s i n  d e m o ra  a q u e l la s  d i s p o s io io n e s  l e g i s l a t i v a s  q u e  n o  n e -  
c e s i t e n  d e  l a  aanoidn de l E j e c u t i v o .
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4». E je cu ta r y hacer cum plir las  leyes, expidiendo a l efeoto los 
decretos y drdenes conducentes, s in  a lte ra r  e l e s p ir itu  de aquellas*
5*• Ve lar porque todos los  empleados de la  Republica cumplan los  
dberes que la  ley  impone, s in  in te rv e n ir  en e l e je rc ic io  de sus fun 
c lones.
6* # Nombrar los  S ecre ta rios y Subsecretarios de Estado, Tesoreros 
Especiales y demàs empleados del Departamento E je cu tivo , conforme a 
la  le y .
7 *. Remover los  empleados de su l ib r e  nombramiento.
8®. Mantener ile so s  la  independenoia, e l honor de la  Nacidn y la  
in te g rid a d  de su t e r r i t o r io .
9 *. Conserver la  paz y seguridad in te r io r  de la  Repdbliea y rep£ 
1er todo ataque o agresiàn e x te r io r .
10. Deolarar la  guerre y hacer la  paz; y p e rm it ir  o negar e l trà n  
s ite  por la  Repdbliea de tropas te r re s tre s , navales o aereas de o tro  
pa ls , en receso del Congreso.
11. E je rce r e l mando en je fe  de las fuerzas de t ie r r a ,  mar y a ire .
12. Disponer de la s  fuerzas m il i ta re s ,  o rgan izarlas y d is t r ib u i r -  
las  de conformidad cpn la  le y , segdn las necesidades de la  Repdbliea.
13. Concéder patentes de corso y cartas de re p re sa lfa .
14. ConfeXir grades m ilita re s  desde Subteniente hasta Capitàn.
15. Convocar a l Congreso a sesiones e x tra o rd in a ria s .
16. Mandar a reponer las vacantes de Diputados, en receso de l Con 
greso, de conformidad con la  le y , a màs ta rd a r un mes después de ha­
ber o cu rrid o .
17. Dar a los  func iona rios  del Poder J u d ic ia l lo s  a u x ilio s  y fu e r 
zas que necesiten para hacer e fa c tiva s  sus p rov idenc ias.
18. Celebrar tra tados y cualesquiera o tras negociaciones diplomà 
ticas i, sometiéndolos a la  ra t i f ic a c ià n  del Congreso en las  pràximas 
sesiones.
19. D i r ig i r  las re lac iones e x te r io re s . nombrar los  Agentes D ip lo  
màticos y Consulares de la  Repdbliea, r e c ib ir  lo s  M in is tre s  y admi- 
t i r  los  Cànsules de las naciones e x tra n je ras .
Los Agentes D iplomàticos y los  Consulares con goce de suel 
do deberàn ser hondurefios por nacim iento, oiudadanos en e je rc ic io  de" 
sus dereohos y tener la  preparacién necesaria para desempefiar e l car 
go. ““
20. Hacer que se recauden las rentas de l Estado y reglam entar su 
in ve rs ié n , con a rreg lo  a la  le y .
21. D ecretar, en los  casos de invasiàn  o de guerra in t e r io r ,  s i  -  
los recursos del Estado fueren in s u fic ie n te s , un em prestito  general 
y p ropo rc iona l, de cuya inve rs ià n  darà cuenta a l Congreso en su pro 
ximas sesiones.
22. D eclarer en Estado de S it io  la  Repdbliea, o parte de e l la ,  en 
receso de l Congreso, de conformidad on la  le y .
23. Concéder cartas de n a tu ra liz a c ià n , conforme a la  le y .
24. O rganiser, d i r i g i r  y fomentar la  in s tru c c ié n  pdb lica  y d ifu n  
d ir  la  ensefianza popular.
25. P u b lica r mensualmente e l estado de ingresos y egresos de las  
rentas pdb lica s .
26. Nombrar, cuando lo  créa conveniente, comisiones técn icas en -  
asuntos de im portancia o de trascendencia para e l Estado.
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27. V ig i la r  sobre la  exactitud  de la  moneda nac iona l, p ro h ib ir  la  
emisidn y c irc u la c id n  de cupones y cu ida r de la  uniform idad de pesas 
y medidas.
28. E je rce r la  suprema d ire cc ié n  de la  P o lic la  de Seguridad.
29. Concéder in d u ite s  y conmutar las  penas conforme a la  le y .
A r t .  122.- Las providencias del Poder E je cu tivo  que no se expidan
por la  S ecre ta rla  de Estado correspondiente, no den cum plirse .
E l Presidents de la  Repdbliea y lo s  S rc re ta rio s  de Estado 
seràn responsables por las  d isposio iones que d ie ten en contravenciàn 
a la  C on s titu c iàn  y las  leyes.
A r t .  123 .- E l V ioepresidente de la  Repdbliea gozarà de las  mismas 
p re rro g a tiva s  que los Diputados.
CAPITULO I I I  
De los  Secretarios de Estado.
A r t.  124 .- Para la  adm in is trac idn  general de l pa fs , habrà de cua- 
t r o  a s ie te  Secretarfas de Estado, entre la s  cuales se d is t r ib u irà n  
los  ramos de las  Relaciones E x te rio re s , Hacienda, C réd ite  P db lico , -  
Guerra, Marina, A viac ién , Gobernacidn, J u s t ic ia , B e n e fic ie nc ia . San! 
dad, Educacién P db lica , Fornento, Trabajo, A g ric u ltu re  y Comercio.
A r t .  125,- Los Secre ta rios de Esfado deben ser hondurefios por na­
c im ien to , mayores de v e in tic in o o  afios y oiudadanos en e je rc ic io  de -  
sus dereohos.
A r t.  126 .- No pueden ser Secre ta rios de Estado:
1®. Los parian tes de l Presidents y V ioepresidente de la  Repdbliea 
dentro del cuarto  grado de consaguinidad o a fin id a d .
2®, Los que hubieren adm inistrado o recaudado va lores p d b lico s , -  
m ientras que no tengan e l f in iq u ito  de o lvencia  de sus cuentas.
3®. Los c o n tra tis ta s  de aguardiente y los  de obras y se rv ic io s  pd 
b lic o s  por cuenta de la  Nacion; y los que por ta ie s  contra tas tengan 
reclamaciones pendientes.
4®. Los deudores a la  Hacienda Pdblica .
A r t .  127.- Los Secretarios de Estado pueden a s is t i r  s in  voto a -  
las de liberaciones de l Congreso.
A in ie ia t iv a  de un Diputado, la  D ire c tiva  del Congreso de­
be lla m a rlo s , y aquellos c o n c u rr ir  a contestar las  in te rpe lac iones  -  
que se les  haga sobre asuntos re fe ren tes  a la  adm in is trac idn ; excep- 
to  los de los ramos de Guerra y Relaciones E x te rio re s , s i  juzgan ne- 
cesafla  la  réserva.
A r t .  128.- Los Subsecretarios de Estado deben tener la s  mismas -  
condiciones que los S ecre ta rios , y s u s t itu irà n  a éstos por m in is te ­
r io  de la  le y .
TITULO V II 
Del Poder J u d ic ia l.
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CAPITULO I  
De su organizacidn.
Art» 129»- E l Poder J u d ic ia l de la  Repdbliea se je rce  por una Cor 
te  Suprema de J u s t ic ia ,  por las  Cortes de Apelacionea u por los  Jue- 
cea In fe r io re s  que la  le y  establezca.
La Corte Suprema re s id irà  en la  c a p ita l de la  Repdbliea y 
estard  compuesta por cinco Magistrados p ro p ie ta r io s . Tendrà, ademàs, 
trè s  suplentes.
A r t .  1 3 0 . -  Para ser Magistrado de la  Corte Suprema de J u s tic ia  se 
requ ie rs  ser oiudadano en e je rc ic io  de sus dereohos, hondurefio por na 
c im ien to , abogado y mayor de t re in ta  afios. "
A r t .  1 3 1 . -  Los Magistrados de la  Corte Suprema de J u s t ic ia  seràn 
elegidos por e l Congreso Nacional.
A r t .  1 3 2 . -  No pueden ser e lectos Magistrados de la  Corte Suprema 
de J u s t ic ia  los  que tengan cua lqu ie ra  de las inhab ilidades e s tab lec i 
das para los  S ecretarios de Estado.
A r t.  1 3 3 . -  Los Magistrados de las  Cortes de Apelaciones seràn nom 
brados de entre los  abogados que hayan cumplido v e in tic in o o  afios de 
edad.
A r t.  1 3 4 . -  Los Jueces de Paz seràn nombrados por los  Jueces de L^ 
t ra s .  Depart amentales o Seccionales.
A r t .  1 3 5 . -  No pueden ser Magistrados n i Jueces en un mismo T ribu ­
n a l las  personas ligadas de parentesco, dentro del cuarto  grado de -  
consanguinidad o segundo de a fin id a d .
A r t.  1 3 6 . -  E l periodo de los Magistrados de la  Corte Suprema de -  
J u s tic ia  serà de se is afios y tomaran posesidn e l primero de enero.
A r t .  1 3 7 . -  La adm in is trac idn  de J u s tic ia  es g ra tu its  en la  Repu­
b l ic s .
A r t .  1 3 8 . -  Un mismo Juez no puede s e rlo  en d iverses ins tanc ias  en 
una misma causa.
Tampoco podràn ser Jueces en una misma causa los parian tes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de a fin id a d .
A r t .  1 3 9 * -  Los Magistrados, Jueces y O fic ia le s  de l M in is te r io  Pd­
b lic o  no podràn ser obligados a p res ta r s e rv ic io  m i l i t a r ,  n i a concu 
r r i r  a e |e rc ic io s  o p ràc ticas  m il i ta re s .
A r t .  140.- Los Tribunales de J u s tic ia  podràn re q u é r ir  e l a u x il io  
de la  fuerza armada para e l cumplimiento de sus resoluciones y s i  les  
fuere negado o no la  hubiere d isp o n ib le , lo  e x ig irà n  de los ciudada- 
nos. E l que indebidamente se negare a dar a u x il io  in c u r r irà  en re s - 
ponsab ilidad.
A r t.  141 .- Es fa cu lta d  p r iv a t iv a  de las Cortes y demàs Tribunales 
de J u s t ic ia , juzgar y e je cu ta r lo  juzgado. A e llo s  corresponde la  -  
p lic a c ià n  de la s  leyes en caso concrètes que legalmente se sometan a 
su conocimiento, y negarles cumplim iento cuando sean co n tra ria s  a la  
C onstituc iàn .
A r t .  142.- La le y  reglamentarà la  organizacidn y a tribuc iones  de 
los Tribunales de J u s t ic ia .
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Art» 143 .- La Corte Suprema de J u s tic ia  serà p res id ida  por uno de 
lo s  Magistrados P ro p ie ta r io s .
Las funciones de l Présidente duraràn un afio, contado desde 
e l prim ero de enero, turnàndose lo s  Magistrados por orden de antigûe 
dad en e l s e rv ic io  de l T ribuna l* A fa l ta  de àsta , se estarà a la  an- 
tigüedad d e l t f t u lo *
Los Magistrados tendràn e l rango y precedencia correspon- 
d ien tes a su antigOedad en e l s e rv ic io  del T rib u n a l.
Cuando e l Présidai te  de la  Corte Suprema de J u s tic ia  pase 
a desempefiar la  Presidencia de la  Repdbliea, se repondrà en e l p r i ­
mer cargo conforme a l Reglamento In te r io r  de dicho T rib u n a l.
CAPITULO I I  
De las  a tribuc iones de la  Corte Suprema.
A r t .  144.- La Corte Suprma de J u s t ic ia , ademàs de las  a tr ib u c io ­
nes que la  le y  le  c o n fie re , e je rcerà  las  s ig u ie n te s :
1«, Hacer su Reglamento In te r io r .
2 *. Conocer de los  d e lito s  o f ic ia le s  y comunes de los  a lto s  fun­
c io n a rio s , cuando e l Congreso lo s  haya declarado con luga r a forma- 
c iàn  de causa.
3*. A u to riza r a los  abogados y n o ta r ie s , rec ib id o s  dentro o fuera  
de la  Repdbliea, para e l e je rc ic io  de su p ro fes ién , y suspenderlos;
todo con a rreg lo  a la  le y .
4®. Deolarar que ha lugar o no a formacion de causa contra los  -  
miembros de l T ribuna l Superior de Cuentas, contra e l F is c a l General 
de Hacienda y contra los  p rin c ip a le s  empleados nacionales o départe­
mentales que la  ley  determine.
5®. Conocer de las  causas de presas, de e x tra d ic ià n  y de las de­
màs que deban juzgarse con a rre g lo  a l Dereeho In te rn a c io n a l.
6®. Conocer en casaciàn de las sentencias dictadas en segunda ins_ 
ta n c ia . "
7®. Nombrar los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, los  Juje 
ces Departamentales y Seccionales y los  O fic ia le s  de l M in is te r io  Pd­
b lic o , de conformidad con la  le y .
8®. P ub lica r "La Gaceta J u d ic ia l" .
Los gastos de esta pub licac iàn  se tomaràn de los  fondos de
J u s t ic ia .
9®. A d m itir  o no la  renuncia de los func iona rios  de su nombramien 
to , y conocer lic e n c ia  tan to  a àstos como a sus propios miembros.
Los Jueces Departamentales o Seccionales adm itiràn  o no las 
renuncias, y concederàn lic e n c ia  a los Jueces de Paz.
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CAPITULO I I I  
De la  in c o n s tltu c io n a lid a d  y re v ia ié n .
A r t .  145 .- Podrà estab lecerse, directamente ante la  Corte Suprema 
de J u s t ic ia ,  e l recurso de in c o n s tltu c io n a lid a d  de una le y  que se rje 
f ie r a  a asuntos no v e n tila b le s  ante lo s  T ribuna les , por toda persona 
que a l se rle  aplicada en un caso concreto sea perjud icada en sus de- 
rechos.
La le y  reglamentarà e l uso de este recurso .
A r t .  146 .- Ningdn poder n i autoridad puede avocarse causas pendi­
entes n i a b r ir  ju ic io s  fenecidos, salvo lo  que dispone e l a r t fc u lo  -  
a ig u ie n te .
A r t .  147 .- Las causas juzgadas en m ateria  penal pueden ser re v i-  
sadas en toda àpoca en fa vo r de los condenados, a pedimento de àstos, 
de cua lqu ie ra  o tra  persona, de l M in is te r io  Pdblico o de o f ic io .
La le y  reglamentarà los casos y la  forma de la  re v is ié n .
CAPITULO IV 
De la  Tesorerfa de J u s t ic ia .
A r t.  148.- Se establece una Tesorerfa Especial de J u s tic ia  para 
e l pago de los  sueldos c orrespondi ent es a lo s  empleados de la  admi­
n is tra c id n  de J u s t ic ia  y de los gastos del mismo ramo.
Una le y  determ inarà los ingresos de dicha Tesorerfa .
TITULO V I I I  
De la  Hacienda Nacional.
CAPITULO I  
De los  bienes nacionales.
A r t .  149 .- Porman e l Tesoro Pdblico de la  Nacién:
1®. Todos sus bienes, muebles y ra fce s .
2®. Todos sus c rà d ito s  a c tivo s .
3®. E l producto  de los dereohos, impuestos, contribuciones y demàs 
eargas p db lica s .
A r t .  150 .- E l Estado tendrà en todo tiempo e l dereeho de imponer a 
la  propiedad privada de la  t ie r r a  y de las  aguas, ya sea de naciona­
les  o de e x tra n j eros, la s  modalidades que d ic te  e l in te r às general -  
por causa de necesidad o u t i l id a d  p d b lica , p rev ia  indemnizacién.
A r t .  151 .- Para crear e l pa trim on io  a g rfc o la , e l Estado darà en -
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propiedad lo te s  de te rre no  a fa m ilia s  de hondurefios natura les o natu 
ra liz a d o s . “
La le y  reglamentarà las  condiciones de adqu is ic iàn  y las  
ob ligac iones del dona ta rio .
A r t .  1 5 2 . -  Corresponde a l Estado e l dominio d ire c to  e im prescrip ­
t ib le  de la s  riquezas natura les que se encuentren en e l subsuelo.
Su exp lo tac ién  y b é n é fic ie  seràn determinados en las  leyes 
re sp e c tive s .
A r t .  153»- Corresponde a l Estado e l dominio pleno, in a lie n a b le  e 
im p re s c r ip t ib le  de la s  aguas de los mares te r i to r ia le s  en una exten­
s ion  de doce k ilom ètres contados desde la  màs baja marea; y e l domi­
n io , también pleno, in a lie n a b le  e im p re s c r ip tib le  de sus p layas, y -  
de sus lagos, lagunas, esteras, r fo s  y riachue los de co rr ie n te s  cons 
ta n te s . Exceptàanse la s  v e rtie n te s  que nacen y mueren dentro de la  -  
propiedad p a r t ic u la r .
A r t .  1 5 4 . -  E l suo de las  aguas a que se re f ie re  e l a r t fc u lo  ante­
r io r  corresponde a los  habitantes de la  Nacién; pero e l Gobiemo po­
drà ce le b ra r contra tas re la t iv a s  a l uso de e lla s ,  s in  estab lecer de- 
rechos exclusives y s in  p e r ju io io  de las ordenanzas générales oloca- 
les  que sobre la  m ateria se promulgen.
A r t.  1 5 5 . -  Se prohibe la  enajenacién del dominio pleno, excepte
para los  lo te s  de fa m il ia ,  de los terrenes de l Estado que a continua 
c ién  se exprèsan:
1®. Los de las zonas l im it ro fe s  a los  Estados vecinos y los  s itu a
dos en e l l i t o r a l  de ambos mares, en una extensién de cuarenta k i lé ^
metros hacia e l in te r io r  del pafs.
2®. Los de los e jidos  de pueblos y aldeas.
3®. Los de las is la s ,  cayos, a rre c ife s , esco llade ros, pefiones,
s ir te s  y bancos de arena.
4®. Los te rresno med id os y t itu la d o s  a las  tr ib u s  indigenas e x tin  
guidas y los  que hubieren pertenecido a aldeas y m unicip ios que ya -  
no e x is te n .
A r t .  1 5 6 . -  Los bienes f is c a le s  son im p re s c r ip tib le s .
A r t.  1 5 7 . -  Constituyen e l tesoro c u ltu ra l de la  Nacién:
1®. Toda la  riqueza a r t f s t ic a  e h is té r ic a  e x is tn te  en e l pa fs , la  
cual estarà bajo la  salvaguardia del Estado, que podrà p ro h ib ir  su -  
exportacién y enajenacién; en cuyos casos deberà a d q u ir ir la  para e l 
mismo.
2®, Las ru inas de la s  antiguas poblaciones y los objetos arqueolo 
g icos, los  cuales son in a lié n a b le s  e im p re s c r it ib le s . “
3®. Los lu&ares notables por su be lleza  n a tu ra l o por su v a lo r ar 
t ia t ic o  o h is té t ic o .
E l Estado organizarà un re g is tro  de dicho tesoro c u ltu ra l,  asegu- 
ra rà  su custodia y establecera las  respectivas responsabilidades pé­
nales.
CAPITULO I I  
Del Presupuesto.
A r t .  158.- E l Presupuesto serà f i ja d o  por le  Congreso con v is ta  del 
proyeoto que presente e l Poder E je cu tivo ; pudiendo p ro rro g a rlo  para e l 
afio s ig u ie n te .
A r t .  159.- E l cà lcu lo  de los  ingresos probables no excederà del pro 
medio de e llo s  durante los  cinco afios a n te r io re s , màs un tan to  por -  -  
c ie n to  no mayor de c inco , salvo e l caso de creaciàn de nuevas ren tas.
A r t .  1 6 0 . -  E l proyeoto de Presupuesto serà presentado por e l Secre- 
ta r io  de Estado en e l Despacho de Hacienda dentro de los  ocho d£as s i ­
guientes a la  in s ta la c id n  de l Congreso.
A r t .  1 6 1 . -  Todo gasto que se haga fuera  del Presupuesto es i le g a l .
Y a l ser improbado por e l Congreso, se deducirà la  responsab ilidad , c^ 
v i l  y c r im in a l a quien corresponda.
A r t .  162.- Una Ley Orgànica reglamentarà la  form aciàn, e jecucion y 
l iq u id a c ié n  del Presupuesto.
A r t .  1 6 3 . -  Cràase la  Tesorerfa General de la  Repdbliea y la  Especia l 
de Caminos, con los ingresos que determine la  le y .
CAPITULO I I I  
De la  f is c a liz a c ià n .
A r t .  1 6 4 . -  Para f is c a l iz a r  la  adm in is trac idn  del Tesoro Nacional, -  
habrà un T ribuna l Superior de Cuentas, cuyas a tribuc iones seràn:
1®. Examiner, aprobar o improbar las  cuentas de los que adm inistran 
fondos pdb lico s .
2 *. Devolver a l E jecu tivo  las  ordenes que no estuvieren arregladas 
a la  le y ,  para los efectos que e lla  determine.
A r t .  1 6 5 . -  Los miembros del T ribuna l Superior de Cuentas deberàn ser 
mayores de ve in tic in o o  afios, tener e l t f t u lo  de Abogadp o P e rito  Mer- 
c a n t i l ,  no ser acreedores n i deudores de la  Hacienda P db lica , no tener 
cuentas pendientes con e lla  y no ser c o n tra tis ta s  n i concesionarios.
Su ndmero, organizacidn y a trib uc io ne s  seràn determinados por la  le y  -  
que régu la  su funcionam iento.
A r t .  1 6 6 . -  E l Poder E je cu tivo , para ce leb ra r contra tas de importan­
c ia  que comprornetan a la  Hacienda Nacional, deberà p u b lic a r previamen- 
te  la  propuesta en e l pe riod ico  o f ic ia l  "La Gaceta"; y , en e l caso de 
no presntarse quien mejore la  propuesta, podrà ce leb ra r la  co n tra ts .
Siempre que se tra te  de obras o s e rv ic io s  pdb licos importan­
tes deberà someterse a l ic i t a c id n  e l respective  co n tra to .
Exceptdanse los casos que tengan por obje to  proveer a las  ne 
cesidades de In guerra y los  contra tos que por su natura leza  no puedan 
ce lbrarse sino con persona determinada.
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A r t .  167.- Habrà un F isca l General de Hacienda p ro p ie ta r io  y un su­
plente para representar los  in tereses de la  Hacienda Pdb lica , cuyas -  
a tribuc iones seràn determinadas por la  le y .
Los miembros de l T ribuna l Superior de Cuentas y e l F isca l G£ 
le ra l de Hacienda tendràn las  ibhab ilidades estab lecidas para lo s  Dipu 
tados.
A r t .  168.- E l perfodo de los  miembros del T ribuna l Superior de Cuen 
tas y del B isca l General de Hacienda serà de seis afios y comenzarà e l 
primero de afio.
TITULO IX 
Del E jà rc ito .
C ap itu lo  Unico.
A r t .  169.- E l E jà rc ito  es una in s t itu c ià n  destinada a la  defensa na 
c io n a l y a l mantenimiento de la  paz y e l orden p db lico .
A r t .  170.- La fuerza pdb lica  es esencialmente obediente.
Ningdn cuerpo armado puede d e lib e ra r n i e je rce r e l dereeho -  
de p e tic ià n .
La obediencia m i l i t a r  serà arreglada a la  le y  a las ordenan­
zas m il ita re s .
A r t .  171.- E l s e rv ic io  m i l i t a r  es o b lig a to r io . Todos los  hondurefios 
de diez y ocho a t re in ta  y dos afios f  orman e l E jà rc ito  a c tiv o ; de màs 
de t re in ta  y dos a cuarenta y c inco , la  réserva.
Una ley especial harà la  organizacidn de las m il ic ia s  y de -  
la  Guardia Nacional que comprenderà a los ind iv iduos  de cuarenta y c in  
co a cincuenta y cinco afios y establecerà las causas de exencidn de l -  
s e rv ic io .
En caso de guerra in te rn a c io n a l son soldados todos los hondu 
refios hàb iles  para p o rte r arma.
A r t.  172.- Los grados m ilita re s  sdlo se adquieren por rigu roso  as- 
censo. Los m ilita re s  no pueden ser privados de sus grados, honores y -  
pensiones sino de la  manera determinada por la  le y .
A r t. 173.- Los m ilita re s  que tengan grado en e l E jà rc ito  tienen  de- 
recho, despuàs de cum plir cuarenta y dnco afios, a renunciar sus despa- 
chos y quedar separados del s e rv ic io .
A r t.  174.- Se establce e l fuero de guerre para los d e lito s  m i l i t a ­
res .
A r t. 175.- Se créa e l Estado Mayor del E jà rc ito .  Una le y  determina­
rà  su organizacidn y a tr ib u c io n e s . Tambiàn se estableceràn escuelas mi 
l i ta re s  para la  ensefianza de las d ife ren te s  armas del E je rc ito .
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TITULO X
DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 
CAPITULO I  
Del Gobierno Departamental.
A r t .  1 7 6 . -  Para la  adm in is trac idn  p d b lica , se d iv id e  e l t e r i r t o r io  
de la  Nacidn en departamentos, cuya creacidn y l im ite s  decretarà e l -  
Congreso Nacional. En cada departamento habrà los func iona rios  que la  
le y  determ ine.
A r t .  1 7 7 . -  Los func iona rios  departamentales seràn hondurefios, mayo 
res de v e in tic in o o  afios y oiudadanos en e jr c ic io  de sus dereohos.
A r t .  178.- E l ràgimen p o l i t ic o ,  m i l i t a r ,  ju d ic ia l  y econdmico de l 
t e r i t o r io  de La M osquitia  podrà ser d is t in to  del adoptado para e l re£  
to  de la  Repdbliea, segdn lo  reglamente e l Poder E je cu tivo .
CAPITULO I I  
De la  adm in is trac idn  m un ic iap l.
A r t .  179.- Para la  adm in is trac idn  de los  departamentos, àstos se -  
d iv id e n  en m unicip ios autdnomos, representados por M unicipalidades 
e lectas por e l pueblo.
A r t .  180.- La le y  reglamentarà la  organizacidn y a tribuc iones de -  
las  M unicipa lidades. Estas a tribuc iones seràn puramente econdmicas y 
a d m in is tra tiv a s .
A r t .  181.- En e l e je rc ic io  de sus funciones p r iv a tiv a s  seràn abso- 
lutamente independientes de los  o tros Poderes, s in  c o n tra r ie r  en n in ­
gdn caso las leyes générales del pafs; y seràn responsables por lo s  -  
abusos que cometan c o le c tiv a  o ind iv idua lm ente , ante los  Tribunales -  
de J u s t ic ia .
A r t .  182.- Las M unicipalidades nombraràn librem ente los empleados 
de su dependencia y los agentes de p o lic fa  que costeen con sus p ro - -  
pios fondos.
A r t .  183.- N i los  M unicipales n i e l Tesorero podràn desempefiar car 
go go alguno m unicipa l en los  perfodos s igu ien tes miemtras no haya r¥  
caido f in iq u i to  de so lvencia en las cuentas en que hayan in te rve n id o .
A r t .  184.- Ningdn raiembro de las  M unicipalidades podrà ser o b lig a ­
do a aeeptar o tro  nombramiento n i ser llamado a l s e rv ic io  m i l i t a r ,  -  
salvo e l caso de la  guerra in te rn a c io n a l. Es p roh ib ido  a los miembros 




DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PUCIONARIOS PUBLICOS 
C ap itu lo  Unico.
A r t .  185 .- Todo fu n c io n a rio  p d b lico , a l tomar posesidn de su d e s ti­
ne, harà la  promesa s ig u ie n te : Prometo ser f i e l  a la  Repdbliea, cum plir 
y hacer cum p lir la  C ona tituc idn  y las  leyes.
A r t .  186 .- Todo empleado o fu n c io n a rio  pdb lico  es reponsable por sus 
actos.
A r t .  187 .- E l Congreso, con v is ta  de la  in form asidn ju d ic ia l  in s t r u i  
da y de conformidad con los tràm ites  que determine su Reglamento, decla  
ra ra  s i  ha luga r o no a formasidn de causa contra  e l Presidents y V ice- 
p res iden t e de la  Repdbliea, los Diputados, lo s  Magistrados de la  Corte 
Suprema de J u s t ic ia , los Secretarios de Estado y los Agentes D ip lom àti­
cos, por los  d e lito s  comunes u o f ic ia le s  que cometan m ientras subsista 
su ca ra c te r o f ic ia l ,  para e le fe c to  de ponerlos, en su caso, a d isp o s i­
c idn  del T rib un a l compétente.
A r t .  188.- No obstante la  aprobacidn que el Congreso dà a la  conduc­
ts  de l E je cu tivo , e l Présidente de la  Repdbliea y los Secretarios de Es_ 
do podràn ser acusados por d e lito s  o f ic ia le s .
E l tdrm ino de p re scrip c id n  para estas acciones empezarà a co- 
r r e r  cinco afios depuàs de haber cesado en sus funciones e l acusado.
A r t . -  189 .- Los empleados y func iona rios  pdb licos que v io la re n  cua l­
quiera de los  dereohos y garnatfas consignados en esta C onatituc idn se­
ràn responsables c r im in a l y c iv ilm e n te ; y no podràn obtener in d u lto  n i 
conmuta en e l perfodo en curso n i en e l s ig u ie n te .
La p re sc rip c id n  de los d e lito s  y penas en que in e u fran no co­
menzarà sino despuàs de dichos perfodos.
A r t .  190 .- Cuando fuere absuelto un fu n c io n a rio  pdb lico  a quien se -  
hubiere declarado con lug a r a formacidn de causa, vo lverà a l e je rc ic io  
de sus funciones.
TITULO X I I  
DEL TRABAJO Y DE LA PAMILIA 
C apftu lo  Unico.
A r t .  191.- La jornada màxima o b lig a to r ia  asalariada serà de ocho ho- 
ras d ia r ia s . Por cada seis dfas de tra b a jo  habrà uno de descanso.
Una le y  sobre accidentes del tra b a jo  establecerà las  responsa 
b ilid a d e s  del patronato y las  condiciones que se haràn e fe c tiv a s . "
A r t .  192 .- Se prohiben las  labores insa lubres o pe lig rosas y e l t r a ­
bajo nocturno in d u s tr ia l para las  mujeres y los  menores de diez y se is
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afios. Dichas personas no deberàn traba jas  en los  estab lecim ientos comer 
c ia le s  despuàs de las  se is de la  ta rde .
A r t .  193.- E l tra b a jo  de los  menores de doce afios no podrà ser obje­
to  de co n tra to , y e l de los mayores de esa edad y menores de diez y se is 
afios, tendrà como jornada màxima la  de se is boras por d£a.
A r t .  1 9 4 . -  E l s a la r io  deberà ser pagado exclusivamente en moneda efe£ 
t iv a  de curso le g a l en la  Repdbliea.
A r t .  1 9 5 . -  Las grandes empresas in d u s tr ia le s  estàn obligadas a esta­
b lece r h osp ita le s  en e l luga r de sus activ idades para atender a los  acc i 
dentes o enfermedades de sus operarios .
A r t .  1 9 6 . -  Es deber de l Estado ve la r por la  sa lubridad  pdb lica  y e l 
b ie n es ta r h ig ie n ico  de la  Nacidn.
A r t .  1 9 7 . -  La fa m il ia ,  como fundamento de la  sociedad, estarà bajo -  
la  p ro tecc idn  de l Estado.
En consecuencia, proveerà a la  organizacidn de su pa trim on io , 
a l amparo e fe c tiv o  de la  maternidad y a la  p ro tecc idn  de los menores.
A r t .  198.- E l Estado im p a rtirà  y estim ularà  la  ensefianza adecuada pa 
ra  que los hab itan tes de la  Repdbliea puedan a d q u ir ir  in s tru c c id n  a g r i-  
c o la , in d u s t r ia l ,  de a rtes y o f ic io s .
TITULO X I I I  
DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES.
C apftu lo  Unico.
A r t .  1 9 9 . -  Son Leyes C o n s titu tive s  : la  de Imprenta, la  A g ra ria , la  -  
de E lecciones, la  de Amparo y la  de Estado de S it io .
TITULO XIV
DE LAS REFORMAS Y OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCION Y LEYES CONS
TITUTIVAS.
CAPITULO I  
De la  reforma.
A r t.  200.- La C onatituc idn  y las  Leyes C o n s titu tiva s  podràn reform ar 
se paroialmente por un Congreso en sesiones o rd in a ria s , con dos te rc io s  
de votos de sus miembros, debiendo ra t i f ic a r s e  e l respective  decreto -  
por la  s igu ien te  le g is la tu ra  o rd in a r ia , tambiàn por dos te rc io s  de vo­
tos de sus miembros para que la  reforma entr e en v ig o r.
La reforma de los  a rtfc u lo s  117, 118 y 200 o de uno o mas de 
estos trè s  y la  reforma to ta l  de la  C onatituc idn  y Leyes C o n s titu tive s  
sd lo podrà hacerse por una Asamblea C onstituyente , convocada a l e fecto  
por e l Congreso Nacional.
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CAPITÜLO I I  
De la  obeervancia.
A r t .  201 ,- Todas las  leyes, decre tos, reglam entos, érdenes y demâs 
d ispos ic iones  que es tuv ie ren  en v ig o r a l promulgarse esta G onstituc l6n , 
co n tin ua rfî observdndose en cuento no se opongan a e lla  y m ientras no -  
fue ren  legalmente derogadas o m odificadas.
A r t .  202 .- La Presidencia y V icepres idencia  C on s titu c ion a l de la  Re 
p d b lica  e je rc ld a s , respectivam ente, por los  ciudadanos Doctor y Gene­
r a l  don T ib u rc io  Carfas Andino e Ingen ie ro  y General don Abraham W i l l i  
ams Oalderdn, term inarén e l priraero de enero de m il novecientos cuaren 
ta  y t rè s ;  y , con t a l  f i n ,  quedarân en suspense hasta aquella  fecha -  
lo s  e fectos de lo s  a r t ic u le s  116, 117 y 118 de esta C onstituc idn .
A r t .  205 .- A l c lausura r sus sesiones la  ac tua l Asamblea Nacional -  
Constitu ye n te  quedarâ convertida en Congreso L e g is la tiv e  o rd in a r io , y 
lo s  Diputados que in tég ré s  ëste te rm in a rin  su perfodo e l cuatro de d l-  
ciembre de m il novecientos cuarenta y dos: quedando en suspense hasta 
esta fecha lo s  e fectos de los  a r t ic u le s  9o, pârra fo  1® y 100 de esta -  
C o n s titu c id n .
A r t .  204.- Esta C onstituc ion  P o ll t ic a  empezar^ a r é g ir  e l quince de 
a b r i l  d e l afto en curso , quedando derogada en esa fecha la  em itida de -  
d iez de septiembre de m il novecientos v e in t ic in c o .
Dado en Tegucigalpa, en e l Sal6n de Sesiones de la  Asamblea 
Nacional C o n s titu yen te , a los ve in tio cho  d ias  del mes de marzo de m il 
novecientos t r e in ta  y se is .
ANTO. C. RIVERA, P res idents, Diputado por e l Departamento de 
Teguciga lpa .- TIMOTEO CHIRINOS Z . , V icepres iden te , Diputado por e l De­
partamento de Teguciga lpa .- CARLOS IZAGUIRRE, Diputado por e l Departa­
mento de E l P a ra lso .- MARTIN M. AGÜERO, Diputado por e l Departamento -  
de Teguviga lpa .- MARIANO JIMENEZ T ., Diputado por e l Departamento de -  
Santa B arbara .- JESUS AGUILAR PAZ, Diputado por e l Departamento de San 
ta  B arbara .- Y. LANDA BLANCO, Diputado por e l Departamento de C o rtd s .- 
A .J . ALVARADO, Diputado por e l Departamento de Copén.- J . HECTOR LEIVA, 
Diputado por e l Departamento de V a lle . -  R. ALVARADO ROMERO, Diputado -  
por e l Departamento de V a lle .-  GREGORIO A. LOBO, Diputado por e l Depar 
tamento de Olancho. PEDRO AMAYA R ., Diputado por e l Departamento de -  
Santa B arbara .- MANUEL LUNA C ., Diputado por e l Departamento de Cop£n.- 
RAPAEL AYALA, Diputado por e l Departamento de In t ib u c ^ . -  MIGUEL M. LAI 
NEZ, Diputado por e l Departamento de E l P a ra lso .- CARLOS CONRADO BONI­
LLA, Diputado por e l Departamento de C o rté s .- JESUS B. MEMBREËO, Dipu­
tado por e l Departamento de G rac ias .- G. BOQUIN B ., Diputado por e l De 
partamento de Comayagua.- EMIGDIO MENA, Diputado por e l Departamento -  
de Santa B arbara .- ANTO C. BUSTILLO, Diputado por e l Departamento de -  
Comayagua.- LIBERATO MENDOZA, Diputado por e l Departamento de Cholute- 
c a .-  VICENTE CACERES, Diputado por e l Departamento de Teguciga lpa.- -  
JUAN V. MONCADA, Diputado por e l Departamento de C o lén .- E. CARCAMO M .,
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Diputado por e l Departamento de Cholotuca.- JUAN C, MONDRAGON, Diputado 
por e l Departamento de C ho lu teca.- EARL C. COOPER, Diputado por e l De­
partamento de Is la s  de la  B ah ia .- HORACIO MOYA POSAS, Diputado por e l -  
Departamento de A t lé n t id a .-  G. ELVIR, Diputado por e l Departamento de -  
E l P a ra lso .- R. MUfîOZ CABA#A8, Diputado por e l Departamento de G racias.-  
M. PUNES A ., Diputado por e l Departamento de O lancho.- PLUTARC0 MUNOZ P. 
Diputado por e l Departamento de Y oro .- PASTOR GOMEZ h . , Diputado por e l 
Departamento de V a lle .-  FEDERICO ORDONEZ P ., Diputado por e l Departamen 
to  de C o l6n .- ALEJANDRO CASTRO, Diputado por e l Departamento de Teguci­
g a lp a .-  L. A. OSORIO, Diputado por e l Departamento de C ho lu teca.- LEO- 
POLDO HERNANDEZ, Diputado por e l Departamento de G rac ias .- SALOMON PARE 
DES G., Diputado por e l Departamento de C o rté s .- FELIX PEDRO PINEL PE#A, 
Diputado por e l Departamento de Choluteca.- J . INOCENTE TRIMINIO, Dipu­
tado por e l Departamento de E l P a ra lso .- M. RAMIREZ, Diputado por e l De 
partamento de Y o ro .- PEDRO F. TRIMINIO, Diputadopor e l Departamento de" 
Teguciga lpa .- MARCO H. RAUDALES, Diputado por e l Departamento de Teguci 
g a lp a .- J.C . VALENZUELA, Diputado por e l Departamento de Comayagua.- -  
JESUS RODEZNO, Diputado por e l Departamento de Ocotepeque.- ELEAZAR F. 
VARGAS, Diputado por e l Departamento de O lancho.- M. ROMERO L . , D iputa­
do por e l Departamento de C o rté s .- LORENZO J. VASQUEZ, Diputado por e l 
Departamento de La Paz.- HUMBERTO CHEVEZ PADILLA, Diputado por e l Depar 
tamento de la  Paz.- RODOLFO Z. VELASQUEZ, Diputado por e l Departamento 
de In t ib u c é .-  ALFREDO TABORA S ., Diputado por e l Departamento de Cpén.- 
MIGUEL VILLELA VIDAL, Diputado por e l Departamento de Ocotepeque.- SABI 
NO TINOCO, Diputado por e l Departamento de Y o ro .- MONICO ZELAYA, Diputa 
do por e l Departamento de A t la n t id a .-  JOSE ANTONIO TORRES, Diputado por 
e l Departamento de la  Paz.- FERNANDO ZEPEDA D ., Diputado por e l Departa 
mento de Teguciga lpa.- G. CANTARERO P ., S ecre ta rio  1®, Diputado por e l 
Departamento de In t ib u c é .-  M.A. BATRES, S ecre ta rio  2®, D ipu tadopor e l 
Departamento de G rac ias .- RAUL R. CUEVA, P rosecre ta rio  1®., Diputado 
por e l Departamento de Copén.- ANDRES FELIPE DIAZ, P rosecre ta rio  2®., -  
Diputado p or e l Departamento de Olancho.
A1 Poder E je cu tivo .
Por Tanto: Publlquese.
Tegucigalpa, 28 de marzo de 1.956
TIBURCIO CARIAS A.
E l S ecre ta rio  de Estado en los Despachos de 
Gobernacién, J u s t ic ia , Sanidad y 
B ene fic ienc ia .
ABRAHAM WILLIAMS.
E l S ecre ta rio  de Estado en e l Despacho de 
Relaciones E x te rio re s .
ANTONIO BERMUDEZ M.
E l S ecre ta rio  de Estado en los  Despachos de 
Guerra, Marina y Aviacién.
JUAN MANUEL GALVEZ.
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E l S ecre ta rio  de Estado en e l Despacho 
de Hacienda y C réd ite  P db lico , por la
ley,
ARMANDO FLORES PIALLOS
E l S ecre ta rio  de Estado en e l Despacho de 
In s tru c c ié n  P db lica .
JESUS M. RODRIGUEZ h.
E l S ecre ta rio  de Estado en lo s  Despachos 
de Fomento, A g r ic u ltu ra  y Trabajo. 
SALVADOR AGUIRRE.
C O N S T I T U C I O N  DE 1.957 
Decreto Nümero 21 
Preémbulo.
Nosotros, Diputados a la  Asamblea Nacional C onstituyente , en 
e je rc ic io  de la  soberanfa que e l pueblo nos ha delegado, invocando e l 
nombre de Dios y con nuestra fe  puesta en e l destino democrétivo de Hon 
duras, decretamos y sancionamos la  s ig u ie n te .
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
TITULO I
E l Estado y su forma de Gobierno.
Capftu lo  Unico.
A r tfc u lo  1®.- Honduras es un Estado soberano e independiente, co n s ti 
tu id o  corao Repdblica democrética, para asegurar e l goce de la  l ib e r ta d "  
la  ju s t ic ia ,  e l b in e s ta r so c ia l y econémico y la  superacién in d iv id u a l 
y c o le c tiva  de sus hab itan tes .
A r t.  2 0 .- La soberanfa reside en e l pueblo, que la  e jerce directamen 
te  o a través del poder p db lico  creado por su vo luntad librem ente expr^ 
sada. "
A r t .  5®.- E l gobierno, a través del sistema democrético, republicano
y re p re se n ta tivo , se e jerce por trè s  poderes complementarios e indepen-
dientes entre s f : L e g is la t iv o , E jecu tivo  y J u d ic ia l.
A r t .  4®.- La a lte rn a b ilid a d  en e l e je rc ic io  de la  Presidencia de la  
Repdblica es o b lig a to r ia . La v io la c ié n  de esta norma da derecho a la  in  
surecién popu la r. "
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A r t .  5®.- Los fu nc io na rio s  son depos ita ries  de la  u to ridad  del Esta 
do, y a l ju ra r  e l f i e l  curaplimiento de la  C onstituc idn  y de las  leyes" 
se ob ligan  a e je rc e r la  en funcidn de s e rv ic io  p db lico . La func ién  de -  
s e rv ic io  compromete la  responsabilidad d ire c ta  del se rv id o r pdb lico  -  
por accion y omisién.
La accidn para hacer e fe c tiv a  la  responsabilidad de los fun ­
c io n a rio s  de l Estado, por actos u omisiones pun ib les , es pdb lica  e im­
p re s c r ip t ib le .
Todo acto que e jecuten fuera de la  le y  es nu lo .
A r t .  6 ®.- E l t e r r i t o r io  de Honduras esté comprendido entre los  Ocea 
nos A t lé n tic o  y P a c ffico  y las Repdblicas de Guatemala, E l Salvador y "  
N icaragua. Son sus l im ite s  con la  Repdblica de Guatemala, lo s  es tab le - 
cidos por la  sentencia a r b i t r a l  em itida en Washington, Estados Unidos 
de América, e l v e in t i t r e s  de enero de m il novecientos t r e in ta  y t rè s ;  
con la  Repdblica de Nicaragua, los estab lecidos por la  Gomisidn M ixta 
de L im ites  hondurefios-nicaragüense, en lo s  afios de m il novecientos y -  
m il novecientos uno, segdn descripc ién  de la  primera seccién de la  l i -  
nea d iv is o r ia ,  que f ig u ra  en e l acta segunda de doce de d jun io  de m il 
novecientos, y en las  p o s te rio re s , hasta e l P o r t i l lo  de Teotecacin te , 
y de este luga r hasta e l Océano A t lé n t ic o , conforme a l Laudo A rb it r a l 
pronunciado por su Majestad e l Rey de EspaBa, e l v e in t i t r e s  de d ic iem - 
bre de m il novecientos se is . Con la  Repdblica de E l Salvador, la  lin e a  
se determ inaré por a rreg lo  o por a rb itra g e , con v is ta  de la  documenta- 
c i 6n en que apoya su derecho, sometiéndose los  tra tados respectivos a la  
r a t i f ic a c ié n  del Poder L e g is la t iv o .
Pertenecen a Honduras:
1®. Los te r r i to r io s  situados en t ie r r a  fime dentro de sus l im ite s  -  
te r r i t o r ia le s  y las is la s  y cabos en e l Golfo de Ponseca, cuyos dere- 
chos estan respaldados con t i t u lo s  expedidos durante e l Régimen co lo ­
n ia l EspaBol.
2 2 . Las Is la s  de la  Bahia, las  Is la s  de l Cisne (Swan Is la n d s ), San- 
ta n i l la  o S a n tilla n a , V ic iosas, M isteriosas y los cayos: Gorda, V iv o r i 
l lo s ,  Cajones, Falso, Gracias a Dios, Los Bajos, Pichones, Palo de Cam 
peche y los  demés situados en e l A tlé n tic o  que h is té r ic a  y jurid icam en 
te le  pertenecen.
3®. También pertenecen a l Estado de Honduras y estén su je tos a su -  
ju r is d ic c ié n  y c o n tro l: e l subsuelo, e l espacio aéreo, la  e s tra to s fe ra , 
e l mar t e r r i t o r ia l ,  y e l lecho y e l subsuelo de la  p la ta  forma submari 
na, zécalo co n tin e n ta l e in s u la r  y o tras aéreas submarinas adyacentes 
a su t e r r i t o r io  fuera  de la  zona del mar t e r r i t o r ia l  y hasta una p ro - 
fundidad de las aguas suprayacentes, més a l lé  de este l im ite ,  perm its 
la  exp lo tacién de los recursos natura les del lecho y del subsuelo.
En los  casos a que se re fie re n  los trè s  pérra fos a n te r io re s , 
e l dominio de la  nacién es in a lie n a b le  e im p re s c r ip t ib le , y s6 lo  po- 
dran hacerse concesiones por e l Gobierno de la  Repdblica a los p a rtic u  
lares o sociedades c iv i le s  o m ercantiles co n s titu id a s  o incorporadas -
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conforme a las leyes hondurefîas, con la  cond ic ién  de que se establezcœ 
tra b a jo s  regulares para la  exp lo tacidn de los  elementos de que se t ra ta  
y se cumpla con los re q u ié ito s  que prevengan las  leyes. Tratandose de l 
p e tro le o  y de los carburos de hidrégeno s é lid o s , liq u id e s  o gaseosos, -  
una le y  especial determinaré la  forma en que podré lle v a rs e  a cabo la  -  
exp lo tac ié n  de esos productos, y de otros s im ila re s .
4 ®. Como consecuencia de la s  declaraciones a n te rio re s , e l Estado se 
réserva e l derecho de establecer la  demarcacién de las  zonas de c o n tro l 
y p ro tecc ién  de las riquezas nacionales en los mares con tinen ta les e in  
su la res que queden bajo c o n tro l de Gobierno de Honduras, y de m o d ifica r 
d icha demarcacién de acuerdo con la s  c ircunstanc ias sobrevim ientes por 
ra z 6n de los nuevos descubrim ientos, estudios e in te reses  nacionales 
que fueren advertidos en lo  fu tu ro .
5®. La présente declaraciôn de soberahia no desconoce le g itim o s  der£ 
chos s im ila re s  de o tros Estados sobre la  base de re c ip ro c id a d , n i a fec- 
ta  a los  derechos de l ib r e  navegaci&n de todas las naciones, conforme -  
a l Derecho In te rn a c io n a l.
A r t .  7®.- Ninguna autoridad puede ce leb ra r pactos, tra tados o conven 
clones u o to rça r concesiones que comprornetan la  soberania e independen- 
c ia  de la  Republics. Quien lo  haga seré juzgado por t r a ic ié n  a la  P a tr ie . 
En cua lqu ie r tiempo podré deducirse la  responsabilidad consiguiente a -  
quienes los  hayan celebrado o co n tr ib u id o  a su e jecucién.
A r t .  8 ®.- Los estados ex tran je ros  s6 lo  podrén a d q u ir ir  en e l t e r r i t o  
r io  de la  Repdblica, sobre bases de re c ip ro c id a d , los inmuebles necesa- 
r io s  para sede de sus representaciones d ip lom é ticas , sin  p e r ju ic io  de -  
lo  que establezcan los  convenios in te rn a c io n a le s .
A r t .  9®.- Cualquier tra tado  o convencidn que célébré e l Poder Ejecu­
t iv o  re fe ren te  a l t e r r i t o r io  nacional o a la  organizacién p o lf t ic a  d e l 
p a fs , re q u e riré  la  aprobacién del Congreso N acional, por votacién no m£
nor de trè s  cuartas partes de sus miembros. “
A r t .  1 0 .- Honduras es un Estado disgregado de la  Repdblica de Centro 
América. En consecuencia, reconoce como una necesidad p rim o rd ia l vo lve r 
a la  unién con uno o més Estados de la  antigua Pederacién. A este e fec- 
to ,  queda facu ltado  e l Poder L e g is la tiv o  para r a t i f i c a r  los  tra tados -  
que tienden a re a liz a r la  p a rc ia l o to ta lm ente , siempre que se propongan 
de manera ju s ta  y democrética.
A r t .  i l . -  Honduras hace suyos los p r in c ip le s  y p réc ticas  de l Derecho 
In te rn a c io n a l que propendan a la  so lid a rid a d  humana, a l respeto de la  -
soberanfa de los pueblos y a l afianzam iento de la  paz y la  democracia -
un ive rsa les .
A r t .  1 2 .- Dentro de la  p o lf t ic a  de so lid a rid a d  c o n tin e n ta l, Honduraw 
proclama como in e lu d ib le  la  va lid e z  y ejecucién de las  sentencias a rb i­
tra le s .
A r t. 1 5 .- Son sfmbolos nacionales: la  Bandera, e l Escudo y e l Himno.
La le y  regu la ré  e l uso.
A r t .  1 4 .- E l idioma o f ic ia l  de la  Repdblica es e l espahol.
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TITULO II 
N ac iona lidad y Ciudadanfa.
CAPITULO I  
De los  hondurefios.
A r t .  1 5 .- La nacionalidad es e l v fncu lo  e s p ir itu a l y m a te ria l que 
u n if ie s  a los  hondurefios por lazos de tra d ic id n , in tereses y a sp ira - 
ciones comunes.
Art. 16.- La nacionalidad hondurefla se adquiere por nacimiento y 
por naturalizacidn.
A r t.  1 7 .- Son hondureBos por nacim iento:
1®. Los que nazcan en te r i t o r io  de la  Repdblica, sea cual fuere la  
nac iona lidad  de sus padres, a excepcidn de los  h ijo s  de los  agentes -  
d ip lom éticos y de ex tran je ros transedntes.
2®. Los h ijo s  de padre o madré hondurefios nacidos en e l e x tra n je ro .
3®. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra 
hondurefia, y los  nacidos en naves mercantes, cuando datas se encuen- 
tre n  en aguas te r r i to r ia le s  de Honduras; y
4®. E l in fa n te  de padres ignorados encontrado en e l t e r r i t o r io  de 
Honduras.
A r t .  1 8 .- Se consideran como hondurefios n a tu ra le s , los o rig a n rio s  
de las  o tras  Repdblicas de CentroAmérica, que después de un afio de r£  
s idenc ia  en e l pa fs, m an ifiesten  por e s c rito  ante la  u to ridad  compé­
te n te , e l deseo de ser hondurefios y llen en  los  re q u is ito s  lé g a le s , -  
siempre que ex is ta  rec ip roc idad  en e l pafs de origen y hasta donde és 
ta  se extienda.
A r t .  1 9 .- Son hondurelos por n a tu ra liz a c ié n :
1®. Los espafioles y lo s  o r ig in a r io s  de pafses ameficanos que tengan 
un afios de res idenc ia  en la  Repdblica.
2®. Los demés extran je ros que hayan re s id id o  en e l pafs més de dos 
afios consecutivos. En ambos casos, e l s o lic ita n te  debe renunciar p re - 
viamente a su nacionalidad y m anifester su deseo de adopter la  naciona 
lid a d  hondurefia ante la  autoridad compétente.
3 ®. Los que obtengan ce rta  de n a tu ra liz a c ié n  decretada por e l Con­
greso Nacional; y
4®. Los inm igrantes que formando parte  de grupos seleccionados t r a f  
dos por e l Gobierno para fin e s  agrico les  o in d u s tr ia le s , después de un 
afio de res idenc ia  en e l pa fs , lle n e n  los  re q u is ito s  de le y .
A r t .  2 0 .- Ningiîn hondurefio na tu ra lizado  podré desempefiar en su pafs 
de o rigen , funciones o f ic ia le s  en representacién de Honduras.
A r t .  21. Ningén hondurefio por nacim iento tendré nacionalidad d is t in  
ta  de la  hondurefia, mi entras res ida  en e l t e r r i t o r io  de la  Repdblica.
A r t .  2 2 .- N i e l matrimonio, n i su d iso lu c io n , a fectan la  n a c io n a li 
dad de los  conyuges o de sus h ijo s .
A r t .  2 3 . -  La nacionalidad hondurefia se p ie rde :
1®. Por n a tu ra liza c io n  v o lu n ta r ia  en pais e x tra n je ro ; y
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2®, Por cancelacién de la  ca rta  de n a tu ra liz a c ié n .
A r t .  2 4 .- Todo hondurefio esté obligado a defender la  p a tr ia ,  respetar 
la s  autoridades y c o n tr ib u ir  a l sostenim iento y engrandecimiento moral 
de la  nacién.
CAPITÜLO I I  
De los  e x tra n je ro s .
A r t .  25 . -  Los extran je ros estén obligados desde su ingreso a l t e r r i  
t o r io  de la  Repdblica a respetar las  autoridades y a cum plir las  leyes.
A r t .  2 6 .- Los ex tran je ros gozan en Honduras de todos los derechos c i  
v i le s  de los hondurefios, con las  re s tr ic c io n e s  que, por razones c a l i f i -  
cadas de orden p d b lico , seguridad o in te ré s  nac iona l, establezcan las -  
leyes.
Quedan sujetos a todas las cargas o rd in a ria s  y e x tra o rd ina ria s  
de ca rac te r general a que estén obligados los  hondurefios.
A r t .  2 7 .- No podrén hacer reclaraaciones, n i e x ig ir  indemnizacién a l-  
guna de l Estado, sino en la  forma y en los  casos en que pudieran hacer- 
lo  los hondurefios.
Los e x trn je ro s  no podrén o c u r r ir  a la  vfa  d ip lom ética  sino en 
los  casos de denegacién de ju s t ic ia .  Para este e fecto  no se entenderé -  
por denegacién de ju s t ic ia  que un fa l lo  no sea favorab le  a l reclamante. 
Los que co n tra v in ie re n  esta d isp o s ic ié n  perderén e l derecho de h a b ita r 
en e l pafs.
A r t .  28 .- Los extran je ros s6 lo  podrén desempefiar empleos en la  ense- 
ffanza de las c ienc ias  y de las a rte s , excepto de lo s  de ca racte r d ire c ­
t iv e ,  y p res ta r a l Estado se rv ic io s  técn icos o de asesoramiento, cuando 
no haya hondurefios que puedan desempefiar esos empleos o p res ta r estos -  
s e rv ic io s .
A r t .  2 9 .- la  e x tra d ic ié n  s6 lo  podré otorgarse en v ir tu d  de le y  o de 
tra ta d o s , por d e lito s  comunes y nunca por d e l i to *  p o l i t ic o s ,  aunque por 
consecuencia de éstos re s u ite  un d e lito  comdn.
A r t.  30 .- Las lesyes establecerén la  forma y casos en que puede ne- 
garse a l e x tra n je ro  la  entrada a l t e r r i t o r io  nac iona l.
E l Poder E jecu tivo  tiene  la  fa cu lta d  exclusive  de hacer aban 
donar e l t e r r i t o r io  nac iona l, de conformidad con la  le y , a todo extran 
je ro  cuya permanencia juzgue in co ve in ie n te .
A r t .  31 .- Los extran je ros tienen los  mismo derechos y deberes in d i-  
v idua les y socia les que lo s  hondurefios, con las excepciones y l im ita c io  
nés que esta C onstituc ién  y la s  leyes establezcan.
A r t .  32 .- No podrénctearro lla r activ idades p o lf t ic a s  de ca rac te r na­
c io n a l n i in te rn a c io n a l, bajo pena de ser sancionados de conformidad -  
con la  le y .
A r t .  35 .- Los extran je ros estarén su je tos a una le y  espec ia l.
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CAPITUIO I I I  
De los ciudadanos.
A r t .  34 .- La ciudadanfa es la  condic idn ju r fd ie a  que con fie re  dere­
chos e impone deberes de orden p o l i t ic o  y de ca rac te r p a tr id t ic o  a los  
hondurefios.
A r t .  35 .- Son ciudadanos todos los  hondurefios, varones y mujeres, -  
tnayores de d ieciocho afios.
A r t . 3 6 .- Son derechos de l ciudadano; e le g ir  y s e rd e c to ; asociarse 
para c o n s t i tu ir  pa rtidos p o l i t ic o s ,  de acuerdo con la  le y ; ing resa r o 
renunc ia r a los ya c o n s titu id o s ; op ta r a los  cargos pdb licos , segdn sus 
cpacidades, y los  demés que reconocen las  leyes de acuerdo con e l e je r  
c ic io  fu nc io na l de la  democracia.
Los ind iv id u os  de a lta  en e l E jé rc ito  o en la  P o lic ia  no po­
drén e je rce r e l su fra g io , perso s i serén e le g ib les  en los  casos no pr£ 
h ib ido s  por la  le y .
A r t .  37 .- Son deberes del ciudadano: cum plir y v e la r  por que se cum 
p la  la  C onstituc idn  de la  Repdblica y s e rv ir  a l Estado de conform idad" 
con las  leyes.
A r t .  38 .- La ca lidad  de ciudadano se suspende, se p ierde y se res ta  
blece conforme a las s igu ien tes  p rescripc iones:
Se suspende:
1®. Por auto de p r is ié n , d e c la ra to ria  de reo, o de haber luga r a -  
form acidn de causa.
2®. Por sentencia firm e  que p rive  de los  derechos p o l i t ic o s .
3®. Por in te rd ic c ié n  c i v i l ,  por esta r declarado deudor fraudu len to  
o por vagancia legalmente declarada; y
4®. Por negarse a desempefiar, s in  ju s ta  causa, un cargo de e lecc ién  
popular. En este caso, la  suspensidn duraré todo e l tiempo que debiera 
desempeflarse e l cargo rehusado.
Se p ie rde :
1®. Por p res ta r s e rv ic io s , en tiempo de guerra, a enemigos de Hondu 
ras o de sus a lia d o s .
2®. Por ayudar a un e x tran je ro  o a un gobierno e x tra n je ro  en cua l­
qu ie r reclamacién d ip lom ética  o ante un tr ib u n a l in te rn a c io n a l, en con 
tra  de la  Nacién. "
3®. Por desempefiar en e l pais s in  la  lic e n c ia  debida, empleo de na- 
ci6n e x tran je ra  del ramo m i l i t a r  o de ca rac te r p o l i t ic o .
4®. Por aceptar, s in  e l permise debido, condecoraciones que im p li-  
quen obediencia o sumisién a l Gobierno que las  otorgue.
5®. Por coa rta r la  l ib e r ta d  de su fra g io , a d u lte ra r documentes é lec­
to ra le s  0 emplear medios fraudulentos para b u r la r  la  voluntad popu la r; 
y
6®. Por in c i t a r ,  promover oapoyar e l continuismo o la  ree lecc ién  -  
del Présidente de la  Repdblica.
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Se res tab lece :
1®. Por sobreseim lento confirmado.
2®. Por sentencia firm e  a b so lu to ria .
3®. Por cumplim iento de la  pena.
4®. Por am nistia  o por in d u lto ; y
5®. Por re h a b ilita c ié n  de conformidad con la  le y .
TITULO I I I  
CAPITULO I  
E l su fra g io  y los  p a rtido s  p o l i t ic o s .
A r t .  3 9 .- E l su fra g io  es una funcidn  c iv ic a  p r im o rd ia l. Su e je rc ic io  
para los  ciudadanos es irre n u n c ia b le  como derecho e in e lu d ib le  como 
o b lig a c id n .
A r t .  4 0 .- E l voto seré d ire c te , ig u a l i ta r io  y secreto.
A r t.  4 1 .- Los pa rtidos  p o lit ic o s  son asociaciones co n s titu id a s  con­
forme a la  le y , por ciudadanos hondurefios en pleno e je rc ic io  de sus de­
rechos c iv ic o s , para f in e s  e leco to ra les  y de o rie n ta c idn  p o l i t ic s .
A r t .  4 2 .- Los p a rtido s  p o lit ic o s  legalmente organizado e in s c r ite s ,  
tienen  ca réc te r de in s t itu c io n e s  de derecho p d b lico , cuya e x is tencia y 
l ib r e  funcionam iento garan tiza  esta C ons tituc idn .
A r t .  4 3 .- Los pa rtidos  p o lit ic o s  deberén normar su organ izacidn, fun 
cionamiento y a c tiv id a d , de acuerdo con los  p r in c ip le s  democréticos y -  
republicanos que in sp ira n  esta C onstituc idn .
A r t .  4 4 .- Los ciudadanos hondurefios tienen  derecho a fundar p a rtido s  
p o li t ic o s  de conformidad con lo  que establecen esta C onstituc idn  y la  -  
Ley E le cb ra l.
A r t .  4 5 .- La Ley E le c to ra l f i j a r é  e l ndmero necesario de a f i l ia d o s ,  
para la  organizacidn e in s c r ip c io n  de los  pa rtidos  p o l i t ic o s .
A r t .  46 .- Se d e c lra r  pun ib le  todo acto por e l cual se prohiba o l im i
te  a l ciudadano p a r t ic ip e r  en la  vida p o l i t ic a  de la  Nacidn.
A r t .  47 .- Se prohibe la  formacidn o funcionamiento de partidos p o l i ­
tic o s  que proclamen o practiquen doctrines co n tra ria s  a l e s p ir itu  demo­
c ré tic o  de l pueblo hondurefio, o que por sus programas ideo log icos o v in  
culaciones in te rnac iona les  atenten contra la  soberania del Estado. En -  
estos casos e l Congreso Nacional reso lveré  p rev io  informe del Consejo -  
Nacional de E lecciones.
No quedan in c lu id a s  en esta p ro h ib ic id n  las organizaciones 
proclamen la  unidn centroaraéricana o las doctrines  panamericanas o de -  
so lid a rid a d  c o n tin e n ta l.
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CAPITULO I I  
P u n c id n  e l e c t o r a l .
A r t .  4 8 .- Para todo lo  re lacionado con los actos y procedim ientos -  
é le c to ra le s  habré un Consejo Nacional de E lecciones, cuya organizacidn 
y a trib uc io ne s  serén establecidas por la  Ley E le c to ra l.
A r t .  4 9 .- E l Consejo Nacional de Elecciones tendré ju r is d ic c id n  en 
toda la  Repdblica, seré absolutamente independiente y se comunicaré d i 
rectamente con los Poderes Pdb licos.
A r t .  5 0 .- S in p e r ju ic io  de la s  demés a tribuc iones que determine la  
Ley E le c to ra l,  e l Consejo Nacional de Elecciones tendré las s ig u ie n te s :
a) D i r ig i r  y v ig i la r  la  e laboracidn del Censo Nacional E le c to ra l.
b) R e g i s t r a r  a  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y  a  lo s  c a n d id a t e s  que r e d n a n  
lo s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  l e y .
c )  C o n v o c a r  a e le c c io n e s  de  a u t o r id a d e s  s u p re m a s  y  m u n i c ip a l e s .
d) Mandar que se repongan las  vacantes que ocurran en e l Poder Le­
g is la t iv o .
e )  O r g a n iz a r ,  d i r i g i r  y  s u p e r v i s a r  e l  p r o c e s o  e l e c t o r a l .
f )  Proponer a l Poder E je cu tivo  e l Presupuesto de Gastos de los  orga 
nismos é le c to ra le s .
g )  R e c i b i r  lo s  e x p e d ie n t e s  r e l a t i v o s  a lo s  e s c r u t i n i o s ;  d e c l a r e r  la  
e l e c c i é n  de lo s  c iu d a d a n o s  u n g id o s  p o r  m e d io  d e l  s u f r a g i o  y  e x t e n d e r -  
l e s  s u s  c r e d e n c i a l e s .
h) Conocer es dnica in s ta n c ia  de la  nu lidad  de las e lecciones.
i )  O ir y re so lve r quejas y consultas é le c to ra le s ; y
j )  Hacer e l nombramiento de lo s  miembros que in teg ren  los  organ is­
mes é le c to ra les  départementales, y v ig i la r  que los que formen los  orga 
nismos lo ca le s , reunan las condiciones y tengan las p re rroga tivas  qu"ê 
manda la  Ley E le c to ra l.
A r t .  5 1 .- E l Consejo Nacional de Elecciones seré nombrado por acuer 
do de l Poder E je cu tivo ; duraré se is  afios en e l e je rc ic io  de sus fu n c io  
nés; y sus miembros tendrén la s  mismas condiciones, immunidades e inha 
b ilid a d e s  de los  Diputados. "
E l Consejo Nacional de Elecciones se in te g ra ré  en la  forma -
s i g u i e n t e ;
a) Un p ro p ie ta r io  y un suplente designado por cada uno de los  p a r t i  
dos p o li t ic o s  debidamente in s c r ito s .  ~
b; Un p ro p ie ta r io  y un suplente designado por las  asociaciones de -  
comerciantes, in d u s tr ia le s , a g ric u lto re s  y ganaderos.
La Ley E le c to ra l reglamentaré la  forms en que estas asocia­
ciones harén la  designacién a que se re f ie re  este in c is o ; y
c) Un p ro p ie ta r io  y un sup lente , propuestos separadamente por las  -  
asociaciones p ro fes iona les . Pederacién de Asociaciones Pemeninas Hondu 
re fia *, Pederacién de Estudiantes U n iv e rs a tir io s , Pederacién Hondurefia
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de Maestros y S ind ica tos de Trabajadores.
Cada una de las agrupaclones indicadas en este In c lo s , p ro - 
pondré una p ro p ie ta r io  y un suplente a l Poder E je cu tivo , y éste se le - 
ccionaré entre los  propuestos, e l p ro p ie ta r io  y e l suplente que debe­
rén in te g ra r  e l Consejo Nacional de E lecciones.
A r t .  5 2 . -  La Ley E le c to ra l determ inaré la  forma de in te g ra c ié n  y -  
funcionam iento de los  demés organismes é le c to ra le s .
A r t .  5 3 .- E l Censo Nacional E le c to ra l es permanente e in a lte ra b le ;  
la  in s c r ip c ié n  de los ciudadanos comenzaré e l dos de enero de cada -  
afio y se ce rra ré  e l t re in ta  de a b r i l  s ig u ie n te .
Las m odificaciones ocurridas por muerte, cambio de vecindad 
y suspensién o pérdida de la  ciudadanla, se v e r if ic a ré n  en e l tiempo 
y con las  modalidades que determine la  Ley E le c to ra l.
A r t.  5 4 . -  Para la  d e c la ra to ria  de e leccién  de Diputados a l 
Congreso Nacional 0 a la  Asamblea Nacional C onstituyente , se adopta -  
e l sistema de representacién p ropo rc iona l, a base de cocientes y re s i 
duos é le c to ra le s . Para la  d e c la ra to ria  de e lecc ién  de miembros de las 
Corporaciones M unicipales se adopta e l sistema de simple mayorla.
A r t .  5 5 .- La acciôn penal por los  d e lito s  é le c to ra les  estab lecidos 
por la  le y , es pdb lica , y prescribe  en seis afios.
A r t.  5o .- Conoceré de los d e lito s  y fa lta s  é le c to ra le s  la  ju s t ic ia  
o rd in a r ia , conforme a l derecho comdn, s in  d is t in c ié n  de fu e ro s .
TITULO IV 
Derechos y Garantlas In d iv id u a le s .
C ap itu le  Unico.
A r t .  5 7 .- La dignidad del ser humano es in v io la b le ,  todos lo s  hom- 
bres son igua les ante la  le y . Los hab itan tes de la  Repdblica de Hondu 
ras tienen  derecho a ser p ro teg idos, s in  d isc rim in ac ié n  alguna, en eT 
goce de su v id a , seguridad, honor, l ib e r ta d ,  tra b a jo  y propiedad.
A r t.  5 8 .- Los derechos de cada hombre esté lim ita d o s  por lo s  dere­
chos de los demés, por la  seguridad de todos y por las  ju s ta s  exigen­
cies del b ienesta r general y del desenvolvim iento democrético.
A r t. 59.T Las declaraciones, derechos y garan ties que enumera esta
C onstituc idn , no serén entendidas como negacién de o tros derechos no
especificados que nacen de la  soberania nac iona l, de la  forma re p u b li 
cana y democrética de gobierno y de la  dignidad de l hombre.
A r t.  6 0 . -  Las leyes y d isposic iones gubernativas o de cu a lq u ie r -
o tro  orden, que regulen e l e je rc ic io  de los derechos y garan tias  reco 
nocidas en esta C onstituc idn , serén nulas s i  los disminuyen, r e s t r in -  
gen o te rg ive rsa n .
A r t.  6 1 . -  E l derecho a la  vida es in v io la b le .  La pena de muerte 
queda abo lida  en Honduras.
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A r t .  6 2 .-  Ninguna persona seré sometida a t i r t u r a s ,  penas infamantes 
o tra to s  c ru e le s , inhumanos o dégradantes.
Nadie podré ser a rb itra riam en te  deten ido, preso n i desterrado. 
Se prohibe todo r ig o r  que no se l im ite  a la  detencidn del de lincuente  o 
procesado. Las cérceles son establecim ientos de seguridad y defensa so­
c ia l .  Se procuraré en e lla s  la  readaptacidn s o c ia l del de lincuen te .
A r t .  6 3 . -  La decla rac idn  obtenida por medio de la  v io le n c ia  es nula 
e induce responsabilidad contra e l fu nc io na rio  que la  haya ejecutado.
A r t.  6 4 .-  Toda persona acusada de d e lito  tie n e  derecho a que no se -  
prejuzgue su responsab ilidad .
A r t .  6 5 . -  Ninguna persona seré obje to  de ingerencias en s i  v ida  p r i -  
vada, en su fa m il ia ,  en su d o m ic ilio  o en su correspondencia.
No se in te rce p ta ré  la  comunicacién te le fé n ic a . No se v io la ré  
e l derecho de l pueblo a la  p ro teccién de sus personas, hogares, papeles 
y e fec tos , contra  re g is tro s , incautaciones y allanam ientos a rb it r a r io s .
Sélo se expedirén mandamientos autorizando re g is tro s , a lla n a ­
mientos o a rres tos  por autoridad ju d ic ia l ,  y éstos, dnicamente cuando -  
e x is ta  proceso del que re s u ite  in d ic io  ra c io n a l que amerite e l re g is tro  
u ocupacién de la s  cosas y la  detencién de las personas.
A r t .  6 6 . -  La correspondencia p a r t ic u la r ,  papeles y l ib re s  privados -  
son in v io la b le s , y sélo podrén ocuparse o rev isa rse  por borales y c r im i 
nales que la  le y  determ ine, debiendo re is tra rs e  en presencia del posee- 
dor o, a f a l t a  de éste, de su mandatario o de dos te s tig o s , devolviendo 
se los  que no tengan re la c ié n  con lo  que se indaga. Los que fueren sus- 
tra id o s  no haran fe  en ju lc io .
A r t .  6 7 .- Toda persona tiene  derecho para r e q ie r i r  amparo contra  cu­
a lq u ie r  atentado o a rb itra r ie d a d  de que sea v fc tim a , y para hacer e fec- 
t iv o  r l  e je rc ic io  de todas las garan tias que esta C onstituc idn  estab le - 
ce, cuando sea indebidamente coartada en el goce de e lla s , por leyes o 
actos de cu a lq u ie r au to ridad , agente 0 fu n c io n a rio  pdb lico .
A r t .  6 8 . -  La C onstituc idn  reconoce la  g a ra n tis  de l Habeas Corpus. T£ 
da persona ilegalm ente detenida, presa o cohib ida de cua lqu ie r modo en" 
e l goce de su lib e r ta d  in d iv id u a l,  o que s u fr ie re  vejémenes, adn cuando 
su p r is id n  o detencidn fuere fundada en le y ,  o cualquiera o tra  en su -  
nombre, s in  necesidad de poder, tie ne  e l derecho de ped ir ante e l t r ib u  
n a l re sp e c tivo , verbalmente, por te lé g ra fo  o por e s c r ito , su inmediata 
e xh ib ic id n , ya sea para que se le  re s t itu y a  su l ib e r ta d , se hagan césar 
los vejémenes 0 termine la  coaccidn a que es tuv ie re  s u je ts . S i e l t r ib u  
n a l decretare la  l ib e r ta d  de la  persona, ésta quedaré l ib r e  en e l mismo 
acto y lu g a r.
Cuando as i se s o l ic i te  o e l juez o t r ib u n a l lo  juzgue p e r t i ­
nente, la  e xh ib ic io n  reclamada se p ra c tica ré  en e l luga r donde se en- 
cuentre e l detenido, s in  p rev io  aviso n i n o t if ic a c ié n  a las  p a rtes .
La g a ran tis  de l Habeas Corpus seré concedida l ib r e  de costas. 
La e xh ib ic ié n  personal d e l detenido en cuyo fa vo r se hubiere présenta-
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do dicho recurso es in e lu d ib le . La autoridad que ordenare y lo s  agen­
te s  que e jecutaren e l ocultam iento del detenido, o que en cua lqu ie r -  
o tra  forma burla ren  esta g a ra n tis , in c u r r iré n  en e l d e lito  de deten­
c ién  i le ç a l .
A r t .  b 9 .- La orden de detencién que no emane de autoridad corapeten 
te  o que se haya d ictado s in  las form alidades lé g a le s , es a te n to r ia .
La detencién para in q u ir i r  no podré pasar de se is d Ias. La 
incomunicacién de un detenido no excedera de v e in tic u a tro  horas. La -  
contravencién a estos preceptos produciré  Responsabilidad penal, s in  
p e r ju ic io  de las  demés sanciones que establezca la  ley#
A r t .  7 0 .- No podré proveerse auto de p r is ié n  s in  que précéda plena 
prueba de haberse cometido un crimen o simple d e lito  que merezca pena 
de p riva c ié n  de la  lib e r ta d  y s in  que re s u ite  in d ic io  ra c io n a l de 
quien sea su au to r.
En la  misma forma se haré la  declaracién de reo.
A r t .  7 1 .- Nadie seré obligado a incrim ina rse  su p rop ia^declaracién  
en m a te ria l penal y de p o l ic ia ,  n i a dec la ra r contra su conyuge, n i -  
contra  sus pariantes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segun 
do de a fin id a d . E l s ile n c io  del procesado no podré tenerse en cuenta 
n i considerarse en p e r ju ic io  suyo.
A r t . -  7 2 .- Nadie podré ser encarcelado por deudas.
A r t .  7 3 .- Nadie puede ser juzgado o tra  vez por los raismos hechos -  
punibles que motivaron an te rio res  en ju ic iam ien tos.
A r t .  7 4 .- Nadie puede ser llevado  a la  c é rc e l, aén con auto de p r i  
s ién , n i detenido en e l la ,  s i  presentare fia n za  s u fic ie n te , cuando por 
e l d e lito  no deba ap lica rse  pena que pase de trè s  afios.
A r t .  7 5 .- Nadie puede ser penado s in  ju ic io  p rev io  que se funde en 
leu  a n te r io r  a l hecho del proceso, n i ser hecho preso o detenido sino 
en los lugares que determine la  le y .
A r t .  7 6 .- La "orden supe rio r" d ictada s in  las form alidades léga les 
es a te n to r ia .
I n c u r r e n  en  r e s p o n s a b i l id a d  c r i m i n a l  que d e t e r m in a r é  l a  l e y ,  
t a n t o  e l  f u n c i o n a r i o  que l a  d i c t e  como e l  s u b a l t e r n o  que l a  e j e c u t e .
A r t.  7 7 .- E l delincuente in fra g a n t i puede ser aprehendido por cual 
qu ie r persona y en cua lqu ie r luga r para en traga rlo  a la  autoridad corn 
patente.
A r t .  78 .- E l derecho de defensa es in v io la b le .  Nadie puede ser con 
denado s in  haber sido c ita d o , oido y vencido en ju ic io ,  mediante p ro - 
cedimiento que le  asegure las  garnatlas necesarias para su defensa.
Ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especia les, 
n i por otros jueces que los designados por la  le y . Subsiste e l fuero  
de guerra para los d e lito s  y fa lta s  contra la  d is c ip lin a  m i l i t a r ,  pero 
los tr ib u n a le s  m ilita re s  en ningun caso y por ningiîn raotivo podran ex­
tender su ju r is d ic c ié n  sobre personas que no pertenezcan a l E jé rc ito .
Cuando en un d e l i to  o fa l ta  de orden m i l i t a r  estuviese com- 
p licado  un paisano o m i l i t a r  de ba ja , conoceré del caso la  u to ridad  -  
c i v i l  que corresponds.
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o u a lg a le r o tra  la d o lo , siempre que se propugae e l im perio  de l a  demeor# 
o ia  en la  R epdblloa. "
A r t*  8 6 .-  Honduras reoonooe e l  derecho de a s llo  en oaso de perseom- 
oidn que no sea m otivada por d e lito  coadn, conforme a lo s  convenios in -  
te m a o io n a ie s  de qua es s ig n a ta r ia .
A r t .  87**- La expulsidn de hondureüos d e l t e r r i t o r io  naoional es a t en 
t o r ia .  La eontravenoidn a  este preoepto eo n stituye d e lito , y en eualqiuTe 
tiem po podrd deduofrsele responsab ilidad  penal y c iv i l  a l  fu n c io n ario  -  
qpe v io ls  es ta  garen ti a .  X I le g is la d o r e s p e c ific a rd  es te  d e lito  y la  pe 
que le s  corresponda.
A r t . 8 8 .-  Toda persona tie n e  derecho a c irc u la r  lib re m e n te ,a e le g ir  
su re s id e n o ia  en e l  t e r r i t o r io  n a c io n a l. A ninguna persona se le  podré 
o b lig a r a oam biar su re s id e n c ia , sa lve por mandate ju d ic ia l basado en -  
l a  le y .
Tode hondurefio tie n e  derecho a obtener pasaporte, a s a l i r  d e l pa 
Is  y reg resar a 41 s in  re s tr ie o id n  alguna. "
A r t .  8 9 .-  Todo persona tie n e  dereeho a una eduoaoidn que propenda a l  
pleno desarroU o  de su personalidad  y a l  fo rta le o im ie n to  d e l respeto  de 
lo s  derechos humanos.
A r t .  9 0 .-  Los h # ita n te s  de la  Repdblica pueden ten er y p o rta r arma 
con a rre g lo  a la  le y .
A r t .  91#- 8e prohibe la  usura. Bs do orden pdb lico  la  le y  que sefiale  
l im ite  méTlno a l  in te re s  d e l d in e ro . La misma le y  qeterm inard la s  penas 
que deban a p lie a rs e  a lo s  eo n traven to res .
A r t . 9 2 .-  Hinguna le y  tie n e  e feo to  re tro a c tiv e , excepte en m ateria  -  
penal cuando la  nueva le y  favoresea a l  d e lin cuente  o procesado.
A r t . 9 3 .-  Todo s e rv ic io  que no deba p res tarse  g ra tu ita a e n te , en v ir tu d
de le y  o de sentencia fundada en le y , debe ser remunerado.
A r t .  9 4 .-  84 lo  un Congreso o rd in a rio  impone contribuciones y demés -
cargas p d b lic a s .
A r t . 9 5 .-  Los m in is tre s  de la s  d iversas re lig io n e s  no podrén e je rc e r  
cargos pdblicos de elecc id n  p o p u la r.
A r t . 9 6 .-  Radie es té  obligado a l  page de oargas o impuestos que no 
hayan sido legidm ente deoretadas.
A r t .  9 7 .-  La p o lic ia  es una in s titu c id n  d e l Bstado de c a ra c te r p u ra - 
#ente c i v i l ,  encargada de v e r la r  por la  conservacidn d e l orden p d b lic o , 
p ro tég er a la s  personas y a la  propiedad y e je c u ta r la s  reso lu o io n es , d is  
FOSICIORES, mandates y deeisiones leg a les  de la s  autoridades y fo n o io n a^  
rio s  p d b lic o s .
X I Poder X jeo u tivo  podré someter la  p o lic ia  c iv i l  a 1 regimen -  
m ilita r  cuando sea p rec ise  mantener e l orden pdb lico  y se haga ne oesaria  
l a  defensa de la s  in s titu c io n e s  dem ocraticas.
A r t . 9 8 .-  La acoidn para p e rs e g u ir la s  in fraco io n es  de lo s  derechos 
y g aran ties  eatable oidos en este C a p itu le  es p d b lic a , s in  oaucidn n i -  
fcrm alidad  de ninguna especie y por sim ple denuncia.
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TITULO T  
GARANTIAS SOCIALES 
CAPITULO I  
LA PAMILIA
A r t .  9 9 .-  La fa m ilia ,  e l  m atrim onio j  la  m aternldad estén bajo  la  p r£  
teo c id n  d e l Estado. Se g a ra n tiza  la  igualdad jn r ld io a  de lo s  oényuges. "
A r t .  1 0 0 .-  Sdlo es v a lid e  e l m atrim onio au to rizad o  por fu n c io n a rio  -  
compétente para fo rm a liz a r lo .
A r t .  1 0 1 .-  Se reconoce e l m atrim onio de heoho en tre  la s  personas le ­
galmente capaoitadas para c o n tra e rlo . La le y  se fia laré  la s  condiciones 
p ara que s u rta  lo s  efectos d e l m atrim onio c i v i l .
A r t .  1 0 2 .- Las c la s ific a o io n e s  sobre la  n a tu ra le s a  de la  f i l ia o id n ,  -  
quedan a b o lid a s . No se consignaré deo laraeidn  alguna d ife ra n e ia e id n  le s  
saclm ien to s , n i sobre e l  estado c i v i l  de lo s  padres en la #  actas de is s  
e rip c id n  de a q p e llo s , a i  e l  ningun documente, atestedo o c e r tif ic a o id n  “  
re fe re n te  a la  f i lia c id m . Xa consecuenela, no se reconocen desigualdades 
e n tre  lo s  h ijo s , ten iende todos lo s  nismos derechos y deberes.
A r t .  103#- Se reconoce e l  derecho de adopoidn. üha le y  es p ec ia l reg u - 
la r é  e s ta  in s titu c id n .
A r t .  104#- Se a u to ris a  la  in v e s tig a c id n  de la  p a te m id a d . La le y  d e te r  
m inaré e l  nzocedim iente» “
A r t .  1 0 $ .-  Los padres d e fa m ilia  pobres con cinco o més h ijo s  menores, 
re o ib iré n  es p ec ia l p ro teeo idn  d e l Xstado. En ig u a les  c ircu n stan cias de -  
id o n e id ad , goaarén de p re fe re n c ia  para  e l  desempefie de cargos p d b lic o s .
A r t . 106»- Los padres estén ob lig ad o s a a lim e n ta r, a s is t ir  y educar a 
sus h ijo s . X I Xstado v e la ré  por e l  cumplim iento de estos deberes.
A r t .  107#— Oorresponde a l  Xstado v e la r  por la  salud f is  ic a , m ental y  
m oral de l a  in fa n o ia , oreando lo s  in s titu te s  y dependencies necesarlos y 
adecuados.
Las leyes  de proteeoidn  a la  in fa n o ia  son de orden p d b lic o , y lo s  
estab lecim ientos o fic ia le s  destinados a sicho f in  tie n e n  de o a ra c t^  de 
Gentrso de A s is ten o la  S o c ia l creados por In ic la t iv a  p riv a d a .
A r t .  1 0 8 .-  Los menores d é fic ie n te s  f is ie o s  o m enta les, lo s  hnerfaaos, 
lo s  ancianos, lo s  abandonados, lo s  delinouentes o p redelincuentes estaran  
sometldos a una le g is la o id n  es p ec ia l de v ig ila n c ia , re h a b ilita c id m  y  pro  
te o c id n . No se p e rm itiré  e l in^preso de un mener de d ien  y ooho a&os a una 
carO el o p re s id io .
A r t .  1 0 9 .— X I patrim onio  fa m ilia r  seré  o b jeto  de una le g is la o id n  p ro - 
te c to ra  esp ec ia l#
A r t .  1 1 0 .-  8e reconoce e l d iv o rc io  como causa de d iso luo id n  de v in cu lo  
m atrim o n ia l.
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càPiwsx» IX  
D s l tra b a jo  y  p ro v is ld n  s o c ia l •
I r t . l U . -  Toda persona tie n e  derecho a l  tra b a jo , a eseoger lib rem ente sa 
ooopaaidn y re n u n c ia r a  e l la ,  a condiciones e q u lta tiv a s  y s a tis fa c to r ia s
de tra b a jo , y  a l a  p ro teeo id n  co n tra  e l desempleo.
A rt»  112»— Las ley ss  que rig e n  la s  re lac io n es  en tre  patronos y tra b a -  
j  adores son de orden p db liee»  Serén nulas la s  d isposic iones que oontrsm 
vengan o re s tr in ja n  la s  g aran tias  s ig u ien tes  t
l i »  La jom ada o rd in a r ia  de tra b a jo  d iu rne no podré ezceder de -  
ooho heras d ia r la a  y cuarenta y cuOro a la  semana, équ ivalan tes a cuaren 
ta  y  echo de tra b a jo  en ouanto a l  s a la r ie »  La jom ada o rd in a ria  de tré b a  
jo  nocturne no podm  ezceder de s e is  horas d ia r ia s  y t r e in ta  y s e is  a  la  
seqana» H  tré b a je  en horas e x tra o rd in a ria s  .s e ré  remunerado en l a  forma 
que determ ine la  le y .  Xstas d isposiciones no se a p lie a ré n  en lo s  casos —
de exeepcidn, muy c a lif ic a d o s , que la  le y  se fia le .
S I tra b a ja d o r gosaré de un d la  de descanso, preferentem ente e l  
domingo, por cada s e is  de tra b a jo .
2 # . A tra b a jo  ig u a l debe oorresponder s a la r ie  ig u a l, s in  d is o r i-  
m inacidn alg un a, siempre que e l puesto , la  jo m ad a y la s  condiciones de 
e fic ie n o ia  y  tiem po de s e rv ic io  sean tam bién ig u a le s .
3 t .  S I s a la r ie  deberé pagarse con moneda de curso le g a l.
4 t .  S I v a lo r  d e l s a la r ie . e l de la s  indem nisaoiones y p res tac io — 
nés s o c ia le s , constituyem  un c ré d ite  p riv ile g ia d o  en casos de qu iebra e 
concurso d e l em pleader.
5 t .  Todo tra b a ja d o r tie n e  derecho a  devengar un s a la r ie  minime -  
f ija d o  periodicam ente con in te rv e n o ié n  d e l B itado y de lo s  traba jad ores  
y em pleadores, s u fic ie n te  p ara  c u b rir la s  neoesidades normales de su ho- 
gar en e l orden m a te r ia l, m oral y c u ltu r a l, atendiendo a la s  modalidades 
de cada tra b a jo , a la s  p a rtie u la re s  condiciones de cada reg id n  y de cada 
la b o r, a l  costo de la  v id a , a la  a p titu d  r e la t iv a  de lo s  traba jad o res y  
a lo s  sistem as de rem uneracién de la s  empresas.
Igualm ente se se fia la ré  un s a la r ie  minime p ro fe s io n a l en aq u ellas  
ac tiv id ad es  en que e l  mismo no es tu v ie re  regulado por un contrato  o conve 
oién c o le c tiv e .
£1 s a la r ie  minime e s ta ré  exento de embargo, compensacién y des- 
euente, salvo lo  d ispuesto por la  le y  atendiendo a obligacicm es fa m ilia -  
re s  y s in d io a le s  d e l tra b a ja d o r.
6t«. S I patrono e s ta ré  obligado a o b servar, en la  in s ta la o ié n  de 
sus es tab lec im ie n to s , lo s  preceptos le g a le s  sobre h ig ien e y sa lu b rid ad , a  
adoptar la s  medidas adecuadas para p ro ve n ir accidentes en e l  uso de la s  
maquinas, instrum êntos y m a te ria le s  de tra b a jo , a s i como a o rgan iaar de 
t a l  manera é s te . que ré s u lté  para la  salud y la  v id a  de lo s  trab a jad o res  
l a  mayor g a ra n tia  com patible con la  n a tu ra le sa  de la  negociacién , bajo  
la s  penas que a l  e fec to  estab lezcan la s  le y e s .
Se eetftblecerà une proteoolén eepeolal para la  mujer y e l mener 
de àieeioeho afioe»
7 t .  Lee nenoree de catoroe afios y los que babiendo cumplido esa 
eâad, slgan sometldos a la  ensefianza en v irtu d  de la  leg is lao id n  nacional 
no podran ser ooupados en ninguna clase de tra b a jo . Las autoridades en 
eargadas de v ig ila r  e l trabajo  de estos menores podrén au to rizar su oêu 
paclén cuando lo  consider en indispensable para la  subsistenoia de los 
nismos, o de sus padres o bermanos, y siempre que e llo  no im pida cumplir 
con e l minime de instrucoidn o b lig a to ria .
Para menores de d ieeisesis afios, la  jomada de tra b a jo , que debe 
ré  ser dium a, no podré ezceder de seis horas y de tre in ta  y seis semana 
le s , en oualquier elase de tra b a jo . "
8t^ i l  trabajador tendré derecho a vacaciones annales rémunéra- 
das, cuya extensidn y oportunidad serén reguladas por la  le y . En caso de 
despido in ju e tifio a d o  e l patrono psigaré en e feo tivo , a nés de las indemni 
zaoiones que la  ley  sefiale, la  parte de saoaoiones oorrespondientes a l 
periodo trabajado.
g t. Los trabagéores tendrén derecho a descanso remunerado en lo s  
dias feriados que sefiale la  le y ; ésta determineiré la  olase de labores en 
que no re g iré  esta disposioién; pero en estos oasos, los trabajadores -  
tendrén derecho a remuneracién eztratordinaria*
10» La amjer tiene derecho aO. descanso antes y después del p arte , 
sin  perdida de su trabajo  n i del s a la rie . Xa e l periodo de laotanoia -  
tendra derecho a descanso eztrao rd inario  por d ia  para amanantar a sus n i 
jo s .
le  podré despedirse del trabajo  a la  mujer grévida, salvo causas 
ju s tifio ad as  que sefialare tazativam ente la  le y .
11 . Los patronos estén obligados a indennizar a l trabajador por 
les  accidentes de trahajo  y las  enfermedades prof esionales, de oonforni- 
dad con la  le y .
12. 8e reconoce e l deraoho de buelga y de paro. La ley  reglemen- 
ta ré  su e je rc ic io  y podré soneterlo a restricciones especiales en los ser 
vie io s pdblicos que determine.
13. Los trabajadores y los patronos tienen derecho a aséeiarse 11 
bremente para los fines ezclusivoe de su actividad eoonomioo-sooial, fu n -
dnado sindicatos o «sêeiaoiones prof esionales .  La ley  regdlaré este de­
recho.
14. 21 Xstado tu te la  los centrâtes oolectivos e individuales entre  
patronos y trabajadores.
A rt. 1 1 3 .- La ley  gam atisa la  estab ilidad  de los trabajadores en sus 
empleos, de acuerdo con las  ea rac te ris ticas  de las industrias y p ro fesio - 
nes y las justas causas de s e p a ry ié n . Cuando e l despido in ju s tific a d o  
surta efeoto , e l trabajador tendré dereeho a la  remuneracién debida duran 
te  la  suspensién del trabajo  y la  Indemnizaoién, o a que se le  réintégré** 
la  trab a jo , a su eleooién.
A rt. 11 4 .- Se reconoce a l trabajador a dom ioilio una situaoién ju r ld id a  
analogs a la  de los demés trabajadores, habida consideracién a las peou-
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lia rld ad ee  de eu lab or.
A r t. 1 1 5 .- Lea trabajadores domeetiooa serin  aaparados per la  le g la -  
lae ldn  so o la l. A quienes presten servlolos de oarooter domastleo en empre 
SSE8 in d u s tria le s , oomeroiales, sooialea y demis equiparablea, serin oon-T 
siderados oomo trabajadores aanuales y tendrén los derechos reconoeidoa a 
éstos.
A rt. 1 1 6 .- La le y  regularé en o entrât o de lo s  trabajadores fe rro o a rr i- 
le ro s , minores, de la  Marina Meroamte y de la  Aeronautiea, habida euenta 
de sus modatlidades p artie u la res .
A rt. 1 1 7 .- Los trabajadores in te lectu ales independlentes y e l ré s u lta - 
do de su activ idad , deberén ser objeto de una leg is lao idn  proteetora.
Art» 1 1 8 .- S I txabajador tiene derecho a la  independenoia de su con- 
oiencia m oral, c iv ica  y p o lltic a . La ley  le  garantisa contra todo ingeren 
o ia del patrono a este respecte. "
A r t. 119#- Las leyes laborales estarén inspiradas en la  aemonla del oa 
p ita l y del trab a jo , como factores de produceidn. **
S I Sstado debe tu te la r  los derechos de los trabajadores y a 1 mis 
mo tiempo protegmr  ^ e l e a p ita l y la  eiQ>r6aa privada.
Art» 1 2 0 .- Sn igualdad de condiciones los trabajadores hondurefios ten­
drén la  preferencia sobre los extranjeros. La ley  f i ja r é  e l porc enta je  de 
trabajadores hondurefios para las empresas o patronos, e l que, en ningin -  
caso, seré in fe r io r  s i noventa por oient o , salvo las excepciones que de­
term ine. S I Poder Sjeoutivo podré m odificar dioho porcentaje ounado los -  
roquerimientos de la  ag ricu ltu ra  o la  oonveniencia nacional as i lo  deman- 
den, y estableoer, en condiciones de reciprocidad, excepciones para los -  
trabajadores oentroamérooanos.
A rt. 1 2 1 .- Con e l f in  de haoer efectivas las garantias y leyes labora­
le s , e l Sstado v ig ila ré  e inspeccionaré las  empresas.
, A r t. 1 2 2 .- Se establece la  jurisd iooién  del trab a jo , a la  cual quedan 
sometidas todas las controversias que origienen las relaciones entre e l -  
c a p ita l y e l tra b a jo . La ley  estableoeré las  normas oorrespondientes a ^  
oha ju risd iccién  y los organismos qye hayan de ponerleis en p réo tiaa . "
A r t. 1 2 3 .- S I Sstado tiene la  obligacidn de promover la  oonciliaoién y 
e l a rb itra je  para la  soluoidn p ao ifica  de los confliotos de trab a jo .
A r t. 12 4 .- S I Sstado promoveré la  préparéeidn técnioa de los trabajado  
rem y  la  elevacidn de au n iv e l c u ltu ra l y econémioo. "
£1 deber de las empresas Ind u stria les , en las esferas de su espe- 
o ia lid ad , orear escuelas destinadas a promover la  eduoaoién obrera entre  
los h ijo s  de sus operari os o asooiados. La ley  regularé esta m ateria.
A rt. 1 2 5 .— S I  âta d o  fomentaré la  oonstruooién de viviendas y de colo­
nies para los trabajadores,  y velaré porque llenen condiciones de salubri 
dad. Con este f in  tiene faoultades para inspecoionar las viviendas oons-" 
tru idas por las empresas y  para d ic te r las medidas necesarias de confond, 
dad con los reglamentos générales de sanidad. "
A rt. 126.— La ley  determinaré las empresas y patronos que p o r e l ndme­
ro de sus trabajadores o la  importancia de su o a p ita l, es tarn i obligados 
a proporoionar a los obreros habitaoiones adecuadats, escuelas, enferme- 
ria s  y demés servicios y etenciones propicias a l bienestar fis ic o  y mon^ 
del trabajador y de su fa m ilia .
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A r t .  1 2 7 .-  Toda persona tie n e  dereoho a la  seguridad de sus m d io a  
economiooa de subsisteno ia en caso de incapaoidad para trabajar^  u obte 
n er tra b a jo . Los s e rv ic io s  de seguro s o c ia l serén preatados y adm in is- 
trad es  poe entidades autonomas y oubrirén  lo s  casos de enferaedad, ma 
te m id a é , subsidies de fa m ilia , v e je s , orfandad. paro fo rzo so , aociden* 
te s  de tra b a jo  y enfermedades p ro f es ionales y y todas la s  demés oontingen  
o i«9  que a fec ten  la  oapacidad de tra b a ja r  y oonsumir. La le y  promovera 
e l  es tab lec Im ien to  de ta ie s  s e rv ic io s , a medida que la s  neoesidades so - 
o ia le s  lo  e x ija n .
E l Estado crearé  in s titu c io n e s  de a s is te n o ia  y de p re v is id n  so­
c ia l .
A r t .  128»- La le y  regularé lo s  alCEmces, extensidn y funcionam iento  
d e l regimen de seguridad s o c ia l. E l Estado, patronos y traba jad o res es­
té n  obligados a c o n tr ib u ir  a l  fin an c iam ien to  y a f a c i l i t e r  e l m ejora- 
m iento y expansidn d e l seguro s ic ia l .
A r t . 129#- Se considéra de u t ilid a d  p d b lic a  la  em isidn de la  Ley de 
Seguro S o c ia l.
A r t . 130#- La le y  re g u la ré  la  form acidn de empresas co o p érâtivas , ya 
sean oom eroiales, a b ric o la s , in d u s tr ia le s „ de oonsumo o de c u a lq u ie r -  
in d o le , s in  que se éluda o a d u lté ré  e l re^m en d e l tra b a jo  estab lec ido  
en esta  C o n stitu c id n .
A r t .  1 3 1 .-  E l Estado p ro teg eré  a l  campe s in o , y a este f in  le g is la ré , 
en tre  o tras  m aterias , sobre e l  p atrim o n io  fa m ilia r  inem bargable y exen­
to  de toda c lase de im puestos, o réd itos  a g rlc o la s , indemnisaoiones por 
perd ida de coseohas, coopérât ivas de produce idn  y consume, oajas de pre  
v is id n , escuelas pnu^ticas de a g ric u ltu ra  y gran jas de experim entacion"  
agropecuarias, obras para rie g o  y v ia s  ru ra le s  de comunieacidn.
A r t . 1 3 2 . -  Los derechos consignados en este C ap itu le  son in rren u n c ia  
blem . Serén nulas la s  es tip u lac io n es  que lo s  re s tr in ja n  u suprim an. "
A r t . 1 3 3 . -  Los derechos y g a m tia s  enueradas en este C a p itu le , no -  
excluyen lo s  que emanen de lo s  p rin c ip le s  de ju s t ic ia  s o c ia l aceptados 
por nuestro p a is  en convenciones in te rn a c io n a le s .
A r t . 1 3 4 . -  Es de u t ilid a d  p d b lic a  la  em isidn d e l Cddigo de Trabajo  
que re g u la ré  la s  re lac io n e s  en tre  â. c a p ita l y e l tra b a jo , colocemdolas 
sobre una base de ju s t ic ia  s o c ia l, de modo que se g ara n tie s  a l tra b a ja ­
dor la s  condiciones necearias para una v id a  norm al, y a l  c a p ita l una -  
compensaoidn e q u lta tiv a  de su In v e rs id n .
CAPITÜLO I I I  
C u ltu re .
A r t . 1 3 5 . -  La eduoacidn es f  une idn  e s e n c ia l d e l Estado, para la  coA 
servacldn , e l fomente y d lfu s id n  de la  c u ltu ra , la  cual deberé proyecTar 
sus b én é fic ies  a la  sooiedad s in  d iscrim in ac id n  de ninguna n a tu ra le za .
A r t .  1 3 6 . -  E l Estado es té  obligado a d e s a rro lla r  la  eduoacidn funda­
m ental d e l pueb lo , creando a l  e fec to  lo s  organismos tecn io o a n ecesario s, 
dependientes directam ente d e l M in is te rio  de Eduoacidn P d b lic a .
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A r t .  137»- E l Sstado sostendré e Increm entarà la  o rgan izacidn  de 
estab lec im ien to s de ensefianza p re -e s o d la r, p rim a ria  y m edia, compren 
diendo la s  escuelas prevooacionales, vocacionales y a r t ls t ie a s *  Ade- 
més, im pulsaré e l d e s a rro llo  de la  eduoacidn e z tra e s c o la r por medio 
de b ib lio te c a s , eentros c u ltu ra le s  y o tra s  formas de d ifu s id n  de la  
c u ltu ra .
A r t . 1 3 # *- La d irec c id n  técn io a  de la  educaddn corresponde a l  Es­
tado» La ensefianza im p artid a  o fic ia lm e n te  es g ra tu its  y la ie s , y la  -  
p rim a ria  seré ademés, o b lig a to r ia  y costeada por e l Estado.
A r t . 1 3 9 .- La foxmaoidn de maestros de eduoacidn es fu nc id n  p ré fé ­
ra n ts  d e l E stado.
A rt»  1 4 0 .- E l maestro tie n e  derecho a los goces y p r iv ile g io s  qjie 
f i  je  la  le y . P rincipalm ente a un sueldo que, atendiendo su im portante  
m is id n , lo  d ig n ifiq u e , s o c ia l, economies y cu ltu ra lm en te .
A r t . 1 4 1 .- La le y  determ inaré e l correspondiente E scalafdn  d e l M a- 
g is te r io , que g aran ties  su e s ta b ilid a d , su ascenso y su e f ic ls n o is .
A r t .  1 4 2 .-  La ensefianza p rivad a  esta  s u je ts  a la  inspeooidn y ré g la  
mentacidn aprobada por e l Estado. "
A rt» 1 4 3 .- Para e je rc e r la  docencla se re q u ie re  acred i t  a r  oapacidad 
en la  forma que l a  le y  disponga.
A r t . 1 4 4 .- En lo s  eentros docentes, pdblicos o p riva d o s , la  ensefianza 
de la  C o n stitu c id n , Edieacidn C iv ic a , H is to r ia  y G eografla N acionales, 
e s ta ré  a cargo de profesores hondurefios por nacim iento .
Se g a ra n tiza  la  lib e r ta d  de cé ted ra .
A r t . 1 4 5 .- La ensefianza de la  m oral, como as ig n atu ra  independ iente , 
seré o b lig a to r ia  en todos lo s  centres docentes, p rim aries  y secundarios, 
pdblicos y privados d e l p a ls .
AkTt. 1 4 6 .- La ün ivers idad  N acional es una in s titu c id n  autonome, con 
personalidad ju r ld io a . Goza de la  exc lu s iv id ad  de o rg a n iza r, d lr lg lr  y 
d esarro llE ir la  ensefianza su p erio r y eduoacidn p ro fe s io n a l; c o n trib u ira  
a la  in v e s tig a c id n  o ient i f  ic a , a la  d ifu s id n  general de la  c u ltu ra  y -  
cooperaré a l  estudio de lo s  problèmes n ac io n a les .
La le y  y sus es ta tu to s  fijaorén  su o rg an izacid n , funcionam iento  
y sus a trib u c io n e s .
Sdlo tendrén v a lid e z , o fic ia lm e n te , le s  t itu lo s  de c a ra c te r aca 
demico otorgados y reconooidos por la  Ü niversidad N acional Autonoma. "
La Ü niversidad N acional Autonoma es l a  dnica fa c u lta d a  para  re ­
s o lve r sobre la  inoorporacidn de p ro f es ionales egresados de u n ivers  id a -  
des ex tran j e ra s .
Serén reconooidos, ademés, los  t itu lo s  que no tengan c a ra c te r  
univers i t  @r io  y cuyo otorgam iento corresponda a l  Estado.
Sdlo la s  personas que ostenten t l t u lo  v é lid o  podrén e je rc e r  ac­
tiv id a d e s  p ro fe s io n a le s .
A r t .  1 4 7 .- E l Estado e o n trib u iré  e l  so sten im iento , d e s a rro llo  y en­
grandecim iento de la  üh ivers id ad  N acional Autonoma, como re c to ra  de l a
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Gultura, con una aslgnacldn  p r lv a tiv a  anual de 1 dos por c le n to  d e l 
Presupuesto de Ingresos netoe de la  Nacidn, exclu idos lo s  prestam os.
La Ü niversidad es té  exonerada de toda clase de impuestos y co n trib u e ione
A r t . 1 4 # .-  S I Estado proveeré becas para estudios p ro fe s io n a le s , de 
a rte s  y de in d u s trie s  populares, y para e l perfecoionam iento o espeo ia- 
liz a c id n  de postgraduados que por vooacidn, oapacidad u o tro s  m eritos  
36 hagan acreedores a e s ta  p ro teeo id n . La le y  reglam entaré e s ta  m a te ria .
A r t . 1 4 9 .- S I Sstado fom entaré y e o n trib u iré  a l  sostenim iento de e s - 
euelas pena ciegos, sordomudos y tetardados m entales»
A r t . 1 5 0 .-  51 Sstado e o n trib u iré  a l  sostenim iento de esco lares pobres 
de solem nidad, de acuerdo con una le y  e s p e c ia l.
A r t . 1 5 1 .- Se estab lece la  co leg iac id n  p ro fe s io n a l o b lig a to r ia . La -  
le y  reglam entaré su o rgan izacidn  y funcionam iento.
A r t . 1 5 2 .-  Los tesoros arqueologicos, a r t is t ic o s  e h is to ric o s  estén  
b a jo  la  v ig ila n c ia  y pro teeo idn  d e l Estado. Se prohibe su exp o rtac id n , 
y  podré im pedirse su ena jenacidn o transform ée io n  cuando a é i lo  e x ig ie -  
re  e l in te re s  p a tr ie .
A r t . 153«— Las a rte s  e in d u s trie s  populares son elementos de la  cu l­
tu ra  n ac io n a l y gozarén de es p ec ia l p ro teo c id n , a f in  de conserver su 
s u te n tic id a d  a r t is t ic a  y m ejorar su produceidn u d is tr ib u c id n .
CAPITULO IV  
Propiedad.
A r t . 1 5 4 .-  Es estado reconoce, fomenta y g a ra n tiza  la  propiedad p r i ­
vada.
A r t . 1 5 5 .- Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en v ir tu e  
de le y  o sentencia fundada en le y .
A rt»  1 5 6 .- La expropiacidn  de bienes por causa de necesidad o u t i l i — 
dad p d b lic a , debe ser c a lif ic a d a  por la  le y  o por sentencia fundada en 
le y , y no se v e r if ic a r é  s in  p rev ia  inm em nizaoion.
En caso de g uerra o conmooidn in t e r io r ,  no es in d isp en sab le  que 
la  indem nizacidn sea p re v ia ; s in  embargo, e l pago correspondiente se -  
h aré , a mas t  ardeur, dos afios después de concluido e l  Estado de emergen- 
c ia .
A r t . 1 5 7 .- Se reconoce la  funcién  s o c ia l de la  propiedad p riv a d a . Las 
lim ita c io n e s  que estab lezca  la  le y , tendrén por base m otives de n ecesi­
dad p d b lic a  o in te re s  s o c ia l.
A r t . 1 5 # .-  E l derecho de propiedad no p e rju d ic a ré  e l  derecho eminent# 
d e l Estado dentro de sus lim ite s  t e r r i t o r ia le s ,  n i podré sobreponerse a 
los  derechos que tengan la s  in s titu c io n e s  nacionales o la s  obras de oa- 
ra c te r  nacio#m l.
A r t . 159»- Los terrem os d e l Smtado, e jid e ile s , comunalea o de p ro p ie ­
dad p riv a d a  s ltu ad aa  en la s  zonas lim itro fe s  a lo s  Estados vecinos; lo s  
situados en e l lito rc ü . de ambos meures, en una extensidn  de cuarenta k i ­
lom ètres hacia  e l in te r io r  d e l p a ls , y lo s  de la s  is la s , cayos, a r re e l­
fe s , escoU aderos, pefiones, s ir te s  y bancos de aren a, solo podrén s e r -  
adquiridos en dominio pleno o menos p le n o , por hondurefios de n acim iento ,
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p o r  s o o le d a d e s  I n t e g r a d a s  e n  s u  t o t a l i d a d  p o r  s o c io s  h o n d u r e f io s ,  y  
p o r  l o s  B a n o o s  d e l  E s ta d o ,  b a jo  p e n a  de  n u l i d a d  d e l  r e s p e c t i v e  a c t o  
o c o n t r a t o .
Se p r o h ib e  a  l o s  R e g is t r a d o r e a  de  l a  P r o p ie d a d  l a  i n s c r i p c i d n  
d e  d o c u m e n tos q u e  c o n t r a r i e n  e s t a  d i s p o s i c i d n *
Se exceptdan lo s  bienes urbanos »
A r t .  1 6 0 .- Todo a u to r, in v e n to r, productor o com erciante gozard -  
temporalmente de la  propiedad exc lu s ive  de su obra, invencidn o marca 
o nombre com ercial, con a rre g lo  a la  le y .
A r t . 1 6 1 .- E l derecho de re iv in d io a r  los bienes confiscados es -  
impre a c r ip t  ib le .
A r t . 1 6 2 .- Ninguna persona que tenga la  l ib r e  adm in is tracidn  de sus 
b ien es , puede ser p rivad a d e l derecho de te rm in er sus susuntos c iv ile s  
por transaccid n  o arb i t  rament o .
TITULO V I 
CAPITULO UNICO 
De l a  s u s p e n s id n  d e  g a r a n t i a s .
A r t. 1 6 3 .- Las gsirantlas es tab lec id as en lo s  A rtlc u lo s  66 , 68 , 69, 
74 , 76 , 82 , 85 , 88 y 90 de es ta  C o n stitu c id n , podrén suspenderae tem­
poralm ente en toda la  Repdblica o p arte  de e l la ,  cuando a s i lo  e x ija  
la  seguridad d e l Estado, en caso de grave p e lig ro  por ca isa de p e r tu r -  
hacidn in te r io r  o g uerra  e x te r io r ; por tra s to rn o  d e l orden p db lico  que 
amenace la  paz y tra n q u ilid a d  de la  R epdblica, por epidem ia o por cual
q u ie r o tra  calam idad. "
A r t .  1 6 4 .- E l Congreso N acional podré d e c re ta r la  suspens idn  de ga­
ra n tia s  in d iv id u a le s  sefialadas en e l A rtlc u lo  a n te r io r , hasta por s e - 
senta d la s .
A r t .  1 6 5 .- Cuando no es tu v iere  reunido e l Congreso N ac io n a l, e l  Po­
der E je c u tiv o  podré suspender la s  g aran tias  a que se re f ie re  e l A r t i­
cu le 163 hasta por t r e in ta  d la s . En este oaso deberé dar ouenta a l Con 
greso N acional en la  prdxima le g is la tu ra , de lo s  m otives que d ieron  
lu g a r a la s  suspens idn  de dichas g aran tias  y de lo s  actos ejecutados -  
durante dicho p ério d e .
A r t .  1 6 6 .- E l t e r r i to r io  en que se suspendan la s  g aran tias  se re g iré  
durante la  suspens id n , por la  Ley de Estado de S it io :  pero n i en es ta
le y , n i en ninguna o tra , podré disponerse la  suspens id n  de o tras  garan
t la s  que la s  enumeradaa en e l A r t ld o  163» "
A r t .  1 6 7 .- Durante e l periodo de estado de s i t io ,  ningun hondurefio 
n i p e rio d is ta  a c tiv e  de la  prensa hablada o e s c r ita , sera o b jeto  de -  
extrafiam iento , n i s u fr iré  persecucidn alguna por sus op in iones.
A r t .  1 6 8 .- En caso de guerra in te rn a c io n a l podré estab leoerse la  cen 
aura de la  correspondencia. "
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A r t »  1 6 9 . -  L o s  d e l i t o s  c o m e t id o s  d u r a n te  e l  p e r io d o  d e  s u s p e n s ié n  
d e  g a r a n t i a s  c o n t r a  l a  e s t r u c t u r a  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a  s e g u r id a d  
d e l  E s ta d o ,  s e r é n  ju z g a d o s  p  o r  l o s  t r i b u n a l e s  r e s p e c t iv e s »
A r t .  1 7 0 . -  Q ueda  p r o h ib id o  a l  P o d e r  E j e c u t i v o  l a  d e t e n c ié n  de  p e r ­
s o n  Glguna p o r  més de  d ie z  d la s  d u r a n te  e l  t é r m in o  de  e s ta d o  de  s i t i o ,  
s i n  p o n e r la  a  l a  o d e n  d e l  t r i b u n a l  c o r r e s p o n d ie n t e .
A r t .  1 7 1 . -  Tam poco p o d ré n  h a c e r s e , d u r a n te  l a  s u s p e n s ié n  d e  g io *a n — 
t l a s ,  d e c la r a c io n e s  de  n u e v o s  d e l i t o s  n i  im p o n e r s e  o t r a s  p e n a s  q u e  l a s  
e s t a b le c id a s  e n  l a s  le y e s  v ig e n t e s  a l  d e c r e t a r s e  l a  s u s p e n s ié n .
A r t .  1 7 2 . -  S i  e l  E j e c u t i v o  v i c l a r e  o u a le s q u ie r a  d e  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  c o n t e n id a s  e n  e s t e  C a p i t u l e ,  e l  p e r ju d io a d o  o c u a lq u ie r a  o t r a  p e r ­
s o n a ,  e n  s u  n o m b re ,  p o d r é  r e c u r r i r  de  a ^ p ip ro »
T IT U LO  V I I  
PODERES DEL GOBIERNO 
PODER LE G IS LA T IV O  
CAPITULO I  
Su o r g a n iz a o ié n .
A r t »  1 7 3 » -  E l  P o d e r  L é g i s l a t i v e  s e  e je r c e  p o r  u n  C o n g re s o  d e  D ip u ­
t a d o s  e ue  s e r é n  e le g id o s  p o r  s u f r a g io  d i r e c t e .  E l  C o n g re s o  N a c io n a l  s e  
r e u n i r é  e n  l a  c a p i t a l  de  l a  R e p d b l ic a  o r d in a r ia m e n t e  e l  v e i n t i u n o  d e  
n o v ie m b r e  de  c a d a  a f io ,  s i n  n e c e s id a d  de  c o n v o c a t o r i a .
L o s  D ip u ta d o s  d e b e n  s e r  c iu d a d a n o s  e n  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  d e r e ­
c h o s ,  m a y o re s  de  v e i n t i c i n c o  a f io s ,  h o n d u re f io s  p o r  n a c im ie n t o  o n a c id o s  
e n  e l  e x t r a n je r o  d e  h o n d u re f io s  p o r  n a c im ie n t o  q u e  c o n s e rv e n  s u  n a c io n a — 
l i d a d ,  d e b ie n d o  s e r  o r i g i n a r i o s  o  v e c in o s  d e l  d e p a r ta m e n to  p o r  e l  c u a l  
f u e r e n  e l e c t o s .
A r t .  1 7 4 » -  L a s  s e s io n e s  d e l  C o n g re s o  N a c io n a l  d u rc L ré n  c ie n  d la s  l a -  
b o r a b le s .  p r o r r o g a b le e  h a s t a  c in c u e n t a  m é s , c u a n d o  l o  e x i j a n  a s u n to s  -  
d e  i n t e r e s  n a c i o n a l ;  e l  C o n g re s o  d e o r e t a r é  l a  p r o r r o g a  p o r  i n i c l a t i v a  
d e  u n o  o més de  s u s  m ie n ib ro s  o a  e x c i t â t i v a  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o .
A r t .  1 7 5 . -  E l  C o n g re s o  t e n d r é  ta m b ié n  s e s io n e s  e x t r a o r d ln e i r i a s  c u a n ­
d o  a s i  l o  a c u e rd e  l a  m i t a d  mas u n o  de  s u s  é L e m b ro s , o c u a n d o  s e a  c o n v i -  
c a d o  p o r  e l  E j e c u t i v o .
E n  e s t o s  c a o s  s é lo  t r a t a r é  de  l o s  a s u n to s  q u e  m o t iv a r o n  e l  r e s ­
p e c t i v o  d e c r e t o  de  c o n v o c a t o r i a .
A r t »  1 7 6 . -  E l  d i e o i s i e t e  de  n o v ie m b r e  de  e a d a s fio  s e  r e u n l r é n  l o s  D i ­
p u ta d o s  e n  ju n t a s  p r é p a r â t o r i a s  y  c o n  l a  c o n c u r r e n c ia  de  c in c o ,  p o r  l o  
m e n o s ,  s e  o r g a n iz a r é  e l  D i r e c t o r i o ,  a  f i n  de  d i c t a r  l a s  p r o v id e n c ia s  -  
n e c e s a r ia s  p a r a  l a  i n s t a l e i é n  d e l  c o n g re s o »
A r t .  1 7 7 . -  L a  m i t a d  m as u n o  de  l o s  m ie m b ro s  de  q u e  s e  com pone e l  Con 
g r e s o  s e r é  é u f i o i e n t e  p a r a  s u  i n s t a l a o i é n  y  p a r a  c e l e b r a r  s e s io n e s .  "
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A r t »  1 7 Ô # - N i  e l  m ism o  C o n g re s o  n i  n in g u n a  o t r a  a u t o r id a d  d e l  S s ta ­
d o  p o d r é n  im p e d i r  l a  i n s t a l o i o n  d e l  C o n g re s o  o d e c r e t a r  s u  d i s o l u c i o n •
L a  c o n t r a v e n c ié n  a  e s t e  p r e o e p to  c o n s t i t u y e  d e l i t o »
A r t »  1 7 9 » -  H n n d m e ro  d e  e in e o  D ip u ta d o s  p o d ré n  c o n v o o a r  e z t r a o r d i — 
n a r ia m e n te  a l  C o n g re s o  p a r a  o u la q u ie r  l u g a r  d e  l a  E e p d b l io a ,  c u a n d o  e l  
S j e o u t i v o  h a y a  im p e d id o  s u  i n s t a l a o i é n  o l a  e e le b r a c ié n  d e  s u s  s e s io ­
n e s »
A r t »  1 8 0 * -  L o s  D ip u ta d o s  s e r é n  e l e e t o s  p o r  u n  p é r io d e  d e  s e i s  a f io s ,  
o o n ta d o s  d e s d e  e l  d i a  e n  q ue  e l  C o n s e jo  N a c io n a l  d e  S le o o io n e s  d e c la r e  
s u  e l e o o i é n ,  de  c o n fo r m id a d  o o n  l o  p r e s c r i t e  e n  l a  r e s p e c t i v a  l a y ,  y  n o  
p o d r 6 i  s e r  r e e le c t o s »  S n  c a s o  d e  f a l t a  a b s o lu t a  d e  u n  D ip u ta d o  t e r m in a -  
r é  s u  p e r io d o  e l  s u p le n t e  U a m a d o  p o r  e l  C o n g re s o »
A r t »  1 8 1 . -  L o s  D ip u ta d o s  t i e n e n  o b l i g é e ié n  de  r e u n i r s e  e n  A s a m b le a  
e n  l a s  f e o h a s  f i j a d a s  p o r  e s t a  C o n s t i t u c i d n ,  y  a s i s t i r  a  to d a s  l a s  s e ­
s io n e s  d e l  C o n g r e s , s a lv o  in c a p a o id a d  d e  o rd e n  m a y o r  d e b id a m e n te  c o m p ro — 
bada»
A r t »  1 8 2 » -  L o s  D ip u ta d o s  in o o r p o r a d o s  o l o s  q u e  temgem d r e d e n c ia l  -  
e x t e n d id a  p o r  e l  C o n s e jo  N a c io n a l  d e  E le c c io n e s ,  q u e  d e ja r e n  d e  a s i s t i r  
a  l a s  s e s io n e s  s i n  c a u s a  j u s t i f i o a d a  y  r o n ^ e r e n  e l  (p to ru m , s e r é n  e x — 
p u ls a d o s  d e l  C o n g re s o , y  p e r d e r é n  p o r  u n  p e r io d o  d e  d i e z  a f io s  e l  d e r e ­
c h o  d e  o p t a r  a  l o s  c a r g o s  p d b l i c o s .
E l  R e g la m e n to  I n t e r i o r  r e g u l a r é  e s t e  p r e o e p t o .
A r t .  1 8 3 . -  L o s  D ip u ta d o s  n o  p o d ré n  a b s te n e r s e  d e  v o t e r a  n i  v o t e r  e n  
b la n o o .
A r t »  1 8 4 » -  No p u e d e n  s e r  e le g id o s  D ip u t a d o s z %
I f i .  N i  R e s i d e n t s  d e  l a  R e p d b l ic a »
2 f i .  L o s  ^ e c r e t a r i o s  y  S u b s e c r e t a r io s  de  E s ta d o .
3 & . L o s  f u n c i o n a r i o s  y  e m p le a d o s  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  e x c e p to  
a u ju e l lo s  q u e  d e s e m p e fie n  e m p le o s  de  c a r a c t e r  p u re m e n t  e d o c e n t  e .
4 A »  L o s  f u n c i o n a r i o s  y  e m p le a d o s  d e l  P o d e r  J u d i c i a l .
5&» E l  C o n t r a l o r  G e n e r a l de  l a  R e p d b l ic a ,  e l  S u b - C o n t r a lo r  y  
dem és m ie m b ro s  d e  l a  C o n tr a ü L o r fa .
6 t .  E l  P r o c u r e d  o r  G e n e r a l d e  l a  R e p d b l ic a .
7 t .  L o s  m i l i t a r e s  e n  s e r v i c i o  a c t i v e .
8 1 .L o s  i n d i v i d u o s  de  a l t a  e n  l a  P o l i o f a  N a c io n a ü .»
9 t .  L o s  m ie m b ro s  d e l  C o n s e jo  N a c io n a l  d e  E le c c io n e s .
1 0 .  L o s  A M n t e s  D ip lo m é t ic o s  y  C o n s u la ire s »
1 1 .  L o s  m ie m b ro s  d e l  D i r e c t o r i o  d e l  B a noo  C e n t r a l  y  d e  l a  J u n t e  
D i r e c t i v e  d e l  B a nco  N a c io n a ü . de  F o e m n to  y  l o s  d i r e c t i v e s  d e  l a s  dem és 
i n s t i t u c i o n e s  a u to n o m e s  »
1 2 .  L o s  p a r i a n t e s  d e l  P r e s id e n t s  de  l a  R e p d b l ic a  y  de  l o s  S e o re  
t a r i e s  d e  E s ta d o ,  d e n t r o  d e l  c u a r t o  g r a d o  de  c o n s a g u in id a d  o s e g u n d o  d e  
a f i n i d a d »
1 3 .  L o s  q u e  te n g a n  p e d ie n te s  c o n t r â t e s  p o r  c o n c e s io n e s  c o n  e l  
E s ta d o  p a r a  e x p lo t a o ié n  d e  r iq u e z a s  n a c io n a ü .e s  o de  e m p re s a s  de  s e r v i c i o s  
p d b l i c o s ,  f i ts !  oomo l o s  r e p r e s e n ta m te s  o a p o d e ra d o s  d e  a iq u e l lo s ,  0  d e  -  
o o m p a fiia s  e x t r a n  j  e r a s  q u e  se  h a l l e n  e n  l o s  n is m o s  c a s o s ;  y
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14. Los deudores moroses de la  Hacienda Pdblica y lo s  que tengan 
ouentas pendientes por la  adm in is trac idn  de fondes nacionales.
A rt»  1 8 5 . -  Los Diputados gozarén desde e l d ia  en que se les  declare 
e le c to s , de la s  s igu ien tes  p re rro g a tiva s :
1@. De inmunidad personal para no ser deten idos, acusados n i ju£  
gados aun en estado de s i t i o ,  s i  e l Congreso no lo s  déclara previamente" 
con lu g a r a formacidn de causa.
2ô. No ser llamados a l s e rv ic io  m i l i t a r  s in  su consentim iento.
3a . No ser responsables por sus opiniones o in ic ia t iv a s  parlamen 
ta r ia s  en ningdn tiempo; y "
4». No ser demandados c iv ilm e n te  desde quince d ias antes hasta -  
quince d las después de la s  sesiones o rd in a ria s  y e x tra o rd in a ria s  de l Con 
greso, salvo e l caso de reconvencidn. "
A r t .  1 8 6 . -  La e lecc idn  de Diputados a l Congreso Nacional se haré so­
bre la  base de un Diputado p ro p ie ta r io  y un suplente por cada t r e in ta  -  
m il hab itan tes o fra c c id n  que exceda de quince m il.  En aquellos departa- 
mentos que tu v ie re n  poblacidn menor de t r e in ta  m il h ab itan te s , se e le g i-  
ré  un Diputado sup lente . En Congreso con v is ta  d e l aumento de la  pobla­
c idn  podré m o d ifica r la  base para la  e lecc idn  de los  D iputados.
A r t .  1 8 7 . -  Los Diputados en e je rc ic io  no podrén obtener cargos p d b li­
cos remunerado8 durante e l tiempo para e l que han sido e leg idos, excepto 
lo s  de ensenanza y los  relacionados oon lo s  s e rv ic io s  p ro fes iona les de -  
a s is ten o ia  s o c ia l.  Podrén, asimismo, desempefiar lo s  cargos de Secretario  
y Subsecretario de Estado o Rpr es entante D ip lom ético , En estos lilt im o s  -  
casos se re ineorporarén a l Congreso a l césar en sus funciones.
Los Diputados suplentes pueden desempefiar empleos 0 cargos püb l^ 
0 0 8 ,  loca les  o departame n ta ies , s in  que su aceptacidn y e je rc ic io  p ro - 
duzca la  pérdida de su ca lidad  de ta ie s .
CAPITÜLO I I  
De la s  a trib uc io ne s  d e l Congreso.
A r t .  188.- Corresponden a l Congreso Nacional la s  a trib uc io ne s  s igu ien  
te s :
1@. A b r ir ,  suspender y c e rra r  sus sesiones.
2 *. Convocar a sesiones e x tra o rd in a ria s  a in ic ia t iv a  de uno o -  
mas de sus miembros o a e x c ita t iv a  d e l Poder E je cu tivo .
3®. Incorpore r a sus miembros con v is ta  de la s  credenciales y -  
r e c ib ir le s  la  promesa c o n s titu c io n a l.
4®. LLamar a 1-s respectivos suplentes, en caso de f a l t a  absolu­
ta  o de le ^ t im o  impedimento de lo s  p ro p ie ta r io s .
5®. Admit i r  la  renuncia de sus miembros por causas lega les debi— 
damente comprobadas.
6®. E m it ir  su Reglamento In te r io r .
7®. Hacer e l e s c ru tin io  de votos y d e c la ra r la  e lecc idn  de Pré­
s iden te , Designados a la  Presidencia y Diputados a l Congreso Nacional, -  
cuando e l Consejo Nacional de Elecciones no lo  hubiere hecho. Cuando con 
curran en un mismo ciudadano d iversas e lecciones, seré determinada la  - "
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p re fe re n c ia  en e l orden s ig u ie n te :
12. Présidente de la  Repdblioa; y
22. Diputado a l Congreso N acional. La e lecc idn  de p ro p ie ta rio  
se p re fe r irâ  a la  de sup lente .
82. E le g ir  para e l période c o n s titu e io n a l que comienza e l ve in  
tiu n o  de d io iem bre, cinco Màgistrados P ro p ie ta rio s  de la  Oorte Suprema 
de J u s t ic ia  y trè s  Magistrados Suplentes. En oasos de fa l t a  absoluta -  
de alguno de e lle s ,  e le g ir  a l  que deba te rm ina r su période.
9 2 * E le g ir  a l  O o n tra lo r, Sub,-Contralor, Procurador y SubeProcu 
rador General de la  Repdblica.
10. R e c ib ir  la  promesa c o n s titu e io n a l a l Présidente de la  Repd 
b l ic a  y Lesignados a la  Presidencia declarados e leo tos , ya le s  demàs -  
fu n c io n a rio s  que e l i j a ,  y a d m itir le s  o no a d m itir le s  su renuncia .
11. Concéder permise a l Presidents de la  Repdblica cuando se -  
ausente d e l pa ls per mas de t r e in ta  d la s .
12. Cambiar la  res idenc ia  de le s  Poderes de l Estado per causas
graves.
1 3 » D ecla rer s i  ha lu g a r o no ha lu g a r a formacidn de causa -  
con tra  e l Presideaate y Lesignados a la  P residencia , L iputados, Magis­
trados de la  Corte Suprema de J u s t ic ia ,  Miembros de l Consejo Racional 
de E lecciones, Secretaries de Estado y Agentes D iplom âticos durante -  
sus funciones.
1 4 . Concéder am nistia  por d é lite s  p o lit ic o s  y d e lito s  comunes ce 
nexos con le s  p o l i t ic o s .
Puera de este case e l Congreso no podrâ d ic ta r  resoluciones por 
v ia  de g ra c ia .
1 5 . D ecretar premios y concéder p r iv i lé g ie s  temporales a les  -  
autores o inventeres y a le s  que hayan in tr id u c id o  nuevas in d u s tr ia s  o 
perfeccionado las  ex is tan tes de u t i l id a d  genera l.
16. Concéder o negar permise a les  hondurehos para aceptar con— 
decoraciones o empleos de o tro  Estado.
1 7 . Aprobar o im probar le s  con trâ tes que lle v e n  involucrados — 
exenciones, p r iv i lé g ié s  y concesiones f is c a le s ,  o cu a lq u ie r o tro  contra  
te  que haya de p roduc ir sus efectos en e l s igu ien te  periodo p re s id e n c iü l.
18. Aprobar o im probar la  condic ta  adminis t r a t i va d e l Poder
c u t iv o .
1 9 . D eclarer la  suspensidn de g a ra n tie s , de conformidad con le  
p re s c rite  en esta Constitu e id n , y r a t i f i c a r ,  modof je a r o improbar la  que 
d ic ta re  e l Poder Executive, de acuerdo con la  le y .
20. C on^erir les  grades de Mayor a General de D iv is id n  a in ic ia -  
t iv a  â#! Poder E jecu tivo  y d e l Jefe de las  Puerzas Armadas.
21. Permit i r  o negar e l t ra n s ite  por la  Repdblica,, de trépas de 
o tro  p a ls .
22. D eclarer la  guerra y hacer la  paz»
2 3 .  Aprobar o improbar les  tra tados y convenciones que e l E je­
cu tivo  haya celebrado. Pero en le s  tra tados sobre intercambio com ercial 
celebrados con o tros palses siguiendo e l sistema de l is ta s  de a r t ic u ­
le s , podrâ e l E jecu tivo  cuando a s l le  conv in ie re  a les  in te reses de la  
nacidn, poner en p râ c tic a  las  m odificaciones a ta ie s  l is ta s  por e l mere
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canje  de notas de c a n c i l le r la ,  cuando a s l se hub1ere convenido en e l 
tra ta d o  respective  »
24. Hacer la  e leccidn d e l Jefe de la s  Puerzas Armadas.
25. Resolver las  d ife 'e n c ia s  que re s u lt  en entre e l P r e s id e n t s  
de l a  R e p ü b l io a  y  e l  J e f e  d e  l a s  P u e r z a s  A rm a d a s .
26. F i ja r  e l nüemro de fuerzas d e l E je rc ito  Permanente.
27. Crear y su p rim ir empleos y decre ta r honores y pensiones 
por re levan tes se rv ic io s  prestados a la  P a tria»
28. P i ja r  anualmente e l Presupuesto General de Egresos e In g r^
S O S ,  tomando como base e l proyecto que rem ita  e l Poder E je c u tiv o , y r a  
so lv e r sobre su m od ificac idn  a  in s ta n c ia  de l mismo.
29» Decretar e l peso, le y  y t ip o  de la  moneda naciona l y e l pa 
trd n  de pesas y medidas
30. Estab lecer impuestos, contribuciones y o tras  cargas p ü b li-
cas.
31. D ecretar em prestitos.
32. Establecer mediante una le y  le s  caos en que procédé e l o to r  
garniento de subsid ies o subvenciones con fin e s  de u t i l id a d  püb lica  o -  
como instrumente de d e sa rro llo  economico.
33. Aprobar o improbar fina lm ente  las  eu entas de les  gastos p\i
b l ic o s ,  tomando por base les  informes que r in d e  la  C o n tra lo rla  GeneraX
de la  Repdblica y la s  réservas que présenta a t a l  respecte a l Poder Eje^ 
c u t iv o .
34. Reglamentar e l page de la  deuda nac iona l,a  in ic ia t iv a  de l 
Poder E je cu tivo .
35. E je rce r e l co n tro l supremo de las  rentas püb licas .
36. Aprobar o improbar la  enajenacidn de le s  bienes nacionales
o su a p lica c id n  a uses p ib l ic o s .
37. H a b il i te r  puertos y c rea r y su p rim ir aduanas.
38. Crear puertos l ib r e  a in ic ia t iv a  d e l Poder -E jecutivo.
39. Reglamentar e l comercio n a r it im o , te r re s tre  y aereo.
40. Reglamentar , D ecre ta r, in te rp re te r ,  reform er y derogar las
le y es.
41. Estab lecer lo s  emblemas naciona les; y
42. La demés que expresamente le  co n fie ra  la  le y .
A rt., 189»- E l Poder L e g is la tiv e  no podra s u p lir  o d e c la re r e l estado 
c i v i l  de las  personas, concéder t i t u lo s  p ro fes iona les no honoris causa.
Los estudios y form alidades que para la  obtencidn de dic-ios t i t u lo  
requieren las  leyes correspondientes, no podrân dispensarse, salvo re fo r  
ma de ca racte r general de la s  mismas.
A r t .  190 .- Las facu ltades d e l Poder L é g is la tiv e  son inde legab les, — 
excepte la s  que se re f ie re n  a dar posesidn a le s  a lto s  fu nc io na rio s  de l 
Estado.
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CAPITUIO I I I  
De la  Comisidn Permanente.
A r t .  1 9 1 . -  E l ^ongreao ^a o lo n a l, por medio de su D ire c to r io ,  an­
te s  de ca rra r sus sesiones, nombrarà entre  sus miembros s ie te  propie^ 
ta r io s  y s ie te  suplentes para que formen la  Comisidn Permanence, de- 
biendo ésta en su prim era sesidn, e le g ir  su Presidents y S e c re ta rio .
A r t .  1 9 2 . -  Son a tribuc iones  de la  Oomisidn Permanente, en receso 
d e l Congreso I
1». E m it ir  su Reglamento In te r io r .
22. E m itir  dictamen y l le n a r  lo s  o tros tram ite s  en lo s  nego- 
c ios  que hubieren quedado pendientes, pra que puedan ser considera- 
dos en la  proxima le g is la tu ra .
3 2 . P re p ira r, para someter a la  oonsideracidn d e l Congreso, -  
lo s  proyeotos de reformas a la s  leyes secundaria s d e l p a ls , y lo s  -  
o tro s  proyeotos de leyes que a su ju io io  demander la s  necesidades de l 
mismo .
4 2 .  R e c ib ir d e l Poder E jecu tivo  lo s  decretos em itidos en lo s  
d ltim os d ie *  d las  de sesiones d e l Congreso, con sancidn o sin  e l la .
5 2 . R e c ib ir la s  denuncias de v io lac iones  a esta C onstituc idn .
62^ Mantener bajo su custod ia  y responsab ilidad , e l Archive 
d e l Congreso.
7 2 . P ub lica r una ed ic idn  de todos lo s  decretos y resoluciones 
em itidos por e l Congreso en sus a n te r io res sesiones, dentro de los  
trè s  meses igu ien te s  a la  clausura d e l mismo.
82. Convocar a l Congreso a  sesiones e x tra o rd in a ria s , a exc i­
ta t iv e  de l Poder E je c u tiv o , 0 cuando lo  exigencia de l caso lo  re q u ie rs .
9 2 . Presenter a l Congreso un in form e de ta llado  de sus tra b a - 
jos durante e l aho.
10. E l ig i r  in terinam ente a l O on tra lo r, Sub-Contra lor, Procu­
rador y Sub-Procurador Générales de la  Repüblica.
11. LLamar a in té g re r  a o tros  D iputados, por f a l t a  fie lo s  -  
miembros de la  Comisidn.
12. Conocer en receso d e l ^ongreso la s  d ife re n c ia s  que su rg ie - 
sen entre e l Présidente y e l Jefe de la s  Puerzas Armadas; y
1 3 . Concéder permise a l Presidents de la  Repdblica para aueen 
ta rse  d e l t e r r i t o r io  naciona l por mas de t r e in ta  d la s , cuando e l Congr^ 




Organi zac i(5n . -
A r t .  193 .- E l P o d e r  E jecu tivo  se e je roera  por un ciudadano que se 
denominarâ Presideebe de la  Repdblica, y en su defecto por uno de los  
Designadosv
A r t .  194 .- E l P residents de la  Repdblica y los  Designados a la  Pr^ 
s idenc ia  serân e lectos conju n ta  y directam ente por e l pueblo, por sim 
p ie  mayorla de vo tos . La le cc id n  seré declarada por e l Consejo Raoio- 
n a l de E lecciones, y en su defecto por e l Congreso N aciona l.
A r t .  195 .- E l perido p re s ide nc ia ! sera de sa is  arîos y empezaré e l
ve in tiu no  de d ic ie ib re .
A r t.  196. -E l ciudadano que haya desempehado a cu a lq u ie r t i t u lo  la  
Presidencia de la  Repdblica, no podrà se r Presidents o Designado en e l 
perido p res idenc ia ! s ig u ie n te .
A r t .  197 .- E l fu n c io n a rio  que v io le  e l A r t ic u le  a n te r io r  o que se 
proponga re fom arlo , y lo s  que apoyen d ire c te  o ind irec tem ente , cesa- 
rân de inmediato en e l desempeno de sus respectives cargos y quedarân 
in h a b ilita d o s  para e l e je rc ic io  de toda func idn  p d b lica .
A r t .  198 .- Para se r Présidente de la  Repdblica y Designado a la  -
P residencia , se re q u ie re t
12. Ser hondureho por nacim iento.
22. Ser mayor de t r e in ta  ahos.
3#. Estar en e l goce de lo s  derechos de ciudadanos; y 
4 2 . Ser de! estado se g la r.
A r t . 1 9 9 . -  No puede ser e lecto  Presidents de la  Repdblica para e l 
perido s ig u ie n te :
1 2 . E l ciudadano que hubiere e je rc ido  la  Presidencia en pro­
p i edad 0 in te rinam ente , en e l curso de un pe rido .
2 2 , Los Seoetarios de Estado que e je rc ie re n  o hubieren e je rc ido  
su cargo dentro de lo s  se is meses a n te rio re s  a la  p rà c tica  de las  e l£  
cciones.
3 2 . Los miembros de! Consejo Nacional de E lecciones, a s i como 
lo s  représentantes o apoderados de concesiones de! Estado o de empre- 
sas que exploten services pdb licos ; y
42 . Los parien tes de! Presidents y Designados que hubimren e je r  
cido la  Presidencia en e l perido inmediatemente a n te r io r ,  dentro de! 
cuarto grado de consaguinidad o segundo de a fin id a d .
A r t .  200.- E l Presidents de la  Repii b l ic a  no podrà ansentarse de! 
t e r r i t o r io  nacional por mâs de t r e in ta  d ia s , sin  permise de! Congreso 
Nacional o de su Comisidn Permanente.
A r t .  201.- S i la  f a l t a  de! Presidents fue re  abso lu ta , e l Designado
sorteado por e l Congreso Nacional e je rcerâ  e l Poder E jecu tivo  por e l 
tiempo que fa i te  de! periodo c o n s titu c io n a l. A f a l t a  de éste, lo  s u s ti
tu i r à  o tro  de lo s  Designados en la  misma forma que preceptua este A rtT
c u lo .
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Pero s i tembieà f a i t  a r en de modo absolute los  trè s  Designa­
dos, e l Poder E jecu tivo  serà e je rc id o  por e l Consejo de M in is tre s , 
e l que deberâ convocar a elecciones p res idenc ia les dentro de lo s  4^in  
ce s ig u ientes, las  cuales se p ra c tica rà n  dentro de un plazo no me- 
norde dos mesea n i mayor de cu a tro , contado deade la  fecha de su con- 
v o ca to ria . Efectuada a l e lecc idn , e l Consejo Bacional de E lecciones, 
o en su defecto e l Congreso Nacional, hard dentro de ve in te  d las la  
d e c la ra to r ia  correspondiente, y e l ciudadano e lecto  tomard inmediata 
mente posesidn d e l cargo, computan dose su periodo p re s id e n c ia l desTe 
e l ve in tiu n o  de dioiembre s ig u ie n te .
En sus ausencias temporalgs e l Presidents podrd llam ar a cual 
qu iera  de lo s  Designados para  lo  s u s titu y a , a su e lecc idn . Si la  au- 
sencia fuere  menor de t r e in ta  d la s , podrd encargarse d e l Poder Eje­
cu tivo  e l Consejo de M in is tre s .
A r t .  202 .- Si a l comenzar un periodo c o n s titu c io n a l no se presen­
te rs  e l Presidents e le c to , por m ientras éste se presents, e je rcerd  e l 
Poder E jecu tivo  e l Designado a la  Presidencia favorecidoen e l sorteo 
practieado por e l Congreso N acional.
A r t .  203.- Si la  e lecc idn  de Presidents y Designados no estuv ie re  
hecha y delcarada antes d e l ve in tiu no  de dio iem bre, e l Poder Ejecu­
t iv o  serd e je rc id o  por e l Consejo de M in is tre s , que procederd en la  
forma prevenida en e l pdrra fo  segundo d e l A r t ic u le  201 de esta Cons­
t i tu c id n .
A r t .  204.- La promesa de le y  de lo s  s u s titu to s  d e l Presidents de 
la  Repdblica serd p resta  da ante e l Presidents d e l Congreso Ngoional, 
s i es tuv ie re  reundo, y en su de fec to , ante e l Presidents de la  Corte 
Suprema de J u s t ic ia .
CAPITÜLO V 
A tribuc iones d e l Poder E je cu tivo .
A r t .  205.- E l Presidents de la  Repdblica t ie n s  la  adm in is trac idn  
general d e l p a ls .
Son sus a trib u c io n e s :
12. D i r lg i r  la  p o l i t ic s  de l Estado y rep re se n ta rlo .
22. Mantener elesos la  independencia,e l honor de la  Repdbli­
ca y la  in te g rid a d  e in v io la b il id a d  d e l te r r i to r io  nac iona l.
3 2 . Mantener la  paz y seguridad in t e r io r  de la  Repdblica y 
re p e le r todo ataque o agresidn e x te r io r .
4 2 . R e s t r in f i r  e l e je rc ic io  de la s  ga ran tie s , de acuerdo con 
e l Consejo de M in is tre s , con su jeccidn a lo  estab lecido enesta Cons­
t i tu c id n .
5 2 . Dar a lo s  func iona rios  d e l Poder J u d ic ia l,  lo s  a u x ilio s  y 
fuerzas que necesiten para hacer e#ectivas sus reso luciones.
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6ô* E je rce r e l mande en Jefe de la s  Puerzas Armadas en concepto 
de Comandante General.
7®. V e la r, en genera l, por la  conducta o f i c ia l  de lo s  funciona­
r io s  y empleados p db lico s , para seguridad y p re s tig io  d e l Gobierno y -
d e l Estado.
8ô. D ecla rar la  guerra y hacer la  paz en receso d e l Congreso, -  
e l cua l serd convooado inmediatamente.
9 * . P e rm itir  o negar, en receso d e l Congreso, e l t ra n s ite  por -  
la  Repdblica de trepas te r re s tre s ,  navales o aereas de o tro  p a ls .
10. E je rce r la  suprema d ire cc id n  de la  P o lic la  de Seguridad.
11. O rganizar, d i r i g i r  y fomentar la  educacidn p d b lica ; comba-
t i r  e l a n a lf ab et i  smo y procurer la  d ifu s id n  y perfeccionamiento de la
in s tru c c id n  a g r ic o le , in d u s t r ia l y té cn ica  en genera l.
12. Hacer que se recauden la s  rentas d e l Estado, y reglamentar 
su in ve rs id n  con a rreg lo  a la  le y .
13. A u to riza r la s  operaciones c re d it ic ia s  que hagan necesarias 
la s  flu c tua c ion e s  estacionales en los  ingresos y egresos.
14. P ub lica r tr im e s tra im ente e l estado de egresos e ingresos de
la s  rentas pdb licas .
15. A u to riz a r, en Consejo de M in is tre s , la s  operaciones c ré d it^  
c ias  a la rgo  p lazo, que e l Estado cé lébré para f in a n c ie r  proyectos de -  
d e s a rro llo .
16. D ic ta r  todas la s  medidas y d isposic iones e , dentro de la  
o rb ita  le g a l,  estén a su alcance para promover un amplio d e sa rro llo  de 
la  a g r ic u ltu ra , como base de la  riqueza de la  Nacidn.
17. E je rce r la  v ig i la n c ia  y c o n tro l de la s  in s t itu c io n e s  banoa-
r ia s  y demâs establecim ientos de c ré d ite , conforme a la  le y .
18. Presenter anualmente a l Congreso, dentro de lo s  echo d ias -
s igu ien tes  a su in s ta la c id n , por medio de la  S ecre ta ria  de Estado res­
p e c tiv e , e l proyecto de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la  
Adm in istracidn P db lica .
19. C ontra tar em prestitos y someterlos a la  oonsideracidn d e l -  
Congreso para su aprobacidn, m od ificac idn  o improbacidn.
20. Pomentar la  inm igrac idn  con fin e s  a g r ic o le s , in d u s tr ia le s  y 
c u ltu ra le s , conforme a la  le y .
21. Disponer de las  fuerzas m il i ta re s ,  o rgan iza rlas  y d is t r ib u i r  
la s  de conformidad con la  le y .
22. C o n fe rir grados m ilita re s  desde Subteniente hasta Capitân, -  
in c lu s iv e .
23. V e la r porque e l E jé rc ito  sea aop o l i t ic o ,  esencialmente p ro - 
fe s io n a l, obediente y no d é lib é ra n te .
24. D ir ig i r  la s  re lac iones e x te r io res. Nombrar lo s  Représentan­
te s  D iplom âticos y fu nc io na rio s  consulares de la  Repdblica, que deberân 
ser hondurehos por nacim iento.
25. R e c ib ir a lo s  agent es d ip lom âticos y expedir y r e t i r e r  e l -  
exequâtur a los  consules de naciones ex tran j eras.
26. Celebrar tra tados sometiendolos a la  r a t i f ic a c id n  de l Congr^ 
so, y v e r i f ie a r  s in  tardanza e l canje o e l deposito d e l instrumente de 
r a t i f ic a c id n ,  s in  p e r ju ic io  de lo  que sobre plazo y forma para ce leb ra r 
e l canje o e l peposito , se acordare enel respective  tra ta d o .
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27. Celebrar cua lqu ie ra  o tra  clase de convenios de orden econo­
mico y c u ltu r a l .
28. Presenter en la  in s ta la c id n  d e l Congreso o rd in a rio  una re la  
c idn  general de lo s  actos de su adm in is trac idn  y de los  planes para eT 
s ig u ie n te  e je rc ic io  f is c a l»
29. O rganizar, o r ie n te r  y re a liz a r  planes de fomento e in te g ra - 
c idn  economica, d ir ig id o s  a l mejoramiento de la s  condiciones de v ida  de l 
pueblo hondureho.
30. Presenter por medio de lo s  respectivos Secretarios de Esta­
do, dentro de los  quince primeros d ias de la  in s ta lc id n  d e l Congreso, -  
en sus sesiones o rd in a ria s , un informe o memoria c ireunstanciada de cada 
uno de lo s  Ramos de la  Adm in istracidn P db lica .
31. Someter a l Congreso e l decreto que expida sobre suspensidn 
de ga ran tie s , como lo  p rescribe  e l A r t ic u le  165 de esta C onstituc idn .
32. P a r t ic ip e r  en la  formacidn de las  leye s , present ando proye£ 
te s  a l Congreso por medio de lo s  Secretaries de Estado.
33. Sancionar la s  leyes que emita e l Congreso, con esta expre- 
s idn : "Por Tante, -^jecutese". User e l veto en lo s  cases que corresponde, 
y promulgar la s  d isposic iones le g is la t iv a »  que no necesiten sancidn d e l 
E je c u tiv o , con la  s igu ien te  expresidn; "Por îfento, pub liquese".
34. Concéder y cance lar ca rtas de n a tu ra liz a c id n , conforme a la
le y .
35. Cumplir y hacer cum plir la  C onstituc idn  y las  leye s , e xp i- 
diendo lo s  reglamentos y ordenes conducentes, s in  a lte ra r  e l e s p ir itu  
de aqu é lla s .
36. Mantener la  sa lubridad p db lica  y m ejorar la s  condiciones h ^  
g ien icas d e l pais y de Dos h ab itan te s , con la  am plitud y la  e flc a c ia  que 
la  necesidad demande.
37. C o n fe rir condecoraciones de conformidad con la  le y .
38. Crear y su p rim ir s e rv ic io s  p d b lico s .
39. Concéder pensiones y g ra tif ic a c io n e s  de acuerdo con la  le y .
40. In d u ita r  y conmutar las  penas conforme a la  le y .
41. Nombrar y remover a lo s  Secretarios y  ^ubsecre ta rios de Es­
tado y a los  demâs fu nc io na rio s  y empleados, cuya designacidn no esté -  
a tr ib u id a  a o tra s  autoridades.
42. Convocar a l Congreso a sesiones e x tra o rd in a ria s  por medio 
de la  Comisidn Permanente o proponerle la  prorroga de la s  o rd in a ria s ; y
43. Las demés que le  confiereen la  C onstituc idn  y la s  le ye s .
CAPITÜLO VI 
S e c r e t a r i o s  d e  E s t a d o .
A r t .  206.- Para a l adm in is trac idn  general d e l pals habré, por lo  me- 
nos, nueve M inistdos o S ecre ta ries de Estado, entre la s  cuales se d is -  
t r ib u irâ n  lo s  Ramos de Gobernacidn, J u s t ic ia ,  Relaciones E x te r io re s , Eco_ 
nomla, Hacienda, Defense Naciona l, Salud P db lica , A s is tenc ia  S o c ia l, Edu 
cacidn P db lica , Comunicaciones y Obras P db licas, Trabajo y P rev is idn  So­
c ia l ,  Recursos N atu ra les , Seguridad Pdblica  y los  demés que de acuerdo 
con la  le y  se consideren necesarias.
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A r t »  2 0 7 * -  L o s  d e c r e t o s ,  r e g la m e n t o s ,  a c u e rd o  s , o rd e n e s  y  p r o v ld e n -  
c la m  d e l  P r e s id e n t s  d e  l a  E e p ü b l lo a ,  d e b e ré n  s e r  a n t o r iz a d o s  p o r  l o s  -  
S e c r e t a r io s  de  E s ta d o  e n  s u s  r e s p e c t i v e s  ra m o s  o p o r  l o s  S u b s a c r e t a r l o s , 
e n  s u  o a s o »  S in  e s t e s  r e q u i s i t e s  n o  t e n d r ë n  f u e r z a  l é g a l »  L o s  S e c r e t s ^  
r l o s  d e  E s ta d o  y  l o s  S u b s e c r e t a r i o s ,  s e r i n  s o l ld a r l a m e n t e  r e s p o n s a b le s  
c o n  e l  P r e s id e n t s  d e  l a  R e p d b l ic a ,  d e  l o s  a c t e s  q u e  a u t o r lo e n .  D a  l a s  -  
r e s o lu c io n e s  to m a d a s  e n  C o n s e jo  d e  M i n i s t r e s ,  s e r i n  r e s p o n s a b le s  l o s  M l 
n l s t r o s  p r e s s â t e s ,  a  a e n o s  q ue  h u b ie r e n  re z o n a d o  s u  v e t o  e n  c o n t r a .  “  
A r t .  2 0 8 • -  P a ra  s e r  S e c r e t a r i o  d e  E s ta d o  s e  r e q u ie r e n  l a s  m is m a s  o a -  
l l d a d e s  q ue  p a r a  s e r  P r e s id e n t s  d e  l a  R e p d b l ic a »
A r t .  2 0 9 . -  Ho p u e d e n  s e r  S e c r e t a r ie s  d e  E s t a d o i
1 2 .  L o s  p a r l e n t e s  d e l  P r e s id e n t s  de  l a  R e p d b l ic a  d e n t r o  d e l  cusœ  
t o  g r a d o  d e  c o n s a g u in id a d  0  s e g u n d o  d e  a f l n l d a d »
2 2 .  L o s  que  h u b ie r e n  a o m ln ls t r a d o  o r e o a u d a d o  v a lo r e s  p d b l i c o s ,  
m le n tre u #  n o  t s a g a n  e l  f l n l q u l t o  d e  a o lv e n c la  d e  s u s  o u e n ta s .
3 2 .  L o s  c o n t r a t I s t a s  de  o b r a s ,  s e r v l o l o s  0  e m p re s a s  p d b l i c a s ,  -  
q u e  s e  c o s te e n  c o n  fo n d e s  d e l  E s ta d o  o d e l  M u n lc l p l o ,  s u s  f l a d o r e s  y  le s  
q u e  de  r e s u l t  a s  de  t a i e s  o b r a s  o s e r v i c i o s  te n g a n  r e c la m a c  Io n e s  p e n d le n  
t e s  de  I n t e r e s  p r o p l o . A s l  como d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  o a p o d e ra d o s  d e  -  
c o n c e n s lo n a r lo s  d e l  E s ta d o  o d e  e m p re s a s  q u e  e x p lo t e n  s e r v i c i o s  p d b l l -  
c o s ;  y
4 2. Los deudores a la Hacienda Pdblica o Municipal»
A r t .  2 1 0 . -  L o s  S e c r e t a r io s  de  E s ta d o  p u e d e n  a s l s t l r  s i n  v o t o  a  l a s  
d e l lb e r a o lo n e s  d e l  C o n g re s o .
A  I n i c i a t i v a  de  d n  D lp u t a d o ,  e l  C o n g re s o  p u e d e  U a m a r l o s ,  y  a q u e  
l l o s  d e b e n  c o n c u r r l r  a  c o n t e s t a r  l a s  I n t e r p a la c l o n e s  q ue  s e  l e s  h a ^ ^  
s o b r e  a s u n to s  r e f e r e n t e s  a  l a  a d m in is t r a c id n  ; seü.vo l o s  r e l a c  lo n a d o s  c o n  
a o t l v l d a d e s  d lp lo m a t lc a s  o m i l i t a r e s ,  e n  q u e  s e  ju z g a r e  n e c e s a r la  l a  r é ­
s e r v a »
A r t .  2 1 1 .  E l  P r e s id e n t s  de  l a  R e p d b l le a  c o n v o o a  y  p r e s id e  e l  C onse-^ 
j o  d e  M in i s t r e s »  T o d a s  l a s  r e s o lu c io n e s  d e l  C o n s e jo  ae t o m a r in  p o r  mayo^ 
r l a ,  y ,  e n  c a s o  d e  e m p â te ,  e l  P r e s id e n t s  t e n d r i  d o b le  v o t o .  E l  C o n s e jo  
se  r e u n l r i  p o r  I n i c i a t i v a  d e l  P r é s id e n t e ,  p a r a  to m a r  r e s o lu o ld n  e n  t o ­
d o s  l o s  a s u n to s  que  ju z g u e  de  I m p o r t a n o la  n a c i o n a l  y  p a t a  c o n o c e r  d e  l o s  
o a s o s  q u e  s e h a le  l a  l e y .
A r t .  2 1 2 . -  L o s  S e c r e t a r io s  de  E s ta d o  d e b e n  p r e s e n t e r  e m u la m e n te  a l  -  
^ o n g r e s o ,  d e n t r o  de  l o s  q u in c e  p r im e r o s  d la s  de  s u  i n s t a l c i d n ,  u n  i n f o r  
me de  l o s  t r a b a jo s  r e a l i z a d o s  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  D e s p a c h o s .  E l  S e c r e t s ?  
r l o  de  E s ta d o  e n  e l  D e s p a c h o  d e  E o o n o m la  y  H a c ie n d a  p r e s e n t a r i ,  a d e m is  
e l  p r o y e c t o  de  P r e s u p u e s to  F a n e r a i  de  E g re s o s  e I n g r e s o s  d e  l a  A d m ln ls -  
t r a o l d n  P d b l i c a .
A r t .  2 1 3 »- L o s  S u b s e o r e t a r lo s  d e  E s ta d o  d e b e n  t e n s r  l a s  m is m a s  o o n d l 
c lo n e s  d e  l o s  S e c r e t a r i e s ,  y  s u s t l t u l r i n  a  i s t o s  p o r  m l n l s t e r l o  d e  l a  ?  
l e y .
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PODER J U D IC IA L  
CAPITÜLO V U  
O r g a n ls a o ld n .
A r t »  2 1 4 * -  R I  P o d e r  J u d i e l a l  d e  l a  R e p d b l ic a  s e  je r o e  p o r  u n  a  C o r te  
S u p re m a  de  J u s t i c i a ,  p o r  l a s  C o r te s  d e  A p e la c io n e a  y  p o r  l o s  J u z g a d o s  
que  l a  l o y  e s t a b le z c a .
L a  C o r te  S u p re m a  de  J u s t i c i a  r e s i d i r à  e n  l a  c a p i t a l  d e  l a  R e p d -  
b l l c a ,  y  e s t a r A  I n t e g r a d a  p o r  c ln o o  M a g is t r a d o s  P r o p i e t a r i o s  y  p o r  t r è s  
s u p le n t e s »
A r t »  2 1 5 » -  P a r a  s e r  M a g ls t r a d o  de  l a  C o r te  S u p re m a  de  J u s t i c i a ,  s e  -  
r e q u i e r s :  s e r  c iu d a d a n o  e n  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  d e r e c h a s , h o n d u re S o  p o r  
n a c im ie n t o ,  A b o g a d o  d e  l o s  t r i b u n a l s  s  de  l a  R e p d b l ic a ,  m a y o r  d e  t r e i n t a  
a R o s , d e l  e s ta d o  s e g le i r  y  b a b e r  d e se m p e h a d o  l o s  c a r g o s  d e  J u e s  d e  L e t r s m  
0  M a g ls t r a d o  d e  la s  C o r t e s  de  j ^ e l a o l o n e s  d u r a n te  u n  a d o ,  p o r  l o  m e n o s ,
0  e j e r c i d o  l a  p r o f e s l d n  p o r  c ln c o  a h o s »
A r t »  2 1 6 » -  P a r a  s e r  M a g ls t r a d o  de  l a s  C e r te s  d e  A p e la c lo u e s , s e  r e ­
q u ie r s  :  s e r  c iu d a d a n o  e n  e l  j e r c l c l o  d e  s u s  d e r e c h o s ,  h o n d u r e f io ,  A b o g a ­
d o ,  m a y o r  d e  t r e i n t a  s A o s ,  d e l  e s ta d o  s  e g l a r  y  h a b e r  d e se m p e h a d o  e l  c %  
go d e  J u e s  d e  L e t r a s  d u r a n te  u n  a h o ,  p o r  l o  m e n o s , o  e j e r c i d o  l a  p r o f e ?  
s ld n  p o r  c ln c o  a h o s »
A r t »  2 1 7 * -  L o s  M a g is t r a d o s  de  l a  C o r t e  S u p re m a  d e  J u s t i c i a  s e r i n  e le e ^  
t o a  p o r  e l  C o n g re s o  Mac I o n a l»
A r t »  2 1 8 » -  Mo p u e d e n  s e r  e le g ld o s  o n o m b ra d o s  M a g is t r a d o s  de l a  C o r te  
S u p re m a  d e  J u s t i c i a  y  d e  l a s  C o r t e s  d e  A p e la c lo n e s ,  l o s  q u e  te n g a n  c u a l  
e s q u le r a  de  l a s  I n h a b l l l d a d e s  e s t a b le c ld a s  p a r a  l o s  S e c r e t a r io s  de  E g t a  
d o ,  y  l o s  p a r l e n t e s  e n t r e  s i ,  o o m p re n d ld o s  d e n t r o  d e l  c m r t o  g ra d o  d e  ?  
c a n s a g u ln id a d  o s e g u n d o  de  a f ln l d a d »
A r t »  2 1 9 * -  E n  n ln g u n  j u l o l o  h a b r i  m is  de  d o s  I n s t a n c l a s ,  y  e l  M a g ls ­
t r a d o  o J u e s  que  h a y a  e j e r c i d o  j u r l s d l c o i d n  e n  a lg u n a  de  e l l a s ,  n o  p o d r i  
c o n o c e r  e n  l a  o t r a ,  n i  e n  o a s a e ld n ,  e n  e l  m ism o  a s u n to ,  s i n  u n c u r r l r  e n  
r e s p o n s a b i l i d a d  »
Tem poco p o d r i n  s e r  J u e c e s  e n  u n a  m lsm a  c a u s a  l o s  p a r le n t e s  d e n t r o  
d e l  c u a r t o  g r a d o  de c o n s a g u in id a d  o s e g u n d o  de  a f in i d a d »
A r t .  2 2 0 » -  L a  c a l l d a d  de  M a g ls t r a d o  o de  J u e z  de  L e t r a s  e s  I n o o m p a t l  
b le  c o n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  a b o g a o la  y  c o n  l a  de  f u n c i o n a r i o  o e m p le a d o "  
de  l o s  o t r o s  P o d e r e s ,  e x c e p te  l a  d e  p r o f e s o r  de  e n s e h a n z a  y  l a  d e  d l p l o  
m a t io o  e n  m ls ld n  t r a n s l t o r l a .
A r t »  2 2 1 . -  E l  p e r io d o  de l o s  M a g is t r a d o s  d e  l a  C o r te  S u p re m a  d e  J u s -  
t l o l a  s e r i  d e  s e l s  a h o s ,  y  t o m a r in  p o s e s id n  de  s u s  c a r g o s  e l  v e i n t i u n o  
d e  d io ie m b r e »
A r t »  2 2 2 » -  L o s  J u e c e s  d e  P a z  s e r i n  m om brados p o r  l o s  J u e c e s  d e  L e t r a s .  
A r t .  2 2 3 * -  L a  a d m in is t r a c id n  d e  J u s t i c i a  e s  g r a t u i t s .
e s s
A r t .  2 2 4 » -  L o s  M a g is t r a d o s ,  J u e c e s  j  O f i o i a l e s  d e l  M l n l s t e r l o  P d b l l -  
CO n o  p o d r i n  s e r  o b l lg a d o s  a p r e s t a r  s e r v l c l o  m l l l t a r ,  n i  a  c o n o u r r l r  a  
e j e r c l c i o s  o p r a c t i c a s  m i l i t a r e s .
A r t .  2 2 5 . -  L o s  T r ib u n a le s  d e  J u s t i c i a  p o d r i n  r e q u é r i r  e l  a u x l l l o  de  
l a s  F u e rz a s  A rm a d a s  p a r a  e l  e u m p l lm le n to  de  s u s  r e s o lu c io n e s ,  y  s i  l e s  
f u e r e  n e g a d o  o n o  l a  h u b ie r e  d i s p o n i b l e ,  l o  e x l g l r i n  de  l o s  c iu d a d a n o s .  
E l  q i e  I n j u s t l f l c a d a m e n t e  s e  n e g a re  a  d a r  a u x l l l o  I n c u r r l r i  e n  r e s p o n s a  
b l l l d a d .
A r t .  2 2 6 . -  E s  f a c u l t a d  p r i v â t  i c a  de  l a s  C o r t e s  y  d e m is  T r lb u n a le s  de  
J u s t i c i a  ju z g a r  y  e j e c u t a r  l o  ju z g a d o .  A  e l l o s  c o r r e s p o n d e  l a  a p l l c a o ld n  
d e  l a s  le y e s  e n  o a s o s  c o n c r è t e s  que  le g a lm e n te  s e  s o m e ta n  a  s u  c o n o c l -  
m le n to  »
A r t .  2 2 7 . -  L a  l e y  r e g la m e n t a z i  l a  o r g a n lz a c lé n  y  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  
t r lb u n e ü .e s  .d e  l o s  ju z g a d o s  y  o f l o l a l e s  d e l  M l n l s t e r l o  P d b l l c o .
A r t .  2 2 o . -  L a  C o r te  S u p re m a  d e  J u s t i c i a  s e r i  p r e s l d l d a  p o r  u n o  d e  l o s  
M a g is t r a d o s  P r o p i e t a r i o s .
L a s  f u n c io n e s  d e l  P r é s id e n t e  d u r a r é n  u n  a h o  c o n ta d o  d e a d e  e l  -  
v e i n t i u n o  de d io ie m b r e ,  t u m a n d o s e  l o s  M a g is t r a d o s  e n  e l  o r d e n  de  s u  e %  
c c ld n .
A r t .  2 2 9 . -  L o s  c a r g o s  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  s e r i n  re m u n e ra d o s  s i n  e x o e p -  
c l( 5 n .
A r t .  2 3 0 . -  L o s  M a g is t r a d o s  y  J u e c e s  n o  p o d r i n  s e r  s e p a ra d o s  d e  s u s  f u s  
c lo n e s  s ln o  e n  l o s  o a s o s  d e  d e l l t o ,  e n  c u y a  a v e r I g u a c I o n  h u b ie r e  r e c a ld ê "  
a u to  de  p r l s l d n  o d é c l a r â t o r l a  d e  r e o ,  p o r  m a la  c o n d u c ta  o p o r  I n o u m p l l -  
m le n to  e n  l a s  o b l lg a c lo n e s  de  s u  c a r g o .  E s ta s  o l r c u n s t a n c la s  s e r i n  o s ü L l-  
f i c a d a s  p o r  l a  O o r te  S u p re m a  d e  J u s t i c i a  m e d ia n te  l a  I n f o r m a o id n  s u m a r la  
y  a u d e n o ia  d e l  I n t e r e s a d o .  L o s  t r a s l a d o s  d e  l o s  J u e c e s  y  M a g is t r a d o s  d e  
l a s  C o r te s  de  A p e la c lo n e s  s e r i n  r e g u la d o s  p o r  l a  l e y .
A r t .  3 2 1 . -  P a ra  c o o p e r a r  e n  l a  a d m in is t r a c id n  de  j u s t i c i a  h a b r i  u n a  
p o l i c l a  j u d i c i a l ,  q u e  d e p e n d e r i  d i r e c t a m e n t e  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  t a  
m o . ~
U ha  l e y  e s p e c ia l  r e g u l a r i  s u  o r g a n lz a o ld n  y  f u n o lo n s m le n t o .
CAPITÜLO V I I I  
A t r i b u c i o n e s  d e  l a  C o r te  S u p re m a  d e  J u s t i c i a .
A r t »  2 3 2 . -  L a  C o r te  S u p re m a  d e  J u s t  I d a , a d e m is  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  -  
que  l a  l e y  l e c o n f i e r a ,  e j e r c e r i  l a s  s l g u l e n t e s :
1 ® . MmoaT e u  R e g la m e n to  I n t e r i o r »
2#» C o n o c e r  de  l o s  d e l i t o s  o f l o l a l e s  y  com unes de l o s  a l t o s  f u n -  
c i  o n a r io  s de  l a  R e p d b l ic a ,  c u a n d o  e l  C o n g re s o  K a o lo n a l  l o s  h a y a  d e c l a r a -  
do  c o n  l u g a r  a  f o r m a c id n  d e  c a u s a »
3 ® . A u t o r i z a r  a  l o s  a b o g a d o s  y  m o A a r lo s  p a r a  e l  j e r c l c l o  d e  s u  
p r o f e s l d n ;  s u s p e n d e r lo e  y  r e h a b i l l t a r l o s  de  c o n fo r m id a d  c o n  l a  l e y .
4 ® . D e c la r a r  q u e  h a  0  n o  l u g a r  a  f o r m a c id n  de  c a u s a  c o n t r a  l o s  -  
f u n c io n a r i o s  y  e m p le a d o s  q u e  l a  l e y  d e t e r m in e .
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5®. Oonocer de las  causas de presas, de ex trad ico iôn  y de las  
demés que deben juzgarse conforme a l Derecho In te m a c io n a l.
6 8 » Conocer de lo s  recursos de casacidn conforme a la  le y .
7®. Conocer de los  recursos de amaparo y re v is id n  con a rreg lo  
a la  le y .
8 ®. Nombrar lo s  Magistrados de las  Cortes dé Apelaciones, los  
Jueces de Le tra s , lo s  d e l T rabajo , lo s  Registradores de la  Propiedad 
y lo s  O fic ia le s  d e l M in is te r io  P db lico .
9®. P u b lica r la  "Gaceta J u d ic ia l" .
10. A d m itir  o noaadm itir la  renuncia de los  fu nc io na rio s  de su 
nombramiento, y concéder lic e n c ia s  tan to  a éstos como a sus propios -  
miembros.
11. Deolarar la  in c o n s titu c io n a lid a d  de la s  leyes, en la  forma y 
oasos p re v is tos  en esta C onstituc idn ; y
12. Pormar e l proyecto de presupuesto d e l Poder J u d ic ia l y re -
m i t i r lo  en su oportunidad a quien corresponds para su in c lu s id n  en e l
Presupuesto General de Egresos e Ingresos.
CAPITÜLO IX 
Pagadurla de lo s  Fondos de J u s t ic ia .
A r t .  233.- La Pagadurla Especia l de J u s t ic ia  atenderé e l pago de los  
sueldos correspondientes a los  fu nc io na rio s  y empleados de la  Adminis­
tra c id n  de J u s t ic ia ,  y lo s  gastos d e l mismo ramo.
A r t,  234.- A efecto de cum plir lo  preceptuado en e l a r t lc u lo  a n te r io r , 
la  Tesorerla General de la  Repdblica a c re d ita ré , por tr im e s tre s  a n t ic i -  
pados, lo s  fondos necesarios para hacer lo s  pagos d e l ramo.
A r t .  235.- La Pagadirla  Especia l de J u s t ic ia  estaré bajo la  dependen 
c ia  inm ediata de la  Corte Suprema, a quien le  corresponde e l nombramien 
to  d e l Pagador.
Dicho pagador deberé caucionar su responsabilidad de conform i­
dad con la  le y .
TITÜLO V I I I  
CAPITÜLO UNDO.
In co n s titu c io n a lid a d  y R evisidn.
A r t.  2 3 6 . -  Las leyes podrén ser declaradas in co n s titu c io n a le s  por 
razdn de forma 0 de contenido, de acuerdo con lo  que establecen lo s  a r 
t ic u lo s  s ig u i entes..
A r t .  2 3 7 . -  A la  Corte Suprema de J u s t ic ia  le  compete e l conocimiento 
y la  reso luc idn  o r i^ n a r ia  y exc lus ive  en la  m ate ria , y deberé pronun- 
c ia rse  con los  re q u id ito s  de las  sentencias d e f in it iv e s .
A r t .  2 3 8 . -  La decla rac idn  de in c o n s titu c io n a lid a d  de una le y  y la  ina  
p lio a b ilid a d  de las  d isposic iones afectadas por a que lla , podrén s o l ic i -  
ta rse  por todo e l que se considéré lesionado en su in te re s  d ire c te , per 
sonal y lé g it im e :
6 6 1
I f i .  Por v ia  de accidn, que debera en tab la r ante la  Oorte Su­
prema de J u s t ic ia .
2fi. Por v ia  de excepcidn, que pod ré  o poner en ca uq lu ie r pro# 
cedim iento ju d ic ia l ;  y
3®. E l juez 0 t r ib u n a l que conociere en cu a lq u ie r procedimiento 
ju d ic ia l  también podra s o l ic i t a r  de o f ic io  la  dec la rac idn  de in c o n s ti 
tu c io n a lid a d  de una le y ,su in a p lic a b il id a d , antes de d ic ta r  reso luo idh . 
En caso este y en & p re v is to  por e l numeral a n te r io r ,  sesuspenderén -  
lo s  p roced im ientos, elevandose las  actuaciones a la  Corte Suprema de -  
J u s tic ia »
A r t .  239 .- E l f a l lo  de la  Corte Supreme de J u s t ic ia  se re fe r ir é  ex- 
clusivamente a l caso concreto, y sdlo tendré efecto en los  procedimien 
tos  en que se haya pronunciado.
A r t .  240 .- Ningun poder n i autoridad puede avocarse causas pendien- 
tes  n i a b r ir  ju ic io s  fenecidos, salvo lo  ^ue dispone e l a r t lc u lo  s i ­
gu ien te .
A r t .  241 .- Las causas juzyadas en m ateria  penal pieden ser revisadas 
en toda época en fa vo r de los  condenados apedimento de éstos, de cu a l­
qu iera  o tra  persona, de l M in is te r io  Pdblico o de o f ic io .
Este recurso se in te rpondré  ante la  Corte "^uprema de J u s t ic ia .
La le y  reglam entaré lo s  cases y la  forma de re v is id n .
TITULO IX 
CAPITUIO UNICO.
De la  form acidn, sancidn y promulgacion de la  le y .
A r t . 2 4 2 . -  Tienen exclusivemente la  in ic ia t iv a  de le y , los  D iputa­
dos, e l Présidente de la  Repdblica, po r medio de los  Secretarios de E£ 
tado, y la  Corte Suprema de J u s t ic ia  en asuntos de su competencia.
Cuando e l Congreso estime necesaria la  emisidn de una le y , po- 
dré nombrar una comisidn de su seno para ce le b ra r e l proyecto co rres­
pondi ente.
A r t .  2 4 3 . -  Ningun proyecto de le y  seré d é fin itiva m e n te  votado, sino 
después de trè s  de libe rac iones efectuadas en d d is t in to s  d la s , salvo -  
caso de urgencia c a lif ic a d o  por la  mitad mas uno de vo tos .
A r t .  2 4 4 . -  Todo proyecto de le y  a l aprobarse por e l Congreso, se -  
pasaré a l Poder E jecu tivo  a mas ta rd a r dentro de trè s  d las de haber -  
sido votado, a f i n  de que éste le  dé su sancidn y lo  haga promulgar -  
como le y .
A rt » 2 4 5 .— La sancidn de la  le y  se haré con esta fd rm u la : "Por Tan 
to ,  E jecu tese".
A r t .  2 4 6 . -  S i e l Poder E jecu tivo  encontrare inconven ien tes para san 
c ion a r e l proyecto de le y ,  lo  devolveré a l Congreso dentro de d iez  d la s , 
con esta fd rm u la : "Tuelva a l Congreso", exponiendo las  razones en que 
funda su desacuerdo. Si en e l térm ino expreado no lo  o b je ta re , se ten ­
dré como sancionado y lo  promulgaré como le y ,
Cuando e l E jecu tivo  devo lv ie re  e l p royecto, e l Congreso lo  so-
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meteré a nueva d e lib e ra c i6n; y s i  fuere ra t if ic a d o  por dos te rc io s  de 
vo tos , lo  pasaré de nuevo a l Poder E je cu tivo , con esta form ula: "R a ti 
fic a d o  constituc iona lm ente" y aquel lo  pub lica ré  s in  tardanza.
S i e l veto se fundare en que e l proyecto de le y  es in c o n s ti 
tu c io n a l,  no podré someterse a nueva d e libe rac idn  s in  o ir  previamente 
e l dictamen de la  Corte Suprema de J u s t ic ia .  Esta e m itiré  su informe 
en e l térm ino que e l Congreso le  sefia le.
A r t .  247.- Cuando e l Congreso vote un proyecto de le y  a l te rm inar 
sus sesiones y e l E jecu tivo  créa inconvénients sanc ionarlo , esté o b li 
gado a darle  aviso inmediatamente para que permanezca reunido hasta -  
d iez d las , contados desde la  fecha en que e l Congreso re c ib ié  e l pro­
yec to , y no haciendolo, deberé v e r i f ic a r lo  en los  ocho primeros dias 
de las  sesiones de l Congreso s ig u ie n te .
A r t .  248.- No ser'anecesaria  la  sancidn n i e l Poder E jecu tivo  po- 
dré poner e l veto en los actos y resoluciones s ig u ie n te s :
I f i ,  En las  elecciones que e l Congreso haga o declare , o en 
les  renuncias que admita o deseche.
2fi. En las  declaraciones de haber o no haber luga r a forma­
c id n  de causa.
3®. En los  decretos que se re ^ ie ra n  a la  conducta de l Poder
E je cu tivo .
4®. En los  reglamentos que expida para su régimen in te r io r .
5®. En los  acuerdos para tra s la d a r su res idenc ia  a o tro  lu ­
g a r, temporalmente, y para suspender sus sesiones o para convocar a -  
sesiones e x tra o rd in a ria s .
6 ®. De la  Ley de Presupuesto; y
7®. En los tra tados o con tra to  que imprueba e l Congreso.
En e s t o s  c a s o s  e l  E j e c u t i v o  p r o m u l g a r é  l a  l e y  c o n  e s t a  f d r ­
m u l a :  " P o r  t a n t o ,  P u b l i q u e s e " .
A r t .  249.- Siempre que un proyecto de le y , que no procéda de i n i ­
c ia t iv a  de la  Corte Suprema de J u s t ic ia , tenga por ob je to  reform er o 
derogar cualesquiera de las  d isposic iones contenidas en los Cddigos -  
de la  Repdblica, no podré d is c u tirs e  s in  o ir  la  op in idn  de aquel t r i ­
bunal. La Corte e m itiré  su informe en e l térm ino que e l Congreso le  -  
sefia le.
Esta d ispos ic idn  no comprende las  leyes de orden p o l i t ic o ,  
economico y a d m in is tra tiv e .
A r t .  250.- Ningun proyecto de le y  desechado to ta l  o parc ia lm ente , 
podré d is c u tirs e  de nuevo en la  misma le g is ltu ra .
A r t .  2 5 1 . -  La le y  es o b lig a to r ia  en v ir tu d  de su promulgacidn y -  
después de haber tra n scu rr id o  ve in te  dias de terminada su pub licac ién  
en e l pe riod ico  o f ic ia l  "La Gaceta".
Podré, s in  embargo, r e s t r in f i r s e  o ampliarse en la  le y  mis­
ma e l plazo de que habla este A r tfc u lo , y ordenarse en casos especia- 
les  o tra  forma de promulgacidn.
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TITÜLO X 
CAPITÜLO I  
Economie.
A r t .  2 5 2 . -  E l sistema economico de Honduras debe in s p ira rs e  en p r in  
c ip io s  de e fic ie n c ia  en la  produccidn y de ju s t ic ia  s o c ia l en la  d is -  
tr ib u c id n  del ingreso nac iona l, y se basa en e l reconocim iento y la  -  
coex is tenc ia  armonica de los fac to re s  e in s t itu c io n e s  s ig u ie n te s :
a) La empresa y la  propiedad p rivada , y la  empresa y la  pro­
piedad e s ta ta l y m un ic ipa l.
b) E l p roducto r, e l consumidor y e l traba jado r in d iv id u a l,  y 
las  aéociaciones de productores, las sociedades de consumidores y los  
s ind ica tos  de traba jado res ; y
c) Las demés asociaciones reconocidas por la  le y .
La le y  determ inaré la  forma y re q u is ite s  de c o n s titu c id n  de 
dichas asociaciones.
A r t .  2 5 3 . -  E l tra b a jo  y e l c a p ita l,  como fa co tre s  de la  produccién, 
gozan de la  p ro tecc idn  del Estado.
Las cooperatives se declaran de conveniencia y u t i l id a d  so­
c ia l .
A r t .  2 5 4 . -  E l Estado atenderé a la  defensa y conservacidn de los re 
cursos n a tu ra le s , y reglamentaré e l uso, goce y aprovechamiento de e llo s  
de acuerdo con e l in te re s  s o c ia l.
A r t .  2 5 5 . -  E l Estado reconoce y garan tiza  las lib e rta d e s  de consume, 
ahorro e in ve rs id n , ocupacidn, in ic ia t iv a ,  comercio, con tra tac idn  y em 
press.
La enunciacidn de estas lib e rta d e s  no excluye e l reconocimien 
to  de cualesquiera o tras que emanen de los  p r in c ip le s  dem ocré tico-libe  
ra ie s  que informan esta C onstituc idn .
A r t .  2 5 6 . -  E l Estado, por razones de orden péb lico  y de in te  
rés s o c ia l, podré reservarse e l e je rc ic io  de determinadas in d u s tr ia s  -  
bésicas, explotaciones y se rv ic io s  de in te ré s^p d b lico , y d ic ta r  leyes y 
medidas economicas, f is c a le s  y de seguridad p d b lica , para encauzar, es 
t im u la r  y s u p lir  la  in ic ia t iv a  p rivada, con fundamento en una ra c io n a l 
y s is tem atica  planeacidn economica.
A r t.  2 5 7 . -  La in te rven c idn  del Estado en la  economfa tendré por base 
e l in te ré s  p db lico , y por l im ite  los derechos y lib e rta d e s  dundamenta- 
les  reconocidas por la  C onstituc idn .
A r t .  2 5 8 . -  E l o b je tiv o  p r in c ip a l de l Estado es e l fomento de la  actJ^ 
vidad economics sera e l de c o n tr ib u ir  a proraover un crec ien te  y ordena 
do n iv e l de produccidn, empleo e ingreso , d is tr ib u id o  equitativam ente 
este d ltim o  entre los  fac to re s  que contribuyen a su form acidn, en con­
d ic iones de razonable e s ta b ilid a d  m onetaria, con e l ob je to  de proporcio 
nar a toda la  poblacidn una ex is tenc ia  digna y decorosa.
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A r t.  259.- E l Estado ordenaré sus re lac iones économisas externes so 
bre las  bases de la  cooperacidn in te m a c io n a l, la  in te g ra c id n  economi­
cs centroaméricana y e l respeto de los  tra tados y convenios que suscri 
ba, en lo  que no se oponga a l in te ré s  nac iona l.
A r t .  2 6 0 . -  E l c a p ita l privado e x tra n je ro  estaré su je to  a las  mismas
obligaciones y lira itac io ne s  que la  le y  establezca para e l c a p ita l na­
c io n a l,  y gozaré de los  mismos derechos y p r iv i lé g ie s .
La le y  podré, s in  embargo, concéder un tra tam ien to  p re fe ren -
c ia l  o reservar determinados campos de in ve rs io n  a l c a p ita l hondurefio 
o centroaméricano, en atencidn a l in te ré s  nac iona l.
A r t .  261.- La d ire cc id n  y coordinacion de la  p o l i t is a  economica ge­
n e ra l del Estado corresponde a l Poder E je cu tivo , con e l a u x il io  de un 
organismo supe rio r de planeacidn economica y de los demés organismos -  
técn icos y compétentes.
Las Secretarlas de Estado y los  organismos autonomos y semi- 
autonomos a jus ta rén  sus prograraas y proyectos a la  p o l i t is a  economica
general del Estado, a f i n  de asegurar un minimo de unidad y consis ten-
c ia  entre los  o b je tivos  générales u lo s  o b je tivos  p a rc ia le s .
Leyes especiales estableceran lo  concerciente a la  creacidn
y funciones de los  organismos a que se re f ie re  e l prim er p é rfa fo  de e£ 
te  a r t lc u lo .
A r t .  262.- E l derecho de emisidn monetaria corresponderé exc lus iva - 
mente a l Estado, que lo  e je rceré  por medio de l Banco Central de Hondu­
ra s , in s t itu c id n  autonoma de s e rc ic io  pdb lico , que se re g iré  por su -  
le y  organiza y sus reglamentos.
E l régimen bancario , monetario y c r e d it ic io  seré determinado 
por la  le y .
E l Banco C entra l tendré a su cargo la  form ulacidn y desarro­
l l o  de la  p o l i t is a  m onetaria, c re d it ic ia  y cambiaria del pa ls .
A r t .  2 6 3 . -  En la  p o l i t is a  ag ra ria  e l Estado fomentaré primordialmen 
te  e l desa ro llo  de la  propiedad ru ra l y de t ip o  fa m il ia r  que c o n s titu -  
ya una unidad economica de produccidn, y e l estab lecim iento  de se rv ie ! 
os de c re d ito  y educacion a g r ic o la , favoreciendo de p re fe renc ia  a las 
fa m ilia s  de hondurefios.
La dimension de las unidadea de praduccion se determinaré re -  
gionalmente de acuerdo con la  exp lo tac ion  a g r ic o la , ganadera o m ixta , 
que e l Estado estime conveniente fomentar en a l zona, en las condiciones 
tecnicas y economicas correspondientes,
La le y  déterminera las  condiciones de adqu is ic ion  y las o b l i ­
gaciones del a d ju d ic a ta r io .
A r t .  2 6 4 . -  La ley  podré estab lecer re s tr ic c io n e s , modalidades o p ro- 
h ib ic io n es  especiales para la  adqu is ic ion , tran s fe re n c ia  y uso y d is fru  
te  de la  propiedad e s ta ta l y m un ic ipa l, por razones de orden p ub lico , -  
de in te re s  so c ia l 0 de convenien c ia  nac iona l.
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A r t .  26$.- E l Estado no concederé n i a u to riza ré  monopolios en fa vo r 
de los p a r t ic u la re s . No se consideran como ta ie s  lo s p r iv i le g io s  tempo­
ra le s  que se concedan a los in v e n to res, descubridores o autores, en -  
concepto de derechos de propiedad c ie n t i f ic a ,  l i t e r a r ia ,  a r t is t ic a  o -  
com erc ia l, patentes de invencién o marcas de fa b r ic a *
Las empresas que por la  natura leza de sus activ idades cona
t itu y e n  monopolios de hecho, se someterén a la  le g is la c ié n  espec ia l. "
A r t .  266.- La le y  determinaré e l régimen ju r ld ic o  a l que se su je ta - 
ré  la  exp lo tacién y aprovechamiento de los bosques, yacim ientos de pe- 
t ro e lo ,  sustancias orgénicas e inorgénicas y demés riquezas natura les 
que se encuentren en e l subsuelo y en la  p lataform a submarina.
CAPITÜLO I I  
R e g im e n  f i n a n c i e r s .
A r t.  267.- Las cargas f is c a le s , es ta ta les  y m unicipa les, deben in s ­
p ira rse  en p r in c ip io s  de uniform idad y equidad y tendrén por base la  -
capacidad t r ib u ta r ia  del con tribuyente .
A r t .  268,- E l sistema im pos itivo  munippal deberé armonizarse con e l 
sistema im p o s itivo  e s ta ta l.
Hacienda Pdb lica .
A r t .  269.- Porman la  Hacienda Pdblica:
a) Tôdos lo s  bienes muebles e inmuebles del Estado.
b) Todos sus c ré d ite s  y a c tiv e s ; y
c) Sus d isp o n ib ilid a d e s  liq u id a s .
A r t .  270.- Son obligaciones fin a n c iè re s  de l Estado:
a) Las deudas contra idas para gastos co rr ie n te s  o de in ve rs ié n  
pdb lica  orig inadas en la  e jecucién de l Presupuesto; y
bT Las demés deudas reconocidas legalmente por e l Estado.
A r t .2 7 1 . La adm in is trac idn  de los  fondos pù6 licos corresponde a l Po
der E je cu tivo . *“
Para la  percepcion, custodia y erogacién de dichos fondos ha-
bra un s e rv ic io  especial de Tesorerla . E l Poder E je cu tivo , s in  embargo,
podré delegar en e l Banco C entra l la s  funciones de recaudador y deposi 
t a r io .
Presupuesto.
A r t .  272.- Son recursos fin a n c ie ro s  del Estado:
a) Los ingresos que perciba por causa de impuesfos, tasas, con 
tr ib u c io n e s , re g a lia s , donaciones o de cua lqu ie r o tro  t i t u lo .
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b) Los ingresos provenientes de las empresas e s ta ta le s ; y
c) Los ingresos e x tra o rd in a rio s  que probengan del c ré d ita  pd­
b lic o  y de o tro  concepto.
A r t ,  273.- Todos los egresos e ingresos f is c a le s  del gobierno y sus 
dpendencias costarén en e l Presupuesto General, que se votaré anualmen­
te .
Los egresos e ingresos de la s  m unic ipa lidades, D is t r i to  Cen­
t r a l  y Entidades autonomas se re g iré n  por leyes especia les.
A r t .  2 7 4 . -  Todos lo s  ingresos f is c a le s  o rd in a rie s  consti tu ir é n u n  -  
s6 lo  fondo. No podré crearse ingreso o rd in a rio  alguno destinado a un f i n  
e sp e c ifico .
No obstante, la  le y  podré aceptar ingresos a l se rv ice  de la  
deuda p u b lica , y disponer que e l producto de determinados impuestos y -  
contribuciones générales sea d iv id id o  entre la  Hacienda Nacional y la  de 
los  m un ic ip ios, en proporciones 0 cantidades previamente sefialadas.
La le y  podré, asimismo, a u to r iz a r a determinadas empresas es­
ta ta le s  o m ixtas para que perciban, adm inistren o in v ie r ta n  recursos f i  
nancieros provenientes de e je rc ic io  de las activ idades economicas que -  
les  corresponde.
A r t.  2 7 5 . -  E l cé lcu lo  de los  ingresos fis c a le s  no podré exceder de l 
monte que re s u ite  de una estimacién técn ica  de los  ingresos co rrien te s  
probables, de los  ingresos e x tra o rd in a rio s  y del superavir fin a n c ie ro  -  
de l e je rc ic io  inmediato a n te r io r  para e l cual se vota e l Presupesto.
A r t .  2 7 6 . -  No podré hacerse ningun compromiso o pago fuera  de las 
asignaciones votadas en e l Presupuesto. Cualquier cantidad e x ig ida , in *  
v e rtid a  o pagada del Presupuesto y s in  aprobacién le g a l,  haré c i v i l  y -  
crim inalmente responsable a l fu nc io na rio  que ordene la  exaccién o ga£ 
to  indebido; también lo  sera e l e je cu to r sino prueba su in c u lp a b ilid a d .
A r t.  2 7 7 . -  E l Poder E je cu tivo , bajo su responsabilidad y siem pre que 
e l Congreso Nacional no estuvie re  reunido, podré contraer em prestitos, -  
v a r ia r  e l destino de una p a rtid a  aut orizada o a b r ir  c ré d ita s  ad ic iona les 
para s a tis fa c e r necesidades urgentes o im previstas en caso de guerra, 
conmocion in te rn a  o calamidad p ub lica , o para tener atencion a los corn -  
promises in te rn a c io n a le s ; de todo lo  cual daré c uenta pormenorizada a l 
Congreso ^ac iona l en sus proximas sesiones.
A r t . -  278.- E l Presupuesto seré votado por e l poder L é g is la tiv e  con 
v is ta  del proyecto que présente e l Poder E je cu tivo .
A r t.  2 7 9 . -  E l proyecto de Presupuesto seré près ntado por e l Poder Eje  ^
c u tivo  dentro de los  quince dias s igu ien tes  a la  in s ta la c io n  del Congresô^ 
Nacional.
A r t .  3gO .- La Ley Organica del Presupuesto estableceré todo lo  concer- 
n ien te  a la  forteacion, vo tac ion , e jecucion y liq u id a c io n  del Presupuesto.
Cuando a l c ie rre  de un e je rc ic io  f is c a l  no se hubiera votado e l 
Presupuesto para e l nuevo e je rc ic io ,  continuera en v ije n c ia  e l correspon- 
d iente  a l periodo a n te r io r .
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A rt»  281»- Los cen trâ tes  para la  e jecucién de obras püb licas que 
celebren lo s  Poderes d e l Estado, la s  Munid^alidades y las  in s t i t u e i^  
nés autonomas, la s  compras que se hagan con fondos de esas entida­
des y la s  venta» o arrend ami ent o s de bienes pertenecientes a la s  m i^ 
mas, se harén mediante l ic i t a c ié n ,  de acuerdo con la  ley»
Exceptuendose lo s  con trâ tes que tengan por ob je to  proveer a 
la s  necesidades ocasionadas por un estado b é lico  y lo s  que por su na 
tu ra lezR  no puedan ce lebrarse sino con persona determinada.
Art» 282»- Habré una Proveedurla General de la  Repüblica.
La le y  determ inaré lo s  re q u is ite s  de su o rgan izacién, a tr ib u ­
ciones y funciones»
Art» 283»— Créase una Ofic in a  de A dm in istracidn  de Bienes Naciona­
le s  que tendré a su cargo e l c o n tro l y v ig i la n c ia  de la  propiedad es­
t a t a l ,  mueble o inmueble» La le y  determ inaré su organizacidn y a t r ib j i  
c iones.
CAPITÜLO I I I  
P isca liza c id n .
Art» 2 8 4 »— La f is c a liz a c id n  p reven tiva  de la  e jecucidn d e l Presu­
puesto General de Egresos e Ingresos de la  Repüblica, estaré a cargo 
d e l Poder E je cu tivo , que deberé especialmente:
I f i .  V e r if ic a r  la  recaudacidn y v ig i la r  la  cus tod ia , e l compr£ 
miso y la  erogacidn de fondos p d b lico s ; y ,
28» Aprobar todo egreso de fonods pdb licos de acuerdo con e l 
Presupuesto »
La le y  estableceré lo s  procedim ientos y alcance de esta f i s c ^  
liz a c id n »
Art» 285»- La f is c a liz a c id n  p reventiva  de lo s  organismos autonomos, 
d e l L is t r i t o  C en tra l y de la s  m unic ipa lidades, se e je rce ré  de acuerdo 
con lo  que determiner, la s  leyes respectives»
A rt»  2 8 6 »— Para la  f is c a liz a c id n  a p o s te r io r i de la  Hacienda Pdblj^ 
ce habré un organismos a u x i l ia r  d e l Poder L é g is la t iv e , denominado Con 
t r a lo r ia  General de la  Repdblica, que se re g iré  por su 1 ^  orgénica y 
tendré independencia fu n c io n a l y a d m in is tra tiv e . Sus a tribuc iones se- 
ran :
18. V e r if ic a r  la  adm in is trac idn  de lo s  fondos y  bienes p d b li­
cos y g lodar la s  eu ent as de lo s  fu nc io na rio s  y empleados que lo s  mane^  
jen ;
28» P is c a liz a r  la  gestidn  f in a n c ie rs  de la s  dependencies de -  
la  adm in is trac idn  p d b lic a , in s t itu c io n e s  autdnomaa, aemiautonoma», los  
establecim ientos gubernamentales, e l D is t r i to  C e n tra l, la s  Muniep^adi- 
dades y la s  enidades que se costeen eon fondes d e l e ra rio  naciona l o
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que rec lb an  subvenclén o subsldlo  d e l mismo;
3®» Examlnar la  c c n ta b ilid a d  d e l Sstado y la s  ouentas que sobre 
la  g estid n  de la  Hacienda P d b liea  rin d a  e l  Poder E jec u tivo  a l  Congreso 
B aoim m l, e in fo rm er a dste d e l re s u lt ado de su examen |y
4®. E jjs reer la s  demés funciones que la  le y  organica le  sefia le*
A rt#  2 8 7 . -  La f is o a lia a o id n  a p o s te r io r i d e l & nco  C e n tra l de Hondu­
ra s . en lo  re lacionado con e l  manejo de fondos d e l Estado, e s ta ré  a ca r 
go de la  C o n tra lo rla  Genral de la  R epdb lica , que re n d iré  inform es sobre 
t a l  f is c a liz a c id n  a l  Congreso R acio n a l.
La f is c a liz a c id n  a p o s te r io r i de lo s  demés in s titu te s  de c ré d ite  
que rec ib an  fondos d e l E s ti^ o , en cuanto a la  iQ>licaoidn de ta ie s  fon­
des en operaciones o negocios es tric tam ente  b an carios , se e je rc e ré  por 
la  Superintendencia de Bancos, y en lo s  demés cargos por la  C o n tra lo rla  
General de la  R epdblica.
A rt»  208 . -  La C o n tra lo rla  deberé re n d ir  a l  Congreso, dentro  de lo s  -  
prim eros euarenta d las de fin a liz a d o  e l aho economico, un in fo rm e, expo 
niendo la  lab o r re a liz a d a  durante dicho aho, con exposioidn de opinio-"" 
nés y sugerencias que considéré necesarias para lo g ra r mayor e fic ie n c ia  
en e l manejo de lo s  fondes y bienes p d b lic o s .
Este in fo rm e, d e l cu a l sim ultaneamente se en v laré  cop ia a l  Pré­
s id en te  de la  R epdb lica , deberé ser publicado por la  C o n tra lo rla  en fo r  
ma d e ta lla d a  o en resumen, exeptuando lo  re lac ionado  con se cre t os m ili?  
ta re s  u o tros aspectos que pudieran a fe c ta r  la  seguridad n a c io n a l.
A r t . 2 6 9 . -  La C o n tra lo rla  General de la  Repdblica es ta ré  a cargo de 
un C o n tra lo r General y de un S ub-C ontralor e leg idos por e l Congreso Ra­
c io n a l, quienes tendrén la s  mismas in h ab ilid ad es  y gozarén de ig u a les  
p rerro g a tiva s  que lo s  D iputados.
A r t . 2 9 0 »- Para s e r C o n tra lo r y S ub-C ontralor se re q u ie rs : s e r hon­
dureho por nacim iento , mayor de v e in tic in c o  ahos, ciudadano en e je rc ic io  
de sue derechos, de reconocida honradez y com petencia, poseer e l  t i t u lo  
de Abogado o Licenciado en Economla o A dm inistracidn P d b lica  o P é r it  o 
M e rc a n til y Contador Pdblico»
A rt»  2 9 1 . -  Las funciones d e l C o n tra lo r y Sub-C ontralor G eneral se -  
extendrén hasta un aho después de veneido e l periodo que corresponda a 
lo s  Poderes d e l Estado. Ro podrén ser re e le c to s  para e l periodo s ig u ien  
te»
A r t .  2 9 2 . -  La organizacidn y a trib u c io n es  de la  C o n tra lo rla  General 
de la  Repdblica seran determinadas por la  le y  que régu lé su fu n c io n a - 
m iento que se seguiré para la  e lab o rac ién , aprobacidn y e jecucidn  de su 
presupuesto»
A r t . 2 9 3 »- E l C o n tra lo r y S ub-C ontralor serén responsables an te e l  
Congreso R acional de lo s  actos ejecutados en e l e je rc ic io  de sus fu n c i^  
nés, y solamente podrén ser removidos por é s te . cuando se le s  comproba— 
re  la  comisidn de irre g u la rid a d e s  graves 0 d e lito s »
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CAPITUIO IV  
P ro earadurla  General de la  R epdblica.
A r t . 2 9 4 .-  Para rep reeen tar loe  In te re ee e  d e l E stado, crease la  P ro - 
curadtxrla General de la  R epdb lica , cuya organizacidn y a trib u c io n es  se - 
rdn determ inadas por la  le y .
A r t .  2 9 5 .- Habré un Procurador General y un Sub-Procurador, que se­
rén  e le c to s  por e l Congreso Racional por un periodo de s e a l anos, y no 
podrén ser re le c to s  para  e l periodo s ig u ie n te .
A r t . 2 9 6 .- Para s e r Proouzador General de la  R epdblica y Sub-Procuza 
dor se re q u ie rs i ser hondureho por nacim iento , mayor de v e in tic in c o  ahos 
ciudadano en e l e je rc ic io  de sus derechos, de reconocida honradez y com 
p eten c ia  y poseer e l t i t  u lo  de Abogado.
A r t . 2 9 7 .- E l P ro curato r General de la  Repdblica ten d ré lauB mismaus -  
p re rro g a tiv a s  e in h ab ilid ad es  establecidaks por es ta  C onstitucidn  p ara  -  
lo s  D iputados.
A r t . 2 9 8 # - Las acciones c iv ile s  y criminea.es que re s u lt en de laua in -  
tervenciones fiscalizadoraus de la  C o n tra lo rla  General de la  R epdb lica, 
serén e je rc ita d a s  por e l  P rocurator G eneral, con excepcidn de lais corres  
pondientes aü. D is tr ito  Cent ra il y lais m unicip6û.iâades, que quedarén a -  
cargo de los fu nc io n ario s  que la s  leyes resp ectives  ind iqu en .
CAPITUIO V 
In s titu c io n e s  Autonomais.
A r t . 2 9 9 . -  Para la  mayor e fic ie n c ia  en la  ad m in is trac idn  de lo s  in te  
resea nacionaOLes, para gauramtizar s in  fin e s  de lu c ro  la  s a tis fa c c id n  de 
laua necesidates co leo tiv as  de s e rv ic io  p d b lic o , y , en generaüL para lo ­
g ra r la  maiyor e fe c tiv id a d  de la  ad m in is trac id n , se reconocen lo s  orga­
nismos autonomos con c r ite r io  de d e s c e n tra liza c id n  de la  adm in istrée idn  
p d b lic a .
Los organismos autonomos formam p a rte  d e l engrena je  generaü. de 
la  ad m in is trac id n , y e l grade de autonomla de cada uno se determ inaré  
en la  le y  de su creacid n , segdn la  n a tu ra le za  y propositos de sus res ­
pect ivas funciones.
A r t . 3 0 0 .- Las in s titu c io n e s  autonomes d e l Estado gozan de indepen­
dencia en m ateria  de gobierno y ad m in is trac id n , y sus d ire c to re s  respon 
derén por su g es tid n .
A r t . 3 0 1 .- Las in s titu c io n e s  autonomas ex is ta n te s  y la s  que se c re a - 
re n , se re g iré n  por sus leyes y reglam entos.
A r t . 3 0 2 . -  Para la  discus id n  y aprobacidn de leyes que afeoten  a une 
in s titu c id n  autonoma, e l Congreso R acional o iré  previam ente la  opin idn  
de a q u é lla .
A r t . 3 0 3 . -  Para la  creacidn  de nuevo s organismos autonomos, e l Con­
greso R acional reso lveré  por lo s  dos te rc io s  de votos de sus miembros.
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A r t . 3 0 4 .- Los organismos autdnomos estarén  obllgados a p resen tar 
a l  Goblem o, por medio de la  S e c re ta ria  de Estado re s p e c tiv e , lo s  re  
s u ite d 08 llq u id o s  de la  a o tiv id a d  fin a n c iè re  de su e je rc ic io  eoondmT 
CO a n te r io r .
A r t . 3 0 5 .-  Los resu ltados llq u id o s  de la  a o tiv id a d  fin a n o ie ra  a 
que se r e f ie r e  e l a r tlc u lo  a n te r io r , se incorporarén en la  liq u id é e id n  
f in a l  d e l Presupuesto Greneral de Egresos e Ingresos de la  Nacidn, con 
excepcidn de lo s  d e l Banco C e n tra l de Honduras.
TITULO X I 
CAPITÜLO UNICO 
S e rv ic io  C iv i l .
A r t . 3 0 6 .- Se estab lece e l régimen d e l S e rv ic io  C iv i l  , con e l  f in  
de re g u la r la s  re lac io n e s  de tra b a jo  en tre  lo s  serv idorea pdblicos y 
e l Estado; someter la  ad m in is tracidn  de personal a métodos c ie n t i f i -  
coB baaados en e l sistem a de m d rito s; lo g ra r la  e fic ie n c ia  en la  fun­
cidn p d b lic a , p ro tég er a sus s e rv ic io s  y c re a r la  c a rre ra  ad m in istra­
t iv e .
A r t .  3 0 7 .- Créase la  D ireocidn  General d e l S e rv ic io  C iv i l ,  a  cargo 
de un D ire c to r y a d s c rita  a la  P resid en cia  de la  R epdblica, s in  depen 
dencia de ningdn M in is te rio  en particuleu?. Uh Consejo in ta ^ a d o  por ?  
trè s  miembros, de nombramiento d e l Pode r  E je c u tiv o , ré g ira  sus funcio  
nés de acuerdo con la  le y . "
T ra n s ito rio .
A r t . 3 0 8 .- E l Poder E jecu tivo  deberé someter un proyecto de Ley de 
S e rv ic io  C iv i l ,  de acuerdo con lo s  a rtic u lo s  306 y 307, a la  conside- 
ra c id n  d e l prim er Congreso N acional o rd in a rio .
E l régimen d e l S e rv ic io  C iv i l  seré im plantado gradualmente a l  
e n tre r en v ig en c ia  la  mencionada le y .
TITULO I I I  
CAPITÜLO UNICO.
Respondabilidad.
A r t .  309»- Todo fu n c io n ario  pdb lico  a l  tomar poseaién de su cargo 
haré la  promesa s ig u ie n te : "Prometo ser f i e l  a la  R epdblica, cum plir 
y hacer cum plir la  C onstitucidn  y la s  le y e s " .
A r t .  3 1 0 .- Los fu n c io n ario s  y empleados pdb licos son responsables 
de sus actos .
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A rt»  3 1 1 .- Ko obstante la  aprobacidn que e l Congreac dé a la  conducta 
d e l Poder E je c u tiv o , e l P residents de la  R epdblica y lo s  M in is tro s  de %  
tado podrén s e r acusados por d e lito s  o f ic ia le s . "
E l térm ino de p res crip c id n  para esas acciones empezaré a o o rre r 
cinco ahos después de haber cesado en sus funciones e l acusado.
jüTt. 3 1 2 .- Los fu nc io n ario s  y empleados pdblicos que v io la re n  cuales­
q u ie ra  de lo s  derechos y g ara n tie s  consignados en esta  C o n stitu c id n . se­
rén responsables c iv i l  y crim inalm ente; no podrén obtener in d u lto  n i con 
muta en e l periodo en curso n i en e l  s ig u ie n te . ""
A r t .  3 1 3 . -  Los fu nc io nario s y empleados pdblicos no podrén p reva le rse  
de sus cargos para enriquecerse s in  causa.
A r t . 3 1 4 . -  Se presume enriqueoim iento i l l c i t o  cuamdo e l  aumento d e l -  
c a p ita l d e l funcioneurio o empleado, desde la  fecha en que haya tomado po 
sesidn de su cargo hasta a q u e lla  en que haya ceado en sus funciones, fu F  
re  notablem ente su p erio r a l  que normalmente hubiere podido te n e r en v i r ­
tud de lo s  sueldos y molumentos que haya p erc ib id o  legalm ente y de lo s  -  
increm ent os de su c a p ita l o de sus ingresos p or cu a lq u ie r o tra  causa.
Para determ iner dicho aumento, e l  c a p ita l y lo s  ingresos d e l fun  
c io n a rio  0 empleado, e l de su conyuge y e l  de sus h ijo s  se considerarén"" 
en conju n to .
La d ec laracidn  de bienes de lo s  fu n c io n ario s  y empleados se hauré 
de conformidad con la  le y .
Cuando fu ere  absuieto  un fu n c io n ario  p db lico  a  quien se hubiere  
sepëurado de au cargo 0 a quien se hubiere declarado con lu g a r a form ai 
cion de causa, vo lve ré  a l  e je rc ic io  de sus funciones.
TITULO X I I I  
CAPITÜLO UNICO.
De la s  Puerzas Armadas.
A r t .  3 1 5 . -  Las Puerzas Aimadas de Honduras son una in s titu c id n  nacio  
n a l de ca ra c te r permanente, esencialm ente p ro fe s io n a l, a p o lf t ic a , obe? 
d ien te  y no d é lib é ra n ts . Se in s titu y e  para defender la  in te g rid a d  t e r r i  
to r i a l  y la  soberanla de la  R epdb lica , para mantener la  p az, e l  orden ?  
p db lico  y e l im perio de es ta  C o n stitu c id n ; valando sobre todo porque no 
se v io le n  lo s  p rin c ip io s  de l ib r e  su frag io  y de a lte m a b ilid a d  en e l -  
e je rc ic io  de la  P resid en cia  de la  R epdblica.
A r t . 3 1 6 . -  Estarén su je tas  a la s  d isposiciones de la  Ley C o n s titu ti­
ve de la s  Fuerzas Armadas y a la s  demés leyes y reglam entos que regulen  
su funcionam iento . Cooperarén con e l Poder E je c u tiv o  en la s  labors s de 
a lfa b e tiz a c ié n , ed u c a c iln , a g r ic u ltu ra , conservacidn de recursos n atura  
le s , v ia lid a d , com unicaciones, co lon izac idn  y ac tiv id ad es  de emergenciZ 
siempre que e l s e rv ic io  no s u fra  menoscabo. Se estab lece e l fuero  de -  
guerra para lo s  d e lito s  m ilita r e s .
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A r t .  3 1 7 .- E l s e rv ic io  m i l i t e r  es o b lig a to rio  para todos lo s  c iu d a-
danoa y sezé regulado por una le y  espeoual.
En caso de guerra in te m a c io n a l, estarén  obligados a l s e rv ic io  
m il i t a r  todos lo s  hondurehos h éb ilesy  s in  d iscrim anacién eüLguna.
A r t .  3 1 8 . -  Las Puerzas Armadas e s ta r 6  bajo  e l  mando d ire c te  d e l Je
fe  de la s  Puersaa Armadas; por su interm edio  e je rc e ré  e l P residents de
la  R epdblica la  funcidn  c o n s titu c io n a l que le  corresponds respecto a l  
in s t itu to  armado. Laa funciones meramente a d m in is tra tiv a s  estarén  a car 
go de la  S e c re ta ria  de Estado en e l  Despacho de Defensa.
3 1 9 . -  Lais ordenes (pie im parta e l  P residents de la  Rendblica a  
la s  Puerzas Armadas, por in term edio  d e l Jefe de la s  mismas, deberén ser 
aoatadas. Cuando s u rja  alguna d ife re n c ia , deberé s e r dometida a la  con- 
s id erao id n  d e l Congreso, e l  que d e o id iré  por m ayorla de vo to s . Esta re ­
so luc idn  seré d e f in it iv a  y deberé ser acatada*
A r t . 3 2 0 . -  E l Je fe  de la s  Puerzas Armadas deberé ser un O f ic ia l Supe 
r i w ,  hondureho por n acim iento , y seré designado por e l Congreso Nacio? 
n a l de una te m a  propuesta por e l  Consejo S u perior de la  Defensa Nacio­
n a l.  Duraré en sus funciones se is  ahos, y sdlo podré ser removido de su 
cargo por e l Congreso N acional cuando hubiere sido declarado con lu g a r  
a form acidn de causa por dos te rc io s  de votos de sus miembros, y en le s  
demés casos p rev is to s  por la  Ley C o n s titu tiv e  de la a  Puerzas Armadas.
No podré se r nombrado Jefe de la s  Puerzas Armadas ningdn p a r i en 
te  d e l P résidente de la  R epüblica 0 de sus s u s titu to s  lé g a le s , dentro ^  
d e l cueurto grado de consangulnidad o segundo de a fin id a d .
A r t . 3 2 1 . -  E l Jefe de la s  Puerzas Armadas, a l  tomar posesidn de su -  
cargo , p res ta ré  ante e l  Congreso N acional e l  s ig u ie n te  solemne jursm en- 
to : "A mi nombre y a nombre de la s  Puerzas Armadas de Honduras, solemn^ 
mente ju ro  que jamés nos convertiremos en instrum ent os de opresidn; que 
aunque p ro v in ie ren  de nuestros superiores je ra rq u ic o s , no aoataremos or 
denes que v io le n  la  le t r a ,e l  e s p ir itu  de la  C o n stitu c id n ; eue defenders 
mos la  soberanla n ac io na l y la  in te g rid a d  de nuestro t e r r i to r io  ; que r ib  
petaremos lo s  derechos y lib e rta d e s  d e l pueblo; que mantendremos la  apc" 
l i t io id a d  y d ignidad p ro f es io n a l de la s  Puerzas Armadas; y que defends? 
remos la  e fe c tiv id a d  d e l l ib r e  su frag io  ciudadano y la  a lte m a b ilid e tâ  en 
e l e je rc ic io  de la  P resid en cia  de la  R epüb lica".
A zit. 3 2 2 . -  En caso de ausencia tem poral d e l Jefe de la s  Puerzas Arma 
das, deàempeharé sus funciones e l  S e cre ta rio  de la  Defensa. En oaso de" 
ausencia 0 f a l t a  d e f in it iv a , e l  Consejo S uperior de la  Defensa Nacional 
propondrép dentro de lo s  quince d las  s ig u ie n te s , la  te m a  de candidates 
p ara que e l Congreso N acional nombre a quien ha de lle n a r  la  vacante por 
e l re s te  d e l periodo p a ra e l que aquél hubiere sido designado.
A r t .  3 2 3 . -  E l Estado Mayor de la s  Puerzas Armadas es un organismo de 
la  J e fa tu ra  de la s  adsmas y ten d ré  la s  funciones que la  le y  in d iq u e .
A r t . 3 2 4 . -  E l Consejo S uperior de Defensa N acional seré un organo de 
consu lta en todos lo s  asuntos re lacionadcs con la s  Puerzas Armadas, y -  
actu aré  como tr ib u n a l su p erio r de la s  mismas,  en lo s  asuntos que se so- 
metem a su conocimiento y d eo is id n .
A r t .  3 2 5 . -  E l Consejo S u perior de la  Defensa N acional e s ta ré  in te g ra -
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do por e l  Jefe  de la s  Puerzas Armadas, e l  S e c re ta rio  de la  Defensa, e l  
Jefe  de Estado Mayor de la s  Puerzas Armadas, lo e  Jefes de Eonas M i l i t a  
re s . lo s  Oomandemtes de Ouerpos M ilita re s  de la  C a p ita l y lo s  demés que 
la  le y  constitu t iv a  e s ta b le zc a .
Tendré su as len to  en la  ciudad C a p ita l, y podré ser convooado 
por e l P résidente de la  R epdblica, por e l Je fe  de la s  Puerzas Armadas, 
p or e l S e c re ta rio  de )a  Defensa y por cu a lq u ie r miembro de la s  Puersaa 
Armadas de acuerdo con la le y .
A r t .  3 2 6 .-  Dos nombraaientos de je fe s , comandantes y demés nombra- 
m ientos m ilita re s , lo s  haré e l  Je fe  de la s  Pueerzas Armadas por medio 
de la  S e c re ta ria  de l a  Defensa. Los de orden a d m in is tra tiv e , lo s  doL -  
Estado Mayor P re s id e n c ia l y Guardia P re s id e n c ia l los h a ré  e l P residents  
de la  Republiea» por medio de la  misma S e c re ta ria .
A r t .  3 2 7 . -  E l t e r r i to r io  de l a  Repdblica se d iv id ir é  en Zonas M i l i ­
ta re s  para la  mayor e fie is n o ia  d e l s e rv ic io .
Cada zona e s ta ré  bajo e l mande de un o f ic ia l  superio nombrado 
por e l Jefe de la s  Puerzas Armadas, y fu ncio naré  de acuerdo con la s  d i£  
posiciones de la  le y  re s p e c tiv e . "
A r t . 3 2 8 . -  Los graods m ilita re s  sdlo se adquieren por riguroso  ascen 
so y deberén o torgarse atendiendo a l  tiempo de s e rv ic io , oapaoitacidn  y 
s e rv ic io s  especiales prestaidos a la  p a tr ia .
Los m ilita re s  no podrén ser privados de sua grades, honores y 
pensiones en o tra  forma que en la  f i ja d a  por la  le y . Los ascensos desde 
Subteniente hasta C ap itén , in c lu s iv e , serén otorgados por e l  P résidente  
de la  R epdblica a propuesta d e l Jefe de la s  Puerzas Armadas. Los ewBcen- 
808  desde Mayor hasta General in c lu s iv e , serén otorgados por e l Congre— 
so N acional a propuesta conjunta d e l P résidente de la  Repdblica y  e l Je 
fe  de la s  Puerzas Armadas.
E s  r e q u i s  i t  o p r e v io  pewra t o d o  a s c e n s o ,  l a  d e c la r a c id n  d e  a p t i t u d  
h e c h a  p o r  e l  E s ta d o  M a y o r  d e  l a s  P u e rz a s  A rm a d a s .
A r t . 3 2 9 . -  Créase la  Escuela M i l i t a r  de Honduras ; en e U a  se educarén 
lo s  C aballeros Cadetes, as p ita n te s  a O fic ia le s  de la s  Puerzas A n u ^as .
La S e c re ta ria  de la  Defensa ten d ré  a sicargo  la  organizacidn  de d icha es 
cuela y o u b riré  lo s  gastos que impends su funcionam iento . "
L a  J e f a t u r a  d e  l a s  P u e rz a s  A rm a d a s  o r g a n iz a r é  y  s u p e r v i s a r é  c e n -  
t r o s  e s p e c ia le s  d e  o a p a o i t a c id n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  a rm a s  y  s e r v i c i o s .
A r t . 3 3 0 . -  La ad m in istrac idn  de lo s  fondos asignados a l  Ramo de D@fen 
sa, e s ta ré  a cargo de la  Pagadurla de la s  Puerzas Armadas. "
A r t . 3 3 1 #- En oaso de g u erre , d e c la ra to ria  de estado de s it io  o emer- 
gencia n a c io n a l, todo cuerpo armado que f  une lone normalmente bajo  o tra  
dependenola quedaré bajo  e l mando d ire c te  de la  J e fa tu ra  de la s  Puerzas 
Armadas por ml ent ras dura la  g u e rra , e l estado de s it io  o la  emergencia.
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TITULO XIV 
DEL REGIMEN DEPARTMENTAL Y MUNICIPAL.
CAPITÜLO I 
Del Regimen Départemental.
Art. 332*- Para la administracidn pdblica, se divide el territorio 
nacional en départementoa, cuya creacidn y limites decretaré el Con­
greso Nacional.
Art. 333#- Los funcionarios départementales serén hondurehos por na 
cimiento, may ores de veinticinco ahos y ciudadamos en el ejercicio de" 
sus derechos. Los empleados serén mayores de dies y ocho ahos y tendrén 
las demés calidades para los funcionarios.
CAPITÜLO n 
Del Regimen Municipal.
Art. 334.- Para su administracidn, los département os se divlden en 
municipios autonomos, representados por municipalidades electas por el 
pueblo, en la foima que la ley dlsponga.
Como b a s e  de  s u  a u to n o m ie  e c o n o m ic a ,  c r e a s e  e l  B a n c o  M u n ic ip a l  
A u to n o m o , c u y a  o r g a n iz a c id n  y  f u n c io n e s  s e r a n  d e te r m in a d a s  p o r  l a  l e y .
El Distrito Central, formado por los Municipios de Tegucigalpa 
y de Oomayagua, se regiré por su ley especial.
A r t .  335.- La ley r e g la m e n ta r é  l a  o r g a n iz a c id n  y a t r i b u c i o n e s  d e  las 
m un iG D ë O L iêèd es . E s ta s  a t r i b u c i o n e s  s e r é n  u n ic a m e n te  e c o n o m ic a s  y a d m in i  
t r a a t i v w i .  "
Art. 336.- En el ejercicio de sus funciones privatives, las munieipa 
lidades serén absolutamente independientes de los otros poderes, sin con 
trariar en ningun caso las leyes générales del pals; y serén responsa- " 
bles por los abuses que corne tan individual o de et Ivamente, ante los tri 
bunales de Justicia. "
Art. 337.- Las municipalidades nombrarén librement e a los empleados 
de su dependencia y los agentes de la polleia que costeen con sus propio 
fondos.
Art. 338.- Los miembros de una munieipalldad no podrén desempehar en 




Art. 339.- La reforma de esta Constitucidn podré decretarse parcld-
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m e n te  p o r  e l  C o n g re a o  ï ï a c lo n f t l  e n  s e e io n e e  o r d i n a r i a e ,  o o n  d o s  t e r c l o a  
de  v o t o s  d e  l a  t o t a l l d a d  de  eue  m le m b ro s »  S I d e c r e t o  s e f la la r à  a S  e f e e t o  
e l  a r t î o u l o  o a r t l o n l o s  que  hayan d e  r e f o r m a r e e ,  d e b le n d o  r a t i f l o a r e e  
p o r  l a  a i g u l e n t e  l e g l e l a t u r a  o r d l n a r l a , p o r  I g u a l  m dm ero de  v o t o e ,  p a r a  
q u e  e n t r e  e n  v ig e n c la »
Bn nlngun caao la reforma de loe Irtlouloe 4#, 193» 195» 199 y 
del présente, podrd reallzarse por el procedlmlento anterior.
C A P IT Ü IO  I I  
mviolabilldad de la Constituoidn.
Art. 340.- E s t a  Conatltucidn no perderd su eficacia y vigor aun cuan 
do por alguna rebelldn o golpe de estado por no haberse reunldo el Con­
greao en la feoha seSalada en la mlama, o por oualquler otra causa s e  -  
Interrumpa su observancia.
Bn taies oasos. el Poder que siga funcionando legalmente, legis 
latlvo, Sjeoutlvo o Jualolal, tienen la obligacldn de dictar sin dlla-"" 
cidn las medidas neoesarlas para le debido oumplimlento de las dispos! 
clones infringidas.
T ITÜ LO  X V I 
D ISP O S IC IO R E S TO A N S ITO R IA S .
A r t .  341 .- r o d a s  l a s  l e y e s ,  d e c r e t o s ,  r è g le m e n to s , o rd e n e s  y  dem ds 
d i s p o s i c io n e s  que  e s t u v ie r e n  e n  v i g o r  a l  p r o m u lg a r s e  e s t a  C o n s t i t u e id n ,  
c o n t in u a r é n  o b s e rv a n d o s e  e n  o u a n to  n o  s e  o p o n g a n  a  e l l a ,  m ie n t r a s  n o  -  
f u e r e n  le g a lm e n te  d e ro g a d a e  o m o d i f ie a d a s .
A r t .  342.- P a r a  e l  p e r io d o  de 1957-1963• s e r d n  P r e id e n t e  O o n s t i t u e io  
n a l  d e  l a  R e p d b l ic a  y  D e s ig n a d o s  a î a  P r e s ia e n c ia  l o s  c iu d a d a n o s  e le g id o s  
p o r  e s t a  A s a m b le a  S a c io n a l  C o n s t i t u y e n t e .
Art» 343»- I#os Magistrados de la Corte Suprema de Justioia» el Proeu- 
rador y Sub-Proc\u?ador Générales de la Repdblica, el Jefe de las PaerzM 
Armadas, el Contralôr y Sub-Contrlor Générales de la Repüblica» elegidos 
por esta Asamblea, e jeroerdn sus funciones constituoionalmente, durante 
el mismo periodo a que se refiere el artîoulo anterior, con excepcidn del 
Contralor y Sub-Contralor Générales, que terminaran su periodo de acuerdo 
oon la disposioioB eonstitucional *spectiva.
Art. 344»- Profflulgada y jurada esta Const ituoidn» en Msidn pdblioa y 
solemne, y recibida la promesa de ley a los funcionarios a que se refie- 
ren loe dos artioulos anteriores, la Asamblea Racional Constituyente olau 
surarA sue sesionee, conviertiendose en Congreao Racional ordinario, par" 




Art» 345.- La présente Const!tuolén entrard en vigor el veintinno 
de dioiembre del presents afio» quedando derogada en esa feoha la emi- 
tida el veintiooho de marzo de mil noveeientos treinta y seis.
Dado en e l  Saldn de Sesiones del Palaoio Legislative, en Sfegii—  
oigalpa. Capital de la Repdbliea de Honduras, a los diecinueve dlaa del 
mes de dloieShre de mil nove oient os cinouenta y s ie te .
Présidente; Modesto Rodas Alvarado h.
Tieepresidente; Hdctor Orlando Gdmes.
Secretario: Miguel Alfonso Cuber o*
Secretario; Carlos Manuel Arita. 
Prosecretflrio: Oscar Mejia Arellano.
Prosecretario : Miguel Rafael Mudos.
Por el Departamento de Atldntida:
Jaime Gutierrez Qaldn 
Carmen Melendez de Callx
for el Departamento de Coldn:
José Alfredo Castillo Melhado.
Por e l  Departamento de Comayagua;
SantoB Ccmtero Suazo*
Natividad de Jésus Chinchilla.
Maroial Ponoe Ochoa.
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Nosotros, Représentantes del Pueblo Soberano de Honduras, 
reunidos en Asejnblea Naoional Constituyente, interpretan- 
do con fidelidad las justas aspiraoiones nacionales e in- 





EL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO
Artîoulo 1,- Honduras es un Estado soberano e independiente, oon^ 
tituido como Republica democratica, para asegurar el goce de la - 
libertad, la justioia, el bienestar social y economico y la supe- 
racion individual y colectiva de sus habitantes.
Articule 2.- La Soberania reside originalmente en el pueblo y de 
este dimanan todos los Poderes publiées, los que seràn ejercita—  
dos por el Estado.
Articule 3.-r Los funcionarios del Estado no tienen mas facultades 
que las que expresamente les confiere la ley.
Todo acte que ejecuten fuera de la ley es nulo, y aca—  
rrea responsabilidad.
Articule 4.- El Gobiemo es republicano, democratic o y représenta 
tivo: se ejerce por los Poderes complementarios e independientes; 
Legislative, Ejeoutivo y Judicial y se fundamenta en el principle 
de la integracion naoional.
La integracion implica la participaciôn de todos los —  
sectores politicos, economicos y sociales en la administréeion pu
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blica, principle este que las autoridades deben respetar, a fin 
de asegurar y fortaleoer la nacionalidad hondurena y haoer via­
ble el progreso de Honduras, basado en la estabilidad politica 
y la coneiliacion naoional.
Articule 5.- El territorio de Honduras esta comprendido entfe - 
los Oceanos Atlantico y Paoifico y las Republioas de Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua. Sus limites con la Republics de Guate­
mala, son los establecidos por la sentencia arbitral emitida en 
Washington, Estados Unidos de America, el veintitres de enero de 
mil noveeientos treinta y très; con la Republics de Nicaragua, - 
los establecidos por la Oomision Mixta de limites hondurefîa-nica 
ragüense, en los ahos de mil noveeientos y mil noveeientos uno, 
segun deseripeion de la primera seeeion de la linea divisoria, - 
que figura en el aeta segunda de doee de junio de mil noveeien­
tos y en las posteriores, hasts el Portillo de Teoteeaeinte, y - 
de este lugar hasta el Oeéano Atlàntieo, eonforme al Laudo Arbi­
tral dietado por su Majestad el Rey de Espana, el veintitrès de 
dioiembre de mil noveeientos seis, euya validez fué deelarada - 
por la Corte Intemaeional de Justioia, en senteneia de diez y 
oeho de noviembre de mil noveeientos sesenta. Con la Republics 
de El Salvador, la linea fronteriza se determinarâ por arreglo 
direeto de las Partes o por eualquiera de los proeedimientos - 
establecidos en el Tratado Americano de Solueiones Paeifieas,
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"Pacto de Bogota”, y en el Dereoho Intemaeional, que sea mas - 
apropiado a la solueeion definitiva del problema limitrofe, sir 
viendo de base la doeumentaeion colonial existante hasta el - - 
quince de septiembre de mil oehoeientos veintiuno, y la poste—  
rior relaeionada con la remedida de los terrenos fronterizos, - 
que aelara los linderos de los terrenos a que se refieren los - 
titulos coloniales.
PERTENECEN A HONDURAS
18- Los territorios situados en tierra firme dentro de sus liml 
tes territoriales y las islas, islotes y eayos en el Golfo de - 
Fonseca, euya posesion esta respaldada con titulos expedidos du 
rante el Regimen Colonial Espahol,
22- Las Islas de la Bahia, las Islas del Cisne (Swan-Islands) - 
llamadas también Santanilla o Santillana, Vieiosas, Misteriosas 
y los Cayos: Gorda, Vivorillos, Cajones, Beeerro, Coeoroeuma, - 
Caratasea, Falso, Gracias a Bios, Los Bajos, Piehones, Palo de 
Campeche y los demas situados en el Atlantico que historica, —  
geogràfica y jurldicamente le corresponden.
32- También pertenecen al Estado de Honduras y estan sujetos a 
su jurisdiccion y control, el subsuelo, el espacio aéreo, el —  
mar territorial en una extension de doce millas nauticas y el - 
lecho y el subsuelo de la plataforma submarina, zôcalo continen
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tal e insular, y otras areas submarinas adyaoentes a su territ£ 
rio fuera de la zona del mar territorial y hasta una profundi—  
dad de doscientos metros o hasta donde la profundidad de las —  
aguas suprayacentes, mas alia de este limite, permita la explo- 
tacion de los recursos natuales del lecho y del subsuelo.
En los casos a que se refieren los tres parrafos ant£ 
riores, el dominio de la nacion es inalienable e imprescripti—  
ble y solo podran otorgarse concesiones por el Gobiemo de la - 
Republica a los particulares o sociedades civiles o mercantiles 
constituidas o incorporadas conforme a las leyes hondurenas, —  
con la condicion de que se establezcan trabajos regulares para 
la explotacion de los elementos de que se trata y se cumpla con 
los requisitos que prevengan las leyes, Tratandose del petroleo 
y de otros hidrocarburos, una ley especial determinarâ la forma 
en que podra llevarse a cabo la explotacion de esos productos y 
de otros similares.
4 2- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Esta­
do se réserva el derecho de establecer la demarcacion de las z£ 
nas de control y proteccion de los recursos naturales en los na 
res continentales e insulares que quedan bajo control del Go- - 
biemo de Honduras, y de modificar dicha demarcacion de acuerdo 
con las circunstancias sobrevinientes por razon de los nuevos - 
descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren ad-
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vertidos en el futuro; y,
52- La presente declaraoiôn de soberania no desoonoce legitimos 
derechos similares de otros Estados sobre la base de reoiprooi 
dad, ni afecta a los derechos de libre navegaciôn de todas las 
naciones, conforme al Derecho Intemaeional,
Articulo 6,- Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados 
0 convenciones u otorgar concesiones. que lesionen la soberania 
e independencia de la Republica. Quien lo haga sera juzgado por 
traiciôn a la Patria, En cualquier tiempo podra deducirse la - 
responsabilidad consiguiente a quienes los hayan celebrado o - 
oontribuido a su ejecucion,
Articulo 7.- Cualquier tratado 0 conveneion que célébré el Po­
der Ejecutivo referente al territorio nacional o a la organiza 
cion politica del pais requerirâ la aprobacion del Congreso Na 
cional, por votacion no menor de tres cuartas partes de sus —  
miembros,
Articulo 8,- Los estados extranjeros solo podrân adquirir en - 
el territorio de la Republica, sobre bases de reciprocidad, —  
los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones di­
plomat i cas, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios 
internacionales,
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Articulo 9.- Honduras es un Estado disgregado de la Republica 
deral de Gentro-América. En consecuencia, reconoce como una neqe 
sidad primordial volver a la union con uno o mas Estados de la - 
antigua Pederacion. A este efeeto, queda facultado el Poder Le—  
gislativo para ratificar los tratados que tiendan a realizarla - 
parcial o totalmente, siempre que se propongan de manera justa y 
democrâtica.
Articulo 10,- Honduras hace suyos los principios y practicas del 
Derecho Intemaeional que propendan a la solidaridad humana, al 
respeto de la soberania de los pueblos y al afianzamiento de la 
paz y la democracia universales,
Articulo 11.- La Bandera de Honduras es un simbolo nacional. —  
Constarâ de tres franjas iguales y horizontales, la superior y 
la inferior, de color azul turquesa y la del centre blanca, Ll£ 
varâ en mediô cinco estrellas de cinco angulos salientes del —  
mismo color azul, formando con cuatro de ellas un cuadrilongo - 
paralelo a las franjas, en el centre del cual estarâ colocada - 
la restante, El ancho del oonjunto de las tres franjas deberâ - 
ser contenido dos veces en la longitud,
El Escudo es un simbolo nacional. Esta compuesto de - 
un triangulo equilatero, en euya base hay un volcan entre dos - 
castillos, sobre los cuales esta un arco iris y debajo de este.
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tras el volcan, se levanta un sol esparciendo luz, El triangulo 
esta colocado sobre un terreno que se figura banado por àmbos - 
mares. En torno de él hay un ôvalo que contiene en letras dora- 
das la leyenda: "REPUBLICA DE HONDURAS, LIBRE SOBERANA E INDE—  
PENDIENTE.- 15 DE SEPTIEMBRE DE 1.821”. En la parte superior —  
del ovalo, aparece una aljaba llena de fléchas de la que penden 
cuernos de la abundancia unidos por un lazo, y descansando todo 
sobre una cordillera de montanas, en las que descuellan tres ar 
boles de roble a la derecha y tres pinos a la izquierda, y en - 
distribuoion conveniente: dos bocaminas, una barra, un barreno, 
una cuha, una almadana y un mart ill o.
El Himno es un simbolo nacional, conceptuado en tal - 
caracter, por Decreto N2 42, de trece de noviembre de mil nove- 
cientos quince.
Articulo 12,- El idioma oficial de la Republica es el espahol,
Articulo 13,- Toda la riqueza artistica, historica y arqueologica 
del pais, constituye el tesoro cultural de la Nacion; estarâ - 
bajo la salvaguardia del Estado, y la ley establecerâ lo que - 
estime oportuno para su defensa y conservacion.
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TITULO II 
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
Capitule I 
DE LOS HONDURENOS
Articulo 14.- La nacionalidad hondurefîa se adquiere por nacimien 
to y naturalizacion.
Articulo 15.- Son hondurenos por nacimiento:
12- Los nacidos en el territorio nacional, con excepcion 
de los hijos de los agentes diplomaticos;
22- Los hijos de padre o madre hondurenos nacidos en el 
extranjero;
32- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 
de guerra hondurenas, y  I d s  nacidos en naves mereantes, cuando e^ 
tas se encuentren en aguas territoriales de Honduras; y,
42- El infante de padres ignorados encontrado en el te 
rritorio de Honduras.
Articulo 16.- Se consideran como hondurenos naturales, los orig^ 
narios de los otros Estqdos que formaron parte de la Republica - 
Federal de Centro America, que después de un aho de residencia -
en el pals, manifiesten por escrito ante la autoridad compéten­
te, el deseo de ser hondureflos y que llenen los requisitos lega 
les, siempre que exista reciprocidad en el pals de origen y ha£ 
ta donde esta se extienda.
Articule 17.- Son hondurenos por naturalizacion:
12- Los espaholes por nacimiento y los originarios - 
de palses americanos que tengan un aho de residencia en la Re- 
puhlica;
22- Los demas extranjeros que hayan residido en el - 
pals mas de dos ahos consécutives. En âmbos casos el solicitan 
te debe renunciar previamente a su nacionalidad y manifestar - 
su deseo de adoptar la nacionalidad hondureha ante la autori—  
dad compétente. Las condiciones sehaladas podrân modificarse a 
base de convenio o reciprocidad;
32- Los extranjeros que hayan obtenido carta de natura
lizacion;
42- La persona extranjera, casada con hondureho, que 
optare por la nacionalidad hondureha, o si conforme a la ley - 
de su pals, le correspondiere la nacionalidad del conyuge; y,
^ 52-  Los inm igrantes que formando parte  de grupos se- 
leccionados tra ld o s  por e l Gobierno para fin e s  a g rlco la s  o in ­
d u s tr ia le s , después de un aho de res idenc ia  en e l p a ls , lle n e n  
lo s  re q u is ito s  de le y .
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A r t ic u lo  1 8 .-  Ningun hondureho por nacim iento tendra n a c io n a li­
dad d is t in ta  de la  hondureha, m ientras res ida  en e l t e r r i t o r io  
de la  Republica.
A r t ic u lo  1 9 .-  Ningun hondureho n a tu ra lizad o  podra desempehsur en 
su pals de origen, funciones o f ic ia le s  en representacion de Hon 
duras.
A r t ic u lo  2 0 .- N i e l m atrimonio, n i  su d iso lu c io n , a fectan la  na 
c iona lidad  de lo s  conyuges o de sus h ijo s .
A r t ic u lo  2 1 .- La naciona lidad  hondureha se p ie rde :
1 2 -  Por n a tu ra liz a c io n  v o lu n ta r ia  en pa is e x tra n je ro ;
y,
22-  Por cancelaciôn de la  ca rta  de n a tu ra liz a c io n .
A r t ic u lo  2 2 .- La naciona lidad  hondureha por nacim iento se récu­
péra cuando e l que la  hubiere perdido se d o m ic ilia  en e l t e r r i ­
to r io  de la  Republica y déclara su vo luntad de recupe ra rla , o -  
cuando permanece en e l pa ls por un periodo no menor de dos ahos.
A r t ic u lo  2 3 .- Todo hondureho esta obligado a defender a la  Pa— 
t r ia ,  respetar a la s  autoridades y c o n tr ib u lr  a l sostenim iento 





Articulo 24.- Los extranjeros estân obligados desde su ingreso 
al territorio de la Republica a respetar a las autoridades y - 
cumplir las leyes.
Articulo 25.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los 
derechos civiles de los hondurenos, con las restricciones que 
por razones calificadas de orden publico, seguridad o Interes 
nacional, establezcan las leyes.
Quedarân sujetos a todos las cargas ordinarias y ex 
traordinarias de caracter general a que estén obligados los - 
hondurenos.
Articulo 26.- Los extranjeros no podrân hacer reclamaciones, ni 
exigir indemnizacion alguna del Estado, sino en la forma y en - 
los casos en que pudieran hacerlo los hondurehos.
No podrân ocurrir a la via diplomâtica, sino en los 
casos de denegacion de justioia. Para este efeeto no se enten- 
derâ por denegacion de justioia que un fallo no sea favorable - 
al reclamante. Los que contravinieren esta disposicion perderân 
el derecho de habitar en el pals.
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Articulo 2 7.- Los extranjeros solo podran desempehar empleos en 
la ensenanza de las ciencias y de las artes, excepto los de ca­
racter directive, y prestar al Estado servicios técnicos o de - 
asesoramiento, cuando no haya hondurenos que puedan desempehar 
esos empleos 0 prestar estos servicios,
Articulo 2 8,- La extradicion solo podra otorgarse en virtud de 
ley o de tratados, por delit os comunes y nunca por delitos pol_i 
ticos, aunque por consecuencia de estes resuite un delito comun.
A r t ic u lo  2 9 . -  Las leyes establecerân la  forma y casos en que pue 
de negarse a l e s tra n je ro  la  entrada a l t e r r i t o r io  n ac io na l,
E l Poder E je cu tivo  tiene  la  fa cu lta d  exc lus ive  de hacer 
abandonar e l t e r r i t o r io  nac iona l, de conformidad con la  le y , a t£  
do ex tra n je ro  euya permanencia juzgue inconveniente,
Articulo 3 0,- Los extranjeros tienen los mismos derechos y debe- 
res individuales y sociales que los hondurenos, con las excepci£ 
nés y limitaciones que esta Constituciôn y las leyes establezcan.
A r t ic u lo  3 1 .- No podrân d e s a rro lla r  ac tiv idades p o l i t ic a s  de ca­
ra c te r  nacional n i in te m a e io n a l, bajo pena de ser sancionados -  
de conformidad con la  le y .





Articulo 33.- Son ciudadanos todos los hondurehos, hombres y mu 
jeres, mayores de dieciocho ahos.
Articulo 34.- Son derechos del ciudadano:
12- Ejercer el sufragio; y,
22- Optar a los cargos publicos.
Todos los hondurenos, sin distincion de sexos, son ad 
misibles a los cargos publicos, salvo las incompatibilidades que 
las leyes sehalan y las limitaciones que esta Constituciôn esta 
blece. Los ciudadanos de alta en el Ejército, en Cuerpos de Segu 
ridad y Cuerpos Armados, no podrân ejercer el sufragio, pero si 
serân elegibles en los casos no prohibidos por la ley.
A r t ic u lo  35.- Son obligaciones de l ciudadano ademâs de o tras se 
haladas en esta C ons tituc iôn :
a) Inscribirse en el Registre Electoral;
b) Votar en las elecciones populares;
c) Desempehar, salvo excusa o renuncia con causa ju s -  
t i f ic a d a ,  lo s  cargos de e lecc iôn  popular y lo s  c o n c e jile s ; y,
d) Prestar Servicio Militer y los demas que exija el
Estado.
La le y  reglamentarâ estas obligaciones y determinarâ 
la s  penas por su in fra c c iô n .
Articulo 36.- La calidad de ciudadano se suspende, se pierde, y 
se restablece, conforme a las siguientes prescripciones;
Se Suspende :
1 2- Po auto de prision o declaratoria de reo;
22- Por declaratoria de haber lugar a formaciôn de eau
sa;
32- Por sentencia condenatoria firme, dictada por eau 
sa de delito; y,
40 -  Por interdicciôn judicial.
Se Pierde:
1 2- Por obtener la ciudadania de otro Estado, a menos 
que entre este y Honduras, existan tratados que permitan la do- 
ble nacionalidad.
22- Por prestar servicios en tiempo de guerra, a ene- 
migos de Honduras o de sus aliados;
30- Por desempehar en el pais, sin licencia del Congr£ 
so Nacional, empleo de nacion extranjera, del ramo militar o de 
caracter politico;
4 2- Por prestar ayuda en contra del Estado, a un extran 
jero o a un gobiemo extranjero, en cualquier reclamacion diplo­
mâtica 0 ante un tribunal intemaeional;
5fi- Por residir los hondurenos naturalizados dos anos 
consecutivos fuera del territorio de la Republica, sin autoriza 
cion previa de la Secretaria de Estado en el Despacho de Rela­
ciones Exteriores.
62- Por revocatoria de la carta de naturalizacion; y,
7 2- Por acuerdo gubernativo en los casos expresados 
en los incisos 3 y 5 del parrafo precedente. En ninguno de los 
casos comprendidos en los incisos 2 , 4 y 6 , del parrafo citado, 
podra pronunciarse el Poder Ejecutivo, sino el Congreso Nacio­
nal, mediants expediente circunstanciado que se forme para el - 
case.
Se Restablece:
1 2- Por sobreseimiento confirmado;
22- Por sentencia firme absolutoria;
32- Por cumplimiento de la pena cuando no es necesaria 
la rehabilitacion;
42 -  Por am nistia ;
52- Por rehabilitacion en caso de induit0 , mediants - 
acuerdo gubernativo; y,
62- Por la residencia en el territorio ds la Republi­






Articulo 37.- Los partidos politicos legalmente inscrites tie 
nen caracter de instituciones de Derecho Publico, cuya existen 
cia y libre funcionamiento garantiza esta Constituciôn. No po­
dran sin embargo, formarse partidos politicos de raza, sexo o 
clase.
Articule 38.- Los ciudadanos hondurehos, tienen derecho a fun 
dar partidos politicos, de conformidad con los requisitos es­
tablecidos en esta Constituciôn y en la Ley Electoral.
Articulo 39.- No se permitirâ la formaciôn, inscripciôn y fun­
cionamiento de partidos politicos que proclamen o prâctiquen - 
doctrines contrarias al espiritu democrâtico del pueblo hondu­
reho, o que actuen de acuerdo o en subordinaciôn a una organi- 
zaciôn intemaeional o extranjera, cuyos programas ideolôgicos 
atentan contra la soberania del Estado. No quedan compfehdidas 
en esta prohibiciôn, las organizaciones que propugnen por la - 





EL SUFRAGIO Y LA PUNCIGN ELECTORAL
Articulo 40.- El sufragio es un derecho y una funciôn puhlica.
Su ejercicio sera ohligatorio, dentro de los limites y condici_o 
nés que establezca la ley.
Articulo 41.- El voto sera direeto y secreto.
Articulo 42.- Se déclara punible todo acto por el cual se proh^ 
ba o limite al ciudadano participar en la vida polltica de la - 
Nacion.
Articulo 43.- Para todo lo relacionado con los actos y procedi- 
mientos électorales habrâ un Consejo Nacional de Elecciones.
Articulo 44.- El Consejo Nacional de Elecciones tendra jurisdi£ 
cion en toda la Republica, sera absolutamente independiente y - 
se comunicarâ directamente con los Poderes Publicos.
Articulo 45.- Sin perjuicio de las demas atribuciones que deter 
mine la Ley Electoral, el Consejo Nacional de Elecciones tendra 
las siguientes:
a) Dirigir y vigilar la elaboraciôn del Censo Nacional
Electoral;
b) Registrar a los partidos politicos y a los Candida
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tos que reunan los requisitos establecidos por la ley;
c) Convocar a Elecciones de Autoridades Supremas y 
Municipales;
d) Mandar que se repongan las vacantes que ocurran 
en el Poder Legislative;
e) Organizar, dirigir y supervisar el proceso elec-
t oral;
f) Proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto de ga£ 
tos de los organismes électorales;
g) Recibir los expedientes relatives a los escrutinios; 
declarar la elecciôn de los ciudadanos favorecidos por medio del 
sufragio y extenderles sus credenciales.
h) Conocer en unica instancia de la nulidad de elec­
ciones;
i) Oir y resolver quejas y consultas électorales; y, 
j) Hacer el nombramiento de los miembros que inte—
gren los organismes électorales de parlamentales y vigilar que 
quienes formen los organismes locales, reunan las condiciones 
y tengan las prerrogativas que manda la Ley Electoral,
Articulo 46,- El Consejo Nacional de Elecciones sera nombrado 
por acuerdo del Poder Ejecutivo; durarâ seis anos en el ejer- 
cicio de sus funciones; y sus miembros tendrân las mismas con 
diciones, inmunidades e inhabilidades de los Diputados.
El Consejo Nacional de Elecciones se integrarâ por:
a) Un propietario y un suplente designado por cada
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uno de lo s  p a rtid o s  p o l i t ic o s ,  deb idamente in s c r ite s ;
b) Un p ro p ie ta r io  y un suplente designado por la s  asjo 
c iaciones de comerciantes, in d u s tr ia le s , a g r ic u ltu re s  y ganade- 
ros .
La Ley E le c to ra l reglamentarâ la  forma en que estas asociacio—  
nés harân la  designacion a que se re f ie re  este in c is o ; y ,
c) Un p ro p ie ta r io  y un suplente , propuestos separada- 
mente por la Pederacion de Asociaciones Pemeninas Hondurefîas, -  
Pederacion de Estudiantes U n iv e rs ita r io s , Oolegios Profesiona— 
les  y Pederaciones de S ind ica tos,
Cada una de la s  agrupaciones indicadas en este in c is o , 
propondân un p ro p ie ta r io  y un suplente a l Poder E je cu tivo , y e£ 
te  se leccionarâ entre  lo s  propuestos e l p ro p ie ta r io  y e l suplen 
te  que deberâ in te g ra r  e l Consejo Nacional de E lecciones.
Articulo 47.- Para la declaraoiôn de elecciones de Diputados a 
la Asamblea Nacional y para la declaratoria de elecciôn de los 
miembros de las Corporaciones Municipales, se adopta el sistema 
de representaciôn proporcional. La ley reglamentaxâ este prece^ 
to.
Articulo 48.- La acciôn penal por los delitos électorales esta­
blecidos por la ley, es publica y prescribe en seis ahos.
Articulé 49.- Conocerâ de los delitos y faltas électorales la -
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justioia ordinaria, conforme al derecho comun, sin distincion de 
fueros.
Articulo 50.- La Ley Electoral prescrihirà todo lo concemiente 
a los Capitulos IV y V de este Titulo.
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TITULO III 
DEGLARACIONES, DERÊCHOS Y GARANTIAS 
Capitulo I 
DEGLARACIONES
Articulo 51,- La Gonstitucion garantiza a los hondurenos y ex—  
tranjeros résidantes en el pais el derecho a la inviolabilidad - 
de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igual 
dad ante la ley y a la propiedad.
Articulo 52,- Las declaraciones, derechos y garantias q.ue enume- 
ra esta Gonstitucion, no seran entenéidos como negacion de otros 
derechos no especificados, que nacen de la soberania nacional, - 
de la forma republicana y democrat ica de gobiemo y dé la digni- 
dad del hombre,
Articulo 53.- No se aplicaràn leyes y disposiciones gubernativas 
o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de los dere­
chos y garantias reconocidos en esta Gonstitucion, si los dismi- 
nuyen, restringen o tergiversan.
Articulo 54.- Los funcionarios del Estado ùnioamente son deposi- 
tarios de la autoridad, sujetos y jamas superiores a la ley, y -
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siempre responsables por su conduota ofioial.
La responsabilidad civil de los funcionarios y emplea 
dos publicos por cualquier transgresion a la ley, cometida en el 
desempeho de su cargo, podra deducirse en todo tiempo mientras 
no se haya consumado la prescripci6n, cuyo termine sera de diez 
anos,
El termine de las prescripcion de la accion penal se­
ra senalada en el codigo respective.
En ambos cases, el termine de la prescripcion comenza 
ra a correr desde que el funcionario o empleado publico hubiere 
cesado en el ejercicio del cargo durante el cual incurrio en re^ 
ponsabilidad.
Articulo 55.- La accion para perseguir a los infractores de los 
derechos y garantias consignados en este titulo es publica, sin 
caucion ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia.
Capitulo II 
INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA
Articulo 56.- Se garantiza la inviolabilidad de la vida, sin - 
que por ninguna ley, ni por mandato de ninguna autoridad pueda 
establecerse ni aplicarse la pena de muerte.
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C ap itu lo  I I I  
SEGURIDAD INDIVIDUAL
A r t ic u lo  5 7 .-  La l ib e r ta d  personal es in v io la b le , y solo con a rr£  
g lo  a la s  leyes podra ser re s tr in g id a  o suspendida t  emp or aiment e.
El derecho de defensa es inviolable.
Los habitantes de la Republica tienen libre acceso ante 
los tribunales para ejeroitar sus acciones en la forma que seha—  
Ian las leyes.
Articulo 58.- Esta Gonstitucion reconoce el derecho de amparo y - 
la garantie de exhibicion personal o de Habeas Corpus. En conse- 
cuencia,toda persona agraviada, o cualquiera otra en nombre de es 
ta, tiene derecho:
12- A interponer el recurso de Amparo:
a)- Para que se le mantenga o restituya en el goce de 
los derechos y garantias que la Gonstitucion establece; y,
b)- Para que se declare en casos concrètes que una ley 
o resolucion o acte de autoridad no obliga al récurrente, por - 
contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantiza—  
dos por la Gonstitucion,
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22- A interponer el recurso de exhibicion personal o de 
Habeas Corpus:
a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o c£ 
hibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y,
b) Cuando en su prision o detencion legal, se apliquen 
al preso o recluso, tormentos, torturas, exacciones ilegales, ve- 
jànenes y toda coaccion, restriccion o molestia, innecesarias pa­
ra su seguridad o para el orden de la prision.
El recurso de exhibicion personal podra interponerse - 
sin sujeccion a requisites de ninguna clase y las autoridades e£ 
tan obligadas a darle inmediato tramite. Los tribunales no podran 
dejar de admitir estos recursos sin incurrir en responsabilidad.
Se limita lo anteriormente dispuesto, respecte a la libertad de 
los individuos cuya extradicion se hubiere pedido conforme a los 
tratados o al Derecho Intemacional.
La garantla de Habeas Corpus sera concedida libre de - 
costas. La autoridad que ordenare y los agentes que ejecutaren el 
ocultamiento del detenido, o que en cualquier otra forma burlaren 
esta garantia, incurriran en el delito de detencion ilegal.
Articulo 59.- Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal com 
petente, de acuerdo con la ley, y con las formalidades y garantias 
que esta establezca.
i‘ôs
Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas 
de orden militar, pero los Tribunales Militares en ningun caso po- 
dràn extender su jurisdiccion sobre personas que no esten en servi 
cio activo en el Ejército. Cuando en un delito o falta de orden ml 
litar estuviere complicado un civil o militar de baja, conocerà —  
del caso la autoridad civil respectiva.
Articulo 60.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que no 
se prejuzgue su responsabilidad, considerandose como inocente mien 
tras no se pruebe lo contrario,
Articulo 61,- No podrà proveerse auto de prision, sin que précéda 
plena prueba de haber cometido un crimen o simple delito que merez 
ca pena de privacion de la libertad y sin que resuite indicio racio 
nal de quien sea su autor. En la misma forma se harâ la déclarâtoria 
de reo.
Articulo 62.- Nadie podra ser arrestado, detenido o preso sino en 
virtud de mandate escrito de autoridad compétente, expedido de acuer 
do con las formalidades légales y por motive previamente estableci- 
do en la ley.
Articulo 63.- Ninguna persona podra ser detenida por mas de veintj^  
cuatro horas sin ser puesta a las ordenes de autoridad compétente - 




Articulo 64.- Aun con auto de prision nadie puede ser llevado a 
la càrcel ni detenido en ella, si prestase fianza suficiente, - 
cuando por el delito no deba aplicarse pena que paae de très anos.
Articulo 65.- Ninguna persona puede ser presa o detenida sino en 
los lugares que détermina la ley. Las càrceles son establecimien 
tos de seguridad y defensa social. Se procurarà en ellas la pro- 
filaxia del delito, la reeducaciôn del recluido y su preparaciôn 
para el trabajo.
Se prohibe absolutamente la fustigacion y toda clase - 
de tormentos. En consecuencia, quedan prohibidos los grilletes, 
las cadenas y todo rigor indebido. La contravenciôn de estas di^ 
posiciones sera penada por la ley.
Articulo 66.- Ninguna persona puede permanecer incomunicada por 
mas de veinticuatro horas. La contravenciôn a este precepto sera 
penada de conformidad con la ley.
Articulo 67.- Ninguna persona podrà ser detenida, arrestada o pr£ 
sa por deudas u obligaciones que no provengan de delito.
Articulo 68.- Es permitida la prision o arresto por pena o apremio 
en los caaos y por el termine que disponga la ley. El apremio no 
podrà exceder de treinta dias.
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Articulo 69.- Nadie puede ser obligado en asunto penal, correo- 
cional o de policia, a declarar contra si mismo o contra su con 
yuge ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consan- 
guinidad o segundo de afinidad. No se ejercera violencia ni coa 
ccion de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a de—  
clarar. Toda declaracion obtenida con infraceion de este prece^ 
to sera nula y los responsables incurriran en las penas que fi- 
ja la ley.
Articulo 70.- A nadie se impondra pena alguna sin haber sido o^ 
do y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por sen- 
tencia ejecutoriada de Juez o autoridad compétente, exceptuando 
se el apremio en casos de rebeldfa y otras medidas de igual na- 
turaleza en materia civil o laboral, asi como los casos de mul- 
ta 0 arresto en materia de policia.
Articulo 71.- Ninguna persona podrà ser juzgada otra vez por —  
los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuicia- - 
mientos,
Articulo 72.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido 
por cualquier persona, para el unico efecto de entregarlo a la 
autoridad.




La duracion de la s  penas no podra exceder de ve in te  
anos, y de t r e in ta  anos la s  acumuladas por va rio s  d e lito s .
A r t ic u lo  7 4 .- Ninguna le y  tie ne  e fecto  re tro a c tiv o , excepto en 
m ateria  penal cuando la  nueva le y  favorezoa a l delincuente o -  
procesado.
A r t ic u lo  7 5 .- Ningun hondureno podrà ser expatriado.
A r t ic u lo  7 6 .- La Republica de Honduras brinda y reconoce e l de­
recho de a s ilo  a lo s  perseguidos p o l i t ic o s ,  siempre que lo s  ac£ 
gidos a à l respeten la  soberania y la s  leyes nacionales.
E l Estado no a u to riza rà  la  e x tra d ic io n  de reos por -  
d e lito s  p o li t ic o s  y comunes conexos.
Cuando proced iere , conforme a la  le y , la  expulsion -  
de un ex tran je ro  del t e r r i t o r io  nac iona l, esta no se v e r if ic a rà  
s i se tra ta re  de as ilado  p o l i t ic o ,  hacia e l t e r r i t o r io  del Esta 
do que pueda rec lam arlo .
A r t ic u lo  7 7 .- E l dO m ic ilio  o la  hab itac ion  de toda persona es in  
v io la b le  y no podrà a llana rse  sino por la  autoridad en lo s  casos 
s ig u ie n te s :
1 2 -  Para e x tra e r un c r im in a l sorprendido in fra g a n t i;  
22-  Por haberse cometido un d e l i to  en e l in te r io r  de 
la  h ab itac io n , por desorden escandaloso que e x ija  pronto  reme—
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d io , o por reclamaoion del in te r io r  de la  casa;
32-  En casos urgentes, de incendio , terrem otos, inunda 
c io n , epidemia u o tro  p e lig ro  analogo;
42 -  Para v e r i f ic a r  cu a lqu ie r v is i t a  0 inspeccion de ca 
ra c te r  puramente s a n ita r io ;
52-  Para l ib e r ta r  a una persona secuestrada; y,
62- Para e x tra e r o b je tos perseguidos en v ir tu d  de un -  
proceso, precediendo semiplena prueba de que se ocu ltan  en la  ca 
sa que deba a lla n a rse .
En lo s  trè s  u ltim es casos no podrà v e r if ic a rs e  e l a l la  
namiento sino con orden e s c r ita  de autoridad  compétente.
Siempre que e l d o m ic ilie  que haya de a llana rse  no sea 
e l de la  persona a quien se persigue, la  auto ridad  o sus agentes 
s o lic ita rà n  previamente permise a l que mora o hab ita  la  casa. E l 
a llanam iento del d o m ic ilie  no puede v e r if ic a rs e  de la s  s ie te  de 
la  noche a la s  se is de la  mahana, s in  in c u r r i r  en re sp o n sa b ili— 
dad.
En caso de suspension de esta g a ran tia  serà re q u is ite  
indispensable para penetra r en e l d o m ic ilie  de una persona, que 
lo  haga la  propia  autoridad  compétente, mediante orden o réso lu  
c ion  e s c r ita  de la  que dejarà copia a u te n tica  a l morador, a su 
fa m il ia ,  a l vecino màs proximo, segun procéda.
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A r t ic u lo  7 8 , -  Son in v io la b le s  la  correspondencia en todas sus -  
formas y lo s  demas papeles p a r tic u la re s , que solo podran ser — 
ocupados o examinados por d ispos ic ion  de autoridad  ju d ic ia l  com 
petente y con la s  form alidades que establezcan la s  leyes ; se — 
guardara siempre e l secreto respecte de lo  domestico y privado, 
que no tenga re la c io n  con e l ju ic io  o proceso que se v e n t i la .
Los l ib re s  y documentes de lo s  comerciantes e indus— 
t r ia le s  quedan su je tos , de conformidad con las  leyes 0 sus re— 
glamentos, a la s  funciones de inspeccion o f is c a liz a c io n  por — 
parte  de lo s  func iona rios  o autoridades correspondientes.
La correspondencia, documentes y l ib re s  a que se re — 
f ie re  este a r t ic u lo ,  que sean v io lados o sustra idos de la s  esta 
fê ta s  o de cua lqu ie r o tro  lu g a r, no haràn fe  en ju ic io .
A r t ic u lo  7 9 .- Los Guerpos de Seguridad son in s t itu c io n e s  del E_s 
tado, encargados de v e la r  por la  conservasion del orden pub lico , 
de protéger a la s  personas y propiedades y de e je cu ta r la s  res£ 
luc iones, d isposic iones, mandates y decisiones de la s  au to rida  
des y fu nc io na rio s . Una le y  especia l regu la rà  sus funciones.
A r t ic u lo  8 0 . -  Corresponde a l Estado nombrar procuradores que de 
fiendan a lo s  pobres, y ve len por la s  personas e in te reses de -  
lo s  menores y demàs incapaces, daràn a e lle s  a s is te n c ia  degal y
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lo s  representaran jud io ia lm ente  en la  defensa de su l ib e r ta d  in  
d iv id u a l y de sus derechos la b o ra le s ,
A r t ic u lo  8 1 .- Ninguna persona puede ser inqu ie tada o perseguida 
por sus opin iones. Las acciones privadas que no a lte re n  e l or— 
den pub lico  o que no causen daho a te rce ros , estaran fue ra  de -  
la  accion de la  le y .
A r t ic u lo  8 2 .- Se prohibe la  usura. Es de orden pub lico  la  le y  -  
que sehale l im ite  màximo a l in te ré s  del d in e ro. La misma le y  d^ 
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fu s io n , y sus maquinarias y enseres, no podràn ser decomisados 
n i oonfiscados, n i clausuradas o interrum pidas sus labores por 
razôn de d e lito  o f a l t a  en la  émision del pensamiento. Por es­
tas u ltim as causas solo seràn responsables lo s  autores del de­
l i t o  o fa l ta ,
Ninguna empresa de d ifu s io n  del pensamiento hablado 
o e s c r ito  podrà r e c ib ir  subvenciones de gobiemos o p a rtido s  -  
p o l i t ic o s  0 e x tra n je ro s . La le y  establecerà la  sancion que co­
rrespondu por la  v io la c io n  de este precepto.
La d ire cc iô n  de lo s  pe riod icos impresos, ra d ia le s  o -  
te lev isados y la  o rie n ta c iôn  in te le c tu a l,  p o l i t ic a  y adm in is tra  
t iv a  de lo s  mismos seràn e je rc id a s  exclusivamente por hondure&os.
Articulo 86,- Se garantiza la libertad de ensenanza,
A r t ic u lo  8 7 .- Se ga ran tiza  e l l ib r e  e je rc ic io  de todas la s  r e l i -
giones y cu ltos  s in  preeminencia alguna, siempre que no contra— 
vengan la s  leyes y e l orden p u b lico .
Los m in is tro s  de la s  d iversas re lig io n e s  no podràn e je r  
cer cargos pûb licos n i haoer en ninguna forma propaganda p o l l t ic a ,  
invocando motivos de re l ig io n  o va liéndose, como medio para t a l  -  
f i n ,  de la s  creencias re lig io s a s  de l pueblo.
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Articulo 88.- Se garantiza la libertad de asociacion siempre que 
no sea contraria a la seguridad del Estado y a las buenas costum 
bres.
A r t ic u lo  8 9 . -  Toda persona tie n e  e l derecho de reun irse  con o tra s , 
pacificam ente y s in  armas, en m anifestaciôn pub lica  o en asamblea 
t r a n s ito r ia ,  en re la c io n  con sus in te reses comunes de cua lqu ie r -  
in d o le , s in  necesidad de aviso o permiso espec ia l.
Articulo 9 0 .- Toda persona o asociacion de personas tiene el der^ 
cho de presenter peticiones a las autoridades, ya sea por motivos 
de interés particular o general, y el de obtener pronta respuesta.
A r t ic u lo  9 1 . -  LaS reuniones de ca ràc te r p o l i t ic o ,  y a l a ire  l ib r e ,  
podràn ser su je tas a un régimen de permiso espec ia l, con e l unico 
f in  de g a ra n tiza r e l orden p ub lico .
Articulo 9 2.- Se garantiza la libertad de industria, comercio y - 
trabajo licitos.
A r t ic u lo  9 3 .- Toda persona tie n e  derecho a c ir c u la r  librem ente en 
e l t e r r i t o r io  nac iona l, a s i como a s a l i r ,  e n tra r y permanecer en -  
é l.  A nadie puede ob liga rse  a mudar de d o m ic ilie  o res idenc ia , s i ­
no por mandate de autoridad  ju d ic ia l ,  en lo s  casos especiales y — 
con lo s  re q u is ite s  que la  le y  sehala.
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A r t ic u lo  9 4 .- Nadie podrà tener o p o rta r annas s in  e l permise de 





Articulo 95.- En Honduras no hay clases prlvilegiadas. Todos los 
hondurenos son iguales ante la ley.
Se déclara i l i c i t a  y pun ib le  toda d isc rim inac iôn  por -  
motivo de sexo, raza y clase o cua lqu ie ra  o tra  le s iv a  a la  digni^ 
dad humana. La le y  establecerà la s  sanciones en que in c u rrem lo s  
in fra c to re s  de este precepto.
A r t ic u lo  96 .- Los impuestos y la s  cargas pub licas so lo obligan -  
cuando han sido legalmente decretadas. Solo un Congreso Nacional 
reunido en sesiones o rd in a ria s  impone contribuciones y demàs car 
gas pub licas .
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C ap itu lo  VI 
PROPIEDAD
A r t ic u lo  9 7 .-  E l Estado g a ran tiza , fomenta y reconoce la  ex is ten  
c ia  y le g it im id a d  de la  propiedad privada en su màs amplio conce£ 
to  de func iôn  s o c ia l y s in  màs lim ita c io n e s  que aquellas que por 
m otivos de necesidad o in te ré s  pub lico  establezca la  le y .
A r t ic u lo  9 8 . -  Nadie puede ser privado de su propiedad sino en v i r  
tud de le y  o de sentencia fundada en le y .
A r t ic u lo  9 9 .-  La exprop iaciôn de bienes por causa de necesidad o 
u t i l id a d  p u b lica  debe ser c a lif ic a d a  por la  le y  o por sentencia 
fundada en le y , y no se v e r i f ic a rà  s in  p rev ia  indemnizacion.
En caso de guerra o conmociôn in te r io r ,  no es indispen 
sable que la  indemnizacion sea p re v ia ; pero e l pago correspondien 
te  se harà, a màs ta rd a r, dos anos después de conclu ido e l estado 
de emergencia.
A r t ic u lo  1 00 .- E l derecho de propiedad no p e rjud ica rà  e l derecho 
eminente del Estado. Tampoco podrà anteponerse a lo s  derechos que 
tengan la s  in s t itu c io n e s  para obras de ca ràc te r nac iona l.
P%ra es tab lece r e l derecho de v ia  en la  construcciôn de 
caminos, fe r ro c a r r i le s ,  canales de ir r ig a c io n ,  lin e a s  de transm i-
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Sion e lé c tr ic a  y te le g rà f ic a  y demàs obras pub licas de s im ila r  na- 
tu ra le z a , e l Estado indemnizarà a lo s  p ro p ie ta rio s  expropiados un^ 
cajnente en e l v a lo r  de la s  majoras, salvo casos especiales que se- 
ha la rà  taxativamente la  le y , Asimismo, las  obras necesarias a la  -  
seguridad de la s  propiedades afectadas, se re a liz a rà n  por cuenta -  
de l Estado.
A r t ic u lo  101.- Los te rrenos del Estado, e jid a le s , comunales, o de 
propiedad privadasituados en la s  zonas l im it ro fe s  a lo s  Estados ve 
c inos; lo s  situados en e l l i t o r a l  de ambos mares, en una extension 
de cuarenta k ilom e tre s , hacia e l in te r io r  de l pa is , y lo s  de la s  -  
is la s ,  cayos, a rre c ife s , esco lladeros, pehones, s ir te s  y bancos de 
arena, solo podràn ser adquiridos en dominio pleno o menos pleno,
por hondurenos de nacim iento, por sociedades integradas en su tô ta
lid a d  por socios hondurenos, y por Bancos del Estado, bajo pena de 
nu lidad  del respective  acte o co n tra to .
Se prohibe a los  Registradores de la  Propiedad la  in s c r is  
c ion  de documentes que co n tra rie n  esta d isp o s ic io n .
Se exceptuan lo s  bienes urbanos,
A r t ic u lo  102,- Todo au to r, in ve n te r, productor o comerciante gozarà 
de la  propiedad exc lus iva  de su obra, invenciôn, marca o nombre co- 
m e rc ia l, con a rreg lo  a la  le y .
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A r t ic u lo  103 .- E l derecho de re in v in d ic a r  lo s  bienes co n fisca - 
dos es im p re s c r ip tib le .
A r t ic u lo  104 .- Ninguna persona que tenga la  l ib r e  adm in is trac- 
c ion  de sus bienes, puede ser privada del derecho de te rm iner sus 
asuntos c iv i le s  por transaccion o a rb itram ento .
A r t ic u lo  105.- Se prohibe la  con fiscac iôn  de bienes. La p rop i£  
dad no puede ser l im i t ada en forma alguna por causas de d e lito  
p o l i t ic o .





Articule 107.— Las garantias estableoidas en les Articules 58, 
N2. 2; 62, 63, 64, 77, 78, 85, 88, 89, 93, y 98 pedrân suspen- 
derse en caso de invasion del territorio nacional, perturbaciôn 
grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad gen£ 
ral, por el Présidente de la Republica, de acuerdo con el Conse 
jo de Ministros, por medio de un decreto que contendrà:
12- Los motivos que lo justifiquen;
22- La garantia o garantias que se restrinjan;
32- El territorio que afectarà la restriccion; y,
42- El tiempo que durarà esta. Ademàs, se convocarà en 
el mismo decreto al Congreso para que, dentro del plazo de trein 
ta dias, conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o im 
pruebe.
En caso de que estuviere reunido, conocerà inmediata- 
mente del decreto. La restriccion de garantias no podrà exceder 
de un plazo de cuarenta y cinco dias por cada vez que se décré­
té. Si antes de que venza el plazo senalado para la restriccion, 
hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se ha 
rà césar en sus efectos, y en este caso todo ciudadano tiene el 
derecho para instar su revision. Vencido el plazo de cuarenta y
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cinco dias, automaticamente quedan restablecidas las garantias, 
salvo que se hubiere diotado nuevo decreto de restriccion.
La restriccion de garantias decretadas, en modo algu- 
no afectarà el funcionamiento de los Organismos del Estado, cu- 
yos miembros gozaran siempre de las inmunidades y prerrogativas 
que les concéda la ley.
Articulo 108.- El territorio en que fuesen suspendidas las ga—  
rantlas expresadas en el articulo anterior, se regirà durante - 
la suspension, por la Ley de Estado de Sitio; pero ni en dicha 
ley ni en otra alguna podrà disponerse la suspension de otras - 
garantias que las ya mencionadas.
Tampoco podrà hacerse, durante la suspension, déclara 
ciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las esta- 
blecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspension.
Si el Poder Ejecutivo violare cualquiera de las dispo 
siciones comprendidas en este Titulo III, que no fueren de las 
comprendidas en el articulo precedente, el perjudicado o oual—  







A r t ic u lo  109 .- La fa m il ia ,  e l matrimonio y la  matemidad estàn 
bajo la  p ro tecc ion  de l Estado. Se ga ran tiza  la  igualdad ju r ld ^  
ca de lo s  conyuges.
Articulo 110.- Solo es vàlido el matrimonio celebrado ante fun 
cionarios compétentes y debidamente inscrite en el Registre Cd^  
vil. Su formalizacion serà reglamentada por la ley.
Articulo 111.- Se reconoce la union de hecho entre las personas 
legalmente capacitadas para contraer matrimonio. La ley senala 
rà las condiciones para que surta los efectos del matrimonio - 
civil.
Articulo 112.- Las calificaciones sobre la naturaleza de la fi 
liacion, quedan abolidas. No se consignarà declaracion alguna 
diferenciando los nacimientos ni sobre el estado civil de los 
padres en las actas de inscripcion de aquellos, ni en ningun - 
documents, atestado o certificacion referente a la filiacion.-
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En consecuencia, no se reconocen desigualdades entre los hijos, 
teniendo todos los mismos derechos y deberes.
Articulo 113.- Las actas o documentes religiosos unicamente ser 
viràn para establecer el estado civil de las personas, como - - 
pruebas de caracter supletorio debidamente justificado.
Articulo 114.- Se reconoce el derecho de adopciôn. Una ley esp£ 
cial regularà esta institueion.
A r t ic u lo  115 .- Se a u to riza  la  in ve s tig a c io n  de la  patem idad. -  
La le y  determ inarà e l procedim iento.
Articulo 116,- Los padres de familia pobres con cinco o mas hi­
jos menores, reoibiràn especial proteccion del Estado. En igua- 
les circunstancias de idoneidad, gozaràn de preferencia para el 
desempeho de cargos publicos.
A r t ic u lo  117 .- Los padres estàn obligados a a lim en ta r, a s is t i r  
y educar a sus h i jo s .  E l Estado ve la rà  por e l cumplim iento de -  
estos deberes.
Articulo 118.- Corresponde al Estado velar por la salud flsica, 
mental y moral de la infancia, creando los institutos y depen—  
dencias necesarios y adecuados.
Las leyes de proteccion a la infancia son de orden pu
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blico, y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin 
tienen el caracter de centres de asistencia social.
El Estado esta en la obligacion de fomentar la forma 
cion de patronatos, juntas directivas y administradoras de cen 
tros asistenciales, beneficas o que promuevan el progreso y m£ 
joramiento de las comunidades, creados por iniciativa privada. 
La ley regularà esta disposicion.
Articulo 119.- Los menores déficientes fisica o mentaimente, - 
los huerfanos, los abandonados, los ancianos, los delincuentes 
o predelincuentes estaràn sometidos a una legislacion especial 
de vigilancia, rehabilitacion y proteccion. No se permitirà el 
ingreso de un menor de dieciocho anos a una càrcel o presidio.
Articulo 120.- El Estado proveerà a la crianza y eduogciôn de 
los menores cuyos padres o tutores esten economicamente incapa 
citados para hacerlo o que carezcan de parientes obligados a - 
proporcionàrselas.
Articulo 121.- El patrimonio familiar serà objeto de una legis 
lacion especial que laproteja y fomente.




C ap itu le  I I  
DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A r t ic u le  123 .- Teda persena tie ne  dereche a l tra b a je , a esceger 
librem ente su ecupaoion y a renunciar a e l la ,  a cendiciones -  -  
e q u ita tiva s  y s a t is fa c te r ia s  de tra b a je  y a la  p re tecc iôn  cen— 
t r a  e l desemplee.
Articule 124.- Las leyes que rigen las relaciones entre patrenes 
y trabajaderes sen de erden publice. Seran nulas las dispesicio 
nés y convencienes que centravengan e restrijan las garantfas - 
siguientes:
y 12- La jemada dluma erdinaria de trabaje ne pedrà - 
exceder de eche heras diarias y de cuarenta y cuatre a la sema- 
na. La jemada necturna erdinaria de trabaje ne pedrà exceder - 
de seis heras diarias y de treinta y seis a la semana. La jema 
da mixta erdinaria de trabaje ne pedrà exceder de siete heras - 
diarias y de cuarenta y des a la semana, Tedas cen page équiva­
lente a cuarenta y eche heras de salarie. El trabaje en heras - 
extraerdinarias seré remunerado en la ferma que determine la —  
ley. Estas dispesicienes ne se aplicaràn en les cases de excep- 
ci on, muy calificades, que la ley sehale;
22- Ne se pedrà e x ig ir  a l trab a ja d e r e l desempehe de
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labores que cubran mas de dooe horas en cada periodo de veinti- 
cuatro horas suoesivas, salvo les oases calificades per la ley;
32- A trabaje igual debe cerrespender salarie igual,- 
sin discriminas ion alguna, siempre que el pueste, la jemada y 
las cendicienes de eficiencia y tiempe de servicie seen tambien 
iguales;
42- El salarie deberà pagarse cen meneda de curse le­
gal;
52- El valor del salarie y el de la indemnizacienes y 
prestacienes sociales censtituyen un crédité privilegiade en ca 
ses de quiebra e concurse del patrene;
62- Tede trabajader tiene dereche a devengar un sala­
rie minime fijade periedicamente cen intervencion del Estade y 
de les trabajaderes y patrenes, suficiente para cubrir las neqe 
sidades normales de su hegar en el erden material, moral y cul­
tural, atendiende a las medalidades de cada trabaje, a las par­
ticulars s cendicienes de cada region y de cada labor, al ceste 
de la vida, a la aptitud relativa de les trabajaderes y a les - 
sistemas de rémunérasion de las empresas.
Igualmente se sehalarà un salarie minime prefesienal 
en aquellas actividades en que el misme ne estuviere regulade - 
per un centrate e conveneion sélectives.
El salarie minime estara exente de embargo, compensa-
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cion y descuento, salvo lo dispuesto per la ley atendiendo a 
obligaciones familiares y sindicales del trabajader;
7^- El patrene estara ebligade a ebservar, en la - 
instalacion de sus establecimientes, les préceptes légales - 
sobre higiene y salubridad, a adeptar las medidas de seguri- 
dad adecuadas en el use de las màquinas, instrumentes y matje 
riales de trabaje, asi ceme a erganizar de tal manera éste,- 
que resuite para la salud y vida de les trabajaderes, la ma­
yor garantia compatible cen la naturaleza de la negeciacion, 
baje las penas que al efecte establezcan las leyes.
Baje el misme régimen de prevision, quedan sujetes 
les patrenes de expletacienes agricelas, per el use de sus—  
tancias toxicas en sus plantaciones, para precaver las enfer 
medades prefesienales de les trabajaderes.
Se establecerà una pretecciôn especial para la mu- 
jer y el mener de dieciséis ahes;
82- Les meneres de caterce anes y les que habiende 
cumplide esa edad, sigan semetides a la ensenanza en virtud 
de la legislacion nacional, ne pedràn ser ecupades en ningu- 
na clase de trabaje. Las auteridades encargadas de vigilar - 
el trabaje de estes meneres pedran auterizar su ecupaciôn, - 
cuande le censideren indispensable para la subsistencia de -
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los mismos, o de sus padres o hermanos, y siempre que ello no 
impida cumplir con el minime de instruccion ebligatoria.
Para meneres de dieciseis ahes la jernada de trabaje, 
que deberà ser diuma, no pedrà exceder de seis heras y de trein 
ta y seis semanales, en cualquier clase de trabaje;
9 2- El trabajader tendra dereche a vacacienes anuales 
remuneradas, cuya extension y epertunidad seràn reguladas per la 
ley. En case de despide injustificade el patrene pagarà en efec- 
tive, a màs de las indemnizacienes que la ley sehale, la parte de 
vacacienes cerrespendiente al periede trabajade.
102- Les trabajaderes tendràn dereche a descanse remu- 
nerade en les dias feriades que sehale la ley; esta determinarà 
la clase de laberes en que ne regirà esta dispesicion; pere en - 
estes cases, les trabajaderes tendràn dereche a remuneracion ex- 
traerdinaria;
112- La mujer tiene dereche al descanse antes y después 
del parte, sin perdida de su trabaje ni del salarie. En el perie­
de de lactancia tendrà dereche a descanse extraordinarie, per dia, 
para amamantar a sus hijes.
Ne pedrà despedirse del trabaje a la mujer gràvida, sal 
ve causas justificadas que sehalare taxativamente la ley;
122- Les patrenes estàn ebligades a indemnizar al traba­
jader per les accidentes de trabaje y las enfermedades prefesiena-
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1 3G- Se reconcce el derecho de huelga y de parc. La 
ley reglamentarà su ejerciclo y podra scmeterlo a restriccio- 
nés especiales en los servicios publicos que determine;
1 4G- Los trabajaderes y los patronos tienen derecho 
a asociarse libremente para los fines exclusives de su activi 
dad ecenômice-secial, fundande sindidates e aseciacienes pre­
fesienales. La ley regularâ este dereche; y,
1 5Q- El Estade tutela les centrâtes celectives e in 
dividuales entre patrenes y trabajaderes.
Articule 125.- La ley garantira la estabilidad de les trabaja 
dores en sus emplees, de acuerde cen las caracteristicas de - 
las industrias/y prefesienes y las justas causas de separacion. 
Cuande el despide injustificade surta efecte, y firme que sea 
la sentencia cendenateria respectiva, el trabajader tendrà dje 
reche a una remuneraciàn en cencepte de salaries dejades de - 
percibir, a titule de dahes y perjuicies, y a las indemniza—  
ciones légales y conveneienalmente previstas, e a que se le - 
réintégré al trabaje cen el recenecimiente de salaries deja—  
des de percibir, a titule de dahes y perjuicies, a su elec- - 
cion.
Articule 126.- Se recenece al trabajader a domicilie una si—  
tuacion juridica anàlega a la de les demàs trabajaderes, habi 
da censideracion de las peculiaridades de su labor.
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Articule 127,- Les trabajaderes domestices seràn amparades per 
la legislacion social, Quienes presten servicios de caracter - 
deméstice en empresas industriales, cemerciales, sociales y d£ 
màs equiparables, seràn censiderades ceme trabajaderes manua—  
les y tendràn les dereches recenecides de estes.
Articule 128.- La ley regularà el centrate de les trabajaderes 
agricelas, ganaderes y ferestales, de transporte terrestre, de 
transporte aeree, petreleros,mineres, empleades de cemercie y 
el de aquelles etres que se realicen dentre de medalidades par 
ticulares.
Articule 129.- Les trabajaderes intelectuales independientes y 
el resultade de su actividad, deberàn ser ebjete de una legis­
lacion pretectera.
Articule 130.- Se establece la jurisdiccion del trabaje a la - 
cual quedan semetidas tedas las centreversias juridicas que se 
originen de las relaciones entre el capital y el trabaje. Cré- 
anse las Certes de Apelacienes y Juzgades del Trabaje. La ley 
reglamentara su erganizacion y funcienamiente.
Articule 131.- Las leyes laberales estaràn inspiradas en la ar 
menia del capital y del trabaje, ceme factores de produceion.
El Estade debe tutelar les dereches de les trabajado 
res y al misme tiempe protéger al capital y al empleader.
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Articule 132,- En igualdad de cendicienes les trabajaderes hen 
durehes tendràn la preferencia sebre les extmajeres. La ley - 
fijara el percentaje de trabajaderes hendurehes para las empr£ 
sas e patrenes, el que, en ningun case, sera inferior al neven 
ta per ciente, salve las excepcienes que determine, El Peder - 
Ejecutive pedrà medificar dicho percentaje cuande les requiri- 
mientes de la agricultura e la cenveniencia nacional asi le de 
manden, y establecer, en cendicienes de reciprecidad, excepcio 
nés para les trabajaderes centroamericanes.
Articule 133.- Cen el fin de hacer efactivas las garantias y - 
leyes laberales, el Estade vigilarà e inspeccienarà las empre­
sas, impeniende en su case las sancienes que establezca la ley.
Articule 134.- Se establece la jurisdiccion del trabaje a la - 
cual quedan semetidas las centreversias juridicas que originen 
las relaciones entre el capital y el trabaje. La ley establece 
rà las nermas cerrespendientes a dicha jurisdiccion y a les er 
ganismes que hayan de penerlas en pràctica.
Articule 135.- El Estade tiene la ebligacion de premever la —  
cencialiacion y el arbitraje para la solution pacifica de les 
conflictes de trabaje.
Articule 136.- El Estade premeverà la preparation técnica de - 




Es deber de las empresas industriales, en las esferas 
de su especialidad, crear escuelas destinadas a promover la edu 
cacion obrera entre los hijos de sus operarios y asociados. La 
ley regularà esta materia.
Articule 137.- El Estade fementarà la censtrucciôn de viviendas 
y de celenias para les trabajaderes, y velarà perque llenen cen 
dicienes de salubridad. Cen este fin tiene facultades para ins- 
peccionar las viviendas censtruidas per las empresas y para di£ 
tar las medidas necesarias de cenfermidad cen les reglamentes - 
générales de sanidad.
Articule 138.- La ley determinarà las empresas y patrenes que 
per el numéro de sus trabajaderes e la impertancia de su capi­
tal, estaràn ebligades a prepercienar a les ebreres habitacie- 
nes adecuadas, escuelas, enfermerias y demàs servicios y aten- 
cienes prepicies al bienestar fisice y moral del trabajader y 
de su familia.
Articule 139.- Teda persena tiene dereche a la seguridad de sus 
medies economices dè subsistencia en case de incapacidad para 
trabajar u obtener trabaje retribuido. Les servicios de segure 
social seràn prestades y administrades per el Institute Hendu- 
rene de Seguridad Social, y cubrirà les cases de enfermedad, -
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maternidad, subsidies de fqmilia, vejez, erfandad, pare ferzese, 
accidente de trabaje y enfermedades prefesienales, tedas las de- 
mas centingencias que afecten la capacidad de trabajar y censumir. 
La ley premeverà el establecimiente de les servicies, a medida - 
que las necesidades sociales le exijan.
El Estade creara institucienes de asistencia y la pre­
vision social.
Articule 140.- La ley regularà les alcances, extension y funcie- 
namiento del regimen de seguridad social. El Estade, patrenes y 
trabajaderes estàn ebligades a centribuir al financiamiente y a 
faciliter el mejorAmiente y expansion del segure social.
A r t ic u le  141.- Se considéra de u t i l id q d  pub lica  la  am pliacion del 
regimen de seguridad s o c ia l a le s  traba jaderes de la  ciudad y del 
campe.
Articule 142.- La ley regularà la formacion de empresas coopérât! 
vas, ya sean cemerciales, agricelas, industriales, de consume e - 
de cualquier indole, sin que se éluda e adultéré el régimen del - 
trabaje establecide en esta Censtitucion.
A r t ic u le  143.- E l Estade protégera à l campesine, y a este f in  le -  
g is la rà  entre o tras m aterias, sobre e l patrim enie  fa m il ia r  inem- 
bargable y exente de toda clase de impuestos, c ré d ite s , a g rice la s .
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indeim izaciones por perdida de cosecha, cooperativas de produ- 
ocion y oonsumo, cajas de p re v is io n , escuelas p ra c tica s  de -  -  
a g r ic u ltu ra  y granjas de experimentacion agropecuaria, obras -  
para rie g o  y v ia s  ru ra le s  de comunicacion.
A r t ic u le  144.- Les dereches censignades en este c a p itu le  sen -  
irre n u n c ia b le s , Seràn nulas la s  es tipu lac ienes que le s  r e s t r in  
jan e supriman.
A r t ic u le  145.- Les dereches y garan tias  enumerades es este ca­
p itu le ,  ne excluyen lo s  que emanen de le s  p r in c ip le s  de ju s t i -  
c ia  s o c ia l aceptades per nuestre pais en convencienes in te m a -  
c iona les .
A r t ic u le  146.- La le g is la c io n  la b e ra l que régulé la s  re la c ie — 
nés entre e l c a p ita l y e l tra b a je , le  harà celecàndelas sebre 
una base de ju s t ic ia  s o c ia l, de mode que garanticen a l tra b a ja  
dor la s  cendiciones necesarias para una v ida  normal, y a l cap£ 
t a l  una compensacion e q u ita t iv a  de su in ve rs io n .
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C ap itu le  I I I  
CÜLTURA
A r t ic u le  147.- La educacion es func ion  especia l de l Estade pa­
ra  la  conservacion, e l fomente y d ifu s iô n  de la  c u ltu ra , la  — 
cual deberà p reyectar sus béné fic iés  a la  seciedad s in  d is c r i -  
minacion de ninguna na tu ra leza .
A r t ic u le  148,- E l Estade premeverà una p e l i t ic a  de p la n if ic a — 
cion y ceerdinacion para e l d e sa rre lle  de la s  cemunidades, pa­
ra  le  cual crearà e l organisme técn ice  cerrespendiente, adscr^ 
te  a l màs a lto  n iv e l e s tâ ta l.
A r t ic u le  149.- E l Estade sestendrà e incrementarà la  erganiza­
cion de estab lecim ientes de ensehanza p reesce lar, p rim aria  y -  
media, cemprendiende la s  escuelas prevecacienales, vecaciena— 
les  y a r t is t ic a s .  Ademàs, impulsarà e l d e sa rre lle  de la  educa­
cion extraesce la r per medie de b ib lie te c a s , centres c u ltu ra le s  
y e tras fermas de d ifu s io n  de la  c u ltu ra .
A r t ic u le  150.- La erganizacion y d ire cc io n  técn ica  de la  educa 
cion cerresponden a l Estade. La ensehanza im partida  e fic ia lm en  
te  serà g ra tu ita , y la  p rim a ria  serà, ademàs, e b lig a te r ia  y te  
talmente cesteada per e l Estade,
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A r t ic u le  151.- La fermacion de maestros de educacion es funcion 
p re fe ren te  del Estade.
A r t ic u le  152.- E l maestro tiene  dereche a geces y p r iv i lé g ié s  -  
especia les, p rinc ipa lm ente  a un suelde que atendiende a su im— 
portan te  m ision le  d ig n if iq u e , s o c ia l, ecenômica y cu ltu ra lm en- 
te , y a una ju h ilà c io n  ju s ta  corne recompensa de sus se rv ic ie s  -  
prestades a la  P a tr ia . La le y  reglamentara estes dereches.
Les Maestros de Educacion P rim aria  en s e rv ic ie  en la s  
escuelas p rim arias estaràn exentes de teda clase de impuestos -  
sebre le s  sueldes que devenguen y sebre la s  cantidades que p e r- 
ciban en cencepte de ju b ila c io n e s .
A r t ic u le  153.- La le y  determinarà e l cerrespendiente Escalafon 
del M ag is te rie , que garan tice  su e s ta b ilid a d , su ascense y su -  
e f ic ie n c ia .
A r t ic u le  154.- La ensenanza privada està su je ta  a la  su p e rv is i­
on y reglamentacion aprebadas per e l Estade.
A r t ic u le  155.- Para e je rce r la  decencia se requ ie rs  a c re d ita r  -  
capacidad en la  ferma que la  le y  dispenga.
A r t ic u le  156.- En le s  centres decentes pub liées e privades, la  
ensenanza de la  C enstituc ion , Educacion C iv ica , H is te r ia  y Gee- 




A r t ic u le  157.- La Universidad Nacional es una in s t itu c io n  auto 
nema, cen persenalidad ju r id ic a .  Geza de exc lus iv idad  de erga­
n iz a r , d i r i g i r  y d e s a rre lla r  la  ensenanza superio r y la  educa­
cion p ro fe s io n a l; c e n tr ib u irà  a la  in ve s tig a c io n  c ie n t i f ic a ,  a 
la  d ifu s io n  general de la  c u ltu ra  y ceeperarà a l es tud ie  de — 
lo s  problèmes nacionales.
La le y  y sus es ta tu tos  f i ja r à n  su erganizacion, fu n - 
cionamiente y a tr ib u c ie n e s ,
E l Estade pedrà a u te r iz a r la  fundacion de un ive rs ida  
des p a r tic u la re s , eyende para t a l  e fecte  la  opin ion razenada -  
de la  Universidad Nacional Autonome.
Sole tendràn va lid e z  e fic ia lm e n te  le s  t i t u le s  de ca­
ra c te r academice etergades y recenecides per la  Universidad Na 
c io n a l Autenema, y le s  etergades per e tras universidades crea- 
das de cenfermidad cen la  le y .
Sole la s  personas que estenten t i t u le  v à lid e  pedràn 
e je rce r activ idades p re fes iena les .
A r t ic u le  158.- E l Estade c e n tr ib u irà  a l sestenim iente, desarro 
l i e  y engrandecimiente de la  Universidad Nacional Autenoma, cen 
una asignacion p r iv â t iv a  anual de l trè s  per c ien te  del presu—
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puesto de ingresos netos de la  nacion exclu idos lo s  prestamos 
y donaoiones. La Universidad Nacional Autonoma esta exonerada 
de toda clase de impuestos y contr ib u c io n es .
A r t ic u le  159 .- E l Estade preveera becas para estudies p re fe s io  
na les, de a rte s  y de in d u s tr ia s  pepulares, y para e l p e rfecc io  
namiente e e spe c ia lizac io n  de pestgraduades que per vecacion, 
capacidad u e tres m érites se hagan acreederes a esta p re te - -  
cc ion . La le y  reglamentara esta m ateria .
A r t ic u le  160 .- E l Estade fementarà e l sestenim iente de escue­
la s  para cieges, serdemudes y retardados mentales y c e n tr ib u i 
rà  para e l leg re  de ese f in .
A r t ic u le  161 .- Les t i t u le s  que ne tengan ca racte r u n iv e rs ita -  
r ie  y cuyo etergamiente corresponde a l Estade, tendràn v a l i— 
dez le g a l.
A r t ic u le  162.- E l Estade c e n tr ib u irà  a l sestenim iente de esco 
la re s  de in s u fic ie n te s  recurses ecenomices, de acuerde cen — 
una le y  espec ia l.
A r t ic u le  163 .- Se establece la  ce leg iac ion  p re fe s ie n a l e b l i­
g a te r ia . La le y  reglamentara su erganizacion y funcienam iente.
A r t ic u le  164 .- Las a rte s  é in d u s tr ia s  pepulares sen elementps 
de la  c u ltu ra  naciona l y gezaràn de especia l p re tecc iôn , a — 
f in  de censervar su a u te n tic id a d  a r t is t ic a  y m ejerar su predu 








A r t ic u le  165.- E l Peder L e g is la t iv e  se e je rce  per un Oengrese 
de Diputades que seràn elegides per su fra g ie  d ire c te . E l Oen­
grese Nacienal se re u n irà  en la  c a p ita l de la  Republica e rd i-  
nariamente éL v e in t is é is  de maye de cada ahe, s in  necesidad de 
cenvocateria, fecha en la  cual serà su selemne in s ta la c io n , y 
c lausurarà  sus sesienes e l v e in t is é is  de ectubre del misme — 
ahe.
Las sesienes pedràn prerregarse per el tiempe que - 
fuere necesarie, conforme reselucion del Oengrese, a excitât^ 
va de un Diputade e del Peder Ejecutive.
Articule 166.- El Oengrese Nacienal tendrà también sesienes - 
extraerdinarias cuande asi le acuerde la mitad màs une de sus 
miembres e sea cenvocade per el Ejecutive.
En estes cases sole t ra ta rà  de le s  asuntes que met£
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varon e l respective  décrété de cenvecateria .
A r t ic u le  167 .- E l ve in te  de maye se reun iràn  le s  Diputades en 
jun tas p répa râ te rias  y cen la  cencurrencia de c ince , per le  -  
menes, se erganizarà e l D ire c te r ie  P ro v is io n a l.
A r t ic u le  168.- E l 22 de maye se reun iràn  le s  Diputades para -  
e le g ir  e l D ire c te r ie  en prepiedad,
E l Présidente del Oengrese Nacienal durarà en sus -  
funciones per e l période de se is  ahes y siempre serà e l Pré­
sidente de la  Gemisiôn Permanente; e l re s te  de la  D ire c tiv e  -  
durarà des ahes en sus funciones. E l Reglamente regu la rà  su -  
numéro y erganizacion.
A r t ic u le  169 .- Da m itad màs une de le s  miembres de que se cem 
pene e l Oengrese Nacienal sera s u fic ie n te  para su in s ta la c io n  
y para ce leb ra r sesienes.
A r t ic u le  170.- N i e l misme Oengrese Nacional n i  e tra  a u te r i— 
dad del Estade, pedràn im pedir la  in s ta la c io n  del Oengrese e 
decretar su d ise lu c iô n .
La centravenciôn de este precepte censtituye  d e l i te .
A r t ic u le  171 .- Un numéro de cince Diputades pedrà cenvocar ex 
traerd inariam ente  a l Oengrese Nacienal para c u lq u ie r lu g a r de
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la  Republica, cuando e l E je cu tive , e tra  auteridad  e fuerza  ma 
yor  impidan su in s ta la c io n  e la  ce lebrac ion  de sus sesienes.
A r t ic u le  172 .- Les Diputades seràn e lectee per un periede de 
se is ahes, centades desde e l d ia  en que se in s ta le  selemnemen 
te  e l Oengrese Nacienal. En case de fa l t a  absoluta de un Dipu 
tade term inara  su periodo e l suplente llamade per e l Oengrese 
Nacienal.
A r t ic u le  173.- Les Diputades tienen  eb ligac ion  de reun irse  en 
Asamblea, en las  fechas f i ja d a s  per esta O enstituc ion , y as i£  
t i r  a tedas la s  sesienes del Oengrese Nacienal, salve incapa­
cidad debidamente cemprebada.
A r t ic u le  174 .- Les Diputades incorperados e le s  que tengan — 
credencia l extendida por e l Oenseje Nacional de E lecciones, -  
que dejaren de a s is t i r  a la s  sesienes s in  causa ju s t i f ic a d a , -  
cesaràn en sus funciones, y perderàn per un période de diez -  
ahes e l derecho de optar a lo s  cargos pub liées. E l Reglamente 
In te r io r  regu la rà  este precepte.
A r t ic u le  175 .- Les Diputades ne pedràn abstenerse de v e ta r, -  
n i vo ta r en blance.
A r t ic u le  176 .- Ne pueden ser elegides Diputades:
12- E l P residents de la  Republica y le s  Designades
a la  Presidencia de la  Republica;
22- Los Secre taries y Subsecretaria de Estade;
32-  Les m il ita re s  en s e rv ic ie  a c tiv e  y le s  miembres 
de les  cuerpos de seguridad e de cua lqu ie r e tre  cuerpe armade 
y le s  demàs func iona ries  y empleades p u b lié e s ;'
42 -  Les miembres de le s  organismes é le c to ra le s ;
52-  Les miembres del Gonseje Nacional de Econemia;
62- Los agentes d ip lem àticos y consulares,
72 -  Los p résidentes, d ire c te re s  y gerentes de le s  Ban 
ces del Estade y de la s  ins ta la c io n es  gubernamentales a u tenemas;
82- E l conyuge y le s  parien tes dentre del cuarte  grade 
de consanguinidad e segunde de a fin id a d  del Présidente de la  Re­
p ub lica , de le s  Secre ta ries y Subsecretaries de Estade, de l Jefe 
de la s  Fuerzas Armadas, de los  Magistrades de la  Certe Suprema de 
J u s t ic ia  y de les  miembres del Censeje  Nacienal de E lecciones;
92-  E l conyuge y le s  parien tes de le s  Jefes de zonas -  
m il i ta re s ,  comandantes de unidades m il i ta re s ,  delegados m il ita re s  
départementales o seccionales, y delegados de los  cuerpes de se­
guridad dentro del segundo grado de consanguinidad e a fin id a d , -  
cuando fueren candidatos por e l Departamente donde aquéllos e je r  
zan su ju r is d ic c io n ;
10- Les concesienarios de l Estade para la  exp le tacion 
de riquezas na tu ra les 0 c o n tra tis ta s  de s e rv ic ie s  y ebras p u b li-  
cas que se cesteen cen fondes nacionales, y quienes per ta le s  cen 
ceptes tengan cuentas pendientes cen e l Estade; y.
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11- Los deudoree moroses de la  Hacienda P ub lica , ceme 
consecuencia de la  adm in is trac ion  de fondes nacionales.
A r t ic u le  177.- Les Diputades gezaràn desde e l d£a en que se les  
declare e lectee, de la s  s igu ien tes p re rre g a tiva s :
12- De inmunidad personal para ne ser detenides, acusa 
des n i juzgades aun en estade de s i t io ,  s i  e l Oengrese Nacienal 
ne le s  déclara previamente cen lug a r a fermacion de causa;
22- Ne ser llamades a l s e rv ic ie  m i l i t a r  s in  su censen-
tim ie n te ;
32-  Ne ser responsables per sus epinienes e i n i c i a t i— 
vas parlam entqrias en ningun tiempe; y,
42 -  Ne ser demandades c iv ilm en te  desde quince dias an­
tes iiasta  quince dias después de la s  sesienes e rd ina ria s  y e x trae r 
d in a ria s  del Oengrese Nacienal, salve e l case de reconvencion.
A r t ic u le  178.- La e lecc ion  de Diputades a l Oengrese Nacional se 
harà sobre la  base de un Diputade P ro p ie ta r io  y un Suplente per 
cada t r e in ta  m il hab itan tes e fra cc io n  que exceda de quince m il.
En aquelles departamentes que tu v ie re n  peblaciôn mener de t r e in ­
ta  m il hab itan tes se e le g irà  un Diputade p ro p ie ta r io  y un Diputa 
de suplente. E l Oengrese Nacienal, cen v is ta  del aumente de la  -  
peb laciôn, pedrà m e d ifica r la  base para la  e leccion  de les  Dipu­
tades.
A r t ic u le  179.- Les Diputades en e je rc ic ie  ne pedràn desempehar
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cargos pub licos remunerados durante e l tiempo por e l que han s i ­
de e leg ides, excepte le s  de ca rac te r estrie tam ente docente y le s  
relacienades cen le s  se rv ic io s  p re fes iona les  de a s is te n c ia  s o c ia l. 
Pedràn, s in  embargo, desempehar vo luntariam ente le s  cargos de Se- 
c re ta r io  y Subsecretarie de Estade e Représentante D ip lom àtice.
En estes u ltim es cases se re ineerperaràn a l Oengrese Nacionala a l 
césar an sus funciones.
Les Diputades Suplentes pueden desempehar emplees e -  
cargos pub liées, s in  que su aceptacion y e je rc ic ie  preduzcan la  
perdida de la  ca lidad  de ta ie s .
A r t ic u le  180.- N ing in  Diputade pedrà tener en arrendamiente, direc_ 
ta  e ind irectam ente , bienes del Estade u obtener de este centrâ tes 




DE LAS ATRIBUGIONES DEL GONGRESO
Articule l8l,- Corresponded al Congreso Nacional las atribucienes 
siguientes:
12- Abrir, suspender y cerrar sus sesienes;
22- Emitir su Reglamente Interior y aplicar las sancie­
nes que en él se establezcan para quienes lo infrinjgn:
3 2- Cenvocar a sesiones extraerdinarias a iniciativa de 
une 0 màs de sus miembres o a excitâtiva del Poder Ejecutive;
42- Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; 
52- Incorporer a sus miembros con vista de las credencia 
les y recibirles la promesa constitutional;
62- Llamar a los Diputades suplentes,en case de falta -
absolute o de légitimé impedimento de les propietarios, o cuande
estes se rehusen a asistir;
72- Admitir o no las renuncias que presenter les Diputà
dos;
82- Hacer conourrir a los Diputades ausentes, de acuer- 
do con el Reglamente Interior;
9 2- Hacer el escrutinio de votes y declarar la eleccion 
de Présidente, Designades a la Presidencia y Diputades al Oengrese 
Nacienal, cuande el Oenseje Nacienal de Elecciones ne le hubiere 
heche. Cuande cencurran en un misme ciudadane diversas elecciones,
sera determinada la  p re fe renc ia  en e l orden s ig u ie n te :
a) Présidente de la  Republica;
b) Designades a la  Presidencia de la  Republica; y ,
c) Diputades a l Oengrese N acienal. La e lecc ion  de p re - 
p ie ta r ie  se p re fe r irà  a la  de suplente.
1 0 .-  E le g ir  para e l periede c e n s titu c ie n a l que cemien- 
za e l se is de ju n ie , s ie te  Magistrades p ro p ie ta rio s  de la  Oorte 
Suprema de J u s t ic ia  y cince Magistrades suplentes;
1 1 .- Hacer la  e lecc ion  de l Jefe de las  Fuerzas Armadas, 
O ontra ler y Subcentra ler, Procurader y Subprecurador Générales 
de la  Republica;
- 1 2 .- R e c ib ir la  promesa c o n s t itu t io n a l a l Presidents de 
la  Republica y Designades a la  P residencia , declarados e lec tos , y 
a lo s  demas func ionaries  que e l i ja ;  concederles l ic e n c ia  y a d m itir  
le s  0 no su renuncia, y l le n a r  las  vacantes en cases de fa l ta  ob- 
so lu ta  de alguno de e lle s ;
1 3 .- Oonceder permise a l Presidents de la  Republica pa­
ra  que pueda ausentarse del pais por màs de t r e in ta  d ias;
1 4 .- Oambiar la  res idenc ia  de lo s  Poderes de l Estade por 
causas graves;
1 5 .- D eclarar s i ha luga r o no a formacion de causa con­
t r a  e l Presidents o Designados a la  P residencia , Diputades, Magis- 
trados de la  Oerte Suprema de J u s t ic ia , Jefe de las  Fuerzas Armadas, 
Miembres del Oonseje Nacional de E lecciones, Secre ta ries y Subsecre-
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ta r ie s  de Estade y Agentes D iplem àtioes durante sus funcienes;
1 6 .- Cenceder am nistia  per d é lité s  p o l i t ic o s  y d é lité s  
comunes cenexos con lo s  p o l i t ic o s .  Puera de este case, e l Congre  ^
se Nacional no podrà d ic ta r  reso luciones per v ia  de g ra c ia ;
1 7 .- Decretar premies y cenceder p r iv i lé g ié s  tempera— 
le s  a le s  auteres e inventores y a le s  que hayan in tre d u c id e  nue 
vas in d u s tr ia s  e perfeccionade la s  ex is tan tes  de u t i l id a d  gene— 
r a l ;
1 8 .- Cenceder e negar permise a le s  hendurehes para — 
aceptar en e l pais cargos e cendeceraciones de e tre  Estade;
1 9 .-  Aprebar e imprebar le s  contrâ tes que lle v e n  in ve - 
lucrades exencienes, p r iv i lé g ié s  y concesiones f is c a le s , o cua l­
q u ie r o tro  cen tra te  que haya de p reduc ir e pro longer sus efectes 
a l s igu ien te  periodo p re s id e n c ia l;
20 .- Aprobar o improbar la  conducts a d m in is tra tiva  de 
lo s  Poderes E je cu tive  y J u d ic ia l y de l Consejo Nacional de Ele— 
cciones e In s titu c ie n e s  Autonomes;
2 1 .- D eclarar la  suspension de ga ran ties , de cenferm i­
dad cen le  p re s c r ite  es esta G enstituc ipn , y r a t i f i c a r ,  m o d ifi— 
car 0 improbar la  que d ic ta re  e l Peder E je cu tive , de acuerde cen 
la  le y ;
2 2 .- G e n fe rir le s  grades de Mayor a General de D iv is io n , 
a in ic ia t iv a  conjunte del Présidente de la  Republica y d& Jefe -  
de la s  Fuerzas Armadas;
2 3 .- P e rm it ir  o negar e l t ra n s ite  per la  Republica de
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tropas de o tro  p a is ;
2 4 .- A u to riza r a l Poder E jeou tivo  para ordenar la  sa l£  
da a o tro  pais de tropas del E je ro ito  Nacional, para p re s ta r ser 
v ic io s  en t e r r i t o r io  e x tm a je ro , de conformidad con tra tad os  y -  
convencienes in te rn a c io n a le s ;
25 .- D eclarar la  guerra y hacer la  paz;
2 6 .- Aprebar e imprebar le s  tra tados y convencienes que 
e l E je cu tive  haya celebrade. Pere en le s  tra tados sebre in tercam  
b ie  cemercial celebrades con o tros paises, siguiende e l sistema 
de l is ta s  de a r t ic u le s ,  podrà e l E je cu tive , s i  cenv in ie re  a le s  
in te reses de la  Nacion pener en p rà c tic a  la s  m edificacienes a ta  
le s  l is ta s ,  per e l mere canje  de notas de c a n c i l le r ia ,  cuande — 
a s i se hubiere es tipu lade  en e l tra tad e  respec tive ;
2 7 .- P i ja r  e l nàmere de fuerzas del E je rc ite  Permanen­
te ;
28 .- Grear y su p rim ir emplees y decre tar honores y pen 
s i ones, por re levantes se rv ic io s  prestades a la  P a tr ia ;
2 9 .- Aprebar anualmente e l Presupueste General de Egr£ 
ses e Ingreses, temande come base e l proyecte que rem ita  e l Peder 
E je cu tive , y re so lve r sobre su m od ificac ion ;
3 0 .- Decretar e l peso, le y  y t ip e  de la  moneda nac iena l 
y e l patron de pesas y medidas;




3 2 .- Decretar em préstitos;
3 3 .- Estab lecer mediante una le y  lo s  casos en que pro­
céda e l otorgamiento de subsid ies o subvenciones con fin e s  de — 
u t i l id a d  pub lica  o como instrum ente de d ê sa rre lle  economise;
3 4 .- Aprobar o improbar fina lm ente  la s  cuentas de les
gastes pub liées, temande por base le s  informes que r in d a  la  Cen-
t r a le r ia  General de la  Republica y la s  réservas que a l e fecte  — 
présente e l Peder E je cu tive ;
3 5 .- Reglamentar e l page de la  deuda nac iona l, a i n i— 
c ia t iv a  del Poder E je cu tive ;
36 .- E je rce r e l c o n tro l supremo de la s  rentas pub licas;
3 7 .- Aprobar o improbar la  enajenacion de lo s  bienes -
nacionales o su a p lica c io n  a uses pub lico s ;
3 8 .- H a b il i te r  puertos y crea r y su p rim ir aduanas;
3 9 .- Crear puertos l ib re s  e in ic ia t iv a  de l Peder Ejecu­
t iv e ;
4 0 .- Reglamentar e l cemercie m aritim e, te r re s tre  y ae—
ree; y ,
4 1 .- Las demàs que expresamente le  co n fie ra  la  le y .
A r t ic u le  182.- E l Peder L e g is la t iv e  ne pedrà s u p lir  e dec la ra r e l 
estade c i v i l  de la s  personas.
A r t ic u le  183.- Las facu ltades de l Peder L e g is la tiv e  sen inde lega- 
b les, excepte la s  que se re fie re n  a dar pesesion a le s  a lto s  fun­




PAGADURIA ESPECIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO
Articulo 184.- La Pagaduria Especial del Congreso Nacional aten- 
derà el pago de los sueldos de los Mputados, gastos de represen 
tacion y viaticos de los mismos cuando procéda; al pago de los - 
funcionarios y empleados del Poder Legislative y a todos los ga£ 
tos del ramo.
A efecto de cumplir lo preceptuado en el parrafo ante­
rior, la Tesoreria General de la Republica acreditara, por tri—  
mestres anticipados, los fondos necesarios para efectuar los pa­
ges del ramo,
Articulo 1 8 5.- La Pagaduria Especial del Congreso Nacional esta- 
râ bajo la dependencia inmediata de la Directive, del Cuerpo Le—  
gislativo o de la Comision Permanente, en su case, a quienes co­
rresponde el nombramiento del Pagador. Este debera caucionar su 
responsabilidad de conformidad con la ley,
Articulo 1 8 6.- La Directive élaborera el Presupuesto del Poder 
Legislative y lo remitira oportunamente a quien corresponde para 




DE LA COMISION PERMANENTE
Articulo 1 8 7.- El Congreso Nacional , por medio de sû Directorio, 
antes de cerrar sus sesiones, nombrara de entre sus miembros nue- 
ve propietarios y nueve suplentes para que formen la Comision Per 
manente.
Articulo 1 8 8.- Son atribuciones de la Comision Permanente, en re- 
ceso del Congreso Nacional:
12- Emitir su reglamento Interior;
22- Emitir dictamen y llenar los otros tramites en los 
négociés que hubieren quedado pendientes, para que puedan ser con 
siderados en la siguiente legislature,;
39- Préparer, para someter a la consideraciôn del Congr£ 
so Nacional, los proyectos de reformas, a las leyes secundarias - 
del pais, y los otros proyectos de leyes, que a su juicio demanden 
las necesidades del mismo;
42- Recibir el Poder Ejecutivo los décrétés emitidos en 
los ultimes diez dies de sesiones del Congreso Nacional, con san- 
ciôn o sin elle;




62_ Mantener bajo su custodia y responsabilidad el Ar­
chive del Congreso Nacional;
7-- Publicar una edicion de todos los décrétés y reso- 
luciones emitidos por el Congreso Nacional en sus anteriores se- 
siones, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del —  
mismo;
82- Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordi 
narias a excitative del Poder Ejecutivo, o cuando la exigencia - 
del case lo requiera;
92- Recibir del Poder Ejecutivo la documentacion e in- 
formacion relatives a convenios economicos, operaciones crediti- 
cias o emprestitos que dicho Poder proyecte celebrar, autorizar 
0 contratar, a efecto de informer circunstanciadamente al Congr^ 
so Nacional en sus sesiones proximas;
10.- Presenter al Congreso Nacional un informe detalla
do de sus trabajos durante el periodo de su gestion;
11.- Elegir interinamente al Contralor, Subcontralor,- 
Procurador y Subprocurador Générales de la Republica;
12.- Llamar a intégrer a otros Diputados por falta de 
los miembros de la Comision;
1 3 . -  Concéder permise al Presidents de la Republica pa
ra ausentarse del territorio nacional por mas de treinta dias;
14.- Nombrer las comisiones espéciales que juzgue neoe
sérias; y,




Articulo 1 8 9.- La Comision Permanente se reunira y actuarâ de 






Articulo 190.- El Poder Ejecutivo se ejercera por un ciudadano que 
se denominara Présidente de la Republica, y en su defecto, por uno 
de los tres Designados electos,
Articulo 191.- El Presidents de la Republica y tres Designados a - 
la Presidencia seran electos conjunta y directamente por el pueblo, 
por simple mayoria de votos. La eleccion sera declarada por el Con 
sejo Nacional de Elecciones, y en su defecto, por el Congreso Na—  
cional.
Articulo 192.- El periodo presidencial sera de seis ahos y empeza- 
râ el seis de junio.
Articulo 193.- El ciudadano que haya desempehado a cualquier titu- 
lo la Presidencia de la Republica por un periodo constitucional o 
por mas de la mitad del mismo, no podrâ ser nuevamente Presidents 
de la Republica ni desempenar dicho cargo bajo ningun titulo.
Articulo 194.- El funcionario que viole el articulo anterior o que 
proponga reformarlo, y los que lo apoyen directamente, cesaran por 
ese mismo hecho en el desempeho de sus respectives cargos y queda-
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ran inhabilitados para el ejecicio de toda fimcion publica por el 
tlrmino de diez anos a partir de la fecha de la violaciôn, o de - 
su intent0 de reforma.
Articulo 195.- Para ser Presidents de la Republica o Designado a 
la Presidencia se requiers:
12- Ser hondurefîo por nacimiento;
22- Ser mayor de treinta afîos;
32- Estar en el goce de los derechos ciudadanos; y,
42- Ser del estado seglar.
Articulo 196.- Ademas de lo establecido en el articulo 193 no pue 
den ser electos Presidents de la Republica para el periodo sigui­
ente:
12- El ciudadano que por cualquier titulo hubiere ejer- 
cido o ejerciera la Presidencia de la Republica dentro de los do­
es meses anteriorres a la practica de las elecciones;
22- El Presidents del Congreso Nacional, los Secretarios 
Subsecretarios de Estado, Jefe de las Puerzas Armadas, los Miem—  
bros del Consejo Nacional de Elecciones y los funcionarios que ha 
bienso sido elegidos por el Congreso Nacional ejercieron 0 hubie­
ren ejercido su cargo dentro de los doce meses anteriores a la —  
practica de las elecciones; y,
3-- El conyuge y los parientes dentro del cuarto grado 
de consaguinidad o segundo de afinidad del Presidents de la Repu­
blica, Jefe de las Puerzas Armadas, miembros del Consejo Nacional
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de Elecciones o el ciudadano que por cualquier titulo hubiere ejer 
cido o ejerciera la Presidencia de la Republica dentro de los doce 
meses anteriores a la practica de las elecciones.
Articulo 197.- El Presidents de la Republica o el que haga sus ve- 
ces no podrâ ausentarse del territorio nacional por mas de treinta 
dias, sin permise del Congreso Nacional o de su Comision Permanen­
te, en su caso.
Articulo 198,- En caso de falta absoluta del Presidents de la Repu 
blica, lo sustituirâ el ^esignado llamado por el Congreso Nacional.
Pero si tambien faltaren de modo absolute los tres Desi£ 
nados, el Poder Ejecutivo sera ejercido por el Consejo de Minis- - 
très, el que deberâ convocar a elecciones presidenciales dentro de 
los quince dias siguientes, las cuales se practicarân dentro de un 
plazo no mener de dos meses ni mayor de cuatro, contado desde la - 
fecha de su convocatoria. Efectuada la eleccion, el Consejo Nacio­
nal de Elecciones, harâ dentro de veinte dias la déclarâtoria ce—  
rrespondiente, y el ciudadano electo tomarâ inmediatamente pose- - 
sion del cargo, computândose su periodo presidencial desde el seis 
de junio siguiente.
En sus ausencias temporales el Présidente podrâ llamar a 
cualquiera de los Designados para que lo sustituya. Si la ausencia 




Articulo 199.- Si la eleccion del Présidente y Designados no estu 
viere declarada antes del seis de junio, el Poder Ejecutivo sera 
ejercido por el Consejo de Ministris que procédera en la forma —  
prevenida en el pârrafo segundo del articulo anterior,
Articulo 200,- La promesa de ley del Présidente de la Republica o 
de los sustitutos de este sera prestada ante el Présidente del —  
del Congreso Nacional, si estuviere reunido; y en su defecto, an­
te el Présidente de la Gorte Suprema de Justicia, En caso de no - 
poder prestarla ante los funcionarios antes mencionados, podrân - 




ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
Articulo 201.- El Présidente de la Republica tieneasu cargo la Ad 
ministracion General del pais.
Son sus atribuciones:
12- Dirigir la politica del Estado y representarlo;
22- Mantener ilesos la independencia, el honor de la Re 
publica y la integridad e inviolabilidad del territorio nacional;
32- Preservar la paz y seguridad interior de la Republ^ 
ca y repeler todo ataque o agresiôn exterior;
4 --  Restringir el ejercicio de las garantla s , de acuer- 
do con el Consejo de Ministres, con sujecion a lo establecido en 
esta Constitucion;
52- Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxi- 
lios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus resolucio—  
nés;
62- Ejercer el mando en Jefe de las Puerzas Armadas en 
concepto de Comandante General;
7^- Velar en general por la conducta ofioial de los fun 
cionarios y empleados publicos, para seguridad y prestigio del G£ 
biemo y del Estado;
82- Declarer la guerra y hacer la paz en receso del Con
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greso Nacional, el cual sera convocado inmediatamente;
02- Permltir o negar, en receso del Congreso Nacional, 
el transite por la Republica de tropas terrestres, navales o aé- 
reas de otro pais;
10- Permitir, previa autorizacion del Congreso Nacional 
de la Republica o de la Comision Permanente, la salida a otro pais 
de tropas del Ejército Nacional para prestar servicios en territ£ 
rio extranjero de conformidad con tratados y convenios intemaci£ 
nales;
11- Organizar, dirigir y fomentar la educacion publica; 
combatir el analfabetismo y procurar la difusion y perfeccionamien 
to de la instrucciôn agricola, industrial y técnica en general;
12- Hacer que se recauden las rentas del Estado y regla- 
mentar su inversion, con arreglo a la ley;
13- Autorizar las operaciones crediticias que hagan nec£ 
sarias las fluctuaciones estacionales en los ingresos y egresos;
14- Publicar trimestraimente el estado de egresos de las 
rentas publicas;
15- Autorizar, en Consejo de Ministres, las operaciones 
crediticias a largo plazo, que el Estado célébré para financiar - 
proyectos de desarrollo;
16- Dictar todas las medidas y disposiciones que estén a 
su alcance para promover un amplio desarrollo de la agricultura, c£ 
mo base de la riqueza de la Nacion;
17- Ejercer la vigilancia y control de las instituciones
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bancarias y demâs establecimientos del créditos, conforme a la - 
ley;
18- Presentar anualmente al Congreso Nacional, dentro 
de los ultimes quince dias del mes de septiembre de cada aho, - 
por medio de la Secretaria de Estado respectiva, el proyecto de 
Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la administraciôn 
publica;
19- Contratar emprestitos y someterlos a la considera- 
cion del Congreso Nacional, para su aprobacion, modificacion o - 
improbacion;
20- Fomentar la inmigracion con fines agricoles, indua 
triales y culturales, conforme a la ley;
21- Disponer de las fuerzas militares, organizarlas y 
distribuirlas, de conformidad con la ley;
22- Conferir grades militares desde Subteniente hasta 
Capitan, inclusive;
23- Velar porque el Ejército sea apolitico, esencialmen 
te profesional, obediente y no délibérants;
24- Dirigir las relaciones exteriores. Nombrar los Re—  
présentantes Diplomâticos y Funcionarios Consulares de la Repûbli 
ca que deberan ser hondurenos por nacimiento, a menos que se tra- 
tare de cargo ad-Honorem 0 de representaciones conjuntas de Hondu 
ras y otros Estados Centroaméricanos;
25- Recibir a los Agentes Diplomâticos y expedir y reti
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rar el exequatur a los Consules de naoiones extranjeras;
26.- Celebrar tratados sometiendolos a la ratifioacion 
del Congreso Nacional, y verificar el canje o el deposits del —  
instruments de ratifioacion;
27.- Celebrar cualquiera otra clase de convenios de or 
den economics y cultural;
28.- Presentar en la instalacion del Congreso Nacional 
ordinario una relacion general de los actos de su administraciôn 
y de los planes para el siguiente ejercicio fiscal;
2 9.- ^rganizar, orientar y realizar planes de fomente 
e intégrasion économisa, dirigidos al mejoramiento de las condi- 
ciones de vida del pueblo hondureno;
30.- Presentar por medio de los respectives Secretarios 
dè Estado, dentro de los quince primeros dias de la instalacion - 
del Congreso Nacional, en sus sesiones ordinarias, un informe o - 
memoria circunstanciada de cada uno de los Rames de la Administra 
cion publica;
31.- Someter al Congreso Nacional, el décrété que expi- 
da sobre suspension de garantias, como lo prescribe el Articulo - 
107 de esta Constitucion;
32.- Participar en la formacion de las leyes, present an 
do proyectos al Congreso Nacional, por medio de los Secretarios - 
de Estado;
33.- Sancionar las leyes que emita el Congreso Nacional,
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con esta expresiôn: "Por tanto, Ejecutese". Usar el veto en los ca 
SOS que corresponda, y promulgar las diposiciones legislativas que 
no necesiten sancion del Ejecutivo, con la siguiente expresiôn: —  
"Por Tanto, Publiquese";
34.- Concéder y cancelar carta de naturalizacion conforme
a la ley;
35.- Cumplir y hacer cumplir la Constitucion y las leyes, 
expidiéndo los reglamentos y ordenes conducentes, sin alterar el ea 
piritu de aquellas;
36.- Mantener la salubridad publica y mejorar las condicio» 
nés higienicas del pais y de los habitantes con la âmplitud y efica 
cia que la necesidad demande;
37.- Conferir condecoraciones de conformidad con la ley;
38.- Crear y suprimir servicios publicos;
39.- Concéder pensiones y gratificaciones de acuerdo con
la ley;
40.- Velar por la armonia entre el capital y el trabajo;
41.- Induitar y conmutar las penas, conforme a la ley;
42.- Nombrar y separar libremente a los Secretarios y Sub 
secretarios de Estado y a los demâs funcionarios y empleados, cuyo 
nombramiento no esté atribuido a otras autoridades;
43.- Nombrar los Présidentes y Vicepresidentes de los: - 
Banco Central, Nacional de Fomento y Municipal Autonome;
44.- Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordina
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rias, por medio de la Comision Permanente o proponerle la prorro 
ga de las ordinarias; y,






A r t ic u lo  202.- Para la  adm in is trac iôn  general de l p a is , habrâ -  
por lo  menos, d iez Secretarias de Estado, entre la s  cuales se -  
d is t r ib u ira n  lo s  Ramos de Gobernacion y J u s t ic ia , Despacho Pre­
s id e n c ia l, Relaciones E x te rio re s , Economia, Hacienda, Defensa -  
Nacional y Seguridad P ub lica , Salud P ub lica , A s is te n c ia  S oc ia l, 
Educacion P ub lica , Comunicaciones y Obras Pub licas, Trabajo y -  
P re v is io n  S oc ia l, Recursos Naturales y la s  demâs que de acuerdo 
con la  le y  se consideren necesarias.
A r t ic u lo  203.- Dos decretos, reglamentos, acuerdos y providencias 
de l Présidente de la  Republica, deberan ser autorizados por lo s  
S ecre ta rios  de Estado en sus respectives ramos o por lo s  subsecre 
ta r io s ,  en su caso; re q u is ite  s in  e l cual no tendrân fuerza le g a l.  
Los S ecre ta rios de Estado y lo s  Subsecretarios, seran s o lid a r ia — 
mente responsables con e l Presidents de la  Republica por lo s  ac­
tos que a u to ricen . De la s  resolucciones tomadas en Gonsejo de Mi­
n is t re s ,  serân responsables lo s  M in is tre s , présentes a menos que 
hubieren razonado su veto en con tra .
A r t ic u lo  204.- Para ser S ecre ta rio  y Subsecretario de Estado se 
requ ieren la s  mismas calidades que para ser Présidente de la  Re­
p u b lica .
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A r t ic u lo  205.- No pueden ser S ecre ta rios y Subsecretarios de Estado: 
12- Los parien tes del P residents de la  Republica dentro -  
del cuarto  grado de consanguinidad y segundo de a fin id a d ;
22- Los c o n tra tis ta s  de obras, s e rv ic io s  o empresas pub l^ 
cas, que se costeen con fondos del Estado o del M un ic ip io , sus f i a -  
dores y lo s  que de re su lta s  de ta le s  obras o se rv ic io s  tengan re c la  
maciones pendientes de in te ré s  p rop io , a s i como lo s  représentantes 
o apoderados de concésionarios de l Estado o de empresas que exp lo- 
ten se rv ic io s  pub licos ; y,
32- Los deudores morosos de la Hacienda Publica o Munici­
pal.
A r t ic u lo  206.- E l Gongreso Nacional puede llam ar a lo s  Secretarios 
de Estado y estos deben contesta r la s  in te rpe lac iones  que se le s  -  
hagan sobre asuntos re fe re n tes a la  Adm in is trac iôn  P ub lica , salvo 
la s  relacionadas con activ idades d ip lom aticas o m il i ta re s ,  que se 
juzgaren necesaria la  reserva.
A r t ic u lo  207.- E l Présidente de la  Republica convoca y preside e l 
Gonsejo de M in is tre s , y actuarâ como S ecre ta rio , e l S ecre ta rio  de 
Estado en e l Despacho de la  P residencia . Todas la s  resolucciones -  
de l Gonsejo se tomarân por mayoria, y, en caso de empâte, e l P res i 
dente tendra doble ve to . E l Consejo se ré u n ira  por in ic ia t iv a  de l 
P res idents, para tomar reso lucc iôn  en todos lo s  asuntos que juzgue
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de im portancia naciona l y para conocer de los  cas os que seîîala 
la  le y .
A r t ic u lo  208.- Los S ecre ta rios de Estado deben presentar anual- 
mente a l Congreso Nacional, dentro de lo s  quince primeros dias 
de su in s ta la c io n , un informe de lo s  trab a jo s  rea lizados en sus 
respectives Lespachos.
A r t ic u lo  209.- Los Subsecretarios de Estado deben tene r la s  mis­
mas condiciones que lo s  S ecre taries y s u s t itu ira n  a estos por 





A r t ic u lo  210.- E l Poder J u d ic ia l se e jeroe por una Corte Suprema 
de J u s t ic ia , por la s  Cortes de Apelaciones y lo s  Juzgados que la  
le y  establezca.
La Corte Suprema de J u s t ic ia  re s id irâ  en la  c a p ita l de 
la  Republica y estarâ  in tegrada por s ie te  Magistrados p rop ie ta— 
r io s  y por cinco suplentes.
A r t ic u lo  211.- Para ser Magistrado de la  Corte Suprema de J u s t i­
c ia , se re q u ie rs : ser ciudadano en e l e je rc ic io  de sus derechos, 
hondureno por nacim iento, Abogado de lo s  Tribunales de la  Republ^ 
ca, mayor de t r e in ta  anos, de l estado seg la r y haber desempenado 
lo s  cargos de Juez de Letras o Magistrado de la s  Cortes de Apela— 
ciones durante un aho, por lo  menos, o e je rc id o  la  p ro fes iôn  por 
cinco anos.
A r t ic u lo  212.- Pgra ser Magistrado de la s  Cortes de Apelaciones 
se re q u ie rs : ser ciudadano en e l e je rc ic io  de sus derechos, hon 
dureho, Abogado, mayor de t r e in ta  ahos, de l estado seg la r y ha­
ber desempehado e l cargo de Juez de Letras durante un aho, por -  
lo  menos, o e je rc id o  la  p ro fes iôn  por cinco ahos.
A r t ic u lo  213.- No pueden ser e leg idos Magistrados de la  Corte Su 
prema de J u s t ic ia :
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12- Los que têngan cua lqu ie ra  de la s  inhab ilidades  pa 
ra  ser Secretarios de Estado; y ,
22-  Los parien tes entre  s i en e l cuarto  grado de con- 
saanguinidad o segundo de a fin id a d .
A r t ic u lo  214.- Lo dispuesto en e l in c is o  primero de l a r t ic u lo  -  
a n te r io r  es a p lica b le  a l nombramiento de lo s  Magistrados de la s  
Cortes de Apelaciones; y la  p ro h ib ic io n  contenida en e l in c is o  
segundo cuando ta ie s  nombramientos se re f ie ra n  a Magistrados de 
una misma Corte de Apelaciones.
A r t ic u lo  215.- En ningun ju ic io  habrâ mas de dos ins tanc ias  y e l 
Magistrado, o Juez que haya e je rc id o  ju r is d ic c io n  en alguna de -  
e lla s ,  no podrâ conocer en la  o tra , n i en casacion, en e l mismo 
asunto, s in  in c u r r i r  en responsab ilidad,
Tampoco podrân ser Jueces en una misma causa lo s  parien  
tes dentro del cuarto  grado de consanguinidad o segundo de a f in ^  
dad.
A r t ic u lo  216.- La ca lidad  de Magistrado o de Juez de Letras en -  
funciones es incom patib le con e l e je rc ic io  de la  Abogacia y con 
la  de fu n c io n a rio  o empleado de lo s  o tros Poderes, excepto la  de 
Profesor de Ensehanza y la  de D iplom âtico en m ision t r a n s ito r ia .
A r t ic u lo  217.- E l Periodo de lo s  Magistrados de la  Corte Suprema 
de J u s t ic ia  serâ de se is ahos.
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A r t ic u lo  218.- Los Jueces de Paz serân nombrados por lo s  Jueces 
de L e tra s .
A r t ic u lo  219.- La adm in is trac iôn  de ju s t ic ia  es g ra tu ita .
A r t ic u lo  220.- Los Magistrados, Jueces y O fic ia le s  del M in is te - 
r io  Publico  no podrân ser obligados a p re s ta r s è rv ic io  m i l i t a r ,  
n i a c o n c u rr ir  a e je rc ic io s  o p râ c tica s  m il i ta re s .
A r t ic u lo  221.- Los Tribunales de J u s t ic ia  podrân re q u é r ir  e l au- 
x i l i o  de la  Puerza Pub lica  para e l cumplimiento de sus reso luc io  
nés, y s i les  fuere  negado o no lo  hubiere d isp o n ib le , lo  e x ig irâ n  
de lo s  ciudadanos. E l que in jus tificadam en te  se negare a dar auxj^ 
l i o  in c u r r irâ  en responsab ilidad,
A r t ic u lo  222,- Es fa cu lta d  p r iv a t iv a  de la s  Certes y demâs T rib u  
nales de J u s tic ia  juzgar y e je cu ta r lo  juzgado. A e lle s  corres— 
ponde la  a p licac io n  de la s  leyes en cases concretes que legalmen 
te  se someten a su conocim iento.
A r t ic u lo  223.- La le y  reglamentarâ la  organizaciôn y a tr ib u c io — 
nés de lo s  T ribuna les, Juzgados y de l M in is te r io  P ub lico .
A r t ic u lo  224.- La Corte Suprema de J u s t ic ia  serâ p re s id id a  por -  
uno de lo s  Magistrados P ro p ie ta r io s , E le g irâ  su Presidents en la  
primera sesiôn, por e l periodo de se is  afîos.
A r t ic u lo  225.- Los cargos del Poder J u d ic ia l serân remunerados 
s in  excepciôn.
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A r t ic u lo  226.- Los Magistrados y Jueces no podrân ser separados 
de sus funciones sino en lo s  casos de d e l i to ,  en cuya averigua- 
c ion  hubiere recaido auto de p r is io n  o d e c la ra to r ia  de reo, por 
mala conducts o por incum plim iento de la s  obligaciones de su — 
cargo. Estas c ircuns tanc ias  serân c a lif ic a d a s  por la  Corte Su— 
prema de J u s t ic ia  mediants in form acion sumaria y audiencia del 
in teresado. Los tras lados  de lo s  Jueces y Magistrados de la s  — 
Cortes de Apelaciones serân regulados por la  le y ,
A r t ic u lo  227.- La le y  proveerâ lo  conducente para e l e s ta b le c i-
miento de la  ca rre ra  ju d ic ia l  y para asegurar la  idoneidad, es- 
ta b il id a d  e independencia de lo s  Jueces, y establecerâ la s  nor­
ma s re la t iv a s  a la  competencia, organizaciôn y funcionam iento de 
los  T ribunales en cuanto no este p re v is to  en esta C onstituc ion .
A r t ic u lo  228.- La le y  determinarâ lo  re la t iv o  a la  inspeccion del
funcionamiento de lo s  T ribuna les, a lo s  medios de atender a sus -
necesidades funciona les y a d m in is tra tive s  y a la  organizaciôn de 
los  se rv ic io s  a u x ilia re s  de la  J u s t ic ia ; todo e llo  s in  menoscabo 
de la  autonomia e independencia de lo s  Jueces,
A r t ic u lo  229.- Crease e l T ribuna l C on tenc ioso-adm in is tra tivo . La 
le y  reglamentarâ su organizaciôn, funcionamiento y a trib u c io n e s .
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CAPITULO IX
ATRIBUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A r t ic u lo  2 3 0 . -  La Corte Suprema de J u s t ic ia , ademas de la s  a t r i ­
buciones que la  Ley le  co n fie re , e je rce ra  la s  s ig u ie n te s :
12- Hacer su reglamento in te r io r ;
22- Conocer de lo s  d e lito s  o f ic ia le s  y comunes de lo s  
a lto â  func iona rios  de la  Republica, cuando e l Congreso Nacional 
lo s  haya declarado con luga r a formacion de causa;
32-  C o n fe rir e l T itu lo  de Abogado y a u to r iz a r a quienes
lo  hayan obtenido para e l e je rc ic io  de l N otariado;
42-  D eclarar que ha o no lug a r a formacion de causa con
tra  lo s  func iona rios  y empleados que la  le y  determine;
52-  Conocer de la s  causas de presas, de e x tra d ic iô n  y 
de la s  demâs que deban juzgarse conforme a l Derecho In te rn a c io n a l;
62- Conocer de los  recursos de casacion conforme a la  -
ley;
72-  Conocer de lo s  recursos de amparo y re v is io n  con a^ 
r re g lo  a la  le y ;
82 -  Nombrar lo s  Magistrados de la s  Cortes de Apelaciones 
y Cortes de Apelaciones del Trabajo, lo s  Jueces de Le tras , lo s  del 
Trabajo, los  Registradores de la  Propiedgd, y lo s  O fic ia le s  de l -  
M in is te r io  P ub lico ;
7 ?
92- P u b lica r la  Gaceta J u d ic ia l;
1 0 ,- A d m itir  o no a d m itir  la  renuncia de lo s  fu nc io ­
na rios  de su nombramiento, y concéder lic e n c ia s  ta n to  a éstos 
como a sus propios miembros;
1 1 ,- D eclarar la  in c o n s titu c io n a lid a d  de la s  leyes, 
en la  forma y casos p re v is tos  en esta C onstituc ion ; y ,
1 2 ,- Pormar e l proyecto de presupuesto del Poder Ju 
d ic ia l  y r e m it i r lo  en su oportunidad a quien corresponda, pa­
ra  su in c lu s io n  en e l Presupuesto General de Egresos e Ingre­
sos,
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C ap itu lo  X
PAGADURIA DE LOS FONDOS DE JUSTICIA
A r t ic u lo  2 3 1 . -  La Pagaduria Especia l de J u s t ic ia  atenderâ e l pa­
go de lo s  sueldos correspondientes a lo s  func iona rios  y emplea— 
dos de la  Adm in istraciôn de J u s t ic ia  y lo s  gastos del mismo ramo.
A r t ic u lo  2 3 2 . -  A e fecto  de cum plir lo  preceptuado en e l a r t ic u lo  
a n te r io r , la  Tesoreria  General de la  Republica, a c re d ita ra  por -  
tr im e s tre s  an tic ipados, lo s  fondos necesarios para hacer lo s  pa- 
gos del rgmo.
A r t ic u lo  2 3 3 . -  La Pagaduria Especia l de J u s tic ia  estara  bajo la  
dependencia inmediata de la  Corte Suprema, a quien le  corresponde 
e l nombramiento de l Pagador.
Dicho Pagador debera caucionar su responsabilidad de -  
conformidad con la  le y .
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TITULO VI 
INCONSTITUCIONALIDAD Y REVISION 
C ap itu lo  Unico
A r t ic u lo  234.- Las leyes podrân ser declaradas in co n s titu e to n a ­
le s  por razon de forma o de contenido, de acuerdo con lo  que e_s 
tablecen lo s  a r t ic u lo s  s igu ien te s .
A r t ic u lo  235.- A la  Corte Suprema de J u s tic ia  le  compete e l co­
nocim iento y la  réso lue ion  o r ig in a r ia  y exc lus iva  en la  m eteria , 
y deberâ pronunciarse con lo s  re q u is ito s  de la s  sentencias d e f i -  
n it iv a s ,
A r t ic u lo  236.- La declaracion de in c o n s titu c io n a lid a d  de una le y  
y la  in a p lic a b ilid a d  de la s  d isposic iones afectadas por aqué lla , 
podrân s o lic ita rs e  por todo e l que se considéré lesionado en su 
in te ré s  d ire c te , personal y lé g it im e :
12- For v ia  de accion, que deberâ en tab la r ante la  Cor 
te  Suprema de J u s t ic ia ;
22- Por v ia  de excepciôn que podrâ oponer en cua lqu ie r 
procedim iento ju d ic ia l ;  y ,
32- También e l Juez o T ribuna l que conociere en cua l— 
q u ie r prooedim iento ju d ic ia l ,  podrâ s o l ic i t o r  de o f ic io  la  decia 
rac ion  de in c o n s titu c io n a lid a d  de una le y  y su in a p lic a b ilid a d .
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antes de d ic ta r  re s o lu tio n . En este caso y en e l p re v is to  per e l 
numeral a n te r io r , se suspenderan lo s  procedim ientos, elevandose 
la s  actuaciones a la  Gorte Suprema de J u s tio ia .
A r t ic u lo  2 3 7 . -  E l f a l lo  de la  Gorte Suprema de J u s tio ia  se re fe -  
r i r à  exolusivamente a l caso concrete, y so lo tendra e fecto  en lo s  
procedim ientos en que se haya pronunciado.
A r t ic u lo  2 3 8 , -  Ningun poder n i auto ridad  puede avocarse causas -  
pendientes n i a b r ir  ju ic io s  fenecidos, salvo las  causas juzgadaa 
en m ateria  penal y c i v i l  que pueden ser revisadas en toda epoca 
en fa vo r de los  condenaêos a pedimento de éstos, de cua lqu ie ra  -  
o tra  persona, del M in is te r io  Pub lico  o del o f ic io .
Este recurso se in te rpondra  ante la  Gorte Suprema de -  
J u s tio ia . La le y  reglamentara lo s  casos y la  forma de re v is io n
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TITUIO VII
C ap itu le  Unico
DE liA PORMAOION, SMOION Y PROMÜLGACION DE LA LEY
A r t ic u lo  239.- Tienen exolusivamente la  in ic ia t iv a  'de le y  lo s  -  
Diputados, e l Présidente de la  Republica por medio de lo s  Secr£ 
ta r io s  dé Estado y la  Corte Suprema de J u s tio ia  en asuntos de -  
su competencia,
Cuando e l Congreso estime necesaria la  emision de una 
le y , podra nombrar una Comision de su seno para e laborar e l pr_o 
yecto correspondiente.
A r t ic u lo  2 4 0 . -  Ningun proyecto de le y  sera d é f in i t ivamente vota 
do sino despues de trè s  de liberaciones efectuadas en d is t in to s  
d ias, salvo caso de urgencia c a lif ic a d o  por la  m itad mas uno de 
vo to s .
A r t ic u lo  2 4 1 . -  Todo proyecto de le y , a l aprobarse por e l Congr£ 
so Nacional, se pasara a l Poder E je cu tivo , a mas ta rd a r dentro de 
trè s  dias de haber sido votado, a f in  de que este le  de su san- 
cion en su caso y lo  haga promulgar como le y ,
A r t ic u lo  2 4 2 . -  La sancion de la  le y  se hara con esta form ula % -  
"Por ta n to , E jecutese".
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A r t ic u lo  243.- Si e l Poder E je cu tivo  encontrare inconveniente pa 
ra  sancionar e l proyecto de le y , lo  devolverà a l Gongreso Nacio­
n a l, dentro de d iez d ias, con esta fo rm u la ; "Vuelva a l Gongreso", 
exponiéndo la s  razones en que funda su desacuerdo. S i en e l te r ­
mine expresaéo no lo  ob je ta re , se tendra como sancionado y lo  — 
promulgarâ como le y .
Guando e l E je cu tivo  devo lv ie re  e l proyecto, e l Gongre­
so Nacional lo  sometera a nueva d e lib e ra c io n ; y s i fuere  r a t i f i c a  
do por dos te rc io s  de vo tos, lo  pasarà de nuevo a l Poder EjecutjL 
vo, con esta form ula: "R a tifica d o  constituo iona lm en te ", y este lo  
p u b lica râ  sin  tarda^za.
Si e l veto  se fundafe en que e l proyecto de le y  es in -  
c o n s titu c io n a l, no podrà someterse a una nueva de libe rac ion  sin  
o ir  previamente e l dictamen de la  Gorte Suprema de J u s tio ia . Es­
ta  em iti r a  su informe em e l term ine que e l Gongreso Nacional le  (
senale.
A r t ic u lo  244.- Guando e l Gongreso Nacional vote un proyecto de 
le y  a l te rm inar sus sesiones y e l E je cu tivo  créa inconveniente 
sancionarlo , esta obligado a darle  aviso inmediatamente para que 
permanezca reunido hasta d iez d ias, contados desde la  fecha en 
que aquél re c ib io  e l Proyecto y no haciéndolo, comunicarà su re  
so luc ion  a la  Gomision Permanente,
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A r t ic u lo  245.- No sera necesaria la  s^ncion, n i e l Poder Ejecu­
t iv o  podra poner e l veto en lo s  actos y resoluciones s ig u ie n te s : 
I f i -  En la s  e lecciones que e l Gongreso Nacional haga o 
declare , o en la s  renuncias que admita o deseche;
22- En la s  declaraciones de haber o no lu g a r a forma— 
cion de causa;
32-  En lo s  decretos que se re fie ra n  a la  conducta del 
Poder E je cu tivo ;
42-  En lo s  reglamGiitos que expida pafa su regimen in -
te io r ;
52-  En lo s  acuerdoa para tra s la d a r su res idenc ia  a — 
o tro  lu g a r temporalmente y  para suspender sus sesiones o para -  
convocar a sesiones e x tra o rd in a ria s ;
62- En la  Ley de Presupuestos; y ,
72-  En lo s  tra tados o con tra tos que impruebe a e l Gon­
greso Nacional;
En e s tos casos e l E je cu tivo  promulgarâ la  le y  con esta
forum ula:
"Por ta n to , Publiquese",
A r t ic u lo  246.- Siempre que un proyecto de Ley que no procéda de 
in ic ia t iv a  de la  Gorte Suprema de J u s tio ia , tenga por obje to  de 
rogar o reform af cua lqu ie ra  de la s  disposiones contenidas en — 
lo s  Codigos de la  Republica, no podrâ d is c u tirs e  s in  o ir  la  opj^
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n ion  de aquél T rib u n a l. La Corte e m itirâ  su informe en e l term ine 
que e l Gongreso Nacional le  senale.
Esta d isp o s ic iô n  no comprends la s  leyes de orden p o l l t i  
co economico y a d m in is tra tiv e .
A r t ic u le  247.- Ningûn proyecto de le y  desechado to ta l  o p a rc ia l— 
mente, podrâ d is c u tirs e  de nuevo en la  misma le g is la tu ra .
A r t ic u lo  248.- La le y  es o b lig a to r ia  en v ir tu d  de su promulgaciôn 
y después de haber tra s c u rr id o  ve in te  dias de términada su p u b li-  
caciôn e l période o f ic ia l  "La Gaceta".
Podrâ, 8in  embargo, re s tr in g irs e  o ampliarse en la  mis­
ma le y  e l plazo de que habla este a r t ic u lo  y ordenarse, en casos 
especia les, o tra  forma de promulgaciôn.
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TITULO VIII
O apitu lo  I
ECONOMIA NACIONAL
Articulo 249.- E l Estado, por medio de sus Poderes Legislatives 
y Executives, con el auxilio de un organisme superior de plani- 
ficaciôn economica y demâs organismes tecnicos compétentes, for 
mûlarâ y ejecutarà el desarrollo econômico y social que tendra 
por objetivos esenciales alcanzar el mas alto nivel de vida y -  
el mayor grade de justioia social para todos los hondurerîos.
Las Secre ta rias del Estado y los organismos autônomos 
y semiautônomos y demâs dependencias publicas, ajustarân sus —  
programas, proyectos y actividades a la politica econômica y s£ 
cial que determine el Estado.
Articulo 2 5 0,- El sistema economic0 de Honduras debe inspirarse 
en principios de eficiencia en la produciôn y de justioia social 
en la distribucion de la riqueza y el ingreso nacionales, funda- 
mentandose en la coexistencia armonica de los factores producti­
ves de las instituciones econômico-privativas que caracterizan - 
el sistema de libre empresa,de los sindicatos de trabajadores, - 
de las empresas publicas, privadas y de economia mixta, de la —  
propiedad privada y municipal y de otras asociaciones e institu-
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clones economicas reconocidas por la ley.
Articulo 251.- El ejercicio de las actividades economicas corre£
ponde primordialmente a los particulares. Pero el Estado, por r#
zones de orden publico e interes social, podrâ reservarse el ejer
cicio de determinadas industrias basicas, explotaciones y servi—
cios de interés publico y dictar leyes y medidas econ&micas, fis­
cales y de seguridad publica, para encauzar, estimular, supervi—  
sar, orientar y suplir la iniciativa privada, toda vez que tal in 
tervencion signifique aumentar la riqueza nacional, corregir el - 
déficiente funcionamiento de la economia, o asegurar los benefi—  
cios economicos para el mayor numéro de los habitantes del pais.
La accion del Estado dentro de la economia se manifesta 
râ por medio de la aplicacion de medidas de politica economica d_e 
finidas y contenidas en leyes de la Republica.
Articulo 252.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo an 
terior, el Estado reconoce y garantiza las libertades de consume, 
ahorro e inversion, ocupacion, iniciativa, comercio, empresas y - 
otras libertades que tiendan a reforzar el sistema de libre comer 
cio y competencia dentro del territorio nacional. La ley determi- 
narâ los requisites y forma en que tales libertades serau garanti^  
zadas.
Articulo 253.- La intervencion del Estado en la economia tendrâ - 
por base razones de orden publico e interés social, y por limite 
los derechos y libertades reconocidos por ésta Constitucion.
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A r t ic u lo  254 .- Se déclara  de u t i l id a d  y necesidad p u b lica  la  exp lo - 
ta c id n  té cn ica  y ra c io n a l de loe reeureoe natu ra les de la  Nacidn. -  
E l Estado reglajnentarâ su use, gooe y  aprovechamiento, de acuerdo -  
con e l In te ré s  s o c ia l.
La re fo re s ta c id n  de l pa ls  y  la  conservacidn de lo s  bosques, 
se declaran de urgencia naciona l y de in te ré s  c o lô c tiv o .
A r t ic u lo  255 .- La le y  de te ra inarâ  e l régimen ju r id ic o  a que se su j£  
ta ré  la  exp lo tac ién , conservacién y aprovechamiento de lo s  fîecursos 
N atura les.
E l Estado podrà o to rga r permisos, concesiones y contra tos 
para la  exp lo tac iôn  de lo s  recursos na tu ra les de lo s  perlodos que -  
la  le y  determ ine. Estas concesiones, con tra tos y permisos caducaràn 
por in fra c c ié n  o re s is te n c ia  a l cumplim iento de cua lqu ie r le y  de la  
Repdblica.
A r t ic u lo  256.- E l Estado p a tro c in a rà  la  modernizacién de la  te cno lO r' 
g la  en la s  activ idades agropecuarias, y manufactureras. Para éste -  
f i n  establecerà fra n q u ic ia s , subsid ies y excensiones de c ré d ite  y -  
o tros in ce n tive s .
La le y  dispondrà que se tomen medidas para estab lecer cen­
tre s  para la  ensedanza de la  form aciôn de obreros y de d ire c to re s  in  
d u s tr ia liz a d o s .
A r t ic u lo  257 .- E l Estado fomentarà la  co lon izac iôn  de fa m ilie s , tan­
to  nacionales como e x tra n je ra s , exolusivamente a g rico las  que vengan 
a la b o re r la  t ie r r a  ociosa para aumentar la  producciôn nac iona l.
E l fa c to r  humane para la  co lon izac ién  debe ser joven f i s l -
camente.
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Con e l f i n  a n te r io r  e l Estado ce lebra rd  contra tos para 
hacer l le g a r  a l pa ls  fa m ilia s  a g r ic o la s . La le y  reglamentarâ su 
ing reso .
A r t ic u lo  258. -  La le y  podrà concéder un tra tam ien to  p re fe re n c ia l 
0 rese rva r determinados campos de in ve rs iô n  al c a p ita l hondure&o 
en a tenciôn a l in te ré s  nac iona l.
La in d u s tr ia  y e l comercio en pequefLa escala, cons titu - 
yen un patrim on io  de lo s  hondurenos y su p ro tecc ién  serà obje to  
de una le y .
Los honduredos na tu ra les  que se dediquen a esas a c tv i-  
dades gozaràn de lo s  mismos derechos de la  le y  antes mencionada, 
siempre y cuando en sus respectives palses de o rigen  e x is ta  re c i-  
procidad.
A r t ic u lo  2 5 9 . -  E l derecho de emisién m onetaria corresponderà ex­
clusivement e a l Estado, que lo  e je rce rà  por medio de l Banco Cen­
t r a l  de Honduras, in s t itu c ié n  autônoma de s e rv ic io  p à b lico , que 
se re g irà  por su le y  orgânica y sus règlement os.
E l régimen bancario , monetario y c r e d it ic io  serà de te r 
minado por la  le y .
E l Estado, por medio de l Banco C en tra l, tendrà a su -  
cargo la  fo rm ulacién y d e s a rro llo  de la  p o l i t ic a  monetaria, c re - 
d i t i c ia  y cambiaria de l p a ls .
A r t ic u lo  260 .- E l Estado ordenarà sus re lac iones  econômicas, ex- 
tem as sobre la s  bases de la  oooperaciôn in te r  nac iona l, la  in te -  
g rac iôn  econômica centroamericana y e l respeto a lo s  tra tados y
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convenios que suscriba , en lo  que no se opongan a l in te ré s  nacio­
n a l.
A r t ic u lo  261 .- En la  p o l l t ic a  a g ra ria  e l Estado fomentarà prim or­
dialmente e l d e s a rro llo  de la  propiedad ru ra l y de t ip o  fa m il ia r  
que co n s titu ya  una unidad econômica de producciôn y e l est able c l  
miento de s e rv ic io s  de c ré d ite  y educaciôn a g r ic o la , favo rec ién - 
do de p re fe re n c ia  a la s  fa m ilia s  de hondurefios.
La le y  determ inard la s  condiciones de adqu is ic iôn  y — 
la s  obligadiones de l a d ju d ic a ta r io , a s i como la  dimensiôn de la s  
unidades de producciôn que e l Estado estime conveniente fomentar 
en cada zona, de acuerdo con la s  condiciones técn icas y econômi­
cas correspondientes.
A r t ic u lo  262 .- La le y  podrâ estab lecer re s tr ic c io n e s , modalidades 
o p ro h ib ic io ne s  especiales para la  adq u is ic iôn , tra n s fe re n c ia , -  
uso y d is fru te  de la  propiedad e s ta ta l y m un ic ipa l, por razones 
de orden p d b lic o , de in te ré s  s o c ia l o de conveniencia nac iona l.
A r t ic u lo  263 .- Se prohiben lo s  monopolios en fa vo r de personas 
in d iv id u a le s  o ju r id ic a s  de ca râc te r p a r t ic u la r .
E l Estado l im i tara e l funcionam iento de empresas que 
absorban o tiendan  a absorber en p e r ju ic io  de la  economia nacio­
n a l, la  producciôn de una o mâs ramas agropecuarias e in d u s tr ia -  
le s , o de una misma a c tiv id a d  com ercia l o de s e rv ic io .
Una le y  especia l determ inard lo  r e la t iv o  a esta m ateria,
A r t ic u lo  264#- No se consideran monopolies p a r tic u la re s  lo s  p r i v i ­
lé g ié s  temporales que se concedan a lo s  in v e n tores, descubridores 
o autores en concepto de derecho de propiedad c ie n t i f ic a ,  l i t e r a -  






A r t ic u le  265 .- Las cargas f is c a le s ,  e s ta ta le s  o muncipales, deben 
in s p ira rs e  en p r in c ip io s  de uniform idad y equidad y tendran por 
base la  capacidad t r ib u t  a r ia  de l con tribuyente .
A r t ic u lo  266 .- E l sistema im p o s itivo  m unic ipa l deberâ arm onizar- 
se con e l sistema im p o s itivo  e s ta ta l.
SECCION I I  
HACIENDA PUBLICA
A r t ic u lo  267 .- Porman la  Hacienda P ûb lica ;
a) Todos lo s  bienes muebles e immuebles del Estado.
b) Todos sus c ré d ite s  a c tiv e s ; y ,
c) Sus d isp o n ib ilid a d e s  liq u id a s .
A r t ic u lo  268.- Son obligaciones fin a n c ie ra s  del Estado:
a) Las deudas contra ldas para gastos co rr ie n te s  o de in  
ve rs i6n  p u b lica  orig inadas en la  e jecuciôn del presupuesto; y ,
b) Las demâs deudas Reconocidas legalmente por e l Estado.
A r t ic u lo  269.- La adm in is trac iôn  de lo s  fondes pdb licos correspon 
de a l Poder E je cu tivo .
Para la  pe rfecc iôn , custod ia  y erogaciôn de dichos fon  
dos habrâ un s e rv ic io  general de te s o re r la . E l Poder E je cu tivo , 
s in  embargo, podrâ delegar en e l Banco C entra l la s  funciones de 
recaudador y d e p o s ita r io .
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SECCION I I I  
PRESUPUESTO
A r t ic u lo  270 .- Son recursos fin a n c ie ro s  del Estado:
a) Los ingresos que perc iba  por causa de impuestos, ta  
sas, con tribuc iones, re g a lia s , donaciones o por cua lqu ie r o tro  -  
t l t u l o ;
b) Los ingresos provenientes de empresas e s ta ta le s ; y ,
c) Los ingresos e x tra o rd in a rio s  que provengan de l cré­
d ite  pub lico  0 de o tro  concepto.
A r t ic u le  271 .- Todos los  ingresos f is c a le s  o rd in a rie s , c o n s t itu l-  
ran  un s6lo fonde. No podrâ crearse ingreso o rd in a rio  alguno des- 
tin a d o  a un f i n  e sp e c ifico .
No obstante, la  le y  podrâ a fe c ta r ingresos a l s e rv ic io  
de la  deuda p u b lica  y disponer que e l producto de determinados 4 
impuestos y contribuciones générales, se% d iv id id o  entre la  Ha— 
cienda Nacional y la  de lo s  m un ic ip ios , en proporciones o c a n t i-  
daées previamente senaladas.
La le y  podrâ, as i mismo a u to r iz a r a determinadas empre 
sas e s ta ta le s  o m ixtas para que perc iban, adm in istren o in v ie r ta n  
recursos fin a n c ie ro s  provenientes de l e je rc ic io  de la s  a c t iv id a ­
des econômicas que le s  corresponden.
A r t ic u lo  272 .- E l câ lcu lo  de lo s  ingresos f is c a le s  no podrâ exce- 
der de l monto que re s u ite  de una estim aciôn té cn ica  de lo s  in g re ­
sos co rr ie n te s  probables, de lo s  ingresos e x tra o rd in a rio s  y de l -  
supe râv it fin a n c ie ro  de l e je rc ic io  inmediato a n te r io r ;  para e l -  
pua i se vo ta  e l Presupuesto.
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A r t ic u lo  273*- No podrâ hacerse ningân compromiso o pago fue ra  de 
la s  asignaciones votadas en e l presupuesto. Cualquiera eantidad -  
e z ig ida , in v e r t id a  o pagada fu e ra  de l presupuesto y sin  aprobaciô^ 
le g a l,  harâ c i v i l  y crim inalmente responsable a l fu n c io n a rio  que -  
ordene la  exacciôn o gasto indebido; también lo  serâ e l e je cu to r 
sino prueba su in c u lp a b ilid a d .
A r t ic u lo  274*- E l Poder E je cu tivo , bajo su responsabilidad y siem­
pre que e l Gongreso Nacional no es tuv ie re  reun ido, podrâ co n tra ta r 
empresti t os, v a r ia r  e l destine de una p a rt id a  autorizada o a b r ir  
c ré d ité s  a d ic ion a le s , para s a tis fa c e r  necesidades urgentes o impr£ 
v is ta s  en casos de guerra, conmociôn in te rn a  o calamidad p u b lica  
o para atender compromises in te rn a c io n a le s , de todo lo  cual darâ 
cuenta pormenorizada a l Gongreso Nacional en sus proximas sesiones*
En la  misma forma se procderâ cuando se t ra te  de o b lig a ­
ciones a cargo de l Estado provenientes de sentencias d é f in it iv e s  
firm es para e l pago de prestaciones la b o ra le s , cuando no e x is t ie re  
p a r t id a  o esta es tuv ie re  agotada.
A r t ic u lo  275 .- E l Presupuesto serâ votado por e l Poder L é g is la tiv e  
con v is ta  de l proyecto que presents e l Poder E je cu tivo .
A r t ic u lo  276 .- La I-ey Organic a de l Presupuesto establecerà todo lo  
c one e rn i ente a la form aciôn, e jecuciôn  y l iq u id a c iô n  de l Presupues 
to .
Guando a l c ie r re  de un e je rc ic io  f is c a l  no se hubiere -  
votado e l presupuesto para e l nuevo e je rc ic io ,  continuarâ en vigen 
c ia  e l correspondiente âtl perd&do a n te r io r .
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A r t ic u lo  277 .- Los contra tos para la  e jecuciôn  de obras pdb licas 
que celebren lo s  Poderes de l Estado, la s  M unicipalidades y la s  -  
in s t itu c io n e s  autônomas; la s  compras qu# se hagan con fondos de 
éstas entidades y la s  ventas o arrendamientos de bienes pertené f 
c ien tes a la s  mismas, se harân mediando l ic i t a c iô n ,  de acuerdo -  
con la  le y .
Se exceptùan lo s  contra tos que tengan por ob je to  prov£ 
e r a la s  necesidades ocasionadas i>or un estado de emergencia, y 
lo s  que por su natura leza  no puedan celebrarse sino con persona 
determinada.
A r t ic u lo  278 .- Habrâ una Proveedurla General de la  Repâblica.
La le y  determ inarâ lo s  re q u is ito s  de su organizaciôn, 
a tribuc iones  y funciones.
A r t ic u lo  279.- Una o f ic in a  de A dm in is trac iôn  de Bienes Nacionales 
tendrâ a su cargo e l c o n tro l y v ig i la n c ia  de la  propiedad e s ta ta l,  
muebles o inmuebles. La le y  determ inarâ su organizaciôn y a tr ib u ­
ciones.
A r t ic u lo  280.- E l Presupuesto General de la  Republica comprende -  
lo s  egresos e ingresos de l Gobierno C en tra l.
Los presupuestos de la s  M uncipalidades, D is t r i to  C entra l 
Depart ament a le  s y Locales, a s i como de la s  In s titu c io n e s  Autônomas 
se re g irâ n , por sus leyes y  sus reglamentos correspondientes.
A r t ic u lo  281 .- E l Presupuesto General de la  Repdblica, deberâ in -  
tegrarse por programas en concordancia con lo s  planes de desarro­
l l o  econômico y s o c ia l aprobados.
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A r t ic u lo  2 8 2 . -  La unidad de l Presupuesto de la  A dm in istraciôn  
C entra l es o b lig a to r ia . Los presupuestos que comprende conten- 
drân todos lo s  ingresos que c o n s titu lra n , en cada uno de e lle s , 
un fonde comdn destinado a c u b r ir  lo s  egresos para e l e je rc ic io  
que hubieren sido autorizados.
A r t ic u lo  2 8 3 . -  Las asignaciones autorizadas en lo s  presupuestos 
no ob ligan  a la  re a liz a c iô n  de lo s  gastos, s ino en la  medida -  
que lo  e x ija n  lo s  programas para lo s  cuales se hubieren destinado.
A r t ic u lo  2 8 4 . -  La le y  estab lecerà la  re la c iô n  de c o n tro l y admi­
n is tra c iô n  entre  e l Organisme E je cu tivo  y la s  entidades descen- 
tra liz a d a s  de l Estado.
A r t ic u lo  2 8 5 . -  Cuando haya necesidad de hacer gastos im prescin- 
d ib le s  y no e x is ta  asignaciôn presupuestaria  para lo s  mismos 0  
ex is tiéndo  sea in s u f ic ie n te ,  estando en receso e l Congrevo Nacio 
n a l, e l Présidente de la  Repdblica en Consejo de M in is tre s , por 
Décrété, podrâ estab lecer la  asignaciôn correspondiente determ i- 
nando e l ingreso que la  cubra.
Corresponde a l Congreso Nacional de la  Repâblica leg a - 
l i z a r  lo s  ingresos y egresos a que se re f ie re  e l presents a r t ic u lo .
A r t ic u lo  2 8 6 . -  La Ley Orgânica de l Presupuesto General de l Estado 
regu la râ :
12- La preparaciôn, aprobaciôn, c o n tro l, e jecuciôn, -  
va luac iôn , l iq u id a c iô n  y e l e je rc ic io  anual de lo s  presupuestos.
22- La in te g ra c iô n  de lo s  presupuestos por medio de -  
programas que exprès en la s  me tas  de re a liz a c iô n , separando la  -
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in ve rs iô n  p-dblica y  su financ iam ien to .
32-  Las normas de la  adm in is trac iôn  f in a n c ie ra .
42-  E l régimen de tras lados  y m od ificac iôn  de asignacio­
nes presupuestarias.
52-  E l uso de economias, ingresos e x tra o rd in a rio s  y supe 
r a v i t ,  a s i como la  cancelaciôn de lo s  d é f ic i t  p resupuestarios.
62- Los fondos p r iv â t iv o s  de lo s  estab lecim ientos p ù b li-
cos; y ,
72 -  Los p r in c ip io s  técn icos y lo s  medios necesarios para 
mantener e l e q u i l ib r io ,  co n tro l y e fe c tiv a  adm in is trac iôn  de lo s  -  





A r t ic u lo  2 8 7 . -  La f is c a liz a c iô n  p reven tiva  de la  e jecuciôn de l 
Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la  Repdblica, es- 
ta rd  a cargo de l Poder E je cu tivo , que debérd especialmente:
12- V e r if ic a r  la  recaudaciôn y v ig i la r  la  custod ia , 
e l compromiso y la  erogaciôn de fondos p d b lico s ; y ,
22- Aprobar todo egreso de fondos pub lico s  de acuer­
do con e l Presupuesto.
La le y  estab lecerà lo s  procedim ientos y alcance de -  
ésta f is c a liz a c iô n .
A r t ic u lo  2 8 8 . -  La f is c a liz a c iô n  p revén tiva  de lo s  organismos -  
autônomos, de l D is t r i to  C entra l y de la s  M unicipa lidades, se -  
e je rce rà  4e acuerdo con lo  determinen la s  leyes respectivas .
A r t ic u lo  2 8 9 . -  Para la  f is c a liz a c iô n  a p o s te r io r i de la  Hacien 
da P iib lica  habrâ un organisme a u x i l ia r  de l Poder L e g is la t iv e , 
denominado C o n tra io ria  General de la  Repùblica que se re g irâ  -  
por su le y  organica y tendrâ  independencia, fu n c io n a l y admi­
n is t r â t  iv a . Sus a trib uc io ne s  serân:
12- V e r if ic a r  la  adm in is trac iôn  de lo s  fondos y b ie ­
nes pdb licos  y g losa r la s  cuentas de lo s  fu n c io n a rio  s y emplea 
dos que lo s  manejen;
22- P is c a liz a r  la  ges tiôn  f in a n c ie ra  de la s  dependen 
c ias de la  A dm in is trac iôn  P db lica , in s t itu c io n e s  autônomas y -  
semiautônomas, lo s  estab lecim ientos gubemamentales, e l D is t r i
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to  C en tra l, depart amentales y lo c a le s , la s  m unicipalidades y la s  
entidades que se costeen con fondos de l e ra r io  naciona l o que r£  
ciban subvenciôn o subsid io  de l mismo;
32-  Examiner la  co n ta b ilid a d  de l Estado y la s  cuentas 
que sobre la  ges tiôn  de la  Hacienda P db lica  rinl&a e l Poder Ejecu 
t iv o  a l Congreso Nacional e in fo rm er a éste de l resu ltado  de su 
examen; y ,
42 -  E je rce r la s  demâs funciones que su le y  orgânica -
le  senale.
A r t ic u lo  2 9 0 . -  La f is c a liz a c iô n  a p o s te r io r i de l Banco C entra l 
de Honduras, estarâ  a cargo de la  C o n tra lo rla  General de la  Re- 
p d b lica  que re n d irâ  informe sobre la  f is c a liz a c iô n  a l Congreso 
Nacional.
La f is c a liz a c iô n  a p o s te r io r i de lo s  in s t itu to s  de -  
c ré d ite  que rec iban  fondos de l Estado, en cuanto a la  a p lica c iô n  
de ta ie s  fondos en operaciones o négociés estric tam ente  bancarios, 
se e je rce rà  por la  Superintendencia de Bancos, y en lo s  demâs ca 
SOS por la  C o n tro la rla  General de la  Republica.
A r t ic u lo  2 9 1 . -  La C o n tro la rla  General deberâ re n d ir  a l Congreso 
Nacional dentro de lo s  primeros cuarenta d ias de f in a liz a d o  e l -  
aüo econômico un informe exponiendo la  la b o r re a liza d a  durante -  
dicho afïo, con exposiciones de apiniones y sugerencias que consi^ 
dere necesarias para lo g ra r  mayor e f ic ie n c ia  en e l manejo de lo s  
fondos y bienes p u b lico s .
Este informe de l cual simultâneamente se enviarâ copia 
a l Présidente de la  Repdblica, deberâ ser publicado por la  Con-
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traloria General de la Republica en forma detallada o en resumen, 
por todos los medios de divulgacion existantes, exceptuando lo - 
relaoionado con secretos militares u otros aspectos que pudieran 
afectar la seguridad nacional.
Articulo 2 9 2.- La Contraloria General de la Republica estara a - 
cargo de un Contraior General y en su defecto de un Subcontralor 
General, elegidos por el Congreso Nacional, qui enes tendran las 
mismas inhabilidades y gozarân de iguales prerrogativas que los 
Diputados,
Articulo 2 9 3.- Para ser Contralor y Subcontralor Générales de la 
Republica se requiere: ser hondureno por nacimiento, mayor de —  
veinticinco anos, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de reqo 
nocida honradez y competencia, poseer el t£tulo de Abogado o Li- 
cenciado en Economia 0 Perito Mercantil y Contador Publico.
Articulo 2 9 4.- Las funciones del Contralor y Subcontrador Genera 
les se extenderan hasta dos ahos después de vencido el perlodo - 
que corresponda a los Poderes del Estado. No podrân ser reelectos 
para el periodo siguiente.
Articulo 2 9 5.- La organizaciôn y atribuciones de la Contraloria 
General de la Republica serân determinadas por la ley que régulé 
su funcionamiento, la cual dispondrà también el procedimiento - 




A r t ic u lo  296,- E l C on tra lo r y Subcontralor Générales de la  Re- 
pub lioa  serân responsables ante e l Congreso Nacional de lo s  ac­
tos ejecutados en e l e je rc ic io  de sus funciones y solamente po­
drân ser removidos por éste cuando se le s  comprobare la  comision 
de irre g u la r id a d e s  graves o d e lito s ,
A r t ic u lo  297 .- E l Poder L e g is la tiv e  cuando lo  créa conveniente, 
mandarâ p ra c t ic a r  a u d ita je  a la  C o n tra lo ria  General de la  Repu­
b lic a , nombrando para t a l  e fec to , una comision de su seno para 
que lo  ordene a través de una firm a  de aud ito res independientes 




PROGURADÜRIA GENERAL LE LA REPUBLICA
A r t ic u lo  2 9 8 . -  La Procuraduria  General de la  Republica represen 
ta ra  lo s  in te reses de l Estado; su organizaciôn y a trib uc io ne s  -  
serân determinadas por la  le y .
A r t ic u lo  2 9 9 . -  E l Procurador y Subprocurador Générales de la  Re­
p u b lica , serân e lectos por e l Congreso Nacional por un periodo -  
de se ls  agos, y no podrân ser re e le c tos para e l periodo s ig u ie n te .
A r t ic u lo  3 0 0 . -  Para ser Procurador y Subprocurador Générales de -  
la  Republica, se requ iere  2 ser hondureno de nacim iento, mayor de 
v e in t ic in c o  anos, ciudadano en e l e je rc ic io  de sus derechos, de -  
reconocida honradez y competencia y poseer e l t i t u l o  de Abogado.
A r t ic u lo  3 0 1 . -  E l Procurador y Subprocurador Générales de la  Repu 
b lic a  tendran las  mismas p re rro ga tivas  e inhab ilidades  e s ta b le c i-  
das por esta C onstituc ion  para lo s  Magistrados de la  Corte Supre­
ma de J u s t ic ia .
A r t ic u lo  3 0 2 . -  Las acciones c iv i le s  y c rim ina les  que re su lta re n  de 
la s  intervenedones fis c a liz a d o ra s  de la  C o n tra lo ria  General de la  
Republica, serân e je rc ita d a s  por la  P rocuraduria  General de la  R£ 
p ub lica , con excepcién de la s  correspondientes a lo s  D is t r i to s  —
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Central, Departamentales y Locales y las Municipalidades, que 






A r t ic u lo  3 0 3 . -  Para la  mayor e f ic ie n c ia  en la  adm in is trac iôn  pub l^ 
ca de lo s  in te reses nacionales, para ga ran tig a r s in  f in e s  de lu c ro , 
la  sa tis fa c c iô n  de la s  necesidades co le c tiva s  de s e rv ic io  p ub lico , 
y , en genera l, para lo g ra r  la  mayor e fe c tiv id a d  de la  adm in is tra— 
c ion  p ub lica , se reconocen lo s  organismos autônomos con c r i t e r io  
descentra lizgdo.
Los organismos autônomos forman parte de l engranaje gen£ 
r a l  de la  adm in is trac iôn , y e l grade de autonomia de cada uno se -  
determ inarâ en la  le y  de su creaciôn, segun la  natu ra leza  y prôpo- 
s ito  de sus respectivas funciones.
A r t ic u lo  3 0 4 . -  Las in s t itu c io n e s  autônomas del Estado gozan de in -  
dependencia en m ateria  de gobierno y adm in is trac iôn , y sus d ire c t^  
res responden por su g es tiôn .
A r t ic u lo  3 0 5 . -  Las in s t itu c io n e s  autônomas ex is tan tes  y la s  que se 
crearen, se re g irâ n  por sus leyes y sus reglamentos.
A r t ic u lo  306.- Las re lac iones labo ra les  de lo s  serv idores de dichas 
in s t itu c io n e s  serân reguladas por e l régimen ju r id ic o  a p lica b le  a 
lo s  traba jadores en genera l. La modalidad, contenido y alcances de 
dicho régimen se normarân por la s  leyes y reglamentos que rig e n  a
la s  respectivas in s t itu c io n e s  y por la s  demâs leyes pe rtinen tes  
que le s  sean a p lica b le s .
A r t ic u lo  3 0 7 . -  Para la  d iscusion  y aprobaciôn de leyes que a fec- 
ten a una in s t itu c io n  autônoma, e l Congreso Nacional o irâ  p rev ia  
mente la  op in iôn de aqué lla ,
A r t ic u lo  3 0 8 . -  Para la  creaciôn de nuevos organismos autônomos, 
e l Congreso Nacional reso lve râ  por lo s  dos te rc io s  de votos de -  
sus miembros,
A r t ic u lo  3 0 9 . -  Los organismos autônomos, estarân obligados a pr£ 
sentar a l Gobierno, por medio de la  S ecre ta rla  de Estado respec- 
t iv a ,  lo s  resu ltados llq u id o s  de la  a c tiv id a d  fin a n c ie ra  de su -  
e je rc ic io  econômico a n te r io r . Asimismo deberân presentar a l Go— 
b ierno C entra l, por e l conducto correspondiente, un informe deta 
lla d o  del resu ltado  de su actuaciôn durante e l mismo periodo.
A r t ic u lo  3 1 0 . -  Los resu ltados liq u id o s  de la  a c tiv id a d  fin a n c ie ra  
a que se re f ie re  e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  se incorporarân en la  l i ­
quidaciôn f in a l  del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de 
la  Naciôn, con excepciôn de lo s  de l Banco C entra l de Honduras,
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TITULO IX  
C ap itu lo  Unico 
SERVICIO CIVIL
A r t ic u lo  311.- Los func iona rios  y empleados de la  adm in is trac iôn  
p u b lica  estan a l s e rv ic io  de l Estado. No podrân prevalerse de — 
sus cargos para hacer p o l i t ic a  e le cc io n a ria ,
A r t ic u lo  312,- Se establece la  ca rre ra  a d m in is trâ tiv a .
La le y  regu la râ  e l s e rv ic io  c i v i l ,  y en e spe c ia l, la s  
condiciones de ingreso a la  A dm in is trac iôn  P ub lica ; la s  promooi£ 
nes y ascensos a base de m erito  y a p titu d ; la  ga ran tia  de perma- 
nencia; lo s  trasa ldo s , suspensiones y g a ran tias ; lo s  deberes de 
lo s  servidores pub licos y lo s  recursos contra la s  reso luciones -  
que lo s  a fecten .
No estarân comprendidos en la  ca rre ra  a d m in is trâ tiva  -  
lo s  func iona rios  o emplegdos que desempehen cargos p o l i t ic o s  o -  
de confianza que la  le y  determine.
A r t ic u lo  313.- Las d isposic iones de este c a p itu lo  son extensivas 
a lo s  fu nc io na rio s  y empleados m unicipa les.
A r t ic u lo  314.- Ninguna persona podrâ desempehar a la  vez dos o -  
mâs empleos o cargos pub licos remunerados, excepto lo s  fa c u lta t i f  







A r t lc u lo  315.- Todo fu n c io n a rio  pub lico  a l tpmar posesion de su 
cargo, harâ la  promesa s ig u ie n te : "Prometo ser f i e l  a la  Repu— 
b lic a ,  cûm p lir y hacer oum plir la  C onstituc ion  y la s  le ye s ".
A r t ic u le  316.- No obstante la  aprobacion que e l Congreso dé a -  
la  conducta del Poder E je cu tivo , e l Présidente de la  Republica 
y le s  Secretaries y Subsecretarios de Estado podran ser acusa— 
dos per d e lito s  o f ic ia le s ,
E l term ine de p re sc rip c io n  para esas acciones empeza- 
ra  a ce rre r cinco anos después de haber cesado en sus funciones 
e l acusado.
A r t ic u le  317.- Los fu nc io na rio s  y empleados publiées que v io la -  
ren cualesquiera de le s  derechosy garantfas consignados es es­
ta  C onstituc ion , seran responsables c i v i l  y crim inalm ente; no -  
podran obtener in d u ite  n i conmuta en e l période en curso n i en 
e l s ig u ie n te .
A r t ic u le  318.- Se presume enriquecim iento i l£ o i t o  ouando e l au- 
mento del c a p ita l de l fu n c io n a rio  o empleado, desde la  fecha en
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que haya tornado posesion de su cargo hasta aque lla  en que haya 
cesado en sus funciones, fuere notablemente supe rio r a l que — 
normalmente hubiere podido tener en v ir tu d  de lo s  sueldos y emo 
lumentos que haya p e rc ib id o  legalmente y de lo s  incrementos de 
su c a p ita l o de sus ingresos por cu a lqu ie r o tra  causa.
Para determ inar dicho aumento, e l c a p ita l y lo s  Ing re
SOS del fu n c io n a rio  o empleado, e l de su conyuge y e l de sus -
h ijo s ,  se consideraran en conJunto.
La declaracion de bienes de lo s  fu nc io na rio s  y emplea
dos, se hara de conformidad con la  le y .
Ouando fuere absuelto  un fu n c io n a rio  p ub lico  a quien 
se hubiere declarado con lug a r a formacion de causa, vo lve râ  -  
a l e je rc ic io  de sus funciones.
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TITULO XI 
C ap itu lo  Unico
De la s  Puerzas Armadas
A r t ic u le  319.- Las Puerzas Armadas de Honduras son una in s t itu c io n  
naciona l de ca rac te r permanente, esencialmente p ro fe s io n a l, a p o li-  
t io a ,  obediente y no d é lib é ra n ts . Se in s t itu y e n  para defender la  -  
in te g rid a d  t e r r i t o r i a l  y la  soberania de la  Republica, para mante- 
ner la  paz, e l orden pub lico  y e l im perio de esta C onstituc ion ; ve 
lando sobre todo porque no se v io le n  lo s  p r in c ip le s  de l ib r e  su fra  
g io  y de a lte m a b ilid a d  en e l e je rc ic io  de la  Presidencia de la  Re 
p u b lica .
A r t ic u le  320.- Estaran su je tas a la s  d isposic iones de la  Ley Cons- 
t i t u t i v a  de la s  Puerzas Armadas y a la s  demas leyes y reglamentos 
que regulen su funeionam iente. Cooperaran con e l Poder E je cu tivo  -  
en la s  labores de a lfa b e tiz a c io n , educaciôn, a g r ic u ltu ra , conserva 
c ion  de recursos n a tu ra le s , v ia lid a d , comunicaciones, aanidad, co- 
lo n iza c io n  y ac tiv idades de emergencia, siempre que e l s e rv ic io  no 
su fra  menoscabo. Se establece e l fuero  de guerra para lo s  d e lito s  
m il i ta re s .
A r t ic u le  321.- E l s e rv ic io  m i l i t a r  es o b lig a to r io  para todos lo s  -  
ciudadanos y sera regulado por una le y  espec ia l.
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En caso de guerra in te m a c io n a l, estaran obligados a l 
s e rv ic io  m i l i t a r  todos lo s  hondureîîos h a b ile s , s in  d isc rim ina— 
cion alguna.
A r t ic u le  322.- Las Puerzas Armadas estaran bajo e l mande d ire c te  
del Jefe de la s  Puerzas Armadas; por su interm edio e je rce rà  e l -  
Présidente de la  Republica la  func ion  co n s titu e io n a l que le  co— 
rresponda respecte a l In s t i tu te  Armado. Las funciones unicamente 
a d m in is tra tiva s  estaran a cargo de la  S ecre ta ria  de Estado en e l 
Despacho de Defensa.
A r t ic u le  3 2 3 . -  Las ordenes que im parta e l Présidente de la  Repu­
b lic s  a la s  Puerzas Armadas, por in term edio  del Jefe de la s  m is- 
mas, deberan ser acatadas.
A r t ic u le  324.- E l Jefe de la s  Puerzas Armadas debera ser un o f i -  
c ia l  general o supe rio r, hondureno de nacim iento, y sera e lec to  
por e l Congreso Nacional de una te rna  propuesta por e l Consejo -  
Superior de la  Defensa Nacional, Durarà en sus funciones seia — 
afîos, solo podrà ser removido de su cargo por e l Congreso Nacio­
n a l ouando hubiere sido declarado con lu g a r a formacion de causa 
por dos te rc io s  de votos de sus miembros, y en lo s  demas casos -  
p re v is to  por la  Ley C onstitu tive , de la s  Puerzas Armadas.
No podrà ser nombrado Jefe de la s  Puerzas Armadas n in -  
gun pa rlan te  del Présidente de la  Republica o de sus s u s titu to s  
lé g a le s , dentro de l cuarto  grade de consaguinidad o segundo de -  
a fin id a d .
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A r t lc u lo  3 2 5 . -  E l Jefe de la s  Puerzas Armadas, a l tomar posesion 
de su cargo, p res ta ra  ante e l Congreso Nacional la  s igu ien te  prjo 
mesa: "A mi nombre, y a nombre de la s  Puerzas Armadas de Hondu— 
ra s , solemnemente prometo que jamas nos convertiremos en in s t ru ­
mentes de opresiôn; que aunque p ro v in ie ra n  de nuestros superlo ­
res je ra rq u ico s , no acataremos ordenes que v io le n  la  le t r a  o e l 
e s p ir i tu  delà C onstituc ion ; que defenderemos la  soberania nacio­
n a l y la  in te g rid a d  de nuestro t e r r i t o r io ;  respetaremos lo s  derje 
chos y lib e rta d e s  del pueblo; mantendremos la  a p o lit ic id a d  y d ig  
nidad p ro fe s io n a l de la s  Puerzas Armadas, y defenderemos la  efejç 
t iv id a d  del l ib r e  su fra g io  ciudadano y la  a lte m a b ilid a d  en e l -  
e je rc ic io  de la  P residencia de la  R epublica."
A r t lc u lo  326,- En caso de ausencia temporal del Jefe de la s  Puer 
zas Armadas, desempefîarà sus funciones e l Jefe de l Estado Mayor 
de la s  Puerzas Armadas. En caso de ausencia o fa l t a  d e f in i t iv a , -  
E1 Consejo Superior de la  Defensa Nacional propondrâ, dentro de 
lo s  15 dlas s igu ien te s , la  te rna  de candidates para que e l Con— 
greso Nacional e l i j a  a quien ha de l le n a r  la  vacante por e l Tes 
to  de l période para e l cual aquel hubiere sido e le c to .
M ientras se produce la  e le cc iôn , lle n a râ  la  vacante e l 
Jefe de l Estado Mayor de la s  Puerzas Armadas.
A r t ic u le  327.- E l Estado Mayor de la s  Puerzas Armadas es un orga 
nismo de la  Je fa tu ra  de la s  mismas y tendra la s  funciones que la  
le y  ind ique .
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A r t ic u le  3 2 8 . -  E l Consejo Superior de la  Defensa Nacional sera un 
organe de consu lta  en todos lo s  asuntos re lacionados con la s  Puer 
zas Anéàdas, y actuarâ como T rib un a l Superior de la s  mimas, en — 
lo s  asuntos que se sornetan a su conocimiento y dec is ion .
A r t ic u le  329.- E l Consejo Superior de la  Defensa Nacional esta râ  
in teg rado  por e l Jefe de la s  Puerzas Armadas, e l S ecre ta rio  de Es 
tado de Defensa Nacional, e l Jefe de Estado Mayor de la s  Puerzas 
Armadas, lo s  Jefes de Zonas M il i ta re s ,  lo s  Comandantes de lo s  Cuer 
pos Especiales y por cu a lqu ie r o tro  O f ic ia l en s e rv ic io  a c tiv o  en 
lo s  casos expresamente senalados por la  Ley C o n s titu tiv a  de la s  -  
Puerzas Armadas,
Tendra su as ien to  o rd in a rio  en la  ciudad c a p ita l,  pudien 
do reun irse  en cua lqu ie r lu g â r de la  Republica, cuando la s  c ircu n ^  
tanc ias  a s i lo  requ ie ran , y podrà ser convocado por e l Présidente 
de la  Republica, por e l Jefe de la s  Puerzas Armadas, por e l Secre^ 
ta r io  de la  Defensa Nacional y por cua lqu ie r O f ic ia l en s e rv ic io  
a c tiv o , en lo s  casos expresamente indicados en la  Ley C o n s t itu t i­
va de la s  Puerzas Armadas,
A r t ic u le  330,- Los nombramientos de Jefes de Zona, Comandantes de 
Unidad y demàs nombramientos m il i ta re s ,  lo s  hara e l Jefe de la s  -  
Puerzas Armadas por medio de la  S ecre ta ria  de Defensa N acional, -  
Los de orden a d m in is tra tiv e , lo s  de l Estado Mayor P re s id e nc ia l y 
Guardia P re s id e nc ia l, lo s  hara e l Presidents de la  Republica por 
medio de la  misma S ecre ta ria ,
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A r t ic u le  331.- E l t e r r i t o r io  de la  Republica se d iv id ir a  en Zonas 
M il i ta re s  para la  mayor e f ic ie n c ia  del s e rv ic io .
Cada Zona estarà  bajo e l mande de un Jefe de Zona, y — 
funcionarà  de acuerdo con la s  d isposic iones de la  le y  respec tiva .
A r t ic u le  332.- Los grades m il ita re s  solo se adquieren por rigu roso  
ascenso y deberan otorgarsé atendiendo a l tiempo de s e rv ic io , ca- 
p a c ita c io n  de se rv ic io s  especiales prestados a la  P a tr ia .
Los militares no podran ser privados de sus grades, ho­
nores y pensionss en otra forma que en la fijada por la ley.
Los ascensos desde subteniente hasta Capitàn, in c lu s iv e , 
seràn otorgados por e l P residents de la  Republica a propuesta del 
Jefe de la s  Puerzas Armadas, Los ascensos desde Mayor hasta Gene­
r a l  de D iv is io n  in c lu s iv e , seràn otorgados por e l Congreso nacio­
n a l a propuesta conjun ta  de l P residents de la  Republica y e l Jefe 
de la s  Puerzas Armadas.
El Estado Mayor de las Puerzas Armadas emitirà dictamen 
en cada ascenso solMtado,
A r t lc u lo  333.- En la  Escuela M i l i t a r  de Honduras se educaràn los  
Caballeros Cadetes asp iran tes a O fic ia le s  de la s  Puerzas Armadas. 
La S ecre ta ria  de la  Defensa tendrà  a su cargo la  organizacion de 
dicha Escuela y c u b rirà  lo s  gastos que requ ie ra  su funcionam iento.
La Jefatura de las Puerzas Armadas organizarà y supervi-
saré Cen-fcros Especiales de capacitac lon  de las  d ife re n te s  armas y 
s e rv ic io s .
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A r t lc u lo  334.— La adm in is trac ion  de lo s  fendos asignados a l Ra- 
mo de Defensa, estarâ  a cargo de la  Pagadurla de la s  Puerzas Ar 
madas.
A r t lc u lo  335.- Para la  p ro tecc ion , b ienesta r y seguridad s o c ia l 
de todos lo s  miembros de la s  Puerzas Armadas, crease la  In s t i t u  
c ion de P rev is ion  M i l i t a r ,  la  cual se organizarà y funcionarà -  
de acuerdo con la  le y  que se emita a l e fec to .
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A r t lc u lo  338.— Para la  adm in is trac ion , lo s  departamentos se d iy i  
den en m unicip ios autonomes representados por munieipa lidades — 
e lec tas  por e l pueblo, en la  forma que la  le y  disponga.
E l Banco M unicipa l autonome tendrà como func ion  p r in c i­
p a l p rocurar la  autonomla economica de la s  m unicipa lidades.
E l D is t r i t o  C en tra l, formado por lo s  m unicip ios de Te— 
gucigalpa y Comayaguela ,  se re g irà  por su le y  espec ia l.
Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, conjuntamen- 
te  constituyen la  c a p ita l de la  Republica.
A r t lc u lo  339.- La le y  reglamentara la  organizacion y a tribuc iones
de la s  m unicipa lidades. Estas a trib uc io ne s  seràn unicamente econ£ 
micas y a d m in is tra tiva s .
A r t lc u lo  340.- En e l e je rc ic io  de sus funciones p r iv q t iv a s , la s  
corporaciones m unicipales seràn abso lu tamente independientes de 
lo s  Poderes de l Estado, s in  c o n trg r ia r  en ningun caso las  leyes 
générales del pa ls ; y seràn responsables ante lo s  T ribunales de 
J u s t ic ia  por lo s  abusos que cometan in d iv id u a l o colectivam ente.
A r t lc u lo  341.- Las m unicipalidades nombraran a lo s  empleados de





Artlculo 342,- Las reformas a esta Constitucion podrà decretarse 
por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, con dos tercios
de votos de la totalidad de sus miembros, El decreto senalarà al
efecto el artlculo o artlculos que hayan de reformarse, debiéndo 
ratificarse por la siguiente Legislatûra Ordinaria, por igual nu 
mero de votos, para que entre en vigencia.
En ningun caso la reforma de los artlculos 4, 192, 193,




Artlculo 343.- Todas las leyes,decretos, reglamentos, ordenes y 
demàs disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta 
Constitucion, continuarà observandose en cuanto no se opongan a 
ella, mientras no fueren legalmente derogados o modificados,
Artlculo 344.- Para el periodo de 1.965 a 1.971, seràn Presiden­
ts Constitucional de la Republica y Designados a la Presidencia, 
los ciudadanos elegidos por esta Asamblea Nacional Constituyente,
Artlculo 345.- Dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,- 
el Procurador y Subprocurador Générales de la Republica, el Jefe 
de las Puerzas Armadas, Contraior y Subcontralor Générales de la 
Republica y demàs funcionarios elegidos por esta Asamblea, ejer- 
ceran sus funciones constitucionalmente, durante el mismo perio­
do a que se refiere el articule anterior, con excepcion de Con­
trai or y Subcontralor Générales, que terminaràn su periodo de —  
acuerdo con la disposicion constitucional respectiva.
Artlculo 346.- Promulgada y jurada esta Constitucion, en sesion
publica y solemne, y recibida la promesa de ley aies funcionarios
a que se refieren los dos artlculos que anteceden, la Asamblea -
Nacional Constituyente clausurarâ sus sesiones convintiendose en
Congreso Nacional Ordinario para el periodo constitucional de 1965
a 1.971, que se iniciarà excepcionalmente el seis de junio del pre 




Artlculo 347.- La presente Constitucion entrarà en vigencia el seis 
de junio del presente ano, quedando derogada en esta fecha la emit£ 
da el diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.
Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Legislative, en 
Tegucigalpa, capital de la Republica de Honduras, a los tres dlas - 
del mes de junio de mil novecientos sesenta y oinco.
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